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Entorn al Patrimoni històrico-cultural 
La Societat Arqueològica Lul·liana en vespres de complir el 125 
aniversari de la seva fundació l'any 1880 i recollint el sentir dels seus 
associats, que encara mantenen l'esperit dels fundadors pel que fa a la 
defensa del Patrimoni Cultural de la nostra terra, es veu en l'obligatorietat 
d'expressar el seu desgrat davant les actuacions públiques que en aquest any 
2004 han afectat a diferents indrets de la ciutat de Palma. 
Per a la nostra Societat suposen uns greuges que atempten contra la 
Llei 16/85 en defensa del patrimoni històric, encara que els responsables 
que han de curar del seu manteniment afirmin que tals actuacions s'han fetes 
dins el més estricte compliment de la llei. 
En conseqüència vol reiterar davant els poders públics els diferents 
acords de la Junta de Govern que al llarg de l'any s'han pres al respecte: 
Primer: 
La Junta de Govern de la Societat Arqueològica Lul·liana, reunida el 
dia 13 d'abril de 2004 en relació a l'edifici conegut amb el nom popular del 
Temple considera que forma part d'un recinte fortificat bastit al primer terç 
del segle XII amb modificacions medievals posteriors. Com a tal gaudeix de 
la protecció dels monuments d'arquitectura militar (Decret de 22 d'abril de 
1949) sens comptar que en data 3 de juny de 1935 una declaració específica 
contemplava la salvaguarda de part de dit conjunt (M. H. A. D0265M) 
Al segle XIX, per tal de donar-li una rendibilitat econòmica fou 
convertit en edifici de vivendes. 
La SAL ja va denunciar l'any 1885 l'estat de degradació del monument 
i se'n féu ressò a les planes del Bolletí (BSAL, 1, 1885). 
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Davant l'alarma causada per les notícies sobre una possible 
rehabilitació que donàs lloc a un perjudici immediat per a l'edifici o un ús 
posterior degradant pel mateix és el parer de la SAL: 
Instar a les institucions competents a l'estricte compliment de la llei 
tant en matèria de Patrimoni Històric com en matèria de regulació del sòl, de 
la qual deriva la vigent revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Palma. 
Si s'arribàs a l'extrem de perillar la recuperació del monument sense 
una intervenció pública més efectiva no dubtam en sol·licitar la intervenció 
de les administracions implicades, Consell de Mallorca i Ajuntament de 
Palma, per tal d'aconseguir la propietat i l'ús públic de l'edifici utilitzant 
qualsevol de les vies que es deriven tant de la Llei de Patrimoni Històric 
com de la legislació del sòl en matèria de gestió i planejament urbanístic. 
Segon: 
La Junta de Govern de la Societat Arqueològica Lul·liana, reunida el 
dia 5 d'octubre de 2004, en relació al projecte d'aparcament de l'Avinguda 
Antoni Maura, vol manifestar el següent: 
A.- Considera, per unanimitat, que d'acord amb les previsions de 
la Llei de Patrimoni 16/85 resulta imprescindible la preservació de les restes 
arqueològiques aparegudes durant el procés d'excavació encara no conclòs. 
B.- Així mateix la Junta, per majoria, es manifesta a favor de la 
conservació completa de dites restes, la qual cosa implica la impossibilitat 
d'execució del projecte d'aparcament. 
Quan aquest tema es va sotmetre a la consideració de la Ponència 
Tècnica de la Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca el dia 9 de juliol 
de 2004, la informació sobre les restes trobades durant el procés d'excavació 
-que estava en els seus inicis- no permetia fer objeccions al projecte puix en 
aquells moments no havien aparegut els elements d'època islàmica, la 
importància dels quals és el principal argument que ens indueix a mantenir 
la postura abans esmentada als punts anteriors. 
L'autorització atorgada per la Comissió de Patrimoni del Consell 
Insular suposava l'acceptació de la prescripció exposada per la Ponència 
Tècnica que continuassin les excavacions. No es tractava segons el criteri 
del representant de la Societat Arqueològica Lul·liana, així com d'altres 
membres de la Ponència en qüestió, fins i tot aquells que votaren en contra 
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per consideracions alienes al valor de les restes arqueològiques, d'una carta 
en blanc per a que es realitzés l'aparcament amb independència del valor de 
les troballes que cs produïssin amb posterioritat. 
En conseqüència la Societat Arqueològica Lul·liana estima que 
l'Ajuntament de Palma, com a responsable de la conservació del Patrimoni 
del seu conjunt històric, declarat BIC, hauria d'escoltar les veus de les 
persones i entitats de reconeguda trajectòria en l'estudi i defensa del 
Patrimoni Històric i replantejar-se la realització de tal projecte que afecta de 
manera irremeiable els béns culturals de la nostra citutat. 
En aquest cas les actuacions realitzades amb posterioritat per part de la 
Sociedad Municipal de Aparcamientos suposen la destrucció d'una 
documentació arqueològica, de manera irremeiable, malgrat la preocupació 
ciutadana que rebutjà tal decisió, amb l'agravant que era de tothom sabut 
que les excavacions al carrer Antoni Maura, ubicació dels antics ports de la 
ciutat en èpoques romana, musulmana i medieval cristiana, per força havien 
d'afectar a les restes arqueològiques conservades al subsòl. Restes que s 'han 
posat al descobert i que avui han estat derruïdes, decisió municipal que 
suposa una prepotència sens parangó a la història de la ciutat, malgrat els 
disortats exemples de Can Bonapart (segle XIX), porta de Santa Margalida 
(1912), Can Verí (dècada dels anys seixanta del passat segle o son Oms 
(1971) es repeteixin de manera indiscriminada davant la benevolent 
complaença d'aquells que tenen l'obligació de salvaguardar el Patrimoni. 
Tercer: 
Endemés volem recordar al Govern de les Illes Balears la desatenció 
que manifesta envers la nostra Societat a l'hora d'adequar les seves 
competències sobre el Museu de Mallorca, de titularitat estatal i sota la 
gestió de la Conselleria d'Educació i Cultura. Els reiterats precs en pro de la 
regularització dels lligams que la Societat ha mantingut i ha de mantenir 
amb el Museu no han estat atesos en cap circumstància. Lligams reconeguts 
en el Decret de 2 de novembre de 1961, de creació del Museu de Mallorca i 
que des de la transferència de gestió a la comunitat autònoma no han estat 
reconeguts, malgrat les constants peticions formalitzades a les diferents 
administracions que des de 1983 han assumit el govern de l'autonomia. 
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Quart: 
D'igual manera és de lamentar que la investigació arqueològica a cura 
dels consells insulars es mantengui en absoluta precarietat després de més 
de vint anys de paralització dels programes d'investigació que els Museus 
Estatals transferits a la Comunitat Autònoma veren annul lades les partides 
pressupostàries destinades a la investigació. L'exemple de les intervencions 
al poblat prehistòric d'Hospitalet vell (Manacor) en una suposada 
restauració, poc adequada, l 'abandonament de certs monuments emblemàtics 
com Es fígueral de son Real, propietat de la comunitat autònoma, la 
paralització del procés d'expropiació dels terrenys de Pollentia i tant d'altres 
no tan sols de Mallorca sinó d'Eivissa, Formentera i Menorca, són prova 
clara del desinterés que l'administració presta al nostre passat històric. 
Cinquè: 
Pel que fa a la destrucció del paisatge insular als indrets afectats per 
les noves remodelacions viàries (Palma-Llucmajor, Inca, als voltants de la 
ciutat, Palma-Manacor a la zona de Xorrigo) hem de manifestar el nostre 
rebuig a tais actuacions que, en realitat no fan més que afegir asfalt al 
ciment que és característic de la nostra terra. 
Sizè: 
Cal rebutjar de manera contundent la solució aprovada de l'edifici en 
vies de construcció al solar del baluart de Berard afectat per la troballa del 
fossar dels apestats de 1348. Consideram que la sol·lució arbitrada suposa 
una ruptura de la façana de la ciutat que estèticament distorsiona de manera 
greu el pefil marítim del barri de la Calatrava. 
MONOGRAFIE 

B S A L , 60 (2004) , 13-38. 
De toponímia andalusina a antroponímia 
feudal. Els "llinatges" toponímics andalusins a 
la Mallorca del segle XIII * 
ANTONI M A S I FORNERS 
0. Els l l inatges toponímics andalus ins , un reflex del "mude ixar i sme" 
mal lorquí? 
En l ' an t roponímia mal lorquina del segle XIII no són estranyes les designacions 
personals que incorporen un apel·latiu consistent en un topònim de l 'illa anterior a la 
conquesta del 1229. Això ha fet pensar que les persones des ignades a m b aqueix sistema 
(prenom més un locatiu seguit d 'un topònim mallorquí o, t ambé, un prenom seguit d 'un 
topònim andalusí) eren o podrien ser indígenes mal lorquins (andalusins) cristianitzats. 
Així , segons en Gabriel Alomar 
ciertos apellidos que figurem en documentos de anos muy próximos al 
de la conquista, tanto en Mallorca como en Ibiza, y que indican un lugar de 
procedència o de residència (y de propiedad, en algun caso, en las mismas 
islas, solo pueden corresponder a aborigenes cristianizados, que no 
perdieron el disfrute de sus tierras. Entre estos casos se hallan los del 
Palmer, de Capucorp, de Bunyola, de Caimari, de Portmany, de Balanzat, 
etc...} 
Aques ta asseveració , deixant a banda les connotacions ideològiques que la 
inspiren, no té cap suport documenta l . Els estudis d ' en Ricard So to 2 mostren que la 
A q u e s t t rebal l r eprèn i a m p l i a el c o n t i n g u t de la c o m u n i c a c i ó " L ' o n o m à s t i c a c o m a mit jà pe r a l ' e s tud i 
de l ' o r i gen de l s c o l o n s de M a l l o r c a en el seg le XI I I . El c a s de l s " l l i n a t g e s " t o p o n í m i c s m a l l o r q u i n s " , 
q u e fou p r e s e n t a d a a la XVI J o r n a d a d ' A n t r o p o n í m i a i T o p o n í m i a . Un ive r s i t a t de les I l les Ba l ea r s . 
B i n i s s a l e m , 22 d e m a r ç d e 2 0 0 3 . Els p r e n o m s i l l ina tges i a l t res f o r m e s de d e s i g n a c i ó a p a r e i x e n s e m p r e 
en la fo rma en q u è foren p u b l i c a t s , l la t ina , c a s t e l l a n i t z a d a o c a t a l a n i t z a d a . S o m c o n s c i e n t q u e les fo rmes 
a c t u a l i t z a d e s en a l g u n s c a s o s p o d e n h a v e r es ta t i n t e rp r e t ades de m a n e r a incor rec ta , p e r ò les 
c a r a c t e r í s t i q u e s d ' a q u e s t t r eba l l , p e n s , fan innecessa r i la c o n s u l t a d i r ec t a de to ts els d o c u m e n t s de q u è 
p r o v e n e n . En tot c a s , cal d i r q u e a q u e s t e s r e fe rènc ies p r o v e n e n d e l s t r eba l l s d ' e s p e c i a l i s t e s en la 
d o c u m e n t a c i ó del s eg l e XIII m a l l o r q u í , c o m en R a m o n R o s s e l l ó i en R i c a r d S o t o . 
G a b r i e l A L O M A R ESTKVE: Càtaros y occitanes en el reina de Mallorca. P a l m a , 1978 , 80 . 
R ica rd S O T O C O M P A N Y : " S o b r e m u d é i x a r s a M a l l o r c a fins a f inals de l s eg l e X I I I " , Estudis de 
Prehistòria. d'Història de Mayurqa i d'Història de Mallorca dedicats a Guillem Rosselló i Bordoy, 
P a l m a , 1982 , 1 9 7 - 2 2 1 ; " M a l l o r c a , 1 2 2 9 - 1 3 0 2 : Del r e p a r t i m e n t a las o r d i n a e i o n s " , Historia de los 
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pràctica totalitat dels andalusins - t re t , potser, de la familia Abennàsse r— varen ser 
desposseï ts dels seus béns i que la gran majoria foren esclavitzats. A més. els indígenes 
que es pogueren alliberar i que cont inuaren residint a l 'illa normalment se convert ien al 
cr is t ianisme i, en aquest cas, adoptaven els s is temes de designació propis dels colons, 
sovint prenent el " l l ina tge" de l 'antic propietari . 
En Bar tomeu Font i Obrador , recolzat per la consulta d ' abundant documentac ió , és 
molt més caut. En paraules d ' aques t autor: 
" Y a sabemos que en este siglo [el segle XIII] empezaron a consti tuirse nombres y 
apel l idos de persona; unos añaden al nombre el topónimo de procedencia, otros 
s implemente un onomás t ico o cualidad física o moral , otros su condición o profesión. 
Llama la atención que nos encont remos en el terri torio de Llucmajor a un Simón de 
Punxuat y un Pedro de Capocorp , lo mi smo que en otras partes un Nicolás de Aurient, un 
Pedro Gotmar , un Ja ime Gebel í , un Bartacus de Alcudia, un Gui l le rmo de Belera, un 
Ja ime Bunyola , un Gui l le rmo Bóquer , etc. N o hay duda de que en el caso de Pedro de 
Capocorp se trata de la adaptación del sobrenombre de lugar, porque era hijo de 
Berenguer Nadal . Pero ¿y en los restantes casos? ¿Hemos de pensar en un abandono del 
apel l ido ascendiente? O ¿pueden ser algunas gentes del sustrato insular? Parece no existir 
duda en que parte de estos topónimos son de la isla. Y c o m o los documentos al tratarse de 
esc lavos son explíci tos y así lo hacen constar, todos los menc ionados son gente libre, de 
semejante condic ión que cualquier otro repoblador venido de fuera. En el siglo XIV 
encon t ramos muchos otros dis t inguidos con el nombre de lugar mallorquín por apell ido: 
Ja ime Dayani , Pedro de Balig, Ja ime Tuyent . Arnaldo Luchmajor , e t c " \ 
Per tractar d 'esbr inar l 'or igen d 'aques tes formes de designació és imprescindible, 
tal c o m féu en Bar tomeu Font, situar-les en el context social en què s ' inserien: una 
societat a m b un sistema ant roponímic encara no consolidat , i en la qual la condició 
d ' esc lau , de llibert o batiat es feia constar expl íc i tament en la documentac ió , ateses les 
connotac ions ju r íd iques que compor tava . I en consonància a m b l 'anterior, s 'ha tenir 
present t ambé que les persones que apareixen referenciades a m b designacions 
toponímiques mal lorquines eren lliures, i que no s ' indica mai que anteriorment haguessen 
tengut una si tuació jur ídica diferent. L 'anter ior , i les dades que exposaré més endavant , 
em fan pensar que aquestes formes de des ignació es formaren quan colons que 
s 'es tabl i ren o reberen terres en un determinat indret passaren a ser designats a m b el 
topònim de la contrada. Però, per a rgumentar -ho adequadament , caldrà descriure abans 
les caracter ís t iques del s is tema ant roponímic mallorquí del segle XIII. 
pueblos de Espanti. Los antiguos territories de la Corona de aragón, Aragón, Baleares. Catalana. Pals 
Valenciano, M a d r i d , 1984 , 1 1 7 - 1 2 9 ; " L a s i t u a c i ó d e l s a n d a l u s i n s ( m u s u l m a n s i ba te ja t s ) a M a l l o r c a 
d e s p r é s d e la c o n q u e s t a c a t a l a n a del 123(1", Melanges de la casa de Velazquez, X X X (1) , M a d r i d , 1994 , 
1 6 7 - 2 0 6 . 
B a r t o m e u F O N T O B R A D O R : Historia dc Llucmajor. Volumcn primera. De la prehistòria al siglo XIV, 
M a l l o r c a , 1 9 7 3 , 1 3 7 . 
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1. Les característ iques de l 'onomàstica dels colons crist ians de Mal lorca 
El sistema ant roponímic dels colons cristians de Mallorca no feia altra cosa que 
reproduir els de les seves zones d 'or igen. C o m esdevenia en la mateixa època a l 'Aragó , 
Occi tània i Cata lunya i el Regne de València , l ' an t roponímia dels colons es caracteri tza 
per estar const i tuïda per un prenom seguit d ' un o més apel·latius (" l l inatges") 4 . Aquests 
apel·latius o des ignacions poden consistir, tal com indica n 'Enr ic Guinot en 5 : 
a. P renoms, en ús o no durant el segle XIII (Alemany, Bernat, Cifre, Joan, 
Ramon. . . ) . 
b . Ma lnoms , relacionats o no a m b les caracterís t iques físiques (Arrapat , Roig, 
Verd. . . ) . 
c . N o m s d'ofici (Batle, Coc , Ferrer, Mestre . . . ) 6 . 
d. N o m s de plantes, accidents geogràfics, e lements de la natura i construccions 7 
(Carrera, Fàbrega, Puig, Serra. . .) . 
e. Hagio topònims (Sant Boi, Sant Martí , Santa Co loma . . . ) 8 . 
f. Prenoms a m b part ícules especials , concretament : 
l )Les part ícules - e z , -iz i - o z de determinats llinatges aragonesos , castel lans, 
navarresos i por tuguesos , poster iorment catalanitzats a Mallorca en - e s , -is, i - o s 
(Ferrandis , Monyos , Nun i s ) 9 . 
Cal r e c o r d a r q u e , en la gran ma jo r i a de l s d o c u m e n t s , les d o n e s a p a r e i x e n d e s i g n a d e s ú n i c a m e n t a m b un 
p r e n o m , q u e mol t sov in t apa re ix a c o m p a n y a t d ' u n a d e s c r i p c i ó , q u e sol ia cons i s t i r a i n d i c a r - n e la f i l iació 
p a t e r n a , d e qu i era e s p o s a o d e qui e ra m a r e . Si les d o n e s ú n i c a m e n t a p a r e i x e n d e s i g n a d e s a m b el 
p r e n o m , la r e f e r e n c i a c i ó a par t i r d ' u n a figura m a s c u l i n a , en la g ran ma jo r i a d e l s c a s o s , e s d e v é impl íc i ta 
pel c o n t e x t d o c u m e n t a l . 
T o t i q u e a q u e s t a e n u m e r a c i ó e s b a s a d i r e c t a m e n t en l ' e x p o s i c i ó de n ' E n r i c G U I N O T R O D R Í G U E Z : Els 
fundadors del Regne de València. Repoblament, antroponimia i llengua a la València medieval. 
V a l è n c i a , 1999 , 101-1 11 , e l s e x e m p l e s q u e les i l · lustren p r o c e d e i x e n de d o c u m e n t a c i ó m a l l o r q u i n a i e l s 
c o m e n t a r i s q u e l ' a c o m p a n y e n són o b r a m e v a . 
A q u e s t ape l · l a t iu , en a l g u n s c a s o s , pod i a r e s p o n d r e a l 'of ic i q u e e x e r c i e n les p e r s o n e s q u e hi e ren 
a n o m e n a d e s . A ix í , el 1297 en Pe re F e r r e r d e San t a M a r g a l i d a ofer ia 100 l l iures en u n a s u b h a s t a d ' u n a 
fabr ica ( f à b r e g a ) o o b r a d o r a M a n a c o r ( A R M E R C 3 5 4 f. 198) . El 1268 en B e r e n g u e r Ba t l e e ra el ba t le 
d ' e n B e m a t de San t a E u g è n i a a M a l l o r c a ( J o s e p C A P Ó J U A N : La vila de Santa Maria del Camí. Volum 
primer. De la prehistòria al segle XVI, M a l l o r c a , 1 9 8 0 , 4 8 ) . 
J o hi a feg i r ia un m a t i s : s e m p r e q u e n o c o i n c i d e s q u e n a m b n o m s de p o b l a c i ó , sob re to t si van p reced i t s 
d ' u n loca t iu . En a q u e s t s c a s o s resu l t a p r o b l e m à t i c des t r i a r a q u i n a real i ta t fa re fe rènc ia el t o p ò n i m . 
En a q u e s t s c a s o s , cal t en i r p r e sen t q u e mo l t s de l s h a g i o t o p ò n i m s p o d e n fer re fe rènc ia a una local i ta t . 
A i x ò d a r r e r resu l ta r e l a t i v a m e n t c la r q u a n l ' h a g i o t o p ò n i m apa re ix p reced i t d ' u n loca t iu , p e r ò t a m b é són 
f r eqüen t s e l s q u e n o hi es tan p r e c e d i t s . T a m b é - e n g e n e r a l — é s hab i tua l q u e l ' ape l · l a t iu d ' u n ma te ix 
ind iv idu a p a r e g a p r e c e d i t o n o de loca t iu . A m é s , cal fer e s m e n t en la t e n d è n c i a a s impl i f i ca r la 
d e s i g n a c i ó p r e s c i n d i n t de l loca t iu , en la qua l farem e s m e n t m é s e n d a v a n t . 
S o b r e l ' a n t r o p o n í m i a a r a g o n e s a , v e g e u el t rebal l d ' e n C a r l o s L A L I E N A C O R B E R A : " L o s s i s t e m a s 
a n t r o p o n í m i c o s en A r a g ó n d u r a n t e los s ig los XI y XII", Antroponimia y sociedad. Sistemas de 
identificación hispano-cristianos en los siglos IXa XIII, V a l l a d o l i d , 1995 , 231 - 2 5 8 i el v o l u m co l · l ec t iu 
a m b les r e f e r è n c i e s ( D I V E R S O S A U T O R S ) Antroponimia y sociedad. Sistemas de identificación hispano-
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2) L 'ar t ic le salat que precedeix determinades des ignacions ("sa Fàbrega", "sa 
Torre" ) , en català o llatinitzat en de. 
g .Les des ignacions toponímiques referides a noms de llocs, t inences, masos , 
poblacions , comarques regions i els gentilicis que en deriven, que poden indicar tant 
l 'or igen concret o recent del colon com el dels seus avan tpassa t s 1 0 . Aquestes des ignacions 
poden é s se r 1 1 : 
l )S imples . Prenoms seguit d 'un gentilici o d ' una des ignació toponímica, molt 
sovint precedida del locatiu de , ' : ; per exemple : Alemany de Sadoa (1233),",Berenguer de 
Falgueres (1237),' 4 Vicenç d 'Exea (1239)," Bernat d 'Esca la (1239),1* Bernat de Verdera 
(I239), 1 7 Bernat de Llagostera i Vidal de Llagostera (1242)," Pere de Granollers (1242),'" 
Marc de Taust (1242),'" n ' A r n a u de Nàger ( 1 2 4 2 G u i l l e m de Valldoreix (1243)," Vidal 
de Caste l ló (1244), : I Ramon Sabadell (1245), : J Bernat de Ripoll (1246). : < Exameno de 
cristianos en los siglos IX a XIII, Va l l ado l i d , 1995 i Personal mimes shulics of medieval Europe: social 
idenlity and familiar slruelures, M i c h i g a n . 20(12. 
A q u e s t e s d e s i g n a c i o n s so len é s s e r e m p r a d e s a fi d ' e s t i m a r l ' o r i gen d e l s c o l o n s de la C a t a l u n y a N o v a , 
V a l è n c i a i M a l l o r c a . Ta l c o m i n d i c a v a en un a l t re t rebal l ( A n t o n i M A S l F O R N E R S : " I d e o l o g i a , t o p ò n i m s i 
l l ina tges . A l g u n e s c o n s i d e r a c i o n s sob re l ' ú s de la t o p o n o m à s t i c a i de l ' e t i m o l o g i a c o m a l'ont per a 
l ' e s tud i de l ' o r i g e n d e l s ' r e p o b l a d o r s ' de M a l l o r c a ( S e g l e s X I I I - X I V ) " . Mayurqa 2 6 . P a l m a . 2 0 0 1 , 1 2 3 ¬ 
143) : " E n a q u e l l s c a s o s -de fet, la i m m e n s a ma jo r i a - en q u è n o e s cone ix qu ina e ra la local i ta t o reg ió de 
p r o c e d è n c i a de l s i m m i g r a n t s , el m è t o d e m é s fiable pe r infer i r - lo el c o n s t i t u e i x la iden t i f i cac ió de l s 
l l ina tges t o p o n í m i c s ( t o p ò n i m s c o n v e r t i t s en c o g n o m s ) q u e po r t aven una fracció r e l a t i v a m e n t à m p l i a de l s 
c o l o n s a m b e ls indre t s a l s q u a l s s e m b l e n r e m e t r e a q u e s t s l l ina tges , i c o n s i d e r a r q u e la p r o p o r c i ó q u e 
resul t i d ' a q u e s t cà l cu l es pot c o n s i d e r a r ind ica t iva de l ' o r i gen de la res ta de la p o b l a c i ó . " A l ' h o r a 
d ' e s t a b l i r a q u e s t s c à l cu l s , c o m ind icava en aque l l t r eba l l , cal t en i r en c o m p t e q u e tant C a t a l u n y a c o m 
l ' A r a g ó h a v i e n rebu t una impor t an t m i g r a c i ó o c c i t a n a a b a n s de la c o n q u e s t a de M a l l o r c a , c o s a q u e e s 
re f lec te ix en l ' a b u n d à n c i a d ' a n t r o p ò n i m s c o n s i s t e n t s en d e s i g n a c i o n s t o p o n í m i q u e s o c c i t a n e s en a q u e l l e s 
c o n t r a d e s . T a m b é cal t en i r p resen t q u e hi ha n o m s de p o b l a c i ó q u e es r epe te ixen a C a t a l u n y a , O c c i t à n i a i 
l ' A r a g ó . 
Els e x e m p l e s s e g ü e n t s són to ts p r o c e d e n t s de d o c u m e n t a c i ó m a l l o r q u i n a . 
C a l ins is t i r q u e la d e s i g n a c i ó t o p o n í m i c a la re fe rènc ia a l ' o r i gen del c o l o n , p e r ò a i x ò n o impl ica q u e 
l ' o r i g e n q u e indica el t o p ò n i m fos la local i ta t o r eg ió de r e s idènc i a del c o l o n s a b a n s d ' e s t a b l i r - s e a 
M a l l o r c a . A ix í i tot . en el ca s de l s c o l o n s a m b d e s i g n a c i o n s t o p o n í m i c s a r a g o n e s o s , c a s t e l l ans i 
n a v a r r e s o s l ' o r i g e n reg iona l - n o l ' e x a c t e q u e ind ica el t o p ò n i m s e m b l a r e l a t i v a m e n t c la r . sobre to t 
q u a n e s c o m b i n a a m b d e t e r m i n a t s p r e n o m s ca r ac t e r í s t i c s d ' a q u e i x e s c o n t r a d e s ( c o m G a r c i a o Pela i ) . 
R a m o n ROSSELLÓ V A Q U E R : Noticiari de Porreres (segles XIII-XVI). Po r r e r e s , 2 ( )01b ,7 . 
R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Noticiari de Porreres..-!. 
R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Noticiari de Porreres...!. 
Pau M O R A ; L o r e n z o A N D R I N A L : Diplomalari del monestir de Santa Maria de la Real de Mallorca, I, 
1232-1360, Palma de Mallorca. 19X2,199. 
Pau M O R A ; L o r e n z o A N D R I N A L : Diplomalari del monestir de Santa Maria de la Real de Mallorca...201. 
Pau M O R A ; L o r e n z o A N D R I N A L : Diplomalari del monestir de Santa Maria de la Real de Mallorca...233. 
V e n e d o r de par t de l ' a l q u e r i a B e n i l a a m e x ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a mitjan segle XIII. 
F e l a n i t x , 1972 , 2 1 ) . 
A n t i c p o s s e ï d o r de l ' a l que r i a B e n i l a a m e x ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a mitjan segle XIII... 
21) . 
P o s s e ï d o r de l ' a l que r i a B e n i l a a m e x ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a mitjan segle XIII... 21 ) . 
Pau M O R A ; L o r e n z o A N D K I N A I . : Diplomalari del monestir de Santa Maria de la Real de Mallorca...238. 
Pau M O R A ; L o r e n z o A N D R I N A L : Diplomalari del monestir de Santa Maria de la Real de Mallorca...240. 
Pau M O R A ; L o r e n z o A N D R I N A L : Diplomalari del monestir de Santa Maria de la Real de Mallorca...249. 
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Fillera (1247),-" Pere de Puigciuró (1247) , 2 7 Bernat Guasc i Ramon Guasc (1247) , Joan de 
Mont- ro ig (1247) , Ramon Ripoll (1247) , 7 8 Bernat d ' Ivor ra (1251) , 2 9 Berenguer de N u ç 
(1259) , 5 0 Pere de Montsoliano (1258) , 3 1 Pere Castel ló ( 1 2 5 8 ) , " Joan de Ripoll ( 1259) , " 
Salvador de Pals (1263) , 1 4 Gui l lem de Tuir (1262) , 5 5 Pere Provençal (1264) , 3 6 Romeu 
Manresa (1270) , 1 7 Garssias Aragonès i Xanxo Aragonès (1273) , Romeu de Santa Co loma 
(1278) , ' 8 Gui l lem Canyel les (1280) , 3 ' Gui l lem de Saragossa (1280), 4 " Gui l lem 
d 'Armen te r a (1280) 4 1 i Hug Provincial (1284) , 4 2 
2) Compos te s o complexes . Menys freqüents que les anteriors, consisteixen en un 
p renom seguit d 'un apel·latiu ( toponímic o no) i d ' una altra des ignació toponímica , c o m 
Ferrer Albert de Sant Pere d ' A r e n y s (1237) , 4 ' Bar tomeu de Comabel la de Montb lanc , 4 4 
Domingo Esteve de Girona (1239) , 4 5 Bar tomeu C o m p a n y ó de Girona (1239) ' 4 6 Gui l lem 
Bernardo de Riuopullo ( R i c a r d S O T O C O M P A N Y : L 'ordenació de l'espai i les relacions socials a mallorca 
en el segle XIII (1229-1301). T e s i d o c t o r a l . Un ive r s i t a t A u t ò n o m a de B a r c e l o n a , 1 9 9 1 , I V , 102) . 
: < ) M a r m e s s o r d ' e n B e r e n g u e r R e d o n ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a mitjan segle XIII... l'S). 
C r e d i t o r d ' e n M a h u m e t de Fe lan i tx ( R a m o n ROSSELLÓ V A Q U E R : Felanitx a la segona meitat del segle 
XIII, Fe l an i tx , 1 9 7 3 , 6 ) . 
: s A c t u e n a un d o c u m e n t re ferent al p a g a m e n t d e d re t s s o b r e l ' A l q u e r i a A l c à s s e r d e Fe l an i tx ( R a m o n 
R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a mitjan segle XIII... 2 3 ) . 
M Pau M O R A ; L o r e n z o A N P R I N A L : Diplomatari del monestir de Santa Maria de la Real de Mallorca...265). 
'" P o s s e ï d o r d e par t d e l ' a l q u e r i a B l a n c a ( A n d r e u PoNÇ F U L I . A N A : Història de Santanyí. Segle XIII. 
S a n t a n y í , 1 9 8 4 , 2 8 ) . 
" T r a c t a a s s u m p t e s a m b en Pe re C a s t e l l ó de Fe lan i tx ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a la segona 
meitat del segle XIII...6). 
, : T r a c t a a s s u m p t e s a m b en Pe re de M o n t o s o l i a n o ( R a m o n R( >SSEl .LÓ V A Q U E R : Felanitx a la segona meitat 
del segle XIII...6). 
Ba t l e de S a n t a n y í i a l t res t e r m e s de Fe lan i tx ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a la segona meitat del 
segle XIII... 8 ) . 
1 4 V e n e d o r de par t de l ' a l que r i a G a l e r a de Fe lan i tx ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a la segona 
meitat del segle XIII... 10). 
C o m p r a d o r d e par t d e l ' a l que r i a A l m ú n i a a S a n t a n y í ( A n d r e u P O N Ç F U L I . A N A : Història de Santanyí...21). 
' b R e c e p t o r en e s t a b l i m e n t de par t de l ' a lque r i a Benfu raca a Fe lan i tx ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx 
a la segona meitat del segle XIII... 11) . 
C o m p r a d o r d ' u n e s c a s e s a Fe lan i tx ( R a m o n ROSSELLÓ V A Q U E R : Felanitx a la segona meitat del segle 
A7/ / . . .14) . 
'* P o s s e ï d o r de d re t s s o b r e un rafal de la G a l e r a ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a la segona meitat 
del segle XIII..Al). 
3 9 R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a la segona meitat del segle XIII... 19. 
4 0 T i n e n t de d re t s sob re l ' a l que r i a Ben i l a s sa r , al t e r m e de S a n t a n y í ( A n d r e u PoNÇ F U L L A N A : Història de 
Santanyí... 2 4 ) . 
4 1 La s e v a v í d u a n ' A r s e n d a es t ab l i a par t de l ' a l q u e r i a B e n i l a s s a r a S a n t a n y í ( A n d r e u P O N Ç F U L L A N A : 
Història de Santanyí... 2 4 ) . 
4 7 M a r m e s s o r de l t e s t a m e n t de J o a n Jo rd i ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a mitjan segle XIII... 3 4 ) . 
4 1 P o s s e ï d o r d e par t de l ' a l que r i a B l a n c a a San tue r i ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a mitjan segle 
XIII... 19). 
4 4 Bartholomeo de Comabela de Montealbo ( A R M PN M - 3 f. 8 8 v ) . 
4 ' R e c e p t o r d e d u e s j o v a d e s de terra a l ' a l que r i a A a z e l a a Fe lan i tx ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a 
mitjan segle XIII... 2 0 ) . 
4 6 R e c e p t o r d e d u e s j o v a d e s de terra a l ' a l q u e r i a A a / e l a a Fe lan i tx ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a 
mitjan segle XIII... 21). 
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Joan de Llagostera , 4 7 Gui l lem de Collell de Bianya ( I240, 4 * Pere Gil de Palauverdera 
(1242) , 4 ' Joan d ' E s o de Monten is (1242) , M I Robert Gabador de Creixell (1242) ," Bernat 
Celler de Minorisa - M a n r e s a - (1242) ," , Miquel Oller de Vilafranca (1242) , " Ramon 
Porter de Girona (1243) , 5 4 Bernat de Vilardell de R o d o r " (1252) , Ramon Ros de Pollestre 
(1255), , < ' Berenguer de Puig de Caldes de Montbui ( 1 2 5 6 ) , " Ramon Esteve de Castel ló 
d ' E m p ú r i e s (1260).™ En alguns casos , la des ignació encara pot ésser més complexa , com, 
el 1272, la del c iutadà de Mallorca Pasqual Martí de Balcerenys de Manresa (Paschal 
Martini de Baussarenys de Minorissa civi eiusdem civitatis [Maioricarum])."' En aquests 
casos , atesa la concrec ió del s is tema de des ignació , és molt probable que la darrera 
des ignació toponímica indiqui l 'origen concret de la persona. Un hom pot observar 
l 'exis tència de des ignacions toponímiques dobles (Bar tomeu de Comabel la de Montblanc , 
Bernat de Vilardell de Rodor) . Possiblement , la pr imera des ignació feia esment a l 'or igen, 
antic o recent, d ' aques tes persones , i la segona, a la localitat en la qual residien abans 
d 'es tabl i r -se a Mallorca. 
De vegades por esdevenir que la mateixa persona o presumiblement la mate ixa— 
aparega anomenada a m b des ignacions toponímiques dobles o s imples ; per exemple , en el 
documentar i de la vila de Bunyola del segle XIII reunit per en Ricard Soto s'hi localitzen, 
entre mol tes d 'a l t res , les següents referències: 
• Bernat de Ripoll de Reus (1266, Bernardo de Ripullo de Reus) 1 
• Bernat de Ripoll (1268 , Bernardus de Riuopullo) 
• Bernat de Ripoll des Castel lnou (1275 , Bernardo de Ripol des Castronovo)6 
R e c e p t o r d ' u n rafal a n o m e n a t C'uchar , s i tua t d in s Padr ina , a Fe lan i tx ( R a m o n ROSSELLÓ V A Q U E R : 
Felanitx a mitjan segle XIII... 2 1 ) . 
Guillermus de Colielo de Biayna ( R i c a r d SOTO C O M P A N Y : L'ordenació de l'espai i les relacions 
socials... IV, 3 9 ) . 
P o s s e ï d o r d e q u a t r e j o v a d e s a l ' a l que r i a de B ú g e r ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Campanet, Sa Pobla i 
Buger en el segle XIII. S e p a r a t a de Fontes Rerum Balearíum, vo l . II, n ú m . 3 , P a l m a , 1978 . 6 4 1 ) . 
C o m p r a d o r d ' u n rafal d ' e n R a m o n M a c i p ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a mitjan segle XIII... 
2 1 ) . 
P o s s e ï d o r de d u e s j o v a d e s a l ' a l que r i a Ben i l a s sa r , al t e r m e de S a n t a n y í ( A n d r e u PONÇ F U L L A N A : 
Història de Santanyí... 2 4 ) . 
P o s s e ï d o r d ' a l t r e s d u e s j o v a d e s a la m a t e i x a a lque r i a ( A n d r e u PONÇ F U L L A N A : Història de Santanyí... 
2 4 ) . 
P o s s e ï d o r de d u e s j o v a d e s a l ' a l que r i a B e n i l a z a d a S a n t a n y í ( A n d r e u P()N(,' FULLANA: Història de 
Santanyí... 2 6 ) . 
Raimundus Porter de Gerunda ( R i c a r d SOTO C O M P A N Y : L 'ordenació de l'espai i les relacions socials... 
IV, 76) . 
Pau MORA; L o r e n z o ANDRINAL: Diplomatari del monestir de Santa Maria de la Real de Mallorca...267. 
R e c e p t o r d e l ' e s t a b l i m e n t d ' u n e s c a s e s a Fe lan i tx ( R a m o n R o s s e l l ó V a u e r : Felanitx a mitjan segleXIII... 
2 7 ) . 
R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Noticiari d'Estellencs (segles XIII-XVI). M a l l o r c a , 1997 . 5. 
R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Cronicò felanitxer. Apèndix, s. XIII-XVI. M a l l o r c a , 1986 , 7. 
A R M E C R 3 4 8 f .59. 
R ica rd SOTO C O M P A N Y : L 'ordenació de l'espai i les relacions socials... I V , 2 1 3 . 
R i c a r d SOTO C O M P A N Y : L 'ordenació de l'espai i les relacions socials... I V . 2 3 4 . 
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• Bernat de Ripoll (1282 , Bernardus de Riuopullo) 
2. La inestabil itat de les des ignacions antroponímiques 
Els exemples anter iorment citats permeten il·lustrar una altra de les característ iques 
de l ' an t roponímia mal lorquina del segle XIII, la inestabilitat de les fórmules de 
des ignació dels colons - q u e no es consolidaren fins al segle X I V — , que es manifesta en 
el següents fenòmens: 
a) La tendència a perdre el locatiu dels apel·latius toponímics , com també l 'art icle 
salat que precedia un bon esplet de " l l inatges" . 
b) La simplificació de les des ignacions . A mesura que avança el segle les formules 
de des ignació complexes (aquelles const i tuïdes per un p renom, un " l l ina tge" i un 
topònim) esdevenen de cada vegada més es t ranyes , cosa que implica que els mateixos 
colons o els seus descendents reduïren la seva des ignació a un prenom i un " c o g n o m " , 
que podia ser o no la des ignació toponímica . Així , el 1239 en Domingo Esteve de 
Gi rona , " en Bar tomeu C o m p a n y ó - o C o m p a n y - de Girona" 5 i en Gui l lem Joan de 
Llagostera 6 " reberen en establ iment terres a Felanitx. A més , aquests colons reberen 
plegats en establ iment l 'a lqueria Benimart í ; com a receptors d ' aques t establ iment 
apareixen anomena t s Domingo Esteve, Bar tomeu C o m p a n y ó i Gui l lem Joan." 7 En 
principi , doncs , l 'apel· lat iu toponímic - de Girona, de Llagostera- no es consol idava com a 
llinatge. Però el 1242, quan el procurador del rei tornava a establir, després de la mort de 
N u n o Sanç, fins a leshores senyor feudal de la contrada, aquel les terres al colons 
anter iorment esmenta ts , en aqueixa ocasió apareixen anomena t s com Esteve de Girona , 
Bar tomeu C o m p a n y i Gui l lem Joan."" Almanco en aquest document , en Domingo Esteve 
de Girona havia perdut el seu prenom - D o m i n g o - que era substituït pel seu " c o g n o m " 
(Esteve) que , a la vegada era substituït com a " l l ina tge" pel toponímic de Girona. És 
possible que aquesta fluctuació en la des ignació afectàs també en Gui l lem Joan de 
Llagostera i els seus descendents , ja que en el darrer quart de la centúria apareixen 
esmentats com a posseïdors de béns a Felanitx en Gui l lem Llagostera (1270) 6 " i en 
Gui l lem Joan (1282) 7 " - l a mateixa persona?. 
R i c a r d S O T O C O M P A N Y : L 'ordenació de l'espai i les relacions socials... I V , 2 7 0 . 
Rica rd S O T O C O M P A N Y : L 'ordenació de l'espai i les relacions socials... I V , 1 6 2 . 
R e c e p t o r de d u e s j o v a d e s d e ter ra a l ' a l que r i a A a z e l a a Fe lan i tx ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a 
mitjan segle XIII... 2 0 ) . 
R e c e p t o r de d u e s j o v a d e s d e ter ra a l ' a l que r i a A a z e l a a Fe lan i tx ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a 
mitjan segle XIII... 2 1 ) . 
R e c e p t o r d ' u n rat'al a n o m e n a t C u c h a r , s i tua t d i n s Pad r ina , a Fe lan i tx ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : 
Felanitx a mitjan segle XIII... 21). 
R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a mitjan segle XIII... 2 1 . 
R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a mitjan segle XIII... 22. 
T e s t i m o n i d ' u n t e s t a m e n t a Fe l an i tx ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a la segona meitat del segle 
XIII. . . 1 5 ) . 
C o m p r a d o r de t e r res a la G a l e r a ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Felanitx a la segona meitat del segle 
XIII...22,). 
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c) Diferents des ignacions per a la mateixa persona, fins i tot al mateix document 
En paraules d 'en Ricard Soto, "de vegades hom pot trobar membres de la mateixa família 
que utilitzen ll inatges diferents, en un sistema de filiació no plenament soldificat, i així és 
freqüent que una persona utilitzi a l ternat ivament un llinatge, un malnom i un apel·latiu de 
procedència . A la inversa, un " c o g n o m " no garanteix consaguinitat," 1 el 1279, en 
Berenguer sa Creu, posseïdor de la meitat d ' una alqueria a Val ldemossa , també era 
anomenat Berenguer sa Fàbrega (Berengarius de Cruce qui àlias vocal Berengarius de 
Fabrica); 1 2 el mateix any apareix anomenat únicament com a Berenguer sa Fàbrega 
(Berengario sa Fàbrega).13 El 1281, en Pere Vaquer , posseïdor de béns a la Vall 
d 'Or ien t , és descrit com a fill d ' en Gui l lem Alcover , t ambé anomenat Guil lem Vaquer 
(Pelrus Vacher, filius et heres Guillermi de Alcoerio, quondam. qui aliter vocabatur 
Guillermi Vacher). 7 4 El 1298-1301 , en Jaume Rocabert í (Jacobus de Rochahcrtino), 
posse ïdor de terres a Pollença també era conegut com en Jaume de Mo/ncrio. La 
diferència, fins i tot, es podia estendre al prenom: en els mate ixos anys, en Gui l lem 
Massana (Guilelmus Massana), un altre colon de Pollença, t ambé era anomenat Jaume de 
Grada (Jacobus de Grada).75 
d) Tot i que la tendència absolutament majoritària era la d 'expressar la filiació 
a m b l ' adopció de l 'apel· lat iu patern o " cognom" , també es pot documentar com pares i 
fills eren coneguts a m b diferents " l l inatges" . Qua lque exemple : el 1249, en Bernat Piquer 
i Pere de Begur apareixen descri ts com a fills del difunt Berenguer de Begur . " En Bernat 
Cabrer , posseïdor (1293) de part del Rafal Roig (Santanyí) era fill d ' en Berenguer de 
Ferreres , posseïdor (1266) de la mateixa t inença ." 
e) En alguns casos , adopció com a apel·latiu o " l l ina tge" del prenom patern. 
Aques t s is tema de des ignació onomàst ica , habitual a Catalunya, Occi tània i Aragó en 
centúr ies anteriors , encara era freqüent a l 'Aragó , tot i que es t robava en recessió. Allà, 
bona part de les des ignacions consist ien en el prenom seguit del nom del pare acabat en -
ez o - o z (a Mallorca catalani tzades en es, - i s o - o s ) , que podem trobar encara entre els 
colons i beneficiaris d 'o r igen aragonès , castellà, navarrès i por tuguès que reberen béns a 
Mallorca,™ per exemple , en N u n y o Peris (1277) era fill d 'en Pere N u n y i s " i en Pere 
L ' a u t o r ta r e fe rènc ia a ls c o l o n s del s eg l e X l l l del t e r m e de B u n y o l a , pe rò a q u e s t e s a f i r m a c i o n s es p o d e n 
fer e x t e n s i v e s a la total i ta t de la rura l ia , c o m a m í n i m , de M a l l o r c a du ran t el seg le XIII ( R i c a r d S O T O 
C O M P A N Y : " C o l o n i t z a c i ó i d i f e r e n c i a c i ó p a g e s a a la M a l l o r c a del seg le X I I I " . Doctor Jordi Sodai LLI 
industrialització i el desenvolupament economic d'Espanya, V o l . I. B a r c e l o n a . I 9 ° 9 , 3 7 5 - 4 0 1 , 392) . 
R ica rd S O T O C O M P A N Y : / . 'ordenació de l'espai i les relacions socials... V, 3X6. 
R ica rd S O T O C O M P A N Y : / . 'ordenació de I espai i les relacions socials... V . 3 9 2 . 
Rica rd S O T O C O M P A N Y : / . 'ordenació de I espai i les relacions socials... V , 4 5 3 . 
Á n g e l R O D R Í G U E Z C ' A R R E N O : El territori de Pollença sota el Temple (1298-1304), Anuari 2000. 
Ajuntament de Pollença. M a l l o r c a , 2 0 0 2 , 24X. 
R a m o n R O S S E L L I ) VAQUER: La ( 'iutat de Mallorca en el segle Xlll I. M a l l o r c a . 2 0 0 1 a . 3 5 . 
A n d r e u P O N Ç Fu iXANA: Historio de Salitami... 19-20 . 
Les p e r s o n e s o r i g i n à r i e s d ' a q u e s t o r igen són r e l a t i v a m e n t f reqüents a la p o r c i ó reial i als d o m i n i s de N u m i 
S a n e , a t è s q u e e ren n o m b r o s e s en la seva m a i n a d a . I s t rac ta sobre to t de cava l l e r s i bene f i c i a r i s al 
r e p a r t i m e n t q u e . en la major ia d e l s c a s o s , n o a r re la ren a M a l l o r c a i q u e a l i ena ren les s e v e s p o s s e s s i o n s . La 
s e v a o n o m à s t i c a é s mol t d i ferent de la gran major ia de c o l o n s , o r i g ina r i s de C a t a l u n y a la g ran major ia 
i, t a m b é . d ' O e c i t à n i a . V e g e u - n e a l g u n s e x e m p l e s , ex t r e t s d e l s d o e u m e n l a r i s de Fe lan i tx e l a b o r a t s pe r en 
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Ferrandis (1284) ho era d ' en Ferrando Ivanyes.*" Però aquest s is tema (prenom més 
prenom patern) també s 'observa en colons que, en la seva majoria, eren d 'or igen català: el 
1258 els fills d 'en Montaner Salat, difunt, i de la seva esposa Elvira, habi tadors de la vall 
de Bunyola nomien Ramon Muntaner , Gui l lem Muntaner i Ferrer Muntaner," 1 el 1259, el 
fill d ' en Genis de Reus , colon establit a Alcúdia, documenta t sempre a m b aquesta 
des ignació , és anomenat J aume Genis." : Els fills d ' en Constantí de Solsona i la seva 
esposa Barcelona, posseïdors de l 'a lqueria Beniapulxor a Felanitx eren anomena ts , 
respect ivament . Bernat Constantí - e l 1262— i Pere Constantí - e l 1281—." ' En aquest 
cas , i en d 'a l t res on el nom també podia ser un cognom." 4 hom pot dubtar si el terme que 
fa documenta lment les funcions de prenom ho era en origen o en la l lengua parlada, j a 
que seria possible que una des ignació complexa (prenom + " l l ina tge" + designació, 
toponímica o no) s 'haguera simplificat, potser només documenta lment , e l iminant de la 
referenciació documenta l la primera part d 'aquesta . Més clar és el cas Bernat Perpinyà 
(1290) , fill d ' en Perpinyà Torrel la, posseïdor d 'una alqueria a Santa Maria del C a m í . 8 5 El 
1291, el fill de n 'Andreu de Tortosa apareix descrit com en Jaume Andreu.* 6 . Cal fer 
esment , tanmateix , que les persones d 'or igen aragonès (o castellà, o navarrès) també eren 
des ignades a m b els s is temes onomàst ics habituals en la majoria de la població . Les seves 
des ignacions també podien consistir en un prenom seguit d ' una apel·latiu toponímic (per 
R a m o n R o sse l l ó : en G o n s a l , nebo t d ' e n G a r c i a G o n s a l ( 1 2 4 6 ) , p o s s e ï d o r de par t de l ' a l que r i a B e n i m a r t í 
( R a m o n ROSSELLÓ VAQUER: Felanitx a mitjan segle XIII... 2 2 ) ; en M i q u e l N u n i s ( 1 2 4 6 ) c o m p r a d o r de 
l ' a l que r i a B e n i m a r t í i de d o s rafals a Fe lan i tx ( R a m o n ROSSELLÓ VAQUER: Felanitx a mitjan segle XIII... 
2 3 ) ; en G a r c i a G a r c i e s ( 1 2 4 6 ) , v e n e d o r de l ' a l que r i a B e n i m a r t í i de d o s rafa ls a Fe lan i tx ( R a m o n 
ROSSELLÓ V A Q U E R : Felanitx a mitjan segle XIII... 2 3 ) ; en G a r c i a O r t i s ( 1 2 7 8 ) , p o s s e ï d o r d ' u n a t i nença 
vora ca la M u r a d a ( R a m o n ROSSELLÓ VAQUER: Felanitx a la segona meitat del segle A7/ / . . .17) ; n ' A . M . 
Per is ( 1 2 8 1 ) , an t ic p o s s e ï d o r de l rafal A l p a s s a r . c o m p r a t a G a r c i a G o n s a l v i s , t engu t a d e l m e i t asca pe l s 
h e r e u s d ' e n M i q u e l N u n i s i d e na B r u n a , v ídua d ' e n G o n s a l Ru í s ( R a m o n ROSSELLÓ VAQUER: Felanitx a 
la segona meitat del segle A 7 / / . . . 2 I ) ; n ' A r n a u Per i s ( 1 2 8 0 ) . r ec to r d e San t a M a r i a d e Fe l an i tx ( R a m o n 
ROSSELLÓ VAQUER: Felanitx a la segona meitat del segle \III... 19). 
™ S e g o n s en J a u m e Albe r t í i en R a m o n R o s s e l l ó en Pe re N u n i s , p rop ie ta r i a lod ia l de par t de l ' a l que r i a de 
Xilvar ( S e l v a ) al R e p a r t i m e n t , p r o b a b l e m e n t era de la hos t d ' e n Pe re de Po r tuga l . A q u e s t s a u t o r s a f i rmen 
q u e "el s u c e s s o r de Pere N u n i s fou el seu fill N u n y o Per i s . El t r o b a m d o c u m e n t a t el 1277 q u a n o s t e n t a v a 
el d o m i n i d i r ec t e d ' u n a v inya i f igueral de la qua l p e r c e b i a d e l m e i t a sca" . A m é s , cal e s m e n t a r q u e en el 
p r i m e r quar t del s eg l e X I V , a b a n s del 1330 , na M a r g a l i d a , mu l l e r de N u n o Per is i el seu fill Pere N u n i s 
va r en a l i ena r e l s s e u s h o n o r s de al v i la de Se lva ( J a u m e ALHERTÍ ALBERT!; R a m o n ROSSELLÓ VAQUER: 
Història de Selva (1229-1600). M a l l o r c a . 2 0 0 3 , 3 7 ) . Per tant , a q u e s t a famíl ia , en t ra t el s eg l e X I V , 
c o n t i n u a v a m a n t e n i n t aque ix s i s t e m a de t r a n s m i s s i ó a n t r o p o n í m i c a . 
*" P o s s e ï d o r del d e l m e i t asca s o b r e el c a m p a n o m e n a t d e les L l e b r e s ( A n d r e u P O N Ç F u t . L A N A : Història de 
Santanyí... 17), 
"' Ego Alvíra. uxor quondam Montanari Salat, eomorans in valle de Boynola. in alqueria de Barchinona, 
consilio et voluntats Raimundo Montaner et (juillermo Muntaner et Ferraria Muntaner, filii mei et dicti 
Montanari... ( t r a n s c r i p c i ó d ' e n Rica rd S o t o a Rica rd S O T O COMPANY: L'ordenació de l'espai i les 
relacions socials... IV, 143) . 
s : R a m o n ROSSELLÓ VAQUER: " D o c u m e n t a r i " , A n t o n i M A S l F O R N E R S ; G u i l l e m ROSSELLÓ BORDOY; 
R a m o n R o s s i I I (i VAQUER: Història d'Alcúdia. De l'època islàmica o la Germania. A l c ú d i a , 1999 , 339¬ 
5 3 8 , 3 4 4 - 3 4 5 . 
8 3 R a m o n ROSSELLÓ VAQUER: Felanitx a la segona meitat del segle XIII...,9, 2 1 . 
Es a dir , un p r e n o m conve r t i t en " l l i n a t g e " fossi l i tzat ( c o m Ct f re ) o n o ( c o m Berna t o R a m o n ) . 
J o s e p CAPO Jl AN; La vila de Santa Maria del Camí. Al. 
J a u m e ALBI R 11 ALHERTÍ: R a m o n ROSSELLÓ VAQUER: Història de Selva... 4 7 . 
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exemple , Vicenç d'Exea* 7 o Kxameno de Fil lera)^ i t ambé s'hi observa la mateixa 
inestabilitat onomàst ica que en la dels colons d 'or igen català i occità. El 1273. en 
Garssias Aragonès era descrit com a fill d ' en Xanxo Aragonès habitatori d'Artan.'" El 
seu fill, però, era anomenat Pere Garcia i el seu nét ho era Garcia Aragonès."" 
0 Ge rmans a m b apel · lat ius diferents" 1: el 1234 apareix esmentat a Muro en Pere 
Andreu , germà d ' en Gui l lem d 'Abadenques ." 2 El 1245, en Vidal de Castel ló feia donació 
al seu germà Gui l lem de Llagostera dels béns que tenia a Deià (Vitalis de Castilione (...) 
dono et concedo tibi Guillemo de Lacustaria fatri meo)."' Molt possiblement , aquest Vidal 
de Castel ló és el mateix que , el 1243, és anomenat Vidal de Llagostera en un instrument 
en què rebia terres en establ iment a Deià, j un tamen t a m b en Bernat de Llagostera 
(Bernardo de Lacustaria et Vitali de Lacustaria). "4 El 1283 en Bernat de Montblanc de 
Santa Margal ida , en el seu testament , nomenà marmessors en Domingo Monjo i en Pere 
de Montb lanc , els seus germans (Domenici Monje et Petri de Monte albo faltis dicti 
testatoris)."- De vegades , en les fórmules de des ignació compos tes , les diferències podien 
consist ir a la pèrdua de la darrera partícula (el topònim) o, fins i tot, en el canvi d 'aques ta . 
Així , el 1298, en Viurevol Ferrer, posseïdor d 'unes cases a la parròquia de Guinyent i fill 
d ' en Joan Ferrer de Bretó, era germà d 'en Bernat Ferrer de Lloret." 
g) De vegades , hi ha indicis que permeten suposar que la mateixa persona - o la 
mateixa famíl ia— podia aparèixer esmentada amb apel·latius diferents, tot depenent de 
l ' indret en què fos registrada documenta lment . El 1241 en Nicolau Bonet establia 
l 'a lqueria Albocara , al terme de Santanyí , a en Feliu Torrelles de Montgrí i al seu fill 
Esteve. El 1296, en Pere Arrapat i la seva esposa Guerava , residents a la parròquia de 
Santa Maria del camí venien la meitat d 'aquel la alqueria, tot indicant que l 'esmentat Pere 
Arrapat la tenia per success ió de son pare, n 'Esteve Arrapat en altra manera anomenat 
Esteve de Torrelles."1 Tot plegat permet observar les var iacions que exper imenta 
l 'onomàst ica de la mateixa família: l 'apel·latiu toponímic del pare, que segurament 
indicava, per la seva concreció , la procedència directa del colon (la vila del Baix Empordà 
del mateix nom) , es va reduir a de Torrelles en la des ignació documenta l del seu fill 
Esteve, aquell mateix que també era conegut com n 'Es teve Arrapat , designació que fou la 
que acabà per arrelar. El 1271 es documenten n 'Es t eve i en Feliu Arrapat com a 
El 1239 ( R a m o n ROSSELLÓ VAQUER: Noticiari de Porreres...!). 
M a r m e s s o r d ' e n B e r e n g u e r R e d o n el 1247 ( R a m o n ROSSELLÓ VAQUER: Felanitx a mitjan segle XIII... 
2 3 ) . 
A R M E C R 3 4 8 f. 102 
A R M PN M - 2 f. I 8 7 v - I 8 8 v ; M - 3 f. 88v-X9. 
T o t i q u e é s p o s s i b l e q u e a i x ò es d e g a al tét q u e n o m é s fossen g e r m a n s pe r part de m a r e , a q u e i x a 
c i r c u m s t à n e i a n o s e m b l a ga i re p r o b a b l e , sob re to t en els g e r m a n s d o c u m e n t a l s a è p o c a m é s p r i m e r e n c a . 
G a b r i e l A l . O M A R E S T E V E ; R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : Història de Muro. I229-1349...\M. 
Pau M O R A ; L o r e n z o A N D R I N A L : Diplomatali del monestir de Santa Maria de la Real de Mallorca...240. 
Pau M O R A ; L o r e n z o A N D R I N A I : Diplomatali del monestir de Santa Maria de la Real de Mallorca...233. 
A R M E C R 3 5 0 f . 2 3 0 - 2 3 0 v . 
R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R : " D o c u m e n t a r i " . . . 3 5 4 
A n d r e u P O N Ç F U L L A N A : Història de Santanyí... 20 . 
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posseïdors de béns a Santa Maria del Camí.'"' on, el 1 3 5 9 , en Bernat i en Pere Arapat 
apareixen a la llista d ' h o m e s d'armes."" Es tracta de la mateixa parròquia a la qual residia 
( 1 2 9 6 ) en Pere Arrapat , nét d ' en Feliu de Torrelles de Montgrí . Però aquesta darrera 
des ignació - A r r a p a t — j a apareix anter iorment ( 1 2 4 6 ) , referida a en Gui l lem Arrapat i a 
n 'Es t eve Arrapat , posseïdors de terres a la parròquia de Santa Maria del Camí. 1"" Aques ts , 
molt probablement , devien estar emparenta ts a m b en Feliu de Torrel les de Montgr í ; a ixò, 
si l ' esmenta t Esteve Arrapat no era el seu mateix fill, Aqueixa fluctuació onomàst ica que 
es detecta en la documentac ió , potser indicava que les mateixes persones podien ser 
conegudes a m b des ignacions diferents segons quin fos l ' indret en el qual apareguessen 
esmenta ts . Al terme de Santanyí , una designació basada en la procedència concreta del 
colon - l a vila de Torroella de Mon tg r í— era suficient per defugir els riscs d ' homon ímia , 
però no a la parròquia de Santa Maria del Camí . Bona part dels terrenys d ' aques ta 
parròquia estaven ocupats pels feus de la família Torrella, senyors feudals a aquella 
població de Catalunya. Així mateix, a la mateixa parròquia es documenten altres colons 
que, de manera més o manco segura o només probable , devien procedir d ' aque ixa 
mateixa vila: en Bartomeu de Torrella de Montgrí ( 1 2 4 4 ) , en Bonet de Torroel la de 
Montgr í ( 1 2 4 5 ) . en Marquès Torrella ( 1 2 6 8 ) i en Perpinyà Torrella ( 1 2 6 9 ) . I 0 ' 
Signif icat ivament, el " l l ina tge" Torrella o Torrel les desaparegué de Santa Maria del 
Camí . Aquesta desaparició, és clar. podria haver estat causada per a l ' emigrac ió o a la 
manca de descendència , però també pel fet que aquestes famílies haguessen estat 
anomenades - o s 'haguessen au toanomena t— a m b altres apel· latius a fi d 'ev i ta r 
l ' homonímia . El cas de n 'Es t eve Arrapat o de Torrel les en podria ser un bon exemple . 
h) Finalment , cal tenir sempre en compte el caràcter documental d 'aques tes 
des ignacions , cosa que pot fer dubtar si, a lmanco en alguns casos, com el de les 
des ignacions complexes , els colons eren anomena t s - o s ' anomenaven a ells m a t e i x o s — 
de paraula a m b les mateixes des ignacions que apareix en la documentac ió . 1 0 2 Si això fos 
* J o s e p C A P O J U A N : La vila de Sania Mana del Camí..Ai). 
" J O A N M I R A L L E S M O N T S E R R A T : Corpus d'antropònims mallorquins del segle .V/E. B a r c e l o n a , 1 9 9 7 , 4 3 4 . 
"" J o s e p C A P O J U A N : La vila de Santa Maria del Camí...51. 5 3 . 
'" J o s e p C A P O J U A N : La vila de Santa Maria del Canti...42, 4 7 - 4 9 . 
S e m h l a q u e aques t e ra un tret gene ra l de l s s i s t e m e s a n t r o p o n í m i c s ibèr ics i o c c i t a n s , sob re to t en a q u e l l s 
a fec t a t s p e r m o v i m e n t s m i g r a t o r i s m é s o m a n c o i m p o r t a n t s . A i x í h o ind ica en C a r l o s La l i ena , tot fent 
r e fe rènc ia a l ' i m p a c t e de la i m m i g r a c i ó franca en l ' a n t r o p o n í m i a m e d i e v a l a r a g o n e s a : " E s t a c i r c u n s t a n c i a 
p l an t ea un p r o b l e m a q u e a p e n a s se da en el s i s t ema a r a g o n é s del s ig lo X I , p e r o q u e e n c o n t r a r e m o s de 
n u e v o en las z o n a s de r e p o b l a c i ó n z a r a g o z a n a . Se trata de la c o n s t a t a c i ó n de q u e n o p o d e m o s de n i n g u n a 
m a n e r a r e b a s a r la ba r re ra q u e los e s c r i b a n o s c rean en t re n o s o t r o s y las g e n t e s q u e o s t e n t a b a n e s t o s 
n o m b r e s . N o e s t a n t o un p r o b l e m a l ingü í s t i co c o m o podr í a p e n s a r s e , c u a n t o una cues t i ón formal : la 
r e d a c c i ó n de un esc r i to q u e r eg i s t r aba d e r e c h o s inc i taba a una ident i f icac ión m á s p rec i sa d e lo hab i tua l y, 
al m i s m o t i e m p o , m e n o s r igu rosa - p o r e j e m p l o , m e d i a n t e la e l ecc ión de un c o r ó n i m o en vez d e un 
s e g u n d o n o m b r e en n o m i n a t i v o , pa ra a d a p t a r s e al m o d o m á s c o m ú n de d e s i g n a r u n a p e r s o n a — . C o n t o d a 
p r o b a b i l i d a d , e s t a s g e n t e s d i s p o n í a n d e un s i s t e m a a n t r o p o n í m i c o m á s o m e n o s b i en e s t a b l e c i d o en s u s 
r e g i o n e s de o r i g e n , q u e p o d í a inc lu i r d o s e l e m e n t o s , p e r o su in s t a l ac ión en la c i u d a d lo t r a n s f o r m a b a en la 
m e d i d a en q u e con el n o m b r e ind iv idua l b a s t a b a , m i e n t r a s la ad i c ión de o t ros d o c u m e n t o s p u e d e se r un 
e fec to de la o f ic ia l idad del d o c u m e n t o . C ó m o se l l a m a b a n , c ó m o eran l l a m a d o s p o r sus v e c i n o s y c o m o 
eran d e s i g n a d o s en los p e r g a m i n o s p u e d e n se r t res c o s a s d i s t in t a s q u e c o i n c i d e n só lo p a r c i a l m e n t e . 
Inc luso las d e s i g n a c i o n e s p o d í a n c a m b i a r a lo l a rgo de la t r ayec to r i a vi tal de un i nd iv iduo , en e s t a s 
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així - c o m ho suggereixen bona part dels exemples citats fins a r a— part de les 
des ignacions documenta l s es podrien deure a la voluntat de l 'escrivà d ' identif icar 
c larament el subjecte, i a ixò a m b diversos mitjans. Per exemple , precisant el seu origen 
(com podria ser el cas de Berenguer de Puig de Caldes de Montbui o de Pasqual Martí de 
Balcerenys de Manresa) o, t ambé, remarcant la possessió de béns o la residència del 
subjecte en un determinat indret, com podria esdevenir a m b els apel·latius toponímics 
mal lorquins que són l 'objecte d ' aques t treball. Fins i tot, no seria estrany que, en molts de 
casos , l ' adopció definitiva d 'un o altre " l l inatge" , j a en la primera meitat del segle XIV, 
fos el resultat de la influència de la documentac ió notarial i del desenvolupament de 
l 'aparell administrat iu i fiscal, que feien indispensable l 'existència d 'un sistema 
d ' ident i f icació consolidat . 
3. Les característ iques de les des ignacions a m b topònims andalusins 
Una vegada descri ts els trets generals del s is tema antroponímic dels colons 
crist ians de Mal lorca en el segle XIII, podem referir-nos a les característ iques de les 
des ignacions a m b topònims mal lorquins: 
a) C o m indica en Bar tomeu Font,"" els individus que apareixen designades a m b un 
apel·latiu toponímic mallorquí són sempre persones lliures, i a m b prenoms propis dels 
colons. 
b) Les des ignacions onomàs t iques a m b topònims mallorquins que acompanyen 
els seus p renoms es refereixen sempre a topònims de t inences (alqueries, rafals, 
honors, . . . ) i t e rmes , i mai ho fan a altres àmbits territorials; són apel·latius com Llodrà 
(1239) ,"" de Binicanella (1243) 1 " 5 o de Bàlitx (1331)."'" Es tracta de t inences i termes amb 
les quals les persones que portaven el seu topònim com a des ignació hi tenien o havien 
tengut una relació jur ídica normalment , la possessió de béns- o, com es desprèn del 
locatiu de i de les referències documenta l s , feien o havien fet residència a la mateixa 
contrada o, a tot estirar, en les seves proximitats . Un cas ben documenta t és el dels 
posseïdors de béns a l 'a lqueria Lluc, situada al terme de Bunyola a la vall d 'Or ient . El 
1243 en Ferrer de Lluc (Ferraria de Lue) va rebre en establ iment diversos béns a l ' indret 
anomena t Lluc de la vall d 'Or ien t al terme de Bunyola, part dels quals confrontaven a m b 
dos casals que l ' esmenta t Ferrer j a tenia a Lluc (omnes Mos casalacios quos tu iam tenes 
infra ortos tuos de Luch), i altres amb les terres d 'en Gui l lem de Lluc (vinee Guilelmi de 
Luch).'"1 El 1247 es fa referència a en Pere de Lluc. habi tador d 'Or ien t (1247 Petrus de 
s o c i e d a d e s u r b a n a * en un f luido p r o c e s o de f o r m a e i ó n " ( C a r l o s L A L I E N A C O R D I K A : " L O S s l s l e m a s 
a n t r o p o n í m i e o s en A r a g ó n d u r a n t e los s ig los XI y X I I " , A n t r o p o n i m i a y soe i edad . S i s t e m a s de 
i d e n t i l i e a e i ó n h i s p a n o - e r i s t i a n o s en los s ig los IX a XII I , V a l l a d o l i d . 1995 , 3 1 3 - 3 1 4 ) . A q u e s t a da r re ra 
frase pot a p l i e a r - s e . i fil per r anda , al s i s t ema a n t r o p o n i m i e m a l l o r q u í del s eg l e XIII . 
' " ' B a r t o m e u F O N T O B R A D O R : Historia de Llucmajor... 1 3 7 . 
G u i l l e m L l o d r à . t e s t i m o n i d ' u n a ae ta ( R a m o n R( i s s i l i * i V A O I I R : Felanitx o mitjan segle Mil... 2 1 1 . 
f e r r e r de B i n i c a n e l l a , p o s s e ï d o r de d re l s a M a n a c o r ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q I I K ; Rafel Fi R R I . R 
M A S S A N E T : Història de Manacor. El segle XIII, M a l l o r c a , 1 9 7 7 , 1 0 8 ) . 
"'" Ouillemo de Balig (Pau M O R A ; L o r e n z o A N D R I N A I : Diplomatali del monestir de Santa Maria de la 
Real de Mallorca...478). 
R ica rd SOTO C O M P A N Y : / . 'ordenació de l'espai i les relacions socials... IV. 5 9 . 
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Luch comorans apud Aurient in alqueha Johannis de Galiana)."" El 1262 en Gui l lem 
Padró de Lluc (Guillelmits Pedró de Luch) - e l Gui l lem de Lluc que apareix en el 
document del 1243?— establia a n 'E imer ic de Talavera un ferraginal que segregava de la 
seva alqueria de Lluc (unum ferragenalem prou! libi terminavi et assignavi in alqueria 
nostra de Luc)."" El 1266 en Berenguer de Lluc. fill d 'en Ferrer de Lluc, va vendre la 
seva heretat o honor a l 'a lqueria Lluc, a la vall d 'Orient ."" Desconeixem, tret de d 'aque ix 
darrer cas, si els posseïdors que apareixen designats a m b el locatiu de Lluc unit al seu 
prenom estaven emparenta ts o si apareixen designats així pel fet de posseir t inences - i 
res id i r -h i— a l 'a lqueria Lluc. 
Vegem-ne un altre exemple , referit a la parròquia de Santa Margal ida. El 1273 hi 
fou venuda una vinya si tuada aput Coliimbars,'" i el mateix any, com a confrontant, 
s ' e smenten les tenedonibus alquerie voccate Columbars."- Dos dels tinents de parts de 
l 'a lqueria apareixien a m b el nom de l 'alqueria com a part de la seva designació; l 'un , en 
Bernat de Colombars (Bernardi de Columbars), 1 , 3 la tenia com a l 'única; l 'al tre, en Pere 
Domènec (o Domingo) de Co lombars (P. Dominici de Columbars),"4 l 'afegia al seu 
" l l inatge". Aquest darrer, molt probablement , és el mateix que el mateix any apareix 
designat , s implement , com a Domenicus de Columbars."" Com en el cas dels posseïdors 
de l 'a lqueria Lluc, resulta impossible saber si en Bernat i en Pere D ò m e n e c / D o m i n g o de 
Colombars estaven emparenta ts o si, s implement , el topònim de l 'a lqueria de la qual 
posseïen fraccions s 'havia converti t en el seu mitjà de designació. Fins i tot, no seria gens 
estrany que en Pere Domènec de Colombars fos el mateix que , el 1260, era conegut com a 
Pere Domènec d 'Hero . "" atès que Hero era una alqueria que confrontava a m b la de 
Colombars . Fos com fos, Co lombars acabà per convert i r-se en un llinatge, documenta t 
com a tal a Santa Margal ida en el segle XIV i en el segle XV. 
A més dels anteriors, un hom pot esmentar també els casos d 'en Gui l lem de Tort ix . 
del qual s ' indica, el 1242, que temps enrera havia comprat l 'a lqueria de Tortix, a Felanitx, 
j un tamen t a m b en Ramon Mass ip . " ' t ambé , d 'en Gui l lem Llodrà i la seva muller Arsenda, 
posseïdors (1243) d 'un rafal que confrontava a m b el terme de Llodrà a Manacor, 1 " ' el 
* Rica rd S o l o C O M P A N Y : / . 'ordenació de l'espai i Ics relacions socials... I V , 111 . 
" R ica rd S O T O C O M P A N Y : / . ordenació de l'espai i les relacions socials... V , 3 1 1 . 
" Berengarius de Luc el uxor mea Berengaria (...) vcndimus (...) loiam illam heredilalem sive honorem 
quam el anem liahemus el hahere dehemus in alqueria Luc in valle de Aurient (...). Firmavit F. de Luc 
pater dicti Berengari de Luc ( T r a n s c r i p c i ó d ' e n Rica rd S O T O C O M P A N Y : L'ordenació de l'espai i les 
relacions socials... I V . 20 ' ) ) . 
1 A R M E C R 3 4 8 f. 72 
: A R M E C R 3 4 8 f. 149 
3 A R M E C R 3 4 8 1. 72 . 
4 A R M E C R 3 4 8 f. 72 . 
5 A R M E C R 3 4 8 f. 1 I 3 v . 
" Arx iu Pa r roqu ia l de San t a M a r g a l i d a . 
R o s s e l l ó ( 1 9 7 2 : 2 2 ) . El 1287 en J a u m e de Tor t ix ven ia al seu g e r m à G u i l l e m de T o r t i g la part i els d re t s 
q u e ten ia s o b r e l ' a l que r i a d e son p a r e , Joan de T o r t i x , i de la seva m u l l e r G u i l l e m a , d i fun ts , q u e 
cons i s t i en en l ' a l que r i a T o r t i g i d o s rafa ls , en el t e r m e de Fe lan i tx ( R o s s e l l ó 1973 : 3 0 ) . 
8 R a m o n R O S S E I l .o V A Q U E R ; Rafel F E R R E R M A S S A N I I : Història de Manacor..MW. 
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1244, d ' en Bernat de C a i m a r i s , l | l ) el 1247, de n 'Arnau de Mari de Beniforani (alqueria del 
terme de B u n y o l a ) , 1 2 0 t ambé el 1247, d ' en Ramon de Cunies - t i nença de Fe lan i tx - 1 2 1 i 
d ' en Gui l lem i en Joan de Lluc Roig, posseïdors de l 'alqueria Lluc Roig a Santa 
Marga l ida , ' " el 1255, d ' en Gui l lem d 'Ol iva r de Deià (Guillemi de Olivari de Addayano); 
m el 1260, d ' en Garc ia sa Tafal i, cl 1269, d ' en Gispert sa Tafal - s a Tafal era una alqueria 
del terme de Manacor , 1 ' 4 el 1256, d ' en Ferrer d 'Es te l lencs , posseïdor d 'un alberg a 
Estellencs,'-- el 1262, d ' en Bar tomeu, d ' en Jaume , d ' en Joan, d 'en Miquel i d 'en Pere 
Binimelis , que donaren al seu germà Berenguer Benimelis unes cases i corral a l 'a lqueria 
Benimel is , al terme de Manacor , 1 2 " el 1264, d 'en Pere de Torre de Calonge - C a l o n g e era 
una alqueria del te rme de S a n t a n y í — e l 1268, de n 'Arnau d 'Alga ida -a lquer ia del 
terme de Castell i tx, on es poster iorment es consol idà la vila que dóna nom a l 'actual 
terme municipal d ' A l g a i d a — l 2 S el 1273, de n ' A r n a u Borser de Lluca lcar i 1 " - t i nença del 
terme de Va l ldemossa— i d ' en Vidal d 'Es ta l lencs -va l l del terme de Puigpunyent—,"" el 
1279, de n 'Esca rp i en Gui l lem de Rotana - t i nença si tuada a Manacor—, 1 " el 1280, d ' en 
Gui l lem Oliver d 'Algorefà , posseïdor de l 'alqueria Algorefa a Fe lan i tx . 1 1 2 el 1281, d 'en 
Nicolau d 'Or ien t (de Aurient), receptor en establ iment un pati de terra per fer-hi cases a 
l 'a lqueria Lluc, si tuada a la vall d 'Or ien t , " ' el 1284, d ' en Gui l lem Portocolom, en Pere 
Por tocolom i en Ramon Por tocolom, poseïdors (1284) de l 'alqueria Blanca, t ambé 
anomenada Por tocolom, a Felani tx , l i 4 ;e l 1296, d ' en Pere Maymona fill de Jaume 
Maymona, posseïdor del rafal Maymona a Por re res . 1 " El 1297 en Jaume Cauha rebia en 
es tabl iment una alqueria a Santa Maria del Camí que confrontava a m b amb el rafal Cabàs , 
t ambé anomena t Real Cahuas o Cavas , l 'únic topònim andalusí que s 'hauria conservat en 
aquel la parròquia."" De vegades , hom pot intuir que la mateixa persona era designada 
" Joan R O S S E L L Ó L L 1 T E R A S : Els pergamins de la Cartoixa de Valldemossa, P a l m a , 2 ( 1 0 0 . C a i m a r i era una 
a l q u e r i a de la p a r r ò q u i a de San t L l o r e n ç de Se lva , al t e r m e d ' I n e a , i en Berna t de C a i m a r i s e ra p o s s e ï d o r 
de t e r res a l ' a l que r i a Urxe l l a a Inca . 
2 0 Arnaldus de Mari de Beniforani ( R i c a r d S O T O C O M P A N Y : L ordenació de l'espai i les relacions socials... 
IV, 1 0 4 ) . 
2 1 P o s s e ï d o r d ' u n h o n o r a Fe lan i tx ( R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R Felanitx a mitjan segle XIII... 2 6 ) . 
G a b r i e l A L O M A R E S T E V E ; R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R His tò r ia de M u r o . 1 2 2 9 - 1 3 4 9 . Vol II, M a l l o r c a . 
1 9 8 9 , 1 6 9 . 
2 1 Pau M O R A ; L o r e n z o A N D R I N A L : Diploma/ari del monestir de Santa Maria de la Real de Mallorca...273. 
2 4 R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R ; Rafel F E R R E R M A S S A N E T : Història de Manacor..?:1), 4 2 . 
" R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R Noticiari d'Estellencs (segles XIII-XVl). M a l l o r c a , 1 9 9 7 , 5 . 
'" R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R ; Rafel F E R R E R MASSANET: Història de Manacor... 1 1 4 - 1 1 5 . 
2 7 A n d r e u PoNÇ F U L L A N A : Història de Santanyí... 2 4 . 
2 X R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R Porreres en el segle XIII. Mallorca. 1 9 7 4 . 2 3 . 
w Arnaldus Borcer de Luc alcari ( R i c a r d S O T O C O M P A N Y : L 'ordenació de l'espai i les relacions socials... 
V, 3 2 4 ) . 
"' R a m o n R o s s e l l ó V a q u e r : Noticiari d'Estellencs... 5 , 
" R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R ; Rafel F E R R E R M A S S A N E T ; Història de Manacor...66. 
1 2 R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R Felanitx a la segona meitat del segle XIII... 1 8 . 
1 1 1 R ica rd SOTO C O M P A N Y : L 'ordenació de l'espai i les relacions socials... V . 4 6 3 . 
4 R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R Felanitx a la segona meitat del segle XIII...24. 
" R a m o n R O S S E L L Ó V A Q U E R Porreres en el segle XIII...51, 5 4 . 
"' J o s e p C ' A P Ó J U A N : La vila de Santa Maria del í 'ami..Ad, 5 0 . El 1 2 7 4 e s d o c u m e n t e n te r res p o s s e ï d e s pe r 
en C a u h a a una v e n d a de te r res de la m a t e i x a c o n t r a d a ( J o s e p C A P O J U A N : La vila de Santa Maria del 
Camí. . . 4 5 ) . 
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documenta lment a m b diferents des ignacions toponímiques andalus ines . El 1241 el 
procurador del bisbe de Tarragona establí a en Bertran de Benizén i a la seva muller 
Pereta unes cases i una algorfa que el paborde s 'havia retengut a l 'a lqueria Benizén. L ' any 
següent el paborde confirmà la possessió de l 'alqueria Benizén a en Bertran de Beniamar i 
a la seva muller Pereta. En Bertran -de Beniamar o de Benizén— tengué un fill que 
apareix documenta t el 1263 com en Ramon Bertran, fill d ' en Bertran de Benizén, fill d 'en 
D o m i n g o . " 7 Això darrer, a més , permet observar la fugacitat de bona part de les 
des ignacions toponímiques , la majoria de les quals havien desaparegut a mitjan segle XIV 
(vegeu l ' apèndix) . D 'a l t ra banda, cal tenir present que les des ignacions toponímiques fan 
referència també al nom de viles i de districtes; així, el 1239, apareix esmentat en Bernat 
de Bunyola (Bernardus de Boinola), posseïdor de cases a Bunyola) ;"" el 1241, a Ciutat , 
en Ramon Bunyola"" i, en relació a Muro , en Bernat de Muro. 1 4 " el 1260, en Carbonel l de 
Felani tx, 1 4 1 el 1266, en Pere Rovira de Bunyola (Petri de Rovira de Bunyola)142 i, el 1270, 
en Balaguer de Val ldemossa (Balagerio de Valldemussa).I4i 
c) De vegades la documentac ió aclareix expl íci tament que la persona designada 
a m b un topònim mallorquí tenia o havia tengut un altre apel·latiu, o que és fill d ' u n a 
persona que n 'hav ia portat un altre. Així , en Bar tomeu Font i Obrador fa esment que, en 
el cas d ' en Pere de Capocorp (1296) se trata de la adaptación del sobrenombre de lugar, 
porque era hijo de Berenguer Nada\.'" allò mateix cal pensar d ' en Bernat "Natal is o de 
Cabocorp" . 1 4 ' El 1268 en Ramon Rafal i en Doming o Rafal, posseïdors d 'un rafal a la 
Galera, a Felanitx, eren descri ts com a fills d ' en Ramon Llobet 1 4 " El 1284 torna a 
aparèixer documenta t , a Porreres, l ' ape l l a t iu toponímic Rafal, però en aquesta ocasió 
com a àlies d ' en Gui l lem Galí , "al t rament anomenat Gui l lem Rafa l" . ' " El 1281, en Pere 
de Benifet (alqueria situada a Porreres) , era descrit com a fill d ' en Pere Roig, al trament 
anomenat Benifet. 1 4" El 1283 apareix esmentat en Ma imó de Femenia (Maymoni de 
Feminia), posseïdor de l 'a lqueria Femenia a Santa Margalida. És el mateix que deu anys 
abans (1273) apareix anomenat com a Mateu Aham, també anomenat Ma imó (Matheo 
Aham qui àlias per genles voccaris Maymon habilatori Sancte Margarite de Muro) i que 
tretze anys després , el 1296, és descrit com en Mateu A m , també anomenat Ma imó de 
1 , 7 J a u m e ALBERTÍ A L B I R I i: R a m o n ROSSELLÓ VAQUER Història de Selva... 4 3 - 4 5 . 
1 ' " R ica rd SOTO COMPANY: /. 'ordenació de l'espai i les relacions socials... IV, 10. 
"'" R a m o n ROSSELLÓ VAQUER La Ciutat de Mallorca en el segle Mil... 5 3 . 
I 4 " G a b r i e l Al.OMAR E S T E V E ; R a m o n ROSSELLÓ V.AQl ER Historia de Muro. 1229-1349. Vol II, M a l l o r c a , 
1989 , 167. 
1 4 1 R a m o n R o s s e l l ó V a q u e r : Cronicó felanitxer... 7. 
J " R ica rd SOTO COMPANY: /. 'ordenació de I espai i les relacions socials... IV, 2 0 3 . 
1 4 ' R ica rd S(ITO COMPANY: /. 'ordenació de I espai i les relacions socials... IV, 2 8 7 . 
1 4 4 B a r t o m e u F O N I OBRADOR: Historia de Llucmajor... 137. 
I J - B a r t o m e u F O N I O B R A D O R : Historia de Llucmajor... 134. 
I J " R a m o n ROSSELLÓ VAQUER Felanitx a la segona meitat del segle Mil... 17. 
1 4 7 R a m o n ROSSELLÓ VAQUER Porreres en el segle XIII...41. 
I J " R a m o n ROSSELLÓ VAQUER Porreres en el segle XIII...36. 
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Femenia (Malhei Am qui cilicis nuncu/uiris Maymonus de Femenia comoranti apud 
Sanctam Margaritam de Muro)."" 
d) El canvi onomàst ic també es pot confirmar indirectament resseguint la 
documentac ió , sobretot si aqueixa és abundant i abraça un període relat ivament ampli de 
temps. Això ha permès observar que el llinatge Mesquida , originat a la vila de Porreres, 
es va formar quan dos colons , en Berenguer i Pere Bar tomeu, posseïdors de l 'alqueria sa 
Mesquida a Porreres, passaren a ser coneguts en el darrer quart del segle XIII com en Pere 
Mesquida i en Berenguer Mesqu ida . 1 " De la mateixa manera, n 'Anton i Gili ha mostrat 
c larament com en Ferrer de Valls , la seva muller Maria i els seus fills en Bernat i en 
Gui l lem de Valls , que el 1233 reberen en establ iment l 'a lqueria de Banyeres -
catalani tzació d'Albajnctira o d'Albaynhuyra— passaren a ser coneguts , a partir del 1236. 
a m b la des ignac ió de Banyeres . 1 Un altre exemple : el 1255 apareix esmentat en Bernat 
de De i à , l 5 ; el mateix que, tres anys més tard, el 1258, cedia, jun tament a m b la seva muller 
Gui l lema de Castel lar (Bemardus de Dayúno et uxor meu Guillema de Castellario), un 
rafal situat a la Vall de Deià, a la porció del monest i r de la Reial, a en Berenguer, fill 
d ' aques ta i del seu pr imer marit, en Berenguer de Puig ." L 'estudi de les t ransaccions de 
terres dui tes a terme a l 'a lqueria Deià indueix a pensar que aquest Bernat Deià, posseïdor 
d 'un rafal a Deià, és aquell mateix que , en la documentac ió del 1239-1245, és conegut 
com en Bernat d 'Esca la , colon que assolí un important patrimoni a l 'alqueria i que no 
torna a aparèixer documenta t a partir del 1245; és a partir d 'a leshores (1255 i 1258) quan 
apareix esmenta t en Bernat de Deià. Aques ta suposició sembla confirmar-se pel fet que la 
dona d ' en Bernat d 'Esca la , que apareix signant diversos instruments jun tament a m b el 
seu marit, nomia Gui l l ema , " 4 com l 'esposa d ' en Bernat de Deià Gui l lema de Castel lar— 
, aquel la que signa el mateix document del 1258 únicament com a Guil lema. Però també 
caldria la possibil i tat que en Bernat de Deià fos aquell que, el 1247, era anomenat Bernat 
de Llagostera, casat t ambé a m b una dona que nomia Gui l l ema , " ' i posseïdor d ' una 
alqueria a Deià que li havia subestablit en Bernat d 'Escala ."" 
e) L 'anter ior permet apreciar que les des ignacions a m b topònims mallorquins 
exper imentaven els mate ixos fenòmens que afectaven les des ignacions toponímiques de 
la resta dels colons establits a l 'illa i dels seus descendents : d 'una banda, l 'existència de 
A n t o n i M A S i F O R N E R S ; J o a n - L l u í s M O N J O I M A S C A R Ó : " F e m e n i a : un l l ina tge t o p o n i m i e m a l l o r q u í " . 
C o m u n i c a c i ó p r e s e n t a d a a la A'l / Jornada ti Antroponimia i Toponimia. I niversitat tic Ics Illes Balears. 
B i n i s s a l e m . 22 de m a r e de 2 0 0 3 (en p r e m s a ) . 
A n t o n i M A S I F O R N E R S : " I d e o l o g i a , t o p ò n i m s i l l ina tges . . . 135 -136 . 
A n t o n i GlLI F E R R E R : " B a n y e r e s un t o p ò n i m de c a p de b ro t " . S o b r e o n o m à s t i c a . Jornades 
d'Antroponimia i Toponímia ( 1 W 3 - 2 0 0 2 ) . M a l l o r c a . 2 0 0 4 . I 7Ó-1X0. 
l 'au M ( I R A ; L o r e n z o A N D R I N A I : Diplomatali del monestir de Santa Maria de la Real de Mallorca...273. 
l 'au M O R A ; L o r e n z o A N D R I N A I . : Diploma/ari del monestir de Santa Mana de la Real de Mallorca...2X4. 
Na G u i l l e m a apa re ix s ignan t un e s t a b l i m e n t dui t a t e r m e per en Berna t d ' E s c a l a el 1 2 4 1 . un a l t re del 
1244. i cl 1245 ven ia , j u n t a m e n t a m b cl seu e s p ò s , una te rcera part de l ' a lque r i a De ià ( l ' au M P O R A ; 
L o r e n z o A N D R I N A I : Diplomatali del monestir de Santa Maria de la Real de Mallorca..234. 2 4 3 . 2 4 ° ) . 
A l v a r o S A N T A M A R Í A A R À N D I / : E jeeu to r ia de l R e i n o d e M a l l o r c a , l ' a lma . I W O . 6 2 5 . 
Pau M O R A ; L o r e n z o A N D K I N \l : Diplomatali del monestir de Santa Maria de la Real ile Mallorca...233¬ 
2 3 4 . 
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fórmules de des ignació s imples (prenom seguit d ' una des ignació toponímica, com 
Guil lem Llodrà o Bernat de Bunyola) i compostes (prenom seguit d ' un " c o g n o m " i d ' un 
topònim, com Arnau Borser de Llucalcari o Gui l lem Oliver d 'Algorefa) ; de l 'altra, la 
inestabilitat i els canvis de des ignació que propiciaven que apareguessen fills a m b un 
" l l ina tge" diferent als del pare (Ramon Rafal i en Domingo Rafal, fills d ' en Ramon 
Llobet) o que la mateixa persona aparegués esmentada a m b des ignacions diferents (en 
Berenguer Bartomeu de sa Mesquida o en Berenguer Mesquida; en P. Dominici de 
Columbars o en Domenicus de Columbars). A més , en relació a l 'anter ior cal dir que les 
formes de des ignació composta o complexa que incorporen un topònim, mallorquí o no , 
és poc habitual que es repetesquin, i que en altres ocasions — o en el mateix d o c u m e n t — 
la persona a la qual descrivia ho siga amb una des ignació s imple (un prenom seguit un 
altre apel· latiu). Això fa pensar la des ignació toponímica que acompanyava el p renom i 
l 'apel· latiu (que t ambé podia ser t o p o n í m i c ) ' " era emprada a fi d ' indicar l 'or igen de 
l ' individu (com el cas d ' en Gui l lem Joan de Llagostera, que el 1242 només és anomenat 
Gui l lem Joan) o la residència o la possessió de béns a un indret de Mallorca (com el cas 
d ' en Pere de Rovira de Bunyola, o en Domenicus de Columbars) i que, per això mateix, 
podia canviar quan variava la residència o no era emprada en altres contexts ; és a dir, 
podia tenir unes funcions semblants a les dels ma lnoms que apareixen en la documentac ió 
més tardana. De més a més . esdevé difícil - o imposs ib le— de dilucidar, en els casos en 
què el p renom podia ser t ambé una des ignació o " l l inatge" , si la partícula que en fa les 
funcions ho era en origen, o si aquest era or iginàr iament un "cognom" . Per exemple , 
sembla més o manco clar que el " p r e n o m " d 'en Domenicus de Columbars n ' e ra 
or iginàriament el " l l ina tge" (P. Dominici de Columbars). i potser cont inuava fent aqueixa 
funció en altres contexts . Era també el cas d 'en Bertran d 'en Bertran Benizén, pare d 'en 
Ramon Bertran, o el fill va adoptar com a des ignació el p renom de son pare? 
4. Innovació o tradició? 
Aquesta inestabilitat antroponímica no era cap particularitat de l 'onomàst ica 
mallorquina, tot i que - p o t ser— hi era més accentuada pel fet que es tractava d ' una 
població d 'assen tament recent, que procedia d 'un gran nombre de masos , viles i 
poblacions del continent. A la Cata lunya dels segles XII i XIII, d 'on procedien la gran 
majoria dels colons establits a Mallorca,"" era habitual que els pagesos adoptassen com a 
des ignació el nom del mas o la t inença que posseïen o en la qual feien residència. Segons 
en Lluís To , 
Daus l'évolution générale de I'anthroponymie masculine du Xile 
siècle. on a déjci signalé l'importancc croissante des anthroponymes formés 
par un nom et un toponymc. On ne peu pas ouhlier la part de ce dernier 
'• En pot s e rv i r d ' e x e m p l e en Pe re de R o \ ira de B u n y o l a (Petri de Rovira de Bunyola. R ica rd SOTO 
COMPANY: /. ordenació de I espai i les relacions socials... IV. 2 0 3 ) . 
1 5 8 Hi e scau de r e c o r d a r q u e l ' e m i g r a c i ó co lon ia l de M a l l o r c a es p e r l l o n g à , a m b flux m é s o m a n c o e s t ab l e , 
e n t r e el 1230 i el 1348 ( A n t o n i M A S I F O R N E R S : "E l p r o c é s r e p o b l a d o r a M a l l o r c a d u r a n t la p r i m e r a 
me i t a t del s eg l e X I V . U n a a p o r t a c i ó al seu e s t u d i " , Bolleli de la Societat Arqueològica Lul·liana. P a l m a . 
T o m 5 0 , 1994 , 167 -198) . 
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groupe qui correspond aux paysans en général. Il n 'est pas difficile, par 
exemple, de repérer de nombreux individus qui seront désignés a partir du 
premier tiers du Aile siècle d'après le nom de leur maison ou plutôt de 
I exploitation agricole où ils sont astreints à résider. De même chez les 
roturiers on sait que depuis le Xlle siècle certains individus prennent le nom 
de leur tenure, de leur mas. Il s 'agit comme on l'a vu d'un terroir familial 
où ils ont fixé leur résidence et où les générations d'héritiers vont se 
succéder, parfois pendant des siècles.' . 
De mes a mes, cal fer esment que els canvis de cognom encara hi eren fréquents a 
la segona meitat del segle XIV. El mateix autor, estudiant les estratègies familiars de la 
regió de Girona en la segona meitat del segle XIV assenyala que els canvis de llinatge se 
solien produir quan un hom passava, normalment com a conseqiiència d 'un matr imoni , a 
residir a un altre mas : 
El hombre que se casaba con la heredera de un manso a menudo aparece con su 
apel l ido cambiado o t omando el de su esposa que a su vez es el del manso como un 
"'alias", de m o d o que el apel l ido de la casa no se "p i e rde" a pesar de la falta de herederos 
de sexo mascul ino y así se refuerza la imagen de continuidad. Por ejemplo Antonio 
Collel l , o r iundo de Llagostera, nunc vocato Antonius Proença. cambió su apel l ido tras 
casarse con la hija de Gui l le rmo Provençal y entrar en el manso Provençal . Y en relación 
al uso del "a l i a s" Bernardas Ribaçayada alias nominatum Bernardus Gili, es quien 
declara en el cabreve que sin duda perteneció a la familia de su mujer, Geralda, hija y 
heredera de Pedro de Ribaçayada. En general un hombre toma el nombre del manso en el 
cual se instala aunque no sea mediante su mat r imonio con la heredera. Por ejemplo 
Bernardus Blanch oriundtts vicinatus termini castri Locustaria nunc vero vocatus 
Bernardus Puiolli recibe este nombre trans convert irse en titular del manso Pujol que 
recibió de su tia Gera lda antes de 1375",""' 
Per tant, l ' adopc ió del nou ape l l a t iu - q u e feia referencia al mas en el qual 
s ' es tab l ien— respon a les v inculacions jur id iques i d 'habi ta t que en derivaven. Resulta 
Llu í s T o F I G U E R A S : " A n t h r o p o n y m i e et p r a c t i q u e s s u c c e s s o r a l e s (à p r o p o s de la C a t a l o g n e . Xe-.XIIe 
s i è c l e ) " , /. 'anthroponymie document de l'histoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux. E c o l e 
F r a n ç a i s e de R o m e , Pa la i s F a r n e s e , R o m a , 1 9 % , 4 2 1 - 4 3 6 , 4 3 3 . 
L lu í s T o F I G U E R A S : " E s t r a t e g i a s fami l ia res y d e m o g r a f ì a : una a p r o x i m a c i ó n a par t i r de las fuentes 
c a t a l a n a s " , Aragón en la edad media. Demografia y sociedad en la España Bajomedieval. S a r a g o s s s a , 
1 2 9 - 1 5 6 , 2 0 0 2 , 153 . L ' a u t o r t a m b é r epo r t a els c a s o s d ' e n G u i l l e m D a l m a u i de n ' A r n a u J o a n . En G u i l l e m 
D a l m a u , del t e r m e d e L l a g o s t e r a , q u a n va " e n t r a r " en el M a s S a l o m d ' A r o , va a feg i r al seu n o m 
nominatum Guillelmus Çalom. El m a t e i x féu n ' A r n a u J o a n q u a n va en t ra r al m a s Deu lo feu de la 
p a r r ò q u i a d e S a n t a M a r i a de Fena l s Amaldus .lohannis alias cognominatili Deulofeu qui intravi 
mansum Deuslofeu — ( L l u í s T o F I G U E R A S : " E s t r a t e g i a s fami l ia res y d e m o g r a f í a : una a p r o x i m a c i ó n a 
par t i r de las fuentes c a t a l a n a s " . . . 142-143) . A n y s en re r a ( 1 9 9 4 ) en una ca ta a l ' a t za r en els p r o t o c o l s 
no t a r i a l s de l ' A r x i u Hi s tò r i c de G i r o n a , tot c e r can t no t í c i e s s o b r e M a l l o r c a va ig recol l i r , pe r cur ios i ta t , 
a q u e i x e s d u e s r e f e r ènc i e s a l ' A r x i u His tò r i c de G i r o n a , ( P r o t o c o l s no ta r i a l s . San t Fel iu de G u í x o l s . 
G i s p e r t R o i g , 2 ) : a) B e r e n g u e r Pujol otim cognominami Gamundini d e la p a r r ò q u i a de San ta Cr i s t ina 
d ' A r o , ( 1 3 4 8 , d e s e m b r e , idus , 7) ; b)Bn. Catalani postea vocali Bn. de l'ulcroloco de Episcopali ( 1 3 4 9 , 
m a r ç , c a l e n d e s , 8 ) . 
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difícil no relacionar aquesta pràctica a m b el s is tema ant roponímic de Mal lorca en el segle 
XIII i, par t icularment , a m b l 'aparició de llinatges toponímics andalusins . C o m h e m vist, 
les persones que els por taven eren lliures, de les quals no s ' indica mai que haguessen 
estat andalusines o esclaves . De més a més , tenien prenoms propis dels colons i, en a lguns 
casos , hem pogut documenta r que havien tengut des ignacions diferents al topònim 
andalusí , cosa que reforça encara més la idea que eren colons i no andalusins , batiats o 
no. D 'a l t ra banda, t ambé es documenta que les persones que apareixen des ignades a m b 
topònims mal lorquins , o els seus avantpassats , tenien o havien relacions jur íd iques -
normalment , possess ió de t e r res— o de residència a m b la t inença nomenada a m b el 
topònim (o a m b l ' indret on era ubicada) . Tot plegat em fa pensar l 'apar ic ió d ' aques t s 
apel·latius a m b topònims mal lorquins no és altra cosa que la perpetuació a Mal lorca dels 
hàbits de creació onomàst ica de les àrees d 'or igen dels colons , en les quals bona part de 
les des ignacions es basava en la toponímia referida a regions, comarques , poblacions , 
masos i t inences . En aquests casos , tant a Cata lunya com a Mallorca, la designació 
toponímica indicava l 'or igen, antic o recent, de l ' individu que la portava o, t ambé, quina 
era la seva residència o l ' indret on posseïa terres i, per això mateix, podia variar quan 
aqueixa residència canviava o quan variaven els vincles jur ídics amb la t inença. I, a més , 
un hom ha pogut documenta r com, en altres contexts , part de les persones que eren 
conegudes a m b una des ignació toponímica ho eren, o es feien anomenar , a m b un 
" l l inatge" . Per exemple , el toponímic Moscar i , que apareix a la llista d ' h o m e s d ' a rmes de 
Montuïr i c o m si fos un " c o g n o m " era en realitat una espècie de ma lnom (En Pericó Pons, 
en altra manera apelat Mosqari).'"' Això , segurament , expl ica la desaparició de la 
majoria d ' aques tes des ignacions durant els segle XIII i XIV i que molt poques arribassen 
a consol idar-se com a ll inatges més enllà de l 'edat mitjana (com Binimelis , Bunyola , 
Deià, Caimar i , Co lombars , Femenia , Fornari , Llodrà o Mesquida , i potser qualcun més) . 
De fet, al Corpus d'antropònims mallorquins del segle XIV, de Joan M i r a l l e s 1 6 2 , només 
hi hem sabut localitzar els següents : Alcanel la , Algaida, Bàlitx, Beniagol , Beniamar , 
Benifila, Benimala , Benimel is , Benitaref, Bunyola , Campos (?), Co lombars , Deià, 
Femenia , Fornari , Llodrà, Lluc, Lluc-roig, Maimona , Mel is (contracció de Binimelis?) 
(?), Mesquida , Moscar i , Por tocolom, Randa, Rafal, i Tuient . La majoria d 'aques ts 
apel· latius es cont inuaven localitzant a les parròquies on s 'ubicava el topònim o a les 
seves proximita ts , tot i que cal assenyalar que a lguns t ambé eren presents a les majors 
poblac ions de l ' illa (Inca i Ciutat) , segurament c o m a conseqüència dels moviments 
migrator is arreu de l ' illa (vegeu l ' apèndix) . 
JOAN MIRALLES MONTSERRAT: Un llibre de cort Reial Mallorquí del segle XIV, 2 vo l , II, M a l l o r c a , 
1984 , 156, 2 5 4 . 
' " : JOAN MIRALLES MONTSERRAT: Corpus d'antropònims mallorquins del segle XIV. 
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Apèndix 
Ll inatges toponímics localitzats al Corpus d'antropònims mallorquins del segle 
XIV 
(Font: Joan M I R A L L E S M O N T S E R R A T : Corpus d'antropònims mallorquins del segle XIV) 
Lllinatge Designació documental Lloc 
A l c a n e l l a d ' A l c a n e l a , Pere 
A l g a i d a d ' A l g a i d a , J a c m e 
d ' A l g a i d a , Pe re 
Bà l i t x d e Bà l ig , J a c m e 
B c n i a g o l B e n i a g o l l 
B e n i a m a r d e B c n i a m a r , Be rna t 
d e B e n i a m a r , G u i l l e m 
B e n i m a l a de B e n i m a l a , Vanre l l 
Beni f i l a Beniff i la , Be rna t 
B e n i m e l i s B e n i m e l i s [ m ] 
B e n i m e l i s , J a c m e 
d a B e n i m e l i s , J a c m e 
d a B i n i m e l i s , M i q u e l 
d e B e n i m e l i s , B e r t o m e u 
(? ) M e l i s , Pe re 
( ? ) M e l i s , S a l v a d o r 
B e n i t a r e f de B e n i t a r e l ï . M a c i p 
B u n y o l a B u n y o l a [f] 
B u n y o l a , A n t o n i 
B u n y o l a , A r n a u 
B u n y o l a , B e r n a t 
B u n y o l a , G u i l l e m ó 
B u n y o l a , Pere 
B u n y o l a . R a m o n 
M a n a c o r . 1359 ; M A 
P a r r ò q u i a San t N i c o l a u , 1329 ; P a r r ò q u i a d e 
San t a Eu là r i a ( C i u t a t ) , 1329 ; P S E I . Ir; 
P a r r ò q u i a San t N i c o l a u , 1329; P a r r ò q u i a d e 
S a n t a Eu là r i a ( C i u t a t ) , 1329 ; P S E I ; I 8 v 
P a r r ò q u i a San t N i c o l a u . 1329; P a r r ò q u i a de 
S a n t a Eu l à r i a ( C i u t a t ) , 1 3 2 9 ; P S E I , I v ; 
P a r r ò q u i a San t N i c o l a u , 1329; Pa r ròqu i a de 
San t a Eu là r i a ( C i u t a t ) , 1329; P S E 1 ; 2 4 r 
P a r r ò q u i a de San t J a u m e (C iu t a t ) , mit jan 
s e g l e X I V ; SJ , 3v 
Pa r ròqu i a de Sant M i q u e l (C iu t a t ) , 1.364; 
P S M 1 , 2v 
Inca , 1 3 3 6 ; I N 2 , 9r , IOr. I Ir, I3r , 14v, 14r. 
16r, 17v, 21 r, 22r , 2 2 v , 23r , 2 3 v , 2 4 r 
Inca , 1336; I N 2 . I r 
Inca , 1336 ; I N 2 , 8 r 
M a n a c o r , 1359; M A , 4 4 v 
Inca , 1329; INI 17 r. 
Inca , 1359; I N 3 , 3r 
M a n a c o r , 1359 ; M A 
M a n a c o r , 1359; M A , 4 4 v 
Inca , 1336; I N 2 , 9v 
P a r r ò q u i a San t N i c o l a u , 1329 ; P a r r ò q u i a d e 
S a n t a Eu là r i a ( C i u t a t ) , 1329 ; P S E I , IXr 
Ar tà , 1359; A R , 4 3 r 
S ineu . 1359; S I . 35v 
P a r r ò q u i a d e San t M i q u e l ( C i u t a t ) . 1390 ; 
P S M 2 , 53 r 
Inca , 1336 ; I N 2 , 8v 
P a r r ò q u i a de San ta Eulà r ia (C iu t a t ) , 1336; . 
8v 
B i n i a m a r ( S e l v a ) , 1359 ; B I N , 53r 
Inca. 1359; 1N3, 2r; Inca , 1359; I N 3 , 4v 
Inca. 1336; l \ 2 . 5r; Inca . 1336 : IN2 . I2v 
Inca , 1329 : I N I . 1 Iv 
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C a m p o s (? ) 
C o l o m b a r s 
D e i à 
Fe l an i tx 
F e m e n i a 
F o m a r i 
L l o d r à 
L luc 
L l u c - R o i g 
M a i m o n a 
C a m p o s . G u i l l e m 
C o l o m b à s . J o h a n 
D a y à . B a r t o m e u 
D a y à , Es t eva 
D a y à , G u i l l e m ó 
da F a l a n i g , M o x í 
da F a m a n i a , B e r n a t 
d e F f a m a n i a , Pe re 
de F f a m a n i a , Pe re 
F a m a n i y a , Pere 
A n t o n i 
Va len t í 
V i s e n s 
L o d r à . Berna t 
L o d r à , G u i l l e m ó 
L o d r à , M a t e u 
L o d r à . Pe re 
L o d r à , P e r i c ó 
L o d r à , R a m o n 
L o d r a n a 
de L u e , F r a n s e s c 
d e L u c h , Pe re 
L u c h R o y g , J a c m e 
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R e s u m e n 
La documentación feudal generada poco después de la conquista de 1229 da a conocer 
como los nuevos pobladores de Mallorca dejan de lado sus apellidos o gentilicios de origen 
para aceptar como signo distintivo los topónimos de aquellos lugares que les fueron 
asignados en premio a su particicipación en la empresa. 
Este sistema de identificación ha permirtido que muchos nombres de lugar habituales en 
época islámica hayan permanecido como nombres de familia, en muchos casos vigentes aun 
hoy día. 
Abstract 
Feudal documents, drawn up shortly after the 1229 Conquest of Mallorca, reveal how the 
island's new settlers dropped their surnames and regional identities. Instead, as a sign of 
identity, they assumed the toponyms of the places granted to them in reward for taking part 
in the conquest. 
Thanks to this system of identification, many place names that were typical in Islamic 
times have been preserved as family names and, in many cases, they are still in use even 
today. 
B S A L , 6 0 ( 2 0 0 4 ) , 39-62. 
Documentació sobre l'orde del temple a 
l'Arxiu de Santa Clara 
JUAN C A R L O S S A S T R E B A R C E L Ó 
La primera època 
El calendari de l 'Occident cristià comptava l 'any del Senyor de 1307, quan a França 
començar ien a desencadenar-se un fets que commocionar ien la gent de l 'època a molts 
indrets, i que deixaren unes seqüeles pràct icament inesborrables, tant a la veritable memòr ia 
històrica de moltes generacions posteriors com a la seva memòr ia legendària. Estic parlant 
del desencadenament de la caiguda de l 'orde del Temple , que tanta tinta ha fet vessar durant 
segles, i que ha merescut les més variades expl icacions i versions, per desgràcia no sempre 
a la recerca del rigor històric. De fet, per cada obra eminentment impulsada per 
l 'objectivitat històrica que s 'ha escrit sobre el tema, en t robaríem no menys de quatre 
d 'or ientac ió purament esotèrica o fantasiosa, com ho denuncien historiadors de la talla de 
R. Pernoud 1 o J. Mestre , 1 entre d 'a l t res . 
Pels t emps dels quals estam parlant, el Temple iniciava el seus 187 anys d 'exis tència , 
si bé la seva presència a Mallorca era molt més recent, donat que la conquesta de l 'illa per 
Jaume I d ' A r a g ó no s 'havia produït fins el 1229. Pel que fa a l 'origen de l 'orde, l 'opinió 
dels historiadors és pràct icament unànime en el sentit que va lligat al fenomen de les 
croades , del que seria una conseqüència directa. Per exemple , J. Mestre s 'afegeix a l 'opinió 
que la fundació de l 'Orde del Temple va ser fruit de l 'acció de les croades , ' coincidint 
t ambé a m b la idea de Sans i Travé. Per la seva part, G. Mart ínez Diez es mostra fins i tot 
rotund a l 'hora de defensar aquesta af irmació: Sin las Cruzados y las peregrinaciones no 
hubiera habido Orden del Temple' A m b un afany encara més puntual i tzador , M.C. Gàlvez 
considera que la fundació dels ordes militars és conseqüència directa de la primera Croada, 
predicada a Clermont-Ferrand pel papa Urbà 11 l 'any 1 0 9 5 / El que és evident , és que el 
Temple és fruit d 'un context sòcio-polí t ic, econòmic i de mentali tat molt concret , on hi 
havia una predisposició cap a l 'aventura cavalleresca de signe religiós (són ben vius els 
ressons de les gestes dels grans herois dels cantars de gesta) , com bé ho reflexaran les 
novel· les de Chrét ien de Troyes a la segona meitat del segle XII , i on la Croada hauria 
R. P E R N O U I ) : Les Templiers. Vendóme. 1977 
J. M E S T R E G O D E S : Los Templarios. Alba y crepúsculo de los caballeros. Barcelona, 1999 
J. M E S T R E G O D E S : Los Templarios. 
G. M A R T Í N E Z D I E Z : LOS templarios en los reinos de España. Barcelona, 2002 
M . C . G Á L V E Z D E L A C U E S T A : "Del miedo político al miedo religioso: la abolición de la orden 
del Temple en el siglo XIV". www.ull.es/congresos/conmirel/GALVEZ.htm 
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actuat fàcilment com a detonant , en descobrir una realitat diferent a la del món occidental . 
Sobre la datació de la fundació per part d ' H u g de Payns, per cert, els estudis de R. Hiestand 
conclouen , segons la nostra opinió de forma prou versemblant , que la vertadera data 
s 'hauria de fixar a 1120, corregint el ball de mesos que suposa el còmput ah incarnato Dei 
Filio." La data t radicionalment donada per la historiografia era la de 1118, basant-se en la 
interpretació dels fets contats per Gui l lem de Tiro a la seva obra Fontes Remin Gestarunr, 
la mateixa data apareix, per exemple , a les Dissertaciones Historicas c/el Orclen y 
Cavalleria de los Templarios, obra escrita per Rodr íguez C a m p o m a n e s en el segle XV1IF i 
M.L. Bulst-Thiele , autora d ' una densíss ima història sobre els mestres del Temple," remunta 
igualment a la mateixa data la fundació de l 'orde, perquè seria el moment en què Balduí 
hauria lliurat a Hugues de Payns i als seus companys un local del seu palau, prop del temple 
de Sa lomó. G. Bordonove , per la seva part, no dóna una data exacta de fundació del 
Temple , però segueix l 'expl icació del bisbe d 'Ac re Jacques de Vitry, de la qual pareix 
deduir-se que aquesta s 'hauria produït nou anys abans del concili de Troyes , que l 'autor de 
La vie quotidienne des Templiers au XUle siècle situa el gener de I 128" -per tant, la data 
seria el 1119-. Del mateix parer seria A. Demurger , qui cita com a element impulsor de la 
fundació un fet que, aquell mateix any, va commoc iona r l 'opinió pública a Terra Santa: 
l 'a tac sofert per un grup de pelegrins entre Jerusalem i el Jordà. L 'his tor iador francès indica 
que Cette détrousse a pu servir de détonateur'", i que un dels seus efectes seria la presa de 
consciència que / / convient de mettre sur pied une organisation originale pour assurer une 
police efficace." Tanmate ix , els estudis de R. Hiestand no ofereixen dubtes respecte al fet 
que el vertader any de celebració del concili seria el 1129 i, respectant la dada esmentada 
per Jacques de Vitry, el de l 'aparició del Temple . 1120. ' : En tot cas, el tema de la data 
fundacional no passa de ser una qüestió anecdòt ica. 
Reprenguem, emperò , el cas de Mallorca, on els templers havien format part del 
cont ingent de conquer idors desembarca t a m b Jaume I. Després de les primeres operacions 
mili tars , la mort en combat de Gui l lem i Ramon de Montcada va obrir, un tant 
inesperadament , les portes de la comiss ió per al repart iment dels béns conqueri ts al mestre 
del Temple . En qualsevol cas, la profunda remodelac ió soferta per aquesta (de la inicial 
R. HlESTAND: "Kardinalbischof Matthäus von Albano, das Konzil von Troyes und die 
Entstehung des Templerordens", Zeitschrift für Kirchengeschichte. 99 ( 1 9 X X ) . 2 9 5 - 3 2 3 
RODRÍGUEZ CAMPOMANES: Dissertaciones Históricas del Orden v Cavalleria de los 
Templarios o Resumen historial de sus principios, fundación, instituto, progressos y extinción 
en el Concilio de Vienne. Madrid, 1 7 4 7 . Ed. Facsímil París-Valencia, 1 9 9 3 . 
M. L. B U L S T - T H I E L E : Sacrae domas militiae Templi Hierosolymitani magistri, 
Untersuchungen zur Geschichte des Templerordens. 1118/9-1314, Göttingen 1 9 7 4 . 
G. B O R I X J N O V E : La vida cotidiana de los templarios en el siglo XIII. Madrid. 1 9 9 3 . p. 3 2 de 
l'edició de butxaca. 
A. D E M U R G E R : I "te et morí de I 'ordre du Temple. París 1 9 X 5 , p. 2 1 . 
A. D E M U R G E R : l'ie et mor! de Vordre du Temple. 2 2 . 
D'aquesta manera queda ja reflexat a les obres de L. G A R C Í A - G I I J A R R O : Papado, Cruzadas v 
Órdenes Militares, siglos Xl-Xlll. Madrid. 1 9 9 5 ; de J. Mestre Godes: Eis Templers: Mint i 
crepuscle deis cavallers. Barcelona. 1 9 9 6 : o de G. M A R T Í N E Z D i l / : Los templarios en los 
reinos de España, nota 3 , per citar-ne tres de mes recents. 
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a m b un eclesiàstic i 5 nobles es va passar a 3 rel igiosos, 2 barons , 2 r icshomes aragonesos i 
2 cavallers catalans) , parla c larament de la intenció reial de reflectir el nou equilibri de 
forces, donant un major protagonisme a les forces de més confiança, com era el cas dels 
propis templers . N o debades l ' educació del monarca havia estat tasca de l ' esmenta t orde 
militar. Per ventura aquestes c i rcumstàncies pesarien a l 'hora d ' en tendre que l 'obtenció per 
part de l 'orde de l ' anomenat després Castell del Temple es produís . Uns i tot, abans de la 
legit imació oficial del Repartiment. Tant .1. M. Quadrado , 1 1 com A. Santamaría . 1 4 i A. Mut i 
G. Rossel ló B o r d o y 1 5 , indiquen la data de l'I de juliol de 1232 com la d ' aque ixa 
legali tzació, per part de l 'escrivà reial Pere Melió, en presència del rei mateix i de l 'infant 
Pere de Portugal. 1"; per cert, que el document es depositaria a la casa del Temple . Doncs bé. 
el l l iurament del castell de l 'Almudaina de Gumara 1 als templers per part del rei s 'havia 
produït el 17 d 'abri l de 1230. Aquest fet vendria corroborat en el mateix Llibre del 
Repartiment, on apareix el topònim Almudaina del Temple com un dels límits 
corresponents a l 'hort reial anomenat Alcazuci . senyal que la fortalesa j a estava ocupada 
per l 'orde quan es redacta el còdex. 1 " 
La divisió de les cavalleries de Mallorca es va fer en dues parts no exactament 
iguals, j a que la part del rei i els seus mainaders assolia les 6.692 cavalleries i mitja, 
superant a m b més de 200 la part dels altres porcioners . Dins aquesta porció reial 
s ' inclourien les 525 cavalleries i mitja que li correspongueren al Temple, 1 " la qual cosa 
representava el 7 ' 4 2 % de les cavalleries de la part reial. :" percentatge només superat pels 
d 'a l t res tres porcioners (les milícies urbanes de Lleida, Marsella i Barcelona) , a banda de la 
part que s 'havia reservat Jaume I per a si mateix. 
En el Llibre del Repartiment trobant notícia d 'a l t res possessions cedides al Temple . 
Es el cas dels mol ins . Sobre la sèquia de Canet , al nordest , es parla del molí " P a u c " (Petit) , 
o Vell Menor de Tafona, ' 1 i del molí de Ficaria ." després , sobre l 'a igua de la font Ayn 
J. M. Q U A D R A D O : Historia de la Conquista de Mallorca. Palma 1957. p. 433. 
Àlvaro S A N T A M A R Í A A R À N D E Z : '"Alba del Reino de Mallorca", Historia de Mallorca 
coordinada per .1. M A S C A R Ó P A S A R I C S . Palma 1970. I I I . 1-134. 
A . Mur C A L A F E L L ; G . R O S S E L L Ó B O R D O Y : La "Remembrança" de Nunyo Sanç. Una relació 
de les seves propietats a la ruralia de Mallorca. Palma 1993, p. 43. 
La data i els testimonis figuren en el mateix còdex. Cf. Còdex català, f. 24 v. 
castrum sine Almudaina judeorum contiguum mnro Ciuitatis a parte meridiana. Cf. Ml R E T l 
S A N S : Itinerari de Jaume I el Conqueridor, p. 85. citat per A. MUT C A L A F E L L ; G . R O S S E L L Ó 
B O R D O Y : La "Remembrança" de Nunyo Sanç, 43. 
Riat. i. ort qui es dit Alcarzuci e es clos entre Lalmudayna del Temple, el mur de la Ciutat, et 
alcunes parets enves aquilo. Cf. Còdex català f. 41 r (edició de R. Soto, Palma 1984. p. 123). 
544 de la Remembrança. A. M i r C A L A F E L L ; (i. R O S S E L L Ó B O R D O Y : La "Remembrança" de 
Nunyo Sanç, 162. 
A . Ml'l C A L A F E L L ; G . R O S S E L L Ó B O R D O Y : La "Remembrança" de Nunyo Sanç.. 167. 
Lo viii es dit matin Pauc o I eyl Menor de tòfona, es del Rey e del Temple. Cf. Còdex català f. 27 
r (edició de R. Soto p. 95) i Còdex llatí n" 19 f 14 r (edició A. M U T C A L A F E L L ; G . R O S S E L L Ó 
B O R D O Y : La "Remembrança" de Nunyo Sanç. 188). 
Lo xx ix es dit molí de Ficaria, es del Rey. e del Temple. Cf. Còdex català f. 28 v (edició de R. 
Soto p.98) i Còdex llatín" 19 f. 14 r (edició d"A. Mut i (i. Rosselló p. 189). 
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Alemir t robam la reha d ' A z a n a c a . : i En tots els casos apareix un domini compart i t del rei i 
el Temple . Es possible que aquest fet enganyàs l 'apreciació de J. M. Quadrado , qui va 
apuntar la hipòtesi de la inclusió de l 'Orde del Temple a la porció reial per una mera 
qüest ió " t ècn ica" a l 'hora del repart iment: la disimetria de les dues meitats que s 'havien de 
fer. Segons aquest autor, el fet que al rei li hagués de tocar menys de la meitat de l'illa 
(d ' acord a m b les forces apor tades a la conquesta) va propiciar que altres contingents 
d 'a l t res barons fossin inclosos finalment a m b el monarca; entre ells l 'esmetat orde militar. ' 4 
La realitat documentada és que els templers sempre actuaren com a magnats , amb cúria 
pròpia i registres, exercint alta i baixa jur isdicció i mer i mixte imperi , en aquells llocs de 
l 'illa que eren de la seva competència , com ho demostra la protesta formal del comanador 
fra Bernat de Montol iu davant el rei Jaume II (1279) , pel que considerava una intromissió 
del monarca dins la jur isdicció de l 'orde ( l ' acusac ió concreta és que homes de Pollença i 
d 'a l t res territoris illencs dels templers prometien servir el rei sense sol·licitar prèviament el 
beneplàci t del com anado r . " 
El Llibre del Repartiment t ambé conté altra informació sobre possessions del 
Temple . Entre les alqueries si tuades en el terme de Ciutat, cita com a possessió de l 'orde 
l ' anomenada Dunen Almancha Hua umin Almúnia Alcobra Huat Min Axarea, de 3 
jovades , ' " t ambé apareix citada una alqueria en el terme d ' Inca , l 'Alqueria Mamiza . de 15 
jovades" , i encara P. de Bofarull , qui va publicar una transcripció del còdex llatí del 
Repartiment de Mallorca pertanyent a l 'Arxiu de la Corona d ' A r a g ó (1856) . parla del rafal 
Almaior i , de 4 jovades , en el mateix terme. En el terme de Petra, els templers rebrien 
l 'Alquer ia Benihaquim, de 10 j o v a d e s " En canvi , pareix haver estat una possessió a títol 
individual l 'Alquer ia Attayr. en el terme de Pollença, que apareix consignada com de 
Domingo Navar ro de la Casa del Temple " 
T a m p o c és fàcil destriar les possess ions del Temple de les d 'a l t res porcioners que les 
reberen del rei, perquè a de terminades parts del Llibre del Repartiment apareixen mesclades 
a m b les de Gui l lem de Montcada , Ramon Alemany i Gui l lem de Claramunt . Es el cas de 
tres alqueries (Monta lu tz , Almicetz i Minargrastes) i dos rafals (Alhaquim i Abenant i ) 
situats en el terme de Ciutat , a m b un total de 6 6 j o v a d e s i mit ja ," de 53 alqueries del terme 
de Pollença, a m b un total de 285 jovades , ' 1 de 38 alqueries de Montuïri que representaven 
23 Lo »•/'/' es dit Reha de Azanaea, zo es assaber de Vic del Rey lo Temple. Cf. Còdex català f. 28 
v (edició de R. Soto p. 08) i Còdex llatí n" 19 f. 14 r (A. Mui C A L A F E L L ; G. R O S S E L L Ó 
B O R D O Y : La "Remembrança" de Nunyo Sanç, 189). 
24 Como al rev tocaba menos de la mitad de la isla por la gente tpte huhíu traido inchtyóse en sn 
porciòn a la que pertenecía a otros baranes, tales como /.../ la òrdeu de los Tcniplarios. .1. M. 
Q U A D R A D O : Historia de la Conquista de Mallorca. Palma 1850, p. 437). 
2 5 ARM, ECR„ Reg. 341, f. 74. 
: 6 Còdex català f. 3r-3v (edició de R. Soto. 47-48). 
: Còdex català f. 5 r (edició de R. Soto. 51). 
: x Còdex català f. 62 v (edició de R. Soto, 166). 
29 Còdex català f. 8 v (edició de R. Soto. 58). 
30 Còdex català f. 50r-50v (edició de R. Soto. 141-142). 
" Còdex català f. 57r-57v (edició de R. Soto. 155-156). 
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altres 186 jovades . 1 - i t ambé de 26 alqueries de les Muntanyes , a m b un total de 126 
j o v a d e s . " Tanmate ix , al llarg del segle XIII l 'Orde del Temple acabaria per fer-se a m b les 
baronies d ' aques t s tres personatges , obrint precisament a m b això un front de seriosa 
discrepància amb la monarquia . 
Quant als immobles urbans, dels molt nombrosos obradors que correspongueren a la 
porció reial a Ciutat , el monarca en va cedir 55 al Temple , entre els quals 5 eren llocs de 
venda de carbó o tallers d ' a rgen te r ia . " També consta que l 'orde va rebre 12 cases a 
l ' A l m u d a i n a " i altres 389 a diversos barris de Ciutat (unes 26 zones són esmentades en el 
Còdex català). "' a lgunes incloent l 'hort d 'Azuc i . Respecte dels forns, hi ha constància de la 
cessió de quatre (Dalahazafari , Dacept i . Dacapzani i de Sequo) , 1 7 i encara es parla de tres 
mol ins més: Vicedo. a la sèquia Dacnalamir , la Figuera, a la de Canet, i Almuqueiza. '* 
La conquista de Mallorca, doncs , va deixar el Temple en una situació interessant a 
l 'illa, on ràpidament hi establiria una encomanda (1230) . Tot i així, aquest panorama 
aparentment tant positiu, no feia més que encobrir una realitat palesa: era Jaume 1, 
precisament un rei educat pels templers , el més decidit a reforçar la posició de la corona 
davant l 'orde, en negar-se a mantenir les concess ions fetes pels seus antecessors i en 
retallar-les dràst icament. El 27 de novembre de 1 143. Ramon Berenguer IV havia donat a 
l 'Orde del Temple sis castells (dos a Aragó i quatre a Catalunya) i un feu, que podrien 
hipotèt icament haver constituït la compensac ió territorial a la renúncia d 'aques ta als drets 
rebuts en el testament d 'Al fons I.'" Tanmate ix , el fet és que l ' esmentada donació territorial 
aniria acompanyada d 'a l t res donacions i privilegis que convertir ien el Temple en un poder 
fàctic considerable a la Corona d ' A r a g ó ; l 'orde rebria el 10% de les rendes percebudes pel 
rei, inclòs el quint de les cavalcades , podria construir tots els castells i fortaleses que 
volgués , aportaria el consell decisiu per a la firma de qualsevol pau o treva a m b els 
musu lmans , obtindria la c inquena part de les conquestes fetes en terres musu lmanes , i no 
pagaria el quint reial a les cavalcades pròpies. Cer tament , en arribar al tron Alfons II (1162) 
j a es va produir un intent de neutralitzar el poder dels templers . quan va afavorir l 'ascens de 
l 'orde de Montegaudio i va aturar l ' expansió territorial del Temple a m b la concessió de 
rendes i de promeses sobre futures conquestes . Però, ironies del destí , l 'o rde de 
Montegaudio no va poder superar una greu crisi interna, i va acabar a m b tots els seus béns 
32 Còdex català f. 65v-66r (edició de R. Soto. 172-173). 
33 Còdex català f. 68v-69r (edició de R. Soto. 1 78-179). 
3 4 La resta eren 5 a la porta de l'Almudaina. 14 a la costa Miscar (cap a l'abeurador). 11 entre la 
casa Dabolacat i la porta de Belbelet i 20 a l'Alcazeria dels alatars (cf. Còdex català f. 76r-
76v; edició de R. Soto, 190-191). 
35 Còdex català f. 78 v (edició de R. Soto, 195). 
36 Còdex català f. 80 v-81 v (edició de R. Soto. 199-201). 
37 Còdex català f. 82 r (edició de R. Soto. 202). 
38 Còdex català f. 85 v (edició de R. Soto. 209). 
3 9 Això no passa de ser una hipòtesi versemblant perquè, en paraules de G. Martínez Diez: No se 
ha conservada un segundo convenio que, poco después del alcanzado por el Santo Sepulcro v 
el Hospital, negociaría el Temple. G. M A R T Í N E Z DÍEZ: La cruz v la espada. Vida cotidiana de 
las órdenes militares españolas. Barcelona 2002. p. 132. 
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incorporada al Temple , malgrat les ret icències del monarca. G. Mart ínez Diez, qui ta un 
repàs prou interessant sobre el grau de compl iment per part dels monarques catalano-
aragonesos del compromís contret per Ramon Berenguer IV amb els templers . sobretot pel 
que fa a la cessió de la c inquena part (20%) de les terres conquer ides pel rei, conclou que, 
en el cas de la conquis ta de Mallorca, el percentatge de les terres cedides a l 'orde per Jaume 
I no arribaria ni al 4%. J " A m b això, quedava clara la intenció del rei d ' anar cap a un 
repart iment de terres més proporcional a les forces apor tades , i de desprendre ' s 
defini t ivament del compromís signat pel seu avantpassat del segle XII. 
C o m a fita important per al repoblament , per cert. A. Demurger senyala que els 
templers mal lorquins haurien colonitzat els seus dominis illencs a força de serfs sarraïns, 
fins al punt de caure en l ' abús ." La seva apreciació deriva d 'un document de 8 de juliol de 
1231, a m b el qual J aume I concedeix permís als templers per a instal·lar 30 famílies de serfs 
sarraïns en terrenys d ' Inca . 
Quan t a les relacions entre el futur Jaume II de Mallorca i l 'Orde del Temple devien 
ser prou cordials el 1266, encara que darrere hi poguem intuir la influència de son pare. 
Quan s 'e labora el trasllat dels capbreus que contenien el Repartiment (deposi tats . per cert. a 
la Casa del Temple , com ja hem indicat més amunt) , dos freires del Temple (juntament a m b 
dos frares predicadors i dos p rohoms de la Ciutat) actuaren com a tes t imonis ." El Temple 
apareix així com un poder important en el nou regne cristià que s 'anava perfilant a la 
Medi terrània occidental . 
Precisament d ' uns quants anys abans és el primer dels documents de l 'arxiu de Santa 
Clara de Palma relacionat a m b els templers . concretament de 1262. El primer acostament 
entre l 'orde militar i les clarisses està relacionat amb l 'abast iment d 'a igua dels dos 
convents , i acabarà a m b un acord positiu per ambdues bandes . L 'ús de l ' aqüeducte que 
proporc ionava l 'a igua a l 'hort i als edificis que consti tuïen els terrenys del monestir de 
Santa Clara , havia estat adquirit per les monges jun tament a m b aquests , el 1257. 
Tanmate ix , la mateixa procedència tenia l 'abast iment d ' a igua per a la Casa del Temple i per 
al reguiu dels seus horts, la qual cosa plantejava la necessitat d 'ar r ibar a un acord entre els 
dos ordes, el mili tar i el contemplat iu , entre els que sembla haver-hi més punts 
d ' acos tament que possibles diferències. 
L ' acord es va signar, aparentment sense problemes , el 12 d 'agos t de 1262. En el 
document que el conté no hi apareix cap referència a litigis ni a demandes anteriors pel 
tema de l 'a igua, la qual cosa, afegida al mateix plantejament formal de la seva redacció, 
presenta un panorama d 'una certa distensió, reflexada expressament en el text amb una 
declaració inequívoca de bones intencions: valentes inquirere prout clelet pacein et 
ü . M A R T Í N E Z DÍ1-:Z: La cruz y la espada.... Barcelona 2 0 0 2 . 1 3 4 . i G . M A R T Í N E Z D Í E Z : Los 
templarios en los reinos de España. Barcelona 2 0 0 2 . 6 4 . 
41 au puint de s'attirer un hlúine du pape Grègpire IX en 124(1. A. D E M U R Ü E R : Vic et mori de 
l'ordre du Temple. 1 4 5 . 
4 : los quals tot dia e contínuament presens foren </nan lo dit transid!. Cf. Còdex català, I . 9 0 v 
(edició de R. Soto p. 2 1 0 ) . 
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concordiam ut inter homines religiosos debeí existeref' Poc abans d ' aques ta ratlla, el 
convent de Santa Clara ha manifestat la seva intenció de defugir tota ocasió de polèmica 
a m b els templers pel tema de l 'aigua: valentes omnem occasionem ingratitudinis inter nos 
euitare que posseí emergí inter nos súper illo canono aqua." 
Obertes les dues parts a l 'enteniment mutu, s 'acorda la construcció d 'una canonada 
per a cobrir les necessitats d 'a igua del castell del Temple , la forma i amplàr ia dels dos 
ext rems de la qual apareix dibuixada al peu del mateix document . Per cert, que la mesura 
sobre el pergamí dóna un diàmetre d ' uns 7 '2 cm. per al cap que recollia l 'a igua del 
recipient de la síquia, i d ' uns 3'8 cm. per al cap destinat a distribuir l 'a igua al castell. Les 
despeses de construcció correrien a càrrec dels dos monest i rs a parts iguals, pel que fa a la 
part que s 'havia d ' adapta r a la síquia, fins al lloc on es dividiria l 'a igua entre els dos, la qual 
cosa significava que tota la part que entrava en el castell dels templers seria pagada pels 
frares; el càlcul que se 'n fa és d 'una sisena part més de despeses per part del Temple . La 
divisió de l 'a igua meitat per meitat es faria de manera escrupulosa: quatre canes i mitja 
mal lorquines de baixada per cada part. 
Resulta interessant el fet que dins el mateix document s ' inclou la transcripció de 
l 'autori tzació rebuda pel comanador del Temple a Mallorca, a leshores Ramon de Baco, per 
a què pogués negociar l 'acord a m b l 'abadessa i el convent de Santa Clara. Va ser escrita a 
Gardeny el 12 de juliol del mateix 1262. i ratificada amb el segell del mestre de les cases de 
la milícia del Temple a Aragó i Cata lunya, fra Guil lem de Pontons. L 'esmenta t permís , com 
s ' indica, es lliurava després d 'escol ta r el consell i rebre l 'assent iment d ' una sèrie de 
comanadors de l 'orde en aquel les terres, concretament de fra Dalmau de Fenollar 
( comanador de Tortosa) , fra Guil lem de Monteguino (comanador de Masdéu) , fra 
Berenguer d 'Al ta r iba (comanador d 'Hor ta ) , fra Gui l lem de Vilalba (comanador de 
Cantavieja) i fra Berenguer de Vilafranca (comanador de Castel lote) . A m b aquesta 
autori tzació quedava nomenat procurador fra Ramon de Baco, per a negociar , amb ple i 
lliure poder, l 'acord que resolgués el tema de l 'abast iment de l 'a igua al castell templer de 
Ciutat de Mal lorques . La disciplina militar i monàst ica alhora es palesa en el manteniment 
del nombre de frares que intervenen en els afers importants: cinc comanadors aconsellen el 
mestre quan aquest ha d 'autor i tzar Ramon de Baco per a que negociï a m b les clarisses, i 
cinc frares reforçaran l 'acord al qual arriba el comanador de Mallorca a m b elles. Els seus 
noms també figuren en el document : fra Berenguer de Montseny, fra Llop, fra Pere Tomàs , 
fra Gerald d 'Arzach i fra Ramon de Celada, el cambrer de la Casa del Temple de Mallorca. 
Sembla que els bons propòsits invocats en aquesta escriptura del notari Pere de 
Tovars es van veure compli ts , perquè el tema de l 'a igua, o el de la canonada resultant de 
l 'acord, no torna a aparèixer a m b posterioritat a la seva signatura. Cur iosament , t ampoc 
apareixen a l 'arxiu de Santa Clara documents que tornin a relacionar el convent a m b el 
Temple , fins a la caiguda de l 'orde militar. El següent que trobarem fa referència als 
moment s de persecució d 'aquest . 
ASC Pergamins A (1262) n. 129. 
Ut supra. 
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Els m o m e n t s finals 
Malgrat la seva condició d ' o rde militar, el Temple mostra, en principi, la mateixa 
capacitat per a atreure donac ions que els altres ordes religiosos. Des del punt de vista 
espiri tual , l 'efecte d ' una donació als templers no diferia, pel que fa a la recompensa 
salvífica, de les que poguessin fer-se als monjos de Cluny o del Císter. Però la gran 
diferència entre aquests dos tipus d 'o rdes es pot rastrejar a la intensitat i. sobretot, a la 
durada d ' aque ixa atracció sobre els fidels que els movia a la caritat. En el cas del Temple , 
la força del seu atractiu espiritual sembla córrer paral·lela a la de la seva presència a Terra 
Santa, quan en els cors dels cristians de tota Europa arrelava l 'esperança de mantenir els 
Llocs Sants lliures d ' enemics . En canvi , quan es perd Jerusalem i la posició dels cristians a 
Palestina es deteriora per moment s , s 'assisteix primer a un es tancament en les donacions , i 
des de 1250 a una corba descendent de les mateixes. A aquest indubtable factor de 
perspect iva de la si tuació política a Terra Santa, s 'afegiria, a més, l 'extensió de la idea de 
què el Temple era j a una potència econòmica , independentment de les magres aportacions 
que poguessin fer-li els fidels, tal com apunta .1. Mestre . 4 ' En qualsevol cas . el fet evident és 
que fins poc abans del procés que destruiria l 'orde, el Temple havia anat acumulant el favor 
dels poderosos i captant les s impaties dels es taments més influents, començant pel mateix 
Pontificat i cont inuant pels reis cristians occidentals ( amb l 'excepció de Frederic II). 
Cl iment IV (1265) . Nicolau III (1278) i Nicolau IV (1289) , des del soli pontifici, havien 
otorgat als templers privilegis molt importants , tant espirituals (cap altre eclesiàstic podia 
excomunicar - los ) com econòmics (percepció exclusiva de tots els de lmes associats a les 
esglésies de l 'orde, o exempc ió del pagament d 'un nou delme) . Fins i tot el poc afortunat 
Cl iment V, causant de la desfeta de l 'orde, considerava, el desembre de 1307. de tot punt 
increïbles i inaudites les acusacions que se ' l s feien. 
El poder econòmic del Temple , en qualsevol cas . no era un mite, com tampoc ho era 
el prestigi que havia assolit dins la societat medieval d 'ar reu d 'Eu ropa la seva gestió 
financera. Això era especia lment apreciat per distintes monarquies , començant per la 
francesa, que hi diposi tava el tresor reial i, fins i tot, els comptes dels funcionaris," i seguint 
per la corona ca ta lano-aragonesa . que hi diposi tava les seves jo ies . Però aquestes 
c i rcumstàncies , unides a la mateixa adscr ipció directa a la Santa Seu. el convertien també 
en un orde perillós a ulls dels governants , en molt casos deutors dels templers . M.C. 
Gàlvez , defensora de la teoria de la por al poder del Temple com a detonant dels fets que 
conduïren a la seva persecució , ho expressa d 'una manera molt adient: Una milícia 
organizada, con una gran provisión de fondos económicos, acreedora de varias 
monarquías. v ciertamenle, sin ninguna misión concreta que cumplir. signiftcaha un grupo 
de alto riesgo para cualquier estada en el que estitviese cstahlecída, y ohviamente podia 
crear recelósy miedos: miedopolítica'' Sens dubte, aquesta consideració no devia ser la de 
menor pes en el pensament de monarques com el francès. 
J. M E S T R E G O D E S : Los templarios... 
L. DEL1SLE: "Mémoire sur les operalions financiéres des Templiers", Mémoire de l'Académie 
djnscriptions el Belle-I.eltres, París 1889, vol. XXXIII. 
M. C. G Á L V E Z oí. L A C u s i A : "Del miedo político al miedo religioso...". 6-7. 
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Felip IV el Bell, rei de França, pareixia tenir més motius que ningú per a témer el 
poder dels templers , especia lment en la seva qualitat de creditors de la monarquia . Però en 
començar el segle XIV ell t ampoc era un j ove monarca ambic iós , s inó un autèntic expert en 
manejar el poder en el seu propi benefici, emmascara t com a benefici de l 'Estat i com 
aspiració a convert i r- lo en una entitat forta, controlada a m b mà ferma. Durant tots els seus 
anys de regnat no havia perdut ocasió de demost rar les seves intencions d 'estadis ta , i 
s 'havia rodejat convenien tment de " legis tes" imbuïts com ell d ' an t igues idees sobre 
l 'omnipotència de l 'Estat , suportades pel dret romà. La seva política havia donat mostres 
repetides d ' in t ransigència i d 'agressivi tat desmesurades (sobretot en el seu atac al papa 
Bonifaci VIII, 1296-1303, però també a Flandes, 1297-1305). A més a més , Felip el Bell i 
la seva cort de legistes s 'havien revelat com experts en maquinac ions emparades en la 
ca lúmnia , com a mínim des del seu conflicte a m b el papa, a qui pretenia fins i tot jutjar en 
terres franceses pel càrrec d 'heretgia . Les acusacions contra Bonifaci VIII presenten 
e lements que després es faran molt coneguts en altres processos: l 'heretgia, la sodomia i la 
s imonia. El modus operandi dels legistes anuncia punt per punt la mecànica que seguirà el 
procés als templers , la qual cosa delata la inconsistència dels a rguments esgrimits . 
Per altra part, la pràctica d 'apoderar -se de béns que no eren seus, recorrent a la força, 
t ambé formava part de les especiali tats del monarca francès a l 'hora de plantejar la seva 
política, com ho havia demostrat sobradament davant els mercaders l lombards (1291) , els 
j ueus de França i el mateix Bonifaci VIII (exigència d 'en t rega del tresor de l 'Església 
durant l 'episodi d 'Anagn i de 1303). Tanmate ix , el poder reial s 'havia enfortit en aquests 
casos quasi a m b el mateix r i tme regular a m b què s 'havien anat buidant les arques de l 'Estat. 
El "rei de ferro", per tant, anava perdent sense remei la seva batalla contra la ruïna 
econòmica . Ni la seva política monetàr ia , inclosa l 'al teració mateixa de les m o n e d e s , " ni la 
submiss ió , de grat o per força, de la noblesa i de la burgesia flamenques, ni tan sols 
l 'habitual expoli dels j ueus havien servit per a al lunyar l ' amenaça de la fallida estatal. 
L 'Esglés ia , en aquestes c i rcumstàncies , havia esdevingut un graó més a l 'escalada del rei 
per a fugir de la ruïna, quan el 1296 va decidir imposar deliries al clergat. Es va embarcar 
així en una llarga lluita contra el papa, que el va col· locar al límit de l ' excomunicac ió i que 
no va culminar fins a la detenció vergonyosa del pontífex a Anagni . cosa que precipitaria la 
seva mort (1303) . De tot això no se 'n derivaria el benefici econòmic esperat pel rei. però sí 
una situació nova en el si de l 'Església , molt més favorable als seus interessos. A. 
Demurger reconeix un fet evident del regnat de Felip IV: durant tout son regne, il a 
cherché de l'argent." La conseqüència , pel que fa a les mot ivacions econòmiques de la 
intervenció contra el Temple , és que aquesta es trobaria en el mateix àmbit de les 
efectuades contra els l lombards, els j ueus i els usurers en altres moment s del mateix regnat; 
en essència: d'autres groupes minoritaires... également riches. également impopulaires. 
Resulta curiosa la postura de Demurger sobre l'acusació de moneder fals que sovint li adjudica 
la historiografia a Felip el Bell, per haver trastocat el valor de la moneda francesa a fi de fer 
front a la crisi. Aquest historiador, aferrant-se a la legalitat vigent a França a finals del segle 
XIII i principis del XIV, opina que el rei només actuava fent ús d'una prerrogativa de la 
corona, la de mudar la moneda. 
A. D i M L K t i í K : Vie et mort de l'ordre du Temple. 2 6 5 . 
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égalemení impliqués dans le fonctionnement des finances royales."". Per a Demurger , les 
causes que moven a Felip el Bell a procedir contra el Temple són molt complexes , encara 
que bàs icament es tracta de resoldre un doble problema del seu regnat: l 'af irmació del seu 
poder i l ' escassesa de medis econòmics . " 
Es peri l lós, de totes maneres , deixar-se dur per la simplificació a l 'hora d 'afrontar la 
complexi ta t del procés contra els templers . Si bé es cert que els templers de França varen 
donar suport a Felip el Bell en el seu conflicte contra el papa, la realitat és que l 'orde com a 
tal es tava al costat del pontificat i, el que és més important, disposat a defensar-lo. El j a 
esmentat A. Demurger ens ofereix una perspectiva molt interessant de la situació que tots 
aquests fets plantejaven: la postura dels templers francesos no hauria estat més que 
l ' excepc ió que confirmaria la regla de tot l 'orde donant suport al papa. i la força militar que 
això podia representar a favor del pontificat resultava, com a mínim, inquietant per a un rei 
obsessionat pel poder . " Això significa que el tema econòmic , tot i el seu pes indubtable, no 
hauria estat l 'únic e lement valorat pel monarca francès en plantejar-se el seu atac 
immiser icorde contra el Temple . Es clar que Felip el Bell cercava les r iqueses de l 'orde, 
però en el mateix lot sabia que podia obtenir el debil i tament definitiu del pontificat, 
procedint al seu veritable "desa rmament" . La pregunta és: ^.era realment tan important la 
força militar del Temple , a principis del segle XIV, com per a inquietar ser iosament un rei 
suposadament poderós com el de França? 
T a m b é s 'ha de dir que la identificació del Temple amb una força pontifícia 
fonamental venia de lluny; concre tament , d ' ençà que l ' emperador Frederic II l 'havia 
escampat mitjançant la seva propaganda , al temps que identificava l 'Hospital de Sant Joan 
a m b una força lleial a l ' emperador . Per tant. els templers apareixien com a sospitosos 
d 'oposar - se als interessos autoritaris de les monarquies . J. Prawer pensa que la 
impopulari tat dels templers hauria sorgit entre 1239 i 1240, com a conseqüència de dos 
mot ius : la divisió manifesta entre els ordes militars, i la creixent recollida de recursos a 
Occident per a fer front a les també creixents despeses d 'Or ient . 
A. DEMURGER: lie et mort de l'ordre du Temple. 264-265. Coincideix amb la postura 
manifestada per M. BARHI K: The Trial qf the Templars, Cambridge 1 9 7 8 , 32-40. Aquest, per 
cert, afirma que l'experiència adquirida per la policia reial a les seves accions contra els 
llombards i els jueus va ser determinant en l'èxit de l'execució de l'operació contra els 
templers. 
A. D E M U R G E R : Vie et mort de l'ordre du Temple. 264. 
Benoit XI savait pouvoir compter sur l'ordre pour endiguer les assauts île la monarchie 
française contre la papauté. L 'altitude des préceptoires de France était l'exception a la règle 
du soutien a la papauté. Dangereuse contradiction, c'est certain, quand l'Etat, toujours ci la 
recherche de moyens financiers, peut avoir la tentation de se servir des richesses, vraies nu 
supposées, des ordres. Sans compter que leur finie militaire peut inquiéter, A. Dl Ml KOI K: 
f ie et mort de l'ordre du Temple. I l l 7 . 
J. P R A W E R : "Military Orders and Crusader Polítics in the Second Hall" of the I3th C'entury". 
Die geisthehen Ritterorden Ettropas, "Vortriige miel Forschungen", XXVI. Sigmaringen 
1 9 8 0 , 222 i següents. 
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En accedir al soli pontifici el francès Bertrand de Got , amb el nom de Cl iment V 
(1305) , l 'Església vivia c i rcumstàncies especialment doloroses , assetjada per les pressions i 
els interessos del rei de França. Aquest havia fixat j a els seus objectius expol iadors fora del 
pontificat mateix, però l ' empresa requeria la condescendència pontifícia. Les possessions 
del Temple , i la possibilitat de desfer-se 'n alhora d 'un creditor important , havien posat j a 
l 'orde en el punt de mira de Felip el Bell i dels seus consellers. N o m é s es necessi tava una 
just i f icació irrefutable per a actuar, i a Felip li va arribar fàcilment, en forma de certes 
denúncies reali tzades per templers expulsats de l 'orde: els templers eren, segons aquestes , 
un grup de sacrí legs i heretges de la pitjor espècie . Per a ixò, el 14 de setembre de 1307 es 
cursaria l 'ordre de detenció de tots els templers de França, per al seu posterior l l iurament a 
la Inquisició. Segons M.C. Gàlvez . Felip IV de França hauria donat un salt qualitatiu en 
t ransformar la seva "por pol í t ica" en una "por rel igiosa" (d ' aqu í l ' acusació d 'here tgia 
contra l ' o r d e ) , J molt més eficaç de cara a l 'opinió pública i, sobretot, de cara a negociar 
a m b el papat el futur dels templers . 
La reacció per part de les altres corts d 'Europa no va ser, a m b tot, l 'esperada pel 
monarca francès. Eduard II d 'Angla ter ra , per exemple , remet cartes als monarques de tots 
els regnes ibèrics, a les que expressa obertament la seva negativa a formar part del bàndol 
acusador: no podemos sumarnos a las acusaciones presentadas," al·legant l 'alta 
consideració en què té els templers i la confiança en la seva fe. Quant a l 'àmbit hispànic, G. 
Martínez '" és de l 'opinió que les repercussions negat ives per als templers de la caiguda dels 
Estats crist ians de Terra Santa, en forma d ' ambic ions inconfessables dels reis d 'apoderar -se 
dels béns de l 'orde, no s'hi varen reproduir, perquè la pròpia dinàmica de "Reconques t a " 
donava encara una raó de ser als monjos-guerrers , ara que la seva pròpia existència es 
començava a qüest ionar a Occident . L ' enemic musulmà, a diferència del que succeïa, per 
exemple , a França, era ben present a les fronteres dels regnes ibèrics, i les forces 
mobi l i tzades pel Temple o per l 'Hospital consti tuïen un referent militar encara vital per als 
seus monarques . 
Per a A. Demurger . qui deixa clar que les mateixes crí t iques contra l 'Orde del 
Temple t ambé es feren, en distints moment s , contra d 'a l t res ordes, tant militars (hospitalers, 
teutònics. . .) com monàst ics (cistercencs) i mendicants , el procés als templers s 'hauria 
d ' enquadra r en el si de l 'enfrontament entre els poders espiritual i temporal : Le Temple a 
ètè un enjeu, en houc émissaire daus une partie oii s 'affrontent pouvoir spirituel (le pape) 
et pouvoirs temporcls ties monarchies administratives cl territoriales).". A la base 
d 'aques ta lectura dels fets es trobaria la interpretació que fa de l 'actuació de diferents 
personatges (tant reis com eclesiàstics) de fora de França. Algun episodi dels fets succeïts a 
França sembla donar-li part de raó. Per exemple , està clar que una altra espina clavada a les 
ambic ions de Felip el Bell, i per tant un altre motiu d 'odi personal contra els templers , era 
el seu fracàs en l ' intent de fer prosperar la proposta d 'unif icar el Temple i l 'Hospital en un 
sol orde. davall el comandamen t d 'un fill seu. L 'ambic iós rei francès hagués disposat així 
M . C . G Á L V E Z Di; L A C U E S T A : " D e l m i e d o p o l í t i c o al m i e d o r e l i g i o s o . . . " , 7. 
5 5 J . M i s I R I (i< I D E S : LOS templarios .... 184. 
B G . MARTÍNEZ D I E Z : Los templarios en los reinos de España, 
> 7 A . DEMURGER: lie et mort de Ti mire du Temple. 10. 
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d 'una força mili tar i econòmica absolutament desequil ibrant davant la resta d 'Occident . 
Jacques de Molay, el mest re del Temple , s 'havia oposat frontalment a tal proposició, i els 
seus a rguments li havien vengut prou bé a un ponti t lcat massa preocupat per no perdre la 
influència polí t ica (ni econòmica ) dins el món cristià. L'afrenta de De Molay als interessos 
del rei francès no podia quedar impune , màx im quan a França el Temple havia deixat de ser 
una molèst ia necessària , per a esdevenir un obstacle a l ' expansió de l 'autoritat reial, 
a lmenys des del punt de vista de la idea legalista de l 'Estat que movia al monarca , i des de 
la perentòria fretura econòmica que passaven les seves arques . El suposat enfrontament 
entre poder temporal i poder espiritual no ha convençut , emperò , a tots els autors. Lluny de 
qualsevol controvèrs ia sobre aquest possible enfrontament en el cas del procés als templers , 
M. Bruguera es mostra molt contundent en el judic i que emet sobre la posició dels dos 
persona tges pr incipals implicats : 
Que entre Felipe el Hermoso y Clemente V, hubo una 
connivencia para la ruina de la Orden del Temple, es tan claro y 
evidente que nadie puede ponerla en dttda, si se mira y observa 
la conducta que siguieron los dos Soberanos desde la elevación 
del ultimo al trono pontificio.™ 
Els a rguments que presenta per a avaluar l ' ac tuació del papa són igualment 
implacables : 
En todos los actos de Clemente V se observa 
evidentemente y de un modo muy particular que se secundo y 
dio un gran impulso a los planes maquiavélicos de Felipe el 
Hermoso, persiguiendo a la Orden del Temple. 
"Su solicitud y actividad en expedir bulas, breves y 
disposiciones contra dicha Orden, lo evidencia de una manera 
innegable. 
N o fa falta aclarir que l ' esmenta t autor planteja la seva obra magna des d ' u n a òpt ica 
pro- templera . 
A n e m a centrar-nos , tanmateix , en els darrers moment s de l 'orde en el Regne de 
Mallorca. Les males noves d 'a l lò que estava succeint a França li arribaren al comanador del 
Temple a Mallorca, a leshores fra Arnau de Castel lví , a través de les lletres d 'un tal García 
Fernàndez . Del cont ingut d ' aques ta carta en parla J. Mestre , sense citar la personalitat del 
seu remetent . Seria una missiva a la qual es prevendria el comanador de Mallorca de la 
desfeta del Temple i se ' l convidar ia a desfer-se d ' a lguns béns, en termes prou clars: 
Vos fazo saber que los comanadors de Aragón venden 
et pensen de vcnder todas cosas, de que ellos puedan haver 
dineros... vendeseis algunas cosas de vostra baylia et que 
M. B R U G U E R A : Historia General de los Caballeros del Temple, Madrid 2000. v o l . IV, 19. 
M. B R U G U E R A : Historia General de los Caballeros del Temple, IV, 2 7 . 
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fiessets dineros et que los mandasseis a algun de vostros 
amigos... en tendó que la orden del Temple se desface.w 
De la procedència de la carta no se 'n diu res a l 'obra de Mestre; per la mateixa 
època, tanmateix , està documenta t un fra García Fernàndez com a comanador de Ceinos de 
C a m p o s (Val ladol id) , però res confirma que es tractàs de la mateixa persona. El fet, de totes 
maneres , és que Jaume II de Mallorca va procedir, el 23 de desembre de 1307"' i després de 
rebuda la bul·la Pastora/is praeminentiae, a empresonar sense presses els templers i ocupar 
els seus béns. Alguns autors , com A. Mar imon, apunten el fet que en aquel les dates j a 
s 'havia produït un deter iorament important de les relacions entre el Temple i la monarquia 
mallorquina." Els motius del malestar dels monarques cap als templers es trobarien en el fet 
que aquests s 'havien entestat en reforçar la seva posició de senyors jur isdiccionals , 
desafiant ober tament les pretensions d 'af iançament del poder reial. Quatre episodis 
apareixen especia lment lligats a aquesta pugna entre els dos poders que explicaria, al cap i a 
la fi, l 'es t ranya manera de procedir de Jaume II i de Sanç I a l ' època de la caiguda i 
desapar ic ió de l 'orde fundat per Hugues de Payns. El pr imer episodi tendria lloc el març del 
1268, quan l ' infant En Jaume es va veure obligat a nomenar un ju tge volant, Pere de 
Montsó , com a conseqüència de les queixes presentades contra el Temple , l 'Hospital i 
a lguns cavallers a m b motiu d 'ut i l i tzació de recursos comuns i de qüest ions de propietat; en 
aquest cas . tanmateix , la fricció no era només a m b els templers . El segon, més interessant 
quan al xoc de poders , seria la j a esmentada incorporació de les baronies de Gui l lem de 
Montcada , Ramon Alemany i Gui l lem de Claramunt , assolint amb això un total de 122 
explotacions agràries (7 .648 '5 Ha.) ; segons pareix, no es va produir en aquest cas el 
preceptiu consent iment reial, per la qual cosa la monarquia va considerar que s 'havia donat 
una usurpació jur isdiccional . Precisament aquest argument seria esgrimit per Sanç I amb la 
idea de justificar el pas dels béns dels templers a la monarquia , quan es va decretar pel 
Papat la seva transferència a l 'Orde de Sant Joan." 5 
El tercer episodi d 'enfrontament amb els interessos del rei arribaria a m b motiu de la 
pretensió de Jaume II d ' es tendre la llscalitat reial tins i tot als habitants de Pollença. 
Transcorr ia l 'any 1279 i fra Bernat de Montol iu , comanador de l 'Orde , va encapçalar una 
reacció contundent en defensa de la jur i sd icc ió d 'aques t que va obligar el monarca a 
desistir. Tanmate ix , la monarquia es treuria l 'espina en el que consti tueix el darrer episodi a 
comentar ; a leshores . 1301, el rei imposaria un batle propi a Pollença, reforçant el senyoriu 
preeminent de la corona. El Temple havia perdut el pols a m b el rei en aquesta ocasió. 
Així i tot, la si tuació no era tan tibant entre els dos poders en el Regne de Mallorca 
com per a què Jaume II emprengués el mateix camí del francès Felip el Bell. Un document 
de l ' any 1308 trobat casualment per mi a l 'arxiu del Monest ir de Santa Clara, ja fa bastants 
J. M E S T R E C O D E S : LOS templarios .... 253. 
6 1 La data ve citada per G. M A R T Í N E Z D Í E Z : LOS templaríos en los reinos de Espaha, 256. 
" : A. M A R I M O N R I U T O R T : •"Temple. Orde del". Gran Enciclopèdia de Mallorca, vol. 17, Palma 
1991, 150-151. 
w Sanç de Mallorca pretenia aconseguir lots els béns de l'orde. o almenys part, ja que els reis 
de Mallorca sempre havien reivindicat el domini directe i, segons ell, el Temple havia duit a 
terme diverses usurpacions jurisdiccionals. A. M A R I M O N R I U T O R T : "Temple. Orde del". 151. 
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anys, sembla contar la vertadera orientació dels esdeveniments que encetaren el procés als 
templers a Mallorca. La troballa va ser casual , en buidar la secció de pergamins , doncs 
l 'exis tència de tal document no apareix recollida a l ' inventari que es va realitzar d ' una part 
de la secció en el segle XVII. El deter iorament que presenta tampoc sembla deu re ' s 
exc lus ivament a l ' acció del t emps , perquè mostra marques evidents de muti lació en temps 
pretèrit , a m b l 'objectiu aparent de fer desaparèixer els noms dels seus protagonistes - c o s a 
que , per cert, no es va aconseguir comple tament - . Del seu contingut , en canvi , en parla ben 
a les clares la nota manuscr i ta que s 'havia inclòs al dors , t ambé en el passat: Instrumenta 
faciendo pro bonis que fuerunt templariorum. Aquest document , datat a 6 de les calendes 
de j u n y de 1308, desvet la com Pere de Bellcastell , l loctinent del Regne de Mallorca per 
aquel les dates , va cursar instruccions precises, p resumiblement a instàncies del rei J aume II 
ma te ix , " al procurador Miquel Rotlan per a que es fes càrrec de tots els béns, mobles i 
immobles , i drets de l 'Orde del Temple en diversos punts de Mallorca. ' ' donant-li plens 
poders per a adminis t rar- los i, especia lment , per a defensar-los contra qualsevol persona 
que volgués aprofitar-se de la si tuació de precarietat en el domini deixat per la detenció i 
empresonamen t dels templers . El document confirma que el desig de Cl iment V (pressions 
incloses) de què els templers de Mallorca fossin arrestats s 'havia complit , perquè fa 
referència a t ransaccions que s 'haguess in fet ante captionem dictorum Templariorum.'* 
Però no sembla , en absolut , que la monarquia mal lorquina es mostràs disposta a claudicar 
davant l 'altra part de la voluntat pontifícia: el l l iurament de l 'adminis t ració dels béns de 
l 'orde al bisbe. Les ordres són molt clares, i ni l ' inventari que se li encomana fer a Rotlan ni 
els poders d ' admin is t rac ió que se li donen sobre els béns del Temple demostren un tarannà 
col · laboracionista cap a les pretensions del papa; és més , resulta ben significativa l 'ordre 
expressa et deffendendi bona dictarían Templariorum que hahent in tota Ciuitate et 
terminis eiusdem, nec non et in dictis parrochiis aduersus quascumque personas, perquè fa 
pensar que entre aquestes persones quedaven incloses les autoritats eclesiàst iques mateixes . 
Miquel Rotlan era, a més , un personatge que gaudia de tota la confiança del rei, i no només 
per la seva condic ió de funcionari reial. El 9 d 'agos t de 1298 havia actuat com a notari, 
quan Jaume II de Mallorca va atorgar a Pere de Fenollet el nomenament per a rebre el 
Regne de Mallorca dels mandatar is de Jaume II d ' A r a g ó , en compl iment de la devolució 
contemplada en el tractat d 'Anagn i . A més , havia participat al costat del rei en tots els 
canvis polít ics i jur íd ics impulsats pel mateix monarca mallorquí des de 1305, i va 
col · laborar t ambé en l 'actual i tzació impulsada per aquest del cadastre de 1230, que s 'havia 
quedat obsolet . 6 7 El seu nomenamen t pareixia una garantia tant d 'hones tedat (per a la 
conservac ió dels béns) com de fidelitat a la defensa dels interessos del rei. 
1 , 4 De fet, en el document s'invoca expressament l'autoritat reial per a concedir els plens poders a 
Miquel Rotlan. 
En concret es parla de Ciutat. Montuïri. Castellitx (Algaida). Petra. Inca i Sóller, però no hi ha 
cap referència a Pollença, important enelau templer. 
6 6 A.S.C. Pergamins. Sense classificar (1308). 
Els altres personatges encarregats d'aquesta delicada tasca varen ser Ramon Desbrull i el 
canonge Pere de Torrella. 
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Dins el Regne de Mallorca, sembla conèixer-se molt millor el que va succeir als 
territoris del Rosselló que als de l'illa. Així, es sap que l ' empresonament dels templers va 
ser immediat tot jus t rebre ' s la butlla pontifícia corresponent , que no hi va haver 
interrogatoris previs , ni tan sols per part dels inquisidors, i que el procés diocesà dirigit pel 
bisbe d 'E lna es va retardar fins al gener de 1310, tot i que la comiss ió s 'havia constituït 
l 'agost del 1308. Tots els templers d 'aquel la diòcesi , inclòs el comanador de Mas Déu, 
Ramon Sa Guàrdia , qui havia estat extraditat al Rossel ló després de la seva detenció a 
Miravet , negaren les acusacions fetes contra l 'o rde , i coincidiren en qualificar de ment ides 
les declaracions de Jacques de Molay admetent- les . El resultat fou el tancament de la 
invest igació sense proves inculpatòries cap als frares. 
Va ser Climent V mateix qui anomenà la comiss ió per a instruir les causes contra els 
templers a l 'arquebisbat de Tarragona. En formaria part Joan Borgonyó, procurador de 
Jaume II a la cort pontifícia i sagristà de Mallorca. Ell mateix, precisament , i un altre 
membre de la mateixa comiss ió , el canonge de Rieti Berardo de Poggio Bustone, 
s 'encarregar ien d ' in ter rogar els templers de Mallorca, des del 13 de juliol de 1310. Es 
probable que mai sapiguem què movia realment el papa a mantenir a ultrança el seu 
posic ionament al costat del rei de França, però la seva inflexibilitat no va trobar pertot la 
submiss ió que mostraren monarques com Jaume II d ' A r a g ó (a la vista del seu 
compor tament a l 'afer del Temple , es podria mantenir encara el sobrenom "el Just"?) . Una 
expl icació vàlida a la posició submissa de Jaume 11 d ' A r a g ó envers el Papat a l 'afer dels 
templers podria venir de la consciència d ' inferioritat que tenia respecte de França, i en 
aquell moment l 'actuació de Cl iment V anava, inequívocament , or ientada a afavorir els 
interessos de Felip el Bell. Hem de tenir present, com cita J. N. Hillgarth. que el 1312 un 
conseller del malastruc rei francès escriurà: Tenim a l'abast allò que la Casa de França fa 
temps que desitja: el domini d'Espanya." El cronista Desclot . gens sospitós d 'a l inear-se a 
posicions crít iques cap a la monarquia cata lano-aragonesa, reconeixia que Castella i França 
eren los pus poderosos del món."" Si aquest era el panorama negatiu en què es debatia la 
Corona d ' A r a g ó , pitjor era encara allò que contemplava Jaume II de Mallorca des del seu 
tron. El seu reialme heterogeni tenia una part important del territori enclavat entre una 
potència expansionista dirigida per un monarca prepotent . França, i un regne més fort que el 
mallorquí , dirigit per una dinastia emparentada però absolutament irredenta quant al tema 
del testament de Jaume I. A més a més , cl monarca mallorquí estava en deute a m b el Papat, 
per mediació del qual havia recuperat la corona que li usurpàs Alfons el Liberal. 
En canvi , ni Ferran IV de Castella, ni els bisbes de les seves terres, volgueren 
carregar a m b el paper de corifeus d 'un papa que actuava com un autèntic fanàtic 
descervellat . El concili de Salamanca (21 d 'oc tubre de 1310). va emetre una sentència 
plenament exculpatòria pel que fa a tots els templers de la Corona de Castella. Encara que 
reservava al papa la sentència judicial definitiva sobre l 'orde, sa santedat seria 
compl idament informat de la decisió presa a terres castel lanes. A Cl iment V, en poc temps . 
J. N. Hll.LüAKTH: El problema d'un imperi mediterrani calala. 1229-1327. Palma 1 9 8 4 . p. 4 1 . 
B. D E S C L O T : Llibre del Rei En Pere. cap. L X X V I . Cf. F . S O L D E V I L A : Les quatre grans 
cròniques. Barcelona 1 9 8 3 . 4 6 6 . 
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li plourien els informes favorables a l ' absolució dels templers . La declaració d ' innocència a 
Castel la coincidiria a m b les de Portugal . Llombardia . Xipre (on el papa anul·laria el procés 
i pressionaria el rei per a que es venjàs dels templers i els e l iminàs) . Toscana, els principats 
llatins de Grècia . Alemanya . Escòcia, Irlanda. Anglaterra (1311). . . i Aragó. El fet és que el 
concili de Tarragona, en pr imera convocatòr ia (131 I), no va trobar e lements condemnator is 
per a pronunciar-se contra els templers , i va posposar l 'emiss ió d 'una sentència per a una 
convocatòr ia posterior. 
Per tots els regnes , de totes maneres , s 'obria descarnadament la qüestió dels béns del 
Temple . Si s 'anal i tza el plantejament rebut per aquesta qüest ió en els diferents territoris, 
arr ibarem fàcilment a la conclus ió que es demostren dos fets evidents en aquest afer. En 
pr imer lloc, la preocupant manca de previsió i de personalitat de Cl iment V. Es cert que en 
a França Felip IV li va guanyar la iniciativa al papa des del pr imer moment , però en el cas 
dels altres regnes va ser el mateix pontífex qui va posar en mans dels reis uns béns massa 
atractius, i la seva poster ior maniobra per a recuperar- los esdevindria així una pretensió 
impossible i il·lusòria. La Pastora/ispmeeminentiae (22 de novembre de 1307. encara que 
a a lguns territoris no va arribar Uns ben entrat el I30S) havia constituït , a la li. un 
monum en t a la incompetència de la cúria pontifícia, a més de la constatació que, en aquella 
data, la decisió de sacrificar l 'orde del Temple j a estava presa... si no es tracta de la 
demost rac ió de les poques llums del papa (suposant que de veritat cregués que la postura 
dels monarques seria honesta, i es limitarien a custodiar els béns fins que fossin tornats als 
seus legítims posseïdors) , o s implement d 'un moviment impulsiu provocat per la por a les 
represàl ies que pogués prendre en la seva contra el rei de França. Cer tament , es tractava de 
justificar, o més bé de legalitzar, l 'expoli desencadenat pel rei francès, fet que tampoc tenia 
remei , però la forma adoptada tendria com a efecte immediat la mult ipl icació d 'aquest 
expol i , en es tendre ' l als altres territoris de la crist iandat. Això, no només no estava justificat 
sinó que , a més a més , consti tuïa una maniobra absurda que perjudicava la mateixa autoritat 
pontifícia. 
En segon lloc. es posa de manifest l ' ambic ió , o la cobdícia, de tots els monarques per 
igual, en una mescla d 'exercic i de reforçament de l 'autoritat reial i d 'aprof i tament 
econòmic de la si tuació. Els ingressos inesperats que suposen els béns dels templers 
resulten massa temptadors com per a adoptar un posic ionament de mera custòdia per part 
dels reis. N o cal oblidar, t ampoc , que ens t robam a una època a la qual el concepte legal de 
la propietat pr ivada es veu fàcilment conculcat quan apareix per mig l 'ús de la força, i que 
aquesta es fa servir encara massa sovint per a fer canviar de mans algunes propietats. 
Interessos polítics i econòmics dels reis entraran en sòlida convergència quan es posi en 
marxa el procés contra els templers , i d ' ençà d 'aques t moment el viatge de retorn - l a 
devoluc ió dels béns, en aquest cas- era absolutament impossible . Felip IV de França, en 
desafiar l 'autoritat del papa en aquest assumpte , havia obert el camí de les mostres 
indiscr iminades de poder i de reforçament de l 'autoritat reial a altres regnes. La rapidesa 
a m b què els monarques disposen dels béns "en cus tòdia" - cosa que després tenen la barra 
d 'a l · legar per a no posar- los a disposició del papa- resulta paradigmàt ica d 'aques ta 
conducta d 'exa l tac ió de Vego reial. Entre el gener de 1308, quan es posa en marxa la 
maquinàr ia contra els templers a la Corona d ' A r a g ó , i el març de 1310, en què el papa li 
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reclamava a m b insistència a Jaume II els béns de l 'orde, el rei j a havia disposat de tot com 
si fos el seu propi patr imoni - d e fet, considerava que , en gran part, eren possess ions que 
havien revertit a la corona, j a que havia estat aquesta qui les havia lliurat, en diferents 
momen t s , als templers- . Però encara resulta més espectacular l 'acti tud de Ferran IV de 
Castella qui, en qüest ió de mesos , se n 'hav ia j a desfet d ' a lguns castells donant- los a tercers 
(o venent- los) . En aquest context , tota pretensió pontifícia de mantenir els béns del Temple 
baix l ' adminis t ració de l 'Església -i no d iguem j a de supervivència de l 'orde, si s ' ho 
hagués arribat a plantejar- havia esdevingut inviable. 
A la vista d ' aques tes evidències , fàcils de preveure per altra part per qualsevol 
intel· l igència oberta a l 'anàlisi dels fets que se vivien a França des del 13 d 'oc tubre de 
1307, qui escrigués la carta a Arnau de Castellví prevenint- lo de la desfeta del Temple no 
anava gens errat. Des del moment que el papa no havia tengut el valor - n i l 'honor, caldria 
dir, seguint la mentali tat de l 'època- d 'oposar - se al rei francès, fins a les darreres 
conseqüències , l 'orde del Temple tenia dictada la seva sentència de desaparició. Si 
sospesam les actuacions d 'uns i altres en els esdeveniments que varen portar a la fi de 
l 'orde, podr íem interpretar que Felip el Bell li va assestar la coltellada mortal , però també 
que va ser Cl iment V qui el va enterrar - q u a n encara alenava- i en va repartir les despulles . 
Els mot ius íntims del pontífex per a un compor tament tan desafortunat segurament mai els 
sabrem, però els públics que solen donar els historiadors j a són prou encertats: debilitat, 
por, incompetència i. fins i tot, desig de mantenir l 'aparença de solidesa de l 'autoritat papal. 
De totes maneres , l 'actuació final del pontífex denota una ofuscació malsana, l 'origen de la 
qual tampoc ens serà mai revelada pels documents . ,,Va arribar a creure de veritat en la 
culpabili tat de l 'orde, o només intentava rentar la sang de les seves mans fent vessar més 
sang, en un intent boig per desfer-se 'n de tots els test imonis de la seva culpa? L 'única cosa 
que sí revelen els documents és la insistència en fer confessar als templers la seva 
culpabil i tat a tots els regnes , obl igant a torturar-los (ell. que hauria d ' have r estat el seu 
màx im defensor!) , i la ceguesa recalcitrant davant els resultats favorables a l 'orde que li 
arr ibaven des de diferents indrets. Alhora, la poca documentac ió conservada ens parla 
també de la poca entitat moral i de la nul·la autoritat demost rada per a lguns reis (entre ells 
J aume II d 'Aragó ) davant les ingerències d 'un papa mora lment deslegit imat per exercir de 
corifeu del rei de França (ell sí que s 'havia sabut imposar a Cl iment V). 
De la sort de les negociacions de Miquel Rotlan per a protegir els béns del Temple a 
Mallorca no es troba a l 'arxiu de Santa Clara cap document posterior a l 'esmentat de 1308, 
però el fet conegut és que la butlla Adprovidam (2 de maig de 1312). que disposava el pas 
dels béns del Temple a mans de l 'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, excloïa expressament 
els de tots els regnes ibèrics, inclòs el de Mallorca, cosa que es ratificaria després a m b una 
nova bul·la, l ' anomenada Nuper in generali. J aume II d ' A r a g ó es va mostrar en tot moment 
frontalment oposat a l ' engrandiment de l 'orde de l 'Hospital a m b els béns dels templers . 
Tanmate ix , la seva posició tampoc era favorable al Temple , sinó que la movia el s imple 
interès material de controlar personalment la sort d 'aquel l s béns. que veia perduts per 
sempre si acabaven en mans dels santjoanistes. En aquest context , la proposta de creació de 
l 'orde de Montesa no seria més que una peça important en la consecució de l 'objectiu 
materialista del monarca . Del fet que les postures mant ingudes per Cl iment V i J aume II 
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d ' A r a g ó fossin irreconcil iables n ' é s una prova significativa que mentres el primer va ser viu 
el nou orde no va veure la llum. Però si Jaume d ' A r a g ó mostrava la seva persistència a 
l 'hora d 'assegurar -se la part del lleó dels béns dels templers , en el cas del Regne de 
Mallorca les coses no seguirien una evolució paral·lela. En el cas de Mallorca. G. Martínez 
Díez apunta el fet que el rei Sane I no va enviar els seus ambaixadors al papa, per a explicar 
que aquest acabàs cedint el patr imoni dels templers del regne insular a l 'Orde de l 'Hospital 
de Sant Joan ( recordem que aquest regne havia estat exclòs de tal solució a la butla del 2 de 
maig de 1312). La realitat és que Sanç I va tenir molta més pressa per negociar un acord 
econòmicamen t favorable i. a canvi d ' un bon pessic , va consentir el t raspàs dels béns a 
l 'Hospital el mateix 1312. Després , el mateix autor, sense citar les fonts, conclou que el rei 
de Mallorca va poder fer-se finalment a m b els béns mobles no litúrgics de l 'orde, com a 
conseqüènc ia de la protesta presentada davant el pont í fex." Un altre fet curiós és que la 
butla del papa Joan XXII datada el 10 de juny de 1317 contemplava el pas dels béns dels 
templers en el Regne de Mallorca a l 'Orde de Santa Maria de Montesa. 1 1 de la qual 
l 'h is tor iador burgalès indica: no tenemos noticias de que ingresara en ella ni uno solo de 
los caballeros de la antigua milicia templario. 
A la vista dels resultats del concili de Tarragona d 'oc tubre -novembre de 1312, que 
declararia innocents tots els templers de la Corona d ' A r a g ó , caldria demanar-se si. en el 
fons, la mateixa ofuscació papal no hauria deixat una retxillera a la porta que havia tancat 
immiser icordement l 'exis tència de l 'orde. Reflexionem un poc sobre els fets. El concili , 
presidit per l ' a rquebisbe tarragoní Gui l lem de Rocabert i . proclamava a m b tota solemnitat la 
innocència de tots els templers de la Corona d ' A r a g ó (4 de novembre) , però obria una etapa 
diferent d 'un orde j a oficialment abolit, des de la publicació de la butlla Considerantes 
dudum (2 de maig de 1312), on Cl iment V havia certificat definit ivament la sort dels ex¬ 
templers : Nos la abolimos, suprimimos y casamos la que fue en otro tiempo Orden del 
Temple, su hábito y su nombre, sujetándola a una prohibición perpetua. ' ¿Quina sort 
havien de correr els templers que . lliures de tota culpa segons el concili tarragoní, es 
t robaven sense la seva "casa"'. ' Sembla cur ios com un cec i fanatitzat Climent V havia 
previst la cont ingència: haurien de ser mantenguts . segons la seva categoria, amb els béns 
que havien estat de l 'orde. El concili de Tarragona aniria més lluny, assignant una pensió 
on es recollia la categoria i la dignitat que cada un havia assolit en el seu servei, amb càrrec 
als béns del Temple naturalment . La qüest ió que això planteja és curiosa. L 'o rde no existeix 
des del punt de vista legal, perquè ha estat abolit, però és evident que els seus béns encara 
s 'han d 'adminis t ra r mín imament per a pagar als seus membres . Tal vegada això expliqui la 
presència de la Casa del T e m p l e com a entitat diferent de l 'Hospi tal de Sant Joan fins i tot 
mol ts anys després que els seus béns haguessin revertit a aquest orde. Abundant en aquest 
" G. M A R I Í N E Z D Í E Z : Los templarios en los rcinos de Espahu.. 142 . 
7 1 G. M A R T Í N E Z D Í E Z : Los templarios en los rcinos de Espahu. . 1 4 3 . 
" G. M A R T Í N E Z D Í E Z : Los templarios en los rcinos de Espahu. . 144 . L 'orde de Montesa va ser 
fundat el mateix 1 3 1 7 . segurament amb la intenció de succeir el del Temple, els béns del qual 
incorporaria, així com els de Sant Jordi d'Alfama, però només es va donar el cas a la Corona 
d'Aragó. 
M. BRUGUERA: Historia General de los Cahalleros del Temple. 134 . 
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tema, confirmaria l 'es tranya si tuació jur ídica dels templers el fet que s 'hagués fixat com a 
residència permanent per als seus ex -membres ant igues encomandes de l 'orde. En aquest 
sentit, caldria un estudi profund sobre què va canviar a la vida d ' aques t s homes després de 
ser declarats innocents . Seguien sent religiosos, per suposat, però.. . com vivien? Què va 
canviar , externament , als antics convents templers? El nom, per exemple , no va 
desaparèixer , maldament Jaume II d ' A r a g ó mant ingués ben fermat el tema de 
l 'adminis t ració dels béns. T a m b é queda en l 'aire el tema dels objectes de culte requisats , la 
devolució dels quals fou reclamada per Gui l lem de Rocaberti mateix; si es tornaren, no 
resulta massa significatiu que es seguissin celebrant cer imònies religioses a m b els mateixos 
s ímbols d 'un orde suprimit? 
La butlla pontifícia Vox in excelsis, llegida de manera inesperada pel papa Cl iment V 
al començamen t de la segona sessió del concili de Vienne (abril de 1312), posaria de 
manifest de manera molt clara i contundent , que se tancaven definit ivament les portes a la 
supervivència de l 'Orde del Temple , tot i reconèixer la possibilitat de què molts dels seus 
membres fossin innocents. De res va servir la valenta intervenció del bisbe de València en 
defensa de la just ícia i de la raó. proclamant el tracte injust que rebrien els innocents en 
suprimir-se l 'orde. Es evident que la decisió pontifícia era irreversible d ' ençà que Cl iment 
V l 'havia presa - o l 'havien forçat a prendre-la- . Però el problema es planteja després , a 
partir d ' aques tes paraules de la butlla mateixa: Nos suprimimos por una sanción 
irrefragable y legítima perpetuamente (no sin amargura y dolor en el corazón) la Orden de 
los Templarios, su estado, su hábito y su nombre, no por una sentencia definitiva, sino por 
modo de provisión u Ordenanza Apostólica, y Nos la sostenemos a una interdicción 
perpetua, con la aprobación del Concilio, prohibiendo expresamente a cualesquiera que 
sea entrar de ahí adelante en dicha Orden, recibir o llevar su hábito, ni hacerse reconocer 
por Templario, y quien contraviniere incurrirá ipso Jacto en la sentencia de excomunión.1' 
Si fins i tot el nom estava prohibit , perquè apareix, com si d ' una entitat vigent es tractàs, en 
documents posteriors a 1312? M. Bruguera es fa ressò de diversos casos de pervivència del 
nom del Temple a t ransaccions fetes molt després de la desapar ic ió de l 'orde. En concret , 
parla de la util i tzació del terme Templers de Sant Joan de Jerusalem, referit als Hospitalers 
de Tolosa a un document de 1482, i d ' una transacció a m b el Mestre del Temple de Spelee 
l 'any 1553 en què l 'altra part era precisament un bisbe. La conclusió és que els llocs 
ant igament ocupats pels templers , inclosos els que passaren a l 'Hospital , conservarien els 
topònims que els vinculaven a l 'antic o rde . " Per la seva part, A. Demurger indica que el 
prior de l 'Hospital que es va instal·lar al Temple de París a 1350 va adoptar el títol de "prior 
M . B R U G U E R A : Historia General de los Caballeros del Temple, 124. La versió de .1. M E S T R E 
GODES: Los templarios .... 234-235. coincideix amb la de Bruguera, tret de la traducció 
d'alguns qualificatius, però anomena la butlla com a Vox in excelso. En canvi, la versió de G. 
M A R T Í N E Z Dil.z: Los templarios en los reinos de España, 356, és molt més reduïda: 
suprimimos la dicha Orden del Temple y el hábito establecido en la misma, v prohibimos su 
nombre con una decisión incuestionable y valedera perpetuamente. 
7 5 M . B R U G U E R A : Historia General de los Caballeros del Temple, 187. 
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del T e m p l e " , i que a un document de 1486 fra Charles Chapperon, de l 'orde de Sant Joan, 
es titula " c o m a n a d o r del Temple de Mauléon"."" 
A l 'arxiu de Santa Clara també t robam restes d 'aques ta pervivència toponímica, que 
en el cas de Palma j a es fa evident a m b la conservació fins a l 'actualitat del nom Castell del 
Temple , que designa l 'antiga fortalesa de l ' encomanda . Els documents als quals faig 
referència són quatre pergamins , un del segle XVI i tres del XVII , dos dels quals estan a 
més catalogats a m b la signatura Alou del Temple. El més antic data del 15 de juliol de 1533 
i forma part de la secció de Pergamins inventariats el segle XVII . Parla de l 'establ iment 
d ' unes cases en emfiteusi , fet per l ' abadessa sor Francina Flaquer i el convent al teixidor de 
llana Miquel Vanrel l , s i tuades en el carrer de " l 'Adobar i a vella", dins el terme parroquial de 
Sant Nicolau; segons el document , aquestes cases se tenien davall el directe domini de la 
Sagrada Casa del Temple. Els altres tres pergamins corresponen ja al segle XVII . Dels dos 
catalogats com Alou del Temple, un és del 16 de novembre de 1634, quan cl mercader Joan 
Marc Reynés estableix una botiga en emfiteusi al carnisser Bar tomeu Carrió, en el carrer 
d ' en Sans (parròquia de Santa Eulàlia), i es fa constar que era tenguda davall l 'alou i la 
jur i sd icc ió de la S.D.T.1", és a dir, Sagrada Casa del Temple . Per cert, que entre les 
s ignatures del document hi ha un senyal ben significatiu, un escut amb una creu central , 
seguint un model parescut a: P. L 'a l t re que rep la mateixa cata logació és del 4 de juny de 
1636, quan l 'esmentat Joan Marc Reynés i sa dona venen a sor Beatriu Moix, en qualitat 
d ' abadessa , i al convent de Santa Clara, el censal de 8 lliures que pagava Bar tomeu Carrió 
per la t inença de la bot iga j a esmentada. 7 " El fet curiós és que en aquest document hi torna a 
figurar el mateix escut que referia en el cas anterior. El darrer document d 'aques t tipus que 
apareix a l 'arxiu conventual de les clarisses està catalogat com a corresponent a la secció 
Alou de Sant Feliu de Guíxols, i porta data de novembre del 1635; l ' assumpte de què tracta 
és un llegat de cases fet a la cúria de la Sagrada Casa del Temple , corresponent a l 'herència 
de l ' honorab le Sebastià Fiol, blanquer."" Les cases objecte del llegat estaven situades a la 
Calatrava, i es tenien davall la jur isdicció de l 'abat de Sant Feliu de Guíxols . C o m veim, 
a lmenys el nom de l 'orde, la util i tzació del qual havia prohibit i tot Climent V, havia 
sobreviscut fins unes dates ben tardanes, i el Temple a Mallorca no havia perdut en cap 
momen t la seva consideració de "Sagrada Casa" . 
A. D l - M U R G E R : Chevaliers du Christ. Les ordres religieux-militaires au Moyen Age Xle-XVIe 
siècle. París 2 0 0 2 , 2 2 5 . Aquest autor, a la mateixa pàgina per cert, diu sobre la supressió del 
Temple: il a été supprimé JHIICC que. diffamé, il ne pouvait plus se remettre des coups qui lui 
avaient été portés et était devenu inutile. 
A.S.C. Pergamins C (1533) n° 30. 
A.S.C. Alou del Temple (1634) n° 4. 
A.S.C. Alou del Temple (1636) n" 4. 
A.S.C. Alou de Sant Feliu de Guíxols ( 1635). 
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DOCUMENTS 
I 
A . S . C . Pergamins. A (1262) n° 129 
Sit omnibus manifestum tarn prcsentibus quam futuris Quod nos frater Raimundus de Baco 
Comendator domus militie templi in Mayoricas auctoritate et speciali mandato vobis facto per fratrem 
Guillermum de Pontons domorum militie templi in Aragonia et Catalonia magistri humilis cum 
instrumento sigillo dependenti eiusdem magistri sigillato tenor cuius instrumenti talis est. Nouerint 
uniuersi Quod nos frater Guillermus de Pontonibus domorum militie templi in Aragonia et Cathalonia 
magister humilis de Consilio et assensu fratris Dalmacii de Fenoillario comendatoris Tortose, fratris 
Guillermi de Monteguino comendatoris Massidci, Berengarii de Altariba comendatoris Orte, fratris 
Guillermi de Vilalba comendatoris Cantevetule et fratris Berengarii de Villafrancha comendatoris 
Castelloti et aliorum quam plurium fratrum nostrorum constituìmus procuratorem vos fratrem 
Raimundum de Baco comendatorem Maioricarum ad faciendam compositioncm super aquam 
cuiusdam canonis et eius usti inter vos et domum vestram ex una parte et Katcrina abbatissa 
Tarrachone ordinis Saneti Damiani et fundatricis monasterii eiusdem ordinis in Mayoricas, dando 
vobis et cedendo plenam et liberam potestatem faciendi in compositioncm et quicqui vobis videbitur 
faciendum, ratum habentes et firmum quicqui per vos actum fuerit siue pactatum, in cuius rey 
testimonium hanc cartam nostri sigilli munimire fecimus roborari. Data Guardeni IH" idus julii, anno 
domini M CC LX° secundo. Testes etiam sunt, Guillermus d'Alantorn, et Guillermus Calbeti 
jurisperitus. Et volúntate et totius eonuentus domus nostre Mayoricarum, ex una parte et nos Katerina 
dei gratia abbatissa monasterii Tarrachone ordinis sancti Damiani ac fundatrix monasterii eiusdem 
Ordinis siti in Mayoricas ex altera auctoritate domini Episcopi Mayoricarum et volúntate totius 
conuentus domus nostre Mayoricarum volenles omnem occasionem ingratitudinis ínter nos cuitare 
que posset emergi inter nos super ilio canono aqua Lege mayoricarum. Cuius usum aquam domus 
templi mayoricarum consueuit habere ad bibendum et rigandum ortos et ad alias necessitates sui 
seruicia eiusdem domus complendas et cuius aquae usum similiter nos Katerina abbatissa cosucuimus 
habere ad bibendum et ortos rigandum et ba lnea que q u o n d a m fuenint domini Nunoni Sancii et nec ea 
habemus ratione emptionis qua fecimus a Bernardo de Santa Eugenia prout quondam dominus Nuno 
Sancii bone memorie ipsum usum aqua habere consueuerat ad prcdicta balnea domos et ortos, 
volentes inquirerc prout detet pacem et concordiam ut inter homines religiosos debet existere. gratis et 
bona volúntate, et ut remoueatur inter nos omnis occasio malignandi venimus inter nos ad bonum 
ftnem et amicabilem compositioncm et transactional! super toto ilio canono aqua et cius usu. In hunc 
modum quod leuato q u o d a m canono ad opus necesitatum ipsus Castri domus templi cuius forma 
canoni inferius subscribitur et eius amplitudo a capite recipientis aquae de Cequia siue de aqua 
comuni inter nos et amplitudo est alterius capit is canoni inferius signate, et mayor amplitudo ipsius 
canoni erit a capite recipientis dictam a q u a m . ad opus sui seruicium ipsius Castri. Residuum vobis 
ipsius aqua medium per medium inter nos diuidatur legaliter, et habeamus unusquisque ad suas 
voluntates perpetuo facicndas, hoc tarnen attento quod missiones quomodo fiunt in cequia adaptanda 
fiant medium per medium inter nos. et vos usque ad ilium locum ubi diuiditur aqua, hoc addito que 
domus templi ratione illius canoni que intrat Castrum predictuni teneatur lacere Sexta partem plus de 
missionibus et cxpensis in prcdicta cequia adaptanda usque ad cequiam mayorem ubi recipitur dicta 
aqua, hoc est attento que ratione missionum fratrum in dicta cequia adaptanda usque ad prescntcm 
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diem nullus nostrum alteri possit tacere petitionem aliquam vel demandam, set perpetuo sint remisse, 
hanc autem compositionem et transactionem volumus ut perpetuo et omni tempori valida atque firma. 
Intelligatur etiam in hoc instrumento quod illus locus ubi aqua diuidatur inter nos et vos cum huello 
non discohoperiatur sine volúntate utriusque conucntus monasterii nostri nec cequia propria possit 
bexare aliquis nostrorum ab ilio loco ubi diuiditur aqua usquc ad illum locum ubi bexant. Qui locus 
ubi bexatur est ex parte domus templi de quatuor canis et media, et ex parte monasterii «aterine de 
quatuor canis et media ad canam videlicet de mayoricis, et si forsan bexarent fraudulose per aliquem 
quod discooperiatur illc locus ubi aqua diuidint et apcetur cequia ne plus possit ire ad unam partem de 
aqua quam ad aliam set mediocriter diuidatur occulta fratrum magistrorum et proborum hominum. 
Actum est hoc pridie idus augusti, anno domini Millessimo CC" LX" secundo. Signum fratris 
Raimundi de Baco comcndatoris predicti. Signum tratris Berengarii de Montesenis. Signum fratris 
Lop. Signum fratris Petri Tomas. Signum fratris Gueraldi de Arzach. Signum fratris Raimundi de 
Celada cambrerii diete Domus templi Mayoricarum, Qui hoc laudamus concedimus et firmamus. 
Signum Katerine abbatisse predicte. Signum sororis Clotes. Signum Sancie Peris. Signum sororis 
Guillerme de Benayes. Signum Marie de Turri. Signum sororis Agnetis Riquere. Signum sororis 
Dulcie Dadri. Signum sororis Elicsendis Ferrie. Signum sororis Maria Deusgratie. Signum sororis 
Elicsendis de Fontaneto. Signum sororis Berengarie Ferrie. Signum sororis Rumie. Signum sororis 
Johanne. Signum sororis Francescha de Almussara, Que hoc laudamus et firmamus. Testes huius rey 
sunt, Raimundus de Cloquerio, Guillermus de Guadellis canonicus, Petrus Ros, Magister Poncius de 
Podio cervano, Gr. de Cerrancha canonicus, Berengarius Blanch, Bercngarius Bovis et Romeus de 
Castellino et Ego Raimundus Maioricensi episcopus subscribo. 
Signum Petri de Tovars notarli publici Maioricarum, Qui hoc scribi fecit cum literas 
superponitis in linea VII ubi dicitur fecimus. 
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II 
A .s .C. Pergamins. Sense classificar (1308) 
[tallat] Petrus de Pulcro Castro [tallat] mo[ta/lat] g/tallat] et Regni M[aioricarum] [romput! 
...entium dicto Reg[no] [romput] Micheli Rotlandi [romput] procuratori d\c[romputJ ...rere efticaciter 
super [romput] autem sit calde aliquam perso[nam] [romput] Ciuit[ate] Maioricarum qu]romput] 
...aleni administra//ï>w/w// negocia exitus et prouentus [romput] [Tejmplarii habent et percipiunt in 
d[icta Ci]uitate et terminis eiusdem quoqufomodo] [rompiti] ...iucius et di\igen[romput] mobilia et 
inmobilia et dicti [romput] conuentus procurentur et contèruentur. Idcirco nos de vestra diligentia et 
legalitate g]romput] ...rem auctoritate Regis /romput] fungimur in hac parte, pretèrimus [romput] 
[consig]namus et statuimus vos dictum Michelem Rotlandi ad perquirendum recipiendum et 
conseruajndum] [omnia bona] mobilia et inmobilia exitus et prouentus et alia uniuersa iura qui et que 
dicti Templarii habent et percipiunt et habere et percipere consueuerunt in tota dicta Ciuitate [et 
termin]is eiusdem et in parrochia de Muntueri et de Castelig et de Petra et terminis eiusdem. et in 
parrochia de Incha et de Sóller et terminis earumdem. Dantes vobis auctoritate qua fungimur in hac 
parte plenum posse faciendi ¡nuentarium per manum publicam et in presentía plurium bonarum 
personarum de omnibus bonis mobilibus et semouentibus que dicti fratres habent in dieta Ciuitate et 
terminis eiusdem. ac vendendi palam et pub\\c[romput] ...que como de et sine deterioratione aut 
detrimento sentando seruari non possent et tìrmandi et laudandi venditiones et alias alienaciones 
factas a te [romput] fuerunt capti et detenti, nec non et alias venditiones et alienaciones factis ante 
captionem dictorum Templariorum que firmate adhuc non essent et decetero faciendas de [romput] 
directi domimi pro dictis Templariis tenentur in dieta Ciuitate et terminis eiusdem, et in parrochiis 
supradictis et recipiendi laudimia et foriscapia inde pertinentia. et deffendendi bona dictorum 
Templariorum que habent in tota Ciuitate et terminis eiusdem. nec non et in dictis parrochiis aduersus 
quascumque personas. Et generaliter omnia alia faciendi querumque expedienda et necessaria fuerint 
circa dieta bona, tractanda procuranda ac etiam ministranda. Super quibus omnibus auctoritate dicti 
domini Regis qua in hac parte fungimur, damus et concedimus vobis generalem administrationem et 
plenam et liberam potestatem. ratum et gratum perpetuo habituri, quicquid per vos actum et factum 
fuerit iuste tamen fìdeliter in premissis. Et in testimonium premissorum hanc presentem luterani 
sigillo nostro appendicio duximus concedendam. Data Maioricarum. Sexto kalendas junii. Anno 
domini Millessimo Trecentesimo Octauo. 
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R e s u m e n 
La presencia de la Casa del Temple en Mallorca es analizada para pasar después al 
estudio de dos documentos conservados en el Archivo del monasterio de Santa Clara de 
Mallorca. El primero, del año 1262, es la concordia entre templarios y monjas clarisas en 
referencia al aprovechamiento de las aguas que, mancomunadamente, proveían a ambos 
órdenes: el militar y el contemplativo. El segundo documento, fechado en 1308, pese a su 
mutilización parcial, trata de las instrucciones dadas por el lugarteniente real Pere de 
Belcastell al procurador Miquel Rotlan para que se hiciera cargo de todos los bienes y 
privilegios del Temple a raíz de su violenta disolución. 
Abstract 
An analysis is made of the presence of a Templar Mouse in Mallorca, followed by an 
examination of two documents from the Archives of the Convent of Santa Clara in Mallorca. 
The first, dating back to 1262, is an agreement between the Knights Templar and the Clarist 
nuns for the use of water supplies shared by both the military and the contemplative orders. 
Despite its partial defacement, the second document, dated 1308, contains instructions from 
the Royal Deputy, Pere de Belcastell, to the Administrator General, Miquel Rotlan, to take 
charge of all the goods and privileges belonging to the Knights Templar after the violent 
dissolution of the order. 
BSAL, 60(2004). 63-100. 
Palaus rurals a Mallorca: la 
reestructuració del Palau de Sineu (1309) 
J A U M E S A S T R E MOLL 
La decisió de Jaume 1 el Conquer idor de repartir els estats entre els seus fills va 
tenir nefastes repercussions polí t iques pels seus descendents , a causa de les ànsies 
imperialistes del pr imogèni t i del desig d ' independènc ia i autogovern del pr íncep Jaume. 
T a m b é podr íem afagir que a les dues branques dinàst iques que iniciaren Pere i 
J aume hi hagué personatges a m b postures encontrades : la del sobirà pactista, amant de la 
concòrdia ; i la del rei altiu i de tarannà caval leresc, que actuà d ' una manera impulsiva, a 
vegades poc reflexiva, o maquiavél ica i sense escrúpols . 
L 'a l te rnança d ' aques t s dos models humans en les figures de Pere III el Gran , Alfons 
III el Liberal , Ja ime II d ' A r a g ó , Alfons IV el Benigne i Pere IV el Cer imoniós per part de 
la Corona d ' A r a g ó i de Jaume II, Sanxo I, Felip de Mallorca i Jaume III a la Corona de 
Mallorca, van fer perillar, en un pr imer moment , la pròpia existència del regne insular com 
un reialme independent i sobirà, però al final del segle XIII la Fortuna va fer coincidir les 
figures de Jaume II de Mallorca i Jaume II d ' A r a g ó que, malgrat la firmesa de caràcter 
d ' a m b d ó s , eren sobirans més partidaris del pacte i de l 'avinentesa, en els quals prima el 
seny i la concòrdia sobre altres pretensions. 
N o succeí el mateix quan coincidiren a cadascun dels regnes personatges com 
Jaume III i Pere IV, en els quals l 'al t ivesa, l 'orgull , la rencúnia i l 'odi els portaren a un 
enfrontament directe, del qual resta com epíleg la fugaç, però brillant Història de les Illes 
Balears , que es tanca amb la tràgica mort del sobirà mallorquí en el c a m p de la Batalla de 
Llucmajor l 'octubre de 1349. 
Així doncs , quan Jaume II de Mallorca va recobrar el regne de mans del seu nebot 
Jaume II d ' A r a g ó , el 1298, el nou rei va aplicar a les illes de Malloca i Menorca tot un 
seguit de mesures a m b les que pretenia organi tzar el territori illenc per convert i r- lo en l 'eix 
principal dels seus estats. 
Aquel les directrius, encaminades a consol idar diferents aspectes dels territoris 
insulars apuntaven cap a una concentració del poder senyorial en la persona del monarca , 
en detr iment del poder dels grans nobles descendents de la conques ta ; les mesures preses 
servirien per est imular la repoblació de les àrees rurals, minvant la població c iutadana i 
atraient gent d 'a l t res zones cont inentals : fixarien les bases d ' una política econòmica 
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pròpia, a m b la p r e t e n d o d ' independizar -se dels ll igams que l 'unien a m b la Corona 
Cata lano-Aragonesa i capgirarien l 'aspecte islàmic que encara tenia la Ciutat de Mallorca, 
per revestir-la del nou gust artístic que . a m b una extraordinària vitalitat, s 'extenia amb èxit 
per tota Europa occidental : el gòtic. 
Es evident , que a Mallorca la monarquia pretenia potenciar dos espais diferenciats, 
però alhora complementar i s : la Ciutat , com a centre neuràlgic dels seus territoris insulars, i 
l 'area rural, com l 'espai de provisió de l 'àrea urbana. 
A l 'àrea rural, la planificació reial pretenia tres objectius bàsics: potenciar la 
repoblació d 'un territori buit a resultes dels esdeveniments posteriors a la conquesta de 
1229; procurar la defensa del territori amenaçat constantment des de la mar i crear àrees 
d ' esbarg iment pels monarques , aptes per practicar la caça. 
El pr imer objectiu s 'aconseguir ia mitjançant la promulgació de les 
O R D I N A C I O N S , de data incerta però propera al 1300, que reglamentaven l 'actuació dels 
nous repobladors a les àrees ass ignades com a noves pobles i en els petits nuclis urbans j a 
existents . 
El segon, tenia per finalitat reforçar els nuclis de població costaners: Alcúdia, 
Felanitx (¿) Capdepera i La Palomera, als quals desitjava encerclar de murades per fer 
front a la constant amenaça pirática i corsària; també es reforçarien els castells roquers de 
l ' interior de l 'illa (Alaró , Santueri i del Rei a Pollença) a m b la idea d 'acol l i r la població 
dels seus voltans en cas d 'una imminent invasió, una vegada convert ides les seves 
propietats en terra esvaïda; però també es remodelaven tres palaus residencials pels 
monarques a Sineu, Manacor i Val ldemossa , i es compraven terrenys per crear dues 
deveses , una a Ferrutx (Artà) i l 'altra a El Teix (Val ldemossa) . 
Es evident , que la monarquia mallorquina havia elegit el regne de Mallorca com a 
lloc d 'es tança ocasional i d 'esbar jo , i per aquesta raó manà construir de nova planta i 
acondic ionar acuradament el castell de Bellver, en el Puig de la Mesquida . proper a la 
ciutat; però a més , manà reestructurar unes velles propietats que convertí en palaus , com 
els de Sineu i Manacor , en el centre de l'illa, a poca distància de la devesa de Ferrutx, i el 
Palau de Val ldemossa , que jun t a la casa del Rei Sanxo a les proximitats d 'El Teix, també 
posava de manifest l 'afició dels sobirans mal lorquins a les activitats c inegèt iques . 
El castell de Bellver, construït entre 1305 i 1316, era concebut més com a castell 
residència que reducte defensiu. Iniciat en temps de Jaume II, va ser finalitzat durant el 
regnat de Sanxo el qual , durant les seves curtes estances a Mallorca, preferia els aires frecs 
de Bellver i Val ldemossa que les molestes i desagradables olors d 'una ciutat abigarrada de 
gent i en plena t ransformació. 
N o pot sorprendre doncs que un document tan important com era la Setència 
Arbitral , que dirimia entre els síndics de Ciutat i els síndics forans sobre el repart iment o 
contr ibució entre uns i altres de les despeses fetes per raó de certes embaixades , fos signat 
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per Sanxo I en el castell de Bellver de Ciutat de Mallorca a principi de juliol de 1322.' El 
document , per si mateix important, és una primera prova de la tensió existent entre la 
Ciutat i la Part Forana de l'illa. 
En aquesta reunió, a més del rei, hi havia en qualitat de test imoni el bisbe Gui 
Terrena, acompanya t del canonge Bernat; el noble senescal Gui l lem de Canet ; Berenguer 
Maynard , canceller de Narbona; Galceran Sacosta, arxidiaca de l 'església d 'Urge l l ; Ramon 
Villar, j u tge i doctor en lleis; Dalmau de Banyoles , senyor de Banyoles ; Huc de Totzó , 
almirall de l 'estol reial; Gui l lem de les Fonts, porter major i cavaller; Nicolau de Sant Just, 
tresorer, i tots els consel lers del rei. Actuava de secretari el notari Bernat de Vilanova. 
La celebració d 'una reunió d 'a l t nivell com aquella en el mes de jul iol , en la qual 
s 'havien congregat personatges de rang, molts d 'e l ls residents a Ciutat , es devia més a una 
qüestió de salut del rei que a altra cosa. El mes de juliol a Mallorca sempre s 'ha 
caracteri tzat per les altes temperatures i la xafogor. I el rei, present aquel ls dies a l 'illa, 
residia a Bellver segurament per evitar la calor. El rei Sanxo patia d 'ofegor i durant els 
estius preferia els llocs elevats i frescs i els espais ober ts , com Bellver i Val ldemossa , i 
rebutjava l 'aire calent i sofocant de la Ciutat . 2 
A més , al voltant de Bellver els reis havien manat crear una devesa que, amb la seva 
típica vegetació mediterrània, ha arribat a nosaltres amb no poques modif icacions. 
Les breus notícies de què d isposam del palau de Manacor , del qual tan sols resten 
indicis, les devem a les protestes fetes en el seu moment (1924 i 1925) per a lguns membres 
de la Societat Arqueològica Lul·liana de Palma, en assabenter-se de la intenció del seu 
enderroc. 
Marcel Durliat ' dubta que la construcció fos anterior al segle XIV, recolçant-se en 
què el rei J aume II havia comprat unes cases a Manacor el 1300, i que entre 1307 i 1309 
queda constància documental d ' a lguns treballs en elles per la seva adequació . 
De fet, en el mes de març de 1300, els Procuradors reials compraven a Pere 
carnisser i a la seva esposa Geralda unes cases a M a n a c o r / i el domini directe que sobre 
aquel les tenia Pere Corney i la seva dona Margarita: 
Però aquel les cases pareix que sofriren una important reestructuració entre el mes 
de j u n y de 1322 i el mes de gener de 1323, amb la qual el mestre picapedrer Llorenç de 
Santa Creu les convert í en una residència reial. 
Encara que desconeixem moltes de les seves estructures formals, podem dir que les 
cases ocupaven el contorn d'una c/as tro, el traçat de la qual encara subsisteix avui. La 
1 À l v a r o C A M P A N E R : Cronkón Maioricense, P a l m a 1967 . 1 3 5 - 1 3 8 , d o c . 122. 
J a u m e S A S T R E M O E E : " R e a l i t z a c i o n s u r b a n í s t i q u e s dc J a u m e II i el Cas t e l l d e Be l lve r d e la C i u t a t de 
M a l l o r c a , a B e l l v e r 1 3 0 0 - 2 0 0 0 " . 700 anys del castell. A j u n t a m e n t d e P a l m a , P a l m a , 2 0 0 1 , 3 0 - 3 1 . 
' M a r c e l Dl I R L I A T : /. 'Art ert el Regne dc Mallorca, M a l l o r c a . 1964. 160 -161 . 
4 A R M . Real P a t r i m o n i ( R P ) 2 0 3 5 . I 1; Pub l . Per .1. M U N T A N E R ; .1. Vic 11: Documenta Regni Maioricarum 
(miscelàneas) ... d o c . 50 . 
S A R M . R P 2 . 0 3 5 . IOv-11. 
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façana principal, composta d'una planta baixa i un pis, vorejava la Plaça del palau, al 
cap de l'església parroquial. Tenia un aspecte sever, amb finestres i un portal de mig 
punt.'' 
El mestre Pere Johan, un menestral d 'un cert renom a Ciutat i fuster reial, anà a 
Manacor per dirigir les obres de fusta del palau. Però abans , va fer embarcar les grans 
b igues de fusta necessàr ies per l 'obra a les Darassanes de Ciutat , en la nau d 'en Domènec 
Julià, perquè les t ransportàs a Por to-Colom, des d 'on serien duites amb més facilitat a 
Manacor . 
Però com les 34 bigues t ransportades no foren suficients, els barquers Francesc 
Moragues , En Noguera i En Cardona en transportaren altres 60 en altres tres viatges. ' 
En aquesta obra s 'uti l i tzà a lmangre per pavimentar les estances del palau, trespol 
que recorda aquell mateix descrit per G. M. de Jovel lanos en el castell de Bellver. 
Malgrat tot, la història d ' aques ta residència reial resta en un fosc anonimat . Sabem 
que a finals del segle XV el seu estat era l lastimós, de manera que el rei Ferran el Catòlic 
el donà a Joan Ballester, el seu secretari , a m b un document datat a Toledo el 2 d 'agos t de 
1480." 
A la població de Sineu, per ser un lloc estratègic de l ' interior de l 'illa i on es 
ce lebrava un concurri t mercat , la monarquia disposà la construcció d 'una altra residència 
reial. 
Els treballs d ' acond ic ionament del palau per rebre els sobirans mal lorquins sembla 
que començaren a finals de se tembre de 1309 a corre-cuita, j a que en aquelles dates el rei 
J aume II i el seu fill Sanxo tenien intenció de fer-hi una estada temporal . Això fa pensar a 
Durliat que les obres es tractaven més d ' una remodelae ió d 'un immoble antic, 
poss ib lement en part d ' època musu lmana , que de la construcció d 'un edifici de nova 
creació." 
Els dos palaus , un situat al centre de l 'illa (Sineu) i l 'altre més a la part oriental 
(Manacor ) , pareix que foren utilitzats per la monarquia privativa com a centres d 'esbar jo , 
sobretot quan els monarques decidiren practicar la caça a la devesa de Ferrutx, creada en 
uns terrenys pròxims a la parròquia d 'Ar tà , i a les zones d ' a iguamol l s propers a Manacor , 
on proliferaven les aus i era un lloc adient per a practicar la caça a m b falcó. 
A la documentac ió de la Procuració Reial resten encara tes t imonis de la formació 
d ' aque l la devesa . Al 1302 els t resorers reials compraren d 'en Arnau Benet tots els drets , 
M a r c e l D U R I . I A T : L 'Art en el Regne de Mallorca, 1 6 1 . 
J a u m e S A S T R E M o i . L : "E l a l c à z a r de M a n a c o r ( M a l l o r c a ) . D a t o s pa ra su e s t u d i o " , Estudis Baleàrics, 
P a l m a , 1984 , 7 5 - 8 1 . 
A. T. "E l A l c a z a r d e M a n a c o r " , BSAL, XII, P a l m a , 1908 -9 , 1 0 6 - 1 0 9 . 
J. M" B o v e r : B O V E R , J. M" Noticias Histórico-Topogràficus .... 6 9 . 
M a r c e l D U R L I A T : L 'Art en el Regne de Mallorca, 161 . 
G a b r i e l F U S T E R : Historia de Manacor, P a l m a de M a l l o r c a 1966 . 6 4 . 
M a r c e l D U R I . I A T : L 'Art en el Regne de Mallorca. 160 . no t a s 8 0 - 8 4 . . 
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domini directe, laudemi, fatica i les 22 lliures 16 sous censals que rebia sobre l 'a lqueria de 
Ferrutx, per 460 lliures mallorquines. 1 " Aquell mateix any, compraren els censals que Nato 
Ferragut rebia sobre les alqueries de Ferrutx, Benialgorfa i el rafal de s 'a lqueria d ' e s Camí 
(Ar tà) . " El 1308 compraren a Pere Pasqual mig rafal també a Artà per 12 ll iures, 1 2 mentre 
que al 1313, j a en època de Sanxo I de Mallorca, els Procuradors Reials compraren a P. 
Biscarra part d ' una alqueria. per integrar-la a la Devesa de Ferrutx per 62 lb. 10 sous . " 
Una vegada adquiri ts tots aquests territoris, els límits assolits per la devesa foren 
aquests , segons L. Lli teras. 1 4 Del cabo de Ferrutx a la desembocadura del torrente de Na 
Borges y de la costa del Puig Morey, las Oscas, Ermita, Puig de Sa Marta, Xeroi, Bec 
d'En Ferrutx y las llanuras de Sa Canova y rafal Pall, hasta el cauce del antedicho 
torrente, en el interior. 
La formació d ' una altra devesa, o lloc de caça, queda palesa a m b les compres 
territorials fetes pels Procuradors Reials a les parròquies de Bunyola i Val ldemossa . 
Els t resorers compraren pel rei, el 1301, dues j ovades de terra i unes cases a Pere 
Roig i a la seva esposa Elicsen que tenien al Puig del Teix per 32 l l iures. ' 5 I a Pere Terrasa 
i Na Cèlia el dret senyorial que tenien i un censal de 5 morabat ins que rebien sobre el Puig 
del Te ix . 1 6 
Juntament a m b aquestes propietats , compraven altres 16 lliures censal a Tomàs de 
Quintana que rebia sobre les alqueries de Val ldemossa i d ' una altra de propietat d 'Arnau 
Johan, per un valor de 210 lliures mal lo rqu ines . " 
Aleshores , d isposam de poques notícies que ens informin de la construcció de 
l 'ant iga residència val ldemossina convert ida en palau reial, conegut com Palau del rei 
Sanxo. Tot fa pensar que en aquesta ocasió s 'aprofi tava una antiga edificació aixecada 
sobre el Pujol, que dominava el camí de l 'Estret de Val ldemossa, únic accés a la vila. 
Segons Durliat sembla que al 1309 les obres d ' acondic ionament eren a punt 
d 'acabar . Però anualment la Procuració Reial va dest inar certes quanti tats per fer front a les 
possibles reparacions i desperfectes que sofria el palau: acondic ionar els estables (1320) , 
"' A R M , R P 2 0 3 5 , 2 5 v ; Reges t a t Mar i a B A R C E L Ó C R E S P Í : " P r o m o c i ó n del á r ea rural d e Ma l lo r ca : 
A d q u i s i c i o n e s t e r r i to r ia les de J a i m e II" . XI Congreso di Storia della Corona d'Aragona. P a l e r m o . 1 9 8 3 . 
141 d o c . 16. 
J a u m e S A S T R E M O L L : " E c o n o m í a y S o c i e d a d d e M a l l o r c a en la p r i m e r a m i t a d de l s i g l o X I V " . Quinze 
anys dels Premis d'Investigació Ciutat de Palma (1970-1984), P a l m a . 1986 , 4 4 - 4 5 . 
" A R M . R P 2 . 0 3 5 , 2 5 v - 2 6 ; Pub i . L lo ren L l i t e ras : Ancien el siglo XIV. P a l m a 1972 , 3 0 7 . 
1 2 A R M , R P 2 . 0 3 5 . 2 8 ; Pub i . J o s é R A M I S D E A Y R E F L O R : Antigues Possessions d'Artà. C i u t a t de M a l l o r c a , 
1 9 3 3 , 9 7 - 8 i L l o r e n ç L L I T E R A S : Arta en el siglo XIV. 3 0 8 - 9 . 
1 3 A R M , R P 2 . 0 3 5 , 4 : J a u m e S A S T R E M O L E : " E c o n o m í a y S o c i e d a d de M a l l o r c a en la p r i m e r a mi tad del 
s ig lo X I V " . 4 5 . 
1 4 Llorenç L L I T E R A S : Arta en el siglo XIV, 143 . 
1 5 A R M , R P 2 . 0 3 5 , 13 : Pub i . J M U N T A N E R ; J. VlC'H: Documenta Regni Maioricarum...Palma de M a l l o r c a 
. 1945 . 7 7 - 7 8 . d o c . 56 . 
1 6 A R M . R P . 2 . 0 3 5 . 2 5 v . 
1 7 A R M . R P 2 . 0 3 5 . 17-17v . 
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reparació de les teulades de la cambra de la reina, substituir els canons que conduïen les 
a igües p luv ia l s . . . 
La documentac ió t ambé és parca quant a notícies de la seva estructura. Les diferents 
cambres que configuraven el palau es disposaven entorn d ' una gran clastra de 42 metres 
per 14 '5 metres , les quals rebien aquests noms: el palau o sala reial, la cuina i el rebost, la 
cambra de la regina ... conjunt provist d 'un portal d 'en t rada de pedra viva i enrevoltat 
d ' u n vall . 
Entre les conducc ions d 'a igua més rel levans cal esmentar l 'existència d 'un 
aqüeducte que portava l 'a igua d ' una font, situada al nord de la vila, fins a uns es tanys, 
situats al centre de la clastra, on hi havia un brollador. 1 " 
Segons les anotacions de J. Bin imel i s . " les parets de la sala noble estaven 
adornades a m b cérvols esculpits en baix relleu, decoració que s 'atr ibueix a una iniciativa 
del rei Martí I (1396-1410) , encara que aquest rei mai visità Mallorca, ni residí a 
Val ldemossa , ni utilitzà la devesa per practicar la caça. 
Al respecte , Durliat apunta que en aquestes escenes faunístiques es representaria la 
caça del cérvol , tan de moda a les pintures senyorials de l 'època, i serien fetes de guix 
seguint una tècnica musu lmana o mudèixar. 2 " 
Els reis de la Casa de Mallorca degueren fer curtes estances al palau de 
Val ldemossa , que era custodiat per un obrer del palau, al qual els Procuradors Reials li 
pagaven una soldada de 25 lliures l 'any. 
Però si els reis mal lorquins feren curtes estades en aquest petits palaus , els reis de la 
Casa d ' A r a g ó es desentengueren de les residències mal lorquines . I aquesta mateixa desidia 
va fer que l 'obrer del palau val ldemossí J aume Des Puig, a més de la paga anual que rebia, 
l logava les cases i altres dependències del palau a particulars (1397) sense el consent iment 
dels procuradors . 
Així doncs , quan el bisbe i els principals del regne van demanar al rei Martí I que 
permetés l ' assentament d ' una comunita t de car toixans a Mallorca, el sobirà va resoldre 
aquel la si tuació cedint el palau val ldemossí el 15 de juny de 1399 als monjos, amb alou 
franc, exempt de càrregues fiscals i a perpetuïtat . 2 1 
( 1 3 4 4 ) llemfeu adobar los aljtips radons. que son en mig del palali on ve l'ayga A R M . R P 3 . 5 4 7 , 6 1 . 
J u a n B l N I M E L I S : Nueva historia de la isla de Mallorca ... any 1593, P a l m a 1 9 2 7 , IV , 7 0 . 
M a r c e l D U R l . I A T : L 'Art en el regne de Mallorca.... 1 5 6 - 1 5 7 . 
M a l e o Ro tge r : " D o c u m e n t o del R e y d. Mar t ín I. D o n a c i ó n del Pa l ac io d e V a l l d e m o s s a pa ra la e r ecc ión 
de la Ca r tu j a de J e s ú s N a z a r e n o ( 1 . 3 9 9 ) " , BSAL, XI I , P a l m a , 1 9 0 9 , 5 6 - 5 7 . 
D . G l R O N A I L L A G O S T E R A : " I t ine ra r i de l Rei Mar t í ( 1 3 9 6 - 1 4 0 2 " . Annari Instituí d'Estiláis Catalans, 
B a r c e l o n a , 1 9 1 1 - 1 2 ( a n y 1 3 9 7 , d o c . 6 8 ) . 
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De les obres de remodelac ió de les Cases del Teix queden molts pocs rastres. 
Const ru ïdes més com a pavel ló de caça que d 'es tança reial, l 'edificació era 
accessible , des de Val ldemossa , a través d 'un viarany que partia de la possessió de Sa 
Coma. 
Les const ruccions del pavel ló es disposaven entorn d ' una clastra interior que, en 
conjunt, ocupaven un espai rectangular quasi quadrat , de 36 x 30 metres . De les diferent 
habi tacions i de la torre de l 'època tan sols queden test imonis originals. A l 'actualitat les 
cases i dependències han estat restaurades, intentant seguir els plànols originals. 
La documentac ió del Reial Patrimoni de 1309 ens informa que la remodelac ió de 
l 'edif icació estava en una fase terminal , i que l 'artista que intervingué en la decoració dels 
murs de la Casa del Teix fou Perpinyà Bonaventura , el mateix pintor que va embell i r les 
sales del palau de Sineu. 
Però és evident que l ' interès d 'aques t pavel ló de caça no gaudia de la importància 
dels altres palaus , tant des del punt de vista constructiu com decorat iu, j a que fou construït 
i decorat amb les mín imes despeses , i per tant, a m b materials de baixa qualitat. Pel que si 
resulta interessant el seu estudi estructural és per conèixer el s is tema constructiu de 
caràcter popular en voga a principis del segle XIV. que a m b poques modif icacions ha 
perdurat a la ruralia fins el segle XX. 
La política cinegètica 
La política cinegètica practicada pels monarques privatius a Mallorca, no té un altre 
precedent ni una actuació similar posterior. 
Els monarques mal lorquins , com la majoria dels nobles i grans senyor feudals eren 
aficionats a la caça a m b les seves diferents modal i ta ts : monter ia , cetreria . . .act ivi tats que 
gaudien d ' una gran acceptació entre les altes dignitats tant civils com eclesiàst iques i en les 
quals nobles i reis invertien grans sumes de diners. 
Però el panorama faunístic a les illes no era molt encisador per un rei amant de les 
bones caceres . Tant a Mallorca com a Menorca predominava la caça menor, c i rcumstància 
poc atraient per l ' amant de la cinegètica. I segurament per a ixò, tota vegada que Jaume II 
comprà els terrenys de Ferrutx, ho va fer per repoblar aquells territoris a m b animals 
venatoris . 
Sembla ser que a les mateixes marines de Llucmajor i en altres zones de garriga del 
SE de l ' illa, es criaven cérvols en estat salvatge que, una vegada capturats , foren 
transportats a l 'illa de la Porrassa. 2 2 des d 'on , via marí t ima, foren translladats a la devesa de 
Ferrutx per repoblar-la. Més tard, ja en època de Sanxo I, la devesa, a més d 'aconsegui r la 
seva màx ima extensió territorial, va ser repoblada a m b porcs senglars , 2 5 faisans i garces; els 
( 1 3 0 9 ) ítem donarem an Casteyó. saig que segui en Micltel Rotlan a Luchmaior, e menà serós del 
Senyor Rey a la Porrassa 4 s. 3 d. A R M , R P 3 . 3 9 2 . 14. 
2 3 ( 1 3 1 1 ) ítem pagarem a I maeip que menà senglars a la devesa de Ferruig 6 s. A R M , R P 3 . 0 3 5 , 6 3 i R P 
1.865. 183 . 
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pr imers duts segurament de Cata lunya o del sur de Erança, mentre que les aus foren 
adquir ides i dutes de València . 2 4 
T a m b é els camps de Sóller, Val ldemossa i Canet , entre altres, varen ser repoblats 
a m b perdius i garces , i els governadors dictaren mesures proteccionistes perquè aquel les es 
poguessin reproduir a m b facilitat. 2 5 
És evident que una política cinegètica semblant no tornà a practicar-se fins èpoques 
modernes a Mallorca, c i rcumstància que converteix als dos primers monarques 
mal lorquins en uns reis a m b una visió moderna de la caça. 
Però si a les illes no hi havia llocs adients per practicar grans caceres, en els penya-
segats de les seves muntanyes i costes es criaven nombrosos falcons que eren capturats 
pels urxellers, per després ser tramitats a Perpinyà pel seu ensinis t rament i converti ts en 
apreciades aus de caça. 
De fet, en el palau reial de l 'A lmuda ina el rei J aume hi havia fet construir un 
falconar per guardar-hi les captures , que degudament ensinistrades eren un dels regals més 
preutats inclosos en les ambaixades dirigides als reis i sultans nord-africans, per respondre 
a les a tencions i regals oferits per aquells . 
Regalar un falcó era un detall de bon gust i d 'a l ta dist inció entre cavallers. 
La utilització dels palaus forans mallorquins 
Són poques les notícies que tenim sobre l 'es tada dels sobirans mal lorquins als 
palaus forans. Sembla que al mes de se tembre de 1309 els rei J aume i el seu fill Sanxo 
tenien intenció d 'ocupa r el palau de Sineu (¿per practicar la caça a Ferreutx ?); al 1310 
t ambé tenim notícies de què Jaume II practicava la caça a m b falcó a la bassa de Manacor . 
A lguns anys després (1322) , una breu notícia ens informa d 'una altra cacera 
pract icada a Ferrutx a m b gossada per Sanxo I i la seva comit iva, segurament a m b la 
intenció de minvar el nombre de senglars i cérvols que habitaven la devesa. 2 " O aquella 
altra, ce lebrada per Jaume III, el 1337, en el Vall de la Nou , en la qual es practicà la caça 
del cérvol . 2 7 
Aques tes breus notícies fan creure que els monarques mallorquins ocuparen 
accidenta lment les residències de Sineu i Manacor . I que el rei Sanxo, afectat per l 'ofegor, 
( 1 3 1 3 ) ítem pagarem per Vil tpiarteres d'ordi que despesen los pocs senglars que foren trameses a la 
devesa a raó de 1111 sous la quartera 1 lb. 8 s. A R M , R P 3 .036 , 18. 
4 ( 1 3 2 0 ) Dimecres a Vil de maig donatn an Ramon Bernat traginer que portà VI fayzans a la devesa de 
Artà los quals hi tramés lo Lochtinent en Dalmau de Banyuls per III jorns que lli esta li a raó ile Ull 
sous lo iorn 12 s. A R M . R P 3 . 3 9 5 . 131 i R P 3 . 3 9 6 . 1 0 1 . 
P u b l . p e r L l o r e n ç Ll I T E R A S : Artà en elsiglo XIV.... 3 2 4 . 
J. M U N T A N E R ; J. V I C H : Documenta regni . . . . d o c . 115. 
E u s e b i o P A S C U A L : " N u e v a s no t i e i a s s o b r e e a / a en M a l l o r c a " . I1SAV. V I , P a l m a . 1895 . 1 8 4 - 1 8 5 . 
2 " L l o r e n ç L l i I F R A S : Artà en el siglo XII, 147. 
( 1 3 3 7 ) ítem pagant an R. barquer qui anà a la l'avi de la Nou quant lo Senyor Rey anà cassar los serós < 
assó de manament d'en Andreu Cuitar I lb. 
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residí algun temps en el palau de Val ldemossa . Però els monarques mal lorquins preferiren 
romandre a les seves terres continentals del Rossel ló, Montpel ler i Perpinyà que a les illes. 
Reincorporades les illes a la Corona d ' A r a g ó el 1343, el monarques prestaren poca 
atenció als palaus forans mal lorquins . 
El palau de Sineu va ser ocupat en alguns moment s pel veguer de fora, el qual hi 
t ingué la seva cort. Però també serví de residència ocasional als Procuradors Reials quan 
aquests , des de la Ciutat , recorrien les viles d ' Inca . Pollença, Sa Pobla, Santa Margal ida, 
Sineu i retornaven a Ciutat , venent o recaptant l ' import de les rendes reials. 
Quan al 1395 Joan 1 el Caçador va arribar a Mallorca fugint de la pesta que assolava 
Catalunya, durant la seva curta estança el rei romangué a Bellver i en cap momen t aprofità 
la visita per realitzar alguna cacera a les deveses mal lorquines . Es evident que els 
monarques aragonesos no es van interessar per Mallorca i menys pels seus petits i poc 
confortables palaus forans mal lorquins . 
La cessió del palau de Val ldemossa als car toixans, el 1399. i la donac ió del palau de 
Manacor a Joan Ballester per Ferran el Catòl ic , el 1480, són proves evidents del precari 
interès de la Corona . Poster iorment , la donació del palau de Sineu a les religioses agust ines 
al 1583 tancava un llarg procés d ' abandó , que s 'havia iniciat el 1343 amb el canvi de 
dinastia. 
La reestructuració del palau de Sineu 
La població de Sineu, situada al centre de les propietats reials del Pla de Mallorca, 
era el lloc més adient per a ubicar els òrgans administrat ius i de govern de la part forànea. 
Creiem poder afirmar que l ' impuls de la població de Sineu, com a cap de les viles 
forànees del seu entorn, es degué a la iniciativa de Jaume II quan, el 1309, va decidir 
reestructurar unes velles cases , d 'un passat incert, per a convert ir- les en un palau 
residència. Però a més s 'observa , a m b el pas del t emps , que l ' adequac ió del palau formava 
part d ' una planificació més complexa que pretenia convert ir la vila en el centre d 'a t racc ió 
dels campero ls que habitaven els rafals i les alqueries del seu entorn. 
Així doncs , en el decurs del temps, la presència d 'aquel l palau convert í la vila en un 
dels principals centres de comerç del Pla, en lloc de venda i recaptació de les rendes reials, 
j a que en ell hi feren residència els Procuradors Reials quan recorregueren l 'illa, i en 
residència i cort del veguer de fora. Així doncs , en pocs anys, la vila es convertí en un dels 
mercats més importants de la ruralia mallorquina. 
Les obres del palau. 
En ésser considerada una obra menor per M. Durliat, la reforma del Palau de Sineu 
no ha merescut l 'a tenció que es mereix, tot i que d 'e l la es conserva un dels llibres d 'obra 
més antic del Regne de Mallorca. 
Aques t petit registre és un llibre confeccionat a m b 16 fulls de paper de tamany 
major doblats , dels que resulten 32 pàgines (37*5 x 14'5 cms.) , a m b cober tes de pergamí , 
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l ' encapça lament del qual diu així: En l'any de M CCCIX disapte XXjorns de setembra de 
menament d'En Miquel Rotlan e d'En Pere Figuere procuradors de les rendes del Senyor 
Rey comensam de pagar la manobra e les altres cozes del Palau de Sineu.2* 
Aques ta nota inicial ens informa que les obres en ell cont ingudes començaren a 
mitjan se tembre de 1309, i acabaren a mitjan febrer de l ' any següent , poc moment s abans 
de que el rei J aume i el seu fill Sanxo, acompanyat de la seva esposa, fessin la seva entrada 
a Sineu. 
El document no diu sobre quines cases o grup de cases actuaren els treballadors. Tot 
fa pensar que , com j a diu M. Durliat, es tractava d ' unes propietats reials que presentaven 
un estat l last imós i necessi taven d ' una important reparació. Però l ' immoble sembla que no 
era exempt . Junt a les pr imit ives cases del palau n 'h i havia d 'a l t res : una de propietat de G. 
Davi de Muro i altres tres d 'en Bar tomeu Toreyó notari , que pocs anys després varen ésser 
adquir ides per la Procuració Reial per procedir a l ' ampl iació del palau. 2" 
De ser així, cre iem poder identi t icar una de les illetes del nucli més primitiu de la 
vila de Sineu. 
Els treballs de remodelac ió d 'aquel l a lberg es concentrà en dues cambres , una 
des t inada al rei i l 'altra pels Infants reials. Però, en el decurs de les obres , els obrers 
necessi taren fer unes adequacions en altres indrets que ens permeten intuir l 'estructura 
global de l 'edifici . 
Els mestre principal i director de les obres va ser el mestre fuster Jacme Thomàs , el 
qual , a mitjan se tembre començà a descobrir la cambra on havien de romandre els Infants, 
en el segon pis. 
Segu idament es reforçaren les cantoneres de les edificacions amb pedres escairades, 
j a que els murs originaris eren de tapial i oferien poca consistència per a suportar un bigam 
més ostentós . 
A finals d 'oc tubre es col · locaren les bigues , comprades per Jacme Dachs a un fuster 
de Ciutat , de manera que una vegada a ixoplugades les estances, el pintor Perpinyà 
Bonaventura va poder decorar- les a preu fet. 
ARM, RP 1.104 , 2 
( 1 3 2 3 ) ítem pagarem an G. Davi de Mura per I aiberch que 'n comprarem de manament del Senyor Rey, 
lo qual eyl avia en Sisneu per fer ( ori c presó al dit loch, cor no ni 'n 30 Ih. 
ítem pagam an P. Perera de Sisneu per I ' morabatins e quart que eyl prenia sobre lo dit aiberch de 
cens, los quals hom feu estimar a prohomens dignes de fe. qui aqucls estimaren a Ull lliures qui és a evl 
per cascun morabati. munien 21 1b. 
A R M , R P 3 . 0 3 9 , 2 7 v ; R P 3 .400 , 4 0 . 
( 1 3 2 3 ) hem pagarem an Berthomeu Toreyò notari per lli cases, so és les 11 eandretes e la fera cahuda, 
qui 's tenien ah lo dit aiberch d'en G. Davi que n comprarem per aver compliment de pati a la dita Cort e 
pressé), en les quals evl prenia de cens l' morabatins e 11 sous abatuts II sous quel dit Toreyó ne feva de 
cens al Senyar Rey, e axi donaren li per la dita rahó 17 1b. 
A R M , R P 3 . 0 3 9 , 2X; R P 3 . 4 0 0 . 4 0 . 
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Tota vegada que les bigues foren col · locades, els manobres s 'afanyaren en cobrir 
els porxos de teula i prepararen morter gros i pr im. mentre els fusters eren ocupats en fer 
perxes i asserrar fusta pels travessers, col · locaven els xabrons i els picapedrers reforçaven 
els portals de les cambres sobiranes (de dalt) i jusanes (de baix) a m b pedra blanca extreta 
d ' una pedrera pròxima a la vila. 
A mitjan gener de 1310, el fuster Esteva Peliser col · locava els premodels , picats a 
preu fet per G. Besseyha, mentre Jacme T h o m à s posava fulla pintada a les cambres reials. 
Pel mateix temps , el picapedrer Bernat Terrat s ' ocupava de picar e aseer l'escala 
de la capela e esplegà los portals de les cambres noves. 
En finalitzar el mes de gener es col . locava el trespol a les cambres , utilitzant una 
lliura d ' a lmangra per coloretjar aquell . I finalment, dos picapedrers exelbaren (all isaren) a 
preu fet les tàpies noves dins e defora e axelbaren tots los padrisos de tot lo palau e 
taparen e exelbaren alcuns forats tasques a m b les quals acabava la reforma. 
Abans de l 'arr ibada dels reis. 26 dones granaren totes les cazhes e els portxos dalt e 
de baix dels ayres dintra . Pocs dies abans de l 'arr ibada dels il.lustres personatges , en 
Jacme T h o m à s acabava una part del mobil iari , com les taules de menjar, mentre que algú 
s 'havia ocupat de tirat grana de la carera defora lo palau e en fe em aportar dues somades 
de romaní per festejar la benvinguda. 
Acabades les obres , l 'estructura del palau podria ésser aquesta: 
Al voltant d 'un pati rectangular, empedrat en alguns llocs o en la seva totalitat, en 
mig del qual hi havia un pou, es disposaven les estances en dos pisos, a ixoplugades per 
unes teulades de doble vessant i per galeries cobertes d ' una volada de fusta. Abaix, al 
pr imer pis, una petita estança servia de capella, que s 'accedia per una escala feta de pedra 
en aquesta remodelació , el rebost del rei i la cambra del monarca , cont igües a la cuina i les 
privades ( latrines). El celler, t ambé a la part baixa, d isposava d 'una porta que el 
comunicava directament al carrer nou. 
El segon pis és menys conegut . Saben que sobre l 'es tança del rei s 'ubicava la 
cambra dels Infants reials, la qual fou pintada i decorada per Perpinyà Bonaventura. 
El conjunt d isposava d ' una torre cuadrada, la qual el 1348 va ser enderrocarada per 
un l lamp i poster iorment reparada. 
Els artífexs de Pobra. 
Les obres de remodelac ió del palau va ser una iniciativa reial duta a terme pels dos 
Procuradors : Michel Rotlan i Pere Figuera, però a m b d ó s delegaren en un ajudant seu, en 
Jacme Dachs ' "que feia d 'enl laç entre aquel ls i el mestre principal de l 'obra, el fuster Jacme 
Thomàs . 
( 1 3 1 1 ) ítem donam an Jacme Duc/is per la sua quitació del dia de Santa Maria de mars estro a la festa 
de Sent Johan de juny e són III meses a raó de XVIIIl lliures X sous l'any puys no-li fo res donat de 
manament d'en A. de Codolet e manà que 's sohresegues4 Ib. 17 s. 6 A R M . R P 3.(135, 4 3 v . 
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A més , J acme Dachs fou qui s 'encarregà de comprar les grosses bigues a G. 
Mayosha de Ciutat i la fusta adient per confeccionar les taules de menjar, per tant, hem de 
creure que aquell degué restar atent a les necessitats de les obres i romandria algun temps 
en ella. 
La intervenció dels mestres i personal no qualificat a les obres posa de manifest la 
seva importància . En elles hi treballaren un total de 10 fusters, 8 picapedrers , uns 3 
tapiadors més un nombrós grup de manobres i dones , personal que dividim en dos grups 
perfectament diferenciats: els mestres i la mà d 'ob ra no qualificada. 
En total, els jorna ls pagats pels procuradors segons el quadern redactat i presentat 
per Jacme Dachs , sumaren un total de 1047, que es distribuiren així: 
Set. Oet. Nov. Dec. Gen. Feb. Març Total 
Fusters 8 2 0 59 9 0 121 7 4 3 0 9 
Picapedrers 37 - 4 5 8 - 9 9 
Tapiadors - 8 - - - - 15 
Manobres 13 12X 3 4 6 132 14 3.36 
Dones 6 106 5 4 8 132 14 2 8 8 
Total 27 2 9 9 67 188 4 3 5 26 5 1047 
Entre els professionals, els mest res fusters foren els que t ingueren una major 
intervenció dirigits tots ells per J aume T o m à s , mestre major de fusta, que va percebre un 
salari de 24 diners , mentre que els altres cobraren 20 diners . Tan sols Joan Comes fuster va 
ser l 'únic que cobrà un salari de la mateixa quantia que el mestre major. 
Professionals: 
Mestres fusters 309 
Mestres picapedrers 99 




Dones obreres 288 
Total 624 
Els picapedrers pareix que eren dirigits per Bernat Terrat , el qual va rebre un salari 
de 30 diners , quanti tat molt superior als altres mestres picapedrers que s 'hagueren de 
conformar cobrant 24 diners , remunerac ió més alta però que la dels fusters i els tapiadors 
que intervingueren, aquests darrers a m b salaris de 18 diners. 
Tot fa pensar que tots aquests mestres era gent de Ciutat, contratada pels 
procuradors i desplaçada a Sineu per a treballar a l 'obra del palau. Mentre que la mà d 'obra 
i les dones que intervingueren eren gent de la mateixa vila de Sineu. 
El salari cobrat pels manobres (homes) oscil·là entre els 14 - 15 - 16 diners, mentre 
que el de les dones contra tades fou de 6 - 7 - 8 diners , la meitat de la remunerac ió 
mascul ina . 
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Segons el càlcul realitzat del seu treball, el 4 0 % dels jorna ls foren treballat pels 
mestres i el 6 0 % per la mà d 'obra i les dones. 
Quan al seu treball , els picapedrers , encara que t ingueren una modes ta actuació 
( intervingueren un total de 99 dies) , treballaren en dues ocasions , en octubre de 1309 i en 
el gener de 1310. 
Durant la primera intervenció reforçaren els angles de l 'edificació, j a que els murs 
fets de tapial no eren suficients per a soportar la presió de la cuberta de doble vessant. Una 
vegada cobertes les estàncies van passar los premodels de les dites cambres, asech los 
portals de les dites cambres i revestiren de pedra els llindars de les portes i les finestres. En 
el mes de gener Bernat Terrat t ambé feu construir una escala, a la planta baixa de la capela 
e esplegà los portals de les cambres noves. 
Acabant el mes de gener, els picapedrers Gui l lem Urgel i Berenguer Fiol exalbaren 
a preu fet les tcipies noves dins e de fora. e exalbaren tots los padrisos de tot lo palau e 
taparen e axalbaren alcuns forats. Així doncs , creiem que el pis del pati i altres llocs 
(possiblement l 'entrada del palau) eren emmaca t s a m b pedra de riu, disposició tan comuna 
a les const ruccions rurals mal lorquines . 
La pedra blanca que utilitzaren pel reforçament de les parets i escala de la capella 
foren extretes d 'una cantera pròxima a Sineu, que en aquells moments devia estar en plena 
activitat, j a que a més de proporcionar els materials utilitzats per a la construcció del palau, 
s 'es tava construint l 'església parroquial baix la supervisió dels obrers Bernat Rabassa i P. 
Vaylfegó, els quals veneren a l 'obra les pedres que els mestres necesitaren. 
La calç utilitzada per a la fabricació del morter era portada d 'un forn de calç proper 
a la vila; les teules foren servides per quatre teulers que treballaven prop de Sineu; l 'arena, 
la terra, el pertreit, la pedra roja . . . t ambé eren materials servits del mateix lloc. 
Una vegada acabades les es tances reials, el pintor Perpinyà Bonaventura cobrà 14 
lliures, a preu fet, per pintar els murs i decorar les parets, breu notícia que no permet afagir 
res més . 
Els fusters, dirigits Jacme Tomàs , foren els professionals que t ingueren una major 
intervenció, però el seu treball no és tan detallat. La seva tasca consistí en descobrir i 
tornar a cobrir les estances del palau, sustituir les bigues velles per altres noves , col·locar 
els xabrons entre les vigues i clavetajar les p lanxes pintades del sostre, reutilitzant 
segurament aquel les que s 'havien recuperats de la coberta anterior. La documentac ió ho 
expressa així: enfustar fuvla e de cabirons els enbans dels ayres... També fou el mestre 
fuster qui dirigir els treball de cobrir a m b teules els terrats, i de trespolar en los trespols de 
les dites cambres, simentar e planevar en les portes...Els fusters acabaren la seva 
actuación construint portes, finestres i el mobiliari de les estances com les taules per a 
menjar, perxes. . . 
La mà d 'obra és representada per un nombre indeterminat de persones que 
diàr iament cercaven un jornal . 
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Els dies treballats per jorna lers munten 336 i els treballats per les dones 288 , 
conjunt que representa el 6 0 % dels jo rna l s pagats per Jacme Dachs. 
Els jo rna les eren ocupats en: 
serviren les tàpies, aparelaren lo pertret, serviren lo maestra de pera 
blanca, serviren los maestres de les tàpies e los maestres qui cobriren en los 
portxos de teula, aparelaren morter gros e prim, aseunar terra a ops de les 
tàpies, mudaren tota la fusta nova e vela del rebost del Rey al portxo del 
seler... les dones , serviren los dits maestres, aplegaren paylas, escuraren la 
privada de la recambra del Senyor Rey, agranar e a escombrar, granaren 
totes les cases ... 
En el grup dels jorna lers una figura a destacar era el traginer. Solien ser persones 
que, provistes d 'un ase, real i tzaven tasques de transport de les que obtenien un rendiment 
més alt que els s imples manobres , j a que el seu sou s 'adjuntava al treball que realitzava la 
cavalgadura . 
En aquest t ipus d 'obra era freqüent contratar a un home que a m b un ase o un mul 
t ransportés pedra, aigua, arena i la calç al palau, o que en altres ocasions transportés la 
fusta des de Ciutat. El que apareix aquí cobrava 16 diners , i les tasques a ell encomanades 
foren: tiraren pedra blancha de la padrera tro al palau i tirà pera roya a obs de 
fonaments de les dites cambres. Però era normal que el transport de les bigues i fustes 
l largues fos a càrrec d ' esc laus . En el llibre hi ha constància del l loguer d ' a lguns cautius 
utilitzats pel transport: n ' I ssa i en Sayt d ' en P. Barba i en Joan batiat d ' en Bru carregaren 
a m b XI somades de fusta. Però la cita més il·lustrativa és el transport de 3 necles (bigues 
l largues) a càrrec de R.. d'en Francho de Negro, Abdela, Abrahim, Asmet e Abderresmen 
d'en G. d'es BruyL que dugueren "</ col de la Ciutat tro a Sineu que'ns logà en Bernat 
Mertí. 
El cost total de les obres muntà unes 241 lliures mal lorquines que es desglosen 
d ' aque t s manera : 
.El cost de la mà d 'b ra (89 lliures), el preu del transport dels materials (80 lliures) i 
el cost d ' aque l l s (72 lliures) són en una mateixa proporció . 
El cost dels material fou d 'aques ta : 
Cost dels materials 
TOTAL 
Transport de materials 
Mestres contratats (fusters, picapedrers i picadors) 
Mestres a preufeyt 
























Molts dels proveïdors de materials eren els mate ixos mestres que treballaven a 
l 'obra. 
En Bernat Terrat i Bernat Besseyha veneren respect ivament 10 i 5 dotzenes de 
pedra blanca per les cantoneres i els portals de l 'obra. Bernat Rebassa i P. Vaylfegó, obrers 
de l 'obra de la parròquia, t ambé aportaren 16 pedres al palau. 
La fusta fou comprada a G. Mayosha , de Ciutat, el qual vengué a Jaume Dachs 18 
bigues grosses (a 26 sous cadascuna) i 2 necles (a 30 sous cadascuna) . Altres venedors de 
fusta foren Jacme Cosí , Berenguer Mayossa i Simón de Puig Malvert . 
El principal proveïdor de calç fou el mateix Jacme Tomàs , que rebé 10 lliures per 
les 480 quarteres que n 'apor tà , material que es pagava a 6 diners la quartera. T a m b é 
veneren calç a l 'obra els obrers de l 'església parroquial . Els proveïdors de guix foren en G. 
des C a m p s , R. Masaguer , Bernat Figuerola. Bernat Palau i Raolf guixer, a lguns d 'e l ls de 
Ciutat. El guix es pagava a 18 diners la quartera. 
Les 1920 teules emprades per cobrir les teulades es pagaren a 60 sous el miler. Els 
proveïdors foren Bernat Palau, Berenguer Forner, G. Rosselló, Bar tomeu Toralló i Esteva 
Palars. 
Altres obres posteriors: 
Anys abans de l 'estructuració del Palau de Sineu sembla que les cases eren 
custodiades per un tal Bernat Calafell , personatge que també apareix al 1311 exercint com 
a obrer de la obra del palau de Sineu, càrrec que compor tava , a més de la custòria, la 
facultat per realitzar petites reparacions a l ' immoble . Però aquell mateix any, Bernal 
Calafeyl era sustituït per Jacme Thomàs , mestre d'aixa, qui hi fo mes per guardià de 
manament del Senyor Rey, per tenir condret lo dit Palau, amb un salari anual de 10 
l l iures." 
Jacme Tomàs cobrà aquel les 10 lliures durant molt t emps , j a que el 1330 la 
procuració encara anotava aquella ass ignació al seu nom. ' : Ell era qui anualment entregava 
a la procuració la relació de les quanti tats pagades en la reparació de certs desperfectes que 
s 'havian reparat durant l 'any. 
El celler reial de Sineu estava ubicat als baixos del mateix palau, i com diu el 
Llibre d 'obra , treia portal al carrer. 
Al 1309 la procuració anotà la construcció de 3 sitgues al palau per emmaga tzemar 
gra, fruit de les rendes pagades pels pobladors en blat, ordi o mestall . Anua lment la 
procuració pagava a un boter de Ciutat que visitava els cellers de certes viles, amb la 
finalitat de reparar les botes , comprar cèrcols , substituir dogues i altres coses necessàries 
1 ARM, RP 3.03 , 51v (Apèndix). 
ARM, RP 3.043, 48. 
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pel manten iment dels cellers forans, i entre ells hi ligura, de una forma reiterada el de 
Sineu. 
A una dependència propera al Palau hi havia una habitació adequada per tenir-hi 
presó. L ' ano tac ió més pr imerenca que tenim data de 1313 quan la p r o c u r a d o pagava a 
Matheu Vaylfegó 2 lliures 4 sous per una cadena i 2 collars de ferro' ' per la presó de Sineu. 
Però la poblac ió no disposà d 'un edifici adequat com a residència i cort del batle tins al 
1323. 
En aquesta data els procuradors comparen a Gui l lem Davi de Muro una casa per fer 
cort i presó, per la qual pagaren 30 l l iures. ' 4 Pero sobre la casa hi gravava un cens anual de 
5 morabat ins i un quart de morabat í que cobrava Pere Pereta de Sineu. La procuració 
t ambé comprà el dret que pertanyia a P. Pereta, pagant 21 lliures (4 lliures per moraba t í ) . " 
de manera que sobre aquell a lberg la procuració va ubicar la cort del batle. 
Des d 'ant ic Sineu gaudia d 'un forn de dret senyorial , el qual era llogat a forners de 
la localitat. Però el 1321 la procuració reial comprà un altre forn, aprofitant les deutes 
contretes per Bernat Matheu de Sineu. 
El rei havia fet intervenir al Batle de Mallorca, Gui l lem de Buadella, els béns de 
Bernat Mateu i d ' aque l l s manà comprar la meitat dels forns que tenia a Sineu per 800 
lliures, 1" quanti tat que fou diposi tada en la banca de P. Reveyl i d 'en G. Trobat per ésser 
repart ida entre els acreadors del dit Bn. Mateu. 
El rei aprofitava una si tuació compromesa i d i f c i l per comprà , segurament , a baix 
preu un bé que li reportaria uns beneficis segurs. Però també demost rava la seva bona 
voluntat quan manà no exigir el pagament del preu del l luïsme de la venda del forn. valorat 
en 25 l l iures. ' 7 
La propietat del forns en mans reials permeté invertir en unes obres de millora, con 
fou la const rucció d 'un porxe (1328) , de fusta i teula, per a ixoplugar la gent, obra que costà 
46 lliures i mitja i foren dirigides per Jacme Thomàs , el guardià del palau. A l 'any següent , 
el carnisser Berenguer d 'Or tha també va vendre a la procuració unes cases que tenia "per 
ampliártela domus fumi de Sisneu dicti domini Regi.s", test imoni edivent del 
desenvolupament sostingut de la vila. 
Conclusió: 
Sembla que l 'es t ructuració d ' unes cases d 'un passat incert, convert ides en Palau 
Reial (1309-10) , va ser el punt de partida del desenvolupament econòmic de la vila de 
Sineu, que en pocs anys va veure com les cont inuades intervencions de la monarquia en 
" A R M , R P 3 .036 , 15v. ( A p è n d i x ) . 
1 4 A R M , R P 3 .036 , 2 7 v ( A p è n d i x ) . 
" A R M , R P 3 . 0 3 9 , 2 8 ( A p è n d i x ) . 
1 6 A R M , R P 3 . 3 9 8 , 4 8 ; R P 3 . 3 9 9 , 4 8 . ( A p è n d i x ) . 
1 7 A R M , R P 3 . 3 9 8 , 37 ( A p è n d i x ) . 
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obres sumptuàr ies i d ' infraestructura convert ien la vila en un centre de t robada dels 
habitants de la comarca i el seu mercat una millora per a la vida del vi latans. 
Les obres del palau en si no suposaren un gran impacte en la població , però durant 
mig any, a lgunes persones es van veure beneficiades de la inversió reali tzada per la 
procuració reial, j a cobrant uns jorna ls o en vendre a lguns dels seus productes . 
Però el més rellevant és que el Palau es convertí en el punt de referència de la vila. 
La construcció de la cort pel batle, el celler, els forns i altres serveis van fer que Sineu 
ocupàs un lloc preferent davant les altres poblacions. Molt prest la vila es convert í en lloc 
de residència del veguer de fora i els Procuradors citaven allà a les gents de les altres viles 
per assistir a les subhastes de les vendes de les rendes reials. Per aquestes raons també va 
ser una de les pr imeres poblacions en gaudir d 'escr ivania i notari , per tant, un lloc 
d ' encont re d 'aquel l s que volien comprar i vendre , dels que volien concertar matr imoni i de 
totes aquel les altres activitats que ocupaven els quefers diaris de la població medieval d 'un 
segle que jus t acabava de començar . 
í M e s t r e s S ( ) N 1) G M Tota l [ sa la r i /d ia 
J a c m e T h o m à s 8 19 21 15 27 2 2 94 2 s o u s 
Be rna t M o n t a g u t 1 10 6 1 18 2 0 d i n e r s 
B e r e n g u e r Fiol 6 17 23 2 4 8 2 0 d i n e r s 
T o m à s d e s Pujol 11 2 ! 22 2 56 20 d i n e r s 
N a d a l Sa M a n e r a 7 7 2 0 d i n e r s 
G . d 'Urge l 4 15 22 2 43 20 d i n e r s 
J o h a n C o m e s 6 6 2 sous 
B e r n a t C o m e s 1 1 2 0 d i n e r s 
N a d a l Lobe t 9 21 3 0 16 d i n e r s 
Al í s a r r ay 6 6 2 0 d i n e r s 
T O T A L 8 2 0 59 9 0 121 7 4 3 0 9 
P I C A P E D R E R S 
B e r n a t T e r r a t 1 1 13 24 2s / 2 s 6d . 
G. R o s e l ó 13 10 2 3 2 sous 
R. Mer t í 13 13 2 s o u s 
E s t e v a Pe l i se r 4 8 12 2 s o u s 
B e r n a t B e s s e y h a 9 9 2 sous 
G. T o y h a 9 9 2 s o u s 
B e r e n g u e r T o y h a 6 6 2 s o u s 
G. B e s s e y h a 3 3 2 sous 
T O T A L 37 4 58 99 
A L T R E S O B R E R S 
m a n o b r e s 13 128 3 4 6 132 14 3 3 6 14 d i n e r s 
t a p i a d o r s / p i e a d o r s 4 4 2 0 6 4 18 d i n e r s 
so JAUME SASTRE MOLL 
t è m b r e s 6 ' 5 106 5 4 8 117 5 1 2 8 8 ' 5 6/7 d i n e r s 
T O T A L 1 9 ' 9 2 7 8 8 94 2 6 9 19 1 6 8 8 ' 5 
TRASCRIPCIÓ DOCUMENTAL 
Cobertes Tapes de Pergamí. 
Localització: Arxiu del Regne de Mallorca 
Signatura: ARM RP 1104 
Dimensions: 37'5 X 14'5 cmts. 
fol. 1 blanc 
fol. 2 
En l ' a n y d e M C C C IX d i s a p t e XX j o r n s de s e t e m b r a de m e n a m e n t d ' e n M i q u e l Ro l lan e d ' e n Pere F igue ra 
p r o c u r a d o r s d e les r e n d e s del S e n y o r Rey c o m e n s a m d e p a g a r la m a n o b r a e les a l t res c o z e s del Pa lau de S ineu . 
P r i m e r a m e n t p a g a m an J a c m e T o m à s pe r III j o r n s q u e l'o a d e s c o b r i r en la c a m b r a d e l s Infants a r aó de d o s s o u s 6 s. 
I t em p a g a m p e r l o g u e r d e III o m e n s q u e foren m a n o b r a a raó de se t ze d i n e r s 4 s. 
I t em p a g a m p e r l o g u e r d e I a f embra q u e fo a la d i ta o b r a 1 j o r n e m i g 10 d. m e a l a 
D i s a p t e X X VII j o r n s de s e t e m b r a p a g a m an J a c m e T o m à s fuster pe r V j o r n s q u e fo a d e s c o b r i r en la di ta c a m b r a 
e ha e s t o y a r la fusta a r a ó d e II s o u s lo j o r n 10 s. 
I t em p a g a m p e r l o g u e r d e X h o m e n s q u e foren m a n o b r a a raó de s e t z e d i n e r s 13 s. 4 d. 
I t em p a g a m p e r l o g u e r de V f e m b r e s q u e foren a la d i ta o b r a a raó de oyt d i n e r s lo j o r n 3 s. 4 d. 
S u m a 1 lb . 17 sous ( 6 d. m e a l a ) 
f. 2v 
D i s a p t e 1111 j o r n s d e o y t o b r i 
P a g a m an J a c m e T o m à s pe r 1111 j o r n s q u e fo a fer a p e r e l a r terra a o b s de les t ap ies ab los d o s j o r n s q u e fo a la 
C iu ta t pe r m i s a t y e q u e ' n J a c m e D a c h s li t r a m é s per r aó de la o b r a 8 s. 
I tem p a g a m p e r l o g u e r de o y t o m e n s a r aó de q u i n z e d i n e r s los set e la I pe r X V I I I d i n e r s 10 s. 3 d. 
I tem p a g a m pe r l o g u e r de se t f e m b r e s 3 s. 6 d. 
I t em p a g a m a n G . R o s e l ó p e r l o g u e r d e I seu a z e pe r I j o r n e an R i b e s pe r a l t re aze seu I j o r n e an Berna t Sa le pe r 
a l t re a z e seu II j o r n s e an S i m ó n Pa lau pe r a l t re a z e e seu I j o r n a lur m i s a t y e ea scú a r aó de se tze d ine r s eascú q u e 
a p o r t a r e n a y g u a 6 s 8 d. 
I tem p a g a m an Be rna t T e r r a t pe r V d o t z e n e s I pe ra de pera b l a n c a q u e del c o m p r a m a r aó de sis s o u s la d o t z e n a 
1 lb. 10 s. 6 d. 
I tem p a g a m q u e c o s t à d e a p o r t a r la d i ta pera de la p e d r e r a t ro al pa l au 12 s. 2 d. 
( S u m a 3 lb.) l i s . 1 d. 
f .3 
D i s a p t e XI d e o y t o b r i 
P a g a m an B e r n a t T e r r a t p i c a p e r e s pe r sis j o r n s q u e fo a p i ca r e a see r a l s c a n t o n s de la d i ta c a m b r a a r aó de II sous 
VI d i n e r s lo j o r n 1 5 s . 
I tem p a g a m an J a c m e T o m à s pe r s is j o r n s q u e fo a see r e a e o c e s pe r l a r los c a n t o n s ab lo dit Be rna t Ter ra t e fer 
a l t r e s c o z e s 12 s. 
I tem p a g a m an G. R o s e l ó m a e s t r a d e t ap i e s pe r Ull j o r n s q u e t ap ià en la di ta c a m b r a a r aó de II sous lo j o r n 8 s. 
I tem p a g a m a ls d o s p i c a d o r s a r a ó de de (s ic ) oy t en d i n e r s e a s c ú lo j o r n 12 s. 
I tem p a g a m an R. M e r t í m a e s t r e d e t ap i e s pe r [III j o r n s q u e fo a t ap ia r a la di ta c a m b r a 8 s. 
Í tem p a g a m a l s d o s p i c a d o r s 12 s. 
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H e m p a g a m an G. R o s e l ó pe r l o g u e r d e I seu a z e a b son t r eg ine r p e r sis j o r n s e an B e r n a t Sa la p e r a l t ra a z e s is 
j o r n s a b lurs t r a g i n e r s a r a ó de se tzen d i n e r s c a scú p e r j o r n q u e a p o r t a r e n a y g u a e ca l z 16 s. 
S u m a 4 lb. 3 s. 
fol. 3 v. 
í t e m p a g a m pe r l o g u e r d e VIII a z e n s a r aó d e VIII d i n e r s c a scú lo j o r n m e n y s d a ( . . . ) e s q u e a p o r t a r e n ca l z de l forn 
t ro al p a l a u 5 s. 4 d. 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r de X L IX o m e n s a r aó de q u i n z e d i n e r s c a scú lo j o r n q u i ' a t i ra ren lo per t re t e s e rv i r en les 
t ap i e s de t ap i e s e d e pe ra b l a n c a 3 lb . 1 s. 6 d. 
í t e m p a g a m pe r l o g u e r de X X X VIII f e m b r e s a r aó de sis d i n e r s c a s c u n a lo j o r n q u e s e rv i r en los m a e s t r e s d e les 
t ap i e s e d e la pe ra b l a n c a 19 s. 
Í t em p a g a m p e r l o g u e r ( . . . . ) v i a t y e s d e ca l s q u e ' n N o s e t feu del forn t ro al p a l a u 10 d. 
S u m a 4 1 b . 6 s. 8 d. 
f. 4 
D i s a p t e X V I I I j o r n s de oy tob r i 
P a g a m an B e r n a t T e r r a t p i c a p e r e s pe r s inch j o r n s q u e fo a p i ca r e a see r als c a n t o n s de la c a m b r a a r a ó d e d o s 
s o u s e m i g lo j o r n 12 s. 6 d. 
í t e m p a g a m an J a c m e T o m à s s inch j o r n s q u e fo a r ee spe t l a r los c a n t o n s e a x e l b a r les t ap i e s 10 s. 
í t e m p a g a m an G. R o s e l ó m a e s t r a de t ap i e s pe r V j o r n s q u e t ap i à a r aó de II sous lo j o r n 10 s. 
í t e m p a g a m a ls d o s p i c a d o r s de les t ap i e s a raó de de oy t en d i n e r s c a s c ú 15 s. 
í t e m p a g a m an R. M e r t í t a p i a d o r pe r V j o r n s q u e t ap ià 10 s. 
í t e m p a g a m a ls d o s p i c a d o r s 15 s. 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r set bè s t i e s m i y a a z i n e s q u e apo r t a r en a y g u a e c o b e r t o r e s a les t ap ies a r a ó d e se t za d i n e r s 
la bès t i a c a s c u n a a b son t r e g i n e r 10 s. 
S u m a 4 lb . 2 s. 6 d. 
fol. 4 v. 
í t e m p a g a m an R. J o r d à pe r par t d e X L IIII q u a r t e r e s de ca ls del forn t ro al pa l au e an Pe t ro R o s e l ó pe r X L V 
q u a r t e r e s e an J a c o m o R o s p e r VIII q u a r t e r e s e an P. Fer io l pe r 1111 q u a r t e r e s m i y a e axí són C I" q u a r t e r a m i y a 
q u e c o s t a r e n de a p o r t a r del forn t ro al pa l au a r aó de I d i n e r la q u a r t e r a 16 s. 6 d. m e a l a 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r de X L I1II h o m e n s a r aó d e q u i n z e d i n e r s c a scú qui se rv i ren les t ap ies e a p e r e l a r e n lo 
per t re t e se rv i ren lo m a e s t r a d e p e r a b l a n c a 2 1b. 15 s. 
í t e m p a g a m pe r l o g u e r de X X X VII f e m b r e s a r aó de s i z e m d i n e r s qu i se rv i ren los d i t s m a e s t r e s 18 s. 6 d. 
í t e m p a g a m p e r d o s fusts d ' u y a s t r e q u e c o m p r a m a fer s ive ra p e r a p u y a r la pe ra a ls c a n t o n s e pe r II fur teres a o b s 
d ' e s c a m p a r a y g u a sob re la te r ra c el m o r t e r 12 d. 
í t e m p a g a m p e r I ga rbe l de ter ra a g u e r b e l a r 7 d. 
S u m a 4 lb. 11 s. 7 d. m e a l a 
f .5 
D i s a p t e X X V j o r n s d e o y t o b r i 
P a g a m a n G. R o s e l ó m a e s t r a p e r Ull j o r n s q u e t ap ià a r aó de d o s s o u s lo j o r n 8 s. 
í t e m p a g a m a l s d o s p i c a d o r s qui p i ca r en a b el a r aó de XVI I I d i n e r s lo j o r n c a s c ú 12 s. 
í t e m p a g a m an R. Mer t í m a e s t r a pe r IIII j o r n s q u e t ap ià a r aó de d o s s o u s 8 s. 
í t e m p a g a m enf re ab d o s s o s los p i c a d o r s qui a b el p i c a v e n 12 s. 
í t e m p a g a m an Be rna t Sa la pe r l o g u e r d e si a b I a z e pe r IIII j o r n s q u e fo a t i rar a y g u a e a r e n a a la o b r a a r aó de 
X V I d i n e r s lo j o r n 5 s. 4 d. 
í t e m p a g a m an S i m ó n de Pa lau pe r l o g u e r de I seu a z e de III j o r n s qu i t i rà a y g u a 2 s. 
S u m a 2 lb. 7 s. 4 d. 
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fol. 5v 
í t e m p a g a m an J a c m e T o m à s pe r 1111 j o r n s q u e fo e n t r e a x e l b a r les t ap i e s e d e s a r m a r los b e s t i m e n s de l s c a n t o n s 8 s. 
í t e m p a g a m a n B e r n a t M o n t a g u t p e r I j o r n q u e fo a x e l b a r a les t ap i e s 18 d. 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r de X X V I I o m e n s q u e foren m a n o b r e s de la d i ta o b r a a r aó de q u i n z e d i n e r s c a s c ú 
lo j o r n 1 lb. 13 s. 9 d. 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r de 2 4 f e m b r e s a r aó de s i zen d i n e r s qui s e rv i r en la d i ta o b r a 12 s. 
í t e m p a g a m a n R. de P a l a u p e r s e n a l e s d ' e s p a r t e s o g e s e t r oyc l e s c g a r b e l s q u e e o m p r a m a o b s de la d i ta o b r a 13 s. 
S u m a 3 lb . 8 s. 9 d. 
fol. 6 
í t e m p a g a m an J a c m e T o m à s fuster p e r C C C C L X X X q u a r t e r e s d e ca lz c rua a raó de V d i n e r s la q u a r t e r a q u e 
del e o m p r a m , les q u a l s li d o n à p e r n o s en M i q u e l Ro t l an e en P e r e F i g u e r a q u e a x i ' n s h o an m e s el c o m t e de la 
n o s t r a r e e b u d a e n a q u e s t 10 lb . 
í t e m p a g a m an G. M a y o s h a fus ter en la C iu ta t pe r X V I I I b i g e s q u e J a c m e D a c h s ne c o m p r à a o b s de la o b r a del 
p a l a u d e S i s n e u a r a ó d e X X VI s o u s la n c c l a q u e li d e u M i q u e l R o t l a n 23 lb . 8 s. 
í t e m p a g a m a di t G . M a y o s h a p e r d u e s n e c l e s a r aó de X X X sous la n e c l a q u e li d e u e n M i q u e l Ro t l an 3 lb. 
C o s t a r e n les X V I I I b i g e s d ' e n c a v e l c a r 3 s. 6 d. 
í t e m p a g a m a ls s e r a d o r s d ' e n S i m ó n d e P u g M a l v e r pe r sis fils q u e s e r a r e n a r aó de I sou lo fil 6 s. 
S u m a 3 6 lb . 17 s. 6 d. 
fol. 6v 
í t e m p a g a m a n B e r t o m e u s e r a d o r del S e n y o r R e y p e r V fils q u e serà 5 s. 
í t e m p a g a m an P e r a s e r a d o r d ' e n A v e l a p e r sis fil q u e serà 6 s. 
í t e m a n ' E s d e l a d ' e n P u y o l p e r d o s fils q u e se rà 2 s. 
í t e m an B e r e n g u e r s e r a d o r d ' e n G. M a t e u p e r d o s fils l s . 4 d. 
í t e m p a g a m a les b è s t i e s q u e p o r t a r e n X L V s o m a d e s de (fus) ta de la por t a d e P o r t o p i tro a la por t a de Sen t Enton i 
a r a ó d e II d i n e r s la s o m a d a 15 s. 
í t e m p a g a m an J a c m e T o m à s fus ter p e r V j o r n s q u e fo a r e e b r a e a se ra r e a t r o s e y a r la d i ta fusta a raó de II sous 
lo j o r n 10 s. 
S u m a 42 s. 8 d.* 
*( la s u m a h a u r i a d e d i r 3 9 s o u s 4 d i n e r s ) 
f. 7 
D i s a p t e oy t d e n o v e m b r a 
P a g a m an J a c m e T o m à s fus ter p e r d o s j o r n s q u e fo a o b r a r de la d i ta fusta a o b s d e la c a m b r a de l s Enfans 4 s. 
D i s a p t e X V d e n o v e m b r a 
P a g a m a n J a c m e T o m à s p e r V j o r n s q u e a ob ra t e n la d i ta fusta 10 s. 
í t e m p a g a m an T o m à s d e s P u g o l an B e r n a t M o n t a g u t s e r a d o r s pe r III j o r n s q u e se ra ren c a b i r o n s a raó de X X 
d i n e r s lo j o r n c a s c ú 10 s. 
í t e m p a g a m a n N a d a l Sa M a n e r a e a n G. d ' U r g e l s e r a d o r s pe r III j o r n s q u e se ra ren c a b i r o n s a r aó de vint d i n e r s lo 
j o r n c a s c ú 10 s. 
S u m a 1 lb. 14 s. 
fol. 7v 
ítem pagam an Bernat Sala per loger de si mateix ab son aze per V jorns que aportà payhas del palau 
a raó de setza diners lo jorn 6 s. 8 d. 
ítem pagam per loger de dues fembres que aplegaren paylas 12 d. 
ítem pagam an Nadal Sa Manera e an G. d'Urgel per XII fils que seraren a obs de fuyla a 
raó de X diners 10 s. 
Suma 17 s. 8 d. 
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f .8 
D i s a p t e X X I I j o r n s d e n o v e m b r e 
P a g a m a n J a c m e T o m à s p e r s is j o r n s q u e fo a o b r a r en la fusta 12 s. 
í t e m p a g a m an T o m à s d e s Pujol p e r V j o r n s q u e fo a o b r a r en la d i ta fusta a r a ó de v in t d i n e r s lo j o r n e an B e r n a t 
M o n t a g u t p e r a l t r e s s i nch j o r n s a r aó d e v in t d i n e r s lo j o r n q u e se ra ren c a b i r o n s e l i s tons a la d i t a o b r a 16 s. 8 d. 
í t e m p a g a m an N a d a l Sa M a n e r a e an B e r e n g u e r Fiol a c a s c ú p e r III j o r n s d e v i n t é n d i n e r s lo j o r n c a s c ú q u e 
s e r a r e n c a b i r o n s e l i s tons e b a r e s 10 s. 
S u m a 1 lb . 18 s. 8 d. 
f .8v 
A X X VII d e n o v e m b r a 
P a g a m a n J a c m e T o m à s p e r III j o r n s so é s q u e fo los d o s a r e c o b r i r en la c a s s h a qu i és enf re en la r e re d e c u y n a e 
la p r i v a d a e l abo ra j o r n o b r a ( s ic ) e n la fusta a r aó de d o s sous 6 s. 
í t e m p a g a m p e r l oge r d e III o m e n s qu i s e rv i r en lo dit J a c m e T o m à s 3 s. 6 d. 
í t e m p a g a m p e r l oge r d e III f e m b r e s qu i s e rv i r en lo dit J a c m e 21 d. 
í t e m p a g a m an T o m à s d e s P igo l fuster p e r III j o r n s e a n Be rna t M o n t a g u t pe r d o s j o r n s q u e foren a s e r a r a j o r n a l s 
a r a ó d e v in t d i n e r s c a scú 8 s. 4 d. 
S u m a 19 s. 7 d. 
fol .9 
í t e m p a g a m an B e r e n g u e r Fiol pe r III j o r n s q u e a d o b à fusta so és p l a n e y a r a r e d o n i r p e r fer p e r e y e s a les c a s s h e s 5 s. 
í t e m p a g a m an T o m à s d e s P igo l , an B e r n a t M o n t a g u t pe r X X IX fils d e nec l a a o b s d e fuyha a r a ó de d e u n d i n e r 
lo fil 2 4 s. 2 d. 
í t e m p a g a m an B e r n a t M o n t a g u t an B e r e n g u e r Fiol p e r XII fils e m i g de nec l a a o b s de fuyha a r a ó d e d e e n d i n e r s 
lo fil 10 s. 5 d. 
S u m a 1 lb . 19 s. 7 d. 
fol. 9v 
í t e m p a g a m q u e c o s t a r e n III fils de n e c l a a s e r a r a r aó de S d i n e r s lo fil de q u e ex i r en III n e d e s c I t au l a a o b s d e 
t i ran ts e d ' e n c a v e l a r sis d i n e r s e axí s ó n 3 s. 
í t e m p a g a m an S i m o n d e P u i g M a l v e r p e r d o s m i l e r s de seg ic i a l s m a j o r s a r aó de v in t d i n e r s lo sen t 3 8 s. 
í t e m p a g a m p e r p o r t d e l s d i t s s eg ic i a l s a b I s e n a l a de p a l m a en q u e v e n g u e r e n coz i t z 10 d. 
í t e m p a g a m an S i m o n d e P u g M a l v e r q u e M i q u e l R o t l a n li de pe r n o s p e r se ra r d u e s n e c l a s on feren IIII fils2 s. 8 d. 
í t e m p a g a m p e r t i rar b i g e s q u e J a c m e D a c h s av ia p r e s t az l s . 4 d. 
S u m a 4 5 s. 10 d. 
f. 10 
D i s a p t e VI j o r n s d e d e e m b r e 
P a g a m an J a c m e T o m à s p e r VI j o r n s q u e fo a o b r a r en la fusta de la d i t a c a m b r a a r aó d e d o s s o u s lo j o r n 12 s. 
í t e m p a g a m a n T o m à s d e s P igo l fus ter pe r VI j o r n s q u e fo a o b r a r en la d i t a fusta a r a ó d e v i n t e n d i n e r s lo j o r n 10 s. 
í t e m p a g a m an B e r n a t M o n t a g u t p e r V j o r n s q u e o b r à en la d i t a fusta a r aó d e v in t lo j o r n 8 s. 4 d. 
í t e m p a g a m an B e r e n g u e r F io l p e r IIII j o r n s q u e o b r à e n la d i t a fusta a r aó de v in t d i n e r s lo j o r n 6 s. 8 d. 
S u m a 1 lb . 17 s. 
f. lOv. 
í t e m p a g a m a n B e r e n g u e r Fiol e an G. de Urge l e an N a d a l sa M a n e r a pe r XII fils d e fuyla q u e se ra ren a r aó d e 
d e e n d ine r lo fil 10 s. 
í t e m p a g a m an G. d e U r g e l e an B e r e n g u e r Fiol pe r s is fils d e t au l e s a o b s de pere t a r aó de V I I I d i n e r s lo fil 4 s. 
í t e m p a g a m an T o m à s d ' e s P igol e an B e r n a t M o n t a g u t p e r IIII fils q u e s e r a r e n a o b s de t au l e s d e pe re t a r a ó de 
V I I I d i n e r s lo fil 2 s. 8 d. 
í t e m p a g a m p e r loger d e I o rnen e d u e s f e m b r e s qui e s c u r a r e n la p r i v a d a d e la r e e c a m b r a del S e n y o r R e y 2 s. 4 d. 
S u m a 19 s. 
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f. 11 
I t em p a g a m a n P e r p i y h à B o n a e B o n a v e n t u r a ( s ic ) p in to r pe r lo p in t a r de la c a m b r a de l s e n f a n s p r i m e r a m e n t , los 
q u a l s li d e p e r n o s en M i q u e l R o t l a n q u e a x i n s h o m é s en c o n t e d e les q u i n z e l iures axi c o n el c o m t e de la nos t r a 
r e e b u d a é s escr i t 5 lb . 
I t em li p a g a m q u e li d o A . Ca la fe l pe r n o s 10 s. 
I t e m q u e li d o p e r n o s A . Ca la fe l 2 s. 8 d. 
í t e m li p a g a m q u e li d o n à c o n t a n t s e n M i q u e l Ro t l an pe r nos en la C i u t a t 50 s. 
í t e m li p a g a m c o n t a n t s q u e ' l m a t e x ( ) t ech d e les q u i n z e l iures q u e ' n M i q u e l R o t l a n a nos t r a m é s pe r v o s dei t 
P e r p i n y à B o n a v e n t u r a lo d i v e n r e s II j o r n s de y a n e r 50 s. 
í t e m li p a g a m los q u a l s n o s li a v i e m ya p re s t a t s d ' a b a n s 10 s. 
í t e m li p a g a m c o n t a n t s al n o s t r e ( ). 10 s. 
í t e m li p a g a m c o n t a n t s ab d o t z e s o u s e set d i n e r s q u e d o n a m p e r el a na V i d a l a f l equera a q u i ' l s d e v i a de p a a 
2 lb. 7 s. 4 d. 
E axi é s p a g a t lo dit e n P e r p i y h à pe r lo p in t a r d e la obra del Enfant q u e la p in t à a p r e u fet p e r deu l iures e de 
q u a t r a l iu res q u e a c h de per f i l a r a b d u e s les c a m b r e s . 
S u m a 141b . 
f. l l v 
Disapte XIII de deembra 
í t e m p e r l o g e r d e por t d e la fusta d e la C i u t a t t ro a S i s n e u , p r i m e r a m e n t an F. S a b a t e r pe r d u e s s o m a d e s 5 s. 
I t e m an G. G a r i g a p e r 11II s o m a d e s 10 s. 
I t em an F. C a r n i s e r p e r s is s o m a d e s 16 s. 
I t em an B e r n a t P a l a u p e r III s o m a d e s e m i y a 8 s. 9 d. 
I t e m an S e l v e l ó p e r I" s o m a d a 2 s. 6 d. 
I t em an G. M a y o l p e r I a s o m a d a 2 s. 6 d. 
I t em an B e r n a t M e r t í p e r P s o m a d a 2 s. 6 d. 
I t em an B e r t o m e u R a b a s s h a p e r I" s o m a d a e m i y a 3 s. 9 d. 
í t e m p a g a m p e r XI I s o m a d e s e m i y a q u e a p o r t a r e n a z e n s 12 s. 6 d. 
í t e m p a g a m an C a s t e l ó s ag p e r m e n a m e n s q u e feu a ls s e n y o r s de les bès t i e s q u e a p o r t a s e n fusta 1 s. 
S u m a 3 lb. 4 s. 6 d. 
f.12 
í t e m p a g a m a n B e r e n g u e r P a y é s p e r II s o m a d e s 5 s. 
í t e m p a g a m a n S e l v e l ó p e r III s o m a d e s 9 s. 
I t em a n P . M a n r e s s a p e r II s o m a d e s 6 s. 
I t em an B e r t o m e u R a b a s s h a p e r II s o m a d e s 5 s. 
í t e m p a g a m an B e r n a t B e r g a p e r III s o m a d e s q u e li d c v i e m d e fusta de la c a m b r a del S e n y o r R e y 7 s. 6 d. 
í t e m p a g a m a n I s sha e a n Say t s e r e y n s d ' e n P . B a r b a e an J o a n ba t ia t d ' e n Bru pe r IX s o m a d e s de fusta q u e 
a p o r t a r e n , les q u a l s n o s Ioga en B e r n a t Mer t i e n la C iu ta t a r aó d e III s o u s VIII d i n e r s la s o m a d a 34 s. 
S u m a 3 lb. 5 s. 6 d.* 
(la s u m a h a u r i a d e d i r 3 lb . 6 s. 6 d.) 
fol. 12v 
í t e m p a g a m an R. d ' e n F r a n c h o d e N e g r o e an A p d e l a d ' e n G. d ' e s Bruy l e an E s m e t e an A p d e r e s m e n del di t G. 
d ' e s Bruy l e an A b r a f i m d ' e n B e r e n g u e r d ' e s B ruy l , en A s m e t de N a V a y l G u a r n e r a , e an M u s s h a d ' e n B e r e n g u e r 
N a b o t e an F a s e n d ' e n G. d ' e s Bruy l pe r III n e c l e s q u e a p o r t a r e n a col d e la C i u t a t t ro a S i sneu q u e ' n s logà en 
B e r n a t M e r t í 30 s. 
í t e m p a g a m a n J a c m e C o m a s fus ter pe r VI j o r n s q u e o b r à en la c a m b r a enfre les b a r d e r e s e en fustar a r aó d e II 
s o u s lo j o m 12 s. 
í t e m p a g a m p e r t re r d o s p o a l s q u e e ren c a u t z el p o u h a v i a d o s a n y s 6 d. 
S u m a 42 s. 6 d. 
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fol. 13 
I t em p a g a m an T o m à s d ' e s P igo l fuster pe r s is j o r n s q u e fo a en c a b i r o n a r la d i t a c a m b r a a r aó v in t d i n e r s lo j o r n l O s 
í t e m a n G. de Urge l p e r s is j o r n s q u e fo a en fustar en la d i t a c a m b r a a r aó de v in t d i n e r s lo j o r n 10 s. 
í t e m p a g a m an B e r e n g u e r Fiol p e r s is j o r n s q u e fo a en fustar a r aó de vint d i n e r s lo j o r n 10 s. 
í t e m an B e r n a t M o n t a g u t p e r I j o r n q u e ' y fo a en fustar l s . 8 d. 
í t e m p a g a m an F . S a b a t e r pe r por t de d u e s s o m a d e s de fusta 7 s. 6 d. 
S u m a 3 9 s. e 2 d. 
fol. 13v 
í t e m an B e r t o m e u C o m e s q u e ' y fo I j o r n a en fustar 1 s. 8 d. 
í t e m p a g a m p e r VI s o m a d e s de fusta q u e a p o r t a r e n a z e n s 6 s. 
í t e m p a g a m p e r l oge r de X V I o m e n s q u e foren m e n o b r a d e l s d i t s m a e s t r e s a r a ó de XII I I d i n e r s p e r o m e lo j o r n l 8 s. 8 d. 
í t e m p a g a m p e r l oge r d e X V f e m b r e s a r a ó d e VI d i n e r s c a s c u n a lo j o r n 7 s. 6 d. 
í t e m p a g a m an B e r n a t Pa l au t r a g i n e r q u e ' n s apo r t à d i n e r s q u e M i q u e l R o t l a n n o s t r e m è s 8 d. 
S u m a 34 s. 6 d. 
fol 14 
í t e m p a g a m an B e r n a t Sa la pe r loger de si m a t e x a b son a z e q u e a p o t à a y g u a II j o r n s 2 s. 6 d. 
í t e m p a g a m an G. d e s C a m p s e an R. M a s a g u e r e an Be rna t F i g u e r o l a e an B e r n a t Pa l au p e r IIII q u a r t e r e s e m i y a 
de g u i x a r a ó d e oy t d i n e r s lo qu in t a r , q u e p e s a tot XIII q u i n t a r s m i g 9 s. 
I t em p a g a m a n G. s ag pe r m e n a m e n s q u e feu a ls s e n y o r s de les bè s t i e s q u e ' n s a p o r t a s e n d e la fusta 1 s. 
S u m a 12 s. 8 d. 
fol. 14v 
D i s a p t e v e s p r a d e Sen t T o m à s . 
í t e m p a g a m an R. M u l e t ferer p e r cen t e oyt l l iures e m i y a de fere q u e ' n s o b r à a o b s de l a n d e s e les t i r ans e c l a u s 
g r o s o s e a l t res c o s s e s e f e r adures d e n o u a un cava l 2 3 s. 
í t e m p a g a m an B e r n a t Pa l au p e r por t de V s o m a d e s m u l a r s 14 s. 
í t e m p a g a m an G. M a y o l p e r d u e s s o m a d e s m u l a r s 5 s. 6 d. 
í t e m a n G. G a r i g a p e r u n a s o m a d a m u l a r 2 s. 6 d. 
í t e m c o s t à P xe ta 4 d. 
í t e m P g r a n e r a d e p a l m a 1 d. 
S u m a 4 5 lb . 5 d. 
fol. 15 
í t e m p a g a m an J a c m e T o m à s p e r sis j o r n s de la d i ta s e t m a n a p a s s a d a a r aó d e d o s s o u s lo j o r n q u e fo a c o b r i r d e 
t eu la e n la d i t a c a m b r a 12 s. 
í t e m p a g a m an T o m à s d ' e s Pujol p e r s is j o r n s a r aó de v in t d i n e r s lo j o r n q u e o b r à de fusta a l s p e r e y s 10 s. 
í t e m p a g a m an G. d ' U r g e l p e r s is j o r n s q u e ' y fo a c o b r i r de t eu la a r aó d e v in ten d i n e r s lo j o r n 10 s. 
í t e m p a g a m an B e r e n g u e r Fiol p e r sis j o r n s q u e fo a en t eu la r a r a ó d e v i n t e n d i n e r s lo j o r n 10 s. 
í t e m p a g a m an E s t e v a Pe l i se r pe r IIII j o r n s q u e ' y fo e n t e u l a r a r a ó de II s o u s lo j o r n 8 s. 
S u m a 5 0 s. 
fol. 15v 
í t e m p a g a m an N a d a l fus ter p e r s is j o r n s q u e ' y fo a r aó de X V I d i n e r s lo j o m s 8 s. 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r d e X X V I I o m e n s q u e foren m a n o b r a d e l s d i tz m a e s t r e s a r aó de XII I I d i n e r s c a s c ú lo j o r n 3 1 s. 6 d. 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r d e X X X P f e m b r a q u e foren m e n o b r a d e l s d i tz m a e s t r e s 15 s. 6 d. 
í t e m p a g a m an B e r n a t Sa la pe r l o g u e r d e si a b I a z e q u e t i rà a y g u a p e r III j o r n s 4 s. 
S u m a 4 9 s.* 
*( la s u m a h a u r i a d e d i r 59 sous ) 
f. 16 
D i m e c r e s a v e s p r a , v e s p r a de N a d a l . 
P a g a m an G. R o v i r a q u e d e s h a g r a v a q u e e ra c x i d a de les s iyes a p r e u fet 10 s. 
í t e m p a g a m an J a c m e T o m à s p e r t res j o r n s q u e fo a p o s h a r los p e r e y s de la c a m b r a 6 s. 
í t e m p a g a m an G. d ' U r g e l p e r t res j o r n s q u e fo a p o s s a r lo d i tz p e r e y s 5 s. 
í t e m p a g a m an T o m à s d ' e s Pujol p e r t res j o r n s q u e fo a p o s s a r lo d i tz p e r e y s 5 s. 
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í t e m p a g a m an B e r e n g u e r Fiol p e r II j o r n s q u e t o a p o s s a r los d i t s p e r e y s 5 s. 
í t e m p a g a m an N a d a l L o b e t p e r t res j o r n s q u e tb a e n b o s a r fontz e a l t res e o s s h e s a r aó de X V I d i n e r s lo j o r n 4 s. 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r d e t res o m e n s q u e foren m e n o b r e s de l s d i tz m e s t r e s 3 s. 6 d. 
S u m a 4 0 s.* 
*(la s u m a h a u r i a d e d i r 3 8 s o u s 6 d i n e r s ) 
f. 16v 
D i s a p t e III j o r n s d e y a n e r p a g a m p e r V j o r n s 
P a g a m an J a c m c T o m à s p e r V j o r n s q u e fo a p o s s a r los p e r e y s c b o y c t z e l i s tons 10 s. 
í t e m p a g a m an G. d ' U r g e l p e r V j o r n s 8 s. 4 d. 
í t e m p a g a m an B e r e n g u e r Fiol pe r V j o r n s 8 s. 4 d. 
í t e m p a g a m an N a d a l Lobe t pe r s i nch j o r n s 6 s. 8 d. 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r de X h o m e n s q u e foren m e n o b r e s e d e s h a r e n fusta e a p l e g a r e n terra qui era 
e s c a m p a d a l i s . 5 d. 
S u m a 54 s. 4 d.* 
*( la s u m a hau r i a d e d i r 4 4 s. 9 d.) 
fol. 17 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r d e I* f embra q u e fo a g r a n a r e a e s c o m b r a r ( . . . ) feu ( . . . ) b l a n c h a o b s d e t apa r fonts VI 
s o u s 6 s. 
í t e m p a g a m an J a c m e T o m à s e an T o m à s d ' E s P igol c an Be rna t M o n t a g u t pe r la fuyla a s l a v e y a n a e s t a r 14 s. 
í t e m p a g a m an G. d e s C a m p s an Be rna t F i g u e r o l a e an B e m a t Pa lau e an R. M e s a g u e r pe r par t de II q u a r t e r e s 
m i y a d e g ix 5 s. 
í t e m p a g a m q u e c o s t a r e n IIII q u a r t e r e s m i y a d e g ix a raó de II sous Ull d i n e r s la q u a r t e r a q u ' E n M i q u e l Ro t l an 
nosTi i an i a p re s t a t s 10 s. 6 d. 
S u m a 32 s. 6 d.* 
*( la s u m a h a u r i a d e d i r 3 5 s. 6 d. ) 
f. 17v. 
D i s a p t e X j o r n s de y a n e r 
P a g a m q u e c o s t a r e n d o s fore la ts a b lurs p a n y s e c l a u s de les q u a l s m e s s e m la I en lo por ta l m i y à del sa le r qui ix al 
c a r e r n o u 12 s. 
í t e m p a g a m a n G. d e s C a m p s e an B e r n a t F i g u e r o l a e an Be rna t Pa l au pe r por t d e III q u a r t e r e s de g ix 6 s. 
í t e m c o s t a r e n I" o la q u e e n P e r p i y h à p in to r feu a y g u a cuyt c o n perf i là les c a m b r e s 1 I d 
í t e m p a g a m an J a c m e T o m à s fus ter p e r s i nch j o r n s q u e fo a p o s s a r la fuyla p i n t a d a en la c a m b r a a raó de II sous 
lo j o r n 10 s. 
í t e m p a g a m a n B e r e n g u e r F io l p e r V j o r n s q u e fa a x e l b a r en les c a m b r e s a r a ó de v in t d i n e r s lo j o r n 8 s. 4 d. 
S u m a 1 lb. 17 s. 3 d. 
fol. 18 
í t e m p a g a m an T o m à s d ' e s Pujol fuster p e r V j o r n s q u e fo p l e n e y a r p e r x e s a o b s de les c a m b r e s ab d o s j o r n s q u e 
se rà n e c l a s d e q u e foren fe tes les d i t e s p e r x e s a r aó de v in t d i n e r s lo j o r n 8 s. 4 d. 
í t e m p a g a m an G. d ' U r g e l fus ter p e r s i nch j o r n s q u e fo a se ra r pe r fer p e r x e s a r aó v in t d i n e r s lo j o r n 8 s. 4 d. 
í t e m p a g a m a n N a d a l L o b e t q u i se rv í los m a e s t r e s qu i a s i g e r e n los po r t a l s de les c a m b r e s b a x e s a r aó d e se tza 
d i n e r s lo j o r n 6 s. 8 d. 
í t e m p a g a m an B e r n a t T e r r a t p i c a p e r e s p e r IIII j o r n s q u e fo a p i c a r pe re s b l a n q u e s a o b s de l s po r t a l s de les 
c a m b r e s j u z a n e s a r a ó d e II s o u s 8 s. 
S u m a 1 lb. 12 s. 4 d . ' 
*(la s u m a h a u r i a d e d i r I lb . 11 s. 4 d.) 
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tol. 18v 
Í t em p a g a m an B e r n a t B e s s e y h a p i c a p e r e s p e r III j o r n s q u e fo a p i ca r d e les p e r e s de l s po r t a l s d e les c a m b r e s a 
r a ó d e II s o u s 6 s. 
í t e m p a g a m an G. T o y h a p i c a p e r e s p e r III j o r n s q u e fo a p i ca r de la p e r a d e l s d i tz po r t a l s a r a ó d e II sous lo j o r n s ó s. 
í t e m p a g a m an B e r e n g u e r T o y h a p i c a p e r e s pe r III j o r n s q u e fo a p i c a r d e la p e r a d e l s d i tz po r t a l s a r a ó d e II sous 
lo j o r n 6 s. 
í t e m p a g a m an G. R o s e l ó t a p i a d o r p e r III j o r n s q u e t ap ià en les c a m b r e s j u z a n e s a r a ó d e II s o u s lo j o r n 6 s. 
S u m a 1 1b. 4 s. 
fol. 19 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r de l s d o s p i c a d o r s qui p i ca r en a b lo m a e s t r a en les t àp i e s a r a ó de X V I I I d i n e r s c a s c ú lo 
j o r n p e r III j o r n s 9 s. 
í t e m p a g a m an A. Col l e a s o n fil A . a c a s c ú pe r III j o r n s c a s c ú a b I a z c q u e t i ra ren p e r a b l a n c h a d e la p a d r e r a t ro 
al p a l a u a o b s d e l s po r t a l s de les d i t e s c a m b r e s a r aó de X X d i n e r s c a s c ú lo j o m 10 s. 
í t e m p a g a m an R. J o r d à p e r l o g u e r de si m a t e x a b I a z e de V j o r n s q u e tirà p e r a r o y a a o b s d e f o n a m e n s d e les 
d i t e s c a m b r e s e c o b e r t o r e s a les t àp i e s a r a ó de X X d i n e r s lo j o r n 8 s. 4 d. 
S u m a 1 lb . 7 s. 4 d. 
fol. 19v 
í t e m p a g a m an P. Y e m e d ' E n R°. Fer io l pe r l o g u e r de si m a t e x a b I a z e q u e t i rà p e r a r o y h a l s . 8 d. 
í t e m p a g a m an S i m ó n Pa l au pe r l o g u e r d e I seu fil a b I a z e p e r d o s j o r n s m e s a r e n a d i n s lo p a l a u a o b s de les 
t àp i e s a r aó d e X V d i n e r s lo j o r n 2 s. 6 d. 
í t e m p a g a m an R. R o s e l ó p e r l o g u e r de I seu a z e pe r V j o r n s a r aó d e set d i n e r s lo j o r n q u e t i rà a y g u a e t e r ra 
n e g r a a o b s d e les t àp ies 2 s. 11 d. 
S u m a 7 s. 1 d. 
fol. 20 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r d e X X IX o m e n s qu i se rv i ren los m a e s t r e s de les t àp i e s e los m a e s t r e s qu i c o b r i e n e n los 
p o r t x o s d e t eu la e a p a r e l a r e n m o r t e r g r o s e p r i m e a s e u n a r te r ra a o b s de les t àp ies e a l t res c o s s h e s (s ic) a r a ó 
de XI I I I d i n e r s lo j o r n c a s c ú 11b. 14 s. 10 d. 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r d e X X VI I f e m b r e s a r aó d e s i zen d i n e r s c a s c u n a lo j o r n qu i s e rv i r en los d i tz m a e s t r e s 13 s. 6 d. 
S u m a 2 lb . 7 s. 4 d.* 
*( la s u m a h a u r i a d e d i r 2 lb . 8 s. 4 d . ) 
f. 20v 
D i s a p t e X V I I de y a n e r 
P a g a m a n J a c m e T o m à s fuster p e r s is j o r n s q u e fo a en fustar de fuyla e de c a b i r o n s los e n b a n s d e l s a y r e s d in t r a a 
r aó d e II s o u s lo j o r n 12 s. 
í t e m p a g a m a n B e r n a t Fiol y an T o m à s d e s Pujol a c a s c ú p e r s is j o r n s q u e foren a s e r a r c a b i r o n s a o b s de l s e n b a n s 
d e l s a y r e s de d in t r a q u e s ó n c u b e r t s a t eu la s e c h a a r aó d e v in t d i n e r s c a scú lo j o r n 1 lb . 
í t e m p a g a m an G. d ' U r g e l e an Al í s e r ey p e r s is j o r n s a c a s c ú q u e foren a se ra r d e l s d i t s c a b i r o n s e files a o b s de l s 
p r e m o d o l s de les d i t e s c a m b r e s a r aó d e v in t d i n e r s c a s c ú lo j o r n I lb . 
S u m a 2 lb . 12 s. 
fol. 21 
í t e m p a g a m an G. R o s e l ó t a p i a d o r p e r s is j o r n s q u e tapià en les d i t e s c a m b r e s a r aó de II sous lo j o r n 12 s. 
í t e m p a g a m a ls d o s p i c a d o r s de les d i t e s t àp i e s a r aó d e d o y t e m d i n e r s lo j o r n c a s c ú 18 s. 
í t e m p a g a m an B e r n a t Te r ra t p i c a p e r e s p e r s is j o r n s q u e fo a p i c a r e a see r los po r t a l s de les d i tes c a m b r e s a r aó de 
II s o u s lo j o r n 12 s. 
í t e m p a g a m an Be rna t B e s s e y a p i c a p e r e s p e r sis j o r n s q u e fo a p i c a r de la p e r a d e l s d i tz po r t a l s a r aó de II s o u s lo 
j o r n 12 s. 
S u m a 2 1 b . 14 s. 
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fol. 21v 
í t e m p a g a m en B e r e n g u e r T o y h a p i c a p e r e s p e r sis j o r n s q u e p icà de la pe ra de l s d i tz po r t a l s a r aó de II sous lo 
j o r n 12 s. 
í t e m p a g a m a n ' E s t e v a Pe l i se r m a e s t r a p e r s is j o r n s q u e fo a c o b r i r d e t eu la a ls e n b a n s de l s ay re s d in t r a e fo a 
p o s a r los p r e m o d e l s d e les d i t e s c a m b r e s a r a ó d e II s o u s lo j o r n 12 s. 
í t e m p a g a m an N a d a l L o b e t pe r s is j o r n s q u e fo a se rv i r lo m a e s t r a qu i a s ech los po r t a l s d e les d i tes c a m b r e s a r a ó 
de X V I d i n e r s lo j o r n 8 s. 
S u m a 1 lb. 12 s. 
fol. 22 
í t e m p a g a m an G. B e s s e y h a p i c a p e r e s pe r l o g u e r de XVI I I p r e m o d e l s q u ' e n s t r agè e p i cà a p r e u fet a o b s de les 
d i t e s c a m b r e s 10 s. 
í t e m p a g a m an B e r n a t B e s s e y h a p i c a p e r e s p e r V d o t z e n e s e d u e s p e r e s de p e r a b l a n c a a r aó d e V s o u s VI d i n e r s la 
d o t z e n a a o b s d e l s p o r t a l s d e les d i t e s c a m b r e s 1 lb. 8 s. 5 d. 
í t e m p a g a m a n B e r n a t T e r r a t p i c a p e r e s pe r 1111 d o t z e n e s d e p e r a b l a n c h a q u ' e n c o m p r a m a o b s de l s d i tz po r t a l s a 
r aó d e V s o u s VI d i n e r s la d o t z e n a 1 lb . 2 s. 
í t e m c o s t a r e n s is p e r e s a o b s d e la d i ta o b r a 3 s. 10 d. 
S u m a 3 lb. 4 s. 3 d. 
fol. 22v 
í t e m p a g a m an R. J o r d à p e r l o g u e r de si m a t e x a b I a z e pe r V j o r n s q u e tirà tera e p e r a r o y a e ca ls a raó de vint lo 
j o r n 8 s. 4 d. 
í t e m p a g a m an B e r t r a n U g e t p e r l o g u e r per l o g u e r ( s ic ) de si m a t e x ab I a z e q u e tirà p e r a r o y h a 1 j o r n l s . 8 d. 
í t e m p a g a m a n P . D a l ç a m o r a p e r l o g u e r d e I s e r ey e I a z e seu q u e tirà a y g u a e te r ra pe r 1111 j o r n s a r aó de vint lo 
j o r n 6 s. 8 d. 
í t e m p a g a m an G. R o s e l ó p e r l o g u e r d e I a z e s e u a r aó d e VI I d i n e r s lo j o r n q u e foren V j o r n s 2 s. 11 d. 
S u m a 19 s. 7 d. 
fol. 23 
í t e m p a g a m an A . C o l l p e r l o g u e r d e si m a t e x a b I a z e pe r II j o r n s a r aó d e vint d i n e r s lo j o r n q u e fo a t i rar p e r a 
b l a n c a d e la p a d r e r a 3 s. 4 d. 
í t e m p a g a m an P. D o m è n e c h pe r l o g u e r de son fil a b I a z e q u e t i rà a y g u a I j o r n 1 s. 4 d. 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r d e X L V I I I h o m e n s q u e foren m a n o b r a d e l s d i t s m a e s t r e s e a p e r e l a r e n tera a les t àp ies de 
les c a m b r e s b a x e s e m o r t e r g r o s e p r i m a ls m a e s t r e s a r aó de XIII I d i n e r s lo j o r n c a s c ú 2 1b. 16 s. 
S u m a 3 lb . 8 d. 
fol. 23v 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r d e X L VI I f e m b r e s q u e f ó r e m m e n o b r a d ' e s t a s e t m a n a p a s a d a a r aó d e VI d i n e r s lo j o r n 
c a s c u n a 1 lb . 3 s. 6 d. 
í t e m p a g a m q u e c o s t a r e n M D C C C e X X t e u l e s , so és d ' e n B e r n a t Pa l au D L e d ' e n B e r e n g u e r F o r n e r D C 
L X X X e d ' e n G. R o s e l ó C C L X e d ' e n B e r t o m e u T o r a l ó C C e d ' e n Es t eva Pa l a r é s C X X X a r aó de L X sous lo 
m i l e r 5 lb . 9 s. 4 d. 
S u m a 6 1b. 12 s. 10 d. 
f. 24 
D i s a p t e X X INI d e y a n e r 
P a g a m an J a c m e T o m à s fus ter p e r V j o r n s q u e fo a p o s h a r fuyla y t c s p o l a r en los t e spo l s de les d i tes c a m b r e s e 
s i m e n t a r e p l a n e y a r en les p o r t e s d e les d i t e s c a m b r e s 10 s. 
í t e m p a g a m a n T o m à s d e s Pujol p e r V j o r n s e a n G. d ' U r g c i pe r V j o m s e an B e r e n g u e r Fiol pe r V j o r n s q u e 
foren a s e r a r n e c l a s p e r fer p e r t x e s e a p l e n c y a r c m e t r a en les c a z e s n o v e s e en a l c u n e s c a z e s del ( , . . ) r e d e fora a 
r aó de X X d i n e r s lo j o r n p e r c a s c ú 1 lb . 5 s. 
í t e m p a g a m a n G. R o s e l ó t a p i a d o r p e r I j o r n q u e fo a t ap ia r en les d i t e s c a m b r e s e foren e s p l a g a d e s de tap ia r 2 s. 
S u m a I lb. 17 s. 
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fol. 24v 
í t e m p a g a m a ls d o s p i c a d o r s p e r I j o r n q u e foren a t ap ia r 3 s. 
í t e m p a g a m an Be rna t Te r ra t p i c a p e r e s pe r III j o r n s q u e fo a p i c a r e a see r l ' e s c a l a de la c á p e l a e e s p l e g à los 
po r t a l s d e les c a m b r e s n o v e s a r aó d e II s o u s lo j o r n 6 s. 
Í t em p a g a m an B e r e n g u e r T o n y h a p i c a p e r e s p e r III j o r n s q u e fo p i c a r de la p e r a de la d i t a e s c a l a a r a ó de II s o u s 
lo j o r n 6 s. 
í t e m p a g a m an G. B e s s e y h a pe r III j o r n s q u e fo a p i ca r d e la pe ra de la d i ta e sca l a e p i cà e m e s lo b a t e d o r del 
se l e r 6 s. 
S u m a 1 lb . 1 s. 
fol. 25 
í t e m p a g a m an Es t eva Pe l i se r p e r II j o r n s q u e fo a p e r e d a r d e pe ra r o y a d e sob re los po r t a l s d e les d i tes c a m b r e s e 
t apà forats 4 s. 
í t e m p a g a m an N a d a l L o b e t p e r V j o r n s q u e fo a se rv i r los m a e s t r e s a r aó d e X V I d i n e r s lo j o r n 6 s. 8 d. 
í t e m p a g a m an R. D a l s a m o r a p e r l o g u e r d e II bès t i e s m u l a r s q u e a p o r t a r e n la p e r a b l a n c a a o b s d e l ' e s c a l a e p u y s 
g i t a ren b r o s s a de l s a y r e s 4 s. 6 d. 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r d e I a z e p e r III j o r n s q u e tirà a y g u a a obs d e la d i ta obra lo qua l a z e fo d ' e n G. R o s e l ó l s. 9 d. 
S u m a 16 s. 11 d. 
fol. 25v 
í t e m p a g a m an B e r n a t Ter ra t p e r II p e r e s b l a n q u e s q u e són m e s s e s en la e s c a l a de la c á p e l a 10 s. 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r de X I X h o m e n s a r aó de XII I I d i n e r s pe r o m e lo j o m q u e foren a se rv i r los d i tz 
m a e s t r e s 1 lb. 2 s. 2 d. 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r d e X V I I f embres q u e se rv i ren los d i t s m a e s t r e s a r aó d e sis d i n e r s c a s c u n a lo j o r n 8 s. 6 d. 
í t e m p a g a m an R. M u l e t ferer pe r m i g q u i n t a r e q u a r t ó de fera q u e c o m p r a m a o b s d e les r ey l e s d e l s po r t a l s d e les 
c a m b r e s n o v e s a r aó de vint e II s o u s lo q u i n t a r 13 s. 9 d. 
S u m a 2 1b. 14 s. 5 d. 
fol. 26 
í t e m p a g a m pe r o b r a r I q u i n t a r e I q u a r t ó de fera d e q u e feu r e y h e s e v i b r o n s a les p o r t e s n o v e s e g o l f o n s e c l aus 
g r o s s e s al dit R. M u l e t farer 1 lb . 2 s. 6 d. 
í t e m li p a g a m al dit R. M u l e t ferer pe r c a l s a r e a s e r r a r I p i c a s h a e a s e r r a r III b r o q u e s de p i c a s s h a 5 s. 
í t e m p a g a m a la m u l e r d ' e n G. d e s C a m p s pe r s eña l e s d ' e s p a r t q u e p r e s e m a o b s de la o b r a l s . 11 d. 
í t e m p a g a m an Be rna t Pa lau t r e g i n e r pe r l o g u e r apor tà I m i l e r e n t r e s eg i c i a l s e b a r c a r o l s e I a s eña l a q u ' y c o m p r à 
del seu e vint l iu rcs q u e ' n s a p o r t à q u e ' n M i q u e l Ro t lan e en Pere n o s t r e m a t e r e n pe r el a o b s de la d i ta o b r a l s. 4 d. 
S u m a I lb. 10 s. 9 d. 
f.26v 
D i s a p t e X X X I d e r e r d ia d e y a n e r 
P a g a m a n ' E s t e v a Pa l a r é s p e r X I X p e r e s b l a n q u e s q u e del c o m p r a m en la v i la de S i sneu a r aó d e V sous la 
d o t z e n a la qua l pe ra fo m e s s a en los c a n t o n s d e la c a m b r a del S e n y o r R e y c o n la o b r a n a d u e s c u b e r t e s de fusta 
q u e ag ren a p u y a r los c a n t o n s de pe ra 7 s. l i d . 
í t e m p a g a m p e r sis s e r co l s d e p o r t a d o r e s e p e r I" l l iura d ' a l m a n g u e r a a o b s de la d i ta o b r a 8 d. 
í t e m p a g a m an J a c m e T o m à s p e r s is j o r n s q u e fo a d e s p iya r e t rer les c o l o n e s d e les c a m b r e s n o v e s e m e t r a les 
r ey l e s e v i b r o n s en les p o r t e s de les d i t e s c a m b r e s e fer a a l s c u n s c a p s de t au l e s a o b s d e t au l e s d e m e n y a r 12 s. 
S u m a I Ib. 7 d. 
fol. 27 
í t e m p a g a m an T o m à s d e s P igol fuster pe r sis j o r n s q u e fo a o b r a r en les d i tes c a z e s ab lo dit J a c m e T o m à s a r aó 
d e vint d i n e r s lo j o r n 10 s. 
í t e m p a g a m an B e r e n g u e r Fiol p e r d o s j o r n s e a n G. d ' U r g e l pe r 1 j o m q u e foren a se ra r e a fer d e l s c a p s de les 
t au l e s a r aó de vint d i n e r s lo j o m c a s c ú 5 s. 
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í t e m p a g a m an G . d ' U r g e l e an B e r e n g u e r Fiol qu i a x e l b a r e n a p reu fet les t àp i e s n o v e s d in s e d e fora c a x e l b a r e n 
to tz los p a d r i s o s d e tot lo p a l a u e t a p a r e n e a x e l b a r e n a l s c u n s fo ra t / 1 Ib. 
S u m a 1 lb . 15 s. 
fol 27v 
í t e m p a g a m a n R. J o r d à pe r l o g u e r de I seu a z e d e 1111 j o r n s a r aó de oy t d i n e r s lo j o r n q u e tirà a y g u a a o b s del 
m o r t e r g r o s e p r i m 2 s. 8 d. 
í t e m p a g a m an G. R o s e l ó p e r l o g u e r d e I" s o m e r a sua d e III j o r n s q u e t i rà ca l s e a y g u a e gi tà b r o s s h a de fora lo 
p a l a u l s . 9 d. 
í t e m p a g a m pe r l o g u e r d e X X VI h o m e n s qui m u d a r e n to ta la fusta n o v a e ve la del r ebos t de l rey al p o r t x o del 
se le r e s e r v i r e n los m a e s t r e s e a g r a n a r e n tot lo pa lau a r a ó de X l l l l d i n e r s pe r o m e lo j o r n I lb. 10 s. 4 d. 
S u m a 1 lb. 14 s. 9 d. 
fol. 28 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r de X X VI f e m b r e s qui s e rv i r en los d i t / m a e s t r e s e g r a n a r e n to tes les c a z h e s e e l s p o r t x o s 
dal t e de b a x de l s a y r e s d in t r a a r a ó d e sis d i n e r s c a s c u n a lo j o m e g i t a r en terra de l s a y r e s al p o r t x o del se le r 14 s. 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r d e por t de sis p o s t / q u e n J a c m e D a e h s nos t r e m é s a o b s d e t au l e s d e m e n y a r al dit pa l au 
p e r I s a r ey 4 s. 
S u m a 16 s.* 
*( la s u m a h a u r i a d e d i r 18 s . ) 
f. 28v 
D i s a p t e X V d e fabrer 
P a g a m an J a c m e T o m à s fus ter pe r II j o r n s q u e fo a fer p e u s a les t au l e s d e m e n y a r 4 s. 
í t e m p a g a m an T o m à s d ' e s Pujol pe r II j o r n s q u e fo a se ra r e t r o s e y a r fusta a o b s d e fer p e u s a les 
d i t e s t au l e s 3 s. 4 d. 
í t e m p a g a m an B e r e n g u e r Fiol pe r II j o r n s q u e fo a se ra r a p l c n o y a r e fer d e l s p e u s a o b s de les d i t e s 
t au l e s 3 s. 4 d. 
í t e m an Be rna t M o n t a g u t p e r I j o m que l t r e m a t e m a la C i u t a t pe r r eeb ra fusta a o b s de les t i rans de la c a m b r a de l s 
E n f a n s 1 s. 8 d. 
S u m a 12 s. 4 d. 
fol. 29 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r de XIII h o m e n s q u e m u d a r e n to ta la fusta v e y l a e n o v a del r ebos t del Rey al p o r t x o del 
se le r e a g r a m a r e n e e s c o m b r a r e n tot lo p a l a u con lo S e n y o r R e y d e c h en t ra r en S i sneu ab lo s e n y o r en S a n x o e de 
M a d o n a Sa Enfan t a 14 s. 2 d. 
í t e m p a g a m p e r l o g u e r d e V f e m b r e s qu i foren en lo d e m u n t dit s e r v e y 2 s. 6 d. 
í t e m p a g a m a n a C a m p s t e n d e r a p e r s i n q u a n t a s e g e c i a l s e olii q u e ' n c o m p r a m a o b s de un t a r los g o l f o n s de les 
p o r t e s d e l s a y r e s d in t r a 1 s. 5 d. 
S u m a 1 8 s. 1 d. 
fol 29v 
Í t em p a g a m a n G. de P u i g V c r t pe r III l an te r s de c à n e m q u e n c o m p r a m a o b s de t enca r c ob r i r les po r t e l e s c o n lo 
S e n y o r R e y fo a S i s n e u 8 d. 
í t e m p a g a m an P. D a l s a m o r a p e r l o g u e r de I a sua s o m e r a e an R. J o r d à pe r l o g u e r d e I a z e a c a seu pe r 11 j o r n s q u e 
f e e m g i ta r g r a n a d e la c a r e r a de fora lo pa lau e cn feem a p o r t a r d u e s s o m a d e s de r o m a n í 2 s. 
I t em p a g a m an P. F e r r e r pe r h a d o b a r d o s p a n y s del pa lau e pe r I" b a l d a q u e c o m p r a m a o b s del por ta l del p a s qui 
é s p r o p la to ra 2 s. 
í t e m p a g a m an B e r n a t Pa lau pe r por t de I m i l e r de s eg i c i a l s a b I a s ena l l a d e p a l m a q u ' y c o m p r à 8 d. 
S u m a 5 s. 4 d. 
f .30 
A III j o r n s de m a r s 
P a g a m a N a C l a r a m u l e r d ' e n R. de Pa l au pe r s e ñ a l e s e s e g e s e t r o y h e l e s d ' e s p a r t e a l t res c o z e s 8 s. 4 d. me l a 
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í t em p a g a m p e r l o g u e r d e I" f embra q u e gi tà la terra de fo ra lo pa lau la qua l i squé d e l s forats en q u e foren m e z e s 
les b o q u e t s de so ta los e n b a n s del a y r e m a y o r 8 d. 
S u m a 2 0 s. 6 d. m e a l a 
fol. 30v 
í t e m p a g a m an B e r n a t R a b a s s h a e an P. V a y l f e g ó o b r e s de la o b r a d e la e s g l é y h a d e S i sneu pe r se tza p e r e s 
b l a n q u e s q u e a v i e n m a n l e v a d e s a o b s del dit pa l au a r aó de VI s o u s VIII d i n e r s la d o t z e n a p o s s a d e s d e la p a d r e r a 
a la d i ta e s g l é y h a 8 s. 10 d. m e a l a 
í t e m p a g a m a ls d e m u n t d i t s o b r e r s pe r C l a qua r t e r a de ea l s a m e r a d a q u e m a n l e v a m e a o b s de la o b r a del dit 
p a l a u a r a ó d e VI d i n e r s la q u a r t e r a 2 1b. 10 s. 6 d. 
I t em p a g a m an j a c m e T o m à s fuster pe r m e t r a a p reu fet los b o q u e t s d e sota los e n b a n s d e la a y r e m a y o r q u e li de 
pe r n o s c o m t a n en M i q u e l Ro t lan 2 s. 
S u m a 4 1b. 19 s. 4 d.* 
(la s u m a h a u r i a d e d i r 3 1b. I s . 4 d.) 
f. 31 
D i s a p t e X X VIII d e m a r s d e l ' a n y d e M C C C X 
( ) an J a e m e T o m à s fuster pe r d o s j o r n s ( ) a p a r e l a n e a p i y a r en la c u b e r t a so ( . . . ) b a r a n a de la c a p e l a a 
r aó d e II s o u s lo j o r n 4 s. 
í t e m p a g a m an G. d ' U r g e l pe r d o s j o r n s q u e fo a b lo dit J a c m e T o m à s a la d i ta o b r a a r aó de vint d i n e r s lo 
j o r n 3 s. 4 d. 
í t e m p a g a m an S i m ó n d e P u i g M a l v e r p e r D seg i c i a l s m a y o r s e pe r D b a r q u e r o l s q u e n s t r a m é s p e r en Be rna t 
Pa lau t r e g i n e r a X V de y a n e r p r o p pasa t 13 s. 4 d. 
í t e m p a g a m al dit S i m ó n de Pu ig M a l v e r pe r VIII T a u l e s d ' a v e t q u e p re s pe r n o s en J a c m e D a c h s a o b s de fer 
t au l e s d e m e n y a r al ( . . . . ) p a l a u a r aó de V sous la tau la 2 1b. 
S u m a 3 Ib. 8 d. 
fol. 31v 
í t e m p a g a m q u e cos t a r en d e po r t a r les d i t e s t au les a la por t a de S e n t - e n A n t o n i ( . . . ) 
í t e m p a g a m an S i m ó n de P u i g M a l v e r t pe r V t au les d ' a v e t q u e c o m p r a n t pe r nos en Berna t M e r t í a III j o r n s de 
fabrer p r o p pasa t de q u e feem t au l e s de m e n y a r a o b s del dit p a l a u a r aó de V s o u s la t au la 1 1b. 5 s. 
Í t em p a g a m al dit S i m ó n d e P u i g M a l v e r pe r I m i l e r de s ag i c i a l s m a y o r s a r aó de v in t d i n e r s lo cen t q u e sen 
po r t a r en Be rna t Pa lau t r e g i n e r a X j o r n s de m a r s 15 s. 
S u m a 2 Ib. 2 s. 8 d. 
fol. 32. 
( . . . . ) p a g a m a na G i r a r d a Y e n a v e s s a pe r INI q u i n t a r s ( . . . ) d e b a t a a r aó d e X X I sous lo q u i n t a r ( . . . ) a o b s del di t 
p a l a u les q u a l s d ix an D o m è n e c h d e Pont T r e m o l 4 Ib. 
Í t em p a g a m pe r por t del dit Ierre 4 s. 8 d. 
í t e m p a g a m an F. S a b a t e r pe r por t de ( . . . . ) 6 s. 
í t em p a g a m pe r II fore la tz y e n o v e s c h s 9 s. 
( . . . ) p a g a m q u e M i q u e l Ro t l an p a g à pe r nos a ( . . . ) q u a r t e r e s m i y a d e g ix 10 s. 6 d. 
( . . . ) q u e M i q u e l Ro t l an p a g à pe r n o s a ( . . . ) m i y a ( . . . ) 12 s. l O d . 
S u m a 6 lb .* 
*( la s u m a hau r i a de d i r 6 Ib. 3 s.) 
fol. 32v. 
í t e m p a g a m q u e c o m p r a m I nec l a q u e n J a c m e D a c h s c o m p r à d ' e n J a c m e C o s s i a o b s de t i r ans 2 s. ( . . . ) 
í t e m p a g a m q u e ' n M i q u e l Ro t lan c o m p r à a Ull j o r n s de febrer pe r p o r t a r fusta al pa lau de S i s n e u 5 s. ( . . . ) 
Í t em p a g a m q u e M i q u e l Ro t lan d o n à an B e r e n g u e r M a y o s s a p e r I'1 nec l a d e q u e fo feyta X X l a fuyla a o b s de la 
d i ta o b r a 2 Ib. 5 s. 
í t e m p a g a m q u e M i q u e l Ro t lan d o n à pe r n o s a ( . . . ) R o l f p e r I a q u a r t e r a m i y a d e g ix 3 s. 
Í tem p a g a m an R" M u l e t farer pe r a d o b a r c l aus g r o s s e s e l a n d e s de fer ( . . . ) 
S u m a 5 Ib. 3 s. 6 d. 
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índex antroponimie 
A b d e l a , d ' e n G. d ' e s Bruy l 12 
A b d e r a s m e n , d ' e n G. d ' e s B r u y 12v 
A b r a f i m , d ' e n G . d ' e s Bruy l 12v 
A l í , s e r r ey 2 0 v 
A s m e t d ' e n G. d ' e s Bruy l 12v 
A s m e t , de N a Vay l G u a m e r a I 2 \ 
B a r b a , P. 12 
B e r e n g u e r , d ' e n G. M a t e u 6 \ 
B e r g a , B e r n a t 12 
B a r t o m e u , ca t iu del S e n y o r R e y 6v 
B e s s e n y a , B e r n a t ( p i c a p e d r e r ) 1 8 \ . 2 1 . 22 
B e s s e y h a , G. ( p i c a p e d r e r ) 24v 
B r u y l , B e r e n g u e r d ' e s 12v 
Bruy l , G . d ' e s 1 2 , 1 2 v 
Ca la fe l , A . 11 . 
C a m p s , G. d ' e s ( t r ag ine r ) 14. 17, 17v, 2 6 , 2 9 
C a m i s e r , F. ( t r ag ine r ) 1 1 V 
C o s s i , J a c m e ( fus ter ) i l \ 
C a s t e l l ó , En ( sa ig ) 1 Iv 
C l a r a , N a 3 0 
C o l l , A . 19, 2 3 
C o m a s , J a c m e ( fus te r ) 12v 
C o m e s , B a r t o m e u ( fus te r ) I3v 
D a c h s , J a c m e ( d e la p r o c u r a c i ó ) 2 v , 6, 9 v , 2 8 , 3 1 , 3 2 v 
D ' A l ç a m o r a , P. ( t r ag ine r ) 2 2 v , 2 9 v 
D ' A l ç a m o r a , R. ( t r ag ine r ) 25 
D o m è n e c h , P ( t r ag ine r ) 23 
E s d e l a ( A b d e l . l a ) d ' e n Puyol 6v 
F a s e n d ' e n G. d ' e s Bruy l 12v 
Fer r io l , P. ( t r ag ine r ) 4 \ 
Fer r io l , R. ( t r ag ine r ) I9v 
Fer re r , P, ( fer rer ) 2 9 V 
F igue ra , Pere ( P r o c u r a d o r Re ia l ) 2 . 6 
F i g u e r o l a , Be rna t ( t r ag ine r ) 14. 17. 17v 
F io l , B e r e n g u e r ( fus te r ) 8, 9, 10, l o v , 13 , 15, 16, 16v, 17v, 24 , 
F i l , B e r n a t ( fus t e r - se r r ador ) 20v 
Forne r , B e r e n g u e r ( t eu le r ) 23v 
G a r r i g a , G. ( t r ag ine r ) 1 Iv 
Gi ra rda , yenovessa 32 
Issa, d ' e n P . B a r b a 12 
J o h a n , ba t i a t d ' e n Bru 12 
J o r d à , R. ( t r ag ine r ) 4 v , 19. 2 2 v , 2 7 v , 29v 
Lobe t , N a d a l ( fus te r ) 15v. 16, 16v. 1 8 . 2 1 V , 2 5 
M a n e r a , N a d a l Sa ( fu s t e r - se r r ado r ) 7, 7v, lOv 
M a n r e s a , P. ( t r ag ine r ) 12 
M a s a g u e r , R. ( t r ag ine r ) 14, 17 
M a t e u , G. 6v 
M a y o l , G . ( t r ag ine r ) 1 t v , I4v 
M a y o s h a , B e r e n g u e r ( fus ter ) 32v 
Mar t í , Be rna t 1 Iv , 12, 12v, 3 l v 
M e r t í , R. ( t a p i a d o r ) 3 , 4 , 5 
M o n t a g u t , Be rna t ( fus ter ) 5v , 7, 8, 8v , 9, 10, lOv, 13, 17. 2 8 v . 
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M u l e t , R. ( fer rer ) 14v, 2 5 v , 2 6 , 3 0 , 3 2 v 
M u s s a , d ' e n B n g . N a b o t 12v 
N a b o t , B e r e g u e r 12v 
N e g r o , F r a n c o de 12v 
N o s e t , En ( t r ag ine r ) 3v 
P a l a r é s , E s t e v a ( t eu le r ) 2 3 v , 26v 
Pa l au , B e r n a t ( t r ag ine r ) 1 l v , I 3 v - I 4 v , 17, 17v, 2 3 v , 2 6 , 2 9 v , 3 1 , 31 v 
Pa lau R. d e 5v , 3 0 
Pa lau , S i m ó n d e ( t r a g i n e r ) 2v . 5 
P a y é s , B e r e n g u e r ( t r ag ine r ) 12 
Pe l i se r , E s t e v a ( p i c a p e d r e r ) 15, 21 v, 25 
Pere , cau t iu d ' e n A v e l a 6v 
P e r p i n h à , B o n a v e n t u r a (p in to r ) 1 1 , 17v 
P o n t T r è m o l , D o m è n e c h 32 
P u i g M a l v e r t , S i m ó n d e ( fus te r ) 6, 9 v , 3 1 , 31 v 
P u i g Ver t , G . d ' e s 29v 
Pujo l , T o m à s d ' e s ( fus ter ) 7, 8-9, 10, 1 Ov. 13 , 15, 16, 17 ,18 , 2 0 v , 2 4 , 2 7 , 2 8 v 
R. d ' e n F r a n c h o N e g r o 12v 
R a b a s s a , B a r t o m e u ( t r ag ine r ) 1 l v , 12 
R a b a s s a , B e r n a t ( o b r e r e sg l é s i a de S i n e u ) 30v 
R i b e s , En ( t r ag ine r ) 2v 
Rolf, En ( g u i x e r ) 3 2 v 
R o s , J a c o m o ( t r ag ine r ) 4v 
R o s e l ó , G . ( t a p i a d o r ) 2 v , 3 , 4 , 5 , 1 8 v , 2 1 , 2 2 v , 2 3 v , 2 4 
R o s e l ó , G . ( t r ag ine r ) 2 5 , 2 7 v 
R o s e l ó , P e t r o ( t r ag ine r ) 4v 
R o s e l ó , R. ( t r ag ine r ) 19v 
R o t l a n , M i q u e l ( P r o c u r a d o r R e i a l ) 2, 6, 9 v , 1 1 , 17, 2 6 , 3 0 v , 3 2 , 3 2 v , 
R o v i r a , G . ( t r ag ine r ) 16 
S a b a t e r , F . ( t r ag ine r ) 1 l v , 13, 32 
Say t , d ' e n B a r b a 12 
S e l v e l ó , En ( t r a g i n e r ) 1 l v , 12 
Te r r a t , B e r n a t ( p i c a p e d r e r ) 2 v , 3 , 4 , 18, 2 1 , 2 2 , 2 4 v , 2 5 , 2 5 v 
T o m à s , J a c m e ( fus ter ) 2 - 3 , 4 , 5-7 , 8, 8v , 10, 15, 16 -17v , 2 0 v , 2 4 , 2 6 v , 
2 7 , 2 8 v , 3 0 v , 31 
T o n y h a o T o y h a , B e r e n g u e r ( p i c a p e d r e r ) 18v, 21 v, 24v 
T o r a l ó , B a r t h o m e u ( t eu le r ) 23v 
T o y h a , G . ( p i c a p e d r e r ) I8v 
U g u e t , B e r t r a n ( t r a g i n e r ) 2 2 v 
U r g e l , G . d ' ( fus te r ) 7, 7v , l()v, 13 , I5-16V, 18, 2 0 v , 2 4 , 2 7 , 31 
V a y l G u a n t e r a , N a 12v 
Vay l l ' egó , P . ( o b r e r e sg l é s i a de S i n e u ) 3 0 v 
V i d a l a , N a ( f l aque ra ) 1 1 
Y e m e , P. d ' e n R. Fer io l 19v 
Noms de lloc 
C a r r e r n o u ( S i n e u ) 17v P e d r e r a 2v , 19, 2 3 , 3()v 
Cui ta t 2 v , 6, I l - 1 2 v 2 8 v , Por ta de Por top í 6v 
E s g l é s i a de S i n e u 3()\ Por ta de Sa n t A n t o n i 6 v , 31 v 
Forn de ca lç 3v , 4 S i s n e u ( S i n e u ) 1 l v , 12, 2 6 v , 2 9 , 2 9 v , 3 0 v , 3 2 v , 
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C a m b r a 4 . 1(1. 11 . 12v, 13. 15, 16, 1 7 V - 1 9 , 2 0 v - 2 2 , 2 4 , 2 5 
C a m b r a ba ixa 2 3 , 
C a m b r a del S e n y o r Rev 12 
C a m b r a d e l s Enfan t s 2. 7. 1 1. 2X\ 
C a m b r a j u z a n a 1X. 1 X\ 
C a m b r a n o v a 24v . 25v 
C a p e l l a 2 4 v , 2 5 , 2 5 v , 31 
C e l l e r 2 4 v 
C u y n a 
E s c a l a 2 4 v , 2 5 , 25v 
Portal I X - 1 9 , 2 1 - 2 2 , 2 4 v , 2 5 v 
Por ta l mit jà | 7 \ 
P o r x o 2 0 , 
P o r x o del ce l l e r 2 7 v . 2Xv. 29 
P r i v a d a Xv. 1()\ 
R e b o s t 2 7 v , 29 
R e c a m b r a del S e n y o r Rey lOv 
T o r r a 2 9 \ 
Addenda documental 
1301 Cerdana, fúla i hereva de Pons de Oltzeto, venia al rei Jaume II dos sous i un diner censal que rebia 
anualment sobre les cases que Ferrer carnisser rebia d'aquelles a la vila de Sineu pel preu de 25 sous reials de 
Mallorca. A R M R P 2 .035 f. 14 
II 
1311 A la obra del Palau de Sineu. 
ítem pagaren an Berenguer Calafeyl, obrer de la obra del Palau de Sisneu. per la messió e despesa la qual feu en 
la dita obra, de manament del Senyor Rey. segons que en lo libre de la damunt dita obra. lo qual assigna als dits 
procuradors per partides, és contengut 2 0 lb . 9 s. 11 
ítem pagaren an Jacme Thomàs, maestre d'aixa, lo qual hi fo mes per guardià de manament del Senyor Rey. per 
tenir condret lo dit Palau dessà maestria per I any 10 lb. 
A R M R P 3 0 3 5 f. 51 v 
III 
1 3 1 4 . 1 3 1 5 càrcer de Sisneu. 
ítem an Matheu Vailfegó per I" cadena e II caviars que comprà a ops de la presó de Sisneu 2 lb . 4 s. 
A R M R P 3 0 3 6 f. 15v 
IV 
1316 Celler de Sisneu 
ítem pagaren per man d'en Berenguer Jener fuster per diverses obres e messions que feu en adobar e en recórrer 
les botes del ceiler de Sisneu e en compra de dogues e de migans e de v'tmens, segons que per menut ne reté compte 
21 lb . 3 s. 3 d. 
A R M R P 3 0 3 7 f. 2X 
V 
A ta obra del celer de SisneuDiluns a VIIII d'agost pagam an Berenguer Jener fuster per XXII iorns que obrà al dit 
celer a III sous lo iorn 3 lb . 6 s. 
ítem an Berenguer d'es Pi per XXII iorns 2 1b. 17 s. 4 d. 
ítem an l.orens d'es Puig per XXII iorns 2 1b. 1 7 s . 4 d. 
Estances del palau 
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ítem an Francesc GeronaperXXtorns 2 1b. 13 s. 4 d. 
ítem AH Prexi jueu per XVI jorns 1 Ib. 4 s. 
Hem I fedrí d en Jenerper X torns 10 s. 
Suma per tot 13 1b. X s. 
Hem de lloguer de bèsties, e compra de dagues c de migans e de viments 7 1b. 15 s. 3 d. 
Suma per tot 21 lb. 3 s. 3 d. 
A R M R P 3 .393 f. 55v . 
VI 
1318 forn de Si neu 
Hem pagaren an Bernat Argimon forner per alcunes obres que feu en lo forn de Sisneu. segons que per menut ne 
compta I lb. 15 s. I I d. 
A R M R P 3 .038 f. 51 
VII 
1321 - 1 3 2 2 Dades de compres fetes aps del Senyor Rey 
Dimecres a XIXd'agost pagam an Guillem de Buadela, Batte de Malorques, les quals lifeem dar a la taula d'en 
Pere Reveyl e d'en Guillem Trobat e foren per la compra que jeeren d'en Bernat Matheu de la meytat dels forns de 
Sisneu, e les quals lo dit Batle deu departir per los creedors del dit Bernat Matheu 8 0 0 lb . 
A R M R P 3 .398 f. 4 8 ; 
A R M R P 3 .399 1.48 
VIII 
Dons fets de manament del Senyor Rey. 
Hem donant de manament del dit Senyor Rey, fel a nos per I etre sua. an Bernal Matheu de Sisneu les quals li 
mana relaxar de gràcia del preu del luysme de la venda del fam de Sisneu 25 lb. 
A R M R P 3 3 9 8 1". 37 
I X 
1 3 2 2 . 1 3 2 3 Palau de Sineu 
Als honrats e discrets los senyers en Michel Rotlan. en Pere Burgués, procuradors del molt all Senyor Rey de 
Mavlorches, de-mi en Jacme Thomàs. servidor vostre, saluts e honor: Fas vos saber senyors que Nuianyes ab II 
infans seus e en Francesch guixer han obrat assí en la examenea e jorn del Palau del Senyor Rey Ull iorns 
faeners. E axl senyors, pensats los de pagar que yo no 'Is he res donat. Foren feies divenres a XXI torns anals 
d'octobre A R M R P 3 3 9 9 b i s ( p a p e r solt n " 4 3 ) . 
X 
A la obra del pakau de Sineu 
Dissapte a XXIII de vuytubri pagam an .luannys guixer per V iorns que obrà en la examinea ah I iorn que li 
donam per anar e venir a III sous per iorn 15 s. 
Hem li pagam per II masips seus per los dits V iorns a II sous per iorn e per hom 1 lb. 
XXX de mars de M CCC XXII/I vench a compte en Jacme Thomàs de Sisneu ah los procuradors de tol so que 
avia despès ne bestret en la obra del Palau de Sisneu 1211b . 5 s. 7 d. 
A R M R P 3 . 3 9 9 b i s 1". 5 6 - 5 6 v 
XI 
A la obra del forn de Sisneu (forn menor) 
... an Jacme Thomàs ... en fer la lar de nou e de portar de Monlueri estró a Sisneu e ab so que costà la dita lar 
de taylar 8 lb . 2 s. 
A R M R P 3 .399 b i s t". 57v 
XII 
1 3 2 3 - 1 3 2 4 A la obra del palau de Sisneu 
Hem pagam en adobar e recórrer les cubertes de les cases del dit Palau, segons que en Jacme Thomàs que'nfo 
obrer, ne reté compte a menut 3 lb. 12 s. 8 d. 
A R M R P 3 .039 f. 30 ; A R M R P 3 . 4 0 0 f. 51 
XIII 
Cort i presti 
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Ítem pagaren an Guillem Davi de Muro per I alberch que 'n compraren de manament del Senyor Rey, lo qual eyl 
avia en Sisneu per fer Cort e presó al dit loch, cor no ni-a 30 lb . 
hem pagaren an Pere Perera de Sisneu per V morabatins e quart que eyl prenia sobre lo dit alberch de cens, los 
quals hom feu estimar a prohomens dignes de fe. qui aquels estimaren a Ull lliures qui ci és a eyl per cascun 
morabali 21 lb . 
A R M R P 3 0 3 9 f. 2 7 v ; 
A R M R P 3 4 0 0 f. 4 0 
XIV 
ítem pagaren an Berthomeu Toreyó notari, per III cases, so és, les II condretes e la /" era cahuda qui 's tenien ab 
lo dit alberch d'en Guillem Davi, que 'n compraren per aver compliment de pati a la dita Cort e pressó, en les 
quals eyl prenia de cens V morabatins e II sous. abatuts II sous que 7 dit Toreyó ne feya de cens al Senyor Rey, e 
axí donaren li per la dita raltó 17 lb . 
A R M R P 3 0 3 9 f. 2 8 ; A R M R P 3 4 0 0 f. 4 0 
XV 
Palau de Sisneu i presó 
... recórrer e adobar lo palau e l'alberch que hom comprà d'en Davi a ops de presó 3 lb . 1 8 s . 3 d. 
A R M R P 3 . 0 4 0 f. 5 3 ; A R M R P 3 .401 f. 65 
XVI 
1 3 2 8 - 2 9 Forns de Sisneu 
ítem pagaren per alscunes obres que foren fetes en les lars adobar e tornar de nou en los forns de Sisneu, ab I 
portxe que hi fo fet de nou, segons que en Jacme Thomàs que jo obrer ho mostre prestat ab X lliures que en 
Jacme de Lilet pagà en les lurs a taylar 4 6 1b. 14 s. 2 d. 
A R M R P 3 0 4 2 f. 4 7 v . 
XVII 
1329 Abril 17 kal 
Berenguer d'Ortha carnisser ven a Michel Rotlan i Pere Roig. procuradors reials, "per amplianda domus fumi 
de Sisneu dicti domini regis " la part inferior d'una casa. que llindava amb la porció reial, que tenia per 10 sous 
de Na Pereta. El preu de la venda fou de 8 lliures 
A R M R P 2 0 3 5 f. 58v . 
XVIII 
1335 A la o b r a del pa lau d e S i s n e u 
... so és, en compra de fusta que hom comprà d'en Berthomeu Passamar, que costà XXVI lliures IX sous VI 
diners, e en jornals de mestres e de manobres, e en recórrer les taulades e en diverses altres messions manudes. 
segons que en 1 libre que 'n Barnat Pocovi que 'n fo obrer nos consignà ... ( bo r r a t ) 
A R M R P 3 0 4 7 f. 36 
XIX 
1 3 3 6 A la o b r a del pa lau d e S i sneu 
Ítem pagaren per la messió que fo feta en lo dit any a la obra del Palau de Sisneu. e en cobrir de nou lo ceyler 
del dit loch, per so con la cuberta era podrida e los cups guaslaven se, so és en compra de fusta e de canyes e de 
pera e de caus e de teula e en jornals de mestres e de manobres, e ab I pati de terra que hom hi comprà, hon 
foren e ordonades de fer forques, que costà X lliures, e en diverses altres messions menudes, segons que en I libre 
que 'n Bernat Pocovi de Sisneu. qui jo obrer, nos consignà, e en lo libre damunt dit de les obres largament e per 
menut se conten 195 lb. 17 s. 7 d. 
A R M R P 3 0 4 8 f. 29 
XX 
1 3 3 8 0 b r e s : pa lau d e S i s n e u 
ítem pagaren per la messió que fo feta en lo dit ayn (sic) en la obra del Palau de Sisneu. e en los forns del dit 
loch e en les cases que compraren a ops de tenir Cort, e en la obra qui fo feta a ops de la presó, ab T'caza que si 
cobri de nou, so és asaber, en jornals de mestres e de manobres e en compra de fusta e de pera e de caus qui 
costaren DCCC quarteres XXXIII lliures X sous. e pera que costà a ops de I" lar del forn de I" scala XV 11 
lliures Xsous, e 11 milia teules ab lo port VI lliures XIII sous. e moltes altres messions menudes e diverses que 
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foren feies per rahò de les dites obes, segons que en lo libre de les dites obres en I quern que 'n Bernat Pocoví nos 
consigna largament és contengut 144 lb . 12 s. 6 d. 
A R M R P 3 0 5 0 f. 54v 
XXI Ce l l e r de S i s n e u 
Ítem pagaren per la ntesió que fo feta en lo dit any al ceylcr de Sisneu, so és en adobar erecorrer los cups e 
lebotes e en adobar e recórrer lo dit ceyler, e en compra de fusta de castanyer e en compra de altre fusta a ops de 
forns e de bares e en jornals de mestres bolers, qui adobaren en lo dit any tota la estada del ceyler de lonch en 
loch e en compra de sèrcols e de cadiretes e Ull boles qui hom hi compri), munta per tot, segons que Pere d'Orpí, 
mestre boter, nos dóna compta e en Bernat Pocoví e en lo libre desús dit largament és contengut 
9 0 lb. l i s . 6 d. 
A R M R P 3 0 5 0 I'. 56 
XXII 
1349 A l'obra del palau de Sisneu 
Item en la obra la qual fo feta en lo Palau de Sineu so és, en adobar e fer I" clavaguera en mans de mestres e 
pera e cals. E en la obra qui 's feu en la presó de Sineu, so és en fer I" escala de pera e I portal so és, pera e mans 
de mestres e clavo e caus. E en la obra la qual se feu en los forns de Sineu axl con tot assó largament és 
contengut en lo dit libre de dades del dit avn (sic) en cartes L VIIII 23 lb . 10 s. 6 d. 
A R M R P 3 0 5 2 f. 4 5 
XXIII 
1 3 4 0 Ceyler de Sisneu 
ítem en la messió la qual se feu en l'ayn present en lo seyler de Sisneu so és asaber, en simentar II cups e adobar 
la vavela, en jornals de mestres e fusta per a fons e per mijans, axi con apar el dit libre de dades en cartes L I11B 11b . 9 s. 2 d 
A R M R P 3 0 5 2 f. 4 6 
Antroponímia i noms de lloc de l'addenda 
A r g i m o n , B e r n a t forner VI , 
B u a d e l a , G u i l l e m de (Ba t l e de M a l l o r c a ) VI I , 
B u r g u é s , Pe re p r o c u r a d o r reial IX, 
Ca la fe l l , B e r e n g u e r II. 
D a v i , G u i l l e m de M u r o X I I I , X I V , X V , 
G e r o n a , F r a n c e s c V , 
J e n e r , B e r e n g u e r fuster IV, V , 
J u a n n y s g u i x e r IX, X , 
Li let , J a c m e de X V I , 
M a t h e u , B e r n a t VI I , VI I I , 
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R e s u m 
El palacio de Sineu fue una de las tres residencias reales construidas por el rey Jaime II de 
Mallorca y usado para su solaz. También fue usado por los Tesoreros Reales cuandos éstos salian 
de la Ciutat para recaudar las rentas reales. El Veguer Foráneo también lijó allí su residencia y su 
escribanía. A partir del libro de fábrica (objeto de este estudio) se puede seguir el proceso 
constructivo de este palacio. Este libro, escrito entre 1307 y 1308, es el libro de eonstrucción más 
antiguo de Mallorca. El palacio fue de gran importancia para Sineu. pues convirtió la villa en uno 
de los centros comerciales más importantes de Mallorca. 
Abstract 
The palace of Sineu was one of the three royal residences restored by the king Jaume II of 
Mallorea, and used for his own entertainment. It was also used by the Royal Treasurers at their 
frequent journeys out of the city (Ciutat de Mallorea) to collect rents. More over the Veguer foraa 
established his residence and bureau. From the accounts book we can find out the building 
process of the palace. This is the most ancient accounts book in Mallorea and was written 
between 13071308. The palace converted the village of Sineu in one the most populated and 
commercial places in Mallorea. 
BSAL, 60(2004), 101-126. 
El casat de les possessions a la Mallorca 
baixmedieval. Estructura i funció 
M A R I A B A R C E L Ó C R E S P Í 
El terme de cases, en plural, que és el vigent avui a Mallorca, denota un conjunt 
d'edificacions destinades a habitatge, emmagatzement de la collita i aixopluc del bestiar, 
així com dels estris agrícoles, és a dir, tot allò que es necessitava per a la vida en una 
possessió. L'existència d'unes cases, juntament amb una porció bastant extensa de terra, 
condicionaran la seva qualificació com una possessió. 1 Amb igual significat, a la Mallorca 
tardomedieval s 'emprava, sobretot, el terme de casat així com el de casament, forma encara 
usual a Eivissa. 
El volum i la complexitat del casat o cases de possessió venien condicionats per 
distints factors, entre els quals cal destacar, l'estatus socio-econòmic del propietari i la 
importància agrària (superfície, rentabilitat). A més, cal dir que al llarg dels segles s 'ha 
pogut constatar un procés que portà a un creixement quantitatiu i qualitatiu dels espais 
edificats però el nucli essencial s'ha de remontar a la baixa Edat Mitjana tot i que, quasi 
segur, les més destacades possessions tenien el seu origen en les més importats alqueries i 
rafals d'època islàmica encara que no en quedi rastre edilici. 
L 'aspecte actual de bona part dels casats de possessió que es poden admirar aixecats 
enmig dels camps mallorquins són obra dels segles XVIII-XIX. 2 A la tardor medieval, n 'hi 
havia que tan sols disposaven dels espais per aixoplugar el bestiar i poca cosa més. Són els 
casos de L'Ofre, Es Teix, Son Vida. Termenor, entre d 'a l t res . 3 
Les fonts documentals utilitzades per a aquest article són bàsicament els inventaris, 
localitzats als protocols notarials de l'Arxiu del Regne de Mallorca. Aquests són una relació 
Definició extre ta del p rò leg d ' I sabe l Mol l B lanes al l l ibre Mar ia BARCELÓ CRESPÍ; Rafel FERRA 
MARTORELL; B a r t o m e u SERVERA SITJAR: Les possessions de Porreres. Estudi històric, Por re res , 1977. 
N e u s GARCÍA INYESTA; G u i l l e m OLIVER SUNYER: Cases de possessió. I. Pa lma . 1986. 
A tall d ' e x e m p l e , la possess ió de Bendina t (Ca lv ià ) , propieta t del p rocu rador reial Gregor i Burgués , en 
un inventari del 24 de gene r de 1506 no s ' e s m e n t a casat però si 4 . 0 0 0 teules aixi c o m dues rodes de Just 
per fer la obra de terra i quatre malls de alzina de picquar terra. Sembla q u e es tava en cons t rucc ió . 
A R M , Prot. M - 6 1 2 , I 8 8 v - 1 8 9 . 
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més o menys exhaustiva dels béns immobles i mobles, les propietats rústiques, esclaus i 
censos que rebia el titular de l'heretat, passant pels elements més curiosos i de vegades més 
insignificants. Una informació complementària pot provenir dels contractes d'arrendament. 
N o resulta fàcil situar les diferents parts de la casa en una successió d 'espais en el 
conjunt de l ' immoble, ni en horitzontal ni en vertical. És a dir, els inventaris sols indiquen 
la ubicació, si ho fan, amb els mots davant, darrere, dreta, esquerre, damunt o davall. 
En el present article es deixen de banda l 'explicació de conceptes, formes i funcions 
de molts objectes així com la relació dels mateixos en cadascuna de les estances de 
l 'habitacle per no repetir el que ja s 'ha es tudiat . 4 Si en alguns casos es detallen és per 
concretar millor la funció d 'una part de la casa. 
1. L'habitatge 
Entrada, sala o porxo 
Era la part d'accés a la vivenda des de l'exterior. La seva funció era múltiple, doncs a 
més d'accés, servia, en el cas de les més senzilles, per a cuina, dormitori o sala d'estar, 
acaramullant-s 'hi gran part de l'instrumental agrícola, malgrat haver-hi altres espais per a 
aquests menesters. S'hi podien trobar estris per filar, atuells de cuina, armes, robes, etc. 
Tota una barreja d'objectes devia ésser la imatge més comuna . 5 
El cas de l'entrada o menjador d'Albocàsser és un bon exponent de la multiplicitat de 
funcions perquè a més s'hi inventarià hun lit de posts ob sa màrfaga a hont jaiten les 
sclaves. El cas de la sala de Santa Eulàlia és un bon exemple de la diversitat d 'objectes 
perquè, entre molts altres, es trobaven un raloget de vidre de mitja hora. una esqualeta per 
tocar a missa o una butzina per anar a tassa. 
Un portal de mig punt devia ser l 'element d 'enllaç entre defora i dedins les portes 
del qual podien tenir certa prestància. 
En lo portal unes portes ballades bones (Biniatzar). 
Cambra , recambra, retret 
Era una altra de les parts fonamentals de l'habitacle. En aquest podia mancar la 
cuina o altres espais però no la cambra, la qual, sens dubte, constituïa el racó més íntim del 
conjunt de la vivenda. Per això, s'hi solia guardar el més preuat, com per exemple les joies 
o els documents que acreditaven propietats o censos a cobrar, però també la majoria de la 
roba tant la personal com aquella més pròpia de la llar. A mb tot, però, en aquesta peça 
Maria B A R C E L Ó CRESPÍ: Elements materials de la vida quotidiana a la Mallorca baixmedieval (part 
forana). Pa lma, 1994. 
Al c a s a m e n t d 'Alfàbia es l'a referència a aques t espai entrant per la porta i es diu han sol star lo porquer. 
A m é s hi hav ia una litera de caliu ab etirrig per dormir los calius. 
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específica de la casa es podien localitzar objectes molt variats des d'aquells de cuina fins a 
estris per tasques camperoles. 
Per altra banda, s'hi trobaven el llit i els mobles que guardaven els objectes. Tot 
plegat era un reflex de l'estatus socio-econòmic del propietari en un determinat moment i la 
importància de la possessió. Un exemple seria Es Pagos l'any 1516, data en què el 
propietari estava endeutat i va vendre una part de la seva possessió que donaria lloc al rafal 
anomenat Ses Talaies. Això es reflectí en un inventari en el qual les habitacions estaven 
gairebé buides i on a la recambra trobam sols un llit i poca cosa més. 
El número de dormitoris variava segons la casa i es desconeixen, en la majoria dels 
casos, la seva exacta ubicació. En les més destacades possessions el número de dormitoris 
era major perquè segur que hi vivien i treballaven bastantes persones. La cambra reflectia 
el benestar del propietari de la casa tant pel contingut del mobiliari com pels objectes que 
s'hi guardaven, en especial pel que respecte a les robes. 
Una altra accepció seria la recambra. Amb una funció potser no tan definida. Així, a 
Caubet, l'espai de la recambra, amb objectes com un llit o llensols, era compartit per 3 ases, 
4 someres i hun hort de XVI// mesos nat en casa. 
Pel que fa al retret, a moltes cases se 'n prescindia. Era una cambra amb sentit més 
privat o lloc retirat. 
Cuina 
Aquesta peça tenia una doble funció: de preparació dels aliments i de relació de les 
persones que vivien i treballaven a la possessió al voltant de la foganya. Vora el foc sovint 
s 'organitzava la vida familiar. Caldria esmentar la falta quasi total de mobiliari, ja que 
només apareix alguna vegada un banc com a seient més usual, una taula i posts per a 
escudellers on es col·locava l 'aixovar. També sol situar-s'hi el cossi, ja bé plantat a un reco 
ja bé mòbil. A vegades hi apareix instrumental agrícola i fins i tot un molí de sang. 
Menjador 
El menjador com un espai específic, no era present a totes les cases. Sols a les més 
destacades: Biniatzar, Bunyolí, Galdent, Pastoritx, S 'Aguila, Sa Bastida, Sant Martí 
d 'Alanzell , Santa Ponça, Valldurgent . . . A més del mobiliari propi, s'hi arreplegaven els 
més variats objectes. 
En el menjador o sala s'inventariaren: Inm artibanch de dos caxes vell buvt, hun altre 
artibanch de dos caxes molt vell hayt. una caxa de àlher ah son pany e clau huvda. 
hun cinell vell e sotil, hun altre artibanch de dos cases vell e sotil buvt, una taula de 
camp petita ah sos petges de tizora ah cadena e ab una catifeta vella damunt, una 
altra taula de camp ab sos petges cuberta de una catifa sotil, una taula larga de 
noguer vella ab sos petges, liuii altre artibanch de dos caxes vell e sotil buvt. una 
cadira plegadissa de tres costelles, dos hanchs mitgensers, dos canalobres de lautó 
ab hun pom de lumenera tot fet de stanv. una concha de aram poqueta vella. Dins un 
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armari es guardava una salsera e hun pot de terra ab unas poques de tapares. A la 
xemeneia hi havia dos cavalls de ferro i a la parel penjaven dos draps de pinzell com 
elements decoratius (Bunyolí). 
Escriptori 
Era una estança poc present a les possessions i no sempre la seva funció obeïa al seu 
nom perquè podia tenir diferents usos. En el de Ternelles hi havia un objecte certament 
curiós hun instrument de fusi ab que.s coneix quina hora és. 
Estudi 
Igualment era poc habitual a les possessions i molt més freqüent a les cases de 
Ciutat. A deduir dels objectes que s'hi relacionen devia servir més bé per emmagatzemar 
coses molt diverses. A l 'estudi de Bunyolí, a més de mobles, cal ressenyar hun penestatge 
hon havia vuvt libres cuberts de pocha valor. 
Rebost 
S'hi guardaven els aliments i l'aixovar propi de la cuina. Compartia amb la salera la 
funció de guardar la xulla i els formatges salats. La salera era una cambra per a tal propòsit, 
documentada sobretot a partir del segle X V I . 6 
Despensa 
Sovint considerada sinònim de rebost, de fet, complia amb una funció semblant. 
Fins i tot, era utilitzada com el lloc de pastar com era el cas de la despensa de la possessió 
de Santa Eulàlia o la de Sa Bastida, aquesta localitzada dins la cuina, en les que es trobaven 
els següents objectes: 
Tres sadassos dolent, una pastera ab sa sumadora, quatre taules de pastar ja 
usades, un trosset de drap de mija lona, quatre posts de metra lo pa. una portadora, 
dos librells, una fanyadora, un garbell dolent, una sanala aronera, un cossi per tenir 
farina trenquat, un artibanch tot sclaffat, un cubell ab que sta al pa. un carralell en 
què estan olives, una portadora vella (Santa Eulàlia). 
Dues pasteres velles la una de pestar l'altre de tenir segó, sinch posts de tenir pa ja 
usades, un fanyador e una scaleta de sedassar, dos sedassos la htt de serres l'altre de 
seda ja usats, quatre tovalles de pastar ja usades, tres sanalles de palma de tenir 
farina la una de dos barcelles e les dos de mitge quartera ja usades (Sa Bastida). 
A la posses s ió de Es Rosse l l s (Fe lan i tx ) , propie ta t de Joan Obrador , en un inventar i del 1591 s ' ind ica la 
botiga dita la salera del formatge on hi hav ia sinch posts per panastatges de formatge, i 124 peces de 
fo rmatge q u e pesaven p rop de qua t re qu in ta r s . A R M . Prot. Ci-164, 4 6 . 
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Pastador, cambra de pastar, casa de pastar 
En aquest espai específic solien destacar els estris per realitzar aquesta activitat des 
d 'una pastera o moble de fusta que solia tenir una tapadora i que podia servir de taula, fins 
a un sedàs de serres per sendre la farina. 7 
A la casa de pastar: hun librell de pastar envernissat, unes tovalles de pastar velles, 
unes bonetes velles, hun corter de earn sellada, dues posts de pastar, hun borrall de 
vidre eubert de palma de tenor de III quartans o aqtten entorn, hun spiador de fttst, 
una barrilla de sis quarters, hun martell poeh. hun paner de vergtta poch de levar 
pa de taula (Caubet). 
Al pastador: dues stovalles de pestar squinsades, un cofre ferrat molt vell e rttmput, 
una caldera gran de courà vin blanch ah una cadena, una concha de lautó gran tota 
foredada, tres sadassos dos de serres e un de seda tots vells squinsats, una pesiera 
gran de noguer ab sos petges, quatre posts de tenir pa i una ampolla e un got 
(Galdent). 
Forn, casa del forn 
Com bé indica el seu nom era el lloc on s 'ubicava el forn per a coure el pa i altres 
aliments. S'hi trobaven objectes diversos, fins i tot per fer la bugada, a més dels necessaris 
per a la preparació i cocció del pa. 
Berenguer Pardo, a la casa del forn de la seva possessió esporlerina, tenia una caldera 
gran plantada per courà vimblanch, huna altre caldera mitgensera plantada per fer 
bugada, dos cosslets plantats, dues posts per tenir pa e aportar al forn. dues tovalles 
de pastar demunt les dites posts i huna pala sotil e dos brugons per lo dit forn 
(Canet). 
En lo forn de la possessió d'Elionor de Lloscos, vídua de Mateu de Pacs, el 1525 
s'inventarià una pala y tres brugons y dos forcas (Bunyolí). 
Botiga 
A m b aquest nom es feia referència a una cambra destinada a magatzem d'estris molt 
diversos. El seu número variava i algunes rebien nom específic, segons la principal 
destinació, com és ara l'oli o el blat. 
2. Emmagatzament de la collita i transformació dels productes 
Celler 
L'existència a la majoria de les possessions mallorquines d'un celler fa ben palesa la 
importància del vi a la nostra illa. L'habitació del celler a més de guardar l'instrumental 
propi de l 'elaboració, conservació o venda del vi, a la vegada servia a manera de traster per 
arraconar-hi eines de treball agrícola, estris en desús, etc. En altres casos el celler era útil 
S 'ha d ' e n t e n d r e el significat de casa equ iva len t a hab i t ac ió i no neces sà r i amen t dormi to r i . 
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per emmagatzemar gra i altres aliments, ja que al situar-se sota terra la temperatura era 
adient, sobretot per guardar el porquim a l'estiu. 
Entre els objectes més comuns que s'hi localitzaven temps enrere, i que coneixem a 
partir de Ics dades aportades pels inventaris, hi havia tot un ampli conjunt de recipients ben 
diversos quant a forma i funció destacant emperò una extensa varietat de bótes. D'aquestes, 
se'n solia indicar quasi sempre el tipus i la capacitat de tal manera que es relacionen la mitja 
bóta, la bóta congrenyada, la bóta bladcra, la bóta vinera, la bóta de mena ja citada a la 
Crònica de Ramon Muntaner, la bóta desfonada, la bóta aiguadera i altres. La més usual, 
sens dubte, era la bóta congrenyada que disposava de gran capacitat. Com a principals 
característiques tenia per cèrcols de subjecció de les dogues uns robusts congrenys de fusta 
-quasi sempre quatre encara que n'hi havia de tres- i que en un dels seus fons o base se 
situava una obertura per on entrava dins la bóta l'home encarregat de netejar-la. Aquest 
ventalló era conegut pel nom de cadireta per la qual cosa la bóta també es denominava bóta 
amb cadireta. La fusta emprada per a la seva construcció variava entre el castanyer, cl 
roure, el melis i l'ullastre però amb preferència per l'olivera. La cabuda solia expressar-se 
en somades, quarters o quartans.* 
Les bótes, a la vegada, eren aptes per a guardar-hi grans de manera que amb molta 
freqüència estaven plenes de Ibrment, ordi, civada, xeixa, etc. El fet que un tipus de bóta es 
denominés bladera ja és significatiu en aquest sentit. El número de bótes en un celler 
òbviament oscil·lava segons les necessitats derivades de la importància de les vinyes de la 
propietat. 
Però, a més de les bótes, trobant en els cellers altres contenidors o recipients com el 
carretell, el cup, el cubell, etc. el conjunt dels quals rebia el nom de vaixella vinària. 
Fins i tot en zones de la muntanya els cellers hi eren presents. A tall d 'exemple 
poden citar-se les possessions de Valldurgent que comptava fins a tres cellers, la de 
Bunyolí amb un celler i un celleret o la de Canet amb el celler major i el celleret. 
Evidentment, les vinyes conreades a la muntanya eren de menor extensió i el contingut dels 
cellers de les possessions era més minvat. 
l·lun cub de LX somades o aquen entorn, una bóta congrenyada de XII 
somades. una bóta gran desfonada ah séreols (Caubet). 
Graner, botiga del blat 
El graner com el seu nom indica era el lloc destinat bàsicament a guardar el gra. 
Altres denominacions eren botiga de tenir blat. casa de tenir blat, casa dels graners o 
María BARC'ELÓ CRESPÍ: Elemenls malcriáis de la vida cuotidiana a la Mallorca baixmedieval (Parí 
Forana), Pa lma, 1994. 6 4 - 6 9 . 
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cambra dels graners. A cada regió, segons els conreus, les habitacions prenien noms 
específics. A tall d 'exemple , al poble valencià de Sueca resulta normal la cambra d'arròs.9 
A l'alqueria de Guillem Noguera, en el lloc de Superna, la casa dels graners acollia 
el següent: 
Sexanta quarteres de forment brut. setze quarteres de ordi. mige quartera ah tres 
sércols de ferro molt vella, tres sanalles de palma una de nou barcellas l'altra de una 
quartera e Valira de mige quartera mig usades, un arer vell, una caxota de pi de 
poqua vàlue, una servidorata de palma, una axa grossa vella, un serro de cuyro per 
portar pa nou, tres odres vells, un barril! de salar serdines vell i una pala de palatgar 
blat. 
La botiga del blat de Sa Bastida arreplegava a més d' instrumental agrícola divers, 
els estris relacionats amb els cereals com forques de ventar, sacs, arer, garbells, almut, 
cordes o una alfàbia de tenir farina. 
Tafona o pressora 
Apareix, preferentment, a les cases de possesió de les zones de muntanya on el 
conreu de l'olivera dominava el paisatge agrari com el segueix dominant avui encara que 
l'aprofitament actual sigui mínim. Gairebé a totes les possessions de la Serra de 
Tramuntana, on les oliveres estan estretament lligades al paisatge, hi havia una tafona o 
pressora: Alfàbia, Aumedrà, Biniatzar, Canet, Caubet, Colonya, Pastoritx, Santa Eulàlia, 
Val ldurgent . . . 
La pressora d'Aumedrà comptava amb son forniment de biga. trull e rollo e una 
caldera de fer oli de tenor de quaranta quarters e hun moli de bèstia ab son forniment 
les moles del qual han quatre dits de gruxa. 
A la de Santa Eulàlia destacava una pilla de sportins en què ha circa de cinquanta 
sportins. 
La tafona d'Alfàbia comprenia dues bigues ab son trull, huna caldera plentada i 
huna pila de sportins.'" 
Botiga de l'oli 
Consistia en una espècie de magatzem on es guardava l 'oli, en alfàbies, abans de ser 
comercialitzat. Evidentment, aquest espai existia a les possessions olivareres. 
Vint e sis alfàbies grans e quaranta una gerra olieras (Biniatzar). 
Antoni FURIO: Camperols del Pals Valencià. Sueca, una comunitat rural a la tardar de l'Edat Mitjana. 
Valènc ia , 1982, 142. 
El dia 8 d ' a g o s t de 1487, Joan Bennàsse r , propie tar i d 'A l fàb ia , con t rac tava a m b el p icapedre r V icenç 
Puig d ive r ses obres a real i tzar a la tafona de dita possess ió . A R M , Prot . C - 1 6 7 , 112. Documen t publ ica t 
per Mar ia BARCELÓ CRESPÍ: " N o u s d o c u m e n t s sobre l 'art de la cons t rucc ió" , BSAL, 59 , Pa lma, 2 0 0 3 , 
2 3 5 . 
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Quatre dotzenes sportins vells, tres alfàbies de tenor de LXXX quartans d'oli plenes, 
una alfàbia de dita tenor en què na XXXX quartans, tres alfàbies de la dita tenor 
buydes, dues altres consemblants bttydes, XVII alfàbies buvdes de tenor de XXX 
quartans cascuna en què ha XXX o XXXX quartans de murqttes, dos lumeners de 
tqffona e una mesura per mesurar oli, sis odres e dues portadores (Valldurgent). 
Trenta duas alfàbies de tenir oli de les qual Is n.i havia sis alfàbies plenes de oli en 
què havia CCCCL quartans d'oli vel circa eubertes totes ab lus sportins, dues 
mesures de mesurar oli, set ordres entre bons hi dolents, hun amhttt de stang 
(Altàbia). 
XXIII alfàbies de tenir oli en què n.i ha quatre plenes, dos bananers grans per la 
tqffona, una cassa de fer oli (Santa Eulàlia). 
Casa de la llana 
Rebia aquest nom per ser l 'espai on es guardava la llana una vegada toses les 
ovelles i abans de ser venuda als mercaders. Alhora, s 'hi podien inventariar els estris per 
pesar la llana: 
Una romana gran ab son piló per pesar llana, altra romana pocha ab son piló. ttnas 
balanses de ferro (Temelles). 
Cabana , casa de la cabana, casa de tondre 
Segons definició del D C V B , una primera accepció seria la de construcció rústica de 
pedra o de fusta, a manera de caseta, per soplujar-s 'hi transitòriament o per guardar-hi 
instruments de treball; una segona accepció la relaciona amb un rebost o departament on 
tenien el formatge. 
Una i altra es complementen perquè, efectivament, s'hi solia localitzar instrumental 
en relació a les ovelles i a l 'elaboració del formatge. No és d 'extranyar que siguin 
possessions de la marina, sobretot, les que disposin d 'aquest espai degut a la importància 
del ramat oví en aquelles con t rades . 1 1 
Una premsa de premsar fogasses nova. dues oles grans una sensera altre trencade de 
formetgar. dos canvissos. una cullera de ferro foradade per fer brossat. una ferrada. 
XXXXII scudeles de hrossats. tres litteres per geure pastors entre altres coses 
(Capocorb). 
El 1478 la pos ses s ió de S ' À g u i l a a la mar ina de L lucmajor era del donzel l Joanot Sureda qui t am bé era el 
propie tar i de la pos ses s ió d ' A u m e d r à a la mun tanya . Els ramats passaven l 'h ivern a les terres s eques de la 
mar ina (h ive rnada ) i l ' es t iu a les terres m é s t r e sques de la serra (es t iuada) . La t r a shumànc ia en t re 
p o s s e s s i o n s d ' u n a mate ixa hereta t era q u e l c o m freqüent: Massane l l a (Se lva) o Comaf reda (Escorça ) i Sa 
Barra la ( C a m p o s ) de l s Cat lar ; Es Te ix ( V a l l d e m o s s a ) i C a p o c o r b (L lucmajo r ) de L o r e n g o de Mar í ; 
A u m a d r à (L lose ta ) i S ' À g u i l a (L lucmajo r ) de Joano t Sureda . 
G a s p a r VALERO I MARTÍ: " N o t e s sobre la t r anshumànc i a a Mal lo rca : el camí de M u n t a n y a de la Tor re de 
L lucmajor al T e i x " , [Jornades d'Estudis Locals a Marratxí, Mar ra tx í , 1995 , 2 4 1 - 2 4 9 . 
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Una premsa per premsar fogassas. dues olles de formatgar de terra, una post que 
servex per scudeller, dues posts per tenir fogasas, una altra post per salar fogassas, 
quatre ferrades per a mungir (Sa Torre). 
Altrament apareix aquesta dependència a la possessió de S'Aguila, situada a prop de 
l'anterior, on també s'estotjaven, sobretot, objectes per tondre, per senyar les ovelles i 
formatjar amb la inclusió de fbgasses, olles còleres i ferrades. 
Per altra banda, almenys dues de les possessions més rellevants del Pla de Mallorca 
comptaven amb aquest espai: la cabana o casa de tondre a Sant Martí d'Alanzell i la cabana 
dins la boval a Sa Bastida. Així mateix, a Es Teix, a la Serra de T r a m u n t a n a . 1 2 
Una sàrria de palma vella dins la qual havia vuytante fogasses, una post ah XX 
fogasses, tres ferrades, unes premces, htm canvis per tenir fogasses ah ses cordes, 
una ola per a formetgar, una cul/era de just per fer hrossats. dos cavallets per 
formetgar. hun manador per manar let. dus stisores de cull tondre, LI vells de lane i 
moltes altres coses (Es Teix). 
Duus storas vellas e sis storins per tondre (Sant Martí d'Alanzell). 
3. Defensa 
Torre 
A les possessions situades prop de la costa de vegades al casat s'afegia una torre de 
defensa per tal de protegir-se de probables incursions dobretot dels "moros" . Un lloc de 
defensa era quelcom del que no es podia prescindir davant el perill. 
Potser un dels millors exemples sia el de Santa Ponça on, sens dubte, el cos central 
del casat i el més destacat era la torre. Aquesta estava integrada per vàries parts i nivells 
que a la vegada constituïen els indrets fonamentals del casat. Primerament la casa 
soterrània de la torre era l 'habitació situada a l'estrat més inferior on jeia la companya 
(personal de servei) a la qual s'hi devallava per una escala de gat. 
També a la torre s 'ubicava el menjador que devia ser la peça central del casat on, 
per altra banda, s'hi arreplegaven objectes de diversa índole a part de servir com a espai per 
menjar-hi. Per la seva quantitat destacaven les armes, tant ofensives com defensives que 
formaven part dels elements materials de la vida quotidiana. Hi havia: una rodella vermella 
penjada a la paret, cinc ballestas cascuna ab son sint e aljabas de les quals ni ha una ab 
gaffa, una lansa manescha en lo lanser. un altra lança manescha, una spingarda, dos 
pavesos vells, hun day d 'a rmas . Emperò, potser, l 'objecte més curiós d 'entre ells era una 
trompeta per fer por als moros. 
2 A l ' inventar i de la possess ió de Es Teix ( B u n y o l a ) , propietat de Lorengo de Mar í , escr ipturat el 31 de 
maig de 14X2 no es re lac iona un casat s inó la c abana i una altra d e p e n d è n c i a . Sols s 'h i r ecompta best iar i 
la cabana . A R M . Prot. C - 1 7 4 , 2 9 7 - 2 9 8 v . 
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La denominada cambra d'enmig de la torre era un dormitori i a continuació venia la 
recambra que també devia tenir la mateixa funció. En una i altra no hi mancava alguna 
arma. 
A la part més superior de la torre se situava el porxo o capell on també figuraven 
objectes envers les necessitats derivades de la defensa. 
Són conegudes les característiques arquitectòniques d 'aquestes torres a través de 
l 'exemple de Formentor pel que fa a les mides, materials de connstrucció, etc. El dia 4 de 
juny de 1455 s 'escripturava un contracte entre el picapedrer Joan Company i el cavaller i 
secretrai reial Francesc Aixaló pel qual el primer es comprometia a construir una torre de 
defensa a l 'alqueria de Formentor, propietat de l 'esmentat A i x a l ó . 1 3 
Avui encara es poden admirar algunes torres de defensa medievals arrambades al 
casat de la possessió com la de Canyamel (Artà) o la de Son Catlar (Campos) , entre altres. 
És cert que el major nombre d 'aquest tipus de torre ja són del segle XVI o més tardanes 
quan el perill provenia, sobretot, dels turcs o dels seus aliats. 
4. Aixopluc d'animals 
Juntament amb el casat de la possessió es trobaven una altra sèrie d'edilicacions o 
dependències juxtaposades o properes entre les quals cal esmentar les següents: 
Estable 
Aquest era un espai cobert on s'allotjava el bestiar, preferentment equí. En realitat, 
però, a més de les bèsties, s'hi amuntegaven objectes varis en predomini, això sí, d'aquells 
més o menys relacionats amb elles inclosos els carros. No era una excepció que hi 
poguessin dormir els esclaus. 
Quatre cadenes per a les bèsties htm mul gros de pèl ros de edat desús de X anys, 
hun rossi negre de edat de VII anys, dos àzens de pel negre de edat de sis anys, les 
literes dels calius ah set flassades (Bellver). 
Dos muls somerins grossos de tirar carro la hu de sinch anys roig Valtra de nou anys 
castany clar ah dos basts hi cadenas, un rufl vell de pell roig, hun rufl jova de tres 
anys aletsà, tres àsens de tregi dos gelats he la hu negra, quatra cogins de laurar ah 
quatra collars fets de pell (alqueria de Pau Claret). 
Païssa 
Aquest espai sovint s'ha confós amb l'estable, fins al punt de considerar-se quasi el 
mateix o, fins i tot, un depenent de l'altre. Solia servir d'aixopluc per a instrumental agrícola 
o també per emmagatzemar gra, palla, llenya, etc. En temps més recents la seva funció era 
la d'acolliment dels animals de tir: muls, someres, ases i cavalls. A Sa Bastida es situava 
A R M , Prot. I ' - 103 , 6 1 - 6 1 v. D o c u m e n t publ icat per Mar ia B A R C E L Ó C R E S P Í : " N o u s d o c u m e n t s sobre l 'art 
de la c o n s t r u c c i ó " . BSAL, 59 , Pa lma, 2 0 0 3 . 226 . 
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prop de l 'era i acollia dues sitges per contenir forment, palla, i arrecerava set egües, cinc 
poltres, un poltró i una pollina. Alhora servia d 'aixopluc per a deu esclaus, dues esclaves, 
un bord i una bordeta. 
Sostre 
Se situava generalment damunt l'estable i es comunicava amb aquest per un forat on 
s'hi tirava la palla. 
Boval, corral de bous 
Era un estable on s 'arreceraven els bous per menjar i dormir. A la possessió de Sa 
Bastida, s'hi arreplegava bestiar boví de llaurar, arecs i tornejats que comptabili tzaven vuit 
bous, vuit braus, tres vadells a més d 'una somera. A la vegada podia emprar-se com una 
porxada tal com succeïa a la boval de Sant Martí d 'Alanzell on s 'aparcava un carro ab tot 
son forniment o a l 'alqueria valldemossina de Pau Claret on entre una gran barreja de coses 
hi trobaven recés XII gallines grosses y un gall. 
5. Altres dependències 
Molí 
Per la documentació estudiada s 'ha pogut detectar l'existència a Mallorca dels tres 
tipus de molins coneguts: els moguts per força animal, eòlica o hidràulica, és a dir, de sang, 
de vent i d'aigua. 
El molí de sang és aquell que empra la força animal i per això també es denomina 
molí de bèsties i de vegades podia situar-se a l ' interior de la cuina del casat (Llucamar). A 
diferència de l'anterior, el molí de vent, com el seu nom indica, utilitzava la força eòlica per 
moure les moles que engrunaven el gra. Per suposat prop dels cursos d'aigua dels torrents 
seguien els molins hidràulics constatas ja en època islàmica i curosament repartits com 
elements essencials del botí segons consta en el Llibre del Repartiment. 
Els exemples són molts: 
A la possessió de Canet hi havia la casa del molí de aygua on se mol la oliva. 
A Sabor, a la denominada casa del molí. hi havia instal·lat hun molí de sanch fornit 
ab ses moles. 
La important possessió de Sant Martí d'Alanzell comptava amb hun casal de molins 
de aygo de duas rodes. 
A la casa del molí de Bellver també podien dormir els esclaus: una litera per a la 
sclava Margarita ab sa fl'usada e hun lensol tot vell. 
Curiosament, a Santa Eulàlia, un moli ab son forniment per moira farina estava situat 
dins la tafona. 
A Bunyolí. el 1505 es referència la casa del molí d'aigua i el 1525 la casa del molí de 
moldre olives ab aigua. 
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A Galdent, la denominada casa del molí, contenia un mulí de sanch ab san 
guarniment. A més, en dita possessió hi havia un molí de vent lo qual no mol que té 
les entenes e arbre rumput són les moles e tot lo forntment fix en aquell. 
Capella 
Algunes possessions, les més relevants, tenien una dependència destinada a 
atendre les necessitats espirituals no sols de la gent que hi vivia i treballava sinó també dels 
veïnats de les terres dels voltants. Es tracta de la capella, on es guardava el mobiliari i 
ornaments litúrgics necessaris. 
Llevat d 'a lgunes excepcions, estaven situades a possessions de la noblesa i es 
construïren en el moment d'ampliació dels casats. A Bunyolí, no consta a un inventari de 
1505, però sí, fora de la casa, el 1525. 
A la possessió de Sant Martí d 'Alanzel l , es comptava també amb una cambra per al 
capella. A la capella hi havia: 
Lo altar ab hun reíanla Jel Devallament obre de Flandes de la Creu e de la una part 
és Sent Marti e de la altra Sánela Bàrbara 
una eaxa de fttst ab hun vustiment ah tot son complement per dir missa e una ara e 
misal de pregami 
un càlzer ab se patena d'ergent deurat 
dos canalobres de ferro 
hun pali de xemallot blau qui sta en lo dit altar e unas tovallas listades e duus 
tovallolas moriscas. 
Altra possessió que comptava amb capella era la d 'Ariany, tots els objectes 
inventariats tenien relació amb la funció que els era pròpia: 
Hun retaula de just molt vell ab algunes pintures 
hun Crucifix petit 
dues figures de Sanet Johan e nostre dona de just de largaria de hun païm 
hun altar de Just ab hun pali morisch de cotó blau e hlanch vell 
sobre lo altar dos canalobres de coure petits vells 
una cortineta Je cànem a hon és pintada la Pació e Sanet Johan e Nostre Dona 
altre cortina molt squinsada ah algunes figures de pocha valúa 
retaula de Sanet Cristòfol molt squinsat 
una corda e una cadena de làntia 
una scalleta per levar Déu 
A Sa Torre, el parament de la capella era més pobre, sols un retaule, canalobres i un 
salpasser. 
Situada al cap del menjador, el contingut de la capella de Sa Bastida era el següent: 
en lo portal de la capella un retettlet ah la figura de la Pietat ja vell delirat 
una cadira de barber ja vella e ben dolenta 
altra cadira de euvro ab son respailes de cuyroja vella 
un retaula de tela ab ses polseres de Jiist ab figures de Sant Joan com beteija 
Jesuchrist ab tres àngells 
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uns reixats de Just per posar al portal de la capella 
un salpasser dolent 
un cofre ferrat qui servex per altar e per tenir lo vestiment e palis lo qual vestiment e 
palis està ja continuat en lo inventari fet en la casa de la ciutat 
un càlser ab se patena de argent deurat 
6. Immediacions del casat 
S'han d'afegir algunes dependències o espais citats a la documentació com la 
carrera o espai obert davant el portal principal del casat on. almenys en temps més recents, 
apareixia plantat molt sovint un lladoner o un fasser; la clastra i el pati. incorporats al 
recinte del casat potser amb un pou al mig. La devesa, l 'era o la quintana n 'eren altres. 
Aquests espais podien acollir objectes molt variats. 
Al pati de l'alqueria artanenca de Jaume Morei, s'hi trobaven una perxa de perdius, 
tres banchs e hun dolador, un poal de cisterna, molta Justa per fer aradres i dos 
aujabaguers. 
Joan Bujosa, al pati de la seva possessió a Banyalbufar, tania un cove e unapollera de 
canyes e verduchs, una scalla d'empalltar, dues arcasses de leurar, una cadujfa de 
rentar les mans, una fulla de serra vella, dos arsons de bast sens levorar, un corn e 
un lumaner de tel/a. 
A l ' anomenada quintana de la possessió de S 'Aguila, s 'hi alçaven dos pallers, 
davant el portal del casat. 
El mot devesa a Mallorca no té el significat, com sí a Catalunya, d 'un prat o tros de 
terra abundant d 'herba i destinat al pasturatge. Més aviat es tracta d 'una pleta. Darrera el 
casat de Sa Bastida hi havia una devesa amb alguns magraners plantats i algunes gallines. 
L'era o espai aplanat i ferm on es batien les messes. El clos de l 'era d 'Albocàsser 
emmagatzemava quatre citges plenas la una de ordi de tenor de LXXX quarteres l'altre 
de setanta quarteres de forment e les altres dues de tenor de XXXX quarteres de forment 
cade una 
Els animals formaven part de l'entorn quotidià dels àmbits rurals fins al punt de, 
pràcticament, conviure amb les persones. Als galliners es replegaven diferents castes 
d 'aviaram (gallines, galls, pagos, colom, ànneres . . . ) : 
Deu anades e ha.n hi una qui amena V anadons petits (Capocorb). 
Entre pols e poles atrobi XV i sinch gallines ponadores (Punxuat). 
Vint parells de gallines ab los galls (Bellver). 
En altres casos deambulaven pel corral, com a Alfàbia, on corrien sinch galines. 
Adesiara es podia trobar un abellar o conjunt de ruscs d 'abelles prop de les cases 
d 'una possessió. 
Havia XXXII cases de abelles (Bellver). 
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Així mateix era freqüent trobar en les inmediaeions del casat alguna cisterna, sínia o 
pou. 
A la font ha hun poal de fust i a la sènia ha hun altre poal de fust e un altre en lo 
povet del ort (Bellver). 
En la cisterna defora un poal de fus l ab tres sçercolls e ansa de ferro ab sa corda de 
spart vella e una talla e una picha gran de pedra de la dita pocessió, i no molt lluny 
tres pichas dues de dita pedra e una rodona de pedra viva totes dins l'ori. Una altra 
cisterna, amb un poalet d'aram, s'ubicava dins la casa del molí (Galdent). 
7. Diferenciació social de l'espai 
A les possessions trobam una diferenciació espacial amb referència a la seva 
activitat econòmica (celler, graners, tafona) però també cal senyalar que en les grans 
explotacions s'afegia una altra diferenciació, la social, que destinava àmbits distints a 
senyors, arrendataris si n'hi havia, i a altres t reba l ladors . 1 4 Així s'especifica la cambra del 
majoral, la cambra del pastor, cambra dels missatges, cambra dels escuders, cambra dels 
fadrins, cambra dels macips, casa de les esclaves, la cambra de les esclaves o la cambra 
dels catius. 
Trobam exemples, molt clars per a l'època moderna i contemporània, en què es 
reparteixen l'edifici entre la part anterior i la posterior, entre la planta baixa i el pis superior 
o bé la separació vendria donada per un habitacle apartat per als senyors i un altre per als 
arrendataris. 
A les possessions medievals la diferenciació social pel que fa a l'ús de l'espai era 
ben palesa. Els servents, anomenats companya, les dones treballadores, els pastors i els 
esclaus jeien apart. Uns i altres ni tan sols descansaven en llits sinó en lliteres o sobre unes 
simples posts. Els esclaus, en pitjors casos, passaven la nit a l ' e s t ab le . 1 5 
A la casa dels missatges, hi havia hun lit de posts per jaure la companya, una 
màrfegtta, dos lensols de stopa e una jlaçada tot vell (Llucamar). 
A la casa on jeien les esclaves, tenien un llit fet de trossos de post (Valldurgent). 
A la casa de la cabana hi havia tres lliteres per jeure pastors (Capocorb). 
La cabana del pastor de les ovelles disposava de hun lit plentat en terra ah palla hon 
jau lo pastor (Santa Ponça). 
A la denominada cambra dels aplegadors, una litera per los dits aplegadors 
(Ternelles). 
A l 'hora de menjar també la separació es feia palesa. A Valldurgent disposaven 
d 'una cuina de companya i a Bellver d 'un porxo on menjaven els catius. 
Maria BARCELÓ CRESPÍ: "El r i tmo de la c o m u n i d a d : vivir en el m u n d o rural , los t rabajos y los d ías . El 
e j emplo de Mal lo rca ba jomed ieva l " , La vida cotidiana en la Edad Media, L o g r o ñ o , 1998, 120-167. 
A Son M a s ( A n d r a t x ) , el 1522 s ' ind ica q u e la c a m b r a de i s ca t ius está al costat de l 'estable. A R M . Prot. T-
4 9 9 , l l v . 
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En arribar la tardor començava la temporada de recollida d'oliva. Des dels pobles 
del Pla anaven, en especial dones, com a jornaleres a la zona de muntanya on trobaven 
feina durant unes setmanes. A les cases de possessió trobam un espai per acollir-les 
conegut amb el nom de casa de les dones, com és el cas de Canet. 
A la casa de les dones d'Alfàbia hi havia literes per dormir dones. 
A Pastoritx, on dormien les dones jornaleres, es comptaven sis o set pots grans per fer lo lit de les 
dones. A l'alqueria de Jaume Marroig, a la denominada casa de les olivadores, hi havia hun litot de 
posts per dites dones molt dolent. 
MARIA BARCELÓ CRESPI 
M O S T R E I G D ' I N V E N T A R I S " 
I. Biniatzar (Bunyola) 
Propietari: Joan Dameto, till de Nicolau 
Data: 14 agost 1451 
Signatura: A R M , Prot. M - I 9 I , 89v-90v. 
Parts del casat: entrada, casa de la pressora, celler, cambra prop el celler, cambra 
dels escuders, menjador, cambra damunt, cambra pintada, cuina, botiga de l'oli, cambra 
dels catius. 
II. Marratxí (Marratxí) |Son Sales ?| 
Propietari: Joan de Sales 
Data: gener 1463 
Signatura: A R M , Prot. P-686, 2 3 3 - 2 4 0 . 1 7 
Parts del casat: cambra que treu porta a l 'entrada, cambra que treu porta al 
menjador, menjador, rebost que treu porta al menjador, cambra que treu porta al menjador, 
cambra del majoral que treu portal a l 'entrada, celler, sostre del celler, cuina, cambra al 
costat de la cuina, pressora, sostre de la pressora, botiga de l 'oli, estable, boval, corral, 
galliner, era. 
III. Possessió de Francesc de Comelles (Montuïri) (Son Comelles ?| 
Propietari: Francesc de Comelles , ciutadà 
Data: 20 juny 1466 
Signatura: A R M , Prot. C-174, 74v-78v. 
Parts del casat: entrada, cambra, recambra, cambra dels catius, cuina, despensa, 
cambra dels missatges, celler, estable. 
IV. Canet (Esporles) 
Propietari: Francesc Pardo, mercader 
Data: 9 gener 1467 
Signatura: A R M , Audiència VI-155, 1 8 - 4 1 . l x 
S ' anomenen les parts de la easa seguint l 'ordre en q u è apare ixen als inventar is i a m b els t e rmes tal c o m 
són c i ta ts . En aques t treball s ' ha presc indi t de re lac ionar la major part de ls ob jec tes , best iar o esc laus . 
El n o m del munic ip i en t re parèntes i és l ' ac tua l . 
En el cas de q u e el d o c u m e n t no especi f iqui el n o m de la possess ió , indicant s imp lemen t de qui era 
propie ta t , si és sabut a qu ina co r respon ac tua lment s ' ind ica en t re c laudà to r s . 
Publ ica t a R a m o n ROSSELLÓ VAQUER: Notes històriques de Marratxí. Segles XIII-XVI, Pa lma, 1996, 23¬ 
3 1 . 
Publ ica t a J a u m e ALBERT!; R a m o n ROSSELLÓ: Història d'Esporles. Segles XIII-XVI. Pa lma . 1996, 191¬ 
2 0 3 . 
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Parts del casat: tafona, entrada, estable, celleret, casa del forn, cambra damunt el 
celleret per a missatges, casa dels catius, celler major, cambra de l'esclava, cuina davall, 
casa del majoral, botiga de l'oli, cambra del racó damunt, cambra dels macips damunt, 
anaia o corredor, cuina damunt, casa de la despensa, casa del rebost damunt, casa de la 
torre del cap de la sala, sala damunt, cambra major al cap de la sala, recambra, altra 
cambra, casa de les dones. 
V. Possessió de Jaume Morei (Artà) 
Propietari: Jaume Morei , 
Data: 7 novembre 1470 
Signatura: A R M , Prot. G-130, 72-87v. 
Parts del casat: entrada o porxo, rebost, cambra, cambra, cambra, cambra, cambra, 
despensa, celler, cuina, altra casa [habitació], pati, païssa. 
VI. S'Arissal (Sencelles) 
Propietari: Gabriel Gual, ciutadà 
Data: 20 juliol 1471 
Signatura: A R M , Prot. N - l , 1-20. 1 9 
Parts del casat: cambra, recambra, entrada, cambreta, casa del celler, cambreta, 
cuina. 
VII. Valldurgent (Calvià) 
Propietari: Jordi Brondo, ciutadà 
Data: 17 març 1472 
Signatura: A R M , Prot. A-134, 190v-195. 
Parts del casat: menjador o sala, cambra, celler, segon celler, terç celler, escriptori, 
retret, cuina, despensa, cambra de la torre, cuina de companya, cambra de missatges, 
tafona, botiga d'oli , casa d 'esclaves. 
VIII. Caubet (Bunyola) 
Propietari: Jordi Brondo, cavaller 
Data: 11 setembre 1472 
Signatura: A R M , Prot. C-174, 149v-152. 
Parts del casat: entrada, cuina, botiga de l'oli, cambra, casa de pastar, recambra, 
celler. 
Publ ica t a J a u m e ALBERTI; R a m o n ROSSELLÓ: Història d'Esporles. Segles XIII-XVI, Pa lma , 1996, 191¬ 
2 0 3 . 
Publ ica t a R a m o n ROSSELLÓ VAQUER; Onofre VAQUER BENNASSER: Història de Sencelles i Costitx. 
1229-1600, Pa lma , 1993 , 198-204 . 
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IX. Sabor (Montuïri) 
Propietari: Jordi Brondo, cavaller 
Data: 14 setembre 1472 
Signatura: A R M , Prot. C-174, 152-153v. 
Parts del casat: cambra, botiga, cuina, casa del molí , estable. 
X. Mortitx (Pollença) 
Propietari: Pere Martorell 
Data: 2 juny 1473 
Signatura: A R M , Prot. S-316, 72-73. 
Parts del casat: porxo, cuina, cambra, altra cambra. 
XI. S'Àguila (Llucmajor) 
Propietari: Joanot Sureda, donzell 
Data: 22 juliol 1478 
Signatura: A R M , Prot. T-855, 28-33. 
Parts del casat: menjador o sala, cambra tinent amb el dit menjador, sostre, païssa, 
casa del molí, cambra dels macips, sostre davant la dita cambra, casa del rebostet, 
despensa, botiga, cuina, cabana, botiga del blat, pati del casat, quintana. 
XII. Aumadrà (Lloseta) 
Propietari: Joanot Sureda, donzell 
Data: 30 juliol 1478 
Signatura: A R M , Prot. T-855, 33-34v. 
Parts del casat: porxo, cuina, casa après la cuina, casa del celler, cambra, botiga de 
l 'oli, tafona. 
XIII. Punxuat (Algaida) 
Propietari: Lorongo de Marí, cavaller 
Data: 31 maig 1482 
Signatura: A R M , Prot. C-174, 294v-297. 
Parts del casat: entrada, casa on dormia i menjava el difunt, cuina, casa dita del 
celler, casa de la torre, païssa, estable, galliner. 
XIV. Capocorp (Llucmajor) 
Propietari: Lorengo de Marí, cavaller 
Data: 1482, juliol , 2 
Signatura: A R M , Prot. C-174, 290-294. 
Parts del casat: entrada, pati, celleret, cambra al peu de l'escala, casa del celler, casa 
de la cabana, cuina, casa del molí, casa dels catius, casa del majoral, casa dita la botiga del 
blat, casa del galliner, sala, cambra al cap de la sala, cambra de la torre. 
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XV. Benilassar (Santanyí) |Son Danús | 
Propietari: Andreu Danús 
Data: 24 abril 1488 
Signatura: A R M , Prot. M-374, 273-281 . 
Parts del casat: entrada, celler, molí, cambra de l 'entrada, recambra. 
XVI. Possessió d'Antoni Tries (Esporles) 
Propietari: Antoni Tries, donzell 
Data: 30 novembre 1489 
Signatura: A R M , Prot. N - l , 240-242v. 
Parts del casat: entrada de les cases, cambra contigua de l 'entrada, cuina contigua a 
la dita entrada, celler contigu a dita cuina, despensa o pastador, cambra davall. 
XVII . Alqueria de Jaume Marroig (Valldemossa) |Son M a r r o i g l 2 0 
Propietari: Jaume Marroig 
Data: 18 març 1491 
Signatura: A R M , Prot. M-66, 196-201. 
Parts del casat: entrada, celler après, casa de les olivadores après, caseta après o 
rebost, cambra après dels fadrins, cambreta dalt menys d 'escala après, cambra après baixa, 
cuina i pressora après l 'entrada, botiga après la pressora. 
XVIII . Possessió de Gabriel Cerdà (Santa Margalida) [s'Alqueria| 
Propietari: Gabriel Cerdà, canonge de la Seu 
Data: 28 desembre 1492 
Signatura: A R M , Audiència, Plets IC, núm. 1, I 4 7 v - I 5 5 . 2 1 
Parts del casat: sala, cambra, recambra, cambra on jeia la senyora, recambra, sala de 
la qual es fa botiga de blat, casa de la qual volia fer estudi, cambra après, cambra de la roca, 
cambra de la torre, cambra altra de la torre, menjador del pati, cuina, cambra on jeia en 
Tarragó, despensa de la cova, casa del molí, cambra davall l 'escala, celler, celleret, botiga 
davall vora la porta a l 'entrant a mà esquerre, altra botiga. 
XIX. Nom: Pastoritx (Valldemossa) 
Propietari: (?) Morell 
Data: 1493 
Signatura: A R M : Prot. A-76, 473v- 4 7 8 v . 2 2 
Ha de ser l 'ac tual Son Mar ro ig pe rquè s ' ind ica q u e es tava simulaprope monaslerium de Trinitat. 
Maria BARCELÓ CRESPÍ: " A s p e c t e s de la v ida quo t id iana a Santa Marga l ida a la t a rdor med ieva l " , Actes 
de tes 1 Jornades d'Estudis Locals de Santa Margalida (en p remsa) . 
Publ icat , de manera mol t r e sumida , a J a u m e ALBERTÍ ALBERTÍ; R a m o n ROSSELLÓ VAQUER: Història 
de Valldemossa (1230-1516), Pa lma , 1999, 123. 
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Parts del casat: menjador, celler, cambreta al costat del celler, cambra dels 
missatges, cuina, cambra dels graners, cambra nova, estable, tafona, casa de les dones, casa 
del majoral. 
XX. Sant Martí d'Alanzell (Vilafranca de Bonany) 
Propietari: Salvador Sureda, cavaller 
Data: 4 febrer 1496 
Signatura: A R M , Prot. P -451 . 124-135 v . 2 3 
Parts de la casat: capella, menjador, retret, cambra de les esclaves, cambra major, 
cuina, caseta après la cuina, cambra dels escuders, cambra del majoral, celler, casa del blat, 
cuina, cambreta de la dita cuina, cabana o casa de tondre, cambra del prevere, despensa, 
casa o botiga nova, estable, porxo davant la capella, casa d'en Joanico, boval, molí. 
XXI. Santa Ponça (Calvià) 
Propietari: Mateu Massanet , ciutadà 
Data: 11 març 1496 
Signatura: A R M , Prot. P-451, 1 8 8 - 1 9 3 . 2 4 
Parts del casat: cuina, botiga de la ferramenta, cabana del pastor de les ovelles, casa 
del molí i estable, cabana del pastor de les cabres, botiga del blat, pati, casa soterrània de la 
torre, menjador de la torre, cambra enmig de la torre, recambra de la torre, porxo o capell 
de la torre. 
XXII . Butibalansí (Algaida) |Son Reus, Cabrera, Son Mesquida] 
Propietari: Pere Reus 
Data: 7 maig 1498 
Signatura: A R M , Prot. M-490, 9 2 - 9 8 . 2 5 
Parts del casat: entrada, cambra, porxo o menjador, cambra, despensa, cuina, casa 
del molí, casa del celler, estable. 
XXIII . Colonya (Pollença) 
Propietari: Cristòfol Bosch 
Data: 31 juliol 1500 
Signatura: A R M , Prot. T-858, 98v-99. 
Parts del casat: entrada o porxo, botiga de l 'oli, entrada, tafona. 
Publ ica t , d e mane ra r e sumida , a R a m o n ROSSELLÓ V'ALH I R: l ' ilafranca abans d'ésser Vilafranca. Noies 
històriques. Vi lafranca, sense data. 
Publ ica t a Mar ia BARCELÓ CRESPÍ: Aspectes de la vida quotidiana medieval a Calvià, Ca lv ià , 1996, 30¬ 
4 0 . 
Publ ica t a Gabr ie l BIDILONI TROBAT: "E l s inventar i s , una font per a l ' es tudi de la vida quo t id iana 
med ieva l . Un inventari de ls béns mob le s de la família Reus d ' A l g a i d a a la seva possess ió de But iba lans í " , 
Es Saij>, Monogra f i a núm. 6, A lga ida . 1996. 
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XXIV. Pontiró (Ciutat) 
Propietari: Onofre Canet, notari 
Data: 19 novembre 1502 
Signatura: A R M , Prot. T-858, 142v-143v. 
Parts de la casa: sala dalt, cambra après, porxo, cambra de madò Pereta. 
X X V . Sa Torre (Llucmajor) 
Propietari: Berenguer de Santacília, cavaller 
Data: 10 març 1503 
Signatura: A R M , Prot. M-612, 90-97. 
Parts del casat: sala del dit casament, cambra de la torre, recambra de la torre, rebost 
sota l'escala, armari davall l'escala, cambra de la sala, estudi de mitja escala, celler prop de 
la cabana, casa de la cabana, cuina, cambra, casa del molí, casa del majoral, galliner, 
estable, cambra dels missatges, capella, casa de tenir blat, celleret. 
X X V I . Alfàbia (Bunyola) 
Propietari: Joan Bennàssar, ciutadà 
Data: 7 setembre 1503 
Signatura: A R M , Prot. M-612, 109v-l 1 6 . 2 6 
Parts del casat: casa entrant per la porta, entrada, casa on dormen els catius, cuina, 
cambra de la cuina per on s'entra a la despensa, despensa, porxo del pati, cambra dels 
escuders, celleret, celler, casa on sol estar el pressorer, casa de les dones, corral, tafona, 
botiga de l'oli, casa del majoral, estable, altre porxo on és l'escala de la sala, cambra de la 
regina, recambreta de la dita casa de la regina, sala, cambreta nova de la sala, estudi de la 
dita sala, sala vella, cambra de la sala vella. 
XXVII . Llucamar (Sant Llorenç des Cardessar) 
Propietari: Miquel Ballester 
Data: 17 novembre 1503 
Signatura: A R M , Prot. M-737, 9v-l 1. 
Parts del casat: entrada, casa del celler, cambra, casa dels missatges, cuina. 
XXVIII . Rafal Garcés (Inca) 
Propietari: Francesc Berard, doctor en lleis 
Data: 22 març 1504 
Signatura: A R M , Prot. T-858, 173-174v. 
Aques t inventar i ha estat citat per P. DE MONTANER; M. M. RIERA F R A U : " L o s Bennàs se r d ' A l l a b i a : 
del clan anda lus i al l l inatge ca ta l àn" . Homenatge a Antoni Mul Calafell, arxiver. Pa lma , 1993 , 183-184 . 
A q u e s t a pos se s s ió , per als seg les XVIII i X I X , ha estat e s tud iada per Aina PASCUAL; J a u m e LLAURÉS; 
D o n a l d G. MURRAY: Alfàbia: història dels jardins i del patrimoni artístic dels seus promotors (1740¬ 
1860), Pa lma, 2 0 0 0 . 
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Parts del casat: sala obrada, celler, porxo dalt nou sobre la sala, cambra prop el 
celler, cuina, cambra de la ximeneia. 
XXIX. Bellver (Sant Llorenç des Cardessar) 
Propietari: Joana Nadal, vídua d'Antoni Martí, ciutadà 
Data: 24 abril 1504 
Signatura: A R M , Prot. T-858, 183-185v 
Parts del casat: cambra a part dreta entrant a la sala, sala, cambra prop de la 
ximeneia, recambra, celler, cambra dels missatges, cuina, porxo on mengen els catius, casa 
del blat, estable, porxo davant la sala, casa del moli, galliner, abellar, font, sínia. 
X X X . Bunyolí (Esporles) 
Propietari: Elionor de Lloscos i Miquel de Pacs, cavaller 
Data: 15 agost 1505 
Signatura: A R M , Prot. T-859, 6 3 - 6 6 v . 2 7 
Parts del casat: menjador o sala, cuina descoberta, cambra de la torre, cambreta o 
estudi, cambra gran, recambra, cambra sobre la cambreta etita, cambra al cap de l 'escala, 
estudi, retret damunt l 'estudi, cambra nova que treu finestra dins la tafona, celler, celleret, 
cuina baix, cambra de la cuina, despensa, botiga del blat, cambra dels escuders, casa del 
majoral, tafona, casa del molí d 'aigua. 
X X X I . Santa Eulàlia (Ciutat) 
Propietari: Gregori Burgués, procurador reial 
Data: 30 desembre 1505 
Signatura: A R M , Prot. M-612, 185-188. 
Parts del casat: sala, cambra, recambra, entrada, rebost, cuina, despensa, devesa, 
botiga de tenir blat, botiga de l'oli, tafona, botiga devall l 'escala, botiga prop la cisterna. 
X X X I I . Possessió de Joan Bujosa (Banyalbufar) |Son Bujosa ?| 
Propietari: Joan Bujosa 
Data: 12 agost 1507 
Signatura: A R M , Prot. M-612, 279v-283v. 
Parts del casat: pati, tafona, botiga de l 'oli, cambra, menjador, cuina. 
XXXIII . Albocàsser (Manacor) 
Propietari: Pere Tomàs Andreu 
Data: 5 setembre 1508 
Signatura: A R M , Prot. LL-25, 79-83. 
Publ ica t a J a u m e ALBERTÍ; R a m o n ROSSELLÓ: Història d'Esporles. Segles XIII-XVI. Pa lma, 1996, 213¬ 
2 1 9 . 
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Parts del casat: pati, casa del molí, estable, cuina, entrada o menjador, celler, 
cambra, botiga, cambra vella, cambra al cap del porxo, casa tenint amb el celler. 
X X X I V . Ternelles (Pollença) 
Francesc Desbrull, c i u t a d à 2 8 
Data: 4 agost 1511 
Signatura: A R M , P-450, 503-505. 
Parts del casat nou: entrada, escriptori, cambra major, recambra, casa de la llana, 
cuina. S ' indica que en el casat vell hi havia l 'entrada, la cambra dels aplegadors i cambra 
del majoral. 
X X X V . Galdent (Llucmajor) 
Propietari: Jaume de Muntanyans, ciutadà, doctor en lleis 
Data: 29 desembre 1513 
Signatura: A R M , Prot. T-497, 110-114v. 
Parts del casat: entrada, cambra del majoral, cambra de l'entrada, entrada de 
l'estable, estable, saleta, cuina, pastador, cambra sobre el pastador, menjador del cap del 
porxo, botiga del blat, celleret après la botiga del blat, cambra i recambra dalt, porxo, celler 
dels cups, celleret de les aiguades, celler de les bótes grosses, casa del molí, cambra dels 
catius, corral de les gallines, cisterna fora les cases, païssa vella, païssa nova. 
X X X V I . Ariany (Ariany) 
Propietari: Pere Joan de Sant Joan. donzell 
Data: 26 juny 1515 
Signatura: A R M , Prot. R-331 , 88-93. 
Parts del casat: menjador, cambra del menjador, recambra, cuina, torre, capella, 
botiga davall la torre, casa del molí, celler, casa on està el majoral, estable. 
X X X V I I . Possessió de Pau Claret (Valldemossa) [Son Ferrandel l? | 
Propietari: Pau Claret 
Data: 10 desembre 1515 
Signatura: A R M , Prot. T-498, 5 4 v - 6 2 v . 2 9 
Parts del casat: entrada anomenada porxo rodó, el primer sotall de la torre, casa baix 
del sòl de la torre, cambra dels missatges, porxet davant la cuina, cambra dels catius, cuina, 
Francesc Desbrul l tenia vàr ies propie ta t s a Pol lença . El 1511 s ' inven ta r ià la possess ió de Terne l l e s , els 
mol ins de Te rne l l e s . un a lbe rg a m b un bell hort a la vila. en t re a l t res . T a m b é una casa a la mar ina qui sia a 
la partió del puig de Pollença on s ' ind ica que hi havia força best iar : 118 ove l les . 6 b o u s . 1 s o m e r a i 4 
v a q u e s men t r e q u e del casat no es diu res . A Terne l l e s , Eren dos casa ts separa t s un de l 'a l t re . A m é s hi 
hav ia d o s m o l i n s fariners i un d rape r fora dels casats . 
Publ ica t a Mar ia BARCELÓ CRESPÍ: Elements materials de la vida quotidiana a la Mallorca 
baixmedieval (Part Forana), Pa lma , 1994, 173-189 . 
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cambreta prop la cuina, despensa, casa del molí, pressora, porxo major, menjador, estudi, 
retret, cambra, cambra major, porxet davant el celler, celler, botiga de l 'oli, casa de les 
varques, cambra nova , cambra de la torre, segona cambra de la torre, estable, boval, rebost. 
X X X V I I I . Es Pagos (Porreres) 
Propietari: Joan Nicolau 
Data.23 octubre 1516 
Signatura: A R M , Prot. P-560, 4 3 3 - 4 3 4 . 3 0 
Parts del casat: primer porxo, altre porxo, recambra, cambra dels missatges, casa del 
molí, celler. 
X X X I X . Talapi (Sa Pobla) 
Propietari: Domingo d 'Olesa , ciutadà 
Data: 8 juny 1517 
Signatura: A R M , Prot. T-498, 131-136. 
Parts del casat: sala, cambra del cap de l 'escala, recambra, celler, dispensa, cuina, 
cambra del majoral, cambra de l 'entrada. 
XL. Manresa (Lloret de Vistalegre) 
Propietari: Sebastià Armadans 
Data: 16 març 1522 
Signatura: A R M , Prot. T-498, I 7 8 - I 8 2 v . 3 1 
Parts del casat: pati, sala o menjador, cambra de dita sala o menjador, recambra, 
cambra de l 'esclau al costat del celler, celler, cambra nova a l 'entrada, estable. 
XLI. Llodrà (Manacor) 
Propietari: Joan Llodrà 
Data: 9 maig 1524 
Signatura: A R M , Prot. LL-25, 181-183. 
Parts del casat: porxo, cuina, casa davall, casa del molí, cambra. 
XLII . Possessió de Mateu Vida (Ciutat) |Son Vida] 
Propietari: Mateu Vida, ciutadà 
Data: 28 octubre 1525 
Signatura: A R M , Prot. T-498, 186-
Parts del casat: botiga entrant a mà dreta, botiga en el pati entrant a mà d r e t a . 3 2 
Publ ica t a Mar ia BARCELÓ C R I S P Í ; Rafel FERRÀ MARTORELL; Ba r tomeu SERVERA SlTJAR: Les 
possessions de Porreres. Eslmli històric, Por re res , 1997, 199 -201 . 
Publ ica t a Mar ia BARCELÓ CRESPÍ: " A l g u n s a spec tes cle la vida quo t id iana a Manresa ( 1 5 2 2 - 1 5 7 9 ) " , 
Terceres Jornades d'Estudis Locals Mancomunitat Pla de Mallorca, Lloret de Vis ta legre , 1999, X7-91. 
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XLIII. Alqueria en el lloc de Superna (Puigpunyent) [Son Noguera ?] 
Propietari: Guillem Noguera 
Data: 28 març 1527 
Signatura: A R M , Prot. S-635, 179-187v. 
Parts de la casa: menjador, caseta davall l 'escala, casa de la pressora, casa del celler, 
casa de les gallines, casa dels missatges, casa dels graners, botiga de l 'oli, cambra alt major, 
cambra damunt nova, recambra de dalt. 
XLIV. Possessió de Guil lem Desmàs (Andratx) [Son M a s | 
Propietari: Guillem Desmàs 
Data: 4 abril 1528 
Signatura: A R M , Prot. T-499, 9v-14. 
Parts del casat: entrada, cambra entrant a la casa, cuina, estable prop de la cuina, 
cambra dels catius al costat de l 'estable, cambra dels missatges que està dessús la sus dita 
cambra, taffona, cambra alta damunt el rebost on acostuma dormir la esclava, rebost dins 
dita cambra, menjador, cambra dalt sobre l 'entrada, porxo davant el menjador, corral 
entrant en el celler, celler. A més hi havia un molí d 'a igua amb les seves cases. 
X L V . Sa Bastida (Sant Joan) 
Propietari: Pere de Sant Joan. cavaller 
Data: 9 setembre 1528 
Signatura: A R M , Prot. T-499, 46V - 5 4 . 3 3 
Parts del casat: cambra o casa del majoral, botiga del blat entrant a mà dreta, celler 
dins la dita casa, porxo après del celler al cap del pati, cambra del dit porxo a part dreta a 
prop del celler, cambra dels missatges, cambra dels catius, estable tinent en el porxo amb 
un altre estable, cuina, casa dels molins, despensa dins la cuina, cambra del porxo que està 
damunt el rebost, cambra del cap del porxo, sala de la torre dalt, cambra de la dita sala, 
recambra, sostre o cambra que està damunt el portal major de la casa, altre sostre que està 
damunt la botiga del blat, menjador baix o sala. capella del cap del menjador, rebost del 
menjador, cambra del dit menjador, recambra, cambra soterrània dins la casa, recambra de 
A l ' i nven ta r i s ' adver te ix q u e hi ha una possess ió eon t igua , q u e havia estat de Bar tomeu de Pacs i q u e 
sembla en aque l l s m o m e n t s tot formava un mate ix conjunt . Aques t a era in tegrada per: en t rada , casa del 
majoral , cu ina , sala ba ix . sala dalt , tafona, celler , casa del vi. 
Publ icat a JOSEP BAUSÀ ROIO: " L a caval ler ia i el pu ig de Sa Bast ida . Des de la conques t a ca ta lana de 
Ma l lo r ca (12291 t ins al conf l ic te civi l de les G e r m a n i e s ( 1 5 2 3 ) " . Sant Joan. una vila set vegades 
centenària 11300-2000), Sant Joan . 2 0 0 0 , 2 7 1 - 2 8 1 . El mate ix autor , a les pàg ines 2 5 4 - 2 5 9 , dóna a 
conè ixe r un altre inventar i de Sa Bas t ida de l ' any 1447 en el q u e es re lac ionen com par ts del casat les 
s egüen t s : en t rada , casa de la cu ina , casa de l ' e s tab le , casa del mol í , casa del majoral , casa del celler , 
c ambra de na Llúcia , casa del forn, casa de la c o m p a n y a , c ambra major, r ecambra . A R M , Prot. M - 2 3 1 , 
1 2 9 - 1 3 1 . 
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postissa sobre la despensa, devesa darrere la casa, païssa prop de l'era de la casa, boval o 
corral de bous, cabana dins la boval. 
Resumen 
Se presenta un ensayo de interpretación de los elementos que componían las casas de los 
establecimientos rurales mallorquines a partir del estudio de una larga serie de inventarios 
levantados entre 1451 y 1528. La documentación muestra la estructura tísica de tales 
establecimientos (casats, casaments, cases de possessió) de la época bajo medieval que hasta el 
momento era un aspecto que no había sido atendido. 
Abstract 
An interpretative study of the different elements that formed part of the houses of Mallorca's 
rural properties, based on an analysis of numerous inventories made between 1451 and 1528. The 
documents reveal the physical structure of this type of early Medieval property (known locally as 
easats, casaments, and eases de possessió), something that had been paid little attention until 
now.. 
BSAL, 60(2004), 127-144. 
De Palquena ... i altres herbes. A l'entorn 
d'una droga medieval 
M A R G A L I D A B E R N A T I R O C A 
N A T À L I A S O B E R A T S S A G R E R A S 
[...] e porten aquella alquenada per enlanció 
fort, vil e carnal, [...] 
Francesc E I X I M E N I S : 
Lo Llibre de les dones 
Com és prou sabut, cl Regne dc Mallorca, al llarg de l 'Edat Mitjana, fou un 
important centre comercial en el sí del qual la redistr ibució de productes jugà un paper 
important . En un moment o altre, els vaixells que creuaven la Mediterrània en totes 
direccions recalaven a l 'illa carregats de nombroses mercader ies de diferents t ipus i de 
diverses classes procedents de Llevant i de Ponent per un igual. 1 
En el present , a lguns d 'aques ts productes , encara que coneguts i d ' ú s prou estens, 
es t roben revestits d ' una certa aura d ' exo t i sme que, sobretot a l 'Edat Mitja, els era aliena 
senzi l lament perquè eren un element normal de la vida diària de Mallorca, j a que no sols 
es dest inaven a aquest comerç de redistribució sinó que també eren de consum intern. Un 
bon exemple d ' aques ta afirmació en pot ésser l 'avui tan popular henna, coneguda a 
l ' època com alquena. Aquesta és la denominac ió considerada normat iva en Llengua 
Catalana, però en la documentac ió es pot trobar a m b grafies com alchena, alfana, 
alhenna, alfena i alerqua: Durant l 'Edat Mitja i part de l 'Edat Moderna es venia en 
companyia de tota la varietat de drogues a l 'ús , tot recordant que a m b aquesta paraula es 
des ignava qualsevol substància emprada com a ingredient en química , farmàcia, 
t intoreria, medicina, cosmèt ica i altres preparats . 
Malgrat la seva aparent poca importància , es tractava d ' un producte comercial 
equiparable a altres de gran preu, com la g rana , ' i que . des de la perspect iva actual . 
D . A B U L A F I A : "El c o m e r c i o y el R e i n o de M a l l o r c a . 1 1 5 0 - 1 4 5 0 " , D . A B U L A F I A / B . G A R I [ D I R . ] : En 
las costas del Mediterráneo occidental. Las ciudades de la Península Ibérica y el comercio 
mediterráneo en la Edad Media. B a r c e l o n a . 1997, 115-154 . 
M . G L ' A I . C A M A R F N A : El primer manual hispánico de mercaderia (Siglo XIV). B a r c e l o n a , 1 9 8 1 , 217 . 
J .A. S l - S M A / A . L Í B A N O : Léxico del Comercio Medieval en Aragón (Siglo XV, Z a r a g o z a , 1982 , 7 4 . 
La d e n o m i n a c i ó g r a n a s ' a p l i c a v a , a v e g a d e s i n d i s c r i m i n a d a m e n t , a tot un con jun t de c o l o r a n t s 
d ' o r i g e n a n i m a l , e s sen t el m é s i m p o r t a n t s , a l 'Eda t Mit ja , el q u e r m e s i. p o s t e r i o r m e n t , la co tx in i l l a 
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poden aparèixer com a més importants , però el fet de què l 'a lquena hi figuri entre ells en 
si tuació d ' igual ta t ve a demost rar com, malgrat el seu escàs protagonismo econòmic , es 
tractava de qualque cosa més que una s imple anècdota. 
Què és Talquena? 
Àmpl iamen t documentada a l 'Edat Mitjana entre musu lmans i cristians per igual, 
es tracta d 'un producte a m b una definició prou genèrica: pols de les fulles i les arrels 
d 'un arbust , que s ' empra pr incipalment en tintoreria, en medicina i en cosmètica. Com es 
veu, és d 'o r igen vegetal , per més que en alguna ocasió se l 'ha identificada com a una 
"terra". Ara bé, aquesta confusió no és fruit de la ignorància, s inó més bé de l 'oblit; un 
oblit que afecta fins i tot al reconeixement de la planta com a tal. 
Efect ivament, en molts de diccionaris actuals, tan en castellà com en Llengua 
Catalana, l ' a lquena (cast. alheña) és identificada com a la pols de les fulles de l 'olivella 
(Valigustre castellà -Ligustrum vulgare L.). En realitat, a ixò no és així, sinó que el nom 
de herma (de hinnà', antecedent e t imològic à rab) 4 comunament s 'aplica a tres plantes 
diferents, que no tenen res a veure a m b l 'olivella i que pertanyen a famílies botàniques 
diverses . Una, l ' a lquena neutra -Cassia obovata-, per tany a la família de les crucíferes; 
la segona, coneguda com alquena negre -Indigofera linctorium-, s ' inclou en la família de 
les papi l lonàcies . La tercera, habi tualment anomenada alquena natural i la que interessa, 
es tracta d ' una magnoliophyta, de la classe magnoliosida. ordre myrtal, de la família de 
Ics lythràcies, coneguda a m b el nom científic de Lawsonia inermis L. 
El nom li donà Karl von Linné a 1 732 sembla que en honor del metge anglès John 
Lawson, que patrocinà qualcun dels seus treballs d ' inves t igació , encara que també 
s 'a t r ibueix el nom al propi Lawson que li hauria posat a l 'any 1709, arran d 'una 
publ icació seva a Londres . T a m b é se la denomina Lawsonia alba, Lamk.. A m b 
anterioritat , entre grecs i llatins, fou coneguda com cupros* a l 'Edat Mitja, se l ' anomena 
Alkanna verue o més bé radix alcanae verae i sembla poder-se identificar a m b el kopher 
esmentat en el Càntic dels Càntics ( 1 : 14 i 4: 13), per més que a la Vulgata apareix com 
a cyprus. 
El procés de confusió a m b l 'olivella es pot rastrejar a m b el s imple seguiment de la 
definició de la paraula alheña en les diferents edicions dels diccionaris de la Real 
c a n à r i a o a m e r i c a n a . La g r ana era . si m e s no , el p r o d u c t e t intori m é s car i reserva t als d r a p s d ' a l t a 
qua l i t a t . V e u r e : 
M . BERNAT l ROCA: C/s «III mesters de la llana»: Paraires. Teixidor', de llana i Tintorers a < 'miai de 
Mallorca (ss. XIl ' .VI il) l ' a lma . 1995 , 1 5 8 - 1 6 0 . 
M . BERNAT I ROCA: "«Sec re t de l 'Ol ic i» . L ' e x e m p l e de l s t in to re rs (Ciuta t de M a l l o r c a . S. X I V - X V I I ) " 
in A c t e s de l II Connus El Nostre Patrimoni Cultural: El Calala, patrimoni de Mallorca . l ' a lma . 
1997 . 73-88. V e u r e : su i S 4 - S 5 . 
.1. COROMINES: Diccionari etimològic complementari de la Llengua ( alatami, B a r c e l o n a . 19SS. Vol . I, 
2 2 6 . 
L. L E C L E R C : Notices et carati des manuscrites di' la lìihliotlieipie National et autres bibliothèques 
publies per l'Institut!.' National de France, Par i s . I u 7 7 . 72 1. 
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Academia de la Lengua Española. Al pr imer d 'e l l s , aparegut l ' any 1726 com a 
Diccionari de Autoridades, se 'n fa, més que una definició, aquesta descripció: 
Árbol i lio de mediana estatura, que suele criarse en los bosques y 
en los vallados de los caminos entre las zarzas y cambroneras. Produce 
muchos ramos, ó varas largas, flexibles y cubiertas de una corteza 
cenizosa, en las quales nacen las hojas á trechos de dos en dos, una frente 
a otra, semejantes á las de la oliva, aunque algo mas blandas y anchas, 
de un verde obscuro y bruñido, y de un gusto acre amargo y algo 
estíptico. Sus flores nacen a ¡as extremidades de las varas juntas en 
racimos, v son pequen i tas, blancas y de suave olor; pero tan frágiles, que 
si se las arranca, luego se marchitan. Su fruto son unos granos gruesos 
como los del sahúco, verdes al principio y negros en su madurez, llenos 
de un zumo roxo amargo, y desagradables al gusto. Suele durar loto el 
Invierno, y sirven de alimento a los tordos, a los mirlos, y otros páxaros.'' 
Un poc més endavant , es comenta que a Castella se li diu durillo (quan, en 
realitat, aquesta planta és la Viburnum tinus). i que el seu nom llatí és ligustrum. La 
definició / descr ipció es manté pràct icament igual en el Diccionario Usual de 1791, però 
s 'ha de destacar que la identificació a m b Y aligustre s 'a tr ibueix a Pedro de Alcalá, l 'autor 
del Vocabulista in arábigo en letra castellana (1505) . la qual cosa va a indicar que la 
confusió j a es començava en donar en el segle XVI i es confirma a m b els esments 
posteriors de Juan de Jarava. s 
Més o manco igual és com apareix en els pr imers anys del segle XIX i no és fins 
l 'edició del Diccionario Usual de 1832 que, després d ' una definició molt reduïda, j a 
s ' incorporà la identificació amb la Lawsonia inermis L., 100 anys jus ts més tard que Karl 
von Linné li adjudicas aquest nom. i diferenciant-la clarament del arbusto así llamado 
Ligustrum. EI curiós, emperò , és que al parlar de la pols de l 'a lquena, la denomina 
encara ligustricum pulvis!' En edicions posteriors, el nom linneà desapareix per insistir 
en la seva pert inença a la família de les oleàcies. En canvi , s ' incorpora la correcta 
R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A : Diccionario de la lengua castellana, en que .se explica el verdadero 
sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o 
refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua. [ C o m p u e s t o p o r la — ] T o m o p r i m e r o . Q u e 
c o n t i e n e las le tras A y B , M a d r i d , 1726 . V e u s alheña - alheñar. 
R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A : Diccionario de la lengua castellana compuesto por la [---], reducido a 
un tomo para su más fácil uso. Tercera edición, en la qual se han colocado en los lugares 
correspondientes todas las voces de los suplementos, (pie se pusieron al fin de las ediciones de los 
años de 1780 y I7S3. y se han intercalado en las letras D. E. y /•'. nuevos artículos, de los quales se 
dará un suplemento separado, M a d r i d . 1 7 9 1 . V e u s alheña - alheñar. 
J . D E J A R A V A : Historia de yervos, y plantas, de Leonardo l'uchsio Alemán, docto varón en Medicina, 
con los nombres Griegos. Latinos, y Españoles. Traduzidos nuevamente en Español con sus virtudes v 
propriedades, v el uso del/as, v juntamente con sus figuras pintadas al vivo, A m b e r e s , 1557 , p a r à g r a f 
12. 
R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A : Diccionario de la lengua castellana por la [---], M a d r i d . 1X32. V e u s 
alheña - alheñar. . 
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et imologia i la correcta grafia original en Llengua Àrab. D 'aquí , per tant, que P. Font i 
Quer assenyali que l 'apl icació d'alena com a s inònim d'aligustre sigui un abús . 1 " 
Aques ta confusió t ambé es fa palesa en la Llengua Catalana. En el monumenta l 
Diccionari Català-Valencia-Balear es recullen les veus alenya i alquena, les quals , 
malgrat tenir les definicions entrecreuades , mantenen la dicotomia Ligustrum vulgare / 
Lawsonia inermis / . . l a més a més , es dóna la paradoxa de què la veu alenya remet a 
alquena, tot indicant que aquesta és forma antiga de l 'altra i, cur iosament , recollint en la 
segona la correcta identificació a m b la henna vera ." 
Tal volta, a lguns dels or ígens de la t ransposició d ' una planta a l 'altra s 'hagin de 
cercar en antecedents com la Història Natural de Plini o la Matèria mèdica de 
Dioscór ides . 1 2 Per exemple , aquest darrer autor, tot seguint el cos tum de definir per 
analogies , descriu la planta com a un arbust a m b branques i fulles que s 'assemblen a 
l 'ol ivera, si bé indicant que són més amples , més blanes i més ve rdes . " Anys més tard, 
segons abu Hanïfa ed-Dinoury , l 'a lquena és un arbre del tamany del ginjoler. La seva 
flor, petita i de color vermell encès , rep el nom de faquiya, com totes les flors oloroses i 
d 'e l la se 'n fa un oli anomenan t mcfkou; quan es mustia, dóna lloc a llavors més petites 
que el pebrebò i, un cop seca, es pot reduir a pols , com les fulles." 
D 'aqu í que no sigui d 'es t ranyar que, al començar a decaure l 'ús de l 'a lquena en el 
context cristià, poc a poc s ' anàs consol idant la confusió i, a l 'obl idar-se la seva vertadera 
naturalesa, s 'arr ibàs a la substi tució. Val a dir, emperò , que les dificultats en la 
reidentif icació d ' espèc ies vegetals comuns entre autors andalusís no es restringeixen 
només a aquesta planta . 1 ' 
El conreu 
Malgrat les variants geogràfiques, el que interessa aquí és el sistema seguit a al-
Anda lus , concre tament a Sevilla, que devia ésser pràct icament el mateix d 'a l t res indrets 
peninsulars on el seu cultiu va ésser més propi , tal i com és el cas de València. Una 
correcta expl icació del que s 'ha de fer és la que dóna abü Zakkaryà ibn Yahyà b. 
M u h a m m a d en la seva obra Kitàb al-Filàha, única obra de referència agronòmica d 'a l -
Anda lus durant molt de t e m p s . " 
I'. FONT l QUER: Plantas medicinales. El Dioscórides renovado. B a r c e l o n a . I9RX, 746. 
A. MA. ALCOVER; E. Dl B . M o l I : Diccionari Català-Valencià-Balear l ' a lma. 106S. I o n i I. V e u s 
alenya - alquena - alquenar. 
' : LECLERC:Notices et evirali.... 7 2 1 . 
IBN W.ÁI ID: Kitàb al-Adwiya al-Miifrada (Libro de los medicamentos simples). [Ed i c ión , t r a d u c c i ó n , 
n o t a s y g l o s a r i o de L. F. AGUIRRE Dl C'ARCI R] , M a d r i d , 1995 , T o m I. 22X. 
1 4 L i t I I.Ri : Notices et extrau . . . , 7 1 9 . 
J.E. HERNÁNDEZ B I R\II JO: " D i f i c u l t a d e s en la iden t i f i cac ión de las e s p e c i e s v e g e t a l e s c i t a d a s p o r los 
a u t o r e s h i s p a n o á r a b e s . A p l i c a c i ó n a la obra de ibn B a s s a l " . F. GARCÍA SÁNCHEZ: Ciencias de la 
naturaleza en al-Andalus Textos y estudios. I [ E d i t a d o s por : — ] , M a d r i d , I 990 , 241 - 2 6 1 . 
J. A. BANQUERI: Libro de Agricultura. Su autor el doctor excelente Abu /.acaria Ihaia aben Mohamed 
ben Ahmed ibn al-Awan, sevillano. [ T r a d u c i d o al c a s t e l l a n o y a n o t a d o por : —-. 1X02] [ E s t u d i o 
p r e l i m i n a r y no ta s de — y E. GARCÍA SÁNCHEZ], M a d r i d , I9XX, T o m 1,14. 
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En un cl ima majori tàr iament temperat com el de la Península Ibèrica, és una 
planta de periodicitat anual i se sembra entre els mesos d 'abr i l i maig , per recollir-se el 
se tembre , encara que pot florir dues vegades a l 'any. La seva sembra, cura i recol· lecció 
és una tasca laboriosa. Per començar , la llavor necessita una preparació prèvia que passa 
per banyar- la , fer-la eixugar fins un punt d 'humita t baix i lluny de la claror del sol, per 
deixar-la que s'infli fins quasi esclatar. 
La terra on s 'ha de sembrar s 'ha d 'have r orejada repet idament i s 'ha de preparar 
la saó a m b fems, millor si és humà, encara que també admet colomassa . S 'ha de llaurar 
com si s 'hagués de sembrar arròs, a m b solcs amples que es cobreixen de jonque t i es 
neguen, per després sembrar-hi a e ixam. S 'ha de regar vuit dies seguits i, ja grel lada, dos 
cops per se tmana, mentres se segueix femant i es fan altres feines necessàr ies (llevar 
males herbes , ac lar i r . . . . ) . 
Arribat el més de se tembre , no es talla sinó que s 'ar rabassa i es penja en manats a 
recer de sol per eixugar-la sense perdre el color. Una vegada seca, se separen les fulles 
de les tiges i les arrels, i j a es pot conservar , havent-hi diversos mètodes com el 
d ' empotar - la en recipients empega ts , tapant-ne les boques amb cuiro i segellats a m b 
fang." 
El comerç 
Resulta curiós veure com, malgrat la llarga i general pervivència en l 'ús de 
l ' a lquena i a manca de fonts andalusins a l 'abast , la majoria de les notícies ac tualment 
més accessibles sobre el seu comerç es concentren en el segle XIII i encara 
pr incipalment referides al Regne de València, mentres que són les literàries les que 
millor semblen cobrir els segles XIV i XV. 
La més pr imerenca de les locali tzades data de 1251 i surt de la lleuda que Jaume 
II d ' A r a g ó fixà per Borriana, Sagunt . Xàtiva i Biar, on es taxà aquest aranzel en 10 d. per 
quintar ." En el cas de la lleuda de la Ciutat i Regne de València, de 1271, segons apareix 
tant en la versió llatina 1 ' ' com en la versió va lenc iana , ' 0 la taxa era de 20 d. la càrrega o 
de 2 d. el quintar, essent aquest darrer aranzel el mateix que pagaven altres productes de 
preu divers com ara el lli, el cànyom, l 'oli, el coure , l 'estany, l 'acer, el formatge, al 
mantega , la llana rentada, l 'anyil (= indi), el sabó, la sal i el sa'ïm. 
En el mateix any de 1271 i a les ordinacions dels consellers de la Ciutat de 
Barcelona sobre els drets i deures de l'ofici de corredors , que posaven un especial 
esment en el corretatge per la compra-venda de mercader ies , es pot llegir: 
BANQUERI: Libro de Agricultura, T o m II. 1 2 1 - 1 2 ? . 
1 8 A r x i u del R e g n e de V a l è n c i a ( A R V ) - Rea l . n ú m . 6 4 4 . lï . 4 2 - 4 3 . Pub l ica t a: M . GUAL C'AMARENA: 
Vocabulario del comercio medieval, B a r c e l o n a . 1976 , 9 1 - 9 4 . 
'" A R V - C ò d e x 146 - lï . 6 7 - 6 8 . Pub l i ca t a: GUAL CAMARENA: Vocabulario del comercio .... 9 1 - 1 0 2 . 
: " A R V - Rea l , n ú m . 6 4 4 - ff. l v - 3 v . Pub l ica t a: GUAL CAMARENA: Voeablario del comercio .... 113¬ 
118. 
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ítem, la carga d'alquena e de herba còlera, IIII diners de 
corredures el comprador e Ull diners del venedor, e Ull diners de retia.2' 
La reua o reva era l ' impost que es pagava sobre el valor de les t ransaccions fetes 
pels mercaders , segons una tarifa de terminada . Dins d ' aques ta mateixa sèrie de notícies 
ca ta lanes , se sap que en la lleuda de Tortosa, de 1298, la taxa de la càrrega d ' a lquena era 
d ' un sou. 2 2 
Pel segle XIV, les poques notícies que s 'han pogut documenta r del comerç de 
l ' a lquena són prec isament les d 'un manual de mercader ia sobre la seva presència a 
Mallorca. Segons aquesta font, era un producte que es venia en fulla i en llavor a 
càr regues , en company ia de tota la diversitat d 'a l t res d rogues que com el comí , la 
batafaluga, el gingolí , l 'a lcaravia o el tà r tar . 2 1 S ' ignora quines taxes o aranzels 
comerc ia ls es pagava per ella, així com tampoc se sap a quins preus corria en el mercat 
illenc. Per altres fonts, es coneix el que havien de percebre els garbel ladors per la feina 
de lliurar d ' impureses la fulla. Consta en el llistat dels drets que tenien fixats, en 
company ia d ' una interessant enumerac ió d 'a l t res drogues , la qual cosa ve a donar una 
idea de la relació que guardava a m b aquests productes : 
Primo, per carrega de grana, Xsous .¬ 
ítem, per carrega de mastech e laqua, VIII sous.-
Item, per carrega de ensems, VI sous.-
Item, per carrega de indi. Ull sous .¬ 
ítem, per carrega de pebre, III sous .¬ 
ítem, per carrega de canyella e roja. Ull sous .¬ 
Item, per carrega de chinchebre, II sous . -
ítem, per carrega de clavells, III sous . -
ítem, per carrega de alcaravia e ALQL'ENA, II sous .¬ 
ítem, per carrega de batafalua, III sous .¬ 
ítem, per carrega de seliandre, II sous .¬ 
ítem, per carrega de gala, I sou . -
ítem, per carrega de alum, un sou .¬ 
Ítem, per carrega de urchica, I sou .¬ 
ítem, per carrega de tàrtar, un sou .¬ 
ítem, per carrega de tany, I sou .¬ 
ítem. per carrega de comins, III sous .-
A. Di: C ' A P M A N Y y DE MoNTPALAU: Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes Je la antigua 
ciudad de Barcelona [ R e e d i c i ó n a n o t a d a por : E . OlRAl. l RAVENTÓs y C . BÁTELE y GALLARE] -
B a r c e l o n a , 1 9 6 1 / 1 9 6 2 . T o m II, 8 X 6 - X 7 2 . 
A R V - Rea l 6 4 4 - IT. H v - 1 2 . Pub l i ca t a: G l ' A l . C A M A R I N A : Vocabulario del comercio .... 1 6 9 - 1 7 4 . 
L ' h e r b a c o l e r a o h e r b a c o l . n o m v u l g a r d e la Galium verum L. i d e la Cynara cardunculus L... ( E o N T I 
QUER: Plantas medicinales .... 7 4 9 i S 4 2 . ) és la q u e e n c a r a s ' e m p r a pe r q u a l l a r la llet i o b t e n i r fo rma tgc 
a r t e s a n a l m e n t , i era un d e i s p r o d u c t e s ca r s a l ' é p o c a de la qua l es par la . T é , a m e s , p r o p i e t a t s m e d i c i n á i s , 
c o m e s t o m a c a l i v e r m í f u g a (GUAL C A M A R I N A : Vocabulario del comercio .... p. 30(1). 
: l GUAL C A M A R E N A : El primer manual.... 1 2 5 . 
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ítem, per carrega de cochinilla, VI sous ,-24 
S'ha de suposar que el que havien de percebre els garbel ladors anava en relació al 
preu del producte . Així , la grana, segurament de quermes , j a que es diferencia clarament 
de la cotxinil la. és el producte de taxa més alta a m b 10 s.. mentres que els més baixos 
(gala, a lum, tàrtar. ... tots productes tintoris de segon ordre) només paguen 1 s. L 'a lquena , 
acompanyada directament de l 'a lcaravia i pel cel iandre en un altre apartat, - paga 2 s., el 
mateix que un producte tintori de baixa qualitat, com era l 'orxica. 2 ' ' 
C o m es veu, la unitat de mesura més corrent és la càrrega, que té diferents valors 
segons el producte mesurat i segons les comarques . En general , s 'entén per la quantitat 
que pot dur una bèstia. Es possible que la variant aplicada a l 'a lquena, a segons quines 
bandes , fos la càrrega de cereals, que es considerava com a equivalent a 120 quilos. Ara 
bé, pel cas concret de Mallorca, consta que la càrrega o somada , com a mesura de pes, era 
de 3 quintars (= 122,10 q u i l o s ) . r 
El control de qualitat 
Durant l 'Edat Mitja, les adul teracions (encamaraments) i la presència d ' impureses 
en els productes en general eren una constant , tant i més si es presentaven al públic en 
pols . Qualsevol d 'e l ls era susceptible d ' esser mesclat amb diversitat d ' ingredient tot 
cercant-se millorar el seu aspecte i, a la vegada, obtenir més benefici. Com tot producte 
d ' in terès comercia l , l ' a lquena no era una excepció . D 'aquí que una de les preocupacions a 
l 'hora de la seva venda al públic fos precisament la d 'evi tar aquel les mescles que podien 
influir en la seva qualitat i fer-la inútil quan no perjudicial, tant i més si anava dest inada a 
la cosmèt ica o a la medicina. 
Se sap que en els mercats d ' a l -Anda lus , a l ' igual que en tots els del món musulmà, 
l ' a lquena podia ésser mesclada amb altres plantes semblants , però de característ iques més 
dèbils o inexistents. En el tractat d ' ibn 'Abdün , consta que a la Sevilla del segle XII 
s ' emprava la cambronera (Lycium europaeum L.) per donar-li un color verdós més intens 
a la pols de l 'alquena, 2 " si bé al marge de l 'af i rmació de reforçar-ne la verdor, val a dir que 
la pell del fruit de la planta esmentada també conté un colorant vermell . : " En el Kitab fi 
adab al-Hisba, obra d ' A b ü 'Abd Allàh M u h a m m a d ibn Abü M u h a m m a d as-Sakatï al-
Màlaqï i datable en el pr imer quart de segle XIII, s 'especif icava que l 'a lquena 
s 'adul terava a m b pellofes i desfullades de magrana mesclades a m b fulles de vauma, de 
2 4 A r x i u del R e g n e de M a l l o r c a ( A R M 1 C'ódex 2 8 - f. 74 . 
2 5 G U A L C A M A R I N A : Vocabulario del comercio .... 194 i 2 6 3 . 
2 6 B E R N A T I R O C A : Els «III mesters de la llana». 161-162 i 165. lis i rac ta p r o b a b l e m e n t de l Carthamus 
tinctorius L. o sal'rá bo rd (cas t . alazor), sov in t con fús a m b l ' o rxe l l a (Roccella tintórea), un l iquen q u e es 
cr ia a les r o q u e s . 
2 1 F . S E V I L L A N O C O L O M : " P e s a s y m e d i d a s en M a l l o r c a d e s d e el s. XIII al s. X I X " in Mavúrqa, n ú m . XI I . 
1974 , 6 7 - 8 6 . V e u r e : 7 5 . 
2 S E. LÉ V I - P R O V E N C A L / J . M . G A R C Í A G Ó M E Z : Sevilla a comienzos del s. XII. El tratado de Ibn Abdum -
M a d r i d , 1948 . 154. 
2 9 F O N T 1 Q / U E R : Plantas medicinales .... 5 6 2 - 5 6 3 . 
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l ledoner i de cànyom. 3 " La clovella de la magrana (la clàssica Púnica malum, fruit de 
l 'arbre Púnica granatam),1' conté un pigment que dóna tota una àmplia g a m m a de colors 
ataronjats i ve rme l l s ; " de la vauma (Malva silvestris L.)" només es pot dir que, capolada i 
encara que seca, desprèn una olor agradable ; el cànyom (Cannabis saliva)," a més de les 
qualitat terapèut iques que se li a tr ibueixen t r ad ic iona lmen t , 5 combinat a m b altres 
substàncies , proporciona coloracions que van des del blau al violat i pot virar, en 
presencia de certs mordents , al verdós o al groc; '" finalment, el l ledoner (Celtis auslralis) 
té quali tats as t r ingents . " 
1 encara hi ha altres plantes usades per mesclar a m b l 'a lquena, com ara l 'indi 
(Indigofera tinctoria). Es cert que el seu principi colorant, la indigotina, dissolt en aigua i 
a m b els mordents adequats , dóna una àmplia varietat de blaus en el tenyit de tèxtils; 
però, en canvi , si es dissol en alcohol dóna un vermell caracter ís t ic ." En cosmètica, j a s 'ha 
dit que rep el nom (Yalqttena negra, però això no es deu a què doni aquest color per si 
mate ixa , s inó que és el que s 'obté d 'apl icar el blau de l ' indi sobre el vermell de l 'a lquena 
natural. 4" Ara bé, el color negre , emperò , t ambé es pot obtenir mesclant l ' a lquena natural 
a m b suc de l l imona (que conté àcid cítric) i és el que usaven les andalusines per tenyir-se 
el call de les mans i la planta dels peus de negre quan, en el segle XIII, s ' imposà aquesta 
moda . 4 1 
T a m b é consta, si bé en context cristià, que, a vegades , s 'hi mesclava verdet (cast.: 
cadernillo) per donar a aquella [ l ' a lquena] bella color.'1 Si la pràctica de mesclar altres 
vegetals podia resultar relat ivament innòcua, no era aquest el cas del verdet. Es tracta 
d 'un producte molt comú a l 'Edat Mitja i molt emprat en pintura i t intoreria. 4 ' En principi, 
servia per fer tinta d 'escr iptor i negra 4 4 tot partint de l 'escorça de certes plantes com el pi 
'" P. Cl·lALMETA C E N D R O N : " E l «Kilàh fi íuiàb al-Hisba» (l.ibro del gobierno del zoeo) de a l - S a q a l i " 
( c o n t i n u a c i ó n ) in al-Andalus, 1 9 6 8 , V o l . XXXII I . 7 9 - 1 3 0 . V e u r e : 1 1 8 . 
1 1 FONT I QlJER : Plantas medieinales, 3 9 9 - 4 0 0 . 
° M . G . POLO / R. GlLJDISCISSI: Las plantas linlóreas - M a d r i d , 1 9 8 6 . 9 4 - 9 5 . 
L. V A N D E V A N D R E : Tenïdo artesana! Barcelona, 1 9 8 8 , 9 6 . 
" FONT I Q U E R : Plantas medieinales .... 4 0 4 - 4 0 5 . 
3 4 FONT I Q / L I E R : Plantas medieinales . . . . 1 2 8 . 
" A. MERZOUKI / J. MOEERO M E S A " L a C h a n v r e ( C a n n a h i s sa l iva L.) d a n s La P h a r m a c o p é e T r a d i t i o n n e l l e 
du Ri f ( N o r d du M a r o c ) " in Ars Pharmaceulica; 4 0 ( 4 ) , 1 9 9 9 , 2 3 3 - 2 4 0 . 
"' M . RlQUELME SÀNCHEZ: Blanqueo de fibras tesliles/ll - B a r c e l o n a , 1 9 4 7 . 1 4 7 . 
1 1 FONT I Q U E R : Plantas medieinales .... 1 3 1 . 
'* VlTAEIS: Química aplicada .... 1 2 7 . 
J. GUINDAL MAS / A. GUINDAE M A S : Plantas linlóreas. taniferas y cauchíjeras M a d r i d /s .a . / . 8 5 - 8 6 . 
BERNAT I ROCA: Els «lli mesters de la llana», 1 6 3 - 1 6 4 . 
" V A N D E V A N D R E : Tehida artesana!, 1 1 4 . 
4 1 1 H. E l . K H A D E M : Le taqwin al Siltha (Tacuini Sanitatis) d'ibn Hutlan: un traite medicat du XI siccle -
L o v a i n a , 1 9 9 0 , 2 7 6 - 2 7 7 . 
4 1 G . MÉNÉNDEZ-PlDAL / C . B E R N I S : " L a s C a n l i g a s . La v ida en el s. XIII segi'in la r e p r e s e n t a c i ó n 
i conog rà f i ca (II): Tra je . A d e r e z o . A f e i t e s " in Cuadernos de la Alhambra, n ú m s . 1 5 - 1 7 , 1 9 7 9 / 1 9 8 1 , 8 9 ¬ 
1 5 4 + l à m . 
4 2 A R M - C ò d e x 2 8 - f. 7 0 . 
4 3 M . G U A L C A M A R E N A : Vocahttlario del comercio...., 449. 
4 4 M . BARÓ: " D e l ' escr ip tura m a n u a l a la i m p r e s s i ó : i n s t r u m e n t s i m a t e r i a l s pe r a la fixació de t ex tos i 
i m a t g e s en e ls s u p o r t s d o c u m e n t a l s " in Biblioteconomia i Documentació, 5 , 2 0 0 0 . 
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(Pinus pinaster)4' l 'alzina (Querqus ilex)4" o el sumac (Rhus coriaria)41 tots tres 
contenidors de tannins , o de les anomenades anous de gala.4" El problema rau en què el 
verdet s 'obtenia d 'òx ids , hidròxids i carbonats de coure , a l tament ver inosos o d 'aceta ts de 
coure per reacció a m b àcid acètic (a l 'època, generalment a partir de vinagre) , essent en 
aquest cas , a més a més , corrosiu. 
Per notícies del segle XIX, 4 " se sap que la Lawsonia inermis L. també podia i solia 
ésser substi tuïda per tota una sèrie de plantes conegudes des d 'ant ic . Entre elles, hi 
figuren les arrels del bolen roig (cast.: orcaneta o ancusa -Alkanna ünctorea Tauch. o 
Ldhospermum tinctorium L.f" les quals contenen un principi, l 'a lkanina, que no es dissol 
en aigua però si en a lcohols i serveix per donar un color vermell violat pr incipalment en 
confiteria i farmàcia, i menys en la tintura de teixits; 3 1 una altra és la onosma (Onosma 
echioides, L.52 que dóna colors rogencs. 
La major part de les plantes fins aquí esmentades eren ben conegudes arreu d 'a l -
Andalus , tant en estat silvestre com cul t ivades. Una bona prova n ' é s que es pot rastrejar 
perfectament la seva presència en ja rd ins com els de Madïnat a l -Zahrà ' , on, a més de les 
plantes autòctones , n 'h i afluïren d 'a lòc tones . Algunes d 'e l les poden ésser identificades a 
partir dels escrits d 'Ar ib ibn Sa ' id , Kitab cti-Anna i Kdàb Khalq al-Janín, traduïts al 
castellà com El calendario de Córdoba-' i El libro de la generación del feta, el 
tratamiento de las mujeres emabarazadas y de los recién nacidos.-4 En aquestes obres s 'hi 
t roba una comple ta informació de les espècies vegetals cul t ivades o silvestres de la 
Còrdova del segle X . " 
Una altra preocupació era la de la qualitat en la presentació del producte . El gruix 
del comerç es feia en fulla, sense presència de cap resta de la tija, però si amb intrusions 
4 5 T r a d i c i o n a l m e n t , l ' e s c o r ç a de pi s ' h a e m p r a t en el tenyi t de x a r x e s i f i lats, ma lg ra t la p o c a qua l i t a t del 
co lo r , m a r r ó r o g e n c . 
4 6 Es a s t r i ngcn t , pe r la qua l cosa s ' ap l i ca en el t r a c t a m e n t de d i a r r e e s . En d e r m a t o l o g í a , s e ' n fan 
c a t a p l a s m e s p e r l l agues i e c c e m e s . C u r a aftes i fer ides a la boca . T a m b é é s mol t e m p r a t en l ' a d o b a t d e 
pe l l s . 
4 7 FONT l Q U E R : Plantas medicinales . . . . 4 4 4 - 4 4 5 . 
4 8 BERNAT I R O C A : E/S «III mesters de la llana» . . . . 1 5 6 . 
J . L . N I E V E S - A L D R E Y : " I n s e c t o s q u e inducen la fo rmac ión de a g a l l a s en las p l an t a s : una fasc inan te 
in t e racc ión e c o l ó g i c a y e v o l u t i v a " in Boletín SEA, 2 3 , 1 9 9 8 , 3 - 1 2 . 
4 * J . CH. E B E R M A I E R : Manuel des phermacien el des droguistes. ou Traite de caracteres dintinctifs, des 
altérations et sophistications des mèdicament simples et composés - Par i s , 1 8 2 1 , 5 0 9 - 5 1 0 . 
5 0 FONT I Q U E R : Plantas medicinales . . . . 5 5 4 - 5 5 6 . 
VAN DE V R E N D E : Teñido artesanal, 9 7 - 9 8 . 
5 1 A . O l S S O : Plantas industriales, B a r c e l o n a , 1 9 0 4 , 1 0 6 . 
5 2 FONT I Q U E R : Plantas medicinales . . . . 5 6 0 - 5 6 1 . 
5 3 A . C . L Ó P E Z L Ó P E Z : " E s t u d i o pa r t i cu la r de las e s p e c i e s b o t á n i c a s q u e se c i tan en el C a l e n d a r i o de 
C ó r d o b a de ' A r i b Ibn S a ' i d " , E. G A R C Í A S Á N C H E Z : Ciencias de la Naturaleza en al-Andalús.Textos V 
Estudios. III [ E d i t a d o s por : — ]. G r a n a d a , 1 9 9 4 . 4 3 - 7 8 . 
5 4 ARIB IBN SAID; El libro de la generación del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los 
reden nacidos - Mon t i l l a ( C ó r d o b a ) , 1 9 8 3 . 
' J . E. H E R N Á N D E Z B E R M E J O : " A p r o x i m a c i ó n al e s t u d i o de las e s p e c i e s b o t á n i c a s o r i g i n a r i a m e n t e 
e x i s t e n t e s en los j a r d i n e s de M a d i n a t a l - A z a h r á " in Cuadernos de Madinat al-Azaltra, Vo l . I, 1 9 8 7 , 6 1 ¬ 
8 0 . 
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de la flor i la llavor, així com de terra. D 'aquí la intervenció dels garbel ladors abans de 
dur-la al mol í , on havia d ' e s se r conduïda pel comprador , encara que aquest pensàs 
dest inar la molta a la venda a la menuda , cosa més que de suposar, donades les quanti tats 
que s ' esmenten per a moldre , que són a l ' engròs i no tenen sentit en un consum domèst ic . 
De totes maneres , sí que hi havia una venda a la menuda i. a més a més , ambulant , j a que 
consta que los ajjayts de les dones no sien venuts per la ciutat, penali tzant-se a m b 60 s. i 
els productes llençats, trencats e vesads."' 
Així, a València , es dictà un conjunt de normes que havien afectaven als 
garbel ladors , sota la vigi lància del mostassaf.-" El que interessa és que tota aquesta 
normat iva era vigent a Mallorca, on es troba recollida en el Còdex 28 de l 'Arxiu del 
Regne de Mallorca que dur per títol Llibre de privilegis, stahliments e ordinations del 
Molt Magnifich Mustaçaff de la Ciutat i Regne de Mallorca, que figura datat al segle 
XVI , però que el seu contengut , en realitat, es pot remuntar a les darreries del segle XIII o 
pr imeres dècades del segle XIV. Aquest llibre és còpia del que regia precisament a la 
ciutat i terme de València. 5 " 
En pr imer lloc, la fulla d ' a lquena havia d 'esser ben garbel lada per tal d 'evi tar la 
presència de terra i per a ixò, ma ldament j a es trobàs en el molí , el mostassa!" tenia potestat 
per fer-la garbel lar de bell nou fins a una càrrega. En cas de trobar-se més de deu lliures 
de terra, el mercader o persona de qui fos la partida era objecte d ' una multa de 10 s. 6 d. 
per càrrega més el cost del nou garbellat . Per evitar nous entrebancs , les porgueres 
s 'havien de tirar a la síquia del molí . En cas contrari , si es tornaven mesclar , es perdia la 
totalitat del producte , que era cremat." ' Altra disposició feia esment de la mescla 
d ' a lquena vella a m b a lquena novella, cosa que es vedava i es cast igava amb un ban de 10 
s. per cada vegada que es detectàs la mescla , a més de cremar-se la somada ."" 
C o m es veu, aquestes previs ions s 'han d ' en tendre com a aplicables a la fulla, única 
part de la planta que es considerava com a mercant ívola , però consta que , per protestes 
del l lauradors valencians expressades a 1306, es feia l ' excepció de les intrusions o la 
mescla a m b la flor i el gra de la pròpia planta." 1 
Per descobri r i controlar el grau de puresa d 'aquel ls productes que es 
comercia l i tzaven capolats , els manuals de mercader ia i les ordinacions vigents a diversos 
indrets aconsel laven so tmet re ' l s a revisions i proves , essent les més freqüents les de tacte 
i les que suposaven la combinac ió a m b aigua o oli. Pel cas de l 'a lquena, sembla que el 
més difós a l 'Edat Mitja era el que recomanava: 
A R M - C o d e x 2 8 - IT. I I O - 1 1 0 v . 
F. SEVILLANO COLOM: Valencia urbana medieval a través del oficio de Mustacaf - V a l e n c i a . 1957. 
M . BERNAT I ROCA: " « S e n s l i cenc ia de M o s t a c a f » . H ipó t e s i sob re 1'ofiCi a la M a l l o r c a del s. XIII (1230¬ 
1 3 0 0 ) " in A c l e s de les XVI Jomailes d'Lsludis Histories Locáis: El Regne de Mallorca a I'época de la 
Dinastía Privativa P a l m a . 1 9 9 8 , 2 9 1 - 3 1 1 . 
A R M - C ó d e x 2 8 - f. 6 9 - 6 9 v . 
A R M - C o d e x 2 8 1. 6 9 v - 7 0 . 
A R M C ó d e x 2 8 - f. 7 2 v - 7 3 . 
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Alquería aytalla conexensa: que sia ben verda e ben prima e molla; e si vols 
veurà si es fina. destrempa.la ab bol i. e deu tornar vermella e si no, no vall 
res.'': 
De l 'eficàcia d 'aques ta prova ancestral en dóna fe que , en el segle XIX, encara es 
tengués en compte aquest mètode, per més que s 'afegís que, en cas de què les mescles no 
revelassin en principi res. altres principis colorants reaccionen en alcohols. '" 
Les aplicacions 
C o m bé s 'ha vist a la definició genèrica de l 'a lquena, les seves apl icacions 
s 'es tenen al c a m p de la medic ina , la cosmèt ica i el tintat de teixits i cuiros, tot tenint en 
compte que les dues darreres es relacionen principalment amb les seves propietats 
colorants der ivades d 'una naftoquinona. la lawsona o àcid hennotocànic , que es troba 
fonamenta lment a les t iges i les fulles," 4 i va acompanyada d 'una petita presència d 'àcid 
gàlic que contr ibueix a fixar-la en absència d 'a l t res mordents . 
- Medicina 
L'a lquena forma part de la medicina tradicional dels seus països d 'or igen (índia, 
Egipte, Mar roc , . . . ) i s 'apl ica en una gran varietat d 'ocas ions . En decocció , s ' empra com a 
colutori . En infusió, serveix per combat re les úlceres (com l 'a t ia) per les seves propietats 
ant imicòt iques i en fregues o cataplasma, contra malalt ies de la pell com l 'herpes o la 
soriasi, i contra cops, contusions , luxacions i esquinçaments ; malgrat el gust amarg , la 
seva ingesta és bona contra la diarrea, j a que és astringent; t ambé s ' empra en casos de 
litiasi renal o de problemes de melsa; a més a més . se li atr ibueixen propietats abort ives. 
Totes aquestes virtuts, es troben recoll ides, més o manco explíci tament , en els 
tractats de medic ina medieval a m b predicament fins el Barroc."' Un dels més 
representat ius és el Kitúh al-Adwiya al-Mufrada (traduït com a Libro de los 
medicamentos simples) d 'Abul -Muta r r i f "Abd a l -Rahman ibn M u h a m m a d ibn ' A d b al-
Kabir inb Yahya ibn Wàfid ibn M u h a m m a d al-Lajmi."" Aquesta obra es va escriure, 
segons tots els indicis, a la Ta ' i fa de Dénia en temps 'Alï ibn Muyahid i va ésser regalada 
per Juan de Borja a Felip 1 1 per a la Biblioteca de l 'Escorial . Però el que resulta més 
significatiu és que l 'única versió que es coneix d ' aques ta obra en un idioma peninsular 
sigui precisament en Llengua Catalana."" 
Unive r s i t a t de B a r c e l o n a - M a n u s c r i t 1.455 - Llibre de conexenses de spicies e de dragues e de aistament 
de pesos, canes e mesures de diverses terres f. I 3 \ (Gl A U : El primer manual.... 5 8 - 2 0 9 . V e u r e : 125) . 
3 E B E R M A I E R : Manuel des phermacien et des droguistes .... 5 0 9 - 5 1 0 . 
4 M A . E . C A R R E T E R O A C C M E : " C o m p u e s t o s l e n ó l i c o s : Q u i n o n a s " in Panorama actual medica, n ú m . 24 , 
2 0 0 0 , 2 7 8 - 2 8 2 , 
5 L E C L E R C : Nolices et extraus .... 7 1 9 - 7 2 1 . 
" I B N W À F I D : Kilàb al-Adwiya al-Mufrada ll.ibra de los medicamentos simples) [ E d i c i ó n , t r a d u e c c i ó n . 
notas y g l o s a r i o de L . F . A G U I R R E D E C À R C E R ] - M a d r i d , 1995 . L ' a u t o r , en el c o n t e x t cr is t ià , era c o n e g u t 
a m b les l l a t i n i l / a e i o n s de A b e n g u e f i t , A b e n m u f i t o Abecen i f , e n t r e a l t res . 
1 , 7 L . F E R A U D O D E S A I N T G E R M A I N : El «Libre de les medicines particulars». B a r c e l o n a , 1943 . T reba l l a 
sob re el m a n u s c r i t 3 .180 de la B ib l io teca C a p i t u l a r de la S e u de S a r a g o s s a . 
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Ibn Wàfid classifica l 'a lquena entre els e lements de primer grau, com a un 
medicament fred i sec, per llavors recollir les opinions de G a l l é , Masih i Dioscórides."' 1 
De G a l l é anota que es tracta d ' una combinac ió d 'una substància aquosa i calenta a m b 
equilibri i d ' u n a substància terrosa i freda. Té una força primera secant, una força segona 
que refusa i dissol , i una tercera que impedeix les c remades quan s 'aplica la seva cocció 
en el lloc lesionat. A més a més assenyala, la seva utilitat contra l 'eripsela, els tumors i les 
úlceres, apl icació que M u h a m m a d feia servir, d ' acord amb el que narren els haddits."" De 
les opinions de Masih tan sols anota que actua sobre les ferides a m b les mateixes 
propietats que la sang de drago (Calamus draco)." Finalment , segons Dioscórides, la seva 
característ ica més rellevant és que actua com a astringent i d ' aquí , un cop capolada, la 
seva apl icació a les úlceres esmentades per G a l l é , contra el carboncle (antrax) i els 
tumors ; t ambé és bona contra les c remades ; com emplastre ca lma les hemorroides i en 
ungüent reblaneix els nervis ; específ icament, la flor esmicolada i posada al front actua 
conta la cefalàlgia." Aques t mateix remei és el que ' abd al-Malik b. Elabïb afirma que 
emprava el Profeta, a la vegada que ho feia extensiu l 'ús pel mal de les cames . " 
De semblants apl icacions i a lguna altra en parla un anònim Tratado de Patologia 
de l 'entorn de l ' any 1500, el qual es presenta com a una probable t raducció d 'una o més 
obres en Llengua Àrab . 7 ' Pel que fa a les malalt ies que poden afectar a la boca, tracta 
específ icament dels mals que ataquen les genives i la l lengua. Sobre les pr imeres , dóna la 
indicació de què , en cas de fer sang, se ' l s apliqui una mescla de poncelles de rosa, 
e s p o d r 4 b lanc, cinc d racmes de cada un; set d racmes de savina, dos dracmes d ' a lquena i 
tres d racmes de sang de drago, tot molt ; el t ractament s ' acabava glopejant aigua de roses. 
En el cas del dolor de genives perquè un infant treu les dents , es recomana que es tracti 
a m b a lquena . mantega i oli de lli en forma de pomada . També s 'ofereix un remei pels 
grans a la l lengua, consistent en una mescla d ' e spodi , roses, coriandre sec, llenties 
6 8 IBN WÀFID: Kitúb al-Adwiya al-Mttfradu, 229. 
''" IBN HABÍB: Mujtasan fi t-Tihh (Compendio de medicina) [ I n t r o d u c c i ó n , ed i c ión y t r aducc ión de : C . 
ÁLVARF/ DE MORALES Y E. (¡IRÓN IR; i MI | - M a d r i d , 1092 . 78 . 
7 " GUAL CAMARENA: El primer manual .... 2 5 4 . D u r a n t la ma jo r par t de l 'Eda t Mitja p roced i a del L l evan t 
m e d i t e r r a n i i s e ' n c o n e i x i e n les qua l i t a t s t ina . c o m u n a i solill, c o m e r c i a l i t / a n t - s e en go le s o en p a n s . Es 
t rac ta de la sàv ia d ' a q u e s t a r b r e , de c o l o r ve rme l l s a n g i d ' a q u i el n o m . q u e s ' e m p r a v a , en c o s m è t i c a i en 
t in tore r ia . Es c re ia q u e se rv ia pe r c o m b a t r e la lepra i era un bon c i ca t r i t zan t . A m b la c o n q u e s t a de les 
Illes C a n à r i e s e s va c o n è i x e r el Dracaena draco L. de les m a t e i x e s p rop i e t a t s . 
7 1 A . LAÜUNA: Pedació Dioscórides Anazarbeo (1555), M a d r i d , 1966, Vol . I, 77 . Es t racta del facsímil de 
l ' e d i c i ó d e S a l a m a n c a , de M a t h i a s ( i a s t . 
'•' IBN HABÍB: Mujtasan fi l-Tihh, 7 8 . 
" M A . T . HERRERA HERNÁNDEZ / M A . NIEVES SÀNCHI / GONZÉLI / DE l l i RRERO: Tratado de Patologia, 
M a d r i d , 1997 . Es t rac ta del m a n u s c r i t 1.051 de la B ib l io t eca N a c i o n a l de Madr id . Es l ' ún i c c o n s e r v a t i 
figura c o m a a n ò n i m . S ' h a ins inua t r e t roced i r la seva d a t a c i ó a les da r r e r i e s del s. X V . 
4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana .... 1780. Veu espodio. Es def ine ix 
c o m la c e n d r a de l s fornal ls de c o u r e , mol t s e m b l a n t a Yatulia. pe r m é s q u e s ' a s s e n y a l a q u e l ' e s p o d i de i s 
àrabs és la c e n d r a del c lau d ' e l e f a n t . A la real i ta t , q u í m i c a m e n t , es t rac ta de l ' ò x i d de z inc o b t e n g u t pe r 
s u b l i m a c i ó . L ' e t i m o l o g i a del cas te l là i del ca ta là é s l la t ina: spondiu i sor i ca lc ina t , l'el q u e la a Yatulia 
(del à r a b al atútiya), t r a d i c i o n a l m e n t , se la def ine ix c o m a la sutja d e r i v a d a de la l'usa del c o u r e q u e , 
r e d u ï d a a po l s i en u n g ü e n t , s ' e m p r a v a per a ma la l t i e s de l s u l ls ; és t a m b é òx id de z inc , p e r ò impur i f i ca ! 
a m b a l t r e s sa ls metà l l iqües . 
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pelades, llavor de verdolaga i a lquena, a parts iguals, sucre i un poc de càmfora, tot 
capolat ; per acabar, s 'ha de glopejar aigua rosada i vinagre. 
Entre els problemes de pell. es fa esment de l 'escaldat per l 'orina. En principi, diu 
que s 'ha de tractar a m b midó, per acte seguit afegir que també es pot fer a m b espodi 
capolat o amb alquena combinada amb roses, murta i farina d 'ord i . Tots aquest productes 
tenen en comú les seves propietats assecants . 
Vinculat a m b les cefalàlgies es pot interpretar la cura de lo que fuera por bever 
vino, en al· lusió clara a les ressaques i sobre les que, al marge d 'aconsel lar la moderac ió 
en la ingesta de vi, recomana se 'n tengui cura amb banys calents per suar, acompanya t s 
de fregues d 'ol i de nard, murta i a lquena verda. 
T a m b é es posa esment en la melancol ia , " que indica s 'ha de curar a m b purgues , 
com tantes altres malalt ies humorals . Entre altres fórmules, recomanava una bullidura 
a m b llavor de lli, alfolva.'" a lquena i corona de rei. Cur iosament , dins d 'aques t apartat s 'hi 
han d 'afegir les pigues , j a que se les assenyala com a una conseqüència de l 'estat 
melancòl ic . Es diu que poden ésser bermejas o negras; & todas son graves de guarescer. 
El remei havia de consistir, a més de la purga i la sagnia, en untar-les d ' a lquena amb sabó 
per fer-les desaparèixer . 
Una aplicació aïllada és la que es troba recollida per Juan Gil de Zamora a seu 
Liber contra venena et animalia venenosa, aparegut entre 1289 i 1295, que indica que 
l 'a lquena mesclada a m b farina d 'ordi i vinagre teb actua eficaçment contra les picades 
d 'abel la i de vespa . 7 7 
En oposició a aquest cúmul de virtuts, s ' esmenta l 'a lquena com a un dels productes 
que a los moços [...] les ponen las mugeres en las cabeças i que podia afectar als ulls i 
provocar la inchazon <& los parpados çerrados que non los pueden abrir. Per aquests 
casos , es prescriu una combinac ió de licio & torciscos, rosas, portes iguales, açafran & 
mirra, tot capolat i mesclat a m b çumo de cerra/as o con leche de muger fins formar una 
pasta a m b la que s 'han d 'un ta r el ulls cada dia. Aquesta atr ibuïda capacitat irritant no 
deixa d 'esser una contradicció amb l 'ús tradicional que es fa de l 'a lquena en infusió com 
a col·liri. 
Per últim i encara que no forma exactament part d ' aques t apartat mèdic , val a dir 
que , com a der ivació de les seves propietats fresques i refrigerants, i malgrat la seva 
C. G A R C Í A G U A L : " D e l m e l a n c ó l i c o c o m o a t rab i l i a r io s e g ú n las a n t i g u a s ideas g r i egas sob re la 
e n f e r m e d a d d e la m e l a n c o l í a " in Faventia, 6 / 1 , 19X4, 4 1 - 5 0 . 
J . Z A R A G O Z A G R A S : " E l s h u m o r s i e l s t e m p é r a m e n t s " in Faventia. n ú m . 1 4 / 1 , 1992 , X5-90. 
F O N T I Q U E R Plantas medicinales .... 3 6 6 - 3 6 7 . G r a t i a an t iga á'alholva. Es t rac ta de la Trigonella 
foenum-graecum o heno griego. Se la r e c o m a n a v a en t r a c t a m e n t s d ' a n e m i a , en e d e m e s i c a t a p l a s m e s . 
1BN W Â F I D : Kitáb al-Adwiya 2XX-2X9. 
C . F E R R E R Ò H E R N Á N D E Z : Juan Gil de /.amora. Libro contra tósigos y animales venenosos. [ E s t u d i o 
c r í t i co y a n o t a d o por : — ]. Tes i doc to ra l inédi ta - B a r c e l o n a , 2 0 0 2 . 2X7. 
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amargor , abü Zakkaryà ibn Yahyà b. M u h a m m a d indica que els homes empraven les 
fulles d ' a lquena para refrescosy lamedores [ s i c ] / s 
- Cosmètica 
La pols d ' a lquena és un ingredient natural que s ' empra per tenyir principalment 
d 'un color roig ataronjat els cabells , encara que també s 'apl ica a mans i peus com a 
s imple t inció o en forma de tatuatges. En general , es mescla en aigua bullent per obtenir 
una pasta untuosa que s 'apl ica directament fins cobrir tota la cabellera o les zones de pell 
escol l ides . Ara bé, el color resultant pot variar segons el líquid de suspensió que s 'empri o 
els fixants que se li puguin agregar. Per exemple , segons el I.ilio de Medicina,'' la virtut 
de l ' a lquena és que si la desfan en oli vell fa tornar els cabel ls negres, si la dissolen en vi 
negre els fa vermel ls i si el vi és blanc els fa rossos. 
Ara bé, no és sols el donar color el que feia útil l 'apl icació als cabells de la pasta 
der ivada de la pols d ' aques ta planta, j a que també té una doble funció higiènica. Per una 
banda, l ' a lquena té una important acció fungicida; per altra. Dioscórides comenta que el 
cos tum de macerar- la en aigua d 'he rba sabonera (Saponaria officinalisf" proporciona una 
bona neteja gràcies a la saponina que conté aquesta planta i que la fa actuar com a 
detergent." 1 Altres avanta tges són que , mesclada amb oli. l ' a lquena reforça les arrels dels 
cabells i combinada a m b vinagre prevé l 'arna o contribueix a eliminar-la." : 
S'apl iqui com s 'apl iqui , a més a més . el seu principi colorant , la lawsona, al 
contrari de les t intures qu ímiques , no penetra a l ' interior dels cabells , sinó que es diposita 
a la cutícula fixant-se a la querat ina, augmenta el seu volum i els fa més resistents a les 
agress ions d ' agen t s externs. 
Per tot això i més , el seu ús en la cosmèt ica és, a m b tota seguretat , el més conegut i 
més difós d 'aques t producte i no sols actualment . A l 'antiguitat remota, des d 'Eg ip te , on 
s 'han trobat mòmies a m b cabells i ungles tenyides d ' a lquena , es va difondre a tot el N. 
d 'Àfr ica i, poster iorment , els musu lmans la dugueren al Pròxim Orient i a l ' índia. Es té. 
per tant, que l 'ut i l i tzació de l 'a lquena ve d 'enrere , per més que en el present es tengui 
pr incipalment associada a una pràctica de les dones de l ' Islam actuals quan. de fet, era 
emprada a m b profusió a l 'Edat Mitja, fins i tot en cl món cristià, com en són una bona 
prova tot un seguit de test imonis literaris. 
J aume Roig (1400 1478), a VEspill o Llibre de les Dones (circa 1455). recull 
l 'apl icació als cabel ls : 
La vellafembra [...]; 
BANQUERl: Libro de Agricultura. Tom II, 125. 
B ib l io t eca N a c i o n a l de M a d r i d . 1.315. Es tudia t per : .1. ( t i l < C . W A S I K : Litio de Medicina. Un manual 
básico de medicina medieval. Bernardo de Gordonio. Edición crítica de la versión española. Sevilla. 
1495, M a d i s o n , 1995 . 
FON I I QUER: Plantas medicinales .... 1 74-1 75 . 
IHN WÁ1TI): Kiláb al-Adwiva al-Mufrada, 2 2 9 . 
ABU MARWÁN 'ABD AI.-MALIK I). Z l l l R : Kilah al-Agdiva (Tratado de los alimentos) [Ed i c ión , 
t r a d u c c i ó n y e s t u d i o por : E. GARCÍA SÁNCHEZ] - M a d r i d . 1992 . 139 -140 . 
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[...]; put-li l'axella; 
cap alquenat, front estirat,*' 
fent palès que no era exclusiu de dones joves . En uns altres versos indica com aquest 
producte també era usat per colorar parts del cos no sempre visibles: 
[...] e afegint 
als pits cotons; los nmgorons 
duia alquenats, morats, tenats, 
mostrant senyal. [...].84 
I en uns altres hi afegeix encara més parts del cos , a la vegada, que dóna notícia 
d ' una possible forma de conservar- la en l 'àmbit més domèst ic quan diu que certa donzel la 
[...] ab cert vermell 
tret d'escudelles morros e celles 
s empeguntava [...].*' 
T a m b é , com s 'ha dit, era aplicable al palmel ls de les mans , cosa que es tenia per 
una de les maneres certes d ' embe l l i r - se , S 6 que són les que devia usar Carmes ina del Tirant 
lo Blanc de Joanot Martorell (1460) , i a elles s 'ha d 'afegir la de 
les ungles canonades e encarnades que mostraven portar alquena.*1 
N o és d 'es t ranyar , per tant, que en obres anteriors, com el Corbaccio de Giovani 
Boccaccio (1313 - 1375), escrita a 1354, es trobin express ions que parlen de sa 
alquenada y desplasent bellessa.** Però, per a lguns, era una pràctica digna de repressió i 
n ' é s ben representat iva, per exemple , l 'opinió de Francesc Eiximenis que en Lo Llibre de 
les dones (1392) arremet contra aquelles que, a més d 'a l t res endreços , precisament duien 
les ungles alquenades."" 
8 3 J . R O I G : L 'Espill o Llibre de les Dones. B a r c e l o n a , 1 9 7 8 , 4 0 
8 4 J.ROIG: L'Espill87. 
8 5 J . R O I G : L'Espill .... 5 8 . A m b tot . s ' h a de d i r q u e pot refer i r -se i g u a l m e n t a VAlkanna linctoria q u e 
s ' e m p r a pe r fer, e n t r e a l t res p r o d u c t e s c o s m è t i c s , p i n t a l l a v i s ba r re jan t - l a a m b ce ra . 
8 6 L e s m a n e r e s e r en : b a n y a r - s e , ben ves t i r - se a m b r o b e s ne te s , ap l i ca r laca v e r m e l l a a l s p e u s , ben pen t ina r -
se , e m p r a r e l s c inc u n g ü e n t s p r i n c i p a l s : v e r m e l l ó a la c l e n x a , m a r c a de p a s t a de s ànda l al front, p iga a la 
ga l ta , safrà al c o s i la j a e s m e n t a d a a l q u e n a a les m a n s , d u r j o i e s i t lo rs , r en t a r - se les d e n t s i m a s t e g a r 
bè te l i c a r d a m o m . f regar - se - les a m b pas ta p e r f u m a d a , e n v e r m e l l i r els l lavis i e n n e g r i r les p ipe l l e s a m b 
a n t i m o n i . 
" J . MARTORELL: Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Martorell [ E d i c i ó de M . DE RlQUER] -
B a r c e l o n a , 1 9 7 9 . 3 8 4 . 
"* B I B L I O T E C A N A C I O N A L D E M A D R I D - M a n u s c r i t o 1 7 . 6 7 5 . Pub l ica t per : F . D E B . M O L L : El «Corbatxo» 
de Boccació traduït al català per Narcís Franch (s. XIV), C iu ta t de M a l l o r c a , 1 9 3 5 , 5 8 . Reed i t a t a: F . D E 
B . M O L L : Textos i estudis medievals - B a r c e l o n a , 1 9 8 2 , 4 4 - 1 1 9 . 
8 9 F . E I X I M E N I S : LO Llibre de les Dones - B a r c e l o n a , 1 9 8 1 , T o m 1 . 4 3 . 
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Que el seu ús entre crist ians era encara un fet corrent al segle XVI en donen prova 
cabal les Ordinacions de València de 1566, on es manava explíci tament que 
les dones no 's pugnen fer senyals en ses persones dels que usaven en 
temps que eren moros, ni permetre que sos fills e filles se alquenen.'"' 
L'al · lus ió als fills demost ra que no només eren les dones que n ' empraven . De fet, 
se sap que era relat ivament freqüent que els homes s'hi tenyissin la barba quan 
començava a blanquejar. Ho feien els crist ians, però sobre tot, musu lmans . Així, es recull 
que és 
gran denuesto que los africanos que llevan la barba larga y 
alheñada, y procuraban que no se descompusiese."' 
I és que es tracta d ' una pràctica entre els homes que fins i tot era aprovada pel 
Profeta, tal i com consta a Vat-Tahàra on es recull, a partir del testimoni d 'abu Huraira. 
que M u h à m m a d sentencià que generalment j ueus i cristians no es tenyien, per tant, 
s 'havia de marcar la diferència fent-ho i pareix que ell mateix ho practicava i. a més a 
més , af irmava que, per les dones , emprar pasta depilatoria sense alquena podia provocar 
la lepra." : A la mateixa font, t ambé atribuït a M u h à m m a d i per testimoni d ' abu Dzarr, 
consta que declarà que el millor tint que es pot utilitzar per tenyir els cabells blancs és la 
henna. encara que també admet el katin. un altre tint rogent. 
Sembla que entre els andalus ins , en ocasions, també els homes es tenyiren les mans 
i, fins i tot, els braços. 1" Tal volta, es pugui cercar una expl icació en què l 'a lquena pot 
actuar de filtre solar, j a que per això s ' empra t radicionalment després de macerar-la en 
aigua freda. 
Que dins l 'àmbit cristià aquests cos tums, si no eren ben vists entre les dones , 
menys ho eren entre els homes , en serveix d ' exemple el que va escriure Boncompagno de 
Signa (1170 - 1240) sobre el tema en el paràgraf 9 de la seva obra De malo senectituis cl 
senii: 
DE /LLIS QUI PAL·LIANT SENECTVTEM. De Mis qui pallianl senectutem 
nunc autem exclamare libet. O uesania horribilis, o temeritas ahhorrenda! 
Quídam enim uane glorie cupidi pautare senectutem laborant et contra 
Mam nituntur sophisticam inducerc luuentutem, quando capillos et barbam 
rubificare satagunt cum alchanna. Alii nero atramentaria confectione 
utuntur qua capillos et barbam perungunt, ui albi capilli et pilli nigrescant. 
Tot jun t feu que les condemnes prohibint el seu ús entre cristians fossin abundants 
i són les que degueren fer desaparèixer progress ivament l 'a lquena dels tocadors cristians 
per la seva identificació a m b els musu lmans en general i a m b els moriscos en particular. 
M . AüUILÓ I FUSTKR: Diccionari Aguiló. T o m 1-11, L le t res A - C , B a r e e l o n a . 1988. Veu alquenar. 
" R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A : Diccionario de la lengua castellana .... I 726 . V eu alheñado. 
V I B N H A H Í B : Mujtasan)i'l-Tihh. 7 8 . 
" ; M E N É N D E Z - P I D A L / B l R N I S : " L a s C a n t i g a s ... ( I I ) " . 153. 
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sobre tot després de la seva expuls ió . ' 4 Relacionat amb aquest darrer fet, una de les 
postures més radicals tal volta sigui la de fra Antonio de Guevara (1480 - 1545), del qual 
consta que volia tondre les dones del marquesat de Cenete (València) i arrabassar la pell 
de les seves mans per fer desaparèixer tota traça de color d 'alquena." s 
-Colorant 
És, tal vegada, l 'apl icació menys difosa de l 'a lquena i no resulta fàcil t robar-ne 
informació. Consta , emperò , que és usada pel preparat de pells fines dest inades a la 
marroquiner ia i té una certa importància en el tenyit de teixits. 
L ' a lquena com a colorant tèxtil s ' empra per a l 'obtenció d ' una vasta g a m m a de 
colors , que van del groc al marró , a més del roig original , segons les sals inorgàniques 
a m b que es combini.'"' En el cas de la llana i la seda, el principi actiu de la lawsona actua 
quan s 'han mordentat les fibres amb un sulfat d 'a lumini i es consegueixen colors 
ataronjats. Si a l ' a lum s'hi afegeix cremor tàrtar i bicromat de potassi , el color resultant és 
un marró daurat. Aquests colors són resistents al rentat a m b sabó, a la llum de sol i al 
calor, sobre tot si se ' l s dóna un bany en una dissolució àcida després de la coloració. 
Al marge d 'aques t usos, hi ha notícies de com també s ' emprava , a llocs com 
Turquia i altres indrets, per tenyir les coves i les crineres dels cavalls , així com les l lances, 
tal i com recullen diversos comentaris ." 7 
M . GARCÍA ARENAL: Los moriscos - ( ¡ r a n a d a . 1996 . 15. Les c e n s u r e s c o m e n ç a r e n a m b la p r a g m à t i c a de 
1518 , de C a r l e s I, p r o h i b i n t e l s s e u s u sos i c o s t u m s , e spec i f i c an t - s e q u e n o e m p r a s s i n a l q u e n a per d o n a r 
c o l o r a m a n s i p e u s . 
R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A : Diccionario histórico de la Lengua Española. 
M a d r i d , 1 9 3 3 . T o m o I, A . V e u : alheñado. 
V A N D E V R A N D E : Teñido ariesanal. 9 6 - 9 7 . 
S. C o V A R R U n i A S : Tesoro de la Lengua Castellana [Ed ic ión a c a r g o de : M . D E R i o i ' E R ] - B a r c e l o n a , 
1 9 4 3 . V e u alheña. 
R E A L A C A D I M Í A E S P A Ñ O L A : Diccionario de la lengua castellana 1726 . V e u alheñado. 
V A N D E V R A N D E : Teñido artesana/. 9 7 - 9 8 . 
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R e s u m e n 
Como es bien sabido el Reino de Mallorca, en la Edad Media, fue un un importante centro 
comercial de redistribución de productos, algunos de ellos, hoy día aparecen rodeados de un 
cierto exotismo, aunque en aquella época fueran un elemento normal de la vida diaria de 
Mallorca. Un buen ejempko lo renemos en la henna (Lawsonia inermis), conocida com alquena 
y que aparece asociada a la variedad de otras drogas utilizadas en química, farmacia, tintorería, 
medicina, cosmética y otros preparados. Se trataba de un producto comercial equiparable a otros 
de precios elevado, como la grana, siendo algo más que una simple anécdota. 
Abstract 
As is well enough known, during the Middle Ages the kingdom of Majorca was and important 
trade centre for the redistribution of products, some of which today are cloaket in exoticism, 
although at that time they were a normal element of daily life in Majorca. Agood example thereof 
would henna (Lawsonia inermis, L.), known as al-khanna, and which was sold along with a 
variety of other substances used in chemistry and in the production of pharmaceuticals, dyes, 
medicines, cosmetics and other preparations. This was a commercial product comparable to other 
higher-prices ones such as cochineal, and was of no little importance during that era. 
BSAL, 60(2004), 145-160. 
Las facultades normativas de los Jurados de la 
Ciudad y Reino de Mallorca 
A N T O N I O PLANAS R O S S E L L Ó 
Los Jurados de la ciudad y reino de Mallorca const i tuyeron la más alta 
representación del poder del Reino. Desde su creación en 1247 hasta su supresión a raíz del 
Decre to de Nueva Planta conformaron un órgano colegiado de naturaleza política que 
representaba al reino de forma permanente . La doctr ina jur íd ica regnícola de la época 
moderna atr ibuyó a los j u rados la condición de padres de la patria, por ser t i tulares de una 
potestad normat iva. Los doctores Canet , Mesquida y Zaforteza, en la dedicatoria de su 
recopilación de 1622 exponen que és lo preminent corredi de Juráis, offici de Pares de la 
Patria, puis toca a Vs. Mags. fer ordinations y statuts ab les quals la república se governa, 
que és teñir sa deguda forma y vida.' Sin embargo , tal afirmación, que responde a una 
concepción voluntarista acerca de la naturaleza del poder polí t ico en la Mallorca coetánea, 
requiere ser mat izada. 
En la época medieval el té rmino jur isdicción denotaba un variado conjunto de facultades 
que incluían tanto la creación del Derecho como su apl icación. 2 los Jurados de Mallorca 
carecieron de jur isdicción propia y, por tanto, no fueron titulares de la potestad normat iva , 
que residía en el monarca y, por delegación, en sus oficiales superiores. ' C o m o apuntaba el 
rey Sancho en un privilegio de 1316 faceré capitula, statuto et ordinationes pertineat ad 
dominationem et iurisdictionem, et iurati nullam habent iurisdictionem, nec possunt habere 
secundum franques ias. 
Sin embargo , los Jurados contaron con ciertas facultades de carácter normat ivo que, 
en virtud de la const i tución pactista del reino, se manifestaron en una doble vertiente. Por 
una parte, podían elaborar ordenanzas cuya entrada en vigor se hallaba supedi tada a la 
aprobación por el monarca o su lugarteniente. Por otra, las disposiciones de los 
lugartenientes reales debían ser somet idas al dictamen precept ivo pero no vinculante de los 
Jurados , antes de su publ icación. 
Con carácter general , los munic ipios de la Corona de Aragón disponían de una 
capacidad normativa ordinaria que resultaba imprescindible para el desarrol lo de los fines 
A . P L A N A S R O S S E L L Ó , Recopilación del Derecho de Mallorca. 1622. Por los doctores Pere Joan 
Canet, Antoni Mesquida y Jordi Zaforteza. P a l m a , 1996 . 59 . 
S o b r e el c o n c e p t o de j u r i s d i c c i ó n en la é p o c a m e d i e v a l \ id. J. VAI L I J O . Ruda equidad, ley consumada. 
Concepción de la potestad normativa (l250-1350), M a d r i d , 1992 . 
S o b r e las f acu l t ades j u d i c i a l e s de los J u r a d o s Vid . A. P L A N A S R O S S E L L Ó . " L a s facu l t ades 
j u r i s d i c c i o n a l e s d e los J u r a d o s del r e ino de M a l l o r c a " , Homenatge a Guillem Rosselló Bordov, P a l m a , 
2 0 0 2 , 7 2 5 - 7 3 2 . 
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que les eran propios . 4 Sin embargo , la peculiar condición de los Jurados de Mallorca, c o m o 
representantes no sólo del munic ip io de la ciudad, sino del reino en su conjunto, confiere a 
sus a t r ibuciones en este c a m p o una singular t rascendencia. 
Los Jurados y su Consejo , desde los inicios de su insti tucionalización, gozaron de la 
facultad de elaborar estatutos, cuya publicación requería la aprobación de los oficiales 
reales. Mediante el privilegio Memoria sil Baiulo, Ja ime II, en los inicios de su reinado, 
o rdenó a sus oficiales que impidiesen a los Jurados y p rohombres formar estatutos si 
previamente no requerían su aprobación y, para le lamente , d ispuso que las ordenanzas dadas 
por la curia de Mallorca debían ser aprobadas con el consejo de los Jurados y prohombres 
de la C i u d a d / Lamentab lemente no han l legado hasta nosotros las disposiciones e laboradas 
durante el siglo XIII de acuerdo con estas reglas. Sólo nos consta una provisión de Alfonso 
III dada en Barcelona el 24 de mayo de 1291, que confirma las ordenanzas hechas por el 
baile, el veguer y los cónsules de Mallorca sobre salarios de abogados , escr ibanos, 
procuradores y sayones." 
Sin embargo , Ja ime II, en su reforma de las franquicias de 31 de ju l io de 1300. 
impulsó ve ladamente un retroceso en estas facultades normat ivas . El monarca dispuso que 
los Jurados pudiesen exponer le aquel las cosas cuya regulación les pareciese útil para la 
Univers idad, a fin de que , en caso de que le pareciesen convenientes , procediese a 
inst i tuir las / De esta forma, tan sólo les reconoció la facultad de proposición con un carácter 
muy vago . En general , la reforma de Ja ime II es un texto autoritario, en el que las 
facultades de los Jurados quedaron muy limitadas por el monarca . En cualquier caso, los 
Jurados del reino siguieron e laborando ordenanzas , con la aprobación del lugarteniente. El 
9 de ju l io de 1308 el monarca conf i rmó unas ordenanzas suntuarias e laboradas por los 
ju rados y su consejo, que previamente habían sido ratificadas por el lugarteniente* En el 
re inado de Sancho , la sentencia arbitral de 29 de ju l io de 1315 dispuso que no pudiesen 
hacerlo sin el consejo de a lgunos representantes de la parte foránea.'' 
Las facultades de los Jurados en orden a la creación del Derecho quedaron mejor 
perfi ladas a través del privilegio del rey Sancho I de 18 de sept iembre de 1316. C o m o 
consecuencia del principio pactista que informaba las relaciones entre el rey y el reino, el 
monarca d ispuso que los Jurados pudiesen elaborar ordenanzas , aunque sólo entrarían en 
1 J. M . F O N I R I U S . " L a po te s t a t n o r m a t i v a del m u n i c i p i ca t a l à m e d i e v a l " . FAX., 3(1 ( 1994) , I 3 1 - 1 6 3 . 
Si curia vull alienici stalliere de nova cjitod fiat de Consilio jurulorum vel aliquorum prohorum lio/ninuin. 
Item non permitant juratos nec prohos homilies aliqua stallila lacere pro se. itisi prima dicti afficiales 
fuerint requisiti ( A R M . Llibre d'en Sani l'ere. 33v , K . K . AGUILÓ, " F r a n q u e s e s y p r iv i l eg i s del r e g n e " , 
B.S.A.l... VI, 13). 
" A R M , Llibre d'en Sani l'ere. I42v. 
Item volumus et statuimus quod si predilli 'turati videriiil aliqua ordinando seu constìtuenda pro militate 
nostra et clominacionis nostre vel pro comuni ulililale elicle universilatis vel eomiinilalis. quod Illa 
exponant nobis vel .succesoribiis nostris ani loca nastra /irò tempore leneiilibus, iti ipsoruin iiiratariim 
Consilio et aliorum proborum virorum chete cìvitatis sic nobis videbitur statuimus et ordinamus que nobis 
statuendo viso fuerint vel edam ordinando, et quod islud quando iurabil iterare sunililei tenantur ( A R M , 
Llibre de jurisdiccions i stils, 5 1 v ). 
s ARM, L.R. 2, 198v. 
* A . PLANAS R O S S I L I Ó, El Sindical de Fora, Corporation representativa de las villas de Mallorca (IMS-
1834), P a l m a , 1995 , 3 3 3 . 
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vigor en caso de que recibiesen el placel del lugarteniente y, para le lamente , que los 
estatutos u ordenanzas formados por éste no se pudiesen promulgar motu proprio, sin oír 
previamente a los Jurados del reino. A pesar de tales conces iones , el monarca reiteró 
expresamente que los Jurados no tenían jur isdicción ni podían tenerla de acuerdo con las 
f ranquezas ." 
En los años inmediatos los oficiales reales debieron poner obstáculos al ejercicio de 
aquel las facultades normat ivas . Los Jurados plantearon el agravio al monarca que, mediante 
privi legio de 10 de noviembre de 1322, conf i rmó sus atr ibuciones y dispuso que los 
capítulos se deberían presentar al baile o el veguer , los cuales los elevarían al senescal del 
rey o su lugarteniente, si el monarca estaba presente en la isla, o al lugarteniente real, si se 
hallaba ausente , para que ordenasen su publicación en caso de que les pareciesen 
convenien tes . " El mecan i smo previsto apenas debió ponerse en práctica. Los posteriores 
documentos de aplicación que hemos podido consul tar nos revelan que las pet ic iones se 
presentaban di rectamente al monarca o su lugarteniente real sin pasar por otras vías 
intermedias . 
1. Las ordenanzas formadas por los Jurados y el Gran i General 
Consell 
La elaboración de las ordenanzas era tratada por los Jurados con una comisión 
reducida de su Consejo y con el asesoramiento técnico de los abogados de la Univers idad. ' 2 
La citada sentencia arbitral de 29 de ju l io de 1315 dispuso que se integrasen en ella los diez 
síndicos foráneos, o seis si las del iberaciones se prolongaban durante más de un día. 
F inalmente , para conseguir un mayor respaldo de tales textos normat ivos , su 
aprobación quedó supeditada al voto favorable del pleno del Gran i General Consel l . En 
a lgunas ocas iones los Jurados e laboraban las o rdenanzas y las sometían a la aprobación de 
la asamblea del re ino ." En otras, la asamblea delegaba en los Jurados la redacción de unas 
ordenanzas sobre una materia concreta , para conseguir un objet ivo de terminado. Por lo 
general , en los casos de delegación, la responsabil idad de la elaboración de las ordenanzas 
no se transfiere exc lus ivamente a los Jurados sino al l lamado consell menor o secret, una 
comis ión integrada por éstos y a lgunos miembros de la asamblea en representación de todos 
los es tamentos . " 
"' A R M , Llibre de nAbelló, 91 = A p . d o c . 1. 
1 1 A R M , Llibre de privilegis deis reís, 1 3 4 - 1 3 5 . - A p . d o c . 2 . 
1 2 A . PLANAS ROSSELLÓ, "El a b o g a d o de la c i u d a d y r e ino de M a l l o r c a " , B.S.A.L., LVII ( 2 0 0 1 ) , 6 1 - 8 2 . 
' ' Po r e j e m p l o , las o r d e n a n z a s l imi ta t ivas de las d á d i v a s a los a h i j a d o s , de 1452, fueron a p r o b a d a s p o r el 
p l e n o del G r a n i G e n e r a l C o n s e l l a p r o p u e s t a de los J u r a d o s ( E . K . AGUILÓ, Colección de leyes suntuarias 
decretadas por las autoridades superiores del antiguo reino de Mallorca desde 1384 a 1790, P a l m a , 
1889 , 5 5 - 6 0 ) . 
1 4 Por e j e m p l o , c i e r t a s o r d e n a n z a s del a ñ o 1386 fueron p r o m u l g a d a s p o r el l u g a r t e n i e n t e c o n las s i gu i en t e s 
p a l a b r a s : com los honráis juráis ah consell de dos prohómens de cascun estament. ais quals era slat 
remes per lo Gran i General Consell de dit regne, per bon slament d.aquelI, bajen fetes algunas 
ordinacions devall scrites (R. PlÑA HOMS. El Derecho histórico del Reino de Mallorca, P a l m a , 1 9 9 3 , 58) . 
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As imismo , correspondía a esta comisión aclarar las dudas que la interpretación de 
las o rdenanzas p lanteaba a los oficiales que debían ejecutarlas. Así, en noviembre de 1384 
los Jurados y dos consejeros de cada es tamento se reunieron para resolver a lgunos puntos 
dudosos que , a j u i c i o del mostassaf de la ciudad, presentaban ciertas ordenanzas suntuarias 
formadas por dicha comis ión . " En cambio , unas nuevas ordenanzas sobre la misma materia, 
de 23 de noviembre de 1420 disponen que si alcun tlubte o obscurital apparran o exiran en 
los dits capítols, puxen aquells interpretar e declarar los dits noble governador e honráis 
¡wats ensemps, presens e esdevenidors, e no separadamente 
A pesar de que estas ordenanzas sólo eran vinculantes una vez autorizadas, 
p romulgadas y publ icadas por el gobernador , su vigencia dependía del benepláci to de los 
Jurados , que podían revocarlas en cualquier momen to . En cambio el gobernador no tenia 
potestad para revocarlas de forma unilateral. Así lo manifestaron expresamente en 1387 los 
Jurados de Mallorca, en su respuesta a una consulta de sus homólogos de la isla de Ibiza, 
con ocasión de que el gobernador pretendía ent rometerse en la aplicación de los capítulos 
del mostassaf. 1 7 Incluso a lgunas ordenanzas preveían expresamente que su vigencia quedase 
a benepláci to de los Jurados , que podrían revocarlas l ibremente. Por e jemplo, unas 
ordenanzas de tanta importancia para el orden públ ico como las reguladoras de la custodia 
de los caut ivos de 31 de marzo de 1451, que incluyen una delegación del gobernador para 
que el mestre de guaita ejerza la jur isdicción penal que en ellas se le atr ibuye, precisaron 
que su duración quedaba al benepláci to de los Jurados del r e ino . " 
En 1390 los Jurados formaron unas ordenanzas sobre los oficios de notario y 
procurador , que fueron sancionadas por decreto del lugarteniente general y publicadas 
mediante pregón públ ico. El Colegio Notarial , presentó apelación contra tales ordenanzas , 
que lesionaban c laramente sus intereses y. de esta forma, consiguieron retrasar la 
observancia de sus prescr ipciones . Finalmente . Juan I. mediante privilegio de 20 de 
sept iembre de 1390, d ispuso que las ordenanzas redactadas por los Jurados , aprobadas por 
el Gran i General Consel l , y sancionadas por el gobernador , no pudiesen ser apeladas ni 
cont radichas por los part iculares cuyos intereses se vieran afectados, sino que solamente 
podrían recurrir ante el gobernador para que, jun to con los Jurados , modificase aquel los 
puntos que se considerase que debían ser reformados. ' 1 ' 
En su mayor parte, las o rdenanzas formadas por los Jurados responden a cuest iones 
puramente munic ipa les , c o m o la policía de la ciudad, abastecimientos , calidad de los 
productos , higiene y salubridad, etc. Genera lmente estaban dest inadas a ser apl icadas por el 
mostassaf, c o m o oficial especia l izado en la fiscalización de dichas materias. Aunque tales 
o rdenanzas se dirigían en principio a regir en el conjunto de la is la ." a raíz de la 
1 E . K . A G I Í I L Ó , Colección de leves suntuarias..., 1X-19. 
E .K .AOl i lLÓ, Colección de leves suntuarias..., 4 3 . 
1 7 A . FEKRER AliARZl ZA, El ¡libre del mostassaf d'Eivissct, E iv íssa , 2 0 0 2 . 7X. 
1 8 A . PONS PASTOR, Ordinacions gremials i abres capítols a Mallorca, P a l m a . 1 9 3 0 . 50 . 
'" A R M . Llihre den Rosselló Veil, 3 7 5 v y Atol/. .3.31 ; L .R. 3 8 , 157 = A p . (loe. 3 . 
"" Po r e j e m p l o , las o r d e n a n / a s s u n t u a r i a s f o r m a d a s por los J u r a d o s del r e ino el 23 de n o v i e m b r e de 1420 
d i s p o n e n q u e sean a p l i c a d a s por los m o s t a s s a f s de la c i u d a d y fo ráneos , c a d a u n o de e l los en su r e s p e c t i v o 
d i s t r i to (E .K.AGUILÓ, Colección de leves suntuarias..., 4 2 ) . 
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inst i tucionalización de los munic ipios foráneos, dotados de sus propios mostassafs desde el 
re inado de Ja ime III, 2 ' los consejos municipales de las villas podían as imismo establecer sus 
ordenanzas sobre tales mater ias , que se aplicaban con carácter preferente a las generales del 
reino s iempre que no entrasen en flagrante contradicción con sus pr inc ip ios ." En 
consecuencia , las ordenanzas de los Jurados de la ciudad y reino podían ser desarrol ladas 
por otras reglas más precisas de carácter es t r ic tamente local. 
Sin embargo , de forma más esporádica, las ordenanzas de los Jurados se dirigían a la 
regulación de de terminadas cuest iones de derecho civil, penal o procesal , con carácter 
general para el reino. Así, en 1390 los Jurados formaron unas ordenanzas en las que se 
regularon un conjunto de cuest iones de derecho penal y procesal , que fueron ratificadas y 
publ icadas por el gobernador." ' As imismo, el 20 de d ic iembre de 1413 el Lugarteniente 
General Pelay Unic sancionó mediante decreto unas ordenanzas formadas por los Jurados 
del Reino, con el consejo del abogado de la Universidad y otros jur is tas y personas 
notables , que regularon cuest iones sobre hipotecas, obl igaciones , contratos, Derecho 
notarial y, fundamenta lmente , Derecho procesal." 4 Por úl t imo, el 13 de d ic iembre de 1518 el 
lugarteniente Miguel de Gurrea ratificó unas ordenanzas para la abreviación de los pleitos 
formadas por los Jurados del reino y ordenó a todos los jueces de las curias reales que las 
observasen según su serie y tenor, bajo pena de privación del oficio. 2" Tras la creación de la 
Real Audiencia en 1571, los Jurados no volvieron a formar ordenanzas sobre cuest iones de 
carácter procesal , que quedaron reguladas a través de una Práctica civil formada por el 
regente Pere Joan Pol i . " Poster iormente presentaron a lgunas propuestas puntuales a la Real 
Audiencia , pero no formaron un corpus procesal como en el pasado. 
Los Jurados formaban as imismo los capítulos reguladores de las imposic iones 
establecidas sobre de terminadas t ransacciones, a fin de sufragar los gastos de la 
Universidad. En esta materia , su potestad normat iva no estaba sujeta a cortapisas. En 
noviembre de 1367 Pedro IV dispuso que tales capítulos se publicasen en la forma en que 
habían sido redactados por ellos, y en 1395 Juan I autorizó al Juez Ejecutor de la Juraría -
un oficial universal- a publicar mediante pregón todas las ordenanzas aprobadas por los 
Jurados y el Gran i General Consell sobre materias que incumbiesen a su oficio, sin 
necesidad de autorización del gobernador u otro oficial regio. 2 7 Tales atr ibuciones quedaron 
"' En 1320 el m o n a r c a o t o r g ó a b e n e p l á c i t o el o f ic io de moslassaf d e la villa de Inca, p e r o la g e n e r a l i z a c i ó n 
de la ins t i tuc ión en las v i l las se p r o d u j o a par t i r de un p r iv i l eg io de J a i m e I I I de 10 de j u n i o de 1336 (A. 
PONS PASTOR, Libre del Mostassafde Mallorca. P a l m a . 1949 . 178 . 2 5 8 ) . 
L a s e n t e n c i a arbi t ra l d e 1315 p r o h i b i ó a los J u r a d o s d e las v i l l as a p r o b a r o r d e n a n z a s que sinl in aliono 
contra stalula el ordinaliones laclas per dictas iuratos communes civitatis el instile, el confírmalas per 
loeum nostrum lenentem ( A . PLANAS ROSSELI o . /:'/ Sindical de hora 3 3 3 ) . 
A . PONS PASTOR, Constituí ions e ordinacions del regué de Mallorca. I . Pa lma , 1932, 1 15 -130 . 
4 A. Mii l .L, Ordinacions i sumari deis privilegis consuctuls i bons usos del regué de Mallorca, M a l l o r c a , 
1 6 6 3 . 1-42. 
3 5 A. P O N S P A S I ' O R . Pregons del Míe segle a Mallorca. P a l m a . 1929, 9 9 - 1 0 4 . 
Noves ordinacions. siils y práctica de la Real Audiencia, o r d e n a d a s por el R e g e n t e de la Canc i l l e r í a 
Berna l Joan Pol i , v p u b l i c a d a s el 6 d e o c t u b r e d e 1576 p o r m a n d a t o d e D o n M i q u e l d e M o n e a d a , 
L u g a r t e n i e n t e y C a p i t á n G e n e r a l del R e i n o de M a l l o r c a ( A . M o l I . Ordinacions.... 1 8 1 - 2 0 9 ) . 
; " A. Pl A N A S ROSSELLÓ, "El . lúe / E jecu to r de la Jurar ía de M a l l o r c a ( 1 3 3 6 - 1 7 5 8 ) " . B.S.A.I... 53 ( 1 9 9 7 ) , 75 
y. 9 1 . 
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recortadas a raíz de la concordia entre los estados eclesiástico y secular de Mallorca, 
aprobada en 1684, que para favorecer los intereses de los acreedores censalistas del reino, 
transfirió a la Junta de la Universal Cons ignación , la facultad de proponer la creación, 
supresión o modif icación de las ordenanzas sobre imposic iones , con la intervención de los 
Jurados y los Síndicos Clavar ios de la Parte Foránea. 2* 
En cambio , la capacidad normat iva respecto a ciertas materias fue objeto 
restr icciones expresas , para sa lvaguardar de terminados intereses. En 1389 se planteó un 
litigio entre el Procurador Real, el Obispo y el Cabi ldo de la Catedral , por una parte, y los 
Jurados del reino, por otra, porque éstos pretendían que las ordenanzas que fijaban el precio 
de las carnes se aplicasen a las procedentes del d iezmo. Por provisión de 1 de marzo de 
1389 Juan 1 resolvió la controversia en favor de la exención del d iezmo y dispuso que en el 
futuro el gobernador no confirmase las ordenanzas de los Jurados hasta comprobar que no 
perjudicaban a los d iezmos , y que en todo caso , las sancionase con la cláusula dum lamen 
ordinationes ipsas non infringant ¡n aliqno sen periudicent decimas antedictas.:" 
Por úl t imo, el monarca intervino en algunas ocasiones para reforzar la formación de 
ordenanzas sobre de te rminados asuntos , o rdenando al gobernador que sancionase lo que 
dispusiesen los Jurados . El 14 de febrero de 1386 Pedro IV, a petición de los embajadores 
del reino, o rdenó a su lugarteniente general que confírmase las ordenanzas que formasen 
los Jurados para prohibir la importación de paños extranjeros, y que procediese a la 
ejecución de las penas que se señalasen para los contraventores. '" 
As imi smo , en 1460 el rey, a petición del embajador del reino, concedió a los Jurados 
la facultad para formar ordenanzas penales sobre los ornamentos de las mujeres, les quals 
sien haudes per ordinacions reals e no.s puxa derogar a aquells per i'ts o ahús contrari de 
qualsevulla lonch temps.'1 El texto indica que las restantes ordenanzas de los Jurados 
podían ser derogadas por cos tumbre contra legem, aunque no existieron reglas precisas 
sobre este asunto. 
2. La fiscalización de los estatutos de los gremios. 
La facultad normat iva de los Jurados se extendía as imismo a la fiscalización de las 
o rdenanzas formadas por las corporaciones gremiales . Esta atr ibución, t íp icamente 
municipal , era más l imitada en Mallorca que en otros reinos de la Corona de Aragón, c o m o 
en Valencia , donde los ju rados podían otorgar a los oficios estatutos a benepláci to, aunque 
debían ser conf i rmados por el monarca , y contaban incluso con jur isdicción para conocer 
acerca de las cuest iones der ivadas de su aplicación, en primera y segunda instancia. ' 0 
A lo largo del siglo XIV se documenta en Mallorca la existencia de cofradías 
rel igiosas y corporaciones profesionales de los ot lcios, aunque muy r ígidamente 
:" Concordia entre ei estuilo eclesiàstica y secular ilei Reyno de Mallorca..., P a l m a , V i u d a dc Frau, 1 7 5 1 . 
IX. 
: " A R M , R .P . 6 0 , 2 8 4 v . 
'"' A R M , Llibre d en Rosselló vell, 2 9 3 . 
1 1 A R M , L.R. 6 9 , I 7 8 v . 
, : M A T H 1 X I Y S A N Z , L., Tractatus de Regimine regni Valentiae, Lyon , 1 7 0 4 . IV. III. 3 1 , (p . 101 ). 
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intervenidas por el poder real o munic ipal . ' ' Los oficios de la lana fueron regulados a través 
de unas ordenanzas , formadas entre 1315 y 1318 por dos de legados regios con el consejo de 
los Jurados , y p romulgadas por el rey Sancho. Las ordenanzas prevén que en caso de que 
los Jurados consideren en el futuro la necesidad de modificar a lgunos de sus capí tulos, 
podrán hacerlo con el consejo de los sobrepasáis del oficio. ' 4 As imismo, en 1361 el 
gobernador aprobó las ordenanzas formadas por la cofradía de los hortelanos, tras consultar 
con los Jurados y su letrado asesor . 1 5 
Sin embargo , hasta las postr imerías de la centuria, la mayor parte de los oficios 
apenas estuvieron dotados de una organización sólida y carecieron de capacidad normat iva. 
La si tuación exper imentó un profundo cambio en el re inado de Juan I. El 20 de mayo de 
1389 este monarca otorgó a los menestrales de Mallorca un privilegio por el que se les 
permitía reunirse cuantas veces quisieran para tratar de sus asuntos , formar ordenanzas y 
establecer cajas comunes . Los Jurados del reino mediante escri to de 17 de ju l io de 1389, se 
opusieron a estas conces iones que consideraban contrarias a las franquicias del reino y 
lesivas para sus facultades de administración y gobierno de la isla. ' ' Sus protestas tuvieron 
una repercusión casi inmediata, pues el privilegio fue derogado unos meses más t a rde . " En 
d ic iembre de 1391 los Jurados del reino y los sobreposats del gremio de tejedores 
presentaron conjuntamente a la aprobación del gobernador unos estatutos de aquel gremio. 5 " 
C o m o consecuencia de la supresión de la amplia autonomía que les había otorgado 
ef ímeramente aquel privilegio, los Jurados y el lugarteniente real volvían a controlar casi 
comple tamente el régimen de los oficios. 
El a lcance de la facultad normativa de las corporaciones menestrales quedó 
defini t ivamente regulado a través de un nuevo privilegio dado por Juan I en Portopí el 18 
de noviembre de 1395, que dispuso que si los gremios formaban ordenanzas , deberían 
hacerlo ab consentiment e voluntat dels dits jurats e prohòmens, e ab auctoritat del dit 
veguer e ab confirmació e corroboració del dit governador o de son loctinent:™ 
El procedimiento seguido para la regulación del régimen de las corporaciones fue 
variable. En a lgunos casos los Jurados y los representantes del gremio , après de molts 
col·loquis e delliberacions. formaban conjuntamente unas ordenanzas que sometían a la 
aprobación del lugarteniente. 4 " Pero el procedimiento más frecuente consistía en que el 
gremio , tras formar sus capí tulos, los presentase a la curia del gobernador , que el regente de 
la Cancil lería diese traslado a los Jurados para que los examinasen con el consejo de sus 
abogados y propusieran las enmiendas que considerasen opor tunas , y finalmente que el 
3 3 G . ENSENYAT PUJOL, " N o t e s s o b r e e ls p r i m e r s g r e m i s i c o n t r a r i e s c o n e g u t s a M a l l o r c a ( s eg l e s X l l l - X I V ) . La 
manufactura urbana i els menestrals (Ss. XIII-XVÍ), P a l m a , 1 9 9 1 , 2 4 7 - 2 5 0 . M . B E R N A T R O C A . " E n t o r n a 
l ' o r g a n i t z a c i ó de l s m e n e s t r a l s a la M a l l o r c a del seg le X I V " , B.S.A.L., LVII I ( 2 0 0 2 ) . 9 3 - 1 1 4 . 
5 4 M . B E R N A T R O C A , Els "III Mesters de la Llana " a ciutat de Mallorca (s, XIV-XVII), P a l m a , 1 9 9 5 , 2 1 7 . 
5 5 A . PONS P A S T O R , Ordinacions gremials... 6 7 . 
3 6 A R M . L . R . 3 7 , 178v. 
3 7 P o r e d i c t o d e 2 0 d e n o v i e m b r e d e 1389 ( A . P O N S P A S T Í > R , Libre del Mostassaf de Mallorca. M a d r i d . 1 9 4 9 , 2 8 5 ) . 
5 8 A . P O N S P A S T O R , Ordinacions gremials... 7 5 - 8 3 . 
" M . B E R N A T R O C A , " E n t o r n a l ' o r g a n i t z a c i ó d e l s m e n e s t r a l s . . . " . 112. 
4 0 Es te fue el c a s o , p o r e j e m p l o , de u n a s o r d e n a n z a s f o r m a d a s por los J u r a d o s y los pe l a i r e s en d i c i e m b r e de 1505 ( A . 
PONS P A S T O R , Pregons delXVIe segle... 3 0 - 3 3 ) . 
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lugarteniente sancionase las o rdenanzas mediante presidal decreto. 4 1 El dic tamen de los 
Jurados no tenía carácter vinculante . La mayor parte de las ordenanzas se aprobaron con sus 
enmiendas , pero a lgunas otras se decretaban según la propuesta original, haciendo caso 
omiso de sus indicaciones. As imi smo el lugarteniente tenía amplia facultad para introducir 
las modif icaciones que considerase convenientes , aunque raras veces las corregía motu 
proprio. 
Sin embargo , en a lgunas ocas iones los gremios consiguieron que el monarca 
conf i rmase sus estatutos sin seguir el procedimiento establecido. En los últ imos años del 
re inado de Juan II y los inicios del de Fernando el Catól ico se produjeron algunos casos . 4 2 
Por ello, en 1481 el embajador del reino Jaume de Montanyans . solicitó al monarca que los 
capí tulos de los oficios que habían sido conf i rmados recientemente por los monarcas 
pudiesen ser revisados por los Jurados , para revocar aquel los puntos que fuesen lesivos a la 
Repúbl ica . 4 5 
Las omis iones del t raslado a los Jurados siguieron produciéndose en algunos casos, 
por omis ión de la Real Audiencia . Esta eventual idad tenía importantes consecuencias pues, 
a través del control de tales o rdenanzas , los Jurados podían poner freno a las prácticas 
monopol ís t icas e incidir ef icazmente en la política económica insular. Por ello, el 22 de 
jun io de 1616 Felipe 111, a petición de los embajadores del reino, en confirmación de su 
ant igua facultad, d ispuso que el Regente de la Cancil lería, antes de decretar y ratificar los 
capí tulos y ordenanzas formadas por los gremios , colegios y cofradías, debiese 
comunicar los a los Jurados para que expresasen lo conveniente , y que en caso de que se 
decretasen en contra de su parecer, los Jurados pudiesen recurrir al Consejo Supremo para 
que decidiera lo opor tuno . 4 4 En adelante , parece que la regla fue observada 
escrupulosamente . Sólo en 1665 nos consta que volvieron a decretarse ordenanzas a 
instancias de a lgunos gremios sin la preceptiva intervención de los Jurados . 4 ' Sin embargo , 
los Jurados no se contentaron con ello. Así , el 20 de octubre de 1707 expusieron al monarca 
que aquel requisi to se había reducido a una mera ceremonia , y solicitaron que cuando la 
c iudad se opusiese a los contenidos de las ordenanzas , se tuviese que seguir la causa por vía 
de just icia sin que se pudiesen decretar hasta que se declarase mediante sentencia. 4" 
3. Las ordenanzas aprobadas por los lugartenientes con el consejo de 
los Jurados. 
C o m o manifestación del principio pactista que informaba la consti tución política de 
los reinos de la Corona de Aragón, los representantes de la comunidad contaban con cierta 
part icipación en la e laboración de las disposiciones de los gobernadores . Según un 
4 ' V id . un e j e m p l o en A . P O N S P A S T O R , Ordinacions gremial*.,., 16-17 . 
4 : As í se p u s o d e m a n i f i e s t o en la ses ión del G r a n i G e n e r a l C o n s e l l de 17 de n o v i e m b r e de 148(1 ( A R M , 
A G C 1 1. I 3 6 v - 1 3 7 ) . 
4 ; A . S A N T A M A R Í A A R Á N D I - : / , UI promoción universitaria en Mallorca en tiempos de Fernando el 
Católico, P a l m a , 1982 , 193 . 
4 4 A R M . C ó d . 3 1 , 8 6 . - A p . d o c . 4 . 
4 5 A R M , A H 5 1 5 4 , 82v . 
4 6 A R M . A H 6 6 2 8 . 
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privilegio otorgado por Ja ime II, las ordenanzas dadas por la curia de Mallorca debían ser 
aprobadas con el consejo de los Jurados y p rohombres de la Ciudad . 4 7 Incluso, en 1303 el 
monarca envió a su lugarteniente real una provisión acerca de los contratos usurarios de 
venta de frutos no nacidos, con la indicación de que los mostrase a los Jurados antes de 
ponerla en aplicación y que, en caso de que presentasen alegaciones , le diese traslado para 
que pudiese proveer sobre el asunto. 4* 
La posterior disposición concedida por el rey Sancho el 18 de sept iembre de 1316 
precisó que tales disposiciones sólo podrían ser p romulgadas tras ser consul tados los 
Jurados del Reino quienes , de esta forma, aunque no podían vetarlas, ejercían cierto control 
sobre sus contenidos . En caso de que los Jurados considerasen que tales estatutos 
vulneraban las franquicias, el gobernador debía paral izar su promulgación y elevar la 
cuestión al monarca. 
La intervención de los Jurados, según se interpretasen aquellas normas , podía tener 
lugar de dos formas diferentes. De acuerdo con el privilegio de Ja ime II los Jurados debían 
intervenir en la redacción de la normativa. Así se hizo en la formación de algunas 
disposic iones de especial relevancia, como la pragmática de abreviación de pleitos del 
virrey Anglesola de 31 de ju l io de 1398, 4" o los capítulos sobre las compraventas 
p romulgados el 24 de marzo de 1461 por el lugarteniente general Vidal de Blanes, hagul 
colloqui e pie consell de algims notables hóinens del dit regne de diversos estaments.-" Sin 
embargo , en la mayoría de casos, de acuerdo con lo dispuesto por el privilegio de 1316, los 
Jurados se l imitaban a expresar su opinión acerca de un texto normat ivo en cuya redacción 
no habían part icipado, del que se les daba traslado por el lugarteniente general . 
Las disposiciones e laboradas por los gobernadores fueron en algún caso 
consideradas de tanta utilidad por el reino, que se solicitó su confirmación al monarca para 
conferirles mayor rango normat ivo. En 1359 el lugarteniente general y reformador de 
Mallorca Gilabert de Centel les , aprobó unas ordenanzas sobre importantes aspectos del 
régimen público de la isla (administración de los caudales de la universidad, oficiales 
reales, notar iado, abogacía , plazos procesales , etc). Los ju rados del reino, en atención a que, 
a su ju ic io , redundaban in magnam ulilitatem dicti regni et conservationem et konum 
statum rei publico solicitaron a Pedro IV su ratificación, que les fue concedida el 25 de 
sept iembre de dicho año. mediante una provisión en la que ordenó a sus oficiales pro 
franquesiis observare/' 
La aplicación de los ci tados privilegios fue especia lmente problemática desde 
mediados del siglo XVI . El pr imer conflicto se planteó en febrero de 1547 cuando los 
Jurados impugnaron un edicto penal publ icado por el lugarteniente Felip de Cervel ló , sin la 
4 1 A R M . Llibre d'en Sani Pere. 33v . E X . A G U I L Ó , " F r a n q u e s e s . . . " . li.S.A.L. V I . 13. 
4 K A . PONS PASTOR, Constitucions..., I I . 5-7. 
" En su i n t r o d u c c i ó n se s eña l a q u e fue fo rmada t ras d e b a t i r la ma te r i a con los J u r a d o s y o t ros p r o h o m b r e s 
del r e ino y n u m e r o s o s d o c t o r e s , l i c e n c i a d o s , j u r i s p e r i t o s , n o t a r i o s y p r o c u r a d o r e s ( A . PONS PASTOR, 
Constitucions..., I I , 1 6 1 ) . 
' " A . M O L Í , Ordinacions..., 1 1 6 - 1 2 1 . 
" A R M , P e r g a m i n o s r ea l e s . P e d r o I V . pe rg . 5 3 . P. CATEl RA Bl NNASSER, Política y finanzas..., 3 2 8 - 3 3 3 . 
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precept iva consul ta . ' 2 En esta ocasión los Jurados ganaron el pulso, pues consiguieron que 
revocase aquel texto y dictase uno nuevo, e laborado con su consejo. 5 ' Pero su triunfo fue 
ef ímero; sólo dos años más tarde, el 30 de abril de 1549, el lugarteniente general Gaspar de 
Marrades hizo pregonar un nuevo edicto, sin contar con su parecer . ' 4 
En lo sucesivo los lugartenientes cont inuaron legislando en materia penal motu 
proprio, con muy escaso respeto por las franquicias de Mallorca. De hecho el 12 de 
d ic iembre de 1573 el Gran i General Consell debat ió acerca del agravio que suponía la 
aprobación de la Práctica de la Real Audiencia por el virrey y los consejeros de la misma 
sin oír a los Jurados . Para intentar frenar las agres iones contra las franquicias, la asamblea 
de terminó que se imprimiesen los privi legios del re ino ." 
En 1578 el General Consell e levó una queja al monarca señalando que los edictos de 
los gobernadores derogaban el privilegio que exigía que las disposiciones fuesen 
consul tadas con los Jurados del reino, so pretexto de que sus edictos penales tenían carácter 
provisional y tempora l , l imitado al gobierno del virrey, mientras que en la práctica eran 
perpetuos porque cada virrey reproducía el del anterior. Para los Jurados, mediante los 
edictos se estaba reduciendo el Derecho C o m ú n al arbitrio de los doctores de la Audienc ia . " 
Tales quejas fueron comple tamente desoídas . El 15 de marzo de 1579 un pregonero del 
lugarteniente se personó en el aula de la jurar ía para comunicar a los Jurados que se 
disponía a pronunciar un pregón público en la plaza cont igua, por si querían salir al exterior 
para escuchar lo . C u a n d o los Jurados le reclamaron que les diese traslado del texto les 
respondió que tenía órdenes precisas de no hacerlo, salvo que se tratase de ordenanzas 
formadas con su in tervención." 
Un conflicto semejante , producido en 1619," mot ivó que, finalmente, Felipe IV, a 
petición de la Univers idad, confirmase lo dispuesto por el rey Sancho en 1316 mediante 
privi legio de 16 de j un io de 1624 ." A pesar de esta confirmación, las t ransgresiones se 
siguieron produciendo periódicamente."" 
4. Los capítulos presentados al monarca. 
Por úl t imo, los Jurados del reino y el Gran i General Consell participaron en la 
creación del derecho a través de unos capítulos que eran presentados a la aprobación del rey 
a través de los embajadores desplazados a la corte. La inexistencia de unas cortes del reino 
" A R M . A H 5 9 7 6 , p ieza 7 , 3 6 , 7 ; A A e x p . II / 2 9 , 10. 
5 3 El e d i c t o d e 26 de m a r / o de I 5 4 7 ( A R M . A H 42X, 2-4) . 
' 4 A R M , A H 4 2 8 , 7 v - l 4 v . 
5 5 A R M , A G C 3 9 . 3 2 - 3 3 . 
Los habitadors de aquest regne no sien subjecles al Dreí Cornil, com lotes les repúbliques hen 
gowrnades. sino que es a la volunta! v arbitre de dits doetors [de la A u d i e n c i a ] ( A R M , A G C 4 0 . 2 5 3 ) . 
" A R M . EU 4 8 , 4 7 \ . 
" A R M , A G C 54 , 143 . 
A R M . C ó d . 3 1 , I 4 ( ) v - ! 4 l . La m i s m a c o n f i r m a c i ó n se r e p r o d u c e en el I58v con fecha 16 de j u n i o de 
1627 . 
6 1 1 Por e j e m p l o , en e n e r o de 1676 los J u r a d o s se o p u s i e r o n a q u e se p r e g o n a s e un e d i c t o penal d i c t a d o p o r el 
g o b e r n a d o r sin su c o n s e j o , en el q u e se t r a n s g r e d í a n a l g u n o s p r iv i l eg io s y f ranquic ias del re ino ( A R M . 
A G C 6 9 , 3 1 7 v ) . 
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de Mallorca donde los brazos pudiesen negociar sus propuestas legislativas y el fracaso de 
la efímera intervención mal lorquina en las Cortes Genera les de la Corona de Aragón, 
convir t ió a este mecan i smo en la fórmula ordinaria de relación con el monarca. 
Aunque la iniciativa legislativa corresponde al reino que es quien elabora su texto, 
estas disposiciones poseen el rango de privilegios. La eficacia de los capítulos reside en la 
voluntad del monarca , cuya aprobación les otorga fuerza normativa. En definitiva son una 
consecuencia del ejercicio de la jur isdicción voluntaria por parte del rey.''1 
Por lo general tales capítulos eran redactados por los Jurados , con el consejo de sus 
abogados . Sin embargo , sólo podían ser presentados a la aprobación del monarca , en 
nombre del reino, tras ser debat idos y aprobados por el Gran i General Consel l . 
Los capítulos presentados por los embajadores se aprobaban con las palabras Plan al 
senyor rey. En a lgunos casos sobre la base de estos capítulos se formaba una provisión, 
redactada en forma más so lemne, y en la que el monarca hablaba en primera persona. La 
provisión podía ser única para el conjunto de capítulos, cons t i tuyendo un "privi legio 
capi tu lado" , o bien se podía formar un privilegio individual izado para cada uno de ellos. 
Así , los capítulos concedidos por Alfonso V a los embajadores del reino Berenguer Uniç, 
Francesc Axaló y Antoni Olives el 19 de mayo de 1439, fueron reforzados mediante 
provis iones o cartas ejecutorias s ingulares , o torgadas el 17 de jun io del mismo año . en las 
que el monarca ordenó a sus oficiales que observasen e hiciesen observar el contenido de 
cada capí tulo, bajo diversas penas." En a lgunos casos no se llevaba a cabo esta redacción, 
para evitar el gasto que suponía el pago de los derechos de sello y de bula a la Cancil lería 
Real . 6 3 
En 1380 los representantes del reino obtuvieron del monarca la aprobación de un 
capítulo por el que solicitaban que los privilegios obtenidos por vía de embajada tuviesen 
fuerza de actos de Cortes , pese a no haber sido aprobados en e l las ." Sin embargo , según 
J. A R R U T A A L B E R D I , " Ju s t i c i a , g o b i e r n o y l ega l idad en la C o r o n a de A r a g ó n del s ig lo X V I I " , Esludis, 22 
( 1 9 9 6 ) . 2 2 9 - 2 3 0 . 
6~ Los c a p í t u l o s de 19 d e m a y o se r e p r o d u c e n por A. . M o l l {Ordinacions..., 4 3 - 5 6 ) y las c a r t a s e j ecu to r i a s . 
Ibid.. 8 5 - 9 4 . A s i m i s m o , en m a r / o d e 1481 F e r n a n d o 11 a p r o b ó con las p a l a b r a s Plan al senyor Rey que sia 
fel segons es atorgat e usai, loi frait cessant, un c a p í t u l o p r e s e n t a d o por el e m b a j a d o r J a u m e de 
M o n t a n y a n s sob re la i n t e rvenc ión d e los J u r a d o s en los ac to s de to r tura j u d i c i a l . Sin e m b a r g o , d ías m á s 
t a rde el e m b a j a d o r s u p l i c ó al m o n a r c a q u e ra t i f icase su placel en forma de p r o v i s i ó n (Delude fuimus per 
vos suplicali ut diction capitiilum insta decrelationein el responsioncm noslrum ralifficare in hac 
provisionis forma redigi facienlcs observan el custodiri mandan dignaremur). q u e fue o t o r g a d a el día 16 
del m i s m o m e s ( A . PLANAS ROSSELLÓ, El proceso penal en el Reino de Mallorca. P a l m a , 1998 , 164¬ 
165) . 
" ' En 138(1 los r e p r e s e n t a n t e s de l r e ino de M a l l o r c a c o n s i g u i e r o n q u e el m o n a r c a o t o r g a s e su p l ace t a un 
c a p i t u l o en el q u e so l i c i t aban q u e de lotes les provisions faedores sobre los dits capitols e de cascuna 
d'aquelles sien leles caries o letres aviantes com ne voirai! los jurais e Conseil del dit règne de 
Mallorqiies. largament ordomulores ah toles clausules pertunyenls. e que toles sien espexades e liurades 
franques de dret ¡le segell o segells e de ilrct de hulla, si ah hulla ne voirait alguna ( A R M , Llihre de 
Corts Generáis, 76v ). 
"J Sien haudes en per lostemps per privilegis c per actes de corts generáis obtengan força, fermetat e 
eficacia d.acte de con general, en tant que provisto ne letra contraria d.aqiií avant no.s sia felá, e si o era 
que no Jos obeida ne servada, ne nhtangncs alguna força c virtul ( A R M . ¿libre d'en San! Pere, 97v ; 
¡.libre de corts generáis, 7 6 \ ). 
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una interpretación restrictiva de la const i tución pactista, sólo se consideraba que tenían 
fuerza contractual los capí tulos concedidos c o m o contraprestación a un servicio económico 
o torgado por el reino al monarca."" Durante el re inado de Fernando II, esta versión 
cont rac tua l -económica del pact ismo fue alegada por el regente de la Cancil lería para 
defender las reformas introducidas por el monarca."" En 1654 fueron los propios ju rados de 
Mallorca quienes , interesados en que se suspendiesen ciertos privilegios otorgados a la 
c iudad de Alcudia , a rgumentaron que las franquicias concedidas gratui tamente y no por vía 
contractual , según la opinión común de los doctores , podían ser suspendidas por el 
príncipe." ' 
A partir del re inado de Juan II muchos de los capítulos solicitados por el reino se 
otorgan por un per iodo de t iempo -gene ra lmen te diez años- o, s implemente , a beneplácii de 
la reial dignitat. Mediante esta fórmula se pretendía evitar que las nuevas concesiones 
supusieran una l imitación insalvable de las atr ibuciones regias. Por el contrario, hasta 
med iados del siglo XV el único ejemplo de privilegio a benepláci to que hemos podido 
localizar es el de creación del Consu lado de Mar o torgado el 1 de febrero de 1326 por el 
Infante Felipe, solum el dumtaxat quamdiu nosire placuerit volúntateme La conces iones a 
benepláci to generaban inseguridad jur íd ica en el reino. Por ello, en 1478 los embajadores 
ante la corte solicitaron a Juan II que los capítulos o torgados a benepláci to se convirt iesen 
en perpetuos e jets irrevocables, pero el monarca dilató la resolución pidiendo que se 
especificasen cuáles eran los capí tulos cuya perpetuación se requería."" La petición revela 
que, en la concepción de los ju rados , los capítulos en cuyo o torgamiento no se expresaba la 
subordinación al benepláci to regio, tenían la condición de irrevocables. En 1527 Carlos I 
concedió mediante esta fórmula una reforma del modo de elección de los Jurados, pero la 
asamblea se negó a aceptarla por temor a que se pudiese interpretar que todo el sistema de 
Sort i sac quedaba somet ido a esta l imi tación." 
En la época moderna se produjo la decadencia de los capítulos normat ivos 
aprobados por el monarca . Los últ imos de los que tenemos constancia son un conjunto de 
ocho capítulos o torgados por Carlos I en Monzón el 3 de octubre de 1533. ' ' A partir de 
entonces , las pet ic iones del reino se estudiaban por separado y, en su caso, daban lugar a las 
correspondientes cartas reales individual izadas. 
Por otra parte, desde la segunda mitad del siglo XVI los lugartenientes generales 
consiguieron ejercer un mayor control sobre la actividad de los Jurados y el Gran i General 
Consel l , a los que prohibieron enviar embajadas al monarca sin obtener su licencia. En 
La in t e rp re t ac ión r e s p o n d e a una vers ión c o n t r a c t u a l e c o n ó m i c a del p a c t i s m o . q u e t eo r i zada en el 
Speculum Principia de Pere B e l l u g a lúe s e g u i d a por la d o c t r i n a v a l e n c i a n a . Por el con t r a r i o , los a u t o r e s 
c a t a l a n e s la r e c h a z a r o n s i e m p r e , por c o n s i d e r a r q u e el f u n d a m e n t o del p a c t o res id ía en la f idel idad a la 
pa l ab ra d a d a (J. VALLE I 1)1 GOYTISOLO, ' "Valor j u r í d i c o de las leves p a c c i o n a d a s en el P r i n c i p a d o de 
C a t a l u ñ a " . El pactismo en la Historio de España, M a d r i d , 1980, SO). 
"" ARM, Suplicacions 42, 103. 
" 7 A R M , A H 71 1.5. 
6 8 A. GARCÍA S A N / . Llibre del Cimsohit de Mar, I I I . 2. Diplomatari, B a r c e l o n a . 19X4. I97 - I9S . 
"" A R M . L.R. 74. 2 9 1 . 
™ A R M , A G C 24. 35. 
7 1 A R M , Llibre verd. 105. 
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1578 el virrey prohibió que se desplazasen a la corte los embajadores e legidos por la 
asamblea del reino y, ante esta circunstancia, los Jurados , com a meros executors de las 
decisiones del Gran y General Consell, decidieron que se desplazase a la corte uno de ellos, 
Gabriel Gual , en su condición de ju rado , aunque sin poder especial a lguno. Sin embargo el 
virrey le impidió la part ida y citó e interrogó a todos ellos c o m o imputados por un deli to de 
desaca to . " 
Tras largos forcejeos, f inalmente Felipe II otorgó a los Jurados un privilegio dado en 
El Escorial el 17 de noviembre de 1593, que les autorizó a enviar embajadas s iempre que el 
Gran i General Consel l lo considerase conveniente , sin necesidad de licencia del 
lugarteniente general. 7"' Sin embargo , unas décadas más tarde esta posibi l idad les fue 
recortada de nuevo. El 5 de octubre de 1625 el monarca estableció una serie de requisi tos 
que debían cumpli r para que se les autorizase el envío de embajadas." 4 C o m o consecuencia , 
el reino inició las gest iones para que se le concediese la formación de unas cortes propias o, 
por lo menos , la part icipación en las del pr incipado de Ca ta luña . 7 Sin embargo , este 
objetivo no tuvo éxito, por tratarse de una reclamación ex temporánea , en un m o m e n t o en 




1316, sept iembre , 18. Perpiñán. 
El rev Sancho concede a los jurados de Mallorca que la próxima elección se realice 
en la víspera del día de Navidad, para evitar los inconvenientes que supone hacerlo en esta 
fiesta. 
A.R.M., Llibre de n 'Abelló, f. 9 1 . 
Ed. PlÑA H O M S , R . , El Derecho histórico del Reino de Mallorca, pp . 298-299 . 
Sancius, Dei gratia rex Maioricarum. comes Rossilíonis et Cerítanie et dominus 
Montispessulani. Notum facimus universis nos concessisse iuratis et probis hominibus Maioricarum, 
requirentibus nomine Universitatis Maioricarum. quod constitutiones, ordinationes seu capitula que 
fient et facta sunt ¡n Maioricis ad bonum statum terre et habitantium in ea renoventur et preconizentur 
singulis annis in festo Sánete Pasche, et reputamus bonum quod iurati sicut consueverunt hactenus 
N o o b s t a n t e , la c a u s a q u e d ó s o b r e s e í d a p o c o m á s t a rde ( A R M , A H 3 1 2 3 . 161 v) . 
7 3 A R M , C ó d . 3 1 , 3 4 - 3 6 . 
7 4 L os J u r a d o s deb í an da r c u e n t a al v i r rey de los n e g o c i o s q u e p r e t e n d í a n t ra tar , y és te d e b í a d a r a v i s o al 
C o n s e j o de A r a g ó n para q u e d e t e r m i n a s e sí t en ían la e n t i d a d suf ic ien te para ju s t i f i ca r la e m b a j a d a . En 
c a s o c o n t r a r i o , d e b í a n p l a n t e a r l o s a t r a v é s de su a g e n t e o r d i n a r i o . Si se t r a t aba d e una queja con t r a el 
v i r rey , d e b í a n d a r r a zón de el la al C o n s e j o m e d i a n t e ca r t a , pa ra q u e r e s o l v i e s e si se o t o r g a b a l i cenc ia para 
e n v i a r l o s , s e g ú n la c a l i dad de la ma te r i a , o se proveerá acerca ciello lo que conviniere a mi real servicio 
( A R M , C ó d . 3 2 , 7 o ) . 
7 5 Po r e j e m p l o , el 17 y el 18 de n o v i e m b r e de 1628 , a p r o p u e s t a de los J u r a d o s , se d e b a t i ó en el G r a n i 
G e n e r a l C o n s e l l si se d e b í a so l ic i t a r al m o n a r c a q u e c o n c e d i e s e al r e ino de M a l l o r c a la pa r t i c ipac ión en 
C o r t e s j u n t o con el P r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a . Los J u r a d o s c o n s i d e r a b a n q u e és ta e ra la ú n i c a vía para 
e x p o n e r los a g r a v i o s c o n t r a las f r anquezas del r e i n o y o b t e n e r m e r c e d e s . P e r o la p r o p u e s t a no fue 
a p r o b a d a , por h a b e r d i s p a r i d a d de v o t o s (A. PLANAS ROSSELLÓ, " L a pa r t i c i pac i ón del r e ino de M a l l o r c a 
en las C o r t e s G e n e r a l e s de la C o r o n a d e A r a g ó n " , tus Fngil, 10-11 ( 2 0 0 2 ) . p p . 7 6 3 - 7 7 2 . 
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possint ordinare capitula que sint ad bonum statum terre et non in dampnum nostrum. et ordinatis 
hujusmodi capitulis a iuratis presententur nostro locumtenenti ut ipse cum consilio suo examinet. et si 
repererit ea fore ad commodum et bonum statum terre et non in dampnum nostrum faciat ea 
preconizan et servan. Non intendimus tamen, quod si nos vel nostrum locumtenens solus voluerit 
faceré capitula pro bono statu terre quod ex hoc habeamus requirere vel interrogare aliquem, cum hoc 
ad nos tamquam Principem et Dominum pertinere noscatur, nam lacere capitula, statuta et 
ordinationes pertineat Dominationem et lurisdictionem, et iurati milla habent iurisdictionem nec 
possunt habere aliquam secundum franquesias. Placet tamen nobis quod, si noster locumtenens 
voluerit faceré aliqua statuta, capitula vel ordinationes pertinentes ad statum terre quod, antequam 
illas publicet vel faciat preconizan, vocet iuratos quibus signitlcet capitula seu ordinationes quas 
voluerit faceré, ad hoc ut si ipsi potuerit ostendere quod essent expresse contra franquesiam aut contra 
bonum statum terre, quod non procederet dictus locumtenens, sed hec significare! nobis ut nos, 
intellectis rationibus, hinc inde ordinemtis illud quod erit ad bonum statum terre. franquesas 
observando. Mandantes locum nostrum tenentibus, vicariis, baiulis et alus offitialibus nostris, 
presentibus et futuris, quatenus huiusmodi nostram concessionem firmam habeant et observent et 
faciant ab ómnibus firmiter observari. Datum Perpiniani octodecimo die septembris anno Domini 
Millessimo trecentessimo sextodecimo. 
Doc. 2 
1322, nov iembre , 10. Mallorca. 
El rey Sancho confirma que los jurados pueden formar capítulos y ordenanzas, 
aunque señala que deben presentarlas al senescal real o su lugarteniente, si se encuentra 
en la isla, o al lugarteniente real, si se halla ausente, los cuales deberán ordenar la 
publicación de aquellos que consideren convenientes para el bien del reino y la fidelidad al 
monarca. 
A.R.M. , Llibre de privilegis deis Reís, ff. 134 y 135. 
Primerament sopleguen que com sia acustumat antigament que.ls jurats, axí con ha offitials 
del senyor rey, ab prohómens tracten e ordonen los capitols tota vegade ha honor e ha feeltat del 
senyor rey e a bon estament del seu regne. que sia mereé e gracia sua que axí.n pusquen usar com han 
acustumat. [...] 
Sobre lo primer capítol plau al senyor rey e vol que si ais itirats de Malorques és vist que 
alcuns capitols sien profitozes de fer per la cort del senyor rey e a bon estament del seu regne, que.ls 
dits itirats pusquen sobre aquels capitols tractar e aquels tractats fer escriure, e aquels escrits liurar al 
veguer e al batle de la ciutat, lo qual baile he veguer mostren aquel escrit al senescalch del dit senyor 
rey ho al seu loch tinent. present lo dit senyor rey en la térra, ho quant serán absens al loch tinent del 
dit senyor rey, lo qual senescalch o son lochtinent ho en abséntia del senyor rey son loch tinent en lo 
regne tots los dits capitols ho alcuns d'aquels qui bons a els semblaran e que sien ha honor del senyor 
rey e a feeltat d'el e a bon estament del seu regne. degen fer cridar de mantinent de pan del batle e del 
veguer del dit senyor rey. 
Doc. 3 
1390, sept iembre . 20. Barcelona. 
Juan I dispone que los particulares o corporaciones no puedan apelar contra las 
ordenanzas y capítulos formadas por los jurados y aprobadas y publicadas por el 
gobernador, para eximirse de ellas por considerarlas perjudiciales para sus intereses o el 
bien de la cosa pública. 
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A.R.M. , Llihre d'en Rossella Veli. f. 375v y Noti, f, 331 ; L.R. 38 , f. 157. 
Nos Iohannes Dei grafia rex Aragonum, Valentiae. Maioricarum. Sardinie et Corsice. 
comesqtte Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Circa utilitatem et bonum statum universitatis civitatis 
et regni Maioricarum et eorum rei publice ut convenit, intendentes et attendentes quod quamquam 
iuratorum dictorum civitatis et regni Maioricarum cum C o n s i l i o procerum liceat, prout aliis 
universitatibus civitatum insignium aliorum regnorum et terrarum nostrarum licet, tacere et ordinare 
capitula et ordinationes que et quas comuni militati dictorum civitatis et regni predictis iuratis et 
proceribus expediré videntur, ad quorum capitulortim et ordinationum postquam per gubernatorem 
dicti regni auctorizata et de eius mandato publicata sunt, observatione tenentur quicumque habitatores 
ipsorum civitatis et regni, tarnen ut audivimus notarii dicte civitatis ab aliquibus capitulis et 
ordinationibus quod per ipsos iuratos pro bono eiusdem civitatis et regni facta fuerunt ac per dictum 
gubernatorem auctorizata et de eius mandato publicata. et eorum observatione ad nos seu dictum 
gubernatorem apellarunt et per viam apellationis ac alias ab Observationen! capitulorum et 
ordinationum se eximere satagunt. ultra morem et modum tarn in dictis civitate et regno Maioricarum 
quam in civitatibus Barchinone et Valentiae ac aliis nostre dominationis insignibus in talibus hactenus 
observatos. Igitur volentes circa talia debite providere. ad suplicationem humilem per fidelem 
nostrum Anthonium Castelli, notarium, nuntitim per dictos iuratos et consilium dictorum civitatis et 
regni pro hiis et aliis ad nos missi, super hoc nobis factam. qttia partim prodesset predictos iuratos et 
p roce res capitula et ordinationes posse tacere si eorum observado per apellationis aut alia 
impedimenta singularium tollerentur seu impedirentur. tenor presentís ordinamus et pro comuni 
uti l i tate rei publice dictorum civitatis et regni providemus ac statuimus quod de cetera ab 
observatione capitulorum, statutorum seu ordinationum per dictos iuratos presentes et futuros cum 
Consilio procerum factorum seu liendorum dum tarnen per nos seu gubernatorem dicti regni qui nunc 
est vel fuerit pro tempore auctorizata et de nostra seu eius mandato publicata fuerint. ut in similibus 
est fieri usitatum aliquibus collegiis offieiis v e l aliquibus singularibus dictorum civitatis et regni non 
liceat apellare nec impugnando ipsa capitula, statuta vel ordinationes ut iniustas vel dampnosas eis vel 
rei publice ab inde se eximere apellando et ubi de facto apellarent, apellaciones ipsas nunc pro tune 
nul las decernimus casque volumus non admitti set possint predicta collegia, offttia et singulares qui se 
senserint vel crediderint ex ipsis capitulis, statutis et ordinationibus agravatos recurrere ad dictum 
gubernatorem qui unacum iuratis et proceribus supradictis valeat ad predictorum instantiam 
reformare, corrigere et reperare que reformanda et corrigenda reppererint seu etiam reperanda. 
Mandantes per eandem expresse et de certa scientia predieto gtibernatori Maioricarum qui nunc est et 
pro tempore fuerit ac aliis offitialibus nostris dicti regni ad quos spectet eorumque locatenentibus 
quatenus ordinationem. provisionem et statutum nostrum htiiusmodi firmiter teneant et observent ac 
teneri et observan faciant, et apellationes vel impedimenta aliqua que contra hec per aliquos 
singulares collegia vel offitia fieri quomodolibet templaren! nisi ut per nos est ordinatum superius 
admittant, eis et eorum cuilibet ad catttelam faciendi contraritim. abdicantes omnimodam potestatem. 
In cuius rei testimonium hanc fieri et sigillo nostro pendenti iussimus comuniri. Data Barchinonae 
XX die septembris anno a nativitate Domini M" CCC° nonagésimo, regnique nostri quarto. = Petrus 
Cacalm 
Doc. 4 
1616, jun io , 22. Madrid. 
Felipe III, a petición de los embajadores del reino, dispone que el Regente de la 
Cancillería, antes de decretar y ratificar los capítulos y ordenanzas formadas por los 
gremios, colegios y cofradías, debe comunicarlos a los jurados para que expresen lo 
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conveniente, y en caso de que se decreten en contra de su parecer, los jurados podrán 
recurrir al Consejo Supremo para que decida lo oportuno. 
A.R.M., Códice 3 1 , f. 86. 
El Rey 
Espectable mi lugarteniente y capitán general. Jayme Rossinyol y Antonio C'usturer. síndicos 
desse reyno me han echo relación que los jurados dessa ciudad lo son umversalmente de todo el 
reyno. y que como a tales solían antiguamente los officios collegios y confradrías del, aecudir a ellos 
con los capítulos y determinaciones que hazían para que los decretassen y aprobassen siendo 
convenientes para el bien público, que de algunos años a esta parte por no hazer esto se han seguido 
algunos inconvenientes, intentando algunos de dichos officios y confradrías imponer derechos, y que 
los dichos capítulos y imposiciones se han decretado por el Regente la Cancillería, lo qual es de muy 
grande daño porque por indirectos se sigue que ellos y las universidades los impongan; 
supplieándome sea servido mandar que ningún capítulo, establecimiento o constitución de qualquier 
collegio, officio o confradría que sea se guarde, si no estuviese decretado por los dichos jurados dessa 
ciudad y reyno, sobre lo qual ha parecido encargaros y mandaros, como lo ago, deys orden y proveays 
que de aquí adelante, antes que el Regente decrete los capítulos y determinaciones que le fueran 
presentados por los dichos officios, collegios y confradrías oyga a los jurados, comunicándoselos, y si 
pretendieren agravio y prejuyzio de la provisión o decreto que el Regente hiziera, podrán aecudir a mi 
Consejo Supremo, a donde se proveherá lo que fuese justo y conveniente. Datum en Madrid a XXI de 
junio MDCXVI. Yo el Rey. = Augustinus Villanueva. Secretarius. 
Resum 
A la Mallorca de l'Antic Règim, la potestat normativa residí en el monarca, com atribut de 
llur sobirania. Malgrat tot, els Juras de la Ciutat y Regne, com representants de la universitas, 
gaudiren de certes facultats pel que fa a la creació del Dret. Els Jurats podien elaborar ordenances 
mentre llur vigència quedava supeditada a l'aprovació del monarca o del seti lloctinent, i les 
disposicions dels governadors així com els estatuts gremials devien ser sotmesos al seu dictamen, 
preceptiu però no vinculant, abans de la seva publicació. Finalment, les relacions amb el monarca 
tingueren lloc mitjançant embaixades, a través de les quals es presentaren capítols normatius als 
que se'els atribuïa força d'actes de Cort. 
Abstract 
In Mallorca under the Ancient Regime, in his capacity as sovereign, the monarch had 
legislative authority. Nevertheless, as representatives of the universitas (medieval corporations), 
the Magistrates of the City and Kingdom of Mallorca had certain legislative powers. They could 
draft byelaws, subject to the approval of the monarch or his deputy, and it was mandatory for 
them to pass judgement (even though it was not legally binding) on regulations established by 
the governors or all guild statutes prior to their publication. Lastly, relations with the monarch 
were channelled through delegations, which submitted chapters of legislation with the validity of 
formal Court records. 
B S A L , 60 (2004) , 161-180. 
¿(3111011 era Miguel Ballester, el nombre de 
confíanza de Colón en el Nuevo Mundo? 
ALFONSO ENSENAT DE VILLALONGA 
1. Lo que dicen los cronistas sobre Miguel Ballester 
Cristóbal Colón tenía, según fray Bar tolomé de las Casas , un gran amigo l lamado 
Miguel Ballester, que se llevó consigo al N u e v o Mundo , en el segundo viaje de 
descubr imiento (1493) , nombrándole Alcaide de la fortaleza de la Concepción de la Vega 
Real. Ésta la fundó el Almirante en 1494 en la provincia y reino de Guar ionex , donde se 
pobló después la c iudad que se llamó luego de la Concepc ión , tomando el nombre de la 
fortaleza. Se desconoce la fecha en que Ballester tomó posesión de este cargo, pero se sabe 
que antes que él lo ocupó un hidalgo l lamado Juan de Ayala, aunque por poco t iempo. 1 
El domin ico afirma haberle conocido mucho y ser amigo suyo y le califica de 
catalam (sic), natural de Tarragona, viejo y muy venerable persona. 
En el manuscr i to original . Las Casas escribió pr imero aragonés y luego rectificó 
tachando esta palabra y sust i tuyéndola por la frase antes citada. Así pues , es indudable que 
Ballester nació en Tarragona . 7 
Vuelve a referirse a Miguel Ballester en otro lugar definiéndolo como persona muy 
honraday venerable, porque bien viejo y lleno de canas.' Por tercera vez, nombra al Alcaide 
de la Concepc ión , después de haber transcrito la carta que el 16 de octubre de 1498 dirigió 
Miguel Ballester al Almirante , en la que trataba de la rebelión de Roldan. C o m o apostilla a 
esta carta añade. Esta es su carta, y bien parece que era catalán, porque hablaba 
imperfectamente, virtuoso y honrado y de voluntad sincera y simple; yo le cognosci mucho* 
Estos comentar ios de Las Casas requieren, sin embargo , dos aclaraciones . En primer lugar, 
los calificativos de viejo, venerable y canoso no tienen porqué aplicarse a la imagen de 
Ballester en 1498, sino a la que tenía la última vez que le vio Las Casas , que pudo ser hacia 
el año 1518. En esta fecha, Miguel Ballester tenía 59 años -casi sexagenar io- y fray 
Bar tolomé sólo 44. A tal edad, ya se era viejo en aquella época. Sobre todo, en el caso de 
aventureros cas t igados por la dureza del t rópico, los arduos trabajos de la colonia y los 
s insabores del ejercicio del mando . Con respecto al calificativo de catalán, por hablar 
1 B a r t o l o m é 1)1 LAS CASAS.Historia de las Indias, M e x i c o . 19X6. I, 4 2 9 . 
M a n u s c r i t o o r ig ina l . B ib l io teca N a c i o n a l . Sin. Res . 2 1 . 1.289. 
B a r t o l o m é 1)1 LAS C A S A S . H i s t o r i a de las Indias, 11. 71). 
' B a r t o l o m é DI LAS CASAS.Hìstorìa de las hullas. II. 79 . 
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imperfectamente el castel lano, bien podía aplicarse -con mayor razón todavía- a los 
mal lorquines , cuya lengua se aparta aún más del castel lano que el catalán hablado en 
Tar ragona 
Al llegar Colón a la Española , el 31 de agosto de 1498, en su tercer viaje, se encontró 
con un recibimiento muy distinto al esperado. El gobierno de su hermano Bartolomé -
nombrado Ade lan tado en febrero de 1496-, desde la partida del Almirante en marzo de ese 
mi smo año , había sido un fracaso. Los indígenas , aunque parcia lmente pacificados, sufrían 
una cruel explotación; los españoles estaban descontentos y la vieja ciudad Isabela había 
sido t rasladada a Isabela la N u e v a -que pronto se llamó Santo Domingo- con todos los 
problemas que ello acarreaba. La sífilis se había apoderado de un tercio de la población; a 
todo ello se unió la pr imera rebelión de españoles en la colonia. 
Al m a n d o de Francisco Roldan, que había sido nombrado por Colón Alcaide y 
Justicia Mayor de la Isabela, un grupo de descontentos pretendió establecer un nuevo 
régimen en la isla. Roldan se propuso asaltar la fortaleza de la Concepción , que estaba al 
m a n d o de Miguel Ballester, el cual le cerró las puertas y no le quiso admitir, viéndole venir 
con tanta gente y tan armada, y se apresuró a escribir al Almirante el 16 de octubre de este 
año de 1498. Durante todo el t iempo que duró la rebelión. Ballester fue el más firme 
sos tenedor de la autoridad del Almirante ; fue, además , uno de sus prudentes consejeros e 
intervino con lealtad en la pacificación de La Española , ac tuando como emisario y 
negociador de Colón cerca de los rebeldes . 5 
Tras una serie de acuerdos , que Colón no pudo llegar a cumplir , se vio obl igado el 
Almirante , en sept iembre de 1499, no sólo a retirar los cargos que tenía contra Roldan, sino, 
incluso, a hacerle una extensa concesión gratuita de tierras, y se estableció un sistema de 
explotación de las mismas que será el origen de los futuros repart imientos, conocidos como 
encomiendas ." 
A pr imeros de octubre de 1499, el Almirante , al no poder lo hacer personalmente ante 
la amenaza de una rebeldía indígena, encomendó a Miguel Ballester, en calidad de agente 
confidencial suyo ante los Reyes , la del icada misión de llevarles un informe o relación sobre 
la sedición y disturbios habidos en la naciente colonia. A Ballester le acompañó García de 
Barrantes , a lcaide de Sant iago, y en la misma nave embarcaron también los procuradores de 
Roldan, que l levaban una carta de éste al Arzobispo de Toledo , fechada en Santo Domingo 
el 10 de oc tubre 7 
La confianza de Colón con Ballester era tan grande que, en 21 de mayo de 1499, 
encont rándose ambos en la Concepc ión , le nombró procurador o apoderado de su hijo Diego 
para que tomase posesión de las conces iones de tierra hechas a éste por los Reyes en La 
Española (aseñallo a vos, Miguel Ballester, alcaide de la Concepción, en nombre del dicho 
don Diego, mi fijo, las tierras e aguas que son en el término de la dicha fortaleza). 
Juan C I L ; C o n s u e l o VARHLA: Carlas departiculares a Colon y Rehaciones eiillurales, M a d r i d , 19X4. 2 7 0 
y 2 7 7 . 
B a r t o l o m e DE LAS C AS AS:f {istoria de las Indias. I. 4 5 2 . 
Juan PEREZ DE TUDELA et olir. ColeccióiiDnctimcnlal del Descuhrimiento, M a d r i d , 1994, II. 1.119. 
Juan GIL; C o n s u e l o Y'ARELA: Carlas de particiliares a Colon. 2 7 0 . 
B a r t o l o m e DE LAS C ASASJ/i.sloria de las Indias, II, 100. 
J u a n GIL; C o n s u e l o VARELA: Carlos departiculares a t'ohm, 276y 347. notati. 
C o n s u e l o VARELA: Cristóbal Colon. Textos y docttmentos completos, M a d r i d . 19X4. 2 5 3 . 
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Debió de acompañar a Colón en la desgracia , cuando éste regresó a España, burlado 
por los reyes y cargado de cadenas por Bobadil la. En efecto, en 1501, aparece Ballester 
c o m o mensajero pr ivado del descubr idor cerca de su consejero el padre Gorr ic io , de la 
Cartuja de Sevilla." 
Vo lvemos a tener noticias de Ballester en 26 de febrero del mi smo año (1501) , en que 
el nauta desde Granada .donde se encontraba la Corte- envía una carta a fray Gaspar de 
Gorr ic io en la que se dice: el otro día os escriví de un libro de los viajes de las Indias 
[seguramente se trata de la relación del tercer viaje de descubr imiento] que os envié con 
Ballester. Folgaria de saber si la tenéis. Esto significa que, por estas fechas, el Alcaide de la 
Concepción se encontraba en España, pues era el por tador de la misiva. 111 
Se sabe, en cambio , por una carta de Francesco de Bardi -casado ya con Briolanja o 
Violante Moniz- a Colón, que en 1505 Ballester se encontraba en La Española. La carta, 
fechada en Sevilla el 11 de agosto de dicho año , dice así: 
Estos días pasados, escreví a Vuestra Señoría y seis días ha, la 
postrera con Callante [como] correo; después [h]e buscado tanto que fallé 
una carta de las Indias para Vuestra Señoría de Ballester, que la traía [Vasco 
de] San Martín [natural de Cebreros . cr iado del Almirante] , el cual me la dio 
para que I'amblase a Vuestra Señoría, e yo le rogué que él mismo escriviese a 
Vuestra Señoría todo lo que de las Indias pudiese screvir, y así lo fizo, y será 
con es ta ," 
En 1510, Miguel Ballester cont inuaba residiendo en La Española , por lo que no pudo 
autenticar la firma de Colón en una carta que éste le había dir igido a La Española , o rdenando 
el amojonamien to de unas tierras para su hijo don Diego en la isla. Debido a su ausencia de 
la Corte , en una probanza efectuada d icho año. Amer igo Vespucci tuvo que hacer la 
deposición para autenticar la firma del Almirante . 1 7 
C o n s u e l o VÁRELA: Cristóbal Colón. Textos v documentos completos, 2 8 1 . 
1 0 C o n s u e l o VARKLA: Cristóbal Colón. Textos y documentos completos, 2 8 1 . 
1 1 J uan GIL; C o n s u e l o VÁRELA: Cartas de particulares a Colón, .147. 
C o n s u e l o VÁRELA: Colón y los florentinos. M a d r i d . 1988 . 9 8 . 
1 2 C o n s u e l o VÁRELA: Colón y los florentinos, 4 1 . 
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2. La familia Ballesta- de Manacor (Mallorca 
Espigando los protocolos notariales, la Escribanía de Cartas Reales y las Letras 
Reales del Archivo del Reino de Mallorca, he podido confeccionar el árbol genealógico de la 
amplia familia Ballester de Manacor , en Mallorca. 
Algunos lectores exigentes pudieran dudar de que el Miguel Ballester documentado 
en Mallorca sea realmente el Alcaide de la Concepc ión , pues en ningún documento 
mallorquín se hace mención de su vinculación al Nuevo Mu n d o ; pero existen numerosas 
pruebas indirectas, y, además , sus biografías son perfectamente superponibles , Por otro lado, 
cualquier rastro que hubiera podido dejar Miguel Ballester de su exper iencia indiana en sus 
archivos personales de Mallorca fueron destruidos por el fuego de la canalla agrupada en 
torno al movimien to de las Gemian ías . 
El padre Las Casas asegura -como ya he dicho- que Ballester era natural de 
Tarragona, pero , pese a los esfuerzos de los invest igadores catalanes, a lo largo de los 
úl t imos cien años , no se ha podido encontrar hasta ahora ni un solo documen to que venga en 
apoyo de la afirmación de Las Casas de que Ballester era de Tarragona. Incluso, al intentar 
documentar lo con documentos del Arch ivo de la Corona de Aragón, para gran sorpresa suya, 
el invest igador catalanista Carreras Valls tuvo que reconocer que las pruebas encontradas 
apuntaban más a Mallorca que a Cata luña. 1 5 
He seguido el consejo de Carreras Valls y mi esfuerzo se ha visto coronado por el 
éxito. 
Antes de empezar la biografía de Miguel Ballester, enumeraré las seis pruebas 
indirectas a que antes me he referido: 
I a El padre de Miquel Ballester, l lamado Johan, se encont raba en Cataluña los 
años anteriores y posteriores al nacimiento de éste su hijo, por estar pres tando 
allí sus servicios al rey don Juan II, en un cargo de la absoluta confianza del 
monarca . Por tanto, aunque hijo de mal lorquín, Miquel Ballester pudo muy 
bien nacer en Tarragona y así fue. 
2 a Los cálculos de las fechas de nacimiento del Miquel Ballester de Mallorca 
y del Alcaide de la Concepción son práct icamente coincídentes , por lo que su 
coetaneidad apuntan a una misma persona. 
3 A Según los archivos mal lorquines , el hijo segundogéni to del Johan Ballester 
de Mallorca se l lamaba Jaume , nombre coincidente con el del suegro del Johan 
Ballester de Barcelona - Jaume de Taranau- , lo que es importante , dada la 
cos tumbre mal lorquína de que el segundogéni to recibiera el nombre del abuelo 
materno, aunque éste fuera catalán y jud ío . 
R i c a r d o CARRERAS VALLS: Los catalanes Juan Caboty Crustóbal Colon, B a r c e l o n a , 1 9 3 1 , 115. 
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4 a El 29 de abril y 8 de mayo de 1493, hal lándose Colón en Barcelona, recién 
regresado de su glor ioso viaje de descubr imiento , el rey don Fernando libra 
dos cartas al lugarteniente general en Mallorca en un asunto de interés para el 
amado Miquel Badester, habitador de la villa de Manacor. A los pocos días , 
pudo Miquel Ballester acudir a la corte de Barcelona, pues no hay que olvidar 
que su padre Johan era cor tesano. Este encuentro de Barcelona con el nauta 
tuvo necesar iamente que producirse , ya que Ballester a compañó a Colón en su 
segundo viaje al N u e v o Mundo , y no disponían de mucho t iempo para 
conocerse . 
5 a Los itinerarios del Miquel Ballester de Manacor y del Miguel Ballester, 
Alcaide de la Concepción en el Nuevo Mundo , se complementan 
perfectamente , pues las ausencias de este personaje de la Isla de La Española 
se cor responden - como luego demost raré- con sus presencias en la Isla de 
Mallorca y viceversa. 
6 a C o m o luego se verá, Miguel Ballester fue el introductor de la caña de 
azúcar en el Car ibe, cul t ivo inexistente en Tar ragona y en el resto de Cataluña, 
y muy próspero, en cambio , en Mallorca, aunque dicho cult ivo no se podía 
comparar , ni mucho menos , con los cul t ivos de la Málaga nazarí y de la 
Gandía valenciana, que eran realmente importantes 
La catalanidad de Miguel Ballester nos conduce inexorablemente hacia Mallorca, 
donde este linaje está documen tado en fechas tan remotas como la de su conquista (1229) , 
pues se encont ró en ella Berenguer Ballester, natural de Barcelona, a quien se le as ignó en el 
repar t imiento general de las tierras la Alquería Alcarax, de tres yugadas . Años después , en 
1285, Ramon Ballester, descendiente tal vez del precedente , era Alcaide del castillo de Alaró 
cuando el rey don Alfonso vino a ocupar este Reino, defendiéndolo con valentía jun to con 
los famosos guardas Cabrit y Basa a quienes , según la leyenda, el rey asó como a dos 
cabri tos. Pos ter iormente , encont ramos a otro miembro de esta familia l lamado Arnau 
Ballester, que mientras ocupaba el puesto de consejero del rey de Aragón, presenció el 
sacramento y homenaje que Arnau Cassá prestó en 1333 al monarca como señor feudal de 
las villas de Monsau . Soxgos , Santes y Postmunt en el Reino de Cerdeña. No se puede dejar 
de menc ionar también a Domingo Ballester. que en 1363 era señor feudal de las alquerías 
Vinyola y Garbayó en la parroquia de C a m p o s . Por úl t imo, citaré a Gabriel Ballester que en 
1405 fue enviado por el Reino de Mallorca c o m o embajador a Barcelona para adoptar los 
medios de socorrer la miseria de la isla a causa de la esteril idad de aquel año, y en el de 1408 
le debió Mallorca la reparación de su ruina. 1 4 
Pese a ser de origen mal lorquín. Miguel Ballester pudo nacer en Tarragona, c o m o 
pronto veremos . 
La genealogía de la familia Ballester de Manacor es compl icada , ya que se repiten 
m u c h o los nombres de sus miembros , lo que se presta a múlt iples confusiones. He efectuado 
un es tudio ampl io y minucioso de esta familia a lo largo de nueve generaciones , habiéndose 
encont rado cinco Migueles Ballester con temporáneos , nacidos los años 1428. 1459, 1460. 
1465 y 1480. Dos de ellos son hijos de dos Johans Ballester. notarios ambos , y, casua lmente . 
4 J o a q u í n M' 1 BOVER PE R0SS1LLO: Nobiliario mallorquín, P a l m a , 19X3, 4 3 
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estos dos Migueles están casados con dos Ffrancinas. Todo ello compl ica m u c h o la 
invest igación. 
La existencia de c inco Ballesteres en Manacor permite explicar la aparente 
incongruencia detectada por a lgunos historiadores -como Carreras Valls- de que Miguel 
Ballester se encontrara presente en Mallorca el 8 de dic iembre de 1499, ya que no se 
comprende bien c ó m o pudo hallarse allí si embarcó en el N u e v o M u n d o el 18 de octubre del 
mismo año con cartas del Almirante para su soberano, a menos de hacer una travesía 
rapidísima e ir a su ciudad natal antes de cumpli r el encargo para los reyes, lo que no parece 
probable 
N o s iendo objeto de este libro el estudio de esta familia, me limitaré aquí a extractar 
mi trabajo. 
Miquel Ballester era hijo de Johan Ballester, Secretario del rey don Juan II, 1 5 y de 
Ffrancina Taranau." ' Esta dama pertenecía a una familia barcelonesa de jud íos , unos 
conversos y otros pract icantes de su religión. Tanto su padre , Jaume , c o m o ella misma 
figuraban en las listas de denunc iados en poder de la Inquisición. Su padre, micer Jaume de 
Taranau, fue un jur is ta de fama que trabajaba en la administración del Reino de Aragón , 
como regente de la cancil lería del rey (1461-1468) ; perseguido por la Inquisición, a causa de 
su religión juda ica , esquivó su acoso entrando en la corte del rey Fernando a cuyo servicio 
siguió hasta el final de su vida . ' 1 Pero lo más relevante de esta familia es que una hermana de 
Ffrancina, l lamada Johana, era la esposa de Lluis de Santángel el ¡ove, el escr ibano de 
rac ión ." 
El mallorquín Johan Ballester, natural de Manacor , era notario de Mallorca y 
consejero del rey. 1" Su padre Phelip Ballester fue s índico y clavario del Reino de Mallorca. 
En ju l io de 1458 Johan fue nombrado secretario real al subir al t rono Juan II, en susti tución 
del también mallorquín Johan Valero. Desempeñó dicho cargo hasta el año 1462, en que fue 
susti tuido, a su vez, por Juan Coloma. : " Jubi lado de su real cargo, Johan Ballester abandona 
Cataluña para establecerse en Mallorca. El 6 de abril de 1463, desde Zaragoza , el rey don 
Juan II le concede el feudo de la Caballería l lamada ciéis Llulls, si tuada en la parroquia de 
Manacor , en el término de Bellver (hoy San Lorenzo Descardasar) , en atención a sus méri tos 
y a los servicios prestados a la Corona por él y por su padre Phelip Ballester, con la 
1 5 A R M . Prot . J o h a n Llu l l . L I -27 , f. 2 3 4 - 2 4 0 . 2 6 I - 2 6 K . 
A R M L R - 7 8 , f. 2 8 y 29v . 
J o a q u í n M ; ' BOVER DE ROSSELLÓ: Sobillano mallorquín, 4 3 . 
A R M E C R 7 5 6 . f. 2 8 . 
'* J o s e p NICOLAI) BAUZA: Luis de Santángel y su familia, Pa lma tic M a l l o r c a . 1992 (2 ) . 127. 
1 7 J o s e p NICOLAU B A U Z A : Luis de Santángel y su familia, 127 -129 . 
N u r i a COLL JULIA: Doña Juana Enrique:, lugarteniente real de Cataluña 1461-1468, M a d r i d , 1 9 5 3 , e v o l s , 
I, 189 , 198 y 2 5 9 . 
M a n u e l Bol'arull y de Sa r to r io : " O p ú s c u l o s i néd i to s del c ron i s t a ca ta lán P e d r o M i g u e l C a r b o n e l l " , 
C O D O I N A C Á , X X V I I I , B a r c e l o n a , 1895 , 2 4 ( 1 6 - 8 - 1 4 8 8 ) . 
1 8 J o s e p N K O L A U BAUZA: Luis Je Santángel y su /umilia, 127. 
'" J a i m e D E OLEZA Y D E ESPAÑA: " C a b a l l e r í a de los L lu l l s " . BSAL, X X I I I , Pa lma de M a l l o r c a , 193 1, 6 0 . 
J o a q u í n M" BOVER D E ROSSELLI) : Nobiliario mallorquín. 4 3 . 
A R M E C R 7 5 6 , f. 10. 
A R M Prol . C-2 .51 I. f. 54v ( B e r n a l Con tes t i l i ) 
"" Pau CÁTEDRA B E N N A S S E R : " T r a b a j o y for tuna en el R e n a c i m i e n t o : el c a s o de Juan V a l e r o , s e c r e t a r i o 
rea l " , América y Mallorca: del preJescubrimiento hasta el siglo XX, Pa lma de M a l l o r c a , 4 9 . 
A n t o n i o R U M E U D E A R M A S : Nueva luz sobre las capitulaciones Je Santa Fe Je 1492, M a d r i d , 1 9 8 5 . 2 9 . 
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obl igación de prestar el servicio de un cabal lo y un hombre a rmado para defensa del Reino. 
Dicha caballería , poseída hasta entonces por los hermanos Ramón Lull, Jordi Lull y 
Domingo Lull -hijos y herederos de Ramón Lull y de Anthonina- había sido poco antes 
re integrada a la Corona , ya que sus poseedores la habían cargado tanto de censos en dinero y 
tr igo que no podían prestar el cabal lo a rmado a que estaban obl igados. La merced de la 
caballería fue conf i rmada y ampl iada por nueva real cédula otorgada también en Zaragoza el 
15 de marzo de 1469. 
En 1468 Johan Ballester cons igue la custodia del palacio real de Manacor . 2 1 En 1471 
fue extraído elegible de Baile; fue Jurado de Manacor los años 1487 y 1490 y murió este 
úl t imo a ñ o . " 
Johan Ballester, en 1478, vivía en la Ciudad de Mallorca, parroquia de Santa Eulalia, 
en la Illa o manzana l lamada d'en Miguel de Sent Johan y se le sigue l lamando Secretan del 
Senyor Rei.2i Era este personaje C iudadano Mili tar de Mallorca desde antes de 1461, c o m o 
se lee en un Memoria l fechado el año 1521 y presentado por su hijo el Magnif ico Francesh 
Miquel Ballester, doncel , en el que consta que el ci tado Johan. su padre, no acos tumbraba a 
pagar sus impuestos a la villa de Manacor sino que los pagaba en la Ciudad de Mallorca.\ 
Este Johan Ballester, que recibe el t ra tamiento de Magníf ico en los documentos por 
su condición de noble , que le conferia el invest imiento de señor del feudo de la Caballería 
deis Llull . tenía de su esposa Ffrancina de Taranau cuatro hijos, l lamados Miquel , J aume -en 
memor ia de su abuelo materno- . Caries y Francesch Miquel , y una hija l lamada A n t h o n i n a . ' 
Ya v iudo casó con una mal lorquína l lamada Bar thomeva, cuyo apell ido se desconoce y de la 
que no tuvo descendencia . El I 7 de agosto de 1484, Johan Ballester pagó el complemen to de 
800 libras de la dote de Bar thomeva para su manutención , porque tenía que salir del Reino 
para ir a la Curia Regia y era conveniente que sus hijos, hijastros de Bar thomeva, vivieran en 
habi tación separada . 2 5 
Miquel Ballester fue el pr imogéni to de Johan Ballester, Secretario del Rey, y nació en 
Tar ragona hacia el año 1 4 5 9 . 2 6 Se desconoce qué hacían los padres de Miquel Ballester en 
Tar ragona cuando su madre dio a luz. Es probable que la familia Taranau tuviera allí a lguna 
propiedad, pues no parece que por estas fechas se encontrara allí la Corte. Consta , en 
cambio , que , en años poster iores , tanto el rey como la reina frecuentaban esta ciudad. Se 
sabe que el rey don Juan II se de tuvo aquí varias veces (14-8-1464 a 30-1-1465; 24-6-1465 y 
abril 1467) 2 2 y que la reina doña Juana fijó en este lugar su residencia a partir del 6 de marzo 
de 1465 en que el rey la nombró su lugarteniente General en Cataluña. La estancia más larga 
2 1 J a i m e DE OLEZA Y DE ESPAÑA: " C a b a l l e r í a de los L lu l l s " , 60 . 
A R M E C R 7 5 6 . f. 10. 
J o a q u í n M a BOVER DE ROSSELLO: Nobiliario mallorquín, 4 3 . 
R a m ó n ROSSELLÓ VAQUER: Historia Je Manacor. Siglo XV, M a l l o r c a , 1979, 19 y 114. 
2 2 A R M L R - 7 7 , f. 2 3 3 v y L R - 7 8 , f. 28 y 2 9 \ . En 15 de abri l de 1489, J o h a n Ba l l e s t e r v iv í a t odav ía y en 11 de 
j u n i o de 1490 ya e ra d i fun to . 
: i M a r í a BARCELÓ CRESPÍ. Cuitar ele Mallorca en el Iransil a la modcrnihA. Pa lma , 1988 , 194, n ú m 2 3 . 
A R M , Prot . M - 4 2 0 , f. 37v . (3-1 1-1475 ( N o t a n Pcre M o r a n t a ) . 
5 4 A R M , Prot . L I -27 , f. 2 3 9 - 2 4 0 , 2 6 I - 2 6 K ( N o t a n J o h a n Llul l ) . 
A R M L R - 7 8 , f. 2 8 y 2 9 v . 
2 5 A R M , Prot . M - 4 7 2 , f. 57 (No ta r i Pere M o r a n t a ) . 
3 6 Re fe r enc i a p e r d i d a . 
2 1 N u r i a COLL JULIA: Doña Juana Enriquez. lugarteniente real de ('ataluña I46I-146H, II. I 26 . I 37 y 1 89 
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de la reina en Tar ragona tuvo lugar a lo largo del año 1467 hasta el 13 de febrero de 1468 en 
que falleció. ;* 
Miquel Ballester es tuvo casado pr imero (antes de 1489) con Ffrancina y luego (antes 
de 1501) con Johanneta , n inguna de las cuales le dio prole. Su estancia en Mallorca está 
documentada desde el 20 de agosto de 1484, ;" en que ya es mayor de edad, hasta el 29 de 
abril y 8 de mayo de 1493, en que . hal lándose Cristóbal Colón en Barcelona, el rey Fernando 
libra desde esta ciudad unas cartas dirigidas a su lugarteniente general en Mallorca, 
comunicándole el fallo real favorable para con el dilecti nostri Miquaelis Ballester 
habitatoris ville Manachor en dos pleitos en que éste estaba implicado." 1 A partir de este 
m o m e n t o ya no se vuelve a tener noticias de Miquel Ballester en Mallorca hasta pasados 
muchos años , ya que acompañó a Colón en el segundo viaje (1493) para establecerse en la 
isla de Santo Domingo y desempeñar el cargo de alcaide de la fortaleza de la Concepc ión . 
Por el tes tamento de Anthonina Ballester. o torgado el 20 de marzo de 1510, se sabe 
que su he rmano Miquel estaba vivo, ya que le hace un legado. ' 1 Ya hemos visto que en este 
año se encontraba en La Española. Por otro lado, el 30 de octubre de 1518 dicho Miquel 
confiesa haber recibido 160 libras de Johan Miquel Ballester de Togores por los derechos 
que le pertenecían a él y a sus hermanos difuntos sobre la heredad de Miquel Ballester el 
gran o el vell. padre de Johan M i q u e l . A s i m i s m o , en un acta fechada el año 1521 consta 
que Miquel Ballester. alquila a Johan Melcior el rafal de les Rotes de Na Galiana.' 
Indudablemente se trata del hijo del secretario del rey. Johan Ballester, pues sólo esta rama 
de la familia Ballester pertenecía al es tamento noble en estos años y recibía el calificativo de 
doncel . Miquel Ballester pudo morir a manos de los agermanados en 1522 ó 1523. 
3. Las actividades azucareras de Miguel Ballester en el Caribe 
La biografía de Miquel Ballester no sería completa si no se complementara con una 
mención a su estancia en la isla de La Española, donde está documentado como uno de los 
introductores de la producción de azúcar de caña en el Caribe. 
Caña de azúcar hubo en La Española desde los mismos días en que Michele de 
Cuneo construía sudorosamente sus cabanas de hierba en la Isabela. Había sido traída por 
Cristóbal Colón en su segundo viaje y, mientras se construían pequeñas cabanas , había sido 
plantada j un to con a lgunos vastagos de vid y unas cuantas libras de trigo. Su desarrol lo fue 
tan notable que , en cuest ión de poco más de dos semanas , las estacas crecieron alrededor de 
veint idós pulgadas , según nos refiere Pietro Martyre d 'Anghiera. Cuenta Oviedo que el que 
primero puso cañas de azúcar en esta isla [de La Española] fue un Pedro de Atienza. en la 
cibdad de Concepción de la (^lega-ciudad fundada por Colón en 1494, y que fue destruida 
N u r i a COLL JULIA: Doña Juana Enrique:, lugarteniente nal ,lc ( ataluña 1461-1468, II. 134, 189 y 2 3 5 . 
A R M E C R 7 5 6 . F. 2 8 - 2 9 
A R M , Prot . M - 4 7 2 . I'. 32 y 85 ( N o t a n Pere M o r a n t a ) . 
A R M , Prot . 1.1-22. f. 4 8 y a n t e r i o r e s (No ta r i J o h a n LIull) . 
A R M L R - 7 8 . r. 2 1 9 
A R M L R - 7 9 . f. 15. 
A R M . Prot . I 1-27. I. 2 6 1 - 2 6 1 \ ( N o t a n J o h a n LIull) . 
P a p e l e s de casa A y a m a n s . ca rpe ta n" 11 . p h c u o n " 5 : " D i s t r i b u c i ó n de los l e g a d o s de Ba l les te r el G r a n " 
R a m o n ROSSELLÓ V A Q U E R , Onot ' re V A Q U E R B E N N Á S S A R : Història de Manacor. El segle XVI. M a l l o r c a . 
1 9 9 1 . 3 2 . 
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por un terremoto en 1562- y que algún t iempo antes de que se hiciese azúcar de las cañas , 
muchos las habían puesto e las criaban e facían mieles deltas.14 
Nadie volvió a ocuparse de la caña de azúcar en La Española hasta que en 1505 ó 
1506 -según Las Casas - un vecino de [Concepción] de la Vega, l lamado Aguilón -aunque 
yo creo que su nombre verdadero era Agui ló , de origen judeomal lorquin . , fue el que 
primeramente hizo azúcar en esta isla [de La Española] y aun en estas Indias, con ciertos 
instrumentos de madera con que exprimía el zumo de la cañas, y aunque no bien hecha, por 
no tener buen aparejo, pero todavía verdadera y cuasi buen azúcar.'" 
En este mismo año de 1505, se cita también c o m o productor de azúcar en Concepción 
de la Vega al alcaide de la Vega, Miquel Ballester, natural de Cataluña, hecho que es 
puesto de manifiesto en una inscripción que figura en el museo de Casas Reales de Santo 
Domingo , que reza así.. Se producen azúcares en la Vega por los vecinos Ballester y 
Aguillón o Aguiló, pero -según Oviedo- este azúcar hobo origen de las cañas de Pedro de 
Atienza.'" De estos dos personajes , los dominicanos actuales se inclinan más por el pr imero 
que por el segundo , c o m o se deja constancia en el gran monumen to a la caña de azúcar, 
levantado en la c iudad de Santo Domingo , en cuya placa colocada al pie del mismo, se 
puede leer: habiendo Miguel Ballestero (sic) sido el primero en extraer su jugo. Este 
producto sirvió para abastecer el mercado local de la Concepción de la Vega y parece haber 
sido un buen negocio . 
Según Pietro Martyre d 'Anghiera (De Orbe Novo Decadas), veinte años después del 
descubrimiento del Nuevo Mundo existían en La Española 2H plantaciones de caña con sus 
correspondientes trenes de elaboración llamados trapiches o ingenios. " Es decir que en 
1512 ya existían en la isla 28 explotaciones de caña con sus correspondientes ingenios. En 
una relación de las principales plantaciones de caña y molinos de La Española en el siglo 
XVI , resulta que el Alcaide Miquel Ballester tenía dos plantaciones. Concepción de la Vega 
(1514) y San Cris tóbal . 
La industria del azúcar no se había desarrol lado anter iormente en La Española, 
debido a la abundanc ia de oro y de indios. Pero sobre todo, los precios del azúcar, que 
habían es tado muy bajos en Europa desde 1480, exper imentaron una notable alza a partir de 
1510, y esa alza fue percibida por los vecinos de La Española y part icularmente por los de la 
Concepc ión , en los momen tos en que el Repartimiento de Alburquerque or iginaba una gran 
crisis económica que hizo emigrar mucha gente e hizo pensar a todo el mundo en la 
necesidad de buscar otras al ternativas que no fuera el oro.'* 
Después de Aguil lón [Aguilón o Aguiló] 1 ' ' y Ballester, -según Las Casas- díase a 
entender hacerla [el azúcar] un vecino de la ciudad de Soneto Domingo, llamado el 
bachiller [Gonzalo de] Vellosa [o Velosa] , porque era cirujano, natural de la villa de 
' 4 F r ank PONS M O Y A : Después de ( oli'm. Trahajo, Sociedad vpolítica en la economia del oro. M a d r i d . 1987 , 
1 7 3 - 1 7 4 . 
'* B a r t o l o m é I)L; LAS C A S A S : Historia de las Indias, III, 2 7 3 . 
F r a n k PONS M O Y A : Después de ('olón. I 73. 
* G o n z a l o FERNÀNDEZ DE OVIEDO: La Historia Generaty Natural de las Indias. I, 106. 
Ernes t V A L L H O N R A Ï I LLL'RBA: Miguel Ballester, el marina tarraconense... 
" P. M . de A n g h i e r a : 1516, B N . R. 9 . 0 2 2 . Mic ro f i lm 5 .299 . 
F r ank PONS M O Y A : Después de Colón. 173 . 
'" F r a n k PONS M O Y A : Después de Colón. 173 -174 . 
" A. y A. GARCÍA CARRAEEA: El solar catalàn, valenciana, balear. San S e h a s t i à n . 1968 , I, 22 . 
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Berlanga, cerca del año 1516. el cual hizo el primero en aquella ciudad azúcar, hechos 
algunos instrumentos más convenientes, y asi mejor y más blanca que la primera de la 
Vega, y el primero fue que della hizo alfeñique y yo lo vi; éste dióse muy de propósito a esta 
granjeria y alcanzó a hacer uno que llaman trapiche, que es molino o ingenio que se trae 
con caballos, donde las cañas se estrujan o exprimen y se les saca el zumo melifluo de que 
se hace el azúcar. 411 Enr iquece esta información Oviedo al señalar que Vellosa trajo los 
oficiales para ello desde las islas de Canaria.*' 
Resumiendo , podemos pensar que Miguel Ballester const ruyó su pr imer trapiche para 
la producción de azúcar en Concepción de la Vega en el año 1505, mol iendo la caña 
producida por Pedro de Atienza. Al poco t iempo, dispondría de su propia plantación de caña 
en Concepción de la Vega, que estaría en pleno auge en 1514, y ampliaría su actividad con 
una segunda plantación en San Cris tóbal , que ya está registrada en 1516. Mient ras Vel losa 
const ruyó su t rapiche -ya muy perfeccionado- en 1516 con exper tos azucareros traídos de 
Canar ias ; conviene , en cambio , aver iguar qué técnicas utilizó Ballester para la construcción 
de su pr imer trapiche. Pero antes hay que saber donde se encontraban los principales focos 
azucareros 
De la mano de los árabes , la caña se ext iende por el norte de África y es introducida 
en algunas islas del Medi ter ráneo -como Sicilia- y en la Península Ibérica. Sicilia y España 
llegan muy pronto a tener los principales focos azucareros de occidente . El cult ivo de la caña 
de azúcar fue introducido en el Levante español en el siglo XI, con el advenimiento de los 
reinos de Taifas y durante la ocupación a lmorávide . De este t iempo datan las plantaciones 
del Reino de Granada , en Motril , Málaga, Granada y Almería , empleando , para la extracción 
del del icioso producto , los l lamados trapiches movidos por fuerza animal o saltos de agua . 4 : 
En el siglo X V , la caña de azúcar, cult ivada en las plantaciones de las regiones de Gandía y 
Oliva, así como en el norte hacía Burriana, en el Reino de Valencia , se destina casi 
enteramente al mercado internacional. El cult ivo de la caña comenzó en Cullera en 1400, 
pero se abandonó al poco t iempo. El pr imer t rapiche se const ruyó en Oliva en 1413 y la 
industria local azucarera a lcanzó un gran nivel en 1433. En 1417 el duque de Gandía realizó 
extensas plantaciones en Xeresa y const ruyó allí un trapiche que al poco t iempo trasladó a 
Gandía . El t rapiche de Oliva bien pudo ser la adaptación de una antigua almazara para 
exper imentar las técnicas azucareras traídas de Sicilia por el Señor de Oliva. Otro trapiche 
para el aprovechamien to de las cañas gandienses se instala, a orillas del río Alcoy, en el Real 
de Gandía , en 1434. 4 ! 
Debido a la competencia del azúcar de Madeira , se fueron desmante lando poco a 
poco las industrias azucareras de Gandía , Real de Gandía y Oliva. Algunos de sus maestros 
azucareros y parte de la maquinar ia se trasladaron a Madeira , c o m o es el caso de James 
Timer , que lo hizo en 1478, año que marca el decl ive de la producción azucarera 
va lenciana . 4 4 
B a r t o l o m e DE LAS CASAS: Historia de las Indias. III. 2 7 3 . 
4 ' G o n z a l o FERNÁNDEZ DE OVIEDO: La Historia General y Natural de las Indias, M a d r i d . 1992 , I, 106. 
J o s é Pérez Vidal: La cultura de la caña de azúcar en el Levante español, M a d r i d , 1973 . 10. 
" J o s é PÉREZ VIDAL: La cultura de la caña de azúcar en el Levante español, 13 -14 . 16-17 , 3 8 - 3 9 . 
F r a n c i s c o PONS M O N C H O : Trapig. La producción de azúcar en la Sa/or (siglos XlV-XVlll), G a n d í a , 1979 , 
3 5 , 5 1 - 5 2 , 9 3 . 
4 4 J o s é PÉREZ VIDAL: La cultura de la caña de azúcar en el Levante español, 4 3 . 
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El cul t ivo de la caña de azúcar empieza en Madeira en 1440, impulsado por el infante 
don Henr ique el Navegan te . A fin de molturar la caña se montaron, al principio, pequeños 
mol inos Je pisar o alcapremas (los trepig valencianos y mal lorquines) , que en 1446 fueron 
sust i tuidos por otros acc ionados por tracción animal . Más adelante , en 1452 y 1455. se 
instalaron los pr imeros mol inos acc ionados por saltos de agua. Es el nuevo ingenio o 
máquina hidráulica el que precipi tó la subida espectacular de la producción y 
comercia l ización de este producto. 4* Se tienen noticias de que en 1456 la primera carga de 
azúcar se embarca en Madeira con dest ino a Bristol y años después , en 1468, los navios 
azucareros llegan a Flandes , en donde se encuentra un socio de Marco Lomell ini , Martim 
Leme , mercader de Brujas. 4" 
Hacia el año 1480, se planta caña de azúcar en las islas Canar ias , especialmente en 
Tenerife . C o m o antes se había hecho en Madeira . se importan esclavos de Guinea. El capital 
procede no sólo de genoveses y por tugueses , s ino también de banqueros a lemanes como los 
Welser de Augsburgo . El pr imer mol ino de azúcar se instaló en 1484 y a principios del siglo 
XVI las islas Canar ias empezaron a producir tanto azúcar como Madeira . *" El azúcar de 
Madeira llega por pr imera vez a Sevilla en 1480 y el de Canar ias en 1495 ." 
Apar te de Levante , también hubo producción de azúcar en Mallorca. Un grupo de 
individuos , per tenecientes a la nobleza mal lorquína . Mateo Sala, Pedro Amaller . Francisco 
de Pachs y los he rmanos Gabrie l . Antonio y Pedro Veri, el 16 de dic iembre de 1464 
compraron en Arta una gran finca l lamada la Torre d'en Montsó , nombre que recibía por el 
castillo que en ella se elevaba. La finca estaba dest inada a la plantación de caña de azúcar o 
caña dulce (canya mel) , pues las tierras eran muy favorables a este cult ivo, y se preveía 
construir un trapiche hidrául ico, ya que se disponía de muchos saltos de agua dentro de los 
l inderos de esta p rop iedad . 4 ' 
Gracias a las gest iones l levadas a cabo por Francisco de Pachs cerca de la corte de 
Juan II, se ob tuvo de éste el 15 de abril de 1466 la concesión a perpetuidad de todas las 
aguas que afluían al torrente que discurría por la finca hasta el mar. Poster iormente, por carta 
real de 29 de agosto del mi smo año, el rey concedía a los promotores de esta industria el 
privi legio de exención de toda clase de tr ibutos durante seis a n o s . " 
El 10 de noviembre de 1466. Mateo Sala. Antonio de Ven y Francisco de Pachs 
presentaron dicha carta Real a f ranc isco Burgués , procurador real en el Reino de Mallorca. 
La carta decía así: ...siendo así que os habéis propuesto y empezado a construir y edificar 
cierta fabrica o trapi.x de Canyamels. en el término de la villa o lugar de Arta, del Reino de 
Mallorca, para producir azúcar... os hacemos gracia, absolución, definición, remisión, 
franqueza v relajación, por el tiempo de seis años, del diezmo y de otro cualquier derecho 
M a r i a J o s é LAGOS TRfNDADE: " M a r c h a n d s é t r a n g e r s au Po r tuga l " , Aimant* tic Esiudios Médiévales, 10, 
B a r c e l o n a . 19X0, 34X. 
C h a r l e s VF.RL1NDEN: " H e n r i le N a v i g a t e u r , e n t r e p r e n e u r é c o n o m i q u e " . Anuario tic Esiudios Médiévales, 
17. B a r c e l o n a , 1 9X7, 425-42X. 
J a c q u e s Hl 1RS: Genova ncl' -lllt) Civiltà mediterranea, grande capitalisait) e capitalisme) popolare, 
M i l a n o . 1 9 9 1 . 2 9 5 - 2 9 7 . 
4 " J a c q u e s HEERS: Genova ncl' 41)1)..., 2 9 0 y 2 9 7 . 
4 l l u g h T H O M A S : La trahi de esclavos. Historia del tràfico de seres hitmanos de 1441) a 1870, B a r c e l o n a . 
1998 , 7 5 . 
4 S E n r i q u e Ont:: Sevilla y sus mercaders a fines de la Edad Media, Sevi l la , 1996 . 155. 
4 " LIo renç LLITERAS: La lorre de Canvamel. Documentation médiéval, P a l m a , 1979 , 43-45. 
M l L Io renç L U I'ERAS: La lorre de ( 'anvamcl. 4 5 . 4 7 . 
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de la cosecha que se recoja en dicho término y del azúcar que de las mismas se obtenga en 
dicho trapix... 51 
A fines de 1466 se pusieron en marcha las instalaciones, pero poco t iempo duró la 
explotación, pues a los siete años, hacia el año 1473, murió Mateo Sala y los herederos se 
apresuraron a desprenderse de su participación en la empresa y anter iormente , se habían 
retirado ya del negocio Pedro Amaller y Francisco de Pachs. No obstante , desde entonces , la 
ant igua propiedad l lamada la Torre d'en Montsó pasó a denominarse la Torre de Canyamel , 
nombre que aún conserva, habiéndose conver t ido su castillo en rudimentar io m u s e o / 2 
Hasta aquí hemos visto cómo en Mallorca se conocía la técnica de elaboración del 
azúcar, cosa que no ocurría en Tarragona ni en ningún otro lugar de Cataluña, lo que acerca 
a Ballester más a Mallorca que a Tarragona. Miguel Ballester, nacido en Tarragona, pero 
educado en Mallorca en el seno de una familia mal lorquína, pudo, pues , conocer los secretos 
de la industria azucarera. Pero, cabe hacer dos preguntas 
1" ¿ C ó m o pudo conocer Miguel Ballester el proyecto azucarero de la Torre de 
Canyamel? 
2° ¿Quién era su maestro azucarero? 
A la pr imera pregunta cabe contestar que los términos de Arta, donde se encontraba 
la explotación azucarera, y el de Manacor , donde tenían propiedades los Ballester eran 
limítrofes, y no pasaba desapercibido en un término lo que ocurría en el otro, e incluso 
a lgunas poses iones estaban a cabal lo entre 105 dos términos. Por otro lado, se da otra 
circunstancia importante, el 24 de jul io de 1461, don Juan II nombraba veguer de Barcelona 
a Galcerán Burgués , alias de Santcl iment , padre de Francesc Burgués , el procurador real en 
el Reino de Mallorca, tan adicto al rey, que huiría de Barcelona a fines de 1462 para pasarse 
a su b a n d o . " Obse rvemos , pues , que cuando Johan Ballester, padre de Miquel , era 
Secretario del rey don Juan 11(1458-62). es nombrado veguer de Barcelona Galcerán 
Burgués , y su hijo Francesc Burgués ya era procurador real en el Reino de Mallorca. Existe, 
pues , una relación estrecha entre estos tres personajes y no o lv idemos que fue prec isamente 
Francesc Burgués el que . el 10 de noviembre de 1466. recibe, de los promotores de la 
industria azucarera de Canyamel la petición de ejecución de la orden del rey de exención de 
impuestos . El proyecto , pues , pudo ser conoc ido en sus más mín imos detalles por Johan 
Ballester 
Queda el siguiente punto por aclarar ¿ quién era el meslre sucrer o maestro azucarero 
que se llevó Miquel Ballester a La Española? Mientras los Agui ló o Agui lón de Tarragona 
pertenecen en su mayoría a la clase noble, en cambio , los Agui ló de Mallorca son en su casi 
totalidad de origen judeoconve r so , H s iendo muy conocida la habilidad de esta raza no sólo 
en la cartografía, platería y pres tamismo sino también en las prácticas agrícolas, que 
compart ieron con los moriscos . Por todo ello, me inclino a creer que el pr imero en construir 
un trapiche en Concepción de la Vega, en el año 1505. fue el maestro azucarero mallorquín 
1 1 L l o r e n c Ll.l rr.RAS: La torre Je Canyamel, 4 7 . 
• 2 L lo renc Ü . I I I R A S : La ¡orre Je ( anyamel. 50 . 
"" Nur i a C O I X JULIA: Doña Juana Enrique:, lugarteniente real de Cataluña I46I-I46X, 11, 145. 
* M i q u e l FORTF.ZA: Els deseenJents deis jueus conversos de Mallorca, Pa lma de M a l l o r c a , 1972, 18, 2 1 , 
145, 156. 
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Agui ló , de origen j udeoconve r so , traído desde Arta o Manacor por el propio Miquel 
Ballester. 
4. La mallorquinidad de la familia de Miguel Ballester está totalmente 
demostrada y documentada 
La superposic ión de biografías de dos personajes presuntamente idénticas presupone 
que todas las piezas del "puzzle" encajan perfectamente. Es especia lmente importante la 
complementa r iedad de los itinerarios de los dos personajes que se pretenden fusionar en uno 
solo. 
Miguel Ballester aparece por primera vez en la historia colombina cuando debe 
aparecer , o sea, prec isamente , cuando Colón se encuentra en Barcelona con los Reyes , de 
regreso del N u e v o M u n d o (finales de abril y pr imeros de mayo de 1493), y es el momento en 
que hay que reclutar gente de valía para el segundo periplo t ransoceánico. Los Reyes 
escriben a su amado Miquel Ballester, habitador de ¡a villa de Manacor.-'' La carta no es de 
convocator ia , pero cont iene el regalo Real de la solución de un pleito a favor de Ballester, 
que l levaba co leando mucho t iempo. Junto a esta carta oficial que congraciaba a la familia 
Ballester con la Corona , pudo haber otra carta privada, invitando al hijo del Secretario del 
Rey a acudir a Barcelona, donde también se hallaba su tío Luis de Santángel . 
El 25 de sept iembre de 1493 zarpó Colón de Cádiz , en cuyo equipaje figuraba un 
r ecomendado de Luis de Santángel : Miguel Ballester. Iba acompañado de su esposa 
FFfrancina, con la que había casado cuatro años antes. 
A finales de 1494, Colón le nombra Alcaide de la fortaleza de la Concepción de la 
Vega Real, y con ocasión de la rebelión de Francisco Roldan (agosto 1498-octubre 1499), 
demues t ra su fidelidad inquebrantable al Almirante . A pr imeros de octubre de 1499, 
Ballester, c o m o procurador de Colón, acude a la Corte para informar a los Reyes sobre la 
sedición de Roldan 
De regreso a La Española , poco duró su tranquil idad, pues el 25 de noviembre de 
1500 ya volvía a encontrarse en España, a compañando al Almirante , que venía cargado de 
cadenas , j u n t o con sus he rmanos , por orden del j u e z invest igador Francisco de Bobadil la, 
env iado por los reyes. 
Miguel Ballester aprovechó su estancia en España para reunirse con su familia 
mal lorquína y, habiendo env iudado , allí mismo, en este año de 1501, se casó en segundas 
nupcias con una doncel la de Manacor , l lamada Johanneta , que acompañar ía a su esposo a La 
Española en su viaje de regreso, que se produjo el 9 u 11 de mayo de 1502, acompañando al 
Almirante . En este viaje se llevaría consigo al maestro azucarero Aguiló, j udeoconver so . 
En 1505, Ballester j un to con Agui ló const ruye el pr imer t rapiche para moler la caña 
de azúcar . Desde este momen to procede a sembrar grandes plantaciones de caña de azúcar, 
la primera (1514) en Concepc ión de la Vega Real y la segunda (1516) en San Cristóbal . 
A R M LR.7X, f. 2 1 9 . 
A R M L R - 7 9 , f. 15. 
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Desde La Española , Miguel Ballester mant iene correspondencia con su hermana 
Anthonina , de Manacor , la cual le hace un legado en su tes tamento o torgado el 20 de marzo 
Hacia 1518, Ballester se deshace de sus propiedades caribeñas y regresa, 
def ini t ivamente, a la tierra de sus mayores -Manacor- , no sin antes despedirse de su gran 
amigo Las Casas . Ya en España , pasaría por la Corte antes de dirigirse a Mallorca ese mi smo 
año. A partir de esta fecha, ya está nuevamente documen tado en Manacor (1518 y 1521). 
Ballester que pudo contener la rebelión de Roldan fue víct ima de la revuelta de los 
age rmanados , en cuyas manos murió en 1522 o 1523, después de que éstos destruyeran e 
incendiaran todas sus propiedades , razón por la cual sus herederos no pudieron rescatar los 
archivos de este personaje virtuoso y honrado y de voluntad sincera y simple, nacido en 
Tarragona , pero mal lorquín de pura cepa 
de 1510 
È 
Fami l i a T a r a n a u (de B a r c e l o n a ) 
P a r e n t e s c o e n t r e Lu i s de S a n t á n g e l y M i g u e l Ba l l e s t e r 
F u e n t e s : N u r i a COLL JULIA: Doña Juana Enriquez, lugarteniente real de Cataluña 
J o s é NIC'OLAU BAUZA: Luis de Santángel y su familia 
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5. Parentesco de Miguel Ballester con Luis de Santángel, a través 
de la familia judía de Taranau 
El mis ionero mallorquín de los Sagrados Corazones Rdo. P. José Nicolau Bauza, ya 
fallecido, en su exploración de los archivos de la Corona de Aragón y del Reino de Valencia 
hizo importantes apor taciones a la biografía de Luis de Santángel . Entre los opúsculos del 
cronista catalán Pedro Miguel Carbonel l , que se conservan en el Archivo de la Corona de 
Aragón, encont ró uno t i tulado Negocios de la Inquisición, que aporta datos preciosos sobre 
la muy oscura y casi desconocida familia Taranau " -que er róneamente Nuria Coll llama 
Taravau- , a la que pertenecía la mujer del escr ibano de ración Santángel . 
Doña Juana de Taranau. la esposa de don Luis de Santángel , pertenecía a una familia 
barcelonesa de jud íos , unos conversos y otros practicantes de su religión. Tanto su padre 
Jaume de Taranau , c o m o una hermana de éste, l lamada Ffrancina, casada con un tal Johan 
Ballester, f iguraban en las listas de denunciados en poder de la Inquisición. As imismo, un tal 
Johan de Taranau . mercader de oficio, y pos ib lemente hermano de doña Juana o de su padre, 
y casado con una tal Angel ina , tenía también su nombre en aquellas l i s t a s . 7 
En dic iembre de 1461. micer Jaume de Taranau fue elegido Regente de la Cancil lería 
en Cataluña, y tomó posesión de este relevante cargo el 9 de enero de 1462. Fue uno de los 
más fieles y des tacados co laboradores de la reina doña Juana, que . por voluntad de su esposo 
Juan II de Aragón , ostentaba el cargo de lugarteniente general en Cataluña. Probablemente 
d icho cargo de Regente lo de sempeñó hasta 146H en que falleció la re ina . , s 
Por una carta del rey Fernando, fechada el 13 de octubre de 1500, se sabe que Jaume 
de Taranau sufrió una depredación de los bienes de su casa hecha por los diputados del 
Pr incipado de Cataluña, cuando él, andando prófugo de la ciudad de Barcelona, había 
entrado en la Cor te al servicio del rey don Juan II /" 
Por un documen to descubier to por Nuria Coll Julia se sabe que Jaume de Taranau 
tenía, además de Juana y Ffrancina, una tercera hija, soltera, l lamada Esperanza, que, jun to 
con un pañero (draper) de Gerona , Jaume Benet, prestó 50 marcos de plata para el servicio 
del rey y conservación de la Fortaleza Vieja de la ciudad de Gerona. El rey. el 27 de 
d ic iembre de 1464. ordena desde Tarragona que se le pague esta deuda, equivalente a 5.250 
sueldos de Barcelona."" 
Si doña Juana de Taranau fue antes judía de religión, de lo cual no tenemos pruebas , 
su convers ión al cr is t ianismo -según el P. Nicolau- debió ser sincera, como lo demuest ran las 
obras pias que en su tes tamento , o torgado el 20 de j un io de 1496 ante el notario Bernardo 
Dassio, es tablece en sufragio de su alma, así c o m o el afecto que demuestra hacia el convento 
de Predicadores de Valencia , uno de cuyos rel igiosos, también de origen judio, es su director 
espiri tual , y en cuya iglesia del ci tado convento quiere ser sepultada jun to a su marido." 1 
J o s e p NICOLAU BAUZÀ; Uns de Santúngely su familia, 127. 
N ú r i a COLL JULIÀ: ttiín Jiiana Enriqiie:, lugartcnieilte real de ('atuluha 1461-1468, II. 4 6 3 
J o s e p NICOLAU BAUZÀ: Litis de Santúngely su família, 127. 
N ú r i a COLL JULIÀ: Dona duana Eiiriquez. lugarteniente real de Cutahmu 1461-1468, I. IS 1 ) . 198 y 2 5 9 . 
J o s e p NICOLAU BAUZÀ: Litis de Santúngely su família. 
Núr ia COLL JULIÀ: Dona Juana Enriquez, lugarteniente real de ( alat una 1461-1468. II. 3 5 6 y 366 . 
J o s e p NICOLAU BAUZÀ: Luis de Santúngel y sufitmilia, 12S-12 1 ) . 
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En cambio el padre de doña Juana, don Jaume de Taranau debió persistir en su 
religión jud ía hasta su muerte , e squ ivando la persecución destada contra él por los 
inquisidores mediante el acercamiento a la corte real. Sin embargo el Tribunal no dejó de 
seguir implacablemente sus pasos y no borró de las listas su nombre ni aún después de su 
muerte . En las actas del t iempo del inquisidor fray Alonso Espina, consta, en efecto, que el 
18 de sept iembre de 1500 fue condenado en estatua micer Jaume de Taranau." : También la 
madre de doña Juana, ya difunta, fue condenada por el Tribunal el 2 de mayo de 1499, sin 
que quepa ninguna duda de que se trate de esta señora, pues el acta dice que fue condenada 
la esposadel célebre micer Jaume de Taranau, regente de la Real Cancillería en Cataluña 
en los tiempos de Juan [!.'''' 
También en la lista de peni tenciados figura el 16 de agosto de 1488 Juan Taranau, 
mercader, al que se le obliga a llevar públ icamente durante un año las sobrevestes o 
sambeni tos . Su mujer Angel inaestá incluida, as imismo, en la lista de mujeres reconcil iadas 
al seno de la Santa Madre Iglesia. Este Juan pudiera ser he rmano de doña Juana o de su 
pad re . " 
De estos sucesos da fiel y detal lada noticia la carta que, desde Granada , dirigió el 13 
de octubre de 1500 el rey f emando el Catól ico a doña Juana de Taranau: Y porque la 
memoria y la fama de Jaime de Taranao (sicj, doctor en leyes, vuestro padre, de dicha 
Juana, fue condenado en el mes de septiembre próximo pasado por los inquisidores de la 
pravedad herética en la ciudad y diócesis de Barcelona y sus huesos exhumados y 
entregados a las llamas por razón de dicho crimen de herejía y apostasía, y sus bienes 
entregados y adjudicados a nuestro fisco ...", 
Los bienes paternos const i tuidos en dote por Juana de Taranau en virtud de las cartas 
nupciales hechas ante el notario de Barcelona don Juan Ferrer consistían en 7.000 sueldos, 
más otras cant idades que el rey debía a su padre , como 500 florimes en 1482, y 15.000 
sueldos de valencia por despojos que sufrió cuando los desórdenes barcelneses , según 
reconoce Santángel en su testamento."" 
A la muer te de Juame de Taranau, los bienes recibidos en herencia por doña Juana 
eran los s iguientes: 
- Una casa situada en la ciudad de Barcelona, cerca de la fuente l lamada 
vulgarmente del Cali , frente a la Casa de la Diputación, con el censo 
aprox imado de 320 sueldos barceloneses anuales . 
Libros y códices manuscr i tos , que fueron de Jaume de Taranau, es t imados 
en un valor de 13.739 sueldos barceloneses . 
Objetos de oro y de plata, piedras preciosas y vajilla de precio de 16.262 
sueldos. 
Otros bienes muebles que fueron es t imados en 14.000 libras y 90 sueldos. 
6 : J o s e p NICOLAU B A U / A : Luis de Santángel y su familia, 129. 
" ' J o s e p NICOLAU BAUZA: Luis Je Santángel y su familia, 128. 
w J o s e p NICOLAU BALIZA: Luis de Santángel y su familia, 128. 
''- J o s e p NICOLAU BAUZA: Luis de Santángel y su familia, 129. 
6 6 J o s e p NICOLAU BAUZA: Luis Je Santángel y su familia, I 18. 
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1.000 florines de oro comprend idos en las capi tulaciones matr imoniales , 
que Jaume de Taranau pretendía le debía el rey don Juan II y, para cuya 
compensac ión , en las cortes celebradas en Orihuela , el rey don F e m a n d o el 
Catól ico m a n d ó dar a Luis de Santángel 15.000 sueldos reales de Valenc ia / ' 7 
Hemos hablado hasta ahora de los diversos personajes de la familia Taranau, pero he 
dejado expresamente para el final el que más nos interesa. Me refiero a Ffrancina de 
Taranau , que , según, ha descubier to el padre Nicolau, estaba casada con un tal Johan 
Ballester. Este individuo creo poder lo identificar con el mallorquín Johan Ballester, 
secretar io del rey don Juan II. Tal identificación se basa en los siguientes hechos. 
I o . Johan Ballester, notario, y Jaume de Taranau , doctor en ambos derechos , 
coincidieron en la corte de Barcelona en las mismas fechas, el pr imero como 
Secretario del Rey y el segundo c o m o Regente de la Cancil lería en Cataluña 
(1461-68) . El trato frecuente de ambas familias en el ambiente cor tesano pudo 
propiciar el emparen tamien to de las mismas 
2" En los documen tos mal lorquines relativos a la familia Ballester se silencia 
escrupulosamente el apel l ido de la mujer de Johan Ballester, que por su 
condición de noble no podía casarse con una judía , en un ambiente muy hostil 
a los "xuetas" , vigente en Mallorca desde el siglo XIV 
3 o El segundo hijo de Johan Ballester se l lamaba Jaume, nombre extraño a su 
familia, y al que , por tratarse del segundogéni to , le correspondía l lamarse 
prec isamente c o m o su abuelo materno . J aume de Taranau. 
Según esto, t enemos a un Johan Ballester casado con Ffrancina de Taranau y padre 
de Miguel Ballester, a lcaide del Fuerte de la Concepc ión , en la isla de La Española, e íntimo 
amigo de Colón . Tenemos también a Juana de Taranau , hermana de dicha Ffrancina, esposa 
de Luis de Santángel , escr ibano de ración, tan unido a Colón que a él le comunicó pr imero, 
después de a los reyes, el descubr imiento del N u e v o Mundo . Llegamos, pues , a la conclusión 
de que estos dos personajes -Luis de Santángel y Miguel Ballester-, que tanto pro tagonismo 
t ienen en la biografía del descubr idor , eran parientes. Don Luis de Santángel era, en efecto, 
tío polí t ico, en pr imer grado, de Miguel Ballester. Tal circunstancia no ha sido nunca 
apuntada antes de ahora , y de ella podrán obtenerse importantes conclus iones en el futuro. 
Conv iene ahora aver iguar las fechas de nacimiento de las hijas de Jaume de Taranau. 
Su nieto Miquel Ballester debió nacer en 1459. pues se sabe documenta lmente que casó en 
1489 con una tal Ffrancina de Manacor , o sea a los 30 años , edad normal para contraer 
mat r imonio . Sus padres , pues , Johan Ballester y Ffrancina de Taranau, debieron casar en 
1458 (o sea un año antes) , al poco t iempo de que Johan fuera nombrado Secretario del Rey. 
Ahora bien, si Ffrancina de Taranau casó en 1458, puede deducirse , sin gran error, que había 
nacido en 1435, cuando tenía 23 años, edad también normal para contraer matr imonio en el 
caso de doncel las . 
Por lo que se refiere a Esperanza de Taranau, se sabe que era mayor de edad en 
1464, por lo que se puede calcular que nació en 1439. Respecto a la edad de la menor de las 
tres he rmanas , Juana de Taranau, puede deducirse a través de su enlace con Luis de 
Santángel . Hemos visto, en efecto, en otro lugar, que Luis de Santángel nació en 1439, 
J o s e p NICOLAU BAUZA: Luis de Santángel y su familia. 130, 
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s iendo previsible que contrajera mat r imonio cuando ya tenía 30 años o sea en 1469. Si 
cuando se casó , Juana hubiera tenido 23 años -o sea los mismos que tenía cuando se casó su 
hermana mayor- , su año de nacimiento sería 1446, fecha que me parece un poco tardía, 
aunque posible y no disparatada, pero me inclino más bien a que hubiera nacido tres años 
después que su hermana Esperanza, es decir en 1442. De ser así, Juana se habría casado 
cuando tenía 27 años , fecha que me parece tardía, pero que t iene una doble just if icación. 
I o La situación de guerra del Principado de Cataluña. 
2 o La mayor dificultad en dotar a la hija menor , lo que puede retrasar el 
compromiso matr imonial con respecto de las hermanas mayores . 
En resumen, Ffrancina de Taranau nació en 1435, Esperanza en 1439 y Juana en 
1442. 
De este j u e g o de fechas deduc imos , también, dos hechos importantes: 
1° Que J aume de Taranau fue nombrado Regente de la Cancil lería, después de 
que su hija Ffrancina casara con Johan Ballester, que acababa de ser nombrado 
Secretario del Rey, lo que supone que Jaume de Taranau debía su cargo a la 
influencia de su yerno y no al revés. 
2° Que Juana de Taranau casó con Luis de Santángel cuando su padre ya había 
cesado en el cargo de Regente . 
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Resum 
A partir d'un complet estudi genealogie l'autor estableix les relacions de parentiu entre Luis 
de Santángel i Miquel Ballester, mallorquí aquest, a través de la familia Taranau de jueus 
conversos, que va mantenir estreta relació arnb Colón a la gesta del descobriment. S'analitza 
també els afers de Ballester al Nou Món i la seva activitat com a cultivador de la canyamel. 
Abstract 
From an exhaustive genealogical study, through the Taranau family of converted Jews, the 
author establishes the existence of family links between Luis de Santààngel and the Mallorcan, 
Miguel Ballester, who maintained close relations with Columbus during the discovery of 
America. Ballester's business affairs in the New World are also analysed, as well as his 
agricultural activities as a sugar cane grower. 
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El puig de Randa: ¿el otro Estudio General de 
Mallorca? 
C A R I N E T U M B A C O L O M 
Explorando los manuscr i tos del Arxiu del Regne de Mallorca en búsqueda de 
material para mi tesis de doctorado, ' di con un documento que me l lamó la atención. Hasta 
aquel m om en to estaba convencida de que trabajaba sobre el único establecimiento 
universitario de la isla habido en el siglo XVI , y aquel manuscr i to iba a hacer vacilar mis 
convicciones . Quise averiguar si realmente la pequeña ermita del Puig de Randa que en el 
siglo XIII acogía al insigne Ramón Llull y a sus discípulos había sido un centro docente de 
cierta relevancia tres siglos más tarde, con una estructura administrat iva y pedagógica que 
le asimilara a un Estudio General , c o m o lo daba a entender el acta del Gran i General 
Consel l del 4 de m a y o de 1553. He aquí mi modesta aportación sobre el tema. 
A partir del 9 de enero de 1532 : los ju rados de Mallorca establecen la utilidad de la 
enseñanza de la gramát ica tanto en el Puig de Randa c o m o en Ciutat. En dicha fecha 
deciden compart i r entre el maest ro de Ciutat y el de Randa las 25 libras del salario previsto 
para la enseñanza de dicha materia. Esta decisión un tanto sa lomónica fue la respuesta del 
Gran i General Consell a la propuesta que le había sido hecha de transferir el salario del 
maest ro de gramática del Estudio General al de Puig de Randa, so pretexto que el curso 
había sido momen táneamen te interrumpido. 
El 4 de mayo de 1553 se encarga al maest ro Ferran Riera de crear en Randa un 
Estudio General que comprenda estudios de gramática, de retórica y de griego. Este debía 
percibir 100 libras para llevar a cabo dicha creación, pero al haber tenido que recurrir a tres 
maestros , l levaba uti l izadas en 1555 doscientas cincuenta libras propias. N o habiéndole 
a lcanzado el sup lemento de 100 libras acordado en 1554, su demanda de 1555"' pone en 
evidencia la considerable ventaja que supone para los j óvenes el aprendizaje de las letras, 
hasta tal punto que los estudiantes podrían en breve obtener el grado de maestros en arte y 
de doctores en teología sin necesidad de abandonar la isla. 4 La ayuda solicitada resulta, 
pues , irrisoria teniendo en cuenta las ventajas que se desgajan de ese t ipo de enseñanza. 
L 'Estudio General de Mallorca sous les regnes de Charles Quiñi el l'hilippe II, ba jo la d i r ecc ión de 
F r a n c o i s e C r é m o u x , ca t ed rá t i ca de h is tor ia y l i tera tura e s p a ñ o l a s del S ig lo de O r o . U n i v e r s i d a d Par i s 8. 
A R M , A G C 2 6 . 2 5 . 
A R M , AGC 3 3 , I I. 
C u a n d o el c o n s e j o de M a l l o r c a sol ic i ta a u t o r i / a c i ó n al rey F e m a n d o el C a t ó l i c o , en 148(1 para la c r eac ión 
d e un c e n t r o de e s t u d i o s de ca r ác t e r un ive r s i t a r io , era en c i e r to m o d o para e v i t a r a los e s t u d i a n t e s los 
p e l i g r o s de una t r aves ía del mar . Esta i n segu r idad m a r í t i m a se p r o l o n g ó a t odo lo l a rgo del s ig lo X V I , q u e 
v io d e s a r r o l l a r s e en el M e d i t e r r á n e o el a sa l t o de los c o r s a r i o s ( g e n o v e s e s , n i z a r d o s y b e r b e r i s c o s ) q u e 
i n t e r cep t aba n a v i o s c o m e r c i a l e s o c a s i o n á n d o l e a la isla p e r d i d a s c o n s i d e r a b l e s y g a s t o s s u p l e m e n t a r i o s 
para Helar n a v e s de e sco l t a y de p r o t e c c i ó n de c o s t a s . La otra g ran a m e n a z a e ran los t u r c o s . A n t e s de las 
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Los manuscr i tos exis tentes no me han permit ido conocer la respuesta dada por el 
Gran i General Consell, pero sin duda fue negativa, ya que el 9 de mayo de 1558' una 
nueva solicitud fue e levada a los j u rados de Mallorca en la que se reflejaba la necesidad de 
reabrir las escuelas de gramát ica del Puig de Randa c o m o en el pasado. El a rgumento de 
peso a favor de este lugar y en det r imento de Ciutat era el que los estudiantes no se 
distrajesen en los estudios. Para retener al docente" se solicitó de los ju rados la concesión de 
un salario. El consejo acordó otorgarle un salario anual que no sobrepasara las 25 libras. 7 
La medida fue apl icada rápidamente , ya que el 14 de octubre 1560" una nueva 
solicitud al Gran i General Consell da cuenta de gran número de estudiantes, tanto de ciutat 
c o m o de la part forana y de diversa clase social, que sigue los cursos en Puig de Randa. La 
importante cifra de estudiantes provocó la falta de agua en verano, para lo que se solicitó al 
consejo una part icipación de 100 libras con objeto de construir un aljibe, petición que 
finalmente fue acordada. 
El 25 de octubre de 1562'' una nueva ayuda de 100 libras fue requerida por el maestro 
Pere Ramón con objeto de concluir las obras emprendidas para la construcción de dicho 
aljibe. Los estudiantes cada vez más abundantes se veían obl igados en verano a ir por sí 
m i smos en busca de agua al pie de la colina de Randa, con todos los inconvenientes que 
ello ocas ionaba , pérdida de t iempo y contaminación del agua. 
El éxito de dicho estudio es indiscutible y el 21 de jun io de 1566'" casi cien a lumnos 
siguen la enseñanza de la gramática . Una de las razones de dicho éxito es sin duda el 
a lejamiento de la capital donde los estudiantes se sentían seducidos por ciertos atractivos 
poco compat ib les con los es tudios ." Esta vez son los padres de los estudiantes los que se 
dirigen al consejo para que las obras del aljibe concluyan y que se efectúen las reparaciones 
necesar ias en las casas donde se alojan sus hijos. Al no haber respuesta en dicho consejo, 
hubo que esperar al del 22 de abril de 1567 ' : para que el Gran i General Consell decidiera 
conceder 25 libras suplementar ias para la reparación del Puig de Randa. 
e x p e d i c i o n e s m e m o r a b l e s de C a r l o s V a T ú n e z ( 1 5 3 ? ) y a Arge l ( 1 5 4 1 ) . F e r n a n d o el C a t ó l i c o h a b í a 
e n v i a d o en 1510 su I lota a Buj ía , al e s t e de A r g e l , en la cua l p a r t i c i p a b a n o c h o nav io s m a l l o r q u i n e s 
f le tados a c a r g o del R e i n o de M a l l o r c a . La o p e r a c i ó n fue repe t ida en 1515. Pero los tu rcos n o se 
c o n f o r m a b a n c o n i n v a d i r el n o r t e de Áfr ica , a m e n a z a b a n d i r e c t a m e n t e a las Islas B a l e a r e s a p r o v e c h a n d o 
su p o s i c i ó n e s t r a t ég i ca en el c o r a z ó n del M e d i t e r r á n e o . S u s i n c u r s i o n e s o b l i g a b a n a las islas a r e fo rza r las 
fo r t i f i cac iones , a i n c r e m e n t a r la ar t i l ler ía y a cons t ru i r fuer tes . T ra s d i v e r s a s i n v a s i o n e s ( h u b o u n a s d iez 
e n t r e 1550 y 1583) , los h a b i t a n t e s de las islas deb í an r e c o n s t r u i r los luga res s a q u e a d o s y r e s t au ra r las 
fo r t i f i cac iones , has ta q u e en 1562 se d e c i d i ó la c o n s t r u c c i ó n de una n u e v a m u r a l l a m á s só l ida pa ra la 
C iu t a t . 
s A R M . A G C 34 , 16. 
" Lo q u e i n q u i e t a b a sin d u d a a los so l i c i t an tes t ras la par t ida del m a e s t r o Riera ( f i rmó su inven ta r io de sa l ida 
en 1558 s e g ú n el m a n u s c r i t o A H 6 6 2 6 . 4 8 ) fue q u e el n u e v o m a e s t r o , Pere R a m ó n (en func iones el 4 de 
m a y o de 1558 s e g ú n el m i s m o m a n u s c r i t o ) , no h ic ie ra lo m i s m o . 
7 Es te e ra el s a l a r io del m a e s t r o de g r a m á t i c a del Pu ig de R a n d a . 
8 A R M , A G C 34 , 109. 
" A R M A G C 3 5 , 18. 
1 0 A R M , A G C 3 6 , 159 . 
" A R M . A G C 3 4 , 16. 
A R M , A G C 3 7 , 2 4 . 
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Estas obras de acondic ionamiento estuvieron en el centro de otras muchas demandas 
hasta finales de siglo, puesto que la si tuación no dejó de agravarse. Además de los 
problemas ya señalados sería imposible , a partir de la década de los 90, pasar el invierno en 
los vetustos alojamientos ni t ampoco enseñar, ya que el obispo había prohibido dar clases 
en la capilla, único lugar aún en buen es tado: 
Mes havant propasen a vostres magnificiencies le gran necessilaí te le obre del 
Puig de Randa de passar avant per lo que sta tota imperfete y ab tant necessitat 
que com estar lo hivern no si pora star de numere algune ni manco si pora fer lo 
exercici ordinari de legir ais studiants en gran danv de tota este ysolla y 
asenyeladament de le part forane per ser maior lo nombre deis studians de aquelle lo 
que conve tant passar avant y acabar que no seria necessari representar a vostres 
magnificiencies sino per recordar vos ho maiorment havent manat lo Senyor bisbe nos 
lige en le capella per ser cose indecent recordara a vostres magnificiencies tambe 
quant los magnifichs juráis van en dit Puig per le benedictio deis fruvts no teñen loch 
ahont puyan star per co vostres magnificiencies consideran! lo j'ruyt hix del exercici se 
fa en dit Puig muñeran designar algune quant itat per dit ejfecte." 
Probablemente los ju rados que cada año eran hospedados en dichos alojamientos, 
con mot ivo de la bendición de la fruta, se mostraron par t icularmente sensibles a dicha 
demanda y accedieron acordando nuevamente 100 libras. 
Esta ayuda se repitió a principios de 1593 a petición del maestro de gramát ica Antoni 
Pomar , para cont inuar con las obras que habían sido detenidas por falta de fondos y que 
convert ían el lugar en pel igroso: 
Mes avant se proposa a vostres magnificiencies com lo Reverend mestre Antoni 
Pomar preveré mestre en grammatica al Puig de Randa ab una sua carta ha fet 
entendre ais magnifichs juráis com la obre que allí se ja per compte desta universitat 
sta parada per haver acabáis los diners y axi be sta ab molí peril de caurer y perdre 
tot lo fet ftns vuy y ab poca cosa se acabara y escusera lo peril en que sta y jeta sera 
digna de gran loor lo que se proposa a vostres magnificiencies per a que designen 
alguna quantitat per acabar y per financiar del tot dit obre. 14 
Las sucesivas ayudas no bastaron a pesar de todo, pues a finales de 1594 1 5 los ju rados 
fueron nuevamente requer idos para rembolsar los fondos adelantados por el maest ro de 
Randa. Una nueva ayuda de 100 libras sería acordada. 
Este problema económico no lo tenía sólo el Puig de Randa. El Estudio General de 
Ciutat sufría desastres económicos similares que dificultaban su funcionamiento. Ello 
puede parecer paradójico teniendo en cuenta la necesidad de los or iundos de la isla, tanto 
desde un punto de vista mora l 1 6 c o m o cultural 1" de ser instruidos. Pero c o m o evocamos 
" A R M , A G C 4 4 , 2 5 0 . 
1 4 A R M , A G C 4 5 , 2 0 5 . 
1 5 A R M , A G C 4 6 . 6. 
1 6 Las v i r t u d e s m o r a l e s e r an i n d i s o c i a b l e s de las e n s e ñ a n / a s t eó r icas de l t r i v i u m ( g r a m á t i c a , r e tó r ica y 
d i a l éc t i ca ) q u e e ran p r o d i g a d a s p o r e c l e s i á s t i c o s . N a d a p e r m i t e a f i rmar q u e las a r tes del c u a d r i v i u m 
(a r i tmé t i ca , m ú s i c a , a s t r o n o m í a , g e o m e t r í a ) fueran e n s e ñ a d a s en el Puig de R a n d a . 
1 7 El p e s o c a d a vez m á s i m p o r t a n t e d e la a d m i n i s t r a c i ó n bajo Fe l ipe II r eque r í a pe r sona l cua l i f i c ado 
f o r m a d o en las u n i v e r s i d a d e s . 
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anter iormente , los habitantes de la isla debían reconstruir los lugares saqueados por 
corsarios y turcos , todo ello con un alto coste. La nueva muralla empezada en 1562 debía 
ser f inanciada a partes iguales por la corona y por el reino de Mallorca. El pr imer año la isla 
desembolsó 12.000 libras para dicha construcción, la cual se prolongó durante varios años 
( recordemos que el salario anual de un maestro era de 25 libras). Las actas del Gran i 
General Consell cuentan con un número inaudito de solicitud de fondos de tal o cual 
municipal idad para la reparación de murallas o miradores . Podemos por ello afirmar que se 
trata del principal factor de orden económico que justifica la escasez de financiamiento 
des t inado al Estudio General y al Puig de Randa. A pesar de la importancia de la enseñanza 
universitaria la defensa se consideraba prioritaria. 
Las dificultades financieras señaladas empujaron a ciertos mecenas a efectuar 
donac iones al Puig de Randa, pero no sin dificultades. Ello fue el caso del obispo 
mal lorquín de Barcelona, Iubi, quien a su muerte en 1571 dejó 3.000 libras de herencia a 
este centro: 
E mes advartim a vostres magnificències com lo Senyor Bisbe Iubi qui residia 
en borcelana tenia tres milia liures ací en te taula adminislrade per lo Senyor Arnau 
de Sante Cilia y en son testament instituax areus propietaris de dites tres milia liures 
los magniftchs consols de quest regne ¡ din le clausula que les Ires milla liares que te 
en la taula de Mallorques que eixen esmersades ab tans censáis per los magniftchs 
consols delia mar de Mallorca ab intrevencio de Antoni Cifra aran ceu e que hun fil de 
dit Cifra rabe trente anys les penctons de dits censáis y pesats aqttels dita renda 
sarvesqtte perpètuament per mantaniment de les hobres y astudi del Pug de Rande del 
present regna e com dit si fia ab procure del dit Senyor Iubi leva dites tres milia liures 
y en apres sen es anat en Barcelona per dita aretat e fins vtty no es tornat aci es 
necesari femé part a m° Gregorv Genovart nostre sindiclt y fer jorque le voluntat del 
defunt surte a son afecte e serra reparo de tants pobres fils e spil de virtut.'* 
Dicha cant idad se hubiera cons iderado bienvenida en un mo men t o en que el Puig de 
Randa no conseguía conclui r las obras de restauración de los locales y construcción del 
aljibe. Aun así de 1571 a 1584 encont ramos en los Testaments dels Jurats c inco test imonios 
que recuerdan que la suma legada no había podido recuperarse y sol ici tando a los nuevos 
ju rados instruir los medios necesar ios para remediar dicho problema: 
Estas tres milia liures ha ¡evades de taula per ses pólices Si/re perayre 
casat ab una naboda del dit bisbe Iubi. Vostres magnificències procureran 
dites monedas monedas tornen en taula y sen seguesca la voluntat del dit 
Senyor Bisbe y no sen descuydaren que importa molt.'" 
N a d a permite afirmar que el trámite surtiese efecto, puesto que el libro de 
Testaments dels Jurats se cierra en el año 1587. 
Para le lamente al funcionamiento del centro desde el punto de vista administrat ivo y 
financiero c o m o lo acabamos de examinar , cabe centrarse en lo que puede considerarse 
c o m o el meol lo de la estructura universitaria, su profesorado. El proceso de nominación de 
los maest ros será pues la pr imera etapa en la que nos vamos a detener. 
1 S A R M , AH 3.123. 9 1 . 
'" A R M . AH 3.123, 108. 
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La nominación del maest ro se lleva a cabo, no por el Gran i General Consell, en 
reunión plenària, s ino a través de una reducida comisión de ju rados cuyas decis iones son 
compi ladas en Extraordinaris Universitat. El acta de nominación está redactada en 
términos similares a lo largo del siglo XVI. : " Empieza por la identidad de los seis ju rados 
(un doncel , dos c iudadanos , dos mercaderes y un ar tesano) reunidos en una sala de la Casa 
de la Jureria de Ciutat. Una de las variantes radica en que el nombre del maestro 
subst i tuido o el mot ivo de su substi tución no son s iempre precisados; otra en que el maestro 
nombrado no está s iempre presente. Por otra parte la mención del salario anual de 25 libras 
no figura en el acta hasta 1558, fecha en la cual d icho salario es atr ibuido por el Gran i 
General Consell. En cuanto a las cual idades propias de la persona elegida para dicho cargo, 
aparecen cada vez menos detal ladas a medida que el siglo avanza. En 1539 con mot ivo del 
nombramien to de Ramón Lull se insiste en diversas ocas iones (además de su grado de 
Maestro en Artes que lo cualifica profesionalmente) en sus cual idades morales : 
[...] Sabent y altanen! ses magnificieneies lo Reverend mestre Ramon Lull 
mestre en arts ésser persona de bona vida i de honesta fama y per se e dat docte en 
son art y per la decendencia de son imatge tenir una assenvellada devotio a dita casa 
segons tenen relatio e informado ses magnificiencies de persones mestres en thologia 
[sic] y doctes de bonissima fama y honesta vida confiats de la virtut bondat y legalitat 
del dit mestre Ramon [... ]:l 
En cambio en 1579, con mot ivo del nombramien to de Jaume Mas , la cualificación se 
reduce a su más s imple expresión: confiáis de la doctrina habilitat y sufficientia del 
honorable mossèn Jaume Mas mestre de gramática. No cabe duda de que a través del 
t iempo, debido a las dificultades materiales , se hace cada vez más difícil encontrar docentes 
dispuestos a aceptar la carga del Puig de Randa, por lo que la calidad de la selección se ve 
afectada. 
Una vez nombrado el maestro , su toma de posesión va acompañada de un 
inven ta r io 2 2 ante notario de los objetos contenidos en la capilla, la sala de lectura o aula, y 
en su aposento , lugares bajo su responsabil idad. Un inventario similar debe hacerse 
teór icamente a la salida, lo que ocurre es que a menudo es substi tuido por el del cargo 
entrante. Si no es l levado a cabo s is temát icamente es porque los docentes no avisan s iempre 
de su partida. Puede transcurrir incluso algún t iempo antes de que las autoridades locales se 
enteren por los propios a lumnos de la partida del maestro: 
Al Puig de Randa avia hun mestre qui acustuma alia a studiansts guis deyn 
brotat/r enviáronnos los de Alguayda que dit mestre no Itera allí dier avia volguerrem 
nos informar saberan nos trobava enviarem alb lo capella qui residex ulli dix non 
sabia pregttarem mossèn Cristòfol Salva y anas per a veuran y per repeler lo inventari 
y veurà si y faltava ninguna cossa tornat dit mossèn Salva die v faltuvan mollas cossas 
asenyalatamenl tres ho quatre lanías de argent penitencias y mollas altres cossas.2' 
En el A n e x o 2. v é a s e la t r a n s c r i p c i ó n de un i nven t a r i o . 
A R M , EU 3 4 . 1X5. 
V é a s e A n e x o I. 
A R M . A H 3 . 1 2 3 . 169. 
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Esta actitud, a pr imera vista irresponsable, seguramente pueda explicarse por el 
hecho de que los maest ros no fueran pagados o Artigas no había recibido las 25 libras que 
le correspondían como maest ro de Randa, aunque más adelante figura que dicha cantidad 
ha sido pagada en 1562. El año siguiente los mismos tes tamentos dan fe de la no retribución 
de dos años de salario: 
An el mestre del Pidg de Randa es degul lo salari de dos anys segons 
som stats informáis. Vas tres magnificencies serán servits de pagarlo + que 
artfa gran profit per tot lo regne per esser aquell loch molí opte per studiar.2' 
El inventario no se transcribía s is temát icamente en cada nombramien to . El mismo 
documen to podía ser cumpl imen tado con folios indicando los objetos que faltaban o, al 
contrar io, los que figuraban sin inventariar. Dichos folios eran cosidos al inventario original 
y t ransmit idos al maest ro que entraba en funciones, como demuest ra este intercambio 
epistolar entre notarios: 
Anthoni Molí nottari 
Molí honorable y discret Senvor Antoni Molí 
Nomine el vire som anal alt en lo Puig de Randa y he repetí! lo sobredi! 
invenlari que fonch jet quant lo dit mossen Rover entra per mestre en dit Puig de 
Randa y totes les cosas inventariadas en lo dit invenlari son stades liurades per lo dit 
mossen Bover anel dit mossen Antoni Brotat vuy mestre de Randa en presenci mia y 
deis testimonis del scrits y mes son stades firmades per lo dit mossen Bover anel dit 
mossen Brotat ab unas presentías Jetas per diverses personas a Nostra Senyora de 
Cura del dit Puig de Randa las qttals presentades son inventariades per lo dit mossen 
Bover ab un quart de paper lo qttal ¡i remet cttsit ab lo dit invenlari perqué nos perda y 
en esdevenider se tropia lo qttal inventan es fel per mi dit Carreras notari repetit en 
dit puig de randa vuy que contam a xij del presen! mes de Jimy del presen! any 
MDLxxviij en presentía de mossen Bernat Palón y de mossen Guillem x anlichs 
studiants de dit Puig de Ronde .v" cridáis y pregáis Do? en Algarda tttjttgia 
Guillem Carreras notari2' 
Al leer el inventario no podemos sino extrañarnos del contenido del aula, donde la 
presencia de tan sólo c inco bancos y tres largas mesas recuerda el papel que le es as ignado. 
La ausencia de obras pedagógicas es patente teniendo en cuenta que tampoco queda huella 
en el aposento del maest ro de otro texto que un simple misal. De ello debe deducirse que 
los usos de la época consistían en que las autor idades y otros textos didácticos acompañasen 
al maest ro . Lo que ignoramos es si cada maestro poseía sus propias obras o si éstas úl t imas 
se t ransmit ían de uno a otro. Ello era el caso en el Estudio General para los libros de ciencia 
luliana, en t regados por cada catedrát ico de dicha teología a su sucesor. Es lo que muestra el 
tes t imonio extraído de los Testaments deis Juráis del 15X6: 
Tambe me appar fer memoria que lo cunonge Palatt antes de morir me jen 
entendre lo contenga! en eslos capitolers sites que mestre Be/lver que com a 
cathedratich de la scientia de mestre Ramón I u/1 tenia una casa plena de libres de la 
A R M , AH 3.123., 13. 
A R M , EU 47 . 1 10. 
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scientia de dil mestre Ramón y sobre de dita caxa ha un titol que diu es del 
cathedratich de dita scientia y dita caxa va de ma en ma al qui lig aquella.2'' 
En caso de disponer el maest ro de sus propios libros, ello habría impl icado una 
relativa libertad para él en una época, en particular a principios de siglo, en que la visión 
humanis ta aún no ecl ipsaba la manera medieval de ver el mundo . 
Fuera de unos conceptos f i losófico-pedagógicos, el estudio de los libros manuscr i tos 
del Arxiu del Regne de Mallorca me ha permit ido establecer una cronología 2 7 de los 
maes t ros del Puig de Randa. Si bien he es tudiado los manuscr i tos desde finales del siglo 
X V , 2 8 no he encontrado huella a lguna de acta de nombramien to de maestros para este lugar 
antes de 1539 : 
Luca Romenya (-2/9/1539) 2 9 
Ramón Lull (2/9/1539-)'" 
Antoni Serra (15/9/1544-) 3 1 
Anthoni Busquets (7/2/1545-)" 
Benat (o Bernad) Fabrer (26/2/1545-27/10/1550)" 
Gabriel Olar (27/10/1550-10/10/1551 ) ! 4 
Antoni Poquet (10/10/1551-3/3/1553)" 
Francesc Riera (4/5/1553-22/4/1558)"' 
Bartomeu Artigues (-1555-)" 
Miralles(-1555-) 3 8 
Pere Ramón (ou Remon) (-4/5/1558-t 1569 ou 70)'" 
Anthoni Bellver(1569 ou 1570-)4" 
Matheu Calafat (5/9/1570-) 4 ' 
2 6 A R M , A H 3 . 1 2 5 , 2 9 6 . 
2 7 La m a y o r pa r t e d e los d o c u m e n t o s s a c a d o s de Extraordinaris Universitat ( E U ) a n u n c i a n el n o m b r a m i e n t o 
de un n o u v e a u m a e s t r o p r e c i s a n d o e v e n t u a l m e n t e el n o m b r e del p r e d e c e s o r ; en el p r i m e r c a s o , h a g o 
s e g u i r la fecha d e una r aya , y en el s e g u n d o c a s o , la r aya p r e c e d e a la fecha. Los d o c u m e n t s s a c a d o s de 
Teslaments deis Juráis ( A R M . A H 3 . 1 2 3 Y A R M , A H 3 . 1 2 5 ) o d e c o m p i l a c i o n e s t o c a n t e s al P u i g d e 
R a n d a ( A H 6 6 2 6 ) h a c e n re fe renc ia a los m a e s t r o s en s i tuac ión de forma c i r c u n s t a n c i a l ; en e s t e c a s o , 
p o n g o la fecha en t re r a y a s si la del n o m b r a m i e n t o y /o de la sa l ida m e e s d e s c o n o c i d a . 
2 8 A R M , EU 2 0 , a ñ o s 1493 a 1495 . 
2 " A R M , E U 34 , 185. 
3 0 A R M , EU 3 4 . 185. 
5 1 A R M , A H 6 . 6 2 6 , 15 . 
3 2 A R M , EU 3 6 , 3 8 9 . 
3 3 A R M , A H 3 0 6 , x x x ; A R M , A H 6 . 6 2 6 , f .28 . 3 8 . 
3 4 A R M . A H 6 . 6 2 6 , 3 8 , 4 0 . 
3 5 A R M . A H 6 . 6 2 6 , 4 0 , 4 2 . 
5 4 A R M , A G C , R 2 . 0 0 5 ; A H 6 . 6 2 6 , 4 8 . 
La p r i m e r a l echa c o r r e s p o n d e a su n o m b r a m i e n t o pe ro se s a b e q u e e s t u v o p r e s e n t e en el P u i g de R a n d a , sin 
c o n o c e r el m o t i v o , el 3 / 2 / 1 5 4 5 ( A R M , A H 6 . 6 2 6 . 2 6 ) y el 1 1 / 8 / 1 5 4 5 ( id. , 1.19). S e g ú n A R M , A H 6 .626 , 
f .42. f .43 . l l egó el 4 ou el 5 de abr i l 1 5 5 3 . un m e s an t e s de su n o m b r a m i e n t o of ic ia l . 
3 7 A R M , A G C 3 3 , 11 . 
N o se s a b e has ta c u a n d o fue m a e s t r o p e r o tina d e n u n c i a por n o r e t r i buc ión d e sa l a r io a p a r e c e en Testamenls 
del Juráis de l 13 /12 /1561 al 1 3 / 1 2 / 1 5 6 2 ( A H 3 1 2 3 . 3 ) . 
3 8 A R M , A G C 3 3 . 11 . 
3 9 A R M , A H 6 . 6 2 6 , 4 8 ; A R M , A H 3 . 1 2 3 . 7 8 . 84 . 
4 0 A R M , A H 3 . 1 2 3 , 7 8 , 8 4 ; . A R M , A H 3 . 1 2 5 , 183 . 
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Antoni Saurina(5/ l l /1571-) 4 : 
Gaspar Xamena (-t 8/1576) 4 ' 
Pere Bover (28/8/1576-10/6/15 78 ) 4 4 
Antoni Brotat (10/6/1578-12/9/1579) 4 5 
Jaume Mas (12/9/1579-) 4 6 
A pesar de la voluntad de las autor idades locales de convert i r el Puig de Randa en un 
Estudio General ( incluso para sustituir al de Ciutat , c o m o lo sugieren los términos 
denigrando un entorno urbano poco propicio para los estudios) no fue más que un estudio 
part icular de gramát ica , y en ningún momen to se llevaron a cabo trámites para obtener un 
privi legio real (y aún menos papal) , para dicho lugar. Aun así el Puig de Randa conoció su 
hora de gloria a l rededor de los años 50-60 con una frecuentación considerable . Permitió 
acoger a es tudiantes que en otro caso no se habrían desplazado hasta la capital , par t ic ipando 
así en la e levación del nivel cultural mallorquín del siglo XVI . 
A R M , E U 4 5 , 8 8 . 
A R M , A H 6 . 6 2 6 , sin fo l iac ión . 
A R M . F.U 4 7 , 106. 
A R M , E U 4 7 , 1 0 6 , 6 1 2 . 
A R M , EU 4 7 , 6 1 2 ; A R M , EU 4 8 , 161 . 
A R M , EU 4 8 , 1 6 1 . 
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A N E X O S 
1 
1576, 29 de agosto , Algayda. 
Inventario de la capilla y ermita de la Virgen Maria de Cura, redactado por el 
venerable Pere Bover, clérigo de la ciudad de Porreres, en presencia de Gaspar Tauler 
A R M , EU 47 , 108-109 
En la capella 
E primo attroba una capella x x 4 7 retaula nou dourat ab lo x de la transfiguratio pintat en figura 
de la mare de Deu de bulto ab una corona de argent deurada al cap abrigada ab un mantel de tafeta 
blau y una aufstange de or al entorn ab un jesuset al bras ab sa coronata al cap de argent x 
ítem altra figura de bulto del jesuset ab la camisola de ximelot blanch 
Item una penitentia de atzebege large 
Item dos canelobres de ferro alt lo altar 
ítem un cuyro de guademefil forrat de tela y una tovala y dos tovelloles tot alt lo altar 
[en el margen : trobarense una tovalle y una tavallola pero falta una tavallola] 
ítem un palir borrat de seti vert y teronjat vell devant lo altar 
Item una hará al altar y un faristel 
ítem dos galsers de argent sobredeurats ab ses petenes deuradas ab una ma pintada a cada 
patena ab ses dos tovellolles 
ítem un missal dells nous 
Item una casula de tela blancha morisca vella 
Item altra casula de Damas o ximellet blanch ab tot son manester per celebrar missa 
Item una caixa de pi vella dins laqual fonch lo següent 
Item una capsa ab sinch corporals y sinch Holes y un anel de or ab pedra blancha de púntala 
[en el margen : trobarense 4 corporalls y les sinch fióles y la resta no ho te] 
ítem un bassi de lleuto redo de acaptar 
ítem un pauher deurat nou per donar pau 
Item quatre tovallolles dos de f/serres y dos de fillempua [en el margen : nos trobaren] 
Item un palis de guademefil vel 
Item un ou de four devant lo altar 
Itm una figura de bulto de Sancta Margarita ab una camisoleta blancha xx de obre de tela 
blancha ab unes vetes de seda negra entorn x x [en el margen : no te camisolete lo x x] 
Item una x x ab x pintat devant lo altar ab una verga de ferro 
ítem un crucifici de bulto vel ab una creu de fust vella 
Item una lantia de vidre ab sa cadeneta y un ou destur 
ítem un scambel de fust devant lo altar 
En lo legidor 
ítem un retaula de tela alt lo altar en lo qual sta pintada la figura de la mare de Deu ditte 
Nostre Senyora dells angels 
Item un cuyro de guademefil de sobre lo altar 
ítem un patis vell de tela morisca 
ítem un faristell ab son peu 
Item una x v ab son fariset x x verga de ferro 
x o u x" su s t i t uye una p a l a b r a o un g r u p o de p a l a b r a s i l eg ib l e s p o r el mal e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n del m a n u s c r i t o . 
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Itam un banch foredat de tenir los ciris quant cremen 
ítem sinch banchs de ferro vells 
ítem tres taules largues velles 
ítem una scala de fust curta vella [en marge : nos troba lo schalo] 
En la cambra del mestre 
Ítem una taula vella ab ses x x de de seurà dolent 
ítem un missal delís vells 
ítem una ola de courà [en marge : la olla de courà nos troba] 
ítem una caixa x x en la qual fonch lo següent 
ítem quattre lanties de argent [en marge : no se troba ninguna lantia] 
ítem una bassina de lleuto 
ítem una caldereta de aram de x asperger 
ítem tres curtines de tele blava 
ítem dos stovalles de altar ab listes de roto blau y dos ses listes totes usades 
ítem altre tovalla x x 
ítem set tovallolles de diverses maneres 
ítem un mantel de domas blanch ab rivets de vellut carmesí [nos troba lo mantell de domas 
blanch ab rivets de valut carmesí] 
ítem altre mantel de seti carmesí ab rivets de vellut x y spiguila blancha 
ítem altre mantel de vellut vert 
ítem altre mantel de domas blanch 
ítem altre mantel de domas blanch ab rexes de vellut cartnesi 
ítem altre mantel de seda morisca 
ítem altre mantel de ximelot taronjat ab aygues 
ítem altre mantel de seti senzer 
ítem altre mantel x x vellut carmesí 
ítem altre mantel de ximelot x ab barres de vellut carmesí 
ítem altre mantel de tefeta blanch ab rivet de vellut carmesí 
ítem altre mantel de seti groch ab rexes de vellut carmesí 
ítem altre mantel de vellut encarnat ab enflange de or 
ítem altre mantel de seti groch ab rexes de vellut negre 
ítem altres mantels de ximelot carmesí ab aygues ab dos rivets verts 
ítem altre mantel de ximelot negre ab rexes de seti taronjat 
ítem altre mantel mitx de seti groch y mitx de seti encarnat 
ítem altre mantel de tafeta x y tots los petits mantells ab sos mantellets del mateix per lo 
jesuset 
ítem un mantellet de tafeta blanch del jesuset 
ítem una taula ab sa cuberta dins laqual fonc lo següent 
Ítem una corona vella de argent sobredeurada 
ítem una canedella de argent [nos troba la canadela de argent] 
ítem x x grossor ab sine grans de or de x y sis pelles grosses y dos granets de roma guarnits 
[nos troba la x ab tot lo que diu la partide] 
Ítem x x una planxeta de argent [nos troba la branca de corall guarnida ni la plantxeta] 
ítem x x de seda x y fil de or ab floradura encarna y blava 
ítem uns aguís de argent petit [nos troban los aguis de argent] 
ítem uns oreyals de or [nos troban los orallats de or] 
Ítem tres ulls de argent [nos troban tres ulls de argent] 
ítem una colia ab randes de fil de or 
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ítem una tovallola de seda de beatiles blancha ab floradura de seda verda y encarnada 
ítem sis tovellolles moriscas velles totes x 
ítem una penitentia de x ab un x^ groga en laqual hi ha 50 grans [en dita penitentia nos troban 
sino quoranta nou grans] 
ítem un mantel de tafeta negre vell 
ítem altre mantel de domas negre ab x vell 
ítem altre mantel de giresol groch ab rivets de vellut negre 
ítem altre mantel de domas groch ab rivets de vellut negre ab sos mantelets del Jesuset tots. 
ítem una curtinete de domas negre ab floradura de seda negre y encarnade 
ítem un palis de seti carmesi vell 
ítem altre palis de ximelot blau de aygues ab barres de vellut verd 
ítem altre palis de guademefil groch ab la figura de nostre Senyora de Gra[tia ] 
ítem una casula senrosa ab fresos de brocat 
ítem altre casula de ximelot blau y de vellut verd 
ítem altre casula de tafeta blanc molt vella 
ítem una capa de ximellot blau ab aygues ab lo deventer de seti carmesi 
ítem una x de xamelot blau ab barres de vellut verd 
ítem una casula de seti carmesi ab fresos de brochat 
ítem una tovellole de ximelot blanch ab rexes de vellut negre torrada de tela encarnada y dos 
stoles de domas blau y vellut verd ab sos maniples y un collar del mateix 
ítem dos altres stoles de seti carmesi y une maniple 
ítem altra stola vella de domas blanch y dos maniples y un collar 
ítem tres sinyells de lli 
ítem dos camis de lli ab parament de vellut carmesi 
ítem una tovellolle blancha ab serrer 
ítem un palis blanch de lli ab una creu de dessilat 
ítem quattre camisoles de la Mare Deu x x del Jesuset 
ítem dos amits de lli y un x de seti verd 
ítem x" 
ítem x x 
Per autem et non alia bona 
2 
1570, 5 de sept iembre , Mallorca 
Nombramiento de Malheu Calaffat comme maestro de gramàtica del Puig de Randa 
A R M , EU 45, 88 
Los die y any dessus dits los magnifichs mossèn Jordi De Sanctacilia, donzell, mossèn 
Leonard Cafortesa, mossèn Oliver Determens. ciutadans, mossèn Joan Caselles, mossèn Miquel Pau. 
mercaders, y mossèn Joan Gallur, perayre. jurats, l o any present de la universitat Ciutat y Regne de 
Mallorca essent congregats y aiuntats en la sala inferior de la casa de la Juraria de la dita universitat. 
Attenents haverse de fer electio de un mestre per legir gramàtica en lo Puig de Randa ab lo salari 
acustumat de vint y sinch liures moneda de Mallorca cascun any, confiats per ço de la doctrina y 
sufficientia de vos mossèn Matheu Calaffat aqui present per legir grammatica en lo dit Puig de 
Randa ab lo dit salari de xxv liures acustumat cascun any y ab los carrechs y emoluments als altres 
mestres de gramàtica de dit Puig de Randa acustumats, prometent ses magnificiencies dita electio y 
nominatio haver per terme y agradable y aquella n o reuscar sots obligatio dels bens de la dita 
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universitat etc. E aqui present lo dit mossèn Matheu Calaffat y acceptant lo dit carrech de mestre de 
grammatica promet y se obliga legir de grammatica en dit Puig de Randa y fer y acumplir tot lo que 
per a dit carrech es obligat per lo matex preu de vint y sinch liures cascun any durant dit temps axi 
com los altres mestres de gramàtica en dit Puig de Randa son acustumat fer e de la dita electio y 
nominatio feu graties a dites es magnificientias. 
Resum 
Anàlisi documental sobre l'Estudi de gramàtica que els Jurats de Ciutat de Mallorques establiren en 
el segle XVI en el puig de Randa. Malgrat els afanys de les autoritats locals de convertir-lo en un 
vertader Estudi General, tan sols fou una escola de gramàtica, sense que, en cap moment, es gestionas 
la concessió d'un privilegi, reial o pontifici, que li atorgarà tal categoria. El puig de Randa va conèixer 
moments de glòria a mitjans del segle XVI acollint nombrosos estudiants de la ruralia mallorquina 
que, d'aquesta manera, no havien de desplaçar-se fins a Ciutat. 
Abstract 
A documentary analysis of the Estudio de Gramática, a school founded by the Magistrates of the 
City of Mallorca in Puig de Randa in the 16 t h century. Despite efforts by the local authorities to 
convert it into a genuine Estudio General (university centre), it was only a school, and at no time were 
steps taken to obtain any kind of royal or papal concession to elevate it to that category. Puig de 
Randa experienced moments of glory in the mid 16th century, admitting numerous students from rural 
areas of Mallorca, who were thus not obliged to travel to the capital 
BSAL, 60(2004), 193-232 
Sermones dedicados a San Miguel y Santa 
Cecilia, sacados de 'El Mallorquín menor' 
(1677), sermonario de Nadal Feliu (1623-1681) 
presentación y notas de B E R N A R D O M A R T Í . 
Propósitos 
Mi deseo sería poder publicar en la colección Jano El mallorquín menor editada por 
pr imera vez en 1677 de Nadal Feliu. Dificultades, provocadas por la desordenada sensibilidad 
religiosa actual en la sociedad; y en las de las dificultades de la religión, la de la piedad en 
concreto , obligan a retrasarlo indefinidamente. Prepararlo completo quisiera; pero ya que la 
época no nos da ocasión, valga por lo menos el e jemplo de dos de los sermones más elegantes: 
la del arcángel san Miguel , y la de santa Cecilia, patrona de los músicos , arte en ninguna época 
más difundido que en la actual entre nosotros . 
Breves notas biográficas sobre Nadal Feliu 
Nadal Feliu nació en Alcudia el año 1623 y murió en Palma en 1681. En 1638 ingresó 
en el convento de observantes de san Francisco de Asís. El padre Bordoy (17831843) dice que 
destacó por su gracia en el decir, por su voz sonora y dulce y por su mucha erudición y 
profundidad de conceptos . Además fue un excelente gramát ico, lógico, aficionado a la música 
y a la poesía, teólogo y de gran ingenio. 
Pocos datos más se conocen de este religioso y orador franciscano, y todos ellos 
procedentes de la Biblioteca de Escritores Baleares de Joaquín María Bover. 
N o conocemos otra obra suya que El Mallorquín Menor. Su título completo es El 
Mallorquín Menor, entre los menores hijos del gran alférez de Christo, humano Serafín, San 
Francisco de Assis y de su baleárica Provincia de la observancia. F. Nadal Feliu lector 
jubilado, calificador del Santo Oficio, y dijinidor primero, que para gloria de Dios ofrece á la 
Reyna Virgen Madre en su Concepción, Purissima, como quince hermosas rosas (memoria de 
los quince misterios) de las quales se forme agradable guirnalda y vistosa corona para su 
Real y sagrada Megestad María. Fue publ icado en Palma, en la imprenta de Pedro Frau, en 
1677. Su volumen es de un tomo en cuarto y de 356 páginas. 
Por el mismo autor de la Biblioteca de Escritores Baleares sabemos de dos obras , de 
extraños avatares una, y desgraciados dest ino la otra. Memoriale Providencíale Majoricamm 
es un libro mencionado en otro manuscri to ti tulado Monumento Seráfica. La presentó el Padre 
Feliu al capítulo general de Toledo celebrado en 1658. Dice Bover: 
N o sabemos que se ha hecho del Ms. de este libro y no tan sólo extrañamos su 
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desapar ic ión, cuando ninguna de las crónicas de observantes se ha perdido, sino 
también el que a un mismo t iempo escribiesen una obra igual los PP. Nadal Feliu y 
Andrés Noguera . 
Del Examen Calificatorum dice también Bover: 
De la que lleva este título dicen los escri tores observantes de Mallorca, que el 
tribunal de la inquisición la mandó recoger. Si se practicó esta dil igencia con el Ms., 
este sufriría los r igores de aquel los jueces cuya severidad no tenía límites, pues nada se 
sabe de él; y si la recogida se hizo de los impresos, como parece regular, no le cupo a la 
obra del P. Feliu la suerte que á otras muchas condenadas por el santo oficio, porque ni 
un solo ejemplar se escaparía de la docta hoguera, cuando no se encuentra en ninguna 
colección bibliográfica. 
Del prólogo "Al Lector" de El Mallorquín Menor se pueden deducir varias notas de una 
biografía espiritual e intelectual a la vez, que leídas con detenimiento se ve su preocupación y 
el respeto, desde Mallorca, por la lengua de Castilla: "los pecados , que en este libro (Quantum 
ad verborum, máxime, propietatem)' se cometen merecen perdón, por ser de flaqueza, no de 
malicia: pues no es mi patria Castilla, sino Mallorca"; y una teoría estética en una frase como 
ésta: "y los hombres , que de serlo, y de buen gusto se precian, no estiman tanto las hojas, como 
los frutos": 
"Pequeña obra te ofrezco (discreto Lector) quinze sermones: y con ella te 
suplico, que si en las otras necio, en ésta muy discreto me consideres . La razón para los 
que la tienen es: Que como de lo bueno no basta, de lo malo poco sobra: y esta lo será 
por ser mía. Nunquid colligunt de spinis uvas, aut de tribulis ficus?- Y aun parecerá a 
los ojos, de quarta vigilia noctis? ó que tienen el espejo de su voluntad, en que se 
miran esférico, mayor su maldad. Pero (Lector discreto) si discurres como tal 
conocerás , que los pecados , que en este libro (Quantum ad verborum, máxime, 
propietatem) se cometen merecen perdón, por ser de flaqueza, no de malicia: pues no 
es mi patria Castil la, sino Mallorca; y que los hombres , que de serlo, y de buen gusto se 
precian, no est iman tanto las hojas, como los frutos. Si hallas algo de bueno, alaba al 
Alt iss imo, que es su Autor: Omne datum optimum, et omne donum perfectum de 
sursum est descendens á Paire luminum.1 Si de malo, mía, y calla, que es prudente 
discreción. Vir autem prudens tacebit. 'Y procura de los hierros de mis obras sacar 
aciertos en las tuyas, como Iubal de las dissonancias de los marti l los, consonancias 
para los músicos . Y con esto saldrás muy mejorado de esta obra, como te asegura un 
Poeta. Respiciens edoctus in aliorum mala.' Vale. 
1 A v i s e m o s q u e . c u a n d o las frases en latín se p u e d a n e n t e n d e r por el con t ex to o ya se hayan t r aduc ido , se 
de ja ran a la in te l igencia del lector. 
En c u a n t o a la pa lab ra , sobre todo , la p rop iedad . 
M a t e o 7, 10. N o se r e c o g e n e s p i n a s de las uvas ni h igos de los ab ro jos . 
3 D e la cuar ta vigilia noc tu rna , es deci r , h e c h o con los ojos ve lados por el s u e ñ o . 
4 S a n t i a g o 1 , 1 7 : T o d a dád iva b u e n a y todo don per fec to v i ene de lo a l to , d e s c i e n d e del Padre de las luces . 
5 P rove rb io s . 11 b . 12: El h o m b r e p r u d e n t e se cal la . 
6 Juba l . Hi jo del pa t r i a rca L a m e c y de su e sposa Ada. Se le t o m a c o m o el a n t e p a s a d o de los mús icos ; su n o m b r e 
e v o c a la pa labra vw/W q u e d e s i g n a el c u e r n o de m o r u e c o que , e l e c t i v a m e n t e , se ut i l izaba c o m o in s t rumen to de 
m ú s i c a . A p a r e c e en el Génesis, 4 , 2 0 2 1 . 
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La oratoria balear en el siglo XVII 
Existe en Mallorca una antigua tradición oratoria con una nada despreciable lista de 
oradores y notables teóricos. La lista de los teóricos, que es la que me interesa destacar aquí, se 
inicia con Antonio Llull Cases (15101582) con su De orationi liber septem y Progymnasmata 
Rhetorica; sigue luego con los siguientes: Juan Bautista Escardó (15811651) , con Rhetorica 
Christiana; y Antonio Maura, Presidente del Gobierno durante el pr imer cuarto del siglo X X , 
cuyo discurso de entrada en la Real Academia Española , en 1903, trató sobre la oratoria como 
género literario. 
Juan Bautista Escardó en su Rhetorica Christiana presenta la situación del género 
oratorio religioso des tacando las característ icas que, 81 años más tarde, ridiculizaría José 
Francisco de la Isla, (17031781) en su Historia del famoso predicador Fray Gerundio de 
Campazas alias Zotes publ icada en 1758. 
Veamos un ejemplo de la Rhetorica Christiana de Escardó, lo suficientemente 
extensa para que sirva de teoría y referencia al análisis de los sermones de Nadal Feliu: 
Pr imeramente supongo que esta palabra espíritu tiene varias figuraciones en la 
Escri tura sagrada. Unas veces significa la substancia del todo inmaterial , cual es la 
divinidad de Dios, y la naturaleza de los Ángeles , y a lmas racionales, que no tienen 
cuerpo, como dijo Cristo Nuest ro Señor: Pálpate, et videte, quiaspiritu cernem, etossa 
non habet." En segundo lugar significa un cuerpo muy sutil, cual es el viento que no 
sabe estar quedo, sino que siendo movido mueve las otras cosas; al cual llaman los 
Latinos ventus, y los Griegos Anemos. 
En tercer lugar significa cualquier movimiento del alma, cualquier ímpetu, 
impulso, o instinto, aunque sea divino para hacer alguna cosa, o un ardiente deseo, o 
acto de la voluntad fervorosísimo: y para conocer si es bueno, o malo se requiere la 
discreción de espíritus que llaman los varones espiri tuales. 
San Cirilo Alejandrino, y Procopio declarando el capítulo 26 de Isaías, dicen 
que esta palabra spiritus, a lguna vez significa la doctr ina que se predica, y eso quiso 
decir S. Juan Nolite omnispiritui credere." dice Didimo. Tot spiritus esse videnturquot 
sunt hi qui spiritum participant, et vnius ejuscumque Doctoris disciplina, dici spiritus 
potest.'" Por eso dice San Juan Partos, no diesen crédito a todo lo que les decían, o 
7 H e a p r e n d i d o o b s e r v a n d o las de sg rac i a s a jenas . 
8 Lucas , 24 , 3 9 : Pa lpad y ved . q u e un esp i r i lu no t iene ca rne ni hueso . 
9 1 J u a n . 4 . 1: N o o s fiéis d e c u a l q u i e r espír i tu , s i n o e x a m i n a d si los esp í r i tus v ienen de Dios , p u e s m u c h o s 
falsos p ro t e s t a s han sa l ido al m u n d o . 
10 D i d i m o de Ale jandr ía , el c i ego ( 3 1 0 3 9 9 ) esc r ib ió De Trinitate . s e g u r a m e n t e el l ibro al q u e h a c e referencia 
en la c i ta q u e s igue , el l ibro m á s a c e r c a d o al sent i r de la é p o c a de E s c a r d ó . "Sus e n s e ñ a n z a s ace rca de los 
mi s t e r io s de la T r in idad y la p e r s o n a y na tu ra leza de J e suc r i s to , con la m a t e r n i d a d d iv ina y vi rginal de la M a d r e 
de J e sús , p r o b l e m a s e n t o n c e s d e b a t i d o s , hacen de D i d i m o u n o de los m e j o r e s r ep re sen t an t e s de la t rad ic ión 
ca tó l ica" . (Espasa Culpe): 
T r a d u c c i ó n del texto: Pa rece q u e hay tantos esp í r i tus c u a n t o s son . no q u e par t i c ipan del espí r i tu y la d isc ip l ina 
de cada doc to r p u e d e ser l l amada espír i tu . 
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persuadían los doctores , y maestros de aquellos t iempos, en que se sembraban tantos 
errores contra la fe, sin probar pr imero los espíri tus, y averiguar cuales eran los ver-
daderos , o falsos predicadores y Doctores: Nolile omni spiritui credere. 
A más de esto el Pad. Cornel io a Lapide declarando aquellas palabras del Éxodo. Quos 
replevi spirítuprudentiae.11 Dice spirdus hebraice cui vis habitui actioni, et rei vitali trihuilur 
per metaphoram, etfere connota! rem adunde acceptam, et aspiratam: y así que aquellos siete 
dones del Espíritu Santo de que hace mención Isaías, por eso se llaman espíritu de consejo, de 
fortaleza, porque son dones , que da, e infunde, o aspira el espíritu Santo; y ordinariamente 
significa una vehemente eficacia, o pasión vehemente : como spiritus tristis una vehemente 
tristeza: spiritus fortitudinis, una oración eficaz: spiritus prudentiae, una gran prudencia. Cual 
fue aquella arte, aquella industria natural, e infusa, que Dios dio a los artífices Besalee . ' : y 
Ohl iab para hacer vestiduras sacerdotales . Esto es: Quos repleui spiritu prudentiae. 
Y es advertencia de san Jerónimo, que aunque esta palabra espíritu, según el nombre 
adjetivo, que lleva, significa cosa buena, o mala; pero que de ordinario, cuando se pone 
absolutamente , significa cosa buena, o buen espíritu. Según esta regla, predicar con espíritu, 
significa un modo de predicar excelente , y de grande gloria de Dios. Y así, si pregunta alguno: 
predicar con espíritu, ¿ e s per ventura dar grandes gritos en el discurso del sermón? ¿ o es 
aquella fuerza o eficacia, que el predicador muestra, con las acciones, y movimientos del 
cuerpo? y si esto no, a lómenos , es dar gemidos en el sermón, y afligirse, y angustiarse en gran 
manera en el pulpi to, para persuadir a los oyentes la doctrina del Evangelio? ¿ o finalmente, 
será predicar con espíritu, cuando persuade alguna verdad al auditorio, parársele el rostro 
colorado, y encendido como un fuego? 
Yo digo, que ninguna cosa, de las dichas, es predicar con espíritu. Porque algunos 
predicadores gritan mucho en el sermón, y se quedan tan fríos los oyentes , después de los 
gritos, como si no los hubieran dado, ni o ído. Y otros hacen algunas acciones en el pulpito, 
que más mueven a los oyentes a risa, que a devoción. Y otros se cansan, y sudan mostrando a 
los oyentes el rostro encendido como una ascua; y todo aquel trabajo, es no pocas veces en 
vano; pues con menor fatiga pudieran hacer mayor fruto, en los oyentes , como lo hacen 
algunos predicadores Apostól icos , que con palabras blandas, y modestas, pero llenas de grande 
espíritu y eficacia, mueven mucho a los oyentes , y les r inden, y persuaden: a la manera que de 
bajo de la capa dorada de una pildora, está la mano de un Rebarbaro, que revuelve los humores 
del enfermo, y le da salud. Y lo mismo digo de las acciones graves, modestas , decentes , y 
moderadas de un predicador; que a veces mueven más , que las vehementes de otro, que se 
cruje, y deshace predicando. De suerte que no se puede dar regla cierta, común a todos los 
predicadores : pues en unos procede el espíritu de una raíz, y en otros, de otra. (Capitulo [II, En 
I I É x o d o 2 8 , 3 : Ha b l a r á s con t o d o s los a r t e sanos háb i les a q u i e n e s he l lenado de espíri tu de sabiduría; ellos harán 
las ves t i du ra s de A a r ó n para q u e sea c o n s a g r a d o sace rdo te m í o . 
C o r n e l i o a Lap ide d i ce : Espír i tu en h e b r e o se apl ica a cua lqu ie r háb i to , acc ión y ac to vital por metáfora y casi 
s i e m p r e c o n n o t a un h e c h o r eg ido y a s p i r a d o en ot ro lugar. 
C o r n e l i o a Lap ide o C o r n e l i u s Corne l i s s en van den Steen fue un exege t a j e su í t a belga ( 1 5 6 7 1 6 3 7 ) de gran 
r e n o m b r e . D u r a n t e el s iglo XIX fue e d i t a d o y c o m e n t a d o repe t idas veces . 
12 Besa lee l y O h l i a b . El p r i m e r o fue a rqu i tec to y m a e s t r o a r t e s a n o del s an tua r io del des ie r to , y O h l i a b su 
a y u d a n t e . ( É x o d o 3 1 . 26) 
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que declara a otra palabra del Título, y es qué cosa sea espíritu en la predicación y predicar 
con espíritu, folios 68) 
Este concepto de espíritu de la moderación y armonía es el que precisamente 
observamos en el padre Feliu. 
Estructura de la obra y espíritu del autor 
Los quince sermones de El mallorquín menor son I. "Del Sant iss imo Sacramento" : II. 
"De la Natividad de María"; III. "Del Arcángel San Miguel"; IV. "Del glorioso Martyr San 
Clemente" ; V. "Del Invicto Martyr San Sebast ián"; VI. "Del grande Martyr San Christoval"; 
VIL "De Nuest ro Patriarca Santo Domingo" ; VIII. "Del Santo milagroso Antonio Paduano"; 
IX. "Del mismo Santo otro Sermón": X. "De la gloriosa Virgen S. Cecilia"; XI. "De la gloriosa 
Virgen Santa Clara"; XII. "De la misma otro Sermón"; XIII. "De los Martyres S. Crispín y 
Crispiniano"; XIV. "Del glorioso Pontífice san Marcial" ; XV. "Del Capítulo Provincial". 
Cada uno de ellos va introducido por una cita bíblica, sacadas de la Biblia Vulgatay, 
p o r t a n t e , en latín, la cual cita, a la vez, se convierte en la tesis dialéctica casi del ensayo, diría 
yo , por la importancia que tiene la idea a lo largo del discurso . de su oratoria religiosa. 
De la repetición de las citas completas o de parte de ellas a lo largo del sermón, llena 
de matices r í tmicos, semánticos y dialécticos de El mallorquín menor. 
Pero qué es el espíritu, y qué es el espíritu religioso nos interesa de verdad. No voy a 
repetir ni a copiar todas ni algunas definiciones que se tienen del espíritu: sólo voy a dar la mía 
porque es a ella a la que vendrán las ideas referidas, y con ello cargo sobre mis espaldas la 
responsabil idad del significado que doy a tales palabras , y a la vez descargo de ideas las 
mentes de los lectores. El espíritu es, pues, una manifestación extrasensible que llena de 
sentido cada una de nuestros actos y obras. El espíritu religioso es la manifestación de Dios en 
cada uno de los actos y obras de los hombres . 
El espíritu del padre Feliu estaba imbuido de lecturas bíblicas y latinas. Faltaba un 
siglo aún para que el latín empezara su decadencia académica en las universidades. Estaba en 
época todavía vital. Forman parte esencial de las tesis de los sermones las citas de los 
evangelistas Mateo, Lucas y Juan; y del Apocal ipsis . 
N o podría asegurar si el espíritu del padre Feliu es franciscano. Señala a los 
franciscanos c o m o su orden. Presenta El mallorquín menor; y como parte del título, menor 
entre los menores hijos del gran alférez de Christo san Francisco de Asssis. y de su baleárica 
provincia de la observancia. Y como: 
Serafín Francisco, mi Padre [61] 
Pero es un hombre de estudios, un humanista. Recordaremos lo que señala Bover: 
des tacó por su gracia en el decir, por su voz sonora y dulce y por su mucha 
erudición y profundidad de conceptos . Además fue un excelente gramát ico, lógico, 
aficionado a la música y a la poesía, teólogo y de gran ingenio. 
Diez citas pertenecen a san Mateo: tres a san Lucas: dos a san Juan; una al Apocal ipsis 
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y otra a la primera carta a los Corint ios de san Pablo. De san Mateo se citan los capítulos 1. 5. 
18, 2 1 , 22 , 24 y 25 . 
Destacan en ellos la relación de las citas con el personaje de la oración. El primero de 
la serie, ded icado al Santís imo Sacramento con la pregunta Magister, quoil est mandatum 
magnum in lege? Mateo , 22 ; y la rotunda afirmación: Qid manducat hunc panem vire! in 
aeternum. In me manet, et ego in eo. Juan, 6; el de la Natividad de la Virgen con Líber 
generationís Iesu Christi, etc. lacob autem genuit Josep viritm Marine, de qua natus est lesas, 
que vocatur Christus. Mateo , 1.1; el de san Miguel con Quis putas maior est in regno 
ceolorum? Et advoeans lesusparvulum, etc. Mateo . 18; el de san Clemente con Vigilóte: quia 
nescitis, que hora Dominus vester venturas sil. Mateo . 24 ; el de san Sebastián con Si quis venit 
ad me, et non odit patrem suum, et matrem, et uxorem, etfdios, et fratres, et sórores, adhuc 
autem, et animam suam, non potest meus esse discipulus. Lucas, 14; el de san Cristóbal y de 
santo Domingo con Qui autem feceril, et docevcrit*. hic magnus vocabitur in regno 
Coelorum. Mat, 5; el de san Antonio Paduano con Vos estis lux mundi. non potest Civitas 
ahscondi supra montem posita. Mateo, 5 y Qui manducat hunc panem vivet in aeternum. In 
me manet, et ego in eo. Juan, 6; el segundo de san Antonio Paduano con Hic est pañis, qui de 
coelo decendit. Juan, 6 y Vos estis lux mundi. Mateo, 5; el de santa Cecilia con Simile est 
regnum Coelorum decem viriginibus. Mateo, 2 1 : el de santa Clara con Qui manducat hunc 
panem vivet in aeternum. In me manet, et ego in eo. Juan, 6 y Quoties cunque manducabais 
panem hunc, et cálices bibetis, mortem Domini annuntiahitis. I. Corint ios , 1 I y Simile est 
regnum Coelorum decem viriginibus. Mateo , 2 1 ; el de san Crispín y Crispiniano con Cum 
audiritis praella. et seditionis, nolite terreri, oportet primttm huec fteri, sed nondum statim 
finís. Lucas, 2 1 ; el de san Marcial con Designavit Dominus, et olios septuaginta ditos; et misil 
dios hinos ante faciem suam etc. Lucas, 10 y Homo quídam peregre proftciscem vocavit 
servos suos, et tradidit Mis bono sua. Mateo , 2 5 ; el del capítulo Provincial con Et conversus 
vidi septem candelabro áurea, et in medio septetn candelabrorum aureorum, sitnilem filio 
hominís. Apocal ipsis , 1. 
Probablemente éste es el mayor logro estético del estilo oratorio del padre Feliu. 
Tenía 54 años cuando publicó El mallorquín menor. Murió a los 59. Era de la 
sensibil idad que le hacía recoger citas literarias de belleza especial: 
Fiat cor meum immaculatitm. ut non confundar. Haz mi corazón inmaculado 
para que no se confunda. [226] 
El estilo literario de nuestro franciscano 
La oratoria es el arte de convencer , y es de su competencia la Retórica y la Dialéctica, 
la Elocuencia. Son éstas las dicipl inas que vamos a tener en cuenta para descubrir el fondo y la 
forma de los trabajos de Nadal Feliu. Sin embargo , para descubrir las estructuras de las obras y 
para conocer al autor, lo esencial es presentir y captar la intencionalidad de sus formas, sean 
retóricas o sean dialéct icas en este caso. La pregunta que les hago a los autores con los que me 
topo y acabo d ia logando es qué nos quiere decir. Es decir. Lo que pretendo es l imitarme la 
libertad de lectura, ob l igándome a escuchar al padre Feliu antes que a mi propio prejuicio 
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intelectual. Tengo el convencimiento no sé si equivocado de que ésta es la esencia 
fundamental de la teoría de Hurssel y de la hermenéutica religiosa desde su nacimiento 
inmediatamente después de haber sido redactada la Biblia. 
Nadal Feliu también era un lector jub i lado , calificador del Santo Oficio y definidor." 
Lo imaginamos un padre orgul loso de sus conocimientos humaníst icos a los que no tiene 
reparos en utilizar aún a sabiendas que va a causar mayor impresión por su erudición que por 
espiri tualidad religiosa, cubierta por la cultura. Era característ ico de la época usar un lenguaje 
de un barroco crepuscular . Y sus referencias estaban consignadas en el f irmamento cultural 
teológico y medieval que empezaba a declinar; y se olvidaba aún de las científicas que, a no 
mucho tardar, se habían de convert ir en la materia esencial del modernismo ideológico. 
Bajo la estructura estética del padre Feliu. 
El uso que hace constantemente del latín debió de reducirle el número de fieles que le 
pudieran entender. Tal vez estaba el mundo católico acostumbrado a la musicalidad rítmica del 
latín. Tal vez escuchaban el sermón sólo como s ímbolo fónico de la religión antes que como 
catequesis y reflexión. Tal vez les recordase todos los sermones dominicales que habían 
escuchado durante su vida. Por otra parte, puede que fueran e laborados para una determinada 
clase culta. C ó m o los quince sermones del libro t ienen la misma estructura lingüística y el 
mismo estilo literario, cuando se trababa de san Cripín y san Crispiniano, pat ronos de los 
curt idores y zapateros , o los patronos de centros urbanos como Palma, Inca y Marrtaxí como 
San Sebast ián, San Senén y Abdón y san Marcial , estarían preparados para la multitud, no hay 
duda. Y cabe preguntarse: ¿cuán tos de los fieles concurrentes le entenderían? 
El sermón está estructurado sobre las citas en su mayoría bíblicas, en un aspecto 
dialéctico y en otro retórico. Los temas aparecen siempre en latín, y en latín se repiten: 
I. El sermón de San Miguel tiene la estructura dialéctica sobre las frases latinas 
siguientes: 
Quis pulas major est in Regno Caelorum? 
Hic est Michael Arehangelus Princeps militae Angelorum. 
Ecce Dux, et Princeps vester. 
Et aduocans Iesus parvulum etc. 
Quis sicut Deus?. 
Facta est contensio, quis corum videretur esse major. 
Factum praelium magnum in cáelo Michael. et Angelí eius etc. Factum est silentium 
in Cáelo dum committeret hellum draco cum Michaele Archangelo. 
In Caelum conscendam, super astra Dei et Sinilis ero Altissimo. 
13 Lector , según el Diccionario Je Autoridades de 1 7 3 2 , es una de cua t ro ó r d e n e s m e n o r e s , el s e g u n d o q u e se 
r ec ibe . Su od ic io e s leer en alta voz las profec ías del viejo y n u e v o T e s t a m e n t o , y e n s e ñ a r a los c a t e c ú m e n o s los 
r u d i m e n t o s de la fe. T a m b i é n es un t i tulo o g r a d o q u e en a lgunas C o m u n i d a d e s Re l ig iosas equ iva le a lo q u e en 
las U n i v e r s i d a d e s l laman C a t h e d r á t i c o . 
Por los o t ros ca rgos q u e ejercía el pad re Feliu, c r e e m o s q u e deb ia de ser lector ca t ed rá t i co an tes q u e lector de 
las p rofec ías a los c a t e c ú m e n o s . 
Def in idor es el re l ig ioso q u e e je rce un ca rgo de espec ia l au to r idad en el gob i e rno de la C o m u n i d a d Rel ig iosa de 
la q u e forma par te . C o n s e j e r o . 
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Quis putas major est in Regno Caelorum? 
Hic major est in Regno Caelorum 
Angelí corum semper vidents faciem Patris. 
He aquí su síntesis: 
Quis putas major est in regno caelorum? ¿ Q u i é n es el más importante en el Reino de 
los Cielos? A esta pregunta responde lo siguiente: 
La virtud, el valor, las armas , y alentada pelea contra los vicios, las obras son al 
fin, las que verdaderamente hacen grandes , y nobles . [55] 
El arcángel san Miguel es el espíritu que atraviesa la Biblia y la historia hebrea, 
aparec iendo en los momentos más cruciales. ¿ C u á l e s fueron sus obras. Están escritas en la 
Biblia: en el Paraíso, en el Éxodo , en el huerto de Getsemaní , en el Gólgota y en el 
Apocal ips is . Estas son las obras que hacen exclamar al padre Feliu Quis putas major est in 
Regno Caelorum? Hic est Michael Archangelus Princeps militae Angelorum. 
Y nuestro franciscano hace al arcángel Miguel el confidente, el consejero de Dios. De 
él, dice: 
Archangeli, idest, archana nuncians. Quiere decir Archangel un letrado 
celestial , un soberano Teó logo , que declara los más profundos misterios, la más alta 
teología. [53] 
Dice también de él y con sutiles razonamientos sacados de deducciones bíblicas y 
devotas : 
Con el espíritu de sus labios, ha de quitar la sacrilega vida al bravo monstruo 
Antichristo. Cual sea este espíritu de la boca, y labios de lesu Christo, t ienen pareceres 
dist intos, diferentes Doctores. . . [63] 
Y con su cult ivada imaginación, se atreve a asegurar que: 
en la hermosa boca, y colorados labios de gracia del Dios encarnado descansa. 
[66] 
Que es glor iosís imo príncipe. Arcángel , uno de los más excelentes teólogos, y 
mayor letrado de los Cielos . [53] 
Y quiere probar todo su razonamiento por la herencia y por los actos: 
Herencia , o sangre, letras, y armas se pueden decir, que hacen dignos de honra, 
y nobles . Y por todos estos medios , y caminos ent iendo probar c laramente , fue nuestro 
glor iosís imo Príncipe san Miguel el más lúcido, perfecto, digno de honra; el más noble 
entre los nobi l ís imos Principes de la celestial corte del sumo Rey. [5253] 
Pero donde centra más su atención es en la lucha apocalípt ica contra el Dragón y en el 
gran C o s m o s , tan familiar en nuestra época: 
¡Oh án imo intrépido de Miguel que cuando parece huir el mismo Dios la fiereza 
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del bravo monst ruo la soberbia ambición, es de tan alentado corazón san Miguel , que 
intrépido acomete contra millares de ambiciosos! Cayó vencido el atrevido Luzbel , y 
los suyos, quedándose en las eternas masmorras , y nuestro Arcángel , y los suyo con 
eterno lauro, y gloriosa victoria. [57] 
II. Del sermón de santa Cecil ia: 
Simile est regnus coelorvm decem virginibus. 
Quinqué ex eis erant fatua, et quinqué prudentes. 
Exierunt abuiam sponso, et sponsa. 
Cantantibus organis, Caecilia Domino decantabat, dicens: fíat cor meum 
immaculatum, ut non confundar. 
Caecilia virgo in corde suo soli Domino decantabat. 
Ángelus Domini descendit de Cáelo, et lumen refulcit in habitáculo. 
Veni sponsa Christi, accipe coronam, quam tibi Dominus praeparavit in aeternum. 
Dedi tibi cor sapiens et intelligens in tantum ut nullus ante te similis suifuerit nec post 
te surrecturus sit. 
Absque te sapere non est supere, sed decipere. 
Oculi sapientis in capite eius, quia ille veré sapit cuius animus in Cristo est, cuius 
interior oculus erigitur ad superna. 
Hec est virgo sapiens. 
Caeciliam intra cubiculum orantem invenit, & juxta eam, Angelum Domini. 
Intraverunt cum eo ad nuptias, & clausa est janua nescio vos. 
Clausa est janua. Nescio vos. 
.Amor musicam docet. 
Cor eius igne caelisti ardebat. 
En el caso del sermón a santa Cecilia, el desarrol lo del tema arranca de la siguiente cita 
bíblica que encabeza el pr imer capítulo: Simile est regnus caelorum decem virginibus de san 
Mateo , 25 . El reino de los cielos es parecido a 10 vírgenes, de las que 5 son necias y 5 
espabi ladas . 
Inmedia tamente nos explica qué es la necedad, la sabiduría y la ciencia. A partir de 
aquí la necedad se enfrenta a la sabiduría, ésta como don de Dios. Creer que eres sabio no te 
hace sabio, sino ingenuo. 
Cecilia es una doncel la prudentís ima, discreta y avisada; se sirve de la misma 
sabiduría y de la ciencia para hablar con Jesucristo. Es ilustrada y rigurosa, deduzco yo que 
nos quiere decir el padre Feliu. Jesús espera a la esposa; pero , si cuando él llega no está 
preparada, cierra la puerta tras de sí. Sólo entran las espabi ladas , las que fueron a comprar 
aceite para sus lámparas y pudieron salir a la puerta a recibir al señor. Abundando en el 
concepto de sabiduría, dedica todo el capítulo I l l a hablar sobre la sabiduría de Salomón y la 
ingenuidad de Uría que llevó el correo con su sentencia de muerte firmada por David, 
embrujado por Betsabé, la mujer del soldado. Avisa nuestro franciscano: Estofe prudentes 
sicut serpentes. 
El capítulo IV lo dedica a la sabiduría de Cecilia, s iempre enamorada de Jesús, y 
s iempre preparada para recibir su visita. 
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En el VI , se encara con las vírgenes fatuas. Trata de defenderlas; pero la respuesta, el 
ju ic io retórico, es contrar io: son hermosas , pero groseras; son ricas, pero soberbias; son 
bizarras, pero vanas, etc. 
Los teólogos , filósofos y los santos Padres terminan la estructura dialéctica del 
sermón. 
Bajo las reglas de este género literario 
I. San Miguel : 
Bajo las reglas de este género literario, la oratoria, y teniendo en cuenta la retórica de 
aquel los t iempos , los mejores recursos que utiliza Nadal Feliu en El mallorquín menor son los 
fónicos, el r i tmo con frecuencia breve destacado por la puntuación más fónica que lógica; y 
más enfática y de ri tmo largo, en los muchís imos paralel ismos que usa para mantener el interés 
del audi tor io; y también marcado por otras figuras como la epanadiplosis , la anáfora y algunas 
recurrencias latinas. Aprec iemos también, mixtificado con todos estos caracteres, el carácter 
setencioso del que gusta el autor en cada uno de sus sermones . 
Algunos ejemplos de intencionalidad literaria para justificar los anteriores ju ic ios 
teóricos: 
San Miguel es todo purís imo espíritu; yo vestido de carne. El habita en el 
Empíreo , yo en la tierra. [47] 
Pero de la ambición altiva, de la soberbia, y arrogancia, las grutas más 
escondidas , ni los más altos palacios , ni los e lementos todos , tierra, agua, aire, fuego, el 
Empíreo Cielo , los Serafines, ni los sagrados Apóstoles se escapan. [4748] 
Mirad ese niño Apóstoles míos, y r índanse a la razón las lanzas ambiciosas , los 
pendones de vuestra altiva pretensión. Pero Dios mío, un niño tierno para vencer tanta 
ambic ión , ¿ c u a n d o para eso valen poco los valerosos Cíclopes? ¿ C u á n d o no es 
bastante de los mayores Atlantes el poder para sustentar tanto peso? Ni los más fuertes 
j ayanes pueden vencer tan fiero monst ruo, ¿queré i s sea vencedor de la ambición un 
niño? [4849] 
sino en la hermosa boca, y colorados labios de gracia del Dios encarnado 
descansa. [66] 
Mayor al iento, valor, y esfuerzo es menester para vencer al áspid, que al 
basi l isco; pues éste en solos sus ojos t iene su veneno, cuando aquél por todo su cuerpo 
es pest i lente fuego. [49] 
Ya amenazan a unos, y a otros, de unos, y otros las armas . [44] 
no tiene cura tan locura, ni remedio tal enfermedad. [47] 
¡Oh que presto son catedrát icos de este vicio, los que aún de la virtud no son 
estudiantes! [48] 
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Presenta el soberbio Luzbel con los suyos la batalla, cuando valiente, y animoso 
Miguel con sus bravos soldados acomete . [46] 
II. Santa Cecil ia: 
En el de santa Cecilia, la predilección por la musicalidad en el género oratorio continúa, 
como en todos los demás sermones del libro. El paralel ismo, la anáfora, la interrogación 
retórica, las exclamaciones , las frases b imembres y t r imembres , la epanadiplosis discreta. 
Repet iciones de estructuras sintácticas como la siguiente, son ejemplos de como el autor va 
acotando el texto a su consciente musical idad: 
Pero con todo esto y algo más. no agradaron al divino esposo todas, sino que a 
las cinco que eran necias , les dio con la puerta en los ojos Et clama est ¡anua , 
diciéndoles el nombre que merecían: Nescio vos. [228] 
Intraverunt aun eo acl nuptias, & clausa est jamta nescio vos. Las avisadas, y discretas 
doncel las adornadas con el aceite de la caridad, entraron a las bodas del cordero Dios, y 
cerróse luego la puerta, clausa est ¡anua". Vienen luego las groseras. Tocan. Domine, Domine 
aperi nobis . Sírvase vuestra Majestad. Señor, abrirnos la puerta. Nescio vos. Andar, que no 
conozco por cosa mía, tanta necedad, y grosería. Nesc io vos. No conozco por esposas tanta 
necedad. Señor, son hermosas . Sí, pero son groseras. Quinqué ex eis erant fatuae. Y yo las 
quiero prudentes . Estáte prudentes sicut serpentes. Señor, son ricas. Sí, pero son soberbias , y 
yo busco humildes . Humilia respicit in cáelo & in térra. Señor, que están puestas a mil oros. 
T o d o gala, bizarría, oro. plata, perlas, d iamantes , sedas y brocados muy finos. Sí. Pero son 
vanas, y yo no quiero vanidad en mis esposas , sino llaneza y l impieza; por eso quiero que 
vengan a mi Real tá lamo del monte Líbano. Veni de Líbano sponsa mea. Veni coronaberis. 
Con vestidura, y adorno candido y limpio, como el monte Líbano; y pastoril y pobre , como 
pide la aspereza de los riscos. Nesc io vos. Andar , que por esposas mías no os conozco . 
[236237] 
Por otras parte, nos sorprenden algunas vicaces sentencias, elegidas del latín, como las 
aquí jun to señalamos: 
Amor música docet [243] 
Cor eius igne caelisti ardebat [247] 
Una de las frases que pueden tomarse como ejejmplo de r i tmo y contenido es la 
siguiente: 
Pues sepa todo el mundo qué no quiere Dios que tiene buen gusto, amantes necios, no 
quiere amor sin discreción, y prudencia; aviso, y amor, prudencia, y querer, eso quiere Cristo, 
sí. Pero necios, y amadores , ni los quiere, ni parece posible vayan jun tos amor, y grosería. 
[241] 
Nuestra edición 
Se han t raducido sólo las citas latinas indispensables y aquellas que el contexto no 
aportase ninguna luz a su contenido. 
Las t raducciones del latín, en las notas a pie de página, han sido copiadas de la Nueva 
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Biblia Española, de Luis Alonso Schokel y Juan Mateos , Ediciones Crist ianas, Madrid, 1990. 
Se ha mantenido la puntuación del original por tratarse de una obra oratoria y tener su 
importancia expresiva y literaria. También se han mantenido el uso de la mayúscula, por 
razones parec idas ; c reemos que cada época y cada estilo personal hace un uso distinto de la 
mayúscula por razones sociales, pero sobre todo por sus valores, en este caso religiosos, que 
trata de destacar. 
En los presentes sermones hemos mantenido algunos nombres latinizados por creer 
que también el autor trata de subrayarlos. 
H e m o s modern izado el uso del acento ortográfico y del léxico. 
Al señalar las páginas , hemos util izado los corchetes [...] que señalan la paginación 
del original de los dos sermones . 
Bernardo Martí. 
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S A N MIGUEL. 
Díjolo el Autor en su Parroquial Iglesia de la Ciudad de Palma. 
Día de su Fiesta. 
QUIS PUTAS MAIOR EST IN REGNO CEOLEORUM? 
Et advocans Iesus parvulum e t c . 4 
I. 
Una espantosa, sino sangrienta batalla de poderosas , y valientes voluntades opuestas 
[esta es la que más daña, y que se puede llamar la más sangrienta sin sangre] que pasó en el 
Empíreo Cielo, nos repreenta la solemnidad presente: y otra semejante en la tierra el 
Evangel io . Quísputas maior est, etc. Soberbios los Romanos con su poder, y grandeza [las 
humanas letras dicen] determinaron hacer cruda guerra a los Cartagineses, ambiciosos de los 
regalos de la Africana Cartago. Juntóse de Romanos un poderoso ejército. Dan al viento de 
muchas fustas las velas, y su soberbia presunción muchas alas. Llegan al Africano puerto. 
Salen con sus fuertes armas a la tierra. Presentaron a sus contrarios la batalla, la cual tan 
valientes, como animosos no escucharon los Cartagineses . Ya las cajas repican. Ya resuenan 
las t rompas. Ya amenazan a unos, y a otros, de unos, y otros las armas. Hacen la seña [44] sus 
Generales . Empieza la batalla, tan espantosa, y terrible, tan sangrienta, y temerosa, que casi 
desmayan los más valientes. Atento miraba su campo un esforzado Capitán de Cartago, cuando 
vio, que los suyos a la potencia Romana desmayaban, y cobardes se retiraban de la Parca, que 
con su guadaña triste los amenazaba . Luego el capitán discreto, y animoso fuese al más correr 
al Palacio: T o m ó en sus brazos el Príncipe de su General ya difunto, y l levándole a vista de su 
ejército, empuñado su preciada espada, y mostrándoles su niño Príncipe, les dijo con altas 
voces: Ecce Dux, et Princeps vester. Ea valientes Cartagineses , valor, ánimo, no desmayéis en 
la ocasión presente, que entre vosotros está este niño, que es vuestro General , y vuestro 
Príncipe, y yo a su lado, para defender su just icia . Ea. Ea cobrad valor, y a ellos, que contra la 
just icia , no vale la potencia. Pudo tanto la vista de este Príncipe niño, y de este valiente y 
animoso Capitán, en los suyos, que arremet iendo contra los Romanos , a lcanzaron gloriosa 
victoria, cantando después todos la gala al astuto, y valeroso Capitán. 
¿ N o es esto lo que sucedió, en la antigua, noble, y celestial Car tago? Sí. ¿ N o es esto 
figura de la espantosa batalla, y glorioso triunfo del Empíreo? Sí. Y esta victoria de la celestial 
Car tago, que con su valor, y pecho noble a lcanzó el gloriossísimo Príncipe de los Seratines san 
Miguel , celebra la Iglesia universal, y festejan con singular regocijo, en el día presente sus 
devotos . Soberbios Luzbel, y sus al iados con su poder, y grandeza, determinaron hacer cruda 
guerra a los Serafines humildes. Envidiosos pretenden el eterno regalo, la gloria divina, 
solamente [45] a su Real Majestad debida, quer iendo igualar con el divino ser. In Caelum 
14 M a t e o 1 8 , 2 5 : Y l lamó a un c r iad í to , lo p u s o en m e d i o y di jo : O s a s e g u r o q u e si no c a m b i á i s y os hacé i s c o m o 
es tos ch iqu i l los , no en t ra ré i s en el R e i n o de D i o s : o sea, q u e cua lqu ie ra q u e se haga tan poca cosa c o m o el 
ch iqui l lo , é s te , é se es el m á s g r a n d e en el Re ino de Dios : y el q u e a c o g e a un ch iqui l lo c o m o és te por causa 
m í a , m e a c o g e a mí . 
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conscendam etc. Simdis era altissimo." Presenta el soberbio Luzbel con los suyos la batalla, 
cuando valiente, y animoso Miguel con sus bravos soldados acomete . La guerra era terrible; la 
batalla espantosa; los Capi tanes valientes; los so ldados atrevidos; las armas incorruptibles; la 
saña era inmortal . Y vio el mayor Capitán del celestial ejercito, general invicto san Miguel. 
Hic est Michael Archangelus Princeps militae Angelarían. La rigurosa batalla, y antes, que 
desmayassen los suyos; pónese al lado del niño Jesús, que se presentó: Et aduocans lesus 
parvidum etc.. Y esgr imiendo su preciada espada de su nomble corazón, y la sin par lanza 
b landiendo de su voluntad recta, dijo con alta, y alentada voz a los suyos: Quis sicut Deus?" 
Ea Cabal leros nobles , Ea soldados animosos , valor, y esfuerzo, que no hay semejante a Dios. 
Este, que niño veis a mi lado, es vuestro General , Príncipe, Rey; aunque, pequeño niño, es 
Dios de inmensa grandeza: aunque de tierna edad; pero de poder eterno: Quis sicut Deus? Y 
pudo tanto la vista del Príncipe niño Dios, y ánimo del esforzado Capitán san Miguel en los 
suyos, que a lcanzaron de los soberbios poderíos gloriosa victoria. Etfecit victoriarn. Qué se 
sigue de esto? Qué? Que le cantan la gala al gran capitán Miguel , como al de Cartago los 
Car tagineses ; y dícenle los hijos de la triunfante, y militante Iglesia, lo que en otro triunfo 
cantaron los de Betulia a su noble y herniosa Judit. Tu gloria lerusalem; tu honorijicentia 
populi nostri..'' Que vos soberano Príncipe de los ejércitos celestiales, sois la honra, el honor, 
y la gloria de la tierra, y de los Cielos. Vos el que con vuestra [46] discreción, y valor arrojaste 
los arrogantes Espíritus del Empíreo al infernal ca labozo, y el que volviste por la honra de 
Dios, y salud nuestra: Tu gloria etc. Este es nuestro asunto hoy: trata de un Arcángel , Serafín, 
de un celestial Espíritu, de todos el caudil lo, y Capitán. Hic est Michael Archangel Princeps 
militae Angelorum. San Miguel es todo purísimo espíritu; yo vestido de carne. El habita en el 
Empíreo , yo en la tierra. La diferencia es mucha, la improporción no poca; no se puede salir 
bien con la pretensión sin el favor del Cielo, la divina gracia. María la reparte, que s iempre en 
las cosas de nuestro Arcángel fue liberal, oy la nos concederá para que d igamos lo que 
conviene: Digámosla el Ave María. 
II 
Quis pulas major est in regno Caelorum? etc." 
Ambición altiva. Altivez ambiciosa. Soberbia, y arrogancia parece ser la materia del 
Evangel io presente Quis putas major es! in regno Ceolorum? etc. Oh que pesti lencia tan 
aguda, y general! Aguda es; pues si no es con la fuerza de un brazo omnipotente , y de todo un 
Dios eterno, no tiene cura tan locura, ni remedio tal enfermedad. Y digo que es general , más 
que las luces del sol; pues mejor de esta que de aquella se puede decir muy bien: Non est qui 
se ahscondat a calore ejus. Sí. Que del sol se retiran las hondas grutas de la tierra, los 
cóncavos de las peñas , y los espíritus todos, en quien no pueden tocar lo material del mismo 
sol. Pero de la ambición altiva, de la soberbia, y arrogancia, las grutas más escondidas, ni los 
1 5 Isaías 14, 14: La Vulgata d ice : Ascendam superalliludinem mibium. Simile eroAltissimo?. La t r aducc ión de 
la Nueva Biblia Española: "Esca la re la c ima de las n u b e s , m e igualaré al Al t í s imo" (no aparece la interrogación). 
1 6 Q u i é n c o m o D i o s ? 
1 7 Judi t , 15 , 10: Tú e res la gloria de Je rusa l én , tú eres el hono r de Israel, tú eres el o rgu l lo de nues t ra ra/.a. 
1 8 M a t e o 1 8 . 1 . Q u i é n es m á s g r ande en el Re ino de Dios . ' 
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más altos palacios , ni los e lementos todos, tierra, agua, aire, fuego, el Empíreo Cielo, [47] los 
Serafines, ni los sagrados Apóstoles se escapan. En todos, y por todos , reparte su diabólico 
veneno la soberbia ambición. Oh vicio casi omnipotente para todo mal, que derr ibas estrellas 
fijas, y lanzas por tierra co lumnas incontrastables! Cuando las armas todas, lanzas, balas, y 
dardos en la naturaleza hallan resistencia, y los más espantosos rayos la tienen en un laurel, y 
en la piel de un singular pescador , sola eres tu ambición inchada, inchazón ambiciosa, y altiva, 
que no hallas a penas quien te resista, sino es el hombre Christo, que también es omnipotente , 
y verdadero Dios. 
Quisputas majar est in regno Ceolorum? Tocó en el colegio Apostól ico [significa el 
cronista sagrado] la ambición; vanse a Iesu Chris to con su pretensión ambiciosa de 
precedencias [ Oh que presto son catedrát icos de este vicio, los que aún de la virtud no son 
estudiantes!] Vio Christo la cuestión: Facta est cantensio, quis corum videretur esse major. 
Oh Jesús mío! Si lo que os tienen por Maestro tocan en ser ambiciosos , qué harán los que, 
no en la vuestra humilde escuela, sino en la soberbia del Demonio estudian? Et advocans esus 
parvulum statuit eum in medio corum. Llamó Christo bien nuestro un niño tierno, y poniéndolo 
a los ojos ambic iosos , les dijo. Nisi espicianimi* sicutparvulus iste, non intrabitis in regnum 
caleorum" Mirad ese niño Apóstoles míos , y r índanse a la razón ls lanzas ambiciosas , los 
pendones de vuestra altiva pretensión. Pero Dios mío, un niño tierno para vencer tanta 
ambición, cuando para eso valen poco los valerosos Cíclopes? Cuándo no es bastante de los 
mayores Atlantes el poder para sustentar tanto peso? Ni los más fuertes jayanes pueden vencer 
[48] tan fiero monst ruo, queréis sea vencedor de la ambición un niño? Et aduocans ¡esus 
parvulum statuit eum in medio eorum. Pero quién es este tan valiente niño, que pueda acabar 
con la ambición, cuando no pueden de la naturaleza las fuerzas todas? El mismo Dios 
humanado (dijo Jerónimo) Certeparvulum estatuí in medio eorum, seipsum quidem, qui non 
venerat ministrari; sed ministrare, ut eis humilitatis tribueret exemplum. El mismo Dios 
hombre , niño t ierno, y no otro, es el que an imoso se opone a la fiera ambición, para vencerla; 
que sólo su poder de Christo, que es hombre , y Dios, puede vener tan fiero monstruo. Et 
aduocans Iesus parvulum. 
III 
He reparado [no sé si al propósi to] que para vencer Dios la fiera brava de la ambición, 
se representa niño, y por consiguiente tomando al imentos de vida de los pechos de la Virgen 
su madre . Vamos discurriendo veremos del veneno de esta víbora lo espantoso. Dice el profeta 
Isaías hablando de la ley de gracia, que un niño de los brazos de su madre ha de vencer al 
áspid, y cuando ya varón perfecto al basi l isco. Delectabitur infans ab ubere superforamine 
aspidis, et in caverna reguli, qui ablactatus jueris manum suam mittet . Qué es esto [fieles]? 
19 M a l e o . 18. 13.: O s a s e g u r o q u e si no c a m b i á i s y os hacé i s c o m o es tos ch iqu i l los , no en t ra ré i s en el Re ino de 
los Cie los . 
20 Isaías. 11,8. El n iño j u g a r á en la hura del áspid , la cr ia tura m e t e r á la m a n o en el e scondr i jo de la se rp ien te . 
[Nueva Biblia Española, t r aducc ión de Luis A l o n s o S c h ó k e l y Juan M a t e o s , M a d r i d 1990.) 
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Cuándo niño ha de alcanzar del áspid gloriosa victoria? Mayores fuerzas son menestar para 
triunfar de la malicia del áspid, que del veneno del régulo: pues si éste en su vista tiene el 
tósigo, aquel por todo el cuerpo despide el venenoso fuego. Aquí se descubre el misterio, dijo 
a l t ís imamente Tertul iano. Mayor aliento, valor, y esfuerzo [49] es menester para vencer al 
áspid, que al basi l isco; pues éste en solos sus ojos tiene su veneno, cuando aquél por todo su 
cuerpo es pest i lente fuego. Estese pues el niño soberano en los pechos de su Madre Virgen, en 
los brazos de la Virgen María, cuando ha de vencer al áspid espantoso; pues de estos 
virginales, y nobles pechos recibirá aliento, valor, y esfuerzo, con que venza essa espantosa 
al imaña. Non ex equo, vel de muro, sed de genitricis eolio hostem dehellaturus, etc. Salga, 
salga también hoy Cristo hombre Dios, niño tierno, que como acostumbran los niños de 
ordinario, estará en los brazos de la Virgen madre; para que de sus virginales pechos salga con 
el mayor valor, y esfuerzo, que todo será menester para vencer un monstruo tan espantoso, una 
llera tan fiera, un tan bravo toro, como es la ambición. Et aduocans lesusparvulum statuit eum 
in medio eorum. Que sólo un hombre Dios con su poder omnipotente puede resisitir de la 
ambición de los dardos . Oh ambición, ambición, qué cruda, y que terrible eres! Qué honras 
has perd ido! Qué muertes has causado! Qué falsos ju ramentos , qué falsedades, qué 
per turbaciones has ocas ionado en este mundo con tu sacrilega malicia, o ambición insolente! 
De otra ambición hace hoy memoria la presente solemnidad, y fiesta, diciendo. 
Factum praelium magnum in cuelo Micluicl, et Angelí eius etc. Factum est silentium in Cuelo 
dum committeret bellum druco cum Michaele Archangelo.2' Toca la ambición en los palacios 
más lucidos, en los colegios más santos, en los claustros más retirados, en el Cielo Empíreo, y 
dice Luzbel . In Cuelum conscendum, super astra Dei et Sinilis ero Altissimo.Dio al seráfico 
pecho la altiva ambición. [50] Toca alarma; cuando se amotinaron centenares de millares con 
Luzbel, para seguirle, y rebeldes hacen cruda guerra a su natural Señor, y Rey. Factum 
praelium magnum etc. Oh Christo mío; cuándo entre los hombres mortales, que son tierra, y 
polvo, es menester para vencer la ambición un hombre omnipotente . Dios hecho niño en 
brazos de su Madre Virgen, para señalar alientos mayores , valor más excelente!. Et udvocans 
lesus parvulum. Quién será el poderoso para vencer monst ruo tan fiero como es la ambición 
entre los mayores Príncipes del Cielo? Quién será tan valiente, y esforzado, para tan alta 
empresa? N o otro [fieles] sino aquel ínclito general , aquel ínclito Príncipe de los celestiales 
ejércitos, el Archangel san Miguel. Hic esl MichaelArchangclus, Princeps militaeAngelorum. 
Este es, que embrazando el escudo de su voluntad recta, derribó desde el monte de luces a la 
cal iginosa tierra del infierno millares de ambiciosos Serafines, a lcanzando con los suyos de la 
malicia, gloriosa victoria. El Jecit victorium 
21 A p o c a l i p s i s . 12,74. En el c ie lo se t rabó una batal la . Migue l y sus ánge les dec la ra ron guer ra al d r agón . 
L u c h a r o n el d r agón y sus ange le , pe ro no venc ie ron y d e s a p a r e c i e r o n del c ie lo de f in i t i vamen te : al gran dragón, 
a la se rp ien te p r imord i a l q u e se l lama d iab lo y Sa t anás y ex t rav ia la t ierra en tera , lo prec ip i ta ron a la t ierra y 
p rec ip i t a ron a sus ánge le s con él. 
22 Isaías 14, 1314. Esca la ré los c ie los , por e n c i m a de los as t ros d iv inos levantaré mi t rono , y m e sen ta ré en el 
M o n t e de la A s a m b l e a , en el vér t ice del c ic lo ; e sca la ré la c i m a de las n u b e s , m e igualaré al A l t í s imo . 
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IV 
Sagrados Apóstoles , si bien en esta ocasión ambiciosos , qué queréis? Qué buscáis? 
Quisputas majar est in Regno Caelorum'.' Quién es el más lúcido, el más perfecto? Sí. Pues 
yo respondo, que. Hic major est in Regno Caelorum. El Arcángel glorioso, el Serafín amante , 
el soberano Príncipe san Miguel , es el más lúcido, más perfecto, y el más noble de la soberana 
corte del Rey eterno Dios. Este es el quer ido, y pr ivado, el preferido entre todos los nobles 
cabal leros del toisón dorado del Empíreo Reyno. Hic est Mickael Archangelus, Princeps 
militae Angelarum. Nobles [51 ] son, cabal leros, y grandes los celestiales espíritus todos; pues 
para esto basta, y sobra el ver s iempre, y gozar de la eterna hermosura del inmenso Dios. 
Angelí corum semper vidents j'aciem Patris.2- Pero pe rdónenme en esta ocasión todos juntos; y 
lo dicho dicho, que no es de hombres de bien desdecirse , de lo que con verdad, una vez 
dijeron; que nuestro Arcángel , Seraín Miguel , digo es el más lúcido, y más perfecto, y noble de 
la celestial corte, del soberano Dios Iesu Christo. 
El ser noble, d igno de est imación, y honra, por tres tri l lados caminos se alcanza, 
como se dice comunmente . Por herencia, o sangre. Por letras. Por armas. Esto dice el mundo, 
que no trata la materia de virtutibus. Y no me culpen en la división de diminuto, o inadecuado, 
y que dejo la mayor parte, y principalius membrum, que es tener mucho dinero, que esta es la 
verdadera nobleza, y que así lo dice, y c lama muy alta voce . el orbe todo, que quien tiene 
dinero, es noble, y cabal lero; como también el más virtuoso, y llano dice, que sin él es muy 
vil lano. Ya sé que lo dice el mundo , y aún enseña la obra, lo que dice la boca, no dudando los 
más l impios de ensuciar su limpia sangre con otra sucia, y vil, por lo gordo que tiene del 
dinero. Pero yo digo mejor; que el mundo es un fullero, mentiroso, mal ventero, que cuanto 
vende, pesa con balanzas , y pesos falsos: y muchos hay en la tierra cargados de dineros, y de 
villanía. No , no. Herencia, o sangre, letras, y armas se pueden decir, que hacen dignos de 
honra, y nobles . Y por todos estos medios , y caminos ent iendo probar claramente, fue nuestro 
gloriosísimo Príncipe san Miguel el más lúcido, perfecto, digno de honra; el más noble entre 
[52] los nobi l ís imos Principes de la celestial corte del sumo Rey. 
Nace soberato Principe, el Pr imogénito del Rey, y heredando, que todos pr imero de 
sus progeni tores nobles , la noble sangre, hace a todos manifiesta ventaja en su nobleza. Por 
esto, quer iendo el hombre Dios Iesu Christo hacer alarde, y ostentación de su alto linaje, y 
nobleza dice por su Evangelista. Líber generatianis Iesu Christi filii David, filii Abraham. 
Hasta llegar a la nobil ís ima Reina de los Cielos María. De qua natas est Iesu, qui vocat 
Christus. Que es hijo de padres nobles, y de muy alta, y limpia sangre, de Príncipes, y Reyes, y 
sobre todo encarecimiento, de la que en su nobleza, es entre las más nobles Reynas, más que el 
sol entre las estrellas, la Reina Virgen Madre María. De qua natus est lesus. etc. Pues miren 
ahora (si pueden) a nuestro Arcángel an Miguel. Qui facit Angelas sitos Spiritus.2' Dijo David. 
Es san Miguel espíritu soberano de los que asisten más cerca al eterno Rey, y como tal, definen 
los concil ios, y defienden los Teólogos , que t iene por su progenitor , y por como padre 
inmediato el mismo Rey de las e ternidades Dios. Y lo mismo el lucero grande de la Iglesia 
Agust ino, sobre las palabras del génesis 1. In principio creavit Deus Caelum, et terram. 
23 M a t e o , 1S. 10. C u i d a d o con m o s t r a r d e s p r e c i o a un p e q u e ñ o de es tos , p o r q u e os d igo q u e sus ánge le s es tán 
v i e n d o s i e m p r e en el c ie lo el ros t ro de mi Padre celes t ia l . 
24 S a l m o 103, 4. Lit \uc\a Biblia Española t r aduce es tos versos en es ta forma: "los v ien tos te s i rven de 
m e n s a j e r o s ; el fuego l l amean te , de min i s t ro" . 
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Diciendo, fueron inmediatamente cr iados por las manos del omnipotente Dios. Y es imposible 
ser de otra manera , afirma la Águila de la sutileza, nuestro Doctor Escoto; y por consiguiente 
nuestro Arcángel es inmedia tamente de Dios; tiene por su progenitor , y como padre mismo 
Dios; y es también el mayorazgo , y Príncipe soberano [53] entre todos, como le canta la 
Iglesia. Hic est Michael, etc. Luego ya se ve la singular nobleza de nuestro Arcángel san 
Miguel , por su naturaleza. Si está por los progeni tores , y ascendientes nobles, y por nacer 
soberano, y pr imogéni to Príncipe entre todos, se conoce ; muy bien se sigue ser nuestro 
Arcángel san Miguel el más lúcido, y noble entre todos los celestiales espíritus; pues tiene por 
su ascendiente , y c o m o padre del mismo eterno, y omnipotente Dios, siendo entre sus hijos por 
gracia, el Príncipe soberano. Hic est Michael Archangelus. Princeps mililae Angelorum. 
V 
Que sea también el más lúcido, y noble por letras, y sabiduría, está más claro que las 
luces del medio día. Ángelus dicitur mínima nuncians. et archangelus máxima. Los Angeles 
son los letrados del Real consejo del supremo Emperador Dios, y los Arcángeles también; pero 
con esta diferencia, que los Angeles tratan de los negocios ordinarios, declaran los misterios 
más l lanos; pero los Archángeles , declaran, y explican los más altos, y soberanos Sacramentos 
como dijo el divino Gregorio. ; * Hi autem, qui mínima nuniant Angelí, qui vero summa 
Archangeli vocantur. O según la explicación del nombre: Archangeli. idest. archana nuncians. 
Quiere ecir Archangel un letrado celestial, un soberano Teólogo , que declara los más 
profundos misterios, la más alta teología. Pues? De nuestro santo canta la Iglesia. Princeps 
gloriosissimc Michael Archangelus . Que es gloriosísimo príncipe. Arcángel , uno de los más 
excelentes teólogos , y mayor letrado de los Cielos. 
Este fue de quien dijo Pantalcón Diácono, que enseñó a nuestro primer Padre. Michael 
fuit, qui [54] Adam ejectum de paradiso duxit. et terram ligone docuit tolere, /entinare, 
meteré, ele?'' Aquel , que fue uno de los más sabios del orbe todo; pues como dijo un devoto 
del Doctor I luminado Raymundo Lullio: Tres sabios ha habido en el mundo, Adán, Salomón, y 
Raymundo , ese Adán fue enseñado por el sapientís imo Arcángel san Miguel . Este fue. Qui 
dedit legemin monte Sinaí, encaminando los Hebreos en lo que convenía, [ Oh qué buen 
maestro!] y leyéndoles la materia de legibus divinis, como supremo letrado. Ea pues, que si el 
ser lúcido, grande, y noble, se alcanza por el saber, y letras. Hic majar est in regno Caelorum. 
Es san Miguel entre todos el más lúcido, grande, y noble. 
VI. 
Pero déjense ya los hombres de hacer a larde, y ostentación de su nobleza, por la sangre 
ant igua que de sus predecesores heredaron, y por las letras que tienen soberbias, que no está en 
25 San G r e g o r i o . Hnii i . 34 en Evang . San G r e g o r i o N a c i a n c e n o ( 3 3 0 3 9 0 ) con san ( i r e g o r i o de Nisa y san 
Bas i l io el G r a n d e , forma la t r iada de los l l amados " l u m b r e r a s de Capadoc ia" . Sus obras c o m p r e n d e n s e rmones , 
p o e m a s y ca r t a s . De sus 4 5 S e r m a n o s d ice el ed i tor de su Pasión de Cristo, pub l i cada la ediotr ia l C i u d a d 
N u e v a , en 1988 se d e s t a c a n los 5 p r o n u n c i a d o s en C o n s t a n t i n o p l a . en defensa del d o g m a ca tó l ico . Los 
p o e m a s son d e ca rác te r d o g m á t i c o , mora l , au tob iográ f i co (es tos ú l t imos son d ignos de ser puestos en parangón 
con las Confesiones de san Agus t ín ) . 
2 6 Pan ta lcón D i á c o n o . Vieg in Apoc.: Migue l fue qu i en gu ió a A d á n , e x p u l s a d o del pa ra í so y le e n s e ñ ó a 
cu l t ivar la t ierra con el a / a d ó n . a a b o n a r y a segar . 
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eso la nobleza verdadera. Si modo non census, non clarión nomen aurorum: sed probitas 
magnos, ingeniumque facit.r La virtud, el valor, las armas, y alentada pelea contra los vicios, 
las obras son al fin, las que verdaderamente hacen grandes, y nobles . Oh qué bien dijo aquel 
noble, y valeroso Capitán, honra de la nación Española, a quien achacaron ciertos envidiosos 
[o perros peores que las Africanas Gorgonas] Si era, o no hijo de matr imonio legítimo; el cual 
empuñando su preciada espada, hizo temblar la envidia [aunque fiera brava, es muy cobarde] 2 " 
y les dijo ser muy noble; pues lo eran sus obras , y era hijo de las mismas. Oh querido del 
sumo Rey, pr ivado del omnipotente Emperador de las e ternidades Dios, general invicto, 
gobernador de las armas del Rey eterno, como serafín [55] amante de la divina hermosura san 
Miguel! Vuestras heroicas virtudes, y obras , vuestro valeroso pecho, y alentado corazón, si que 
os acreditan de mayor Príncipe de la celestial corte, y de pr imero entre los más validos del 
supremo Monarca . Hic majar est in regno Caelorum. Si (fieles) que nuestro Arcángel es el que 
valiente, y an imoso, hace perder el soberbio orgul lo de Luzbel, y de los suyos, haciéndoles 
conocer , cuánto menos valen sus altivas fuerzas, que las del omnipotente Dios. Quis sicut 
Deus? Él fue, que con su grande valor echó de la esfera clara del Empíreo al obscuro calabozo 
infernal los serafines rebeldes. El fue que intrépido volvió por la honra de su Señor, y Rey [o si 
lo hiciera en estos t iempos los pr ivados de los Monarcas , que más pacíficos estarían sus 
Reinos,] y él es que le conserva la adoración, obediencia , corona, y trono al mismo Dios. 
Viose en la cumbre de los Cielos una hermosa dama, a lo bizarro vestida, a quien 
apostadamente servían todas las luces. Signum magnum aparuit in Cáelo, mulier amicta solé, 
luna sub pedibus ejus, et in capite ejius corona stellarum duodecim. 2 " El sol con sus candores le 
sirven de vestiduras de luces. La bella luna de Plateados chapines. De guirnalda dice brillantes 
estrellas. Luego un envidioso [que nunca falta la envidia a las ajenas felicidades] un bruto 
dragón [que s iempre fueron los envidiosos] quiso manchar la inocencia de un niño, que parió 
la Dama, y ensangrentar sus rapeces uñas con la sangre, que no tenía culpa (Esta es la miseria 
del mundo ; todos contra el desval ido; contra el poderoso, ninguno) Pero por divina disposición 
[y es ordinario] frustáronse [56] los deseos envidosos; pues el niño: Raptas est ad thromon 
Dei. Fue co locado en el real solio del omnipotente Dios. N o desistió del infernal dragón la 
saña contra la innocencia, antes soberbio, y arrogante presentó batalla en los Cielos mismos. 
Cuando e alentado Miguel con los suyos resiste an imoso a tan loca pretensión. Michaei, et 
Angelí ejus praeliahantur cum Dracone. Oh ánimo intrépido de Miguel que cuando parece 
huir el mismo Dios la fiereza del bravo monst ruo la soberbia ambición, es de tan alentado 
corazón san Miguel , que intrépido acomete contra millares de ambiciosos! Cayó vencido el 
atrevido Luzbel, y los suyos, quedándose en las eternas masmorras , y nuestro Arcángel , y los 
suyo con eterno lauro, y gloriosa victoria. Etfecit victoria. Luego al instante se oyó ua voz, 
27 O v i d i r. de pont . : ... n o la i lustre fama de las r i quezas , s i no la h o n r a d e z y el i ngen io los h a c e g r a n d e s . 
2 8 aquel nob le , y va le roso C a p i t á n , honra de la n a c i ó n Españo la , a qu ien a c h a c a r o n c ier tos env id iosos [o perros 
peo re s q u e las Afr icanas G o r g o n a s ] Si era . o no hi jo de m a t r i m o n i o leg i t imo; el cual e m p u ñ a n d o su p rec i ada 
e s p a d a , h i z o t e m b l a r la envid ia . . . 
N o s a b e m o s a qu i en se ref iere. N o s sug ie re las f amosas del ( i r á n C a p i t á n , don F e r n a n d o Gonzá lez de Córdoba , 
s iglo y m e d i o an tes de el Et mallorquín menor. 
2 ° A p o c . 12 ,1 . A p a r e c i ó en el c ie lo una magni f i ca seña l : una m u j e r envue l ta en el sol . con la luna bajo sus p ies 
y en la c a b e z a una c o r o n a de d o c e es t re l las . 
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que dijo. Nunc Jacta est salus, et regnum Dei'"' Ahora si que está hecha la salud, la virtud, y 
reino de Dios. Qué es esto Cielos? No subió el venturoso niño al reino, y trono de Dios, 
antes de la batal la? Sí. N o estaba ya, como era eterno, ese mismo trono, y reino? Sí. Pues 
cómo dice la voz. Nunc Jacta est salus etc. que ahora, ahora, después de la batalla, y victoria se 
ha hecho ese Reino, y t rono de ese Dios? Ya lo dijo muy bien Ricardo de santo Victore. Quasi 
dicerel, ne timeatis. Michael, et Angelí ejus praeliabantur cum dracone.'' Verdad es, dice 
Ricardo, que c o m o ese Reino es eterno, ya antes de la batalla era: pero parecía una plaza de 
armas , un campo de batalla, una Babilonia de confusas pretensiones. Sale el general Miguel 
con su ejército pujante, resiste la altiva ambición, alcanza gloriosa victoria, y entonces, 
pacífica el Reino, se dice con jus ta causa: Nunc facía est etc. Y con mucha [57] razón (fieles) 
porque Ciuad, o Reino, que no tiene paz, ni sosiego, entre los moradores , y Ciudadanos , no 
merece nombre de Ciudad, ni de Reino; cuando está en paz, sí. Pues? Quisputas major est 
in regno Ceolorum? Quién es el más lúcido, grande, y más noble de los celestiales espíritus? 
Quién? Que lo digan de cada uno las obras , y dirán las de nuestro Arcángel , que entre todos 
los soberanos cor tesanos es el más noble; y entre todo el Príncipe, san Miguel: pues es en sus 
obras tan heroico, y e su valor tan excelente, que derr ibando de su altiva pretensión al más 
val iente soberbio , mant iene , y asegura la adoración, el t rono, y Reino de su Señor, y eterno 
Rey. Nunc Jacta est salus. etc. 
Vil . 
Sí, fieles míos , que es nuestro Arcángel san Miguel el prodigioso, el admirable en sus 
vir tudes, y obras . Él es, que viendo, quería el demonio manifestar a los Hebreos el cadáver de 
Moisés , para que idolatrasen en él, adorándole como Dios, y quitar al verdadero Dios el 
deb ido culto, y adoración, salió a la defensa, y estorbó tanto mal. Cum MichaelArchangelus 
cum Diabolo disputans altercaretur de Moysi corpore dixit; imperet tibí Deus.,: 
San Miguel fue, que puso en paz, y concordia aquel los valientes Capi tanes de los 
ejércitos del Rey eterno, el Ángel de Persia, y el de Israel, que estaban opuestos en pareceres , 
opiniones , y voluntades: Et ecce Michael unus de Principibus primis, venit in adjutorium 
meum." 
Este es, que en la última, y más espantosa prsecución de la militante Iglesia, saldrá 
caudil lo, y Capi tán valeroso, defendiendo los soldados, que seguirá [58] la bandera, y 
estandarte del sumo Emperador Iesu Christo. In tempore dio consurget Michael Principes 
magnus. qui stat pro jiliis populi ttti." 
3(1 A p o c . 12, 10. l i a s o n a d o la hora de la victor ia de nues t ro Dios , de su pode r ío y de su r e m a d o , y de la 
po tes t ad de su M e s í a s ! 
31 R ica rdo , de San Víc to r t i 1231173) mí s t i co q u e ingresó en el rec ien fundado m o n a s t e r i o de San Víctor , 
Par í s , en 1115. 
T r a d u c c i ó n del t ex to lat ino: C o m o si di jera, no t e m á i s , Migue l y sus ánge le s luchaban con el d r a g ó n . 
32 Ex Pis. Iud. A p . ( d e s c o n o c e m o s esta re fe renc ia ) : C u a n d o el Arcánge l Migue l d i s p u t a n d o con el D iab lo 
d i sen t í a sob re el c a d á v e r de M o i s é s , le d i jo : q u e D i o s sea tu señor . 
33 D a n . 10. 13. La t r aducc ión de la Nueva Biblia Española q u e u t i l i zamos , t r aduce este vers ícu lo de la 
s igu ien te m a n e r a : " M i g u e l , uno de los p r inc ipes s u p r e m o s , v ino en mi aux i l io : por eso m e d e t u v e allí j u n t o a 
los reyes de Pers ia . " 
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Este milagroso Arcángel fue, que detuvo el brazo del obediente Abrahan, cuando estaba 
para descargar el golpe sobre su amado hijo en la montaña, dando la bendición a todas las 
gentes. 
Este fue, que andando malos pasos el Profeta Balan para maldecir al pueblo de Dios, lo 
detuvo, esgr imiendo aquella l lamante espada contra el bruto; para que no cayese en mal tan 
grande. 
Este es, que apareció en aquella misteriosa zarza, que abrasada en vivas l lamas, 
despidiendo por todas partes luces, se conservaba verde, lozana, hermosa; señalando el 
al t ísimo misterio de la encarnación del verbo divino, y la virginal pureza de maría, la cual 
después de ser madre , como antes, se había de quedar purísima Virgen, como canta la católica 
Iglesia. Rebum, quem viderat Moyses incombustum, conservatam agnovimus tuam laudabilem 
virgimtatem, Del genitrix etc. 
Este fue, que estando aquel valiente Capitán Josué para dar la batalla contra sus 
enemigos , le apareció con un hemoso estoque en su mano, animándole y favoreciéndole para la 
batalla. 
Este fue el, que en semejante ocasión apareció al an imoso Gedeón, y poniéndose a su 
lado, animándole a la batalla, con solos trescientos soldados , venció y quitó la vida a una casi 
infinita multi tud de Madiani tas . 
Este es, que en sola una noche, cast igando idólatras, para escarmiento de muchos, mató 
ciento, ochenta y cinco mil Asirios del ejército de Senaquer ib . 
Este fue, que entró las espantosas llamas del horno [59] Babi lónico, causando fresca 
marea a los tres niños santos, que por injusta sentencia fueron puestos en él, l ibrándos de la 
triste parca, y cantando con ellos a labanzas a su Criador, y Dios. Benedicite omnia opeta 
Domini Domino etc. 
Este fue el solícito mesajero del gran Rey, que casi en un instante, trajo desde la 
Palest ina a Babi lonio el profeta Habacuc , l levando el sustento para el profeta Daniel . 
Este fue el celestial Pro tomédico , que por mandato de Dios, movia a su t iempo, de la 
probát ica Piscina las aguas, para salud de los hombres . 
Este Arcángel glor iosís imo es, que en el día triste, y amargo, terrible, y espantoso, en el 
cual ya no valdrán a los arrogantes fieros, ni bravatas, armas, ni ejércitos, y aún, según serán 
los jueces , ni dinero, que ahora tanto vale en los tr ibunales, el del ju ic io universal , tocará 
aquella misteriosa t rompa, al sonido de la cual por el orbe todo oído, resucitarán los muertos 
todos , para presentarse delante del eterno Juez Iesu Christo, ejercita su oficio en el tribunal 
divino, como le canta la Iglesia santa. Sed signifer sanctus Michael repraesentet eas n lucem 
sancta." 
Este Capitán valeroso es, el que en el día de la cuenta general de todos vivos, y 
34 Dan . 12, I. E n t o n c e s se levantará Migue l , el Arcánge l q u e se ocupa de tu pueb lo . 
35 Hue la . In miss ( re t 'ercncida d e s c o n o c i d a ) : Q u e el a b a n d e r a d o san Migue l las c o n d u z c a a la luz santa . 
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muertos , en la últ ima audiencia del supremo Inquisidor Iesu Christo, taerá el estandarte Real, 
la Cruz sacrosanta. Tuneparebit signumfilii hominis.11' 
Este es, el que por sus altos merecimientos , y eroicas [60] virtudes, edificó la Águila de 
los sagrados Evangelis tas templo, pr imero, que a ninguno de los Príncipes de la gloria, como 
pr imero, y mayo , que todos ellos, en la Asia. 
Este fue, que como querido, y su pr ivado, fue a consolar al Rey del Cielo Jesús, estando 
entre tristezas de muerte , entre sudores de sangre en el huerto de Getzemaní : Apparuit ei 
Ángelus Cáelo conj'ortans eum.w 
Y finalmente [que es imposible delinear en tampoco lienzo tantas grandezas de nuestro 
Arcángel] para que yo también tenga particular cariño, y afición, y toda la seráfica Religión a 
las grandezas de nuestro Arcángel , es probable opinión, que fue san Miguel , que en el monte 
de Albernia vino Serafín en figura de Christo crucificado al Serafín Francisco mi Padre, que 
estaba ayunando una cuaresma en honra de este glorioso Arcángel . AJ honorem Archangeli 
Michaelis jeiunium inchoasset.'"Imprimiendo en él las sagradas llagas. 
Pues ; Quis putas major est in regno Caelorum? Quién piensa Señores es de los 
cor tesanos del Empíreo el mayor Príncipe? Quién el caudil lo? Quién el que en su grandeza 
noble, en su nobleza grande, hace singular ventaja a los más grandes nobles de la celestial 
Jerusalén? Quién? Si las obras son testigos, digan, qué es san Miguel : Pues es entre todos en 
sus obras el más excelente , en sus virtudes el más heroico, en sus hechos el más admirable . 
Este es [es evidente] el quer ido Benjamín de Dios, el pr ivado del Rey eterno lesus, y pr imer 
grande de su celestial corte. Hic major est in regno Caelorum. 
De este celestial Príncipe dijo el grande Basilio: [61 ] Tibi, o Michael duci supernorum 
Spirituum, qui dignitate. et honore Praelatus es caeteris amnibus Spiritibus Supernis. Tibi 
inquam supplico.29 A vos , o Miguel divino [dice el santo] de los soberanos espíritus dignísimo 
Genera l , que en la dignidad, y honra hacéis a todos singular ventaja, como a los subditos el 
pre lado. A vos se dirige, y encamina, para que tenga feliz suceso, y buen despacho, mi oración. 
Y Laurencio Iustini. Sanctis Spiritibus praelatus est Michael; sicut Lucifer malis. Es a 
d iámetro opuesto nuestro san Miguel al soberbio Luzbel, y como éste es el mayor, y supremo 
Príncipe de los tenebrosos ejércitos; así Miguel es el mayor, y supremo Príncipe entre los 
lúcidos escuadrones . Hic major est in regno Caelorum. 
36 M a t e o , 24 , 30 . E n t o n c e s bri l lará en el c ie lo la señal de este H o m b r e . 
37 Luc . 2 2 , 4 3 . Se le a p a r e c i ó un ángel del c ie lo q u e lo a n i m a b a . 
3 8 In Offi. Sligma ( re ferenc ia d e s c o n o c i d a ) : C o m e n / a b a el a y u n o en hono r del Arcánge l Migue l . 
39 San Bas i l io , homi l í a de Á n g e l e s . La t r a d u c c i ó n nos la da el m i s m o au to r a con t inuac ión . 
San Bas i l io ( 3 2 9 3 7 9 ) . U n o de los g r a n d e s pad re s g r iegos , n a c i ó en Cesá r ea , en C a p a d o c i a , h e r m a n o de 
G r e g o r i o de N i s a . A c é r r i m o adve r sa r io del a r r i a n i s m o q u e negaba la d iv in idad de J e s u c r i s t o . pe r f ecc ionó las 
reglas m o n á s t i c a s , y e sc r ib ió m u c h a s o b r a s f undamen ta l e s (Diccionario de las Religiones. F.spasa. M a d r i d 
1998) 
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VIII 
Ea, que ya no me admiro , no; de los favores grandes , de la honra singular, y tan 
preeminente que miro en nuestro Arcángel glorioso san Miguel . Iesu Christo eterno Rey le 
honra con singular merced; pues le da por armas las suyas, la insignia, y toisón bello, la Cruz. 
Ya se sabe, que le pintan, no sin misterio, a san Miguel con una Cruz en su noble pecho, y en 
su adarga otra, y como queda dicho, la traerá también en sus manos el día del juicios universal. 
Esto es como hombre . Y como Dios le da sus armas también, que es su inefable nombre de 
Dios , cifrado en el glorioso de nuestro santo: pues Miguel es lo mismo, que Quis sicut Deusl 
Y era jus to , y en graciosa, y buena correspondencia , debido tan alto favor a san Miguel , y 
merecía le honrase Iesu Christo con sus doradas , y hermosas armas , en cuanto Dios, y en 
cuanto hombre ; pues de una, y otra fuerte volvió san Miguel por la honra [62] de ese mismo 
hombre Dios; que si se dice bien; quien tal hace, que tal pague; no se dice mal; a tal servicio, 
tal beneficio; y al que vuelve por la honra de Christo Dios, y hombre , que le honre el mismo 
Christo c o m o hombre , y como Dios. 
Y vos esfea de la hermosura? Centro de toda bel leza? Virgen madre del eterno 
Dios , María Reina del mundo? Qué honra, qué merced, que favor hacéis a vuestro Arcángel, 
que también os defendió, y volvió, como a noble cabal lero por vuestra honra [este es el propio 
oficio de cabal lero; pero Expiravit] cuando el infernal Dragón envidioso de vuestra gloria, 
intentó deslucir vuestra belleza, cuando huísteis al destierro: Et mulierfugit in solitudineml 
Pues luego: Factum est praelium in Cuelo; Michael, et Angelí ejus praeliubuntur cum 
dracone™. Qué le dais Señora al defensor vuestro? Ay bueno. Qué? las armas hermosas , y 
ricas de su dulcís imo nombre de María; pues como bien advierten algunos, el nombre Marián, 
quiere decir, María, y Michael , a nuestro ángel. Ea bien está la cifra; muy bien están puestas 
las armas. Tenga las de la Reina María, Miguel ; pues ya tiene las del Rey Christo hombre , y 
Dios; que los hechos heroicos, y excelentes virtudes de san Miguel no merecen menor honra, 
que las armas de la soberana Reina, y las del supremo Rey; pues por la honra de uno, y otro 
volvió. Y para que se responda a la dudosa cuestión: Quis putas majar est in regno Caelorum? 
que tenían los sagrados Apóstoles ; con toda verdad se les diga de nuestro santo: Hic major est 
in regno Caelorum? [63] 
IX 
He dicho, que fue san Mguel , el que en la tristeza gande, entre sudores de muerte , 
consoló al Dios encarnado Christo en el huerto de Getsemaní : apparuit ei Ángelus de Cuelo 
confortans eum. Oh Santo Dios, y que excelencia de nuestro Arcángel tan grande! Y ya dijo 
bien el Poeta: Solatium est miseris socios habere poenatos. Los compañeros , y más íntimos 
amigos son (los) que procuran el cónsul de los suyos, en la más apretada ocasión. N o se atreve 
cualquiera a consolar al supremo Monarca . Pues; quis putas major est in regno Ceolorum? 
4 0 A p o c . 12, 6 7 . La mu je r h u y ó al des ie r to . . . En el c ic lo se t r abó una batal la . Migue l y su ánge le s dec la ra ron 
gue r r a al d r a g ó n . 
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Quién sera éste pr ivado del Dios hombre , y su querido Príncipe? Quién ? San Miguel: 
Apparuit ei Ángelus de Cáelo conforlans eum. Éste es que como Príncipe quer ido, y también 
amante de este hombre Dios, le da sus discretas razones de parte del eterno Padre, y con ellas, 
y con su figura humilde , y triste está compadec iendo , y consolando a su rey. y Dios. Este es el 
mayor, y más grande en la gracia de su Rey, virtudes, y méri tos: Hic major es! in Regno 
Caelorum 
X 
Vaya acabemos , que aún lo bueno de esta vida cansa, si es prolijo, y mucho más a los 
mundanos , si es del Cielo . Señor, enseñadnos , si es vuestro gusto [y será, por de la honra de 
vuestro quer ido Miguel] quien es. Brevemente cifradnos lo heroico, y grande de su persona 
noble; que vos solamente sabéis hacer estos prodigios de abreviar la grande; pues ya en 
vuestros pr imeros días lo hicisteis, haciendo os niño pequeño, siendo Dios de grandeza imensa. 
Puer natus es! nobis. et Filius datus esl nobis, etc." Ya lo veo señalado en las palabras del más 
[64] entendido Maestro de las gentes san Pablo. Tune revelahitur Ule iniquus. quem Dominus 
lesus interficiet spiritu oris sui.42 Habla de aquel monstruo espantoso, de aquella rabiosa fiera 
Antichristo, que anthonomást ice se llama el malo, iniquuus; y dice que le quitará Jesús Christo 
la vida con el espíritu de su boca. Y el profeta Isaias dice de la misma fiera. Spiritu labiorum 
suorum interficiet impium." Con el espíritu de sus labios, ha de quitar la sacrilega vida al 
bravo monst ruo Antichristo. Cual sea este espíritu de la boca, y labios de lesu Christo, tienen 
pareceres dist intos, diferentes Doctores . La boca de oro Chr isós tomo, 4 4 y san J e r ó n i m o " 
afirman, que será el imperio, y mandamiento del mismo Christo: Pero el docto Cartusiano, 
Hugo Cardenal , y el Angél ico doctor santo Thomás , dicen, que será el ínclito General de los 
Empíreos ejércitos san Miguel . Oh, Iesús, que excelente, qué excelencia tan alta de nuestro 
santo! Interficiet eum spiritu oris sui. Dice el Doctor Angélico: Quia Michael interfecturus est 
eum in monte oliveti, unde Christus in Coelum ascendit. Este gloriosísimo Príncipe san 
Miguel , será el valiente, y an imoso, que derramará la sangre maldita del fementido Antichristo, 
y este se llama el espíritu de lesu Christo, de su boca, de sus labios. Pero diréis, que no son 
todos los Ángeles , y Serafines, y los nueve Coros todos de celestiales espíritus, espíritus de 
Dios? Sí. Pues cómo se llama san Miguel espíritu de su boca, de sus labios, suyo de lesus 
Chris to? Ya lo digo. Habéis visto alguna Señora, Dama, Princesa, o Reina, que tiene muchos 
hijos? Sí. Todos son hijos, a todos los parió, a todos ama; pero hay uno más quer ido, el 
41 Isa. 9, 6.: Ea Vulgata t r aduce : Parvulus enim natus est nobis, et Filius datus est nobis. etc. Y la Nueva 
Biblia Española, en 9 ,5 : P o r q u e un n iño nus ha n a c i d o , un hijo se nos ha d a d o . 
4 2 T h c s . ( T e s a l o n i c e n s e s ) . 2 . 8: apa rece rá el impío , a qu ien el Seño r J e sús des t ru i rá con el a i en to de su boca . 
4 3 Isai. 1 1 . 4 : E jecu ta rá al v io len to con la vara de su boca , y al m a l v a d o con el a l ien to de sus labios. 
4 4 San Juan C h r i s ó s t o m o ( 3 4 7 4 0 7 ) C lé r i go sirio y uno de los Doc to re s de la Iglesia, n a c i d o en An t ioqu ia , y 
l l a m a d o ( ' h r y s o s t o m o s , del g r iego q u e s ignif ica "Boca de o ro" por sus c u a l i d a d e s ora tor ias . (Diccionario de 
las Religiones. Espasa . M a d r i d 1998) 
4 5 San J e r ó n i m o ( 3 4 2 4 2 0 ) , e rud i to i ta l iano y Padre de la Iglesia Latina, l ú e sec re ta r io del papa San D á m a s o . 
En 3 8 5 . d i r ig ió una p e r e g r i n a c i ó n a Tier ra Santa , y se a s e n t ó en Belén en 3 8 6 . d o n d e emprend ió o comple tó su 
gran o b r a l i teraria, en par t icu la r su t r aducc ión Vulga ta de la Bibl ia , a partri de los textos hebeos . {Diccionario 
de las Religiones. Espasa . M a d r i d 1998) 
T r a d u c c i ó n del txto lat ino: C i e r t a m e n t e le c o n s i d e r o el m á s p e q u e ñ o de el los, ya q u e no hab ía ven ido para ser 
s e rv ido , s ino para servir , y dar les e j e m p l o de h u m i l d a d . 
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Benjamín; uno tras quien se van afectos de la madre; en quien descansa más , [65] que en los 
otros, su corazón.: y a éste llamáis el hijo de la Señora madre. As es. Pues he aquí, lo mis mo 
tenemos aquí. Los Ángeles , Arcángeles . Serafines, todos son espíritus de Dios; pero san 
Miguel se sale con esc blasón de espíritu de Dios e n c a m a d o Icsu Christo, por ser su quer ido, 
su Benjamín, y en quien descansa más que en otros su corazón: Quem Dominus ¡esus 
interficiet spiritu oris sui: Qtiia Michael Archangelus interfecturus est eum. 
Adviér tase lo que dice: Quem Dominus lesus interficiet spiritu oris sui, Spiritu 
laborium suorum. Es tan dichoso san Miguel , que tiene su morada en la herniosa boca, y labios 
de Christo. Acabemos , sino nos perderemos en las grandezas de san Miguel . 1 sacro texto dice 
de los espíritus de los santos, que están en las manos de Dios: ¡nstorum anima in mamt Dei 
sunt.*" Y esta es su gala, s dicha, su honra; y nuestro Archángel sube más, y más; no en las 
manos , no; sino en la hermosa boca, y colorados labios de gracia del Dios encamado descansa. 
Quem Dominus lesus etc. Qué no merecen de nuestro Principe los altos hechos, las virtudes 
heroicas menos , que descansar en la herniosa, y divina boca, y en los labios del eterno Dios 
encamado : cuando los demás santos espíritus en las manos del mismo Dios habitan, y 
descansan: ¡nstorum anima in manu Dei sunt. 
Y si no se puede vivir sin espíritu. Si del que vive se acaba luego la vida sin su 
espíritu. Que queréis , que os diga? Que puedo decir qué no hierre? Parece que era 
consecuencia el decir de nuestro santo, lo que no se puede bien en r iguroso sentido. Qué? 
Que si no puede vivir sin su espíritu el que vive, y nuestro Arcángel san Miguel es del Dios 
e n c a m a d o [66] su espíritu, que no puede vivir ese mismo Dios, sin este celestial , y hermoso 
espíritu san Miguel : Q u e m Dominus lesus interficiet spiritu oris sui: Y ya que no se puede 
decir en rigor metafisico, que no podía vivir Iesu Christo sin este soberano espiritu: Pero por lo 
menos se ve la est imación grande, que hace de nuestro Archángel el Verbo eterno encamado, y 
que parece, que a lo amoroso ; no sabia, ni podía vivir sin él: que ya se dijo del amor: Odit 
verus amor, nec patitur moras: Que no sabe, ni puede el verdadero amante sufrir ausencia de lo 
que ama. Pues dígase en este amoroso , y crist iano sentido, que siendo nuestro Arcángel san 
Miguel el espíritu de Iesu Christo, no sabía, ni sufría su corazón amante , estar ausente de su 
quer ido benjamín san Miguel . Pues se acaba ya el t iempo de esta breve oración; quédese en la 
memor ia de todos los presentes , que con devoción de tan alto Príncipe vinieron a oírla, la 
resolución de la cuestión Apostól ica; Quisputas major est in regno Caelorum? Afi rmando, y 
señalando con el dedo: Hic major est in regno Caelorum. Que si se busca, quien es el feliz, y 
dichoso, que sea el más lúcido, más grande, más noble, el Príncipe de Dios querido, el que está 
en la singular privanza del eterno Emperador del orbe todo; digan, qué es el gloriosísimo 
Arcángel san Miguel: A quien rendidos, adoramos , y reverenciamos de todo corazón, y afecto, 
como Capitán, y caudil lo de los ejércitos del gran Rey: Princeps militac Angelorum: En cuyo 
favor, y patrocinio esperamos vencer el toro bravo, el Demonio , sus embustes , y t rampas, los 
pecados , y vicios, y a lcanzar las mercedes , y favores, que a los que le sirven comunica el más 
poderos Monarca . 
Y vos soberano Principe de la gloria. Invicto General de las tropas celestiales, que 
4 6 Sap . 3, I: La vicia de los j u s t o s es tá en m a n o s de Dios , a ñ a d e : y no los tocará el t o r m e n t o . 
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con el sabor y gracia del Omnipoten te Dios tanto pudistes, que vencistes glorioso el más fiero 
Dragón, a lcanzad a vuestros devotos valor, y fuerza, para vencerle. Vos que asegurastes el 
Reino de los Cielos , echando de sus términos los perturbadores del sosiego, alcanzadnos paz, y 
quietud por los Reynos de los fieles, acabando con los que los perturban; para que se 
conserven, y en ellos la fe santa de Dios, que con vos adoramos . Vos que al mismo consuelo 
del Cielo, y tierra, el Dios humanado distes consuelo en sus angustias, y penas, alcanzad para 
todos consuelo en las nuestras, que no faltan, si sobran en esta vida triste. Alcanzadnos del 
soberano lesus su divina gracia, prenda segura de la verdadera gloria: Quam mihi, el vobis, etc. 
S E R M Ó N Q V E D I X O EL A V T O R , EN LA S O L E M N E FIESTA, 
Q U E A SU P A T R O N A C O N S A G R A N LOS M Ú S I C O S , 
S A N T A C E C I L I A V I R G E N , Y M A R T Y R , 
EN LA I G L E S I A C A T E D R A L DE LA C I U D A D DE P A L M A 
Simile est regnus coelorvm decem virgínibus. Math. 25 . 
I 
Sobre la Deidad de un monte (es poesía) triste, melancól ico, desconsolado, salió el más 
peri to, y diestro músico, que conocieron los mortales , Orfeo. Y tomando su lira con sus 
músicas manos (en los músicos parece que tanto cantan las manos , y cuerpo todo; como la 
boca) tocaba tan dulce , cantaba tan apacible , que como dijo Horacio: oh hos lenire tigres, 
rapidosque leones &. Amansaba las más indómitas lleras, los Leones más feroces, y los Tigres 
más crudos . Arrancábase de los duros montes peñascos, y de los peñascos diamantinas piedras. 
Venían candidos , y hermosos Cisnes, para con sus alas hacerle dosel al músico y, con sus 
p lumas, sombra para su regalo. Hasta el can Cerbero del Tar táreo palacio espantoso portero y 
los más inhumanos Dioses. Plutón, y Proserpina, se rindieron a la suavidad de la música de la 
bien acordada Lira del músico Orfeo. Tan al propósi to es [225] la historia, como mentirosa. 
Pero, si que verdadera se ve en vos, música soberana, tan celestial, como Cecilia. Cantantibus 
organis. Caecilio Domino decantaba!, dicens: fíat cor meuin immacidation. nt non 
confundar.4' Triste estava nuestra celestial música Cecil ia la noche de sus desposor ios . Triste 
de ver, que sus padres le querían dar esposo en la tierra, a la que ya, como una de las más 
prudentes . Et una de numero prudentum. Lo tenía escogido, su Dios, en el Cielo. Salió sobre 
la Deidad de un monte , que fue ella misma: pues en hermosura, donaire, perfecciones, y 
gracias, era un al t ís imo monte. T o m ó en sus virginales manos la bella lira de su corazón bello. 
Caecilia virgo in carde sito solí Domino decantaba!. Empieza a cantar tan suave, apacible , y 
dulcemente cien veces de suspiros acompañados de lágrimas enamoradas . Dctim gemitibus 
exorabat. Que mejor, que del otro músico Orfeo. Oh hos lenire tigres, rapidosque Icones &c. 
Se puede decir de esta música celestial , que en lo dulce, suave, y apacible de su música, 
hablandaba los más duros peñascos , y amansaba las más bravas fieras. Sino, que lo diga el 
Ti rano más Tigre , que los hircanos, Almaquio . el cual buscando prisiones, calabozos, fuegos, y 
tormentos para rendirla, quedó rendido, y aún vencido de la diestra música Cecilia. Caecilia 
virgo Almachium superávit. Tocó diestra su acordada Lyra, y quedóse el can Cerbero vencido. 
4 7 In odd l . C o n el c a n t o del ó r g a n o . Ceci l ia ensa lzaba al señor d i c i e n d o : q u e sea i n m a c u l a d o mi co razón , p a n 
q u e no m e tu rbe . 
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Tocó Cecilia su apacible , como suave Lyra, y aquellas dos fieras bravas , contrarias a Iesu 
Christo, Tiburcio , y Va le r i ano , " al oír su dulce armonía , quedaron tan mansos , que como 
mansos corderos dieron alegres por su verdadero Dios, su sangre, y vida. Tiburtium el 
Valeriaimm ad [226] coronas vocabat. Toca su dulce Lyra, y los peñascos duros , los 
verdugos , a centenares se convirt ieron al verdadero Dios. Toca Cecilia, cantantibus organis el 
Fiat cor meum, etc.. Y bajan del Empíreo Cielo los candidos , sino Cisnes, espíritus, los 
Angeles para su regalo, y consuelo de Cecilia. Ángelus Domini descendit de Cáelo, et lumen 
refulcit in habitáculo. Toca Cecilia tan suave, que enamoró con la música apacible a su divino, 
y querido Esposo lesús, obl igándole a que enamorado de sus gracias, le diga: Veni sponsa 
Christi, accipe coronam, quam tibi Dominus praeparavit in aeternum,*" quedándose por 
s iempre en compañía de su dulce esposo en el tá lamo nupcial , intraverunt cum eo adnuptias. 
como virgen prudentís ima. Et quinqué prudentes. De esta nobil ís ima Dama, purísima Virgen, 
Mártir i lustrísima, excelentís ima Predicadora de la Fe y Evangelio de Christo, y perit ísma 
Maestra de música celestial , y Patrona de los músicos de la tierra, tenemos hoy de predicar. 
Pedíase un Ángel , o Serafín, para predicar de este las gracias: pero supuesto, que éste falta, 
supla el favor del Cielo, la divina gracia; que como fue pródigo en conceder las a Cecilia, no 
hará falta, para que se publiquen. Pidámosla. &c. Ave María. 
Simile es! regnum Caelorum decem virginibus, &c.-" 
II 
El mejor, y mayor Maestro de los mortales , y de los inmortales Espíritus, también; la 
48 San ta Ceci l ia fue una donce l l a r o m a n a q u e v iv ió en la p r imera mi tad del s iglo III. Ins t igada a q u e ad jurase el 
c r i s t i an i smo , se n e g ó . Va le r i ano era su e s p o s o qu ien , al de scub r i r su ce lo re l ig ioso, la t rató c a s t a m e n t e , se 
convi r t ió y c o n v e n c i ó a su h e r m a n o T ibu rc io . los cua les s igu ie ron a Ceci l ia en el mar t i r io . 
El l ibro h a g i o g r á l l c o m á s c o n o c i d o d u r a n t e el s ig lo en q u e vivió Nada l Feliu. el s iglo XVII . fue Flos sanctorum 
del Padre Ped ro de R ibadene i r a . 
49Eccle. ( re ferenc ia imprec i s a ) : V e n . e sposa d e Cr i s to , rec ibe la co rona q u e el Seño r te ha p r e p a r a d o pa ra la 
e t e rn idad . 
50 Mat . 2 5 , 1 1 3 . & c . ( M a t h . 25. ) C o p i a m o s la pa rábo la de las j ó v e n e s fatuas ya q u e sob re ella se sos t iene t odo el 
s e r m ó n : " E n t o n c e s se pa rece rá el r e ino de Dios a d iez m u c h a c h a s q u e cog ie ron sus candi les y salieron a recibir a 
su nov io . [S imi l e est r e g n u m C a e l o r u m d e c e m v i rg in ibus] 
C i n c o eran nec ias y c i n c o sensa ta s . [ Q u i n q u é ex eis erant fatua, et q u i n q u é p r u d e n t e s ] 
Las nec ia s , al coge r los cand i l e s , se de jaron el ace i t e ; 
las sensa tas , en c a m b i o , l levaron a l c u / a s de ace i te a d e m á s de los cand i l e s . 
C o m o el n o v i o t a rdaba , les en t ró s u e ñ o a todas y se d u r m i e r o n . [ l : \ i e r u n t a b u i a m s p o n s o , et sponsa ] 
A m e d i a n o c h e se o y ó gri tar : 
¡Qué llega el nov io , salid a rec ib i r lo! 
Se despe r t a ron todas y se pus ie ron a despab i l a r los cand i l e s . 
Las nec ias di jeron a las s ensa t a s : 
D a d n o s de vues t ro ace i te , q u e los cand i l e s se nos apagan . 
Pero las s ensa t a s con te s t a ron : 
Por si a c a s o no hay bas t an te para todas , me jo r q u e vayáis a la t i enda a c o m p r a r l o . 
M i e n t r a s iban a c o m p r a r l o llegó el nov io ; las q u e es taban p r e p a r a d a s en t ra ron con él al b a n q u e t e de b o d a s , y se 
ce r ró la puer ta . [Et c h u s a est j a n u a ] 
C u a n d o al fin l legaron las o t ras m u c h a c h a s , se pus ie ron a l lamar: 
Señor , señor , á b r e n o s . 
Pe ro el r e s p o n d i ó : 
O s a s e g u r o q u e no sé q u i e n e s sois . [ N e s c i o vos] 
Por tan to , es tad en vela, q u e no sabé i s el día ni la hora" . 
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regla cierta de toda verdad, y buena enseñanza, Iesu Christo, nos enseña hoy una letra, que es 
famosa para músicos , y para los que no lo son; pues es del Cielo. Simile [227] est regnum 
Caelorum decem virginibus. A diez vírgenes es semejante el reino de los Cielos (diez) las 
cuales entre sí part ieron la prudencia, y grosería. Quinqué ex eis erant fatua, et quinqué 
prudentes. Harto ventura fue que no fuesen más las necias que las avisadas, que s iempre crece 
más la hierba mala que la buena. 
Todas estas diez Doncel las estaban aguardando al divino esposo, y aún le salieron a 
recibir. Exierunt abuiam sponso. et sponsa. Quién duda que todo sería gala, riqueza, perlas, y 
d iamantes , sortijas, y arracadas , y aún si se usaba lo de estos t iempos, mucho jazmín , y nácar 
post izo. Muy a lo galán saldrían, no hay duda, porque la más fea con sus adornos ricos se 
imagina, si no más , poco menos que Venus , hermosa. Pero con todo esto, y algo más, no 
agradaron al divino esposo todas, sino que a las cinco que eran necias, les dio con la puerta en 
los ojos Et clausa estjanua , d iciéndoles el nombre que merecían: Nescio vos. Oh santo Dios, 
que diferentes son vuestros ojos de los ojos de los mortales. Doncellas, ricas, hermosas , 
cargadas de carga tan apacible de diamantes , y perlas, plata, y oro, que atraen de los hombres 
c o m o piedra imán los ojos, y aún el corazón, no agradan a Dios? No. Pues ya se deja entender 
que la santidad, y virtud, que es lo que en sus esposas quiere el divino esposo, no consiste en 
estas cosas . No. 
Pero pregunto yo. Señor? Por qué tratáis como necias las cinco, y como avisadas las 
otras. Quinqué ex eis erant fatuae, et quinqué prufentes, si todas tienen en sus manos las 
lámparas , accipentes lampades suas? Si se preparan todas, y disponen para las fiestas por 
qué las tratáis con tanta desigualdad cómo es llamar [228] aquéllas necias, y a éstas 
prudentes? Quinqué ex eis erant fatuae, et quinqué prudentes? Que una de las mayores 
miserias que padecemos en este mundo es dos iguales en méri tos ser en los premios 
desiguales; y tal vez la mayor paga tiene el que trabaja menos. Y siendo vos tan recto reddet 
unicuiq secundum opera sua: me admiro . Dios mío, del suceso destas Vírgenes. 
Y más que en las divinas, y humanas letras fue siempre s ímbolo de la sabiduría la luz. 
Que por esto l lamó Chris to a sus predicadores , y Doctores luz : Vos estis lux mundi . Y 
teniendo todas estas diez Doncel las luz. en sus lámparas, por qué, ya antes que diga que de las 
cinco se murió la luz, las llama necias? Quinqué ex eis erant fatuas'.' Grande misterio t iene, 
no hay duda, que llenas de misterio soberanos están las palabras como los hechos de Christo. 
¿Y que mister io? Ya lo digo. Plega a Dios q u e lo acierte. Una luz misma da claridad, y 
t inieblas, hace necios, y avisados, sabios, y groseros. Porque cuando la ciencia no aprovecha 
para conocer , amar, y servir a Dios, tanto vale el saber como el ser necio. Cuando no sirve la 
sabiduría para salvarse el que sabe, es tal ciencia, ignorancia, es sabiduría grosera. 
111 
Durmióse el que l lamamos sabio Salomón, y Dios le infundió tanta sabiduría que con 
ella conoció , y entendió todo lo que fue criado. No le costó más fatiga el saber que saber 
dormir. A fe que , si de esta suerte se a lcanzaba el ser sabio en estos t iempos, serían más los 
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sabios que no son, con ser tantos los groseros. Pero ya no se sabe sin estudio, y como son tan 
poco los que estudian [229] , no son muchos los que saben. Ya Salomón es sapientís imo, y en 
tal grado, que dijo el Abu lense 5 1 que supo más que Adán. Dios le hace cierto de la sabiduría, y 
el Abulense también de lo que afirma. Dedi Ubi cor sapiens el intelligens in tantum ut nullus 
ante te similis sui fuerit nec post te surrcctiirus sitf~ Es tanta la ciencia que te he dado (dice 
Dios) que otro como tú tan sabio ni fue antes ni será después de ti. Despierta Salomón, y juzga 
que su sabiduría era de sueño, era imaginada, y fantástica, y que tenía más de necio que de 
sabio. Igitur evigilavit Salomón et intellexit quod esset somnium. Despertad Salomón del todo 
que, según lo que habláis, parece que estáis dormido . Qué pensamientos tan ajenos de verdad 
son los vuestros? Cuándo el que mentir no puede os asegura ser mayor vuestra sabiduría que 
la del Orbe todo, vos os juzgáis , y tenéis por necio; cuándo muchos del mundo más ignorantes, 
asegurados de la presunción propia, se juzgan más sabios que no sois vos? Igitur evigilavit 
Salomón et intellexit quod esset somnium. Adán dormía; infundióle Dios sabiduría:. Después 
que está despier to, conoce que la tiene, y se juzga , como era verdad, sabio. Dormido estaba 
Jacob; dióle Dios ciencia de al t ísimos misterios, y despierto sabe, y conoce que la tiene y que 
se la concedió el Alt ísimo. Pues cómo Salomón sólo es el desconfiado? cómo Salomón 
solamente juzga por ciencia soñada la que es tan verdadera como infusa? cómo éste sólo 
imagina ser la sabiduría, que le concedió Dios, fantástica, de sueño? Y sólo él, que con toda 
propiedad es sabio, se confiesa necio? Milagro es. y aún es solo; pues ya se estila imaginarse 
no sólo ser sabios los [230] que lo son, pero aún más sabios los más necios. Qué ocasión 
debe tener Salomón para esto? qué motivos? qué razón? Sí que lo tiene, y muy bastante 
para que hable con tan peregrino estilo. Y es? Ya lo digo. Miren las letras sagradas, y verán 
que bárbaramente se dejó Salomón llevar de furiosos apeti tos, y que necio se precipitó al 
profundo de la culpa su Alteza. Los cariños, y falsos halagos de unas mujercillas lo apartan de 
su verdadero Dios. Ya adora fingidas Deidades como Demonios verdaderos . Ya sacrifica al 
ídolo de Moab . Ya dedica muchos templos a muchos Dioses el que por tantas mercedes 
obl igado, a sólo un verdadero debía adoraciones . Ha príncipe engañado, qué sabéis? cuánta 
es vuestra sabiduría? Et intellexit quod esset somnium. T o d o es soñado. Nada sé. Príncipe de 
los mortales , el más sabio, dónde está vuestra ciencia? Et intellexit quod esset somnium. 
N a d a sé, tan necio soy como antes. Y dice bien, fieles, que nada sabe el más sabio de los 
hombres . Que si deja verdadero Dios, qué puede saber? Si se aparta del camino de toda 
verdad, no puede tener sabiduría. Bien lo dijo el grande August ino. Absque te supere non est 
supere, sed decipere." Saber para apartarse de Dios es no saber. Ciencia para condenarse es 
ignorancia, y el más sabio que no sabe servir a Dios, y salvar su alma, es ignorante. Absque te 
supere non est supere, sed decipere. Al que sabe, y no para alcanzar la corona eterna de la 
gloria, tanto le aprovecha el saber como el ser necio. 
51 A b u l e n s e . c o m u n m e n t e se c o n o c e ba jo es te n o m b r e a don Al fonso de Madr iga l T o s t a d o de Rivera , cé leb re 
escr i tor e spaño l del s iglo XV ( 1 4 0 0 1 4 5 5 ) . que fue o b i s p o de Avila . Escr ib ió Suma tic confesión. 
52 2 C r ó n i c a s 1.12: La t r aducc ión del au to r es la q u e s igue al lexto lat ino: "Es tanta la c ienc ia q u e te he d a d o 
(d ice D ios ) q u e o t ro c o m o tú tan sab io no ha h a b i d o an tes ni habrá d e s p u é s de t i" . 
53 San Agus t ín : El c o n o c i m i e n t o sin ti no es c o n o c i m i e n t o , s ino engaño . 
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O que alegre, y gozoso caminaba el an imoso, como si el capitán Urias al Real del 
General Joab,con las letras en la carta escritas de su Rey que al mismo traía, Scripsit David 
epislolam ad Joab misito [231] per manun Uria2' Letras tiene? Sabio es. Eso no, sino muy 
necio. Qué dicen esas letras? qué contienen esas cartas? qué? Ponite Uriam ex adverso, 
ubifortis simum estpraelium et relinquite eum utpercussus intereat. Dejaréis (dice la letra) a 
Urías en la parte donde asisten más valientes contrarios para que pierda la vida. Oh santo Dios, 
aún en los reales pechos se atreve la alevosía. Qué hará en los vil lanos! Letras tiene Urías, y 
por ser un Rey, parece habían de ser buenas letras, y que con éstas había de ser muy sabio el 
capitán Urías, y entendido, cuando con ellas es el más ignorante, y necio entre tantos que 
saber, y aún traer letras para que sean ellas instrumento de quitar, al mismo que las trae, la 
v ida? Qué necio que está Urías con estas letras de su Rey, pues no le aprovechan para la vida; 
antes son verdugo inhumano para su muerte. Oh sabios, oh personas que en el mundo 
pretendéis de entendidos , y de mucho saber! Cuántas letras traéis en vuestros discursos! 
Cuántas letras sutiles en vuestro agudo ingenio! Pero todas ellas son ignorancia. Todas 
necedad muy grande son, sino son para salvaros. Sino son para saber llegar al puerto seguro, al 
cual navega por el mar borrascoso de este mundo vuestra alma. Qué bien lo dijo Ambros io . 
Oculi sapientis in capite eius, quia Ule veré sapit cuius animas in Christo est, cuius interior 
oculus erigitur ad superna." A los que tienen letras, y no sirven para servir a Dios y salvarse 
es cada letra un puñal , un balazo, un dardo, que les quita miserablemente la vida, dijo muy 
bien el que en sabiduría, c o m o en pureza es Ángel , Tomás . Litteras mortis super se portant 
viri litterati, qui sciunt [232] et non faciunt. Pues es cierto que no hay otro saber que saber 
servir a Chris to. N o hay otro saber que saber salvarse, que para los demás tanto monta el saber 
como el ser necio. 
Andar . Andar . Necias , groseras , tontas. Quinqué ex eis erunt fatua. Que si tales os 
l laman, lo merecéis , porque lo sois. Que importa, fieles míos, que traigan las lámparas 
encendidas al principio las vírgenes cinco? qué importa tengan en sus manos candeleras , y 
luces? qué les importa la luz de la sabiduría? qué les aprovecha? Si no les sirve para 
salvarse? para entrar en las soberanas bodas del divino esposo? sino sólo para su perdición 
eterna? Nada. Pues dígase, aun cuando tienen luz de sabiduría, que son necias. Quinqué ex eis 
erantfatua. Que si no aprovecha el saber para agradar a Dios, y para salvarse, es lo mismo el 
saber que el ser necio. 
IV 
Ea Dama hermosa. Princesa bella. Ya gloriosa Reina en los reinos eternos de la gloria. 
54 2 S a m u e l 11 , 14: Esc r ib ió Dav id una c a n a a J o a b y se la m a n d ó por m e d i o de L'rias. 
55 San A m b r o s i o ( 3 4 0 3 9 7 ) . doc tor de la Iglesia y o b i s p o de Milán, c o n t e m p o r á n e o de san Agust ín. Seguramen te 
la c i ta es d e su Exposición del Evangelio según san Lúeas. La nota al m a r g e n d ice : A m b r o s i o , t.ibr. 7. in Luc. 
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Grande Maestra , y Patrona de la música, y de los músicos , Cecilia celestial. Ya es t iempo que 
salgáis a la fiesta que sin vos , objeto hermoso, ni sería del todo la fiesta alegre ni confirmada 
esta verdadera doctrina. Cecil ia (fieles) si que es prudentís ima doncella. Et una de numero 
prudentum. Cecilia si que es discreta, y avisada como la que más. Hec esl virgo sapiens. Pues 
le sirve su sabiduría, y ciencia para hallar a Jescristo; para servirle, amarle , y adorarle con 
ansiosos afectos. Y le sirve para salvarse, y para que sea dichosa esposa del mismo Christo. 
Intraverunt eum ea ad nuplias. [233] 
Tan dichosa, avisada, y entendida fue nuestra gloriosa Cecilia que le dice la Iglesia 
Virgo gloriosa semper Evangelium Christi gerebat in pectore. Sabía muy bien la doctrina de 
aquel grande maestro de S. Juan, y suyo. Iesucristo. Sabía al t ís imamente por medio de los 
cont inuos coloquios con su esposo Iesús, y por la fervorosa oración; pues, non diebus ñeque 
nocübus vacabat a colloquiis et oratione. Y su mayor saber fue saber a Christo, servirle, y 
amarle y al prój imo, convir t iendo muchas almas para su Dios, y esposo, como convirt ió a 
Valer iano, esposo suyo en la tierra, y a Tiburcio su hermano. Tiburtium et Valerianum ad 
coronas vocabat. Supo convertir los verdugos que le l levaban al suplicio con su celestial 
doctrina, y otros cuatrocientos enemigos del nombre de su Christo. Supo hacer bajar azucenas 
del más ameno jardín , el de la Gloria, y aún los mismos cortesanos del Cielo a su dulce , y 
agradable compañía . Y supo discreta desposarse con el eterno esposo Iesus, Rey de los Cielos, 
dejando, al esposo Valer iano. Príncipe de la tierra. Y supo unirse con tan apretados lazos de 
casto amor con el Dios encarnado, su cast ís imo esposo que, para no estar un solo punto 
apar tada de su dulce compañía , dejó alegre su sangre, y vida en las manos sacrilegas de los 
t iranos. Haec est virgo sapiens. Esta si que es prudente , avisada, y sabia, predicadora , virgen, 
mártir , música, dichosa esposa del más soberano Rey, prudent ís ima entre las más . Et quinqué 
prudentes. 
V 
Ahora ent iendo lo que buscaba el Ángel en compañía de la noble, y hermosa Cecilia. 
Caeciliam intra cubiculum orantem invenit el ju.xta eum statem [234] Angelum Domini. 
Estaba en la cárcel Pedro. Bajó al ca labozo el Ángel . Ángelus Domini descendit de Cáelo et 
lumen refulsit in habitáculo. Caen las cadenas del cuello, de los pies los grillos, y las esposas 
de las manos de Pedro. Seguía Pedro al Ángel . Salen de la ciudad los dos , y en viéndolo el 
Ángel libre a Pedro , se aparta de él; lo deja. Continuo discessit Ángelus ab eo. Bien enseña el 
celestial espíritu que es Ángel , no hombre , pues asiste con su favor a un desval ido cuando los 
hombres sólo asisten al poderoso . Doñee fueris felix inultos numerabis andeos: témpora si 
fuerint nubila. solo cris. Dijo el poeta. Pues qué pretende en esta ocasión el Ángel? qué? 
Dice Cr isós tomo, reconoce que, en esta ocasión, es inferior a San Pedro. Conoce el celestial 
Espíritu que resplandecen más las luces de las vir tudes de Pedro en esta ocasión que los 
resplandores Agél icos , y como envidioso, a lo santo, de la grandeza de los méri tos de Pedro , 
que alcanza padeciendo alegre en la cárcel por su Dios, viene a ser compañero suyo por ser 
tmabién en cierta manera su igual compañero en la grandeza del mérito. Vis esse Ángelus (dice 
el río de la elocuencia) an Petrus servatus? Petrus, utique, malvissem esse propter quem 
Ángelus descendit. Ve el Ángel la gloria de San Pedro en el padecer alegre por Christo entre 
las penas del ca labozo, y se conoce inferior al sagrado Apóstol . Por esso baja de los eternos 
balcones a la compañía de Pedro como quien busca que se igualen los dos en la grandeza del 
méri to. 
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O h pasmo del Orbe todo! Admiración de los celestiales Espíritus, hermosa Cecilia! 
Caeciliam intra cubiculum orantem invenit, & juxta eam, Angelum Domini. [235] Miran los 
más bel los cor tesanos del Cielo los Serafines, y Angeles vuestra hermosura virtuosa: Mira, y 
ven, que sois tan pura, tan graciosa, tan docta, tan discreta, tan avisada, y tan perfeta que les 
parece sobresalen vuestros candores á sus luces. Y paréceles , y muy bien, que bien los estaría 
mudasen el ser de Ángel en ser de Cecil ia en la pureza, virtud, y gracia; y pues no puede ser, 
bajan de los eternos palacios a vuestro retiro, para gozar, y estar en vuestra agradable 
compañía . La corona, y guirnalda, que del celestial Paraíso trujeron de herniosas azuzenas para 
adorno de vuestras candidas sienes, ponenla sobre las suyas, para ver si a dicha, la tendrán 
ellos, que pueda jusgar alguno, mirándolos en vuestra compañía adornados con vuestra corona, 
algún Ángel de ellos por Cecilia, o a vos Cecilia por algún Ángel; que con esto se tendrá el 
Ángel , que os pareciere por mil veces dichoso. Por esto baja. Ceciliam intra cubiculum 
uranten invenit &c. Sino dec imos , fueron celos, como eran finísimos los amores cast ís imos 
que le tenía su dulce esposo Iesus, de la hermosura, y gracia de Cecilia, como significa 
Grisolo . Pervolat acl sponsuin festunus interpres, ut a Dei sponsa humana de sponsationis 
arceat, &c suspenda! affectum. Que a tanto llega de la hermosa Cecilia la gracia, como su 
discreción, y prudencia . Et quinqué prudentes 
VI 
¡Intraverunt cum eo ad nuptias, & clausa est ¡anua nescio vos. Las avisadas, y discretas 
doncel las adornadas con el aceite de la caridad, entraron a las bodas del cordero Dios, y 
cerróse luego la puerta, clausa est janua". Vienen luego las groseras. Tocan. [236] Domine , 
Domine aperi nobis . Sírvase vuestra Majestad, Señor, abrirnos la puerta. Nescio vos. Andar, 
que no conozco por cosa mía, tanta necedad, y grosería. Nescio vos. No conozco por esposas 
tanta necedad. Señor, son hermosas . Sí, pero son groseras. Quinqué ex eis erant fatuae. Y yo 
las quiero prudentes . Estoteprudentes sicut serpentes. Señor, son ricas. Sí, pero son soberbias, 
y yo busco humildes . Humilia respicit in cáelo & in térra. Señor, que están puestas a mil oros. 
T o d o gala, bizarría, oro, plata, perlas , d iamantes , sedas, y brocados muy tinos. Sí. Pero son 
vanas, y yo no quiero vanidad en mis esposas , sino llaneza, y l impieza; por eso quiero que 
vengan a mi Real tálamo del monte Líbano. Veni de Líbano sponsa mea. Veni coronaberis . 
Con vestidura, y adorno candido , y l impio, como el monte Líbano; y pastoril , y pobre , como 
pide la aspereza de los riscos. Nescio vos. Andar , que por esposas mías no os conozco. Pero 
Señor esto basta, y sobra para ser amables , y dignas de todo amor, y cariño; ser Dama 
hermosa , y rica. Por lo menos en el mundo esto es lo que se adora, y busca. Ea, dice el 
celestial , y divino esposo, Nescio vos. Si el mundo adora, y gusta de nobleza, y virtud, que se 
funda en hermosura grosera, y riqueza soberbia, yo no; sino, que quiero por mis esposas , 
humildes , y prudentes vírgenes. Estas entrarán a mis Reales palacios, como esposas mías. 
Intraverunt cum eo ad nuptias. Pero las necias, no. Clausa est ¡anua. Nescio vos. 
Pero Señor de las e ternidades, tan jus to , como piadoso, ya que estas cinco doncel las , 
tan desgraciadas , como necias, (y claro está, que si eran doncel las necias, habían de ser 
desgraciadas , que ha menester [237] s iempre, y más en estos miserables t iempos, mucho aviso 
para no caer en desgracia) ya no tiene remedio para su mal; sepan, si os parece, la causa de su 
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desdicha, y de serrarles tan aprisa las puertas de vuestro sacro palacio. Clausa est janua. Y 
darles con su necedad a los ojos. Nesc io vos. Que tal vez, saber la causa del desprecio , es 
alivio al desdichado. Sí. Yo la diré, fíeles, con licencia de este soberano esposo. Simile est 
regnum caleorum decem virginibus & Exierunt obviam sponso, & sponsa Qué pretendéis , 
Señoras? Qué? Ser esposas del sumo Rey. Ah necias. Ah fatuas: Quinqué ex eis erant fatuas. 
Vosotras? Clausa est janua. Nescio vos. Vosotras que tenéis más de necias, y presumidas, que 
de avisadas, y hermosas (es ordinario) queréis llegar a la dicha de ser esposas de tan noble 
dueño? Pues no? No: porque sois groseras, necias. Ya se va descubr iendo la causa. 
VII 
Habla el Doctor de las gentes de los casados y dice, l'iri diligite uxores ves tras sicut et 
Christus Ecclesiam.•" Y en otra parte Quae autem nupta est cogitat. quaesunt mundi quomodo 
placeat viro.-1 Y la verdad por esencia, Christo. Quod Deus conjunxit homo non separct". Y es 
la razón porque Erunt dúo in carne una Haber de ser muy grande el amor entre el esposo, y 
esposa, entre el marido, y la mujer. De tal suerte que. s iendo el amor unit ivo, ya los dos no lo 
han de ser sino uno. Erunt dúo in carne una. Ea. Andar groseras. Nescio vos. Que si habéis de 
ser esposas , habéis de amar, y si habéis de amar, s iendo necias, no será cosa posible. Aprended 
pr imero a ser discretas antes de ser amantes . Nescio vos. 
Salió de terminado David a castigar descortesías [238] de Nabal Carmelo . Sabe su 
esposa de Nabal , Abigail , la determinación (que ha de ser muy secreto el Rey, que quiere no 
salgan en vano sus determinaciones) de un enojado Rey. Sale al instante al encuentro del que 
venía con ceño; y empieza tan discreta, como hermosa, con palabras tan humildes como 
prudentes hacer la petición, mezclando algunas dádivas (que si faltan éstas, se puede tener por 
perdido cualquier pleito) solici tando de su marido el perdón. Y la razón que da la discreta es 
que su mar ido era tan necio como grosero, que ya lo decía su nombre como su cara: Stultus ut 
nomen sonat.-' Pagado el Rey de la hermosura, y discrección de la Dama, la envía alegre para 
su casa. Llega a su marido Nabal , la Señora Abigail ; dale las buenas nuevas de lo que para él 
con el Rey David había negociado, y luego cae muer to casi repent inamente . ¿Qué es esto, 
Nabal? qué hacéis, hombre inadvert ido? Ahora, cuando os vienen las buenas nuevas de la 
seguridad de vuestra vida, por lo que discreta supo negociar vuestra esposa, que os habíais de 
alegrar, y vestiros, si antes de luto, ya de fiesta, os entristecéis; y es en tanto extremo vuestra 
pena melacól ica que os quita miserablemente la vida? ¿Qué es esto? Dice un moderno: que 
fue castigo de los Cielos para que no gozase un necio tanto amor. Y otro dice: Debebat enim 
56 Pablo . Car t a a los Efes ios , 4 . 2 5 : M a n d o s , a m a d a vues t r a s mu je r e s c o m o Cr i s t o a m ó a su Iglesia. 
C o n la m i s m a in tenc ión util iza las s igu ien tes : M a r c . 1 0 . 6 9 : 6 . ... al p r inc ip io del m u n d o Dios los h izo varón y 
h e m b r a . 7. Por eso el h o m b r e dejará a su pad re y a su m a d r e , se uni rá a su m u j e r y serán los dos un solo ser; X. 
de m o d o q u e ya no son d o s . s ino un solo ser. 9 . L u e g o lo q u e Dios ha un ido , q u e no lo sepa re el h o m b r e . 
N e s c i o : N o lo sabé is . 
57 1 A d Cor . cap . 2.: P u e s deb ía (ser ) perfec to en el a m o r . 
58 I Reg , 2 5 . 2 5 : N o t o m e s en ser io , señor , e se c re t ino , p o r q u e es c o m o d ice su n o m b r e : se l lama N e c i o , y la 
n e c e d a d va con él. 
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perfectum amorempro tanto beneficio. Obl igado estaba Nabal a no ser bruto, desde este punto 
a amar con ansias cuidadosas , y cariñosos afectos a su esposa, mirándola tan prudente como 
hermosa, tan avisada c o m o graciosa; y como era necio, grosero, no permiten los cielos tal 
error, que tenga un necio verdadero amo. Quítesele la vida a Nabal si [239] tiene de amar, si 
vive; que sería agraviar al amor si amara un grosero. Sí, pr imero se ha de tener el aviso antes 
del amor. Pr imero ha de ser prudente , que no amante , para que no nazcan espantosos 
monstruos en el mundo . Debebat enim perfectum amare &c. Por eso dijo el Fénix de los 
castel lanos prediedores , que no se había de permitir que tuviese amor un necio, sino castigarle 
c o m o quien pretende ejecutar imposibles . 
Y lo señaló muy el rayo del mundo . Raymundo Lulio. gloriosísimo mártir, y Doctor 
I luminado en sus sentenciarios, diciendo que la bienavnturanza no consis te ,principal íus , en 
actos del entendimiento , como defiende la Angélica escuela, ni en actos de voluntad. 
principalius. c o m o al t ís imamente prueba la Sutil, sino igualmente en unos y en otros; y da la 
razón el Doctor I luminado: Quia sapientia Dei equaliter est amabilis, & intelligibilis, & sua 
bonitas equaliter intelligibilis, sicul amabilis, & consequenter intellectus, & voluntas beati 
equaliter intelligunt, & amant illuil infinitum esse sapiens, bonum á c " De manera que 
igualmente se acompañan entendimiento, y voluntad, inteligencia y amor; y asi sale muy bien 
la e locuencia que, donde no hay sabiduría, no haya amor, y el que no puede ser avisado, sino 
grosero , que no pretenda ser amante . Y para que del todo quede cierta esta verdad, que la 
enseñe el que lo es por esencia: ligo sitm vio, veritas & vita."" Iesu Christo, el que en la materia 
de amor es consumadís imo Maestro , el que, aun cuando duerme, estudia en su corazón las 
lecciones de querer bien. Ego dormía & cor metan vigila/."' Dice, pues, por su discípulo, ya 
maestro perfectísimo de verdadero , y [240] casto amor, San Juan en su Apocalipsis: Utinatn 
frigidus aut calidus esses. Nume autein: quia tepidus incipiam te evomere."' Ojalá, hombre que 
fueses frío o cal iente; pero no eres ni uno ni otro, yo te despediré de mi boca. Que no eres nada 
de mi gusto. Ya se sabe (que) es común sentir de los Padres, que aquí se trata del amor que 
deben a su Dios las a lmas . Y que el ser frío significa el que amando, no como debe a la 
criaturas, es frío en el amor de Dios. Y el ser caliente significa la alma que, conociendo la 
razón que hay tan grande, por ser el humano bien de amar a Dios, está abrasada, y encendida 
en amor del mismo Dios. Y el ser tibio significa los que con tibieza, y flojedad sirven a su 
59 Luí. In sen . : P o r q u e la sab idur ía de Dios es i gua lmen te a m a b l e e intel igible, y su b o n d a d igua lmen te 
intel igible y a m a b l e , y c o n s e c u e n t e m e n t e el in te lec to y la vo lun tad del b i e n a v e n t u r a d o en t i enden y a m a n por 
igual lo infinito, lo sab io y lo b u e n o , e le . 
6 0 J u a n . 14,6. Y o soy el c a m i n o , la verdad y la vida. 
61 Can t . 5 ,2 . El ve r s í cu lo e n t e r o es el s igu ien te : 
Es taba d u r m i e n d o , mi c o r a z ó n en vela, 
c u a n d o oí a mi a m a d o q u e m e l lamaba: 
" Á b r e m e , a m a d a m í a , mi p a l o m a sin m a n c h a , 
q u e t e n g o la c a b e z a cua jada de rocío , 
m i s r izos , de l re lente de la n o c h e " . 
62 A p o c . 3 , 1 4 1 6 : 
14. El ángel de la iglesia de Laod icea esc r ibe así: 
Es te d i ce el a m é n , el t es t igo fiel y veraz , el p r inc ip io de la c reac ión de Dios : 
15. C o n o z c o tus o b r a s y n o e res ni l ib io ni ca l ien te . 
16. ¡Ojalá fueras frió o ca l i en te ! pe ro c o m o no es tás t ib io y no eres ni frío ni ca l ien te , voy a e scup i r t e en la 
boca . 
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Criador, ya le siguen ya le dejan, ya le aman ya le ofenden. Pues atended dice Dios: Utinam 
frigidus aut calidus esses. Si quieres que te deje gozar del amor, y que no te deje de mis 
manos , y aún de mi boca, y corazón, seas caliente o frío; que si tibio, te privaré de todo, que 
serás, si eres tibio, para mi gusto, aborrecible . Nunc autem; quia tepidus incipiam te evomere. 
Pues, para qué . Señor, aborrecéis tanto la tibieza, y solicitáis el calor, y frialdad en vuestros 
fieles? Si en el medio consiste la virtud, la cual s iempre es amable , y nunca aborrecible a 
vuestro gusto (que al de los pecadores sí) s iendo el tibio medio entre caliente, y frío cómo no 
lo est imáis como bueno, sino que la aborrecéis como malo? San Pedro D a m i á n " lo dice 
cuando no lo enseñase cada día la experiencia. Esta es la diferencia de la agua tibia a la 
caliente que hierve, y a la fría helada, que estas dos duran perseveran el su calor, o frío, mucho 
t iempo, no hacen en mucho t iempo de su ser mudanza; pero la tibia es un [241] ya es otra: ya 
es fría, ya es caliente, no tiene perseverancia en su ser; es al fin mudable . Ea, pues , bien dice 
Dios Nunc autem; quia tepidus, incipian te evomere. Andar, que no quiero que tibios amen, no 
quiero que tibios tengan amor. N o quiero amantes mudables . Por qué . Señor, no los queréis 
amantes cuando toda vuestra santa ley está fundada en amor? . Dilíges. Dominum meum tuum 
&c, &c. proximun tuum sicut te ipsum? In his duebus mandatis tota lex pendent. & 
Prophetas?** Ya lo digo. No saben qué la mudanza es de necios? la inconstancia de 
groseros? Stultus ut luna mutarus'? Sí. Pues sepa todo el mundo qué no quiere Dios que tiene 
buen gusto, amantes necios, no quiere amor sin discreción, y prudencia; aviso, y amor, 
prudencia, y querer , eso quiere Christo. sí. Pero necios, y amadores , ni los quiere, ni parece 
posible vayan jun tos amor, y grosería. 
Ea, Doncel las avisadas. Venid, dice el celestial Esposo. Venid a la fiesta, almas de las 
bodas del divino cordero , las que sois sabias, y discretas. Venid a desposaros con vuestro 
esposo Dios, que vuestras prendas lo tienen merecido, que si sois prudentes , sabréis amar 
vuestro divino esposo. Si sois avisadas, amaréis sobre todas [las] cosas, como es razón a 
vuestro esposo Dios. Intraverunt cum eo ad nuptias. Pero las necias quédense sin su esposo, 
como sin sabiduría, y amor. Clausa est janua. N'escio vos. Oh pasmo del mundo! Asombro 
de la naturaleza! Portento de la divina gracia en ser prudente , y avisada, como de Christo 
vuestro esposo enamorada , hermosa Dama Cecil ia! Venid a las bodas del divino cordero, 
venid a gozar los regalos de vuestro esposo celestial. Pues se dice con toda verdad de vos, Hac 
est [242] virgo sapiensa. & una de numero prudentum. Que sois, entre las más avisadas, 
prodigio de discreción. Y si se concede a las sabias, y discretas amar, tenéis vos, virgen 
Cecilia, puerta franca para amar con todo cariño a vuestro Dios. Bien podéis pedir a vuestro 
sposo Iesus que se tenga, como vos por esposa suya, por vuestro esposo. Y en señal de que 
como virgen prudent ís ima, et una de numero prudentum; sois digna de esposa del sumo Dios, 
vendrá el Paraninfo de ese mismo Rey eterno. Ángelus Domini descendit de Cáelo. Y traerá 
para vos una tan hermosa como rica corona de los Cielos para coronaros Reina, y esposa suya. 
63 San P e d r o D a m i á n nac ió en Ravena . Italia. N a c i ó en 9X9 y m u r i ó en 1072. Escr ib ió 158 car tas . 75 se rmones , 
b iograf ías y t ra tados ascé t i cos , a l g u n o de los cua les pa rece q u e se refiere la nota : o p u s 11 , c a p . 19. 
64 Mat . 2 2 . 3 7 4 0 : A m a r á s al Señor , tu Dios , con t odo tu c o r a / ó n , con toda m a lma y con toda tu m e n t e . Este es 
el m a y o r y p r i m e r m a n d a m i e n t o . El s e g u n d o es s e m e j a n t e a és te : A m a r á s a tu p r ó j i m o c o m o a ti m i s m o . D e 
es tos dos m a n d a m i e n t o s p e n d e toda la ley y los Profe tas . 
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Sí, fieles, que ama con verdadero amor Cecilia a su esposo Iesus. Arde como Salamandra 
prodigiosa: Cor eius Caelisti ordebat. C o m o celestial Mariposa enamorada de la divina luz 
muere entre l lamas de caridad de su esposo Christo. Que si dijo bien Plutarco que. Amor 
musicam docet. que hace los amantes músicos el amor, por esto fue tan grande música Cecilia. 
Cantantibus organis &c. Porque quemaba , y ardía en fuego de divino amor. Cor ejus &c. De 
esta esposa de Chris to se puede bien decir lo que el Eclesiástico dijo: De amni carde sito 
laudavit Dominum, & dde.xit eum. Y dijo Vatablo: Toto carde decantavit creatorum sititni 
Cantaba Cecilia enamorada de su divino esposo Christo apacible música a su quer ido, porque 
le amaba de todo su corazón. 
Y c o m o la hermosa virgen Cecilia podía hacer alarde, y ostentación de finísima 
amante de su quer ido esposo Iesus, y como discreta podía amarle sin rebozo, hace la primera 
dil igencia de los amantes , que es hacer apacible música a lo que adoran, y como es diestra en 
el canto como en la altísima [243] Cristiana Poesía, con el órgano de su corazón que fue 
s iempre agradable instrumento para Dios, cantó sus amores , y finezas, enseñando sus cuidados 
a su quer ido esposo Christo. Cantantibus organis, Caecilia virgo Domini decantaba/, dicens: 
fiat cor meum immaculatum, ut non confundar. 
VIII 
Oh Virgen sagrada! Y como robaréis el corazón a vuestro esposo celestial, Iesus! Sí, 
que me parece que oigo al divino esposo de Cecilia que, prendado de tantas, y buenas prendas 
de tan hermosa, y noble Dama, oyendo su apacible como graciosa música, le dice: Vulnerasti 
cor meum sóror mea sponsa."' Y como dijo otra letras: Escordasti me. Discreta esposa mía, 
Cecil ia , rendido estoy a vuestas gracias, enamorado de vuestra graciosa hermosura, y apacible 
música. Tan bien tocáis el órgano de vuestro purísimo corazón que me habéis caut ivado el 
mío. E.xcordasti me. Sí, fieles, que robó, y cautivó dulcemente el corazón a su esposo Dios con 
su canto apacible , pues cantaba esta diestra música sus amorosas canciones por pr imero tono, 
también por segundo; pero ni aún en falsas, por tercero [que siempre suena mal en la boca de 
las mujeres este tono] Dijo muy bien (y lo enseñó muchas veces la experiencia) un diestro 
músico que era muy apacible el pr imero tono, como fuerte el tercero. Y se ha visto, es tando 
muchos cabal leros jun tos en una sala grande, cantar unos músicos una canción por el tercero 
tono, y luego alterarse los án imos de los oyentes con muy poca ocasión, de manera que, 
poniendo mano a sus espaldas , amenazaban triste, y lamentable suceso entre todos, y luego, 
acudiendo los músicos [244] al pr imer tono, luego se quietaron los alterados ánimos. Que es lo 
que dijo el Sol de la Iglesia. Agustín, ' ' ' ser milagrosa, y oculta propiedad de la música mover 
los án imos de los mortales a éstos tan diferentes como contrarios efectos. Y aunque, para 
certif icarnos de esta verdad sobra el saber, que lo dice Agustín, lo confirma claramente el 
suceso que de aquel Príncipe Alejandro Magno recibe San Basilio. Y es que tenía esta gran 
Monarca un peri t ís imo músico (que no dejan cosa de regalo los Señores para su mesa, sí 
muchas para su a lma) l lamado Timoteo , que con el tocar diferentes tonos [seguramente sería el 
pr imero, y tercero] era Señor de los afectos del Emperador . Y estando comiendo un día en su 
mesa, empezó [a] tocar tan diestro una batalla que, a lborotado Alejandro, y encendido en viva 
65 El Cantar de los Cantares. Can . 4 . 9 : M e robas te el c o r a z ó n , h e r m a n a , e sposa mía . 
66 Libro 10. C o n f e s i o n e s . 
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saña, se apartó de la mesa pidiendo a voces las armas , el peto, y espaldar, la adarga, y lanza, 
para salir en campaña a la batalla. Lo cual visto por el perito músico, mudó al instante el tono, 
y mudóse también la cólera del Emperador en quietud, y sosiego como si nada fuera. 
Pues si un músico, y cantor la humana gracia puede tanto que milagrosamente cautiva 
los afectos, y voluntades de los Príncipes más altivos, qué hará el músico, y cantor que canta, 
y toca con gracia de divina gracia? Cómo no había de robar dulcemente , y cautivar a su 
celestial esposo de las eternidades, soberano Monarca , Cecil ia, si su canto va todo por el 
pr imero, y segundo tono, nunca por el tercero? Cantantibus organis Caecilia Domino 
decantabat &c. Qué? qué? Sí. Tres tonos t ienen los mortales por donde suelen cantar, 
pr imero, segundo, y [245] tercero, y por éste más es el malo (que después de la culpa original 
s iempre buscan los hombres el mal, y dejan el bien). El pr imero es de Dios, y de su amor: Hoc 
primum & máximum mandatum; diliges Dominum Deum tuum, &c, El segundo es del 
próximo, y de su amor: Secundum huic simile: & proximum tui sicut te ipsum. El tercero es del 
pecado, del cual dijo, cantando con lágrimas, y suspiros el músico rey: Et inpecatis concepit 
me mater mea."1 Y lo mismo hizo el Padrón de la paciencia, Job , cuando con suspiros, y 
lamentables voces dijo: Verba est in luctum citara mea, & organum in vocemflentium.Y éste 
ni es pr imero ni segundo porque no es Dios ni criatura, sino un medio malo que no participa de 
los ext remos por ser nada, que es lo que señala la Águila Real, Juan, en su Evangel io: Sine 
ipso factum est nihil: idest peccatum,"' dicen muchos . Agustín lo dijo muy bien en sus 
soli loquios sobre el texto ci tado: Ad nihihan deduxerunt me inic/uitates mea; quia tu es 
verbum, & ego non eram tecum, perr quem jacta sunt omnia, & sine quo factum est nihil; & 
ideo sine te f'actus sum nihil; quia est nihil. quod ad nihil ducit: malum itaque nihil ests quia 
sine verbo factum est.'" Lo mismo tiene el Doctor I luminado que es rayo que ilumina al 
mundo , Raymundo Lulio. Y Viegas sobre lo que dijo el Profeta Amos a 6 capit. Qui latantur 
in nihilos; añade, idest in pecatis. Y el Doctordc las gentes; Si charitatem non habuero, nihil 
sum.1' señalando que, perdiéndose la caridad, que es la divina gracia, por el pecado, en no 
habiendo caridad, hay pecado, y éste no tiene ser, es nihil, es nada. 
Ea, pues , que ya se ent iende como la graciosa música Cecilia, a su querido esposo, 
sus enamoradas [246] canciones por el primer tono, que es de su cast ís imo, y pur ismo amor. 
Cantantibus organis Caecilia Domino decantabat dicens: fíat cor meum &c. Y tan enamorada 
cañaba en la gracia, y caridad de su dulce esposo que: Cor eius igne caelisti ardebat. Brotaban 
l lamas de amor [de] su virginal corazón; s iendo su noble pecho, de divino fuego, esfera 
sagrada. Cantaba al fin Cecilia por el pr imero tono del amor de Dios, no olvidándose de cantar 
por el segundo del amor, y bien del prój imo: Tiburtium & Valerianum ad coronas vocabat. 
Ganados para Dios dos perdidas almas, haciendo, de los feroces leones, mansos corderos: Nam 
67 S a l m o . 5 1 . 7 : Y en p e c a d o m e c o n c i b i ó mi m a d r e . 
6 8 J o b , 3 0 , 3 1 : Mi cí tara sólo ha s e rv ido para el due lo , mi l lanta para la voz de p lañ idorcs . 
69 Juan 1,3: T o d o se h izo por ella (la Pa labra ) y sin ella no se h izo nada de c u a n t o ex is te . 
70 San Agus t ín . Soliloquios, t o m o 9: Mis i n iqu idades m e l levaron a la nada ; p o r q u e tú eres el v e r b o y yo no 
es taba con t i go por qu ien todo ha s ido c r eado , y sin el cual no hay nada : así sin ti m e he conve r t i do en nada : 
p o r q u e n a d a es lo q u e c o n d u c e a la nada : por la m i s m a razón , pues , el ma l no es nada p o r q u e ha c r e a d o sin el 
ve rbo . 
71 1 Cor in t io s , 13. 2: Si no t engo ca r idad , nada soy. 
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sponsum, quem quasi leonem ferocem accepit, ad te quasi agnum mansuetissimum destinavit. 
Y si canta Cecilia por pr imero, y segundo tono del amor de Dios, y del prójimo que, con su 
dulzura, y apacible armonía cautivan los corazones: Oh que cautivo, y enamorado debe estar 
el divino esposo Iesus de su dulce esposa Cecil ia! Si que lo está Christo, y para asegurar su 
afecto, envía su embajador el Ángel a Cecil ia con la corona de Reina, como quien se desposa, 
perprocuratorem, ofreciéndose a la noble Cecilia por su noble esposo, Christo; que su música 
de Cecilia, su hermosura, gracia, y donaire le obligan que se confiese rendido amante de tantas 
prendas , y dulce esposo de Dama tan virtuosa, y noble tan avisada, y discreta. Et Quinqué 
prudentes. 
IX (X) 
Felices muchas veces los profesores del arte liberal de la música, y en elegir por su 
Patraña, y celestial Maestra , [a] Santa Cecilia, discretos, y avisados. La música siempre fue de 
toda a labanza digna, y sus profesores de toda honra, y cortesía. No solamente [247] por su 
ant igüedad, que es tanta que ya el pr imero movimiento de los Cielos se formó como los afirma 
el cantor de tristes canciones , Job: Concentum Cueli quis dormiré faciet?." Sino también por 
los profesores de esta ciencia nobil ís ima, los Angeles , y Serafines, pues, como dijo aquel 
mismo cantor. Ubi eras, cum me luudarent ostra matutina. & jubilarent omnesfilii Dei'.r' Y 
ajusta a los mismo Ambros i : LaudantAngelí Dominumpsallunt eipotestates Caelorom. Y aún 
el más noble , y soberano Príncipe del Orbe , todo es Maest ra de divina, y celestial música 
como afirma san Próspero hablando de los santos, y amigos de Dios. Quos musicus Ule 
Spiritus per verbum tangit implet & resonat. Y úl t imamente por verse honrrada de aquél la 
nobil ís ima Princesa, lucero claro, aurora bella, castísima virgen, esposa del sumo Rey, Santa 
Cecil ia que , c o m o a su Maestra, y Patrona reconocen , y veneran prudentes , y avisados los 
pofesores de la música el dia de hoy. 
X ( X I ) 
Digo, pues , que es tan discreta como venturosa su elección. Pero miren, adviertan, y 
at iendan, que con el instrumento de su corazón por el pr imero tono, y segundo. Sea tono del 
amor de su Dios, y del prój imo, como cantaba la noble música Cecilia. Fiat cor meum & cor 
eius igne coelesti ardebat. N o canten por el tercero, ni terceras de la culpa, y del pecado, que 
sería fealdad grande no imitar a su Maestra los discípulos, a su Patrona los marineros. Y no 
será su canto apacible , y agradable a Dios ni a los hombres ; que si por el tono de la culpa 
agradan a muchos ; yo digo que no son hombres ; y ya dijo David que eran bestias, y brutos 
animales . Comparatus est jumentis inaipientibus. & similis factus est Mis. 1 [248] 
N o importa la dulzura, y floreos de la voz si el corazón está lleno de absintio.'" y 
amargura del pecado . N o serán agradables al grande músico Dios, dijo el panal de la Iglesia, 
72 J o b . 3X, 3 7 : qu ien incl ina los o d r e s de los ciclos'. ' 
73 J o b . 3 8 , 6: S o b r e q u e se a f i rmaron sus b a s e s ? uién a s e n t ó su p iedra angu la r en t re el c l a m o r a co ro de las 
es t re l las del a lma y las a c l a m a c i o n e s de todos los hijos de Dios? 
7 4 S a l m o 4 9 . 2 1 : El h o m b r e , en la opu lenc ia , n o c o m p r e n d e : a las bes t i as m u d a s se a seme ja . 
75 absintio, a jenjo. 
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Bernardo. Deum non querit voris lenitalem; sed cordis puritatem. Suave es la voz de las 
Sirenas, según afirman muchos ; pero como salen de un pecho ponzoñoso, no las quieren oír los 
navegantes . Un corazón abrasado en vivas llamas de amor de Dios, y del prój imo. Un corazón 
enamorado de las cosas del Cielo, de la bondad eterna, y hermosura inmensa del Rey de la 
gloria, como el de la Venerable Cecilia, es menester para que a Dios sea agradable, de los que 
cantan la música, para que, tocando, y cantando acordada, y ducemente por el pr imero, y 
segundo tono del amor de Dios, y del prój imo, merezcan las almas salir a t iempo al camino, al 
esposo celestial , Christo, y desposarse por s iempre con su Majestad sagrada, que busca 
esposas prudentes , y discretas, muchas de pr imero, y segundo tono, y no de tercero. Et quinqué 
prudentes. 
Sea, pues , de esta manera, fieles, músicos , y no músicos, que si no lo son todos, todos 
saben cantar en canto llano con el Salterio de diez cuerdas , que hacen cuerdas las a lmas, los 
diez mandamientos : como cantaba el músico Rey: In psalterio decachordo psallan tibi,n. 
Déjese ya en esta vida de cantar por el tercero tono de la culpa, y pecado , que hace roncas las 
voces. Raucaefacta sunt fauces mea." Decía el que había pecado. Y si cantan los pecadores 
con sus desagradables voces, no los oye Dios: Clamado & non audies. Pero los que por el tono 
del amor cantan, cantan con gracia, y porque vale s iempre mucho la gracia en los que cantan, 
los oye el supremo Monarca desde los Cielos, para ayudarles , y favorecerles en sus trabajos, y 
comunicar les mayores [249] gracias, que lo sabía el Profeta Músico cuando, en un salmo, 
decía: Clamaba ad me,ele. et ego exaudiam eum: cum ipso sum in tribulatione; eripiam eum, 
& glorificabo eum. Y de más a más, se alargarán, con su cantar gracioso, la vida; digo qué lo 
hará Dios, dijo el Profeta mismo. Longitudine dierum repleto eum; enseñándoles en la vida 
eterna su hermosa cara, que es de las almas el bien, y descanse todo. Et ostendam illi salutare 
meum. 
Y vos, prudent ís ima Doncel la . Dama herniosa, Princesa bella, ya gloriosa Reina en la 
corte del eterno Rey, que bajo del dosel , y tá lamo glorioso estáis como querida esposa del 
cordero Dios, tomad esa Lira de vuestro l impio corazón, ese órgano de vuestro pecho noble, y 
tocad, y cantad amorosa c o m o acostumbráis a vuestro Dios, y nuestro. Aplacad la ira de ese 
magno Alejandro, de ese invicto Marte con lo suave de vuestra apacible música. Ved, Santa 
gloriosa, si por ventura (y sería grande nuestra desventura) está airado, y sañudo contra 
nosotros, que lo tengo por infalible, pues, tantas veces cantamos por el tercero tono de la 
culpa, y pecado. Si va blandiendo la lanza de su venganza, la espada de su rigor para 
destruirnos, y cast igarnos como merecen nuestras culpas severamente . Tocad diestra cantora. 
Cantad celestial música, Orfeo divino, por el tono del amor, y aplacad su saña. Haced que se 
enseñe propicio a nuestro grande Rey de las Españas. Qué vayan los Cristianos poderíos contra 
los enemigos de Christo, para que, aniqui lándose las sectas malas, se ensalce, y dilate la Fe 
católica. Alcanzadnos la divina gracia, prenda segura de la gloria. Quam mihi, &. [250] 
NADAL FELIU. 
76 S a l m o 144, 9: O h Dios , q u i e r o can ta r t e un c a n t o n u e v o , s a l m o d i a r para ti al a rpa de d iez c u e r d a s . 
77 S a l m o 6 8 , 4 : A r d e n m i s fauces . 
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Resum 
Del sermonario de Nadal Feliu (Alcudia * 1623 1681t Palma) se analizan dos sermones 
pronunciados a raíz de las fiestas de San Miguel y santa Cecilia, muestra de la prosa barroca 
castellana que proliferó en la Mallorca del siglo XVII. 
Abstract 
From a book of sermons belonging to Nadal Feliu (Alcudia 1623 - Palma 1681 ), an analysis is 
made of two sermons that were given on the occasion of the feast days of Saint Michael and Saint 
Cecily: an example of Spanish baroque prose that was typical in Mallorca in the 17th century. 
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Don Mateo Cabrer, contrabajo mallorquín en 
la Capilla Real de Madrid durante los reinados 
de Carlos II y Felipe V 
JOSÉ LUIS BARRIO MOYA* 
Tras permanecer por espacio de tres siglos en poder de los árabes, las islas Baleares 
fueron conquistadas, a partir de 1229, por Jaime 1, integrándose a partir de ese momento en 
la entidad política de la Corona de Aragón. Esta triunfante acción militar llevó aparejada la 
recristianización de las islas, con la transformación de las antiguas mezquitas en iglesias y la 
introducción de la liturgia romana y el canto gregoriano para celebrar el nuevo culto 
religioso. Es por tanto que desde el siglo XIII ya se puede documentar la actividad musical 
en Mallorca, con dos centros de entidad: la catedral de Palma y el monasterio de Lluc. 
También cabe dentro de lo posible la existencia de una Capilla Real en el palacio de la 
Almudaina, residencia de los monarcas mallorquines. En todos aquellos lugares se va a 
cultivar el arte musical a lo largo de la época medieval y del Renacimiento con una vitalidad 
verdaderamente notable. Reliquia de la música mallorquína de t iempos medievales es el 
famoso Canto de la Sibila cuyo origen parece remontarse a la liturgia mozárabe y que ya en 
el siglo XI se interpretaba en iglesias de los diversos reinos cristianos hispanos y en otras de 
Italia y Francia. Se ignora la fecha en que aquella pieza se introdujo en Mallorca, aunque 
muy pronto gozó de enorme popularidad, hasta el punto que tan venerable obra todavía se 
sigue ejecutando en la isla durante la navideña Misa del Gallo. 
Pero si algo conocemos sobre la música mallorquína de la lacad Media y del 
Renacimiento, poco o casi nada se conoce de los siglos XVIIy XVIII sobre las Baleares en 
su conjunto. Estos siglos son todavía oscuros en cuanto a la actividad teatral y a la música 
interpretada en las grandes mansiones o palacios de la nobleza dieciochesca.1 No obstante 
aquellas carencias cognoscitivas, el cultivo de la música en Mallorca a los largo de los 
siglos XVII y XVIII debió de ser importante y de calidad, como asi lo confirman los 
viajeros extranjeros que visitaron las islas a lo largo de aquellas centurias, entre ellos el 
francés cardenal de Retz o el inglés Robert Bargrave. 
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Juan Francisco Pablo de Gondi nacido en Montmirail en 1614, en el seno de una 
familia de origen italiano establecida en Lyon, uno de cuyos miembros llegó a ser mariscal 
de Francia por concesión de Catalina de Médicis. Hombre de carácter turbulento y muy 
dado a la intriga política, se hizo eclesiástico sin vocación alguna, alcanzando el 
arzobispado de Paris y el nombramiento de cardenal de Retz. Enemigo de Richelieu, fue 
uno de los grandes instigadores de la revuelta de la Fronda. Durante el gobierno de 
Mazarino, el cardenal de Retz fue encerrado en la Bastilla en 1652, desde donde pasó a la 
ciudadela deNantes . En 1654 logró escapar de su prisión; llegar a Italia pasando por 
España, viaje que narra en sus Memorias con todo lujo de detalles. En Roma fue muy bien 
recibido por el papa Inocencio X, y a la muerte del pontífice el prelado francés tuvo una 
destacada intervención en el cónclave que eligió a Alejandro VII. quien no le demostró 
ninguna simpatía. A la muerte de Mazarino. en 1661. el cardenal de Retz regresó a Francia, 
pero tuvo que renunciar a la sede de París por la abadía Saint Denis. El cardenal de Retz 
falleció en la capital de Francia el 24 de agosto de 1679. Sus Memorias se publicaron en 
Paris 1717. 
Durante su viaje desde Francia a Italia, el cardenal de Retz pasó tres días en 
Mallorca, donde el virrey le recibió cordialmente. ofreciéndole una magnífica comida en el 
interior de una lujosa tienda de brocado de oro, que había hecho levantar a orillas del mar. 
Tras la colación el virrey llevó al cardenal a oír música en un convento de monjas que no 
cedían en natía en belleza a las damas de la ciadad. Cantaron en la reja, en honor de su 
santo, aires y letras de las más galantes, como no son las canciones de Lamben.2 
Esta afirmación; del cardenal de Retz es tremendamente significativa de la alta 
calidad de la música que se ejecutaba en los monasterios mallorquines de la época, puesto 
que no dude en comparar sus cantos con los aires de Michel Lambert, uno de los más 
célebres cantantes y compositores franceses del siglo XVII . ' 
Por lo que respecta a Robert Bargrave, hijo de Isaac Bargrave deán de Canterbury. 
file un emprendedor negociante, dedicado al comercio de importación-exportación; que le 
permitió realizar diversos viajes por toda Europa. En 1646 visitó Mallorca, dejando en su 
Diario una descripción de las cosas que pudo ver en la ciudad, destacando con entusiasmo 
que su mayor recreo jite la música de su catedral, que <como casualmente, era un día 
fiesta) jite ejecutada muy solemnemente, con voces de monjas y gran variedad de 
instrumentos de viento, los cuales son más apropiados para un coro que cualquier 
instrumento de cuerda, sea el que sea, porque imitan de manera má autentica la voz 
humana.'' 
1 C a r d e n a l d e R E T Z : " M e m o r i a s " , Viajes Je extranjeras par España y Portugal, e d i c i ó n d e J o s é ( J A R C I A 
M E R C A D A L , M a d r i d , 1 9 5 9 , 1 . 3 9 6 . 
M i c h e l L a m b e r t ( 1 6 1 ( 1 - 1 6 9 6 ) s e i n i c i ó m u y j o v e n e n la m ú s i c a c o m o c a n t a n t e a l s e r v i c i o d e ( i a s l ó n d e 
O r l e a n s . M á s t a r d e e s t u d i ó c o m p o s i c i ó n y a p r e n d i ó a t o c a r v a r i o s i n s t r u n e n l o s . S u v i r t u o s i s m o h i / o q u e 
d u r a n t e a l g ú n t i e m p o e s t u v i e r a a l s e r v i c i o d e l c a r d e n a l R i c h e l i e u . F u e d u r a n t e t o d a s u v i d a un m a e s t r o d e 
c a n t o m u y a p r e c i a d o y u n g r a n e s p e c i a l i s t a e n airs. E n I 6 9 X . d o s a ñ o s d e s p u é s d e s u m u e r t e , s e 
p u b l i c a r o n e n P a r i s s u s Airs el dialogues a une. deux. trois. quatre el einq mis. 
4 C i t a d o p o r P a t r i c i a S 1 I A W l ' A I R M A N : España vista por los ingleses del siglo XI II. M a d r i d . 1 9 X 1 . 3 I 1 
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Robert Bargrave volvió a España a fines de 1654, recorriendo en esta ocasión; 
Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante, partiendo desde esta última ciudad para Inglaterra, 
en marzo de 1655. En esta su segunda estancia en España Bargrave vuelve a elogiar la 
música que pudo escuchar en ceremonias religiosas de Madrid y Valencia. 
En los últimos años se han publicado numerosos documentos sobre músicos 
mallorquines de los siglos pasados, destacando los de Antoni Gili i Ferrer, que han puesto 
de manifiesto la importancia de aquellos profesionales en la cultura de las islas 
mediterráneas." El prestigio de los músicos mallorquines llegó inclusive a la Corte y fueron 
muchos los que arribaron a Madrid, a lo largo del reinado de Carlos II, donde alcanzaron 
puestos preeminentes en la Capilla Real del Alcázar. 1 ' Fueron notabilísimos músicos 
mallorquines activos en Madrid durante el reinado del último monarca de la Casa de 
Austria, Antonio Literes y Francisco Garau o Guerau, ambos también en activo con Felipe 
V, tras salvar los desórdenes de la Guerra de Sucesión. 
Antonio Literes (*Artá 1673-tMadrid 1747) fue una de las figuras más destacadas 
de la música barroca española. Muy elogiado por Feijoo. cultivó tanto las composiciones 
religiosas como las profanas, especialmente zarzuelas, muchos de cuyos textos escribió José 
de Cañizares, principal seguidor de la dramaturgia de Calderón de la Barca. Desde 1693 
hasta su muerte, Antonio Literes ocupó el cargo de violón de la Capilla Real. Su obra más 
conocida en el campo teatral fue su zarzuela, casi ópera, Acis y Calatea, representada con 
éxito tanto en Madrid como en Valencia y Lisboa. 7 
Francisco Garau o Guerau nació en Palma de Mallorca en 1649 y murió en Madrid 
en 1 7 2 2 . En 1669 ya se encontraba en la Capilla Real de Madrid como cantor de la misma. 8 
Notable teórico de la guitarra Garau publicó en Madrid, en 1694. su Poema harmónico de 
varias cifras por el temple de la guitarra española, en el que figuraba un retrato de Carlos 
I I . 9 
Otro músico mallorquín que alcanzó altos cargos en la Capilla Real de Madrid 
durante los reinados de Carlos II de Austria y Felipe V de Borbón fue Mateo Cabrer, de 
quien vamos a dar a conocer diversas noticias sobre su vida, sacadas de diferentes archivos 
madrileños. 
Mateo Cabrer nació en la localidad mallorquína de Valldemosa en fecha que 
ignoramos, pero a juzgar por la documentación manejada podemos colocar entre los años 
166511670. Fueron sus padres Miguel Cabrer y Antonia de Juan, ambos también naturales 
5 A n t o n i G l L I I 11 KRI R: " C o n t r i b u c i ó a la h i s t o r i a m u s i c a l d e M a l l o r c a ( s e g l e s X 1 V - X V 1 1 I ) " , BSAL. 49, 
P a l m a d e M a l l o r c a . 1 9 X 4 , 9 7 - 1 0 4 . 
k A n t o n i G I L Í I F E R R E R : " M a l l o r q u i n s a la C a p e l l a R e i a l d e ( a r l e s I I " . Madrigal. R e v i s t a d e la F e d e r a c i ó 
d e C o r á i s d e M a l l o r c a , 7 , P a l m a , 1 9 X 6 , 2 1 - 2 2 . 
A n d r é s R U I / . T A R A Z Ó N A : " A n t o n i o L i t e r e s " , Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. 
M a d r i d , 2 0 0 0 , V I . 9 2 7 - 9 3 0 ( c o n b i b l i o g r a f í a ) . 
8 J o s é L u i s B A R R I O M O Y A : " A l g u n a s n o t i c i a s s o b r e e l m a l l o r q u í n D o n F r a n c i s c o G a r a u , m ú s i c o c a n t o r d e 
l a C a p i l l a R e a l d e M a d r i d d u r a n t e l o s r e i n a d o s d e C a r l o s II y F e l i p e V " BSAL. 5 2 . P a l m a , 1 9 9 6 , 3 0 3 - 3 1 4 . 
9 A n t o n i o PALALI Y D U L C E T : Manual del librero Hispanoamericano. B a r c e l o n a 1 9 5 3 . V I . 4 2 9 . 
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de Valldemosa. Nada conocemos sobre la educación de Mateo C'abrer. aunque debió de 
formarse en algunas de las activas capillas de música existentes en la ciudad de Palma de 
Mallorca. También desconocemos los motivos y las circunstancias que le llevaron a pasar a 
Madrid, no debiendo descartarse que fuera llamado por algunos de sus muchos paisanos con 
puestos en la Capilla Real. Documentalmente sabemos que el 10 de septiembre de 16X6 
Mateo Cabrer erarecibido como músico de contrabajo en la Capilla Real de Madrid. En 
aquella fecha el Patriarca de las Indias enviaba una nota a Don Juan de Velasco, secretario y 
grefier de Carlos II en la que le comunicaba que Su Majestad (Dios le guarde) se a servido 
recivir en la Real Capilla por músico contravajo al lizen ciado Matheo Cabrer y se ha 
servido sehalarle el goce dos plazas y dos distribuciones con creces que le han de correr 
desde el día diez de este mes. Doy aviso a Vuestra Merced para que se le haga su asiento 
en la forma que se estila, prebiniendo en el derecho de las mesadas la que importare esta 
merced. Madrid y JO & septiembre de J6H6. 10 
La Capilla Real del Alcázar madrileño era uno de los espacios primordiales de la 
vida áulica del siglo XVII . " Allí aparte de las ceremonias litúrgicas, se desarrollaba un 
complejo mundo, en el que se mezclaban, de una manera con frecuencia abrupta, la 
puntillosa etiqueta cortesana, la emulación suntuaria entre los asistentes a las frecuentes 
funciones religiosas y los sermones de los predicadores de Su Magestad, a veces muy 
críticos con las actuaciones de los monarcas y de sus ministros. Todo ello en el abigarrado 
marco de los ornatos, cuadros y esculturas que adornaban la Capilla Real y con el 
contrapunto de la música y los coros. Ni que decir tiene que todos y cada uno de los 
componentes de la Capilla Real eran espectadores privilegiados de tan barrocas 
actuaciones. 
El contrabajo es un instrumento de la familia del violín pero cuyos tonos son más 
graves. Su origen no es otro que una evolución de la vihuela de arco, instrumento que ya 
aparece documentado en las capillas musicales de las catedrales españolas desde finales del 
siglo XVI. En los últimos año del siglo XVII se documenta en la Capilla Real de Madrid la 
actividad de un contrabajo: el italiano Nuncio Brancati. Según Crisanto Gándara cabe 
dentro de lo posible que Nuncio Brancati desde su puesto en la Capilla Real instruyera a 
algunos niños cantorcicos cuando éstos elegían el aprendizaje de un instrumento, de ser 
asi. podría considerársele el iniciador de la escuela española de contrabajo.'2 Esto nos 
lleva a pensar que tal vez Mateo Cabrer, del que desconocemos la edad que tenía cuando 
llegó a Madrid, se formase en el estudio del contrabajo con el músico italiano, suponiendo 
que no lo hubiese aprendido en Mallorca. 
A r c h i v o G e n e r a l d e P a l a c i o ( A G P ) S e c c i ó n : P e r s o n a l . S i g n a t u r a : O 1 5 4 / 3 9 . 
1 A n t o n i o Á L V A R E Z O S S O R I O : " C e r e m o n i a l d e la m a j e s u d y p r o t e s t a a r i s t o c r á t i c a . L a C a p i l l a R e a l e n l a 
C o r t e d e C a r l o s 11", Capititi Real Je las Aminas. Música y ritual Je corte en la Europa moderna. 
M a d r i d , F u n d a c i ó n C a r l o s d e A m b e r e s , 2 0 0 1 . 3 4 5 . 
X o s é C r i s a n t o G Á N D A R A : " C o n t r a b a j o " . Diccionario de la música española e hispanoamericana. 
M a d r i d , 1 9 9 9 , 9 1 X. 
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El 5 de febrero de 1693 el Patriarca de las Indias remitía un escrito a Don Juan de 
Velasco en el que le informaba de que Carlos II por resolución a consulta mia, su fecha de 
23 de henero pasado de este a servido conceder a Matheo Cabré; Gabriel Segui. Juan 
Llabres, Simón Sauz y Pedro Paris. músicos de las capilla Real, cien ducados a cada uno 
en las rentas que gozan y les están asignadas actualmente, asignándoles esta canadod 
para que p~tn ordenarse a titulo de ella, de que doi aviso a Vuestra Merced para que se 
sirva notarlo en el asiento de cada uno y conste en todo tiempo esta merced. Guarde Dios 
a Vuestra Merced muchos años como deseo." Esta noticia es de gran interés por 
informarnos que en 1693. Mateo Cabrer ingresó en la vida religiosa. 
La Hacienda Real de Carlos II era desastrosa, pero esa situación no afectó para nada 
a Mateo Cabrer quien cobrara regularmente sus salarios. Así el 24 de noviembre de 1698 
recibía 75.000 maravedís, el 16 de febrero de 1699, 37.500 maravedís, el 1 de diciembre de 
aquel mismo año otros 75.000 maravedís. Pero además de esa regularidad en los pagos, raro 
era el año en que Carlos II no aumentaba el sueldo al músico mallorquín. El 24 de agosto de 
1689 el monarca concedía a Mateo Cabrer un aumento de doscientos ducados y el 16 de 
abril del año siguiente, cien ducados y el 25 de abril de aquel mismo año otros cien ducados 
más. El 12 de marzo de 1700, unos meses antes de su muerte, Carlos II ordenaba a la Real 
Hacienda entregara a Mateo Cabrer treinta y siete mil quinientos maravedís que ubo de 
haver de resto de! año pasado de mili seiscientos y nobenta y nueve." 
El 1 de noviembre de 1700 fallecía sin sucesión directa, el agotado Carlos II. En su 
tercer y definitivo testamento, otorgado el 2 de octubre de 1700. el último Austria hispano 
instituía como heredero de su Monarquía al principe francés Felipe de Anjou, nieto de Luis 
XIV y de la infanta española María Teresa de Austria. Esta agónica decisión de Carlos II. 
orquestada por el turbulento cardenal Portocarrero, fue contestada por el emperador 
Leopoldo de Austria, quien pensaba que. por derecho dinástico correspondía a su Casa la 
corona hispana, ofreciendo a su hijo, el archiduque Carlos como legítimo heredero del trono 
español. Esta dualidad de candidatos dividió dramáticamente a toda la sociedad española de 
la época y de esta manera se formaron, todavía en vida de Carlos II, los grupos favorables al 
candidato austríaco frente a los que apoyaban al pretendiente francés. De una manera 
general, desde luego con todo tipo de matices, los reinos de la Corona de Aragón; dieron su 
obediencia al archiduque Carlos, mientras que Castilla permaneció fiel a Felipe de Anjou, el 
cual había sido proclamano rey de España en Versalles. el 24 de noviembre de 1700, con el 
nombre de Felipe V. Tras la solemne ceremonia, el nuevo rey partió para su nuevo reino, 
entrando en Madrid en abril de 1701. Sin embargo el emperador Leopoldo quiso hacer valer 
sus derechos con la luerza de las armas, por lo que proclamó en Viena a su hijo como rey de 
España con el nombre de Carlos III, declarando la guerra a los Borbones. Junto a Austria se 
alinearon Holanda, Portugal, Inglaterra y Saboya. En I 701 se iniciaron las hostilidades de la 
conocida como Guerra de Sucesión; que terminó con el triunfo de Felipe V. inaugurándose 
de ese manera el gobierno de la Casa de Borbón en España. Por los tratados de Utrecht 
A G P . Secc ión : Personal . S igna tura : C" 154 /39 . 
1 4 A G P . Secc ión : Personal , S igna tura : C a 154 /39 . 
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(1713) y Rasttat (1714), Felipe V era reconocido por las potencias europeas como rey de 
España y de las Indias, aunque tuvo que renunciar u los territorios italianos y flamencos 
pertenecientes hasta entonces a la extinguida Casa de Austria. 
Sin embargo de la victoria final de Felipe V, la guerra se desarrolló con éxitos y 
fracasos alternativos para ambas facciones. En 1706 Felipe V tuvo que abandonar Madrid 
ante la proximidad de las tropas aliadas, mandadas por el portugués marqués das Minas y el 
general inglés Galway, las cuales entraron en la ciudad el 25 de junio de 1706, proclamando 
rey al archiduque Carlos. Felipe V, su esposa María Luisa de Saboya, junto con los nobles y 
funcionarios que les eran fieles, salieron de Madrid el 20 de junio de I 706. Pero antes de su 
partida el monarca dejó toda una serie de instrucciones con respecto a los servidores de la 
Casa Real que no podían abandonar la Corte. Asi con referencia a los músicos de la Capilla 
Real Felipe V establecía que respecto ele que los sirvientes de mí Real Capilla que no me 
siguieron el año de mil setecientos y seis, quando los enemigos entraron en esta Corte, 
tuvieron orden mía para continuar en la Capilla, en el culto divino como si yo 
permaneciera en ella.]s 
La entrada en Madrid de las tropas que apoyaban ai archiduque Carlos hizo que 
varios miembros de la Capilla Real demostraran su fervor austracista, entre ellos figuraban 
las más destacadas personalidades de la misma, como el organista José Torres, los violines 
Antonio Milani, Francisco Gutiérrez y Nuncio Brancati, el Patriarca de las Indias y el 
contrabajo mallorquín Mateo Cabrer. El alma de aquel plante fue el alcarreño Sebastián 
Durón; quien a la sazón; ocupaba los importantes cargos de Maestro de Capilla y rector del 
Colegio de Niños Cantores." ' Nada más salir Felipe V de Madrid. Sebastián Durón; 
acérrimo partidario de la Casa de Austria, convocó a los miembros de la Capilla Real de su 
misma ideología celebrando con ellos la próxima entrada victoriosa del archiduque y su 
consiguiente proclamación; como rey de España. Sin embargo el pretendiente austríaco, 
detenido en Zaragoza, no pudo llegar a Madrid, lo que aprovecharon los ejércitos de Felipe 
V para recuperar la ciudad, lo que ocurrió enagosto de 1706. La entrada de Felipe V a 
Madrid significó la caida en desgracia de Sebastián Durón; quien intentó escapar, siendo 
capturado y desterrado a Francia, país en el que vivió hasta su muerte al servicio de 
Mariana de Neoburgo, viuda de Carlos II e igualmente desterrada por Felipe V. Sebastián 
Durón; falleció en Cambo les-Bains el 3 de agosto de 1 7 1 6 r 
El destino de los restantes músicos que se declararon a favor del archiduque Carlos y 
que tuvieron que permanecer en Madrid fue dispar, algunos acabaron en la cárcel, y todos 
s t i l . p o r B e g o ñ a LOLO: " C o n s i d e r a c i o n e s en t o m o al legado mus ica l de Sebas t ián Durón de spués de su 
ex i l io a F ranc ia" en Revista de Musieo/ogía, X V . I. Madr id 1 9 9 3 . 1 46 . 
" Para los m ú s i c o s g a n a d o s para la causa del a r c h i d u q u e Car los y pos t e r io rmen te e x p e d i e n t a d o s por Felipe 
V véase B e g o ñ a L( I I 1 1 : " C o n s i d e r a c i o n e s en l o m o al l egado ..." 198-199 . 
Sebas t i án Durón nac ió en Br ihuega (Guada la j a r a ) en 1660. F s t u d i ó en Za ragoza y lúe o rgan i s t a de las 
ca t ed ra l e s de Sevi l la , B u r g o de O s m a y l 'a lencia . En 1691 l 'uel lamado a M a d r i d para o c u p a r el c a rgo de 
o rgan i s t a de laCapi l la Real . Fue uno de los m ú s i c o s m á s d e s t a c a d o s d e la España de la s egunda mitad del 
s ig lo XVII y su obra es a b u n d a n t e , t an to la de ca rác te r re l ig ioso c o m o la civil . Su fidelidad a la Casa de 
Aust r ia le l levó al des t ie r ro y a la muer t e en Franc ia , en 1716. 
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vieron suspendidos sus sueldos a partir de octubre de 1706. Sin embargo y al cabo de dos 
años y tras haber revisado cada uno de los casos por la Sumaria y el Comisariado de 
Cnttzada Felipe V perdonó a la mayoría de los implicados en la causa austracista, entre los 
que se contaba Mateo Cabrer. 
La causa de Mateo Cabrer se vio ante Don Francisco Rodríguez de Mendarozqueta, 
comisario general de la Santa Cruzada y en todo el proceso también intervinieron Don Juan 
Costiguera de la Torre, notario apostólico y de la Junta del Brebe de Su Santidad, pues no 
hay que olvidar que el músico mallorquín era también clérigo, y los consejeros de Castilla, 
Don García Pérez de Araciel y Don Gaspar de Quintanadueñas. La sentencia favorable a 
Mateo Cabrer se pronunció en mayo de 1708 y en ella se declaraba la inocencia del músico 
mallorquín estando redactada de la siguiente manera: 
Yo Don Juan Costiguera y de la Torre, notario apostólico y de la Junta del Brebe de 
Su Santidad, cerifico, doy fee y verdadera testimonio a los que la presente vieren 
como en el pleito y causa que se siguió contra el licenciado Don Matheo Cabré,; cíe 
rigo diácono, contravaxo de la rreal Capilla de Su Ma gestad, sobre imputarle delito 
de ynfidelidad se dio y pronunzio por el llltn-' Comisario General de ¡a Santa 
Cruzada y señores de la junta apostólica la sentenzia que sacada a la letra es del 
thenor siguiente: 
en el pleyto y causa que ante nos a pendido y pende que es interpactos, de la una el 
lizenciado Don Bartholotne Ferrer, fiscal de la Junta Apostólica, actor querellante, y 
de la otra el lizenciado Matheo Cabrer, clérigo diácono, músico contravaxo de la real 
Capilla de Su Magestad. y Lorenzo de Amor, su procurador en su nombre, reo 
acusado sobre delito de ynfidelidad. fallamos, atento a los autos y me ritos del 
proceso a que nos referimos, que devenios absolber y absolbemos al dicho Don 
Matheo Cabrer y le declaramos por bueno y leal vasallo del rey nuestro señor (que 
Dios guarde), en cuia consecuencia le alzamos la prisión de Villa y arrabales por 
carzel ympuesta por esta causa, asi ¡o proveímos, mandamos y firmamos en estos 
escritos y por ellos definitivamente juzgado. Dada y pronunciada fue esta sentenzia 
por el lllm Don Francisco Rodríguez de Mendarozqueta, comisario general de la 
Santa Cruzada, juez delegado del Brebe Apostólico, con acuerdo y paracer de los 
señores Don Garzia Pérez de Araciel y Don Gaspar de Quintanadueñas, del Consejo 
de Su Ma gestad en el rreal de Castilla, haviendoles ovdo sus votos, en Madrid a 
nuebe de mayo de mili setezíentos y ocho 
EL 10 demayo de 1708 se le comunicó a Mateo Cabrer que estaba libre de todo 
cargo lo que animó al músico mallorquín a enviar un Memorial a Felipe V, 
desgraciadanuente sin fecha, pero seguramente en el mismo mes de mayo, en el que 
solicitaba al monarca volver a su trabajo en la Capilla Real, escrito en los términos 
siguientes: 
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Señor. Don Malheo Cabrer represente! que lloviéndose sen-ido Vuestra Magestad de 
naedur que se viesen en justicia los motivos por que se le suspendió del exercicio de 
la plaza de contrabajo, que ha servido en la Real Capilla de Vuestra Magestaat de 
veinte y qualro años a esta parte, se le ha declarado por libre y buen vasallo de 
Vuestra Magestad, cuyas consideraciones unidas a la gravísima mortfteacion que ha 
padecido diez y ocho meses, le obligan a ponerse nuevamente a los pies de Vuestra 
Ma gestad, suplicando a Vuestra Ma gestad que. atendiendo a todo lo referido se 
sirva de n'anaar se le restituya el exercicio y continuación del goze de su propia 
plaza, en que rezivira merced. 
Nada contestó Felipe V a la petición de Mateo Cabrer. lo que no desanimó al 
mallorquín quien junto con Juan Samper, Pedro París y José de las Torres, asimismo 
músicos de la Capilla Real, enviaban un escrito al rey en el que expresaban que por constar 
& su fidelidad en los testimonios que presentan y se incluyen en sus memoriales era 
razonable que los restituyera sus cargos y oficios. La nota est fechada el 5 de jul io de 1708 
y Felipe V la envió al arzobispo de Trapezunda. éste al marqués de Mejorada, para acabar 
en las manos de Don Francisco Ronquillo. El 15 de julio de 1708, Don Francisco Ronquillo 
remitía al marqués de Mejorada la siguiente nota: 
He visto esta consulta del Arzobispo de Trapezunda sobrepretens ion Matheo Cabrer 
V los memoriales adjuntos de este sugeto, Don Juan Sampei; Don Pedro París y Rovo 
y Don Joseph de Torres, todos qualro músicos de la Capilla Real que están suspensos 
en el ejercicio de sus empleos, en que solicitan se les restituya a ellos, por haver 
jusliñcado su fidelidad en la sumaria y demos diligencias que se han hecha sobre 
procedimientos como pareze por los testimonios que incluien. y enterado de todo deva 
decir que constando como consta de la fidelidad ele estos sugetos y no lloviendo yo 
tenido noticias algunas extrajudiciales de que ovan sido malos, coma las hubo contra 
Don Sevastian Duron, no hallo incoveniente alguno en que Su Ma gestad se sirva de 
mandarlas restituir al usa y ejercicio de sus empleos, sobre que Su Ma gestad 
resolbera lo que jnere servilla. Dios guarde vuestra merced muchos a os. Madrid 15 
de julio de 170H. Dan Francisca Ron qtt illo." 
N o tenemos la respuesta de Felipe V, pero todos ellos fueron restituidos a sus 
empleos en la Capilla Real. Muy pronto Mateo Cabrer y Pedro Paris se sintieron 
consuficiente fuerza para denunciar al monarca las arbitrariedades que contra ellos 
cometíaBartolomé J imeno . : i En un Memorial , sin lecha, pero que debió escribirse en agosto 
de 1708, Mateo Cabrer y Pedro Paris músicos de la Real Capilla Vuestra Ma gestad, 
informabana Felipe V que: 
A ü P , S e c c i ó n : Personal , S igna tura : C" 154/39. 
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B a r t o l o m e J i m e n o lue un notat i le con t r a l to en la Capi l l a Real de Madr id du ran t e los r e inados de Car los II 
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haviendo sido Vuestra Magestad servida de mandar que los suplicantes fueren 
restituidos al goze y exercieio de sus plazas can la misma antigüedad que ten ian: se 
hallan con la nobedad de que siendo mas antiguos los suplicantes que Don 
Bartolomé Ximeno este les embaraza el uso de su antigüedad, que consiste en cuidar 
de llebar las papeles que se han de cantar en las funciones de la capilla y hechar el 
compás en ella, como siempre los han executado los mas antiguos en falta o ausencia 
del Maestro. Ypor que la pretensian de Don Bartolomé Ximeno se haya apoyada y 
corroborada con la autoridad del Xefe, con quien los suplicantes, después de 
rendidas representaciones, no consiguieron la guarda de su derecho, siendo esto 
contra la honrra y estimación de los suplicantes. A Vuestra Ma gestad piden y 
suplican el uso y exercieio de su antigüedad, que únicamente consiste en cuidar de 
llebar los papeles que se han de cantar en la Real Capilla y hechar el compás en ella, 
que asi lo esperan de la benignidad de Vuestra Ma gestad, en que recibirán merced.22 
No conocemos la respuesta de Felipe V a las demandas de Mateo Cabrer y Pedro 
París pero lo que se conoce con certeza es que el monarca Borbón encumbró al músico 
mallorquín a las más altas responsabilidades de la Capilla Real. 
No deja de ser sorprendente la actitud de Felipe V con Sebastián Durón cuyas 
simpatías por el pretendiente austríaco quedaron manifestas en 1706. cuando ocupaba los 
cargos de Maestro de Capilla y rector del Colegio de Niños Cantores. Cuando Durón; fue 
desterrado a Francia, Felipe V no consintió que sus empleos en palacio se cubriesen de 
manera definitiva, lo que no ocurrió hasta la muerte del músico alcarreño en 1716. Mientras 
tanto ambos oficios fueron ocupados interinamente. En noviembre de 1706, Bartolomé 
Jimeno era nombrado Maestro de Capilla interino, y a su muerte, pasó la plaza a Mateo 
Cabrer, quien además a partir de 1711, se convirtió en rector del Colegio de Niños 
Cantores. 
El 12 de noviembre de 1717, Felipe V ordenaba a la Real Hacienda que abonase a 
Mateo Cabrer la cantidad de 368.357 maravedís, por lo que se le adeudaba de sus gajes 
desde enero de 1696 hasta finales de octubre de 1700: 
Don Matheo Cabrer. contravajo de la Real Capilla. Por zedilla de Su Ma gestad, su 
fecha 12 de noviembre de 1717. cuya copia se adjunto, refrendada de Don Miguel 
Vázquez de Soto su secretario, se libraron en descargos 368.367 maravedís por los 
gaxes que ubo de aver con dicha plaza desde primero de henero de 1696 hasta fin de 
octubre de 1700. 
El Rey 
Testamentarios de Su Magestad Catholica y demás personas reales que están en 
gloria, yo os mando que en el dinero prozedido o que procediere de los efectos 
aplicados o que se aplicaren para sus Reales Descargos, libréis a Don Matheo 
Cabrer o a quien por el se acepte lexititnainente 368.357 maravedís que hubo de 
haver por sus gajes y distribuziones de contravajo en la Real Capilla desde I henero 
de mil seiscientos noventa y seis asta fin de octubre de mil setezientos, como ha 
constado por certficazion de Don Juan Bautista Reparaz. grejier de mi Real Casa, su 
fecha 24 de septiembre de este a para la paga de los dichos 368.357 maravedís le 
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daréis los despachas convenientes, solamente en virtud de esta mi cédula, ihomando 
la razón delta el grefier de mi Real Cassa y previniéndose lo nezesa rio en la 
secretaria y contaduría de Descargos, que asi es mi noluntad, fecha en Madrid a 12 
de noviembre de 1717 El Rey. Por mandato del rey nuestro se Don Miguel Vázquez de 
Soto.2} 
El 25 de enero de 1723 y ante el escribano madrileño Juan Ruiz, Mateo Cabrer 
otorgaba el primero de los dos testamentos hechos por el músico mallorquín. En el 
mencionado documento declaraba ser clérigo de evangelio y contravajo de la Real Capilla 
& Su Magestad. Afirmaba ser hijo de Miguel Cabrer y de Antonia Juan y natural de la villa 
& Valdemosa en el Reyno de Mallorca. Confiesa encontrarse en perfecta salud en mi entero 
juicio y entendimiento natural, así como ser ferviente católico. Pide que qttando la 
voluntad & Dios nuestro se frese servido llevarme de esta presenta vida sus restos mortales 
fuesen sepultados en el claustro de las señoras Descalzas Reales de esta Corte, devajo del 
aliar & Nuestra Se ora del Pilar, adonde entierran los Congregantes de Nuestra Se ora del 
Milagro, & donde soy indigno esclavo. Establece que se digan por su alma quinientas misas 
rezadas, tanto en iglesias de Madrid como en los conventos de San Diego en Alcalá de 
Henares y de Nuestra Señora de la Esperanza en Ocaña (Toledo). Lega al Monte de Piedad 
de Madrid sesenta pesos excudos de plata para que los distribuía en las obras de piedad 
que se acostumbran. Manda a su criada Maria Hurtado doscientos pesos escudos de plata y 
todos los trastos que tocan al uso & la cozina por lo bien que me ha servido y la pido me 
encomiende a Dios. A Gregorio Rubio, asimismo servidor suyo, le envía otros cien pesos 
escudos de plata y lega cien más las mandas forzosas y acostumbradas. A José Soriano 
vajon de la Capilla de las señoras descalzas manda treinta pesos excudos de plata. 
Declara que como uno de los acreedores de los Reales Descargos del señor rey Don 
carlos segundo (que esta en gloria) se me quedaron debiendo diferentes cantides de los 
gajes que goze hasta el dia de su fallecimiento como contravajo de la Real Capilla. Quiere 
que aquellas cantidades adeudadas se remitan al convento de San Diego en Alcalá de 
Henares para sufragar los gastos de su enfermería. 
N o deja de mencionar que goza de una pensión sobre el obispado de Mallorca. & 
trescientos y veinte y seis pesos y seis reales de plata y es mi voluntad que mi hermano 
Juan Cabrerperciba dúdenlos pesos por via de mainda v legado, y si la cantidad que se me 
restare debiendo de la dicha pensión excediere de dicho legado, mando se distribuía entre 
mis parientes mas pobres por mano del señor Don Joseph Vassa, auditor de las tropas y en 
caso de haver fallecido el dicho mi hermano, hago el mismo legado de ducientos pesos a su 
hijo Matheo Cabrer y a falta de este a Thomas Juan, mi primo hermano y a sus hijos y 
herederos y les pido encomienden a Dios. 
Nombraba por sus albaceas al hermano mayor que al presente es y adelante frere de 
la Congregazion de los siervos pobres del Hospital General de esta Corte con el titulo de 
San Phelipe Nen, a quien daba todo su poder para que ejecutase lo establecido en sus 
últimas voluntades. Por último dejaba todos sus bienes y rentas a la citada Congregación los 
2 3 A G P , S e c c i ó n : Persona l , S igna tu ra : C ~ 154/39 . 
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siervos pobres del Hospital General de Madrid. Fueron testigos de aquel otorgamiento Don 
Juan Fernández, Don Patricio de Sotomayor y Somoza, Don Roque Fernández, Don Jacinto 
Marqués y Don Manuel Bel inchon. 2 4 
El 4 de septiembre de 1727 Mateo Cabrer hacia otro testamento, también ante el 
escribano Juan Ruiz, por el que modificaba algunas de sus anteriores disposiciones. Asi a 
sus criados María Hurtado y Gregorio Rubio, además del dinero establecido, les manda que 
se repartan por mitad mis vestidos, ropa blanca, carbón, tocino, azeite demás especies 
comestibles que se hallaren en el quarto de casa donde viviere. Al Hospital General de 
Madrid donaba cama, colchones y ropa para que sirva a los pobres. Con respecto a la 
pensión que gozaba en Mallorca establece que Don José Bassa, su administrador, la 
distribuya a su elección y voluntad, como cosa suia propia, sin que mi heredero ni 
parientes, ni ningún juez eclesiástico ni secular le pueda pedir quenta de su distribuzion, y 
si en tal caso sucediese, por el mismo hecho ynstituyo por mi heredero al dicho señor Don 
Joseph Bassa en los caudales que me pertenezcan en aquel Reyno, asi de lo prozedido de 
la referida pens ion como por otros qualesquier derechos. 
Curiosamente en este nuevo testamento nada deja Mateo Cabrer a sus cercanos 
parientes mallorquines, justificando aquella acción por el hecho de que su hermano Juan 
estaba remunerado con la Massa o Portería de la Audienzia de la ciudad de Palma, y 
Matheo Cabrer, su hijo, con las Portadurias de Campos y Llum maioi; cuios empleos se 
sirvió Su Magestad (que Dios guarde) de conferirlos en atenzion a mis servicios. Declaraba 
también que a las tres hijas hermano Juan las había dado a caria una duzientas libras para 
tomar estado y que los gastos que se me han ocasionado en la obtención de los despachos 
de dichos empleos y otras cosas, que hasta el presente pasaran de mas de quatro mili 
pesos. 
En esta ocasión; Mateo Cabrer nombraba a nuevos albaceas, como Don Francisco 
Piquer, capellán de las descalzas Rea les , 2 5 Don Juan Rubio, presbítero, Don Simón Sanz, 
asimismo capellán del citado convento de las Descalzas Reales y al Hermano Mayor de la 
Congregación de los Siervos de los Pobres del Hospital General de Madr id . 2 6 
En este segundo testameno. Mateo Cabrer deja todos sus bienes, no a la 
Congregación de los Siervos de los Pobres del Hospital General, sino al Monte de Piedad 
para que de su caudal, que importare, se combierta en los fines que se practican en el. 
El músico mallorquín falleció en Madrid, en las casa de Don Alonso Guzmán, 
donde residía, sitas en la calle de la Sartén, parroquia de San Martin, el 19 de febrero de 
1734, siendo enterrado según su deseo, en el claustro del convento de las Descalzas 
Rea les . 2 7 
A r c h i v o His tó r ico de Pro toco los de M a d r i d ( A H P M ) Pro toco lo 13 .477 , ff. 1 3 5 - 1 3 6 2 v . V e r d o c u m e n t o I 
Eranc i sco P iquer y Rodi l la n a c i ó en la loca l idad tu ro lense de V a l b o n a en 1666 y m u r i ó en M a d r i d en 
1739. O r d e n a d o sace rdo te , p a s ó a M a d r i d d o n d e fue cape l lán del c o n v e n t o de las Desca lzas Reales . A 
F ranc i sco P ique r se le d e b e la c reac ión , en 1702, del M o n t e de P iedad m adr i l eño . 
2 6 A H P M , Pro toco lo , 13477,ff. 3 7 1 - 3 7 2 v . . Ver d o c u m e n t o II. 
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Apéndice documental 
Testamento que otorgo Don Matheo Cabrer clérigo de Evangelio y contravajo de la Real 
Capilla de Su Magestad 
En 25 de henero de 1723. 
Yn Dey nomine Amen. Sepasepor esta publica escriptura de testamento, ultima y postrimera 
voluntad vieren como yo Don Matheo Cabrer, clérigo de evangelio y contravajo de la Real Capilla de 
Su Magestad, lujo lexitimo y de lexitimo matrimonio de Miguel Cabrer y de Antonia Juan, naturales 
de la villa de Valdcmosa en el Rcyno de Mallorca, difuntos, estando por la misericordia de Dios 
nuestro señor en perfecta salud, en mi entero juicio y entedimiento natural, creiendo como 
firmemente creo en el altísimo misterio de la Santissima Trinidad, Padre, hijo y espíritu santo, tres 
personas distintas y un solo Dios verdadero y en todos los demás misterios y sacramentos que cree y 
confiesa nuestra santa Madre Yglesia Catholica Apostólica Romana, vajo de cuia lee y crehencia he 
vivido y protesto vivir y morir, ymbocando por mi yntercesora y abogada a la serenísima Reyna de los 
Angeles. Madre de nuestro señor Jcsuchristo y señora nuestra, al señor San Miguel Archangel, Ángel 
de mi Guarda, señor San Josepb, San Matheo. seráfico padre San Francisco y demás santos de mi 
debocion para que intercedan con la Magestad Divina, me sean perdonados mis culpas y pecados para 
que mi anima logre la felicidad de verle y gozarle por toda la eternidad y temiéndome de la muerte 
que es cosa cierta y dudosa su ora. deseo prevenir mi ultima voluntad, a cuio fin ordeno lo siguiente 
lo primero encomiendo mi alma a Dios nuestro señor que la crio y redimió con su 
preciosísima sangre y el cuerpo a la tierra de que fue formado. 
mando que quando la voluntad de Dios nuestro señor fuese servido de llebanne de esta 
presente vida, mi cuerpo sea sepultado en el claustro de las señoras Descalzas Reales de esta Corte, 
devajo del altar de Nuestra Señora del Pilar, adondesc entierran los Congregantes de Nuestra Señora 
deJ Milagro, de donde soy indigno esclavo y suplica a los señores capellanes congregantes que la 
vigilia y demás oficios que se me hicieren de cuerpo presente sean solo a cantollano. 
mando se digan por mi anima quinientas misas rezadas y sacada la quarta parte que toca a la 
parroquia, las restantes se celebraran en el convento de nuestro serapluco padre San Francisco de esta 
Corte, en el de San Diego de Alcalá - en el de Nuestra Señora de la Esperanza de la villa de Ocaña = 
y en el combento del Carmen calzado de esta Corte por quartas parte y que se pague su limosna a 
razón de tres reales, con declaración de que si al tiempo de mi fallecimiento se hallaren cartas de pago 
de haverse celebrado las dichas misas por ni anima ha de ser visto estar cumplidas y lo mismo pueda 
suceder en quanto a las que tocan a la Parroquia. 
mando a la dieba Congregación de Nuestra Señora del Milagro, quarcnla pesos escudos de 
plata para los gastos que se ofrecieren en ella en demostración de mi buen afecto. 
2 1 La partida de defunción del mósieo mallorquín dice asi Don Matheo Cabrer clérigo Je Evangelio, 
natural Je la villa Je Valdemosa en el reino Je Mallorca, hijio de Miguel Cabrer i Antonia Juan, 
parroquiano de esta Yglesia, calle de la Surten, casas Je Don Alonso Guzman. Otorgo su testamento 
ante Juan Ruiz. escribano real, en quiltro Je septiembre de mili setecientos veinte y siete en el que 
señalaba quinientas misas. Nombra por sus testamentarios a Don Francisco Piquer. a Don Juan Rubio 
y Don Simón Sauz, préstelos y a cada uno ynsoliihtm y por heredero nombra al Monte Je Piedad tic 
esta Corle. Recivio lu Santa Unción. Murió en diez y nuebe de febrero de mili selezientos y treinta y 
quatro años. Enterróse en el claustro de las Señoras Descalzas Reales. Pago a la fabrica diez ducados. 
(Archivo de la Iglesia de San Martin. Libro 16 de Difuntos, fol" I 69v) . 
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mando al Monte de Piedad sesenta pesos excudos de plata para que los distribuían en las 
obras de piedad que se acostumbran. 
mando a Maria Urtadi mi criada, ducientos pesos escudos de plata y todos los trastos que 
tocan al uso de la cozina en atención a lo bien que me ha servido y la pido me encomiende a Dios. 
mando a Gregorio Rubio mi criado cien pesos excudos de plata por lo bien que me ha servido 
y le pido me encomiende a Dios. 
mando a Don Joseph Soriano, vajon de la Capilla de las señoras descalzas, treinta pesos excudos de 
plata y le pido me encomiende a Dios. 
mando a las mandas forzosas y acostumbradas cien reales de vellón a cada una, con que las 
aparto del derecho que puedan tener a mis bienes. 
declaro que como uno de los acrehedores a los Reales descargos del señor rey Don Carlos 
segundo (que esta en gloria), se me quedaron debiendo diferentes cantidades de los gajes que goze 
hasta el dia de su fallecimiento como contravajo de dicha Real Capilla, es mi voluntad que la cantidad 
que se me quedare debiendo al tiempo de mi fallecimiento sirva para la enfermería de San Diego de 
Alcalá y gastos precisos de ella, a cuio fin hago manda y legado de dicha cantidad. 
declaro gozo una pensión sobre el obispado de Mallorca de trescientos y veinte y seis pesos y 
seis reales de plata y es mi voluntad que mi hermano Juan Cabrer perciba ducientos pesos por vía de 
manda y legado y si la cantidad que se me restare debiendo de la dicha pensión excediere de dicho 
legado mando se distribuía entre mis parientes mas pobres, por mano del señor Don Joseph Vassa, 
auditor de las tropas y en caso de haver fallecido dicho mi hermano, hago el mismo legado de 
ducientos pesos a su hijo Matheo Cabrer y a falta de este a Thomas Juan, mi primo hermano y a los 
hijos y herederos y les pido me encomienden a Dios. 
declaro que dejare una memoria firmada de mi mano o firmada de otro a mi ruego, en la que 
dejare declarado algunas cosas tocantes y pertenezientes a mi ultima voluntad, es la mía se guarde y 
cumpla todo lo contenido en ella y se tenga por parte de este mi testamento y pido se protocolize 
como si este testamento filera inserto. 
y para cumplir y pagar este mi testamento, mandas y legados en el conthenidas nombro por 
mi albacea testamentario al hermano mayor que al presente es y adelante fuere de la Congregazion de 
los siervos de los pobres del Hospital General de esta Corte con el titulo de San Phelipe Nen al que 
doy poder y facultad cumplida para que entre en mis bienes y de su valor cumpla y pague este mi 
testamento y le dure todo el tiempo necesano, aunque sea pasado el año del albazeazgo por que se lo 
prorrogo 
Y en el remanente que quedare de todos mis bienes, en la renta que gozo en esta Corte y de 
los cortos bienes muebles que tengo en mi cuarto, ynstituyo y nombro por mi única y universal 
heredera a la Congregazion de los Siervos de los Pobres deJ Hospital General de esta Corte con el 
titulo de San Phelipe Neri para que los distribuía en el vestuario de los pobres que salen de la 
convalecencia y en las sustancias que se dan todos los días de fiesta a los pobres fatigados y recivan 
de mi afecto esta corta demostración. 
y por el presente revoco y anulo y doy por ningunos y de ningún valor ni efecto todos los 
testamentos, cobdicilos, poderes para testar y otras disposiciones que antes de esta haia hecho y 
otorgado, por escrito, de palabra o en otra forma, por que mi voluntad es no valgan ni hagan fee en 
juicio ni fuera de el, excepto este testamento que al presente otorgo que quiero que valga por mi 
ultima disposición y voluntad en aquella via y forma que mas haia lugar en derecho. En cuio 
testimonio asilo otorgo ante el presente escribano y testigos en la villa de Madrid a veinte y cinco días 
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testimonio asilo otorgo ante el presente escribano y testigos en la villa de Madrid a veinte y cinco dias 
del mes de henero año de mili setezientos y veinte y tres, siendo testigos Juan Fernandez = Patricio de 
Sotomaior y Somoza, Roque Fernandez, Jacinto Marques y Manuel Belinchon residentes en esta 
Corte y el otorgante a quien yo el escribano doy lee conozco, lo firmo. 
Don Matheo Cabrer. Ante mi = Juan Ruiz. 
(ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID Protocolo - 13477. f. 135-!36v.). 
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Testamento que otorgo Don Matheo Cabrer clérigo de Ebanjelio, contrabajo de la Real 
Capilla 
en 24 de septiembre de 1727. 
Yn Dey nomine amen. Sépase por esta publica escriptura de testamento ultima y postrimera 
voluntad vieren como yo Don Matheo Cabrer clérigo de evangelio y contrabajo de la Real Capilla de 
Su Magestad, hijo lexitimo y de lexitimo matrimonio de Don Miguel Cabrer y de Antonia Juan, 
naturales de la villa de Valdemosa en el Reyno de Mallorca, difuntos, estando por la misericordia de 
Dios nuestro señor en perfecta salud, en mi entero juicio y entendimiento natural, creiendo como 
firmemento creo en el altísimo misterio de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y espíritu santo, tres 
personas distintas y un solo Dios verdadero y en todos los demás místenos y sacramentos que cree y 
confiesa nuestra santa Madre Yglesia Catholica Romana, vajo de cuia lee y crehenzia he vivido y 
protexto vivir y morir, ymbocando por mi yntercesora y abogada a la serenissima Reyna de los 
Angeles, Madre de nuestro señor Jesttchristo y señora nuestra, al señor San Miguel Arcángel, Santo 
Ángel de mi Guarda, señor San Joseph, San Matheo serapluco padre San Francisco y demás santos de 
mi devoción para que interzedan con la Divina Magestad me perdone mis culpas y pecados y mi alma 
logre la felizidad de verle y gozarle por toda la eternidad, y temiéndome de la muarte que es cosa 
zierta y dudosa su ora, deseo prebenir mi ultima voluntad, a cuia fin ordeno mi testamento en la forma 
siguiente 
lo primero encomiendo mi anima a Dios nuestro señor que la crio y redimió con 
su preciossima sangre y el cuerpo a la tierra de que file formado. 
mando que quando la voluntad de Dios nuestro señor fuese servido de llevarme 
de esta presente vida, mi cuerpo sea sepultado en el claustro de las señoras Descalzas 
Reales de esta Corte, debajo del altar de Nuestra Señora del Pilar, en donde se 
entierran los Congregantes de Nuestra Señora del Milagro, de donde soy indigno 
esclavo y suplica a los señores congregantes capellanes que la vigilia y demás oficios 
que se me hizieren sean solo a cantollano 
mando se digan por mi anima quinientas misas rezadas y sacada la quarta que 
toca a la Parroquia, las restantes se zelebraran en el combento de nuestro seraphico 
padre San Francisco de esta Corte = en el de San Diego de Alcalá = en el de Nuestra 
Señora de la Esperanza de la villa de Ocaña - y en el combento de Nuestra Señora del 
Carmen calzado de esta Corte por quartas partes y que se pague su limosna a razón de 
tres reales, con declarazion de que si al tiempo de mi fallezimiento se hallaren cartas 
de pago de haverse zelebrado las dichas m i s a s por mi anima, ha de ser visto estar 
cumplidas y lo mismo puede suzeder en quanto a las que tocan a la parroquia 
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mando a las mandas forzosas y acostumbradas sus derechos con que las aparto del 
que podrían tener a mis bienes. 
mando a dicha Congregazion de Nuestra Señora del Milagro, quarenta pesos de a 
quinze reales y dos maravedís de vellón para los gastos que se hizieren en ella en 
demostración de mi buen afecto. 
mando a María Urtado mi criada, duzientos pesos de a quinze reales y dos 
maravedís de vellón y todos los trastos que tocan al uso de cozina en atención a lo 
bien que me a servido y la pido me encomiende a Dios 
mando a Gregorio Rubio mi criado duzientos pesos de a quinze reales y dos 
maravedís de vellón por lo bien que me a servido y le pido me encomiende a Dios. 
es mi voluntad que demás de los legados que llevo hechos a los dichos María 
Urtado y Gregorio Rubio, mis criados, se les reparta por mitad mis vestidos, ropa 
blanca, carbón, tozino, azeite y demás espezies comestibles que se hallaren en el 
quarto de casa donde viviere, con declaración de que si al tiempo de mi fallezimiento 
ubieren muerto, o alguno de ellos, no han de poder sus herederos pretender heredar el 
referido legado por quanto de es mi voluntad lo gozen en caso de sobrevivirme para 
aiuda a su manutenzion. 
mando a la Congregazion de los siervos de los pobres del Hospital General de 
esta Corte, con el titulo de San Phelipe Nen mili y zien reales de vellón, los quales se 
distribuían en los efectos y casos que practica en benficio de los enfermos y vestuario 
de los despedidos que pasan a la combalezenzia, cuia cantidad se satisfará de la renta 
que se me quedare debiendo de la thesoreria de la Real Capilla como una de sus 
yndividuos conforme se fu ere librando. 
mando que la cama, colchones y ropa que me sirbe se entregue a el dicho 
Hospital General para que sirva a los pobres, tomando recibo de su administrador. 
declaro que si al tiempo de mi fallezimiento se hallare dinero existente para poder 
satisfacer de prompto los legados que llevo hechos y los que hiziere en la memoria 
qua zitare en la clausula posterior a este, ha de ser visto haia de percibir cada uno su 
legado de el efecto de los sueldos vencidos que como contrabajo de dicha Real 
Capilla se me quedaren debiendo y se satisfacieren por su thesoreria. 
declaro dejare una memoria firmada de mi mano y en caso de no 
poderlo hazer por indisposición, la firmara un testigo a mi ruego, en la que dejare 
declarado algunas cosas tocantes y pertenecientes a mi ultima voluntad, y es la mia se 
guarde, cumpla y execute todo lo conterido en ella y se tenga por parte de ese mi 
testamento y se protocolize con el, como si ñsera inserto su contenido. 
declaro que como uno de los acrehedores a los Reales descargos del señor Rey 
Don Carlos segundo (que esta en gloria) se me quedaron deviendo diferentes 
cantidades de los gajes que goze hasta el dia de su fallezimiento, como contravajo de 
dicha Real Capilla, es mi voluntad que la cantidad que se me quedare debiendo al 
tiempo de mi fallezimiento sirva para la enfermería del dicho combento de San Diego 
de Alcalá y gastos precisos de ella, a cuio fin hago manda y legado de dicha cantidad. 
declaro gozo una pensión sobre el obispado de Mallorca, de treszientos y veinte y 
seis pesos y seis reales de plata, para cuia cobranza tengo dado poder de muchos años a 
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esta parte de Don Joseph Bassa. auditor de las Reales tropas del Reyno de Mallorca, 
llevando la cuenta y razón, y haziendo remisión de las porciones que ha cobrado y 
distribuido según mis ordenes, de quien he tenido y tengo entera satisfacion, y es mi 
voluntad que si al tiempo de mi tállezimiento pararen en su poder algunos caudales de 
la dicha pensión o por otra causa me pertenezcan, los distribuía a su elección y 
voluntad, como cosa suia propia, sin que mi heredero ni parientes, ni ningún juez 
eclesiástico ni secular le puedan pedir quenta de su distribuzion y si tal cosa 
sucediese, por el mismo hecho ynstituio por mi heredero al dicho Don Joseph Bassa 
en los caudales que me pertenezcan en aquel Reyno, asi de lo prozedido en la referida 
pensión, como por otros qualesquier derechos. 
declaro para que conste en esta mi ultima disposizion que el no hazer memoria en 
ella de Juan Cabrer, mi hermano ni de sus hijos, es por hallarse remunerado con la 
Massa o Portería de la Audienzia de la Ciudad de Palma, y Matheo Cabrer su hijo, 
con las Portadurias de Campos y Llure maíor, cuios empleos se sirvió Su Magestad 
(que Dios guarde) de conferírselos en atenzion a mis servicios, y a las tres hijas de 
dicho Juan Cabrer haverles dado a cada una a duzientas libras para tomar estado y los 
gastos que se me han ocasionado en la obtenzion de los despachos de dichos empleos 
y otras cosas, que hasta el presente, pasaran de mas de quatro mili pesos. 
y para cumplir y pagar este mi testamento, mandas y legados en el contenidos y lo 
que se contubiere en la zitada memoria, nombro por mis albazeas y testamentarios a 
Don Francisco Piquer, Capellán de las señoras Descalzas Reales, Don Juan Rubio, 
presbítero. Don Simón Sanz, también capellán de dichas señoras y a el hermano malor 
de la Congregazion de los siervos de los Pobres del Hospital General de esta Corte, 
con la vocazion de San Phelipe Nen y a cada uno insolidum. a los quales doy poder y 
facultad cumplida para que entren en mis bienes y los bendan en publica almoneda o 
fuera de ella y de su valor cumplan y paguen este mi testamento y les dure todo el 
tiempo nezesario aunque sea pasado el año del albazeazgo, porque se le prorrogo y 
manifestando mi cariño mando a cada uno veinte y cinco pesos de a quinze reales y 
dos maravedís a quienes suplico me tengan presente en el sacrificio de la misa y en 
sus oraciones y exerzizios. 
y en el remanente que quedare de todos mis bienes en la renta que gozo en esta 
Corte y en los cortos bienes muebles que tengo en mi quarto ynstituio por mi único y 
universal heredero al Monte de Piedad de esta Corte para que de su caudal que 
importare se combierta en los fines que se practican en el que asi es mi voluntad 
y por el presente revoco, anulo y doy por ningunos y de ningún valor ni efecto, 
todos los testamentos, cobdicilos, poderes para testar y otras ultimas disposiziones 
que antes de este haia hecho y otorgado por escripto, de palabra o en otra forma, para 
que no valgan ni hagan fe en juicio ni fuera de el, escepto este testamento y la 
memoria en el zitada, que quiero que valga por mi ultima disposición y voluntad, en 
aquella via y forma que mas haia lugar en derecho, en cuio testimonio asi lo otorgo 
ante el presente escrivano y testigos en la Villa de Madrid a quatro dias del mes de 
septiembre de mili setezientos y veinte y siete, siéndolo Domingo Amati. Francisco de 
la Puente, Diego de Salinas. Manuel Joseph de Cuebas y Manuel Beliochon, 
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residentes en esta Corte y el señor otorgante a quien yo el escrivano doy fe conozco lo firmo. 
D. Matheo Cabrer. Ante mi = Juan Pérez 
(ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID Protoeolo =13477, f. 371-372v.). 
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Resum 
Des de la segona meitat del segle XVII es documenta l'arribada a Madrid de molts músics 
mallorquins, que tenien un prestigi ben conegut dins i t'ora de les Illes, per tal d'incorporar-se a la 
Capella Reial del rei Carles II. La major part d'aquells professionals, una vegada que hagueren 
superat els greus problemes ocasionats per la Guerra de Successió, varen continuar al servei del 
Rei Felip V, el primer monarca hispànic de la Casa de Borbó. Un d'aquells mallorquins fou Don 
Mateu Cabrer, nascut a Valldemossa en una data desconeguda i mort a Madrid l'any 1734. Músic 
contrabaix a la Capella Reial durant els darrers anys del regnat de Carles II, va superar l'acusació 
de partidari de l'Arxiduc Carles, per la qual cosa el Rei Felipe V li va restituir cl seu càrrec palatí, 
i endemés el va nomenar Mestre de Capella Rector del Col·legi de Nins Cantors. 
A b s t r a c t 
The incoming to Madrid of many Majorcan musicians, whose fame was very notorious 
inside and out of insular ambient, appears documented since the second half of the 17th century, 
to join the Royal Chapel of the King Carlos the 2nd. Many of those professionals, once tided over 
the difficulties caused by the Succession War, remained in the service of the King Felipe the 5th 
who was the first Spanish monarch of the House of Borbon. One of those Majorcan men was Don 
Mateo Cabrer, who was born in Valldemossa at a date unknown and died in Madrid at 1734. He 
was contrabass player at the Royal Chapel during the last years of the reign of the King Carlos the 
2nd and he overcame the impeachment of adherent of the Archduke Carlos, because of this the 
King Felipe the 5th replaced him into the former palatine employ, aud also constituted him as 
Master of the Chapel and as Principal of Singing Children College. 
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La actividad teatral en la Casa de las Comedias 
(1700-1800) 
Desde las iniciales acti tudes contrarias de Sentmenat y Galcerán de finales del siglo 
XVII hasta las disputas de las postr imerías del siglo XVIII , la historia teatral pa lmesana 
es tuvo plagada de dificultades. 
Los or ígenes del conflicto se remontan al virreinato de Manuel de Sentmenat (1681¬ 
1688). La polémica se inició cuando el virrey, en contra de la opinión de los 
adminis t radores municipales y de los ju rados de la Universidad, Ciudad y Reino, 
desautor izó la actuación de la compañía de Isidoro Ruano pretextando el escándalo 
provocado con anterioridad por dos de sus cómicas . El Rey respaldó la decisión de 
Sentmenat , por lo que los comediantes , y no sin dificultades, no volvieron al corral hasta el 
virreinato de Lacasta en el año 1688. También el s iguiente virrey, el marqués de Villatorcas 
(1691-1698) , fue reacio a la autorización de las comedias , si bien la compañía de Manuel 
Ange lo , sos layando las trabas, pudo escenificar entre set iembre de 1692 y febrero de 1693 
unas ciento c incuenta comedias . Mayores dificultades llegaron con el manda to de José 
Galcerán (1698-1701) quien, a legando los graves disturbios que ocas ionaban los cómicos , 
el carácter díscolo de los mal lorquines y la gran sequía del momento , denegó la 
contratación de una compañía cómica barcelonesa. Los memor ia les presentados al Rey y al 
Consejo de Aragón por los ju rados y las gest iones efectuadas en Madrid por el procurador 
municipal Pedro Dávila dieron sus resul tados y. así, el 25 de set iembre de 1699, el Consejo 
de Aragón falló a favor de los recurrentes, y días más tarde, el 6 de octubre, lo hizo el Rey 
recr iminando la conducta de Galcerán y permit iendo las actuaciones teatrales. De esta 
manera se abría un per iodo de paz teatral que sólo se vio t runcado con los conflictos 
dinást icos iniciados en 1705. 
En el t ranscurso de los pr imeros años del nuevo siglo (1700-1704) la compañía de 
José Andrés y Miguel Cast ro actuó regularmente en la Casa de las Comedias a razón de 
unas cien representaciones anuales , sin que se reprodujeran las controversias que sobre la 
licitud de las comedias enturbiaron los úl t imos años del siglo diecisiete. 
De marzo de 1704 a 1715, si exceptuamos las actuaciones circenses de una 
compañía italiana durante los meses de ju l io y agosto de 1711. parece que no hubo 
representaciones en el corral. Los temores de una invasión, la carencia de suministros y los 
avatares de la guerra pensamos que explican la interrupción de la actividad teatral. 
El Decreto de Nueva Planta encargó a los intendentes el a lojamiento de las t ropas. A 
falta de edificios apropiados, a finales de 1715 el regimiento de infantería de Galicia pasó a 
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ocupar la Casa de las Comedias . Desde esta fecha hasta 1742 el corral sirvió como cuartel y 
con ello llegaron veintisiete años de descanso teatral. 
Durante estos años al cierre del corral se sumaron las prohibiciones que en unos 
casos, y con carácter general , provenían del Consejo de Castilla y en otros eran privativas 
del comandan te general de la isla. Infructuosos y reiterados fueron los esfuerzos del cabildo 
municipal y de los regidores del Hospital para conseguir la reanudación de las 
representaciones . Especial encono contra las comedias mostraron el obispo Juan Fernández 
Zapata y el comandan te Patricio Laules , y a sus gest iones en la corte se debió que el Rey 
desest imara las repet idas súplicas del Ayuntamien to y del Hospital . Sólo en las postr imerías 
del re inado de Felipe V, con la Real Cédula de 9 de mayo de 1741. se autorizó el retorno de 
las comedias al corral después de que nuestro teatro hubiese padecido más de treinta y seis 
años de inactividad. 
El 28 de j un io de 1742 la compañía barcelonesa de Isidora Quirante inauguró la 
t emporada teatral de la Casa de las Comedias y la concluyó el 7 de octubre del mismo año 
después de haber efectuado noventa y dos representaciones . En 1743 práct icamente no 
hubo comedias , pues sólo se representaron, con escaso éxito, a lgunas piezas por varios 
cómicos provenientes de diferentes compañías disueltas. El 7 de ju l io de 1744 llegó, 
procedente de Valencia, la compañía de José Martínez. Inició sus actuaciones el 11 de ju l io 
y las conc luyó el 18 de octubre tras representar noventa y ocho comedias . En la temporada 
de 1745 ocupó la Casa de las Comedias la compañía de Baltasar García. Empezó sus 
escenif icaciones el 28 de ju l io y las finalizó el 3 de octubre con un total de sesenta y siete 
comedias anunciadas . La temporada teatral de 1746 se vio t runcada por el fallecimiento de 
Felipe V. C u a n d o sólo se habían representado once comedias , el 17 de ju l io , la compañía 
valenciana de Dionisio Plaza tuvo que interrumpir sus funciones tras declararse el 
precept ivo luto nacional . 
El reinado de Fernando VI fue especia lmente confiictivo para el mundo del teatro. 
Se agudizó la tutela de los poderes públicos, aumentó la presión de los moralistas y 
volvieron las prohibiciones . Entre 1747 y 1749, si exceptuamos la representación de la 
ópera Piramo y Tiste por los músicos de la Catedral en los meses de enero y febrero de 
1748, ningún documen to consul tado recoge una sola función en el corral. Este si lencio, 
avalado por las actas municipales y los noticiarios, c reemos que constata la inactividad a la 
que se vieron somet idos los comediantes . 
Con Carlos III concluyeron en principio las prohibiciones impuestas por su hermano 
Fernando VI y se abrió un contradictorio per iodo teatral. Por lo que respecta a nuestra isla, 
a diferencia de lo que ocurr ió en otras c iudades peninsulares , hubo una indudable 
revital ización de la vida teatral. Basta observar el número de representaciones censadas 
entre 1760 y 1788 para comprobar lo , en especial por lo que respecta a los años 1760. 1765. 
1786, 1787 y 1788. El número de obras inventariadas en el t ranscurso de estos años es 
c o m o sigue: 1760: ochenta y seis obras representadas; 1762: seis; 1765: ciento noventa y 
nueve; 1767/68: nueve; 1776: una; 1778: dos ; 1779: dos; 1780: dos; 1783: una; 1786: 
veint iuna; 1787: treinta y tres; y 1788: cincuenta. 
Al año siguiente de la coronación del nuevo Rey nuevamente se abrieron las puertas 
del corral . La compañía barcelonesa de Baltasar Nerei inició su temporada teatral el 
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domingo 13 de ju l io de 1760 y la finalizó el 7 de octubre tras declararse el luto por el 
fallecimiento de la reina María Amalia . Sobre un total de ochenta y siete días hábiles, en 
ochenta y seis hubo función teatral. Durante los años 1761, 1762, 1763 y 1764 son contadas 
las alusiones teatrales cons ignadas . Si excep tuamos el escueto apunte de 1762. en el que 
adver t imos la anotación de seis comedias representadas entre los dias 5 y 10 de jun io , el 
si lencio es absoluto para los restantes años, lo que no sabemos si obedece al hecho de que 
cesaron las escenif icaciones o si por el contrario éstas cont inuaron con independencia de 
que en la actualidad no se hallen documentadas . 
La penuria informativa de los años anteriores la vemos felizmente interrumpida con 
la t emporada teatral de 1765, la más completa de este periodo. Ciento noventa y nueve 
comedias conforman la dilatada campaña que la compañía de Garci laso comenzó el 7 de 
abril y finalizó el 7 de d ic iembre , jus to un año antes de que se hicieran efectivas las 
prohibiciones para representar autos sacramentales y comedias de santos. 
Las escasas obras documentadas entre los años 1766 y 1786 es t imamos que sólo son 
una pequeña muestra de una programación más amplia , por desgracia ahora perdida. De 
abril de 1766 a febrero de 1771, años en los que la Casa de las Comedias es tuvo arrendada 
al empresar io catalán Francisco Creus . sólo hemos recogido ocho funciones operíst icas. De 
la restante programación nada sabemos aunque no dudamos que la hubo a tenor de los 
sucesivos contratos de alquiler suscritos entre los años 1766 y 1771, que solamente se 
justifican con un funcionamiento regular del corral. Parecido razonamiento puede colegirse 
de las exiguas funciones anotadas durante los años 1776, 1779, 1780 y 1783, pues la venida 
de compañías peninsulares únicamente era concebible a partir de la firma de un contrato 
que abarcase una temporada completa , ya que de no ser así los cómicos no se resarcían de 
los gastos y molest ias que ocasionaban los traslados. La parvedad informativa del periodo 
anterior concluye con las temporadas de 1786, 1787 y 1788. Las ciento cuarenta funciones 
recogidas son sólo una parte de las comedias programadas por la compañía de Josef Leal en 
el t ranscurso de aquel los años. 
Con la llegada al poder de Carlos IV hal lamos un cambio radical en la actitud del 
monarca y sus ministros hacia el mundo teatral. Aunque en Mallorca durante el reinado de 
su padre ya se había levantado la prohibición general de representar, no había sucedido lo 
mi smo en otras capitales peninsulares. De ju l io de 1789 a finales de 1796 permaneció 
cerrado el corral sin que sepamos las causas que provocaron la interrupción. 1797 y 1798 
fueron años de intensa actividad teatral, y no únicamente por ser los pr imeros después de 
siete años de silencio. En el t ranscurso de los mismos , jun to a una ampl ís ima temporada de 
comedias con doscientas noventa y una representaciones, se produjeron importantes 
reformas en el corral, conflictos teatrales, enfrentamientos insti tucionales y la sustitución 
del empresar io a mitad de temporada . La compañía de Roque Inglés inauguró la campaña el 
16 de abril , y en el t ranscurso de la primera temporada la función teatral no faltó ningún día 
en la Casa de las Comedias . 
A finales de jun io el corregidor de la ciudad, con la aquiescencia del Juez Protector 
madr i leño, separó al empresar io Roque Inglés de la dirección del corral pr ivándole de la 
administración de la compañía . Ocuparon su lugar dos miembros de la hasta entonces 
formación de Inglés: Vicente Navar ro y Juan Pablo Sastre, quienes siguieron en la 
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dirección del corral hasta la conclusión de la temporada el 20 de febrero de 1798. Aunque 
desde esta fecha hasta principios de 1800 sólo hemos podido anotar tres funciones, todos 
los indicios documenta les apuntan a que la actividad teatral cont inuó bajo la dirección de 
Juan Pablo Sastre con la misma relevancia que durante las temporadas anteriores. 
Las novecientas ochenta y ocho representaciones censadas son, pues, sólo una parte 
del número de comedias escenif icadas en el t ranscurso del setecientos. Con todo, los 
avatares polí t icos, las controversias teatrales, las prohibiciones y los conflictos 
inst i tucionales conl levaron frecuentes suspensiones de la actividad teatral y redujeron 
cons iderab lemente lo que sin duda hubiese podido ser un número de funciones mucho 
mayor . Si cons ideramos , por tanto, que nuestro registro de escenificaciones no se aleja 
sus tancia lmente del real, pensamos , por la propia datación de las temporadas reseñadas, que 
la cata logación, aunque incompleta, resulta significativa y válida para fundamentar 
hipótesis de trabajo sobre el teatro representado en Palma durante el siglo XVIII . 
Las obras que hasta mediados del setecientos producían las recaudaciones más 
relevantes eran las que necesi taban una escenografía ostentosa y variada. Las 
predi lecciones del públ ico se decantaban por las comedias l lamadas de "teatro", o sea, por 
todas aquel las dotadas de espectacular idad lances, sucesos inverosímiles, terremotos , 
encantamientos , mi lagros , bai les . . . - y de ingenio - c u i d a d o s decorados , t ramoyas 
arr iesgadas, acrobacias , desfiles, canciones . . . - . En este contexto , las comedias de magia y 
de santos ocupaban un lugar preferente. Las pr imeras , por la audacia de sus t ramoyas; las 
segundas , por sus acontec imientos aparatosos que prevalecían sobre las reflexiones 
rel igiosas. Otro género que contaba con el benepláci to del público era el musical , y tanto es 
así que rara era la obra, por trágica que fuese, que no incluyera alguna tonadilla o escena de 
baile. Parecido interés merecían los autos sacramentales , las comedias heroico-mili tares y 
las de figurón. 
La supremacía de Calderón era descol lante y sus comedias quintupl icaban en 
muchos casos el número de las representaciones de sus más inmediatos predecesores: 
More to Cabana . Rojas Zorri l la. Matos Fragoso. Leyva Ramírez. Zarate Cas t ronovo, Juan 
Bautista Diamante , José Cañizares. . . 
Si c o m p a r a m o s la temporada teatral de 1760 con la inaugural de 1742. a pesar de 
t ranscurr idos casi veinte años , no aprec iamos sustanciales cambios ni en las preferencias 
del públ ico ni en el repertorio de obras y autores más representados. Tampoco las comedias 
anunciadas en la campaña de 1765 -mayor i t a r i amente formada por autores del diecisiete, 
con escasa presencia de los ingenios con temporáneos a excepción de Cañizares . Zamora y 
B a z o - difieren de las representadas durante los años 1742, 1743 y 1745. Por eso. las piezas 
hagiográficas o de t ema rel igioso, las mitológicas, las heroicas, las de figurón y las de 
asunto musical cont inuaban gozando del favor de los pa lmesanos . 
El pr imer cambio importante en la orientación de las programaciones no llegó hasta 
las t emporadas de 1786. 1787 y 1788. Por pr imera vez en todo el siglo es tamos ante una 
cartelera heterogénea en la que alternan los autores clásicos -Ca lde rón . Moreto, Montalbán. 
Rojas Zorri l la. Zarate Cas t ronovo , Lope de Vega, Belmonte . Amescua. . . con los 
con temporáneos - B a z o , Zamora . Fermín del Rey. Val ladares . José Concha , Jovel lanos, 
Cornelia, Laviano, Cañizares . Ramón de la Cruz . García de la Huerta. Pablo Fernández . . . - y 
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con las adaptaciones o t raducciones de autores extranjeros - M o l i e r e , Metastasio, Falbaire, 
Goldoni . . . . Frente a las habituales obras de repertorio clásico, también por pr imera vez en 
franco retroceso, aparecieron otros géneros que marcaron un giro en los gustos del público 
y, por ende, en las p rogramaciones de los comediantes . 
Al repasar la cartelera teatral de las temporadas de 1797 y 1798, lo pr imero que atrae 
nuestra atención es el retroceso de las obras de los autores del Siglo de Oro y el aumento 
considerable de las comedias de autores contemporáneos . Sobre un total de 291 piezas 
anunciadas , unas 140 correspondían a autores del siglo dieciocho distr ibuidas de la 
siguiente manera: 131 comedias de autores españoles , 19 procedentes de t raducciones de 
dramaturgos extranjeros y 11 de escri tores desconocidos , p resumiblemente también del 
siglo. 
Conc luyamos esta sucinta exposición con una advertencia metodológica . 
Cur iosamente , en ningún documento de aquel siglo aparece indicado el nombre del autor de 
la comedia anunciada o representada; lo cual no sabemos si obedecía a que eran 
sobradamente conocidos del públ ico o si por el contrario su advertencia era una 
información irrelevante para aquel los espectadores . En ocasiones , la determinación de la 
autoría de las comedias nos ha supuesto una dificultosa labor de investigación, agravada 
por el hecho de que a menudo los títulos de las piezas se recogían de manera fragmentada, 
imprecisa o errónea. En unos supuestos , la autoría era única o compart ida por dos o más 
dramaturgos ; en otros podía ser indist intamente de uno. dos , tres o más ingenios, tal era la 
confusión. Cuando esto ocurría se planteaba un problema a la hora de decantarnos en favor 
de uno de ellos, por lo que hemos optado por distribuir a l ícuotamente la titularidad de la 
obra. Así se explica que en el estudio estadíst ico aparezcan autores con un número decimal 
de comedias representadas . 
A cont inuación, adjuntamos la relación completa de las obras y autores 
representados en la Casa de las Comedias a lo largo del setecientos. En la primera, 
señalaremos, con la puntual ización anter iormente referida, el número de obras 
representadas de cada autor; en la segunda, indicaremos, además del título de la obra, el 
número de escenif icaciones. 
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Ambrosio de los Reyes 1 
Antonio de Solís 1 
Baltasar Díaz ()'5() 
Barreira, Isidoro 1 
Belmonte Bermúdez 3'83 
Calderón de la Barca 23'33 
Cáncer Velasco 0'50 
Candamo, Antonio de Bances fl'5() 
Cañizares, José 5'50 
Cubillo de Aragón 1 
Diamante, Juan Bautista 4 
Eigueroa, Diego y José 1 
l io / \ Mota 2 
León Marchante 1 
Leyva Ramírez de Arellano 3 
Lope de Liaño 1 
Lope de Vega 2'83 
Martínez de Metieses 0'33 
Matos Fragoso 5 
Meló, Simón 0'50 
Mira de Amescua 1 '83 
Monroy Silva 1 
Montalbán, Juan Pérez 0'67 
Moreto Cabana 8'83 
Padre Calleja 1 
Pedro de Salas 0'50 
Rivadeneyra, Juan ()'5() 
Rojas Zorrilla 6' 17 
Salvo Vela 3 
Tres ingenios 1 '33 
Un ingenio 2 
Vélez de Guevara 2'3 3 
Zarate Castronovo 4 
Total 1742 92 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1744 
Añarbe Carregel 2 
Anónimo (?) 2 
Avellaneda de la Cueva 0'33 
Belmonte Bermúdez 1'33 
Botellas, Jaime (?) 2 
Calderón de la Barca 20'83 
Cáncer Velasco 1' 17 
Candamo, Antonio de Bances 2 
Cañizares, José 1 
Cifuentes, Jerónimo 0'25 
Claramonte Corroy 1 
Cubillo de Aragón 4 
Diamante. Juan Bautista 1 
Dos ingenios 0'50 
Eigueroa, Diego y José 1 
Godínez, Felipe 0'50 
S ESTELR1CII 
Guillén de Castro 0'50 
Hoz y Mota 2 
Hurtado de Velarde 0'50 
La Dueña, Diego 0'25 
Leyva Ramírez de Arellano 4 
Liñán de Riaza 0'50 
Lope de Liaño 1 
Lope de Vega 1 '50 
Maestro Alfaro 1 
Malagón, Espinosa 0'50 
Maldonado, Juan 0'75 
Martínez de Meneses 1 
Martínez, José (?) 2 
Matos Fragoso 3'83 
Mira de Amescua 0'67 
Monroy Silva 2 
Montalbán. Juan Pérez 2'08 
Moreto Cabana 8'33 
Rev Felipe IV (?) 0'50 
Rodríguez Osorio 1 
Rojas Zorrilla 5'50 
Rósete Niño 0'67 
Salazar, Pedro Félix (?) 2 
Sieardo, Felipe 1 
Valenzuela. Juan 0'5() 
Varios autores sin determinar 1 
Vélez de Guevara 2' 17 
Villaviciosa. Sebastián 0'33 
Villegas, Francisco 1 
Zarate Castronovo 9 
Total 1744 98 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1745 
Belmonte Bermúdez 1 '33 
Calderón de la Barca 20'50 
Cáncer Velasco 0'50 
Candamo. Antonio de Bances 2 
Cañizares, José 275 
Cifuentes. Jerónimo 0'25 
Coello, Antonio 0'33 
De la Vega. Alonso 1 
Felipe IV (?) 0'50 
Eigueroa, Diego y José 2 
(iarcía. Vicente (?) 2 
Hurtado de Velarde 0'50 
La Dueña, Diego 0'25 
Leyva Ramírez de Arellano 3 
Liñán de Riaza 0'50 
Lope de Liaño 1 
Lope de Vega 275 
Maldonado, Juan 075 
Martínez de Meneses 1 '33 
Matos Fragoso 3'50 
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Mejía de la Cerda 1 
Melo, Simón 0'25 
Mira de Amescua 0'67 
Monroy Silva 1 
Monroy, Gonzalo 1 
Montalbán, Juan Pérez 0'25 
Moreto Cabana 4'83 
Obra popular mallorquina anónima (' 2 
Pedro de Salas 0'25 
Rojas Zorrilla 3 
Valdivieso. José 3 
Varios autores sin determinar 1 
Vélez de Guevara 1 
Villegas, Francisco 1 
Zarate Castronovo 1 
Total 1745 67 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1746 
Calderón de la Barca 4'50 
Cañizares, José 2 
Moreto Cabana 1 
Ruiz de Alarcón 2 
Tirso de Molina 1 
Vélez de Guevara 0'50 
Total 1746 1 1 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1748 
Gras, Antoni 22 
Total 1748 22 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1760 
Desconocido 1 
Anónimo (?) 175 
Barrena, Isidoro 2 
Belmonte Bermúdez 2'33 
Botellas, Jaime (?) 175 
Calderón de la Barca 20'50 
Cáncer Velasco 0'50 
Candamo, Antonio de Bances 1 
Cañizares, José 7'50 
Cifuentes, Jerónimo 0'25 
Coello, Antonio 0'33 
Diamante, Juan Bautista 3 
Figueroa, Diego 0'50 
Figueroa, Diego y José 1 
Guillen de Castro 0'50 
Hoz y Mota 2 
Hurtado de Velarde 0'50 
La Dueña, Diego 0'25 
Leyva Ramírez de Arellano 3 
Liñán de Riaza 0'50 
Lope de Liaño 1 
Lope de Vega 1 
Maldonado. Juan 075 
Martinez de Metieses 1*33 
Martínez de Metieses (?) 1 
Martínez, José (?) 175 
Matos Fragoso 5'50 
Mira de Amescua 1'67 
Moimn Silva 1 
Montalbán, Juan Pérez 1'25 
Moreto Cabana 6'33 
Rey Felipe IV (?) (V50 
Rodríguez ( )sorio 1 
Rojas Zorrilla 4'50 
Salazar, Pedro Félix (?) 175 
Tirso de Molina 0'50 
Varios autores sin determinar 1 
Vélez de Guevara 2 
Zarate Castronovo 2 
Total 1760 86 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1762 
Belmonte Bermúdez 0'5() 
t 'alderón de la Barca 2 
Candamo. Antonio de Bances 0'50 
Moreto Cabana 1 
Zarate Castronovo 2 
Total 1762 6 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1765 
Desconocido 6 
Alvarez de Meneses 1 
Anónimo (?) 1 
Barreira. Isidoro 3 
Bazo, Antonio 2 
Belmonte Bermúdez 3 
Calderón de la Barca 5 3' 6 7 
Cáncer Velasco 1 S3 
Candamo. Antonio de Bances 2 
Cañizares. José 1275 
Cifuentes. Jerónimo 0'50 
Coello. Antonio 0'67 
Felipe IV(?) 0'50 
Figueroa. Diego y José 6 
( iuillén ile (as t ro 1'50 
La Dueña. Diego 0'50 
Leyva Ramírez de Arellano 12 
Leyva Ramírez de Arellano (?) 3 
Liñán de Riaza (?) 2 
Lope de Liaño 1 
Lope de Vega 375 
Maldonado. Juan 1'50 
Martínez de Meneses 5 
Matías de Ayala 2 
Matos Fragoso 7'3 3 
Melo. Simón 075 
Mira de Amescua 3 
Monroy Silva 2 
Monroy, Gonzalo 1 
Montalbán. Juan Pérez 2T7 
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Moreto Cabana 25'83 
Pedro de Salas 0'75 
Rey Felipe IV (?) 0'50 
Rojas Zorrilla 11'83 
Tres ingenios 3 
Vélez de Guevara 3'67 
Villegas, Francisco 1 
Zamora, Antonio 2 
Zarate Castronovo 8 
Total 1765 199 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1776 
Tirso de Molina 1 
Total 1776 1 obra 
TEMPORADA TEATRAL DE 1778 
Calderón de la Barca 1 
Anónimo 1 
Total 1778 2 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1779 
Bazo, Antonio 1 
Anónimo 1 
Total 1779 2 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1780 
Calderón de la Barca 1 
Anónimo 1 
Total 1780 2 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1783 
Lobo, Eugenio Gerardo 1 
Total 1783 1 obra 
TEMPORADA TEATRAL DE 1786 
Botti, Domingo 1 
Calderón de la Barca 1 
Cáncer Velasco 0'33 
Castillo, Juan 1 
De un ingenio de Salamanca 1 
Fermín del Rey 
Fernández, Antonio Pablo 1 
Laviano, Fermín 1 
Martínez de Meneses 1 
Matos Fragoso 0'33 
Moliere (?) 1 
Monroy Silva 1 
Montalbán, Juan Pérez 1 
Moreto Cabana 0'33 
Ramón de la Cruz Cano 1 
Tassis, Juan de Vera 1 
Valladares de Sotomayor 1 
Zavala Zamora (?) 1 
Total 1786 21 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1787 
Desconocido 1 
Belmonte Bermúdez 1 
Bover Ramonell, Miquel 1 
Calderón de la Barca 2 
Cañizares, José 0'33 
Clavijo Fajardo 1'50 
Concha, José Heredero 1 
Eugenio de Tapia (?) 1 
Fernández, Antonio Pablo 1 
Guerrero, Manuel Vicente 0'33 
Herrera Barrionuevo 0'33 
Hoz y Mota 1 
Jovellanos, Gaspar 1 
Mira de Amescua 1 
Montalbán, Juan Pérez 1 
Moreto Cabana 2 
Pedro de Silva 
(seudónimo: José Cumplido) 0'50 
Ramón de la Cruz Cano 4 
Rojas Zorrilla 1 
Salvo Vela 7 
Valdivieso. José 1 
Valladares de Sotomayor 1 
Valladares de Sotomayor (?) 2 
Total 1787 33 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1788 
Desconocido 6 
Anónimo 2 
Bazo. Antonio 1 
Calderón de la Barca 3 
Cáncer Velasco 0'67 
Cañizares, José 175 
Coello, Antonio 0'33 
Cornelia, Luciano 2 
Falbaire (v. Valladares de 
Sotomayor) 1 
García de la Huerta 1 
Goldoni, Cario (versión López 
Sedaño (?)) 1 
Hoz y Mota 1 
Jovellanos, Gaspar 2 
Laviano. Fermín 7 
Lope de Vega 175 
López de Castro 1 
Martínez de Meneses 0'33 
Matos Fragoso 0'33 
Meló, Simón 075 
Metastasio 1 
Moliere (?) 1 
Montalbán, Juan Pérez 1 
Moreto Cabana 0'33 
Niño Rósete 0'33 
Nipho, Francisco Mariano 
(obra original de Metastasio) 1 
Pedro de Salas 075 
Ramón de la Cruz Cano 4 
Rojas Zorrilla 2'33 
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Solo de Zaldívar 1 
Sor Juana Inés de la Cruz 1 
Valladares de Sotomayor 1 
Vélez de Guevara 0'33 
Zamora, Antonio 1 
Zarate Castronovo 1 
Zavala Zamora (?) 1 
Total 1788 50 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1797 
Desconocido 8 
Anónimo 4 
Avellaneda, Francisco 0'50 
Bazo, Antonio 2 
Belmonte Bermúdez 5 
Bernat, Pere Antoni (si es la 0'50 
versión catalana) 
Bover Ramonell, Miquel 0'50 
Calderón de la Barca 18'67 
Cáncer Velasco 4'17 
Cañizares, José 12'25 
Coello, Antonio 0'33 
Cornelia, Luciano 19 
Cornelia. Luciano (?) ~> 
Cornelia, Luciano (original de 
Goldoni, Cario) 2 
Cordero, Jacinto 1 
Cubillo de Aragón 2 
Diamante, Juan Bautista i 
Fermín del Rey 2 
Fernández de Moratín. Leandro 1 
Fernández de Moratín. Nicolás 1 
Fernández, Antonio Pablo 3 
Figueroa, Diego y José 1 
Forner, Juan Pablo 1 
García de la Huerta 1 
García de la Huerta (original de 
Voltaire) 1 
Goldoni, Cario 3 
Goldoni, ( a r lo (traducida por 
Concha José) 1 
Hurtado, Alfonso 0'25 
Iriarte, Tomás 1 
Jovellanos, Gaspar 2 
Juan de la Cueva 0'25 
Lavardén, Manuel (?) 2 
Laviano, Fermín 4 
Leyva Ramírez de Arellano 2 
Leyva Ramírez de Arellano (?) 1 
Lope de Rueda (?) 1 
Lope de Vega 4'5() 
López Sedano 2 
López Sedano (?) 2 
Maldonado, Juan 1 
Marmontel (?) 2 
Martínez de Metieses 2'67 
Matos Fragoso 8'50 
Meló. Simón 0'25 
Metastasio (?) 2 
Moncín, Luis 3 
Moncín. Luis (versión de 'Cornelia' 
de Cervantes) 1 
Monroy Silva 1 
Montalbán. Juan Pérez 7'17 
Moreto Cabana 12 
Niño Rósete L'67 
Pablo de Olavide 1 
Pedro de Salas 0'25 
Pedro de Silva 
(seudónimo: José Cumplido) 1 
Ramón de la Cruz Cano 1 
Rev Felipe IV (?) 1 
Rodríguez de Arellano 3 
Rodríguez de Arellano (?) 3 
Rodríguez Osorio 1 
Rojas Zorrilla 10 
Rósete Niño 1 
Solo de Zaldívar 1 
Tapia. Eugenio 
(original de Marsollier) 4 
Tirso de Molina 1'50 
Tirso de Molina (?) 9 
Un ingenio de Salamanca 5 
Valladares de Sotomayor 11 
Valles. José 2 
Vélez de Guevara 3*58 
Villaviciosa. Sebastián 0*50 
Zamora. Antonio 3 
/arate Castronovo 3 
Zarate Castronovo (?) 2 
Zavala Zamora 8 
Total 1797 239 obras 
TEMPORADA TEA TRAE DE I79S 
Desconocido 8 
\non imo 1 
Avala Guzmán 2 
Bemat. Pere Antoni (si es la 0'50 
versión catalana) 
Bover Ramonell, Miquel 0'50 
Calderón de la Barca 3'50 
Cañizares. José 4 
Cifuentes, Jerónimo 0'50 
Cornelia. Luciano 7 
Goldoni. Cario 2 
La Dueña, Diego 0'50 
Laviano, Fermín 4 
Leyva Ramírez de Arellano 1 
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Lope de Vega 2 
Maldonado, Juan 0'50 
Mira de Amescua 1 
Moncín, Luis (versión de 'Cornelia' 
de Cervantes) 
1 
Monroy Silva 1 
Montalbán, Juan Pérez 1 '50 
Moreto Cabana 1 
Rojas Zorrilla 2 
Salvo Vela 4 
Varios autores 1 
* * 
TEMPORADA TEATRAL DE 1742 
Ambrosio de los Reyes 1 
Antonio de Solís 1 
Baltasar Díaz 0'50 
Barreira, Isidoro 1 
Belmonte Bermúdez 3'83 
Calderón de la Barca 23'33 
Cáncer Velasco 0'50 
Candamo, Antonio de Bances 0'50 
Cañizares, José 5'50 
Cubillo de Aragón 1 
Diamante, Juan Bautista 4 
Figueroa, Diego y José 1 
Hoz y Mota 2 
León Marchante 1 
Leyva Ramírez de Arellano 3 
Lope de Liaño 1 
Lope de Vega 2'83 
Martínez de Meneses 0'33 
Matos Fragoso 5 
Meló, Simón 0'50 
Mira de Amescua 1'83 
Monroy Silva 1 
Montalbán, Juan Pérez 0'67 
Moreto Cabana 8'83 
Padre Calleja 1 
Pedro de Salas 0'50 
Rivadeneyra, Juan 0'50 
Rojas Zorrilla 6'17 
Salvo Vela 3 
Tres ingenios 1 '33 
Un ingenio 2 
Vélez de Guevara 2'33 
Zarate Castronovo 4 
Total 1742 02 obras 
Vélez de Guevara 0'50 
Zarate Castronovo 2 
Total 1798 52 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1799 
Clavijo Fajardo 1'25 
Cornelia, Luciano 0'25 
Pablo de Olavide 0'25 
Pedro de Silva 0'25 
Iriarte, Tomás 1 
Total 1799 3 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1744 
Añarbe Carregel 2 
Anónimo (?) 2 
Avellaneda de la Cueva 033 
Belmonte Bermúdez 1 '33 
Botellas. Jaime (?) 2 
Calderón de la Barca 20'83 
Cáncer Velasco 1' 17 
Candamo, Antonio de Bances 2 
Cañizares, José 1 
Cifuentes, Jerónimo 075 
Claramonte Corroy 1 
Cubillo de Aragón 4 
Diamante, Juan Bautista 1 
Dos ingenios 0'50 
Figueroa, Diego y José 1 
Godínez. Felipe 0'50 
Guillen de Castro 0'5() 
Hoz v Mota 2 
Hurtado de Velarde 0'50 
La Dueña, Diego 075 
Leyva Ramírez de Arellano 4 
Liñán de Riaza 0'50 
Lope de Liaño 1 
Lope de Vega 1'50 
Maestro Alfaro 1 
Malagón, Espinosa 0'50 
Maldonado. Juan 075 
Martínez de Meneses 1 
Martínez, José (?) 2 
Matos Fragoso 3'83 
Mira de Amescua 0'67 
Monroy Silva 2 
Montalbán. Juan Pérez 2'08 
Moreto Cabana 8'33 
Rey Felipe IV (?) 0'50 
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Rodrigue/ Osorio 1 
Rojas Zorrilla 5'50 
Rósete Niño 0'67 
Salazar, Pedro Félix (?) 2 
Sicardo. Felipe 1 
Valenzuela. Juan 0'50 
Varios autores sin determinar 1 
Vélez de Guevara 2'17 
Villaviciosa, Sebastián 0'33 
Villegas, Francisco 1 
Zarate Castronovo 0 
Total 1744 98 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1745 
Belmonte Bermúdez 1 '33 
Calderón de la Barca 20'50 
Cáncer Velasco 0'50 
Candamo, Antonio de Bances i 
Cañizares, José 2'75 
Cifuentes, Jerónimo 0'25 
Coello, Antonio 0'33 
De la Vega, Alonso 1 
Felipe IV (?) 0'50 
Figueroa, Diego y José 2 
García, Vicente (?) i 
Hurtado de Velarde 0'50 
La Dueña, Diego 0'25 
Leyva Ramírez de Arellano 3 
Liñán de Riaza 0'50 
Lope de Liaño 1 
Lope de Vega 2*25 
Maldonado, Juan 0'25 
Martínez de Meneses 1'33 
Matos Fragoso 3'50 
Mejía de la Cerda 1 
Meló, Simón 0'25 
Mira de Ameseua 0'67 
Monroy Silva I 
Monroy, Gonzalo 1 
Montalbán, Juan Pérez 0'25 
Moreto Cabana 4'83 
Obra popular mallorquína anónima (' 2 
Pedro de Salas 0'25 
Rojas Zorrilla 3 
Valdivieso, José 3 
Varios autores sin determinar 1 
Vélez de Guevara 1 
Villegas. Francisco 1 
Zarate Castronovo 1 
Total 1745 67 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1746 
Calderón de la Barca 4'50 
Cañizares, José 2 
Moreto Cabana 1 
Ruiz de Alarcón 2 
Tirso de Molina 1 
Vélez de Guevara 0'50 
Total 1746 1 1 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1748 
Ciras, Antoni 22 




Anónimo (?) 1'75 
Barreira, Isidoro 2 
Belmonte Bermúdez 2'33 
Botellas, Jaime (?) 175 
Calderón de la Barca 20'50 
Cáncer Velasco ()'5() 
Candamo. Antonio de Bances 1 
Cañizares. José 7'50 
Cifuentes. Jerónimo 0'25 
Coello. Antonio 0'33 
Diamante, Juan Bautista 3 
1 iüiieroa. Dieeo 0'50 
Fiüueroa. Diego \ José 1 
( millcn de Castro 0'50 
Hoz v Mota 2 
Hurtado de Velarde 0'50 
La Dueña. Diego 0'25 
Leyva Ramírez de Arellano 3 
Liñán de Riaza 0'50 
Lope de Liaño 1 
Lope de Vega I 
Maldonado. Juan 075 
Martínez de Meneses 1 '33 
Martínez de Meneses (?) 1 
Martínez. José (?) 175 
Matos Fragoso 5'50 
Mira de Ameseua 1'67 
Monroy Silva 1 
Montalbán, Juan Pérez 1'25 
Moreto (abaña 6'33 
Re\ Felipe IV (?) 0'50 
Rodríguez Osorio 1 
Rojas Zorrilla 4'50 
Salazar, Pedro Félix (?) 175 
Tirso de Molina 0'50 
Varios autores sin determinar 1 
Vélez de Guevara 2 
Zarate Castronovo 2 
Total 1760 86 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1762 
Belmonte Bermúdez 0'50 
Calderón de la Barca 2 
Candamo. Antonio de Bances 0'50 
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Moreto Cabana 1 
Zarate Castronovo 2 
Total 1762 6 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1765 
Desconocido 6 
Alvarez de Meneses I 
Anònimo (?) 1 
Barreira, Isidoro 3 
Bazo, Antonio 2 
Belmonte Bermúdez. 3 
Calderón de la Barca 53'67 
Cáncer Velasco 1 '83 
Candamo, Antonio de Bances 2 
Cañizares, José 1275 
Cifuentes, Jerónimo 0'50 
Coello, Antonio 0'67 
Felipe IV (?) 0'50 
Figueroa, Diego y José 6 
Guillén de Castro l'50 
La Dueña, Diego 0'50 
Leyva Ramírez de Arellano 12 
Leyva Ramírez de Arellano (?) 3 
Liñán de Riaza (?) 2 
Lope de Liaño I 
Lope de Vega 375 
Maldonado, Juan 1'50 
Martínez de Meneses 5 
Matías de Ayala 2 
Matos Fragoso 733 
Melo, Simón 075 
Mira de Amescua 3 
Monroy Silva 2 
Monroy, Gonzalo 1 
Montalbán, Juan Pérez 717 
Moreto Cabana 25'83 
Pedro de Salas 075 
Rey Felipe IV (?) 0'50 
Rojas Zorrilla 11 '83 
Tres ingenios 3 
Vélez de Guevara 3'67 
Villegas, Francisco 1 
Zamora, Antonio 2 
Zarate Castronovo 8 
Total 1765 199 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1776 
Tirso de Molina 1 
Total 1776 1 obra 
TEMPORADA TEATRAL 
DE 1778 
Calderón de la Barca 1 
Anónimo 1 
Total 1778 2 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE. 1770 
Bazo, Antonio 1 
Anónimo 1 
Total 1779 2 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1780 
Calderón de la Barca 1 
Anónimo 1 
Total 1780 2 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1783 
Lobo, Eugenio Gerardo 1 
Total 1783 1 obra 
TEMPORADA TEATRAL DE 1786 
Botti, Domingo 1 
Calderón de la Barca 1 
Cáncer Velasco 0'33 
Castillo, Juan 1 
De un ingenio de Salamanca 1 
Fermín del Rey 2 
Fernández, Antonio Pablo 1 
Laviano, Fermín 1 
Martínez de Meneses 1 
Matos Fragoso 033 
Molière (?) 1 
Monroy Silva 1 
Montalbán. Juan Pérez 1 
Moreto Cabana 033 
Ramón de la Cruz Cano 1 
Tassis, Juan de Vera 1 
Valladares de Sotomayor 1 
Zavala Zamora (?) 1 
Total 1786 21 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1787 
Desconocido 1 
Belmonte Bermúdez 1 
Bover Ramonell, Miquel 1 
Calderón de la Barca 2 
Cañizares. José 033 
Clavijo Fajardo 1'50 
Concha. José Heredero 1 
Eugenio de Tapia (?) 1 
Fernández, Antonio Pablo 1 
Guerrero. Manuel Vicente 033 
Herrera Barrionuevo 033 
Hoz y Mota 1 
Jovellanos, Gaspar 1 
Mira de Amescua 1 
Montalbán, Juan Pérez 1 
Moreto Cabana 2 
Pedro de Silva 
(seudónimo: José Cumplido) 0'5() 
Ramón de la Cruz Cano 4 
Rojas Zorrilla 1 
Salvo Vela 7 
Valdivieso. José 1 
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Valladares de Sotomayor 1 
Valladares de Sotomayor (?) 2 
Total 1787 33 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1788 
Desconocido 6 
Anónimo 2 
Bazo, Antonio 1 
Calderón de la Barca 3 
Cáncer Velasco (V67 
Cañizares, José 1*25 
Coello, Antonio rj'33 
Cornelia, Luciano 2 
Falbaire (v. Valladares de 
Sotomayor) 1 
García de la Huerta I 
Goldoni, Cario (versión López 
Sedaño (?)) 1 
Hoz y Mota 1 
Jovellanos, Gaspar 2 
Laviano, Fermín 7 
Lope de Vega 1 '25 
López de Castro 1 
Martínez de Meneses 0'33 
Matos Fragoso 0'33 
Meló, Simón 0'25 
Metastasio 1 
Moliere (?) 1 
Montalbán, Juan Pérez 1 
Moreto Cabana 0'33 
Niño Rósete 0'33 
Nipho, Francisco Mariano 
(obra original de Metastasio) 1 
Pedro de Salas 075 
Ramón de la Cruz Cano 4 
Rojas Zorrilla 2'3 3 
Solo de Zaldívar 1 
Sor Juana Inés de la Cruz 1 J 
Valladares de Sotomayor 1 
Vélez de Guevara 0'33 
Zamora, Antonio 1 
Zarate Castronovo 1 
Zavala Zamora (?) 1 
Total 1788 50 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1797 
Desconocido 8 
Anónimo 4 
Avellaneda, Francisco 0'50 
Bazo. Antonio 2 
Belmonte Bermúdez 5 
Bernat, Pere Antoni (si es la 0'50 
versión catalana) 
Bover Ramonell, Miquel 0'50 
Calderón de la Barca 18'67 
Cáncer Velasco 4T7 
Cañizares, José 1275 
Coello, Antonio 0'33 
Cornelia, Luciano 19 
Cornelia, Luciano (?) 2 
Cornelia, Luciano (original de 
Goldoni, Cario) 2 
Cordero, Jacinto 1 
Cubillo de Aragón 2 
Diamante, Juan Bautista 2 
Fermín del Rey- 2 
Fernández de Moratín, Leandro 1 
Fernández de Moratín. Nicolás 1 
Fernández, Antonio Pablo 3 
Figueroa, Diego y José 1 
Forner, Juan Pablo 1 
García de la Huerta 1 
García de la Huerta (original de 
Voltaire) 1 
Goldoni. Cario 3 
Goldoni, Cario (traducida por 
Concha José) 1 
Hurtado. Alfonso 075 
Iriarte, Tomás 1 
Jovellanos, Gaspar 2 
Juan de la Cueva 075 
Lavardén, Manuel (?) 2 
Laviano, Fermín 4 
Levva Ramírez de Arellano 2 
Leyva Ramírez de Arellano (?) 1 
Lope de Rueda (?) 1 
Lope de Vega 4'50 
López Sedano 2 
López Sedano (?) 2 
Maldonado, Juan 1 
Marmontel (?) 2 
Martínez de Meneses 2'67 
Matos Fragoso 8'50 
Melo. Simón 075 
Metastasio (?) 2 
Moncín, Luis 3 
Moncín. Luis (versión de 'Cornelia' 
de Cervantes) 1 
Monroy Silva 1 
Montalbán, Juan Pérez 7' 17 
Moreto Cabana 12 
Niño Rósete 1 '67 
Pablo de Olavide 1 
Pedro de Salas 075 
Pedro de Silva 
(seudónimo: José Cumplido) 1 
Ramón de la Cruz Cano 1 
Rey Felipe IV (?) 1 
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Rodríguez de Arellano 3 
Rodríguez de Arellano (?) 3 
Rodríguez Osorio 1 
Rojas Zorrilla 10 
Rósete Niño 1 
Solo de Zaldívar 1 
Tapia, Eugenio 
(original de Marsollier) 4 
Tirso de Molina l'50 
Tirso de Molina (?) 9 
Un ingenio de Salamanca 5 
Valladares de Sotomayor 11 
Vallés, José 2 
Vélez de Guevara 3'58 
Villaviciosa, Sebastián 0'50 
Zamora, Antonio 3 
Zarate Castronovo 3 
Zarate Castronovo (?) 2 
Zavala Zamora 8 





Ayala Guzmán 2 
Bernat, Pere Antoni (si es la 0'50 
version catalana) 
Bover Ramonell, Miquel 0'50 
Calderón de la Barca 3'50 
Cañizares, José 4 
Cifuentes, Jerónimo 0'50 
Cornelia, Luciano 7 
Goldoni, Cario 2 
La Dueña, Diego 0'50 
Laviano, Fermín 4 
Levva Ramírez de Arellano 1 
Lope de Vega 2 
Maldonado. Juan 0'50 
Mira de Amescua 1 
Moncín, Luis (versión de 'Cornelia' 
de Cervantes) 
1 
Monroy Silva 1 
Montalbán, Juan Pérez 1'50 
Moreto Cabana 1 
Rojas Zorrilla 2 
Salvo Vela 4 
Varios autores 1 
Vélez de Guevara 0'50 
Zarate Castronovo 2 
Total 1798 52 obras 
TEMPORADA TEATRAL DE 1799 
Clavijo Fajardo 1'25 
Cornelia, Luciano 0'25 
Pablo de Olavide 0'25 
Pedro de Silva 0'25 
Iriarte, Tomás 1 
Total 1799 3 obras 
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FUENTES DOCUMENTALES: 
Alvaro C A M P A N E R : "El teatro en Palma en 1786, 1787 y 1788" , Almanaque Balear, 1880, 
106-105. 
Comedias que se representaron en el teatro de Palma en el año 1797, manuscr i to núm. 52, 
Archivo Agui ló , Societat Arqueológica Lu l l i ana , Palma. 
- Expediente XII-783 de 16 de marzo de 1789, Real Audiencia del Reino de Mallorca, 
Arxiu Historie del Regne de Mallorca, Palma. 
- Expedientes de los Reales Acuerdos, años 1749-1759/1767/1755-1772/1796-1797, Real 
Audiencia del Reino de Mallorca, Arxiu Historie del Regne de Mallorca, Palma. 
- Joaquín F l O L : Dietari del Dr. Fiol: Memóries de don Joaquín Fiol de Mallorca, doctor en 
drets, que comprenen de l'any 1782 fins el 1788, Ed. Antoni Pons, Publicacions de 
la Societat Arqueológica Lu l l i ana , 1933-1935, Palma. 
- Fons Desbrull, carpeta núm. 57. Arxiu Municipal, Palma. 
- Informe sobre la licencia a la Ciudad para representación de Comedias, año 1739, 
manuscr i to X V - 1 3 5 2 , Real Audiencia , Arxiu Historie del Regne de Mallorca, 
Palma. 
- Notician Homs Truyols. Papel de la familia Chauveron, Arxiu Homs Truyols , Palma. 
- Notician de Gabriel Ferrer, 1757-1782, Arxiu Vil la longa-Mir . carpeta núm. 3 3 . Palma. 
- Eusebio P A S C U A L : El teatro de Palma en el siglo XV111, Contratas (Datos para una 
crónica del antiguo corral), B S A L , tomo VIII (1899-1900) , pp. 11-14 y 27-29. 
- P R A T S : Poesías sagradas y profanas. Biblioteca Vivot, Palma. 
- Semanario Económico de Mallorca que publica la Real Sociedad, de 12 de noviembre de 
1796, 8 de abril de 1797, 7 de abril de 1798. I de ju l io de 1789, 29 de set iembre de 
1798, 7 de abril de 1798 y 31 de marzo de 1798. 
- Gui l le rmo T A R R A S S A : Anales del Reyno de Mallorca, Biblioteca Bar tomeu March, 
Palma. 
- Gui l le rmo T A R R A S S A : Anales de la Isla y reino de Mallorca. Siglo 18, año 1775, Arxiu 
Salva de la Llepassa. Palma. 
- Gui l le rmo T A R R A S S A : Anales de Mallorca, siglo 1700 hasta el año 1770, or iginario de 
Josef Desbrull , referencia 1047, Biblioteca Municipal , Ajuntament de Palma. 
- Gui l le rmo V I D A L : , Anales del Reino de Mallorca. Siglo 18, año 1785, Arxiu Salva de la 
Llepassa, Palma. 
2 6 6 D O M I N G O G A R C Í A S E S T E L R I C H 
R e s u m 
L'activitat teatral a Mallorca al llarg del segle X V I I I va patir molts d'entrebancs. Encara que 
les 9 9 8 obres recollides siguin tan sols una part del número d'obres representades, les 
intervencions polítiques, religioses i les intromissions de la censura administrativa dificultà en 
moltes ocasions el normal desenrotllament de tal activitat. Fins a finals del segle Calderón 
monopolitzà les representacions, a més d'altres autors i obres barroques. A finals del segle, entorn 
a 1 7 8 0 , pareix que s'origina un canvi introduïntse nous gèneres i nous autors tant extrangers com 
peninsulars. 
Abstract 
Theatrical activity in Majorca during the 18th Century did not run undisturbed. Although the 
9 9 8 registered performances constitute only a part of the total number of comedies performed, 
political unrest, religious controvesies and administrative censorhip brought about frequent 
suspensions and considerably reduced theatrical activity. Until the end of the century Calderón 
monopolized the stage and the theatrical scene was reduced to baroque authors and works. It is 
only after 1 7 8 0 that a change in theatrical orientation takes place, including new genres and new 
foreign and Spanish playwrights. 
BSAL, 60(2004), 267-282. 
El tribunal de responsabilidades políticas de 
Baleares (1939-1942) 
El 9 de febrero de 1939 se publ icaba la Ley de Responsabi l idades Políticas (B.O.E. 
del 13 de febrero) que en su preámbulo explícita. 
Próxima la total liberación de España, el Gobierno consciente délos 
deberes que le incumben respecto a la reconstrucción espiritual y material 
de nuestra Patria, considera llegado el momento de dictar una Ley de 
Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las culpas de este 
orden contridas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a 
forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a 
entorpecer el triunfo, providencial e históricamente ineludible, del 
Movimiento Nacional. 
Para su cumpl imiento se crearon Tribunales Especiales de Responsabi l idades 
Políticas en todas las provincias , encargados de incoar expedientes a todas las personas 
afectadas por dicha ley, así como también continuar los expedientes en fase de tramitación, 
iniciados por las extintas Comis iones Provinciales de Incautación de Bienes. 
La aplicación de la ley en Baleares 
Antecedentes . El 19 de ju l io de 1936 el general Goded Comandan te Militar de las 
Islas, proclamaba el Estado de Guerra. El mismo día se trasladaba a Barcelona y se hacía 
cargo de la Comandanc ia , el Coronel de Infantería Aurel io Díaz de Freijó. En el Bando de 
Guerra se amenazaba con fusilar a los que hicieran la más mínima resistencia a la 
sublevación, así como los intentos de provocar huelgas, sabotajes o la tenencia de armas . 
A partir de dicha fecha aparecen en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) una 
serie de Edictos y Bandos a cuál más restrictivo. El día 11 de agosto se publicaba un Edicto 
que obl igaba a los funcionarios públicos a prestar ju ramento de adhesión al Movimiento 
Nacional y también ordenaba la clausura de sindicatos obreros y sociedades culturales y 
deport ivas de tendencia revolucionaria. En el B O P del 3 de sept iembre un Bando prohibía 
la circulación de vehículos y personas a partir de las 22 horas y se daba la orden de hacer 
fuego sin previo aviso a los que incumplieran la orden. El 10 de octubre un Bando del 
Coronel Trinidad B enjumea del Rey. que había sustituido al cesado Aurel io Díaz como 
Comandan te Militar, ordenaba: prohibir y declarar ilícitos la producción, el comercio y 
circulación, y la tenencia de libros, periódicos, folletos y toda clase de impresos 
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pornográficos o de literatura socialista, comunista, libertaria, masónica y en general 
disolvente (...) se da un plazo de 3 días para su entrega o destrucción 
Un Decreto de la Junta de Defensa del 13 de sept iembre de 1936 (BOE n° 108), 
declaraba fuera de la ley a todos los part idos y agrupaciones polít icas o sociales que se 
habían integrado en el Frente Popular en las e lecciones del 16 de febrero anterior, así como 
las que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional , y se decretaba la incautación de sus 
bienes muebles e inmuebles y sus documentos . El Decreto también autorizaba la 
suspensión de los funcionarios públicos, provinciales o municipales de los que se 
sospechase actuaciones antipatrióticas. Las nuevas autor idades estaban obl igadas a remitir 
a los Juzgados de I a Instancia, la relación de las personas afectadas por el Decreto así como 
de sus bienes, los cuales quedaban embargados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 600 y 
55 . de la ley de Enjuiciamiento Criminal , hasta que se hubiesen depurado sus 
responsabi l idades . 
En Baleares fue nombrado Francisco Bonilla Huguet. Magistrado Juez Especial 
para la t ramitación de los sumarios. A partir del BOP del 8 de octubre empiezan a aparecer 
largas listas de ent idades polít icas, sociales y culturales afectadas por el Decreto, así como 
de personas que se consideraba podían estar incluidas en las responsabi l idades enumeradas . 
El encabezamiento del requer imiento publ icado en el B O P . decía: 
A los Directores de Bancos y Cajas de Ahorro, Establecimientos de 
Banca y Crédito y Corredores de Comercio Colegiados hago saber: Que 
por providencia del dos del corriente acuerdo la publicación en el BOP de 
la adjunta relación, para que no autoricen operación alguna que disminuya 
la c/c o depósitos de toda clase de cualquiera de los individuos que figuran 
en la relación, que se consideran bloqueados, ni intervengan pólizas de 
cesión, trasferencías, pignoración en operaciones similares de los valores 
mobiliarios que aquellos posean 
En el BOP del 22 de dic iembre, el coronel Benjumea ampliaba el Decreto de la 
Junta de Defensa y ordenaba el embargo de todos los bienes de las personas afectadas, 
excepto sus útiles de trabajo hasta un valor de 10.000 pts. y se daban normas para la 
instrucción del sumario que incluía el informe del Presidente de la Comisión Gestora Local 
y de un vocal , la declaración de dos vecinos de probada solvencia moral y social, informe 
del Jefe de la Guardia Civil y del Comisar io de Vigilancia de la Capital , la declaración de 
todos sus bienes y el resumen del Juez de Instrucción. Poster iormente se incluyó el informe 
del Jefe Local de Falange. 
Un nuevo Decreto de la Junta de Defensa Nacional del 10 de enero de 1937. daba 
normas sobre el proceso de incautación de bienes y según su art. 60, afectaba a todas las 
personas a las que se considerase responsable ...directa o indirectamente por acción u 
omisión de daños y perjuicios de toda índole causados directamente o como consecuencia 
de su oposición al triunfó del Movimiento Nacional... Se creó una Comisión Central de 
Incautación de Bienes y Comis iones Provinciales, las cuales estaban integradas por un 
Abogado del Estado y un Magis t rado de la Audiencia Provincial , designados por el 
Presidente de la Junta Técnica del Estado. Esta Comisión Provincial de Incautación de 
Bienes estaba presidida por el Gobernador Civil y tenía que designar un Juez que debía ser 
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un Jefe u Oficial del Ejército o un funcionario de la carrera judicial . El Juez presentaba un 
resumen de la instrucción del proceso a la Comis ión Provincial , que emitía un informe y se 
pasaba al Comandan te Militar, que era el que determinaba la sanción económica a aplicar y 
el embargo de bienes. Estas sanciones eran bastante elevadas y en algunos casos abusivas, 
como la que se aplicó al polít ico y catedrát ico Gabriel Alomar Villalonga que fue de 
1.500.000pts. (que actualmente equivaldrían a cerca de doscientos millones de pesetas) . 1 
El 9 de febrero de 1939 se publicó la Ley de Responsabi l idades Políticas ( B O E del 
13 de febrero) y en el Boletín Oficial de la Provincia el día 13 de abril, que sustituía a la 
ley de Incautación de Bienes. Todos los expedientes pendientes de resolución de la 
Comisión Provincial de Incautación de Bienes pasaron al nuevo Tribunal . La nueva Ley en 
su art. 40 relaciona las diecisiete causas que podían motivar la apertura de un expediente y 
que iban desde la condena por un Tribunal Militar, a la afiliación a part idos polít icos que 
formaron parte del Frente Popular, cargos directivos o de responsabil idad en 
organizaciones polít icas, sindicales o culturales afectas al Frente Popular, así como también 
los que hubieran estado afiliados a logias masónicas y con la agravante que la Ley era 
retroactiva para toda clase de act ividades desarrol ladas desde 1" de octubre de 1934. Las 
sanciones que se podían aplicar eran de dos clases: económica e ineludible, cuya cuantía 
iba en función de la situación patrimonial del procesado y las accesorias , como la 
inhabilitación absoluta o especial , destierro o extrañamiento y en casos especiales, las de 
pérdida de la nacional idad, pero no podían dictarse sentencias de privación de la libertad. 
En caso de fallecimiento o ausencia del procesado, sus herederos estaban obl igados a pagar 
la sanción económica si querían levantar el embargo de sus bienes. 
Para la aplicación de la Ley. se creó un Tribunal Especial Regional encargado de 
incoar el proceso y dictar sentencia, y un Juzgado de Instrucción encargado de su 
instrucción. También se creó un Tribunal Nacional para la resolución de casos especiales y 
las apelaciones. El Tribunal Regional debía estar formado por un Oficial del Ejército que 
era el Presidente, un funcionario de la carrera judicial y un militante de Falange que fuese 
abogado. El Juez de Instrucción debía ser un Oficial de carrera o complemento con el título 
de abogado. 
La avalancha de los procesos incoados llegó a colapsar los Tr ibunales . Hay un 
resumen de ámbito nacional fechado el 3 de octubre de 1941 en el que consta que de 
los 125.250 expedientes iniciados hasta dicha fecha, sólo se habían dictado 38.055 
sentencias, lo que representa el 30,38 % . 2 
La realidad se impuso, las recaudaciones económicas , que eran una de las 
principales mot ivaciones de la Ley, eran escasas, ya que la gran mayoría de los encausados 
carecían de bienes y en numerosos casos era difícil cobrar las sanciones. Por ese mot ivo el 
19 de febrero de 1942 se publ icó una ley que reformaba la del 9 de febrero de 1939, se 
suprimían los Tribunales Especiales y todos los expedientes pendientes de resolución 
pasaban a las Audiencias Provinciales, así como los nuevos que se incoasen. También se 
Expediente no 35/35/1941 de Responsabi l idades Políticas. 
A r c h i v o (A) G e n e r a l (O) de la A d r n i n i s i r a c i ó n (A) . A lca lá d e H e n a r e s . P. Ca ja 4 0 2 2 . 
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reducían las causas sancíonables , se eximía a los que tuvieran un patr imonio inferior a 
25 .000 pts. , a los j uzgados por Tr ibunales Militares y cuya pena fuese inferior a 12 años y a 
los afil iados a part idos polí t icos o sindicales que no ostentaran cargos directivos. Se daban 
amplias facultades a las Audiencias para que aplicasen los criterios que considerasen 
opor tunos aunque no se adaptasen a las normas establecidas en la Ley. Un Decreto del 
Minister io de Justicia del 13 de abril de 1945, declaró caducadas la Ley de 
Responsabi l idades Polít icas y se consti tuyó una Comis ión Liquidadora que desapareció al 
publ icarse el Decreto de Indulto General del 10 de noviembre de 1966. En marzo de 1969 
se publ icó un Decreto que declaraba prescri tos los delitos cometidos con anterioridad a la 
fecha de 1 de abril de 1939. 
Los procesos de Responsabilidades Políticas en Baleares. 
Se nombró Presidente del Tribunal Especial de Responsabi l idades Políticas de 
Baleares al capitán Eduardo García Serena, que en alguna ocasión fue sustituido por 
Gui l le rmo Cirerol . C o m o Juez Instructor de los procesos se nombró al Capitán letrado 
Honora to Sureda Hernández y Secretario a Rafael Obrador Bestard, pero durante la 
segunda mitad del año 1941 y ante el volumen de procesos incoados, se nombraron otros 
tres para intentar agilizar los procesos: Gaspar Reynés Quintana teniente de complemento y 
abogado , Valentín Monte Orte teniente jur íd ico y Domingo Fons Garau teniente de 
complemen to y abogado . Tanto el Tribunal como los Juzgados se instalaron en un 
inmueble de la calle Misión n"10. 
El anuncio del inicio del expediente se publicaba en el Boletín de la Provincia a 
petición del Juzgado Especial de Responsabi l idades Políticas y cuyo formato es el 
siguiente: 
Conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley de 9 de febrero de 1939 
(BÜE n" 44) se hace saber que, por aparecer indicios de responsabilidad 
política, se han incoado expedientes de responsabilidad contra las 
personas que se indican en la siguiente relación: ... (Sigue relación nominal) 
Igualmente se hace saber que deben prestar declaración cuantas 
personas tengan conocimiento de la conducta política o social de los 
inculpados, antes o después de la iniciación del Movimiento Nacional, así 
como indicar la existencia de bienes de aquellos pertenecientes: pudiendo 
prestarse tales declaraciones ante el propio Juez que instruye el expediente 
o ante el de 1" Instancia o municipal del domicilio del declarante, los 
cuales remitirán a aquel las declaraciones directamente el mismo día que 
las reciban; y que ni por fallecimiento, ni la ausencia, ni la 
incomparecencia del presunto responsable detendrá la tramitación y fallo 
del expediente. Palma de Mallorca. Año de la Victoria. El Juez Provincial. 
Honorato Sureda. 
El pr imer expediente abierto fue al vecino de Mahón Andrés Coranti Valero, chofer 
de profesión y lleva fecha del 27 de ju l io de 1939. Hasta el 3 de octubre de 1941, y según 
un estadil lo oficial antes mencionado , el número de expedientes incoados y resueltos, fue el 
siguiente: 
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Año Iniciados Sentenciados Archivados Inhibidos Resueltos 
1939 26 ' 93 4 1 98 
1940 4 3 ' 262 19 3 284 
1941 3.797 353 18 2 373 
Total 4.501 608 41 6 755 
El porcentaje de expedientes resueltos hasta la citada fecha fue del 16,77 %, poco 
menos de la mitad del promedio nacional . 
De la investigación realizada sobre los fondos existentes en el Archivo del Reino de 
Mallorca, Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares y Boletines Oficiales 
de la Provincia, he podido recomponer la mayor parte de los expedientes , que aunque no 
están todos , por las lagunas existentes y la desaparición de parte de la documentación, sí en 
un porcentaje muy elevado. Normalmente cada expediente corresponde a un encausado, 
pero en determinados casos pueden incluir a varias personas procesadas por el mismo 
deli to. También ocurre que un procesado tenga más de un expediente por aparecer en 
diferentes listas, es por ello que su numeración no nos da una cifra exacta del número de 
procesados . 
De los datos obtenidos , se puede adelantar que el total de personas localizadas a las 
que el Tribunal Especial inició proceso fue de 4 .930 y que en el momento de su supresión 
quedaban pendientes por incoar proceso a 740 personas, cuya tramitación fue realizada por 
la Audiencia Provincial , lo que hace un total de 5.670 los procesados y de los que 
tengamos datos. Distr ibuidos por las tres Islas, nos da el reparto siguiente: 
Mallorca Menorca Ibiza-Formentera Total 
N° procesados por el T.R.P 3.358 1.212 360 4.093 
N° sentencias T.R.P. 1.265 377 163 1.805 
% resueltos 37.67 31.11 58.00 36,61 
Pendientes inicio 400 1.494 58 740 
Total expedientes 3.758 1.494 418 5.670 
Del anterior cuadro podemos sacar varias conclusiones. El porcentaje de 
expedientes resueltos fue del 36.61 %. aumento motivado porque entre pr imeros de octubre 
de 1941 y jun io de 1942 se había acelerado la resolución de los sumarios , que estaba en el 
16,77 % y se debió a la creación de los nuevos Juzgados Especiales. Quedaron irresueltos 
3 .865, incluidos los pendientes de inicio y todo este volumen pasó a la Audiencia 
Territorial . La Audiencia repartió los sumarios entre los dos Juzgados de Instrucción de 
Palma y los de Inca, Manacor , Mahón e Ibiza, para que instruyeran los procesos de su zona 
y ella se reservaba la facultad de dictar las sentencias. El volumen de expedientes fue tan 
e levado que desbordó los medios con que contaban los Tribunales . La Audiencia recibió 
una circular de la Dirección General de Justicia de fecha 30 de marzo de 1942, que le 
autorizaba a contratar personal temporero cesante de otros o rgan ismos . 3 
3 A r c h i v o (A) del R e i n o « de M a l o r c a ( M ) . A u d i e n c i a 53/2.737. 
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La Audiencia Territorial decidió, según se deduce de los datos, simplificar la 
resolución de los sumarios y en todos los casos dictó auto de S O B R E S E I M I E N T O de la 
causa, amparándose en la facultad que les concedía la Ley para valorar la importancia del 
delito. N o he encontrado ninguna sentencia condenator ia entre los 3.865 sumarios 
consul tados . 
Análisis de las sentencias del Tribunal de Responsabilidades Políticas. 
El Tr ibunal , visto el expediente de tramitación del Juzgado , tipificaba los hechos 
probados c o m o leves, menos graves o graves, pero también podía dictar la absolución o el 
archivo de la causa. De las 1.805 sentencias dictadas por el Tribunal tenemos el resultado 
de 1.245, de las 560 restantes no he localizado la sentencia dictada. En el caso de que 
hubiera sentencia de un Tribunal Militar, no se tipificaba el delito y se aplicaba únicamente 
la sanción económica . El resumen por Islas es el siguiente: 
Mallorca Menorca Ibiza-Eormentera Total 
Leves 205 16 0 221 
Menos graves 268 20 6 294 
Graves 19 34 7 60 
Absueltos 191 23 6 220 
Archivo 65 35 1 1 112 
Sentencia tribunal mi litar 245 69 24 338 
Nosesabe 272 179 109 560 
Llama la atención el e levado número de personas absueltas. especialmente en 
Mallorca, lo que indica que en la apertura de procesos no fueron muy r igurosos en la 
aver iguación de sí era o no procedente , bastaba la aparición de un nombre en alguna lista o 
relación, para que automát icamente se incluyera su nombre en el Boletín de la Provincia y 
se embargaran sus bienes , con el subsiguiente perjuicio para el procesado. 
Las sanciones económicas que se aplicaban, iban en función del patr imonio y en 
menor medida la gravedad de la sanción, hay que recordar que la Ley tenía como finalidad 
principal la recaudatoria, pues se quería que los desafectos contr ibuyeran a los gastos de la 
guerra. La sanción mínima era de 25 pesetas y se aplicaba a los que carecían de patr imonio, 
tenían bajos ingresos y e levado número de familiares a su cargo. La máxima sanción 
apl icada en las Islas fue de 160.000 pts. a Bernardo Marqués Rullan de Sóller (fusilado). 
Hay otra sanción de 100.000 pts. al abogado de Felanitx Jaime Mas Garcia (fusilado); dos 
de 90 .000 pts. , a Miguel Oleo Sureda, propietario de Son Servera (fusilado) y a su esposa 
Esperanza Marqués Salva. Una de 65 .000 pts. a Pedro Oliver Domenge , Alcalde de 
Felanitx. Elresumen de las 854 multas localizadas nos da los intervalos siguientes: 
Pesetas N° sancionados 
De 25 a 100 pts. 441 
De 101 a 500 pts 201 
De 501 a l.OOOpts. 69 
De 1.001 a 5.000 pts. 95 
De 5.001 a 10.000 pts. 21 
De 10.001 a 25.000 pts. 16 
De 25.001 a 50.000 pts. 6 
+ de 50.001 pts. 5 
Total 854 
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Hay tres casos de embargo total de bienes, tanto actuales como futuros y fueron 
dictados contra tres vecinos de Menorca: Alvaro Vil lalonga Moría, comerciante de Mahón 
y concejal , Benito Santiago Sintes de Mahón, albañil y concejal y Miguel Amantegui Albis 
de Es Castell , zapatero. Los tres estaban acusados de part icipar en los asesinatos que se 
perpetraron en Menorca y habían huido. 
En el caso de las sanciones de bajo importe su cobro fue difícil cuando el procesado 
estaba en paradero desconocido , caso muy frecuente en Menorca e Ibiza, pues al carecer de 
patr imonio no había ocasión de practicar el embargo , no así en las más elevadas, en las 
cuales existían bienes, aunque muchas de ellas y por medio de abogado presentaron recurso 
ante el Tribunal Nacional de Responsabi l idades Polít icas, y en varios casos consiguieron 
una rebaja de la sanción. Si el sancionado lo solicitaba se le concedían plazos para 
satisfacer la multa. 
Las penas accesorias consistían pr incipalmente en la inhabili tación absoluta o 
especial , dest ierro o extrañamiento (destierro en un país extranjero) y el número de años 
oscilaba entre menos de uno a quince. Su resumen es el siguiente: 
Tipo Años 
+ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 15 
Inhabilitación absoluta 13 24 165 17 7 173 54 3 5 8 2 - -
Destierro - - 1 - 5 8 - - - 9 - 3 
Extrañamiento 1 2 24 10 
La gran mayoría de penas de extrañamiento se dictaron contra vecinos de Menorca 
que habían huido poco antes de la rendición de la Isla. En Mallorca se dictaron 6, una de 8 
años, una de 12 al Alcalde de Felanitx Pedro Oliver Domenge que había huido y cuatro de 
1 5 años: al ant iguo Alcalde de Palma, Bernardo Jotre Roca, huido, al asesinado Alcalde de 
Manacor Antonio Amer Llodrá, pero que oficialmente constaba en ignorado paradero, al 
capitán de aviación Fernando Beneito López que había sido Jefe de la Base de Pollensa y 
había huido, y a Ja ime Alcina Sancho vecino de Capdepera , condenado a cadena perpetua. 
La Ley de Responsabi l idades Políticas en su articulo cuarto, relaciona las diecisiete 
causas que podían motivar la apertura del expediente de sanción. Las principales eran 
haber sido condenado por un Tribunal Militar, la militància o simpatía a los part idos que 
formaron el Frente Popular, a los dirigentes y principales activistas sindicales, a los cargos 
municipales o institucionales des ignados por el Gobierno de la República, etc. etc. El 
resumen por Islas del número de apartado apl icado, sobre las 847 sentencias localizadas 
(683 en Mallorca, 127 en Menorca y 37 en Ibiza), es el siguiente: 
Apartado Mallorca Menorca Ibiza-Formentera Total Descripción apartado 
a 242 68 24 334 Condena Tribunal militar 
b 278 18 5 301 Directivos partidos, asoc. etc. 
c 132 37 7 176 Afiliados parts., asoc , etc. 
d 9 3 1 13 Cargo confianza F. Popular 
e 13 16 3 32 Propagandista F. Popular 
f 7 2 - 9 Intervención elees. 1936 
h 1 1 - 2 Afiliado masonería 
i - - 1 1 Participación tribunales 














7 Inducción en desmanes 
57 Fomentar la anarquía 
38 Oposición al Mov. Nacional 
1 Huidos extranjero desde Z. R. 
11 Absueltos aplicación ley 
El número de condenas no coincide con el de apar tados , porque a muchos 
procesados se les apl icaban dos , tres o cuatro apar tados. El mayor número corresponde a 
los sancionados por los Tribunales Militares, a los que sólo se les aplicaba el apartado a, 
que únicamente producía sanción económica , aunque en Mallorca le supera el apartado b, 
apl icado a los que habían desempeñado cargos polít icos, sindicales, en asociaciones 
integradas en el Frente Popular o administrat ivos por designación política. El apartado c, 
esel tercero en importancia y que afectaba a los s imples afiliados a part idos polít icos, 
asindicatos o asociaciones que se hubieran integrado en el Frente Popular, apartado que 
seel iminó con la reforma de la ley de 1942. 
Incoación del proceso . La ley establece en su artículo 35, que se podía iniciar el 
proceso por sentencia dictada por la jur isdicción militar, por iniciativa de las autoridades 
civiles, comandan tes del puesto de la Guardia Civil, policía, etc. y denuncias por escrito y 
firmadas por cualquier particular. La principal fuente de denuncias fue por parte de la 
Autor idad Militar, dado el e levado número de procesos sentenciados a lo largo de estos 
años. Hemos local izado un total de 1.811 expedientes iniciados por esta causa, de los 
cuales 931 cor responden a Menorca , 627 a Mallorca y 253 a Ibiza. De la Comisión de 
Incautación de Bienes recibió el Tribunal 1.506 expedientes , cuya tramitación estaba en 
curso o pendiente de iniciar, de los cuales 1.395 corresponden a vecinos de Mallorca y 111 
a vecinos de Ibiza; en Menorca la citada Comis ión no inició ninguno, pues durante su 
per iodo de vigencia, la Isla estuvo en poder de los republ icanos. El resto de los 
expedientados fue por iniciativa del propio Tribunal que disponía de listas de los 
desafectos, muchas procedían del fichero que había preparado la Falange local, y de alguna 
denuncia particular, aunque por los datos localizados debieron ser muy escasas. Sólo 
hemos local izado cuatro denuncias : 
I o . El Jefe de Falange de Palma, Canuto Boloqui . denunció al 
farmacéutico de Santanyí , Gui l lermo Vicens Bonet, pero el Tribunal después 
de las pruebas pract icadas, consideró que había un error de apell idos y 
absolvió al acusado. 
2°. El secretario del Ayuntamiento de Manacor . Antonio Galmés 
Riera, fue denunciado por la Falange de Palma, pero el Tribunal sobreseyó la 
causa por no poderse probar la acusación. 
3" El vecino de Manacor , Andrés Frau Timoner , de 84 años, fue 
denunc iado por un convecino. Había sido directivo de Unión Republicana, y 
gozaba de buena situación económica , se valoró su patr imonio en 111.762 
pts. Se calificó c o m o leve su responsabil idad pero se le sancionó con una 
multa de 35 .000 pts. C o m o había fallecido el 7 de enero de 1939. sus 
herederos recurrieron la sanción ante el Tribunal Central , que la rebajó a 
25 .000 pts. Todos los testigos l lamados a declarar lo hicieron a su favor. 
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4 o El vecino de Palma, Francisco Servera Vidal , médico de profesión, 
fue denunciado por dos farmacéuticos de Palma como masón (Jesús Antich y 
Ramón Reynés) , que aseguraron vieron su ficha en los locales de la logia 
Pilágoras. Comprobada la falsedad de la denuncia fue absuelto por el 
Tribunal . 
Fueron muy escasas las denuncias de part iculares, casi anecdót icas , a pesar que eran 
secretas y quedaban en poder del Tr ibunal ; no se comunicaba al acusado el origen del 
proceso ni su acusador. Este hecho contrasta con lo ocurr ido en otras provincias, en que el 
número de denuncias de part iculares fue e levado . 4 
Se publicaba la incoación del sumario en el BOP y el Juez Instructor solicitaba con 
carácter urgente informe al alcalde, jefe local de Falange, comandante de la Guardia Civil y 
párroco de la localidad donde vivía el procesado, y para los que vivían en Palma, se le 
añadía el de la Policía. Tenían que informar sobre sus antecedentes polí t icos, sociales y 
morales antes y después del inicio de la guerra, y la descripción y valor de sus bienes. 
Informes de los Ayuntamientos . Cumpl imentando las órdenes de las nuevas 
autor idades, los Ayuntamientos que se formaron después de la rebelión, fueron jun to con 
las autor idades militares locales, los denunciantes de los vecinos que habían formado los 
anteriores Consis tor ios , y de todos los integrantes de los part idos polít icos, sindicatos y 
asociaciones que apoyaron al Frente Popular en las e lecciones de febrero de 1936, así 
como a las personas que se habían significado polí t icamente. Las largas listas que 
aparecieron en el BOP fueron aportadas por dichas autor idades. 
Los Alcaldes se vieron en la obligación de informar, a petición del Juzgado de 
Instrucción de Responsabi l idades Políticas, sobre el cuest ionario que se les remitió. Pero 
hay un dato significativo, los que se emitieron en los años 1937 y 1938, son más duros y 
virulentos que los que se emitieron a partir del año 1941, s iendo el mismo acusado y el 
mismo alcalde el que informaba. Tenemos como ejemplo el del alcalde de Esporlas, Sr. 
Arbona, que en 1937 informaba sobre un vecino ...tenía buena amistad can los dirigentes 
marxistas, era activista del Frente Popular y auxilió al Jefe supremo del marxismo, Tomás 
Seguí Seguí (fugado) . Tomás Seguí había sido alcalde del pueblo y al parecer fue 
asesinado; en 1941 en un informe sobre el mismo vecino decía ...que no participó en 
nada... El mismo alcalde e informando sobre otro vecino en el año 1937, lo consideraba 
responsable de los daños materiales que sufrió nuestra Patria, en el año 1941 redactó un 
informe favorable. En algunos casos, el a lcalde opinaba sobre la moral idad del acusado, 
como en el informe del alcalde de Sencelles, sobre el que había sido funcionario del 
Ayuntamiento , Antonio Rosselló Nadal , al parecer asesinado, y en el que se decía que era 
de ideas extremistas , activo propagandis ta y partidario del amor libre. 
El Ayuntamiento de Palma se limitó en general a dar informes sobre el patr imonio 
del acusado y sus act ividades polí t icas o sindicales, aunque en general no introducían 
opiniones sobre sus actuaciones. Ésta en general fue la tónica de la mayor parte de los 
V é a s e , sob re lo o c u r r i i d o en Lér ida , d o n d e el n ú m e r o de d e n u n c i a s d e p a r t i c u l a r e s tue e l e v a d o : C o n x i t a 
MIR et alii: Represió económica i franquisme. ' L 'actuació del Tribunal de Responsabilitats Politiques a la 
provincia de Lleida. P u b l i c a c i o n s de l 'Abad ia de M o n s e n a t , 1997 . 
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Ayuntamientos de los pueblos , se limitaban a cumplir el cuestionario sin añadir opiniones, 
excepto , y no s iempre, cuando el acusado se hubiera des tacado públ icamente en sus 
manifestaciones. 
Informes de Falange. En muchos pueblos de la isla de Mallorca, el cargo de Jefe 
local de Falange coincidía con el de alcalde, por lo que los informes eran práct icamente 
idénticos. En Palma había una Delegación Provincial de Investigación de Falange, que 
mientras es tuvo bajo el mando de Antonio Castel ló Salas, emitió numerosos informes, no 
sólo negat ivos, sino acusatorios y frecuentemente sin justif icar la acusación. En sus 
informes abundan conceptos como: ideología extrema, muy peligroso/muy fanática, muy 
dispuesto a la violencia, etc, y en ocasiones se añadían datos sobre su vida particular, 
como: aficionado a las cartas/aficionado a la bebida, estar en posesión de una emisora 
clandestina, etc. Al parecer el Tribunal no solía tomar sus informes como referencia, si no 
coincidían con los de alguna otra autoridad, y es el caso del vecino de Palma José Ferrer 
Vidal , al que Castel ló acusa de ... gran simpatizante del comunismo (...) de mala 
conceptuarían religiosa; en cambio los informes del Ayuntamiento , Guardia Civil y 
párroco son favorables, y el Tribunal absolvió al procesado. Es un caso que se repitió en 
varias ocas iones . 
También en a lgunos pueblos aparecen informes curiosos. El Jefe local de Falange 
de Inca acusó al vecino Mateo Martorelí de ser activista de los part idos de izquierda y tener 
fama de invert ido. Cur iosamente ingresó en el Ejército y llegó a alférez de complemento ; la 
Audiencia Provincial decretó el sobreseimiento de su causa. El Jefe de Falange de Sóller al 
informar sobre el hotelero Gui l le rmo Puigros, informaba que ...en las elecciones no 
reparaba en canalladas (,..)y en su casa se fraguaban planes para la subversión..., pero en 
este caso el Tribunal le condenó a 5 años de inhabili tación y 3.000 pts. de sanción 
calif icando su actuación como menos grave. El de Búger. al informar sobre Pedro J. 
Siquier, reconoce que estaba afiliado al part ido socialista, pero se adhirió al Movimiento 
Nacional y fue nombrado secretario de la C N S y añade ... tiene un verdadero espíritu de 
FETy las JONS, llamando la atención a los afiliados...; su expediente fue sobreseído por la 
Audiencia Provincial . Hay que tener presente que en los informes de las pequeñas 
local idades, tanto podían intluir a favor el parentesco o la amistad, como en contra en caso 
de rencillas personales . 
Informes de la Guardia Civil. N o he localizado ninguna denuncia de oficio por 
parte de la Guardia Civil , cuando se les solicitó se limitaron a contestar el cuest ionario, 
recabando informes de los vecinos y que frecuentemente coincidían con el del 
Ayuntamiento , lo que hace suponer había un previo acuerdo. En muchos de sus oficios 
empleaban el estribillo de: regular consideración social y poca cultura administrativa. 
Pero en algún caso, el Comandan te del puesto emitía su opinión. El de Santanyí en 
el año 1937, en un informe sobre un afiliado a Izquierda Republicana decía: ... que las 
doctrinas de dicho partido, estaban en contraposición con los ideales de Patria y 
Tradición, que son consustanciales de todo buen español, el hecho de hallarse afiliado al 
izquierdismo, era evidenciar sus simpatías por aquel ideario, por lo que cabe considerarle 
comprendido en el apartado h del Decreto de 13 de septiembre de 1936, en el concepto de 
propulsor de ideas disolventes. El Comandan te del puesto de Sencelles (año 1943) 
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informaba sobre un procesado: ... al iniciarse la Santa Causa y por temor a las represalias 
que con él se pudieran tomar, ingresó en la Falange, no por ideal sino por miedo (...) le 
nombraron Jefe Local de Falange, produciendo muy mal efecto en la población, por lo 
que fuee destituido al gún tiempo después.... Pero en alguna ocasión el informe era 
favorable, como cuando procesaron a todos los gestores del Ayuntamiento de Campanet , y 
todos justif icaron la fundación del part ido de Unión Republicana, para evitar que los otros 
part idos izquierdistas ocuparan el Consis tor io , pero que todos ellos eran de derechas; y el 
Comandan te del puesto en su informe confirmaba que: ... Eran de derechas y fundaron 
Unión Republicana para restar elementos a las restantes sociedades de izquierda. Según 
versiones, la mayoría de los componentes de Unión Republicana eran falangistas o 
colaboradores. Todos los Gestores procesados , excepto uno, fueron absueltos por la 
Audiencia Provincial , y el que había sido Alcalde y maestro, Miguel Palou Buades, estuvo 
tres años escondido y cuando fue apresado se le condenó a pena de muerte , que le fue 
conmutada por la de 20 años ; 5 la Audiencia le absolvió de Responsabi l idades Políticas. 
Informe de los párrocos . El informe del cura de la parroquia a que pertenecía el 
encausado, era uno de los cuatro que solicitaba el Tribunal . Las preguntas a que debían 
responder hacían referencia a sus antecedentes polít icos y sociales, si ocupó cargos 
polít icos o sindicales, su moral idad, sus cargas familiares, si habían prestado su adhesión al 
Movimiento Nacional , su consideración social en la localidad y la descripción y valoración 
de sus bienes. En muchos casos, el párroco se limitaba a contestar alguna de las preguntas 
de manera superficial y no incriminatoria y en ocasiones informaba favorablemente. 
Algunos se escudaban en que habían tomado posesión de la parroquia recientemente y 
tenían escaso conocimiento de los datos que les solicitaban. Esta postura fue muy corriente 
en los párrocos de Palma, que informaban no conocer a la persona o que no era de su 
parroquia. 
Pero entre este general abs tencionismo de no querer involucrarse, encontramos 
informes muy parciales a favor o en contra. Del primer caso es representat ivo el párroco de 
Son Servera. pueblo en que hubo muchos procesados , y que siempre dio informes 
favorables y a veces arr iesgados. En 1938 justif icaba la huida de a lgunos vecinos con los 
republ icanos que habían desembarcado en la vecina localidad: se marchó después de 
dar muerte elementos irresponsables a dos sobrinos suyos, a pocos metros de su casa ... 
En 1940 emitía otro informe defendiendo a otro vecino de su feligresía... fue siempre 
persona de conducta honorable, su ideología política izquierdista, pero nunca se significó 
por sus extremismos. Marcharía como tantos otros para salvar su vida, pues no puede 
olvidarse la represión violenta e irregular" de que empezaban a ser victimas sus afines en 
ideas... En el mismo sentido se manifestó el párroco de Arta en alguno de sus informes. 
Extremo opuesto fue el del párroco de Esporles. que relacionó a varios vecinos con 
el jefe marxista Tomas Seguí alias Ramalli y emitió varios informes negativos como al 
Teniente de Alcalde Juan Font: su furor se exaltó al advenimiento de la República (...) fue 
justamente detenido. El párroco de Capdepera basaba sus informes sobre el cumpl imiento 
S a n t i a g o MIRO: Maestros depurados eri Baleares durante la Guerra Civil, Ed. L leonar t M u n t a n e r . 
P a l m a 1998 . PP . 139. 
La negr i t a es del au to r . 
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de los deberes religiosos e introducía conceptos como odia a la religión católica, hostil a 
la Iglesia Catòlic"; pero informó favorablemente de un procesado porque : me ayudó 
cuando el 1 de mayo de 1936 atropello a un niño de una familia izquierdista, vetándome 
atropello . El párroco del Pont d'Inca, informó muy desfavorablemente a los encausados 
que habían par t ic ipado en los insultos y apedreamiento del Arzobispo Obispo Miralles y 
demás asistentes a la bendición de la capilla de los Unos. Agust inos en abril de 1936 y la 
poster ior farsa sacrilega que tuvo lugar en el café Can Borras, del sacramento del baut ismo, 
acto que se había anunciado con carteles. El párroco de Deiá, acusaba al Alcalde del 
pueblo, de tener amistad con una jud ía nor teamericana y un inglés que no estaban casados. 
Informes negat ivos dieron los párrocos de Alcudia, La Soledad, Llucmajor, Manacor 
(Parroquia de la Virgen de los Dolores) , entre otros. 
Análisis de los procesos. 
Del estudio de los expedientes localizados, se pueden extraer una serie de datos 
sociológicos y económicos que nos pueden ayudar a trazar una radiografía de a lgunos 
acontecimientos y el ambiente que se debía respirar aquel los pr imeros años de represión. 
Pero por p rob lemas de espacio , me limitaré a analizar lo ocurr ido en la isla de Mallorca, 
dejando para otra ocasión los acontecimientos en Menorca , Ibiza y Formentera. 
Distribución geográf ica. En la isla de Mallorca, el porcentaje de procesados sobre 
el total de población (censo de 1930) es del 1,15%; en la ciudad de Palma representa el 
1,12% y en el resto de la Isla es del 1,10%. La discrepancia existente en los porcentajes 
entre el total, los de Palma y parte foránea se debe a que hay 126 procesados que no se ha 
podido averiguar su residencia. El porcentaje es l igeramente superior en Palma que en la 
parte foránea, pero no es significativo. Sí hay diferencia entre los pueblos, el más elevado 
cor responde a Son Servera que representa el 3 .85%, seguido de Campanet y Capdepera con 
el 3 ,40%. Otros pueblos con porcentajes superiores al p romedio son Esporles con el 
2,55%, Sant Joan con el 2 ,14%, Deià (1 ,82%) , Manacor (1 ,73%) , Calvià (1 ,68%) , Sóller 
(1 ,60%) , Maria de la Salut (1,59%), Lloseta (1 ,42%) . Pollença y Consell (1 ,35%) y 
Llucmajor con el 1,23%. En Banyalbufar y Escorça no aparecen procesados. 
Patr imonio . En Mallorca he local izado 1.507 referencias sobre el patr imonio de los 
procesados . En 937 casos (el 62 ,18%) consta que carecían de él. Hay constancia que 113 
poseían bienes pero no se indica su cuantía y 23 que tenían un patr imonio inferior a 25 .000 
pts. y a los cuales se ¡es aplicó la ley de 1942. La distribución de los restantes 434 es la 
s iguiente: 
Pesetas N" procesados 
1 a 1.000 
1001 a 5.000 
5.001 a 10.000 
10.00 la20.000 
20.001 3 50.000 
50.001 a 100.000 
100.001 a 200.000 
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El patr imonio superior a 500 .000 pts. corresponde a Bernardo Marqués Rullan de 
Sóller (fusilado) y que fue valorado en 514.530 pts. Entre 1 y 10.000 pts. representan casi 
el 70 % de la muestra, por lo que se deduce que la finalidad principal de la ley, que era la 
recaudatoria , fue poco rentable, pues la represión afectó a personas con escasos bienes. 
Cuando se publ icó la ley de 1942, que sobreseía los casos con patr imonio inferior a las 
25 .000 pts. y a los que eran simples afiliados a part idos o sindicatos, el Tribunal no pudo 
aplicar sanción económica . Se presentaron muchos recursos a la Comis ión Liquidadora, 
que los aceptó y ordenó la devolución de la sanción pagada. 
Profesión. De la isla de Mallorca se ha localizado la profesión de 2.354 procesados. 
Los agricultores y jo rna le ros que trabajan en el campo , representan el grupo unitario más 
numerosos y ascienden a 432 , el 18 ,35% del total. El grupo que representa a obreros 
cualificados o menestrales , que es muy variado y en ocasiones difícil de concretar, asciende 
a 717, el 3 0 , 4 6 % del total, y dentro de este grupo predomina el de albañiles con 216 
procesados , seguido del de obreros de la industria del ca lzado que es de 106 y el de 
carpinteros de 104. Otro grupo numeroso es el de los empleados del Ferrocarril , que al 
p rovocar una huelga general al estallar la rebelión, fueron procesados 193 de ellos. El 
mismo caso ocurre en la compañía de Tranvías con 15 y en la compañía de Gas y 
Electricidad con 72. Maestros y profesores fueron procesados en número de 68 ; 
funcionarios de los Ayuntamientos 175 (24 eran guardias municipales) . Entre las 
profesiones universi tarias, destacan 21 médicos . 12 farmacéuticos y 7 veterinarios. Y como 
curiosidad dos sacerdotes , Francisco Alomar Poquet, párroco de Llubí, fusilado y 
condenado por el Tribunal Nacional de Responsabi l idades Políticas a una sanción 
económica y de la que desconozco el importe, y el vicario de Buñola, Antonio Rosselló 
Sabater condenado a 20 años por un Tribunal Militar y cuyo expediente de 
Responsabi l idades Políticas fue sobreseído por la Audiencia. 
Edad, estado civil y sexo. El análisis de la pirámide de edad referido a la isla de 
Mallorca y sobre 1.641 procesados , nos indica que entre los 31 y 50 años de edad, 
representan el 5 6 % del total. C o m o curiosidad hay cinco con edad superior a los 80 años, 
uno de ellos de 87. 
Por su estado civil y sobre una muestra de 2.204, predominan los casados que son 
1.682, solteros 439 y viudos 83 . 
Del total de procesados localizados, hay 3.576 hombres y 182 mujeres. 
Militancia política. En 1.219 casos consta su filiación política. El part ido más 
numeroso es el de Izquierda Unida con 542, que representa el 4 4 , 4 6 % del total. Le sigue el 
Partido Socialista con 374 . Unión Republicana con 187 y el Partido Comunis ta con 60 , el 
resto se reparte entre varias opciones y con uno aparece un part idario de la C E D A . 
Sentencias de los Tribunales Militares. Del total de 5.670 procesados en el 
conjunto de las Islas, aparecen 1.796 que habían sido previamente j uzgados por las 
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Las diferencias entre las Islas, corresponden a la distinta evolución de los 
acontecimientos mili tares. Menorca e Ibiza estuvieron ocupadas por las fuerzas 
republ icanas , que ejercieron violentas represiones y asesinatos sobre personas de ideología 
contraria. En estas dos Islas los Tribunales Militares procesaron a todas las personas que 
consideraron habían co laborado ac t ivamente con los republ icanos o part iciparon en actos 
violentos. En cambio en Mallorca se juzgaron a los que se habían opuesto a la rebelión o 
desempeñado cargos de responsabi l idad durante la República. Nos l imitaremos a analizar 
las sentencias apl icadas en Mallorca. 
De las 615 localizadas, hay 114 en que no indican la sentencia aplicada. Consta el 
fusilamiento de 70 procesados , que 125 fueron condenados a cadena perpetua que luego se 
modificó a 30 años , de ellos 30 habían sido condenados a muerte, pero se les conmutó por 
la de cadena perpetua. En este apar tado de cadena perpetua, existe algo de confusión, pues 
no se aclara muy bien en la documentac ión, si parte de ellos habían sido condenados 
directamente a 30 años de prisión. El resto de las penas varían ente 1 y 20 años de 
reclusión, el porcentaje más e levado corresponde a la de 6 años y 1 día, con 72 sentencias, 
seguida de 12 años y I día con 44 , a 30 se les condenó a 20 años y I día, 27 a 3 años y 
undía, y el resto se reparte entre las diferentes sentencias. Fueron sobreseídos 44 y 
absuel tos 28 procesados . 
Curios idades . 
Del estudio de los expedientes se pueden extraer a lgunos casos que llaman la 
atención por su singularidad o rareza y sólo referidos a la isla de Mallorca. 
Topos . Aparecen 25 vecinos de la Isla que fueron procesados y que consta 
estuvieron escondidos , a lgunos hasta acabada la guerra o años después . De los siete topos 
del pueblo de Arta, consta que seis de ellos se presentaron jun tos a las autoridades del 
pueblo el 16 de mayo de 1940, fueron procesados por las autor idades militares y de 
Responsabi l idades Políticas por la Audiencia provincial , y todos fueron absueltos por el 
pr imero y sobreseídos por el segundo. Aparecen seis topos en Llucmajor, tres en Alaró y 
Palma, dos en Algaida y uno en los pueblos de Campanet . Calviá, Lloseta y Sa Pobla. 
Algunos fueron detenidos por la Guardia Civil y otros consiguieron estar ocultos hasta el 
linal de la guerra. 
Canjeados y huidos . Aparecen tres casos de personas canjeadas. Antonio Alberti 
Vanrel l . médico , concejal del Ayuntamiento de Palma y afiliado a Izquierda Republicana. 
Estuvo detenido del 19 de ju l io de 1936 al 14 de agosto de 1938. en que fue canjeado. Al 
acabar la guerra es tuvo detenido en Toledo . El Tribunal de Responsabi l idades Políticas, lo 
condenó a 6 años de inhabili tación y multa de 15.000 pts. José Oliver Ramis, zapatero, 
vecino de La Cabane ta y afiliado a la sociedad La Siembra, estuvo detenido 14 meses y fue 
canjeado. Regresó a Mallorca el año 1940 y la Audiencia sobreseyó su expediente de 
Responsabi l idades Polít icas. Antonio Sancho Bisquerra, campes ino , fue canjeado, pasó a la 
zona republ icana y poster iormente a Francia y México. El Tribunal de Responsabi l idades 
Polít icas lo condenó a 2 años de inhabili tación y 1.000 pts. de sanción. 
Numerosas personas abandonaron la Isla por miedo a las represalias. Desde el 
puerto de Pollensa huyeron muchos a Menorca con barcas de pescadores . Un grupo 
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numeroso se fue con los republ icanos que reembarcaron cuando fracasó la expedición del 
capitán Bayo, especialmente vecinos de la zona de Son Servera y Arta; de ellos 52 fueron 
procesados por el Tribunal , pero en todos los casos la Audiencia dictó auto de 
sobreseimiento. 
Extranjeros. Hay varios casos de extranjeros procesados por el Tribunal . Pablo 
Besson Bollag, subdito suizo. Ingeniero Agrónomo, su expediente fue sobreseído por la 
Audiencia Provincial . Heinrich Kraschutzki , subdito alemán, estuvo detenido y el Tribunal 
le condenó al pago de 400 pts. Ireno Anse lmo León Rabaud, c iudadano francés, fue 
acusado de manifestarse en contra de la sublevación y condenado a 12 años de reclusión 
por un Tribunal Militar, pero fue indultado por Franco y la Audiencia sobreseyó su 
expediente . Georges Metropolos , de nacionalidad griega y capitán del buque "Victoria", 
capturado por las fuerzas navales con material bélico, fue condenado a 12 años por 
unTribunal Militar, pena que fue conmutada por Franco a los pocos meses . El Tribunal de 
Responsabi l idades Políticas le condenó al pago de 50 pts. En la misma causa el Tribunal 
sancionó a seis marineros del barco a diversas sanciones económicas . 
Mujeres procesadas . 
En el archipiélago aparecen 277 mujeres procesadas por el Tribunal de 
Responsabi l idades Polít icas y que representan el 4.88 % del total. Por Islas hay 182 en 
Mallorca, el 4 , 8 4 % de los procesados en la Isla, en Menorca 68 (4 ,55%) y en Ibiza 27 
(6 ,46%) . 
Anal izando las procesadas en la isla de Mallorca, corresponden 47 a Palma, 127 a 
los pueblos de la Isla y 8 sin localizar. Hay dos pueblos que destacan por el número de 
mujeres procesadas , Son Servera con 40 y Capdepera con 26 , repart iéndose el resto por los 
demás pueblos . 
El Tribunal dictó 55 sentencias, de las que 24 fueron absuel tas , 6 archivadas y 25 a 
diferentes sanciones económicas . La Audiencia Provincial dictó 111 sobreseimientos y de 
16 no se conoce la sentencia del Tribunal . Hay constancia que la Justicia Militar procesó a 
47 mujeres, de las que 5 fueron condenadas a cadena perpetua, a 4 se les conmutó la pena 
de muerte (la esposa de Bernardo Marqués Rullán y tres de sus hijas). Aurora Picornell fue 
asesinada y la Audiencia Provincial dio su expediente de Responsabi l idades Políticas por 
sobreseído. Hay el caso curioso de una Jefa de Falange que fue procesada por tráfico de 
influencias, el Tribunal Militar la condenó a 12 años de reclusión, y la Audiencia 
Provincial sobreseyó su expediente de Responsabi l idades Políticas. 
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Resum 
Anàlisi dels efectes que la Ley de Responsabilidades Políticas ocasionà a les Illes Balears. 
L'autor estudia els sistemes d'aplicació, els processos incoats i un complet estudi sobre les 
sentencias dictades pel Tribunal, així com una visió de la distribució de tals p r o c e s s o s a nivell 
geogràfic, professional, estat civil i militància política. Completa el treball una sèrie una serie 
de relacions anecdòtiques 
Resum 
An analysis of the impact that the Ley de Responsabilidades Políticas (Political 
Responsibilities Act) had in the Balearic Islands. The author studies its systems of application 
and the trials it involved, as well as offering an exhaustive analysis of sentences passed by the 
Law Courts. He also offers an insight into the distribution of the trials geographically, 
professionally, politically and by marital status. The study concludes with a series of anecdotes. 
VÀRIA 

BSAL. 60 (2004) 285-288. 
Donation aux Templiers 
A G N E S ET R O B E R T VINAS* 
R O D R I G U E TRETON** 
La présence aux archives de Perpignan de cette copie authent ique de l 'acte de 
donat ion aux Templ ie rs , datée de 1262. montre que l'Infant Jaume a le souci de se 
consti tuer rapidement un 'chartrier'. A ce moment , iul est déjà, depuis août 1256, héritier du 
royaume de Majorque, et le roi son pere est sur le point de lui atiribuer également le 
Roussi l lon. C'est donc a Perpignan, capitale de son nouveau royaume, que l 'Infant, devenu 
Jaume II, premier roi de Majorque, garde ensuite ses archives. 
Lel 7 avril 1230 Jaume 1er. roi d 'Aragon, avec l'accord des curateurs de Gastonet de 
Béarn, a savoir les év*eques de Barcelone et de Gérone , de Nunyo Sanç, de Ponç Hug 
d 'Empúries et d 'autres nobles personnages , et en récompense des nombreux services qu'ils 
lui ont rendu lors de la con uéte du royaume de Majorque, donne a B. de Campans , 
c o m m a n d e u r de Miravet , et à tous les frères de la milice du Temple , le château appelé 
A lmudayna des Juifs situé dans la cité de Majorque. Le roi donne également au Temple : un 
ja rd in sis dans l 'enceinte de la ville à proximité du château, tel qu'il est clôturé par un 
ancien mur avec les maisons , la mosquée et autres biens qui se t rouvent à l 'intérieur de 
celui-ci; et hors des murs de la cité, une terre contigiie aux fossés de la cité le long du 
chemin qui débute sous la citerne près de la porte de Bab el Belec et se dirige vers la mer 
jusqu 'à un manse sur la voie qui sort du château et va jusqu 'à la mer; et le port d'Al 
M o n c u m situé au sud de la cité, ou se trouvent deux terres et une fontaine. Le souverain 
donne aussi aur Templiers un canon d'eau qu'ils pourront capter où il leur plaira et conduire 
jusqu 'à leur château. 1 
Transcription du document: 
ln Dei nomine. Manifestum sit cunctis , presentibus atque futuris, quod nos Jacobus , 
Dei gracia rex Aragonum et regni Mayor icarum. cornes Barchinone et dominus 
Montispesul lani , a t tendentes grata et l iberaba servicia a tque multa que vos , dilecti ac 
venerabiles frater B. de Campan i s . comendator Mirabeti et totius riparie tenendo locum 
magistr i , et frater Poncius Menescalcus et alii fratres milicie Templi nobis facitis cotidie. et 
fecistis specialiter in exercitu et capt ione regni Mayor icarum. in quibus fuistis honoriffice 
cum mult i tudine mili tum vestrorum et hominum armatorum, ad laudem nostri nominis et 
honorem, et sustinuistis labores máximos et expensas bono an imo et gratuita volúntate. 
S o c i é t é A g r i c o l e . S c i e n t i f i q u e e t L i t t é r a i r e d e s P y r é n é e s O r i e n t a l e s . 
P a l e o g r a l e . 
C o p i e a u t h e n t i q u e d u 2 ° j u i l l e t 1 2 6 2 , p a r c h e m i n . A r c h i v e s D e p a r t a m e n t a l e s d e s P y r é n é e s O r i e n t a l e s . 
P e r p i g n a n ( A D P O ) . I B 1 0 
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consul te et ex certa sciencia, assensu et volúntate ac Consilio venerabi l ium patrum 
Berengarii Barchinonensis , G. Gerundens is ep iscoporum. et nobi l ium nostrorum Nunonis 
Sancii , P. Hugonis , comit is Ampur ia rum, R. Berengarii de Ager , Gui la imonis de Monte 
Ca tano , F. de Sancto Mart ino, B. de Sancta Eugenia, Gui laber tum de Crucill is , B. de 
Monteregal i et B. de Episcopali , curator ibus Gastoneti de Biarno, et mult is aliis nobil ibus, 
mil i t ibus, c ivibus et popul is , qui ad capicndam civitatem Majoricarum nobisctim pariter 
convenerunt , damus , conced imus et laudamus Deo et vobis , fratribus predictis. presentibus 
et futuris, et per vos sánete domui milicie Templ i , in civitate Mayor icarum, castel lum, 
videlicet, quod vulgo apellatur castrimi sive Almodayna* Judeorum, cont iguum muro 
civitatis a parte meridiana per staticam vestram propr iam. ut ibi perpetuo habitetis. ítem, 
d a m u s vobis , conced imus el laudamus ortum jux ta dictum C a s t r u m , infra menia civitatis 
si tum a tr ibus part ibus inter partem ville homin ium Marsil ie el homin ium Tarrachonensis et 
viam que vadit jux ta fossatum ipsius castri et pervenit ad partem hominium Tarrachonensis . 
sicut aqua currit versus mare, el vadi tusque ad mesqui tam que est infra eosdem términos 
cont iguam domibus et orto assignatis abbati Sancti Felicis Guixolensis , sicut clauditur 
dictus ortus ant iquis pariet ibus cum domibus et meschi ta el aliis que sunt infra ortum 
predictum. Extra muros autem damus vobis terram cont iguam v all is, sicut semita jus ta 
cequ ianr incipit subtus a l jup 4 qui est circa porta que dicitur Bap al Belec et vadit versus 
mare usque ad quendam m a n s u m qui est in v i a que e x i t de vestro castro et pergit usque ad 
e x a r e a m 7 et usque ad maris . Item, damus . conced imus et laudamus vobis portum quod 
vulgo dicitur Al M o n c u m , et est extra civi tatem, versus meridie(m), quasi per medium 
milearii , ubi sunt due turres, cum fonte sive aqua dulci que ad tempus currere dicitur qui est 
ibi. Hec omnia et s ingula vobis damus . conced imus et laudamus perpetuo pacifice 
poss idenda. cum ingressibus et agressibus suis, petris et petrariis, cum directis el 
pert inenti is . cum uno canone' ' de aqua, quam accipiatis ubi melius poteritis ad utilitatem 
vestram, et ducat is ad castel lum et or tum ad b ibendum et aquandum et r igandum et ad 
vestros usus alios exercendos . Et per C a s t r u m nullus habitator Mayor icarum vel alius intret 
vel exeat vobis invitis, set sicut condam [fuit] porta et via publica civitatis; ita sicut 
decetero via et porta vestra privata et vestrorum, sicut vobis melius el ut i 1 i LIS videbitur 
expediré . Or tum etiam cum arboribus natis el nascituris, portum cum fonte predicto, cum 
quibusdam ortulis cum ficulneis e i rcumquam positis. et omnia alia predieta et singula 
habeat is , teneatis , possideatis et expletetis salve et secure, potenter, integriter et sine aliqua 
d iminut ione , sicut melius dici, scribi vel intelligi potesi ad vestrum ves t rorumque 
sa lvamentum et bonum intellectum et in possess ionem vos [peraliter] inducimus 
a l - m u t l a y n a = la c i t ade l l e . 
a s - s a q i y y a = cana l d ' i r r i ga t i on . 
* a l -y [ u h b = c i t e rne . 
b à b a l .ba lad = po r t e de la v i l le , ou B à b a l -h i lâd por te du c h a m p . 
" m a n s e p rop i é t é a g r i c o l e . 
E x a r e a (el'r. C a t a l a n : exar re i l d e s s é c h é , a s s è c h e ) , peut ê t re du latin c i s s a n a t a . Lieu incul te , et l a g u n e u x . 
P r o b a b l e m e n t u n e a n c i e n n e l acune a s s é c h é e . O r : Qu i c ren cls j u e u s de l ' A l m u d a y n e ? d a n s le m ê m e 
v o l u m e . 
A l - m o n c u m ('.'). T o p o n y m e lu pa r le m a r q u i s d ' A l b o n A lmo | r i e ) c i r . Cfr: B N F Lat. N o u s . Acq , 59 , 192¬ 
196. V o i r auss i Q u i c ren cls j u e u s de l 'A lmudayne ' . ' d a n s le m ê m e v o l u m e . 
Q a n a h ( a r a b e q a n à a q u e d u c , c o n d u e t e d ' e a u . 
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corpora lem et per manum dilecti nostri(u) Pétri de Pomar, militis, ad vestras ves t rorumque 
voluntates ibi perpetuo faciendas. Datum apud Mayor icarum. XV kalendas madii , anno 
Domini M" CC° tr icesimo 
S ign- (SM)-um Jacobi . Dei gracia régis Aragonum et regni Majoricarum, comit is 
Barchinone et domini Montispesul lani . S i g t n u m Berengari i . Barchinonensis episcopi . 
S i g t n u m G., Gerundens is episcopi . S i g t n u m Nunonis Sancii . S i g t n u m Poncii Hugonis , 
comitis Empur ia rum. S i g t n u m R. Berengarii de Ager. S i g t n u m Guilelmoni de 
Monteca teno . S i g t n u m Ferrarii de Sancto iMartino, curatoris Gastonet i de Biarn. S i g t n u m 
B. de Sancta Eugènia. S i g t n u m Guilabert ini de Crucil l is . S i g t n u m B. de Monteregal i . 
S i g t n u m B. de Episcopali , qui prescripta omnia et singula conced imus , conf i rmamus atque 
laudamus. S i g t n u m Pétri de Sancto Miliore, scriptoris, qui hoc. mandato domini régis et 
al iorum nobi l ium. scripsi pro Gui le lmo Rabacia, notario suo, loco, die et anno prefixis. 
Traduction 
Ceci est la copie fidèle d'un acte portant le sceau du seigneur roi d 'Aragon, et dont la 
teneur est la suivante: 
Au nom de Dieu, que soit porté a la connaissance de tous, présents et futurs, que 
nous , Jaume , par la grâce de Dieu roi d 'Aragon et du royaume de Majorque, comte de 
Barcelone et se igneur de Montpell ier , considérant les nombreux , précieux et généreux 
services que vous , cher et vénérable Bernai de Campanes , c o m m a n d e u r de Miravet et de 
Ribera, et tenant lieu de maître du Temple , frère Pons Menescal et les autres frèes du 
Temple , nous avez rendus quot id iennement et spécialement dans notre expédit ion et dans la 
prise du royaume de Majorque, auxquel les vous avez participé avec honneur , en compagnie 
de nombre de vos cheval iers et de vos hommes , pour la gloire et l 'honneur de notre nom, et 
où vous avez enduré les plus grandes fatigues et effectué des dépenses de bon coeur el avec 
des sent iments désintéressés , après réflexion, en toule conscience et avec l'accord, la 
volonté et le conseil de nos vénérables pères Berenguer, évoque de Barcelone, Gfuillem] de 
Gérone , et de nos nobles , Nuno Sanç, P[ons] Hug, comte d 'Empúries , R[amon] Berenguer 
d 'Ager, Gui l lem de Montcada , Fferrer] de Sant Marti , B[ernat] de Santa Eugènia, Guilabert 
de Cruïl les, B. de Montréal , B. de La Bisbal, curateurs de Gastonet de Béarn, et de 
nombreux autres nobles , cheval iers , c i toyens et gens qui vinrent également avec nous pour 
prendre la ville de Majorque: 
N o u s donnons , concédons el conf i rmons à Dieu, à vous, frères susdits, présents et 
futurs, et par vous à la sainte maison de la Milice du Temple : 
Dans la cité de Majorque, le château qu'on appelle habituel lement "château ou 
Almudaina des jui fs" , contigu au mur de la cité dans sa partie méridionale , pour en faire 
votre résidence, et pour que vous y habitiez perpétuel lement . De même , nous vous donnons , 
concédons et conf i rmons un jardin jouxtant le dit château, situé sous les murail les de la cité; 
sur les trois autres côtés, [il est délimité par] la partie de la cité qui a été attribuée aux 
h o m m e s de Marseil le et de Tarragone . et la rue qui part du fossé du m ê m e château jusqu 'à 
la part des h o m m e s de Tarragone, là où l'eau [du ruisseau] court vers la mer; [le t roisième 
côté de ce ja rd in] va jusqu 'à la mosquée qui se trouve plus bas, el qui touche aux maisons et 
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au jard in ass ignés â l 'abbé de San Feliu de Guixols , ja rd in qui est fermé par de vieux murs 
avec les maisons et la mosquée et d'autres [constructions] qui se trouvent en dessous du dit 
jardin 
Hors les murs , d'autre part, nous vous donnons une terre cont igué aux fossés, là où le 
sentier qui buge la sequia c o m m e n c e sous l'aliup qui se trouve près de la porte de Bap al 
Belec, et va vers la mer. jusqu 'au manse qui est sur la rue qui sort de votre chateu et 
cont inue jusqu 'à l 'exarea, et jusqu 'à la mer. 
De m ê m e , nous donnons , concédons et conf i rmons a vous, un port qu'on appelle al 
M o n c u m , qui se t rouve hors de la cité vers le sud. a environ un demi-mil le , ou se trouvent 
deux tours avec une source d'eau douce qui est là et dont on dit qu'elle coule par 
intermit tence. 
Tous ces biens, dans leur ensemble et en détail, nous vous les donnons , concédons el 
conf i rmons pour que vous les possédiez en paix et perpétuel lement , avec leurs revenus et 
product ions , pierres et carrières, avec leurs droits et dépendances , avec un qanâh d'eau que 
vous recevrez là où vous pourrez l'utiliser au mieux et que vous conduirez jusqu 'au château 
et au ja rd in , pour boire, a l imenter en eau, arroser, et pour exercer tous vos autres usages. Et 
par le château, aucun habitant de Majorque ou autre ne pourra entrer ou sortir sans votre 
permiss ion; mais de m ê m e que ce fut autrefois une porte de la ville et une voie publ iques , 
de m ê m e dorénavant ce seront une voie et une porte privées qui vous appart iennent , et que 
vous util iserez c o m m e il vous semblera bon et utile de le faire. 
Le jard in , avec les arbres nés el à naitre, le port avec sa source, petits ja rd ins et les 
figuiers plantés â l 'entour, et tout ce qui a été dit plus haut, vous les aurez, en tout et en 
particulier, les garderez, posséderez et en jou i rez , en toute sûreté, inviolabilité, propriété et 
intégrité et sans aucune restriction, au mieux de ce que l'on peut dire, écrire et comprendre , 
dans votre intérêt et celui des vôtres et c o m m e vous l 'entendrez. Et nous les met tons en 
votre possession effective, par la main de notre cher Pere de Pomar, chevalier , pour que 
vous puissiez y faire, vous et les vôtres, ce que vous voudrez , perpétuel lement . 
Fait à Majorque le 15 des calendes de mai . l 'année du Seigneur 1230. 
S i g t n u m de Jaume , par la grâce de Dieu roi d 'Aragon et du royaume de Majorque, 
comte de Barcelone et seigneur de Montpell ier . 
S i g t n u m de Berenguer, évêque de Barcelone, Gfuillem] évêque de Gérone , Nuno 
Sanç , Pons Hug, comte d 'Empúr ies , R[amon] B[eren]g[uer] d 'Àger, Guil lem de Montcada , 
Ferrer de Sant Marti , curateur de Gastonet de Béarn. B[emat] de Santa Eugènia. Guilabert 
de Crui l les , B. de Montreal , B. de La Bisbal, qui confi rmons et autorisons tout ce qui a été 
écrit plus haut, en tout et en particulier. 
S i g t n u m de Pere de Sant Meliô. scribe, qui sur mandement du seigneur roi et des 
autres nobles ai écrit ceci pour Gui l lem Rabaca, son notaire, les lieu, jour et an précisés plus 
haut. 
S i g t n u m de B. de Sant Just, notaire public , témoin. 
S i g t n u m de Marches Porro, notaire de Majorque, témoin. 
BSAL. 60(2004). 2X9-2%. 
Qui eren els jueus de PAlmudayna? 
G. R O S S E L L Ó B O R D O Y 
Qui eren els j ueus de l ' a lmudaina? De temps enrere les dades que apareixen a les 
diferents version del Llibre del Repartiment de Mallorca referides als j ueus a Mallorca ens 
varen cridar l 'a tenció. Es de tots sabut que determinades vegades la notícia diu clarament 
jueus de l'almudaina, mentre que en altres ocasions esmenten s implement els jueus o un 
nom propi acompanya t de la p o s t u l a jueu o jueu nostre. 
Cal pensar que una i altra expressió indicaven una diferència, si més no annexa a 
l 'ètnia del o dels personatges o bé al seu status cívic dins l 'organi tzació de la nova societat 
inserta a la Mallorca musu lmana recent conquerida. 
Per tant qui eren el j ueus de l ' a lmudaina? , sempre anomenats com a col·lectiu, i qui 
eren cls altres jueus , en ocas ions , individuali tzats per nom i dc vegades l l inatge? 
Per als arabistes els j ueus de l ' a lmudaina podien ser, molt bé, els j ueus establerts a 
l 'illa de Mallorca en temps anteriors a la conquesta catalana, ben coneguda dita presència 
des del moment tardo antic, malgrat no hi hagi constància documenta l d ' una aljama jueva a 
la Mallorca musulmana . Tan sols una suposada presència. 
Una comunitat judaica , practicant la seva religió, a un ambient islàmic, no era un 
fenomen estrany en aquella època. A moltes altres ciutats andalusines l 'existència de jueus 
està ben comprovada . Un exemple paradigmàt ic el tenim en el regne de Granada on els 
Banu Nagri la , o ben Nagrel la , assoliren importants nivells polítics en el govern de la taifa, 
fins i tot pareix que a Mallorca membres d 'aques t grup clànic en deixaren la seva petjada. 
En canvi les referències a jueus , esmenta ts pels seus noms propis i en a lguns casos 
a m b gentilicis podrien, molt bé, referir-se a membres de l 'ètnia mosaica arribats jun tament 
a m b l 'estol de Jaume I. 
Tant una cosa com 1 "altra romanien dins el camp de la més completa hipòtesi i, a 
més , dir íem, que cap investigador arabista mai va gosar plantejar tal proposta, s implement 
perquè no hi havia proves documenta l s que permetessin besl lumar si tal cosa era possible. 
El tema deriva de les denominac ions que trobam al Llibre del Repartiment on consta 
la donació als jueus de l ' a lmudaina i de vegades als j ueus , s implement . N o es pot oblidar la 
menció , en dues ocasions, de l 'entrega a un tal Astrug, nom hebraic sens dubte, malgrat no 
consti la seva ètnia, més una dada a Jahie, jueu , sense especificar res més . 
La relació és la següent: 
Inca Alcheria Adducutz 6 jo. judeorum ARM, IX, 6r 
Inca Rahal aben Bazo 4 jo . judeorum ARM, IX, 6r 
Inca Alcheria Arraya 4 jo. judeorum ARM, 18,6r 
Sineu Borde Axabee 5 jo. et est judeorum Almudayne ARM, IX, 9v 
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Sineu Raal Beni Halfum 8jo . et est judeontm Almudayne ARM. 18, 11 v 
Sineu Benu Zarbez exarquia e és d'aquels jueus matex ARM. 18. 9v 
Sineu Rahal Beni Apditaf 5 jo. et est judeontm Almudayne 
Sineu e és den Almo jueu ARM. 18, 1 Iv 
Petra Rahal Alahmar 5 jo. et est judeontm ARM, 18. 15r 
Petra Rahal abin Xuaip 5 jo. és dels jueus ARM. 18. 15r 
Petra Rahal Zamaha 5 jo. et est judeontm ARM. 18, 15r 
Montuïri Alquería Constanti exarquia et est judeontm Almudayne ARM, 18, 1 Sr 
Montuïri Alquería Alahara 8 jo. et est Astntg et socii eius ARM, 18. 1 Sr 
Montuïri Rahal Axat 4 jo. et est lahie iudei ARM. 18. 22r 
Montuïri Alquería d'Albenia 8 jo. Et est Astntgi de Tortose et 
trium jratrum eorum ARM. 18, 22v 
Qui eren els j ueus de l 'A lmuda ina? Quadradoaf i rma taxat ivament: 
Ilabitaban los judios de la ciudad de Mallorca, que asi se llamaba entonces 
Palma tomo es bien sabido, dentro de la Almudaina o ciudadela, donde los encontró 
Jaime I v les asignó hienes en el repartimiento, sin duda en proporció» de lo que le 
habian auxiliada. El barrto hebrea cala hacia la parte occidental de la ciudadela. 
junto al solar que se cedia en 1231 a los Domtnicos y confrontabu con la plaza del 
real palacio, comunicando a una vecina puerla el nombre de sits moradores. 
Estorbarian prohablemente las hehraicas viviendas el desarrollo del magnifico 
tempto, cuva primera piedra se asentó en 1296, pues en 131)1) consta ya la completa 
traslación de aquella a la partida del Temple y de la Calatrava. ' 
Tal volta d ' aques ta afirmació neix el fet de la presència dels jueus , d 'ant ic assentats 
a Mal lorca , dins l 'A lmuda ina i el desplaçament ordonat per Jaume II per tal de bastir el 
convent de dominics i a la vegada es justifica l 'es tabl iment de l 'al jama hebraica en el call 
major aprop del castell del Temple . 
Pel que fa a l 'acta de donació de Jaume I als dominics per tal de bastir convent i 
església no es diu res sobre els j ueus de l 'a lmudaina: 
... dantiis et concedimus ... in perpetuum, libere et jranche. locum illum in 
Almudayna eiusdem civitatis Maioricensis, situïn in grandi platea que ex una parte 
respicit ad vicum amplum quod dicitur Benanct, et ex alia ad ipsam Ahnudayiium el 
angulus confrontat citin turribus domiis regie ad construendum et edijicandum 
monaslerium et ecclesiam dicti ordinis predicatorum. 
Queda clar que el lloc concedit pel rei consist ia en una gran plaça entre el carrer de 
Benanet , després conegut com dels pintors i avui a m b el pompós nom de Palau reial, quan 
la denominac ió tradicional per designar l 'A lmuda ina sempre havia estat la de castell reial. 
Els j ueus per res compare ixen en aquesta ocasió. Tal concess ió datada el 12 de les kalendes 
de j u n y de 1231 es complementa a m b altra donac ió , posterior, que Jaume I fa als j ueus . 
J o s é M a r í a Ql lADRADo: La judería en Mallorca. P a l m a . 1 9 6 1 . 3 1 - 3 2 . 
L o r e n z o PÉREZ MARTÍNEZ: " C o r p u s d o c u m e n t a l b a l e a r ( I ) R e i n a d o de J a i m e I " . Fontes Rerum 
Baleariwn, P a l m a . 1977, I, 72 , d o e . 6 2 . 
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datada el 3 de les nones de maig de 1236 1 on s 'especif iquen les donacions fetes a la ciutat i 
a la ruralia. De les pr imeres el text transcrit diu: 
... damns, concedimus el laudamus per alodium franchimi vobis omnibus 
iudeis fidelibus noslris lune habilaloribus Maioricarttm, presentihus et futuris, 
palacium nostrum quod est intus almudainam nostrum in quo possitis faeere 
Oratorium veslrum et sinagogam, excepta capella mea et domibus in quibus clerici 
servienles capelloni morali consuevunt et excepto palatio nostro malori in quo nos 
slare consuevimus. Quod palatium quod vobis damns, concedimus et laudamus est 
terminatimi et assignation sicul est de ialina ferrissa usque ad tamtam medianam, de 
angulo in unguium; et sicul tendit redo linea de ipsa ianua ferrissa usque ad 
cantonem domatimi Raimundi Berengarii de Ager; el usque ad aliud portale et 
munim, Almiidaine maioris qui aspidi usque riariam, cum domibus que ibi suiti et 
cum aqua ceqtiie quam possitis ampere, sine metti et conlradictione alicuitts 
4 
persone. 
N o hi ha dubtes que aquests jueus a leshores habitadors de Mallorques (tunc 
habitatoribus) reberen un casal que era del rei (palatami nostrum) destinat a s inagoga dins 
l 'A lmuda ina major (maioris) que arribava a la Riera. 
Les donacions urbanes segueixen aprop de l 'Almudaina major, emperò a la part 
baixa de la vila vorejant amb la partió de Nunyo S a n e . . . 
Item damns vobis et vest/is sticcessoribas in perpetuimi, per alodium 
franchum el liberum ipsam plateam nostrani que est ante ianuam nostri orti sive 
iardini prout tendit de turri ipsius orti que aspidi versus riariam usque in carrariam 
que est satis prope a balneis que sunt de politone Simonis Sancii, cum operatoriis que 
Ibi sunt et cum omnibus melloramentis que ibi faeere volueritis. 
A més a les rodalies de ciutat es consignen altres donacions de les quals la ubicació 
no és tan fàcil. En pr imer lloc l 'a lfòndec que els crist ians mantenien temps enrere (tempore 
maurorum) a Ciutat de Mallorca, seguint els cos tums de f è p o c a . Recordem que l 'antic 
alfòndec dels genovesos fou venut als mercedar is per bastir el seu convent i en època 
cristiana ens mercaders djaquell indret que seguiren a l 'Illa en feren un de nou a la 
parròquia de Sant Nicolau. 
Item damns, concedimus et laudamus per alodium franchum et liberum, pro 
eimiterio, illttd alfondegiim extra civitatem, in quo christiani, tempore maurorum, 
eonsueverant comorari siati clausuni est utidique. In quo videlicet alfondego possitis 
sepelire Ubere el absolute ad vohinlalem vestram sine metti alicuitts persone. 
Item damns, concedimus et laudamus per alodium franchum et liberum, 
medidatem ctiiusdam orti qui se tenet cum alia medichile orti prepositi Terrachone. 
Qui vero otitis esl in termino civitatis Maioliche, in loco ilio ubi exercitus fit it positus, 
cum omnibus arbotibiis que ibi sunt et fucilili. 
L ' e d i t o r la pub l i ca sota la da ta de I I j u l io l 1 2 3 1 . L o r e n z o P É R I / M A R T I N E / . : " C o r p u s d o c u m e n t a i 
b a l e a r (I) R e i n a d o de J a i m e I". Funics Rerum Balearium, Pa lma , 1 9 7 7 . I, 8 3 . d o c . 7 4 . 
L o r e n z o P É R E / , M A R I I N E / . : " C o r p u s d o c u m e n t a i ba lea r (I) R e i n a d o de J a i m e I", Fontes Rerum 
Balearium, P a l m a . 1 9 7 7 , I, 8 3 . d o c . 7 4 . 
L o r e n z o P É R I / M A R T I N E / : " C o r p u s d o c u m e n t a i ba lea r (1) R e i n a d o de J a i m e I", Fontes Rerum 
Balearium, P a l m a . 1 9 7 7 . I, 8 3 . d o c . 7 4 . 
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La necròpolis hebraica no està prou definida. Al menys una d 'e l les es trobava a 
Llevant de ciutat i la meitat de l 'hort compart i t a m b el Preboste de Tarragona estaria al 
Nord (in loco illo ubi exercítus fuit positus) a les immediac ions de La Real? 
El document , endemés , fa altra dist inció en repartir les propietats disperses per la 
ruralia illenca. 
Damus etiam, concedimus et laudamus per alodium franchum et liberum, 
vobis fidelihus nosiris omnibus iudeis nunc populatoribus et habitatoribus 
Maioricarum et albs iudeis, presentihus et futitris, et univers is successoribus vestris, 
alqueriam que dicitur Raalalitn et sunt quatuor iovate; et alqueriam que dicitur 
Abenbasso et suttt Ires iovate; et alqueriam, que dicitur raal Docax el sunt quinqué 
iovate; et alqueriam que dicitur raal Yualid et simi quatuor iovate el alqueriam que 
dicitur Raal Nava el sunt quatuor iovate. El bec otnnes alquerie sive reials sunl in 
termino de Inca. 
Una lleugera mostra és suficient per veure les diferències que el document deixa 
ent reveuere a l 'hora de tractar els jueus . En primer lloc es refereix als que aleshores 
habitaven a Mallorca (tunc habitatoribus). Després indica els jueus que ara viuen a 
Mallorca (nunc habitatoribus). És una dist inció entre j ueus presents d 'enrere a Mallorca i 
els nous vinguts? 
Podr íem afirmar que la diferenciació establerta en el Llibre del Repartiment i les 
dis t incions del document de donació donen suport a l 'existència de dues comunita ts 
hebraiques a Mallorca. La preexistent , temporc mauroruin, i la recent vinguda. Una i altra 
en donar suport al rei en Jaume reberen el premi conseqüent . 
La pregunta que mai ens hem plantejat és a quina a lmudaina vivien els j ueus de 
Mallorca, tempore maurorum! Queda prou clar que a Madïna Mayúrqa existian dues 
a lmudaines : el barri àulic, antic recinte de la ciutat romana amb la seva pròpia muralla, on 
endemés es t robava el castell que sabem per la Gesta Triumphalia de Pisa que tenia un 
nom específic cassarum o sia la llatinització de l 'àrab al-qasr i l ' a lmudaina dels Gumàra , 
concedida a la Casa del Temple arrel de la conquesta i que el document de concessió 
designa com almudayna judeorum. 
La recent publ icació del document de donació que Jaume I signà a favor dels 
templers obri una altra possibilitat. El document en qüestió és trasllat ordonat per Jaume , 
fill de Jaume 1 en qualitat d 'hereu del regne de Mal lorques d 'un pergamí signat a Mallorca 
pel seu pare el 15 de les kalendes de maig de 1230 on s 'especifica que els templers reberen 
en propietat almudayna judeorum, a més d 'a l t res propietats que es descriuen. Tal descripció 
del lloc, si tuació i terres que l 'enrevolten més les zones fora murada coincideixen amb el 
que j a sabíem. És a dir que Val-mudayna dels Gumàra fou entregada als templers . 
j un tamen t a m b altres terres dintre i fora murada , aquestes entre la ciutat i el portitxol. Ara 
bé en el document en qüest ió consta clar i l lampant que la donació és un castell quod uulgo 
Mire i a M u L E l MAS: " G e s t a t r i u m p h a l i a pe r p i s a n o s l ac ta" , BSAL, 4 9 , P a l m a . 1993 , 2 7 - 3 6 . 
A g n è s et R o b e r t VlNAs: La conquête de Majorque, P e r p i g n a n . 20(14. 2 4 6 - 2 4 S . V e u r e en aques t ma te ix 
v o l u m del BSAL: A g n è s et Rober t V i s \ s . R o d r i g u e TRETON: " D o n a t i o n s aux t e m p l i e r s " . A g r a ï m als a u t o r s la seva 
a u t o r i t z a c i ó pe r p u b l i c a r dit d o c u m e n t q u e c o n s i d é r a n t c a b d a l pe r a la c o n e i x e n ç a de la c o m u n i t a t m o s a i c a a Ciu ta t 
d e M a l l o r q u e s . 
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apellatur castrum siue almudayna judeorum. El text original, molt ampliat , es pot llegir a 
cont inuació . Es prou clar i no admet altres interpretacions. 
Aleshores quina a lmudaina ocupaven els j ueus : la suposada per Quadrado quan 
afirma: dentro de la Almudaina o ciudadela, donde los encontró Jaime Iy les asignó hienes 
en el repartimiento, sin dudo en proporción de lo que le habian auxiliada. El barrio hebreo 
cala hacia la parte occidental de la ciudadela. junto al solar que se cedió en 1231 a los 
Dominicos, o l ' a lmudaina de Gomera? 
Sabem que la concessió del palacium nostrum quod est intus almudainam nostram 
in quo passilis facere oratorium vestrum et sinagogam, fou posterior a l 'entrega de 
l ' a lmudaina de Gumàra als templers . 
Ara bé aquest document ens permet formular noves preguntes . Tal vegada a lgunes 
no tenguin resposta, emperò aporten un nou enfocament al problema. 
I.- Es l ' a lmudayna de Gumàra , l ' a lmudaina dels jueus? 
2.- Quins eren els j ueus que sis mesos després de la conquesta 
vivien a un lloc qualificat com la seva a lmudaina? 
3 . - Eren els jueus anteriors a l 'arr ibada dels catalans o els jueus nou 
vinguts? 
4 Fou la donació del palacium intus almudainam una compensac ió 
als jueus , diguem-l is autòctons , davant la pèrdua del seu establ iment a favor 
dels templers? 
5 . - Es coincident la descr ipció dels terrenys fora murada rebuts pels 
templers a m b alguna de les terres descri tes al Repartiment o a la 
documentac ió generada després? El document de Perpinyà diu el que 
segueix: 
Més enllà dels murs. per altra banda, ras donam una terra contigua als 
fossats. on el caminoll que voreja la síquia comença sola l'aljub que es troba 
aprop de la porta Bap albelec (sic) i va envers la mar fins al manso que és 
sobre el carrer que suri del vostre castell i continua fins la Axarea. i fins a la 
mar. 
6.- Seria el riad al carzuci, que estava a la vora del castell, descrit al 
Repartiment el que fou entregat a la Casa del Temple? N o són descripcions 
coincidents emperò les semblances són prou intenses per no acceptar la 
proposta. 
Així podem llegir-ho al text llatí del Repartiment: 
Rial vel ortus que dicitur Alcarzuci et est claitsits inter Almudaynam Templi et 
mtiritm citiilatis et quosdam parietes versus aqtiilonem... 
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Mentre que l 'hort dels templers és descrit al document de la manera 
següent: 
ítem damus vobis ortum iuxta dictum castrant, infra menta ciuilatis 
situm a tribus partibus inter parlem ville hominium Marsilie el boininium 
Tarrachonensis et viam que uadil jii.xla fossatum ipsius castri el pervenit ad 
parlem hominium Tarrachonensis, sicut aqua currit versus mare 
sicttt claudttttr dictus ortus antiquis parietibus 
Un sol document no és suficient per desmontar tota una teoria sobre els jueus de 
l 'Almuda ina , més que secular, proposada per Josep Maria Quadrado i acceptada per tots els 
que s 'han interessat pel tema. Es habitual que aquest t ipus de contarelles ant igues foren, són 
i seran sempre les que suren per damunt la realitat històrica. Encara ara guies turístics 
informen sobre la Palmaria inventada per Antoni Furió. i pressumptes historiadors creen 
ciutats romanes a la parròquia de Sant Jaume. De segur que aquesta proposta sí tindrà èxit. 
El fet resta clar. A maig de 1230 l ' a lmudayna dels Gumàra era coneguda com 
a lmudayna dels j ueus . D'al t ra banda una referència del mateix document ens confirma que 
tal a lmudaina o ciutadella o castell era una de les portes de Madína Mayúrqa. tal com 
pensàvem i no podíem provar: 
Et per castrum nitllus habitator Mavoricarum vel ulius intret vel exeat vobis 
invitis, set sicut condam /fuil/ porta et via publica ciuilatis. Ita sicut deeetero via et 
porta vestra privata et vestrornm. sicut vobis melius el ulilius videbitur expediré. 
Si reprenim el document conegut gràcies a la transcripció de Vil lanueva podem 
observar que la decisió de Jaume II presa l 'any 1299 fou la de concentrar en un sol lloc tots 
els habitants j ueus que romanien a Ciutat de Mallorques. Crec que el text és prou clar i no 
admet altres interpretacions: 
Qttod Judei civitatis Maioricarum, qui consueverunt morari, et suas domtis et 
hubituliones habere intus abnudaynam et in aliïs locis civitatis Maioricarum. 
transtulerunl se et sua domicilia in certo loco dictae civitatis, scilicet, in t/uosdatn 
vicos vocatos partita Tempti el Calatravae. extendentes se versus domum seu castrnm 
Tempti cïvitati Maioric. in quihus vicis dicti Judei situïn callum el domos 
hedificaverunl el constritxertinl 
El document donat a conèixer pels amics Vinas presenta encara altres informacions 
que confirmen la plena importància que suposa la seva coneixença i per tant justif iquen la 
publ icació a les planes del nostre Bolletí. 
D 'una banda la referència a Vexareu. Per als no arabistes andalusins es paraula de 
difícil interpretació i els esforços fets per donar una et imologia coherent al mot són dignes 
de tenir en compte , malgrat sien inútils perquè exarea no és més que la transcripció de 
as] -s] ari I 'a o sia el lloc on la comunitat islàmica es reuneix quan el nombre 
d 'ass is tents es superior a l 'aforament de la mesquida major. És l 'equivalent a mtisxillu que 
t robam a l ' à rab oriental , per tant no és rar que en ser un mot gairebé exclusiu de l 'àrab 
andalusí pugui induir a confusions. El text, degudament ampliat , permet veure el mot en 
El text c o m p l e t e s pot v e u r e a l ' a r t i c le e s m e n t a t a la no ta I. 
J a i m e VILLANUEVA: Viuge lucraria a las Iglesias Jc Espana, M a d r i d , I S 5 2 . X X I I . 330 . 
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qüest ió que no és més que una transcripció fidel de la pronúncia de la paraula dins el 
dialecte àrab de Mallorca 
**** 
Finalment l ' interès del document que ara anal i tzam dóna a conèixer la descripció 
d ' una zona, fora murada . que ha generat molts dubtes i ha donat lloc a moltes 
especulacions . Es tracta de la donació del port existent a orient de la ciutat que és concedit 
als templers sota aquesta termes: 
ítem damus, coneedimus, et laudamus robis portum quod tiiilgo diciiur Al-
moncum, et est extra ciuitatem, versus meridiem, quasi per tnedlem tniliarii, ubi simi 
dtte lurris, cum fonte stve aqtta que ad tenipus currere diciiur qui est ibi. 
El port ha de ser el Portitxol. Les dues torres són les torres Llevaneres o Lavaneres 
que la documentac ió feudal recull manta de vegades i que es t robaven aprop de la porta de 
Gomera , envers Orient . Ara sabem que la distància era de mitja milla. emperò no sabem de 
quin t ipus de milla es tracta. Pel que fa a la t ranscripció de la paraula que dóna nom al port 
el p roblema és més greu. Segons els Vinas la t ranscripció que presentà el marquès d 'A lbon 
era Almon[e]ci r , per a ells és Al Moncum. Ni l 'una, ni l 'altra tenen sentit en àrab. 
L 'ampl iac ió del mot no permet moltes fantasies. 
0 
Cal pensar en una l lobada de l 'escrivà en escriure la c inquena lletra, interpretada 
com >ena< , emperò que podria ser una >erra<, si la comparam a m b les >erres< de mar[\s]. 
tot damunt la paraula en qüest ió o a m b la lletra final de í/Ticitu]/ -. 
A g n è s & Rober t VINAS; R o d r i g u e T R I T Ó N : " D o n a t i o n au l e m p l i e r s " , BSAL. 6 0 , P a l m a , 2 0 0 4 , 2 8 5 - 2 8 8 . 
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•v. 
paraula abreviada tot just davant la mateixa. Són iguals si bé amb un traç irregular 
que enllaça a m b la següent que podria ser una consonant >c< . tot abreviat a m b la vírgola 
superior. Aleshores tendríem la transcripció almorf.../cif.../ més un signe interpretat com 
> e m a < , que podria ser t ambé una doble >i<, més un reguinyol d ' interpretació dubtosa a m b 
el s igne d 'abrevia tura per damunt de tot. 
En àrab la paraula port de mar es marxa, plural marasi. El que no recullen els 
diccionaris són els d iminut ius que vocali tzen u - a - y. En aquest cas la lectura ens donaria 
un mot al-mur[ay]ci[um] que seria el diminutiu de marsa, és a dir al-muraysi = el portitxol. 
Sens dubte és una proposta aventurada emperò coherent a m b la categoria del port en 
qüest ió que , d 'acceptar -se , ens documentar ia que el nom tradicional del portitxol del 
Mol inar de Llevant no és més que una altra herència del moment islàmic que senyorejà 
Mallorca, degudament catalanitzada. 
Tal proposta queda avalada per la presència d 'un indret a les rodalies de ciutat que, 
segoms el text català del Repartiment, rebia el nom de A L M O R A C I : 
Rahal Almoraci 1111 jovades, e són partides en quarterades. ' 
N o he trobat conf i rmació al text llatí de l 'Arxiu Capitular de dit Repart iment , 
emperò sí a la còpia de l 'Arxiu de la Corona d ' A r a g ó que Bofarull va transcriure com 
almoraici que no és més que la catalanitzaciçón del nom àrab al-muraysi que. malgrat la 
deformació patida en copiar la concessió als templers quedà desfigurat el nom àrab d 'un 
indret a la zona dest inada a horts que vorejava per la part de llevant la naixent Ciutat de 
Mal lorques . Lloc que en formar part de la zona partida en quarterades va desaparèixer de la 
faç de la terra, emperò el test imoni documental permet reafirmar que en època islàmica el 
Portitxol fos considerat i denominat com el que era i encara és, un diminutiu de port. 
Ricard SOTO COMPANY: Còdex Català del Llibre del Repartiment de Mallorca, P a l m a , 19X4, 4 3 . 
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.. .car nos veem, Senyer, que homens son qui 
van per la mar sà e là en naus e en lenys e en galeres e 
en barques e en altres vaxells; e los uns van per 
mercaderies, los altres veem que son corsaris, los 
altres pescadors... 
Introducció 
Aques tas activitats marí t imes, que ens resumeix el beat mallorquí , devien ésser 
controlades per part del oficials reials. Si del control dels corsaris s 'encarregaven les 
diferents flotes organi tzades a Mallorca al llarg dels segles medievals , a m b el seu almirall 
com cap visible i representant de l 'autoritat del monarca , del bon funcionament del port 
s 'en carregaven un grup d'oficials reials especial izats cadascú en uns traballs específics." 
Un d 'aques t s càrrecs era el de guardià del port, encarregat de controlar una de les 
principals fonts d ' ingressos , tant per les rendes reials com de la ciutat, com era el port de la 
ciutat de Mallorca. Les referències més ant igues d 'aques t càrrec es remonten fins l 'any 
1272 quan en Jaume Carcasses va presentar els comptes de tota la recaptació del port de 
Mal lorca . 3 Uns anys més tard, en Berenguer d 'Olesa , guardià el 1276 haurà de demanar la 
certificació dels comptes de 1275 perquè els llibres s 'han perdut en la revolta d 'aquel l any . 4 
R a m o n : L l . U L L : Llibre de Contemplació en Deu. Cap í to l I 1 7 : com hom se pren guarda de so que fan los 
mariners. 
J a u m e SASTRt- : M O L L : El puerto de la Ciutat de Mallorca... 1 4 7 . 
F r a n e í s e o SEVILLANO C O L O M ; J u a n P o u M U N T A N E R : El puerto de Palma de Mallorca. P a l m a de 
M a l l o r c a , 1 9 7 4 . 8 4 . 
A R M . E C R , 3 4 8 , 2 8 3 ... que instrumenta, ut asseris. fuerint fracta quando furor populi Maioricarum... 
La r e c a p t a c i ó d ' a q u e l l m o m e n t c o m p r e n i a l ' a n c o r a t g e , la sor t ida de sa r ra ïns i la v e n d a de l s p r o d u c t e s d e l s 
s a r r a ïn s : ...tam de morahatinis ancoragi quam de sarracenis qui exierunt de terra Maioricarum ei de 
directis sarracenorun qui interes(sic) in Maioricis vcndiderunl... A q u e s t a s r e n d e s n o d o n a v e n g a i r e 
benef ic i s p e r q u è e ls c o s t o s del d r aga t -escurar lo port- i m a n t e n i m e n t del por t s ' e n g o l i e n g a i r e b é tots e l s 
benef ic i s i, fins i tot . hi hav ia a n y s q u e els c o m p t e s q u e d a v e n a z e r o i pe r a i x ò t roban t a l g u n s q u e a c a b e n 
en un m é s q u e l acòn ic n'ü remaneat. Pau C A I El R A BENNÀSSER: Sobre el "Infant En Jacme" v Mallorca 
(1256-1276). 
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Emperò no és fins a principis del segle XIV quan aquest càrrec gaudirà d 'una 
au tonomia diferenciada d 'a l t res oficis com l 'encarregat de recollir la lleuda o leuder. 
Aques ts càrrecs es desenvoluparan gràcies a la voluntat de Sanç 1 de Mallorca qui va tenir 
un paper fonamental per l ' augment de les activitats marí t imes mal lorquines . Activitats en 
les que el mateix Sanç va participar, com a qualsevol altre mercader mallorquí , enviant els 
seus vaixells fins a Flandes.^ 
Dins de les seves atr ibucions, t robam que les principals eren la recaptació del dret 
conegut com dret d'Ancoratge, així com la del dret de exida de sarrahins e de empare i el 
l loguer de les anomenades botigues de la mar i de les torres del port de Portopí. ' ' L ' any 
1306 tenien les seves oficines aprop del moll en una botiga comprada a n 'Arnau Gras . 
L ' impor tànc ia d 'aques t càrrec ve donada per l ' evolució dels ingressos que va percebre 
aquest oficial. Si el 1311 en P. de Vilardell - p r i m e r guardià del port que coneixem- rebia 25 
lliures anuals , el 1315 el rei Sanç I confi rmava en el seu càrrec a Jaume Perdigó, nomenat 
pel seu pare Ja ime II de Mallorca, i li va apujar fins a les 30 l l iures. 7 Poc temps després , el 
mateix Sanç I tornà apujar el salari, arribant fins a les 35 l l iures. 8 
A R M , R P , 2 5 , 25v-26r." ...Noueritis nos per presentes de speciali gratia conccssisse fideli nostro 
ffranciscus rossilionis, capitano galearum siibdilorum noslrorum que debenl in fflaiulriain naiiigare ut in 
flandria recipial nomine nostro totum nolitum quod debebitur ex rebus e inercibus que vcltenlur in gatea 
nostra noua que adducelur ait viaticum supradictum... 
J a u m e SASTRE MOLL: El puerlo de ta ciutat de Mallorca..., 147. D i n s del reg i s t re A H 3 .399b í s , I 3 7 v , 
t r o b a m els bene f i c i s q u e o b t i n g u é en S a n e I l ' any 1322: Item, reeberem den Gustici de cena e den ./acme 
perdigó, Guardians del port de Maylorches los quals auien reebitdes per la dita guardiania. so es 
assaber, de exida de sarrahins e de empares XVIII libras. VII sous, VI 
Item de les torres qui son aportopi 17 libras. XI ' sous. I / / diners 
Item del anchoralge del port per lo dit anv CXXIII libras. Villi sous, X diners 
En axi es per tot en suma so que es estat reebut per los dits 
Guardians i AXY.VI / / / libras. XII sous. XI diners 
Dels quals abatem que pagaren en messions necessarias del ofici e per salari tur e de II inacips 
lurs IXXXUll libras. XVII sous. Villi diners 
E axi romaseren nostres deia dita guardia, abatudes messions I.XIII libras. A I sous. Il diners 
A R M , RP . 2 5 . I 0 r -v : Jacobo perdigoni, guardiani partus Maiorice que in officio custodie dicti partus el 
atiis seruiciis concedimiis quod ab officio custodie seu guardie dicti partus non possi! deponi nel dori 
ab aliquo uel aliquibus esse in ipso officio ad solarium XXX libras... poc d e s p r é s t a m b é n o m e n a v a an 
Guslianus Sena g u a r d i à del por t ( fols . 18v-19r ) . A m b d ó s d e u e n recol l i r e l s i m p o s t o s i g u a r d a r - l o s d in s u n a 
c a p s a d e d u e s c l a u s , una pe r h o m : ...quod simul cum socio suo Guardiano partus recipial totani pecuniam 
prouenientem rottone partus Maioricarum lam de encoragio. emparis, alharunis quam aliis quihuscumque 
que tota pecuniam ponatur in una caxia in quam sinl due calualere de quihus leneant imam caluem diclus 
Jacobus et aliam diclus socius suits; cl ambo ipsi tradant dictam pecuniam sinl perucnienl ex predictis 
procuratoribus nostris... A n y s m é s ta rd , en Pere IV d o n a v a u n e s i n s t rucc ions mol t m é s p rec i se s i vol ia que-
ia r e c a p t a c i ó e s g u a r d à s d i n s una ca ixa q u e deu r i a t en i r c a l a i x o s per g u a r d a r d in s de c a d a ca la ix la 
r e c a p t a c i ó c o r r e s p o n e n t a c a d a impos t . A R M , R P - 2 6 , Ibi. I 4 6 r - I 4 7 v 
A R M , R P , 2 5 , to l . 35r : ...fulelis nostri Giistiani de Sena, guardiani partus Cimiate Maioricarum, volumus 
augmentaré eidem solarium anualium quod recipil per officio ipso. Quulenus mandamus nobis per 
salario suo iamdicti officii delis singulis armis Triginla quinqué libras Regalimi! Maioricarum 
minittorum Datum in Ciuilate Maioricarum. pridie nonas Julii. Anna domini MCCCXX Teixia.. 
Aque l l m a t e i x a n y v e i m q u e e ls of ic ia ls e n c a r r e g a t s de la c u s t ò d i a de l s cas te l l s rebien un total de només 25 
l l iu res ( fol . 2 8 v ) : 
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Aquest oficial ostentava el càrrec a m b un soci' ' i tenia un ajudant en la figura de 
l ' anomenat nunci custodi - t a m b é nunci guardià- del port. L ' any 1344. en Pere IV nomenà 
en Pere Graner , ciutadà de Mallorca, nunci custodi del port de Mal lo rca . 1 0 Càrrec que no li 
durà massa temps perquè dos anys més tard aquest càrrec l 'ocupava en Jaume Vilafranca, 
que va actuar com a testimoni en aquest p le t . " 
Aques tes són, grossa modo, les dades més conegudes d 'aques t oficial reial. Ara 
bé , no és aquest l 'objectiu d ' aques tes pàgines . Ja hem parlat d ' aques t oficial com 
l 'encarregat de recaptar diversos impostos, però també tenia altres obl igacions com era la 
inspecció dels vaixells abans de donar-l is el permís 1 " corresponent , previ pagament de la 
taxa fixada, per sortir de la badia de C i u t a t . " 
Actuacions d 'Andreu Bonmac ip , guardià del port 
Les actuacions d ' aques t s oficials no es lliuraven d 'e r rades i aquestes planes són el 
comentar i d ' una d 'aques tes . Els fets es varen produir el febrer de l 'any 1346 quan el 
guardià del port cal dir que en tot momen t recolzat pel seu soci en el càrrec- no volgué 
inspeccionar, malgrat la insistència de l 'escrivà de la nau, el vaixell del patró genovès Simó 
de Negrono que volia sortir cap a Ispania. 
Un dia del mes de febrer l 'escrivà de la nau anomenada la Policastra, comandada 
pel patró genovès S imó de Negrono , arribà de bon matí al moll de la mor de la ciutat amb 
vidil ibi Nicholozo lauorabe. Januensem scriptorem inniis vocate la policastra, ttiitc sttrte ante puntam 
portupini, de qtta erat patronus Simón de negrono, qui sertptor requircbat instantissime Andreu 
bonimacipum, Guardianum portus predicli. et Arnaldum de brugaria, eum socium súper vasis maritimus 
recognoscendis in suo idiomate loquendo UI plarecc! eis accedere ad dictam nauem per ipsam larifandam 
nom patronus eisdem nan spctrabal nisi cos et postam faceret suum viuticum... A R M . A H . 4 4 2 , 207 r . 
'" A R M , R P . 2 6 . I 0 8 v - I 0 9 r : ...comiserimus eidem ofjieium nuncit ctislodium portus maioricarum tenendum 
et regendum per ipsum quamdiu domino Itegi placueril et non ultra dari et solui asueta fuit et est anno 
quolibet Cenlum solidos Regalium maioricarum minutorum... 
" Jacobus de l'ilafrancha, nuncius Guardiuni portus Maioricarum. testes qui scripíor dicta dic pluries in 
presenciam istius requisiuit instantissime et pluries Androani botti macipii, Guardianium portus predicli. 
ex parte dicti patroni ut placeret accedere ad dictam nauem. lunc argiunlem per Gttlfum ante Ciuitatem. 
causa terifandi carn nam dictus patronus non spectabat nisi ipsum Guardianum sit quod dictus 
Guardianus ducebal ipsum scriptorem nauis per uerba dilatòria... 
' D i n s d e l s d i fe ren t s r eg i s t r es on e s c o n s e r v e n les c o n c e s s i o n s de l s c o r r e s p o n e n t s g u i a t g e s a ls p a t r o n s , 
s e m p r e t r o b a m la m a t e i x a a r t i cu l ac ió d o c u m e n t a l : p e r m í s de l ' au to r i t a t q u e inc lou el n o m del p a t r ó , el 
t i pus d ' e m b a r c a c i ó , la cà r r ega , el port d ' a r r i b a d a i. g a i r e b é s e m p r e , una c l àà su l a a m b l ' o b l i g a c i ó d ' a n a r al 
l loc p e r m è s i no d ' a l t r e s , baix p e n a de cors e avers. D e s egu ida ve una s e g o n a part c o m p o s t a pel t rasl lat 
de l c o r r e s p o n e n t av i s al g u a r d i à del port per q u e els dex i sor t i r s ense c a p e n t r e b a n c . 
A q u e s t a i n s p e c c i ó era mol t útil pe r c o n t r o l a r la sor t ida de p r o d u c t e s p roh ib i t s , c o m és el ca s d ' e n F r a n c e s c 
Rob io l , de Pe re l ada , a qui n ' A n d r e u B o n m a c i p , g u a r d i à del port de c iuta t de M a l l o r c a , p r end rà q u a n vol 
reco l l i r vui t e s p a s e s g e n o v e s e s - s ense ten i r la l l icència o l ' a lba rà re ia l - del leny d ' e n Be rna t T a n e b r e l l q u e 
m a r x a v a c a p a San t Fel iu de G u í x o l s el 22 de j u n y de 1347 . A R M . RP . 2 7 . 121r. L ' a n y s e g ü e n t el 
l loch t inen t G i l abe r t de C e n t e l l e s c o m u n i c a v a a ls ba t i e s i a l s g u a r d i a n s de l s d i fe ren t s po r t s de l ' i l la de 
M a l l o r c a q u e no pe rme t i s s in sor t i r c a p va ixe l l : ...de nos en Gilabert etc... als arnats tots uniuerses e 
sengles baties e guardians dels ports deia liilta de Malorques als quals les presents peruendran o alcuns 
loclts tinens. Salut e dileccio. Manam nos per causa que no lexets partir deia terra de Malorques alcun 
vexel de mar sies gran sies poeh tro de nos altre manament Innats haul en contrari. Easso no mudets. 
Datum a Malorques. l'I idus decemhre, anno domini MCCCXLl'IU. A R M , A H . 6 . 7 2 9 , 22r -v 
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una gòndola i demanà per parlar a m b el guardià del port i el seu soci per a que anassin a la 
nau per, segons diu la documentac ió , taritàr-la. És a dir, donar-li el vist i plau per a que 
pugui sortir vers Màlaga. Els diversos test imonis ens diuen exactament allò que va succeir. 
N ' A n t o n i Calafat, mercader , es t robava en el moll a primera hora del matí quan va 
veure que de la nau -que havia ancorat fora la punta de Portopí- arribava al moll de la ciutat 
en Nicholoso Laurabe. escrivà de la dita nau, demanant a n 'Anton i Calafat si havia vist al 
guardià del port. Li diu que no però que el seu soci es troba al moll en aquell moment . 
L 'escr ivà se 'n va cap a ell i li diu: "...Misser, lo patró menuia avos queus placia que íntrest 
en la sua nau per terifar, que tot hom es en nau e no espera sino vos e de present faria 
vela... " El soci del guardià li respon que "...noy poria intrar ara que/ Guardia noygues e de 
present que venga nos la intrarem volenters... " 
Quan arribà el guardià, aquest li donà la mateixa resposta i l lavores, per afavorir la 
feina, l 'escr ivà de la nau ofereix la seva gòndola per anar cap al vaixell, però reb una 
resposta per part dels oficials portuaris que . com a mínim, es pot qualificar de dilatòria: 
"...Nos no som acostumats de intrar en neguna nau ah la harcha de la nau. mes ha iots nos 
1 lahut e de present montare... " 
L'escr ivà , quan li demanà n 'Andreu Bonmaçip , llogà tot d 'una un l lat id ' 4 i reb bones 
paraules tot i asegurant- l i , parlant en nom seu i del seu soci, que "...nos non irem aportupi -
loquendo in persona sua et dicti Ar. de burgaria- per certificar alguns lenys quy ha e de 
present montarem en la nau e axi aitatas vos en en ho soany(sic) que nos hi ssarem sus 
ades... " 
Creient les paraules del guardià, en Nicholoso Laurabe torna cap a la seva nau fins 
que a mig matí ha de tornar al moll perquè encara el guardià no hi ha anat a despatxar la 
nau. Quan el troba li torna demanar que faci el favor de anar-hi perquè només manca aquest 
requisit per poder partir cap al seu destí: "...Misser, per lamor de deu. vos requir cus prech 
queus espatxets de montar en la nau. que lo patró no espera sino vos altres que tot hom es 
en nau... " 
Davant les preses de l 'escrivà, la resposta de n 'Arnau de Bruguera, soci del guardià 
del port, no pot ser més contrària per als seus in te ressos :" ...heus penssats que no haiam 
afer sino ses vostres faenes. dalt res nos en van derrera qui son primers de ros altres e si 
noy anam per lo mati. anar hiem de pus dinar" i afegeix: "...rerts al patró que prenga 
laltre volta ah la nau -que nauis tunc arquejahat. ut dixti iste, per Gulfutn ante ciuitatem- e 
nos haurem torsat(sic) aportupi e après montarem en lanau... " 
El test imoni d ' en Francesc Alemany dóna més informació damunt lo dit pel soci del 
guardià que li demana que duguin la nau fins al port de Portopí: "...per lo terc nos no irem 
en sa nau fins que sua surto donant portupi. e axi deyts al patró que prenga la rolta res 
portupi e surgescha aquí e irem hi... " 
Aquesta si tuació no hagués tengut cap incidència de no haver estat per les 
condic ions metereològiques d 'aquel l dia de febrer. El vent bufava fort del Nord . oscil·lant 
Li c o s t à d o s s o u s : ...El statim ipse scriptor condu.xit unutil lambutitm a qttadam barejueria cuitis mimin 
ignorat per duobiis solidos et conducta ipsos tambulo... A R M . A H . 4 4 2 . 
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entre Tramuntana i Gregal . Això no permetia que la nau pogués anar de Portopí fins al 
moll de la ciutat, perquè hauria d 'haver donat proa al ven t , 1 5 però tampoc li permetia 
mantenir-se ancorada davant qualsevol d 'aques ts ports per esperar l 'oficial reial" ' degut a la 
intensitat del vent. 
Preveient aquesta si tuació, el patró va enviar de bon matí l 'escrivà amb el bot 
auxiliar més gros que duia la nau, és a dir, a m b la gòndola , per recollir els oficials portuaris 
i dur-los fins al vaixell , com ens ho diu en Francesc Alemany , tot recordant les paraules de 
l 'escrivà: "...Missers, vos altres voets bo t/uel vent so refrescha entre grech e tremontana 
per que lo patró no porta fer aquexa volta que deyts per surgir dauant portupi, mes si a vos 
altres plau, si no volets anar ab sa grendola de lanau, yo vos logare I lahut... " 
N o n 'h i havia d 'a l t re pel patró que navegar de bolina per la badia de ciutat tot 
esperant la visita dels oficials portuaris perquè la força del vent impedia, tal com hem vist, 
que la nau pogués ancorar i estar davant de qualsevol dels dos ports . Finalment , mogut per 
la imposibilitat de mantenir-se a l 'espera, en Simó de Negrono decideix fer veles i deixar la 
badia de Ciutat sense rebre la inspecció dels oficials reials. 
Aquest fet constituïa tota una desfeta per la seva reputació i deixava al patró com 
un mal mariner. Allò que els mariners castellans anomenaven com un mal andante. 
Però gràcies a la resolució del plet sabem que l 'actuació del patró genovès fou 
força bona, tal com caldria esperar d 'un mariner a m b la seva fama. Quan partia de la badia 
de Ciutat va prometre , dins del seu vaixell , que la primera ocasió que t ingués de presentar-
se davant les autoritats mal lorquines i explicar els fets, ho faria. N o va voler esperar que 
això succeís i tot d ' una que va arribar a port va enviar una carta al governador explicant els 
f e t s 1 7 i certificant la seva obediència al rei d 'Aragó . 
N o sorprèn la resolució d 'aques t plet en favor del patró perquè els diversos 
test imonis confirman que aquest genovès era un home del rei d ' A r a g ó i donen la culpa al 
guardià per la tardança en anar a la nau en aquel las c i r cums tànc ie s . I S Efectivament, aquest 
home tenia fama de. a més de bona persona, de bon mariner i una gran reputació entre els 
catalans i el g e n o v e s o s . A més a més . tenia en alta est ima al rei d ' A r a g ó en Pere IV, de 
qui parlava meravelles"" segons es desprèn de les declaracions d 'en Pere Rostell , mercader 
1 5 T o t e s Ics d e c l a r a c i o n s de l s t e s t imoni» par len de la imposs ih i l i t a t d ' a n a r c a p al mol i de la c iuta t per m o r del 
ven t : ...ventus crai miillus icrralìs ci Jlacabal quali plurima atquc torlitmejabal Inter tremontanam et 
grechimi...; ...dixit quoti non timi ventus inaperet multimi fiacare inter grechimi et tremontanam qui era! 
contrarius ad redendum uersus porlupinum... 2()Sr. 
'" En o p i n i ó del m a r i n e r Nico la i ! l-'rarus: ...ut lirmiler iste credit quoti ventus crai inlus valde lerralis et non 
poterai bona modo se relinere uersus porlupinum nec aule ciuilatem... A R M . A H . 4 4 2 , 2 0 9 r - v . 
17 dicebat quoti prima vice qua deus ipsus rei/ire permilerel in cimiate mayoricarum intimarci predictam 
et dare ducerei honorabili domini gubernatori mayoricarum ut de eius vera obediencia et ìnnocencia 
piena constarci... A R M . A H . 4 4 2 . 21 1 \ . 
...dabant culpam dillo Gordiano da tarda quain tlabai diclopatrono... A R M , A H . 4 4 2 , 2 0 6 v , 
''' ...Item dixit ipse lestes quos d'ictus Simon de negrono. palronus diete nane, crai homo bonus et borni 
condilionis. et qui filano et sumplieiter sua negociam faciebat et per tali habebalur et repulabatur in vico 
maris inter mercatoris catalanos et ianuenses de ipso Simone noliciam habentes... A R M . A H . 4 4 2 , 2 0 7 v . 
Interrogatus quomodo sii quoti dixit Simon esse! deuotus Regni et dixit quoti islo nauigante cum eodem in 
sua nane per dieta duo viagia. vidi! et aiidiuit dietimi palronum diecine multimi bonum de domino nostro 
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mallorquí que el va acompanyar dues vegades a Berbería e Ispania i que va treballar a m b 
ell c o m traductor -tursimany-. 
Descone ixem si va haver qualque tipus de càstig per aquest oficial reial, però 
d 'exis t i r degué ésser de t ipus econòmic perquè l ' any següent el t robam, com hem vist, 
exercint el seu ofici i requisant unes espases que sortien sense permís. 
Pitjor sort t indrà en S imó de Negrono . A Màlaga va caure malalt i va morir. Ens 
ho conta el mercader mal lorquí Pere Rostell que aleshores també era a Màlaga. C o m 
conegut seu, el va visitar freqüentment al llarg de la malaltia. Finalment , a la seva mort , fou 
enterrat a la ciutat musu lmana , en l 'església de Santa María construida pels genovesos dins 
del seu fonducho 
Conc lus ions 
Fins ara conexiem les funcions recaptadores del guardià del port de Ciutat de 
Mal lorca gràcies als pocs registres que ens han arribat fins avui en dia, però encara no 
l 'hav iem vist t reballar dins la seva activitat diària. 
D ' e n ç à l ' època de Sanç I, eren dues les persones encarregades d 'aques t ofici: el que 
tenia el càrrec principal i que ostentava el títol de guardià i el seu soci, que, actuant en un 
altre nivell , no tenia unes obl igacions legals tan clares com el guardià, tal i com hem vist en 
les seves respostes . 
A m b Pere IV t robam un nou càrrec, anomena t nunci custodi del port, a m b un sou 
sens ib lement inferior als altres - 1 0 0 sous davant las 35 lliures del guardià- del qual 
descone ixem les seves atr ibucions. 
Rege aragonum. laudando ìpsum mullum inter alios principimi ex quibus iste presuniehat ipsuin esse! 
deuolum Regium. A R M , A H . 4 4 2 , Ibi. 2 1 Ir. 
Inlerrogatus in qua eclesia ditti loci de Malica fui! scpultus dicus patronus, dixit quod in eclesia beate 
Maria quamfecerunl istum Jamtenses... A R M , A H . 4 4 2 . 2 1 I r . 
BSAL, 60(2004), 303-312. 
Versions del memorial 
De la vinguda a Mallorques de l'Emperador 
Carles I d'Espanya i V d'Alemanya 
PEP B A R C E L Ó A D R O V E R 
Introducció: 
Carles I (1500-1558) fou Rei de Castel la i Ca ta lunya-Aragó (1516-56) i Emperador 
d ' A l e m a n y a ( Carles V) (1519-56) , fill de Felip el Bell i de Joana la Boja, net per tant de 
part paterna de l ' emperador Maximil ià i de Maria de Borgonya i de part de mare dels Reis 
Catòlics. 
Va assajar de materiali tzar un imperi cristià universal sota el seu poder, enfrontant-
se, entre d 'a l t res , a m b el rei de França Francesc I qui, després de les derrotes de Bicoca 
(1522) i Pavia (1525) , s 'alià amb el Papa Cl iment VII i els pr ínceps italians independents i li 
declarà la guerra. 
En 1527 les tropes de l 'Emperador assoliren Roma i l 'almirall genovès Andrea Doria 
es posà al seu servei, augmentant així considerablement el seu poder marí t im. 
En 1532 el rei Francesc 1 s 'alià amb el sultà turc Sol imà el Magníf ic ' el qual després 
de haver de abandonar el setge de Viena ( 1533) perdé Tunis (1535) . 
En 1541 els turcs s ' apoderaren de Budapest . L ' E m p e r a d o r Carles anà contra ells a 
Alger on fou derrotat pel seu aliat el citat rei de França, Francesc I. 
Durant aquesta anada contra Alger, l ' a rmada del Rei Carles I feu escala a Mallorca, 
de lo qual el Virrei Don Felip de Cervel ló va ser avisat anter iorment mitjançant una carta 
rebuda de l 'Almirall Andrea Doria en la què li demanava t ingués queviures , aigua i llenya 
per lo que fes falta a l 'exèrcit de l 'Emperador . 
S o l i m à 1 el M a g n í f i c ( 1 4 9 4 - 1 5 6 6 ) S o l d à o t o m à (15 2 0 - 1 5 2 6 ) . a n o m e n a t a T u r q u i a S o l i m à G a n u n i ( El 
L e g i s l a d o r ) i a O c c i d e n t "E l M a g n í f i c " , fou un g o v e r n a n t a m b i c i ó s a m b una pol í t i ca ex te r io r a m b 
d u e s v e s s a n t s : O c c i d e n t i Or i en t . A E u r o p a e ls seus p r i n c i p a l s r iva ls e r en el r e g n e d ' H o n g r i a i 
l ' I m p e r i de C a r l e s V, i el seu p r inc ipa l aliat F r a n c e s c I de F r a n ç a , m o t i u pel qua l va c o n c e d i t 
p r iv i l eg i s c o m e r c i a l s a l s f r ancesos . La seva l luita a m b H o n g r i a ( 1 5 2 0 - 2 6 ) fou un èxi t pe r les s e v e s 
t r o p e s , c o n q u e r i n t Be lg r ad en 1521 i d e r r o t a n t l ' exè rc i t h o n g a r è s a M o h à c s en 1 5 2 1 . Pel q u e fa a les 
s e v e s a c c i o n e s con t r a l ' e m p e r a d o r C a r l e s V, les mi l lo r s foren a la M e d i t e r r à n i a c o n q u e r i n t R o d e s en 
1522, A l g e r el 1532 i T u n i s en 1534 , fent i n c u r s i o n s fins a Itàlia de l N o r d en 1536 i a la ba ta l la de 
P r e v e z a en 1538 de r ro t à de tal m a n e r a la flota v e n e c i a n a i d e l s H a b s b u r g q u e a c o n s e g u í q u e 
l ' h e g e m o n i a nava l tu rca d u r à s m i g seg le . 
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No només prepararen el que els havien demanat , sinó que al mateix temps (eren uns 
arcs triomfals com homena tge a tan gran personatge." 
Per part dels canonges de la Seu i de la Confraria de St. Pere i St. Bernat també se 'n 
feren de preparat ius per rebre d ignament al sobirà, relatats pel prevere i custodi de la 
Sagristia de la Seu Joan Val ldaura ' 
Ten im per tant, tres versions de l ' esmentada vinguda, escrits per test imonis 
mal lorquins contemporanis del fet. què ens ofereixen la mateixa crònica, però des de punts 
de vista distints: la relatada al Cronicon, (diríem la versió oficial) la del notari Gabriel 
Sampol (versió personal i particular, feta segons el mateix autor per record i memòria del 
seu fill "puys ho ha vist tot de sos ulls") i la del custos M" Joan Valldaura. (versió 
eclesiàst ica). 
N o repetirem les dues pr imeres per haver e s t a t j a publ icades i a l 'abast de tothom, la 
tercera, fins hores d 'a ra pensam que inèdita, la reproduïm amb la intenció de, entre les tres, 
mirar de ampl iar els detalls del fet. 
La versió oficial és molt meticulosa i ens informa dels fets puntuals , itinerari de 
l 'Emperador per Ciutat , gest ions que es feren per abastir l 'Armada Reial així com per fer 
saber al Monarca les mancances què hi havia a l 'illa, aconseguint una rebaixa dels impostos. 
Relatant-nos fins i tot els queviures què serviren a les commemorac ions . 
La del notari Sampol deixa de banda aquests temes, centrant-se majorment en les 
vivències de la seva pròpia família tenint cura del Comanador , que romania malalt a ca seva, 
fent-nos saber al mateix temps la gran quantitat de ferits que anaven arribant a Mallorca 
derrotats . 
La narració eclesiàstica, molt semblant a la que podem llegir al llibret "oficial" ja 
esmenta t , té la particularitat de que exposa els fets des del punt de vista eclesiàstic, ampliant 
la crònica, primer al dia abans , quant ens diu que "S.M. avia sopat lo dia ans a Maho dins 
lo port de Cala Figuera" i segueix després de la seva partida contant-nos la seva arribada a 
Alger, anada a Bugia, tornada a Mallorca i el seu retorn cap a les costes de M à l a g a . 4 
Podem observar també detalls com que cl cavall negre què trià l 'Emperador era de 
M° Nicholau de Quint , que els domassos utilitzats a les cer imònies religioses eren del propi 
Carles I, que aquest tenia un llibre d 'o rac ions per seguir la missa, que després de la seva 
tornada va deixar mandes pels difunts víct imes de la derrota soferta "Y dexà per cas en ne 
sufragi, dinés per que fosen pegats, com de fet foren", i molts detalls més entre els quals 
C A M P A N E R . A . ( l l ) 6 7 ) "Crtmicon Mayoricense" A q u e s t s p r e p a r a t i u s es tan a d m i r a b l e m e n t dese r i t s al 
l l ibret , in te rca la t a la c i t ada ob ra . t i tulat "Lihre de la benaventurada vinguda del Emperador y Rey don 
Carlos en la sua ciutat de Mallorques v dl recebiment que li fonch fet. Juntament al> lo que mes sucebi 
Uns al dia que parli de aquella per la conquesta de Alger " 
A l M " ( ' o n s u e l a de Sucristia" ce 3 4 0 0 . A q u e s t a t r a n s c r i p c i ó con f i rma la s u p o s i c i ó q u è l'a el Sr . C a m p a n e r 
a la s e v a c i t ada o b r a . pàg ina 2 5 7 "una de las cuulcs debe con.wrvar.te en la Sucristia de la Catedral, y es 
al parecer. obra del presbitero Juan I alldaura " 
El notar i G a b r i e l Sanc tpo l . t ranscr i t c o m ja h e m indicat per E. A t i í II ('), e n c a r a a m p l i a Uns a X V d i e s m é s 
la seva n a r r a c i ó . 
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son citats tots els noms dels canonges i rel igiosos què d ' una manera significativa 
part iciparen a les dites cer imònies . 
De la mateixa manera podem llegir observacions fetes personalment pel Rei, entre 
d 'a l t res ve iem que després d 'have r rebut l ' homena tge i acatament dels cavallers i nobles de 
Ciutat exclamà: Aqui teniemos un regno ascondido. Aques ta forma verbal tant se pot 
atribuir a la erudició de l 'Emperador ( del verb llatí abscondo) com a una errònia 
interpretació fonètica de l 'escr ivà . 
Metodologia i fonts: 
Estudi comparat iu de la narracions següents : 
La descri ta per Alvaro C A M P A N E R al "Cronicon Mayoricense"ed. 1967, pàgs. 307 a 
340 a m b el títol "Libre de la benaventurada vinguda del Emperador y Rey don Carlos en la 
sua ciutat de Mal lorques y del recebiment que li fonch fet. Juntament ab lo que mes sucehi 
fins al dia que partí de aquella per la conquesta de Alger" . Versió n° 1. 
La "Relac ió de la vinguda de Carles V . Expedició a Arge l " de G A B R I E L S A M P O L , 
notari , ARM Protocols S ¡080, pàg. 122r-124v publ icada al BSAL X, pàg. 231 per E. 
AGUILÓ. Vers ió n° 2 6 . 
Y la feta pel Prevere J O A N V A L L D A U R A . manuscri t conservat al A C M entre les 
pàgines de "Consueta de Socristia" cc 3400,(S. XVI-XVII)" a m b enumerac ió de fulls 1,2 i 
3, r. i v. intercalades a cont inuació del full C X X X V , independentment de la resta del citat 
manuscri t . Versió n° 3. 
Criteris de la transcripció: 
S'ha respectat en tot moment la grafia de l 'original , posant-hi només les majúscules 
als noms propis i l l inatges, així com els signes de puntuació què ens han semblat adients per 
facilitar-ne la lectura. 
Personatges que trobam als relats: 
Versió del Cronicon Versió de G. Sampol Versió de J . Valldaura 
A b r i n e s . L o r e n s . C a n o n g e 
A g u i l à , m e t g e de S.M. 
Almi ra l l de N à p o l s 
A m b a i x a d o r d ' A n g l a t e r r a 
A m b a i x a d o r d e Por tuga l 
A n t i c h , Pere . No ta r i 
A u l e s a , F r a n c e s c 
B a r t o m e u , Joan A n t o n i . 
C i u t a d à . J u r a t 
C o n s u l t a t el Dr . S e g u í T r o b a t sob re a q u e s t a q ü e s t i ó é s del pa re r de la p r i m e r a de les d u e s con j ec tu r e s . 
D ' a q u e s t a v e r s i ó s e ' n t roba un trasl la t al San tua r i de la M a r e de Déu de Lluc , A C L T r a n s c r i p c i o n s , 
v o l u m I, no ta 512 del P. R A F E L J U A N , M S S C C . 
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Bat i c G e n e r a l de B a r c e l o n a 
B e r n a r d i n o (p rop ie t a r i d e se t ze 
ga l e r e s ) 
B u r g u é s Fo r t e sa , 
Ç a f o r t e z a , L l e o n a r t , c i u t a d à 
C a n s ó l e s , F e r r a n d e . 
E s t a m p a d o r 
B u r g u é s , F r a n c e s c , B u r g u é s , F r a n c e s c , p r o c u r a d o r 
p r o c u r a d o r reial a M a l l o r c a reial a M a l l o r c a 
Capata, Joan 
C a u l e l l e s , J o a n o t d e . C a v a l l e r . 
Ju r a t mi l i t a r 
C e r v e l l ó , Fe l i p de . Vi r re i 
C e r v e l l ó , Fe l i p d e . Fill del 
n o s t r e Vi r re i i p a t g e d e Sa 
Majes t a t 
C a p f u l l o s , J o a n o t de . C a n o n g e 
C e r v e l l ó , Fe l ip de . Vir re i 
C o l u m n a , A s c a n i o 
C o m t e d e C a u d e t e 
C o m t e de F u e n t e s 
C o m t e d e I tona 
C o r s , F r a n c e s c 
C o t o n e r , B e r n a t . V e g u e r 
C o t o n e r , N i c o l a u . C i u t a d à . J u r a 
m a j o r 
D e s p u i g , S a m a r t í . C l a v a r i 
b o s s e r 
Dor i a , A n d r e a . P r í n c e p i 
A l m i r a l l g e n o v è s 
D u c d ' A l b a 
D u c de C a m a r i n o 
F e r r e r a s , Fe l i p de . R e g e n t 
Fus te r , Pe l ay , Donze l l 
G e n o v a r t , M i q u e l . M e n e s t r a l . 
Ju r a t 
Dor i a , A n d r e a . P r í n c e p i 
A lmi ra l l g e n o v è s 
G o n ç a g u a , Fer ran d e . Vir re i de 
Sic í l ia 
G o n s a g a , Fe r ran d e , virrrei de 
Sic í l ia 
G u a l , C a n o n g e 
G u r r e a , I r a n c i s c o de . 
F r a n c i n a . m u l l e r d e D. P e d a 
H e r n a n d e z de L u d e n y a 
H e r n a n d e z de L u d e n y a , 
P e d r o 
Isabel , E m p e r a d r i u 
Isern, C a n o n g e 
E l e o n o r , m u l l e r de D. D i e g o 
d e L u d e n y a 
L u d e n y a , D i e g o de 
L inà s , R a p h e l , R m B i s b e de 
g r à c i a 7 
1 P re la t q u è no és el t i tu lar de la D i ó c e s i , i q u è ac tua en el seu n o m . 
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Malfer i t , Pere 
M e n d o ç a , B e r n a d í de . C a p i t à d( M e n d o ç a , B e r n a d í d e . C a p i t à de 
les g a l e r e s d ' E s p a n y a les g a l e r e s d ' E s p a n y a 
M e s t r e Rac iona l de B a r c e l o n a 
Mi l i a . J e r o n i m d e . C a n o n g e 
Mir , C a n o n g e . 
Mi r , G a b r i e l . M e r c a d e r . Ju ra t 
M o s s i u r de G r a n Ve la . G r a n 
C a n c e l l e r 
M u n t a n y a n s , J a u m e 
M u n t a n y a n s , N i c o l a u . C a n o n g e 
Sag r i s t à de la S e u i I n q u i s i d o r 
M u n t a n y a n s , N i c o l a u . C a n o n g e 
Sag r i s t à d e la Seu i I nqu i s ido r 
P a g è s , Joan M i q u e l . M e r c a d e r . 
Ju ra t 
Pax Fus te r , Fe l ip de 
P a x , E l e o n o r de 
Pa ix , M i q u e l de . C a n o n g e 
P r í n c e p de Sa l e rn P r í n c e p de Sa le rn 
Q u i n t , N i c h o l a u de 
S a n t p o l , G a b r i e l . No t a r i S a n c t p o l , Ciabriel . No ta r i 
S a n c t p o l , Pere 
S a n a g a , t irà d ' A l g e r 
S a n m a r t í , J o a n M i q u e l 
San tac i l i a , Pe re Joan de 
S a n t j o a n . C a n o n g e 
i Sant jus t , C a n o n g e 
S a v a l l o s , D o c t o r 
S p a n y o l , N i c o l a u 
T o r r o e l l a . A n t o n i . C a n o n g e 
Llrries, secre ta r i de S .M. 
V a l e n t í , F r a n c e s c , a d v o c a t 
fiscal 
V a l l d a u r a . Joan , p r e v e r e a i 
c u s t o s 
V i l a l o n g a , Lu i s d e . A r d i a c a V i l a l o n g a , Lu is de . A r d i a c a 
Vi r re i de Sic i l ia 
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Text de la Consueta de Sagristia. (Font n" 3). 
l r . 
Memoria l fet per mi Joan Valldaura. prevera y custos* de Screstia de la Seu de la 
v inguda feu en la Ciutat de Mal lorque lo Serenis imo S o r Don Carles Rey Ntro. Emperador 
de Alemanya y de las Coses se feren en la recepció de aquell axi per lo R'1 Clero com per lo 
seculars . y 
Fas Memòr ia j o sobredit Custos com a XXI111 de Agost del any M D X X X X I Don 
Falip de Cervel ló Virey de la present Ciutat Rebe una letra de Andria Doria en que li deya 
Se Maiastat seria ab gran exercit per anar Cuantra Alger en equesta Ciutat a XIII de 
Septembre pr imer venidor y que fesen de proveir de Pa frexc. oli, lenyes, formatges y palles, 
ab la cual letra los Magnificos Jurats entraran en lo Capitol notificant als R t l s Canonges la 
letra. 
Y axi los R d" Canonges feren un Arch triunfal molt superbo en la plase de la Seu 
devant le A lmoyna y los dits R d s Canonges entraren en lo Consell de S. Bernat dien los 
fesan algun senyal de alegria per dita alegria de Se Maiestat , y dit Consell feu un altra Arch 
a la porta de mar per que quant Se Maiestat exirie de la Seu per anar al Castell lo posques 
veurà. 
Y ans de aribar Se Maiestat aribaren molts Senyors axi de Aragó com de Catalunya, 
lo nom des quals seria prolixitat de Contar . 
A VI de Octubre aribà lo Princep de Seleni , y a VIII de dit lo Virey de Cisilia don 
Ferando de Gonsaga ab VII galeres y XXVIII Naus , aribant ab lo present port a hon trobà 
mes de LX Nau s groses eren ar ibades de Genove y Cicilia y Nàpols , totas de armade. Y 
asent dos o tres millas del moll la Ciutat lo seludà per aser Capità general de tota la 
lv. 
armade y el feu tirar molta artalaria axi a les galeres com a les naus. Y lo mateix dia, 
hora tarde, entra un coreu de Menorca dient S.M. avia sopat lo dia abans a Maho dins lo port 
de Cala Figuera. 
A XIII de dit, a quatre hores ans del dia, v ingué una galera en lo moll notificant Se 
Majastat era a les Sal ines que volia entrar de dia per veurà la Ciutat y lo port. Y sabent tal 
nova la Ciutat axi lo R d clero com los seculars tots se preparen per tal reseptio. 
Y asent j a dos hores de dia se mostraren al Cap Blanch XXXXII Galeres , a 
f a n c u a n t r e de les quals anà lo Virey de Cicilia. 
A b les set ere entrat y ab la que era vinguda de met inade y jun ta ab les de S.M. tirant 
molta artalaria. La Capi tana de S.M. tirà un tir, y esent tres o quatre milles del moll la Ciutat 
comensà tirar tots los tir que tenia y la Capi tana de S. M. na tirà molts y après totes les altres 
p legades que era la més noble cose de veure. 
C u s t o s : S a c e r d o t e n c a r r e g a t de la cus tòd i a i hon o r d e d ' u n a sacr i s t í a , c ape l l à , e t c . A l . r o V T R - M o i . l . 
D icc iona r i C V B (195(1) P a l m a . T o m III. pag . 874 
Cf'r. A D M . Consueta de Sacristía, en t r e els l'ulls C X X X V i s e g ü e n t s . . 
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E esent al moll per desembercar . lo R d Clero de la Seu ab totes les ordes de frares ab 
proceso isqueren de la seu fent dita proceso. Lo R d m Mestra Raphel Linas, Bisbe de gràcia y 
aportava la Vere Creu en la ma sens panello y lo S w r misser Luis de Vil lalongue feu per 
Diache y lo R d m l > Miquel de Paix, Canonge , feu de companyo ; lo R d M a Jeronim de Milia, 
canonge , feu de subdiache. 
Isqueren de la Seu sinch creus, ço es les acus tumades y la del Crestal y la den Rocell. 
Los subdiaconils portaran les figuras de Ntra. Dona. Isqueren vintyquatre b o r d o n s . 1 0 
Anà la proceso davant la porta dels polls de S. Domingo hont avian amperementa t y 
posat un matalàs forat de domas carmasi y dos coxins de brocat per adorar. Y aqui asperaren 
un bon r a t o " a Se Maiestat . qui esent al moll hont la Universitat havia fet un p o n t 1 2 per 
desem 
2r. 
bercar. S.M. vaent dit pont se posà an un bateu de la galera y no volge axir en terra 
per lo pont y aso per que portava dol de la Sereniss ima dona Isabel Emperetr ix , muller sua 
q°. Y asent en terra tenit li la Ciutat un caval aperelat ab adres de velut carmasi aquel no 
volgué calvacar y donal al canareris maior y cavalca a un caval ab adres de velut negra, lo 
qual era de m" Nicolau de Quint . 
Y venint per la porta del moll dit la qual porta la Ciutat avia fet un arch y molts titols, 
los quals S.M. prenia pler de legir. y pasant per devant la Longa, per lo carer de S. Joan 
axint al carer de S. Feliu y per lo Born amunt y asent al pont de la riera quis diu de la 
carnasaria de devall . Se Maiastat demanà si la riera era riu. e digueran li que no, pero quant 
plovia molt a la montaya venia Payga per aqui. Y giranse dix " O que limiti Ciutad". 
Y pasant per la casa del pareyres axint a S. Nicholau Vell devant S. Domingo y per la 
plasa nova per lo carer de m" Morey , per la volta de mossèn Auelsa y per la Almundayna 
isqueren a la porta de S. Domingo ont astava tot lo R d clero asperant S.M.. 
Y aqui el apeu de son cavall y adora la Vera Creu aportava lo R m c Senyor Bisbe y 
fonch li dit per lo S m Sachrista m" Nicholau Montayas : "S.M. sos entipesados 
acustumbraven da ir prosesonalment con íodo el clero" y S.M. li respos: "Yo no puedo ir 
apie".u 
Axi torna cavalcar mirant sempra la Ciutat y demanant lo que veya que era. 
Venint a la plaçe devant le A lmoyna ahont astava lo arch trihomfal dels R d s 
Canonges , S.M. apeyà y anà a peu fins lo altar maior de la Seu en lo qual se ajonalà sobre 
un coxi ab un drap de brocat li posaran sobra la cadira de ferro del S ( , r Bisbe. 
Y lo S" r Bisbe feu les pregarias 
2v. 
V a r a de meta l l q u e usen cer t s c a p e l l a n s en les p r o c e s s o n s i a l t res c e r i m ò n i e s r e l ig ioses . I .E .C. D icc iona r i 
( 1 9 9 5 ) B a r c e l o n a , P a l m a , V a l è n c i a , p à g . 271 
C a s t e l l a n i s m e inco rpora t pel re la tor en lloc de dir " u n a b o n a e s t o n a " 
S e g o n s el citat "lihre tic lit Beneventurada binguda t/cl Emperadory Rey Don Carlos... ". a q u e s t pon t tou 
d i s s enya t pel Discre t en Gabr i e l S a n t p o l . no ta r i . 
S e g o n s la p r i m e r a ve r s ió S .M. a l e g í : Yo no es toy bueno de los pies y no querria que me tentasse la gota " 
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com astà en lo Pontifical y donà la benedict io a S.M. dient: Benedicat te Deus. 
Y axi S.M. se alsà anant a la volta des castel Real exint per la porta de mar a hont 
avian fet los consel les de S. Bernat un Arch triunfal molt bel, lo qual S.M. se mirà. Y esen al 
pati del Castell sa atura un bon rato donant a besar les mans a tots los Cavalers Malorquins , 
estant molt content axi de dits Cavalers con de la Noblesa e Ciutat y dix: "Aqui teniemos un 
regno ascondido ", 
A b dit emperador vingueran molts Senyors de Itàlia, lo nom del quals seria lonch de 
ascriura. 
D iumenge , a XVI de octubre vingué S.M. a hoir missa an la Seu. Digueran la missa 
de la dominica concorent y dix la lo S o r misser Luis de Vilalonga, a rd i acha 1 4 y lo avangeli 
d igué R d m° Joanot de Capfullos, canonge; fonc as iu to r 1 5 lo R d m" Lorens Abrines , 
canonge ; la apistola lo R d m" Antoni Torroella, canonge . 
Feran la dita missa ab XII capes les quals aportaven sis canonges hy foren los R d" 
Canonges S. Joan y lo canonge Vilalonga y lo canonge Mir y lo canonge Isern y lo canonge 
Gual y lo canonge S. Just y dos domers" ' y quatre p r i m a x e s 1 7 feran lo Offici. 
Los cantos de S. M. tenian lo feristol devall lo lentoner maior. Avia tanta gent en la 
Seu que era maravel la de veure . S.M. astava dins unas cort inas suas avian posades en la part 
del altar maior deves S. Gabriel per les quals plentaran un pilar de fust el cap del predis del 
altar maior per tenir dites cort ines. 
Comensa ren le missa al altar maior, dient pr imer aspergos , y donant aygua beneyte a 
S.M. y dita la orat io de asperges aqui mateix pres la casula y dix la confesio. Quant los 
mosisch digueran Glòria Patris y event dit lo avengeli 
3r. 
dona e besar lo Evangeli e S.M. ab libret el aportava y esent a donar pau ley dona lo 
mateix diacha ab la patena dor. 
Y event acabade la missa molts del R d s canonges li besaren la ma. 
A XVII de dit v ingué una galere de Ayvise t remesa per don Bernadi de Mendosa 
dient com le a rmade de ponent era en Ayvise , de la qual nova S.M. presí molt pler. 
Y lo sendema que era dia S. Luch vingué S.M. a la Seu y hoí una missa baxa la qual 
dix lo dit R d Bisba de gratia. 
Y acabade la missa S.M. se isqué de la Seu per la porta de la A lmoyna anant a mar a 
hon se enbercà ab la Galera de Andria Doria, la qual tirà molta artalaria, aixi dita galere com 
totas les altres. Era cosa de veure . 
1 4 C à r r e c o d ign i t a t en e ls c a p í t o l s de les ca t ed ra l s . A n t i g a m e n t el p r i m e r o p r inc ipa l de l s d i a q u e s d ' u n a 
e sg l é s i a . 
Ad ju to r . A j u d a n t o a s s i s t en t a la c e r i m ò n i a . D I C C I O N A R I D E L I .E.C. E d i c i o n s 6 2 . p r imera ed i c ió ( 1 9 9 5 ) , 
p à g . 3 7 . 
"' D o m e r : C l e r g u e q u e e xe rc i a una d o m a o cà r rec per s e t m a n e s . Id. Id. Pàg . 6 4 7 
1 7 P r i m a x e r s : Els qui d o n a v e n el to pe r can ta r . . Diccionari Mallon/ui-Ca.slcllà del P . P E R E A N T O N I F I G U E R A 
I m p r e n t a y L l ib re r i a de Es teva T r i a s , P a l m a ( 1 8 4 0 ) pàg . 4 5 3 . P r i m e t x e r : El c a n t o r pe r ofici en las ig les ias 
(s ic ) .Primicerio. 
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Pertí pr imer dita galere seguint totas les altres. 
N ' e n c o a r e n ab molt bon temps per Alger y dos dias après aribaren en dit Alger. 
Y astant dos o tres dias ab prou bon temps après la fortuna los turmantà en tanta 
menera que fonch forsat e S.M. dexas tal anpresa y fes enbercar tota la gent ab los vaxels 
heren restats. C o m ab la fortuna se perderen molt vaxels ques diu se perderen mes . 150 , 1 8 
vexels de coste y naus groses y XIII galeres, perdentse molta gent en dits vaxels . 
Fonch forsat S.M. après de aver enbercade la gent restava anar a Bugia a ont astigue 
alguns dias , a prou distent de se persona. 
Finalment , dissabte a XXVI de noembre , ha una ora de nit ariba an lo present port ab 
X X X V I I galeres, sens que may per ningú fonch descubert a causa que feya tanta buyra que 
nos veyan les persones . 
Y fonch tanta la alagria t ingué la Ciutat que nos pot ascriure. 
Desembercà la matexa 
3v. 
ora y fon aposentat en Case de don Francesch Burgués , procurador Real de la present 
illa. 
Y le matexa ora t remes lo seu a lmoyner maior a la Seu dient volia venir a hoir missa 
lo d iumenge . 
Y fon le aparalat lo altar maior ab totas les relíquies y molta luminaria. Dix la missa 
lo mateix S o r A r d i a c h ab los matexos ministras j a dits ab la v inguda primera. 
Y lo sendema que hera dilluns a XXVIII del present ha ora j a tarde se enbercà per 
Malague . 
Dexà que en la present Seu y perroquias , monest is axi de frares com de monjas fesen 
vespres lo mateix dia el partí y nou lisson de morts . Y lo sendema una missa conventual per 
les an imes dels que son morts en Alger, les animes dels quals Ntro .S" r age col · locades an la 
Sua Glòria y do vida a S.M. y victorià Contra sos desenemichs . 
Y dexà per cas en ne sufragi, dinés per que fosen pegats , com de fet foren. 
Nevegà ab molt bon temps y dissabte a III de desembre a hora tarde ab salvament 
aribà a Car tagene. 
Nost ro Senyor li donc vide a son sant servey 
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CAESAR-AVGV... 
Luis Moranta Jaume* 
En el año 1997 se presentó la hipótesis de la posible existencia de un teatro 
romano en la ciudad de Palma de Mallorca. 1 que estaría emplazado en la manzana de 
casas situada entre el Paseo del Borne y las Cal les de Jovel lanos . Paraires y Brondo. La 
principal línea de investigación se basaba en el análisis del t razado geométr ico radial 
r í tmico que tienen las paredes medianeras de las fincas allí s i tuadas, y en su comparac ión 
con el t amaño y d iagrama del teatro de Pollentia. Formando parte de este estudio se 
revisaron diversas publ icaciones para intentar constatar la existencia de algún e lemento 
arqueológico romano que se hubiera podido localizar en la zona objeto de estudio y 
poder complementa r así el trabajo con la acreditación de una presencia romana en este 
emplazamiento . 
En este sentido, la primera información interesante para el trabajo la const i tuyó la 
que se puede denominar "Piedra de Son Puiget o Son Puig", recogida en la primera ficha 
del Corpus de Cristóbal Veny . ; En esta publicación y bajo el título " C A E S A R A V G V ", 
se explica lo s iguiente sobre la pieza: 
Fragmento de un cipo de mármol blanco hallado en el zaguán de una casa situada 
no muy distante de la parroquia de San Nicolás de Palma. Media 69 cm. de alto, 
90 cm. de ancho y 33 cm. de grosor. Era. según Hiihtter. bonis litteris. En opinión 
de Bartolomé Ferró, que fue el primero que la dio a conocer, seria un pedestal no 
terminado que luego se vació para ser convertido, tal vez, en pila o sarcófago. Mas 
probable es que fuese partida al ser objeto de ser aprovechada para algún edificio. 
Pocos años después de la referencia de Ferró la piedra fue trasladada al predio 
Son Pttlxet de la Vi lela. Su actual paradero nos es desconocido. 
Bibliografía: 
Ferrá, B.:BSALul. 1 (1885) n.7. 
Hübner, E . : BRAHist. XIII (1888), p.467. 
Hübner, E: C'IL. II, Supplementum (Berlín 1802) n. 5987, p. 962. 
La referencia a la parroquia de San Nicolás invitaba a seguir el rastro de la pieza, 
ya que esta parroquia dista escasos 50 metros del per ímetro de la zona estudiada. 
La primera noticia bibliográfica conduce a una pequeña reseña del arquitecto don 
Bartolomé Ferrá en el Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana donde , bajo el 
m i smo título de " C A E S A R A V G V . . . " aparece el siguiente texto: 
A r q u i t e c t o , m o r a n t a « / p a l m a . i n f o t e l e c o m . e s 
Luis M O R A N T A : El teatro romano de Palma. Lina hipötesis v sus prlmeras comprohaciones, P a l m a . 
1 9 9 7 . 1 9 9 7 . 
C r i s t oba l V E N Y : Corpus de Inscripciones Baleares, R o m a . 1965 , 11 . 
B . F E R R A . " E p i g r a f i a " , BSAL,\,1, P a l m a . 1 8 8 5 . 6 . 
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Sirviendo de pila, se conserva en el predio Son Pitt.xet de la Vileta, una pieza de 
mármol blanco en cuya cara anterior se ve grabada esta inscripción no terminada 
•'CAESAR AVGV... "Sus dimensiones son 0, 90 x 0,33 x 0,69 metros. Antes de 
ocupar el sitio en que hoy se encuentra, existía en un zaguán de una casa próxima 
a San Nicolás de Palma. No sabemos si en su cara posterior lleva o no alguna otra 
inscripción. ¿Sería en la época romana un pedestal no terminado que luego se 
vació para convertirlo en pila'.' ¿Habrá sido sarcófago? Difícil nos parece 
averiguarlo. Si alguno de nuestros lectores acierta a dar alguna explicación se lo 
agradeceremos." 
Siguiendo esta bibliografía, además del texto de Ferrá que ya se ha transcrito, se 
examinaron los textos de Hübner menc ionados en la Bibliografía, en pr imer lugar el 
publ icado en 1888 en el Boletín de la Real Academia de la Historia, que dice así: 
Otro monumento epigráfico, que es un fragmento con solos los nombres de César 
Augusto, quizás nunca terminado, existia antes en el zaguán de una casa próxima 
al templo de San Nicolás, y después apareció en un predio fuera de la población 
de Palma "en el Son Putxet en la Vileta ". Así lo refiere el Sr. B. Ferrá en el ya 
citado Boletín de la Sociedad Arqueológica Lulianu, Vol.I, 1885, n.7, pág. 6. Es 
una pieza de mármol de 90 cm. De altura, 69 de anchura y de 33 de espesor, y no 
contiene más que las letras CAESAR AVGV . No lo vi; pero parece probable la 
opinión del Sr. Ferrá que ya en la época romana el pedestal, no terminado, se 
varió para convertirlo en pila. Prueba a lo menos que no faltaron en Mallorca, 
aunque perecieron con excepción de algunos pocos restos del arte escultórico, 
monumentos también de esta época; en la cual, como sabemos de los testimonios 
de los historiadores romanos, las islas solían servir como localidad de destierro a 
no pocos proceres o personas de alto linaje. No está averiguado, según las noticias 
de su paradero, si el fragmento pertenecía a una estatua o busto del Emperador 
puesta en la población misma, o en una de las casas de campo en sus alrededores. 
Está claro que Hübner no vio la pieza y senci l lamente traslada las impresiones de 
Ferrá, es tablec iendo sus propias deducc iones que, en principio, parece que deben ser 
anal izadas con más datos . 
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Examinado el Supp lementum de Hübner, de 1892, nos encont ramos con el 
siguiente texto: 
5987 Fuit antea in domo quadam (en el zaguán) progre ecclesiam S. Nicolai 
Palmae, postea in Son Putxet, predio de la Vuela, marmar album, latum m. 0,90, 
alluni 0,69, crassum 0,33, lilteris bonis C'AERAR A VGV, 
B. Ferrei boletín ele la sociedad arqueol. Lituana 11885 n. 7 p. 6 (inde ego boletín de 
la Acad. XIII 1888 p.467) qui pittai basini esse nunquam perfectam et postea ex 
parte laevigatam. ut pre) lapide adhiberetur in aeelificio aliquo novicio. Quod facile 
ila fieri puisse concedo, quamquam priiisquam titillimi ipsum atti ectypum videro, 
certo de anliquitate eius indicare non possum " 
Cabe resaltar aquí el contraste entre la pr imera frase de Hübner , donde acredita la 
calidad de la letra (litteris bonis) y la últ ima, donde expresa que no puede juzgar la 
ant igüedad de la inscripción. La ubicación en el lateral superior izquierdo de un 
rectángulo remarcado en uno de los laterales largos de la pieza parece insinuar que se 
está iniciando un texto que en cierto m o m e n t o queda detenido. Ver las fotos adjuntas a 
este art ículo. 
La inscripción, en muy buen es tado, t iene una longitud total de unos 55 cms , 
cor respondiendo 31 a la palabra C A E S A R , y 19 cms a la palabra A V G V , separadas 
ambas por un espacio de unos 5 cms con una incisión central . El t amaño de las letras es 
bastante uniforme, con un promedio de unos 56 mm. Recordemos que tres digitus de 
18,5 m m representan un total de 55,5 m m . 4 La cara donde se encuentra tiene un rebaje 
que afecta a tres lados de su per ímetro, excepto la franja superior, c o m o se observa en las 
fotos. La anchura del rebaje es del orden de 37 m m , unos dos digiti. 
Siguiendo con el análisis de la pieza, y refir iéndonos ahora al posible 
emplazamien to original , primer objetivo de este estudio, nos encont ramos ante una 
colección de descr ipciones coincidentes que emanan todas de la pequeña nota de Ferrá, 
donde se relacionaba el emplazamien to inicial en "una casa no muy distante de la 
parroquia de San Nicolás", de donde fue trasladada a "Son Puixet", donde Ferrá la 
examinó . 
Revisando el texto de Veny. era comprens ib le la dificultad que éste pudo tener en 
el m o m e n t o de publicar su Corpus (1965) para localizar el Son Puixet menc ionado por 
Ferrá. Ello seguramente fue debido a que en torno a esa fecha las casas de So/7 Puixet 
donde estaba la piedra se conocían ya con el nuevo nombre de Son Puig, mientras que 
existía otra tinca col indante (donde también había una casa) denominada igualmente Son 
Puixet. Fue en este Son Puig donde defini t ivamente Veny pudo localizar e inspeccionar 
la pieza años más tarde. 
4 El tamaño de las letras, vertical y horizontal, en mm. es : C=60x49; A=58x40; E=55xl9; S=56x30; 
A=56x45; R=58x35; A=54x40; V=55x44; G=55x40; V=55x40. 
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Parece difícil poder hacer un seguimiento del desplazamiento que tuvo la pieza 
desde un ambiguo "zaguán cercano a San Nicolás" hasta el Son Puixet que nombra 
Ferrá, es decir , el actual Son Puig. ¿Qué podía relacionar un emplazamien to con otro? 
¿cuál sería, en concreto , ese zaguán? ¿Estaría el zaguán en una casa ubicada en la zona 
del hipotét ico emplazamien to del teatro? ¿Sería una pieza relacionable con un edificio 
públ ico romano? ¿Había más evidencias de que la pieza era romana? 
Por suerte, v ínculos familiares me permitieron acceder a numerosas escrituras de 
propiedad y testamentar ias , así c o m o notas regístrales, según las cuales la tinca o Predio 
de Son Putxet antes de 1835, lecha de la desamort ización eclesiástica, era propiedad de 
los Domin icos 5 . Esta tinca fue fraccionada en 8 Divisiones y 50 solares para su venta en 
pública subasta. 
D. Miguel Humber t Salas adquir ió del Estado las Divisiones I a , 2" y 3" el año 
1838. Las otras divis iones pasaron a ser propiedad de D. Juan Billón (la 4" y la 5"'), D. 
Agust ín Valentín (la 6 a ) D. Bar tolomé Vallespir (la 7 a ) y D. Pedro Antonio Marroig (la 
8 a ) . También se ha podido constatar que los solares del 1 al 19 y del 27 al 41 todos 
inclusive, fueron adquir idos por D. Pedro Zarrugia Vela. Del 22 al 26 y del 42 al 50 los 
adquir ió D. Mariano Bauza de Mirabó. Poster iormente el sr. Humber t fue comprando a 
todos los otros propietarios sus porciones hasta reunificar el predio. 
Las casas de Son Puixet según plano localizado jun to a las escri turas examinadas , 
se encontraban c laramente ubicadas en la División I a , porción que desde la subasta en 
1838 fue propiedad de D. Miguel Humber t Salas' ' y poster iormente de sus herederos 7 . 
Ello facilita algo las cosas en cuanto al seguimiento de la piedra: O bien la colocaron allí 
los Dominicos , o bien alguien de la familia Humber t -Burguer , ya que ésta fue propietaria 
del predio hasta 1895. Recordemos que Ferrá inspecciona la piedra en 1885. 
Si a t endemos a la descripción de Ferrá. la piedra "Antes c/e ocupar el sitio en que 
hoy se encuentra, existía en un zaguán de uno casa próxima a San Nicolás de Palma". 
Ello parece insinuar la idea de que en una época no muy remota a 1885 la pieza estaba en 
un edificio de viviendas . 
Según datos del ya ci tado libro de Miguel Ferrer Flórez, Pág. 123, en la relación 
de bienes urbanos de las órdenes religiosas no aparece ninguna vivienda relacionada con 
los Dominicos , si bien aparecen unas 63 casas propiedad de otras órdenes. ¿Podría ser 
que , entre 1838 (fecha de la compra) y 1885 (fecha de la visita de Ferrá) alguien de la 
familia Humber t viviera en Palma en una casa donde estuvo la piedra, que fue trasladada 
a Son Puixet'? ¿ O quizás se compró la piedra a un tercero para instalarla en la tinca 
c o m o e lemento útil y decorat ivo? 
M i g u e l FERRER Fl 6 R E Z : Desamortización Eclesiástica en Mallorca ( / V i . í , P a l m a 2(102, 120-125 y 2 9 1 . 
I) . M i g u e l H u m b e r t Sa l a s , (o U m b e r t Sa les , s egún o t ros d o c u m e n t o s ) era acc ion i s t a de El Mallorquín y 
h a y c o n s t a n c i a d e q u e c o m p r ó en subas t a cua t ro l incas p r o c e d e n t e s de la d e s a m o r t i z a c i ó n por va lo r de 
548 .011 rea les de ve l lón . 
S u s hi jos D. N i c o l á s , Dña . G e r t r u d i s , Dña . M a t i l d e , D. Gabr i e l y I) . M i g u e l H u m b e r t B u r g u e r y sus 
s o b r i n o s D ñ a F ra nc i s c a , D. D o m i n g o , y Dña . Mar í a Fons H u m b e r t . h i jos e s los ú l t imos de Dña . 
B u e n a v e n t u r a H u m b e r t B u r g u e r . fa l lec ida . 
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En este caso la duda se reparte entre D. Miguel Humbert Salas, en un per íodo que 
iría desde 1838 hasta 1860, y sus herederos , dueños desde 1860 hasta que se vende en 
1895 a D. Vicente Juan Ribas. 
De este úl t imo propietario es del único que se ha podido constatar que tenía 
numerosas propiedades en la zona de San Nicolás , y en concreto en la zona de estudio 
del teatro romano tenía la finca donde se ubicaba el conocido "El Japón en Los Angeles" , 
en la Calle Paraires. Sin embargo esta pista no nos sirve ya que Ferrá examina la piedra 
en 1885 y el Sr. Juan Ribas no compró Son Ptiixet hasta 1895, diez años después , lo que 
hace evidente que el sr. Juan Ribas se encontró allí la piedra. Ello nos remite de nuevo a 
la menc ionada familia Humbert . 
Si se lograra ubicar una propiedad de algún miembro de estas familias Humber t 
en la zona de San Nicolás podr íamos tener una cierta información - n o demost rable de 
forma definitiva- de que en su día una gran pieza de mármol con una inscripción o 
dedicatoria ¿a Augus to? habría sido localizada en un emplazamien to cercano al lugar en 
el que se supone pudo existir una estructura de edificio teatral romano. 
Personalmente me inclino por D. Miguel Humbert Salas, pr imer propietario, a 
quien imagino disfrutando de la recién reagrupada tinca, más que por a lguno de sus 
herederos apor tando de forma individual un e lemento a una finca de la que eran 
propietarios los he rmanos y sobrinos conjuntamente "pro indiviso". Lást ima que el 
propio Ferrá guardara discreción sobre este importante dato del emplazamiento , quizás 
porque a los propietarios en 1885 no les interesaba dicha divulgación, por mot ivos que se 
me escapan. 
Así las cosas , en el mes de Octubre del año 2001 se produce un hecho que, dentro 
de su aparente sencil lez, provoca que la piedra de Son Puig aporte nuevas e importantes 
informaciones adicionales relacionadas con los interrogantes planteados más arriba. 
Y este hecho es el t raslado de la piedra a un emplazamien to más seguro*, ya que 
su presencia en el patio o clastra de Son Puig. j un to a la fuente, podía provocar 
deter ioros, especia lmente en la inscripción, al encontrarse en un edificio desocupado al 
que podían acceder visitantes no deseados . Para ello fue necesario realizar con cuidado la 
retirada del mortero de cemento perimetral que la adhería a dos muros y a una base de 
maniposter ía inferior. 
La p ieza se e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e en el P r ed io Son Moría, de E s t a b l i m e n t s . Fue t r a s l adada p rev ia 
c o m u n i c a c i ó n al d e p a r t a m e n t o d e P a t r i m o n i o de la Conse l l e r i a de U r b a n i s m o del C o n s e l l Insu la r y el 
n u e v o e m p l a z a m i e n t o ha s ido v i s i t ado por el a r q u e ó l o g o I). J a i m e C a r d e l l . 
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Ello permit ió examinar a fondo la pieza y evaluar que las d imensiones reales 
exteriores del parale lepípedo de piedra son 94 x 76 cm de base por 33 cm de a l to ' . El 
vaciado para la t ransformación en pila se realizó dejando un grueso perimetral de 8 cm . 
La pieza presenta diversos orificios circulares para la evacuación del agua. 
Al estar separada del soporte, fue posible examinar su base inferior, muy sucia de 
mortero de agarre , pero que presentaba a la vista un par de ranuras muy al ineadas y un 
tercer orificio en forma de media cola de milano en un lateral. De inmediato apareció la 
sospecha de que estas ranuras pudieran responder a orificios para anclajes y ranuras para 
introducción de palancas , tales c o m o los que descr ibe Jean-Pierre Adam en su libro La 
construcción romana, materiales y técnicas,u cuyas imágenes se adjuntan. Igualmente se 
pensó que seguramente no fueran las únicas ranuras, sino que otras estuvieran ocultas 
bajo el mortero. 
El e q u i v a l e n t e ser ia 5 I \ 4 I \ 18 digili. ( I dígitas 0 . 0 1 8 5 m , I p ie - \6digiti) 
U n o s 4 digili. 
J e a n - P i e r r e A D A M : l.ti construcción romana, materiales v técnicas, L e ó n , 1 9 9 6 
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Por tanto se procedió a la l impieza de la base con sumo cuidado, descubr iendo así 
hasta tres medias colas de milano, cada una dest inada a enlazar con otras piedras 
si tuadas adosadas a cada una de las caras laterales no visibles, es decir, la cara con 
inscripción carece de anclaje con otra pieza, seguramente por ser una cara dest inada a 
quedar vista. De ello cabe deducir que esta cara que hasta ahora estaba debajo, fue en su 
día la cara superior de un gran bloque de mármol o sillar dest inado a estar anclado con 
otros bloques , ya que en las medias colas de milano, unidas a sus correspondientes 
mitades si tuadas en las piedras col indantes , se introducían grapas metál icas, 
genera lmente de hierro, y la cavidad restante se rel lenaba de p lomo, todo ello para 
garantizar la t rabazón e inmovil idad de la fábrica del edificio ante esfuerzos de 
asentamientos propios de terrenos inseguros. En este caso las colas de milano tienen 
forma trapezoidal , con una boca 3,5 cm, un final de unos 6 cm , una longitud de 13-15 
cm y profundidad de unos 4 cm. Según Adam. este tipo de anclaje es propio, además de 
la arquitectura griega hasta la época helenística, de de terminados edificios importantes de 
época augusta. 
N o acabaron aquí los hal lazgos, ya que además de los tres orificios de anclaje 
aparecieron cinco muescas o ranuras para palancas , de unos 6 x 2 cm y 2,5 cm de 
profundidad, dest inados como indica Adam a introducir las palancas que servían para el 
desplazamiento y des l izamiento de las piezas de la hilada superior en el proceso 
construct ivo del muro . Ello confirmaría que efect ivamente esta cara de la piedra fue 
util izada como cara superior, ya que estas ranuras y las anteriores de anclaje no se 
realizan en caras inferiores. Existe una sexta muesca que parece de palanca maclada con 
uno de los orificios de anclaje, lo cual podría indicar que , en el proceso construct ivo, a la 
piedra o sillar se le realizó en esa zona pr imero la muesca para que las palancas 
desplazaran un sillar superior y que por últ imo se realizó este orificio para anclaje, que 
se excavó hasta absorber la ranura de palanca en la cola de milano. 
Un orificio más llama la atención. Se trata de un vaciado en forma de cubo de 6 x 
6 x 7 cm, que se ensancha por dos de sus caras hasta hacerse de 8 x 8 cm en la zona más 
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cercana a la superficie. Podría tratarse de un orificio para introducir ganchos de elevación 
o las l lamadas cas tañuelas , l igeramente desplazado respecto al centro de gravedad de la 
pieza, quizás para favorecer su traslado con una ligera inclinación, lo que facilitaría la 
maniobrabi l idad en el m o m e n t o de deposi tar lo sobre el emplazamiento . Podría ser 
también un orificio para situar un vastago de unión con las piezas superiores. Se ha 
real izado un croquis donde se trasladan todos los orificios y vaciados. 
La cara posterior (opuesta a la de la inscripción) presenta también sus 
cur ios idades: se trata de una cara con marco de anatirosis , es decir con un per ímetro con 
t ra tamiento mas fino para encajar bien la jun ta con la pieza col indante, presentando el 
resto tan solo desbas tado. 
La sorpresa final la deparó la acción del sol: la i luminación rasante que tenía la 
pieza cuando se puso vertical durante el proceso de l impieza reveló pr imeramente el 
l igero rel ieve rehundido de una interesantísima marca de cantero , si tuada por encima del 
orificio central antes menc ionado . Nos recuerda una letra " A " , de 117 m m de alto por 90 
m m de abertura total, similar a un compás abierto. Poster iormente , al l impiar mejor la 
base apareció una segunda marca, en la esquina superior izquierda: una letra "E" ,de 70 
m m de alto por 56 m m de ancho , con una muesca superior que quizás pudiera formar 
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parte de la marca, (ver fotos). Estas letras, según una primera impresión de Isabel Roda, 
(Universidad de Barcelona) serían relacionables con las letras gr iegas Alfa y Eps i lon . 1 2 
Las conclusiones inmediatas , si bien dentro del marco de una hipótesis, parecen 
obvias: la existencia de las muescas y ori t icios, jun to con una cara tratada con anatirosis , 
y con el tipo de material llevan a la conclusión de que la pieza se usó como sillar en un 
importante edificio. Las marcas de cantero también lo acreditan. La coherencia de los 
emplazamien tos de todas estas muescas hace pensar en su autenticidad como sillar. Es 
una una piedra dest inada a enlazar con otras tres piezas, en dos direcciones or togonales , 
s iendo lo más probable que se trate de una pieza de un muro de gran espesor, 
perteneciente a una hilada formada por dos hileras de sillares paralelas t rabadas entre sí. 
Podemos ver un e jemplo en la ilustración del libro El arte de construir en Roma de 
Auguste Choisy . donde aparece este e jemplo de muro con aparejo aparejo de sillería 
usado inicialmente en Grecia y después en R o m a . " En esta fase de la invest igacióm se 
tenía la sospecha de que posiblemente las marcas de cantero udieran revelarnos algún día 
su procedencia o algún dato relativo a época o colocación en obra, tal c o m o explica 
Adam. 
Y aparecen determinados puntos sin aclarar, ya que si la cara hasta hoy inferior de 
la pila fue la cara superior de un sillar, tal c o m o acreditan las muescas y orificios 
construct ivos que señalan la zona apta para ser manipulada desde arriba, vemos que al 
colocar así la pieza la inscripción quedaría boca abajo. 
Afor tunadamente en fecha 25 de noviembre de 2004 y con ocasión de las XXIII 
Jornades d'Estudis Histories Locals o rganizadas por el Institut d'Estudis Balearios, se ha 
tenido la oportunidad de que el profesor Marc Mayer de la Universidad de Barcelona 
examinara la pieza. Sus pr imeras i m p r e s i o n e s " revelan que se trata de una pieza de 
mármol proconeso (Mármara) , caracter izado por sus vetas azules y por el olor a azufre 
que se desprende al fragmentarlo. En su opinión la pieza es auténtica y formaría parte de 
un conjunto de seis sillares de una de las hiladas si tuadas por encima de un arco de puerta 
de entrada a un edificio público, en buen lógica un teatro, emplazadas consecut ivamente 
s iguiendo el orden de colocación establecido según las letras de posición alfa- beta-
gamma-del ta -eps i lon . s iendo esta última letra la que corresponde a la esquina superior 
izquierda de la piedra de Son Puig. última de la serie que ya no enlaza con ninguna 
piedra al no tener letra en la esquina superior derecha. Según esto el conjunto de estos 
seis sillares contendría dos líneas de inscripciones de forma que las palabras C A E S A R 
A V G V serían el final de una primera linea de escritura ubicada de forma simétrica sobre 
el arco, que se detendría aquí para cont inuar en una línea inferior, la cual, a su vez, 
finalizaría antes de este sexto sillar, lo cual justifica que no aparezca ningún texto debajo 
del de C A E S A R A V G V . Por tanto en los úl t imos sillares s i tuados a la izquierda de éste 
se contendría todo el fragmento anterior de una frase, inscripción dedicada a quien 
1 N o t a del aná l i s i s de Isabel R o d a : n u m . Inv. L e m l a 3 . 0 1 2 : M á r m o l de m e t a m o r f i s m o r e t r ó g r a d o , 
h e t e r o g r a n u l a r de m e d i o a g r u e s o . Cr i s t a l e s con b o r d e de i n t e rpene t r ac ión . L incas de ex fo l i ac ión 
a b u n d a n t e s . M a c l a s m u y a b u n d a n t e s y d e f o r m a d a s . Ind ic ios de m i c r o g r a n u l a c i ó n de o r igen t e c t ó n i c o y 
c r i s t a les con " k i n d - h a n d s " . 
" Auguste CHOISY: El arte de construir en Roma, M a d r i d . 1999. , 
1 4 B o es p o s i b l e e n c o n t r a r e x p r e s i o n e s suf ic ien tes para t e s t imon ia al p ro f e so r M a r c M a y e r mi 
a g r a d e c i m i e n t o p o r su in terés y sus c o m e n t a r i o s , q u e dan s e n t i d o p o r si so los a es ta i nves t i gac ión . 
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promovía la obra, el propio emperador , al estar en nominat ivo. A su vez las cantera de 
donde proviene la pieza eran en esa época de propiedad imperial . 
Este arco podría tener un frente total de 6 veces 94 cm., 5,64 m. lo que permite 
suponer dos pilastras laterales de 1 ,88 m. y un portal de igual ampli tud en el centro. El 
grosor de este arco const i tuido por dos hiladas paralelas de 76 cm. sería del orden de 
l ,52tn. 
Queda por resolver el localizar exactamente el emplazamien to inicial de esta 
pieza, pero las sospechas recaen, c m o ya se ha dicho, en el edificio de calle Paraires 
número 6, ubicación de uno de los aditus y propiedad del sr. Riobas que, a suvez, fue 
dueño de Son Puixet. 
Cabe suponer que en el t ranscurso del t iempo la pieza fue desmontada de su 
emplazamien to al desaparecer el teatro. A fin de aporvecha las características de un 
material noble y duro , una solució lógica es proceder al vaciado desde la cara superior 
respetando un per ímetro de 8 cm. de grosor y hacer aparecer la pila, utilización final del 
e lemento , sin e l iminar la inscripción, por sencilla economía o incluso para aprovecharla 
c o m o adrorno y así pasa a usarse en un lugar más rpivado, como sería en una casa 
particular. 
El tema sigue abierto, pero parece prioritario presentar de nuevo la pieza y sus 
característ icas hasta hoy ocultas, j un to con las opiniones expertas que arrojan nueva luz 
no sólo sobre la pieza en sí sino sobre la existencia del posible teatro romano de Palma, 
que contaría así con un importante test imonio favorable, si bien no definitivo. Cabe 
añadir que vale la pena verla, porque las letras son realmente de gran valor estético (ver 
foto). Y s iempre queda la lectura constructiva del e lemento , una pequeña lección de 
muescas , orificios y letras de cantero que resumen todo lo necesario para la adecuada 
colocación de los sillares en obra. 
Parafraseando a Ferrá, esperemos que la divulgación de estas notas permita que 
aquel los que dispongan de a lguna información complementar ia nos ayuden a presentar a 
la ciudad de Palma más noticias sobre su pasado. 
R e s u m e n 
Las investigaciones en curso sobre la autenticidad y ubicación actual de una inscripción de época 
romana, que en 1885 fue dada a conocer por Bartolomé Ferrà, permiten relacionarla con el conjunto 
arquitectónico de un supuesto teatro romano en Palma. Fsta hipótesis fue planteada por el autor en 
1997 y, a medida que se avanza en su estudio, ésta presenta claros síntomas de verosimilitud. 
Abstract 
Through research currently in progress to determine the authenticity and current location of a 
Roman inscription discovered in 18S5 by Bartolomé Ferrà, the said inscription is linked to a group 
of buildings which supposedly formed part of a Roman theatre in Palma. This hypothesis was first 
raised by the author in 1997 and, as his study progresses, there are clear signs that this is the case 
B S A L , 60 (2004) , 325-332 . 
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El material epigràfic que aquí es presenta, encara que fragmentari , revesteix una 
especial importància, j a que es tracta de les pr imeres inscripcions aparegudes al territori de 
Cabrera . 
L 'Arx ipè lag de Cabrera es troba al sud de l 'illa de Mallorca, a uns 10 Km de 
distància. Consta de 18 illes i illots, que sumen un total de 1.836 Ha. Les dues més grans 
són la de Cabrera , a m b un per ímetre de 38 Km i una superfície de 1.569 Ha, i la de 
Conil lera, a m b 137 Ha (Fig. 1). La resta són petits illots, força abruptes , cosa que fa que 
a lguns d 'e l ls siguin pràct icament inaccessibles. 
0 Coralera 
CABRERA 
Figura 1: Situació de l'arxipèlag de Cabrera 
Aques t arxipèlag, aparentment al lunyat de tot arreu, es troba en un punt cabdal 
dintre de les principals rutes de navegació que creuaven el Mediterrani a l 'Antiguitat . 
Algunes d 'aques tes rutes que passaven ben a la vora de l 'Arxipèlag de Cabrera foren de les 
més util i tzades pels navegants antics. Ens referim, en pr imer lloc, a la que des de l 'estret 
entre Sicília i Car tago, passava pel sud de Sardenya, a migjorn de les Balears i vorejant el 
V o l e m m o s t r a r el nos t re r e c o n e i x e m e n t als g u a r d e s del Parc N a c i o n a l d e C a b r e r a i a l ' a r q u e ò l o g a 
m u n i c i p a l de P a l m a , , la Dra . M. M a g d a l e n a Riera F rau . g r à c i e s a l s q u a l s es va r en p o d e r r e c u p e r a r i s a l v a r 
a q u e s t e s d u c s i n s c r i p c i o n s q u e tot j u s t d e s c r i u r e m . 
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migdia de la Península Ibèrica, arr ibava cap a l 'Estret de Gibraltar. Altra ruta de navegació 
Est-Oest molt important era la que, partint des de la Península Itàlica, passava per l 'estret 
de Bonifaci i, altre cop, pel sud de les Illes Balears, el sud de la Península Ibèrica i fins a 
Gibraltar . 
Aques ta ultima ruta, també es podia fer a l ' inrevés, passant també pel sud de les 
Balears , és a dir, ben a prop de l 'Arxipèlag de Cabrera. Es per això que aquest conjunt 
d ' i l le tes eren un bon punt de referència per a la navegació . A més , en algunes rutes NORD¬ 
S U D o S U D - N O R D del centre del Mediterrani Occidenta l , també es podia visualitzar el 
sub-arxipèlag i aprofi tar-se 'n del seu port. Finalment, cal recordar que algunes de les rutes 
bàsiques entre les Illes Balears i Pitiüses, passaven necessàr iament pel costat de Cabrera 
que, per tant, tornava a assolir un paper molt important com a fita, com a possible lloc 
d ' a iguada i, puntualment , com a lloc de refugi. 
L' i l la de Cabrera , a m b molta diferència la més gran de l 'arxipèlag, disposa d 'un 
bon port, d ' una font i d ' a lguns altres punts on es pot recollir aigua en algunes èpoques de 
l 'any. Era, doncs , un bon indret on es podien refugiar el vaixells en cas de mal temps, un 
lloc on s 'hi podia fer a iguada i, on es podien reparar els desperfectes que haguessin pogut 
sorgir durant la travessia. Altres recursos de l 'illa com els al iments o la llenya 
(essencia lment de pi), havien de ser limitats. Però el propi topònim, el qual ja t robem en 
Plini (NH. III, 76-77) , ens pot estar mostrant que a Cabrera es podia disposar de carn de 
cabres o d 'ove l les , les quals devien pasturar l l iurement, després d 'haver sigut amol lades 
per mariners que feien comptes tornar a l 'illa, o pels habitants del sud de Mallorca, qui 
podien haver practicat una ramaderia a distància, tal i com la que es va realitzar en l 'època 
medieval , moderna i contemporània . T a m b é es podia explotar la carn dels nombrosos 
ocells que habiten tot l 'any o per temporades l 'arxipèlag, o aprofi tar-se 'n dels seus ous en 
temps de cria. Altre font d ' a l imentac ió eren el recursos marins els quals fins i tot avui en 
dia són considerablement abundants . Aquests , a més de permetre al imentar a les 
t r ipulacions dels vaixells que repostaven, t ambé feien factible es tabl iments , com a mínim 
estacionals , de grups de pescadors mal lorquins . 
A Cabrera hi ha diversos j ac iments on hi apareixen materials d ' època antiga , però, 
com j a hem exposat en altres llocs, les restes més abundants s 'han de situar cronològicament 
entre els segles V a VII dC". 
Per a la r e a l i t z a c i ó d ' a q u e s t t reba l l e n s t'em ressò de les p u b l i c a c i o n s re fer ides a d i v e r s e s t a s q u e s d e 
p r o s p e c c i ó de l ' a r x i p è l a g : J. C A M P S C o i . L : C e r á m i c a s de t ipo log ía i nd ígena ha l l ada s en C o n e j e r a y 
C a b r e r a , BSAL, 3 1 , 1962 , 6 5 7 - 6 6 2 . J. C A M P S C O L I . : P r i m e r o s h a l l a z g o s a r q u e o l ó g i c o s en las islas de 
C a b r e r a y C o n e j e r a , Vil Congreso Nacional de Arqueologia, B a r c e l o n a 1960. Z a r a g o z a 1962 , 1X8-190.; J. 
M A S C A R Ó P A S A R I U S : Inventario de los yacimientos arqueológicos de Mallorca. Pa lma , 1967", M. T R I A S , 
G U S S O : U n a c a m p a n y a a les i l les de C a b r e r a , Endins. 1974, 3 3 - 5 5 ; V . M : Cil F . R R E R O ; Indigcnisme i 
colonització púnica a Mallorca. Se s Sa l i ne s 1985; M * i. H E R N Á N D E Z ; M. A. C A L ; M . ORI II A : N u e v o s 
d a t o s sob re el p o b l a m i e n l o a n t i g u o de la isla de C a b r e r a ( B a l e a r e s ) . U n a pos ib le factoría de s a l a z o n e s , 
Saguntum. 2 4 , 1992 , 2 1 3 - 2 2 2 . P e r ò a m é s t a m b é h e m l'el se rv i r les p r o s p e c c i o n s rea l i t zades pe r la Dr. 
M . M . Riera Frau d in t r e de les feines de c a t a l o g a c i ó de z o n e s a r q u e o l ò g i q u e s per a la rev i s ió del Pla 
( i e n e r a l d ' O r d e n a c i ó U r b a n a de P a l m a . 
M a t e u RIERA RULLAN: " L ' o e u p a c i ó de C a b r e r a : S e g l e s V - V I I " . J. M. P O N S , M . M . RIERA I R vi . M. Rll RA 
RliLLAN: " H i s t o r i a i A r q u e o l o g i a de C a b r e r a " . Palma Ciutat Educativa, O a l m a , 2 0 0 0 . Col·lació Eines, 6, 
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1 Pla de s e s Figueres 
2 Sa Font 
3 Clot d e s Guix 
J^Coves o baumes amb materials 
de rAntiguitat Tardana 
0 1 Km 39 " 0630 "N 
1 1 3 "00 '00E 
Figura 2: Principals jaciments de Cabrera i coves 
o balmes amb material de l'Antiguitat Tardana. 
Tanmate ix , però , dues de les troballes més interessants de les aparegudes a Cabrera , 
semblen correspondre a una cronologia més pr imerenca. Ens referim a les dues inscripcions 
que a cont inuació presentarem. La primera es va trobar al j ac iment anomenat del Pla de ses 
Figueres , mentre que la segona, va aparèixer al de Sa Font (Figura 2, Núm. I i 2). 
El j ac iment arqueològic anomenat del Pla de ses Figueres es troba situat ben al fons 
del port de l ' illa de Cabrera . Aques t j ac iment comença ben bé en l 'actual línia de costa, 
a l lunyant-se d 'e l la , fins els 150 m, com a mín im ' . La primera notícia que tenim d ' a lgun 
t ipus d 'act ivi tat vinculada a m b la invest igació històrica o arqueològica de l 'Arxipèlag de 
Cabrera ens porta a la dècada de 1950, quan el Sr. Joan C a m p s va realitzar les pr imeres 
prospeccions terrestres a les illes de Cabrera i Conil lera. Els resultats d ' aques tes 
65-72; M a t e u RIERA RULLAN: El monestir de Cabrera, Barce lona . 2 0 0 2 . Trebal l de Recerca dirigit pel Dr. 
Miquel Barce ló , Universi tat A u t ò n o m a de Barcelona; M. RlERA RULI.AN: " L a c e r à m i c a del Pla de ses 
F i g u e r e s . N o v e s d a d e s del m o n e s t i r de l ' i l la de C a b r e r a ( I l les B a l e a r s ) " , VI Reunió d'Arqueologia 
Cristiana Hispànica. Les ciutats tardoantigues d'Hispània Cristianització i topografia. V a l è n c i a . 8-10 de 
m a i g de 2 0 0 3 (En p r e m s a ) i M . M.RIERA FRAC: M . RIERA RtT.I.AN: " C a m p a n y a d ' excavac ions 
a rqueo lòg iques de 2003 en la 'factoria de salaons del Pla de ses F igueres (Cabrera , Balears) . Les t robal les 
d ' è p o c a ant iga" , BSAL, 60 , Pa lma, 2 0 0 4 , 3 3 3 - 3 7 0 . 
A q u e s t a a p r e c i a c i ó es tà e n c a r a pe r c o m p r o v a r c o m p l e t a m e n t j a q u e n o m é s t en im un c o n e i x e m e n t parc ia l 
d e la z o n a . F ins el m o m e n t s ' ha r ea l i t / a t una p r o s p e c c i ó superf ic ia l de tota a q u e s t a par t de l por t i c inc 
s o n d e i g s a r q u e o l ò g i c s e x e c u t a t s en t re e l s a n y s 1999 i 2 0 0 4 , tots e l ls d i r ig i t s pe r M a . M a g d a l e n a Riera Frau 
i M a t e u R ie ra Ru l l an , d in t re del p ro jec te "Recuperació, consolidació i musealització del monestir bizantí 
de l'illa de Cabrera", el qua l ha estat í n t e g r a m e n t s u b v e n c i o n a t pe r l ' A j u n t a m e n t de P a l m a . 
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invest igacions es varen publicar l ' any 1962 4 , els quals , tot i no tenir directament en compte 
el nostre j ac iment , si que varen servir com a pr imera evidència arqueològica de l 'ocupació 
de l 'arxipèlag durant l 'Antigui tat tardana. 
Uns quants anys més tard, durant l 'estiu de 1979, i aquest cop j a en la zona que ens 
ocupa, el Dr. Víc tor Guer re ro , va poder recollir restes ceràmiques, fonamentalment 
fragments de sigillades Clara-D i de llànties paleocristianes, entre les ruïnes properes a la 
rada de l'actual port.5 El 1992, la Sra. Maria José Hernàndez i els Doctors Margari ta Orfila i 
Miquel Àngel Cau , varen publicar un estudi força més compler t de la zona del fons del port, 
on donaren a conèixer tres nuc l i s 6 on es varen poder recollir en superfície abundants 
fragments ceràmics datables entre els segles VI i VII dC . Finalment , a mitjans dels anys 90, 
al llarg de les tasques de catalogació de zones arqueològiques per a la revisió del Pla 
General d 'Ordenac ió Urbana de Palma, es va poder protegir en la seva ampli tud tot el 
j ac iment (Pla de ses Figueres) , el qual abraçava els tres nuclis exposats pels autors 
Hernàndez , Cau i Orfila en 1992. 
Figura 3: Plànol amb els principals elements del jaciment 
del Pla de ses Figueres. 
J. C A M P S C O L L : C e r á m i c a s d e t i po log ía i n d í g e n a " 
J. C A M P S C O L L : P r i m e r o s h a l l a z g o s ... 
GUERRERO, V . M . , Indigenismo i colonització . . . . 14X. 
M" J. HERNÁNDEZ; M . A . CAU; M . O R Í ILA : N u e v o s d a t o s sob re el p o b l a m i e n t o ... , 2 1 3 - 2 2 2 . 
M" J. HERNÁNDEZ; M . A . C A U ; M . ORFILA : N u e v o s d a t o s sob re el p o b l a m i e n t o ... . 2 2 0 . 
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Les restes arqueològiques que actualment cone ixem al Pla de ses Figueres, es poden 
dividir en tres apartats (Fig. 3): 
Un pr imer conjunt estaria format per una possible factoria de salaons localitzada en 
la zona de la platja 8 . Altres restes construct ives remarcables són les que hi ha a l 'est de la 
platja, al costat de la casa del Pagès. Es tracta bàsicament de murs , fets en sec, entre els que 
s 'hi troben abundants trossos ceràmics corresponents , sobretot, a peces per a cuinar, 
vaixella, tegulae i imbrices. Aquests murs es t roben dintre del que queda d 'una pleta tancada 
a m b marges fets t ambé a m b pedra seca. Precisament , fou en un d 'aques ts marges on es va 
trobar un fragment d 'una inscripció, diposi tada actualment al Museu de Cabrera (Fig. 4) , la 
qual després descr iurem. Entre els materials recuperats en aquesta zona també destaquen uns 
quants fragments de marbre i abundants llosetes de pissarra. Finalment , a uns 100 m al S-E 
de la platja, s 'han trobat fins el momen t un total de cinc tombes , les quals semblen indicar la 
presència en aquell lloc d ' una necròpol is força extensa puix, entre les dues tombes més 
a l lunyades , hi ha una distància de 50 m. 
Figura. 4: Museu de Cabrera, inscripció trobada al Pla de ses Figueres. 
La inscripció t robada al j ac iment del Pla de ses Figueres (Fig. 5) correspondria al 
cantó superior esquerre d 'una làpida motl lurada i amb el camp epigràfic rebaixat. Hi ha 
també restes d ' una capa d 'es tuc . 
Dimens ions : 27 x 3 1 . 8 x 14.5. 
C a m p epigràfic conservat: 13.4 x 20.5 . 
Alçada lletres: 3,8-4; 3-3,7; 2. 
8 Veure l 'article sobre el tema en aquest mateix número del BSAL. 
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S e p a r a d o interlineal: 1,5-0,8; 1. 
Distancia de les Uetres a m b el marc superior: 0 ,8 -1 . 
Lectura: 
n 
P « I V L I O ' [ — ] 
E R O T I + [—] 
+++ [ - ] 
[ - - ] 
Figura 5 : Inscripció trobada al Pla de ses Figueres 
El t ipus de pedra, mares , una mica erosionada, fa que algunes de les lletres no 
apareguin ben conservades . En tot cas, es tracta d 'una capital quadrada. Del text del 
fragment es conserven tres línies, l 'ú l t ima de les quals , inintel· l igible, presenta restes de tres 
lletres. A la pr imera línia s 'aprecia un nexe a la paraula IVLIO entre la V i la L, així com 
interpuncions tr iangulars , a m b el vèrtex cap a dalt, entre P i I i darrere de la O. La segona 
presenta lletres de menor mida. 
La lectura del epígraf ens situa davant un ant ropònim llatí. D 'aques t , es reconeixen, 
en 1. 1. l ' inicial del praenomen P(ublio) i el nomen íntegre IVLIO. Donat que l ' ant ropònim 
apareix expressat en datiu, s 'ha d ' interpretar com una referència al individu objecte de la 
dedicació . El text cont inua en 1. 2 a m b un cognomen. En el cas . probable , de què es vinculi a 
l ' an t ropònim de 1. 1, caldria conjecturar els desenvolupaments EROT1, o EROTI[C' l ] , termes 
d 'o r igen grec a m b paral· lels a l 'epigrafïa de la Península Ibèrica. 9 
Aquest nom denota or ígens servils, i es troba a inscripcions relatives a esclaus i 
l l iber t s . 1 0 A Tarraco es documenten dues referències del segle I corresponents al llibert 
A r m i n d a . LOZANO VELILLA: Die griechischen Personennamen auf der iberischen Haihinsel, H e i d e l b e r g . 
1998 . 
J u l i o M A N G A S M A N J ARRES, Esclavos y libertos en la España romana, S a l a m a n e a , 1 9 7 1 . 
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T(itus) Fisevius T(iti) líibertus) Eros, mencionat en un dels epígrafs com a sevir (CIL II 
4295= /? /7 ' 416 ; CIL II 4296=RIT 411) . T a m b é a Tarraco hi ha constància d ' un lulius Eros 
(CIL II 4970 , 244) . Al temps, un epígraf de Barrino al · ludeix a tres membres d 'una mateixa 
família: Trocina Eroticus, Eroticus i Eròtica (IRC IV, 215) . probablement un llibert el 
pr imer i esclaus els restants, segons proposta dels editors del text, a m b una datació 
corresponent als segles II o III. La forma Eros apareix t ambé com marca d 'àmfora (Dressel 
2/4) a les produccions de Can Cabot (Sta Eulàlia de Ronçana, Vallès ,) , designant un esclau o 
llibert (IRC V, 112). A més hi ha test imoniats al CIL altres mencions d 'Eros i Eroticus així 
com Aeroticc, Erotio i Erotis a Hispània, tot i que no és freqüent. És molt probable que el 
personatge test imoniat a Cabrera estigui dins d 'aques ta esfera social i per tant que haguem 
de parlar d 'un llibert d 'or igen grec. El fet que el nomen lulius aparegui en datiu fa pensar en 
una inscripció honorífica o funerària, i més probablement això segon, ja que per estadística 
són més freqüents. N o apareix la abreviatura D M (Dis Manibus), segons el que se 'n s ha 
conservat , j a que a la part de dalt de la inscripció sembla ser que no hi cabria. Respecte a la 
cronologia de la peça, proposar íem una datació d 'en t re els segles I i II. 
Figura 6 . - Dos aspectes de l'ara trobada al jaciment de Sa Font. 
Tal i com hem avançat , l 'altre inscripció t robada a l 'illa va aparèixer al j ac iment 
anomenat Sa Font. Aquest es troba una mica més a l ' interior, jus t al costat de les cases de 
Can Feliu, lloc on hi ha la font més important de tota l 'illa (Fig. 2, N ú m . 2). En aquest punt, 
al voltant de la font i d 'un forn de calç, es troba abundant ceràmica de diverses èpoques . Les 
ceràmiques més ant igues que fins el moment hem pogut documentar es poden situar cap el 
voltant del canvi d 'Era . Per altra banda, en aquest lloc encara no hem pogut identificar cap 
tipus d 'es t ructures suposadament ant igues, cosa que no ens ha d 'es t ranyar si tenim present 
les nombroses obres , sobretot d ' època contemporània , que s'hi han realitzat. 
La troballa més rellevant d 'aques t j ac iment és el fragment d 'una ara de marbre amb 
motl lura superior parcialment conservada (Fig. 6-8). 
Dimensions : 23 x 28 x 14 
C a m p epigràfic conservat : 5 x 22 
Distància de les lletres a m b el marc superior: 3 
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El text ju s t conserva restes de la primera línia, i únicament són llegibles els traços 
superiors de les lletres. 
Lectura: 
[—] C Y N T H I + [—] 
[ - - ] 
Es tracta, probablement , del nom en mascul í C Y N T H I [ V S ] o el femení 
C Y N T H 1 [ A ] . La pobre conservació de les lletres dificulta la datació de l 'epígraf, però és 
possible si tuar-lo en època al t-Imperial . 
Figura 7.- Visió frontal de l'ara (Dibuix de Catalina Garau). 
RESUMEN 
Se dan a conocer los hallazgos epigráficos de la isla de Cabrera (Islas Baleares), primeras 
muestras de este tipo de documento histórico aparecidas en la isla. Tales inscripciones, pese a su 
hallazgo fuera de contexto arqueológico, suponen una fuente de primordial importancia para el 
conocimiento de la ocupación humana de la Isla. 
ABSTRACT 
A presentation of epigraphical discoveries made on the Island of Cabrera (Balearic Islands): 
the first examples of this kind of historical document to have been found on the island. Although 
they were not found in their original archaeological context, the inscriptions are an invaluable 
source of information about man's occupation of the island. 
BSAL, 60 (2004), 333-336. 
Tres fragmentos epigráficos inéditos de 
Pollentia (Alcudia, Mallorca) 
M a L . S Á N C H E Z L E Ó N 
E. G A R C Í A R I A Z A 
Las excavaciones realizadas en la ciudad romana de Pollentia (Alcudia, Mallorca) 
durante las últimas décadas, han exhumado una serie de epígrafes generalmente fragmentarios 
pero no exentos de gran interés. De este conjunto de inscripciones, que ya hemos estudiado para 
su publicación, presentamos seguidamente tres nuevos títulos. Pese al estado fragmentario de 
dichos epígrafes, puede proponerse para todos ellos un carácter honorífico, habiéndose 
localizado en el foro de la ciudad o en su entorno. 
1. 
Durante la campaña de excavación del foro correspondiente al año 2001 aparecieron 
dos fragmentos con t iguos—ir regu la res— de una misma lápida en la calle de la taberna Norte 
(UE 5715-1) . El pr imero de ellos, conservado en el Museu de Mallorca, presenta unas 
d imens iones de 4 x 3,5 x 1,2, y el segundo de 4,3 x 4 x 1,2, ambos con cara posterior alisada. 
Ninguna de las letras se conserva íntegra, pero su altura aproximada se calcula en 3,5. Los 
caracteres corresponden a una sola línea. 
El texto presenta interpunciones tr iangulares con los vértices hacia arriba y letras de 
buena factura con bisel triangular. 
Lectura: 
• II V 
Aunque se trata de un fragmento exiguo, nos hal lamos ante un nuevo test imonio de un 
c iudadano que a lcanzó la suprema magistratura local. Dada la ausencia de contexto, 
existirían, al menos , dos posibi l idades de transcripción: II V[IR, o bien II V[ IRO. 
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Atend iendo a la excelente factura de las letras, p roponemos fechar el título en el siglo 
I l d . C . 
Las característ icas de la inscripción - e n lo que atañe a su cronología, tipo de texto y 
lugar de recuperac ión- se asemejan a las del epígrafe fragmentario aparecido en la campaña 
del 2 0 0 1 , que ya pub l icamos 1 . 
2. 
Fragmento marmóreo hal lado en durante la campaña de 1982, con sigla 82B099 , 
conservado en el Musen de Mallorca. La pieza presenta las siguientes d imensiones : 6 x 6 x 
1,9. Parte trasera al isada. Se conservan restos de tres líneas, con pauta en el margen izquierdo 
y doble pauta interlineal, con separación de 0,3. La distancia del campo epigráfico a la pauta 
izquierda es de 0,3 - 0,5. Interl ineado: 0,3. Letras de buena factura, con pies marcados . 




FL ' P ' H 
A E D 
Transcr ipción: 
D + [ - ] 
F L ( l a m i n i ) ' P(rovinciae) 'H( i span iae) [C(iterioris) — ] 
M . L. S ÁNCHEZ LEÓN; E. GARCÍA RIAZA: " U n n u e v o d u u n v i r o de Pol len t ia ( A l c u d i a , M a l l o r c a ) " . 
Homenatgeu Guillem Rosselló Borcloy, I I , P a l m a de M a l l o r c a 2 0 0 2 , 9 0 3 - 9 1 0 . 
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AED(i l i ) [—] 
Nos encont ramos ante una referencia correspondiente a un cursus honorum inverso de 
notable entidad, en el que se identifican el f laminado provincial -que iría seguido, en el texto, 
de la mención del duunvira to- y la edil idad 2 . Al igual que en el título anter iormente 
presentado, la mala conservación del epígrafe impide una definitiva constatación del caso 
latino. P roponemos , sin embargo , el dativo como desarrol lo más probable . 
La datación correspondería al siglo II d.C. 
3. 
Fragmento hallado durante la campaña de 1981, con sigla 81-R-23-E, conservado en el 
Museu de Mallorca. La pieza presenta unas dimensiones de 11 x 1 0 x 5 . Cara posterior alisada. 
Borde superior conservado. Existen restos de dos líneas (distancia al borde superior: 1,7). 
Interlineado: 0,8. Altura de las letras: 2. El texto presenta interpunción en z. 
Lectura: 
D N 
P> • C A E (punto bajo la p) (elevar punto intermedio) 
Transcripción: 
D(omino) N(ostro) 
2 La ex i s t enc i a de es ta m a g i s t r a t u r a en Pollentia e ra c o n o c i d a has ta a h o r a a t r avés de los s i g u i e n t e s 
t e s t i m o n i o s d i r e c t o s : CIL I I 3 6 9 6 = C / S a / 25=1LER 6 3 7 1 (Q. Caecilius Catullus); CIL I I 3 6 9 7 = c 7 f l a / 2 6 (L. 
Dentilius Modestos); CIL I I 3 6 9 8 = C / B a / 21=ILER 6 0 2 8 (L. Vibius Nigellio). vid. E. GARCÍA R I A Z A ; M . L: 
SÁNCHEZ LEÓN: Roma y la municipalización de las Baleares. P a l m a d e M a l l o r c a 2 0 0 0 , 8 4 - 8 7 . 
3 3 6 M. L. SANCHEZ LEÓN - ENRIQUE RIAZA 
[IM]P(eratori) CAE[S(ar i )—] 
El breve contenido de esta inscripción honorífica es, no obstante, significativo ya que nos 
sitúa en un peculiar momento de la evolución de la titulatura imperial. El título comienza a 
utilizarse, en su forma plural, bajo la dinastía de los Severos, en época de L. Septimius Severus 
(193-211) y su hijo M. Aurelias Antoninus/C&vacaWs. (César en 196 d . C ) . 
En el fragmento que nos ocupa, la expresión en singular D(ominus) N(noster) aparece 
acompañada de Imp(erator) Caes(ar), formulario que reconduce a los sucesores de Severo-
Caracalla. 
Hasta el momento , no ha aparecido en Pollentia ninguna inscripción de características 
similares. 
Resum 
Noves troballes epigràfiques provinents de les excavacions que. al llarg dels darrers anys, s'han 
realitzat a Pollentia (Alcúdia, Mallorca). 
Abstract 
N e w e p i g r a p h i c a l finds: s i m p l e f r a g m e n t s found in recen t y e a r s w h e n e x c a v a t i o n s w e r e b e i n g m a d e o f t he 
R o m a n c i ty o f Po l l en t i a ( A l c u d i a . M a l l o r c a ) . 
B S A L , 6 0 ( 2 0 0 4 ) , 337-372. 
Campanya d'excavacions arqueològiques de 
2003 en la "factoria de salaons" del Pla de Ses 
Figueres (Cabrera, Balears). Les troballes 
d'època antiga. 
MARIA MAGDALENA RIERA FRAU 
MATEU RIERA RULLAN 1 
La campanya d ' excavac ions que tot seguit descr iurem s ' emmarca dintre d 'un 
projecte general que pretén millorar el coneixement de la comunita t monàst ica que va 
habitar l 'arxipèlag de Cabrera en temps de la dominac ió bizantina. Dit projecte, anomenat 
Recuperació, consolidació i musealilzació del monestir bizantí de l'illa de Cabrera, està 
dirigit pels qui subscriuen i, fins ara, ha estat finançat per l 'Ajuntament de Palma." Aquest 
projecte va començar a germinar l 'any 1999 però, fins que no es va arribar al 2003 , els 
treballs d ' excavac ió arqueològica havien estat molt modestos i mai no havien afectat a la 
zona de la "factoria de sa laons" . El punt de partida va ser el treball de recerca El monestir 
de Cabrera a l'Antiguitat Tardana? on es proposava la tesi que la comunitat monàst ica de 
Cabrera hauria ocupat diversos llocs de l 'arxipèlag. Partint del que ens diuen les fonts 
escrites ant igues, l 'anàlisi d ' a lguns paral·lels de monest i rs en diversos illots de la 
Mediterrània occidental i de l 'Atlàntic i de les troballes arqueològiques reali tzades a 
Cabrera i Conil lera, es va apuntar la possible presència d 'un cenobi al j ac iment del Pla de 
ses Figueres (Cabrera) i dos eremitoris , un al Clot des Guix (Cabrera) i l 'altre a Els Corrals 
(Coni l le ra ) 4 (Fig. 1). A més. al lloc anomenat Sa Font (Cabrera) , t ambé hi ha clares 
evidencies d 'una ocupació humana del temps de la comunitat monàst ica , la qual se ' n s dubte 
V o l e m agra i r la b o n a p r e d i s p o s i c i ó i l ' exce l · l en t l'eina feta de Vic tò r ia C 'antare l las . Mar i a del C a r m e 
C o l o m . Joan F o r n é s , J a u m e G a r c i a . Jord i H e r n á n d e z , Z o l t a n La rche r . Mar i a Isabel M a n c i l l a . F r ancesc 
M a r t o r e l l . An ton i M i e o l . J o s e p Mar i a P u c h e . Mar i a M a g d a l e n a Sas t r e . Sei la A i x a Soler , D a m i à R a m i s . 
R o g e r J o r g e Rea l . M a r i a J o s é R i v a s . Ju l io M. R o m á n i A n n a T o r r e s . S e n s e e l l s . aques t t rebal l no h a g u é s 
p o g u t a r r iba r mai a tan bon por t . Els a u t o r s de l s d i b u i x o s de les c e r à m i q u e s són : Vic tò r ia C 'antarel las , 
C a t a l i n a G a r a u . Mar i a Isabel M a n c i l l a , M a t e u Riera i Ju l io M. R o m á n . Les p l a n i m e t r i e s han es ta t 
r ea l i t zades per : J o s e p Mar i a P u c h e ( d e l i n e a c i ó ) i M a t e u Riera (d ibu ix ) , t a m b é v o l e m d o n a r les g ràc ies a 
A lbe r t Mar t í n . Jord i L ó p e z i a J o s e p Mar i a M a c i a s pe r la s e v a a juda en la c l a s s i f i cac ió de les à m f o r e s i a 
Mar i a Lus ia S á n c h e z León pe l s b o n s c o n s e l l s q u e ens ha d o n a t . 
D e s d ' a q u í v o l e m e x p r e s s a r el nos t re r e c o n e i x e m e n t i g ra t i tud a l ' A j u n t a m e n t de Pa lma , s ense el qua l mai 
no s ' h a g u é s p o g u t e n c e t a r a q u e s t p ro jec te . T a m b é v o l e m m o s t r a r el nos t r e a g r a ï m e n t a la d i r e c c i ó del 
Parc N a c i o n a l de C a b r e r a i a tots e l s seus t r eba l l ado r s , tant pe r la c e s s i ó de les s e v e s ins ta l · l ac ions c o m 
pe r l ' exqu i s i t t rac te q u e e n s han rega la t . 
M e m ò r i a d ' I n v e s t i g a c i ó r e d a c t a d a per M a t e u Riera Ru l l an . d i r ig ida per Mique l B a r c e l ó Pere l ló i 
d e f e n s a d a el 2 0 0 2 en la Un ive r s i t a t A u t ò n o m a de B a r c e l o n a . 
P e n s e m pe rò q u e t a m p o c es pot d e s c a r t a r q u e s igui un a l t re c e n o b i . 
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s 'ha de posar en relació a m b la presència en aquell lloc de la surgència d 'a igua més 
important de tot el subarxipèlag. 
0 '«m XN&WN 
' 3"00'OOE 
Figura 1.- Principals j ac iments de l 'arxipèlag de Cabrera. 
Els treballs que expl icarem es centraren en una de les zones del jac iment del Pla de 
ses F igueres 5 anomenada "factoria de sa laons" (Fig. 2) . la qual va ser descoberta per 
l ' inves t igador D. Antoni Val lespir . 6 La pr imera notícia que tenim d 'a lgun tipus d 'act ivi tat 
v inculada a m b la invest igació arqueològica de Cabrera ens porta a la dècada de 1950, 
momen t en què D. Joan C a m p s va realitzar les pr imeres prospeccions terrestres a distintes 
illes de l ' a rxipèlag cabrerenc. Els resultats d ' aques tes invest igacions es varen publicar l 'any 
Al j a c i m e n t del Pla de s e s F i g u e r e s s 'h i t roba una à rea d ' u n e s 10 ha on hi a p a r e i x una g ran c o n c e n t r a c i ó 
de c e r à m i q u e s d ' e n t r e e l s s e g l e s V a VII d C ( R I E R A RUI . I .AN, M . , " L a c e r à m i c a del Pla d e ses F i g u e r e s . 
N o v e s d a d e s del m o n e s t i r de l ' i l la de C a b r e r a ( I l les B a l e a r s ) " , VI Reunió d'Arqueologia Cristiana 
Hispànica. Les ciutats tardoantigues d'Hispània: Crislianilzació i topografia. V a l è n c i a , 8-10 de m a i g d e 
2 0 0 3 . En p r e m s a ) . A l ' e s m e n t a t j a c i m e n t t a m b é e s té c o n s t à n c i a de l ' e m p l a ç a m e n t d ' u n a n e c r ò p o l i s 
t a r d a n a , de la q u a l , fins el m o m e n t , es c o n e i x e n un total de c inc t o m b e s (RIERA R U U . A N , M . . " L ' o c u p a c i ó 
d e C a b r e r a : s e g l e s V - V I I " . Història i arqueologia de Cabrera, P a l m a de M a l l o r c a 2 0 0 1 , 6 5 - 7 2 ) . 
6 A qu i v o l e m ag ra i r to ts e l s b o n s c o n s e l l s q u e e n s ha d o n a t i la p a c i è n c i a i amab i l i t a t a m b la q u e s e m p r e e n s 
ha t rac ta t . 
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1962 7 i, tot i no tenir en compte el nostre jac iment , si que varen servir com a pr imera 
evidència arqueològica de l 'ocupació de l 'arxipèlag durant l 'Antigui tat Tardana. 
Pla de ses Figueres 
Illa de Cabrers (Balears) 
Figura 2 .- Situació de la factoria de salaons. 
Uns quants anys més tard, durant l 'estiu de 1979, i aquest cop j a en el j ac iment que 
ens ocupa , el Dr. Víctor Guerrero va poder recollir restes ceràmiques, fonamentalment 
fragments de sigil jades Clara-D i de llànties paleocristianes, entre les ruïnes properes a la 
rada de l'actual port* El 1992, la Sra. Maria José Hernàndez i els Doctors Margari ta Orfila 
i Miquel Àngel Cau, varen publicar un estudi força més complet de la zona del fons del 
por t . 9 En ell donaven a conèixer tres nuclis: 
un relacionat a m b Una posible factoria de salazónH), anomenat 
Sa Plageta, on identificaren un total de 12 dipòsits de diverses mides , retallats 
en la roca o construïts amb pedres i argamassa i recoberts a m b opus signinum. 
Tots ells estaven un vora l 'al tre, ben a ran de la línia de costa actual. 
els altres dos , anomena t s Es Povet i Camí de Can Feliu, 
considerats posibles núcleos de población, estaven una mica més cap a 
C A M P S , J., " C e r á m i c a s d e t i po log ía i nd ígena h a l l a d a s en C o n e j e r a y C a b r e r a " , Butlleti de ¡a Societal 
Arqueológica Luiliana 3 1 , 1962 . 6 5 7 - 6 6 2 ; ÍDEM. " P r i m e r o s h a l l a z g o s a r q u e o l ó g i c o s en las is las de 
C a b r e r a y C o n e j e r a " , VII Congreso Nacional de Arqueología, B a r c e l o n a 1960 , Z a r a g o z a 1962 , 1 8 8 - 1 9 0 . 
G U E R R E R O , V . M . , Indigenisme i colonització púnica a Mallorca, Se s S a l i n e s 1985 , 148 . 
HERNÁNDEZ, M a . J . ; C A U , M . A . ; O R F I L A , M. , " N u e v o s d a t o s s o b r e el p o b l a m i e n t o a n t i g u o de la isla d e 
C a b r e r a ( B a l e a r e s ) . U n a p o s i b l e factor ía de s a l a z o n e s " , Sagunlum 2 4 , 1992 , 2 1 3 - 2 2 2 . 
HERNÁNDEZ, rvf.J.; C A U , M.A.; O R F I L A , M „ " N u e v o s d a t o s s o b r e el p o b l a m i e n t o a n t i g u o 2 1 6 - 2 1 7 . 
HERNÁNDEZ, M".J.; CAU, M.A.; ORFILA, M.. " N u e v o s d a t o s s o b r e el p o b l a m i e n t o a n t i g u o : , 2 2 0 . 
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l ' interior i en ells no es va poder identificar cap resta d 'es t ructures 
arqui tectòniques . 
En tots aquests nuclis es varen poder recollir en superfície abundants fragments 
ceràmics datables entre els segles VI i VII d C . és a dir, d'època bizantina.'2 Finalment, a 
mitjans dels anys 90 , al llarg de les tasques de cata logació de zones arqueològiques per a la 
revisió del Pla General d 'Ordenac ió Urbana de Palma, es va poder protegir en tota la seva 
ampli tud tot el j ac iment (fou aleshores quan se li va donar el nom de Pla de ses Figueres) el 
qual abraçava els tres nuclis exposats pels autors Hernàndez, Cau i Orfila. 
La campanya d ' excavac ions arqueològiques de 2003 en la "factoria de s a l a o n s " " es 
va reali tzar entre els dies 21 d 'abri l i 7 de maig. i entre el 19 d 'abri l i I ' l de juny . Mesos 
abans , a les acaballes de 2002 , t ambé s 'havia realitzat una important tasca de neteja, 
e l iminant gran part de la vegetació de l ' indret per tal de poder observar quin era el millor 
lloc per començar a excavar . Cer tament , era ben clara la urgència de l ' excavació d 'aques ta 
part del j ac iment , doncs al estar tan a prop del mar (Fig. 2) cada cop que hi havia un 
temporal les restes es veien greument afectades i. a més , s ' anava perdent una part important 
del sediment que hi havia a dintre de les cubetes . Una altra raó per a la peremptorietat de 
dita intervenció era el fet que jus tament dites restes es t robaven en una de les poques zones 
de lliure accés pels visitants del Parc Nacional de Cabrera , amb la qual cosa. aquesta 
freqüentació danyava greument el jac iment . 
Un cop real i tzades les tasques de neteja es va poder apreciar que alguns dels retalls 
que s 'havien donat com a cubetes no ho eren, sinó que eren els negatius d 'unes ped re re s . 1 4 
Així, els suposats depositos 1, 2, 3 , 9 i 10 de Hernàndez , Cau i Orfila (Fig. 3) són en realitat 
las marques en la roca dels blocs de mares extrets (Fig. 4) . Fins i tot. el que s 'havia 
relacionat a m b un posihle canal de desagüe]S no és tal, sinó que és la rasa per a començar a 
treure un carreu. Estratigràficament es va poder apreciar que aquestes pedreres han de ser 
del segle XIX o X X , doncs tallaven nivells d ' ender roc ( U E S 38 i 45) de les construccions 
dels presoners francesos captius a Cabrera entre el 1809 i el 1814. 
'- Ibidem 22(1. 
1 C o m es pot a p r e c i a r s e m p r e p o s e m • Tac to r i a de s a l a o n s ' en t re c o m e t e s , d o n e s no es pot a f i rmar a m b 
ro tund i t a t d i ta a t r i b u c i ó , d o n a t q u e no s ' h a n pogu t r e a l i t / a r anà l i s i s q u e con f i rmin aques t t ipus d ' a c t i v i t a t . 
D e to ta m a n e r a , la p r e s è n c i a de les c u b e t e s tan a ran de m a r j u n t a m e n t a m b les s e v e s c a r a c t e r í s t i q u e s 
fo rma l s , s e m b l e n ind ica r q u e el m é s lògic és q u e s ' h a g u e s s i n cons t ru ï t per a tal func ió . Es pot l legir una 
b o n a r e l l e x i ó sob re el t e m a a H E R N À N D E Z , M ' J . ; CAU, M . A . ; O R I II \ , M . . " N u e v o s d a t o s sobre el 
p o b l a m i e n t o " . 2 1 6 - 2 1 8 . 
14 ídem, 2 1 6 ; RIERA RULLAN, M . , " L ' o c u p a c i ó d e C a b r e r a " , 6 9 . 
HERNÀNDEZ, M " . J . ; CAU, M . A . ; ORFILA, M . , " N u e v o s d a t o s sob re el p o b l a m i e n t o " . 2 1 6 . 
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Figura 3 . - Planta de la factoría de salaons (Según M a J. H E R N Á N D E Z , M. A. C A U ; M. 
O R F I L A : "Nuevos datos sobre el poblamiento" , 2 1 7 ) . 
Fig. 4 . - Planta dels e lements arquitectònics descober ts durant la campanya de 2 0 0 3 . 
Després d 'have r decidit el lloc a intervenir i una vegada llevat el nivell superficial 
(UE 0 1 ) , es va dividir l ' excavació en dos sectors, un centrat en les cubetes A, B i C 1 6 i 
l 'a l tre, una mica més a l ' interior, vinculat a unes estructures del que més endavant veuríem 
que formaven l 'Àmbi t I. A ambdós llocs t robàrem importants obres i refaccions del temps 
de l 'ocupació dels presoners francesos. Però el més espectacular eren els nivells de 
destrucció de l ' incendi que els mate ixos captius provocaren un cop rebuda la notícia del seu 
al l iberament . Gràcies a aquesta ràpida i violenta destrucció es pogué recuperar gran part de 
Són les c u b e t e s 5, 7 i 8 de H e r n á n d e z , C a u i ü r t i l a ( V é a s e fig. 5). 
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l 'a ixovar dels francesos que havien ocupat aquella contrada. Els materials trobats estaven 
en un excel· lent estat de conservació o, si més no, reconstruïbles quasi bé al cent per cent. 
Fins i tot, mol tes de les peces seguien al lloc que ocupaven abans de l ' incendi . Entre els 
materials ceràmics recuperats sencers es pogueren comptabil i tzar , 1 gerra, 1 escudella, 2 
" tasons" , 7 olles i 5 greixoneres . D 'en t re els e lements metàl · l ics destaquen, 15 botons, 2 
sivelles, 1 paella i un conjunt de ferros i bronzes a mig fondre que fan pensar en un possible 
taller de ferrer. Tot i la gran importància del conjunt trobat no entrarem en més detalls al 
respecte doncs no és aquest el tema del present article. 
En la zona que t ractem, l 'excel · lent conservació de les restes mobles i immobles dels 
soldats francesos contrasta amb l 'estat ruïnós de les estructures d ' època antiga. Això es deu 
sobretot a les importants obres real i tzades pels presoners j a que, a part de reocupar les 
cubetes de la "factoria de sa laons" , construïren una estança (Àmbit I) retallant prèviament 
el terreny fins a la roca. D 'aques ta manera es destruïren tota l 'estratigrafía i les estructures 
ant igues del lloc. Anys més tard, a les zones dels voltants, l 'explotació de les pedreres 
abans descri tes haurien de significar una nova i important destrucció d 'a l t res e lements 
antics. Tot i aquestes des t ruccions encara es varen poder documentar a lgunes estructures 
d ' època antiga (Fig. 5), concretament tres cubetes i part d 'un mur (UE 49 , Àmbit A). 
Pla de les Hgucrcs 2003 ^ Y 
"Factoria de S a b o n s " 
^ / Estructures crep*.*.» ANTIGA K 
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Fig. 5.- Planta a m b les estructures d ' època antiga de la "Factoria de Salaons" . 
Les tres cubetes documentades havien estat buidades i greument afectades pels 
francesos, els quals havien obert portes entre elles i fins i tot alguna prestatgeria. Totes tres, 
perfectament a l ineades , es t roben si tuades entre tres i quatre metres de la línia actual de la 
costa. Pel vist al tall de l ' excavac ió , al sud d 'aques tes hi podria haver una altra bateria de 
tres cubetes , tot i que encara calen nous treballs d ' excavac ió per a cont l rmar-ho. Els 
dipòsits descober ts estan fets realitzant tres forats de planta quadrada amb els cantons un 
poc arrodonits . Aquests forats tallen el terreny natural que en aquest lloc és fonamentalment 
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mares . El forat de la cubeta A (UE 80) amida 1,80 m d ' amp lada (E-W) , 2,25 m de llargada 
(N-S) i conserva una alçària màx ima d' 1,12 m. El de la cubeta B (UE 81), en canvi , amida 
1,80 m d ' amplada , per 2,35 m de llargada i conserva una alçada màx ima d '1 ,05 m. 
Finalment , el de la cubeta C (UE 82) amida 1,80 m d ' amplada , 2,25 m de llargada i es 
conserva fins a una alçària d '1 .10 m. Immedia tament al nord de les cubetes B i C es pot 
observar com hi ha un retall a la roca (UE 122) que ha de ser per força anterior a la 
construcció de les cubetes (Fig. 3). Es per això que part de les parets septentr ionals 
d ' aques tes dues cubetes hagueren de ser construïdes de ben nou doncs allà la roca j a havia 
desaparegut . Malauradament no tenim ni idea de la raó d 'aques t retall, tot i que no es pot 
descartar que es t iguem davant d 'una antiga pedrera. Aquestes parets septentr ionals dels 
dipòsits B i C foren a ixecades amb un mur (UE 102) fet d 'obra formada per pedres lligades 
a m b abundant morter. Aquest morter és molt ric en calç i presenta un gran nombre de 
pedretes de menys de mig cent ímetre . Pel que es pot apreciar a la paret que divideix les 
cubetes B i C, sembla que totes tres cubetes haurien sigut realçades a m b murs fets de la 
mate ixa manera que el 102. Malauradament , el mal estat de conservació ens va impedir 
conèixer quines foren les seves alçàries totals. Les tres cubetes presenten un revest iment 
intern d'opus signinum ( U E S 103, 104 i 105) de molt bona qualitat. En ell s 'hi poden 
apreciar gran nombre de fragments ceràmics , sobretot corresponents a àmfores, els quals 
amiden entre 1 i 3 cm. En la part plana, en els llocs més ben conservats , el morter arriba a 
tenir 6 cm de gruix, tot i que el més freqüent és que rondi els 4 cm. Algunes vegades , en el 
punt de contacte entre el trespol i les parets encara es conserva la mitjacanya o cordó 
hidràulic. Aques t és un tant angulós i molt irregular. Les seves mides oscil·len entre els 3 i 
10 cm d ' amp lada i entre els 5 i 10 cm d 'a lçada . Un dels objectius de la nostra intervenció 
era comprovar si aquestes dipòsits coincidien cronològicament amb la comunita t monàst ica 
cabrerenca. Desafor tunadament , les obres reali tzades pels presoners francesos ens deixaren 
sense cap tipus d 'estratigrafia antiga relacionada amb les cubetes. Si a això li afegim el fet 
que aquests dipòsits es varen excavar directament en la roca, hem de concloure que no els 
hi hem pogut donar una datació absoluta prou acurada. A partir dels fragments ceràmics 
observats a dintre de Vopus signinum, concretament un tros de ceràmica de cuina af r icana , 1 7 
únicament podem proposar , per a la data de la construcció de les cubetes , un terminus post 
quem de mitjan segle I dC. 
Referent al mur antic abans esmentat (UE 49) . hem de començar explicant que es 
trobava tallat per dos costats, en un (Est) per la pedrera (UE 36), i en l 'altre (Oest) per la 
rasa de fundació (UE 59) de l 'Àmbit I. Dit mur presenta una orientació S E / N W idèntica a la 
de les cubetes . Conserva una llargada de 0,65 m i una alçària de 0,60 m. Està fet, al igual 
que el mur 102 de les cubetes , de pedres lligades a m b abundant morter de calç. N o m é s 
presenta cara vista a septentrió, trobant-se encaixat dintre d ' una rasa que talla el terreny, la 
qual cosa ens mostra que en la part de baix també feia la funció de mur de contenció. De 
tota manera, la presencia d 'un enderroc de tegulae i imhrices (UE 48) , immedia tament al 
Ent re els m a t e r i a l s e e r à m i c s de d in t re de Vopus signinum t a m b é h e m p o g u t d o c u m e n t a r f r agment s 
d ' à m f o r e s de p r o c e d è n c i a i tàl ica, a f r icana i de la T a r r a c o n e n s e , e n c a r a q u e m a l a u r a d a m e n t no h e m 
p o g u t t r o b a r c a p forma c las s i f i cab le . A par t d ' a q u e s t s a b u n d a n t s t r o s sos d ' à m f o r a t a m b é s ' a p r e c i e n 
f r agmen t s de c e r à m i c a c o m u n a al torn i tegulae. 
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nord del mur, fa pensar que aquest formava part d ' una estança coberta (Fig. 3, Àmbit A) , de 
la qual descone ixem encara les seves d imensions . Aquest enderroc també estava tallat per 
la pedrera 36 i la rasa de fundació 59. Es va excavar fins a una distància de 2,80 m del mur i 
encara cont inuava per sota del tall septentrional de l 'excavació. La seva potència rondava 
els 30 cm. La presència entre les teules d ' una important quantitat d 'argi la força depurada de 
color groguenc a m b abundants pedres de petites d imens ions permet proposar la possibilitat 
que els murs de l 'Àmbi t A haguessin tingut un sòcol de pedres lligades amb morter de calç 
(UE 49) però un alçat de tàpia o tovot. Entre les teules es varen recuperar sobretot tegulae, 
tot i que també hi havia algun fragment d'imbrex. Es va recuperar una tegula sencera i 
t ambé es va poder apreciar que totes eren de les mateixes mides. Totes són rectangulars i de 
mida petita. Amiden entre 0,37 i 0,38 m d ' amplada , 0,48 m de llargada i entre 2 i 2,5 cm de 
gruix. Les ales amiden entre 4 i 4,5 cm d 'a lçàr ia i 3.5 cm d ' amplada . Com es pot apreciar 
en les Làms. 10 i 11 el s is tema d ' enca ix és molt s imple , doncs únicament el que es fa a la 
teula és deixar de posar-li un tros d 'a la en un dels ext rems. En la part superior tenien un 
dibuix fet en fresc, és a dir, real i t /a t abans de la cocció , que sol ser un llaç del que es poden 
apreciar dues variants (Làm. 10, E0042-02-01 i Làm. 1 l ) . l s Dels imhrices no se 'n pogué 
recuperar cap de sencer per la qual cosa únicament podem dir que rondaven el cent ímetre 
de gruix. Un cop enretirat aquest enderroc 4 8 . es va poder observar que el paviment de 
l 'Ambi t A s 'havia realitzat retallant i igualant el terreny natural. A sobre seu. sobretot en 
a lguns dels petits forats que hi havia en la roca, es va poder identificar una petita capeta 
(UE 79) d ' una argila també de color g roguenc , que tal vegada havia servit per anivellar el 
paviment de l ' interior de l 'estança, tot i que t ampoc es pot descartar que fos una deposició 
no intencionada. L 'escàs material trobat fa que ens t robem altre cop amb grans dificultats 
per poder proposar una datació de la fundació d 'aques ta estança. Únicament , els 12 
fragments informes de ceràmica de cuina africana trobats a dintre de l 'enderroc 4 8 , ens 
donen un terminus post quem de mitjan segle 1 dC pel moment de l 'ensorrament de 
l ' àmbi t . 1 " El fet que el mur 49 de l 'Àmbi t A i el mur 102 de les cubetes B i C estiguin fets 
de la mateixa manera , jun tament amb la proximitat i la idèntica orientació dels distints 
e lements construct ius , ens permeten especular a m b la sincronia de l 'esmentat àmbit i les 
cubetes . La locali tzació i caracterís t iques de l 'Àmbi t A fan pensar en una espècie de 
maga tzem o lloc de treball. Malauradament sota l 'enderroc 48 no es va recuperar cap mena 
de material , cosa que ens impossibil i ta fer-ne cap més interpretació. 
K L ' ú n i c a tegula q u e no p r e s e n t a v a c a p d ' a q u e s t s t ipus de llaç é s la de la Fi()<)42-03-4K de la L à m . 1(1. LI fet 
d e n o h a v e r - n o s a r r iba t s e n c e r a e n s i m p e d e i x d e t e r m i n a r a q u è c o r r e s p o n el seu d i s s e n y . 
H e m intentat t r o b a r pa ra l · l e l s ben da ta t s d e les tegulae tan per m i d e s i forma c o m pel d ibu ix pe rò no h e m 
t roba t res m a s s a a p r o x i m a t . C e r t a m e n t h e m t roba t a l'altar a lgun es tud i se r iós i s i s t emà t i c de les teguale al 
l larg d e la h i s tò r ia i a m b les s e v e s va r i an t s g e o g r à f i q u e s . F. L a u b e n h c i m e r d u b t e de si hi va a r r iba r a 
h a v e r una n o r m a l i t z a c i ó ( L A I H I mii r . F., " S a l l è l c s d ' A u d e . Un c o m p l e x c de p o d e r s g a l l o - r o m a u i : le 
q u a r t i e r a r t i s a n a l " . Documents il'Archéologle Françalsc 26 . 1990, 9 6 ) . En a q u e s t a m a t e i x a obra t r o b e m 
un para l · l e l d e tegulae a C o u l a d è r e (/</cm 9 6 ) q u e tenen u n e s d i m e n s i o n s mol t s e m b l a n t s a les n o s t r e s 
( 0 , 4 8 x 0 ,40) i q u e d a t e n del s eg l e I d C . T a m b é .1. A d a m e n s informa d ' u n e s tegulae de R o m a q u e a m i d e n 
0 .39 x 0 .46 , pe rò no e n s ac la re ix la seva d a t a c i ó (ADAM. .1.. /. 'arle ili coslnurc /vesso i romaní, M i l a n o . 
19X8. 2 2 9 ) . 
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Tenim doncs que poc a poc anem coneixent més detalls de la "factoria de sa laons" 
del port de Cabrera"" però, per ara, encara no podem precisar-ne massa la seva cronologia 
ni tampoc el producte o productes que s'hi realitzaven." 1 
Si ens fitxem a m b els materials d ' època antiga apareguts en estrats del t emps dels 
francesos o di rectament en el nivell superficial de la zona de la "factoria de sa laons" , es pot 
apuntar alguna nova informació. De tota manera, aquestes noves dades s 'han de prendre 
a m b molta precaució j a que , com a cont inuació veurem, els presoners francesos varen 
generar uns moviments d 'argi les i a m b elles, les ceràmiques que contenien, que dificulten 
molt qualsevol interpretació."" Ens referim al fet que la major part dels fragments ceràmics 
d ' època antiga recuperats aparegueren dintre de l 'enderroc ( U E S 39 , 4 1 . 42 , 4 5 , 47 , 50, 5 1 , 
55 , 58 , 60, 65 . 66, 67, 69, 73 , 74, 75 . 76. 78 . 101) de les parets construïdes entre 1809 i 
1814. Resulta, com és lògic, que els francesos aprofitaren els pocs recursos que tenien per a 
les seves construccions. D 'aques ta forma construïren les parets de l 'Àmbit 1 i de les 
cubetes , t ransformades ara en estances, amb els materials que més tenien per mà, 
concretament la pedra i sobretot l 'argila. En tots els casos es veu com feien un sòcol de 
pedres lligades a m b abundant argila ( U E S 46 , 52, 53 , 54, 87, 88 , 107) i després un alçat de 
t àp ia . 2 1 Per tant, tot el material antic recuperat en aquests estrats d ' ender roc no es troben en 
el lloc de deposició original , i la majoria dels fragments recollits en superfície molt 
probablement també foren moguts pels presoners napoleònics . Tot fa pensar que les 
esmentades argiles no degueren ser dutes de gaire lluny, tal vegada del torrent que 
desemboca en la platja però . com és evident , tot el material que elles contenien no es pot 
prendre en consideració a l 'hora de proposar una datació per a les cubetes . Estem doncs 
davant d 'un conjunt que ens dóna unes informacions generals del j ac iment i de Cabrera , 
però mai únicament de la "factoria". 
A la taules annexes es pot veure un llistat de tot el material antic trobat a la zona de 
la "factoria de sa laons" durant la campanya de 2003 . A part, anys enrera, s implement 
prospectant o llevant la vegetació s 'havien trobat a lguns materials als que també es farà 
referència . 2 4 
"' V o l e m r e c o r d a r q u e 5 0 m al sud de a q u e s t e s t res c u b e t e s i. a l ' a l t re cos ta t de la plat ja , t a m b é e s t roben 
r e s t e s d'opus signinum in situ q u e fan p e n s a r en a l t res p o s s i b l e s d ipòs i t s . 
"' A a q u e s t r e spec t e p e n s e m q u e el nou ús q u e feren de les c u b e t e s e l s f r ancesos , a les p r i m e r i e s del seg le 
X I X , d e s a c o n s e l l a pe r ara la r ea l i t zac ió d ' a l g u n t ipus d ' a n à l i s i s de les p o s s i b l e s res tes c o n s e r v a d e s al 
signinum. De to ta m a n e r a , un c o p m é s a v a n ç a d a l ' e x c a v a c i ó i d e p e n e n t de l s resu l ta t s , no es de sca r t en 
d i t e s a n a l í t i q u e s . 
Al 2001 j a a l e r t à v e m sob re el peri l l de les c o n c l u s i o n s t re tes a par t i r de t r eba l l s de p r o s p e c c i ó super f ic ia l s , 
d o n c s e n s s e m b l a v a e v i d e n t q u e una s o b r e o c u p a c i ó tan e x a g e r a d a c o m la de l s c. 9 0 0 0 p r e s o n e r s f rancesos 
en un espa i tan reduï t c o m és l ' i l la de C a b r e r a pe r força hav ia d ' h a v e r a l tera t g ran par t de l reg is t re 
a r q u e o l ò g i c p r e c e d e n t (RIERA Rut.l AN, M. . " L ' o c u p a c i ó de C a b r e r a " . 6 8 ) . 
P e n s e m q u e e ren pa re t s de tàpia i no de t ovo t s d o n c s n o h e m t robat c a p senya l de la p r e s è n c i a d ' a q u e s t s 
t i pus de p e c e s . Ú n i c a m e n t a la cube t a A, si q u e va a p a r è i x e r un f ragment de fang q u e ho podr i a have r 
es ta t . 
: 4 T. S. A F R I C A N A D: 1 b a s e a m b d e c o r a c i ó e s t a m p i l l a d a ( L à m . I, P F - 0 0 - P - 1 0 ) . I H a y e s 8 0 B / 9 9 ( E 0 0 4 2 -
0 2 - 0 1 ) , I H a y e s 99 B o C, I H a y e s 9 9 ( ( L à m . I, P F - 9 9 - P - 9 ) , 1 H a y e s 104 B ( F 0 0 4 2 - 0 2 - 0 1 ) ; T. S. 
A F R I C A N A I N D E T E R M I N A D A : 2 s o r e s (F .0042-O2-0 I ) ; C U I N A A F R I C A N A : 4 p l a t s - t a p a d o r a 
( E 0 0 4 2 - O 2 - 0 I ) , 5 Os t i a III, 2 6 7 ( E 0 0 4 2 - 0 2 - O I ) ; C U I N A T A R D A N A : 1 Folford 2 0 o 32 ( L à m . 4 , E 0 0 4 2 -
0 3 - P ) . I vora i n d e t e r m i n a d a ( E 0 0 4 2 - 0 2 - O I ) ; C E R À M I C A C O M U N A : I R E - 0 1 0 2 o R E - 0 2 0 6 ? ( L à m . 5, 
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La pr imera observació que volem fer és sobre un fragment de vernís negre 
corresponent a les produccions de campaniana A trobat dintre de l 'UE 48 i, una base de peu 
anular segurament corresponent a una gerreta bicònica de ceràmica grisa de la costa 
catalana (UE 69) . Es tracta dels dos fragments ceràmics ben datats més antics dels trobats 
fins ara al j ac iment del Pla de ses Figueres, doncs són unes produccions que es deixen de 
fer cap a la segona meitat del segle I aC. Al j ac iment t ambé hi apareix algun fragment de 
ceràmica feta a mà que sembla de tradició talaiòtica (UE 75) però, per ara, ens és 
impossible enquadrar- les cronològicament . Aquests fragments i, tal vegada, algun dels set 
fragments de parets fines, l ' exemplar d 'àmfora Dres. 7/11 de la Bè t i ca 2 5 i el possible 
fragment de C O M - I T la de cuina i tà l ica 2 6 són les úniques evidències de la presència 
humana en aquestes contrades abans del canvi d 'Era . 
Són una mica més nombroses les ceràmiques fabricades en temps de l ' Imperi . 
D ' aques ta època t robem 2 vores i 3 informes de T. S. C làss ica , 2 7 3 vores , I base i 8 
informes de T. S. Africana A 2 S , 1 vora d 'àmfora Beltran 2B , 1 Almagro 51C i 5 vores 
d ' àmfores PE-25 . Però, com a cont inuació veurem, els materials més nombrosos són els 
que es daten d 'en t re els segles V i VII dC. Malauradament , mol ts dels materials recuperats , 
sobretot els de Cuina Africana i a lgunes de les ceràmiques comunes , encara no ens 
proporc ionen datacions prou acurades per tal de poder discernir a quins segles o època 
co r responen . 3 1 Entrant ja en la descr ipció dels materials c larament dels segles V a VII dC, 
E 0 0 4 2 - 0 3 - P - 3 ) , I R E - 0 3 1 4 ( L à m . 5, E 0 0 4 2 - 0 3 ) i I pos s ib l e R E - 0 8 0 8 ( L à m . 5, E0O42-03) . L ' a n y 1992, 
H e r n à n d e / . C a u i Orf i la , t a m b é p u b l i c a r e n a l g u n s f r a g m e n t s reco l l i t s duran t la p r o s p e c c i ó d ' a q u e s t a / o n a . 
c o n c r e t a m e n t : 1 H a y e s 9 9 (.'. 1 H a y e s 105 i una a n s a d e l l ume ta d e T . S . A . I ) ; I O s t i a III, 2 6 7 i I V i l a -
r o m a 5 .59 d e C U I N A A F R I C A N A ; i I À M F O R A no rda f r i c ana K e a y LXII (HLRNANDI- . / , M ' J . ; C A U , 
M . A . ; O R H L A , M . , " N u e v o s d a t o s sob re el p o b l a m i e n t o " , 2 1 8 - 2 1 9 ) . 
A q u e s t t i pus d ' à m f o r a es c o m e n ç a a fabr icar c a p cl final del seg le I a C pe rò és molt m é s a b u n d a n t du ran t el 
s eg l e I d C (RAYNAUD, C L , " A m p l i o r e s de B é t i q u e " . Lattara 6 . 1993 . 2 4 ) . 
H e m de r e c o r d a r q u e tot i q u e a q u e s t s t i pus c e r à m i c s es p r o d u e i x e n d e s del 5 0 0 a C , es s e g u e i x e n fabricant 
f ins a les a c a b a l l e s de l s eg l e I d C ( B A T S , M. . " C é r a n u q u e e o m m u n e i t a l i que" . Lattara 6 . 1993 . 3 5 8 ) . A par t . 
n o t e n i m g e n s c la ra a q u e s t a a t r i buc ió dona t q u e no d e s c a r t e m es ta r d a v a n t d ' u n e x e m p l a r de c e r à m i c a de 
c u i n a t a r d a n a igual q u e el p resen ta t per C . V i s m a r a en un c o n t e x t d e l s seg les IV a VIII d C (VISMAKA, C , 
" C é r a m i q u e d e c u i s i n e " . PÈRGOLA, P H . ; V I S M A R A . C , " C a s t c l l u ( H a u t e - C o r s e ) . Un é t a b l i s s e m e n t rural de 
l ' A n t i q u i t é t a r d i v e . F o u i l l e s r é cen t e s ( 1 9 8 1 - 1 9 8 5 ) " . Documents d'Archéolagie Française I S . 19X9, 7 1 , fig. 
77) . 
T o t e s e l l e s s e m b l e n gàl l iqües o h i s p à n i q u e s . 
Per a la c l a s s i f i cac ió i la d a t a c i ó s ' h a n consu l t a t : CARAND1NI, A. ; T( )RIORI LI A, S.. " P r o d u / i o n e A " , 
CARANDINI et alií, Atlante deïle Formc ceramiche. 1. Enciclopèdia dell'Arte Antieu Clàssica e Orientale. 
R o m a , 19X1. 19 -52 ; RAYNAUD, C'L., " C é r a m i q u e a f r ica ine C la i r e A " , Lattara 6. 1993 , 1 7 0 - 1 7 3 . 
A q u e s t t i pus d ' à m f o r a c o m e n ç a a fabr icar -se en la p r i m e r a inc i ta t de l seg le III d C pe rò es s e g u e i x p rodu in t 
fins a mit jan s eg l e V d C (Sc iAI . I .ANO, M . ; S l U I . I L A , . Ampliores. Continent les identi/ier.'. B a r c e l o n a . 1991) 
C l a s s i f i c a c i ó i d a t a c i ó a par t i r de R A M O N , J.. Las ànforas pitnicas de Ihiza, E iv issa , 1 9 9 1 . N o e s desca r t a 
p e r ò q u e a l g u n a d ' a q u e s t e s p e c e s p u g u i ser una R F - 0 1 0 1 (cf. d i s c u s s i ó a JARRI GA, R , " À m f o r e s 
t a r d o r o m a n e s de p r o c e d è n c i a e b u s i l a n a a la cos ta or ien ta l d'Hispània. Les t roba l l e s de La ( a r r o v a 
( A m p o s t a . M o n t s i à ) " . Annals de l'Institut d Estudis Gironins X X X V I I , 1 9 9 6 - 1 9 9 7 , 9 1 2 - 9 1 3 ) . 
J o s e p M a r i a M a c i a s en el seu exee l · l en l t rebal l de 1999 d ó n a a b u n d a n t i n f o r m a c i ó sobre la con t inu ï t a t 
d ' a q u e s t e s p r o d u c c i o n s n o r d a f r i c a n e s ( p l a t s - t a p a d o r a . O s t i a III. 2 6 7 . l . a m b . 9 i L a m b . 10 A ) Uns ben 
en t ra t el s eg l e V d C ( M A C I A S , J .M. , La ceràmica comuna tardoantiga a Tàrraco. Anàlisi tipològica i 
històrica /Segles V-VIl), T a r r a g o n a . 1999 . 169 -174) . 
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podem dir que s 'han identificat les següents produccions. De T. S. Africana D 3 " tenim 2 
Hayes 80B/99 . 1 Hayes 99 B o C, 5 Hayes 99 C, I Hayes 103 B, 4 Hayes 104 B. 1 Hayes 
105 i una base a m b decoració estampil lada del t ipus E ( i i ) . 3 3 De Cuina Afr icana 3 4 hi ha 1 
forma Atlante CVII . 9 i 1 Vi la-Roma 5.59. De Cuina T a r d a n a , 3 5 2 Fulford 20 o 32, 1 
CA/Dau? /3 i tres vores indeterminades. De ceràmica c o m u n a , 3 h 2 possibles RE-0204a, 1 
RE-0102 o RE-0206, 1 R E - 0 3 1 4 , 3 7 1 possible RE-0808 i I possible Ab/Eiv/4 = RE-0902. 
Finalment , entre les à m f o r e s 3 8 hi ha 1 Keay X X X V A, I Keay LXII, I Keay LX1I A i 1 
LRA 4A. Aquesta preeminència dels materials dels segles V a VII dC és comuna en tot el 
j ac iment del Pla de ses Figueres. De tota manera, aquí, en la "factoria de salaons" , t robem 
algunes particularitats que fins ara no havíem documenta t ni en els treballs de prospecció, 
ni en les tasques d ' excavac ió arqueològica dutes a terme en la zona de la necròpolis . Ens 
referim en primer lloc al fet d 'have r documenta t materials c larament anteriors al canvi 
d 'Era i, en segon terme, a l ' augment de les proporcions dels materials del temps de l ' Imperi 
en relació amb els dels segles V a VII d C . 1 4 
Tot i això, queda novament provada una extraordinària presència dels ma te r i a l s 4 0 
dels t emps de les dominac ions vàndala i bizantina (Fig. 6) , 1 la qual , tal i com hem defensat 
en altres llocs, pensem que es deu molt probablement a la presència de la comunita t 
' 2 Pe r a la c l a s s i f i cac ió i d a t a c i ó d ' a q u e s t e s p r o d u c c i o n s s ' h a n consu l t a t : C'ARANDINI, A. ; TORTORELLA, S., 
" P r o d u z i o n e D " . C'ARANDINI et alií. Allume delle Furine ceramiche. I. Enciclopedia dell'Arie Amica 
Classica e Orientale. R o m a , 1 9 8 1 , 78-1 17 i R A Y N A U D , C I . . . " C e r a m i q u e a f r ica ine C la i r e D " , Faltara 6 , 
1 9 9 3 , 190 -197 . 
" En les L à m s . I i 2 cs pot a p r e c i a r c o m en a l g u n s e x e m p l a r s de T . S . A . D . hi a p a r e i x e n graf i ts p o s t - c o c c i ó . 
A q u e s t s t i pus de graf i t s són força a b u n d a n t s a l s d i s t in t s j a c i m e n t s t a rdans de l ' a r x i p è l a g de C a b r e r a 
( R I E R A RLILLAN. M . , " L a c e r à m i c a del Pla de ses F i g u e r e s " ) . M a l a u r a d a m e n t e n c a r a n o n ' h e m a c o n s e g u i t 
c a p d e s e n c e r i, pe r tant , s e ' n s fa mol t difícil i n t e rp re t a r - los , tot i q u e s e m b l a q u e a l g u n s pod r i en 
c o r r e s p o n d r e a a l gun t ipus de s ímbo l cr is t ià ( L à m s . VI . VII i XI I ) . 
w C l a s s i f i c a c i ó i d a t a c i ó a par t i r d e : TORTORELLA, S. " C e r a m i c a da c u c i n a " . C'ARANDINI et ahi. Atlante 
delle Forme ceramiche. I. Enciclopedia dell'Arie Antica Classica e Orientale, R o m a , 1 9 8 1 , 2 0 8 - 2 2 4 ; 
A G U A R O D . C , Ceràmica romana importada de cocina en la Tarraconense, Z a r a g o z a . 1992 i RAYNAUD, 
CL. , " C é r a m i q u e a f r i ca ine de c u i s i n e " , ¡.aliara 6, 1 9 9 3 , 8 7 - 8 9 . 
' 5 C l a s s i f i cac ió i d a t a c i ó a par t i r d e : C A U . M . A . . Cerámicas lardorromanas de cocina de las Islas Baleares: 
estudio uripieomélrico. C o l · l e c c i ó de T e s i s M i e r o l i l x a d c s . 3 1 9 9 , Un ive r s i t a t d e B a r c e l o n a , 1997 i 
M A C I A S , J . M . . La cerámica comuna tardoantiga, 6 2 - 6 9 . 
* C la s s i f i cac ió i da t ac ió a par t i r d e : RAMÓN, J.. El Baix Imperi i l'època Bizantina a les illes Pitiüses. 
Eiv i s sa . 1986 i MACIAS, J .M. , La ceràmica comuna tardoantiga, 5 4 - 5 5 . 
1 7 A q u e s t s t ipus d e p e c e s t a m b é es pod r i en h a v e r ficat d in t re de l ' apa r t a t d ' à m f o r e s , tal i c o m fa Joan 
R a m ó n pe r a les R E - 0 1 0 2 (RAMÓN. J.. El Baix Imperi, 32 ) o K e a y i R e m ó l a pe r a les R E - 0 3 1 4 = K e a y 
L X X I X ( K E A Y , S.J., Late roman ampliarne and econòmic sludy: the catalán evidence. BAR 
International Series 196. 1984. 3 6 9 - 3 7 4 i REMÓLA, J .A. , " L a s án fo ra s l a r d o - a n t i g u a s en T a r r a c o 
(Hispània Tarraconensis)", Col·lecció Instrumenta 7. 2 0 0 0 . 2 0 1 } 
'* C l a s s i f i c a c i ó i d a t a c i ó a par t i r de : KEAY. S.J.. Late roman ampliarne i REMO! A, J .A. , " L a s án fo ra s t a rdo -
a n t i g u a s " . 
Els m a t e r i a l s c l a r a m e n t impe r i a l s no s u p e r a v e n mai el 3 % de tot el ma te r i a l ben da ta t . 
4 0 O b s e r v a n t n o m é s Ics p r o d u c c i o n s de Ics q u e e s té una e v i d è n c i a s e g u r a del seu lloc d e fabr icac ió , e s pot 
a p r e c i a r un c lar p r e d o m i n i de l s p r o d u c t e s du t s del nord d ' À f r i c a i de l ' i l la d ' E i v i s s a . 
4 1 Per a la r ea l i t zac ió d ' a q u e s t gràf ic n o m é s h e m c o n s i d e r a t les fo rmes d e la c e r à m i c a d e va ixe l l a d o n c s é s la 
q u e m é s p rec i s ió c r o n o l ò g i c a e n s d ó n a . 
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monàst ica a la que fa referència l 'Epistola XIII 47 del papa Gregori M a g n e . 4 2 L 'ampl i tud 
de l 'arc cronològic que ens donen els materials trobats ens dificulta encara més la datació 
de la "factoria", no només pel que respecte a la seva fundació, sinó també pel seu moment o 
momen t s d 'ú s . Estem doncs a l 'espera de noves intervencions arqueològiques que ens 
permetin t robar algun racó amb estratigrafies ant igues intactes i a m b materials que ens 
deixin afinar més les datacions. 
Formes de ceràmica de vaixella de la "factoria de 
salaons" (Pla de ses Figueres) 
• S e g l e s lll-l a C 
• S e g l e s I a V d C 
• S e g l e s V-VII dC 
Fig. 6. Percentatges de ceràmiques de vaixella. 
J : R I E R A R u i . l . A N , M . , " L ' o c u p a c i ó d e C a b r e r a " , 7 2 ; R I E R A R U L L A N , M. , " L a c e r à m i c a del Pla de ses 
F i g u e r e s " (en p r e m s a ) . 
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Fig. 7. Seccions 2003 
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8. 3D de les estructures d 'època antiga de la "factoria de salaons 
(Autor: Josep Maria Puche) 
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Annex: Ceràmica d'època antiga trobada a la "factoria de 
salaons" durant la campanya de 2003 
V A I X E L L A 
T I P U S F O R M E S I N F O R M E S 
C A M P A N I A N A A 1 ( U E 4 8 ) 
P A R E T S F I N E S 2 ( U E 3 5 ) 
1 ? ( U E 3 9 ) 
3 (UE 42) 
1 (UE 69) 
T. S. C L A S S I C A 
1 (UE 65) 
I ( U E 6 9 ) 
1 ( U E 0 1 ) 
1 ( U E 4 1 ) 
1 (UE 69) 
T. S. I N D E T E R M I N A D A 1 (UE 75) 1 (UE 75) 
T. S. A F R I C A N A 
I N D E T E R M I N A D A 
1 ( U E 5 1 ) 
1 ( U E 3 7 ) 
1 (UE 38) 
1 ( U E 4 1 ) 
3 ( U E 4 2 ) 
1 ( U E 5 1 ) 
1 (UE 62) 
2 (UE 69) 
2 ( U E 7 5 ) 
T. S. A F R I C A N A A 
1 (UE 55) 
1 ( U E 3 8 ) 
1 (UE 42) 
1 (UE 43) 
1 (UE 62) 
2 (UE 69) 
2 (UE 75) 
Lamb. 3 1 ( U E 3 7 ) 
Lamb. 4/36 B = Hayes 3 C 1 ( U E 6 9 ) 
Lamb. 40 = Hayes 31 1 ( U E 6 9 ) 
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T. S. A F R I C A N A D 1 ( U E O l ) 2 ( U E O l ) 
1 (UE 37) 
1 (UE 38) 
1 (UE 39) 
3 (UE 42) 
2 (UE 50) 
1 (UE 65) 
1 (UE 66) 
1 (UE 69) 7 (UE 69) 
2 (UE 75) 
Hayes 80B/99 1 (UE 37) 
Hayes 99 C 1 (UE 01) 
1 (UE 62) 
1 (UE 66) 
1 (UE 69) 
Hayes 103 B 1 (UE 69) 
Hayes 104 B 1 (UE 65) 
2 (UE 69) 
C E R À M I C A DE C U I N A 
T I P U S F O R M E S I N F O R M E S 
C U I N A I T A L I C A 
COM - IT l a ? l ? ( U E 6 9 ) 4 i 
4 3 N o e s t e m g e n s s e g u r de l ' a t r i b u c i ó d ' a q u e s t a peça , d o n e s no es pot d e s c a r t a r q u e sigui un f ragment de 
c e r à m i c a d e c u i n a t a r d a n a . 
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C U I N A A F R I C A N A 1 4 ( U E 0 1 ) 
4 (UE 37) 
6 (UE 38) 
11 (UE 39) 
4 ( U E 4 1 ) 
13 0 J E 4 2 ) 
1 (UE 47) 
12 (UE 48) 
6 (UE 50) 
1 9 ( U E 5 1 ) 
1 (UE 55) 
20 (UE 65) 
7 (UE 66) 
1 (UE 69) 15 (UE 69) 
2 (UE 78) 
1 (UE 99) 
1 (UE 100) 
3 (UE 101) 
Plat- tapadora 1 ( U E 3 8 ) 
1 (UE 39) 
1 (UE 55) 
5 (UE 65) 
1 (UE 66) 
2 (UE 69) 
5 (UE 75) 
Ostia III, 267 2 ( U E 0 1 ) 
1 (UE 37) 
2 (UE 38) 
1 (UE 42) 
1 (UE 50) 
2 (UE 65) 
1 (UE 75) 
L a m b . 9 A 1 ( U E 3 5 ) 
Lamb. 10 A 1 ( U E 3 9 ) 
1 ( U E 42) 
2 (UE 50) 
1 (UE 55) 
1 (UE 69) 
3 (UE 75) 
2 (UE 78) 
Atlante CVII , 9 1 (UE 65) 
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C U I N A T A R D A N A 
2 (UE 75) 
2 ( U E 5 1 ) 
2 (UE 65) 
1 (UE 66) 
6 (UE 69) 
3 (UE 75) 
Fulford 20 o 32 1 ( U E 5 1 ) 
C A / D a u ? / 3 1 (UE 69) 
C E R À M I C A C O M U N A 
T I P U S F O R M E S I N F O R M E S 
C O M U N A O X I D A D A 4 ( U E 0 1 ) 5 ( U E 0 1 ) 
1 (UE 35) 
2 (UE 37) 2 (UE 37) 
3 (UE 38) 5 (UE 38) 
3 (UE 39) 9 (UE 39) 
3 ( U E 4 1 ) 
4 (UE 42) 9 (UE 42) 
1 (UE 45) 6 (UE 45) 
3 (UE 48) 9 (UE 48) 
1 (UE 50) 5 (UE 50) 
2 (UE 51) 23 ( U E 5 1 ) 
5 (UE 55) 
2 (UE 65) 9 (UE 65) 
5 (UE 66) 
1 ? ( U E 6 7 ) 
19 (UE 69) 38 (UE 69) 
1 (UE 73) 
7 (UE 75) 40 (UE 75) 
2 (UE 78) 
2 (UE 100) 
2 (UE 101) 5 (UE 101) 
RE-0204a 1 ? ( U E 6 9 ) 
1 ? ( U E 7 5 ) 
Ab/Eiv /4 = RE-0902 17 (UE 51) 
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COMUNA REDUÏDA 1 (UE 37) 
1 ( U E 4 1 ) 
2 (UE 48) 
1 (UE 55) 
1 (UE 66) 
1 (UE 69) 
Base de peu anular 
de ceràmica grisa de 
la costa catalana 
1 (UE 75) 
ÀMFORA 
TIPUS FORMES INFORMES 
ÀMFORA 2 ( U E 0 1 ) 89 ( U E 0 1 ) 
1 (UE 35) 
84 (UE 37) 
2 ( U E 3 8 ) 34 (UE 38) 
4 ( U E 3 9 ) 1 1 4 ( U E 
3 ( U E 4 1 ) 39) 
3 ( U E 4 2 ) 78 ( U E 4 1 ) 
176 (UE 
1 ( U E 4 5 ) 42) 
4 ( U E 43) 
2 ( U E 48) 41 ( U E 4 5 ) 
1 (UE 50) 16 (UE 47) 
8 ( U E 5 1 ) 72 (UE 48) 
2 ( U E 5 5 ) 49 (UE 50) 
75 ( U E 5 1 ) 
2 7 ( U E 5 5 ) 
2 ( U E 6 5 ) 1 (UE 60) 
1 (UE 66) 3 (UE 62) 
1 1 5 ( U E 
1 0 ( U E 6 9 ) 65) 
77 (UE 66) 
1 3 ( U E 6 7 ) 
4 ( U E 7 5 ) 400 (UE 
69) 
2 (UE 73) 
2 (UE 74) 
235 (UE 
75) 
12 (UE 78) 
1 (UE 99) 
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5 (UE 100) 
23 (UE 
101) 
P E - 2 5 4 4 1 ? ( U E 3 7 ) 
1 ( U E 3 9 ) 
1 ( U E 6 9 ) 
2 (UE 75) 
Dres . 7/11 de la Bética 1 ( U E 4 2 ) 
Beltran 2 B 1 ( U E 6 9 ) 
A l m a g r o 51 C 1 ( U E 6 6 ) 
Keay X X X V A 1 ( U E 0 1 ) 
Keay LXII A 1 (UE 39) 
L R A 4 A 1 ( U E 4 2 ) 
A L T R E S 
T I P U S F O R M E S I N F O R M E S 
T A L A I O T I C A 1 ? ( U E 7 5 ) 
E L E M E T A 1 ( U E 4 5 ) 
1 ( U E 5 1 ) 
1 ? ( U E 6 5 ) 
Dolium 1 ( U E 0 I ) 
Resumen 
Presentación de los trabajos de excavación arqueológica realizados durante el año 2003 en la 
supuesta "factoría de salazones" del yacimiento del Pía de ses Figueres de la isla de Cabrera 
(Baleares), centrándonos sobretodo en los hallazgos de época antigua. De entre lo presentado 
destacan las estructuras de esta supuesta "factoria de salazones" y un importante conjunto ceramieo 
de epoca tardia. 
Summary 
The archaeological excavation work in the assumed "salt fish factory" from the site of Pla de ses 
Figueres in the island of Cabrera, made during 2003, is presented with special care of findings from the 
Antiquity period. The structure of this supposed "salt fish factory" and the important ceramic 
assemblage from the Late Antiquity are highlighted. 
N o es d e s c a r t a q u e a l g u n a d ' e l l e s s igui r e a l m e n t una forma R E - 0 1 0 1 . 
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L À M I N A 1 : 
E0042-03-69 Terra. Sigillata Clàssica 
E0042-03-65 Terra. Sigillata Clàssica 
E0042-03-69 Terra. Sigillata Africana A, Hayes 31 
E0042-03-37 Terra. Sigillata Africana A, Lamb. 3 
E0042-03-69 Terra. Sigillata Africana A, Hayes 3 c 
E0042-03-37 Terra. Sigillata Africana D, Hayes 80B/99 
E0042-03-66 Terra. Sigillata Africana D, Hayes 99 C 
PF-99-P-9 Terra. Sigillata Africana D, Hayes 99 C a m b grafit post-cocció 
PF-OO-P-10 Terra. Sigillata Africana D, base a m b decoració estampil lada d ' un anyell i 
una possible creu estil E (ii) 
L À M I N A 2: 
E0042-03-62 Terra. Sigillata Africana D, Hayes 99 C a m b grafit post-cocció 
E0042-03-69 Terra. Sigillata Africana D, Hayes 103 B 
E0042-03-65 Terra. Sigillata Africana D, Hayes 104 B 
E0042-03-01 Terra. Sigillata Africana D, a m b grafit post-cocció 
E0042-03-01 Terra. Sigillata Africana D, Hayes 104 A 
E0042-03-69 Terra. Sigillata Africana D, Hayes 104 B 
E0042-03-114 Terra. Sigillata Africana D, Hayes 104 B 
L À M I N A 3: 
E0042-00-01 Cuina Africana, Plat- tapadora 
E0042-03-39 Cuina Africana, Plat- tapadora 
E0042-03-38 Cuina Africana, Plat- tapadora 
E0042-03-69 Cuina Africana, Plat- tapadora 
E0042-03-65 Cuina Africana, Plat- tapadora 
E0042-03-65 Cuina Africana, Plat- tapadora 
E0042-03-65 Cuina Africana, Ostia III, 267 
E0042-03-01 Cuina Africana, Ostia III, 267 
E0042-03-01 Cuina Africana, Ostia III, 267 
E0042-03-35 Cuina Africana, Lamb. 9 A 
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E-0042-03-01 E0042-03-01 E-0042-03-35 
LÁMINA 3 
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L À M I N A 4: 
E0042-03-42 Cuina Africana, Lamb. 10 A 
E0042-03-39 Cuina Africana, Lamb. 10 A 
E0042-03-50 Cuina Africana, Lamb. 10 A 
E0042-03-69 Cuina Africana, Lamb. 10 A 
E0042-03-69 Cuina Itàlica?, C O M - I T la? 
E0042-03-75 Cuina Tardana 
E0042-03-P Cuina Tardana, Folford 20 o 32 
E0042-03-51 Cuina Tardana, Folford 20 o 32 
E0042-03-69 Cuina Tardana, CA/Dau? /3 
L À M I N A 5: 
E0042-03-69 Ceràmica C o m u n a Oxidada , RE-0204a? A m b decoració incisa 
E0042-03-51 Ceràmica C o m u n a Oxidada , Ab/Eiv/4? 
E0042-03-109 Ceràmica C o m u n a Oxidada 
E0042-03-75 Ceràmica C o m u n a Oxidada , RE-0204a? 
E0042-03 Ceràmica C o m u n a Oxidada , RE-0808? A m b decoració incisa 
E0042-03-39 Ceràmica C o m u n a Oxidada 
E0042-03-51 Ceràmica C o m u n a Oxidada , Africana? 
E0042-03-P-3 Ceràmica C o m u n a Oxidada , RE-0102 o RE 0206? 
E0042-03 Ceràmica C o m u n a Oxidada , RE-0314 A m b decoració incisa 
E0042-03-69 Ceràmica C o m u n a Oxidada , amb decoració a pinta i titulus pictus pintat a m b 
al magre 
E0042-03-42 Ceràmica C o m u n a Oxidada 
L À M I N A 6: 
E0042-03-45 Ceràmica C o m u n a Oxidada , Eivissenca? 
E0042-03-69 Ceràmica C o m u n a Oxidada , Eivissenca? 
E0042-03-114 Ceràmica C o m u n a Oxidada , base de morter 
E0042-03-51 Ceràmica C o m u n a Oxidada . Eivissenca? A m b decoració incisa 
L À M I N A 7: 
E0042-03-42 Ceràmica C o m u n a Oxidada , Eivissenca? A m b decoració incisa i a pinta 
E0042-03-51 Ceràmica C o m u n a Oxidada , Eivissenca? A m b decoració incisa i a pinta 
E0042-03-118 Ceràmica C o m u n a Oxidada , amb decoració a pinta 
E0042-03-69 Ceràmica grisa de la costa catalana 
E0042-03-45 Llumeta 
E0042-03-51 Llumeta 
E0042-03-42 Àmfora ebusi tana 
E0042-03-42-1 Àmfora ebusi tana 
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L À M I N A 8: 
E0042-03-42 Àmfora bètica Dres . 7/11 
E0042-03-39 Àmfora ebusi tana PE-25 o RE-0101 
E0042-03-69 Àmfora ebusi tana PE-25 o RE-0101 
E0042-03-37 Àmfora ebusi tana PE-25 o RE-0101 
E0042-03-69 Àmfora bètica Beltran 2 B 
E0042-03-66 Àmfora lusitana A lmagro 51 C 
L À M I N A 9: 
E0042-03-01 Àmfora africana Keay X X X V A 
E0042-03-39 Àmfora africana Keay LXII , A 
E0042-03-42 Àmfora palest iniana L R A 4 A 
E0042-03-41 Ansa d ' àmfora africana a m b grafit realitzat abans de la cocció 
E0042-03-51 Informe d ' àmfora a m b grafit post -cocció 
L À M I N A 10: 
E0042-03-48 Tegula 
E0042-02-01 Tegula 
L À M I N A 11: 
E0042-03-48 Tegula 
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Fotografia I. Àmbi t A: Enderroc de tegulae (UE 48) i mur 49 
Fotografia 2. Cubeta A. 

DOSSIER: 
ANY COSTÀ I LLOBERA 
(*1854~tl922) 

BSAL 60, (2004), 375-444. 
Epistolari de Miquel Costa i Llobera 
(1854-1922) 
MIQUEL FERRER I FLÓREZ* 
En ocasió del 150è aniversari del naixement de D. Miquel Costa i Llobera (1854¬ 
1922), hem decidit aportar una col·laboració a l 'ennobliment de la seva portentosa figura i 
per conèixer-lo de manera més profunda s 'ha realitzat un estudi sobre el seu riquuíssim 
epistolari fins ara parcialment conegut, verficant una tasca de recerca laboriosa amb la 
finalitat d 'obtenir la imatge més completa possible, contant d 'entrada, que no es pretén que 
el treball sigui exahustiu, j a que resten encara portes obertes per a futures investigacions. 
1 - Indrets de la seva personalitat 
Miquel Costa i Llobera (1854-1922) constitueix la personalitat humana i literària 
més serena i equilibrada de tota la literatura catalana. Una persona formada dins els 
fonaments de la racionalitat que té l 'home, enlairats pels sentiments religiosos cristians, 
rebuts i assimilats d 'una forma admirable, corresponent sempre la seva recta consciència, als 
suggeriments que Déu li insinuava, als que ell tenia i encara corresponia, ofereix una gama 
tan ampla com nombrosa de caires del seu ser, que flueixen rics i esplendorosos a través de 
la seva vida i dels seus escrits. Primerament, aquets darrers sovint han postergat 
inconscientment per part de les generacions posteriors, la figura excelsa de la seva 
espiritualitat, de la delicada tendresa humana i fins i tot de molts de caires de la seva 
existència que tant ennobliren el seu nom. 
L 'enquadrament de la seva figura dins l 'època que va viure és un element essencial 
per a descobrir, conèixer i explicar, d 'una part la seva vida i de l'altra, aspectes molt 
notables de la seva actitut a n 'aquest món. D'acord amb el que s 'acaba de dir, cal assenyalar 
tres punts eixals de la seva personalitat: el sentiment religiós cristià, la seva vocació 
d 'escriptor certament innata i la seva humanitat. 
Quant al primer, la seva concepció de Déu com a creador i centre de tot el creat, es 
presenta tan inherent a la seva obra, que si es prescindeix d 'a ixò o s ' ignora o posposa, perd 
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la figura de Costa gairebé tota la seva entitat. Ni les seves actuacions, ni els seus escrits, 
tenen sentit si es deixa de veure aquest punt essencial de la seva vida i no es pensi que es pot 
concebir un Costa, marginant aquesta realitat. Si no es fa així. Costa apareix desfigurat i 
parcialment valorat del que realment és. Jamai s 'ha de amagar o enfosquir, ni tan sol 
ombretjar, aquest eix central de la senyera personalitat que il·luminç la poesia catalana en el 
trànsit del segle XIX al XX. 
Endemés Costa i Llobera té un altre indret indiscutible i és la seva condició 
d 'escriptor, poeta per damunt de tot, el que es mostra en la seva concepció de la vida i dels 
sentiments i del món que l 'enrevoltava. Curiosament, sembla, al examinar la seva obra 
escrita, com cap aspecte de la seva existència pot fugir d 'esser tractat directe o indirectament 
mitjançant la forma escrita: La intimitat religiosa i fins i tot las voladas ascètiques i 
místiques del seu elevat esperit, els sentiments estètics que omplen les seves expressions 
vitals, les comunicacions familiars i amistoses, els comentaris de temes religiosos i literaris a 
més de l 'entorn religiós o eclesial i les simples apreciacions d 'ordre social o polític (ambdós 
aquests de forma incidental) sorgeixen a través d 'una obra escrita, extensa, profunda, que 
abarca tota la riquesa de matissos d 'aquella gran personalitat única. 
La formació cultural, literària i artística, cal examinar-la dins el quadre general de la 
Renaixença com a moviment renovador de la llengua i cultura de Catalunya. L'aire 
romàntic que batega dins els autors d 'aquest moviment , enlaira la visió cultural de Costa 
que s 'esdevingué certament com un postromàntic, element clarament perceptible en la seva 
visió i al·lusió repetida a l 'antiga cultura catalana i una concrecció en la temàtica, 
fonamentada o bé a un quadre històric medieval interpretat amb un sentit ample, o bé en 
moltes composicions on el sentiment melancnlic hi juga una intervenció notable. 
Aquest sentiment aflora sovint mesclat en temes referents als costums o del contorn 
geogràfic que de forma modèlica va saber cohesionar el món clàssic. Es a dir, es tratcta d 'un 
conrreu del wolkgeist que ell s 'anedona, com element de la seva cultura desenrrotllada 
giravoltant l 'ús de la llengua catalana. 
Mes això no fou així clarament des d 'un principi. Format dins el coneixement i ús 
del castellà, amb una correcció de veres notable, ultilitzà per l 'expressió dels seus sentiments 
la llengua de Cervantes, i quan enriquí la seva formació amb un coneixement profund de la 
cultura clàssica, sabé com pocs, adaptar les formes poètiques del llatí a la llengua castellana 
i lngicament també a la catalana. Els coneixements que tenia del francès, de l 'alemany, de 
l 'italià i fins i tot de l 'anglès, serviren per engradir-li l 'educació literària elevant-la per 
damunt la concrecció a una llengua, i quan ho va fer a i x í , utilitzà la castellana i la catalana, 
venint a ésser la primera com un píïrtic de la usada més esplendorosament que fou la 
catalana. 
D'aquesta forma el seu catalanisme esdevingué en primer lloc culturalment i gairebé 
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romangué dins aquesta ñrbita i sols ocasionalment tingué contactes amb els corrents polítics 
del moment històric al que va viure. El nacionalisme polític que arrelà fortament des de 
Enric Prat 1 de la Riba, no determinà mai a Costa una actitud extremista; sempre es mostrà 
correcte, respetuós i jamai adoptà un caràcter militant i ofensiva que ferís altres mentalitats 
més moderades o clarament discordants amb aquesta manera de pensar. N o podia ésser 
d 'altra manera en un home, on la serenor intel·lectual, el judici equilibrat de la vida i la 
professió d 'un ideal cristià tan arreu conrat i amb tanta vivència assolit. 
Per a mi resulta inconcebible que Costa i Llobera pogués ésser un militant 
nacionalista, políticament parlant, tal com els nacionalismes extremistes es desenrrotllaren al 
segle XX, posteriorment a la mort de Costa i Llobera ocorreguda a 1922, i ni tan sols dels 
nacionalismes frustrats amb motivacions reivincatives violentes. 
Per últim, ens queda valorar la seva humanitat. Dos corrents la crearen original i 
única. Per una banda, la concepció clàssica de l 'home com element determinant de tota la 
civilització; per l 'altra, l 'espiritualitat redemptora que Jesucrist asolí per elevar-lo al pla 
sobrenatural. Així havia de succeir a una persona que del cristianisme féu l 'objecte, el centre 
1 el fi de tota la seva vida. 
Profunditzant en el concepte de la humanitat dins Costa, ben prest sorgeixen dos 
caires diferents: un que es manifesta genèricament dins tota la seva obra, en la temàtica de la 
seva obra poètica, en les fornies utilitzades quan es refereixen als homes: personatges, les 
actituts que aquests adopten davant la vida i episodis que protagonitzen, i fins i tot, en les 
expressions que diuen els seus herois i encara els simples homes i dones que intervenen en 
el relat o quan donen a conèixer la seva manera de pensar. L'altre, és la valoració de l 'home 
que Costa deixa albirar amb les seves relacions familiars i amicals, visquent les seves 
alegries o sofriments que la vida comporta i als que hi participa evindentment fefaents, a 
través de la seva correspondència, que amb una mica de lògica s 'ha de pensar que reflexa el 
que ell digué, parlant i conversant amb les confidències amb els sers estimats, com es 
dedueix de la nombrosa quantitat de cartes escrites que coneixem i de les que intuïm que 
existiren i són ignorades d'allà on es troben o simplement s 'han perdut. 
2 - L'epistolari de Costa i Llobera 
L'aplec de tota la seva correspondència coneguda ens permet reconstruir tota aquella 
personalitat riquísima que el distingeix i on sobresurten els seus sentiments religiosos, les 
seves idees estètiques, els seus coneixements literaris, les seves valoracions crítiques, 
Enric Pral de la Riba (1X70-1917) Fou el p r imer p res iden t de la Mancomunitat Catalana i exp res sà les 
seves doc t r ines a l ' obra La Nacionalitat Catalana i també 1 en el manifes t Per Catalunya i l'Espanya gran. 
Creà la Universitat Industrial, la Biblioteca tic Catalunya i sobretot l'Institut d'Estudis Catalans, el q u e 
cont r ibuí dee i s s ivamen t a l ' e x p a n s i ó de la cul tura ca ta lana . 
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l 'atenció a la cultura, especialment la catalana, i una gamma variada i complexa dels seus 
sentiments familiars i entranyables amb parents i amics que mostren un Costa, com ens 
social, viu i actitu que per ventura constitueix un home menys conegut. Tot això pot haver 
inflluït en presentar un home certament savi i sant, però allunyat i distant del coetanis seus. 
El coneixement profund i complet del seu epistolari destrueix aquestes fal·làcies i 
desfiguracions, oferint al lector que escodrinya parcialment les cartes, aspectes bàsics 
desconeguts o poc apreciats de la seva idiosincràsia, i que sovint faciliten l 'apreciació 
pletnrica del seu caràcter. 
2 . 1 - Notes característiques 
La lectura atenta de l 'epistolari revela certes notes pròpies tan interessants com 
necessàries, per entendre tot el seu significat i enunciades són les següents: Forma, temàtica, 
destinació i altres vàries com fites, encapçalament, firma, paper i altres menors. 
Forma: Costa utilitza una forma senzilla d 'expressió a la majoria de missives (que 
s 'acosta bé a la totalitat), fugint d 'estructures sintàctiques alambicades, anant directament al 
tema que tracta. Sense deixar mai el tema central de la carta en qüestió, introdueix a vegades 
detalls familiars o socials que donen a la carta un aire familiar que sens dubte correspon a la 
conversació que tindria amb la persona a la que dirigeix la comunicació. 
El vocabulari no és recercat (el que restaria intimitat a la lletra) i és desigual segons 
al qui va dirigida: ben acurat quan es trata d 'homes arrelats fortament dins la cultura, com 
Antoni Rubió i Lluch, Joan Lluís Estelrich entre altres, més accessible en el cas de que la 
temàtica no tingui un clar aire cuit o al dirigir-se a familiars i al ser documents d 'elementals 
relacions de societat. 
L'ortografia utilitzada correspon a l 'època a la qual no està definida l 'estructura que 
després s 'acordà. No fa gaire cas de la reforma Fabra : i sols al final de la seva vida, la forma 
ortogràfica presenta certa uniformitat; per altra banda, els seus escrits tenen freqüents 
incongruències, puix unes vegades escriu la paraula d 'una manera i en altres ocasions ho fa 
de forma distinta. 
Temàtica i destinataris: Les cartes més abundoses són les que apareixen vinculades a 
les comunicacions amicals i familiars presentant moltes d 'elles notes de certa intimitat. La 
P o m p e u Fabra Poch (186X. 1948) fou l ingüista i f i lòleg català i va ésser l ' insp i rador i au tor de la re forma 
or togràf ica de la l lengua ca ta lana . A 1912 publ icà la Gramàtica de la Lengua Catalana i a l ' any següent 
les Normes Ortogràfiques, set anys desp rés publ icà la Gramàtica catalana cons iderada oficial per 
l ' Inst i tut d ' E s t u d i s Ca t a l ans c o m t a m b é ho fou dec lara t el seu Diccionari general de la Llengua Catalana 
( 1 9 3 2 ) . Les d i sc repànc ie s a m b D. A m o n i M" A l c o v e r l'oren fortes i in tenses , però la reforma Fabra 
s ' i m p o s à to ta lment . 
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temàtica és molt variada i complexa i pensam que es poden considerar els següents aspectes 
concrets. 
- Aplec de cartes familiars 
- Aplec de cartes amicals 
- Cartes literàries (viatges i descripcions) 
- Cartes d 'aspectes científics (llengua, obres literàries seves o 
d'altres 
- Cartes de simples relacions socials 
Quant al primer les cartes familars són molt interessants perquè donen a conèixer un 
Costa familiar, atent amb les persones que ell estima i que Déu li ha disposat dins el seu 
entorn familiar, bé per caires de sang o d'afinitat amb els seus. Moltes van dirigides als seus 
familiars més propis o s 'estenen a altres membres no tant propers. A aquesta filera 
destaquen els seus gemans Catalina i Martí, els seus oncles, principalment D. Miquel 
Llobera i el seu cunyat Bartomeu, entre altres. 
Totes elles comenten esdeveniments familiars, naixements, noces, defuncions. Un 
sensible detall humà respira en totes elles i mostren una fibra sentimental del poeta, gairebé 
continguda dins aquella serenor humana i espiritual que tant bé va saber agermanar. 
Pel que fa al segon grup que inclou les cartes escrites conrant l 'amistat, que tant va 
viure Costa, l 'aplec esmentat constitueix el conjunt de cartes més nombrós i per ventura més 
interessant. Naturalment no totes gaudeixen del mateix valor, destacant les dirigides a 
Antoni Rubió i Lluch, 1 a Joan Rosselló de Son Forteza, 4 Joan Lluís Estelrich' i tal vegada a 
una categoria inferior les referents a Ramon Picó i Campomar. ' ' Tomàs Forteza," Llorenç 
Antoni Rubió i Lluch tou ca tedrà t ic de Història genera l de la Li teratura p r imer a O v i e d o i després a 
Barce lona i encara de la cà tedra de Literatura Ca ta lana que creà l ' Inst i tut d ' L s t u d i s Ca ta l ans , His tor iador i 
crí t ic de gran prest igi des tacà j a essent de ixeb le de Milà i Fon tana l s . T i n g u é gran amista t a m b Cos ta i 
L lobera . Joan A l c o v e r i M e n é n d e z Pe layo . sobre to t a m b el p r imer a m b qui co inc id ia en les af ic ions 
l i teràries, p rofunda amis ta t personal i el gran respec te vers la l i teratura ca ta lana , el q u e donà peu a una 
intensa i in teressant c o r r e s p o n d è n c i a c o m es veurà . 
Es tracta de D. Joan Rosse l ló i Cresp i conegu t o rd inà r iament per Joan Rosse l ló de Son Fortesa. Vid. la 
no ta in t roductòr ia q u e precede ix l ' A p è n d i x 4 d ' a q u e s t es tudi . 
Joan Este l r ieh i Pere l ló ( 1 8 5 6 - 2 9 2 3 ) l l icenciat en Dret i ca tedrà t ic de l i teratura a Sòr ia . C a d i s i Pa lma . Fou 
molt bon amic de Cos ta i L lobera a m b qui m a n t i n g u é una llarga co r r e spondènc i a , per ven tura la m é s 
interessant per les seves idees c ient í f iques . Molt influït per la l i teratura i tal iana, e sc r igué Antologia de 
poetas liricos italianos, Influencias de la Icngua r Literatura italiana en la espanola. És autor de 
Primicias ( 1 8 8 4 ) i t raductor d ' E n r i c He inc i Freder ic Schil ler . F o r m a v a part del g rup d à m i c s li teraris de 
Cos ta . Esc r igué s empre en castel là i Cos ta m a n t i n g u é l ' amis ta t malgra t el seu an t i ca ta l an i sme i les 
mis s ives de Cos ta d i r ig ides a ell s e m p r e foren en castel là . 
R a m o n P icó i C a m p o m a r ( 1 8 4 8 - 9 1 6 ) es ded icà a act ivi ta ts mercan t i l s i comerc i a l s , però col · laborà a m b 
J o s e p Tarong i en la p rob lemàt i ca dels j u e u s c o n v e r s o s . El gust per la l i teratura ca ta lana el d u g u é a 
cul t ivar- la e s c r i g u e m els Romanços Històrics, per e x e m p l e . El celler de Canamunts i Canavalls. O b t i n g u é 
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Riber." La resta integra un tercer subgrup més minvat amb singularitats especials com poden 
ésser la dirigida a D. Miquel Maura i Muntaner. ' entre altres. 
Les cartes dirigides a Antoni Rubió i Lluch tenen un valor cabdal per les seves 
reflexions literàries, per l 'amistat sorgida al voltant del món de la cultura, tot condicionat per 
una confluència d'aflcions i afinitats. 
El bloc epistolar adreçat a Joan Rosselló de Son Fortesa revela una amistat sorgida a 
la infantesa d ' ambdós dins unes relacions d 'estudis i de famílies del mateix estament i en ell 
sobresurt més l 'amistat natural que la relació cultural, encara que aquesta Ttíma ofereix 
indrets ben notables. En conjunt es tracta de cartes publicades en gran part pel mateix 
Rosselló, a vegades amb fragments suprimits per raó de la seva intimitat com es veurà 
després. 
El grup integrat per les cartes estrictament literàries Es molt reduït. No obstant dóna 
a conèixer un Costa observador que sap transmetre admirablement les impressions que la 
seva vista aguda i penetrant arreplegava a les totes. A elles es veu clarament que la seva 
perspicàcia vers el món del paissatge geogràfic, no es redueix a la seva estimada contrada 
pollencina. ni tan sols a Mallorca. Són comptades aquestes cartes, però alliçonadores per a 
manifestar fins on el seu ull penetrant, s 'endinsava gràcies a la seva cultura. 
Les seves cartes on hi expressa coneixements Ilingüístics o judicis crítics d 'ordre 
literari són nombroses, però rarament tracta aquestes qüestions monogràficament a una carta 
especial escrita amb aquest fi. Es tracta de judicis i opinions que apareixen dispersos a 
moltes missives, mes sempre trasllueix la visió certera, la crítica constructiva amb claretat 
intel·lectual, procedents de la seva vasta cultura i d 'una capacitat valorativa fora mida, 
temperada per l 'ús de la raó disciplinada i rectament dirigida. 
Per últim, resten les comunicacions escrites a l 'entorn de les relacions socials que 
l ' eng lan t ina per la c o m p o s i c i ó Visca Aragó i la viola per la poes ia A uns nuvis (aques ta úl t ima als Jocs 
florals de 1888) Co l · l aborà en les revis tes Museu Balear, La Renaixença i a El Eco del Sanluario. La seva 
c o r r p o n d è n c i a a m b Cos ta ja ha estat publ icada c o m es \ e u r à . 
Vid, la nota in t roductòr ia que precede ix l ' A p e n d i x 2 del present es tud i . 
Vid, la nota in t roductòr ia que precede ix l ' A p e n d i x 2 del present es tudi . 
Mique l M a u r a i M u n t a n e r ( 1 8 4 3 - 1 9 1 5 ) era fill de D. B a r t o m e u Maura i Ge laber t i l>' Marga l ida M u n t a n e r 
i L l a m p a y e s i per tant ge rmà de Gabr ie l (escr ip tor de l s c o s t u m s ) . Ba r tomeu (Gravado r ) , A m o n i (pol í t ic) . 
F rancesc (p in tor ) i d ' a l t r e s g e r m a n e s Cala l ina . Susana , Marga l ida . C o n c e p c i ó i Francesca , així c o m t a m b é 
cosí de Joan M a u r a i Ge laber t que desp rés fou b i sbe d ' O r i o l a . D. Mique l Maura va ésser un sacerdot 
apòs to l , t reba l lador infat igable de la causa de Déu. reelor del Seminar i de Mal lorca i fundador de les 
llermanas Celadoras del Centro Eucaristico. D. Mique l t ingué re lac ions eps i lo lars a m b Cos ta poc 
c o n e g u d e s i Uns i tot a lgun inc ident . V id .Mar ia Luisa S À N C H E Z A L O N S O : Espiritualidad sacerdotal. 
Biografia de Miguel Maura v Muntaner. S a l a m a n c a . Il)v>l> i el nostre estudi sobre la re lació en t re Miquel 
Cos t a i Mique l M a u r a Ien p remsa ) . 
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mantingué, dispensant favors o ajuts i on s 'adverteix com de forma continuada afavoreix o 
encoratja el que ell creia just i bo. 
Característiques vàries: Les cartes estan escrites preferentment en català si bé amb 
excepcions notables, que revelen la seva delicadesa en el tracte i l 'educació inherent a seva 
persona i a la qui va adreçat el document. 
A la primera època escriu les cartes generalment en castellà. És a dir les elaborades 
entre 1875 i 1887 any en el que començà a escriure amb més dedicació el català. N o 
obstant la forma no la segueix radicalment. Malgrat el que s 'ha dit convé tenir present 
diversos punts clarificadors: 
- La correspondència amb Antoni Rubió i Lluch apareix sempre en català. 
- Les cartes dirigides a Joan Rosselló de Son Fortesa les escriu en castellà fins a 
1900 i a partir d 'aquesta fita en català sempre. 
- La vasta correspondència amb Joan Lluís Estelrich sempre l 'escriu en castellà, fins 
i tot els darrers anys de la vida de Costa, debut a les idees d'Estelrich, gens favorables al 
catalanisme que Costa sempre respetà delicadament. 
- La resta de la correspondència sempre fou escrita en català amb excepcions quan el 
destinatari era persona que pel càrrec o per les circumstàncies de la seva vida requeria fer-
ho així. S'exclueixen les cartes familiars on utilitza generalment el castellà. 
Costa cuidà generalment d 'encapçalar les cartes amb el nom del destinatari i les data, 
encara que hi ha un nombre més reduït sense fita. Potser que fos per tractar-se de lletres poc 
importants o també perquè foren escrites depressa. Apareix habitualment a l 'angle superior 
dret i en algun cas al final de la carta i abans o després de la seva firma i rúbrica tan senzilla 
com elegant. 
Costa utilitza gairebé sempre plecs de quatre planes de tamany 8° gros i en conjunt 
mostren una austeritat pròpia de l 'època en que foren escrites. Alguna porta un anagrama (M 
C) a l 'angle superior esquer. Altres vegades empra un altre tipus de paper; sols unes poques 
estan escrites en un paper grisenc i a vegades enquadrat de negre quan ha d 'expressar el 
condol que té la seva família per l 'òbit d 'algun familiar." 
2.2 - Les fonts utilitzades 
La gran figura de Costa i Llobera és un conjunt tan extraordinari de virtuts, un 
complex de qualitats humanes, una conjunció tan rica de dots literàries que al estudiar-les 
A q u e s t e s no tes no tenen un caràc ter absolu t , puix sols s 'ha pogut e laborar aques ta af r imació per la consu l ta 
d ' a l g u n s or ig ina ls . 
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desmereixen o passen a segon terme els caires tan cabdalosos de les seves virtuts humanes 
que integren la seva personalitat, de tal manera que si no és ella ignorada és quasi difusa 
entre els altres indrets més soberguejats d 'una figura tan prncer com la seva. 
Tota la seva obra literària i especialment la religiosa deixa entrevure aspectes molt 
notables de la qüestió que ens ocupa, però és per ventura el seu epistolari, particularment el 
sostingut amb alguns amics molt estimats, allà on es deixen notar aquests caires que 
comentam; sobretot el referent a Joan Rosselló de Son Fortesa i amb importància menor pel 
que fa al tema que tractam les cartes dirigides a Antoni Rubió i Lluch, sense oblidar les 
cartes familiars. 
La base informativa per al present estudi ho constitueixen els escrits de Costa en 
general i d 'una manera particular les cartes que coneixem de les quals una bona part d 'elles 
han estat publicades encara que sovint ho foren d 'una manera incompleta. Quant al perfil de 
l 'etopeia de Costa aquestes són les fonts fonamentals i a elles ens referirem més endavant a 
un estudi més ample. Pel que fa al present, ens afermam singularment a les dites cartes. 
2 - 3 Els Arxius de l'Epistolari 
Les cartes han estat publicades en gran part, però un sèrie important han rstat inèdites 
fins ara i es conserven els originals o còpies en els següents arxius. 
- Arxiu de les causes dels sants de l 'Església de Mallorca. Les cartes han estat 
fragmentàriament utilitzades i conegudes. Procedeixen de l 'Arxiu de D. Bartomeu Torres 
Gost, el principal investigador i estudiós de l 'obra de Costa i Llobera. 
- Arxiu de la Societat Arqueolòuica Lul·liana. Conté cartes, unes publicades i altres 
inèdites. De les primeres que foren publicades amb expurgs, es publiquen aquests últims i la 
resta de cartes que han permanescut inèdites fins ara. 
- Cartes inèdites. 
- Fragments inèdits de cartes expurgades. 
- Arxiu de la Biblioteca March. Es conserven cartes, que formen quatre subgrups 
distints: 
1 - Cartes publicades 
2 - Cartes familiars. 
3 - Cartes dirigides a Llorenç Riber i Campins . 
4 - Cartes vàries. 
- Arxiu del Centro Eucarístico: Conserva una sola carta inèdita. 
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Endemés es conserven cartes a altres arxius, però que no ha estat possible consultar-
los. 
2 - 4 - Els epistolaris publicats i altres fons. 
Costa va ésser molt amic del gènere epistolar el que ve explicat per uns 
condicionaments històrics determinats com són, per una banda la movilitat de les persones 
debut als avanços de les comunicacions més efectives a la segona meitat del segle XIX, i per 
altra, a la vida de Costa i del seu ministeri que l 'obligà a freqüents desplaçaments centrats 
especialment a Pollença, Palma, Roma, Madrid i Barcelona. Les seves relacions socials, 
literàries i religioses l ' incitaven a utilitzar la missiva, que unes comunicacions relativament 
bones facilitaven bastant. La seva vida intel·lectual, les seves conexions socials nodrides 
sovint per la seva intensa vida interior, tingueren un complement segur en les cartes que 
d'ell coneixem. 
A continuació inserim les resenyes referents a les col·leccions publicades de les 
cartes de Costa i Llobera 
A - Correspondència de Mossèn Miquel Costa i Llobera pre. amb el Doctor Antoni 
Rubió i Lluch.¡876-1922. Extract de Analecta Sacra Tarraconensia. Vol. I. P. 420-522. 
Barcelona. Biblioteca Balmes. 
Aquest primer aplec fou incorporat a l 'edició de les Obres completes de Costa i 
Llobera (1947). Biblioteca Perenne. Barcelona. Editorial Selecta 
B - Fons BSAL. Conjunt de cartes publicat per Joan Rosselló de Son Fortesa en el 
Bolletí de la Societat Arqueolñgica Lul·liana que denominant Fons BSAL. Comprèn 85 
cartes i pel mateix recopilador i receptor d 'el les , sabem que és incomplet i tenim - llegint la 
curta introducció que l 'acompanya- notícia clara de la seva importància. En primer lloc, a 
una carta escrita per Costa a Rosselló datada a Roma el 4-VII1-1888, a una nota del mateix 
Rosselló diu aquest textualment: Les lletres quejan referència no són d'interès pel públic.u 
Insisteix Rosselló en la qüestió a una altra carta de Costa del 7-V-1998 on especifica: 
Deixam de publicar moltes lletres rebudes de 1899 a 900.u Per últim, encara hi afeigeix una 
nota al final de la publicació de l 'epistolari que diu: Semblants a les últimes (es refereix a les 
darreres cartes que publica) per l'escàs interès que tenen pel públic, o massa íntimes per 
ésser donades a la impremta, són les restants cartes que conservo; per això don aquí per 
acabada la publicació de la corrspondència del més estimat i del més enyorat dels amics 
que he tingut durant ja ma llarga vida." 
" BSAL. X I X , P a l m a . 1 9 2 2 - 1 9 2 3 , 3 0 1 . 
12 La noia diu: Deixam de publicar aquelles lletres rebudes de IHH9 a 900, com ho hem fet amb les anteriors i 
ho farem amb les posteriors al 1900 per diversos motius que no cal explicar. (BSAL, XIX, Í02). 
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Resta, idfí, evident que Costa escrigué nombroses cartes que no publicades, suposan 
que s 'han perdut, però com es veurà després no ha estat així amb totes elles. 
Una nota encara falta esmentar i és que algunes cartes experimentaren mutilacions 
pel recopilador que així ho indica mitjançant una línia de punts. Concretament de Ics 85 
donades a conèixer, 32 apareixen així incompletes. Sembla que la causa podria ésser que els 
fragments no publicats es referissin a caires més socials o particulars i que a judici del 
recopilador no era necessari reproduir. 
C - Fons O.C.: Aquest epistolari comprèn 95 missives dirigides a Joan Rosselló de 
Son Fortesa i 124 dirigides a Antoni Rubió i Lluch. Ambdós grups sumen 219 escrits. Fou 
publicat en un volum titulat: Obres completes. M. Costa i Llobera. Barcelona, octubre de 
1947. Biblioteca Perenne. 1184 pàg. 1 4 Les cartes apareixen a les planes 984-1142 i porten 
dues introduccions. El primer aplec, (cartes a Joan Rosselló de Son Fortesa), du una 
introducció d 'aquest mateix autor, que és la mateixa que fou publicada en el Bolleti de la 
Societat Arqueolfigica Lul·liana en el tom XIX p. 301 i està dirigida a D. Pere Antoni 
Sanxo 1 ' i a D. Josep Ramis d'Ayreflor. '" La segona fou elaborada pel P. Ignaci Cassanovas S. 
I." i està referida a la correspondència de Costa a Antoni Rubió i Lluch. 
No sabem amb certesa qui va ésser el recopilador d 'aquest volum, però aquí també 
es recurreix freqüentment a mutilacions dels texts sobretot a l 'epistolari amb Joan Rosselló 
de Son Fortesa (31 cartes mutilades) i tan sols 4 al referit a Antoni Rubió i Lluch. Com es 
veurà després, a alguns casos ha estat possible conèixer el text suprimit, que en ocassions té 
importància per asabentar-se adequadament de la figura de Costa, d 'acord amb caires ben 
interessants com són el literari o el cultural i fins i tot el polític. 
D - Fons M.G.: Es un conjunt de cartes recopilades per Miquel Gayà i Bauzà a un 
volum titulat: Contribució a l'epistolari de M. Costa i Llobera. Barcelona. 1966. Ed. 
Barcino. 142 p. L' integren 95 cartes de les quals 50 estan dirigides a Francesc Mateu, poeta 
català nascut a Barcelona a 1851 i mort a Sant Antoni de Vilamajor a 1938. 
" BSAL, X X . Pa lma . 1924 -1925 , 1(171. 
1 4 D e fel ex is te ix una s egona ed ic ió que quasi es pot qual i f icar de facsímil . 
5 Pe re A n t o n i S a n x o i V i c e n s (1X58-1943) fou l l icenciat en Fi losofia i Lle t res , a rx ive r i d i rec to r d e l 'Arx iu del 
R e g n e de Mal lo rca , pres ident de la Societat A r q u e o l ò g i c a Lul · l iana i m e m b r e co r re sponen t de la Reial 
A c a d è m i a de la His tòr ia . Fs autor de Amics privilegis i franquícies del Regne, de n o m b r o s o s ar t ic les sobre 
la his tòr ia de Mal lo rca i gran documen ta l i s t a . 
' " J o s e p R a m i s d ' A y r e f l o r y Sureda ( 1 8 7 7 - 1 9 6 0 ) l l i c e n c i a t en Filosofia i l letres, h is tor iador , exper t 
genea log i s t a i au tor de Als i t amien tu Noble de Mal lorca del ano 1762 i La Nob leza Mal lo rqu ina 
s ingu l a rmen te en el s iglo XVII . El C o n d e M a l o y su família. Pa lma . 1922. 
Iganci C a s a s n o v a s i C a m p r u b í S. I. ( 1 8 7 2 - 1 9 6 6 ) . T e ò l e g i g ran impulsor del Foment de la Pietat Catalana. 
Publ icà Ics Obres completes de J a u m e B a l m e s en 33 v o l u m s . Fs el fundador de la Bibl ioteca Ba lmes i ana 
( 3 6 . 5 0 0 v o l u m s ) q u e depèn de la F u n d a c i ó Ba lmes iana . 
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Les restants 45 cartes estan dirigides a personatges prou coneguts i que apareixen 
sovint a l 'entorn de la vida de Costa i Llobera com són Marià Aguiló, Josep M" Tous i 
Maroto, Miquel Ferrà, Miquel Victorià Amer, Jacinto Verdaguer, Àngel Ruiz i Pablo i molts 
d 'al tres entre ells alguns familiars de Costa. 
E - Fons PC: Aplec de cartes editat amb el títol: Epistolari de Miquel Costa i 
Llobera amb Ramon Picço i Campomar. Transcripció, comentari i anotacions per Bartomeu 
Torres Gost. Palma de Mallorca, 1975. Ediciones Biblioteca March. Comprèn 43 cartes a les 
que hi afeigeix dues contrarèpliques de Picó 1" amb la finalitat d 'entrendre millor el sentit de 
les cartes de Costa. 
Es un estudi de 216 planes molt ben elaborat amb nombroses notes a peu de pàgina i 
una nota introductñria a cada lletra que explica la raó de la carta, el contingut i altres detalls; 
fins i tot inclou reproduccions de poesies i altres texts de Costa. Conté endemés un index 
alfabètic de gran utilitat. 
F - Fons JLC: Està integrat per un conjunt de cartes publicades amb el títol següent: 
Epistolari de Miquel Costa i Llobera i Antoni Rubió i Lluch a Joan Estelrich, per Bartomeu 
Torres Gost. Mallorca, 1985. Ed. Moll. Col. Els treballs i els dies. 541 pàgines. 
L'epistolari de Costa a Estelrich comprèn 111 cartes escrites entre 1871 i 1910 i es 
troba a les pàgines 1-227. Es divideix en VI seccions: 
I - 1871-1976 
II - 1877-1885 
III - 1887-1990 
IV - 1891-1900 
V - 1901-1910 
VI - Comprèn les relacions postepistolars entre Costa i 
Estelrich i estan fonamentades i documentades en el Diari espiritual de 
Costa i Llobera 
A m b la meticulositat que treballava el Dr. Torres Gost, insereix comentaris i cartes o 
fragments d 'el les, corresponents a altres autors com Antoni Rubió i Gabriel Alomar i també 
enriqueix pensaments o impressions de Costa a través del seu Diari Espiritual, reproduint a 
la vegada algunes de les seves poesies relatives a algunes cartes. 
L'estudi introductori és molt complet i analitza amb profunditat el caràcter i 
contingut dels escrits. Les notes a peu de pàgina, nombroses i imprescindibles, aclairexen 
gairebé tots els aspectes més oscurs de l 'epistolari. 
A m b d u e s tenen les n u m e r a c i o n s X X bis i XXI bis, r e spec t ivamen t . 
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G - Fons CS. (Causes dels sants). És especialment ric i interessant. A l'actualitat 
inclou tres grups: Cartes originals i fotociïpies. Cartes fotocopiades i un altre denominat 
Escrits menors . 
El primer Es el més important. Està constituit per 19 cartes dirigides la major part a 
Llorenç Riber i Campins (8), i la resta a diverses persones: Bartomeu Antich (2), a Mateu 
Jaume i Garau que fou bisbe de Mallorca entre 1875 i 1886 (2) i altres diverses persones. 
El segon està integrat pe fotocnpies en nombre de 42 escrits que dividim entre els 
subgrups següents: A ) cartes diverses (29), Cartes dirigides a la seva germana Catalina (4), 
Cartes sense data (5) i escrits de poesies o judicis crítics (4). 
El subgrup A conté les cartes dirigides a personatges i amics:: Llorenç Riber i 
Campins , (5) a Duran (2), P. Antoni Thomàs M S S C C (2), a faimliars variis i la resta una a 
cada una de les següents persones: Francesc Cardona i Orfila, Rvd. Miquel Maura, Pere 
Josep Campins , Josep Miralles i Sbert, Josep Nadal més una que no du encapçalament. 
El subgrup B està integrat per 4 cartes dirigides a la seva germana Catalina i les 
fotocnpies corresponens apareixen grapades i així es conserven. 
El subgrup C comprèn 4 missives i un escrit: A la seva germana Catalina, (2), a 
Llorenç Riber i a Francesc Fortesa; també hi ha un escrit dirigit a El Eco del Santuario. 
Quant al subgrup D el formen 4 escrits: dos judicis referents a premis (Ajuntament 
de Sóller i el Col·legi de la Sapiència) y dues poesies una a la seva germana Catalina i una 
altra dirigida a Mn. Josep Calafat Mesquida Pr.; tots ells apareixen sense data. 
H FONS SAL. Comprèn escrits originals elaborats per Costa i Llobera dels quals, 16 
són cartes inèdites que ara donam a conèixer. Endemés la resta del Fons que l ' integren, 
proporcionen els texts que han estat publicats parcialment als dos Fons abans esmentats. Es 
a dir, el FONS BSAL i el FONS OC. 
FONS BM: Comprèn una sèrie de cartes dirigides a Llorenç Riber i Campins , 
algunes dirigides a D. Francesc Fortesa, algunes cartes familiars i una gran part de 
correspondència dispersa dirigida a nombroses persones entre els papers que es conserven 
de D. Miquel Costa, formats per quatre capses d 'escrits amb moltes dades interessants i 
curioses. 
Pareix indubtable l 'existència de fons menors , als quals no hem tingut accéspossible 
per causes diverses, com són el del Seminari diocessà de Mallorca, al de la família Rubió, al 
de la Casa Llobera, i altres que possiblement contenen cartes poc conegudes de Costa i 
Llobera, suposat la seva nombrosa correspondència coneguda, que en alguna ocasió fa 
referència a cartes avui desaparegudes. 
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3 - Apèndix complementaris. Correspondència inèdita 
Nota prèvia 
La transcripció de les cartes s 'ha realitzada amb un criteri unitari, però les normes 
generals han tingut que ésser aplicades dins un esperit de comprensió per a conservar l 'hàlit 
familiar i personal que embarga tot l 'epistolari transcrit. 
Les cartes son transcrites d 'acord amb les normes ortogràfiques actuals tant en català 
com en castellà. No obstant, aquestes normes han estat sotmeses als criteris següents amb la 
finalitat de conservar el caire personal i familiar i a vegades íntim. 
- Si le paraula en el mallorquí col·loquial resulta impròpia, es conserva 
la forma primitiva. Per exemple, es manté la forma agraiesc en lloc de 
agraiexo 
- Si la paraula usada a la transcripció es incorrecta es fa notar per una 
nota a peu de pàgina i si resulta ésser un castellanisme es sustitueix la 
paraula per l 'adequada 
- Les paraules subrallades es conserven així, encara que avui 
possiblement les escriuríem en cursiva 
- Els noms de revistes i llibres es posen en cursiva. Costa no acostuma 
ni tan sols a subrrallar-los. 
- Els pronoms enclítics es posen precedits del guionet. Costa no ho sol 
fer. 
- Les fites de les cartes es conserven tal com Costa les escrigué, el que 
suposa una manca de similitud. 
- Quan s ' introdueix un terme per a facilitar la comprensió s ' inclou entre 
claudàtors 
- L'aclaració d 'una paraula va entre parèntesis o en nota a peu de 
pàgina. 
- Els topònims estan actualizats. 
- A l 'Apèndix IV els texts que apareixen en cursiva són els que no 
foren publicats per Rosselló de Son Fortesa; així també les cartes 
inèdites estan transcrites en cursiva 




A D. Miguel Llobera Cànaves 1 ' ' 
Barcelona 29 setiembre 1875 ; " 
Le felicito por el día de su santo... Quiera Dios, apreciable tío, que de la identidad de 
nuestros nombres en nada se aparten nuestras ideas y sentimientos y que al calor del mutuo 
afecto prosperen unas y otras para común solaz de nuestras vidas. Mi corazón que siente lo 
que vale tener quien le acompañe en sus latidos, se congratula de tener simbolizada en la 
unidad de un mismo nombre la unidad de aspiraciones que existe entre V. y su sobrino 
Miguel . 
2 
A Miquel Llobera Cànaves .29- IX- l875 . Publicada en el aplec realitzat per M. Gaya 
amb el n ° 5 1 . 
3 
A Pedro Llobera Garau (cosí seu). 31-III-1877. Publicada en el aplec realitzat per M. 
Gayà amb el n° 52. 
4 
A Miquel Llobera (oncle seu). 12-VI-1880. Publicada en el aplec realitzat per M. 
Gayà amb el n° 53 . 
" D, Mique l L lobe ra i C à n a v e s era ge rmà de la m a r e de D. Mique l Cos t a i L lobera i a m b ell s empre t ingué 
una gran afinitat espi r i tua l . 
: " La graf ia no és c lara a la còpia del dr. Tor res . Podr ia ser el 20 o 29 . 
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5 
A Miquel Llobera (oncle seu). 13-XII-1885. Publicada en el aplec realitzat per M. 
Gaya amb el n° 56 
6 
A Pedro Antonio Llobera (oncle seu). 13-XII-l 885. Publicada en el aplec realitzat per 
M. Gaya amb el n° 57 
7 
A Miquel Llobera i Cánaves (oncle seu). 25-!V-1886. Publicada enel el iplec 
realitzat per M. Gaya amb el n° 58. 
8 
A Miquel Llobera i Cánaves (oncle seu) .20-lX-1886. Publicada en el aplec realitzat 
per M. Gaya amb el n° 59 
9 
A Miquel Llobera i Cánaves. 18-XII-1886. Publicada en el aplec realitzat per M. 
Gaya amb el n° 60. 
10 
6 
[A Miguel Llobera i Cánaves] 
Roma 25 de setiembre de 1887 
Mi siempre querido tío: Empiezo felicitando a V. cordialmente por la próxima ftesia 
de S. Miguel nuestro común patrono. No es menos afectuosa mi felicitación este año por 
llegar a V. sin una hoja siquiera de las que acostumbraba a mandarle nacidas en tierra 
propia. Preparación a exámenes y últ imamente ejercicios espirituales me han ocupado buena 
parte del verano, por manera que no he tenido más vacaciones verdaderas que los días de mi 
viaje por la Umbría, días que, por otra parte, se me pasaron en ver y sentir, sin dejarme 
reposo para escribir como hubiera deseado. 
En compensación de los versos que no le envío, tengo una grata noticia que darle; y 
es que ayer 24 tuve la inmerecida felicidad de consagrarme a Dios irrevocablemente, 
recibiendo el subdiaconato. En manos de la Virgen de las Mercedes (cuya fiesta se 
celebraba) emtí el voto que, destruyendo hasta la esperanza de lazos terrenales, me impuso 
las dulces cadenas de una angélica servidumbre. Desde ayer, constituido público ministro 
de la plegaria, tengo la deliciosa obligación de cantar siete veces al día con el arpa del 
profeta, las alabanzas de Dios y de implorar sus bendiciones en nombre de la Iglesia. 
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0 N o es verdad que esta noticia puede compensar con inmensa ventaja la falta de una 
hoja y a 'n de la flor poÉtica más premiada? 
Como recuerdo de esta fecha le incluyo mi ltimo retrato. Por más que la tia Rosa 
tenga ya otro igual, creo que este recuerdo no será para Vd.. inoportuno. 
Por mi padre le supongo a V. enterado de mi viaje o más bien peregrinación a los 
principales santuarios franciscanos. A decir poco, prefiero no decir nada de aquellos sitios 
de tan suaves memorias . 
Mis respetuosos saludos a los Sres. Quadrado, Salva y demás amigos. Al tío Pedro 
Antonio, a la tía Rosa y demás de la familia , cariÑosos recuerdos, y a V. querido tío un 
nuevo testimonio del profundo, merecido afecto que le profesa su sobrino. 2 1 
Miguel 
11 
[A Catalina Costa i L l o b e r a ] : : 
Roma 6 de noviembre de 1887 
Mi querida hermana: Enhorabuena. Al llegar ésta a tus manos, habrás ya dado el 
paso decisivo, estableciéndote en el estado de tu vocación por medio del que San Pablo 
llama gran sacramento. Como tal, espero que sabrás considerar el matrimonio, alejándote del 
frivolo juic io de las gentes que en él nada ven de sagrado más que la bendición con que le 
solemniza la Iglesia. Extender el tabernáculo de los Patriarcas para suscitar nuevos 
herederos a las promesas de Dios santificador es algo más grave y profundamente religioso 
de lo que suele parecer aún a las personas creyentes y piadosas. El lazo de vuestro afecto no 
debe ser s implemente natural entre los cónyuges cristianos, y debe mantenerse, no sólo con 
la ternura, sino más todavía con el respeto debido a todo lo que es sagrado. Si el hogar es un 
santuario, cuyo culto interno es el amor, tiene también necesidad de un culto externo, por 
decirlo así, que consiste en el buen gobierno de los bienes y en esa prudente economía tan 
ensalzada en el elogio de la mujer fuerte, con que la madre del rey Samuel concluye el 
inspirado libro de los Proverbios. 
Que tan hermoso elogio pueda repetirse de ti y de toda tu casa, es lo que, felicitando 
contigo a tu esposo, desea y pide al cielo tu hermano 
Miguel 
12 
[A Catalina Costa i Llobera] 
Roma 20 noviembre 1887 
Mi querida hermana: Después de felicitarte por tu boda en mi anterior que supongo 
S e g o n s u n a n o t a m a n u s c r i t a p r o b a b l e m e n t d e D . B a r t o m e u T o r r e s G o s t . F o n c l e li a g r a í l a f o t o g r a f í a i 
e s c r i g u é : buena en verdad, pero no tan perfecta con la que con tus ideas, sentimientos y hechos has 
grabado en el fondo de nuestro corazón. 
E r a l a g e r m a n a d e D . M i q u e l . N a s c u d a a 1 8 6 5 , m o r í a 1 9 5 7 ; e r a p e r t a n t mes j o v e q u e e l l . 
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habrás recibido por conducto de papá, te felicito de nuevo con ocasión de tus días. Que la 
nueva dicha con que este año celebrarás la fiesta de Sta. Catalina sea preludio de no 
interrumpida bienandanza. 
Mucho me han alegrado las buenas noticias que, tanto de ti como de tu esposo me ha 
dado papá en sus últimas cartas. 
Según me escribe Martín, 2 3 piensa pasar a ésa con licencia en las próximas pascuas, y 
tiene ya la seguridad, si no hay contraorden, de que su barco sea destinado a Mallorca dentro 
de poco. De ambas cosas me alegro, porque así papá no sentirá tanto el vacío de casa. 
Saluda en mi nombre a tu esposo y a su Sra. madre a quien ofrezco mis respetos. 
Tu hermano que de veras te aprecia 
Miguel 
13 
[A Bartomeu, cunyat seu i espós de la seva germana Catalina 
Roma 1 de diciembre de 1887 
Apreciado Bartolomé: Agradezco las afectuosas palabras que me pusiste en la úl!ima 
de Catalina; y como a ella le escribí úl t imamente repetidas veces, me dirijo hoy a ti, con la 
seguridad de que será más grato a mi hermana recibir mi contestación en esta forma. 
Me alegró vivamente la felicidad que rebosa la carta de Catalina, que es seguramente 
tu propia felicidad. Quiera Dios conservárosla tan completa como es posible en esta v da. 
Espero que por vuestra parte no ha de perderse tan hermoso presente, pues la constancia de 
vuestro afecto es buen augurio de perpetua concordia. 
A su [tú] Sra. madre las más expresivas gracias por el ofrecimiento de la casa. El de 
mi persona ya se lo expresé por Catalina, como hoy se lo repito, saludándola con respeto. 
Para concluir, sólo resta que corresponda a tu ofrecimiento, poniéndose a tus órdenes 
el que ya es tu hermano 
Miguel 
Querida hermana: Sin t iempo para escribirte largamente, te saluda con efusión 
Miguel 
14 
[A Catalina Costa i Llobera] 
Roma 16 de abril de 1888 
Mi querida hermana: Recibí tu carta del 9, doblemente grata por las noticias que en 
ella me das de tu tranquila felicidad y de la excelente impresión que te produjo nuestra 
nueva cuñada. 
É s t r a c t a d e l s e u g e r m à n a s c u t a 1 8 5 9 i m o r t a 1 9 1 5 . F o u c o n t r a l m i r a l l d e l ' a r m a d a e s p a n y o l a . 
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También papá según me escribe, se halla muy satisfecho del buen tino con que 
Martín ha sabido elegir su compañera. Anita, por lo visto, es no solamente una joven 
simpática y modesta, sino también muy asimilable a nuestras costumbres mallorquínas, pues 
hasta las sopas le gustan. Bien puedes considerar cuan agradable sea todo esto para mí que 
cifro mi felicidad en la de mis hermanos. 
Efectivamente el Sábado Santo, como leíste en mi carta a los tíos, recibí el 
diaconado. Creo que no hallaría inconveniente en ordenarme sacerdote en las próximas 
témporas de la Trinidad; 2 4 pero a fin de poder prepararme de un modo más conveniente a un 
paso tan importante, he decidido aplazar mi ordenación para la época de vacaciones. Es muy 
posible, pero no absolutamente segura, mi visita a la familia en octubre, según te dijo papá. 
¡Allá veremos! 
Aquí en Roma tenemos ahora una multitud de peregrinos casi tan grande como la 
que tuvimos a principios de enero. Las más distintas naciones se suceden en este general 
desfile al pie del trono pontificio. 
Han empezado ya las fiestas a los Santos últ imamente canonizados. En el Gesú 2 5 se 
ha celebrado con una pompa deslumbradora el triduo a S. Pedro Claver, al cual seguirá otro 
idéntico en honor de S. Alfonso Rodríguez 2" en los últimos días de este mes. 
Muy pródigos de gracias están esos peregrinos mallorquines, a quienes no hice más 
que acompañar un poco durante su permanencia en esta ciudad. 
Saluda en mi nombre a Bartolomé y a su madre, cuyo encargo procuraré tener 
presente. 
N o te olvida en sus oraciones y a su vez se encomienda a las tuyas tu hermano 
Miguel 
15 
[ A Catalina Costa i Llobera] 
Roma noviembre 1888" 
Mi querida hermana: empiezo por felicitarte con motivo del próximo día de tu Santa. 
Que la felicidad presente sea prenda de futuras dichas sazonadas con esa paz que es el mejor 
tesoro de los hogares. 
Supngo que por papá habrás sabido lo relativo a mi viaje. Los dos días y medio que 
pasé en Barelona me han dejado muy buen recuerdo. Desde allí vine en poco más de tres 
días, deteniéndome en Marsella y en Genova en cuyos puntos pude celebrar misa y 
descansar oportunamente. 
L a t e m p o r e e r a u n t e m p s d e d i j u n i i p e n i t è n c i a a l ' i n i c i d e c a d a u n a d e l e s e s t a c i o n s d e l ' a n y . A q u í e s 
r e f e r e i x a l a d e p r i m a v e r a . 
E s t r a c t a d e l ' e s g l é s i a p r i n c i p a l d e la C o m p a n y i a d e J e s ú s a R o m a . 
F s r e f e r e i x a S a n t A l o n s o R o d r í g u e z , e l p o r t e r b e n a u r a t d e M o n t i - S i o n a P a l m a . 
S e m b l a q u e C o s t a s ' o b l i d à d e p o s a r e l d i a a l a f i t a . 
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A mi llegada tuve que buscar habitación, y por fin me instalé en una muy decente y 
espaciosa en esta casa calle del Pozetto, 155, 2", sitio sumamente céntrico, como que se halla 
junto al Corso, frente a Piazza Colonna. que tú recuerdas sin duda. Pagando menos, estoy 
aquí bastante mejor que en casa Magistrelli. 
A propósito de esta Señora, debo decirte que vino a verme y me preguntó por ti, 
dándome recados 
Mis respetos a Lr1 Magdalena y memorias a Bartolomé. Recuerdos también a la tía 
Rosa y demás de su casa. 
Te saluda y felicita de nuevo tu hermano 
Miguel 
Dirección. Via del Pozzetto n° 155, p° 2 o 
16 
[A Bartolomé, cunyat seu i espós de Catalina Costa ] 
Roma 25 de enero 1889 
Querido Bartolomé: Por carta de mi padre había sabido ya, como supones, el parto 
de Catalina. Comprendo el disgusto que a todos os causaría el ver que había nacido sin vida 
el pobre niño, que hubiera sido prenda de todo afecto y objeto de tantas caricias. Al menos 
queda (a Dios gracias) la compensación de que la madre siga perfectamente bien, así que el 
triste suceso no habrá hecho probablemente sino retardar la dicha de la paternidad que en 
otra ocasión podréis gozar cumplida. 
He sentido la muerte del pobre Ramón de Formentor, aunque esperaba esta noticia 
desde que supe su enfermedad. 
Saludo respetuosamente a tu Sra. madre y a toda la familia. 
Siempre a tus órdenes tu hermano que de veras te aprecia 
Miguel Costa Pbro. 
13 
[A Catalina Costa i Lloberaj 2 8 
Mi muy querida hermana: Después de lo que digo a Bartolomé, no hay para que 
repetir como participé de vuestros sentimientos en la parcial desgracia que os ha afligido. 
Personas más expertas y capaces que yo te habrán hecho oportunas reflexiones para 
consolarte, y tu buen corazón habrá sabido resignarse pacíficamente a la voluntad de Dios. 
Procura conservarte bien en esa atmósfera de buen afecto que te rodea, y otra vez, si Dios 
quiere, te dará colmado parabién tu hermano que no te olvida 
Miguel 
La car ta no du fita i figura en el mate ix pleg de la car ta an te r ior d i r ig ida al seu cunya t Ba r tomeu . 
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[A Catalina Costa i Llobera] 2 ' 1 
Roma de junio 89"' 
Mi querida hermana: No sé como agradecer los ofrecimientos y el afecto de tu 
sensible carta. Por el tono de la misma se conoce que consideras mi dolencia más grave de 
lo que ha sido. Gracias a Dios, ya no tengo necesidad de singular asistencia, como que estoy 
otra vez en estado normal sin más resabio de lo pasado que el no poder caminar largo 
t iempo, lo cual es cosa insignificante y que sin duda pronto pasarça, según la constante 
mejora que experimento. Como generalmente al darse cuenta de una enfermedad a la familia 
se disimula mucho la importancia del mal, habiendo yo dicho la cosa como ha pasado, ahora 
pensaréis todos que mi dolencia ha sido mucho mayor. No es así ciertamente: en lo que fui 
refiriendo a papá en cartas sucesivas, más bien he pecado por exceso que por defecto, como 
acontece al que no está acostumbrado a sufrir esta clase de molestias. Puedes, por tanto, 
tranquilizarte del todo, mayormente después que el mal ha cesado. 
A principios de jul io espero salir de Roma, no para venir a ésa, que será 
inconveniente, debiendo en breve regresar para el examen; sino para buscar algún sitio 
salubre en donde pasar una temporada. Así me lo aconsejan amigos y profesores. Mucho 
deseo volver al seno de la familia y me conmueve pensar en el aislamiento en que se halla 
nuestro buen padre. Sin embargo, no depende todo de mi voluntad, y deberé hacer los 
ejercicios espirituales antes de resolver mi futura suerte. 
Aplaudo las economías que vais haciendo con limitaros a la modestia propia de la 
posición, y más todavía aplaudo los sentimientos que manifiestas al darme esta noticia. 
Bendiga al Señor tan buenas disposiciones, que ciertamente no proceden sino de Él mismo. 
Memorias a tu esposo y a su madre. 
A los tíos les debo escribir cuanto antes. 
Te saluda cordialmente y pide parte en tus oraciones tu hermano que no te olvida en 
las suyas 
Miguel 
P.S. No te había dicho cuanto me alegré a la noticia de que ya teniamos un Miguelito 
en la familia. 1 1 La primera misa de mi convalescència la celebré sobre el sepulcro de S. Luís 
por la inocencia de nuestro sobrinito, que Dios conserve y bendiga. 
1 8 
A q u e s t a c a r t a v a r i v e t a d a d e n e g r e . 
C o s t a c s t o r n a o b l i d a r d ' i n s e r i r e l d i a . 
P r o b a b v l e m e n t e s t r a c t a d e l ( ì l i m a j o r d e l s e u g e r m à m a r t i . 
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[A Batolomé, cunyat seu, espòs de la seva germana Catalina ] 
Roma 11 de diciembre de 1889 
Querido Bartolomé: He recibido esta mañana el telegrama en que me participas el 
feliz alumbramiento de Catalina, y me apresuro a darte la más cordial enhorabuena. 
Hubiera tenido particular satisfacción en administrar al recién nacido el santo 
bautismo; pero ya que estando tan lejos esto no es posible, no dejaré de tomar parte en algún 
modo en el fausto suceso, asociándome a los sentimientos de la familia. 
A tu Sra. madre que reciba su parte en la felicitación, que para todos repite con 
afectuosos saludos tu hermano 
Miguel 
1 9 
[A Catalina Costa i Llobera ] 
Pollença 30 junio 1895 
Querida hermana: Ahí te mando la poesía que me pides. No te la había leído por no 
hacerte llorar. Habíala enseñado a algunos literatos amigos que la creyeron muy sentida y lo 
mejor de mis rimas castellanas. Deseo que no te ofenda ninguno de los conceptos. Si algo te 
molesta, dintelo con franqueza y la romperé para no volver a verla. 
Creo que hubiera sido demasiado duro y cruel leerte estos versos cuando los escribí. 
Dispensa, pues, la tardanza con que te los mando. 
Recuerdos. Tu hermano 
Miguel 
20 
[A Catalina Costa i Llobera] 
[Roma, sense fita]32 
Mi querida hermana: Creería faltarte si dejase pasar este día sin darte el parabién 
directamente. Tú, siempre tan cariñosa con los niños, debes sentirte muy feliz con una 
criatura propia, mayormente después de haber esperado en vano tanta dicha en otra ocasión. 
Que esta felicidad continúe y se acreciente para que puedas llamar a este pequeñuelo algún 
día hijo mío y mi corona. Esto le he pedido a Dios al celebrar esta mañana por el recién 
nacido la misa en el altar del Santo Bambino de Araceli . Como recuerdo, te incluyo una 
estampa de aquella venerada imagen, a la cual tienen tanta devoción las madres de familia. 
Sirva también como augurio de felices fiestas para las próximas de Navidad, que todavía no 
podré daros personalmente. 
Recuedos a toda la familia, y en particular a la tía Rosa. 
A q u e s t a c a r t a d e u c o r r e s p o n d r e a u n a f i t a p o s t e r i o r a 1 8 8 9 i a u n m e s d e n o v e m b r e j a q u e fa r e f e r e n d a a l a 
f e s t a d e S a n t a C a t a l i n a . 
3 % MIQUEL FERRER II ORI / 
Te quiere tu hermano 
Miguel 
21 
[A Catalina Costa i Llobera] 
Pollença 13 Agosto 1897 
Mi Queridísima hermana: Mucho me alegré de que te decidieses a mandar a los 
niños para la temporada de Formentor, que precisamente ha de probarles mucho. Lástima 
que tú no los puedas acompañar. Tal vez lo haga la tía Rosa, aunque por ahora no puede 
asegurarlo por hallarse ella con el tío Pedro Antonio en la Fortaleza. 1 ' 
Esta mañana he dicho a D. Juan Cifre" lo que para él me encargaste. Está gravísimo, 
aunque tal vez pueda vivir algún tiempo. Edifica y conmueve contemplarle tendido sobre un 
jergón, pues ha hecho quitar el colchón de su modesto catre. Cuando arrecian los dolores 
dice por toda queja y repite muchas veces Jesús con la suave madulación del que hace una 
caricia llena de ternura. A todo atiende y piensa en todo con lucidez admirable. Dispone 
hasta los pormenores de su entierro y da gracias a Dios por haberle puesto en situación de 
ofrecer holocausto completo, muriendo pobre y con deudas, que se pagarán con la venta de 
su casa. Muchos ratos permanece con los ojos cerrados, mientras le hacemos aire con un 
abanico, pero no es que duerma, sino que medita. Uno de estos ratos abrió de repente los 
ojos exclamando: ¡ Hilarescit !. Esta palabra es intraducibie . Entonces conocimos que 
estaba meditando una homilía de San Ambrosio que rezamos en las tiestas de confesores. El 
pasaje dice así: El que está seguro de sus obras y esperanza, abre de buena gana la puerta 
al ser llamado, porque recibe al Juez con alegría, y cuando llega el tiempo de la muerte 
próxima llénase de gozo (Hilarescit) por la gloria de su recompensa. Ya ves como muere un 
santo. 
Basta ya. Besa a los niños, recuerdos a la abuela, y hasta otro día. 
Tu hermano Miguel 
22 
[A Catalina Costa i Llobera] 1 ' 
Pollença 12 junio 1906 
Queridísima hermana: La tía Rosa recibió anoche tu carta y me encarga de 
contestarte. Afortunadamente se halla ya restablecida de su indisposición, tanto que pasa el 
día componiendo ramos de flores para la fiesta de San Antonio de Padua. Tú, que adivinabas 
lo mucho que ella sufriría pensando en la tribulación pasada, puedes ahora figurarte la 
La For ta lesa és una posses s ió s i tuada al port de Pol lença , que per tanyia a la família Llobera , és a dir, la 
família de la m a r e de Mique l Cos t a i L lobera . 
1). Juan Cifre havia escri t unes h e r m o s e s pa rau les de conso l a D a Cata l ina Cos ta quan perdé el seu fill. 
A q u e s t a carta du l ' a n a g r a m a M C . 
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alegría que tiene participando de la tuya por el feliz resultado de la operación de Miguelito. 
Al contarle yo circunstaciadamente lo que habíamos pasado, lloraba, la pobre, conmovida y 
no hacía más que repetir: Grácies a Déu, grácies a Déu. Hasta creo que la buena impresión 
de contento que esto le ha causado, ha contribuido a ponerla mejor de salud. ¡Es tan sensible 
y afectuosa esta santa mujer! 
Como ella las monjas y muchas Señoras y madones te envían el parabién y te 
saludan. N o te digo las exclamaciones que sobre el asunto ha hecho Polla. Tú ya puedes 
imaginarlo. Ella te agradece el pésame que le di en tu nombre por la muerte de su madre 
(q.e.p.d.). 
Ya recibirías ayer mi pastel con la noticia de haber escrito a Tous la recomendación 
de Miguelito. 
Papá está muy bien, habiéndose reforzado mucho durante la temporada última en que 
nosotros estábamos ausentes. Ya se viste sin ayuda y sube o baja del carruaje sin necesidad 
de apoyo. 
Saludos a tus hijos y a la familia de Martín. 
Miguel 
23 
[A Catalina Costa i Llobera] 
Barcelona 3 mayo 1908 
Queridísima hermana: Llegué a ésta sin novedad, después de una navegación de 
calma absoluta. 
Ayer vi a tus tíos. D. José sigue muy fuerte; D" Tomasa algo desmejorada a 
consecuencia de un catarro gripal que la ha dejado sin apetito. A la sobrinita no la vi, pues 
estaba de paseo con su profesora de francés, como acostumbra cada dos días. De ella me 
hablaron, como puedes suponer y me pidieron para ella y una amiga suya entradas para los 
Juegos Florales, que desde luego les proporcioné. 
Anoche fui a saludar a Menéndez Pelayo, quien al verme me abrazó efusivamente 
ante una porción de personalidades en el Hotel Colón. Allí nos reunimos los del consistorio 
con los representantes de diversas naciones, a quienes Barcelona costea espléndido 
alojamiento. Hubo la mar de presentaciones. Entre aquellos personajes me tomó por su 
cuenta el duque de Lasalle d 'Auvergne que hospeda en sus castillos a los Orleans y es amigo 
de la familia real española, del Papa, etc. etc.Ya te contaré de este finísimo tipo de 
aristócrata francés... Luego fuimos todos en landeaux por parejas al histórico Salón de 
Ciento donde se hizo la presentación al Alcalde; poco antes de empezar el lunch, nos 
retiramos Collell y yo siendo ya las 11 de la noche. 
El P. Casasnovas"" te saluda como a Miguelito. Ha asistido acompafñajdo de Riber a 
los Juegos Florales. Yo tuve que ir a la procesión de unos cincuenta coches descubiertos en 
V i d . l a n o t a 1 9 . 
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los que los mantenedores formábamos parejas con los ilustres extranjeros hasta el final en 
que iba el Presidente Collel l ' 1 al lado de Menéndez Pelayo. Entre coche y coche iban ginetes 
(sic) llevando artísticos pendones de todos los territorios de la lengua; luego seguían las 
carretelas de corporaciones, Diputación y Ayuntamiento y un piquete de guardia a caballo. 
La fiesta resultó magnífica. El grandioso salón central de Bellas Artes con artístico 
velarium 1 1 ' en el techo y grandes estrados en el testero, presentaba el trono de la reina de la 
fiesta sobre más de treinta escalones ricamente alfombrados. La silla del trono, hecha 
expresamente, ha costado ella sola 500 duros... A la salida recorrimos los paseos y ramblas 
en los cohes consabidos. Collell en su breve concurso estuvo arrebatador y Maragall 
finísimo en el final. 
Arriba Orlandis '" me saludó al salir de la fiesta con D. José. Te saludan también. 
Probablmente estaré aquí hasta el 10 inclusive. Me hospedo en el Hotel Suizo, Plaza 
del Ángel; y es una cosa parecida a la de Mayoral," pero con buena entrada, anchos 
comedores y más servicio si bien modesto. 
Recuerdos a todos, y singularmente a tus hijos. 
Tu hermano Miguel 
24 
[A Catalina Costa i Llobera ] 
Palma 24 noviembre 1911 
Mi queridísima hermana: Te felicito muy cordialmente por la fiesta de tu Santa, 
deseándote toda suerte de bendiciones sobre ti y tus hijos. 
Juan se porta muy bien conmigo. Yo por mi parte he pasado malos ratos con las 
novelas de que Vidal me hace protagonista para obsequiarme a su manera. He llegado a 
escribirle un billete diciéndole que no debo servir de anima vilis a sus efectismos novelescos 
... ¡Y él empeñado en obsequiarme !. En fin, de ello hablaremos. 
La tía Rosa sangrada otra vez. Su indisposición es la de costumbre, más leve que de 
ordinario, si bien es posible que le deje el rostro de algunos recargos, por lo cual Martorell le 
ha recetado quinina. 
J a u m e C o l l e l l i B a l c e l l s ( 1 8 4 6 - 1 9 3 2 ) t o u e s c r i p t o r e c l e s i à s t i c i e l g r a n p r o p a g a d o r d e l s J o c s f l o r a l s , 
p r e s i d i n t e l s d e l s a n y s 1 8 8 7 , 1 9 0 2 i 1 9 2 5 . F u n d à e l s e t m a n a r i La Veu c/e Catalunya i e s c r i g u é : Catlanisme: 
lo que és i lo que deuria ésser ( 1 8 7 9 ) . F o u o p o s i t o r d e c l a r a t a l e s n o r m e s o r t o g r à f i q u e s d e l ' I n s t i t u t 
d ' E s t u d i s C a t a l a n s . 
E s a d i r , e l t e n d a l d e l t e a t r e . 
E s r e f e r e i x a l P . R a m o n O r l a n d i s i D e s p u i g , S. I. ( 1 8 7 3 - 1 9 5 8 ) q u e e n t r à a la C o m p a n y i a l ' a n y 1 8 9 6 i e r a 
g e r m à d e l p o e t a P e r e O r l a n d i s i D e s p u i g g r a n a m i c d e C o s t a i a l q u e a l m o r i r li d e d i c à la t <implanta, p e r 
v e n t u r a l ' e l e g i a m é s h e r m o s a q u e s o r t i d e l e s m a n s d e l p o e t a p o l l e n s i . R a m o n i P e r e a c u d i e n a l s a l ó 
B e e t h o v e n a c a s a d e D . J u a n A l c o v e r a la f a m o s a t e r t ú l i a l i l e r à r i a q u e a l l à e s r e u n i a . ( V i d . " ' A f i n i t a t 
e s p i r i t u a l e n t r e C o s t a i e l s O r l a n d i s " , Cala Murla, 1 8 , 1 9 9 6 . 
L a P e n s i ó n M a y o r a l e s t a v a s i t u a d a a l e s R a m b l e s d e B a r c e l o n a , o n h i p a r a v e n m o l t s d e m a l l o r q u i n s a l 
a c u d i r a la c i u t a t c o m t a l . 
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Ayer vino Juan Massanet a pedirme por favor que escribiera la biografía de su 
hermano el Obispo de Segorbe, para leerla en el Ayuntamiento al proclamarle Hijo Ilustre de 
Palma. Por más que el plazo ya es breve y voy a entrar en ejercicios, no quise negarme a un 
trabajo que D. Miguel Maura pudiera hacer mucho mejor que yo y no ha querido aceptar. 
Cuando se me pedía por la buena memoria del difunto venerable y a nombre de la familia, 
juzguçe prudente aceptar el encargo. 
Recuerdos y felicitaciones muy especiales de la tía Rosa. 
Tu saluda a papá y a los de casa Llobera, y quédate con el afecto de tu hermano 
Miguel 
25 
[A Catalina Costa i Llobera ] 
Formentor 29 abril 1922 
Queridísima hermana: Después de pasar el domingo en Pollença, vinimos a este 
predio el lunes por la tarde con un t iempo inmejorable. Hicimos la travesía marítima, y el 
motor de Perico anduvo muy bien. 
Aquí seguimos sin novedad. Perico muy entretenido con sus proyectos y consultas. 
Mariano encantado de estos parajes, que recorre en continuas excursiones. Arnaldo está aquí 
tan a gusto que dice se quedaría para fabricar tejas si fuese de 25 ó 30 años. El mismo ha 
dado informes sobre la teulera. 
Juan el nuevo amo muy satisfecho y complaciente. Su hermano Guillermo triste por 
el ojo que perdió, cuyo globo tiene ya muy reducido. La esposa de Guillermo tan discreta y 
obsequiosa como siempre, por mí, que ya no somos los dueños de esta parte de Formentor. 
La casa en construcción está ya casi lista; sólo falta enladrillarla, enlucirla por dentro 
y cubrirla. La del arrendatario está muy adelantada, pero aún no pueden habitarla. 
Creo que estaremos aquí hasta el 10 de mayo. A la vuelta tal vez yo me detendré 
algún tanto en Pollença. 
Perico escribe a Estefanía, y Mariano se va a Palma reclamado por sus ocupaciones. 
Supongo que todos vosotros estáis sin novedad. Recuerdos a tus hijos y a los de casa 
Costa cuando los veas. 
Te saluda afectuosamente tu hermano 
Miguel 
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Apèndix II 
Correspondència amb D. Tomàs Fortesa i amb el seu fill Francesc 
Fortesa 
Abans de transcriure les cartes a aquest personatge, cal dir qui era i la vinculació que 
tingué amb D. Miguel Costa. Tomàs Fortesa i Cortès (1838-1898) nasqué a Palma i realitzà 
els primers estudis al Seminari formant-se bé en Llatí i en general en la resta de les 
humanitats . Es dedicà a l 'ensenyament i ocupà el càrrec de Secretari de la Junta Provincial 
d ' Instrucció Pública i precisament per aquest lloc de treball es va relacionar bastant amb D. 
Miguel Costa. Era home de profundes conviccions religioses, i defensà el tradicionalisme 
catòlic i encara actituts carlistes, el que el conduí a col·laborar amb la revista carlista La 
Dulzaina i en publicacions de caràcter conservador catòlic i a la vegada apologètiques com 
El Ancora, el Semanario Católico i El Eco del Santuario. 
La seva activitat literària el dugué a cultivar la poesia de la que és bona mostra el 
volum titulat Poesies (1902) publicat després de la seva mort pel seu fill Francesc, prologat 
per Costa i fins i tot baix de les seves indicacions. 
Com a poeta destaca La llegenda de Sant Segimond, Les noces de l'infant i Lo rei i 
l'arquebisbe guardonades reespectivament amb la Viola, la Flor Natural i l 'Englantina a 
distints Jocs Florals, complementats per nombrosos romanços històrics, per ventura la part 
de la seva obra més coneguda pel poble. Jamai oblidà le necessitat de que el poble conegués 
l 'ús de la llengua catalana, indret aquest que curà a través dc diverses revistes principalment 
L'Ignorància. La seva obra abarca endemés els camps de la filologia amb diverses 
publicacions especialitzades. 
La vinculació de Costa i Llobera amb ell té arrels literàries, però també ideològiques, 
ja que el seu pensament coincidia emb les idees bàsiques de Costa respecte del 
tradicionalisme conservador i dins l 'àmbit més concret de la literatura, per l 'admiració que 
ambdós sentien pel romanticisme. Així ells han d 'esser considerats com escriptors certament 
postromàntics. 
La correspondència de Costa amb ell i encara amb el seu fill Francesc té interessants 
manifestacions crítiques, no sols literàries, sinó també polítiques i històriques, que mostren 
unes apreciacions de Costa referents a Castella poc conegudes i en part rectificadores de 
judicis afectuats per aquest mateix, tal vegada de fornia precipitada. 
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1 
[A Tomàs Forteza] 4 ' 
Madrid 21 de novembre de 1875 
Amic benvolgut: Mai havia pensat tant en la nostra terra ni en los amics que hi tenc 
com des que visc dins aquesta Cort, ahont tants de joves obliden fins la seva família. I com 
no tenc d 'enyorar la nostra terra galana, en mig d 'aquestes inmenses planures tan tristes i 
seques com la pell d 'una mòmia., ahont les viles semblen advars de l 'Àfrica per lo incult i 
miserable ! I com no he de pensar en mos (en los meus) amics en mig d 'aquesta població 
d'artificiosa finura, ahont tothom fa d 'amic i ningú ho és, ahont la frivolitat i les intrigues 
són distinció i proves de talent. 
Perquè vos faceu càrrec de lo que són moltes persones que per aquí figuren, vos dire 
solament que a n 'aquesta mateixa casa viu un senyor que és estat dues vegades diputat a 
Corts, que té la Creu de Carles III i la placa de mèrit al valor, que pertany a l 'Orde de 
Calatrava i aspira a ser senador i que ab tota bona fe em va preguntar si des de Mallorca era 
molt prop Puerto Rico i l 'Habana i si feia gaire temps que era possessió d 'Espanya, 
figurant-se, segon digué, que Colón havia descubert les Canàries i dubtant si Mallorca està 
devora Tenerife o entre les Antilles. Aquest mateix senyor m ' h a regalat un folleto que acaba 
de publicar i que feria riure un mort de tantes tonteries com diu i de tanta pretensió com du. 
O pare de la pàtria! 
Precís és confessar que a Madrid, així mateix, hi ha coses bones i persones que 
valen, encara que molt poques. Els museus, en general, i sobretot el de pintures, estan al 
nivell de lo millor de l 'extranger. Moltes i bones hores he passades admirant les obres 
mestres de quasi tots els grans pintors i entre elles m 'han cridat molt l 'atenció els quadres de 
Ribera de qui no tenia un concepte tan alt com el d 'altres que no m'agraden tant, ni de molt. 
Molt bones impressions he rebudes també en els teatres. L 'Orquesta del Real i la veu 
d ' en Tamberlick són coses que es fan aplaudir pel més fred espectador. Entremig de moltes 
bones representacions dramàtiques recordaré sempre amb prdilecció primera del [el, ?] nou 
drama d 'en Echegaray: En el puno de la espada. És una obra de molta força, plena de 
defectes, de forma un poc culterana, però inspirada i poètica fin a lo sublim. En mig de la 
decadència general de l 'escena, És una cosa notable. Tant com aplaudida aquesta producció 
ha estat siulat un drama filosòfic -prosaic- d 'en Campoamor. Crec que el públic comença a 
tenir seny ab aquest poeta disolvent, no sols contrari quasi sempre a la fe i la moral, sinó 
també a la poesia vertadera. La setmana passada va ésser estrenat ab gran aceptació un 
drama de bona forma titulat Hermenegildo original del novell poeta Sànchez Castro. 
Un amic meu que coneix en Trueba 4 2 el va trobar fa alguns dies llegint ab mol de gust 
Les t res p r i m e r e s car tes no d u e n e n c a p ç a l a m e n t pe r sona l , pe rò pel con t ingu t c r e i em q u e van d i r ig ides a D. 
T o m à s For teza i Cor t è s . E n d e m é s e s m e n t a la t lgura de Josep Ta rong í i Cor t è s , amic d ' a m b d ó s i la revista 
del Museo a la qual hi co l · l aboraven ells t res . 
A n t o n i o de Trueba y de la Q u i n t a n a ( 1 8 1 9 - 1 8 8 9 ) esc r ip tor de caràc ter romàn t i c d ' i d e a l s cent ra ts a l ' a m o r 
a la pàtr ia , a la rel igió i a la família. Per med iac ió de Pau Piferrer c o n e g u é l ' obra d ' A n t o n i Rubió i Ors que 
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la poesia d 'en Tarongí 4 ' premiada a Montpeller. Segons notícies és en Trueba molt aficionat 
a la poesia catalana i la coneix bastant. Molt m 'ha sorprès veure el bon concepte que a molts 
d 'aquí mereix el renaixement català. Ara veig que els de la terra són els que són enemics 
més que els castellans il·lustrats. Que hi farem? 
Vos envio 4 4 l 'adjunta poesia que vaig posar al àlbum d 'en Picó 4 ' quan vaig passar per 
Barcelona. Insertau-la* quan volgueu en el Museo. 4" 
Dispensau, amic meu, lo descuidat i llarg d 'aquesta carta. Vaig molt depressa perquè 
tenc de fer el tema d 'a lemany (llengua qu em dóna molt que fer i que estudio ab gust) i no 
em sobra el temps.è parlar ab vos com desitja vostre invariable amic 
Miquel Costa i Llobera 
P.D. Memòries a n 'Obrador i a n 'en Tarongí 
2 
[A Tomàs Fortesa] 
Madrid 15 de Gener 1876 
Amic meu: rebi la vostra carta en que tan complascent vos mostrau per la poesia que 
destin a l 'Anuari i agraiesc vostre bon desig de no publicar-la, lo mateix que les bones noves 
que em donau. 
Vos envio un parell de juguetes pel Museo; i més material vos enviaria per ell, si el 
pensament que vos feia defugir la publicació del Pi de Formentor si no em fes també guardar 
algunes poesies de més cos que de bon gust vos mostraria. Al Pi de Formentor poden 
publicar-lo en el Museo després d 'haver sortit l 'Anuari perquè en Mateu no tenga res que 
dir. 
Supòs que n 'Obrador vos haurà donat un recort de part meva, perquè li vaig escriure 
poc temps abans de rebre la vostra carta. 
Res de nou i notable tenc per contar-vos. Continuant en la mateixa vida un poc 
pererosa de sempre, no solen succeir-me coses grosses. 
No sé si quan vos vaig escriure per primera vegada des de Madrid, coneixia encara 
en Trueba, però crec que no. Ara l 'he tractat un poc i em pareix un home més agradable pel 
influí a la seva fo rmac ió li terària. És autor de El solar de Borredà, Cuenlos de color de rosa (1X59), 
Cuentos de vivos y mucrtos ( I X 6 6 ) , Cuenlos del hogar. 
Es refereixa D. J o s e p T a r o n g í i C o r t è s (vid. la no ta 102). 
L ' a u t o r escr iu enviy. 
Es refereix a R a m o n Picó i C a m p o m a r ( 1 8 4 8 - 1 9 1 6 ) , poe ta català nascut a Pol lença i amic de Cos ta i 
L lobera a m b qui m a n t i n g u é una impor tan t co r r e spondènc i a j a pub l icada c o m s 'ha dit. 
L ' a u t o r haur ia d ' e s c r i u r e inseriu-la. 
El Museo Balear de Historia y Literatura. C'iencias y Arres és una revista q u e es publ icà a Pa lma a part ir 
de gene r de 1957 i la q u e hi co l · l aboraren Mar ià Agu i ló i Fuster , T o m à s A g u i l ó i For teza . T o m à s Fortesa i 
C o r t è s , Mique l C o s t a i L lobera , Joan A l c o v e r i A n t o n i M a A l c o v e r i tota una col la de les f igures 
in te l · lectuals de l lavores . La dirigí Joan Pons i G a l l a r / a a m b el li pr incipal d ' i nco rpo ra r d ' a l g u n a manera 
els e sc r ip to rs m a l l o r q u i n s de l lengua ca ta lana al m o m e n t a v a n s iniciat de La Renaixença. 
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seu caràcter que pel seu talent. Li vaig sentir fer algunes apreciacions tan prosaiques que en 
boca d 'un poeta m'escarrufaren. 4 S Deia que per res del món entraria a les coves d 'Artà 
(encara que comprenia que eren cosa de veure), perquè tandria por. Deia també que ni li 
cridava l 'atenció la tan ponderada bellesa del mar. Què tal? Conec que en general no em puc 
identificar amb los poetes de [la] Cort, per més que los reconexí mèrits que no pretenc tenir. 
Qina diferència , amic meu, d 'aquesta poesia migrada i artificiosa de Castella a 
n 'aquel les torrentades d ' inspirades estrofes que brollen de l ' incomparable Mistral. Ara he 
llegit per primera vegada el poema Calendau. N 'hav ia sentit parlar amb bastanta fredor, però 
j o no 'n puc parlar sense entusiasme. Comprenc que no arriba a la perfecció helènica de 
Mireia; però té una força tan poètica tan viril i una forma tan brillant que sembla una 
d 'aquestes migdiades solelloses de Provença, il·luminant totes les grandeses d 'aquella 
nobilíssima terra. 
Des que he llegit aquest gran poema em sona a dins el cor aquella valenta estrofa del 
cant III 
Lengo d'amour! Se i ha d'arlèri 
E de bastard... ah ! per Sant Ceri.!.. 
Auràs don terradou li mascle à toun constat; 
E tant que lou mistrau farouge 
Bramerà dins ti roco, aurouge, 
t'aglararen à boulet rouge. 
Car es t' la Pàtria... e t' la Libertat!. 
Acabaré, que ja és hora. donant-vos memòries pels amics Obrador, TarongI, Alcover 
i demés que vos coneguen. Vostre amic us envia una abraç. 4 ' 
P. D. D'aquestes poesies que us envio, si podeu, publicau primer la del Claper dels 
Gegants i després la Marina i l 'altra curta. Vos envio borradors, perdonau. A Déu siau. 
3 
[A Tomàs Fortesa ] 
Pollença 7 de juliol 1876 
Amic estimat: Supòs que no teniu notícia de la meva arribada a Mallorca, perquè des 
de el vapor vaig partir cap a Pollença, sense donar-me temps de veure ningú de Palma, la 
frissor que duia d 'arribar a la família. Quinze dies ja fa que som de bell nou pagès i pollensí, 
després d 'aver passat més de vuit mesos tan enfora de la nostra terra i més enfora encara de 
les nostres costums. 
Podeu figurar-vos amb quin gust recorreré les montanyes i miraré la nostra mar 
després de sortir de l ' inmensa planura castellana que té terres com tres vegades Mallorca, 
sense un arbre ni una pedra. 
Es a dir escarritxaren. 
L'autor hauria de dir abraçada. 
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Aquí l 'espectacle d 'una naturalesa variada i pintoresca m'entretén i m'alegra sense 
que enyori els espectacles ni el bull de vida que la Cort ofereix als que hi viuen. 
No vull dir amb això que me trobàs mal a pler a dins Madrid; molt al contrari. Allà 
se pot passar (i he passat) molt bé la vida quant un vol triar entre lo bo i lo dolent que s'hi 
troba. 
Ahont hauria j o pogut tenir les fruicions que Madrid m 'ha donat amb los seus 
museus, amb los seus concerts de música clàssica, amb los seus teatres i amb les sessions de 
l 'Ateneo, ahont parla un Moreno Nieto, savi 5" desconegut, esperit superior que mereix una 
pàtria més il·lustrada que la nostra? 
Es precís confessar que a Madrid hi ha molt de bo, encara que no sia una capital 
profitosa i productora com hauria d 'esser la capital d 'Espanya. 
A més de tots els avantatges" de cultura intel·lectual i d 'artístiques preciositats ' 2 que 
un pot trobar més a Madrid que a cap altre lloc d 'Espanya, és tan agradable el tracte de la 
gent, no sols madrilenya sinó de tota Castella,' ' ' que deixant apart exclusivismes locals, no ó 
i malicioset. La gent castellana té qualque cosa de franca i noble espontaneïtat que per força 
ha d 'agradar a un cor generós. Molts diran que tot allò és fingit; més j o puc dir que la gent 
més senzilla del camp no sap fer compliments , i en la gent del camp és precisament notable 
la noble hidalguía de la raça castellana. 
Tot això ho dic complint un deure 5 4 de justícia i fent una espècie [de] restitució de 
bona fama a la gent de Castella que j o sense donar-me 'n compte calumniava abans, per un 
esperit mal entès de provincialisme. Si volem que fassin justícia a la nostra terra, comencem 
fer-ne als altres. 
Deixant per quan vos vegi detalls que dins una carta sobrarian, vos diré solament per 
acabar que quan vulguen poden venir a passar amb mi una temporadeta amb la seguretat que 
em féreu contents. 
L 'oncle Miquel que ha estat bastant mal d 'una pulmonia i que ja es troba 
convalescent, vos saluda lo mateix que mon pare i vostre amic de sempre 
Miquel Costa i Llobera 
P. S. He sabut que en Tarongí fa oposicions a un canonicat de la Seu. Donau-li de 
part meva memòries i una coral enhorabona, invitant-lo, si veniu, a acompanyar-vos. 
4 
Sr. D. Thomàs Fortesa 
L ' a u t o r escr iu sabi. 
L ' a u t o r escr iu les ventatjes. 
L ' a u t o r escr iu preciosidats. 
L ' a u t o r escr iu Castilla. 
L ' a u t o r escr iu dever. 
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Pollença 2 de juny 82 
Estimat amic: Estava per contestar a la vostra ben arribada carta del 31 de maig, 
quan n ' he rebuda una d 'en J. Matheu fent-me les mateixes preguntes que per encàrrec d'ell 
me feis vos. No em puc excusar de contestar-li directament, i així ho faré, si Déu vol, tan 
aviat com pugui. Per lo mateix crec excusat donar-vos ara detalls referents a lo que em 
demanàveu. Sols vos diré que de poesia pròpiament eròtica no en tenc cap ni estic ara per 
fer-ne. Trobau que podria servir pel llibre del Amor la composició tiulada Damunt l 'altura 
publicada en el Museo Balear? L'al tre dia em vaig entretenir en corretgir-la. Pel Llibre de la 
Fe crec que podia anar el Pi de Formentor (que és una poesia totalment estètica) o la que 
vaig dedicar a Mossèn Verdaguer sobre dos Idilis. No voldria per cap estil que m'h i posassin 
la primera llàgrima que és de lo més pueril que es pugui donar. Vos dic tot això perquè si 
trobau que vaig errat, fassin el favor d 'avisarme a fin de no triar malament o amb 
impropietat. 
De fer res nou ja no n 'és hora. 
Miquel Costa i Llobera 
5 
Sr. D. Thomàs Forteza 
Pollença 8 de juny 85 
Amic estimat: Vaig rebre la vostra carta i no la veig acabar d 'entendre. Jo em 
pensava que quan parlarem darerrament de lo de Pollença, havien quedat en que deixaríem 
fer, tota vegada que no havien trobat cap subjecte que se poguçes presentar per la plaça 
d 'aquí entre aquells que més nos agradaven. Me figurava que el Uucmaiorer de qui em 
donareu bons indicis i probabilidats (sic) seria el que es presentàs. Així és que no he fet res 
ni he demanat que fessin. Després de rebre la vostra carta (en la qual me deieu que el dia del 
Corpus expirava el termini) 5 5 tampoc he intentat moure res, perquè he considerat que ja seria 
fora temps. Com jo no estic enterat de res d 'a ixò, potser que m'haja mal entès. 
Deixau-me fer una pregunta: Si el termini (plas) ha passat sense que ningú haja 
sol·licitat, s 'ha de proveir la plaça per oposicions ? 
Un dia d 'aquests s 'en va a Ciutat en Matheu Rotgcr. A ell de paraula li podreu dir lo 
que em volgueu respondre. Li diré que passi per ca-vostra. 
Res més per ara. Gràcies per l ' interés que m 'heu manifestat i memòries pels amics 
de per açí. 
Amic vostre de cor 
Miquel Costa i Llobera 
L'autor escr iu plas. 
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6 
Sr D. Thomàs Fortesa 
12 de juny de 1885 
Amic estimat: No vos puc enviar La Llegenda del Puig perquè m'h i manquen uns 
quants romancets que encara no m ' h a vingut de gaita enllestir. 
Vos envio j a que demanau poesia religiosa, aquesta glosada que vaig fer fa uns 
quants dies. Es una poesia curta, però no la sé allargar. Si la voleu enviar al certamen de la 
Juventut, vos deman i vos exigesc que la hi envieu sense el meu nom en lo plec clos: posant-
hi en tot cas el pesudónim de Un mallorquí. 
Avui sense fer ne comptes, he escrit d 'una tirada quasi, un salm (?) eucarístic que 
podria servir per lo que voleu. No sé si el tenc d 'acabar aquí ahont se troba, i segurament ha 
de mester corregir. Per això el vos copiaré. Convé que reposi perquè es sortit massa 
depressa. 
Gràcies per l ' interès en lo de Pollença. 
Memòries a la gent de per Ciutat. 
Ah.... Què és estat del Museo. Fa més d 'un més que no en sé noves. 
Vos saluda i abraça 
Miquel Costa i Llobera 
7 
Sr. D. Thomàs Fortesa 
4 de juliol 85 
Amic benvolgut: no crec faltar en res a la vostra amistat ni fer-vos el més 
insignificant desaire, si vos dic que no he mudat el meu propòsit de conservar el pseudònim i 
de no rebe el premi que han concedit a la poesia que vos vaig enviar. Tan enfora estic de tot 
això, que valdament ara volgués presentar-me, no podria, perquè tan sols no tenc roba de 
cerimònia, con s 'exigeix a tals actes. No veig quin interès haja de tenir la fe en que j o surti 
en un certamen ni com puga afectar a Mallorca el silenci del meu nom. Si vos pensau lo 
contrari, tal vegada és una il·lusió del bon afecte que us ho fa veure d 'aquesta manera. 
Vos suplic que no prengueu a mal lo que vos dic amb tota franquesa, i cregueu que 
ara com sempre vos estima i desitja complaure-vos en lo possible vostre affm. 
Miquel Costa i Llobera Memòries als amics 
8 
Sr. D. Thomàs Fortesa 
Palma 17 de setembre 85 
Amic benvolgut: Per aquí desitjam saber si el mestre ara nombrat per l 'escola vacant 
de Pollença vendrà j a dins poc temps o si esperarà venir per Nadal. Li agrairia que en cas de 
poder-me respondre a n 'aquesta pregunta, me contesti prestet. 
Supòs que en Rotger a n 'aquí vaig donar memòries per V. despús-ahir, li haurà 
contat la nostra estada a Formentor . i li haurà dit com ell i j o nos hem alçat pintors. 
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Res de nou per aquí 
Memòries a la seva família i als amics i museistes. 
Son amic que l 'estima 
Miquel Costa i Llobera 
9 
Sr. D. Thomàs Fortesa 
Pollença, 27 setembre 85 
Amic benvolgut: Vaig ésser a Ciutat, però per poc temps i per feines no el vaig poder 
veure com desitjava. Lo que jo li havia volgut dir crec que le hi digué en Ramon Martorell i 
per lo mateix no le hi repetiré. Lo que sí faré és recomanar-li amb tota eficàcia la persona 
indicada per suplent de D. Jaume Vila a l 'escola del Convent. Desitjaria que vingués prest, 
dins aquesta setmana, el nomenament '" d 'aquest interino, abans que l 'Ajuntament no en fassi 
una de les seves. El proposat D. Eugeni Bauzà és un jove no sols de bones creències, sinó 
també de bastanta instrucció i ara desgraciadament cessant i sense subsistències. 
Res més per ara. 
L 'abraça son amic 
Miquel Costa i Llobera 
10 
Sr. D. Tomàs Fortesa 
Roma 30 d'abril 1888 
Molt senyor meu i amic mai oblidat: Amb fita5" d 'avui he enviat a D. Martí Llobera, 
segons indicacions rebudes d'ell mateix, el pròleg destinat a las poesies del complant J. 
Guiraud. V. que amb tan bona voluntat ha contribuït a l 'edició de l 'obreta, voldrà 
segurament encarregar-se de corregir les proves del meu esrit, conformant l 'ortografia del 
mateix amb la dels versos j a impressos, a fi de que no resulti dissonància. No crec que el 
títol del pròleg escaigui del tot a la notícia de l'autor, que constitueix mon treball. V. té 
facultat per donar-li el nom que vulgui. Sols l 'afecte pel difunt amic m ' h a pogut fer 
emprendre una tasca per la qual me faltava temps i facilitat. 
Moltes coses voldria ara dir-li de Roma; però per això no seria prou una carta i més 
val no dir-ne res. 
A m b memòries als amics de Palma se posa de bell nou a les ordres de V. son afm. 
Miquel Costa i Llobera 
11 
Sr. D. Thomàs Forteza 
13 de Juliol 93 
L ' a u t o r escr iu el nombrament. 
L 'au to r esc r iu /e í . r a . 
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Amic benvolgut: Me faig càrrec de la resposta que vos féu el Vicari del Molinar. Per 
tant li predicaré, si Déu ho vol, el sermó que desitja dia 6 d 'agost . El dia 4 hauré de fer el 
panegíric de S. Domingo a Sta. Catalina de Sena, i ja no m ' en tornaré a Pollença fins el dia 6 
de capvespre 
Per contestar prest no esper a poder-vos retornar les recomendacions, encara que bé 
les podeu rebre suposades. 
Memòries a casa vostra i al Vicari del Molinar. 
Sempre vostre afm. 
Miquel Costa pre. 
12 
[A Tomàs Fortesa] 
Pollença 21 de maig de 1894 
Amic D. Tomàs : Avui hem enterrada sor Teresa mestra de l 'Escola de nines d 'aquest 
poble. La plaça que deixa vacant s 'ha de proveir per traslació, conforne tenia entès, i 
desitjaríem conèixer qui és la mestra de la província, a la qual li toca venir. Vostè, 
segurament, nos ho podrà dir perquè poguem fer els nostres comptes. 
La Junta d 'aquí crec que proposarà per mestra interina una altra monja de la Caritat, 
Sor Feliciana Mayol. Tenim interès particular en que aquesta sia senyalada 5 ' per la Junta 
d ' Instrucció o per qui haja de fer el nomenament." ' Faci"" favor d' indicar-los a D. Sebastià 
Font i a les altres persones que ho puguen treballar. Se tracta de protegir aquestes bones 
religioses i de mirar pel bé de la vila. 
Esper veure ' l prest a Ciutat i confiant en la seva gestió, li dic coralment a reveure. 
Memòries 
Miquel Costa Pre. 
13 
[A Tomàs Fortesa ] 
Pollença juny 7 - 9 7 
Benvolgut amic: La nova de la mort de D. Mariano m 'ha conmogut vivament. Quin 
buit per mi a Barcelona i dins les lletres! Ja m ' h o deia el mestre venerat en la darrera carta: 
me farà un memento en sebre que Déu m 'ha cridat. Jo ho vaig prendre com expressió d 'un 
caràcter aprensiu i era, ay!, com una profecia. 
Avui mateix he escrit pésam a la viuda i família. 
Al cel lo vejem ! 
Memòries a ca-seva 




És a d i r assenyalada. 
L ' a u t o r escr iu el nombramenl. 
L ' a u t o r escr iu faça. 
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Miquel Costa 
14 
Sr. D. Tomàs Fortesa 
Pollença 29 octubre 1897 
Amic benvolgut: En Mateu Rotger s'era descuidat del vostre encàrrec. Rebuda la 
vostra carta en que me comenau el mateix assumpte, n 'he parlat amb mon oncle Pere 
Antoni. Ell propietari de la casa que voldríeu allogar, m 'ha dit que no sab res de que en 
vulga sortir l 'estadà que l 'ocupa. Per altra part, no creu convenient treure una gent amiga i 
que li cuida bé la casa. Donant-vos aquesta resposta, vos saluda amb tota la consideració 
que, com sabeu, vos té la família Llobera. 
La segona quinzena de novembre fas comptes d 'esser a Ciutat. 
Memòries a vostra família 
Vostre amic que ja desitja fer amb vos una bona conversada 
Miquel Costa Pre. 
Saludau-me n 'Antoni Alcover 
Notes 
l a ) Hi ha una altra carta a D. Tomàs Forteza de fita de 20 de novembre de 1897 ja 
publicada per M. Gayà: Contribució a l'epistolari de Miquel Costa i Llobera. Anotació de 
....Barcelona 1956. Ed. Barcino 142 p. Carta n° 67 
2 " ) Endemés es conserven dues cartes sense data que són les següents: 
Primera: Sr. D. Thomàs Forteza"' 
Agraint la seva atenció, li retorn les bones festes. No puc allargar; tenc feines i demà 
predic al Puig. 
En Rotger i en Llobera també el feliciten i saluden 
Amic seu afm. 
Miquel Costa Pre. 
Segona: Sr. D. Tomàs Fortesa 
Amic molt estimat: Grans mercès per l 'entrada que heu feta en lo que deis mon jardí. 
Hi heu collit un ramell més agradós i gentil que tot el jerdinet mateix. Si no fos massa 
panegíric vostre article, diria que és d 'una delicadesa extremada. Ma família que j a l 'havia 
llegit avui dematí, l 'ha trobat deliciós. Déu vos pagui la generosa benvolència. 
En Rotger és a Ciutat des de mitjan setmana. Regularment en rebre aquesta carta ja 
A q u e s t a carta p r o b a b l e m e n t és de 1 8 9 1 , j a que agrae ix la fel ici tació per les festes i anunc ia q u e el 
s e n d e m à ha de p red ica r en el Puig . Cos t a pred icà al Pu ig set v e g a d e s . Hi ha q u e d e s c o m p t a r les qua t re 
da r re res pe rquè són pos te r io rs a 1904, quan T o m à s For teza j a hav ia mort , fet q u e succeí el 1898. El 31. I I I -
1891 h o va fer per pr imera vegada . Desp ré s di r igí una plàl ica als e rmi tans /«fra missam el 9 -XI I -1894 , 
pe rò el t e r m e uti l i tzat , m é s bé suggere ix un s e rmó . T a m b é h o va fer el 12-IV. 1898 , l ' any p r ec i s amen t que 
mor í T o m à s For teza , pe rò la co r r e spondènc i a l lavors no era tan freqüent en t re ells. 
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l 'haureu vist. 
De n 'Or landis no 'n sé noves. Sols vaig saber per D" Magdalena que era arribat bé a 
València, segons un telegrama que li havia passat." 
N 'Alcove r Pre. en deu tenir notícies. 
Conservau-vos bé, i a reveure. Memòries. Vostre amic qui vos enyora 
Miquel Costa Pre. 
Cartes a D. Francesc Fortesa 
D. Francesc Fortesa era un fill sacerdot de D. Tomàs que mantingué una curta 
correspondència amb D Miquel Costa i Llobera. Es tracta de un total de 7 cartes referents 
principalment a l 'edició de les poesies de D. Tomàs Forteza que el seu fill recollí a una 
edició que prologà D. Miquel Costa. Generalment contenen advertàncies respecte a l 'edició 
esmentada, on es mostren els detalls perfeccionistes de Costa i Llobera; el prUleg no fou 
recollit a l 'edició de les obres completes de Costa l 'any 1947 de la Biblioteca Perenne de 
Barcelona. 
1 
[A D. Francesc Forteza] 
Pollença maig 9 , 99 
Amic benvolgut: Vaig rebre los manuscrits i el primer full que m'envià . La poesia A 
la Reyna de l 'Amor me sembla massa fluixa, la deixaria anar. La titulada Mercè pot anar 
darrera Molts d 'anys! a la fi de la primera part del tom. Les composicions Ni mai i El Pare 
sant pertanyen de ple a la secció religiosa; me són noves i m'agraden. 
Vostè té raó en que La Fontanella i les altres que amb ella m' indica estaran més a 
son lloc entre les Harmonies religioses, en no ser que aquesta darrera secció resulti massa 
llarga, respecte de la l a . Això de mudar l 'ordre que vaig asenyalar no té res que veure. 
Poden fer les modificacions que creguen oportunes per l 'estampa, servant la distribució 
general. 
Ara una observació respecte del full tirat. Me resulta agradós. Llàstima d 'a lgunes 
inconseqüències ortogràfiques que conté. A la pàgina 5 després de la paraula bandola hi ha 
una coma que lleva el sentit. A la pàgina 7 se diu: de les cansons ... i tot d 'una segueix: 
Cançonetes volen vos? O una cosa o l'altra. A la pàg. 10 la segona estrofa està puntuada 
malament: la coma que està després de la paraula Hoc hauria d 'estar darrera nodrit en el 
vers següent. Veig a uns llocs aygua, segons escrivia D. Tomàs últimament, i a altres boira 
amb i en lloc de y_. Convé que tot el llibre mostri uniformitat en l'ortografia. Per això es 
precís repassar bé les proves. 
Es tracta de Pere Or land i s i Despu ig , poeta delicat i molt amic d ' e n Cos ta . D J ! Magda l ena era la tia de 
Pere Or l and i s i del seu ge rmà R a m o n Or l and i s S. I. 
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Li dic això per l ' interés que tinc en que l 'obra de son pare surti com és digna d 'el l . 
Ja sap vostè que sempre estic dispost a servir-lo i particularment en lo que es refereix 
a son pare de bella i santa memòria. 
Memòries a la seva família, al Provisor i a n 'Estanislau. 
Son afm. in Xto. 
Miquel Costa Pr. 
2 
Rvd. Sr. D. Francesc Fortesa 
Pollença 3 d 'agost de 1899 
Amic benvolgut: Supòs que la novena d 'ànimes que vostè m' indica deu ésser a final 
d 'octubre o a principis de novembre. Doncs, bé; per aquell temps j o no seré a ciutat i me 
seria massa molest haver-hi d 'anar aposta. Ja trobarà fàcilment qui em pugui suplir. 
Saludi ses germanes i estigui segur de l 'apreci que li professa son amic 
Miquel Costa Pr. 
3 
A Mossèn Francesc Fortesa 
Pollença 16 d'abril de 1902. 
Estimat Sr. i amic: Motiu tenia D. Mateu Rotger de no aprovar el vers que vostè em 
consulta. Li mancava una síl·laba. Me sembla que el sentit de la frase exigeix escriure guiant 
en lloc de quant, i mes, possessiu femení, en lloc de més adverbi de quantitat. Així consta 
també mètricament el vers perquè guiant són dues síl·labes, mentre que quant és un 
monosílab. 
Agraiesc a la seva família, lo mateix que [a] vostè l 'enhorabona que em donen per lo 
de l 'Acadèmia Espanyola, encara que la distinció pertocava de millor dret a n ' en Joan 
Alcover. 
Memòries a la seva família i als amics Bartomeu i Nicolau Cortès, qui tan bona boca 
han deixada a n 'e l s pollencins. 
Son afm. in Xto. 
Miquel Costa Pre. 
4 
Al Rdv. Sr. D. Francesc Fortesa 
Pollença 22 de maig de 1902 
Amic benvolgut: Rebi la seva carta d 'ahir juntament amb los darrers fulls estampats 
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de les poesies de son pare (q.a.c.s.). Em falten des de el full 27 fins al 30 inclusive; ja que el 
primer d 'aquesta última remesa és el 3 1 . 
Es llàstima que no hagin tingut més esment a la correcció de proves. Ara resulta 
algun vers coix i alguna frase sense sentit. Exemple de lo primer (pàg. 274): y ' s mor,..flor de 
la terra resulta un vers de 7 síl·labes quanf 1 la composició és un romanç de vuit síl·labes. Tal 
vegada hauria de dir: y ' s mor com flor de la terra. Així tendria el metre degut i millor sentit. 
Exemple de lo segon: (pàg. 299): niuera de negror, ànima mia....La primera paraula no 
significa res. Supòs que hauria de dir: niu eres de negror, ànima mia,... Així faria sentit clar. 
Aquests descuits em fan sospitar que n'hi haurà d'altres a les poesies que no estaven 
impreses. He començat a registrar a la pàg 71-72; veig que hi ha coma on el sentit reclama 
punt final, abans del vers: Fins quant ha de cantar. A l'estrofa següent, abans d 'aquesta frase 
repetida, no hi ha punt ni res, i la frase comença amb lletra minúscula. Lo mateix passa a la 
darrera estrofa, on endemés l 'últim vers que és quebrat, com els darrers de les estrofes 
anteriors, no està col·locat com aquells a mitjan columna. Arreu, arreu, trob imatje en lloc 
de imatge ( imagoj i coses per l 'estil. Tot això resulta més impropi tractant-se d 'un poeta 
filòleg i gramàtic, com son pare. Serà precís posar a la fi del tom una bona fe d 'errades. No 
hi veig altre remei. 
Procuraré fer el pròleg així com tindré lleguda. No cal dir que el faç amb molt de 
gust, encara que no sigui prologuista. 
Saludi en nom meu al seu oncle D. Francesc pre. i les seves germanes. 
Seu in corde Jesu 
Miquel Costa Pr. 
P.S. Gràcies a tots per l 'enhorabona. Memòries a n'Estanislau" 4 i a D. Plàcid."' si 
encara és a Palma. 
5 
Rvd. Sr. D. Francesc Fortesa"" 
Molt estimat amic: Li remet les proves del pròleg que he trobades ben corregides, 
com també li acompany el manuscrit del seu Mot d 'agraïment, que trob en veritat ben 
agradós i escaigut. Unes quantes correccionetes hi he fetes, usant de la facultat que V. em 
donava. 
L ' a u t o r haur ia d ' e s c r i u r e quan. 
P r o b a b l e m e n t es refer ixa D. Es tanis lau dc Kos tka Agui ló i Agu i ló ( 1 8 5 9 - 1 9 1 7 ) . i l · lustre h i s tor iador i 
documen ta l i s t a , propie tar i del casal Agui ló avui seu de la Societat Arqueològica Lul·liana que ell i les 
seves g e r m a n e s de ixa ren a l ' e s m e n t a d a societat . 
Es t racta de D, Plàcid A g u i l ó i Fuster , mori a 191(1. b ib l io tecar i , g e r m à de D. Mar ià Agu i ló i Fus ter (1825¬ 
1897) , figura de s t acada dc La Renaixença. 
Pel con t ingu t d ' a q u e s t a car ta s ense fila ha d ' a n a r després de la 4'' i deu ésser del mes d ' o c t u b r e 
po r t e r io rmen t a la festa de Sant Francesc . 
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De fulls no m e ' n manca cap. Tenc el tomet complet, i per cert que resulta de bon 
aspecte. En quant a les errades, ja li vaig indicar les principals i no m e ' n vaig guardar nota, 
de manera que me seria enredós haver-lcs de cercar ara de bell nou, i tenc prou feines. Basta 
que posin aquelles errades. Les d 'acentuació les deixaria córrer, tota vegada que no són 
d 'aquel les que alterin el sentit ni fassin coix cap vers. 
No té res que veure si entre ocupacions li passà per alt el dia de St. Miquel. També 
m 'h i passà el de St. Francesc sense felicitar-lo. 
Per llavors i per ara el felicit de la sentida i ben trobada conclusió Un mor 
d 'agraïment. Per cloure el tom ve com anell al dit. Estic segur de que així ho trobarà tothom 
i singularment els amics de son pare (q.a.c.s.). 
Saludi en nom meu les seves germanes. 
Ja sab V. que l 'estima son afm. in Corde Jesu 
Miquel Costa Pre. 
P.S. Ara ordenant els fulls, acab de trobar nota (que no m 'en recordava) de la 
correcció d 'errades: aquí la té. 
6 
R. Sr. D. Francesc Fortesa 
Pollença 22 novembre 1902. 
Amic benvolgut: Grans mercès per els tres exemplars de les poesies de son pare que 
ha tingut a bé a regalar-me. El llibre resulta molt ben presentat per sa part tipogràfica, digna 
del contingut que inclou. Les cobertes senyaladament són de molt bon gust. Enhorabona! 
Bé ho crec que per V. i ses germanes la rebuda del llibre tan acertat ha hagut d 'esser, 
com V. diu, un agre-dolç. També hi resulta per mi. Quan veig el tom esperat de temps 
enrera, lo mateix que quan acab alguna nova composició, sent renovar-se en mi l 'enyorança 
d'aquell dolcíssim D. Tomàs i d 'aquell delicat Orlandis, f i ' que considerava jo com a 
confidents obligats de les meves coses e impressions. Que des de el cel aquelles dues 
ànmimes volgudes pensin en nosaltres així com pensant amb ells ! 
Quan vaig ésser a Ciutat la setmana de Sant Martí, vaig anar a ca-seva per entregar-li 
els fulls que tenia del tom imprès. No em respongué ningú i vai suposar que serien a fora 
Farà el favor de comunicar aquests sentiments meus a les seves bones germanes, 
saludant-les amb mos respectes. 
Ja sab que està a ses seves ordres com amic que l 'estima 
Miquel Costa i Llobera 
Es refereix al poeta Pere Or land i* i D e s p u i g ( 1X64-1897) 
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7 
Apèndix III 
Correspondència amb D. Llorenç Riber i Campins 
Aquesta gran escriptor nasqué a Campanct a 1885 i morí l 'any 1958. És la gran 
figura literària del segle XX de la literatura catalana, malgrat els silencis i les marginacions 
que ha sofert. 
Vingué al món dins una família creada dins l 'ambient rural mallorquí i la seva vivor 
natural, l ' amor al bell dir i parlar i al saber, el conduía entrar plenament en l 'àmbit cultural, 
primer mallorquí, després català i fins i tot castellà. Seguí la vocació religiosa de la seva 
ànima i cursà els primers estudis al Seminari Conciliar de Mallorca, essent ordenat prevere 
l 'any 1905. Prest exercità l 'ensenyament des de la càtedra dc Retòrica i Poètica del 
Seminari . A 1906 intevingué en el / Congrés Internacional de la Llengua Catalana. També 
fundà, juntament amb Miquel Ferrà la revista Mitjorn. Tingué uns coneixements profunds de 
la cultura clàssica, abastits contínuament pel constant estudi, especialment del llatí. A 1917 
publicà la magistral traducció de L'Eneida i després els IV llibres de les Geòrgiques; 
col· laborador de La Nostra Terra cultivà la poesia catalana (Les Corones. A sol ixent. A sol 
alt) i la prosa amb una riquesa de vocabulari, d 'expressió estética i casticisme, dels quals per 
ventura La minyonia d'un infan orat és l 'clement més representatiu. 
Mai oblidà l 'atenció a la llengua castellana com ho mostren les seves col·laboracions 
a El Sol, especialment com a prosista (Aurelio Prudencio, Sibila de Fortià, Marco Valerio 
Marcial) i les traduccions de Sant Agustí entre altres autors. Pertanyé a la Reial Acadèmia 
Espanyola de la Llengua i fou guardonat amb la ( iran Creu d 'Alfons el Savi. 
Publicam, ara, les cartes que Costa dirigí a Riber entre 1904 i 1915. En total, es 
tracta de 13 cartes on es mostra especialment la preocupació estilística i poètica i el respecte 
que Costa tenia per les formes preceptives literàries. 
Una importància notable l 'ofereix la missiva indicada pel nombre 7 on Costa 
expressa repecte a la llengua catalana dues qüestions essencials: la necessitat d 'obtenir la 
unitat de la llengua i la forma de crear-la indicant la imperiosa realitat pel que fa a 
l ' incorporar les formes dialectals sempre que conservin la puresa etimològica i endemés el 
respecte a afegir-hi formes i expressions com ell diu sense excluir-ne cap radicalment. 
Tristement el Institut d 'Estudis Catalans menyspreà tals indicacions, el que ocasionà en bona 
part la gran polèmica amb D. Antoni M a Alcover i unes imposicions de tenues i expressions 
que resulten extranyes a una gran part del poble que parla la llengua catalana, que per altra 
banda lamenta la poca consideració que han merescut les formes pròpies de cada regió. 
1 
Sr. D. Llorens Riber y Campins 
Pollença 4 de maig de 1904 
Estimat: poeta: Li don la més cordial enhorabona pel premi que ha guanyat amb la 
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poesia L 'Obra del dies, que tant ja m'agradà de seguida que la vaig veure. 
Ara la revista Catalunya vol dedicar un n° a n 'e ls poetes novells, i me demana que 
influesca per que vostè hi enviï unes quantes poesies seves. Qui m ' h o escriu és en Joseph 
Carner, guanyador del premi religiós enguany i l 'any passat també, jove de bondat 
reconeguda y de gran potència literària. Desitjaria j o que vostè el pogués complaure, 
enviant-li unes quantes composicions. La direcció d 'en Joseph Carner és aquesta: Ateneo 
Barcelonès - Barcelona. 
De vostè afm. i amic in Corde Iesu 
Miquel Costa Pre. 
2 
Sr. D. Llorens Riber y Campins 
Pollença 19 d'abril 1905 
Mon jove i estimat amic: No sabia per altre contacte, fora del de vostè que D. 
Bartomeu Cortès obtàs al premi del Sr. Bisbe sobre el Quijote. Si ell mateix ho ha negat, no 
hi haurà res d ' a ixò . 
Estic molt content de la Flor natural concedida a Joan Alcover. Encara confiï que hi 
haurà per vostè qualque cosa. 
Facem el favor de donar la benvinguda als amics Carner i Bofill, que em sab greu no 
poder acompanyar aquests dies. 
Sempre afm. 
Miquel Costa Pre. 
3 
Sr. D. Llorenç Riber i Campins 
Pollença, 22 de maig de 1905 
Amic molt estimat: Puc anar a fer el sermó que desitjen els congregants lluissos 6" 
d 'Esporles , i acept aqueix encàrrec amb doble gust., per lo simpàtic de tal festa i per ésser 
vostè qui ha servit d ' intermediari . 
Li agraiesc el gentil claveller que em regala. És molt escaiguda la forma inversa dels 
dos sonets, tornant acabar el segon amb la plenitut dels quartets, com era començat el 
Es referix als e m m b r e s de la C o n g r e g a c i ó Mar i ana de Mar i a [ m m a c u l a d a i Sani Lluis G o n x a g a . 
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primer, lo que asenyala una bellíssima paritat entre les honrades amors de la neta i de l 'àvia, 
que és el tema de la poesia. Sols hi trob una cosa que hauria preferit d 'una altra manera, i és 
el vers d 'onze síl·labes, que m'haur ia agradat més de vuit, suposat el caràcter pagès i 
popular de lo que es canta. 
Déu li do salut, inspiració i tota gràcia, com desitja per V. son afm. 
Miquel Costa Pre. 
P.S. El dissabte, 17 de juny, si Déu ho vol ja seré a Ciutat 
4 
4 de Juny de 1905 
Estimat Riber: Aquí li torn les dues poesies que em consultà. Les trob ben avingudes, 
i crec que donaran més uniformitat a la col·lecció, entrant-hi en lloc de les altres dues que V. 
en vol excloure. La filla de Beleàríc, endemés, demostrarà massa clarament la prov-incia 
de l 'autor. 
Aprofit ara aquesta ocasió per recomanar-li al jove estudiant pollensí Miquel Bisbal 
que s 'ha d 'examinar de retòrica. Ja deu conèixer l 'aplicació i bondat extremada d 'aquest 
jove . 
Sempre seu afm. 
Miquel Costa pre. 
5 
A Llorenç Riber i Campins 
Pollença 21 d 'agost de 1905 
Estimadíssim Riber: Li agreiesc l 'enhorabona per la Flor natural del Montseny i per 
correspondre li enviï / 'Oda a Cabanyes 
El seu Torrent del Frau es deliciós. Li don l 'enhorabona, ajuntada a la del premi 
guanyat a Viladrau, aquell Rapte d 'Europa que és tant del meu gust, com V. ja sab. 
Me diu que V. en Tous i en Ferrà pensem en mi.''" Jo sí que els enyor aquí, sense cap 
conversa literària en molts de mesos. Ara es vengut en Picó," però ja la poesia no li interessa 
tant com de primeres. 
Fris de llegir-li unes quantes Horacianes acabades darrerament, si bé concebudes 
temps enrera. Per contracop he feta una cançó trovadoresca de La Cigala. Ja ho verà tot. 
Per St. Agustí seré a Ciutat, però V. estarà tancat pels exercicis d 'ordenació. ' 1 Més 
endavant esper que ens hi veurem. 
** Es refereix l ' au to r a Jo sep M* T o u s i M a r o t o i Mique l Ferrà, a l e shores escr ip tors i poe tes j ovence l l s . El 
p r i m e r és au to r de n o m b r o s e s poes i e s d e d i c a d e s a la I m m a c u l a d a C o n c e p c i ó de Mar ia , gene ra lmen t 
escr i tes en cas te l là c o m t a m b é ho foren les co l · l ecc ions de na r rac ions h is tòr iques de Mal lo rca t i tu lades 
Retratos de unluno. El segon ha estat un gran poe ta de minvada , pe rò exquis i ta poes ia en català . 
7 ( 1 Es t racta de R a m o n Picó i C a m p o m a r amic de l ' au tor , escr ip tor i t am bé poeta . 
7 1 Són els exerc ic i s esp i r i tua ls q u e es p rac t icaven abans de l ' o r d e n a c i ó sacerdota l . 
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Déu li do gràcies abundosas i el conduesca venturosa i santament al estat de la seva 
vocació. Així li desitja de tot cor seu afm. 
Miquel Costa Pre. 
Expressions a n 'en Tous i a n ' en Ferrà 
Pollença 21 Agost - 1905 
6 
Sr. D. Llorenç Riber 
Fo rmcn to r - 11 Juliol 1906 
Sr. D. Llorenç Riber Pre. 
Estimat amic i confrare: Està bé el premi oferit a una traducció catalana de l 'Oda a 
Cabanyes, i crec que vostè és un dels pocs qui poguen (sic) realitzar bé aquest treball. N o 
més plany una mica que se n 'ocupi perquè V. té massa força pròpia per haver-se de 
destorbar en versions. Donat cas que V. emprenga la tasca me sembla no cal cenyir-se 
sempre a les estrofes de l 'original, tota vegada que ell no se cenyí a cap estrofa clàssica, ni 
pròpiament n ' inventà de noves ben caracteritzades. Les que conservaria en la versió són les 
de l 'oda 1 que essent fàcils i predilectes de l 'autor, lliguen molt bé amb la seva inspiració. Fa 
temps que Mn. Gaictà Soler me llegí una traducció completa de Cabanyes exacta, però dura 
i falta d 'unció poètica. No se que l'haja publicada ni tan sols parcialment. 
M'agrada que li hajen asenyalat un tema al Congrés de la Llengua. Això tendra de 
passar una temporadeta a Barcelona cosa que tant li desitjo' 2 com V. sab. Jo cont esser-hí 
també aquells dies. Ja tenc un tema pel Congrés i ara M. A l c o v e r ' m 'en vol encarregar un 
altre. 
Pens, que l 'entendrà, el tema que li han senyalat, si comença a pensar-hi." 4 Jo 
arrancaria de la constant modificació de les llengües mentre són vives. Aquesta mutabilitat 
(condició vital) se converteix en principi de descomposició eficaç sempre que una llengua 
viu subordinada i serventa d 'una altra, i endemés sense cultura literària pròpia. Llavors, si 
fan suplantacions de paraules i formes, s'hi embordeix el lèxic i més encara la sintaxi, se 
pert l 'unitat fent-si cada dia més fondes les discrepàncies dialectals, etc. 
La restauració de la llengua és una tasca de sos escriptors. Aquests han de reaccionar 
contra la descomposició, però no com cn llengua morta, admetent tot lo legítim i aceptable 
duit 7 5 pel temps, però excluint tot lo malament suplantat, aplegant amb sana selecció tot lo 
bò de les tendències dialectals sense excluir-ne cap radicalment (com feren Dante, Petrarca, 
etc) i alçant (?) així l 'unitat plena i autòctona dc la llengua. 
L ' a u t o r escr iu clesilj. 
Es refereix al filòleg Anton i M'' Alcover . 
L ' e x p r e s s i ó és anf ibo lògica i molt dub tosa la grafia de la p r imera paraula 
L ' a u t o r escriu dini.. 
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La influència dels autors j a ' s deixa sentir entre entre els catalans. (La locució tot-d¬ 
una fa pocs anys n o ' s deya més que a Mallorca; ara ja l 'escriuen arreu per totes les 
comarques de l ' idioma). 
Dispensi lo telegràfic d 'aquestes indicacions.A buen cntcndcdor media palabra. 
Aquí estic passant una temporada dins una plena de família que no deixa lloch buit 
on col·locar-hi un hoste. Si no fos per això li pregaria que vengués a veure aquestes cales i 
pinars, fent-me companyia ara que està de vacacions. Però ara aquí no hi poden aficar una 
aguya, com solem dir. 
Bé va aquesta revenguda de les seves ufanes'" poètiques. Endavant ! que sien com les 
de Gabellí , 7 7 però tot l 'estiu. 
Sempre seu afm. 
Miquel Costa Pre. 
7 
Sr. D. Llorenç Riber i Campins 
Pollença 11 d 'Agost de 1906 
Estimat amic Riber: Ahir degué rebre una tergeta en la que el felicitava per sa festa 
omomàst ica. Avui li tramet copiada la carta que ahir vespre vaig rebre d 'en Menéndez 
Pelayo sobre les Horacianes. Ja que el Diari de Mallorca no ha dit res del meu llibre, si V. 
ara hi té alguna participació i vol publicar-hi aquesta carta d 'en Menéndez, pot fer-ho per 
part meva, si és que li admeten tal escrit. Si V. creu millor no entregarla, la guardi. De totes 
maneres estic segur de que V. s 'alegrarà de llegir aquesta carta del insigne literat, per mi 
doblement satisfactòria per quant ell s'hi demostra desarmat de les seves prevencions 
catalanes. 
Vaig rebre carta d 'en Carner que ha tenguts malalts son pare i sa mare. 
Comendacions a n 'aquests amics 
Son afm. 
M. Costa Pre. 
Pollença 20-VI-08 
Molt estimat Riber: Avui mateix he escrit a n 'en Martí Llobera a propòsit de la 
L ' a u t o r escr iu oufanes. 
L ' a u t o r fa una c lara referència a les ufanes de Gabe l l i a la pos ses s ió d ' a q u e s t mate ix n o m a C a m p a n e t que 
cons t i tue ixen un s i s t ema de fonts des de la pos ses s ió de M a s s a n a a Gabel l í Petit, a causa de la gran 
p luvios i ta t ( m é s de 1.000 m m . a l ' any ) . Són de per iodic i ta t in termi tent a m b un caudal anual de 10-12 h m . 3 
i du ren 3 o 4 d ies t a m b é s e g o n s el va lor mig . Els t e r renys són molt pe rmeab le s i les a igües , so te r rades a 
v e g a d e s , van pel torrent de Sant Mique l fins al pla de la Pobla . 
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peregrinació a Lourdes. Li he indicat que me sembla convenient que hi vaja un cronista de 
La G a c e t a , s i suposat que n 'hi haja d 'anar un l 'he proposat a vostè. Molt m'agradaria que 
fos aceptada la meva proposta, no solament per tenir la seva companyia que sempre m 'é s tan 
agradable, sinó també perquè vostè pogués recollir impressions inspiradores. 
Li agraiesc la poesia, flor i fruit de les nostres passejades per Pollença que ara té 
entre mans, segons me diu. 
Mon pare el saluda 
Sempre seu afm. 
Miquel Costa Pre. 
9 
Sr. D. Llorenç Riber Pr. 
Pollença - 8 d 'agost - 1908 
Molt estimat amic: Molts d 'anys i bons, como diuen per aquí. 
Vaig llegint amb un gust especial els articles sobre Lourdes que V. publica a la 
Gaceta de Mallorca , i no és precisament per haver-hi posat un elogi tan afavorit del meu 
humil sermó 
Ahir vaig enviar a la Gaceta mateixa una nota bibliogràfica sobre dos llibres que 
m ' h a regalat el Comte de Séguier, aquell senyor francès que viu a Santa Maria. Son dos 
llibres que V. ha de veure i crec que l ' interessaria. Quant vulgue els hi enviaré. 
Aquell Duc de La Salle de Rochemaure, que assistí a les festes dels Jochs Florals i de 
qui li vaig contar qualque cosa, è Ayrens, dins l'alta Auvergne. Me diu que hi vagi a 
principis de setembre, època en que hi trobaria reunits un grapat de bisbes y distingits 
literats y polítics de França. El castell representat a una vinyeta de paper timbrat, es realment 
grandiós. No aprofitaré aquesta ocasió, perquè ja he sortit massa dins aquest any, i encara 
me resta un altre viatge per Novembre , quant hauré de presidir els Jochs Florals de Girona. 
També m 'ha enviat el mateix Duc de La Salle un m u n t ' d e llibres seus, viatges, 
contarelles de l 'Auvernia, una visita a Mistral, etc... Per tot apareix el causeur (conversador) 
infatigable, de prelats i de salon. 
He tingut carta d 'en Penya," 1 qui m'envia un tomet de Rondalles traduides 
Susti tuí al Diario de Mallorca (19(1(1-1907). 
La grafia del t e rme sembla que és meni. és a dir. in te l · l igència o un t e rme equ iva len t , que aqui no escau 
ga i re bé . 
Pere d ' A l c à n t a r a Penya ( 1 8 2 2 - 1 9 0 6 ) fou escr ip tor , p intor , eng inye r i a rqu i tec te . Cu l t ivà la història i la 
l i teratura (Antiguos recintos fortiftcados de la ciudad de Palma, Guia manual de Baleares, Records i 
esperances. Poesies en mallorquí popular, lo mestral. Lo palau encantat) T a m b é esc r igué obres de teatre: 
La pesta groga. Por no entenderse. Un criat nou. Co l · l abo rà a La Roquera, Museo Balear i L Ignorància. 
C o n arqu i tec te d i s senyà els p lànols de Sant Fel ip Neri (Por re res ) i Sant Alfons (Fe lan i tx) . 
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d'Erkmann-C'hatrian. 1" Me diu el pobre malalt que es troba haver près de funestíssima 
tristor, més amarga que l 'aufeg de que tant ha patit. Quina llàstima! 
Vaig veure just de passada, en Vallès. No ' l vaig poder obsequiar com desitjava, per 
motiu d 'estar tot ple a cà nostra. 
Expressions a n 'en Ferrà, a D. Andreu Pont, a n ' en Tous, etc. 
Sempre seu ai'm. 
Miquel Costa Pre. 
10 
R. Sr.D. Llorens Riber, Pr. 
Pollença 13 de novembre de 1908 
Bernvolgut amich: Supòs que haurà escrita una poesia sobre el Rey en Jaume per 
enviar al certamen de Tarragona. Si acàs no ho hagués fet encara, li queda temps, perquè han 
allargat el plas*2 d 'admiss ió fins el 15 de gener vinent. 
D ' allà me demana Mn. Bofarull que hi enviï; però j o no tenc humor ni saba per fer 
poesies. Estic aixut, probablement ja per a sempre. He contestat a Mn. Bofarull que de 
Mallorca hi presentaria qualque cosa digna del cas; i V. m 'ha de fer quedar bé. 
N o som anat a Girona a presidir els Jocs Florals. Vaig enviar el discurs, i tan sols no 
sé si han celebrada la festa. Ja li explicaré de passada els motius que he tingut per no 
assistir-hí. 
Les meves Visions de Palestina, no sortiran fins a 11 d 'any. Crec que les han 
retardades a fin de que el llibre pugui aparèixer oportunament per les estrenes o obsequis de 
cap d ' any i de festes. 
Moltes memòries a n 'en Miquel Ferrà, a D. Andreu Pont. a n' en Tous, etc... 
Sempre seu afm. 
M. Costa Pr. 
I I 
Sr. D. Llorens Riber Pr. 
Pollença 16 nov. 08 
Benvolgut amich: Estich content de que haja volgut contribuir en el certamen de 
Tarragona; així no em vaig equivocar quan vaig escriure a Mn. Bofarull que de Mallorca hi 
hauria cosa digna del Rey en Jaume. 
Les estrofes que em dona per mostra són esplèndides d ' imatges y de volada lírica. En 
quant a la consulta mètrica que V. em fa li he de dir que som partidari de la regularitat en els 
hemistiquis dels alexandrins. Mesclar-hi els plans amb els esdrúixols no em fa mal efecte, 
Emi l io E r c k m a n n ( 1 8 2 2 - 1 8 8 9 ) unit a A l e x a n d r e Cha t r i an ( 1 8 2 6 - 1 8 9 0 ) publ icà n o m b r o s e s novel · les i 
con t e s : Contes a la vorera del Rhin, Història d'un quinta a 1HI3,1. amic Fritz, Waterloo. 
L ' a u t o r vol dir termini. 
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però sí que m 'en fa passar-ho dels esdrúixols fins als aguts. Me sembla que dins una mateixa 
composició convé adoptar o bé l 'alexandrí a la francesa ( le r . hemistiqui agut) o bé 
l 'alexandrí dels castellans i dels italians xapat en paraula plana o esdrúixola). Un o l'altre. 
N o obstant mai imposaria amb rigor aquesta disjuntiva en detriment del concepte poètic, 
que és lo principal. Allò de xapar l 'alexandrí damunt una article com el vers 
Ja ve arrulla dins la blaneura de coloma me sembla defectuós en català considerant 
que la síl·laba la ni tan sols es tònica. En francès resulta més passable perquè totes les 
síl·labes hi duen quasi igual valor tònic. Per veure que el nostre article no es tònic basta 
atendre el sò de la vocal en la. 
L'altre vers. 
A Déu plagué que no's cumplis lo que volia, es aceptable com alexandrí del ler 
hemistiqui agut, perquè l 'adverbi (no) es tònic. Endemés té la ventaja d 'esser una frase 
testual de la crònica. Una advertència: la paraula canalobres (purament dialectal nostra) la 
substituiria per candelabres que tothom entendrà. 
Molt m'agradaria que l 'obtingués juntament amb el premi del Rey, el del Arquebisbe 
de Tarragona pel treball de prosa. Quan serà hora oportuna el recomanaria amb el gust 
singular a n 'en Rubió i Lluch. 
Moltes graàcies pel seu bon desitj sobre la meva tardor descoretjada que 
generosament califica d 'autumne d'or. 
He traduit al italià un parell de les meves Horacianes, per la Rassegna de Florència. 
Salutacions i auguris del seu afm. 
Miquel Costa Pr. 
Pollença I ò N o v . 08. 
12 
R. Sr. D. Llorenç Riber 
Estimat amic: Sé que V. està encarregat del llibret de Lluch, i n 'est ic content. Per 
reproduir-hi la meva poesia que han posada en música, se pot servir de la 2 a edició, feta per 
Gili, ahont vaig fer unes quantes correccions. En quant a l 'ortografia exigesc la mateixa 
d 'aquella edició. Convé que tot el llibret de Lluch seguesca un mateix sistema. L 'únic que 
crech indispensable és que no hi haja iregulariats i desordres asistemàtics y a la babellà com 
els que mostrava la meva cançó dins la revista Lluch. 
¿ ¥ 0 1 dir que V. sols ha obtingut un accèssit a la copa per aquelles flors monàstiques 
prodigioses? Ja ho val! De totes maneres enhorabona. 
Vaig felicitar en Joan Alcover pel merescudíssim i retardat mestratge. 
Me diuen que n 'Obrador està prou delicat. Déu el mos conservi! 
Memòries 
El saluda seu afm. 
M. Costa Pr. 
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13 
R. D. Llorenç Riber 
Mallorca 14 maig 1915 
Mon estimat amic: Molt oportunament vaig rebre ahir el seu himne pel centenari del 
B. Ramon Llull. Precisament el demanaven els músics, dia 13, a la darrera junta de los testes 
projectades. M'ha fet molt bon efecte aqueix himne a faisó de goigs (que és forma ben 
popular i ben nostrada) i ple de regust lul·lià tan legítim. Sí en don sencera enhorabona, ja 
que V. la compost a indicació meva. 
Haurà vist que m 'han fet "Acadèmic de la Llengua Catalana". Jo havia contestat a la 
proposta de projecte, criticant la pensada en termes que temia ofensius... Deia j o que no 
m'expl icava com volia el Catalanisme fundar Acadèmia quan tothom desacredita tals 
institucions, i precisament a un país d ' individualisme furiós; que m'extranyava que els 
abominadors de Felip V prenguessin mudes de l'institut que ell plantà a Madrid segons la 
norma del fundat a París per Richelieu; i que els catalans em semblaven massa a lmogàvers" 
per acadèmics. . . Malgrat tot això, m 'han col·locat entre els fundadors. Tal volta no reberen a 
temps la meva carta. 
He traduit del castellà un sermó meu sobre el Cor de Jesús, per lo que desitjava Mn. 
Serra. Trob que això exigeix temps i treball, i em sembla que mos sermons no valen la pena. 
De mallorquins, que oferir-ne, pocs i calria retocar-los. 
Sempre seu afm. 
M. Costa Pre. 
P. S. M'e ra descuidat de dir-li que n 'Alomar ja no dóna conferèrencia lul·liana, 
perquè està molt malalt i abatut. Per tant V. pot donar la conferència a Palma sense apartar-
se de la nostra consigna. El Vicari Capitular no donarà conferència, per convalescent, i j o 
tampoc per faltar d 'humor . Però altres eclesiàstics, si volen, podran donar-ne. 
Apèndix IV 
Cartes inèdites a Joan Rosselló de Son Fortesa i conjunt de fragments 
suprimits de cartes ja publicades 
Joan Rosselló i Crespí ( 1854-1935) neix a Alaró i és el gran amic que qualificam de 
"familiar" de Miquel Costa i Llobera. Estudià a l 'Institut de Palma, aleshores ubicat en el 
Col·legi de Monti-Sión i allà es conegueren ambdós formant una amistat tan profunda que 
durà tota la vida. 
N o sembla c lar el sentii del t e rme , per ven tura volia escr iure a m b el sentit cle mercenari 
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Joan Rosselló es llicencià en Dret i ensenyà Dret Mercantil a l 'Escola de Comerç de 
Palma i coincidí en les aficions literàries que els dos amics tant estimaven. I això es pot 
comprovar amb l 'extensa correspondència que mantingueren sempre des de juliol de 1875 
fins a la mort de Costa en 1922. 
Les característiques d 'aquesta amistat es poden entendre millor si es tenen en compte 
tres notes especials, però determinants. En primer lloc, l'afinitat espiritual de la que nasqué 
una amistat fonda i sincera des de la infantesa, puix ells tenien uns 12 anys quan es 
coneguerenen a les aules de l'Institut. Després, els dos pertanyien a un mateix estament 
social, la classe de senyors rurals, estesa gairebé a tots els pobles de Mallorca, el que facilità 
que els respectius ambients familiars agombolassin sempre aquella amistat iniciada quan 
eren nins. Per últim, la comú afició a la cultura i en especial a la literatura i encara aquesta 
centrada en la seva manifestació catalana que generaren, compartiren i conraren al llarg de 
les seves vides dins una fidelitat admirable. 
Es ver que Costa tingué una afecció d 'un caire semblant a l 'ara esmentat i va ésser 
amb Antoni Rubió i Lluch. Però en aquest cas l 'element intel·lectual i literari predominà, per 
ventura, sobre l 'amistat coral com un valor estimable per sí mateix. Cosa parescuda es 
podria dir de les altres col·lecions epistolars, baix d 'aspectes diferents, amb Joan Lluís 
Estelrich, Ramon Picó i C ampomar i encare altres com ja s 'ha vist. 
La correspondència amb Joan Rosselló de Son Fortesa s'esten des de l 'any 1875 a 
1913 i comprèn un total de 108 de les quals dues són postals si bé és veritat que foren més 
segons manifesta el mateix Joan Rosselló al publicar-les. D'aquestes , 17 restaren inèdites i 
ara es publiquen íntegrament." 
Una nota característica de l 'epistolari publicat per Joan Rosselló de son Fortesa, és 
que algunes cartes foren voluntàriament mutilades no sols a la primera edició sinó també a la 
2 a i la 3 a .* 5 Les raons que determinaren tal fet pareixen obeir a que els fragments suprimits 
tractaven qüestions particulars que al criteri de Joan Rosselló no interessaven al públic. No 
és exactament així. A vegades les supressions obeiexen a altres criteris polítics, culturals o 
socials, como es veurà a determinades cartes."" 
A l g u n s f ragments es cone ixen publ ica t s per Mn. Ba r tomeu Tor res Ciost a Miquel Cos ta i L lobera (1X54-
1922) Itinerario espiritual de un poeta, Barce lona . 1971 . Ed. B a m e s -
BSAL, X I X ( 1922-1923) , 3 1 9 i s igs. 
BSAL, X X ( 1924-1925) , 107 y s igs . 
Obres completes. Ed. Selec ta . Ba rce lona . 1947, 984 i s igs. (Bib l io teca Perenne) 
Per comple t a r el que s 'ha dit aqui és c onve n i e n t l l eg i r el p rò leg a l ' ed ic ió on han estat pub l i cades les 
car tes . Vid. la nota anter ior . 
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1 
Pollença de Julio de 1875 
Querido Juan: supongo que por tu primo Nicolás habrás sabido algo de tus amigos 
de Pollensa. como nosotros, por él, supimos de ti. Excusado me parece hablarte de ellos, 
pues ninguno ha variado á excepción de Rotger que ha aumentado su personalidad con una 
luchana, que es el blanco (no tan negro como él desea) de las pullas incesantes de los 
mayores en edad, saber y gobierno. 
Dejando ya los numerosos enemigos de la luchana, con la seguridad que sus 
esfuerzos no lograrán hacerla caer, hora es ya de que sepas algo de los tristes sucesos que 
han perturbado a los pollensines en esta última temporada. Da horror el recordar tanta 
miseria. Un robo nocturno en que fueron atados los dueños, un infanticidio descubierto por 
los vagidos del recien nacido que había sido encerrado vivo en una tumba, un estupro 
cometido por un missatge de casa, haciendo saltar una puerta, atando a un hermano de la 
infeliz y honrada joven y golpeándola horriblemente, hasta conseguir su desmayo; son tres 
cr ímenes cometidos en menos de dos semanas, en un solo pueblo, en Pollença !.-
Como si esto no bastara, algunas desgracias, dignas compañeras de tales delitos, han 
completado el terror de nuestra villa. Muere ahogada en una alberca una joven de quince 
años, y, a la mañana siguiente, un carpintero estando cerca de casa, cae quebrantándose la 
cabeza, y por la tarde otra joven queda gravísimamente herida por la caída y hundimiento 
del piso en que trabajaba.-
Añádase á todo esto el gravísimo escándalo del Ecónomo que ha vuelto loca á la 
pobre hermana de Cerdà, y tendrás una idea de lo que debe pasar en Pollença y de las 
conversaciones que debe haber necesariamente.- Qué pueblo!.-
Por fortuna las continuas calamidades de que te hablo han cesado ya y respiramos, 
pero continúa todavía la locura de María Antonia. Quien pudiera ser obispo para arrojar de 
una vez a los que se sirven de la Parroquia como de una casa.-
Espero que nos veremos en Pollença y para entonces reservo el darte pormenores 
acerca de todo lo que te digo y demás- Cuando te parezca bien venir escribe o ven sin 
escribir si quieres, pues te espera para pasar contigo una temporada tu amigo de siempre 
Miguel Costa 
2 
Madrid 11 de Noviembre - 187b 
Acabo de recibir, queridísimo Juan, tu carta del 6 que me ha dado un buen rato 
como cosa tuya, por más que haya notado en ella no sé que frialdad (tal vez imaginaria) 
que no tenían tus cartas anteriores. Te digo esto aunque pueda parecerte algo nervioso, 
porque ya sabes que quiero decírtelo todo. 
Antes de darte otras noticias, he de participarte que mañana mudaré de casa. Bien 
hiciste al aconsejarme que no volviera a casa de D" Celestina, porque ahora he hallado una 
que no puede ser más a mi gusto. Es mi nueva casa un elegante entresuelo de la calle de 
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Valverde (la de la Academia española) que ni está lejos del centro ni de la Universidad. El 
balcón de mi habitación da á un pasage más ancho que la casa de Sevilla y completamente 
nuevo, por lo cual es muy limpio y claro... Mi cuarto es un gabinete sin alcoba, pero con su 
chimenea, su cómoda, su silloncito y portier. Todo es sencillo, pero agradable y limpio. 
Pago 15 rv. que no es mucho en estas condiciones..- Alcover de Sóller vive en el principal 
de la misma casa y paga 16 rv. - Sé que mis compañeros serán decentes.- De la comida sé 
que se da sota, caballo (con ensalada) y rey y que por las mañanas se sin>e chocolate con 
leche. En fin, allá veremos. La patrono es sorda, lo cual no deja de ser otra garantía. 
Voy a dejar esta casa de Aduana porque tengo un cuarto muy oscuro y frío y además 
porque por las noches meten mucho ruido los patrones, jugando en el comedor; y los 
huéspedes son en general viajeros, es decir, viajantes de comercio, (pues los estudiantes 
extremeños de quienes te hablé se fueron a otra casa), y finalmente porque hay poca 
limpieza y mucho descuido. 
Mi nueva casa me ofece mejores condiciones con mayor baratura. Me parece que no 
esperabas que cambiase ni siquiera buscase casa mejor una vez instalada en ésta. 
Mi gran dificultad está ahora en la ropa de invierno. Necesito un pantalón y un 
abrigo, y como no se hacen sobretodos y no quiero ni puedo llevar levitón ó redingot, estov 
indeciso de si pasarÉel invierno sin la pieza que tanto necesito. 
Pasando á cosas para mi más importantes he de decirte que asistí a la apertura del 
Ateneo'1 oyendo un discurso leido de Moreno Nieto s sobre el tema de sus lecciones sobre el 
conjunto de las ideas modernas y la tendencia espiritualista que ha de vencer el panteísmo y 
el materialismo. Si he de ser franco, más me gusta Moreno improvisando que en discurso 
escrito. - Mi padre me ha escrito que entre cuanto antes en el A teneo y voy á entrar. 
Me preguntas si continúo el alemán y por ahora he de responderte que no. - Es muy 
posible que lo continúe en breve, pero no con Siemming, sino con otro maestro más barato, 
es decir, en la Universidad libre en que se dan lecciones diarias ¡por 1 duro anual! de 
inglés, francés, portugués, italiano ó alemán. Mir también quiere asistir á dicho 
establecimiento. 
Uno de estos días haré una visita á Querol, que preguntó por mi a Estelrich9{) v 
dijo que deseaba verme. A propósito de esto, Estelrich presentó á Querol su poesía Arta que 
El A t e n e o Cient í f ico y Li terar io de Madr id va ésser fundat a 1820. disolt a 1823 i reinsti tuït a 1835 per 
iniciat iva de Sa lus t i ano O l ó z a g a - Posseie ix una gran b ib l io teca i dues galer ies de retrats impor tan ts . 
J o s é de M o r e n o y Nie to ( 1 8 2 6 - 1 8 9 1 ) , gran o rador i j u r i sconsu l t i l · lustre, fou ca tedrà t ic de Historia de ls 
t ractats . Diputat a C o r t s per Bada joz . Rec tor de la Univers i ta t Cent ra l i p res iden t de l 'A teneu de Madr id . 
Molt impor tan t fou el d iscurs t i tulat: O p o s i c i o n e s fundamnen ta l e s entre la c iv i l ización re l ig iosa-cr is t iana y 
la rac ional is ta . 
Vicenç Quero l ( 1 8 5 6 - 1 8 9 1 ) va ésser l ' in ic iador de ls Jocs l l o r á i s a Valènc ia i Pres ident deel Ateneo 
Científico de Valencia. Escr igué Rimas (I 877) y Oda a les Belles Arts. 
Vid nota 5. 
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/;/ conoces, y el distinguido poeta le dijo que la haría leer a Alarcún con quien se reúne 
todas las noches. También ha leido Estelrich una de sus piezas á D. Vicente Caravante ' 
traductor de Augusto Nicolás y literato de mucha erudición á quien conoce por 
recomendación de Quadrado. Tal vez se represente esta pieza que lleva por título -A caza 
de yerno.-
No debo pasar sin hablarte de la representación del nuevo drama de Echegaray -
.. Como empieza y como acaba,,. - Esta obra en tres actos es la primera parte de una trilogía 
que tiene ya concluida, según dicen, el autor de quien tanto se habla en opuestos sentidos. 
El género a que pertenece el drama en cuestión no me gusta: es uno de esos dramones de 
levita en que tan fecundo ha sido el romanticismo francés. Hay en este drama, preciso es 
confesarlo, escenasmagnificas. buena versificación, pensamientos de mucho relieve, tipos-
bien delineados; pero en cambio hay algún efecto repugnante un tipo casi asqueroso sin 
gran maldad (Loreto) una protagonista extraña y en general algo de violento y exagerado 
en las pasiones todas, que hacen parecer la obra fruto mas bien de una inspiración 
calenturienta y forzada que de una plenitud espontánea y verdadera. Con todo, lo cierto es 
que pasé un buen rato oyendo los hermosos versos del ingeniero poeta que en este drama 
son más limpios que en los demás que de él conoces, careciendo casi completamente de 
gongorismo, no sin que arrastre su poco de lujo á la española.- La ejecución fue magistral. 
La Boldun9' estuvo incomparable en su papel de adúltera y Vico" en el suyo de amantísimo 
marido, sin que dejaran que desear Cepillo"" como amante y el Barba (?) como padre de la 
dama, y más que ninguna de las segundas partes una dama joven que no sé como se llama y 
que hizo un papel de niña encantadora. Col! muy satisfecho del éxito, pero reconociendo los 
defectos. - Juan Luís"1 que no va mucho al teatro no ha visto aún el nuevo drama. Espero su 
opinión... 
Pedro A n t o n i o de Ala rcón ( 1 8 3 3 - 1 8 9 1 ) , Novel · l i s ta e spanyo l , excel · lent narrador . Les seves n o v e l l e s 
m é s c o n e g u d e s són El eseàndalo. La pròdiga. El niiio de la hola i entre els con tes des taquen El sombrero 
de tres pieos y El clavo. 
Vicen te C'aravante(s) és un ju r i sconsu l t or iginar i d ' A r a g ó autor d ' u n a obra molt cur iosa c o m és Anales 
dramúticos del crimen o eausas celebres espanolasy eslranjeras (1X61). V i s q u é a meitat del segle X I X : 
' E s refereix a Joseph M" Q u a d r a d o Nie to ( I X I 8 - I 8 9 6 ) . po l íg ra f ex t raord inar i . Nascut a Ciu tade l la arr ibà 
a Pa lma l ' any 1X23. A 1X40 fundà La Palma, pub l i cac ió notable q u e introduí el cultiu del r o m a n t i c i s m e 
a Mal lo rca . T a m b é fundà La Fe y La Unidad Catòlica. Impos ib le resumir aquí la seva immensa 
p roducc ió his tòr ica , l i terària i científ ica, f o u m e m b r e de la Reial A c a d è m i a de la Història , dc la Reial 
A c a d è m i a Espanyo la de la L lengua , de la Reial A c a d è m i a de Bel les Arts de San Fe rnando i d ' a l t r e s 
co rpo rac ions . . 
Elisa Bo ldun i C o r e l l a n o fou una famosa artista d r amà t i ca que es t renà d iverses obres d ' E c h e g a r a y c o m O 
locura o santidad. Conto empieza v como timba. 
Actor d ramà t i c de gran l ama que interpretà mag i s t r a lmen t d iverses obres d ' E c h e g a r a y . 
Migue l Cep i l l o ( 1 8 4 5 7 - 1 9 0 3 ) nascut a G r a n a d a t a m b é es dis t ingí en la in terpretació d ' o b r e s d ' E c h e g a r a y . 
Les s e v e s ac tuac ions als g rans teatres de Madr id l'oren tan no tab les c o m les d ' A n t o n i o Vieo. 
Vid . no ta 7. 
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Anoche se estrenó en el teatro de Novedades una tragedia de Echegaray arreglo del 
alemán titulada el Gladiador de Rávena. - Espero verla en breve. Nada sé todavía acerca de 
su éxito. 
El lunes te mandaré tal vez El Imparcial para que leas la revista dramática que ha 
de ser notable con los estrenos de esta semana. 
En el Real hemos tenido unos Ugonotti como no se podían desear. Ordinas ha 
estado muy acertado en su interpretación del Marcelo, papel sumamente difícil. Le han 
aplaudido como nunca.-
Parece que en breve llegará la Scalessi Rubini. tiple de primera línea, es decir di 
primo cartello. 
He comprado las obras de Manzoni y Leopardi en casa de Duran por 5 rv. cada 
tomo ¡que baratura! 
Manzoni me encanta - ¡Qué himnos y que tragedias! 
Pero concluyamos esta carta que nunca tendría fin si fuera a medida del deseo de 
este tu 
Miguel 
P.D. Memorias. Adiós. 
3 
Pollença 20 Febrero 78 
Queridísimo Juan: a pesar de lo corta que fue nuestra ultima conversación y del 
vivo deseo que tengo de continuarla, apenas acierto a escribirte como quien nada tiene que 
decirte. 
Te hablé tanto de mi viaje que sería pesado continuar habiéndote de él. Más pesado 
fuera aún contarte los soporíferos lances de este pueblo, cuyas más interesantes novedades 
han sido la venida de Guillermo Coll que ha producido una semana de murmuraciones, y el 
funeral de Pió IX, que ha dado ocasión á otra semana de campaneo general. 
Afortunadamente he pasado en Formentor. en compañía de Pedro, Coll, Rotger y 
algunos cazadores del pueblo casi todo el tiempo en que las campanas han aturdido á los 
vecinos de Pollença con su incesante doblar. 
Supongo que en Palma estaréEis todavía de funerales, pero así y todo pasaría de 
buena gana algunos días entre vosotros.¿Cómo no ha de gustarme Palma si hasta mi padre, 
que tiene tanto interés en que no me guste, dice a menudo al llegar de su cotidiano'" paseo: 
¡Quien pudiera llegar á Palma en vez de meterse en este pueblo, y disfrutar de una 
agradable velada después de consagrar el día a los cuidados del campo! Si hubiese otra 
El autor escr ibe quotidiano. 
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guerra de forenses y ciudadanos mi padre no sabría que partido tomar. De mí puedo decir 
que no tomaría ninguno. 
Pedro tan pollensín como siempre con la única verdad de haber comprado un perro 
de presa de pocos días, cuyo crecimiento y futuras costumbres le inreresan por lo menos 
tanto como a los partidarios del Syllabus'" las tendencias del futuro pontífice. 
Y a propósito del Papa, ¿cómo estáis por ahí de simpatías hacia los cardenales 
candidatos? Supongo que casi todas las rogativas serán intenciona/mente favorables á los 
intransigentes. Supongo también que Taronji hace votos por la elección del candidato 
liberal, para poder ofrecer al nuevo pontífice su libro del estado religioso y social de 
Mallorca,™' que mandó estérilmente á la redacción del Siglo futuro"" v a D, Vicente de 
Lafuente.102 
Poco, muy poco, he leído desde mi llegada a este pueblo. Únicamente he leído el 
precioso libro descriptivo titulado Roma de D. Severo Catalina"" y las vidas de los grandes-
artistas del renacimiento deliciosamente escritas por Giorgio Vasari uno de los últimos 
pintores florentinos del siglo XVI. 
Veo que esta carta se arrastra sin interés v, para concluir no se me ocurre sino 




Pollença. 1 Mayo -78. 
Amigo Juan: lo primero que se me ocurre al tomar la pluma para esribirte es que 
vas a extrañar que te escriba en este papel, mayormente juzgándome ya enemigo de la moda 
** El Syllabus p romulga t pel papa Pius IX c o n d e n a 80 p ropos i c ions eonere tes del [ l iberal isme ja rebut jar 
a b a n s a les enc í c l i ques Mirari vas i Quanta cura del mare ix pare . 
'"" J o s e p T a r o n g í i Co r t é s (1847-189(1) és un sacerdot p roceden t de ls j u e u s conve r sos de Mal lo rca q u e 
defensà a m b a rdo r i e n t u s i a s m e la lluita cont ra la m a r g i n a c i ó que han exper imen ta t aques t s j u e u s 
c o n v e r s o s . Esc r igué una obra t i tulada Algo sabre el estada religiosa y social de la is/a de Mallorca q u e 
or ig inà una viva po l èmica a m b D. Mique l M a u r a i M u n t a n e r referent a les p r eocupac ions i pre judic is de 
c lasse a la M a l l o r c a de l inals del segle X I X . Al mate ix t e m p s cul t ivà la l i teratura i m a n t i n g u é una bona 
amis t ad a m b Cos ta i L lobera coinc id in t en les seves af ie ions l i teràries. 
"" Era un diari de fenso de la t rad ic ió i del ca r l i sme . 
" i : D. V icen te de la Fuen te ( 1818-1889) fou un escr ip tor ecles iàs t ic de gran prest igi . Fou ca tedrà t ic de Dret 
C a n ò n i c la Univers i ta t de S a l a m a n c a i desp rés professor de d isc ip l ina i Història de l 'Esg lés ia a Madr id . 
Fou Rec tor de la Univers i ta t C o m p l u t e n s e i m e m b r e de l ' A c a d è m i a de C iènc ies Mora l s i Pol í t iques . 
" " D. S e v e r o Ca ta l ina y del A m o ( 1 8 3 1 - 1 8 7 1 ) fou ca tedrà t ic i per iodis ta . Es autor de La mujer. El hombre i 
Roma. Són tres l l ibres q u e t ingueren gran acep tac ió . Era m e m b r e de la Reial A c a d è m i a Espanyola de la 
L lengua . 
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y severo Je gusto. Poro que no te extrañe, debo decirte que mi padre encargó el papel, y 
como después no le gustara, yo me encargué de consumirlo en mi correspondencia, única 
manera de consumir papel que me ha quedado. 
Hubiérate escrito antes si no me hubiesen faltado noticias que darte; y si hoy lo hago 
para no parecerte olvidadizo, bien se te alcanza que no me sobran asuntos. Llenaba mis 
cartas en otras ocasiones, la monótona expresión de mis tristezas, únicas novedades que 
solían ocurrirme; pero ahora venturosamente me veo libre de disgustos, estándolo también 
de placeres y así no debes extrañar que me falte materialmente asunto para escribirte. De lo 
único que puedo darte alguna noticia es de mi lectura, aunque careciendo ésta de actualidad 
y de sorpresa no se presta mucho para que de ella escriba.- Sin embargo, alguna sorpresa y 
mucha admiración me ha producido el Cosmos de Humboldt, libro que te recomiendo como 
uno de los más graves, profundos, eruditos y bellos que puedan existir, y en el cual ha 
realizado su incomparable autor la fusión de las más excelentes cualidades del escritor y del 
sabio. Humboldt ocupa el trono de la ciencia alemana, como su amigo Goethe el de la 
poesía. Impresiones mucho más vivas y eficaces me ha causado en distinto orden de ideas la 
lectura de algunas obras de Fray Luís de Granada, el más simpático para mí de nuestros 
místicos. ¡Cuánto fuego divino, cuánta poesia y aroma de virtudes hay en aquellas páginas! -
Lectura es ésta que pienso continuar alternándola con otras. Para ello he empezado las obras, 
nuevas, de D. Nicomedes Pastor Díaz, 1 1 4 uno de los más nobles y simpáticos ingenios de la 
generación romántica. Creo que verás con gusto sus Problemas de socialismo que dio a 
conocer en el Ateneo de Madrid siendo ministro, y que son más para tu gusto que los 
melancólicos versos y sentimentales novelas, donde se deja sentir demasiado la amargura 
sistemática del romanticismo, perjudicando, en mi concepto, las cualidades del insigne poeta 
gallego, a quien no puede negarse uno de los primeros puestos entre las eminencias 
contemporáneas. 
A pesar de no saber al principio qué escribirte veo que se me acaba el papel.- Con 
que, adiós - Contesta - Tuyo - Miguel. 
5 
Pollença 21 de Mayo-80. 
Mi apreciado Juan: puesto el pie ya en el estribo para el viaje"" a Madrid de que te 
N i c o m e d e s Pastor Díaz Corbe l l e (1X11-1X631 fou segu idor de la Escuela Nor t eña de poes ía q u e desp rés 
influí a Bécquer . Es au to r de Poesia': (La mariposa negra. Mi inspiración per e x e m p l e ) . T a m b é esc r igué 
la n o v e l l a De Villahermosu a la China. 
L ' a u t o r a l · ludeix als c o n e g u t s versos de Migue l de Ce rvan t e s a la ded ica tòr ia que esc r igué al C o n d e de 
L e m o s , el seu gran amic i p ro tec tor , en el p rò leg de Trabajos Je Persiles y Segismundo: 
Ya en las ans ias de la muer t e 
Pues to ya el pie en el es t r ibo 
Oh gran señor ésta os e s c r i b o . . . 
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hablé ya en Palma, no he querido pasar sin darle noticia de mi partida. Creo que nada me 
encargaste, pero por si acaso algo se te ocurre, creo poder asegurarte que viviremos en el 
Hotel de Embajadores, junto a la carera de San Jerónimo, En Barcelona sólo pensamos 
detenernos dos días, y uno ó dos en Zaragoza. 
Pedro ha llegado sin más novedad que una buena dosis de entusiasmo y de alegria 
que le sale a borbotones.- Siento que no lo hayas visto de vuelta para indemnizarte de la 
impresión que te dejó a la partida. 
Nada de particular en ésta. - En Palma según leo en el diario que acabo de recibir, 
hay una novedad para nosotros y es la muerte de nuestro antiguo compañero Andrés 
Rosich, que siento vivamente. 




Pollensa 25 de Junio 80. 
Querido Juan: Aunque al llegar a Palma el lunes último, hallando cerrada tu casa, 
prometí escribirte a ésa de Alará en cuanto llegase a mi Pollença, no he podido hacerlo 
hasta este momento, ocupado continuamente en recibir y hacer visitas, que éste es el 
epílogo necesario de nuestro viaje. Y siento no haberte podido escribir inmediatamente, no 
tanto por no haberte dado más pronta noticia de mi llegada como haber pasado la 
oportunidad de saludarte en tus días. Recibe hoy. aunque con retardo mi más afectuosa 
felicitación, que no por ser atrasada será menos cordial. 
Nuestro viaje ha sido feliz como lo podíamos desear. Catalina ha disfrutado en él 
más de lo que yo esperaba y ha dado pruebas de su actitud para la cultura, observando 
discretamente en Madrid y lo que es más. no aburriéndose en Toledo 
La impresión que la Corte me ha producido no es por cierto favorable; y en ello tal 
vez ha entrado por mucho el recuerdo de los dos años que allí pasé no estudiando. Paréceme 
verte sonreír al escribir esto, tachando de escrúpulos mis remordimientos. Ríete cuanto 
quieras: por esto no ha de ser menos cierta la esterilidad de aquellos dos años en que ni 
siquiera supe aprovechar mi estancia en Madrid para aprender el castellano. Borraron un 
tanto mi mala impresión Querol y Menéndez y Pelayo, animándome el primero a escribir y 
co lmándome el segundo de inmerecidos elogios. - Nada me impresionó tanto como ver al 
eruditísimo joven enterado, no ya solamente de lo que llevo escrito, sino de proyectos míos 
que hace mucho Rubió le había comineado. De Menéndez y Pelayo he traído la Historia de 
los heterodoxos, de la cual sólo he visto el discurso preliminar, que por sí solo supone tantas 
y tales lecturas que bastarían para ocupar una vida de cien años. 
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Madrid tan elegante y bullicioso como siempre, ha mejorado notablemente en sus 
cafés. Fornos y La Iberia se han cubierto de frescos y de bronces; pero el aspecto general de 
la población no ha cambiado. Madrid es siempre el mismo, pulido, moderno y de buen tono; 
pero artísticamente vulgar y prosaico. Madrid es una chistera. 1"" 
Singular contraste el que ofrece la nueva corte, digna expresión de la época que 
alcanzamos, con la antigua Toledo, que parece el blasón monumental de la grandeza 
española. Todo es en Toledo noble y poético, todo español, en el sentido histórico de la 
palabra. Desde los angostos y torcidos callejones que ostentan viejos portones de enormes 
clavos y aldabas, hasta las dilatadas vegas que se tienden a levante y a poniente de la ciudad; 
desde el maritornesco Mesón del Sevillano donde escribió Cervantes su Ilustre fregona, 
hasta el soberbio Alcázar que parece personificar la corte de Carlos V; desde la diminuta 
fábrica árabe del Cristo de la Luz, que consagró la reconquista de Alfonso VI con la primera 
misa, hasta la sublime Catedral, que uniendo la regia majestad al más delicado misticismo, 
parece fiel trasunto de su glorioso fundador Fernando el Santo; desde las riquísimas 
sinagogas de la Blanca y del Tránsito y los arábigos salones de Mesa y de Abencerraies 
llenos todavía del oriental aroma que exhalan sus artesonadas techumbres de cedro, hasta 
San Juan de los Reyes, ese afilagranado relicario gótico, memoria de Isabel I; todo en 
Toledo es interesante y noblemente antivulgar, todo artísitico y poético hasta el extremo. - Y 
como para encuadrar tan singular población, muéstrase la naturaleza grave, solemne y 
románticamente bella en sus alrededores. Al acercarse a la viuda de los reyes, desecha el 
Tajo sus festones de verdura, y austero y triste pasa el viejo puente de Alcántara, corre entre 
áridas breñas y ruinosos torreones, rompiendo su corriente en vetustas aceñas y batanes y en 
la ruinas de un puente romano, abraza con largo rodeo y besa el peñón en que la ciudad se 
asienta, hasta que saliendo por el puente de San Martín recobra sus verdes galas y se lanza 
por la vega en busca de dilatados horizontes. - °Qué tontos fuimos, pasando dos años en 
Madrid sin visitar a Toledo ! 
Nada más quiero escribirte por ahora para tener ocasión de decirte algo cuando nos 
veremos. Cuando estés en Alaró por las acostumbradas vacaciones de veraneo, escríbemelo 
y puede que pase a visitarte. En caso de ir a verte será ya entrado el mes de agosto.- Tuyo 
afmo. - Miguel 
7 
Palma Julio 29 / 81. 
Amigo Juan: recibil tu carta fecha Je ayer y me apresuro a decirte que tengo el 
estudio o tablilla de Terrassa que Antonio Fuster me prestó. Creía tenerle entre los otros 
estudios que te entregué, y pudiera muy bien habérseme extraviado, si tú no hubieses 
L'autor escriu aquesta paraula en cursiva; per evitar confusión, l'escrivim subratllada i així ho l'cim en les 
ocasions subsegüents. 
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cuidado de avisarme. También tengo todavía otro estudio de Fuster que fué el último que 
copié. Si no se te olvidé) mandar uno de los estudios ú Rosselló el escultor, no sé de quien 
pueda ser el que me dices qu no es de Antonio. 
Hoy mismo te mando por el ordinario los dos estudios de Fuster, puesto que no sé 
hasta cuando tendré ocasión de pasar a ésa. 
Probablemente no iremos a Palma hasta la época de las Ferias; por lo mismo si 
quieres vernos debes venir á Podenca. Si quieres te avisaré cuando vayamos a Formentor. 
Ya que aludes en tu carta a las próximas elecciones, no quiero ocultarte mi 
satisfacción al ver que se acercan sin preparativo alguno por parle de mi familia.- No me 
explico completamente tu antipatía por el candidato R - A propósito de tu simpatía por 
Maura,¿no te pareció algo enrevesado su manifiesto'.' Me refiero solamente ú la forma. 
En ésta pocas novedades si se exceptúan algunas desgracias que habrás leído en los 
periódicos. Pedro (y no digo su familia, ni menos su padre) ha emprendido las obras de 
reforma de su casa. Creo que resultará buena cosa. Lo mismo dicen de su jaca, aunque no 
tengo de ello tanta confianza. 
Tenemos en proyecto una expedición por mar hasta la cueva del Drach, que tal vez 
no realizaremos porque Pedro se halla delicado del vientre, indisposición que, si no ofrece 
cuidado, no deja de ser incómoda. No te invitaríamos a esta expedición, porque tendría que 
ser demasiado espartana. 
Saluda afectuosamente á Antonio Fuster y tú recibe, con muchos recuerdos de 
Pedro, el afecto de tu amigo 
Miguel Costa y ¡.lobera 
8 
Roma -7 de Julio - 1887í contestación á mi última carta del año pasado, me ha 
parecido qu es ya t iempo de cumplirte la promesa que te hice de un retrato mío. Ahí te lo 
mando, con la seguridad de que le reconocerás, aunque el cambio de traje y alguna libertad 
que se permitió el fotógrafo, principalmente en una de las cejas, huyan alterado un poco el 
tipo que sin duda recuerdas 
Este año serán menos largas mis vacaciones. Hasta el 18 no me toca dar el examan 
universitario. Después tendré que dar otro para la ordenación de subdiácono, á lo cual tendré 
también que prepararme con diez días de ejercicios espirituales antes de las témporas de 
setiembre.- Con todo aún me queda tiempo suficiente para hacer alguna excursión fuera de 
Roma. 
Supe por carta de mi primo Pedro que te hallabas muy próximo a tomar estado y 
que le animabas á dar el mismo paso; de las dos cosas me alegro y confío que tu buen 
sentido podrá ser útil á Pedro en su tarea de buscar persona que pueda convenirle. 
Días atrás recibí carta de Rubio anunciándome el nacimiento de su hijo, a quien ha 
dado el nombre de Jorge, por ser el patrono de Cataluña y de Grecia, según me dice con 
simpática fruición. 
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¿Que hacen nuestros literatos? Me propongo saber algo de ellos durante estas 
vacaciones en que me obligará el ayuno de poesia, como por mí espontánea voluntad me 
obligaba durante el curso. 
Nada te diré de noticias generales, pues, si bien corren por ahí rumores de pmximos 
sucesos importantes, no sé hasta que punto sean fundados, y considero ademéis que no 
deben ignorarse en esa isla. 
Recuerdos á esos amigos que aun se acuerden de mí. 
Ya sabes que no te olvida 
Miguel Costa y Llobera. 
9 
Roma, 1 abril 1888 
Amigo Juan: Mucho tiempo he pasado sin escribirte, pero hoy tengo una buena 
noticia que comunicarte y no quiero tardar más. He sido ordenado diácono en la solemne 
función del Sábado Santo, y en la misma basílica de Letrán donde en diciembre último 
recibí el subdiaconato. 
El paso que acabo de dar, sin ser tan decisivo como el anterior, que lleva consigo el 
solemne voto, es sin embargo de tanta importancia para darle con sagrado terror y piedad 
profunda. Ahora sólo me resta la promoción al sacerdocio. Por una parte desearía ser 
ordenado en las próximas témporas de la Trinidad, y por otra me parece preferible aguardar 
hasta septiembre, a fin de prepararme mejor durante las vacaciones. Creo que optaré por este 
último partido, aunque me cuesta el no realizar mi viaje a esta isla en el próximo verano. 
Muchas cosas podría decirte del Jubileo de S.S. León XIII y de la Exposición 
Vaticana; pero de todo esto estarás enterado por los periódicos y tal vez por algún testigo de 
vista 
Estoy muy conforme con cuanto me dices en la última á propósito de las consultas 
de Pedro. Según tengo entendido, ya se ha fijado en alguna persona determinada, aunque 
ignoro quien sea ella, y no me he atrevido ú preguntarlo por segunda vez. - Espero que no 
tarde mi primo en seguir la marcha de mis hermanos, que, al parecer, con buen éxito le 
toman la delantera. - Mi padre se halla ahora en Barcelona para asistir á las bodas de 
Martín, que se casa el 9 de este mes. ¡Quiera Dios hacer a todos tan felices como deseo! 
Mucho me alientan a esperarlo las buenas noticias que tengo de Catalina. 
Que pronto pueda tenerlas de ti es lo que desea y espera tu afmo. amigo 
Miguel Costa 
Recuerdos a los amigos de esa 
10 
Roma 4 de agosto de 1888 
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Mi apreciado Juan: No creo ser yo quien te deba contestación; con todo considero 
que ya es t iempo de escribirte siquiera para darte la noticia de que estoy en vísperas del 
sacerdocio. Hoy mismo he ido a encargar mis proclamaciones en la parroquia, y mi 
ordenación será (D.m.) en las próximas témporas de septiembre, si no se anticipa. 
Tal vez en octubre tenga el gusto de verte en ésta de Mallorca. Deseo, como es 
natural, hacer una visita a nuestro país; pero no te aseguro que se realice mi deseo, pues no 
deja de presentarme algún inconveniente: allá veremos. Ya sabes que soy bastante indeciso 
nacesitaría alguien que me diese el empellón como se dice en la isla. De todos modos 
volvería para el próximo curso que empieza en noviembre y es el último curso que me queda 
en la facultad teológica pues ese año he salido ya licenciado en el examen de julio. A pesar 
de haber mentado el título, no creas que le doy gran importancia; nunca fui, como sabes, un 
perfecto estudiante; y si bien ahora procuro cumplir con mi deber, conozco que no nací para 
sabio. 
Supongo que sigues aún soltero pues prometiste anunciarme tu cambio de estado, 
que como el de Pedro,'" 1 se va retardando más de lo que yo creía 
Espero que esta vez no me privarás del gusto de recibir noticias tuyas. Por mi parte 
ya te he dicho lo poco que me ocurre. No puedo hablarte de alguna excursión, como otras 
veces, pues este año no he salido de Roma, en donde gozamos este verano un fresco 
excepcional, que hace tolerable la permanencia á los mismos que otros años ya se habían 
ausentado de esta ciudad - Roma no fascina a primera vista, pero, a medida que se la va 
conociendo, ejerce una singular atracción propia de su importancia, sobre todo cuando no 
se la considera tan sólo con ojos de artista o de arqueólogo, sino más bien con alma de 
creyente. 
Memorias á esos amigos. Te saluda tu afino 
Miguel Costa Diac". 
11 
Roma - 14 de Febrero - 89 
Querido amigo: como supongo que ya no tardarás mucho en darme la noticia de tu 
casamiento, te escribo siquiera para darte mi nueva dirección. No te la había mandado 
antes por carecer de novedades que participarte desde que nos vimos últimamente en 
Palma. 
Mi vida en esta capital es la misma que en años anteriores, con la sola diferencia de 
la misa que ahora celebro y entonces oía solamente. 
Ni siquiera han producido alteración en el curso regular de mis días las recientes 
algaradas de carácter socialista que hemos tenido aquí durante la semana anterior y de las 
cuales tendrás noticias, tal vez algo abultadas, por los periódicos. El movimiento nada tiene 
E s r e f e r e i x a l s e u c o s í P c r e L l o b e r a . 
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de anticlerical, antes hubo en él gritos en favor del orden de cosas pasado, no ciertamente 
por instigación de los católicos, sino para ofender al Gobierno, que según decían, ha hecho 
de Roma la capitale della fame. 
Hay aquí una población flotante de obreros, atraídos por el trabajo que se ofrecía sin 
previsión y que ahora se encuentran desocupados a consecuencia de numerosas quiebras de 
empresas constructoras y particulares. La blandura del carácter italiano hace menos temible 
esta situación, que no amenaza serias desgracias personales. 
Entre las noticias tristes de Mallorca, no lo ha sido poco para mí la muerte del pobre 
Ramón de Formentor (es nan de Formentor), de la cual habrás tenido noticia. 
Memorias a esos amigos. Te saluda y desea un feliz ingreso en el nuevo estado, 
preludio de nuevas dichas, tu amigo 
Miguel Costa Pr. 
12 
Roma - 3 de Abril - 89 
Mi querido amigo: te felicito cordialmente por tu matrimonio, de que me das noticia 
en tu apreciada del pasado marzo. Nada tengo que dispensarte por la tardanza en 
comunicarme lo que ya me habías hecho saber anticipadamente. Me alegro de tu felicidad 
en tu nuevo estado y hago votos para que perdure y crezca pacífica y colmada de 
bendiciones. 
Tu luto por la muerte de tu madre política es de aquellos (sic) que admiten más 
consuelo por tratarse de una persona buena y probada con largos años de sufrimiento. 
También nos ha dejado un recuerdo venerado el bondadoso tío Gabriel, de cuyo 
fallecimiento tuve noticia por mi padre y por Pedro como tú supones. 
Aplaudo tu participación en la Lisa Agraria que supongo de notable utilidad pra los 
intereses de nuestro país, y en la que como dices, es posible unir a todas la personas de 
buena voluntad sin distinción de partidos. 
Yo, en ésta, ocupado como de costumbre, y aun más atareado que de ordinario 
ahora que se acerca la conclusión de mis cursos teológicos. 
Nunca hubiera sospechado no haberte incluido en mi anterior las señas de la casa 
en que habito desde mi regreso á Roma. Fue uno de mis acostumbrados descuidos, que tú 
no extrañarás, conociéndome como me conoces. Vivo, pues, en la Via del Pozzetto - 155 -
2o. El sitio es muy céntrico y estoy en él bastante mejor que donde vivía en los años 
anteriores. 
Con recuerdos a esos amigos, te saluda y repite sus parabienes tu afmo 
Miguel Costa Pbro. 
13 
Pollença-14 de Abril-90 
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Mi querido Juan: me afecto vivamente la inesperada noticia de que tu esposa se 
hallase en grave peligro. Esta mañana he aplicado por ella la Santa Misa. Quiera Dios 
escucharnos y conservarte a la que elegiste por compañera de toda la vida. Te felicito al 
mismo tiempo por tu primera hija, cuyo nacimiento me participas: que Dios la conserve a 
sus padres y os conserve a entrambos para ella. 
Aunque no te escribí directamente por la muerte de tu buen padre, no me olvidé de 
consagrarle sufragios. 
Te saluda con nuevo afecto en la presente tribulación tu amigo que con toda el alma 
te desea pronto consuelo. 
Miguel Costa Pbro. 
14 
Palma - 27 Abril - 92 
Amigo Juan: siento tener que repetirte la misma forzosa negativa de las otras veces. 
El día <S de Mayo próximo le tengo comprometido desde el año ¡lasado para predicar en S. 
Jaime de Palma, en la solemne bendición de la nueva capilla que dedica a San José la viuda 
de Ayneto. Aun faltando este compromiso me quedarían otros varios para el mismo día. 
Apenas tengo día festivo libre en toda la primavera y verano. Llevo ya predicados 107 
sermones . - Ya ves que no me excuso sin justa causa. 
Espero saludarte en ésa. En tanto recibe el particular afecto con que te distingue tu 
amigo 
Miguel Costa Pbro. 
15 
Pollença 7 mayo 1898 
Mi apreciado amigo: Sobrado motivo tienes para preocuparte tan hondamente por la 
actual situación de nuestra patria. En mi concepto, la invasión napoleónica que sufrió 
España en lo comienzos de este siglo, fue crisis menos grave que la sobrevenida ahora, en 
su posteros años. Más que la pujanza de los Estados Unidos aterra considerar la imprevisión, 
ligereza y aturdimiento de nuestros gobernantes y la decadencia y agotamiento del país. N o 
faltan en España, por cierto, arranques patrióticos y abundan sobre todo las frases y 
declamaciones más audaces y arrebatadas; pero con tales pertrechos no se ganan combates; 
con estériles bravatas no se logra nada de provecho. Fuerza es repetir contigo: °Dios se 
apiade de nosotros! 
Mi hermano Martín está en Cartagena, en el Estado Mayor del General de aquel 
Departamento marí t imo. Mientras no le toque ascender, continuará regularmente en el 
mismo puesto, ya que regresó de la campaña de Cuba ha poco tiempo. Las impresiones que 
trajo de allí son ahora confirmadas por los sucesos. 
Perico, como supones, sigue en Sóller sin peligro. 
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Escribiré a Campins lo que me indicas de tu recomendado Francisco Rotger. No 
creo necesario que tú le hagas indicación directa al Vicario Capitular, aunque tampoco 
serta inconveniente le dijeras algo, si tuvieses ocasión de verle. 
Con recuerdos a tu familia se despide tu affmo. 
Miguel Costa Pbro. 
16 
Pollença 12 de mayo de 1898 
Mi apreciado Juan: A propósito del asunto que me encargaste, he recibido 
contestación del Vicario Capitular y me apresuro a comunicártela. 
,, Todo cuanto se supone respecto el recomendado es pura novela. No se trata mas-
que de una negativa del difunto Prelado, la cual, aunque no afecta a las cualidades morales 
del sujeto aludido, le saca de los límites de la concesión otorgada en Roma. Por manera que 
no es el interesado, sino yo, quien está cohibido en este asunto.,, 
„ Puestas las cosas en tal situación, no hay necesidad de decir que no pondré 
obstáculos á los deseos expresados el día que mi acción sea libre y desembarazada.,. 
En vista de esa contestación, tú mismo juzgarás conveniente no insistir, confiando 
como es justo en la prudencia y bondad del Sr. Campins, a quien ya podemos llamar Obispo 
electo, pues según noticias particulares, ha sido ya preconizado. 
No creo necesario encargarte la debida reserva sobre el contenido de esta carta. 
Memorias a tu familia. 
Tu afino, amigo 
Miguel Costa Pbro. 
17 
Palma -24 / 99 - Febrero 
Querido Juan: Alcover me encargó te avisara que el próximo domingo 26 del 
corriente es el día designado para entregar al Sr. Obispo el obsequio que le dedica nuestra 
tertulia literaria. A las tres y media de la tarde nos reuniremos en casa del Provisor Ant" M" 
Alcover y desde allí pasaremos a celebrar la tertulia en el palacio de su lima. 
Mi notificación no envuelve compromiso alguno: obedece tan sólo al deseo que tú 
manifestaste á Juan Alcover, según éste me dijo. 
Memorias a tu familia. 
Tu afino. 
Miguel Costa Pbro. 
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18 
Ciutat de Mallorca 6 febrer 1900 
Estimat Joan de Passatemps'"": Aquí m'arr iba sa teva carta, girada des de Pollença, a 
on mai me sol trobar per aquest temps. 
No sé d 'on has pogut treure que sia tornat tan va-i-vé. Enguany, precisament, quasi 
no he corregut ni sols a predicar. S 'Almudaina potser te va fer creure que era estat a 
Menorca, copiant unes retxes d 'es Felanitxer i posant equivocadament que les copiava d 'es 
Diari de Maó. Voilà tout 
Deixant aquestes coses, que no tal al cas, te diré que avui mateix he portat en el 
Palau de lo que atany a n 'en Reines... Se hi pensarà per procurar-li lo més convenient. Com 
s 'han de tenir en compte diverses coses convé no atropellar-se. 
Crec que mol prest hem d 'esser convidats a dinar tots els que firmarem la dedicatòria 
d 'aquel ls breviaris regalats per la tertúlia de ca n 'Alcover . Ja t 'avisarem d'hora perquè tu no 
hi pots faltar. 
Na Catalina agraí el pésam que li donares per D" Magdalena la. c.s.)"'" 
Memòries a ca teva. Ton affm. 
Miquel Costa Prv. 
P S . Enhorabona per aquests articlets i endavant amb La Roqueta."" 
19 
Pollença, 14 novembre 1905 
Estimat Joan: Jo he vistes i triades les poesies del Certamen que m'an remeses 
d ' Inca. Entre molta cosa xereca, hi ha composicions prou bones. M'ha semblat reconèixer 
Na Salvà. En Carner, En Tous, En Ferrà, en Riher i Campins etc. Ja veus que podrem 
quedar bé. 
Per el premi de narració o rondalla en vers o prosa, no he trobat res aceptable. Supòs 
que entre les composicions en prosa, tú que les has vistes, hauràs afinat qualque treball digne 
del premi. 
"" S e g u r a m e n t es t racta d ' u n p s e u d ò n i m o tal vegada m a l n o m pel qual es coneixia a Joan Rosse l ló de Son 
For tesa . 
o g Es t racta de la sogra de D a Ca ta l ina . 
"' Era un se tmanar i q u e per iniciat iva de D. Pere d ' A l e à n t a r a Peña sorti a 1887 per a ompl i r el buit de ixat per 
L'Ignorància. T i n g u é t res e tapes : la p r imera ( g e n e r - d e s e m b r e de 1887) c o m p r è n 53 n ú m e r o s essent el 
d i rec tor D . M a t e u O b r a d o r , co l · laborant -h i T o m a s Agu i ló . Ba r tomeu Ferrà, Gabr ie l M a u r a , Miquel de ls 
San i s Ol iver , Rosse l ló de Son For tesa i Cos ta i Llobera . ; la segona ( a g o s t - d e s e m b r e de 1892) i la tercera 
(oc tub re 1898-maig 1901). S e m b l a q u e la segona tou l ' època pr incipal de la revista. 
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De Barcelona m'escr iuen que la meva candidatura de consistori és la primera que des 
de molts d 'anys s 'ha vist votada per unanimitat. Així i tot no em fa gens d'il · lusió. Aviat 
m 'hauré d 'ocupar del discurs presidencial quan no sia més que per escollir punt de vista, 
serà precís que m'aconsel l in els amics de Mallorca. 
Si vaig a Inca pel Certamen, esper que férem una xerrada, ja que tu no hi pots faltar. 
A reveure. Ton affm. Miquel Costa Prev. 
20 
Pollença, 15 desembre 1905 
Amic Joan: Gràcies per la teva lletra d'ahir. M 'ha fet bé amb l ' interés amistós que 
demostres. Quan un respira dins una atmosfera de general indiferència, és molt consolador 
que qualcú' d 'a l luny i tot s ' interessa per ell. 
M e dius: per què no surts, per què no prediques? No ho puc fer com abans per no 
deixar tot sol a mon pare, que continua una mica delicat i li sap greu romandre sense cap 
fill. Com els altres no poder fer-li companyia tot seguit a Pollença, tenc d 'esser j o que 
l 'agomboli . Per això vaig haver de deixar en sec la novena de Santa Teresa a Ciutat a on me 
trobava quan mon pare volgué no estar-hi més dies. Aquestes sortides d 'abans me fan falta 
per més d 'un concepte. Que hi farem! Supòs que així mateix anirem a Ciutat després de 
festes. Allà esper que farem una xerrada. 
Veres que no m'er rava celebrant el teu discurs darrer? Lo que t 'escriu en Joan 
Alcover confirma lo mateix que jo et deia. Fins i tot coincidim textualment en la frase final 
massa bo per Inca' 1 1 
Estic content que la memòria del Secretari te paresqués discreta i oportuna. 
No conec el discurs del President. Ja suposava lo que m 'en dius. 
Lo notable es que en J., després del seu entusiasme ha experimentat un 
accésd'antiregionalisme. Ves-ho a entendre! 
Perquè te faces càrrec de l ' impressió que una de les meues Horacianes ha fet an En 
Masriera, t 'enviï el Diario de Mallorca 1 1-' que tu no deus rebre. L'article Consejos a 
Homobono deu ésser copiat del Diario de Barcelona. Ja en F. Matheu escrigué que, trobant 
aquella poesia superba, l 'havia estampada com a manifest a la 1° plana de la I lus t rado 
adornada amb un plançó de roure. Es, poèticament apuntada, la mateixa tesi de la Llei de 
l'art que el Bisbe de Vic sostingué a l 'Acadèmia de S. Lluc. 
Jo no conec aquesta conferència; però, per lo que em diuen, crec que hauré coincidit 
Un i altre volen dir q u e el d iscurs era impropi del l loc, o sia. inopor tú (Aques ta nota figura a peu de pàgina 
a l ' ed ic ió de les Obres completes, Barce lona , 1947). 
Aques t diari fou p r o m o g u t pe r D. An ton i M a Alcover . Sust i tui a El Ancora i tou desp rés r eemplaça t per la 
Gaceta de Mallorca.Existeixen al t res dos diar is amh aques t títol: Diario de Mallorca ( 1 8 1 8 - 1 8 1 4 ) i el 
Diario de Mallorca creat a 1953 pe r la fusió de La Almudaina y el Correo de Mallorca. 
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amb la tandència inicial del gran pensador, encara que molt lluny de la seva altesa 
metafísica. 
Desitjaria que la mare se trobàs j a restablerta. Mon pare j a es troba bé i fort, no 
quedant-li sinó un poc d 'enrapament a conseqüència del reumatisme. 
Bones festes. Ton affm. Miquel Costa Prev. 
21 
Palma 14 gener 1909 
Estimat amic Joan: M 'han encarregat de recollir noms i diners pel monument de D. 
M. Aguiló que.projecten a Barcelona. En Joan Alcover i jo, com a deixebles directes 
figuraran a la primera llista que és de quota fixa (25 ptsj. Les altres llistes són de quota 
variable, de manera que s'hi pot contribuir amb una pesseta, amb cinch, o com se vulga, i 
sols per una vegada. He trobat que, tractant-se d 'un monument a un mallorquí, no estaria bé 
que Mallorca no figuràs a la subsripció. Per altra banda aquí no trobarem gent disposta a tal 
objecte, en no ésser dins l 'e lement literari... 
Per aquí res de nou. Supòs que rebries el meu llibret Visions de Palestina que et vaig 
enviar. 
En G a l m é s " 3 m ' h a fet conèixer una novel·la seva Esqueixos, que té quadrets 
descriptius de moltíssima intensitat. La trama fluixeja relativament. En Galmés resulta un 
prosista d 'empenta . 
En Riber ha acabada una oda al Rei en Jaume estupenda, destinada al certamen de 
Tarragona. Si no li donen el premi del Rei no sabran que es fan. 
Memòries . Ton affm.- M.Costa. Prev. 
22 
Palma 23 Juny 1909 
Estimat Joan: Te feliç it per la teva festa. A fi de reclutar gent per l'homenatge a n 'en 
Joan Alcover, he indicats uns quants noms al Vicari General. Entre ells els germans de 
Haro, i aquests no sabem ahon caplleven. Tu t'en podries cuidar d'avisar-los, i esper que 
ho facis. 
Molts anys i a reveure 
Ton afm 
M. Costa, Pr. 
23 
Formentor 19 juliol 1909 
S a l v a d o r G a l m é s ( 1 8 7 6 - 1 9 5 1 ) fou sacerdot i novel · l i s ta . De l ' any 1 9 1 1 a 1938 t ranscr iví una part de les 
Obres de R a m o n Llull des tacant el Llibre de contemplació en Déu; Ll ibre de B lanque rna i l 'Arb re de 
S c i ' + e n c i a . Escr iví nove l l · l e tes i con te s c o m Flor de card. Novelles rurals i La Dida. 
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Estimat Joan: Agraint la teva felictació per la bona acollida que tenguérem a 
Valencia, t 'he de dir que encara no saps lo molt que personalment m'obsequiaren. Els poetes 
i escriptors d'allà intentaren una conjurado (com deien) per no deixar-me partir amb la 
gentada del Miramar. " 4 - Uns quants n 'hi hagué que em volien hostetjar, altres me volien 
dur a fer excurssions a l 'Albufera, al teatre romà de Sagunt, etc. Des que arribarem al Grau 
fins que partirem, sempre vaig tenir socis del Rat Penat o de València Nova que 
m 'acompanyaven per tot arreu, regalant-me encara postals, vistes de l 'Exposició, etc. Els 
canonges Sivera i Xabàs me prodigaren atencions; el Rector del Seminari me volia conèixer, 
com altres. Al despedir-me me pregaren molt perquè hi tornàs més despai a la coronació 
d 'En Llorente. 
N o obstant en mig de tants d 'obsequis j o enyorava la forta vibració de Barcelona. 
Dins València experimentava la sensació de lo entrevessat (híbrid), com un gust de menjar 
que no és ni carn ni peix, ni dolç ni fruita. Basta dir-te que'Is mateixos valencians qui, per 
convenció florelesca, ens parlaven en valencià, quan xerraven entre ells hofeyen en castellà 
(!!!) Crec que l'ànima catalanesca emigrà de València ja per sempre. Lo que allà resta es 
un provincialisme espanyol entusiasta de les millores locals, que per cert son notables. 
Nosaltres els mallorquins no deixarem de donar notes pan-catalanistes. Jo en el 
brindis del banquet vaig entregar el meu tom gros (edició Gili) dient que essent escrit a 
Mallorca, estampat a Catalunya i ojerit a Valencia, simbolisava la trina unitat de nostra 
raça. En Riber a la vedada del Miramar ab l'espera del Rey en Jaume va punyir els 
valencians fins a l'afirmació de la Patria qui resurgeix... Molts no s 'en feren càrrec y el 
baile de Valencia finalisà son discurs de gràcies ab un ¡Viva España!— D'aquest varen 
protestar en seguida els de la Joventut Valencianista, dient el Sr. Espinosa que allò era per 
demés y presuposava que els hostes s'eren excedits contra l'Espanya lo qual era inexacte, 
no menys que poc cortès en vers dels mallorquins... Els qui estovem aprop férem lo possible 
per calmar l'incident, i no va trascendí):.. 
L 'impressió que vull recudir es que Lo Rat Penat es una institució superficial 
floralesca ahont alguns arriben hasta el regionalismo bien entendido; y que Valencia Nova 
ab (sic) la Joventut Valencianist entranya més força de conviccions, més simpaties per 
Catalunya, però sempre ab certa barrera de separació respecte de Barelona. 
Na Salvà obsequiadíssima. Tots molt agraïts a tantes fineses. L 'Exposició 
Valenciana reulta molt notable i atractiva. Sa nota principal és la compenetració del gust 
artístic en tot. La gran pista me resulta d 'una bellesa grega amb ses columnades jóniques, sa 
quadriga daurada i les moltes estàtues que coronen els pòrtics en actitud d 'animar els 
corredors a la victòria. Ses instal·lacions de fruites, de ventalls., de faiances, de mobles 
artístics són notabilíssimes. La darrera excedeix singularment tota ponderació i me causà 
gran sorpresa. S'hi coneix la influència britànica de The Sttidio. Diuen que a València ha 
1 1 4 El vaixell Miramar es cons t ru í a 1903 per a la Isleña Marítima. Desp lacaba 1.750 tones . 
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pres grandíssim increment l 'exportació de moblatge artístic cap a les Amèriques. 
Les sales de pintures són també esplèndides; però això ja ho esperava i no m ' h a 
sorprès. 
Estic molt content del teu present poètic. Bé va. T 'en parlaré un altre dia. 
També m'agrada que hages trobada un poc més jove que altres la meva darrera 
poesia dedicada a Llorente. Supòs que les que te semblaven de poeta envellit no eren les 
Horacianes ni les Visions. Però qui sap? 
Havies d 'esser vingut a València. En Riber, Na Salvà i En Tous ho trobaven com j o 
mateix— Ton affm. M. Costa Prev. 
24 
Sr. D. Joan Rosselló 
Estima! amic: T'acompany en el sentiment per la mort del teu germà. Al cel el vefem. 
Me faràs favor de participar a ta mare i demés família l'expressió del meu condol. 
Com en temps cuaresmal obliga més la residència capitular, no assistiré a cap dels 
actes que m 'anuncies. No per això deixaré de tenir present el difunt en les meves oracions. 
Sempre teu afm. 
Miquel Costa Pr. 
Pama 24-11-910. 
25 
Palma - 13 Febrer - 1911. 
Estimat amic Joan: M'atrevesc a molestar-te amb un encàrrec. En Perico germà 
meu necessita una dida p 'el seu menut, infantó de mitj any, perquè s 'en va la que el criava. 
Li han dit que n'hi ha una d'Alaró bona per criar, i es la dona d'un tal Lluís Sastre 
(General) qui habita al carrer de Poader (?) n" 35. Desitja el meu germà sabre si aqueixa 
dona es sana i de bons antecedents i de llet profitosa, que no sia massa vella. Per medi del 
teu cunyat Balle te serà fàcil enterar-te d'això, i si el dictamen del teu cunyat metje resulta 
favorable, ja pots dir à la dona indicada que es presenti lo més prest possible a c, D. P. 
Costa, carrer de la Concepció, n" 106, Palma, per tractar el seu didatge. 
Memòries a tothom de ca teva 
Teu afm. 
Miquel Costa Pr. 
26 
Palma, 8 març 1913 
Estimat amic: N o sabia que fossis estat per aquí fa molt de temps, encara que 
qualque vegada he sabudes notícies teves p 'En Joan Alcover. 
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Lo de mon pare és estat un poc d'erissipela que li durà una setmana. Ara ja suri en 
carruatge cada dia. Tot li provingué d una caiguda que pegà dins la Seu, sortint de la meua 
sacristiela sense reparar l'escaló. Amb aquella caiguda se jeu un trenc, y totd'una quedà 
tant bé que volgué anarse 'n per sos peus acompanyant-lo ja fins a casa. Ni tan sols volia 
metje, però en cridarem un que li curà la lleugera ferida. Aquell dia, que era dilluns, y tota 
la setmana féu la vida ordinària sense més extraordinari que una bena pel cap. Però el 
dissapte tornà de passeig amb unfret intens y el vespre li entrà febre y deliri, per lo qual 
ens alarmarem creient que li entrava mallaltia seria. Després de dos dies li exhalà 
l'espulsióy començà a sentir-se millores. Ara sols li resta una mica sense cloure en el trenc 
a conseqüència de no haver volgut que li donassen cap punt; però aixíy tot millora."-
Faré amb gust la recomenació que m' indiques . Crec que no hi haurà cap dificultat. 
Per ca N 'Alcover la tertúlia ja quasi no existeix; qualque diumenge hi vaig sen-se fer 
literatura. 
Ara he notat que, per costum, he escrit faltant a les normes la conjunció y en lloc de 
i. N o creguis que no m'hi sujecti. Crec molt convenient sacrificar en obsequi de l 'unitat i la 
disciplina. 
Mon pare agraieix la teva felicitació. 
Memòries de la família. A reveure. Miquel Costa. Prev. 
27 
Sr. D. J. Rosselló. 
Benvolgut amic: Rebuda ahir la teva carta, avui mateix he tornat recomenar en B. 
Guasp per la beca de la Sapiència. Estan disposts a atendre la meva recomenació. M'han 
dit, emperò, que corria pel Seminari la veu de que en Guasp ja no 's presentava a les 
oposicions de la Sapiència. ^Podria ésser tal vegada que, per haverme tu escrit amb retard, 
no sabent ell si l'havien recomenat, hagués desistit de presentar-se? Per això crec 
convenient que ara mateix li escrigués animant-lo a que es presenti, o li facis arribar per 
bon conducte un mot d'encoratjament. Jo no ho he fet d'una manera directa per no donar 
ocasió a comentaris entre els estudiants. 
Aquí l'incloc un sonetet de reposta a-n els quatre que el mateix Bartomeu Guasp 
m 'envià por St. Miquel. Tu le hi podràs donar per les vocacions de Nadal, quant sia a la 
vila. Jo no le he duit a-n el Seminari, per que no creguin que distrec els estudiants 
aficionant-los a la poesia. 
Si que És un cas de llarga vida el de ta mare. No es estrany que trobí dura la pujada 
dels 100 anys. Que Déu la hi endolçesca! 
Mon pare du molt bé els seus 84. i ara es a Pollença amb na Calalina, perquè jo ja 
1 1 5 A tot aques t p a r à g r a f es conse rva la con junc ió copula t iva en la forma v per la raó q u e apare ix a les línies 
subsegüen t s del pa ràgra f anter ior 
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no l'he pogut acompanyar, després de tantes temporades de faltar a la Seu. 
Per fi avui brusquetja. Déu faça que ploga bé, com reclama la necessitat de 
Mallorca sencera. 
Has vist pels diaris com a Pollença s 'hi pega foc de discursos, banquets, juntes i 
projectes culturals? Ja hi tenim dos periòdics, s 'hi funda museu i sala de conferències, etc 
etc.- M'han fet vocal de la comissió honorario-consultiva, juntament amb en J. Alcover i en 
P. Llobera. 
Progressam a l'americana. Al manco són americans els promotors de tanta empresa 
Salut i bones festes, que ja s'acosta Nadal. 
Ton afm 
Miquel Costa, Pr. 
Palma - 5 Dbre. 1913. 
iCENSIO' 

Bartomeu FONT OBRADOR: El Convent de Sant Bonaventura. Una història. Un 
símbol. Amb la col·laboració del professor Sebastià CARDELL TOMÀS. 
Il·lustracions de Joan Miquel Ferrà i del Comité de canonització de Fra Juníper 
Serra (Missió de Santa Bàrbara, Califòrnia), Mallorca, Ajuntament de 
Llucmajor, 2003, 185 p. + 2 f., apais. 
Aquesta recent publicació de l 'historiador i cronista de Llucmajor, Dr. Bartomeu Font 
Obrador, qui ha comptat amb la col·laboració del Prof. Sebastià Cardell, Corresponent de la 
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, ve motivada per tu presentació del projecte de 
restauració i rehabilitació del claustre de l'ex-Convcnt de Sant Bonaventura pel Magnífic 
Ajuntament de Llucmajor. Es tracta d 'una circumstància puntual que ha donat lloc a una 
miscel·lània que gira entorn a dos eixos principals, a més d 'algun altre de secundari. 
El primer concerneix l 'esmentat momument que, erigit pels Franciscans Framenors a 
impuls del llucmajorer fra Pere Roig Noguera, difunt el 1683, va estar sota l 'ègida dels indicats 
religiosos fins als dies de l 'exclaustració del segle XIX i ara servirà per a activitats de caràcter 
cultural, com se 'n desenrotllaren en altres segles, quan la primitiva vida del convent va exercir 
una tasca no sols espiritual i de propagació dels sentiments franciscans, sinó també d 'obra social, 
per al foment de l 'ensenyança i de la cultura en general. El segon nucli sobre el que es centra dit 
estudi rau en la figura d 'un dels fills distingits d 'aquesta vila mallorquina -ara ciutat- sorgits 
igualment del mateix convent, fra Jeroni Boscana, amb la seva projecció cap el Nou Món. 
Quant a l'inicial d ' ambdós temes tractats, a les tapes interiors i guardes del llibre 
s'ofereixen uns gràfics del "Projecte bàsic de reforma, recuperació i rehabilitació del claustre del 
Convent de Sant Bonaventura" realitzat pels arquitectes Melcior Miralles -l 'arquitecte 
municipal-, i Pere Rabassa. I, ja dins el text imprès, es perfilen els següents treballs més o manco 
extensos, segons els casos: 
ler) El titulat "Els mestres educadors", que vol ser un record a aquesta funció formativa 
considerada com un exercici de caritat de deslliurar del pensament dels infants les tenebres de 
la ignorància i dels vicis, segons s'indica en el Memoriale Provinciae Majoricarum Fratrum 
Minontm Regularis Ohservancie S. P. N. Francisci del també llucmajorer fra Andreu Noguera. 
2on) Un "Preliminar" on es reviu el procés general que conduí de l 'establiment dels 
Franciscans a Llucmajor a la desamortització del decenni de 1836 a 1844, quan el seu 
Ajuntament constitucional considerà l 'any 1839 que el convent no merece ser arruinado por ser 
todo él levantado con arreglo a una bella Arquitectura i que seria molt avantajós aconseguir-lo 
per al Municipi parte para Hospicio de caridad y parte para la Escuela pública y pabellón para 
poder colocar la tropa cuando se ofrece que la haya en esta villa, així com para tener una 
cárcel segura y ventilada, petició que finalment se li concedí l 'any 1842. Aquest apartat es 
suporta a més en un Apèndix documental que recull: a) l 'extens R. D. de desamortització datat a 
El Pardo el 19 de febrer de 1836. a requeriment del Ministre Juan Alvarez y Mendizábal, que a 
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la vegada inclou un llarga i interessant Exposició a la Reina Governadora M a Cristina de Borbó, 
com a Regent de la seva filla menor d'edat. Isabel II. per tal d 'obtenir-ne l 'aprovació; b) una 
còpia de la resolució de l 'Ajuntament llucmajorer de 24 de juliol de 1837 sobre els actes a 
celebrar per al jurament de la nova Constitució a aquesta vila; i c) l 'expedient tramitat pel 
Consell Insular de Mallorca per declarar Bé d'Interès Cultural dit convent de Sant Bonaventura, 
on destaca una Memòria descriptiva dels seus components . 
3er) Un estudi sobre El Convent de Sant Bonaventura. Una història, on es consideren 
aspectes com l'esperit franciscà a Llucmajor; les últimes vicisituds d 'aquest convent, des dels 
Menors Observants fins a l 'establiment de la Tercera Orde Regular; la nòmina de tots el 
Regulars exclaustráis que eren fills d 'aquesta població i no sols els Franciscans, sinó també els 
Mínims, Caputxins. Mercedaris. Agustins. e t c . ; una breu ressenya biogràfica dels darrers 
sacerdots Menors del convent, així com dels llecs i dels donats; un esbós biogràfic del franciscà 
felanitxer fra Joan A. Puig Monserrat (1813-1849). expulsat el 1835 de la seva cel.la del convent 
llucmajorer i que. després de traslladar-se a Puerto Rico a exercir el sacerdoci i tasques 
d 'ensenyament , en fou nomenat bisbe; un capítol sobre els custos de l'església del convent des 
de 1835 fins al 1892; un inventari de la mateixa església realitzat l 'any 1850; i una relació dels 
cultes o festes religioses que s'hi celabraven. 
Com hom pot observar per aquesta simple relació d'apartats, el treball presenta una 
temàtica diversa i múltiple dins d 'un mateix marc, que serveix tant per tenir fàcilment a l 'abast 
textos de trascendencia com els de caràcter legal promoguts pel ministre Mendizàbal. com per 
documentar variats aspectes del convent i dels seus frares o d'altres a persones vinculades al 
mateix. 
La segona gran línia directiva contemplada al llibre, sota l 'epígraf de El Convent de San 
Bonaventura. Un símbol. Jeroni Boscana, etnògrqfde Califòrnia (Llucmajor 1775-San Gabriel 
1831), enfoca sobretot aquest personatge, de particular relleu per la seva actuació i escrits, la 
semblança biogràfica del qual segueix a uns capítols d ' introducció sobre els franciscans 
partíceps en les missions a terres de Califòrnia, seguint els passos de fra Juníper Serra. Aquesta 
semblança, que s'inicia amb dades de caràcter familiar, continua amb l 'època del religiós a 
Mallorca i després s'estén als 25 anys de missioner a l'Alta Califòrnia, comporta altra vegada un 
apèndix documental , i es refereix aiximateix a Ics sevas investigacions i manucrits sobre els 
nadius dels espais geogràfics que va evangelitzar, uns textos que revesteixen la singularitat de 
què el P. Boscana fue el único de entre todos los franciscanos que misionaron en California que 
se preocupo de estudiar la religión, costumbres c idiosincracia de los indígenas californianos en 
la época del interesante proceso de aculturación. poco antes de declararse la Independencia de 
México, de cuyo virreinato dependía California. 
N o pot, doncs, estranyar que, a la vista de la importància etnográfica que representen. 
Font Obrador, a continuació de les notes biogràfiques, tomi a publicar el titulat Memoria breve 
de las costumbres gentílicas de los Indios de San Juan de ('apistrano por el R. P. Gerónimo 
Boscana, misionero franciscano en la Alta California, LSI2-1822... Relación histórica de la 
creencia, usos, costumbres y extravagancias de los Indios de esta Misión de S. Juan de 
Capistrano, llamada la Nación "Acagchcmcn ", q u e j a havia donat a conèixer amb anterioritat, i 
l 'original de la qual es troba tora de les nostres fronteres, a la Biblioteca Nacional de París, ais 
"Fons de manuscrits espanyols i portuguesos". La nova edició ocupa les pàgines 81-128 del 
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llibre i va acompayada d'il.lustracions de plànols de les zones de les missions franciscanes; del 
camí reial que enllaçava San Diego amb San Gabriel; de la California tribal, cultural i 
lingüística; dels cultes rituals de la mateixa zona; o d ' imatges d ' indígenes i les seves dances, 
entre d'altres, que en milloren la comprensió. N o és necessari insistir en els valors específics i 
fora de sèrie d 'aquesta Memòria, que el 1932 havia estat publicada en traducció anglesa. 
Aquesta segona part del conjunt continua amb a) una "Recensión de los indígenas de 
California de Fr. Jerónimo Boscana", signada per fra Miquel Colom i apareguda a la Revista El 
Heraldo de Cristo pel novembre de 1973, amb unes reflexions de caràcter filològic; b) unes 
Respuestas al interrogatorio... encargado por el... Obispo de Sonora sobre la situació material i 
moral que presentava la Missió de San Juan de Capistrano. redactades per fra José Barona i fra 
Gerónimo Boscana, l 'any 1814; c) un tema de floklore californià, consistent en la legenda sobre 
l 'esmentada missió que l'escritora Helen M. Roberts va titular The Two Tailed Comet i aquí es 
publica en castellà i també en català -El cometa de las dos colas, El cometa de les dues coes-
precedida d 'un estudi introductori i amb il·lustracions de plànols, paisatges de la missió de San 
Juan de Capistrano i d'altres missions, esquemes sobre divisions tribals i lingüístiques del Sud 
de Califòrnia, imatges religioses o bé costumistes i encara d'altres, on no falta un pietós himne 
matinal per als neòfits, que el cantaven a la capella: Ya viene el alba, rompiendo el día. Digamos 
todos: Ave María. La traducció al català de l 'esmentada llegenda ha corregut a càrrec de 
Sebastià Cardell Tomàs. 
Com a colofó, hom recorda que Llucmajor va dedicar a Fra Jeroni Boscana una 
avinguda i una plaça, i es reprodueixen una carta del P. Maynard Geiger O. F. M., historiador 
dels Franciscans de Califòrnia, amb motiu d 'un homenatge celebrat l 'any 1966 a Llucmajor a 
aquell Fill predilecte seu; l 'acord del Ple Municipal de Llucmajor sol·licitant l 'agermanament de 
les ciutats de San Gabriel a Califòrnia i de Llucmajor el 1976; i finalment un himne del prevere 
B. Guasp d 'Homenatge al P. Boscana, datat del 1966. 
Cal remarcar que els textos estan profusament il·lustrats, en concordancia amb els temes 
seleccionats, amb belles reproduccions de quadres i retrats de moltes persones al·ludides, 
d 'esquemes geogràfics, de documents manuscrits, portades de llibres, goigs, d ' imatges del 
convent llucmajorer i d'altres més, en blanc i negre o més aviat en color, que fan la seva lectura 
més gratament instructiva. 
Com hem assenyalat al principi, els lectors es trobaran davant una autèntica combinació 
d'articles, de documents i de gràfics complementaris entre si sobre els dos grans arguments 
especificats en la relació precedent, units pel cordó umbilical del llucmajorer convent franciscà 
de Sant Bonaventura i dels personatges que va hostatjar durant el segles de la seva existència 
sobretot abans de l 'etapa desamortitzadora. Els interessats, hi veuran sens dubte elements de 
profit. I a més, és un bon motiu per celebrar el projecte de rehabilitació del seu claustre per part 
de l 'Ajuntament llucmajorer, per a remeiar en la mesura del possible els desastres comesos a 
certs moments d 'un passat no tan llunyà contra el nostre patrimoni històric i monumental arreu 
de l'illa. Tant de bo es fes el mateix amb altres monuments i espais del mateix patrimoni, 
amenaçats de perills -o bé de conservació o bé d 'un ús inadequat- a tota Mallorca. A la mateixa 
Palma, p. e., en tenim casos ben palesos, com és el del secular recinte del Temple que, al meu 
entendre, hauria de ser de propietat pública per l'antiguitat i valors que ha representat durant 
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segles, des de l 'època musulmana balear i fins a seu dels Comanadors de l 'Orde de Sant Joan de 
Jerusalem, que tants d 'alts personatges mallorquins li ha procurat. 
ANTONI M U T C A L A F E L L 
Antoni M U T C A L A F E L L : Josep Maria Quadrado un arxiver del segle XIX a 
Mallorca, Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Palma, 2003, 272 
pp. 
El llibre d 'Anton i Mut Calafell sobre Josep Maria Quadrado , un arxiver del segle XIX 
a Mallorca, és un passeig quasi diari pels camins i la trajectòria professional d 'aques t home 
del segle XIX. Sempre des d 'aques ta òptica, malgrat els abundosos comentar is sobre la seva 
vida personal que , com és lògic, t ingueren una forta incidència a l 'esfera professional. 
El llibre s 'es tructura en dues parts ben diferenciades. La primera etapa es correspon a 
l ' època en què Josep Maria Quadrado exercí d 'a rx iver de la Diputació Provincial (1840¬ 
1850, a m b qualque interrupció). La segona etapa, correspon a la seva incorporació com a 
arxiver a l 'Arxiu del Regne de Mallorca, és a dir, com a funcionari de l 'Estat (1851-1895) . 
Aques ta monografia s 'endinsa molt bé en la psicologia del personatge - malgrat 
l 'autor no ho persegueixi - i demost ra una vegada més el caràcter polièdric de la tlgura de 
Quadrado i la destacada importància , mol tes vegades injustament crit icada, que va tenir dins 
dels cenacles culturals de la societat illenca de la segona meitat del segle XIX. 
Destaca la preocupació pel detall, la recerca de la documentac ió que sosté, prova i 
verifica els ex t rems. Demost ra l ' interès i la màx ima comprens ió per explicar, utilitzant 
exemples clarif icadors, la societat en la qual es t robava immers el personatge estudiat. 
Intentant així comunicar al lector com era el modus vivendi d ' una comunita t en el segle XIX, 
defugint així dels possibles prejudicis de l 'anàlisi que podr íem fer avui d 'aquel la època. A 
més , aconsegueix l ' a tenció constant del lector mitjançant l 'ús de la reflexió i la interrogació 
que introdueix en el fil narratiu. 
La trajectòria professional de Josep Maria Quadrado en la seva vessant d 'a rx iver 
havia estat estudiada per altres professionals del ram com Antoni Sancho Vicens, successor 
de Quadrado a la direcció de l 'Arxiu del Regne de Mallorca (1895-1928) ; i el t ambé director 
d ' aques t centre Francisco Sevil lano Colom (1966-1976) . Aquesta nova aportació d 'Anton i 
Mut Calafell , a leshores , t ambé director d 'aques t Arxiu (1976-1993) . aconseguix aprofundir 
més a m b el cone ixement i d imensió professional de Quadrado . La localització de nova 
documentac ió a arxius i bibl ioteques de Madrid, Barcelona i València, fan que aspectes 
desconeguts o molt poc coneguts i aquells que podien intuir-se de la seva trajectòria hagin 
pogut assolir-se. 
Tot plegat ens ajuda i ens dóna una perspect iva, ben propera a la realitat, en la qual el 
personatge estudiat va desenvolupar la seva llarga carrera de quasi seixanta anys. 
Aques t treball d 'Anton i Mut es pot inscriure dins el c a m p de l 'arxivística insular -
serà a partir d ' a ra una peça clau - i a més és t ambé una aportació al coneixement d 'aques ta 
ciència, pràct icament en el mateix moment del seu naixement , a nivell general . Ens permet 
seguir - utilitzant un vehicle individual , Josep Maria Quadrado - totes les vicissituds que viu 
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el món de la professió a l 'estat espanyol , sense obviar els impulsos més globals a nivell 
europeu. Fa referència al canvi de mentali tat respecte a l 'accés als arxius i ens posa com a 
exemple la RO de 20 d 'abri l de 1844, que va permetre l 'ober tura d 'aques ts dipòsits de 
l 'Adminis t rac ió als invest igadors i en paraules de l 'autor, això revolucionava concepcions 
ancestrals. 
Es per tant, un momen t crucial per la professió i Quadrado en serà un reflex fidel. 
C o m a invest igador i usuari dels arxius - recordem els seus viatges per Aragó, Castella, etc. -
i com a director de l 'Arxiu del Regne de Mallorca. La seva visió de la professió entroncarà 
a m b la línia més moderna i actual de l 'arxivística com a ciència, especialment dirigida a 
organitzar, donar a conèixer i posar a l 'abast la documentac ió conservada a l 'estudiós. 
Malgrat els avanços , les imatges de l 'època queden ben es tampades amb pinzellades 
com A los amigotes no los veo. sino cuando vienen a fumar por el Archivo, que enriqueixen 
especia lment la percepció d 'aquel l s anys i això cal agrair-ho a la mestr ia de l 'autor. 
N o obvia l 'autor l 'existència d 'a l t res arxius ben importants a més de l 'Arxiu del 
Regne de Mallorca. Això ens ajuda a assolir una perspectiva més global sobre el patrimoni 
documenta l a l 'època estudiada. A més , ens assabenta sobre aspectes que cal saber com és el 
reconeixement , a vegades necessari , del no aï l lament de Mallorca a m b la resta de països en 
línia a m b la creació de nous arxius, concretament a finals del s. XVI quan es va projectà 
l ' ampl iació de l 'Arxiu de la Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca, coincidint amb la 
creació d 'a l t res arxius civils i eclesiàstics en el marc europeu, afirmant l 'autor que Mallorca 
segurament no estava tan aïllada com hom podria creure. 
La figura professional de Josep Maria Quadrado quedaria d isminuïda si l 'autor no 
hagués esbrinat les seves relacions amicals tant a Mallorca com a altres indrets decisius per 
la pròpia carrera i per la seva trajectòria intel·lectual. A Mallorca destaca la relació amb el 
grup d ' intel · lectuals coneguts com els dragonígens , integrat pel mateix Quadrado . Gui l lem 
Fortesa, Josep Rocabert í de Dameto . Antoni Montis i Tomàs Agui ló Forteza. A m b aquest 
darrer l 'unia una estreta amistat . Ciutats com Madrid i Barcelona foren claus en el seu 
desenvolupament . La primera a partir del seu nomenament com a director del diari El 
Conciliador, va poder arribar a determinats cercles de poder que l 'ajudarien molt 
especia lment en moment s força difícils. Pel que fa a Barcelona destaquen les relacions dins 
l 'àmbit estr ictament intel·lectual, especialment , a m b Jaume Balmes , Joaquim Roca i Cornet 
i, aquel les que es cenyeixen estr ictament a les arxivíst iques a m b la família dels Bofarull al 
capdavant . 
Cal destacar aspectes col·laterals que es desprenen del balanç de la lectura acurada de 
la monografia , com són la imatge de la si tuació i els vaivens polítics i administrat ius i la 
seva incidència sobre el personatge estudiat. Finalment , la visió global i anotada de les 
publ icacions de Quadrado , acaben perfilant la imatge professional, especia lment de l 'arxiver, 
però també de la intel·lectual en el sentit més ample que fou. 
Aques t llibre és d ' in terès per als professionals dels arxius però també per a tots 
aquells que tenen ganes d ' aprox imar -se des de l 'òptica individual, quasi novel· lada, a la 
Mallorca de la segona meitat del segle XIX. 
F R A N C E S C RIERA V A Y R E D A 
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Col·lectiu Teranyines. Vicenç Ivr R O S S E L L Ó V E R G E R et alii: Josep Rosselló 
Ordiries (1882-1966) Pedagogia innovadora, curiositat científica, creació 
artística. Sant Joan, 2002. (Monografies santjoaneres 12). 
Es consolador veure com en els darrers anys la memòr ia sobre els grans pedagogs que 
en aquesta terra nostra han exercit el seu mestratge, sempre dins la més absoluta de les 
modèst ies , comença a sortir a la llum. Si anys enrere foren Rosa Roig, Miquel Deyà, Melcion 
Rossel ló , els meus pares i tants d 'a l t res que bé a través de la tasca desenrotl lada per la 
Universi tat de les Illes Balears, bé gràcies a l ' empenta personal dels propis invest igadors, 
ara, malgrat arribi a les meves mans amb cert retard, li pertoca sortir a la llum pública la vida 
i obra d 'un dels grans mestres mal lorquins que exercí la seva tasca diària, sense sorolls, sense 
fotografies als diaris, sense penjar-se medal les al coll i complint amb la seva estricta funció 
d ' ensenya r a pensar al jovent . 
El llibre dedicat a Josep Rosselló Ordines és fruit de la magnífica tradició santjoanera 
a l 'hora de conrar la història pròpia. Ve d 'ant ic i les proves escrites són abundoses , des de la 
Documenta de fa molts d ' anys a les monograf ies santjoaneres de suara. 
En aquest llibre el Col·lectiu Teranyines ret homenatge a una persona que fou, en el 
poble de Sant Joan, un referent molt especial que significà no tan sols una obertura a les 
noves idees pedagògiques sinó també una part icipació de l 'escola com a col·lectiu, dins la 
vida urbana manifestada tant en aspectes econòmics com corporativistes, sense deixar de 
banda els aspectes lúdics profans o religiosos en els quals la participació fou constant. 
El llibre en qüest ió ha comptat amb un artífex molt especial: el propi fill de 
l 'homenat jat , que no necessita presentació, puix la saviesa popular mallorquina, l 'antiga 
saviesa que es perd de manera irremeiable ens assabenta que els qui s ' assemblen als seus no 
fan tort a la casta i en aquest sentit. Vicenç Maria Rosselló és un insigne test que s 'assembla 
a l 'ol la benemèri ta que fou son pare. Un artífex que no tan sols ha dirigit una complexa 
orquestra sinó que ha participat en algunes de les partitures que componen aquest concert , 
del qual , si repassam l ' índex podem assabentar-nos del tarannà polifacètic de Josep Rosselló 
Ordines . Així Maria Josep Jaume i Serra glossa la figura del mestre dins les directrius que 
injectà a l 'escola de Sant Joan que regentà una sèrie d ' anys . Mestre del qual els meus records 
d ' infantesa em confirmen el respecte que mereixia a casa meva on sempre fou don Pep 
Rosselló Ordines . Tàci tament els meus pares reconeixien el seu mestratge aportant un 
t ractament que mai donaren a altres companys i amics engrescats , com ells. en la tasca 
pedagògica d ' aque l l s anys fructífers de la segona república que acabà tràgicament. 
Emperò Rossel ló Ordines no tan sols fou mestre , fou moltes coses més i així Joan 
Bauçà i Perelló ens mostra les seves quali tats com a poeta, literat i folklorista, mentre que 
Joan C o m p a n y , un dels meus a lumnes del qual un pot sentir-se orgullós contempla la seva 
faceta musical per sempre arrelada a la vila de Sant Joan. D'al tra banda Xavier Margais . 
desembol ica la troca de la llengua auxiliar internacional que amb tanta passió, des de temps 
enrere cultiva, donant a conèixer la tasca empresa per Rosselló Ordines dins aquest camp, 
una de les utopies més esponeroses per la qual la humanitat segueix lluitant. 
Mateu Cerdà, a la vegada, ens assabenta de la part icipació del mestre Rosselló a 
l ' escol t i sme insular i la problemàt ica entorn a les associacions juveni l s d 'aquel ls moments . 
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Per a la gent de les meves quintes és sens dubte una assignatura pendent puix si no vàrem 
conèixer l 'escol t isme fou perquè no ens deixaren escollir. A bon entenidor sobren paraules. 
La part icipació en aquest p rograma musical entorn a Josep Rosselló Ordines començà 
amb una partitura familiar el pròleg filial on Vicenç M a ens situa la figura del pare en el lloc 
que li correspon. T a m b é participa amb un moviment , que no podia faltar: El geògraf 
autodidacte. En aquest punt és evident que els tests venen de molt bones olles, d ' igual 
manera que les intrussions paternes en el camp de l 'esperanto i de manera especial en el 
interlatin, són prova fefaent de la formació humanís t ica del fill que sense pretenir assolir la 
universalitat paterna, no li va enrere. 
La cloenda final és també familiar, el nét, Josep Rosselló i Botey incorpora a la 
memòr ia ancestral els seus coneixements en la matèria, que també són bona prova del que 
tantes vegades he repetit. 
Es per a tots els que pensam que la nostra terra és quelcom més que ciment , pols de 
carreteres que preludien coses innombrables i altres desveris als que ens t robam abocats , es , 
dic de nou, un llibre a tenir present. N o de bades la història encara és magistra vitae com era 
a un temps . 
G R B 
Francisco CODERA Y Z A I D Í N : Decadencia i desaparición de los almorávides 
en España. Edición de Maria Jesús V l G U E R A MOLINS, Urgoiti editores, 
Pamplona, 2004. 
María Jesús Viguera reedita un texto básico para la historia de a l -Andalus . Texto que, 
además , supone para la historia del Islam en las Baleares una aportación fundamental para el 
conocimiento de un per íodo muy particular de la historia de nuestra tierra. 
N o hace falta presentar la figura de don Francisco Codera y Zaidín (1836-1917) . Su 
nombre quedó inserto en la historiografía nuestra gracias al Informe critico sobre la 
'Dominación Islamita' de Campaner (BRAM. 16. Madrid. 1890. 473 i sigs.). Es por tanto 
una autoridad de obl igada consulta para el conocimiento de nuestro pasado musulmán. Aquel 
informe quedó comple tado al publicar en 1899 la monografía que se reedita ahora. Reedición 
necesaria pues la versión original era inalcanzable y su consulta, de veras, imprescindible 
para introducirse en el estudio del Islam en las islas Baleares. 
Codera entre sus muchas virtudes tuvo la de saber combinar el estudio de los textos 
con los aportes de la arqueología que . en su caso concreto , dedicó una muy especial atención 
a la numismát ica y gracias a su pericia en la materia pudo establecer cronologías y series de 
soberanos que la información textual le vedaba. 
Me reafirmo en la idea de lo posit ivo de esta reedición que viene avalada por una 
larga introducción de María Jesús Viguera que bajo el título: Al-Andalus prioritario. El 
positivismo de Francisco Codera (pp. IX a C X X X V I ) no sólo actualiza el valor de Codera en 
la historiografía actual, sinó que. para muchos historiadores, da a conocer su figura y la situa 
en el lugar que se merece . 
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Si importante es la reedición, útil, úti l ísimo es el largo proemio que la editora dedica 
al patriarca del a rabismo hispánico, re lacionado con nuestra historia no sólo gracias a la 
ayuda que prestó a Alvaro Campane r y Fuertes, sino por las ignotas raices que el padre Juan 
Art igues , S. J., desconocido arabista nuestro, pudo tener en la gestación del arabismo 
hispánico en el siglo XIX. Espero que agún día la figura de este jesuí ta , sabio y mártir, pueda 
ser conoc ida en toda su integridad. 
Decadencia y desaparición de los almorávides en España dedica un amplio capítulo a 
las Baleares bajo los a lmorávides (pp. 87-95) complemen tado con las oportunas i lustraciones 
38 a 47 , a modo de notas a pie de página (pp. 150.158), referidas en exclusiva a las Islas 
Orientales de a l -Andalus , o sea la Baleares islámicas. 
Una últ ima ilustración, la número 52, sobre la numismát ica a lmorávide complement 
aquel apar tado, pues sabido es que los a lmorávides mal lorquines no acuñaron moneda en su 
señor ío insular y, si lo hicieron, no está documentada y hasta el momen to no se conocen 
espec ímenes salidos de sus cecas. 
N o está de más recordar el ju ic io que, desde el punto de vista estético, merece , para 
Codera , la amonedac ión almorávide ' ' 
Las monedas de los almorávides, la serie más numerosa y variada de 
cuantas se acuñaron en España por los musulmanes son indudablemente las 
más perfectas como sistema monetario, las más artísticas y las que más han 
influido en el sistema monetario de España durante la Edad Media. 
Demos pues una cordial acogida a tan espléndido regalo y nuestras efusivas gracias a 
María Jesús Viguera , editora del texto, a Ignacio Peiró Martín, l igado a Mallorca desde 
t iempo atrás, director de la colección, pues nos aportan un texto clave para comprender un 
momen to de nuestra historia por cuanto las Baleares, estas Islas Orientales, fueron el últ imo 
reducto a lmorávide de a l -Andalus , denominación que en su fluctuante y elástica geografía 
fue no sólo peninsular sino también insular, aunque no s iempre la historiografía se acuerde de 
ello. 
G R B 
Werner-Francisco Bär: "Das Kartenbild der Insel Mallorca vorn Ende des 15. 
Jhs. bis um 1700 ein Vergleich aus kartographischer Sicht". Frankfurter 
Geographische Hefte, 66, Frankfurt am Main, 2004. 
ISBN 3-9808888-0-0 
L'editorial de la Frankfurter Geographischen Gesellschaft (Societat Geogràfica de 
Frankfurt am Main) ha publicat dins la sèrie científica Frankfurter Geographische Hefte 
(Quaderns Geogràf ics de Frankfurt, vol. 66) l 'obra del Dr. Werner-Francisco Bär esmentada 
a la capçalera. Llur t raducció és La imatge cartogràfica de l'illa de Mallorca des defináis 
del segle XV fins aproximadament l'any 1700. Una comparació des del punt de vista 
cartogràfic. El treball consta de 527 planes, 6 taules, 152 figures en blanc i negre a més de 9 
làmines, 8 d 'e l les en color. 
Aquest treball és fruit d ' una llarga dedicació al tema de la presentació i comparac ió 
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dels mapes històrics de Pilla de Mallorca així com l 'estudi crític i pormenori tzat dels 
mètodes de representació cartogràfica emprats en la seva composic ió . L 'autor ha consultat un 
valuós material conservat a moltes bibl ioteques, museus , arxius i altres institucions, 
a lemanyes com de l 'extranger. Es tracta de mapes terrestres dels segles XVI i XVII , d 'escala 
relat ivament gran en comparança a m b els dels portolans existents així com exemplars 
inclosos als grans aties de l 'època renaxentista. A dits mapes s 'han incorporat les 
representacions que apareixen a nombrosos illaris (isolaris). Entre els mapes analitzats 
figuren exemplars que en solitari representen la major de les Balears; en poques ocasions 
apareix Mallorca jun t amb Menorca o a m b les altres illes de l 'arxipèlag, aquests són 
generalment mapes d 'esca la inferior, malgrat siguin útils per demostrar el desenrot l lament 
de la imatge cartogràfica. 
El text del llibre està dividit en quinze capítols . En el primer, i a manera 
d ' in t roducció , hom dóna una visió general de l ' evolució de la cartografia de Mallorca dins 
del marc global . En el capítol següent s 'expl ica el mètode de treball utilitzat en aquest llibre. 
Els demés capítols es dediquen per ordre cronològic als diferents autors i les seves obres 
respect ives . 
Entre les representacions cartogràfiques tractades figuren les manuscr i ts dels illaris 
i l · luminats de Buondelmont i / Martel lus, de Piri Reis i de Santa de Cruz , els exemplars en 
blanc i negre, gravats en fusta o en coure de Bordone i Honterus, les variants dels aties del 
t ipus Lafleri, els per tenyents als illaris de Camoc io . Porcacchi , Ferretti, Metel lus i Coronel l i , 
a les diverses edicions de Val/as minar de Bertius. a l 'aties de De Jode així c o m o les dues 
obres de Mut. Poc o no coneguts a la literatura estudiada són els mapes de Mallorca (i de 
Menorca) a les obres indicades de Buondelmont i / Martel lus i de Pïri Reis. que fins ara no 
se ' l s ha prestat a tenció en publ icacions de tipus cartogràt lc . Els pr imers es troben inclosos en 
illaris existents a Florència i Chanti l ly, en el caso de Pïri Reis es tracta d 'or ig inals i t ambé de 
còpies manuscr i tes que al llarg dels temps es feren dins la marina o tomana o per artistes de 
l ' època, generalment del mateix imperi . De les 42 edicions de l'illari de Pïri Reis publicades 
fins ara, tan sols 25 han sigut conf i rmades per les respectives insti tucions bibliotecàries, 
contenint 23 d 'e l les la imatge de Mallorca. A causa del número elevat els mapes d 'aques ts 
illaris s 'han ordonat en quatre grups de característ iques semblants . D ' in te rÈs no menor, 
malgrat ser més coneguts , són també els exemplars de les diverses edicions dels aties 
denominats del t ipus Lafreri incloent en aquests els que procedeixen de l ' isolari de Camocio . 
Molt semblants als anteriors són els treballs considerats de Porcacchi i Ferretti. Tant Bordone 
-en el seu croquis manuscri t i en la seva xilografia- com Bertius presenten en mapes 
d ' infer ior escala l 'illa de Mallorca jun tamen t amb la veïna Menorca , publicant Bertius els 
seus mapes en edicions de l 'aties en diferents idiomes. Els mapes de Sta. Cruz, Metellus i De 
Jode representen a escala encara més petita el conjunt total de l 'arxipèlag balear. De Jode 
com autor de l 'únic exemplar procedent d 'un gran aties. Finalment s 'han tingut en compte 
les representacions de l'illa reali tzades pel mallorquí Mut. que pel seu contingut minuciós es 
tracten en dos capítols diferents, una versió, la més antiga, integrada a la Història de 
Mallorca dels mateix autor, I altra que mostra per primera vegada una llegenda que 
excel·leix de les demés tractades pel seu format relat ivament gran. 
Al contrari de la introducció i la metodologia els capítols restants del text es 
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divideixen en subtítols que es repeteixen seguint un ordre estricte, Els cinc primers subtítols 
es refereixen a l 'autor o autors dels mapes i les respectives obres; a les característ iques 
externes del mapa; a la si tuació i orientació de la imatge representada; a l 'escala del mapa i a 
la forma del terreny cartografiat. 
En pr imer lloc es dóna la biografia de l 'autor o autors i les principals obres , mostrant 
gràficament la respectiva representació de l 'original cartogràfic, adequant l 'escala del mateix 
al format de la caixa tipogràfica. En diversos casos al text se li adjunta una meritòria llista 
dels mapes localitzats, diferenciada segons les edicions dels treballs o per autors, incloent els 
llocs de conservació i la signatura corresponent de l 'entitat bibliotecària. En el següent 
subtítol es descriuen les caracterís t iques externes del mapa, a Ics que pertanyen les dades 
sobre format, mesures , numerac ió , camp del mapa, títol, orla, legenda i demés detalls de llurs 
caracter ís t iques externes. Segueix l 'expl icació de la situació del territori representat a l 'espai 
geogràfic així com llur orientació amb referència al Nord. en cas de graduació existent en 
relació a m b el meridià d 'or igen i amb els paral·lels, en cas contrari mitjançant una rosa dels 
vents . A cont inuació es tracta l 'escala dels mapes . En mancar la major part d 'e l ls d 'aques ta 
referència, sia numèrica , sia gràfica, s 'expl iquen les dificultats i els mètodes aplicats per a la 
seva determinació i per aconseguir un valor el més real possible. La configuració del terreny 
cartografiat és tema del següent subtítol. En aquest cas es té en compte principalment la 
forma de la costa, considerant tant en general com en detall llur traçat, orientació i les 
dis tàncies entre determinats punts . 
Els demés subtítols comprenen les representacions del relleu, la hidrografia, la 
vegetació i cult ius, poblacions i edificacions aïl lades, de l 'àrea marí t ima així com de la 
rotulació i de la toponímia. Tots aquests temes topogràfics es consideren en més o menys 
detall segons es presenten en els mapes analitzats. En diferents casos, i per a una millor 
visualitat i comparança van acompanyades d ' exemples extrets, en grandària original, dels 
mapes tenint en compte pr incipalment el relleu, la vegetació, les poblacions i les edificacions 
aï l lades. 
La hidrografia de l 'illa s 'ha comparat de forma gràfica tan sols en el cas dels mapes 
de Mut, per estar-hi representada de manera relat ivamente detallada. Els mapes de Mut 
visuali tzen les poblacions i edif icacions aïllades de manera molt diferenciada, cosa que ha 
permès l 'estudi comparat iu del seu emplaçament a m b l 'actual , aplicant dos mètodes 
diferents, el de vectors i el de cercles. Al final de cada capítol es descriu la rotulació del 
mapa i s 'anal i tzen els topònims, que es presenten en llistats d 'acord amb el tema topogràfic 
comparant - los a m b les formes actuals . En el cas de Pïri Reïs es tracta de topònims o tomans 
transcrits en una llista, en la que van incloses les diferents variants ortogràfiques. 
A l 'annex figuren les nou làmines, de les quals la primera apareix subdividida en 
quatre parts, mostrant en blanc i negre tots els mapes estudiats en escala relat ivament petita 
de 1:3.000.000, una sinopsi que permet una excel· lent comparac ió entre ells. En color 
segueixen les altres i l · lustracions que representen els mapes escollits adaptats al format del 
llibre. 
En resumen es tracta d 'un treball de minuciosa investigació i detallada descripció 
dels mapes de Mallorca del Renaixement en part poc o gens coneguts a la bibliografia a l 'ús . 
aplicant mètodes interessants per a l 'obtenció de dades comparat ives . 
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En síntesi és obra que hauria d 'es tar a l 'abast del es tudiosos insulars, hagut compte 
que la llengua de la presen: edició encara no és habitual entre nosaltres i per tant la 
informació que aporta Werner-Francisco Bär passarà per malla, la qual cosa és improcedent . 
Voldria destacar la presència mass iva a la cartografia o tomana de l ' i l la de Mallorca i 
la preocupació per la toponímia insular. Cal pensar que la violenta presència de les naus 
turqueses a les costes insulars va comptar a m b l'ajut de les anotacions de Piri Reis, 
c i rcumstància que explicaria la gran quantitat de còpies conservades i l 'especial dedicació 
envers la nostra terra d 'aquel ls estols depredadors . 
G R B 
Heinz K R A S C H U T Z K I : Memòries a les presons de la guerra civil a 
Mallorca, Miquel Font editor, Palma, 2004, 180 pp. 
Per tots nosaltres que vivírem la guerra civil i no la podíem entendre, l ' infantesa, feliç 
malgrat els desastres que l 'envol taven, no podia capir el que passava, tot llibre que ens acosti 
als moments del passat (Ai! , massa l lunyà!) té una especial atracció. 
En aquest sentit la descoberta de nous textes, prohibits uns, amagats altres, per no dir 
aperduats dins els racons més inversemblants , sempre és cosa plaent, cercada amb ganes i 
llegida a m b fruició. 
N o està de més recordar la troballa insòlita d 'un Omaggio alia Catalogna d 'Orwel l a 
un quiosc de l 'aeroport de Milà fa quaranta anys . que ens obria els ulls davant una gesta 
inoblidable que curosamente ens era mant inguda oculta, ferotgement oculta per les autoritats 
que aleshores servaven la nostra rigorosa i correcta identitat política mitjançant prohibicions 
i censures . 
Per tant la recuperació d ' un text oblidat durant dècades , emperò no aperduat pels 
hereus de l 'autor ens transporta a aquells temps que vivírem emperò no podíem entendre. 
Les memòr ies mal lorquines de Heinz Kraschutzki ens obren el món especial d ' unes 
gents que feren d 'aquel la Mallorca idíl·lica, illenca, tancada dins el seu viure mediterrani , un 
refugi plaent on varen trobar recés, calma, tal vegada les últ imes esperonetjades d 'aquel la 
ca lma que en Russinyol ens va retreure, de manera encertada, sens dubte, emperò no tan 
palesa com fou en realitat. 
N o cone ixem bé la vida mal lorquina de les comuni ta ts extrangeres que en el període 
de preguerra, civil , mundia l , freda, feren de Mallorca el seu lloc de sojorn, per a molts de 
refugi a causa d ' ideologies oposades a les que regien als seus països d 'or igen o d 'al t res 
polí t icament correctes , sempre dins la tortuosa certesa del què és correcte o incorrecte en 
política, perquè havien trobat un lloc tranquil on Ics economies minvades dels jubi lats feien 
possible sobreviure en pau, perquè jubi lac ió no sempre conjumina a m b la iubilatio llatina, 
d 'on , diuen els experts , deriva tal paraula. Jubilació no sempre ritma amb supervivència . 
Heinz Kraschutzki ens dóna a conèixer la vida d 'una comunitat a lemanya 
polí t icament incorrecta pel que fa als que aleshores correctement governaven el seu país, 
dins una terra extrangera que havia assolit una nova forma política correcta i que ben prest 
deixaria de ser-ho. Són vivències que més de mig segle després podem gaudir- les, endinsar-
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nos a una manera de vida que, bel lament es pot contemplar a les imatges recuperades que 
complementen aquest llibre. 
Voldria reflectir mitjançant les meves paraules l ' impacte del llibre i la importància 
que assoleixen unes vides senzil les que defugen de la categoria d 'un Bernanos. d 'un Graves 
o si tan es vol d ' una Natasha Rambova o de tants d 'a l t res personatgesa famosos que 
sojornaren a la Mallorca d 'aque l les saons. 
Per a mi representen una altra cara d 'aquel l món arrelat a una Mallorca que fou i que 
j a no serà mai . És clar que les memòr ies que ara estic glossant tenen una segona part trista i 
tenebrosa marcada per la repressió bèl·lica i fins i tot pos tbè l l i ca . Aquesta part és un altre 
món que t ambé vàrem viure i que poguérem assolir, malgrat l 'edat que aleshores teníem, en 
realitat no era la més adient per capir el que passava. 
I en aquesta part sí es reflecteix com les ideologies incorrectement correctes encara 
podien fer mal pel s imple fet de fer-lo. Aquesta segona part mereix una més compromesa 
lectura. D ' u n a banda la barbàrie d ' una societat que per defensar ideologies s 'enfronta a tots 
aquel ls que pensen de manera diferent, d 'a l t ra banda la serena tranquilitat de l 'autor a l 'hora 
d 'encarar -se a m b la seva particular tragèdia. 
Diria que les pròpies paraules de Heinz Kraschutzki . a lemany, de formació militar 
prusiana, pacifista convençut , perseguit per considerar que el nazisme no era la fórmula 
adient pel seu poble , són el rsum més clar de la seva ideologia i de la seva confian ça 
absoluta a m b la providència: 
Hi ha dues coses que són importants per a mi. No vull ser condemnat a 
mort pel perill que això comporta, però tampoc vull que se in doni la llibertat 
[Seria extraditat / . Ja que això seria tant o mes perillós. Potser amb alguna 
condemna a presó. Quant de temps'.' Això no és cap cosa que em preocupi a 
hores d'ara. 
C o m a colofó voldria assegurar que l 'apass ionada lectura d 'aques t llibre m ' h a 
ensenyat moltes coses i, a més , ha deixat una ànsia molt forta de saber més i més d 'aquel ls 
anys de la meva vida que vaig viure emperò no podia entendre. 
G R B 
PASCUAL, A. y LLABRÉS, J . , El Baluard de Sant Pere i la Ribera 
del Moll, Fotografías:D.G MURRAY. Presentación: P. A. SERRA BAUZÁ. 
Editor Promomallorca. Palma, 2004. ISBN 84-86617-66-9. 248 pp. 
El libro que comen tamos const i tuye una nueva aportación del equipo integrado por 
los his toriadores del Arte Ana Pascual y Jaume Llabrés, que desde la publicación de La casa 
v el tiempo (Palma, 1988), -obra en solitario de la primera- y Jardines de Mallorca (Palma, 
1990), han contr ibuido de forma sobresal iente a enriquecer el conocimiento colect ivo del 
Pat r imonio Cultural de Mallorca. C o m o en otros casos, su trabajo const i tuye una madura 
s imbiosis entre el texto y la i lustración, a cargo del fotógrafo D.G. Murray. 
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La monografía , perfectamente estructurada, nos presenta la evolución del baluarte de 
Sant Pere y su e n t o m o urbano, desde la época medieval hasta la actual idad, si tuándolo en su 
contexto histórico y urbaníst ico. 
Los dos pr imeros capítulos se dedican a los antecedentes del baluarte, con una 
novedosa aportación sobre el camino de Portopí y la torre y portal de Santa Catal ina de 
época medieval , y una síntesis sobre la construcción de las murallas del siglo XVI y el nuevo 
recinto renacentista. A continuación dedican tres capítulos al estudio del Baluard de Sant 
Pere, en los que analizan la compleja evolución arquitectónica de la puerta, el baluarte bajo y 
el bastión de Santa Catal ina, entre los siglos XVI y XVIII , repasan las modif icaciones 
introducidas para albergar la artillería y acuartelar tropas permanentes , y dedican especial 
atención al monumenta l aljibe para el abastecimiento de agua a la ciudad y el puerto. 
Una vez desarrol lado el estudio interno del baluarte, se introducen sendos capítulos 
des t inados al examen de su entorno inmediato. En primer lugar, se analiza la imagen de la 
ciudad sobre la ribera del muelle y su evolución -real o proyectada- hasta la apertura al mar 
en el siglo XX. Poster iormente se presenta una descripción del entorno del baluarte - d e s d e la 
parroquia de Santa Cruz hasta el arrabal de Santa Catal ina- desde los or ígenes medievales a 
los úl t imos años del siglo XIX. A través de estas páginas , el trabajo de los autores adquiere 
una más amplia perspect iva, pues no queda ceñido a los muros del recinto fortificado sino 
que profundiza en la interpretación del amplio espacio urbano que, c o m o un todo orgánico, 
incide en la configuración del m o n u m e n t o y viene de te rminado por él. 
El úl t imo capítulo const i tuye un documentado repaso de las reformas sufridas por el 
monumen to a raíz de la demolición de las mural las , su desafortunada privatización en los 
inicios de los años sesenta y su recuperación reciente. 
La obra, ilustrada con tas fotografías de Donald. G. Murray, recoge una rica antología 
de imágenes , que incluye fotografías ant iguas, cartografia, autógrafos, manuscr i tos , 
grabados , retratos, ex-votos y otras muchas fuentes gráficas, cuya localización sólo ha sido 
posible tras una dilatada y laboriosa investigación de campo en colecciones públicas y 
pr ivadas. 
El Baluard de Sant Pere i la Ribera del Mol! no es un trabajo meramente erudito. Se 
trata de una obra que, escrita en un estilo ágil y dotada de un notable rigor científico, nos 
aproxima a un m o n u m e n t o y su entorno urbano, con un acusado sentido plástico. A lo largo 
de sus páginas , no sólo consigue ofrecer información, s ino ampliar la capacidad perceptiva 
de los lectores. Esta virtud, acaso la principal del libro, requiere ser destacada de forma clara 
y distinta, pues es tal el calado de las obras de estos autores , que sus contenidos, de forma 
inconsciente, acaban por convert irse en propiedad intelectual colectiva del público. 
APR 
AGNÈS ET ROBERT VINAS: La conquête de Majorque, Perpignan, 2004. 
ISBN 84-933250-6-6; 307 pp. 
Els autors , Agnès i R o b e n Vinas són una parella d ' intel · lectuals rossel lonesos, per 
tant són una parella de la Mallorca Nord o sia dels territoris continentals d 'aquel la utopia 
que fou el Regne de Mallorca, de durada tan curta en el t emps , com de projecció tan llarga 
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en els esperi ts . Agnès , algerina de naixença, francesa de llengua, rossellonesa per vincles 
electius i afectius, és professora de l lengües clàssiques. Robert, català de Rià. rossellonès 
d 'arrel i per tant mallorquí de cor. francès de formació, medievalista especialitzat en 
paleografia, a m b una llarga tradició docent a la seva esquena. Formació científica i 
dedicació docent han fet possible aquesta obra que avui tenc el goig de glossar per al públic 
mal lorquí , als descendents d ' aque l l s que protagonitzaren l 'aventura de la conquesta de 
Mallorca. 
Conegu t s els progeni tors cal entrar en matèria i donar a conèixer cl fruit de la seva 
col · laboració. 
La conquèíe de Majorque és una obra científica on el fonament és la recerca 
documenta l i la disposició de tot el cabal aportat per la ciència a mans del que no tenen 
perquè ser científics, n ' é s el resultat final. És a dir documentac ió feel, segura, enriquidora, 
presentada mengívo lament per gaudir- la amb fruició. Això sí enrevoltada amb una 
presentació agradable on la iconografia és quelcom més que la ximple decoració 
complementàr ia que sol acompanyar els llibres d 'his tòr ia . En aquest cas no tan sols alegra 
la vista sinó que complementa el saber. 
Els autors em comentaren que la manca d ' informació gràfica sobre els moment s 
islàmics era per a ells un retret a fer, una mancança insalvable, davant l 'allau d ' imatges que 
la part cristiana havia pogut aportar. 
N o és un retret, és una realitat. Hem de ser ben conscients que la figuració no 
conjuga bé a m b el món islàmic i que a la nostra terra no hem servat amb cura el llegat 
cultural musu lmà, fruit d 'un passat esponerós , sens dubte alguna, emperò un passat oblidat, 
emmascara t per segles d ' incomprens ió . 
En aquest sentit voldria retreure a m b força que un dels mèri ts del llibre és presentar 
els fets històrics a m b igualdat d 'opor tuni ta ts : la visió d ' uns i dels altres; l 'opinió de vençuts 
i guanyadors , els avanta tges d ' una i altra cultura i per que no els desavantatges d 'un i altra 
tarannà. I els historiadors solem ésser monolí t ics , coneixedors d ' un sol caire de la moneda , 
defensors d 'un ideal i l luitadors contra l ' ideal del veïnat. 
Això no és bo i, en aquest cas , els autors ens mostren el seu caire didàctic presentant 
a m b igualtat de condic ions el pensament dels protagonistes , perquè en aquesta història no 
hi ha antagonis tes , tan sols les arrels de la Mallorca, terra acollidora fins i tot per a aquells 
que arribaren amb les a rmes a la mà. 
L ' e s q u e m a del llibre és clar i l lampant. Un prefaci i una presentació de 
c i rcumstàncies ens informen sobre els autors i la qualitat de l 'obra. En tot llibre es 
convenient dir el perquè s 'ha fet i qui és cada qual referint-se a l 'autor o als autors. Segueix 
una introducció general on espliquen el que han volgut fer. Cal llegir-la a m b atenció, és la 
base del llibre, i en ella s 'expl ica de forma clara i sintètica el que pretenen: educar, en 
poques paraules , aportar coneixences perquè la gent pugui pair-les sense problemes i 
aprofitar-ne la lliçó. 
Segueix la part documenta l a m b noves t raduccions dels fets de Mallorca segons la 
Crònica del Rei i el que va narrar temps després Bernat Desclot. Noves t raduccions que, de 
manera clara i concisa ens serveixen en safa d 'argent , mitjançant conceptes i paraules en 
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pla català, els textos medievals , bells i encisadors per als especial is tes, però no sempre 
entenidors per als profans. 
Finalment un apartat on la veu dels vençuts es presenta també a m b claredat, 
acompanyada de documentac ió oficial i pr ivada, resums dels test imonis que Pere Marsili 
ens deixà, jun tament amb el text deliciós de Ramon Muntaner tan vinculat a la nostra 
història. Dins els pr imers són de tot punt importants les noves versions sobre els textos 
referits a Menorca durant la independència de l 'illa entre 1230 i 1287 que ens permeten 
ampliar les nostres coneixences sobre aquella etapa tan interessant com desconeguda. 
C o m a cloenda les biografies breus dels principals cabdil ls de l 'exèrcit cristià, on es 
combina informació textual i informació gràfica de tal manera que ens aporta una completa 
visió dels participants, complementada per notícies semblants relatives als mal lorquins 
musu lmans que patiren les conseqüències de l 'assalt. En aquest cas, per raons òbvies , la 
documentac ió gràfica no ha sigut possible obtenir-la. Dins la llarga nòmina dels oblidats 
són n o m s que ens ajuden a conèixer quins eren els illencs que enrevoltaven el valí 
a lmohade , senyor de Mallorca el 1229. 
La presència d 'una selecta i copiosa il·lustració m 'ob l iga a una especial menció 
referida a la part gràfica del llibre que no és complement sinó part integrant de la idea 
generadora de tal obra. 
Els autors han fet una recerca acurada de fonts iconogràfiques. Tal vegada per 
l ' època estudiada sia el problema més cabdal , l 'absència quasi absoluta de manifestacions 
icòniques relatives als andalusins de Mallorca i l 'escassa, encara que fonamental , 
representació gràfica contemporània del món cristià. Una i altra venen obl igades per la 
manca de manifestacions d 'un fet que poc després , ja a finals del segle XIII, va tenir una 
material i tzació singular representada pel murals de la casa dels Aguilar , successors dels 
Caldes originaris . 
A m b valentia, diria que a m b una dosi de sentit de l ' humor prou catalanesca, la 
combinac ió de material gràfic suposa una tasca impressionant on la barreja de imatges 
medievals a m b il · lustracions barroques , romànt iques , noucent is tes i fins i tot la 
incorporació del còmic contemporani , com aport fonamental per a una millor comprens ió 
del text, és un dels grans atractius d ' aques t llibre. 
Voldria endemés comentar a lguns punts essencials , al meu entendre, de l 'aparell 
gràfic que forma part de l 'estudi dels Vinas , en especial per la recuperació d 'apor tac ions 
d 'ar t is tes mal lorquins que avui tenim estotjats dins l 'armari de l 'oblit . Un Jaume I triomfant 
de Pere Barceló Oliver, de l 'any 1929. o el magnífic dibuix de Juliàn Nadal , un dels grans 
dibuixants de la recordada revista Chicos. Artista d ' ascendènc ia mallorquina, malgrat que 
l 'arrelament familiar a Madrid el mant ingués allunyat de la nostra terra, fins a tal punt que 
ni la més minça atenció ha merescut per part dels tratadistes locals. 
Perquè no la figura marginal d 'un escapçat exposat a la punta d 'una llança que el 
Vinas trobaren al manuscri t 3.416 de l 'Arxiu Capitular de Mallorca o les vinyetes plenes de 
gràcia dels valencians García, Laveda y Tornero . jun tament a m b les de l 'equip Botifarra, 
els dibuixos de Tàss ies . Granyer o Margal ida Gayà . per no deixar de banda l 'espectacular 
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maqueta de l 'assalt a Madina Mayurqa conservada al Museu d 'His tòr ia Militar de Sant 
Carles . 
L 'espec tacu la r fotografia de la majestuosa figura jacent de Guil lem de Torrella, amb 
la vesta de templer que l ' a companyà a la tomba, és una de les imatges més copsadores del 
llibre on tenim el retrat d 'un dels principals protagonistes i que junt a m b les efígies de 
l ' infant Pere de Portugal , eventual senyor de Mallorca, són representacions molt apropades 
a la realitat. 
Voldria acabar aquest comentar i , j a excess ivament llarg, amb un record a l ' anònim 
pintor que un dia bat iàrem a m b el nom de Mestre de la Conquesta de Mallorca. En el plafó 
de la batalla de Porto Pi on es representa la mort dels germans Moncada . l ' avantguarda 
musu lmana arbora l 'es tandart a m b el segell de Sa lomó; el valí Abu Yahya cavalca sota 
l ' empara del seu penó . amb les bandes diagonals de vermell sobre camp d 'argent , i els 
mal lorquins musu lmans es defensen mitjançant les adargues circulars presidides per la mà 
de Fàtima, e lement profilàctic essencial , encara vigent o pel s ímbol totèmic de la tortuga 
que amaga una ignota tribu beréber que s ' encomanava a la protecció d 'aques t queloni , clara 
imatge de la mallorquinitat sotmesa. N o de bades a la font més emblemàt ica de Ciutat, les 
quatres tor tugues de bronze suporten a m b calma i paciència el pes del poder en forma 
d 'obe l i sc . N o serà una reminiscència del nostre passat islàmic? 
Finalment és jus t i necessari destacar els apèndix finals, en especial , el glossari de 
te rmes tècnics on les paraules d 'or igen àrab estan tractades amb un respecte poc habitual en 
els tratadistes no arabi tzants , jun tament a m b les paraules i denominac ions d 'arrel llatina que 
il·lustren, degudament , als no especial i tzats en la matèria, els termes tantes vegades mal 
interpretats. 
Aquest llibre és bona prova que els l l igams entre les terres mal lorquines , 
cont inentals i insulars, no s 'han romput i encara es mantenen ben polents . Cal expressar 
l ' agra ïment de tots els illencs que a partir d 'a ra podran gaudir d ' aques t llibre, a la Société 
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées Orientales, al Conseil Général des 
Pyrénées Orientales, a la Région Languedoc- Roussillon i a la Préfecture de Région. 
Direction Régional des Affaires Culturelles que han fet possible l 'edició de tan magnífica 
obra que, esperam i desit jam que prest poguem llegir-la també en la nostra llengua. 
G R B 
A N T O N I G I N A R D B U J O S A - A N D R E U R A M I S P U I G - G R O S (eds.). El patrimoni de 
l'església i el convent de Llorito. El Gall Editor -Els fitxers, 9- Mallorca 2004. 
Aquest llibre és una obra col· lectiva, amb l 'ambició de fer un treball interdisciplinar, fruit 
de la Jornada sobre Patrimoni Eclesiàstic a Llorito ( 13 de desembre de 2003). Des del punt 
de vista del contingut , aquesta obra abraça un ampli ventall temàtic: 
a) L'estatut científic de la història de l!art en referència als estudis locals: el 
suggèrent i crític treball de la Dra. Mercè G a m b ú s ; val a dir que, tot aquest llibre, és un 
exercici pràcticdel que es diu en aquest primer article,,. 
b) El context històic i social del nucli patrimonial que s'estudia. Es el cas del 
treball del Dr. Miquel J. Deyà sobre la Part Forana des de les Germanies fins a Trento . que 
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ajuda a entendre, a m b més precisió, l'esforç neoevangel i tzador de 1 Església mallorquina 
posttr identina. 
c) L evolució arquitectònica del nucli patr imonial : en primer lloc, l'article del 
Dr. Gabriel Llompart sobre l 'esglesiola de 1569. on es nota la seva mà d'etnòleg i 
folklorista. Per cert que, segons l ' inventari, hi havia dos missals romans , quan aleshores a 
Mallorca s'usava encara el Missal propi de la diòcesi . Això , sens dubte , és perquè 1 els 
franciscans que la regentaven conraven la litúrgia romana de la Cúria, com tothom sap. 
Caldria investigar fins a quin punt aixó ha influit sobre la religiositat popular, especia lment 
sobre el santoral. En segon lloc, es presenta la història de lactual conjunt patr imonial , 
d issenyada pels Drs. Antoni Ginard i Andreu Ramis , que han resseguit acuradament la 
documentac ió disponible , i mostren la part icipació co l - lec t iva del poble en les obres i en la 
vida quotidiana del convent i de l l església. D'altra banda, parlant de (¡arquitectura s'ha de 
fer un esment especial a la capella de la Puríssima, enguany que s 'esdevé el 150 aniversari 
de la proclamació del dogma de la Immaculada Concepc ió pel Papa Pius IX. l'any 1854. 
d) La retaulística que és el gruix i el tema principal del volum, ben opor tunament , perquè 
els retaules són un testimoni de l 'evolució viva de la fe a través del santoral. Aquesta part ha 
estat encomanada sobretot als j oves invest igadors, que han acompler t la seva comesa a m b 
dedicació i rigor. Són: Dr. Andreu J. Vil lalonga ( introducció general) ; Isabel M. Ga lmés 
(retaule major); Catal ina Font (les Animes) ; Apol · lònia Uguet (Sant Antoni Abat) ; Joan 
Sòcies (Sant Sebastià); Joana Gomila (Sagrat Cor de Jesús) ; Joana M. Serra (la Puríssima i 
la seva capel la) ; Ana García (Mare de Déu del Roser) i Cristina Puig (Sant Josep) . 
e) L'estudi sobre l 'orgue, del Dr. Andreu Ramis , és una aportació valuosa a les 
invest igacions musicològiques que s'han generali tzat a Mallorca, en ocasió de la restauració 
de molts d 'aquests instruments. 
1) La documental í ís t ica: l ' a r t ic le del Dr. Gui l lem Rosselló Bordoy sobre la 
documentac ió ecles i 'à t ica lloritana conservada a l 'Arxiu del Regne de Mallorca, que obre 
noves portes a la investigació i assegura el seu rigor. No seria jus t oblidar la documentac ió 
fotogràfica, obra de Bar tomeu Amengua! , que dóna suport gràfic als estudis i és un 
.testimoni r igorós de 1 estat actual del conjunt artístic. 
Així , doncs , el mètode seguit en aquest llibre permet veure la interacció entre 
l 'evolució del convent i de l'església i la història global de Mallorca i de Llorito, i ofereix 
les claus de la gènesi d'aquest nucli monumenta l i artístic. D altra banda, aquest mètode 
també dóna pistes per a una interpretació interdisciplinar del patr imoni , en la qual han de 
participar historiadors de l'art, e tnòlegs, musicòlegs , teòlegs, liturgistes, arqueòegs 
arquitectes. Cap disciplina no pot campar pel seu compte . 
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Nota : 
En aquesta relació només s ' inc louen els títols de llibres i articles sobre temes 
de Mal lorca que han arribat a la biblioteca de la SAL o que , així mateix, se 
n ' h a notificat la seva existència. 
Cons ten alguns títols a m b data del 2002 apareguts j a en el 2003 . 


CCIÖ OFICIAL I DE NOTICIE'; 

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA DE SOCIS DE LA SAL CELEBRADA 
DIA 11 DE FEBRER DE 2003 
A les 19'30 hores del dia abans esmentat té lloc al local social l 'Assemblea General 
Ordinària de la SAL amb l'assistència dels socis següents: 
Després de saludar als presents i agrair la seva presència la Presidenta obri la sessió 
segons el següent ordre del dia: 
L- Lectura i aprovació, si pertoca, de l'acta anterior: el Secretari procedeix a la lectura 
de l'acta de la darrera Assemblea General Ordinària que es aprovada. 
2.- Memòria de les activitats realitzades durant l'any 2002 i projectes per al 2003. En 
primer lloc la Presidenta agraeix la tasca que duen a termini els socis que ajuden en diverses 
activitats així com als membres de la Junta de Govern, gratitud que fa extensiva als autors dels 
treballs que es publiquen en el Bolletí. Pel que fa a l'ajut econòmic es vol deixar constància de 
les ajudes del CIM i de Sa Nostra. 
Posteriorment la Presidenta ofereix el saló d'actes per a les activitats culturals que els 
socis proposin. 
En referència a les activitats dutes a termini en el darrer any la Presidenta fa menció a 
les següents presentacions de llibres. 
- El llibre sobre pintura gòtica de Sebastiana Sabater presentat pel Dr. Joaquin Yarza, de 
la Universitat de barcelona. 
- El llibre de Guillem Rosselló sobre l'aixovar de la casa musulmana presentat per la 
Dra. Viguera Molins de la Universitat Complutense 
- El llibre de Josep Amengual sobre la història de l'Església presentat pel secretari de la 
SAL professor Dr. Miquel Deyà. 
Pedro Aloy Felani Joan Marco Ordines 
Antoni Marimon Riutort 
Joan Mas i Vives 
Andreu Mateu Sastre 
Fausto Orlandis Morell 
Joan Parets i Serra 
Javier Pastor Quijada 
Antoni Planas Rosselló 
Antoni Puente Munar 
M. Magdalena Riera Frau 
Júlia Roman Quetgles 
Guillem Rosselló Bordoy 
Sebastiana Sabater Rebassa 
Nicolau Tous Escoubet 
Jordi Vidal Reynés 
Josep Barceló Adrover 
Maria Barceló Crespí 
Nadal Bernat Salas 
Bartomeu Bestard Cladera 
Santiago Cortès i Forteza 
Miquel J. Deyà Bauzà 
Miquel Duran Pastor 
Josep Estelrich Costa 
Alexandre Font Jaume 
Faust Frau Camacho 
Antoni Joan Horrach 
Antonio Lozano Ruiz 
Gabriel Llompart Moragues 
Jorge Maíz Chacón 
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- El llibre de Ramon Rosselló sobre la Guerra Civil vista per l'estament eclesiàstic. 
En el darrer any també s'ha aprovat un nou intercanvi del nostre Bolletí amb la revista 
Acros de Melilla. 
Dins l 'apartat de préstecs es cediren temporalment dos dels plànols de construccions 
escolar de Guillem Forteza per a l'exposició d'història de l'educació titulada L'educació a 
Mallorca durant el segle XX. 
També s'ha dut a termini el cicle de visites anual que en aquesta ocasió es dedicà a 
Museus. Es visitaren el Museu Diocesà, el Museu Bíblic de la Casa de l'Església, el Museu de 
la Puresa, el de la Porcíncula i el Militar de Sant Carles. 
Posteriorment el Vice-president. Manuel Ripoll i Billon, explica l'estat de les obres, tot 
indicant com en el darrer any s'ha instal·lat la nova electricitat a 220w i s'ha fet la coberta 
superior, de bellnou gràcies al conveni amb el CIM de caràcter extraordinari i destinat a 
infraestructures. El Vice-president indica també que dels diners que queden del citat conveni es 
farà el forjat superior de la sala de l 'hemeroteca. Acaba la seva intervenció assenyalant que al 
porxo s'ha tirat un tabic i serà una superfície única. 
Posteriorment intervé el Director de Publicacions, Guillem Rosselló Bordoy, 
comunicant com en el dia d'avui els socis podran recollir el volum del Bolletí de l'any 2002, en 
el qual s'ha afegit un nou apartat titulat "Crònica Arqueològica". Per acabar explicita als socis 
la problemàtica derivada de les altes tarifes de correus que en un futur poden dificultar els 
intercanvis. El Dirtector de Publicacions a més comunica que els futurs projectes de publicació 
abasten les actes del darrer Congrés sobre el patrimoni i la història de la SAL que ja està 
redactada a més del Bolletí. 
En finalitzar aquest punt de l'ordre del dia la Presidenta esmenta l'adhesió de la SAL a 
l'any Moll, car Francesc de Borja Moll fou Soci d'Honor de la nostra entitat. 
3. Moviment de Socis. En del darrer ha hagut quatre altes i tres baixes, totes per 
defunció: Joan Gual de Torrella Truyols. Antonio Arribas Palau i Emili Pou Galindo. 
4. Balanç econòmic i estat de comptes. 
El tresorer, Antoni Vallespir, exposa el balanç econòmic del darrer any. 
INGRESSOS: 
Quotes de socis: 
Subvencions: 
Interessos: 
Fotocòpies í altres: 
Existències inicials: 
















6 1 0 7 2 fe 
44'60 fe 
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Material d'oficina 3.204'55 € 
Ordinador 3 .585 '06€ 
Mobiliari 94'55 € 
Neteja 1.082'65€ 
Rebuts tornats 2 . 5 3 6 ' 0 0 € 
Despeses de devolucions 22'25 € 
Despeses de cobrament 184'55 € 
Impremta 15.127*16 € 
Manteniment de comptes 29'55 € 
Retencions d' interessos 0 ' 5 0 € 
Impostos 1.095'08€ 
Conferències i presentació 556'55 € 
de llibres 
Existències finals 45.174'33 € 
5.- Assumptes de tràmit: N o hi ha cap assumpte de tràmit. 
6 . - Precs i preguntes: La Presidenta agraeix al Sr. Nadal Bernat la celebració de la 
missa anterior a aquesta Junta. 
El Sr. Andreu Muntaner proposa que els socis que no paguen perdin el dret a rebre el 
Bolletí. També proposa que s'inicien el tràmits per declarar BIC a la SAL, de manera que no 
pagui la contribució del Casal Aguiló. El Sr. Antoni Planas Rosselló recorda que sols els 
immobles poden ser BIC. 
El Sr. Jordi Reynés proposa que la SAL tingui una adreça electrònica. 
I sense més temes a tractar s'aixeca la sessió a les 20'32 hores. 
EL SECRETARI 
Signat: Miquel Josep Deyà Bauzà 
V i P 
LA P R ES ID ENTA 
Maria Barceló Crespí 
ACTA DE L'ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 
DE SOCIS DE LA SAL CELEBRADA DIA 11 DE 
FEBRER DE 2003 
Al Casal Aguiló, una vegada aixecada la sessió de l 'Assemblea Ordinària, es procedeix 
a constituir l 'Assemblea Extraordinària amb el següent ordre del dia: 
1 . Elecció i nomenament de la nova Junta de Govern: La Presidenta exposa que, segons 
el que disposen els Estatuts, es va constituir la mesa d'edat per tal de proclamar les candidatures 
presentades a la Junta de Govern de la SAL, comprovant que no n 'hi havia cap. En 
conseqüència i d'acord amb el mandat estatutari la Junta cessant presenta la Junta de Govern 
formada per: 
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PRESIDENTA: D" Maria Barceló Crespí 
Vicepresident: D. Manuel Ripoll Billón 
Secretari: D. Bartomeu Bestard Cladera 
Tresorer: D. Antoni Vallepir Bonet 
Conservadora: Da. Maria Magdalena Riera Frau 
Bibliotecari: D. Antoni Lozano Ruiz 
Director de Publicacions: D. Guil lem Rosselló Bordoy 
Vocals: D. Joan Mas i Vives 
D. Miguel Ferrer Flórez 
D. Santiago Cortes Forteza 
D. Miguel José Deyà Bauzà 
D. Antonio Planas Rosselló 
D. Josep Morata Socias 
D. Jaume Serra Barceló. 
D. Josep Carles Tous i Prades 
La proposta de nova Junta de Govern és aprovada per assentiment. 
2. Proposta i votació, si escau, de nomenament de Socis d'Honor. La Presidenta exposa 
que d'acord amb els seus mèrits la Junta de Govern proposa anomenar Socis d 'Honor als Srs. 
Andreu Muntaner i Darder i Bartomeu Font Obrador, propostes en que tots els present 
manifesten el seu consentiment. Després de felicitar als dos nous Socis d'Honor s'aixeca la 
sessió. 
EL SECRETARI 
Signat: Miquel J. Deyà Bauzà 
V i P . 
LA PR ES ID ENTA 
Maria Barceló Crespí 
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Presentació del llibre La Societat Arqueològica 
Lul·liana. Una il·lusió que perdura 
(1880-2003) 
paraules pronunciades el dia 13 de gener de 2004 pel 
consoci Miquel Ferrer Flórez a la Sala d'Actes del col·legi de 
La Sapiència 
Senyores i senyors 
Amics , socis i companys de la nostra entitat 
Responent a una amable invitació de la Presidenta actual de la SAL, Maria Barceló i 
Crespi , amable amiga dins els camins , sempre umbrosos de la investigació històrica de la 
nostra ben es t imada Mallorca i a la que m'uneixen llaços tan antics com entranyables , em 
pertoca presentar el llibre abans esmentat i ho faig a m b un mèrit que, com tot el món de la 
meva vida, sols el dec a Déu: i és el privilegi de l'edat i la meva j a molt antiga mili tància en 
aquesta societat des de l'any 1943 i endemés , perquè encara que mal representats per la meva 
persona, pens que la meva veu és portadora dels sent iments de tants de socis desapareguts 
que ens han precedit a la nostra vida dins la SAL. T a m b é he d 'esmentar un altre: l 'amor que 
tinc a Mallorca a la que sempre he procurat enaltir, donar a conèixer i fer est imar dins els 
camps del meu entorn: la docència , la investigació i les altres activitats que la meva vida i 
vocació han posat a la meva disponibil i tat arreu dels anys de la meva existència. 
La Societat Arqueològica Lul·liana és el ca-nostra cultural de la història de Mallorca 
als t emps moderns . Ja fa més de cent anys que un grup d 'homes que est imaven i vivien la 
nostra essència mallorquina, decidí emprendre una obra que havia de perdurar molts d 'anys, 
perquè l'elan vital, como diria Bergson, consti tuïa una flama inextingible, puix es nodria de 
l'esperit representatiu com és el nucli de tota la personalitat d'un poble com el nostre. 
El fi i la missió d'aquesta, a leshores nova entitat, era tan s imple com ara i es 
concretava en conèixer i expandir , conservar i acumular , el patrimoni històric, cultural i 
artístic, del embats que el progrés i encara l 'evolució del món, amenaçaven esborrar, sense la 
més mín ima preocupació pel seu resguard, ignorant que assumir-ho . constituïa la forma més 
hermosa i noble, d 'enriquir i perfeccionar la nostra identitat històrica i per tant la conseqüent 
peculiar idiosincràsia. 
Aquest grup d 'homes, formats dins els corrents postromàntics tenia una clara 
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inclinació al volkgeisl i a reconstruir a un pla o òrbita, sens dubte utòpic, una entitat que 
hauria de ser el nucli d'una futura evolució ja en aquell t emps gairebé superada. Dins aquest 
u topisme, no obstant els camins de la Providència són efectivament inescrutables, l 'atenció al 
patr imoni , la seva conservac ió i difusió han devingut una obra extraordinària, d'un resultat 
tangible, que res té d'idealista, al llarg de més d'un segle. D'aquesta manera els certs aires 
utòpics fundacionals han estat els autors d'una realitat admirable . 
Precisament aquest en tus iasme postromànt ic dóna peu i consistència a la valoració 
dels nostres genis com R a m o n Llull i aquesta veneració es presenta com un programa d'una 
lògica inqüest ionable si es tenen en compte tres indrets essencials: 
- La figura de Ramon Llull com un estel l luminós dins el món medieval , com apòstol , 
com a creador d'un ideal religiós i científic i mestre , i principal forjador de la llengua 
catalana. 
- El fet de que aquesta figura, gairebé irrepetible, fos mallorquí per naixement i 
perquèMal lorca fou el centre geogràfic, cultural i social de la seva activitat asombrosa , que 
va saber situar al nivell de la cultura universal . 
- El reconeixement de la figura de Ramon Llull i encara del opus lul·lià que a partir de 
1830 reneix a m b un impuls de veres formidable, on hi col · laboraren persones senyeres de la 
nostra invest igació històrica i cultural com foren Geroni Rosselló des de 1859, Ferran 
Weyle r y Laviña des de 1866 i Joaquim M a Bover a partir de 1868. 
La Societat Arqueològica Lul·liana fou a les seves primeres passes, l 'element lul·lià 
que aprofità l 'encoratjament dels primers lul·listes del segle XIX a Mallorca. Així , idò, 
d 'aquesta manera , quasi com evolució natural, fou lul·liana i aquesta és una nota distintiva i 
cont inuada a través del seu cami i desenrot l lament històric, nota a la que jamai pot renunciar, 
puix que neix en la mateixa arrel que donà vida a la societat. 
El fi al que abans s'ha al·ludit concretat des dels or ígens de la SAL, és. com unic eix, 
la valoració del fet històric bàsic, incloent tots els aspectes sectorials que l'activitat de l 'home 
compor ta : l 'home pròpiament dit, la cultura, la societat l'art i totes les seves diverses 
manifestacions que en aquest cas es redueixen a les Balears, s ingularment a Mallorca i els 
territoris del seu àmbi t històric. 
La valoració del fet històric és essencial . Aquesta atenció apareix sovint sotmesa a 
criteris c i rcumstancials o a tendències de terminades que pel que fa al nostre cas, és l 'element 
post romànt ic balear, arrelat dins els or ígens medievals de la nostra història més recent. Aquí 
cal fer memòr ia i tenir en compte , la gran personalitat de Josep M a Quadrado , historiador, 
pensador i encara literat que visqué i representà una il·lusió romàntica que influí 
de te rminantment en la intel·lectualitat mal lorquina, és a dir, historiadors, literats, artistes i 
encara escriptors de caire apologèt ic , especia lment dins l'òrbita religiosa. L'edat mitjana 
marca una empremta molt forta. 
Malgrat el que s'acaba de dir, els creadors de l'entitat i els seus seguidors a través de 
tants d 'anys, j ama i obl idaren esdeveniments , personatges , manifestacions artístiques que 
arrelant dins la prehistòria i la protohistòria. es continuen a èpoques anteriors i posteriors a 
l'edat mitjana, servant així mateix un repectuós límit referit als temps immediats anteriors al 
na ixement de la S A L . És a dir que conscientment o no, mai oblidaren, ni postergaren, ni 
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ignoraren els fets acumula t ius que representen els e lements object ius de la història, lligats a 
c i rcumstàncies de lloc i temps diferents. Aquesta realitat, fidelment conservada, i al respecte 
a l 'encadenament dels fets de l 'home historiat, permeten, d ins el que és possible, assolir la 
imprescindible objectivitat, ideal impossible realment d 'arribar-hi, encara sí es permès 
acostar-s 'hi molt. D'una manera soterrada, gairebé aparentment desapercebuda, l'obra de la 
SAL possibili ta en relació a Mallorca, destriar la veritat, embastar els successos per al final 
cosir-los tal com succeiren, no caient dins la nota grossera d' ignorar que la història ha 
transcorregut d'una forma determinada, malgrat agradi o no a l 'historiador que poster iorment 
vol escodrinyar- la . Més greu. és encara l 'apreciació parcial i esgarrada. dirigida o 
encapçalada a la tergiversació del seu contingut, per a arribar a conclusions falses i peril loses 
que res tenen d 'històriques i que tan freqüentment avui en dia proliferen. Ja curaran els temps 
futurs del seu expurg. 
La concepció romàntica que movia l'esperit dels fundadors de la SAL procedia 
especialment dels estudis i la recerca de tot el referent a l'Edat Mitj ana, però poc a poc, la 
preocupació pel passat de Mallorca, es va anar engrandint i meresqueren l 'atenció cada 
vegada més la història del segles XVI i XVII . N o tant el segle XVI11 i pràct icament res el 
XIX. Al llarg del segle XX i de forma t ímida en un principi i j a als finals de la centúria de 
forma clara, s'ha atès venturosament la història del segle XIX mallorquí . Això, sens dubte, té 
la seva importància , puix suposa el reconeixement i fins i tot la valoració del procés 
acumulat iu de fets històrics. 
Els estudis , de cada any més nombrosos , mostren com l 'aportació dels mal lorquins al 
desenrot l lament de l 'home ha estat significatiu i sobretot en caires fins fa ben poc marginats , 
com són l 'assimilació, la tolerància i la imprescindible aportació a les noves si tuacions que 
l 'evolució del fet històric, compor ta ; tenint arreu present una altra llei històrica decisiva, és a 
dir, deixant passar el temps necessari que esborri protagonistes , a m b els seus entusiasmes i 
rencors, permetent aflorir així l 'objectivitat històrica inexcusable. D'aquesta manera, s'ha 
d'esperar que a l'actual segle, els novells historiadors s 'esmerin, a m b cura i dedicació, a 
observar i valorar les realitats que els nous temps aporten, sense tergiversar, malejar i 
maleguanyar el que ha succeït, malgrat s impaties , empat ies i antipaties. 
Pel que fa als protagonistes de la S A L . s'ha de reconèixer en tots ells un fons comú 
generali tzat , motor impulsor de la societat i de les seves actuacions i és l ' indiscutible amor a 
Mallorca, expressat des de caires diferents, però sempre matisats amb notes ben expresives i 
característ iques com són: la fidelitat, l ' acomodació a les c i rcumstàncies a les quals s'ha 
manifestat i en el fons. una tolerància, filla de la intel·lectualitat que ha animat la vida de la 
nostra societat, superant rencors i intrigues i altres debilitats humanes , que sempre apareixen 
dins el quefer diaris de les persones. 
Aquests protagonistes crearen unsa medis instrumentals molt s imples , j a que 
mancaven al principi les estructures bàsiques, com eren la ubicació física de la societat, que 
anà d 'Herodes a Pilats. fins que un benemèri t home i la família Agui ló , cediren la seva casa 
pairal amb que la SAL t ingué aleshores el local idoni que la seva personali tat mereixia. 
Els medis als que s'ha al·ludit foren el Bolletí. el Museu i les iniciatives i activitats 
que resten expl icades a m b gran precisió al llibre que avui la SAL té el goig i la satisfacció 
d'oferir-vos, pulcrement editat que comprèn les parts següents : 
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- Introducció 
Del casal de Gregori Genovart i Jerònim de Mília al casal Aguiló (segles 
XV-XX) a cura d'Aina Pacual Bennàssar . 
La Societat Arqueològica Lul·liana i la utopia d'un museu a Mallorca, a 
càrrec de Gui l lem Rossel ló Bordoy. 
La formació de les col·leccions museològiques de la SAL, treball 
elaborat per Miquel Àngel Capellà i Ga lmés . Maria Magdalena Estarellas Ordines i Josep 
Mer ino Santiesteban. 
El Bolletí de la SAL i la historiografia contemporània de les Illes 
Baleares per Miquel Marín Gelabert . 
Els fundadors, presidents i secretaris, les juntes de govern i; els socis 
d'honor a cura de Maria Barceló Crespí , Miquel Deyà Bauzà, Miquel Ferrer Flórez, M a 
Magdalena Riera Frau i Gui l lem Rosselló Bordoy. 
Els símbols de la Societat Arqueològica Lul·liana 
Documentació gràfica. 
N o coment els cont inguts i la seva valiosa informació que comprenen els esmentats 
apartats , perquè ho farà a m b més detall i precisió Guil lem Rosselló Bordoy. al qui correspon 
la tasca més fatigosa, laboriosa i digna de ser reconescuda i agraïda públicament , sense 
obl idar la revisió lingüística realitzada per Gabriel Ensenyat Pujol. 
1 es fa precís acabar. Vet aquí la història d'una il·lusió -com diu molt bé el seu títol-
que perdura i esperam que perduri en el futur. No obstant, és convenient remembrar , que tota 
il·lusió està fonamentada en un ideal i aquest és el que s'ha de conservar pur, net, integèrrim, 
seguint la mateixa volada que prengué quan va néixer. Podran canviar els temps, les 
persones , els medis de treball, els condic ionaments polítics, socials i econòmics , però la seva 
e scuma deu ésser aquell primitiu impuls, viu i d inàmic , sense espectaculari tats , més constant 
i ferm, a m b la seguretat que dóna vida el treball ben fet. D'aquesta forma, les seves rutes 
d 'amor a Mal lorca seran viae eh/s, viae piulchrae ( Prov, 3 , 17) com diu la Sagrada 
Escriptura i la seva obra restarà, segons la mateixa font: Sicul balsamum aromatizans 
odorem dedi (Ecl , 24 ,20) . 
He dit. Moltes gràcies. 
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Vida de la Societat. Any 2004 
Nous socis admesos durant l 'any 2004 
1.222 Dolors Forteza-Rei Borrelleres 
1.223 M. del Camí Dols Martorell 
1.224 T o m à s Vibot Railakari 
1.225 Joana Aina Gual Frau 
1.226 Pau Reines Vil lalonga 
1.227 Magda lena Ruiz Pérez 
1.228 Jaume Deià Miró 
Baixes voluntàries 
Lluís Moragues Ribes de Pina 
Pau Cateura Bennàsser 
Baixes per defunció 
Gui l lem Simó Roca 
Antònia Borobia Garr igosa 
Alvaro Santamaría Aràndez , Soci d ' H o n o r 
Baixa per acord de la Junta de Govern 
Josep Segura Salado 
Presentació del llibre La falconeria a les 
Balears 
El dijous 8 de gener es presentà a 
la Sala d 'Ac te s de la SAL el llibre La 
falconeria a les Balears s. XII-XV, obra 
dels consocis Jaume Bover i Pujol i 
R a m o n Rossel ló Vaquer . La presentació 
a cura del Dr. Gui l lem Rosselló Bordoy 
glossà els espectes més característ ics del 
llibre. Una recensió fou publ icada en el 
vo lum anterior del Bolletí. 
^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e J ^ S A l ^ ^ ^ J 
El dimarts 13 de gener, a la sala 
d ' ac tes del Col·legi de La Sapiència es 
va presentar el pr imer volum de la 
història de la S A L a m b el títol de La 
Societat Arqueològica Lul.liana. Una 
il.lusió que perdura (1880-2003). 
L'escenar i de tal presentació fou una 
recordança de l ' indret on el desembre de 
1880 es va consti tuir la nostra societat. 
Hi intervengueren el Director de 
Publ icacions Dr. Gui l lem Rossel ló 
Bordoy i el Dr. Miquel Ferrer Flórez, 
soci més antic de l 'actual Junta de 
Govern , que glosa més de cent anys 
d 'act ivi ta t de la SAL. Acabà la festa 
a m b un refrigeri a la sala capitular del 
Col · legi . 
Monestn^e*Ta*^eTL^aTuTTo^ona^^^~ 
Dia 22 de gener va tenir lloc una 
taula rodona sobre els projectes 
urbanístics entorn del monest i r 
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convocada pel superior P. Antoni 
Vallespir M M S S C C , a la qual fou 
convidada la SAL. 
Visita de la Consel lera de Cultura del 
CIM 
Dia 26 de gener visità el casal 
Agui ló la Sra. Dolça Mulet per prendre 
contacte a m b la casa i les necessitats 
d ' infraestructura per tal de mil lorar la 
nostra projecció externa a nivell 
cultural . 
| Assemblea General Ordinària 
T ingué lloc al local social el dia 
10 de febrer de 2004 i es lliurà als 
consocis el vo lum 59 del BSAL 
corresponent a l ' any 2 0 0 3 , tot mantenint 
el cos tum j a habitual de fer entrega del 
Bolleti el dia de l 'Assemblea General . 
| Reunió S A L - Arca 
Al casal Agui ló , el 25 de març , es 
tractà envers la problemàt ica de les 
torres del Temple sorgida arran de la 
projectada convers ió en habitatges de 
luxe. Una i altra entitat, p reocupades per 
la defensa del patr imoni , varen mantenir 
el criteri que la restauració hauria 
d ' a t endre de manera ineludible la 
recuperació de la funció monumenta l de 
tal indret i no la convers ió en habitatge, 
tot i que durant un segle aquesta ha estat 
la funció donada al monumen t a m b un 
evident menyspreu als seus valors 
històrics. 
| Cicle de visites culturals 
La proposta aprovada per 
enguany consistí en visitar antics 
centres d ' ensenyament de Mallorca. Els 
seleccionats foren: 
20 d 'abri l : Miramar 
(Val ldemossa) . El Dr. José M. Sevilla, 
l 'amfitr ió, ens explicà i mostrà els 
diferents recons de l ' indret en relació a 
Ramon Llull i a l 'arxiduc Lluís 
Salvador. 
27 d 'abr i l : escola de Randa, al 
santuari de Cura. A més , a Randa, el 
consoci Miquel A. Capellà Ga lmés ens 
introduí en la història del poble i els 
significat dels tres santuaris. T a m b é , tant 
Gràcia com Sant Honorat , es pogueren 
visitar a m b tot detall. 
4 de maig: en aquesta ocasió es 
tractava de conèixer els col·legis de la 
Criança i de Monti-sion de Ciutat. Sor 
Xima Bauçà de Mirabò ens obrí les 
portes de La Criança i cl Dr. Miquel 
Ferrer Flórez, a la clastra de Monti-s ion, 
explicà els orígens i trajectòria del 
col.legi jesuí t ic . una de les primeres 
fundacions de la Companyia . 
11 de maig: la visita al santuari 
de Santa Magdalena del puig d ' Inca va 
ser dirigida per mossèn Santiago Cortès 
Fortesa. Abans ja s 'havia fet un 
recorregut per a lgunes dependències 
delmonest i r de Sant Bar tomeu de 
monges je ròn imes , les quals ens oferiren 
un refrigeri amb els tradicionals 
congrets . 
18 de maig: santuari de Monti-
Sion (Porreres) . La vila de Porreres 
acollí el grup de visitants que pogueren 
contemplar de manera detenguda la 
mages tuosa església parroquial i després 
el santuari de Monti-Sion, on temps 
enrere hi hagué una important escola de 
gramàtica. Les expl icacions corregueren 
a càrrec de la Presidenta de la SAL. 
L 'Ajuntament de Porreres volgué 
obsequiar als presents a m b diverses 
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publ icacions sobre la vila. S'aprofità 
l 'ocasió per cloure el cicle de visites 
culturals i celebrar el j a tradicional sopar 
de pr imavera de socis i amics de la SAL 
en el marc del santuari de Monti-Sion. 
ssemblea General Extraordinària 
Aquesta reunió del dia 20 de 
maig venia mot ivada per l ' adaptació 
dels Estatuts de la SAL a la nova 
legislació establerta sobre les societats 
pr ivades. Els Estatuts així modificats es 
publiquen a les planes d 'aques t Bolletí. 
Visita al Senyor Bisbe 
El dia 9 de j u n y la SAL va ser 
rebuda al Palau pel nou bisbe de 
Mallorca, monsenyor Jesús Murgui . que 
com a President d ' H o n o r de la SAL va 
venir a bé a rebre una representació de 
la Junta de Govern i acceptà una propera 
visita al casal Aguiló. 
Any Miquel Costa i Llobera 
La part icipació de la SAL a la 
c o m m e m o r a c i ó del 150 aniversari del 
na ixement del poeta es concretà en les 
conferències pronunciades al casal 
Agui ló sobre Poesia arqueològica o 
arqueologia poètica? a càrrec de 
Gui l lem Rosselló Bordoy (19 d 'oc tubre) 
i sobre Etopeia de Miquel Costa 
Llobera a cura de Miquel Ferrer Flórez 
(26 d 'oc tubre) . 
Encontre de revistes científiques de 
ciències socials i històriques 
El Director de Publicacions 
assistí els dies 28 i 29 d 'oc tubre a la 
reunió d 'ed i tors de revistes científiques 
de ciències socials i històriques 
organi tzada per la UIB . en la que es 
tractaren problemes d 'organi tzació , 
edició i f inançament d ' aques t t ipus de 
revistes. Cal recordar que el Bolletí n ' é s 
una de les més ant igues d 'ar reu de 
l 'Estat i que l 'any que ve complirà 125 
anys d 'exis tència . 
VIII Trobada de la Societat Catalana 
d 'His tòr ia de la Ciència i la Tècnica 
Els dies 18-21 de novembre 
t ingué lloc l 'aplec de membres de la 
Societat Cata lana d 'His tòr ia de la 
Ciència i la Tècnica que inicià les 
interessants sessions de treball al 
monest i r de La Real per cont inuar a 
Binissalem, Sóller i cloure a Ciutat a m b 
la conferència del soci Vicenç Rosselló 
Verger. La SAL figurà com entitat 
organi tzadora. 
Medalla d ' O r de l 'Ajuntament de Palma 
L 'Ajuntament de Palma acordà la 
concess ió de la Medalla d ' O r de la ciutat 
a la SAL en reconeixement a la seva 
llarga trajectòria en favor de la 
cultura.Vagi el nostre agraïment . 
Reconeixement als socis 
Entre els socis guardonats durant 
aquest any. tenim constància que el Dr. 
Romà Pinya Homs va rebre el premi 
Ramon Llull del Govern de les Illes 
Balears. Al consoci Joan Parets Serra se 
li ha concedit el premi Bar tomeu Moià. 
Foren nomenats membres de la 
Comiss ió Assessora de Dret Civil de les 
Illes Balears els consocis Antoni Planas 
Rosselló i Pilar Ferrer Vanrell . Jaume 
Albertí Albertí ha estat designat Director 
General de Joventut del C I M i Gabriel 
Janer Manila, Director de l 'Institut 
d 'Es tud is Baleàrics. 
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| Ajuts econòmics | 
Agra ïm el següents ajuts econòmics : 
Ajuntament de Palma 1.800 € 
Caixa de Balears - "Sa Nos t ra" 6.000 € 
Consel l Insular de Mallorca 6.000 € 
Consel ler ia d ' E d u c a c i ó i Cultura 3.000 € 
Consel l Insular de Mallorca 1 .836 € 
| Donac ió G E S A - E N D E S A ~ 1 
Aques ta empresa ha fet donació a 
la S A L de quatre ordinadors per 
organi tzar la xarxa informàtica de la 
societat , apor tació que volem agrair. 
Visita al Rector de la Universitat | 
C o m a resultat d ' una entrevista 
a m b el Magnífic Senyor Rector de la 
UIB , el Servei de Publicacions ha lliurat 
a la S A L tot un conjunt de publ icacions 
referides a matèr ies d 'Human i t a t s per a 
la nostra bibl ioteca, la qual cosa 
s 'agraeix . 
VI Congrés de Patr imoni Cultural 
L 'Autor i ta t Portuària de Balears 
s 'ha fet càrrec de l 'edició de les Actes 
del VI Congrés en Defensa del Nostre 
Patr imoni Cultural : El Patrimoni 
Marítim i Costaner. Després de tres 
anys en espera de finançament a la fl ha 
estat possible la publicació de dites 
Actes que en el moment de redactar 
aquesta nota estan en vies de impressió. 
El nostre més sentit agraïment a 
l 'Autori tat Portuària de Balears pel seu 
ajut. 
La presentació oficial del volum 
es preveu que tindrà lloc el pròxim dia 
27 de gener de 2005 . 
| Part icipació cultural 
La SAL ha col·laborat en 
l 'exposició presentada per la Caixa de 
Balears "Sa Nos t ra" dedicada al pintor 
Antoni Fuster, amb el préstec temporal 
del retrat de Tomàs Agui ló procedent 
del llegat de la família Agui ló . 
IfJenjnció de Soci d ' H o n o r 
En premsa aquest Bolletí 
esdevingué la mort del Soci d ' H o n o r Dr. 
Àlvaro Santamaría Aràndez, 
medievalista i mestre de medievalistes, i 
tan estretament vinculat a la nostra 
Societat . Per acord de la Junta de 
Govern el pròxim Bolletí [BSAL, 61 
(2005)] estarà dedicat a la seva 
memòria. 
ESTATUTS DE LA SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LUL·LIANA 
P R E À M B U L 
La Societat Arqueològica Lul·liana va ésser fundada el 1880 a m b els objectius de crear un 
museu arqueològic , de treballar en la locali tzació, la descripció i la conservació de monumen t s 
d'interès històrico-artístic i de fons de valor arxivístic i literari i, conseqüentment , de publicar 
documents , informes i estudis sobre la història del patrimoni de les Balears. 
Fins a l 'actualitat, l'entitat s'ha regit, success ivament , per un Reglament de 1881, modificat el 
1962, pels Estatuts aprovats el 1983 i pels ac tualment vigents de 18 de j u n y del 1988. 
L 'en t rada en vigor de la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març , reguladora del dret 
d ' assoc iac ió , fa necessària la seva reforma per tal d 'adaptar - los a les noves prescripcions. 
C A P Í T O L P R I M E R : N O M , SEU I À M B I T 
Article 1: La Societat Arqueològica Lul· l iana, fundada l'any 1880, té el seu domicili al carrer 
de Mont i -Sion, núm. 9 (Casal Agui ló) , de Palma (Mal lorca) , i l 'àmbit de les seves activitats s 'estén 
al conjunt de les Illes Balears. Es regeix pels presents Estatuts i, en allò no previst en ells, per la Llei 
Orgànica 1/2002 de 22 de març , reguladora del dret d 'assoc iac ió . 
C A P Í T O L S E G O N : O B J E C T I U S 
Article II: La Societat té els següents objectius: 
A. Promoure , per ella mateixa o a m b la col · laboració d'altres entitats, els estudis que 
tendeixin a conservar i difondre el patr imoni lul·lià. C o m m e m o r a r la diada del Beat 
Ramon. 
B. Impulsar la defensa, la conservació i la restauració del Patrimoni Cultural de les Illes 
Balears . D'una manera especial el propi de l'entitat, dipositat en el Casal Agui ló , en el 
Museu de Mallorca o en altres organismes o corporacions , però també el d'altres 
societats i el de col · leccions part iculars a m b els mitjans que estiguin al seu abast. Per 
compli r aquest objectiu, la Societat Arqueològica Lul·liana: 
1. Es farà representar a tots els organismes pert inents. 
2. Promourà , mitjançant convenis precisos, les accions que siguin escaients a 
aquest objectiu i en recollirà i divulgarà els resultats. 
3. Fomentarà la recerca científica sobre aquest patr imoni i, en aquest sentit, 
farà de pont entre la Universitat i la resta de l'entorn cultural. 
4. Crearà comiss ions d'estudi per tal d 'elaborar o anali tzar informes i d 'emetre 
d ic tàmens . 
C. Mantenir , completar i posar a disposició dels invest igadors i es tudiosos la Biblioteca 
General de l'entitat, els fons especials i l 'hemeroteca, a m b la finalitat de consti tuir un 
centre de documentac ió especiali tzat en la Història i el Patrimoni de les Illes Balears. 
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D. Fomentar i d ivulgar els estudis històrics i, en general , de Ciències Socials de temàtica 
o vinculació balear. 
E.Editar el Bolletí de la Societat Arqueològica Luí. liana i d'altres publicacions que s'ajustin 
als object ius de la Societat . Aques tes publ icacions hauran de servir per a l 'intercanvi 
a m b les d'altres societats o editorials que t inguin aquests mateixos centres d'interès. 
F. Establir relacions a m b altres entitats que t inguin finalitats semblants a les de la 
Societat Arqueològica Lul·l iana, i acoll ir-ne iniciatives al Casal Agui ló . 
G. Procurar la coordinació amb els p rogrames i activitats de les esmentades entitats, i 
establir-hi convenis si s 'escau. 
C A P Í T O L T E R C E R : ELS S O C I S 
Article III: Els socis de la Societat Arqueològica Lul·liana podran ser numerar is , 
corresponents , protectors i d honor. 
S O C I S N U M E R A R I S : 
H o podran ésser les persones físiques, a m b capacitat d'obrar, que, proposades per escrit per 
dos socis numerar i s , siguin admeses com a tals en una reunió de la Junta de Govern. La Junta de 
Govern s'haurà de pronunciar sobre les propostes de socis numerar is en el termini màxim de quatre 
reunions . Si la seva decisió és negativa, els socis numerar is que hagin signat la proposta podran 
recórrer davant l 'Assemblea General , que haurà de resoldre sempre amb una majoria dels dos terços 
dels presents . 
Els drets dels socis numerar is són els següents : 
a .Rebre la notificació d 'admissió i un exemplar dels Estatuts de la Societat. 
b . Fer ús del local social, biblioteca, hemeroteca i altres serveis de la Societat, d'acord 
a m b el que s 'establesqui en els corresponents reglaments interns. 
c. Ésser elector i elegible per a càrrecs, a partir de la segona Assemblea General 
Extraordinària després de la seva admis ió com a soci. 
d.Ser oït a m b caràcter previ a l ' adopció de mesures disciplinàries contra ell, i ser informat 
dels fets que les han provocat . L 'acord que . si escau, imposarà la sanció haurà de ser motivat. 
e . Impugnar els acords dels òrgans de l 'associació que consideri contraris a la llei o els 
estatuts 
f. Tenir accés a la documentac ió assenyalada a l 'article 14 de la L.O. 1 / 2002 reguladora del 
dret d ' assoc iac ió , en els terminis expresats a la mateixa. 
g .Disposar d'un exempla r de cada nou número del Bolletí de la Societat Arqueològica 
Lul·liana, a partir de la seva admiss ió com a soci. 
h .Visi tar gratuï tament el Museu de Mallorca. 
Les obl igacions dels socis numerar is són les següents : 
a. Abonar la quota social. 
b .Atenir-se als Estatuts i als Reglaments de la Societat . 
e .Col · laborar , a petició de la Junta de Govern , en les comiss ions que s'estableixin. 
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d.Donar suport i col · laborar en la consecució de les finalitats de la Societat. 
S O C I S C O R R E S P O N E N T S : 
Ho podran ésser les persones físiques no residents a les illes Balears, que hagin demostrat la 
seva dedicació a la temàtica cultural d 'aquestes illes. 
S O C I S P R O T E C T O R S : 
H o seran els socis numerar is que , perquè satisfacin anualment una quota extraordinària o 
perquè hagin fet una donació d'una certa importància , siguin nomenats com a tals per la Junta de 
Govern . T a m b é podran ésser socis protectors les entitats o persones jur íd iques , que t indran veu, 
però no vot en les Assemblees Generals , i no podran ésser elegides per ocupar càrrecs directius. 
S O C I S D ' H O N O R : 
Ho seran aquel les persones físiques o jur íd iques que , a proposta de la Junta de Govern o de 
vint socis -per escrit i a la Junta de Govern- , siguin acceptades per la Junta General . En la proposta 
es t indrà en compte el seu mèrit en l 'àmbit cultural o el seu ajut a la Societat. 
Article IV: El soci numerari podrà causar baixa de la Societat per renúncia expressa. T a m b é 
causarà baixa en deure dos anys de la quota de la Societat i en actuar en contra dels presents 
Estatuts o dels Reglaments interns. La baixa serà acordada per la Junta de Govern i el soci podrà 
recórrer davant l 'Assemblea General Extraordinària, la decisió de la qual serà inapel· lable. 
C A P Í T O L Q U A R T : J U N T A DE G O V E R N 
Article V: La Junta de Govern estarà formada per 
-1 President. 
-1 Vice-president . 
-1 Secretari . 
-1 Tresorer-comptador . 
-1 Bibliotecari . 
-1 Director de Publicacions. 
-1 Conservador del Patr imoni. 
-8 Vocals . 
Article VI: En atenció a la memòr ia de l 'impuls a l'entitat en els seus orígens, l 'Excm. i 
Rvdm. Sr. Bisbe de Mallorca t indrà la consideració de President d 'Honor. 
Article VII: La Junta de Govern tindrà la missió de vetllar per l 'acompliment dels objectius 
de la Societat , dirigir-la i administrar- la i executar els acords de l 'Assemblea General . 
Article VIII: Els membres de la Junta de Govern seran elegits per un període de dos anys en 
una sessió de l 'Assemblea General Extraordinària convocada a tal efecte, a m b quinze dies 
d 'an te lac ió . 
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Article IX: Les votacions per a la provisió o renovació de càrrecs seran secretes. 
Art icle X: La Junta de Govern es reunirà quan la convoqui el President o quan ho sol·licitin 
cinc dels seus membres . En qualsevol cas s 'haurà de reunir un pic cada tres mesos . Els acords 
s ' adoptaran per majoria s imple dels membres presents . 
Art icle XI: En cas de restar vacant un càrrec, la Junta de Govern podrà nomenar un soci 
numerar i perquè l 'ocupi, a m b caràcter interí, fins a la primera Assemblea General Extraordinària. 
Art icle XII : La no assistència d'algun membre de la Junta de Govern , sense just if icació 
prèvia, a quatre de les seves sessions, de manera consecutiva, implicarà el cessament en el càrrec 
que ocupi . La seva subst i tució es farà d'acord a m b l'article XI. 
Art icle XIII : El secretari a ixecarà acta de les sessions de les Juntes de Govern i de les 
assemblees generals . Es competènc ia seva la custòdia de la documentac ió i té la facultat de lliurar 
certificats. 
Article XIV: El tresorer serà el responsable de la comptabilitat de l 'associació i de la custòdia de 
la documentació contable, en els termes establerts per la legislació vigent. 
Art icle X V : La Junta podrà sol·licitar la col · laboració d'aquells socis numerar is que, pels 
seus cone ixements , dedicació i experiència, puguin fer apor tacions a les comiss ions de treball. 
A l m e n y s s 'establiran les següents comiss ions: Biblioteca i Hemeroteca , Publicacions, Patr imoni i 
Activi tats culturals . 
C A P Í T O L C I N Q U È : A S S A M B L E A G E N E R A L 
Article XVI : Tots els anys la Societat celebrarà una AssAmblea General Ordinària , que serà 
convocada per escrit, amb quinze dies d 'antelació com a mínim. En aquesta Assamblea , es llegirà, 
per a la seva aprovació , la Memòr ia de l 'exercici que finalitzi i l 'estat de comptes . També es 
presentarà el p rograma d 'act ivi ta ts i el pressupost per a l 'exercici següent. Acabarà a m b un capítol 
de Precs i Preguntes . Els acords s 'hauran de prendre per majoria s imple de vots. 
Art icle XVII : L 'Assamblea General podrà reunir-se en sessió Extraordinària sempre que la 
convoqui la Junta de Govern o quan ho sol·licitin trenta socis numerar is , que hauran d 'especif icar 
l 'objecte de la convovatòr ia . 
Art icle XVIII : Perquè es pugui celebrar l 'Assamblea General en pr imera convocatòr ia , hi 
hauran d'esser presents la meitat més un dels socis a m b dret a vot. En segona convocatòr ia 
l 'Assamblea General serà vàlida sigui quin sigui el nombre de socis assistents. 
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Article XIX: L A s s a m b l e a General Extraordinària es convocarà a m b les mateixes formalitats 
que l 'Ordinària. Competènc ies seves seran: 
Disposició o al ienació de béns de la Societat. 
- Elecció dels membres de la Junta de Govern . 
N o m e n a m e n t d 'adminis tradors i representants . 
- Sol·licitud de declaració d'utilitat pública i acceptació d 'aquesta declaració. 
- Baixa de socis. 
- Acords que requereixin el vot favorable dels 2/3 dels associats presents . 
Article X X : Els acords de I Assemblea General seran executats pel President i per la Junta de 
Govern . 
C A P Í T O L S I S È : P E R S O N A L I T A T 1 R E P R E S E N T A C I Ó 
Article XXI : La Societat serà representada pel President, que actuarà en el seu nom. 
Article XXII : La Societat t indrà plena capacitat i personali tat jur íd iques per actuar en 
defensa dels seus interessos davant els Tr ibunals i altres organismes . Podrà atorgar contractes , 
adquirir i adminis t rar béns mobles i immobles , e t c ; els beneficis d 'aquestes activitats es dest inaran, 
preferentment , a l 'acompliment de les seves finalitats socials. 
C A P Í T O L S E T É : A D M I N I S T R A C I Ó 
Article XXII I : La Societat serà adminis t rada per la Junta de Govern . L 'exercici econòmic 
coincidirà a m b l 'any natural i es tancarà a 31 de desembre . 
Article XXIV: El patr imoni social és d 'uns tres mil ions d ' eu ros . Està format per l ' immoble 
de la seu social i per les col · leccions art íst iques i bibliogràfiques deposi tades en ella, en el Museu de 
Mallorca i en altres instituts acadèmics i culturals. 
Els ingressos normals de la Societat provenen de les quotes dels socis i les subvencions i 
ajudes d'entitats, socis i s impati tzants . 
Art icle X X V : Es procedirà a la dissolució de la Societat en les següents c i rcumstàncies: 
a .Segons el que estableix l'article 3 9 del Codi Civil . 
b .Per sentència judic ia l . 
e .Per reduir-se el nombre d 'associats a 2 9 o menys . 
d.Per acord de l 'Assemblea General Extraordinària , expressament reunida a tal efecte 
mitjançant convocatòr ia única. Hi hauran d'esser presents les quatre c inquenes parts dels socis 
numerar is a m b cinc o més anys d'antiguitat i per a la dissolució hi hauran de votar a favor dos terços 
dels assistents. 
Article XXVI : En cas de dissolució, es constituirà una comiss ió l iquidadora, elegida per 
l 'Assemblea General i formada per un nombre de socis numerar is equivalent al de la Junta de 
Govern . Aquesta comiss ió destinarà el producte dels béns socials a satisfer els deutes de la Societat. 
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Satisfets aquests deutes , la resta del Patr imoni es lliurarà a entitats de Mallorca, es tabl iments 
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L I B R O II 
Erecc ión y fundac ión del Co leg io de la C o m p a ñ í a de Jesús de 
Nues tro Padre San Ignacio en la Vil la de Pol lença 
Cap í tu lo I o 
F u n d a n el co legio de la C o m p a ñ í a de Jesús 
Quitados los es torbos que impedían la fundación del colegio de la Compañía de 
Jesús en la villa de Pol lença, aplicó el padre Sebastián Sabater. Adminis t rador de la Obra 
Pía dest inada para la dotación del nuevo colegio, toda diligencia en prevenir lo necessario 
para la iglesia y casa del nuevo colegio. Ass ímismo daba órdenes en que se dispusiesse en 
conveniente forma la casa, que para este efeto abía comprado al muy Rdo. Do[c]tor 
Christóbal Bosch y después a 14 de ju l io de 1688 iso de ella donación o trasportación a la 
Compañía . Dispuesto que estuvo todo a los 18 del mes de j un io del anno 1688, se partieron 
del Colegio de Montes ión los padres Jorge Fortuny, que fue señalado Vice Rector con 
patente del Padre Provincial , el padre Josef Antonio Mas . morador del Colegio de San 
Martín 1 que iba a asistir a la nueva fundación, y detenerse a lgunos días , el padre Antnio 
Garr iga, que abía de ser morador del nuevo colegio y los he rmanos Gregor io Andreu y 
Jayme Poquet. Para mayor autoridad de la fundación, quisieron acompañar a los nuestros 
Don Francisco DesBruy ' del abito de Calatrava, Don Raymundo Fortuny de Ruescos y 
García del abito de Alcántara, Don Berenguer Domo del abito de Alcántara y Don Baltasar 
Sierra. El día siguiente por la mañana Juan Moranta . escr ibano de la Curia Eclesiástica, en 
nombre y vos de Juan Odón . escr ibano mayor , notar io y secretario de la misma curia con 
asistencia del Rdo. Daniel Llobera, procurador , fiscal y de Vicente Ferrer su nuncio , dio 
posesión a los padres del nuevo colegio con cuya facultad passó luego el P. Vice-Rector a 
bendecir la piessa. que estava prevennida para iglesia; con arte aliño ísose señal con la 
campana inmedia tamente , y di.xo la pr imera missa, reservóse el Sant íss imo Sacramento y se 
cantó el Te -Deum. Assist ió a esta función el muy litre. Señor Don Fray Gui l le rmo Brondo, 
de la Orden de San Juan . Baylio de Mallorca, el muy Rdo. P. Prior de la Iglesia Parroquial 
Fray Bar tholomé Coll , comendador de San Juan. Gabriel Jayme Vila lugar tiniente del 
Bayle Real. Blas Cifre y Juan Ferragut. Jurados , a lgunas otras personas de lo principal de la 
villa, y notable concurso del pueblo que acudió a la novedad y a oyr las missas que 
sucess ivamente se celebraron en toda la mañana. 
Concluyda esta función el P. Vice-Rector , el P. Josef Antonio Mas , en compañía de 
Gabriel Jayme Vila lugar tiniente de Bayle Real, y de los j u rados Blas Cifre, Juan Ferragut. 
s iguiendo los cabal leros y personas principales se encaminaron á la Iglesia de San Jorge, de 
la qual y el patio a ella adérente , abía echo la Universidad de Pollença ' donación a la 
Compañ ía en consejo extraordinar io , convocado en el día 21 d e j u n o de 1686, c o m o queda 
ya referido. De lo qual . el ya nombrado Juan Moranta , con la assitencia de los mismos 
officiales referidos, passó, en verdadera, real, actual y pacífica posessión como iglesia 
agregada al Colegio de San Ignacio de la Compañía de Jesús en la villa de Pollença al P. 
Vice-Rector , ent regándole las llaves y exerc iendo las demás ceremonias acos tumbradas . 
Aunque la Compañ ía de Jesús tenía donación echa y poseía la iglesia de San Jorge 
El c o l e g i o de San Mar t ín se e n c o n t r a b a en Pa lma y hab ía s ido fundado en 1630 g r a c i a s a los b i enes 
d o n a d o s para su fundac ión (25.00(1 l ibras m a l l o r q u í n a s ) por M i g u e l S i m o n e t y su h e r m a n a C a t a l i n a 
c a s a d a con P e d r o A n t o n i o de San Mar t i n . P r i m e r a m e n t e e s t u v o s i t u a d o en el t l o r t d*en M o r a n t a , pe ro 
s e n c i d a s a l g u n a s d i f i cu l t ades se t r a s l adó en I 723 en la ac tual ca l le de San Ciaietá, e m p e z á n d o s e las o b r a s 
de la n u e v a igles ia en I 7 5 2 . N o la v ieron c o n c l u i d a los j e s u í t a s y d e s p u é s de su e x p u l s i ó n en 1 7 6 7 , p a s ó a 
ser r eg ida por los t ea t inos bajo la a d v o c a c i ó n de San C a y e t a n o ; d e s p u é s , ya en el s ig lo XI.X se h ic ie ron 
c a r g o de ella los PP . M i s i o n e r o s de los S a g r a d o s C o r a z o n e s . 
Era D. F r a n c i s c o Desbru l l Eont de la R o q u e t a , de V i l l a l o n g a y G u a l . c a b a l l e r o de C a l a t r a v a d e s d e 16X4. 
Se ref iere a la c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l q u e r ig ió los d e s t i n o s de la vil la d e s d e 1249 has ta la i m p l a n t a c i ó n d e 
los D e c r e t o s de n u e v a P lan ta as p r inc ip io s del s ig lo XVII I ( I 7 I S ) . 
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que es muy capas de nuevo adorno y de buena arquitectura, no se tomó para la nueva 
fundación del colegio por estar dicha iglesia sola, ni tener alguna casa jun ta para abitarla; y 
aunque el Señor Gabriel Nadal , Do[c]tor en medicina, muy aficionado de la Compañía , 
prestaba sus propias casas que tenía en frente de dicha iglesia de San Jorge, encargándose a 
sus gastos de poner las en conveniente y cómoda forma de casa de religiosos para el t iempo 
que se edificasse el nuevo colegio, pareció mas conveniente tomar las casas donde se iso la 
fundación, p r eponde rando más la incomodidad de aber de t ravessar los nuestros la calle 
para comunica r se a la iglesia y no ser tan conforme a la desencia religiosa. 
El d í a 24 de jun io , día de San Juan Bautista, comenzó el P. Vice-Rector a exersitar 
en pública muestra , minis ter ios , enseñando la doctrina C h r i s t i a n a en la iglesia de San Jorge 
por no ser bas tan temente la de nuestro colegio. Acudió muchíss imo concurso , que oyó 
expl icación de la santa doctr ina con mucha atención, devoción y consuelo . En un ocasión 
dio noticia el P. Vice-Rector al audi tor io , c o m o el domingo siguiente, por serlo quarto del 
mes , estaría expues to el Sant íss imo Sacramento toda la mañana en nuestra iglesia del 
colegio , en donde se ganaría indulgencia plenària. Prosiguió el P. Vice-Rector la enseñanza 
de la doctr ina C h r i s t i a n a en la misma iglesia, los domingos siguientes asta que dispuso de 
pocas semanas . Q u a n d o las án imas de los moradores de Pollença ya se abían mudado 
mucho , cobrando afición a los nuestros con su trato, el muy Rdo. Prior de la Iglesia 
Parroquial , con el parecer de los reverendos eclesiást icos, suplicó al P. Vice-Rector se 
sirviesse d e enseñar la doctrina cristiana en la Iglesia parroquial a cuya petición se 
condescendió y prosiguió el P. Vice-Rector e n enseñar la doctrina C h r i s t i a n a en la Iglesia 
Parroquial , asta el úl t imo domingo de set iembre en el qual día se izo la doctrina general con 
una so lemne procession que salió de nuestro colegio. En ella, llevaba el pendón el Bayle 
real asist ido de dos j u r ados , seguíanse los niños pareados en b u e n orden, por m e d i o de los 
quales iban los señores eclesiást icos y los nuestros con bonetes y cañas. Al últ imo, cerraba 
la procession, lo demás del Magis t rado de la villa con muchos otros, cantando todos en voz 
alta las oraciones para lo que en adelante se abía de observar; en esta misma forma se a 
echo los años siguientes la doctr ina general . 
En nuestra iglesia int roduxo el P. Vice-Rector el exercicio de la oración mental , que 
se asía los viernes , pero por no ser el viernes día tan proporc ionado para los concursos , se 
passó después a los domingos y fiestas y en otros días se a cont inuado el dicho exercicio. . 
A 30 del mes de ju l io vino de la residencia de Alicante a este colegio, el H" Antonio 
C o m p a n y , mal lorquín, para el oficio de ropero. La fiesta de nuestro padre San Ignacio se 
celebró en esta pr imera vez en el nuevo colegio de su invocación con mucha solenidad. En 
la víspera, después de comple tas , ubo a lgunos fuegos artificiales; cantó la Capil la del 
Colegio de Nuestra Señora de Lluch 4 . Assí en las comple tas , como en el officio, assistió 
todo el Magis t rado de la villa; los más de los señores eclesiást icos dixeron missa en nuestra 
iglesia; el concurso del pueblo fue numeroso . Officio el muy Rdo. Rector Christóbal Bosch 
c o m o protector de la nueva fundación. 
Assí se iban mudando los naturales de Pollença convir t iendo en benevolencia a los 
nuestros aquella primera aversión, que les tuvieron, pero sobre todo fue para ello 
efficacísimo med io el de la mission que se predicaba e n la iglesia parroquial de Pollença 
por el mes de nov iembre siguiente. Deseando mucho los padres, y tenían puesta la mira a 
a lguna buena ocas ión; y se les ofreció muy oportuna, sin buscarla, qual fue. que por la 
trabajosa penal idad, con que fueron afligidas a lgunas provincias de la Monarquía de 
España, y muy en particular los Reynos de Ñapóles y Sicilia c o n pavorosos y orrendos 
ter remotos que causaron lamentables d a ñ o s , cuando Su Magestad Nuest ro Rey y Señor 
Car los segundo , que Dios guarde , que en todos los reynos de la Monarquía española, sus 
vasallos isiessen a lgunas pías demost rac iones para aplacar la divina indignación, según 
Al m a r g e n a p a r e c e una nota q u e d i ce L lue . El M o n a s t e r i o de l . luch ( E s c o r c a ) t i ene su o r igen en el cu l to 
q u e se t r i b u t ó a M a r í a en aque l lugar d e s d e 1246. En 1456 por inc ia t iva del c a b a l l e r o 1 ornas r o m a s y Mu. 
B e r n a t D u r a n , se fundó la e s e o l a n i a </Wv Bimim. s i e n d o s i e m p r e el p r inc ipa l c e n t r o de la d e v o c i ó n 
m a r i a n a en M a l l o r c a . 
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mejor parciesse a los prelados. En este Reyno de Mallorca, d ispuso el Señor Obispo se 
iciessen mission general en todo el obispado, dándose principio a ella en la Santa Iglesia 
Catedral de Mallorca donde ubo sermón tres días de parte de tarde. El pr imer día predicó el 
muy Rdo. Padre Maest ro Fray Antonio Pons del orden de Santo Domingo; el segundo día 
predicó el padre Josef Antonio Mas de la Compañía de Jesús y el tercero día predicó el 
muy Rdo. Fray Buenvaentura de Zaragoza , capuchino . Después , se prosiguieron en todas 
las iglesias de Mallorca, es tando [expuestojen cada una el Sant íss imo Sacramento un día 
mañana y tarde con sermón; y a este mi smo t iempo salieron los miss ioneros , que fueron los 
más fervorosos predicadores de todas las religiones" por la parte forense a los lugares que 
tenían señalados por manda to del Señor Obispo. 
Al padre Jorge Fortuny, Vice-Rector del colegio de la Compañ ía de Jesús de 
Pollença y al padre Josef Antonio Mas se les encargó aser la missión en la villa de 
Pollença, Sa Pobla y C a m p a n e e La primera, la villa, en que la icieron. fue Pollença, en 
donde la comensaron el día J_9 del mes de noviembre de 1688. Diose principio a esta* con 
la processíón de la Doctrina Crist iana, en que iba delante el guión de la missión, que 
l levaba el Bayle Real de la villa con asistencia de dos ju rados ; seguíanse los niños pareados 
con buen orden y después todo el magis t rado, a quien seguía lo demás del pueblo, ombres y 
mugeres . Por medio de la processión iban los señores eclesiást icos y los padres missioneros 
con bonete y caña y todos respondían con vos alta a las oraciones . Vuelta esta processión a 
la iglesia, enseñó la doctrina cristiana el padre Vice-Rector ; después predicó el padre Josef 
Antonio Mas y se concluya la función con cantar los señores eclesiást icos los gosos delante 
la santa imagen de la Virgen 1 y de nuestro P. San Ignacio y San Francisco Xavier , patrono 
de la missión. En esta misma se forma se izo en los demás días, que se prosiguió la missión 
que fueron diez y siete. En todo el t iempo de la missión fueron numeros ís imos los 
concursos , s iendo todos los días, lugar angosto para el grande auditorio, el de la iglesia, 
acudiendo de todas partes del territorio a la missión. El penúl t imo día, que era domingo , se 
iso una devot ís ima processión de penitencia, en la qual la penitencia común a todos, assi 
ombres c o m o mugeres . fue ir descalsos , y los niños y niñas vest idos de blanco y corona de 
sarsas y cambrones." La penitencia particular en muchos fueron penosíss imas en tal genero , 
unos tomaban disiplina de sangre, otros llevaban cubier tos sus cuerpos de sarsas espinosas , 
otros iban cargados con pesadas cruces , otros llevaban en las manos una calavera y con 
otras semejantes penitencias. Affervorizaban tanta devoción los dos padres miss ioneros , el 
muy Rdo. Do[c]tor Christóbal Bosch, el muy Rdo. Padre Fray Rafael Pons de la orden de 
Predicadores , y el P. Antonio Garr iga, que repart idos a largos t rechos por medio de la 
processión, con cont inuos coloquios , disponían a los oyentes a verdadera contrición y 
enmienda total de vida. Vuelta esta processión de penitencia a la iglesia, el P. Josef 
Antonio Mas predicó un sermón dir igido a renovar la caridad cristiana con un perdón 
general púpbl ico (sic) de todos los agravios y disgustos recibidos los unos de los otros; 
después de aber ponderado este punto con fervorosa energía, eficacia apostólica, lo passó a 
la obra, baxándosee de repente del pulpito con el Santo Chris to en la mano , encaminándose 
al presbiterio, donde asistían los señores eclesiást icos, se postró de uno en uno a sus pies, 
se los bessó, pidióles perdón y dioles un caritat ivo abrazo, los quales icieron lo mismo entre 
sí der ru idos en lágrimas. Con este terníss imo espectáculo y las c lamorosas exortaciones del 
P. Mas y de sus compañeros , se comovió todo el auditorio a acer la misma acción 
l lenándose en un instante la iglesia de voces, lágrimas, sol losos. suspiros y alaridos, que 
acían es t remecer sus paredes , desechos ya los corazones de todo, de sent imientos , penas y 
Se ref iere el au to r a las ó r d e n e s re l ig iosas . 
Al m a r e e n d i ce : gran mi s ión . 
Lra una an t igua d e v o c i ó n m a ñ a n a q u e R a m ó n Llull m e n c i o n a en la DiK'trina pueril, lis dec i r , la 
c o n s i d r e a c i ó n de los g o / o s de la V i rgen Mar í a ( A n u n c i a c i ó n . N a c i m i e n t o del S e ñ o r . R e s u r r e c c i ó n . 
A s c e n s i ó n . P e n t e c o s t é s y A s u n c i ó n de M a r í a a los c i c los . ) a la q u e se a ñ a d í a el r e z o d e a v e m a r i a s . 
D e s p u é s , a c a s o , se c o n c r e t ó en la ac tual c o r o n a f ranc i scana , m u y p o p u l a r en M a l l o r c a has ta n u e s t r o s d ias . 
Es dec i r , z a r z a s y c a m b r o n e s . IT c a m b r ó n es un a r b u s t o e s p i n o s o de la familia d e las r a m n á c e a s . En 
M a l l o r c a se la c o n o c e con d i s t i n tos n o m b r e s : cambra, espina cervina.: t a m b i é n p u e d e refer i rse a la p lan ta 
Paliurus s/iina-C'hristi, c u y o s n o m b r e s v u l g a r e s son : arn. espinavessu. espina sania, espina negra. 
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dolor, besándose a porfía los unos a los otros pos t rándose a los pies, p idiéndose perdón, 
abrasándose t iernamente; y s iendo la iglesia angos to teatro para tan luctuoso expectáeulo , 
se salieron a las plasas que tiene la iglesia enfrente de dos portales a proseguir lo con más 
desaogo , donde les sobrevino la noche y aunque por esto se dio fin a tan piadosa acción en 
este puesto; pero se pros iguió por a lgunos días assí como se encontraban; y buscándose los 
unos a los otros en sus propias casas, renovándose ant iguos sent imientos para llorarlos y 
darse de todos entera satisfación. 
Tan g lor iosamente se conc luyó esta missión y aunque de la exterioridad referida 
sensi l lamente , bien se infiere el co lmadíss imo fruto que en el interior de las a lmas se izo, y 
más , que los moradores de Pollença estaban en aquel los t iempos asta necesi tados de la 
cultura, y pasto espiri tual , no refiero cosa a lguna en particular por no aber podido alegar 
más noticias en ocasión que ésta escr ivo. Lo cierto es, que del fervoroso espíritu y celo de 
los dos padres miss ioneros , c o m o de las relevantes prendas y largo exercicio del ministerio 
que cada uno exercia, se puede asigurar, fue copios íss imo el fruto que se izo en las a lmas 
en esta missión. Y o puedo decir que passados a lgunos años, muy frequentemente los 
moradores de Pollença acen memoria de esta missión y s iempre con palabras ponderat ivas , 
que manifiestan el g rande concepto que entonces concibieron y muy en particular de la 
processión de penitencia, acto de perdón, dis iendo que no ubo nadie que en aquella 
ocasión, no remit iesse las injurias recibidas. Lo cierto es que en esta missión se manifestó 
el celo y espíritu de la Compañ ía para la ayuda del próximo. De Pollença, se partieron los 
padres missoneros para C a m p a n e e y después a la Pobla, en donde se izo la missión en la 
misma forma, que en Pollença, correspondiente fruto en utilidad de las a lmas , crédito del 
santo minister io de las miss iones . 
Con esta ocasión de faltar el P. Vice-Rector del Colegio , entró el P. Antonio Garriga 
a enseñar la doctr ina christ iana en la iglesia parroquial de Pollença, procurando con toda la 
fervorosa act ividad y celo, el mayor lucimiento de tan santo y propio ministerio de la 
Compañ ía . En part icular procuró afervorizar a todos con la devoción de la Virgen 
Santíss ima y para que de cont inuo estuviesse esta soberana Señora en la memor ia de todos; 
para el p rompto socorro de todas las necess idades , introduxo la devoción de saludar a la 
celestial reina al dar el reloxe las oras , con la oración del Ave María y alcansó del Señor 
Obispo quarenta días de perdón para cada ves. 
En los tres días de carnes tolendas por el jub i leo de las quarenta oras es tando nuestro 
Señor Sacramentado patente mañana y tarde, en el domingo a la tarde, ubo sermón, y lunes 
y mar tes se tuvo el exersieio de la oración. En toda la octava del Corpus se tuvo el 
Sant íss imo Sacramento patente desde las nueve de la mañana asta acabada la última missa, 
y, de parte de tarde, un par de oras , teniendo el exersieio de la oración; y después sal iendo 
los nuestros a encerrar se dice la letanía mayor y se canta el imno y oración al Sacramento . 
Capí tu lo 2 o 
A l g u n a s cosas part iculares que concurr ieron en esta 
fundac ión 
Parece, que quiso Dios Nuestro Señor dar a entender quan agradable le era la 
fundación del colegio de la Compañ ía de Jesús de Pollença, en algunas demostraciones que 
por ser tan s ingulares no se pueden pasar en olvido. El muy Rdo. Do[c]tor D. Gabriel 
Martorel l , que tuvo tan a pecho el contradecir esta fundación, dentro de un año de fundado 
el colegio , le sobrevino un fuerte accidente de gota, que en breves oras le quitó la vida sin 
darle lugar a recibir los santos sacramentos , lo qual reparó la consideración de muchos , aún 
de sus amigos , no fuesse pago de las veras con que abía procurado impedir la fundación del 
nuevo colegio de la Compañía . 
El muy Rdo. P. Fray Francisco March como el más contradictor de esta fundación. 
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vio más presto cumpl ido en daño propio aquel su repet ido dicho: (No hay que temer que 
mientras estos ojos estén abiertos, no verán los de la Compañía en Pollença). Assí lo decía 
este rel igioso, quando [con] mayor modest ia oraba, a sus patricios los de Pollença. Sucedió , 
pues , que pocos días antes de venir los nuestros a la nueva fundación, enfermó gravemente 
y antes que se fundase el nuevo colegio, murió . ¡Quien le dixera a este rel igioso, quando 
con tanta soberbia repetía aquel su ordinar io dicho: (No hay que temer que mientras estos 
ojos estén abiertos, no verías los de la Compañía en Pol/ença), que profetisaba 
ignorándolo . Lo que causa algún orror es , que asiguran personas fidedignas, que estando 
este rel igioso muy vesino a la muerte , se le oyó desír a lgunas veses con muestras de mucho 
sent imiento: A que los de la Compañía ya vienen a fundar en Pollença. Pero, puede 
p íamente creerse de persona religiosa de tan santa religión, que tales palabras , tal era, no 
nacía de sent imiento adverso a la fundación sino arrepent ido de la efficacia con que abía 
contradicho la fundación. 
N o fue menor reparable otro caso, que acontició cinco años después de la fundación 
del colegio. Una muger muy devota de la religión de Santo Domingo , c o m o a este género 
de gente se les queda más impresso lo que una ves se les persuade, queda tan fixo en su 
corazón el pr imer concepto que de los de la Compañía izo, en que los cinco años que vivió 
después de fundado el colegio, por ocasión alguna, puso los pies en nuestra iglesia y 
quando tal vez alguna de sus conocidas le decían viniesse a alguna fiesta, o ministerio de 
nuestra iglesia, respondía ella: que no abía de menester a los de la Compañ ía , s ino en la ora 
de la muerte para que le aplicassen las indulgencias de la imagen del Santo Crucifixo. 
Enfermó esta muger y ella misma es tando ya mor ibunda , pidió l lamasse a algun padre de la 
Compañía viniesse a aplicarle la indulgencia. Vínose al Colegio y por ocasión de los 
muchos enfermos que avía en el lugar, no aliaron padre a lguno en casa, abiendo salido 
todos aquella tarde a los ministerios; icieron dil igencia para encontrar a a lguno para 
consuelo de la mor ibunda , que manifestava vivo sentmiento en verse privada de aquel 
socorro espirirtual en caso tan ex t remo, pero por cuidadosa que fue la del igencia, quando 
aliaron a un padre, fue tarde [ya] que antes que llegase a la casa de la enferma ya abía 
espirado. Con tan manifiestas par t icular idades, advirt ieron a lgunas personas que en vida 
abían comunicado con la difunta en aquel acontecimiento para permisión divina: que quien 
en vida nunca abía quer ido comunicarse con los de la Compañ ía , no los alcansasse a la hora 
de la muerte y les sirvió de aviso para freqüentar más nuestra iglesia en adelante. 
N o es manifiesto menos el agrado de Nuest ro Señor en la fundación del nuevo 
colegio en otras demost rac iones que por ser de mayor consuelo passo a referirlas, 
omi t iendo otros casos semejantes a los dichos. La mudanza de las voluntades de los 
moradores de Pollença en común y en particular fue extraordinaria en el trato de los 
nuestros; los que más aversos se avían mostrado antes , después se manifestaban más a 
af icionados; los que más abían cont radecido la fundación, eran los que más defendían el 
nuevo colegio de lo qual no puedo dexar de decir algo en particular. . 
El Reverendo Bar tholomé Albertí , que según lo que queda dicho, fue tan declarado 
contrario de la fundación, el mismo día, que nuestros padres tomaron la possesión del 
nuevo colegio, todo el empeño de los cabal leros , que en ella assistieron, no fue bastante 
para recabar, que el Rdo. Albertí viniesse en su compañía a nuestro colegio; que fue cosa 
muy notable por aliarse con estos señores don Francisco DesBruy," a quien y a su casa de 
m u c h o t iempo tenía notable respeto el Dor. Albert í , tan firme estaba en su pasión. Después 
de a lgunos días consiguióse a instancias de los mismos cabal leros, que el Rdo. Albertí 
dixesse missa en nuestra iglesia, que poco t iempo después la cont inuó v in iendo a decir 
missa los más de los días; y úl t imamente vino a assistir a todas las funciones de la casa, y a 
decir la últ ima missa todos los días, asta que dexándose comunicar más , y reparando en su 
anciana edad, se tuvo la debida mira, en que dixesse la missa después de los pr imeros 
officios de la iglesia parroquial ; y assí prossiguió y prossigue sin que las muchas 
E r a D . F r a n c i s c o D e s b r u l l F o n t d o la R o q u e t a . C a b a l l e r o d e C a l a t r a v a e n 1 6 8 4 . ( J o s é R A M I S D E 
A Y R E F L O R S U R I 1 )A: AHslamiemo Sobte tte Multareu del un,, 1762, p . 2 0 5 . M a d r i d . I W 8 . E d . f a c s . ) 
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contradicc iones de los eclesiást icos con capa, de que tal vez por assistir a nuestra iglesia, 
falta a la parroquial ; ni el perder a lgunas dis t r ibuciones por no poderse aliar en las 
ocas iones de a lguna función personal , ayan al terado en cosa alguna su firme constancia en 
la puntual assistència de nuestra Casa e Iglesia. Pero no sólo en estos buenos offtcios 
manifiesta el Dor. Albertí la particular afición [que] a cobrado a la Compañía , sino también 
en assitir al Colegio en lo temporal , procurando el abasto de las provis iones, de tal suerte, 
que no es menes ter salga de casa he rmano a comprar , y esto lo ase con tan exquisi ta 
solicitud que s iempre el colegio es el pr imero en alcansar la conviniente provisión. Con el 
mismo gus to , solicitud y caridad, dil igencia el Señor Albertí , quanto en el colegio se le 
encarga , manifes tando en todo la fina y sincera voluntad con que nos ama. incapaz al 
parceer de poder intibiar con los disgusti l los inexcusables , c o m o se dexa considerar an de 
suceder en tan cont inuas ocas iones y digna [es] de eterna memoria y agradecimento . 
Una de la principales familias de esta villa máa aversa a la fundación del colegio de 
la Compañ ía en Pollença, fue la de la casa de Martorell del Ort, tal vez por deudor del muy 
Rdo. Do[c] tor Gabriel Martorel l , a quien mucho respetaban. Juan Antonio Martorell 
s iempre cont radixo la fundación, su hermano el Do[c]tor I). Etatholomé Martorel l , 
presbí tero, Beneficiado en la Iglesia Parroquial de Pollença, fue a Mallorca, cons iderado 
síndico del Rdo. C o m ú n , para impedir la fundación. Asta la señoras de esta casa, a voses tal 
vez pessadas , impropereban las personas , que mostraban y aficionaban a la Compañía y 
deseaban la fundación. Pero después , andando el t iempo, aquella aversión [se t ransformó] 
en benevolenc ia comun icando con los nuestros , confessándose en nuestra casa y 
mos t rándonos tener muy buena afición a la Compañía . 
Lo que se a d icho de esta casa puede decirse de otras muchas como de la de casa de 
March Axartel l . de Joaquín Vila, de Lorenzo March y otras muchas . Y. en general , puede 
decirse que los moradores de Pollença tienen a singular gloria, el tener en su villa el colegio 
de la Compañ ía de Jesús pupbl icando entre sí y con los extraños , las buenas obras en lo 
espiritual y temporal , que se les a ca r r eado" la nueva fundación, procurando dis imular la 
oposic ión que izieran quando se pretendió fundar el colegio de la Compañía de Jesús. 
Capí tu lo 3° 
El p r i m e r rector del co legio de San Ignacio , que fue el padre 
Jorge Fortuny y de los sucesos de su t i empo 
Queda d icho en el capí tulo pr imero de este libro como fue señalado por Vise-rector 
de este colegio de Pollença el padre Jorge Eortuny y lo fue desde el día 19 de jun io de 1688 
asta 13 de j un io de 1680 en que fue nombrado rector con patente de nuestro muy 
Reverendo Padre General el padre Carlos de Noyelle , que se guarda en el archivo. 
Prosiguió el padre Rector en su gobierno ade lantando con toda aplicación, en primer lugar 
los ministerios de la Compañía . 
Por el mes de agosto siguiente de 1689 vino a este colegio de Pollença desde el de 
Gerona el padre Juan Antonio Ferrando para acer el año de la tercera probación, con la 
licencia que dio para ello nuestro muy reverendo Padre General , con que los sujetos 
moradores de este colegio fueron seis, tres sacerdotes y tres hermanos coadjutores. Con la 
venida del P. Fer rando cobraron nuestros ministerios nuevo lustre, ya por poderse acudir a 
más y ya por la mucha act ividad tan bien aplicada del padre assí en el confessionario c o m o 
en el pulpi to , a más que emprend ió muy de veras el ministerio de enseñar la doctrina 
christ iana en la iglesia parroquial , que prosiguió por espacio de quatro años con conocido 
p rovecho de las a lmas con crédi to de tan santo ministerio. Para mayor aprecio de la santa 
doctr ina, in t roduxo el P. Ferrando que se levantassen las personas adultas, assí ombres 
D e b e dec i r : q u e les ha a c a r r e a d o 
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c o m o mugeres , a responder a las preguntas ; de que edificado y gozoso el l lustríssimo señor 
Don Pedro de Alagón . obispo de Mallorca, al iándose en visita de esta iglesia parroquial , 
concedió quarenta días de indulgencia por cada vez, que semejantes personas responden 1 1 
enseñando la doctr ina; y este premio se llevan por su devoción , en lugar del santo que se da 
a los niños y niñas, santa cos tumbre que se va loablemente proseguida, con notable 
devoción que causa el verla predicar. Introduxo, tamben se ganasse el jub i leo que ay 
concedido a los que assiten a la enseñanza de la doctrina, señalando para ello, con licencia 
del Ordinar io , el domingo antes de la fiesta de San Juan Bautista. Pero en lo que puso 
notable conato el P. Ferrando, fue en promover la devoción, que ya abía establecido el P. 
Garr iga de saludar a María Santíssima con rezar la oración del Ave María al tocar el rector 
las oras y añadiendo al úl t imo [ toque]: Alabado sea Jesucristo y el preciosissimo nombre 
de Jesús y su santa doctrina. Assí mi smo , al saludarse unos a los otros al encontrarse con 
a labanzas de la soberana Señora, d is iendo el uno: Ave María y respondiendo el otro: Sin 
pecado concebida. Para afervorisar ' ; las ánimas a lcanzó del l lustr íssimo Señor Obispo de 
Mallorca, quarenta días de perdón a cada una de estas devociones . Con estos socorros de 
indulgencias y la eficaz dil igencia del padre en promover estas devociones , se entablaron 
muy de propósi to y se ven proseguidas con notable devoción, que causa el oir 
frequentemente por las calles y campos , tan celestiales a labanzas de la gran Señora, a cuya 
gloria se proseguirá tan santa cos tumbre . 
Este año de 1689 fue muy falto de cosecha en este reyno y la necessidad fue mucho 
mayor en Pollença por no ser su terri torio muy abundante de granos. A esta causa, entrado 
el invierno, se padecía mucha necessidad. la qual en gran parte remedió la liberalidad 
caritativa del padre Rector con cuant iosas l imosnas, assí en dinero remediando casas 
menes terosas , como en pan que se repartía en la portería del colegio, y para que tanta 
caridad cad ie s se" en bien de las a lmas , el mismo Padre Rector salía todos los días al 
mediodía a la portería a distribuir la l imosna enseñando antes la doctrina christiana. Fue 
notable el fruto, que en este santo exersicio se izo, que afervorizó al P. Rector para 
adelantar obra tan santa. Por esto, tomando el pretexto, que por ser tantos los que acudían a 
la portería, no cabían en ella, passó a la iglesia a enseñar la doctrina y con esta mudanza de 
lugar, acudían de todos estados a la enseñanza de la doctrina. Fruto de esta enseñanza 
fueron las comuniones generales que se dispusieron en t iempo de quaresma. Un día para 
los niños, en que comenzaron muchos a comulgar y cada uno de los que era la primera vez 
que comulgaban , iba acompañado de dos niños, de los que ya comulgaban . En la misma 
forma se d ispuso otro día de comunión general para las niñas. También ubo otro día de 
comunión general para los ombres y las mugeres . En todas estas comuniones dessía misa el 
P. Rector, y asía una platitquita, antes de dar la comunión , en [la] que disponía y enternecía 
los án imos de la gente. En estos mismos días de comunión se daba una buena comida en la 
portería y en ella se daba mayor ración, a los que abían comulgado los quales entregaban 
un billetico que se les abía dado al t iempo de comulgar . Para mayor edificación de esta 
caritativa función se convidaba al muy Rdo. P. Prior de la iglesia parroquial con a lgunos de 
los señores eclesiást icos y seglares de los de mayor suposición, los quales con los nuestros 
repartían la comida a los pobres que de ordinario iban al pie de trecientos (sic). Después de 
la quaresma, se cont inuó la enseñanza de la doctrina christiana antes de repartir la l imosna 
asta los últ imos de jun io , en que ya tenían algún alivio a sus necesidades con la nueva 
fundación 
N o sólo con estas l imosnas remedió el padre Rector michas neces idades , sino que 
también con a lgunas mejoras , que izo en nuestra eredad de Son Bruy, 1 4 en donde procuró 
1 1 Es dec i r , r e s p o n d i e r a n . 
Es dec i r , en fe rvo r i za r . 
1 ' La grafía d i ce «uliessv: es pos ib l e q u e se q u i s i e s e e sc r i b i r c e d i e s e o c a y e s e . 
1 4 Son Brull o Son Bruy . Era el p r e d i o p r inc ipa l q u e pose í a la C o m p a ñ í a de J e s ú s en Po l l ença . Está s i t uado 
al SE . del Pu ig de M a r í a , e n t r e el t o r r en te de S i tges y el Pon ta r ró . La casa es del s ig lo XVII I y fue 
u t i l i z ado p o r la C o m p a ñ í a de J e s ú s c o m o res idenc ia para sus e s t u d i a n t e s . 
C o n s t i t u í a con la T o r r e de M a n a c o r y o t ro p r e d i o en C a m p a n e e c o m o se verá , el n ú c l e o p r inc ipa l de los 
b i e n e s q u e el P. H u g o de Berard c e d i ó a la C o m p a ñ í a para fundar el c o l e g i o de Po l l ença . 
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reparar los daños que [había] en el torrente que pasa por en medio, mudándole en parte la 
corriente. Assí mi smo se l impió la maleza de un pedazo de tierra para lograr 1 5 los asebuches 
ingir iéndoles de ol ivo. Izo el aljibe de aceyte y otras mejoras de mucha conveniencia . Con 
estas obras daba de comer a muchos pobreci tos que sin este socorro abrían padecido 
mucho , pr ivados de su jorna l , que en malos años con mucha dificultad alian. 
El sábado del d o m i m g o dentro el novenar io de San Francisco Xav ie r " se salió al 
acto de contr ición y fue esta la primera vez que se izo. Salió de la iglesia parroquial con 
asistencia de los reverendos eclesiást icos y magis t rados de ta villa y numeroso concurso de 
todo el pueblo . T o d o el novenar io fue muy asistido y el santo se mostró muy liberal con sus 
devotos . Sólo referiré una cosa sucedida en este t iempo. Vivía una muger totalmente 
o lv idada de su salvación, la qual en t iempo de la novena vino a eonfessarse con el P. 
Anton io Garr iga a quien d ixo: Padre, por mandato de María Santíssima. y del glorioso San 
Francisco Xavier vengo a conjessarme con vuestra paternidad v por su amor le suplico 
encamine mi alma, que está en medio del infierno por mis pecados. Procuró el padre a 
consolar la y animarla , d isponiéndola para una verdadera y entera confesión, que ubo de 
aser de muchos años . Después de cumpli r con todo lo de la confessión y dirección de su 
alma, le preguntó el padre sobre lo que antes abía dicho del manda to de la Virgen y de San 
Francisco Xavier , a que respondió la muger con toda claridad, que prudentemente 
comprobaba ser assí c o m o desía, y añadió que nunca abía visto al P. Garriga. 
En este año comprá ronse a lgunas casas al lado de nuestra iglesia; de 'par te de ellas 
se d ispuso algún lugar de mayor comodidad para las a la jas" de la sacristía, u n a tribuna y un 
portal para salir las missas. Assí mismo se compró el guerto grande que s e incorporó en 
(sic) casa. 
Por el verano de este año llegó a Mallorca dende (sic) Ib iza" el hemano Bernardo 
Pons, mal lorquín, natural de C a m p a n e e Venía algo indispuesto y apesarado de una 
desgracia , que abía tenido en Ibiza con ocasión de que cuydando de una eredad nuestra en 
compañía de dos mosos mal lorquines , una noche entraron en la viña, quatro soldados de la 
guarnición de aquel la fuersa. El cr iado que estaba de guarda los avisó que se saliessen. 
Resist ieron los so ldados con f i e ros , 1 ' ' pasando de las palabras a las manos , tiraron de las 
espadas . A las voses acudió el he rmano Pons, y el otro cr iado, que viendo, que los soldados 
apretaban a su compañero , los disparó una escopeta , y mató a uno de e l los .Temeroso el 
he rmano y los cr iados dexaron la casa antes del día y se retiraron a la iglesia de San Miguel 
que lo es del quartón de Balansate, 2 " de donde pocos días después por estar muy al terados 
los so ldados , pareció conveniente al P. Superior sacar el he rmano , y a los criados de Ibiza, 
y del evidente r iesgo que corrían en su vida, como lo exexutó con sumo secreto inviando el 
he rmano a Mallorca y a los cr iados a Valencia a donde quisieron ir. 
Llegado el he rmano Pons a Mallorca se le agravó la enfermedad de suerte que 
estaba muy de cuydado en el colegio de Montes ión. Conva lec ido que ubo. c o n orden del P. 
Provincial , vino por el mes de otubre a este colegio, en donde le sobresalió e n el labio una 
úlcera cancerosa , de que ya abía estado trabajado en otro t iempo; es tuvo acá algún t iampo 
1 1 Es dec i r , a p r o v e c h a r . 
"' Es m u y pos ib l e q u e se ref iera a la l l amada N o v e n a de la G r a c i a q u e se ce lebra del 4 al 12 de m a r z o . La 
fes t iv idad de San F r a n c i s c o J a v i e r e s el 3 de d i c i e m b r e . 
1 Su s i gn i f i c ado , a q u í , es el de m u e b l e s . 
" La C o m p a ñ í a de J e s ú s se ins ta ló en Ibiza el a ñ o 1653 y lo h i z o c u a n d o se falló el p l e n o por la h e r e n c i a de 
I ) . A g a p i t o M u l e t q u e de j aba t o d o s sus b i e n e s a la C o m p a ñ í a para fundar un c o l e g i o en Ibiza . Ins t a l ados 
en u n a c a s a c e d i d a por las a u t o r i d a d e s , al p o c o t i e m p o lo h i c i e ron en la ca l le d ' e n Ju l ia ( 1 6 5 7 ) , d o n d e 
h a b í a e s t a d o e m p l a z a d a una m e z q u i t a . Al a ñ o s igu i en t e se e r ig ió una igles ia y p o r ú l t imo se l evan tó un 
c o l e g i o frente al s e m i n a r i o . En Ibiza p o s e y ó la C o m p a ñ í a var ias h e r e d e d a d e s , en una de las c u a l e s s u c e d i ó 
lo r e fe r ido en el t ex to . 
' El au to r e s c r i b e fieros; e s pos ib l e q u e d e s e a r a d e c i r h ie r ros . 
" El Quurtó Lie BaUwsai a p a r e c e c i t ado en el L/ihre del Pe/hirliincín d'Piviwa < 1235). Parece q u e an tes se 
l l a m ó de Benizamitl. C o s t a b a de 31 a l q u e r í a s y un rafal . La familia Ba lansa t lo r e t u v o hasta el s ig lo X V ; 
la p a r t e N. de l m i s m o l l egaba has ta la cos ta en t re el Cap Be-rmit y el Cap Simó, y por el sur l legaba has ta 
la lila íl'Eivissa. 
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en poder de médico y cirujano, y después por la mayor facilidad de los remedios passó al 
colegio de Montes ión en donde después de aber padecido mucho sin que los muchos 
remedios que le aplicaron con toda dil igencia, pudiessen detener tan mal igna úlcera, que 
llegó a abrile or rorosamente todo el cuello. Mur ió a los úl t imos de noviembre de 1690 de 
edad de 54 annos . de religión 26 y 25 de incorporación. 
Por el mes de enero del año 1690 vino morador a este colegio de Pollença dende el 
de Montes ión P. Pedro Gui l le rmo Costurer , y el P.Antonio Garr iga passó al colegio de San 
Martín. Por la quaresma de este miso año, prosiguió el P. Rector en el exersicio de enseñar 
la doctr ina christiana después del medio día y repartir la l imosna en la misma forma que 
que el año antecedente , c o m o queda dicho; los concursos fueron mayores por ser más 
crecidas las necesidades y con correspondiente utilidad espiritual. En esta misma quaresma, 
el P. Juan Antonio Ferrando fue a la ciudad de Alcúdia a enseñar la doctrina cristiana y 
predicar en la iglesia parroquial todos los domingos y fiestas de parte de tarde.El mismo día 
assitió la mayor parte de la mañana en el confessionario de nuestra iglesia. Comía temprano 
y después de partir para Alcúdia, de donde volvía al colegio el día siguiente, sino (si no ) le 
detenían a lgunas confessiones. Fue notable el fruto que fue servido Nues t ro Señor se 
iciesse en esse ministerio. El novenar io de San Francisco Xavier en este año lo izo en casa 
el P. Rector con mucha devoción del pueblo y utilidad espiritual de muchos . 
Por este mi smo t iempo el P. Rector aún intentó de dar principio a la fábrica del 
nuevo colegio [y] previno materiales. Accabaron de vasiar dos hornos de cal, que abía en 
Son Bruy y se icieron dos de nuevo; todo lo qual se t ransportó al colegio y de parte de ella 
se iso mortero; arrancaron la piedra del Monte Calvar io 2 1 , acarrearon una buena partida de 
piedras de mares" y se acarrearon más de cien maderos de pino. Pero todo paró en 
prevenciones , sin que se pusiesse mano a la fábrica. 
Con el intento que se tenía de edificar el colegio en el sitio en que es tábamos, 
pareció al P. Rector y a los demás padres , sería conveniente el renunciar la iglesia de San 
Jorge y a su patio adiacente . res t i tuyéndolo a la Univers idad de la villa, que en la fundación 
nos la dio para sitio, c o m o se izo. Tal vez nos abría sido más conveniente el retener s iempre 
aquel dominio , porque en ocasión que a lgunos años después , que se tomó resolución de 
fabricar el colegio en el pie del Monte Calvar io y se compró un patio a la Univers idad de la 
Villa por precio de 59 11.. sin duda les abría venido muy ancho el darlo, para que la 
Compañ ía cediesse a la iglesia de San Jorge. A más de que no se puede reconocer 
inconveniente en aquella retención, que aunque el colegio tenía a lguna carga, según las 
condic iones con que la Compañía aceptó aquella donación, como queda dicho en su lugar, 
lo que se sacaba de las moreras que hay en le patio, bastaba para los gastos que se ofrecían 
en aquella iglesia; y aún parece que con todo este gasto, por ser muy momentáneo , se podía 
retener aquel domin io por lo que se podía ofrecer con el t iempo de tener s iempre 
dependiente a la Universidad. 
Cont inuándose el contra t iempo de esteril idad, en el año siguiente de 1691, cont inuó 
el P. Rector en enseñar la doctrina christiana, después de medio día en la portería, de la 
misma forma que ya se a dicho en los años precedentes . Remedió ass ímismo el P. Rector la 
necessidad de trigo que se padecía, con aser traer una gruesa cantidad del que tenía el 
colegio en Manacor que fue un grande subsidio para los pobres , pues con esta socorro, el 
trigo no subía de precio. Siendo assí que el colegio venía a perder algo á más del cuydado 
de acerlo t ransportar y vender porque en Menecor casi lo podía vender al m i smo precio, 
que lo vendía en Pollença. 
En la quaresma de este anno el P. Juan Antonio Eenriado predicó en la iglesia 
M o n t e s i t u a d o e n la l o c a l i d a d d e P o d e n c a , l l a m a d o a n t i g u a m e n t e d e i s T e m p l e r s , d e l e s F o r q u e s y a ú n 
d ' e n P o r q u e r . I ' n la c i m a s e e n c u e n t r a u n o r a t o r i o c o n s t r u i d o e n 1 7 9 5 d o n d e s e e n c u e n t r a u n g r u p o 
e s c u l t ó r i c o i n t e g r a d o p o r u n c r u c i f i j o y la V i r g e n . U n a i m p r e s i o n a n t e g r a d a d e 3 6 5 e s c a l o n e s p e r m i t e s u 
a c c e s o d e l m i s m o n ú c l e o u r b a n o d e l p u e b l o 
Mares e q u i v a l e a s i l l a r c o n s t i t u i d o d e p i e d r a a r e n i s c a m á s o m e n o s d u r a , p e r o d e f á c i l e l a b o r a c i ó n . Es 
m u y u t i l i z a d a e n l a c o n s t r u c c i ó n . 
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parroquial de Pollença la tarde de los domingos y tiestas a petición de los señores ju rados 
que se movieron con el mot ivo de aberlas predicado el P. Ferrando en Alcudia el anno 
antecedente . Antes del sermón, el P. Rector asía el exersicio de la Buena Muer te 3 . Fue 
co lmadíss ímo el fruto que en estos sermones se izo; notable la comosión (conmoción) de 
conciencia con nuevos desengaños ; muchas las confes ionmes generales; remediáronse 
a lgunos malos usos en particular a cerca de la onest idad de las mugeres . assí en el trage 
ordinar io c o m o en los bayles y otros bureos, de todo lo qual se siguió mayor freqüència en 
nuestra iglesia y confessionarios. 
Por el mes de octubre de este mismo anno vino por morador de este colegio del de 
San Pablo de Valencia , el he rmano Josef Sagarra, malloquín. El mismo lo abía pedido y 
apenas ubo l legado, quando pidió con grandes instancias el salir. Cons iguido su 
importunidad, inviolo la obediencia a la residencia de Alicante , en donde poco t iempo 
después fue despid ido de la Compañía . Nunca se contentaba este hermano y assí al úl t imo 
se encont ró con el paradero forcoso (forzoso). 
La señora Doña Inés Fortuny y de Sales, cuñada del P. Rector, presentó a nuestro 
padre San Ignacio un vistoso frontal de tela passada color de oro muy bien guarnecido, y 
otro pequeño de la misma echura para la mesica del altar en donde está la custodia, quando 
se expone el Sant íss imo Sacramento . 
Remediada en parte la necessidad común por aberse mejorado algo el contra t iempo 
de la esteri l idad el anno 1692, no fue la l imosna tan pinge (pungüe) . como en los años 
antecedentes , pero proseguió el P. Rector en enseñar la doctrina christiana, después de 
medio día en la misma forma que en los años antecedentes , a trahido del grande fruto que se 
acia en este santo exersicio, quedando el pueblo muy bien instruido en materia tan 
necessàr ia , de la qual abía notabil íssima falta; y en paricular los niños y niñas salieron tan 
bien enseñados , que por sí podían instruir a otros en los rudimentos de nuestra santa Fé, 
conoc imiento de las verdades eternas, buen uso de los santos sacramentos de la confessión 
y comun ión y otras devociones ; de tal suerte, que después creciendo en edad, s iempre se 
los a conoc ido a los que asit ieron a estas doctr inas, el p rovecho de la buena enseñanza, que 
en aquel la edad tuvieron en su devoción , temor de Dios, freqüència de sacramentos y buen 
uso de el los. 
Los señores ju rados pidieron otra vez se predicassen las pláticas de los domingos y 
fiestas de quaresma en la iglesia parrroquíal . Volvió a predicar el P Juan Antonio Ferrando 
y antes del sermón, en lugar del exersicio de la Buena Muerte , que en el año antecedente 
izo el P. Rector, en este año se enseñó la doctrina christiana desde el pulpito; y por ser más 
breve este exersicio, que el de la Buena Muerte , era de mayor comodidad para el padre, que 
en el año antecedente muchos no podían acabar de oyr el sermón por no llegar a sus casas 
sobrado tarde. Fue copios íss imo el fruto espiritual arra igándose s iempre las buenas 
cos tumbres que con tanta abundacia de ministerio se introducía. 
El Novenar io de San Francisco Xavier se izo en este año con mucha asistencia y 
devoc ión del pueblo. El sábado de dentro el novenar io se izo el acto de contrición. En 
t i empo de este novenar io obró el santo apóstol un por tentosiss ímo milagro. Una muger de 
cerca de sesenta años de edad se aliaba con notable aflicción abiéndole muer to una hija, 
dexando un muchachi to que tenía pocos meses de edad sin posibil idad para darle el 
a l imento nocessar io para su sustento. Se le rompían las entrañas a la agüela (abuela) al oír 
el muchach i to llorar cont inuamente por falta de a l imento. Una noche que más afligida se 
al iaba invocó el amparo de San Francisco Xavier y para acallar el muchachi to le dio su 
pecho infecundo para acallarle c o m o pudiesse. Caso raro! se alió la muger de repente con 
abundanc ia de leche, que cont inuó todo el t iempo que fue necessario al sustento de la 
criatura, pupbl icando (sic) el poder del santo, y glorif icando todos a Dios por un prodigio 
2 3 S e t r a t a d e u n a p i a d o s a d e v o c i ó n q u e p r o p a g ó l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s p a r a a l c a n z a r u n a m u e r t e s a n t a . 
E x i s t í a n c o f r a d í a s d e e s t e n o m b r e y e n l a i g l e s i a d e M o n t e S i ó n d e P a l m a e x i s t e u n a c a p i l l a b a j o e s t a 
a d v o c a c i ó n d e l a q u e c u i d a b a la C o f r a d í a d e l a B u e n a M u e r t e . 
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tan raro c o m o cont inuado. 
Un mozo l lamado Juan Martí de edad de 17 años cayó gravemente enfermo. Assí él 
c o m o sus padres eran muy devotos de San Francisco Xavier , y confiados en el patrocinio 
del Santo y confiados en su poderosa intercessión, aunque los médicos no daban ninguna 
esperanza de vida, s iempre perseveraron ellos constantes en su confianza. Llegó el enfermo 
a tal ex t remo, [que] abiéndole ayudado a bien morir , es tuvo muer to en opinión de todos por 
espacio de media ora larga, al cabo de la qual volviendo en sí, invocó con mucha suavidad 
a San Francisco Xavier; y dende aquella ora fue mejorando con tanta prisa que dentro 
pocos días se alió en perfecta salud y dispuesto para ir a missa a la capilla del Santo, y 
ofrecer los votos que sus padres abían echo al Santo para su salud. 
A 21 de abril de 1699 murió el señor Juan Cerda Fenals nuestro aficionado 
favorecedor, en las dependencias y contradicciones de la fundación de este colegio, en que 
nunca miró sino las conveniencias de nuestra pretensión, a t repel lando casi todos los otros 
respectos, que vieron retartado (sic) a qualquier otro. Para acer el colegio demostración del 
deb ido sent imiento de su muerte , el día después de su entierro, abiéndose erigido en medio 
de la iglesia un túmulo cubierto de baeta 2 4 y antorchas al rededor, por la mañani ta se dobló 
la campana del toque de difunto; d ixéronse missas toda la mañana por el a lma del difunto y 
el P Rector dixo la missa so lemne con asistencia de la muy reverenda comundiad de los 
clérigos que fueron convidados ; al cantar los responsos , después de la missa, salieron los 
padres y he rmanos con sobrepel l ices 2 ' y se juntaron con los clérigos al rededor del túmulo . 
Assist ieron a la función los deudos del difunto, el magis t rado de la villa y otras muchas 
personas de la primera suposición. 
Capítulo 4 o 
Del segundo Rector que fue el P. Antonio Valles 
Al P. Jorge Fortuny sucedió en el offício de rector de este colegio al P. Antonio 
Valles a 13 de d ic iembre de 1692. Vino el P. Valles a este colegio dende el de Montes ión 
en donde leía Theología 2 1 ' , y el P. Fortuny luego después de aber nombrado sucesor, se 
partió para el colegio de San Martín a ser su rector. En este t iempo sustentó el colegio a 
seis de los nuest ros , tres sacerdotes y tres he rmanos coadjutores. Prosiguióse el exersicio de 
los ministerios acos tumbrados con los mismos concursos y frutos. 
Por estos días se aumentó lo temporal del colegio con la donación que de toda su 
asienda izo el Reverendo Gui l le rmo Riera, presbítero y beneficiado de la iglesia parroquial 
de Santa Olalia virgen y mártir de Mallorca. Abíasse criado este eclesiást ico, s iendo 
beneficiado, en casa de una señora parienta muy cercana de nuestro fundador el P. Hugo 
Berard, y, en t rambos le asistieron en todas ocas iones asta acomodar le en el es tado de 
beneficiado y sacerdote. De que, agradecido , en su muerte izo memor ia de .los beneficios 
recibidos con la íntegra donación de sus bienes a este colegio. 
En el mes de agosto de. presente año vino por morador de este colegio dende el de 
Montes ión , el P. Gabiel Coll para acer el anno de tercera probación con licencia especial 
que para ello dio nuestro muy reverendo padre el Padre Genera l . Con la venida del P .Coll 
passó al colegio de Montesión el P.Juan Antonio Ferrando para leer la cátedra de Vísperas 2 7 
de aquel colegio y después de la Univers idad Luliana que pocos meses después se erigió en 
2 4 Baye t a o p a ñ o . 
' V e s t i d u r a b l a n c a de l i enzo q u e l levan los c l é r i gos o a y u d a n t e s en las c e r e m o n i a s l i túrg icas q u e l lega 
d e s d e los h o m b r o s has ta la c in tu ra . 
" 6 Es dec i r , e n s e ñ a b a . 
La cá t ed ra de vísperas e ra la q u e se e x p l i c a b a a ú l t ima hora de la m a ñ a n a , en c o n t r a p o s i c i ó n a la de prima 
impar t ida al p r inc ip io de la m a ñ a n a 
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Mallorca. * El P. Gabriel Coll prosiguió el ministerio de enseñar la doctrina christiana en la 
iglesia parroquial con los mismos concursos , aceptación y fruto espiritual de los oyentes . 
Por el mes de nov iembre con comiss ión del P.P rovincial vino el P. Urbano Campos 
a visitar este colegio . Parecióle a su reverencia que el Sant íss imo Sacramento [que] está 
patente toda la mañana , lo estuviesse también de parte de tarde, en t iempo que se ace el 
exersicio de la Oración acos tumbrado en los otros domingos ; el qual acabado, saliesse la 
comunidad con sobrepel l ices a enserrar . resándose las Letanías Mayores y cantando el 
imno y oración del Sant ísss imo Sacramento y assí se a acos tumbrado en adelante. 
Por el mes de enero de 1693, vino el he rmano Juan Antich por morador de este 
colegio , dende el de San Martín, y el he rmano Jaume Poquet passó dende este colegio al de 
Montes ión . 
En la quaresma de este año el P. Gabriel Coll predicó en la iglesia parroquial las 
tardes de domingos y fiestas. Assí mi smo izo el exersicio de la Buena Muerte los viernes en 
nuestra iglesia. El P. Rector izo la novena de San Francisco Xavier, y el sábado dentro del 
novenar io se salió a acto de contr icción . En este año se presentaron a San Francisco Xavier 
c inco votos en memor ia de beneficios recibidos por su poderosa intercessión; entre todos 
fue muy part icular el por tento , que sucedió en t iempos de este novenar io que es c o m o 
sigue: 
Un niño de edad de c inco años padeció una gravíss ima enfermedad de que quedó 
ba ldado de las dos piernas y a ju ic io de los médicos y cirujanos sin remedio humano . 
Q u e d ó la madre sobremanera last imada, ya por el amor maternal , ya por ser una pobre 
muger y consideraba lo que abía de padecer el ijo quedando en aquella indisposición. Con 
esta aflicción y llena de confianza, acudió a la capilla del Santo apóstol , supl icando con 
lágrimas, assis t iendo a la novena; y un día volviendo la madre a casa después de la novena, 
alió el n iño en pie que con gran a lboroso a voses le dijo: Que San Francisco Xavier le abía 
dado la salud cumpl ida c o m o la gosó en adelante sin rastro de lo que abia padecido. 
A media quaresma partió de este colegio el P.Rector a la Congregac ión Provincial 
que se celebró en Zaragoza . Después de la quaresma, vino a este colegio dende el de 
Montes ión el P. Lorenzo Socias por Vice-rector; poco después el P. Pedro Gui l le rmo 
Cos tu r e r " de passo al colegio de Montes ión. En estos días se iso una mejora de notable 
convenienc ia en Son Bruy, cambiando un pedazo de tierra con otro de la posessión del 
liado."' d icha Son Mosquero las , ' 1 añadiendo por parte nuestra cien libras moneda de 
Mallorca. Para firmar el P. Rector el auto se tuvo atendeneia , que su reverencia volviesse 
de [la] Congregac ión y que se firmasse en propio nombre . 
Con la ocasión de dar el P. Vicerector los pun tos" , en el exersicio de la oración, 
in t roduxo la devoción de resar la oración del Ave María al toque del relox delante de la 
imagen de la Virgen del Pilar, para ganar los cien días de perdón, que el Eminent íss imo 
Señor Cardenal Sabomvel in í Nunc io de España concedió passando por Zaragoza. Para 
p romover el P. Vice-rector esta loable cos tumbre , repartió a lgunas medallas , anillos y 
es tampas con la santa imagen, y recogiendo algunas l imosnas se izo el quadro que ay en la 
iglesia de la Santíss ima Virgen del Pilar. 
A 4 del mes de enero de 1694 murió en el colegio de Montesión el P. Hugo Núñez 
Berard. nuestro fundador. Se tuvo el aviso en este colegio el día siguiente ó 5. El día 6, al 
~* Se ref iere a la U n i v e r s i d a d Cut iana de M a l l o r c a c r e a d a en 1691 , c o m o c o n s e c u e n c i a de la t r a n s f o r m a c i ó n 
del Esnuli General Luí lia c r e a d o en 14S í por p r iv i l eg io de f e m a n d o el C a t ó l i c o . Los e s t a tu tos de la 
U n i v e r s i d a d fueron s a n c i o n a d o s p o r C a r l o s II en 1697. 
" A c a s o era p a r i e n t e del lulista j e su i t a P. J a u n i e C u s t u r e r ( i a r r i ga . 
"' El au to r q u i s o e sc r ib i r l ado . 
' ' H o y es tá s i t uada la finca de e s t e n o m b r e en el c a m i n o de M a s l e g u e r a j u n t o a los ratais ¡I en lie y can 
Torrandell ( S E del Puig de ses Manges). 
' El da r los p u n t o s c o n s i s t e en seña la r las ideas cen t r a l e s o m á s i m p o r t a n t e s para q u e l uego sean m e d i t a d a s 
c o n m á s fac i l idad. 
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toque de oración se iso señal a difunto: se erigió en nuestra iglesia un túmulo cubierto de 
baeta con antorchas al rededor. En los altares se pusieron ornamentos negros; convidóse la 
reverenda comunidad de los clérigos y a los rel igiosos de Santo Domingo . El día siguiente 
se prosiguió en tocar la campana a difuntos; toda la mañana se dixeon missas. Las dos 
comunidades vinieron en procesión a cantar responsor io; ya tarde el P. Rector cantó la 
missa so lemne con la asistencia de los señores eclesiást icos y después de la missa en 
t iempos de los responsor ios , salieron los nuestros con sobrepel l ices y se compusieron con 
los clér igos al rededor del túmulo , a quien asistió también el muy reverendo P. Prior de 
Santo Domingo , que entonces era el muy Rdo. P. Presentador Fray Rafael Socias , el qual a 
más de esta demostración de buen afecto, no quiso la l imosna del responsor io que cantó su 
comunidad . Con esta demostración debida, ce lebró este colegio la memor ia de su fundador 
del mejor m o d o que le fue posible en Pollença. Pero en el colegio de Montesíón se izo 
mayores demost rac iones a expensas propias. Erigióse en medio de aquella iglesia un 
eminente túmulo cubier to de baeta, circuido de muchas antorchas y otras luces menores ; 
diose el aviso de la muerte a todas las rel igiones de Mallorca y de todas vinieron los padres 
más graves a desir missa, a más de otras muchas , que se mandaron celebrar por toda la 
mañana . El P. Rector del Colegio de Montesión cantó la misa so lemne con la música de la 
Seo, la qual acabada, los padres y hermanos de los dos colegios de Montesión y de San 
Mart ín, salieron en procesión a la iglesia al rededor del túmulo con sobrepell ices, al t iempo 
que la capilla cantó los responsor ios . y se izo el entierro. Passose el cadáver a parte 
encerrado en un ataúd dentro de la sepultura común para quando se aya de transportar a 
este colegio. 
Mur ió el P. Hugo Núñez Berard s iendo de 81 annos de edad; de religión, 43 de 
profesión de quatro votos y otros tantos de merecimientos a medida de las virtudes que en 
todos ellos exersi tó, de los quales me queda que decir a lgo, predispuestas las noticias 
referidas. El más precioso adorno de un alma religiosa es la observancia de los votos 
religiosos y el P. Ugo puso el mayor cuidado en su más exacto cumpl imiento . En su 
persona fue espejo de pobresa religiosa en toda su vida; su vestido assí exterior como 
interior en todo t iempo era el mismo, y según la pobreza más austera que se usa en la 
Compañía , tanto en la calidad c o m o en el corte, observando en toda la larga vida en el 
vestir la disposición que se usaba, quando entró en la religión. Vivió s iempre en el 
aposento más ruin de casa y éste deslusido y pobr íss imo; asta en la cama nunca quiso usar 
dos mantas , cosa común a los demás , y en el rigor del invierno, doblaba la que tenía para 
algún mayor abr igo, que quería padecer el P. Ugo , no pudiéndose bien abrigar con la manta 
doblada por su cortedad. Esta austeríssima pobreza del P. Ugo no sólo servía de notable 
edificación a los que la veían, s ino de m u c h o orror en part icular quando entró en edad, 
v iendo un ombre anciano, sin cuydado (sic) a lguno de su comodidad aún en lo necessario. 
Si no es que se diga que el P. Ugo con el largo uso de tan exacta pobresa, se abía cobrado 
aquel cordial amor de madre aunque nos diso Nuest ro Santo Padre:"' Procuremos amar a la 
sania pobresa. En una ocasión el he rmano procurador de la obra pía dispuesta por su 
reverencia, le daba una bula de la Santa Cruzada . " que en aquel anno abía tomado para el 
Padre; preguntó su reverencia al he rmano , si tenía licencia del Padre Rector; y conociendo 
el he rmano porque le preguntaba el Padre, no le respondió directamente , sino que le instaba 
para que la tomasse , pero el Padre Ugo no la tomó, asta que el he rmano le asiguró con toda 
claridad, que el Padre Rector ya abía dado licencia. Para reconocer la perfección de este 
caso y de las demás acciones de ext remada pobreza en el P. Ugo, se a de reparar en que 
nuestro muy reverendo Padre Genera l , en ocasión de la renuncia, que de su quant ioso 
pat r imonio izo el P. Ugo en favor de la Compañía , le dio licencia para disponer l ibremente 
todos los annos de cierta cant idad, de cuya licencia en nada le valía el P. Ugo para guardar 
su santa pobreza con los pr imores de la más perfecta perfección. 
En la castidad fue el Padre Ugo cuydados íss imo. [ya] que estaba en la guarda de sus 
S e r e f i e r e e l a u t o r a S a n I g n a c i o . 
1 4 S e r e f i e r e a l p r i v i l e g i o c o n c e d i d o p o r la S a n t a S e d e a E s p a ñ a , a c e r c a d e l i m i t a c i ó n d e a l g u n a s p e n i t e n c i a s 
y s a c r i f i c i o s . 
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sentidos para conservar la más pura e intacta, guadando inviolablemente el recogimiento en 
su aposento sin salir apenas de él o tomar algún alivio en algún puesto alegre de casa; y 
fuera casa passaba algunos años sin salir, aún en su juventud. Nunca [hablaba] a otras 
mugeres fuera de sus hermanas, y con éstas ablaba rara vez y brevemente. El t iempo lo 
empleaba en continuo estudio de las Sagradas Letras, de que a más de los muchos sermones 
que predicaba, compuso dos eruditos comentarios, uno sobre los psalmos y otro sobre los 
Cantares, que abrían sido de mucha utilidad, si el mayor cuydado del Padre Ugo. a lo 
menos los ubiesse reeservado para la comunidad. De otro eficaz medio se valía el Padre 
Ugo para la custodia de la presiosa joya de la castidad, qual es el de la mortificación de su 
cuerpo en rigidíssimas penitencias, en particular de asperíssimas disciplinas, casi 
quotidianas, en las quales por mucho tiempo se valió de mano agena paraque fuessen más 
rigurosas. 
La virtud de la obediencia fue tan eroica que el P. Ugo. quanto más abía de reprimir 
su fogoso natural para su cumplimiento; pero sujetábalo el fervor de su virtud, rindiéndose 
a todo con tal reverencia a lo superiores, que en oyendo que se interponía el dicho, o 
voluntad del Padre Rector, aún en su anciana edad casi decrépita, encogía los ombros y 
baxaba los ojos sin tener que contradecir 
Esta puntual guarda de los votos religiosos acompañaba el P. Ugo con una fervorosa 
devoción. Fue devotissimo del Santissimo Sacramento, visitábale frequentemente entre día, 
celebraba con mucha devoción el santo secrifteio de la missa, reconciliándose siempre para 
mayor limpieza de conciencia, en que era temerosíssimo; que a tiempo para sosiego de las 
all icciones, que padecía consultaba muchas veces al día a su confesor. Gastaba en la missa 
tres quartos de ora, y aún passaba, quando celebraba en la capilla interior, asiéndolo 
siempre que posible le era. En los útimos años de su edad perseveró en desir missa todos 
los días con notable dificultad y trabajo y quando se le aconsejó dexasse de desirla, lo 
sintió mucho, viéndose privado de la devoción y dulsuras espirituales que en aquel 
sacrosanto ministerio recibía. Esta afectuosa devoción al Santissimo Sacramento acia velar 
al P. Ugo su mayor culto y reverencia en el procurar la solenidad en las octavas del Corpus, 
en muchas alajas y últimamente empleó muchos annos la asienda de la obra pía en el 
ostentoso adorno de colgaduras de terciopelo y damasco carmesí para toda la iglesia del 
colegio de Montesión, siendo la primera de Mallorca, que se adornaba con tan preciosa 
colgadura. 
En el rezo divino fue el P. Ugo puntualissimo resando muy despacio con vivos 
sentimientos y altas consideraciones en que pasaba largos ratos embebido en la 
consideración. Abiendo ya cegado uno de sus ojos y del otro veía con dificultad, perseveró 
con notable trabajo en resar todo el oficio divino, sin sosegar su delicada conciencia en lo 
que su padre confessor le desia, de que no estaba obligado, ni averselo comutado el Padre 
Rector en algunas otras oraciones; reconociéndose el mismo P. Ugo imposibilitado, resaba 
la parte del officio divino que le era posible empleando en ello casi todo el día. 
Fue el P. Ugo cordialissimo devoto de María Santísima. Todos los días le resaba la 
corona y repetidas veses al día invocaba su piadosíssimo patrocinio con terníssimas y 
dulcíssimas jaculatorias en alabanza de la soberana Señora. Esta fervorosa devoción diiató 
el P. Ugo a muchos santos y muy en particular a nuestro padre San Ignacio; por esta 
particular devoción, a más de muchos adornos con que adornó la capilla del colegio de 
Montesión, assi como concluió el adorno de colgaduras de la iglesia, izo para la capilla del 
santo y después para la de San Francisco Xavier ." Assi mismo dio muy buenas limosnas 
para adornar la capilla de San Ignacio de la iglesia del colegio de San Martín; últimamente 
quiso que este colegio fundado con su asienda, tuviera la invocación de nuestro padre San 
Ignacio. Por estos passos de vida tan ajustada le traxo Dios a la muerte en su anciana edad. 
Su principal enfermedad fueron sus muchos años en los que la flaca complexión no pudo 
aguantar a los rigurosos fríos, con que abía entrado el invierno aquel anno. Izo cama sólo 
P a r e c e q u e f a l t a a l g u n a p a l a b r a , c o m o p o r e j e m p l o , o t r o t a n t o . D e l o c o n t r a r i o n o q u e d a c l a r o e l s e n t i d o . 
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tres días; en ella recibió los santos sacramentos con mucha devoción y acabó en sosegada 
paz lleno de días y de mereccimientos . por los quales está gosando de Dios como de su 
infinita piedad conf iamos. 
En un sermón que por estos días se predicó en la iglesia parroquial de la Virgen de 
Lluch en la fiesta que todos los años se acos tumbra aser, se ponderó en buena parte del 
sermón la grande misericordia con que la soberana Señora se ayuda de la salud espiritual de 
sus devotos . El día siguiente, vino a un contéss ionar io de casa un ombre muy afligido con 
la pessada carga de su mala conciencia , pero confiado que por la piadosíss ima intercesión 
de la santíssima Virgen saldría del profundo abismo de confusión en que le abían puesto 
sus graves culpas y enormes pecados de toda su mala vida. Animóle el celoso confessor, 
que le instruió para disponerse a una verdadera confessión, que a lgunos días después izo 
con mucho consuelo de su alma, quedando sosegado en gran paz y obl igadíss imo a su 
poderosa abogada María Santíssima. 
Por la quaresma del año 1604 el P. Rector predicó los sermones vespert inos en los 
domingos y fiestas en la iglesia parroquial . El P. Lorenzo Socias izo el novenar io de San 
Francisco Xavier en nuestra iglesia, que fue muy assistido. No b u o " el exersicio de la 
Buena Muerte , ni se salió al Acto de Contr ición este año. San Francisco Xavier , se mostró 
propicio con sus devotos consolándoles en sus aflicciones y entre otros favores fue muy 
part icular el que recibió un ombre . el qual abía ' a lgunos meses que estaba en cama tullido 
padec iendo crueles dolores en todos sus miembros . Alentado en la poderosa intercessión de 
San Francisco, izóle la novena en su casa delante de una imagen del santo y su muger al 
mismo t iempo la acia en la capilla de nuestra iglesia. Exper imentó en breve el enfermo la 
intercessión del santo, pues dentro de pocos días se alió totalmente sano sin sentir j a m á s tan 
penosa dolencia. En este verano se reedificaron las casas [que] tiene el colegio en la villa 
de Manaeor , d i sponiendo una buena sala para los trigos; en nuestras tierras se plantó una 
viña; en Son Bruy se izo la pared a la parte de Son Mosqueroles '" y el granero; quitóse una 
buena partida de censo de los Malíes (?) que ase la asienda del colegio; y se izo el pendón 
de tafetán azul para la Doctrina General . Por este t iempo, el P. Jorge Fortuny invió a la 
sacristía de este colegio una palia bordada de sedas y el aspersorio de plata, alajas ricas y 
curiosas. 
Abiendo entrado en la mitra de Barcelona el i lustríssimo Señor Don Manuel de 
Alba, suplicó a nuestro padre provincial , dispusiesse que los padres de la Compañía de 
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Mallorca, asiessen [hiciesen] missión en la villa de aquel reyno que se llama del paríase" , 
por tener su ilustríssima la jur isdicción sobre ella partida con el Señor Rey. Condescendió 
el padre provincial con la voluntad del señor obispo y dio orden al P. Lorenzo Socias, 
morador entonces de este colegio, que se dispusiesse para estas miss iones; y el P. Rector 
del colegio de Montes ión que señalasse un padre para compañero , el que al P. Socias 
pareciese; con que fue señalado el P. Gui l le rmo Custurer . Dispusiéronse los dos padres 
missioneros y antes de emprender las missiones en los lugares del pariaje. la icieron en la 
villa de Muro, a ruegos del muy Rdo. Do[c]tor Migel (sic) Martorell , beneficiado de 
aquella iglesia parroquial , varón muy espiritual y fervorosíssimo predicador, el qual en 
diferentes ocas iones abía instado al P. Lorenzo Socias para esta missión y al presente se 
cumpl ió sus buenos deseos . 
1 ( 1 E s d e c i r , u b o . Ed a u t o r t r a s l o c ò l a s l e t r a s . 
1 7 E l a u t o r q u e r í a e s c r i b i r a c i a ( h a c i a ) . 
l s E x p r e s i ó n d e f e c t u o s a q u e c o n s t i t u y e u n b a r b a r i s m o p r o c e d e n t e d e l c a t a l á n . Q u i e r e d e c i r s e : e n la p a r t e q u e 
l i m i t a c o n S o n M o s q u e r o l e s . 
' ' ' E l a u t o r s e r e f i e r e a l l'nrnitgt'.l.iu u n c o n v e n i o f i r m a d o e n t r e e l R e y y u n a i n s t i t u c i ó n a c e r c a d e l r e p a r t o 
d e c o m p e t e n c i a s e n e l o r d e n e c o n ó m i c o . A q u í s e n a i a t i c l a Baronia del Pariatge o del Bisbe de 
Barcelona q u e e s t a b a c o n s t i t u i d a p o r l o s t e r r i o t r i o s s i t u a d o s b a j o la j u r i s d i c c i ó n d e l o b i s p o d e B a r c e l o n a . 
C o m p r e n d í a l o s t é r m i n o s d e A n d r a t x . C a l v i á . E s t e l l e n c s . P u i g p u n y e n t y M a r r a t x í . q u e s o n l o s l u g a r e s e n 
l o s q u e s e a l u d e e n e l t e x t o . C o m p r e n d í a , a d e m a s e o l í a s t i e r r a s e n e l P i a d e S a n t . l o r d i , B u n y o l í e n 
E s p o r l e s , g r a n p a r t e d e l a d e m a r c a c i ó n d e la p a r r o q u i a d e S a n i a C r u z e n P a l m a , l a s t i e r r a s l l a m a d a s d e 
P a r e l l a d e s e n P a l m a y d o s m o l i n o s s i t u a d o s e n la Shjitía Major y e n l a d'eri Basiti. 
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Dende el colegio de Pollença se partieron los dos padres missioneros para la villa de 
Muro el día 26 de octubre de 1694 y en demost rac ión de los grandes deseos , conque abían 
solici tado la missión aquel los señores , el señor rector acompañado de los principales 
eclesiást icos y de los del gobierno de la villa, salieron trecho fuera del lugar a recibir a los 
padres miss ioneros . Paraque los padres tuviessen mayor quietud, les tuvieron un quarto de 
unas casas , que estaban descampadas delante de la rectoría, en donde los hospedaron y para 
comer passaban a la rectoría. El día siguiente, abiéndose presentado todas las cosas 
necessar ias para la missión, al ponerse del sol, abiéndose echo señal con las campanas , 
salió la processión de la Doctrina Christ iana, que se o rdenó de un gran número de 
muchachos en dos largas ¡leras, que ordenaban los padres missioneros y seguía el pendón 
de la missión, el qual , l levaba el Bayle Real a compañado de dos jurados; luego se seguían 
en orden los señores eclesiásat icos con manteo y bonete, después de los quales se seguían 
muchos ombres assí mismo ordenados ; y a la fin seguían las mugeres y niñas; y toda esta 
processión respondía con voz alta y mucha devoción a las oraciones que entonaban los 
niños de buena voz. Dio esta processión, por ser el pr imer día, una larga vuelta por las 
calles principales de la villa y l legando a la iglesia, se resó el santo rosario a María 
Sant íss ima a dos coros , ofreciemdo el señor rector los misterios. Luego enseñó el P. 
Custurer la doctr ina, la qual acabada, predicó el P. Socias , y después del sermón los señores 
eclesiást icos puestos en el presbiterio delante de la santa imagen de los patrones de la 
missión, la Virgen Santíss ima y nuestros santos padres, San Ignacio y San Francisco 
Xavier , cantaron con acorde armonía una devota rogativa compues ta a este intento que 
causó notable devoción y consue lo a todos los presentes. 
En esta forma se prosiguió la missión que se cont inuó por espacio de dies y siete 
días con extraordinar ios concursos , concurr iendo de los lugares c i rcumvecinos , en 
part icular de Castell Llubí, 4" en tanto número que a lgunos días era corta la iglesia, s iendo 
assí que es el mayor templo de la parte forense de este Reyno. Este fervor en la assistència 
a los exersicios de la missión creció mucho más el sábado de la primera semana, día quinto 
de la missión, en que se salió al Acto de Contr ición, en el qual apenas faltó persona del 
lugar y muchas de los lugares vesinos. El numeroso concurso , que abía en la iglesia antes 
de salir, dio ocasión de preparar en que ubiesse algún orden en el salir, y se d ispuso, que 
delante fuesse una cruz a quien seguían los ombres , después de los quales venía el Santo 
Chris to que llevaba un señor sacerdote assístido de los demás con los padres miss ioneros; 
luego se seguían los señores Bayles, Jurados y personas de más calidad y al últ imo las 
mugeres . Hicieron seis Actos de Contr ición, dos de los quales izo el señor rector Migel 
Martorell en que manifestó bien su fervoroso celo, extraordinaria missión y particular 
pericia en el santo minister io. En todo se manifestaba esta noche el fervor de todo el 
pueblo , pero muy en particular se exper imentó en la mucha assistència que vino en el 
exersicio de la disciplina, a que se dio principio aquella noche y en adelante se cont inuó un 
día sin otro en lo restante de la missión. 
Tan grande assitencia en gran parte se puede atr ibuyr a lo mucho que cooperaron los 
principales de la villa en favorecer a la missión. Los señores eclesiást icos no faltaban a 
función alguna, s iempre al lado de los padres missioneros para quanto se ofrecía. Los 
padres del conven to de San Francisco de Paula 4 1 en todas sus pláticas con lo seglares 
introducían, luego, la missión a labando a los padres missioneros y enfervorizando a todos 
que acudíessen a aprovecharse . El muy Rdo. Padre C'orrefcjtor 4 desde el primer día se 
ofreció a sí y a todos los rel igiosos para assistir en quanto se ofreciesse a los exersicios de 
la miss ión . ofrecimiento, que representó muchas veces y en las ocasiones , que fue menester 
lo cumpl ie ron promptos . Todas las noches assitian a la missión al menos quatro religiosos. 
El señor Bayle tenía s u m o cuydado en que no ubiesse desorden alguno en la villa y muy en 
part icular en t iempo de los exesicios de la missión; para esto, al últ imo de la enseñanza de 
Se ref iere a la ac tual vi l la de l . lub i . d i s t an te de M u r o u n o s 0 k i l ó m e t r o s . 
Hn M u r o se ha l l aba un c o n v e n t o de frailes m í n i m o s de San f r a n c i s c o de Paula d e d i c a d o a San i a A n a , 
c u y a igles ia ex i s t e en la ac tua l idad . 
Lra el s u p e r i o r de l c o n v e n t o de m í n i m o s . 
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la Doctr ina Christ iana, se levantaba de las gentes y daba una vuelta por la villa, a ver si 
abía algún signo de revuelta. A los señores ju rados les corría obl igación de aber de ir, por 
lo menos dos , a la ciudad a dar razón de un negocio que les tenía encargado la Real 
Audiencia , y lo escusaron escr ib iendo una carta, en que pidieron licencia, en dilatarse asta 
después de la missión. ¡ Que mucho con tan buen ejemplo de los mayores assistiese el 
pueblo con tanto fervor a la missión ! 
A medida del extraordinario concurso a la missión, fue eopiosíss imo el fruto de las 
a lmas , c o m o lo manifestaban las cont inuas conless iones y muchas de ellas generales , en 
que fue necessària la cont inua assistència en todo el t iempo de la iglesia de diez y seis 
confessores que entonces se aliaron en las dos iglesias. Parroquial y de los religiosos 
mín imos . Esta cont inua freqüència de sacramentos , iba acompañada cono muchos otros 
exersicios de devoción, ya de oyr missa antes de salir al jo rna l , devoción que se abía 
enfriado no poco, con el en t red icho 4 ' que en este reyno abía t iempo que duraba, ya de 
assistir a los officios d ivinos , ya de visitar los altares, ya de seguir los passos del Vía Crucis 
que están puestos en las calles de la villa, con la notable mortif icación, que en todo se llega, 
en lo qual reparando eclesiást icos y personas prudentes lo expl icaban con decir: Parece que 
estamos en Semana Santa. 
El j ueves de la segunda semana de la missión pupbl icó (sic) el P. Socias para el 
domingo siguiente a la tarde una processión de penitencia, declarando la forma en que se 
abía de disponer. Infundió nuevo fervor [a] todo el auditorio este aviso; viéronse 
cont inuamente en aquel los dias por la villa instrumentos de penitencia para la processión. 
El día s iguiente fueron los padres miss ioneros a visitar el P. Cor re | c ] to r y suplicaron a su 
paternidad muy reverenda dos cosas: la primera, que su paternidad tuviesse por bien inviar 
un padre al lugar de Castell Llubi , 4 4 para que el sábado a la noche predicasse en aquel 
pueblo y le convidasse a la processión de penitencia y a ganar el jub i leo de la Doctrina 
Christ iana, supuesto los más abían ganado el jub i leo de la missión. La segunda, que assí 
mismo tuviesse por bien su paternidad, señalar los padres que assitiesen a la processión de 
penitencia en los coloquios que se abían de aser. A una y otra súplica condescendió el muy 
reverendo padre Corre[c] tor con mucho gusto y conocido afecto; y añadió que si abía de 
servir de algún beneficio a la santa missión, los demás religiosos irían con los señores 
eclesiásticos a la processión. Agradecieron los padres miss ioneros , c o m o era debido, el 
m u c h o favor con que su paternidad muy reverenda favorecía la santa missión a labando su 
celo. 
Assí dispuestas las cosas tocantes a la processión de penitencia, y venido (sic) la 
tarde del domingo , una ora después del mediodía , se reconoció aquel grandioso templo 
angosto respecto del numeros íss imo concurso que acudió. Después de vísperas subió el P. 
Socias al púpli to y en una breve plática declaró la necesidad de la penitencia y las cal idades 
que la abían de acompañar , para asserse que fuera muy agradable a Dios. Al últ imo sacó un 
p iadosís imo retrato de Nuest ro Señor Jesucris to en el paseo del Ecce Homo, c o m o el que 
abía de ser e jemplar de nuestra penitencia y discurr iendo con affecto persuasivo por todos 
los tormentos que padeció Nuestro amabi l í ss imo Redemptor , llegó a describir las 
sacrat íssimas espaldas , deshol ladas a asotes y corr iendo sangre para suavizar nuestros 
El e n t r e d i c h o o in te rd ic to se p r o d u j o en t i e m p o s del o b i s p o D. B e r n a r d o de C o t o n e e y O l e / a ( 1 6 7 1 - 1 6 X 4 ) , 
c u a n d o los J u r a d o s d e c r e t a r o n q u e los ec l e s i á s t i cos se su je tasen a las c a r g a s v e c i n a l e s para la 
r eed i f i cac ión de las m u r a l l a s de P a l m a . El O b i s p o se o p u s o y la A u d i e n c i a o c u p ó las t e m p o r a l i d a d e s del 
O b i s p o o r d e n a n d o su d e s t i e r r o del R e i n o de M a l l o r c a . El 1 8 - V I I I - I 6 7 7 el O b i s p o p u s o en e n t r e d i c h o a la 
c i u d a d y al r e ino 
En t i e m p o s del o b i s p o D . P e d r o de A l a g ó n y de C a r d o n a ( 1 6 S 4 - I 701 ). c o n c r e t a m e n t e en 1693 , se p rodu jo 
o t r o in te rd ic to , p o r q u e I ) . G e r a r d o Ü e z c l l a r al m o r i r su hi jo p r e t e n d i ó q u e el en t i e r ro se ce leb ra ra por la 
n o c h e y el O b i s p o se o p u s o para ev i ta r d e s ó r d e n e s . N o m b r a d o el c a n ó n i g o Juan D a m e t o , J u e z D e l e g a d o 
por la o rden mil i tar a la q u e pe r t enec í a D. G e r a r d o D e / c a l l a r , e x c o m u l g ó al O b i s p o y el V i r r ey D. J o s é de 
Cas te l lv i. m a r q u é s d e V i l l a t o r c a s . o r d e n ó el d e s t i e r r o de l o b i s p o y la i n c a u t a c i ó n d e sus b i enes . El O b i s p o 
d e c r e t ó n u e v a m e n t e el in te rd ic to .El Rey y el N u n c i o le d i e ron la r a zón , d i s p o n i e n d o q u e D a m e t o y 
Dezca l l a r fueran a R o m a para so l ic i ta r el p e r d ó n . 
4 4 Es el n o m b r e a n t i g u o del ac tual p u e b l o de Llubí . 
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corazones y encender los en el divino amor, p reguntando, al entre tanto, al auditorio en que 
género de penitencia querían imitar a su amoroso redemptor tan penado (sic) por nuestros 
pecados . Desasióse el auditorio en lágrimas, pros iguiendo s iempre el padre éntrete v iendo 
(sic) a lgunos actos de contr ición, conque iba creciendo la moc ión 4 de todos. Luego, el 
padre apl icándolo assí mi smo , se dolía, que con sus culpas tuviessen tan buena parte en 
aber causado aquella pena, por lo qual quería también acer penitencia; y comenzando un 
co loquio con el Señor tan afligido, pidiéndole perdón, se fue qui tando la sobrpell ís , sacó 
una maroma que tenía prevenida, se la puso c o m o dogal al cuello. Passo fue éste, que 
enterneció mucho al audi t ror io, acrecentando las lágrimas, suspiros y solosos 4 " con notable 
conmoción y más quando se oyeron preguntar , en que querían imitar a Christo. Y 
previn iendo la respuesta , que no era otra que lágrimas amarguíss imas . les dixo que todos 
fueran descalsos , s iguiendo a Chris to , ofreciendo al Señor esta leve penitencia, tan desigual 
a la terribil idad de sus penas y a la gravedad de las propias culpas, con su corazón contri to 
paraque fuessen más acceptos a su Divina Magestad. Al oyr estas palabras, luego se 
descalsaron todos los ombres y mugeres ; ofrecieron aquella penitencia a Christo y se 
concluió con f e r v o r o s í s i m o s actos de contrición, en que desas iéndose de pena, se crían sin 
piedad los rostros en señal de su verdadero dolor. 
Luego se c o m e n z ó la processión, que se d ispuso en esta forma: Salieron los señores 
eclesiást icos al portal de la iglesia, en donde aliaron dos fuentes llenas de ceniza, que iban 
esparc iendo sobre las cabezas de todos los que iban sal iendo. Iba delante una cruz, y un 
gran número de niños , bien o rdenados , vest idos de blanco, descalsos y con coronas texidas 
de abrojos de espinas ; después de los quales se seguía una señorita que llevaba una cruz 
con otras dos que la acmpañaban , a quienes seguían las niñas todas vestidas de blanco, el 
cabel lo suelto con corona de espinas y descalsas; al úl t imo de las quales venía una deevota 
imagen de la Virgen Santíss ima de la Soledad que en una peana bien adornada llevaban 
quatro señori tas y la acompañaban otras quatro con luses. todas con el mismo abito 
peni tente 4 7 . Luego se seguía una señora anciana que llevaba otra cruz a quien seguían las 
mugeres . Después se seguían el Señor Bayle Real que llevaba el pendón de la missión, a 
quien seguían los ombres ; después de éstos, los rel igiosos de San Francisco de Paula, los 
señores eclesiást icos, después de los quales . iba una devot íss ima imagen del Chris to 
Crucif icado que llevaba un señor sacerdote baxo palio, cuyas astas l levaban los señores 
ju rados y los del gobierno de la villa y otros acompañaban con luses; y úl t imamente daba 
fin a la processión el Gremial en que iba el señor Rector. 4" 
Estaba esta larga processión toda entrete.xida de penitentes con particular penitencia. 
En el lugar de .los niños abía muchos con cruses y a lgunos ceñidos con sogas; 
inmedia tamnete a la cruz que se llevaba delante , las mugeres ; abía dos largas ileras, que 
serían en número de quarenta , que no más , que tirado el manto para no ser conocidas , 
l levaban sobre el ombro una gruesa barra de ierro. En el lugar de los ombres abía muchos 
más , con una disciplina de sangre , otros pesadíss imas cruses y otros ceñidos al medio 
cuerpo con ásperas maromas de esparto; otros con barras de ierro o pesados leños crosados 
por cuel lo y brazos; otros con calaveras y Santo Chris to en las manos : otros con gri l lones; 
otros cubielos de medio cuerpo con sarsas 4 " espinosas . Toda esta processión de penitentes 
iba con mucha devoción , modest ia y compunc ión , resando el santo rosario con vos alta, 
l levando el coro los seis sacerdotes , que iban divididos a trechos proporc ionados , de los 
quales abía los señores eclesiást icos, dos religiosos mínimos y los dos padres missioneros y 
todos l levaban un Santo Chris to y una cuerda al cuello; y de tanto en tanto asían a lgunos 
coloquios mov iendo a verdadera contr ición, s iendo cont inuas las lágrimas en toda la 
l i s d e c i r , e m o c i ó n , 
l i s d e c i r , s o l l o / o s . 
L a d e v o c i ó n a l a V i r g e n d e la S o l e d a d f u e p r o p a g a d a e s p e c i a l m e n t e p o r l o s f r a i l e s m í n i m o s d e S a n 
f r a n c i s c o d e P a u l a , d e l o s q u e . c o m o s a b e m o s , h a b í a u n c o n v e n t o e n M u r o . 
Hl g r e m i a l e r a u n p a ñ o r e c t a n g u l a r p a r e c i d o a u n f r o n t a l d e a l t a r q u e l l e v a b a n p e n d i e n t e d e s u s m a n o s l o s 
c l é r g o s o f i c i a n t e s e n l a s p r o c e s i o n e s e n a l g u n a s i g l e s i a s , 
l i s d e c i r , z a r z a s . 
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processión que en esta forma dio una larga vuelta e rusando la villa. 
Volvió esta processión a la iglesia y subió el P. Socias inmedia tamente al pulpito, 
donde izo una plática en que ponderó la infinita misericordia de Dios en aberles dado 
t iempo de aser penitencia, volver a la divina amistad, con que se d ispuso el auditorio a un 
fervoroso acto de contrición con copia de lágrimas, sollosos y agrios c lamores . Viendo el 
padre a todos tan enternecidos , se volvió a Christo Nues t ro Señor, preguntándole con 
afecto compas ivo , si su Divina Magestad estaba satisfecho de todas aquellas sus redimidas 
a lmas , ofreciendo todos los trabajos, que abía passado en aquella missión. Mientras el 
padre hacía al Señor este ofrecimiento, se quitó el sobrepell iz, volvióse la cuerda al cuello 
en señal de mayor umillación. Prosiguió después que por si sus pecados , sus ruegos no 
merecían ser admit idos en el divino conspecto . recurría al seguro patrocinio de su 
Santísima Madre ; y luego sacó en el pulpito una de María Santíssima de la Soledad y le 
suplicó que como madre piadosíss ima para con los pecadores , echase sus p iadosíss imos 
ojos sobre todos, moviéndolos a verdadera contrición y reconci l iándolos con su amoroso 
Ijo Señor Nuest ro . Mientras , con estos coloquios se d ispuso al auditorio a un perdón 
general , remit iéndose entre sí los sent imientos y causas de offensión que ubiessen tenido, 
reconci l iándose con una caridad fraterna. Luego, prosiguió el padre, que él quería ser el 
pr imero por lo que deseaba dar gusto a nuestro Señor; y volviéndose al auditorio, les pidió 
perdón, si acaso en aquel los días les abía ofendido, o ya en el confesionario o ya t ratando 
con ellos, aunque podían assigurarse que su intención no abía sido otra que el mayor bien 
de sus a lmas , pero con todo si por descuydo umano o sobrado celo abía faltado, les pedía 
perdón con toda umildad repit iendo estas palabras asta obligar a todos a que con voz alta, 
respondiessen que le perdonaban, palabras que con mucha dificultad pronunciaba, por las 
muchas lágrimas que der ramaban. Entonces el P. Socias previno que nadie se moviesse , 
abracóse " con la Virgen, tomó el Santo Chris to de la missión y con mucha prestesa se 
encaminó al presbiterio, donde de industria estaban los señores eclesiásticos y rel igiosos, 
aunque ignoraban el mot ivo, y abiendo puesto las santas imágenes encima la messa del 
altar y adorádolas . pidiéndoles su gracia, vuelto al auditorio, en breves palabras les exortó a 
que aquel acto de reconcil iación fuesse verdadero y muy christ iano; y de repente se arrojó a 
los pies del señor rector y aunque con grande repugnancia suya, se los besó; después 
levantándose le abrazó. La misma acción izo el padre con los demás sacerdotes que 
volviéndose los unos a los otros icieron lo mismo der ramando muchas lágrimas y 
aciéndolos a cuantos se aliaban en la iglesia. Al entretanto, el padre Socias , tomando el 
Santo Chris to a t ravessó por medio del auditorio, exor tando en voz en grito, que 
mutuamente se perdonassen. dándose la debida satisfacción de los agravios recibidos c o m o 
buenos ijos de Jesucris to, a cuyas voces y al e jemplo de lo que passaba en el presbiterio, se 
conmovió todo el auditorio. Los señores Jurados y los del gobierno se levantaron de sus 
puestos y se encaminaron al presbiterio, lo qual previniendo los señores eclesiást icos, les 
salieron al encuentro y abrazándose con lágrimas en los ojos, se pidieron umildemente 
perdón a que se siguió la c o m o d ó n (conmoción) universal , instando tan eficaces ejemplos 
pidiéndose entre sí perdón, assí la parte de los ombres como en la de las mugeres , con 
voces , lágrimas, solosos y alaridos perseverando en esta cristiana acción más de una ora. 
El día s iguiente se dio fin a la missión en la misma forma, que los demás días, que 
fue de mucho aliento y consuelo a los oyentes , deseosos de perseverar en los nuevos 
propósi tos . Quedáronse después los padres missioneros tres días para acabar de ajustar 
a lgunas materias. Un día de los quales para condescender con los ruegos de los más de los 
eclesiást icos, que abían suplicado al padre Socias les iciesse en particular una plática, 
escusándose el padre con su edi t icat ivo proceder; les izo la meditación del estado 
sacerdotal , que se pone en los exersicios de Nuestro Padre San Ignacio amplif icándole 
a lgo, que fue de notable utilidad para aquel los señores eclesiást icos, movidos ya en lo que 
abían oido en la missión. Al cabo de los tres días se partieron los padres para Mallorca ' 1 . 
lis dec i r , a b r a / o s e . 
HI au to r se e q u i v o c a , p u e s quer í a dec i r la c iudad de Ma l lo r ca o sea la ac tua l Pa lma . 
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Abiéndosc l legado los padres missioneros al colegio de Montesión. luego se 
dispusieron para la missión a la villa de Andratx . Escribieron al señor rector de aquella 
iglesia avisándole de la determinación [que] tenían y del día en que se aliarían en aquella 
villa para comenza r la missión. A este aviso contestó el señor rector después de a lgunos 
días de tención ( tensión) , que est imaba mucho la merced que se le asía en querer enseñar a 
sus feligreses, pero por ser el t iempo tan ocupado en la labor del campo y mucho más por 
estar concer tado con el muy Rdo. Padre Maestre Ferrandell de la Orden de la Santíssima 
Trinidad que abía missión en la iglesia por las tiestas de Navidad, lo más acertado era y 
casi precisso dexar agora esta missión. Lo más ponderable de esta respuesta era la energía y 
sin sabor con que se escribía. Recibióse esta carta la noche antes del día señalado a partirse. 
Los padres ponderáronse sus razones , las quales se supo después quien las abía formado, y, 
preval iéndose el parecer de que no eran suficientes para dexarse aquella missión, se 
part ieron los padres el día siguiente c o m o se tenía de te rminado, abiéndosc prevenido de 
pasada por si acaso faltaba la casa del señor rector de cuya confidencia nueva se abían 
as igurado. 
Llegaron los miss ioneros a la villa de Andratx miércoles a 17 del mes de noviembre 
del año 1694, en donde , aunque en casa agasajados del señor rector, les despidió de su 
casa. C o m e n z ó a aquel mismo día la missión en la misma forma que se ha dicho en la villa 
de Muro , lo qual se guardó puntua lmente en lo restante de esta missión que se cont inuó por 
t iempo de doce días con numeros íss imos auditorios, acudiendo de todas las poblaciones de 
aquel distr icto. ac iendo exquisi ta dil igencia para componer con sus ocupaciones tan 
precissas , el no faltar a todos los exersicios de la missión: tanto que siendo de admiración al 
señor rector el tercero día, acabado el sermón, fue al aposento de los padres y portándose 
muy otro del que antes , confesó l lanamente la equivocación que en este part icuar abía 
padec ido; engrandec ió el s ingular talento de los de la Compañía en las missiones y dando 
muchas sat isfacciones, dende esta ora se manifestó t ino protector de la santa missión, 
p rocurando en todo quanto podía, su lustre, sin reparar en cooperar en todos los exersicios. 
Crecía cada día la devoción , fervor y dolor de pecados en el pueblo, dando demost rac iones , 
de ello, sensibi l íss imas, en los sermones , confesiones y assistència en la iglesia, passando 
tan adelante este santo afecto en violentar a las a lmas que pareció a algunos confessores ser 
neeessar io suavizar en algo las mater ias; y assí lo representaron a los padres miss ioneros , 
que en lo que también exper imentaban , se condescendió en lo que pareció conveniente . 
Conc luydos los doce días de esta missión con tan copioso fruto, fue neeessar io el detenerse 
los padres miss ioneros seis días más para acabar de recoger la copiosa mies, que Dios 
inviaba y para consue lo de aquel las a lmas ; y assí se ocuparon aquel los seis días en continua 
asistencia en el confesionario de parte de mañana , y, a la tarde en la enseñanza de la 
doctr ina christ iana, o en la iglesia, o en a lguno de los part idos del districto. 
De la villa de Andratx passaron los missioneros a la villa de Calvià donde fueron 
recibidos del señor rector con mucha caridad y urbanidad, cor respondiendo con las obras a 
las palabras , aunque pocos días antes les abía escrito, agradeciendo en lo mucho que 
es t imaban fuessen a la iglesia a enseñar al pueblo. Comencose (comenzóse) la missión el 
día s iguiente que fue domingo , aguardándose en todo la misma forma que en las otras, 
deseando sólo dar la vuelta con la processión de la doctrina, porque las casas de esta villa 
no están en diposic ión, que formen p o b l a c i ó n p e r o acudieron todos este día y los demás 
durante la missión que fueron nueve , según decían los exper imentados , af i rmando no aber 
visto tanta gente j un to a la iglesia, aún en sus mayores fiestas procurando todos muy de 
veras su p rovecho espiri tual. 
Conc luyda esta missión dexaron los padres de proseguir las miss iones . que abían 
de te rminado acer, por aliarse vecinos a las fiestas de la Natividad y se resti tuyeron a sus 
colegios el P. Lorenzo Socias al de Pollença y el P. Pedro Gui l le rmo Custurer al de 
C a l v i à n o f o r m a b a u n n ú c l e o u r b a n o c o n c e n t r a d o , a ú n a f i n a l e s d e l s i g l o X V I I I . V e r ; G e r ó n i m o d e 
B l - . R A R I ) Y S A I . A : Viaje a las villas ,lc Mallorca. P a l m a d e M a l l o r c a , 1ÓS.1 A j u n t a m e n t d e P a l m a . I ' <> > 
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Montesión. 
En el año de 1695 predicó el P. Rector Antonio Vallès la quaresma en la iglesia 
parroquial de esta villa y el P. Gabriel Coll los sermones de las tardes en los domingos y 
fiestas con mucha aceptación y fruto espiritual de los demás . En nuestra iglesia fue muy 
frequentado y asist ido el novenar io de San Francisco Xavier y en este t iempo se demost ró 
el santo muy propicio en el bien tamporal y espiritual de sus devotos . Muy en particular lo 
exper imentó para bien de su alma, una donzel la qua abía algún amor, que vivía en 
feíssimos pecados con notable ceguedad de su debida ponderación. Alióse ilustrada con 
superior luz en esta ocasión, con cuya luz suplicaba muy de veras a San Francisco le 
asistiesse para salir de tan infeliz es tado; consiguióle , confesándose con demost rac iones 
manifiestas de verdadero arrepent imiento. 
No alió menos piadoso el santo para la salud del cuerpo. Nadal Cànaves y March, 
muchacho de edad de doce años, que al iándose gravís imamente enfermo sin esperanzas 
a lgunas de vida, invocaron el patrocinio del grande apóstol ; apl ícesele la santa reliquia y 
entre otros votos que ofrecieron al santo, votaron que el muchcho iría vest ido de jesuí ta por 
t iempo de un año. Reconocieron luego la piedad del santo, mejorando a todas prisas el 
enfermo, sobre las esperanzas de los médicos asta recobrar entera salud. Todos los de 
aquella casa quedaron muy devotos de San Francisco Xavier por ser el muchacho el 
arrederò"' único de su casa, quedando ass ímismo aficionado a la Compañía con la puntual 
assistència, que icieron los nuestros en esta ocasión, s iendo esta casa de March y Axartell 
una de las principales, que en esta villa más se contradixeron a la fundación del colegio y 
s iempre asta en esta ocasión manifestaron aquella primera aversión. 
Passada la quaresma trató el P. Lorenzo Socíes de concluir la misssión que tenía 
comensada en los lugares del P a r i g e , 4 dándose otra vez con el P. Pedro Gui l le rmo Custurer 
y el día 17 de abril se aliaron en Puigpunyent . en donde se dio principio a aquella missión 
en aquel mismo día, guardándose en esta la misma forma que en la misión de Calvià. Son 
los moradores de Puigpunyent de natural apacible y dócil y acia en ellos notable provecho 
la divina palabra; acudían a oírla con toda puntual idad y devoción sin reparar en 
inclemencia del t iempo, s iendo muy pesado el tolerarrla, viviendo los más tan apartados de 
la iglesia, abiendo de caminar una y dos oras. Pero ninguna cosa les detenía de acudir a los 
exersicios de la misión. Viose bien este devoto affecto especia lmente un día, que llovió 
toda la tarde, y a la ora acos tumbrada de la missión. se alió en la iglesia el acos tumbrado 
conscurso de los otros días. La missión era tan extraordinaria que fue más conveniente el 
usar de toda la suavidad posible en las materias, que se trataron, así en las doctr inas, como 
en lo sermones , con que fue notabi l iss imo el fruto que se consiguió en esta missión que se 
cont inuó por espacio de nueve días. 
De Puigpunyent passaron los padres a Estellencs en donde se izo la missión por 
t iempo de diez días, a d e n d o todo el pueblo cont inua asistencia a todos los exersicios de la 
missión y por estar esta missión en el término del Puigpunyent , vecino al lugar de 
Banyalbufar, acudían de todas partes con que los concursos eran numerosos quanto ser 
podía, cor respondiendo en todo el fruto en bien de sus a lmas. 
Úl t imamente fueron los padres a Marratxí en donde , ac iendo missión por espacio de 
siete días con no menor fruto, concurr iendo, a más de los moradores de Marratxí , muchos 
de la villa de Santa María. Concluyeron la missión en los lugares del Paríage. 
Quan copioso fue el fruto, que nuest ro Señor fue servido acer e esta missión, se 
puede inferir de la mucha assistència con que se a dicho. Acudió el pueblo a todos los 
exersicios , pero debe juzgarse fue e x t r a o r d i n a r í s i m o si se at iende a la grande necessidad 
espiritual en que se aliaban estas poblaciones ; en esta ocasión, en particular, las del 
LI au to r q u i e r e dec i r h e r e d e r o . 
El au to r se ref iere al Pa r i a tge . es dec i r , la Baron ia del Pa r i a tge o del B i sbe de B a r c e l o n a . 
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Par iage ," porque c o m o sus casas están muy apartadas de las iglesias, se les hace muchas 
dificultades el acudir para la enseñanza y provecho espiritual. . Habían introducido esta 
falta, mas agora por ocasión del en t redicho" de más de un año que abia en todo este 
ob ispado , que por no tener Bula de la Santa Cruzada se les acia muy poca diferencia los 
días de fiesta de los días de asienda." Por esta causa era notable la ignorancia, en que 
vivían aún de los misterios más necessarios de nuestra santa Ee con los demás males 
espiri tuales que de ella se s iguen, en total descuydo de la selebración. Pero en esta ocasión, 
asistió con particular gracia Dios Nuestro Señor, remediándose fácilmente todos estos 
daños con admiración de todos. Ni fue la menor parte del copioso fruto de estas missiones, 
el que se cons iguió por medio de los actos del perdón general , que fueron terníssimos en 
particular en las villas de Muro , Andratx y Calviá . sosegándose rencores muy envejecidos y 
reconci l iándose entre sí. Sólo referiré, por muy particular, lo que sucedió en Muro. 
Volv iéndose los señores Bayle, Jurados y los demás a sus puestos, después de echas las 
acc iones de reconcil iación con el clero c o m o queda dicho, uno de aquel los señores se 
arrojó de improviso , a los pies del señor Bayle, sin poderlo imperdir, pidióle perdón en voz 
alta y perseverando pos t rado a sus pies con muchas lágrimas, le dio satisfacción de los 
sent imientos passados , promet iéndole para en adelante la enmienda. Acto fue éste que 
enterneció más a los presentes , que todo quanto abia sucedido en aquel fervoroso acto de 
perdón general . Aquí se aumentó el sent imiento, a que crecieran las lágrimas o a que se 
renovó el fervor, a que se siguió la común edificación y este era el fin principalissimo que 
se pretendió en esta christiana reconcil iación. Era el caso: estaban los del gobierno de la 
villa divididos en dos parcial idades, que estaban, abia años dos de los más principales de 
cada parte, con m u c h o daño de sus a lmas y notable perjuicio del bien cemún. Abían 
procurado componer los tres señores rectores que en este t iempo abían gobernado la iglesia 
parroquial de Muro , ab iendo procurado a lgunos religiosos graves , que . o abían predicado 
quaresma o por a lguna otra ocasión se abían al iado en la villa. Úl t imamente por agravarse 
las mater ias , abia puesto la mano la Real Audiencia de Mallorca, sin que medio a lguno 
ubiesse podido sosegar aquel las diferencias. En esta ocasión, el que era principio y total 
causa de ellos, fue el que izo la acción de postrarse a los pies del señor Bayle: mas no se 
contentó con acto tan umilde en púpbl ico (sic) lugar, sino que no al iando después en la 
iglesia a otros dos señores que tenía g ravemente ofendidos, fue a buscarlos a sus casas, y 
izo enn ellos la misma demostración de reconcil iación. Obl igado con tan christiana 
demost rac ión , los demás , el día siguiente, suplicaron al P. Socias les iciesse merced de ir en 
compañ ía a la casa de dicho señor y allí con christ ianas y urbanas frases, se remitieron 
todos los disgustos pasados , ass igurándose unos a otros, l iníssima correspondencia y 
estrecha amistad en adelante , suceso part icular íss imo. en que quiso manifestar Dios que 
sólo dependía de su divina gracia. 
Entre otras devoc iones que se entablaron en estas miss iones . fue la de nuestro Santo 
Padre San Ignacio y San Francisco Xavier. En todos estos lugares, sólo en Muro estaba 
introducida la devoción del novenar io de San Francisco Xavier, y con esta ocasión se 
estableció en todo, y muy en part icular en Andratx . en donde el señor rector que con todas 
las demost rac iones posibles procuraron manifestar la partictilaríssima afición que abia 
cobrado la Compañ ía , izo voto de acer y ofrecer el novenar io todos los años. En la iglesia 
de Calviá, no ab iendo aún quadro de San Francisco, luego dio orden el señor rector para 
que se iciesse igual al que abia de nuestro P. San Ignacio, que era muy bueno, para que los 
dos se pudiesen acomodar con proporción en una capilla. 
Por este t iempo, a los pr imeros del mes de mayo, vino el P. Rector de calificador de 
la Santa Inquisición, de que después de a lgunos días. ju ró . 
Por los úl t imos de este mismo mes de mayo, vino a visitar este colegio el P. Antonio 
Rius; a tendió m u c h o a que se tratasse de | l a | fábrica del colegio y inclinóse a que se 
Ver las n o t a s 38 y 5 3 . 
" Ve r no ta 4 2 . 
Es dec i r , h a c i e n d a q u e aqu í s igni f ica labor d iar ia o t raba jo c a s e r o 
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comprassen para ello las casas , que se disen de B a l l P (?) , pero reparando en todo, se alió 
imprat icable . por razón de estar dichas casas por la mayor parte con las casas del Baliaje de 
Mallorca de la religión de San Juan, c i r c u y d a s , e l poder tomar sitio dispuesto para formar 
[el] colegio. 
Capí tu lo 5 o 
Del tercer rector que fue el P. Lorenzo Socias 
A los 13 del mes de j un io del año 1695 conc luyó el P. Antonio Valles el officio de 
rector de este colegio, n o m b a n d o por su sucessor al P. Lorenzo Socias , que antes ya era 
morador de este colegio. En este t iempo sustentó el colegio a seis de los nuestros, tres 
sacerdotes y tres hermanos coadjutores. Procuró con todas veras el P. Rector la total 
apl icación a todos los ministerios acos tumbrados en este colegio. 
A 4 del mes de o[c]tubre de este mismo anno vino el he rmano Francisco Carbonell 
del seminar io de Valencia por morador de este colegio en lugar del he rmano ropero que lo 
era el he rmano Antonio Company , que passó a la residencia de Alicante. 
El padre Antonio Rius quando vino visitador a este colegio, a tendiendo a la urgencia 
se tratasse de la nueva fábrica del colegio y que el principal punto era mudar de sitio, dexó 
muy encargado al P. Lorenzo Socias que dentro de breves días abía de entrar en el officio 
de Rector, dispusiesse en papel lo que se reperesentasse a nuestro muy reverendo Padre 
General y al P. Provincial los motivos de necessidad de nueva fábrica y la conveniencia en 
que fuesse en otro sitio del que tiene el colegio al presente; y pr incipalmente se 
indivíduasse el del pie del Monte Calvar io j un to a la villa. Cumpl ió el P. Rector el orden y 
le pareció firmassen dicho papel los padres que entonces vivían en este colegio y los demás 
que dende la fundación abían vivido en él y en esta forma se remitieron los dos traslados a 
Roma y a la Provincia. 
Por el mes de dic iembre siguiente procuróse disponer la iglesia en alguna mejor 
forma en quanto permitía la estrechez. Abr ióse un arco, lo más grande que permitió el 
hogar, y a la parte de dentro formóse una capilla con que se dio grande ensanche a la 
iglesia respecto de lo que antes era, quando no abía más que un arco muy pequeño, que 
antes de la fundación del colegio servía de comunicac ión a la casa en el qual se formaba un 
nicho, que a más de no estar muy desente para las sagradas ceremonias , era de grande 
incomodidad el aber de celebrar en el altar. Negocióse con el colegio de Montesión, que 
diessen a lgunas colgaduras de las viejas en recompensa de la rica colgadura, con que 
nuestro fundador el P. Hugo Berard abía adornado toda la iglesia de aquel colegio, ya que 
por la incerteza de noticia, no se cumpl ió la mente de su reverencia, es a saber: que quando 
izo la colgadura para la iglesia del colegio de Montes ión . fue con intención , que las que 
abía en aquel colegio, sirvíessen por el colegio, que se abía de fundar. Dio el colegio de 
Montesión a este las colgaduras que sobraban, las quales se ajustaron a nuestra iglesia. 
Iciéronse tres frontales, uno de satín liso carmesí para el altar mayor todo bordado que salió 
muy vistoso; los otros dos para los altares colaterales. Ass ímismo se icieron seis palias, 
unos manteles de mesa de altar bordados y dos sobrepell ices. Gran parte de esta alajas se 
icieron de l imosnas, en particular la mayor parte del frontal bordado [que] corrió por quenta 
del he rmano Juan Antich. Por las fiestas de Navidad, se puso en nuestra iglesia un belén de 
variedad de personajes de muy buen gusto , obra toda de los que se trabaja de barro en 
Manacor . Mudóse ass ímismo la pieza del ret l torio para que estuviesse algo más retirado y 
desente . 
En diferentes ocas iones , abía [hacía] mucho t iermpo, que los señores vicarios de la 
N o m b r e n o i d e n t i f i c a d o y d e d e l ' í e i l g r a f í a . P o d r i a d e c i r , a c a s o , B a c h . 
E l s e n t i d o p a r e c e q u e r e r e x p r e s a r : dichas casas por la mayor parle circuyda. con las casas del Baliage de 
la Rrligión de San Juan, el poder lomar silio dispuesto para formar [ e l | colegio. 
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iglesia parroquial de la villa de Manaeor . instaban para que de este colegio fuessen [a] aser 
missión en aquel la iglesia; pero al presente escrivieron con toda instancia, que por ciertas 
dependenc ias , convenía que sin falta, después de las fiestas de Navidad, se iciesse la 
missión. Con esta noticia di l igenció el P. Rector que le acompañasse un padre del colegio 
de Montes ión, que no pudiéndose conseguir , se valió del m u y reverendo Do[c]tor Migel 
Martorel l , beneficiado de la iglesia parroquial de la villa de Muro , sacerdote 
exemplar í ss imo de muchos años , muy exerci tado en el pulpito y celosíss imo del bien de las 
a lmas . 
Llegaron los miss ioneros a Manaeor a 8 de enero y en aquella misma tarde a la ora 
convenien te se volteó las campanas y se salió a la processión de la Do[c]ctrina Christ iana 
con asistencia del clero y de a lgunos seculares de los principales que de prompto se 
pudieron avisar, respondiendo todos en voz alta a las oraciones . Dio vuelta esta processión 
por la mayor parte de esta grande villa que es la mayor de la isla y al volver a la iglesia se 
alió formado un numeros í ss imo auditorio. Pasóse luego el rosario a dos coros delante de la 
imagen de la Sant íss ima Virgen. Después enseñó la doctr ina christ iana el muy reverendo 
do[c] tor Mig[u]el Martorel l , que quiso encargarse de este ministerio que exercita con 
eminencia . Acabada la enseñanza de la doctr ina, predicó el P. Rector úl t imamente la 
miss ión. cantó los gozos a los patrones a la missión, a la Virgen Santíssima, y nuestro santo 
padre , cuyos retratos se abían colocado en el altar mayor. 
Esta forma se guardó en los demás días de la missión que fueron diez y seis. El 
sábado de la pr imera semana , que era el quinto día de la missión se salió al Acto de 
Contr ic ión, y vuel tos a la iglesia, se quedaron los ombres para el exersicio de la disciplina y 
se reconoció particular fervor en este santo exersicio de penitencia en esta primera noche, 
que fue c rec iendo en los demás que se tuvo en el d iscurso de la Missión, usando de cadenas 
y a l iándose la tierra rociada en sangre en muchas partes. 
En la segunda semana de la missión se señalaron los días para comunión general . 
U n o para los muchachos en que comulgaron jun tos , dis iéndoles missa y una platiquila con 
que se disponían para la comunión con a lgunas devociones y acción de gracias. Otro día de 
comunión general"" para las niñas en la misma forma. En una y otra comunión comenzaron 
a comulgar muchos , y sirvieron estas comuniones de disposición para el domingo , día del 
jub i l eo de la Doctr ina Chris t iana, en que se abía de tener la principal comunión general , 
que se izo con part icularíssima devoción y edificación, comulgando , puede decirse, todo el 
pueblo . Este mismo día por la tarde se izo processión de penitencia a la qual a más de 
acudir todo el pueblo con la penitencia común a todos de ir descalzos , abía muchos 
peni tentes en todo género de penitencia y a lgunas asperíss imas y extraordinarias . Acabada 
la process ión, se izo el acto de perdón general que fue de mucho provecho. 
Assí en los numeros í ss imos concursos , que ubo durante todo el t iempo de la 
missión, c o m o en la devoción del pueblo pudieron servir de exemplar los señores 
eclesiást icos con la puntual assistència que icieron a todos los actos de la missión; y los 
padres del convento de Santo Domingo que ay en esta villa, acudieron, al menos , quatro 
rel igiosos todas las noches quedándose también al exersicio de la disciplina, quando la 
abía . hasta la noche del Acto de Contr ic ión siguieron jun tos con el clero delante la imagen 
del Santo Chris to . Tan cont inua y general assistència con tanta devoción a todos los 
exers ic ios de la missión, manifiesta bien el grande provecho que se siguió en bien de las 
a lmas y assí sólo expues to la loable cos tumbre , que quedó establecida en honra del santo y 
ut i l íssimo minister io de la enseñanza de la do[c]tr ina christ iana. Los padres del convento de 
Santo Domingo , en unos se rmones vespert inos que se predican en su iglesia los domingos 
y fiestas de quaresma, introduxeron aquel año . enseñar antes la Sta. Do[c]trina. Y los 
señores vicarios de la iglesia parroquial antes de la enseñanza de la Do[c]trina en los 
En los d o m i n g o s y fiestas s e ñ a l a d a s se sol ía c e l e b r a r una misa en la q u e se ins taba a l o d o s los a s i s t en tes 
d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s a c o m u l g a r . En el s ig lo X X esta p rác t i ca , bajo es te d e t e r m i n a c i ó n , de jó d e 
c e l e b r a r s e , p u e s a v e c e s i m p l i c a b a q u e se rec ib ie ra la c o m u n i ó n p o r c o m p r o m i s o social al no cs ia r 
d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s a l g u n o s c o m u l g a n t e s . 
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domingos de entre año, dan la vuelta por la villa en proeessión cantando las oraciones , 
medio eficacíssimo para que acuda más pueblo en particular de los ombres y en quien ay 
más falta. 
Este año de mil seiscientos noventa y seis el día del j ueves l a r d e r o 6 ' se comenzó a 
celebrar en nuestra iglesia una tiesta al Sant íss imo Sacramento en la forma acos tumbrada 
en nuestras quartas dominicas" 2 a expensas de una devota persona celosa del bien de las 
a lmas para apartar de las ocas iones perniciosas de aquel los buliciosos días. Con esta 
oración se introduxo música de cuerdas en la tribuna de parte de tarde en todos los días en 
que el Sant íss imo Sacramento está patente. 
Diose principio al novenar io de San Francisco Xavier con salir al Acto de 
Contr ic ión, al qual no se abía salido, abía (hacía) tres annos . Siguió todo el pueblo con 
notable devoción y utilidad espiritual que manifestasen"' los buenos efetos que se siguieron. 
Predicó la plática, ofreció la novena el P. Antonio Vallès con muy buenos concursos y 
freqüència de confessiones y sus devotos reconocieron al santo muy propicio, de que sólo 
referiré a lgunos beneficios más part iculares. 
Una muger iba de parto con recios dolores , que padeció por espacio de tres días, al 
cabo de los quales , perdidas las fuerzas, recurrió únicamente a la poderosa intercessión del 
g rande Apóstol de las Indias. Pidió su santa reliquia y luego que se la aplicaron salió del 
pel igro, dando a luz un niño sin lesión alguna. 
Con la aplicación de la misma reliquia con voto de acer los diez viernes en onra de 
San Francisco Xavier , quedó casi de repente sana una muger que abía cerca de dos meses 
que padecía recias tercianas compl icadas con penosos accidentes , lo qual a vista de lo poco 
que aprovechaban los remedios de la medicina recurrió a la intercessión del santo, que 
exper imentó tan propicio. 
El sacristán de la Iglesia Parroquial de esta villa de Pollença, un día del novenar io , 
que también se ase muy solemne en esta iglesia, abía subido a poner unas velas al nicho del 
santo, que está en el segundo orden del retablo mayor. Al baxarse , erró el pie en la escala y 
cayó asta el suelo, dando a lgunos golpes en las co lumnas y pedestales del retablo, pero no 
recibió daño a lguno con asombro de todos los circunstantes que agradecieron la 
intercessión de San Francisco Xavier a quien abía invocado. 
Un niño de edad de diez años estaba delante de un e rmano suyo mayor, el [al}qual 
acompañaba una escopeta. Disparó ésta al entretanto, y dio toda la carga de perdigones en 
los pechos del muchacho , quedando [en] tan mal estado, que a la primera vista le dieron 
por muer to los médicos y cirujanos, ya por lo grave de la erida, ya por aberle sobrevenido 
recia calentura. Afligióse mucho la madre que amaba t iernamente al muchacho y 
recurr iendo a la interecessión de San Francisco Xavier, excitó en el ijo la misma devoción, 
cons iguiendo el poderoso patrocinio del santo apóstol . Passó casi de las calenturas y curóse 
brevemente la llaga asta cobrar felizmente entera salud. En la iglesia parroquial predicó el 
P. Rector los sermones de las tardes de los domingos y fiestas de esta quaresma con 
numerosos concursos , mucha aceptación y provecho espiri tual. 
A media quaresma se partió de este colegio el P. Antonio Vallès para el de San 
Martín para el qual estaba señalado vice-rector, y del colegio de Montesión vino el P. 
Ge rón imo A m e r para morador de éste. Por la semana santa, se puso en nuestra iglesia un 
m o n u m e n t o nuevo de prespect ivas (sic), muy vistoso y ajustado a la capacidad del lugar. 
En t iempo del verano de 1696. se icieron dos notables obras : la una fue los caxones 
de la sacristía para resguardo de los ornamentos sagrados , que antes se mal guardaban 
"' E! j u e v e s l a rde ro era el i n m e d i a t o a las c a r n e s t o l e n d a s o c a r n a v a l . 
"" En la cua r t a d o m i n i c a de cada m e s . se c e l e b r a b a en las p a r r o q u i a s una función euca r í s t i ca b r e v e a 
i n t enc ión d e la famil ia a c u y o c a r g o cor r ía el g a s t o de la c e l e b r a c i ó n . Esta c o s t u m b r e ha c o n t i n u a d o has ta 
b ien e n t r a d o el s ig lo X X . 
3 P o s i b l e m e n t e se d e b í a h a b e r e sc r i to , m a n i f e s t a r o n . 
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amon tonados en una arca, obra que salió pr imorosís ima, sobre preciosa qual se dexa ver. Se 
aumen tó también el adorno de la iglesia con quatro quadros de nuestros santos, con marco 
dorado , un círculo de llores de seda para la custodia, una vasa" 4 dorada para el pie del altar, 
tres c íngulos de seda carmesí con borlas de i lo de oro y plata; vetas de seda con 
mansani l las ' 7 y cabos de ilo de oro y plata para tres amitos , quatro palias muy buenas , dos 
bancos largos con balustre en el respaldo y otra ropa blanca para la sacristía. 
La otra obra fue en nuestra eredad de Son Bruy, en que se mudó de lugar el passo 
del torrente, que acia notables daños , s iendo inútiles los cont inuos gastos que se acían en 
acomodar le los más años . A más de abrise muy anchuroso el cauce, se fortificó con fuertes 
paredes de cal y canto, que ciñen ent rambas partes quanto pareció por entonces 
conveniente ; y manifiesta la experiencia ser esta obra de notable provecho. Assí mismo 
renovóse la oficina donde se trabaja el aceite."" mudóse la viga y arreos de la prensa y dos 
graneros . En la eredad del Alboreget" se acomodaron las casas y se izo una sa la" para más 
c ó m o d o resguardo de los granos . 
Con las noticias que el P. Re[c]tor tenía de la grave necesidad que abía en la ciudad 
de Alcúdia de una missión, d ispuso los medios para que se iciesse. y a 22 del mes de 
o[c] tubre se part ió en compañía del muy reverendo do |c ] to r Mig |u]e l Martorell , que abía 
de enseñar la do[c]tr ina christ iana y del P. Gabriel Coll , que assistió a esta missión a lgunos 
días al principio y a la fin, lo qual pudo aserse cómodamen te por la vecindad del lugar y 
por aliarse en el colegio un señor eclesiást ico que abía venido de la villa de Alaró a tener 
los exers ic ios de nuestro padre San Ignacio. Ospedáronse los míssioneros en una casa que 
abía desocupada , y se abía prevenido por la conveniencia , que pidían las circunstancias 
recurrentes , assí la ciudad c o m o el reverendo ecónomo que gobernaba aquella iglesia, 
avisado del muy reverendo re[e | tor electo, ofrecieran la assistència en el sustento de los 
miss ioneros y se admit ió la oferta del señor re |c]tor . 
Diose principio a la missión sal iendo al Acto de Contrición en el qual se 
reconocieron muy bien afectos, assí en el general concurso de todos los moradores de 
Alcúdia , en la mucha devoción y notable mosión."" El día siguiente se procedió en la forma 
acos tumbrada a las más missiones, por t iempo de catorce días, exper imentándose s iempre 
par t icular íss ímos efectos en bien espiritual de las a lmas . En la vigilia de la tiesta de todos 
los Santos se salió [por] segunda vez al Acto de Contrición y se manifestó bien ser 
inspiración del cielo por el notabi l íss imo provecho que se exper imentó; y fue cosa 
part icular íss ima, lo que se exper imentó en esta noche que dende la primera exortación que 
se izo, p ror rumpió el pueblo en tan abundante munida " de lágrimas que la cont inuaron por 
toda la vuelta, que se dio, que parecía se iba a algún entierro y en la iglesia se desmayaron 
a lgunas mugeres . Este mi smo feevor se reconoció en el exersicio de la disciplina que se 
tuvo acabada la función aquella noche. 
Ubo un día comunión general para los muchachos , otro para las muchachas y el 
penúl t imo de la misión, día del jub i leo de la do |c] t r ina christiana, lo fue para ombres y 
mugeres . En este mi smo día, de parte de tarde, se izo proeessión de penitencia en la que a 
más de la penitencia común a todos , assí ombres como mugeres . que iban a pie 
descalso.abía muchos peni tentes con asperíss imas penitencias en todo género. Pero lo más 
particular, fue el acto de perdón general después del sermón de la vuelta de la proeessión, 
el qual se izo con tal ternura y comossión (conmoción) universal , qual era menester para 
deponer los envejecidos enconos que se tenían los moradores de Alcúdia y vivir en 
" 4 l is dec i r , m a r c o , lis un m a l l o r q u i n i s n i o o c a t a l a n i s m o . 
' l is dec i r , m a n / a n i l l a s o adorno en forma de manzana q u e se pon ían en d i v e r s a s le las . 
"" Se ref iere a la a l m a / a r a . en ca ta lán o m a l l o r q u í n . ítiftmii. 
Al p a r e c e r se trata d e la ac tua l A lbo ra l l c t . p r e d i o s i t uado en C a m p a n e t q u e p e r t e n e c i ó a la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s y an t e s hab ía p e r t e n e c i d o a la familia ( i a r a u . . 
"" fin M a l l o r c a se d e s i g n a con el n o m b r e de sala una hab i t ac ión s i m a d a en la par le alta de la casa p a v e s a . 
d o n d e se sue l en a l m a c e n a r los g r a n o s . 1.a pa l ab ra sala t i ene a d e m á s el u so g e n é r i c o ya c o n o c i d o 
"'' l is dec i r , e m o c i ó n . 
7 1 1 M u n i d a : P r o b a b a b l e m e n i e se trata de un l a t i n i smo e q u i v a l e n t e a mun i f i cenc i a o la rgueza 
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adelante libres de semejantes passiones con ermandad ehristiana. Assí lo confesaban 
después ellos mismos con mucho consuelo espiritual, que manifestaban en copiosas 
lágrimas. 
Bien se dexa ver de la censilla (sic) narración de lo que se izo en esta missión, que el 
fruto fue copios íss imo. y. a la verdad fue el passo 1 de la necesidad espiritual, en que se 
aliaban los moradores de Alcudia, que se puede decir era extrema. Sólo particularisaré lo 
que se consiguió en arrancar totalmente una perniciosa cos tumbre , de largos años 
introducida, de decir palabras torpes y profanas con tanto escándalo que era notorio en toda 
la isla, acudiendo de todas partes a Alcudia para visitar la venerabil íssima y milagrosissima 
imagen de Christo crucificado que se venera en la iglesia parroquial .- ' Abiéndose 
reprehendido tan nociva, c o m o escandalosa cos tumbre , con todo esfuerzo y celo en el 
d iscurso de la missión interponiendo su autoridad, las reprehendían sever íss imamente a 
quantos les oyan sin respeto a lguno; y la just icia en pregón pupblico (sic) fulminó penas 
pecuniarias y de cárcel contra los que las dixessen. ; 
Al despedirse la missión de los magníficos ju rados en la sala de la Universidad, 
es tando presentes todos los del gobierno, y otros muchos señores dándoles gracias del 
grandioso beneficio que abía recibido aquella ciudad en la missión, suplicaron al P. Rector, 
si se le ofrecía algo, de que usarlos para el bien espiritual de los moradores de Alcudia, 
cosa bien rara respecto de aquel los naturales. Alabóles el buen celo el P. Rector añadiendo, 
que esto le an imaba a representar de quanta gloria de Dios y conveniencia espiritual de las 
almas sería, que se buscasse una muger de virtud y abil idad. a quien señalando salario 
pupbl ico . tuvíesse cuydado de enseñar a las niñas la do[c]tr ina ehristiana y las buenas 
cos tumbres . Aceptaron con notable gusto aquel los señores la propuesta y ofrecieron 
executarla p romptamente , c o m o de algunas otras advertencias de que se les izo reparo, 
d ispidiéndose con tal ternura de los miss ioneros que se les vinieron las lágrimas a los ojos. 
Vuel to que ubo el P. Rector de esta missión recibió cartas de nuestro Padre General 
y del Padre Provincial en que le avisaban, como visto el informe que se abía remitido para 
la mudansa de sitio y nueva fábrica del colegio , parecía muy bien el emprender la obra 
obse rvando lo que en dicho informe se decía. En particular, el Padre Provincial , que era el 
Padre Tomás miss ionero con todas veras , animaba al P. Rector paraque pusiesse toda la 
aplicación en este particular. Con este benepláci to comenzó el padre Rector a disponer lo 
conveniente para la obra y confiar de los materiales que previno el Padre Jorge Fortuny; 
trató de adquirir algún punto en el lugar que se tenía des t inado para sitio del nuevo colegio. 
Acudió , pr imero, al señor Don Mig[u]el de Bordils , cabal lero del abito de San Juan, 
entonces procurador general de su religión y adminis t rador del Bailiage de Mallorca y se le 
pidió un pedazo de tierra, que abía años le abía desamparado su dueño , volviéndolo al 
Señor directo el muy ilustre Señor Bailío.. A esta súplica, que fue en forma de petición, 
guardando el derecho curial, manifestó el Señor C o m e n d a d o r Don Migfujel de Bordils, el 
particular gusto [que] tenía de aliarse en ocasión de favorecer a la Compañ ía , a quien tan 
finamente est ima y aprecia. Luego, despachó sus letras, paraque el notario de la curia de la 
religión en esta villa, formasse auto de es tablecimiento en favor del colegio en la misma 
forma del auto ant iguo. Mas en carta aparte al mismo notario, que remitió abierta al P. 
Rector, le ordenaba que s iempre y quando el Padre Rector le requiriesse para firmar algún 
auto de compra , o es tablecimiento, lo iciesse luego, presuponiendo su licencia, 
reservándose para sí la cobranza de los derechos que le tocaba, y estos derechos con los 
demás que cupieran en la compra y es tablecimiento de los otros sitios, los perdonó al 
Tal vez el au to r q u i s o ese r ib i r p a s t o . 
El San t Cr is t d ' A l e ú d i a aún es ob j e to de una gran v e n e r a c i ó n , c u y o o r igen se r e m o n t a al 2 4 de febrero de 
1507 c u a n d o los h a b i t a n t e s de A l c u d i a a c u d i e r o n en roga t iva para ped i r la nece sa r i a l luvia a la c u e v a de 
Sant Mar t í y no t a ron al r eg re sa r q u e el crucif i jo s u d a b a a lguna g o t a s de s a n g r e . El no ta r io F r a n c i s c o 
Axar te l l l e v a n t ó acta del p o r t e n t o s o m i l a g r o y en 1697 se ins ta ló su i m a g e n en una capi l la p r inc ipa l de la 
pa r roqu ia . Su fiesta se ce l eb ra cada Ires a ñ o s con una p r o c e s i ó n de pen i t enc i a el día 2 6 de j u l i o . 
A ú n en el s ig lo X X h e m o s o í d o dec i r q u e A l c u d i a era el p u e b l o de M a l l o r c a d o n d e se h a b l a b a p e o r en lo 
q u e c o n c i e r n e a p a l a b r a s m a l s o n a n t e s . 
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colegio , el señor Don Mig[u]el de Bordils. 
Luego passó el P. Re[c]tor a los señores el muy reverendo Prior de la iglesia 
parroquial y magníf icos ju rados de Pollença, a quienes como adminis t radores de las 
l imosnas de la U n i v e r s i d a d , 4 para los pobres de la villa, les pidió se estableciesse un 
pedazo de tierra, en que en años passado abía abido unas casas que estaban obl igadas a las 
l imosnas en siete libras censal , de las quales al presente , se aliaban dest inadas las l imosnas 
por no aliarse bienes del que fue su dueño. Por tanto, y añadió el P. Rct. que s iempre estaba 
en disposición de pagar el precio conveniente ; olgaría mucho , que a tendiendo a las 
l imosnas, que el colegio reparte dende su fundación, se sirviessen dar graciosamente aquel 
sitio, no más que por quedar la Compañ ía con satisfacción positiva de la benevolencia , 
supues to el precio de lo que se pidió no podía ser de monta 7 ' considerable . Respondieron 
todos los d ichos señores , que se olgaba mucho , se tratasse de la nueva fábrica del colegio, y 
que en quanto a sí, daban grac iosamente el sitio que se les pidía/ 1 ' reservándose solamente 
el passarlo por Consejo particular de la villa para quitar lo que mal ic iosamente quisieran 
dexir mal in tencionados , sobre su determinación. Propúsose , pues , la materia en consejo y 
todos los votos fueron de parecer que el sitio se diesse graciosamente a la Compañía , 
ampl iando muchos de ellos su voto con grandes a labanzas de la Compañía por lo mucho 
que acia y trabajaba en Pollença. 
Ab ido este benepláci to , se ofrecía una dificultad, que vencer y fue; si esta donación 
podía en algún t íampo perjudicar a los adminis t radores de las l imosnas como en t iempos de 
revista , y para la solución se remitieron al Padre Rector, el qual consul tándolo con los 
abogados del colegio , fueron de parecer, que lo más conveniente era, que cada una del las 
dos partes señalasse una persona que impusiesse algún precio al sitio, y que de él se 
firmasse auto de es tablecimiento. Izóse la di l igencia; por parte de la villa, se señaló a Mateo 
Vila del Pujol, y por parte del colegio a Juan Antonio Martorell del Ort. los quales nunca 
podían convenirse , asta que se entendió c laramente , que los ju rados abían encargado al 
nombrado por su parte, que lo dexaban a su ju ic io , porque querían todo el rigor del valor 
con que a purar (apurar) di l igencias. Úl t imamente se concer tó por cincuenta libras 
mal lorquínas , firmándose el auto de es tablecimiento en favor del colegio por cincuenta 
sueldos censal . Apuntaré esto con toda claridad paraque se advierta el cuydado con que se 
han de recibir los ofrecimientos, pues nunca suelen corresponder a las obras. 
Consegu ido este sitio, que es el que agora forma la plasuela delante de la iglesia y 
en donde está situada la pared de su frontispicio, l lamó el P. Rector buenos maestros 
albañiles de Mallorca, a quienes propuso la planta que abía del ineado de la nueva fábrica y 
reconociendo el sitio ajustado aquélla a ésta, se quedó uno de ellos para comenzar la obra a 
que se dio pr incipio el día del gran pontífice San Gregor io a 12 de marzo de 1697, 
comenzándose por el repecho que dende la calle forma la plasuela. Dende este día se 
emprend ió la obra con todo fervor, t rabajando buen número de peones en disponer el sitio 
y romper peñas , aunque en las semanas que quedaban de quaresma, se perficionó la pared 
del repecho de la plasuela, y se d ispuso el sitio parea asentar la pared del frontispisio de la 
iglesia, y se señaló el día en que se abía de poner la primera piedra, que fue el segundo 
d o m i n g o después de Pascua de Resurrección que se contaba 21 de abril . 
Esta primera piedra se labró pr imorosamente dispuesta en la forma, que pide el 
Ritual R o m a n o , quadrada y t r iangulada; en la parte superior del t r iángulo se entretalló el 
nombre de Jesús y en el p lano de cada uno de los quatro ángulos , una de estas quatro 
inscr ipciones: 
Anuo communi MDCXCl'II Dic XXI. Aprilis. Papa Inoccnlio XII. 
1 Se ref iere a la c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l q u e r ig ió los de s t i nos de la villa d e s d e 1 2 4 ° has ta la i m p l a n t a c i ó n 
del D e c r e t o de N u e v a P lan ta a p r inc ip io s del s ig lo X V I I I . 
M o n t a : s u m a de va r i a s pa r t i da s . 
** Es dec i r , ped ía . 
A c a s o es ta p a l a b r a e q u i v a l e aqu í a i n s p e c c i ó n . 
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Rege Hispanarum Carolo II. Posuit nunc primum lapidem pro novo Templo 
et Collegio Societatis lesa Ponentino, ad aumentum divini cu/tas, et 
ornamentant oppidi D.D. P. Bartholometts Coll Religionis Militaris Ordinis 
Saneti Septt/chri Dominici. Cape/lanas. Sancti Joanis ad Mare1" Maioricae et 
Ecclesiae Parroqttialis Pollentiae prior. Vice Prior et Comendator Ecclesiae 
Sancti Joanis Barchinonensis Prioratos Catltaloniae. 
Praetore eiusdem Collegii R. P. Laurentio Sacies. 
Anuo de Christo 1697 a 21 de abril, siendo Papa Inocencio 
duodeximo y rey de las Espartas Carlos segundo, pasó esta primera piedra 
de la nueva iglesia y colegio de la Compañía de Jesús en Pollença, para 
aumento del divino culto y ornamento de la villa, el muy reverendo señor 
Don Fray Bartholomé Coll, religioso de la militar orden del Santo Sepulcro 
del Señor Capellán de San Juan de Mar de Mallorca y Prior de la Iglesia 
Parroquial de Pollença, y antes Prior y Comendador de la Iglesia de 
SanJuan de Barcelona del Priorat de Cataluña. Sent Rector del metex 
Collegi el R. P. Llorens Sòcies. 
Honró la función con su asistencia el magnífico Bautista Cànaves , Bayle Real, 
j un to con la ant iquíss ima villa de Pollença por sus magníficos j u r ados Lorenzo March, 
Antonio Serra, Antonio Provensal , Juan Aloy con lo restante del pueblo. 
En la víspera del día 21 de abril des ignado para la función, se plantó una cruz en 
el punto , en donde a (ha) de estar el altar mayor en la iglesia; y por la mañana del mi smo 
día se pusieron en la plazuela, jun to a la abertura de los c imientos , unos bancos para el 
magis t rado y sacerdotes y una mesa para los paramentos sagrados. Compúsose la piedra de 
una peana, que se adornó e rmosamente , cubriéndola toda de arrayán y var iedad de flores 
entretexidas en buen orden. Venida la tarde, assí como acabaron de tocar vísperas en la 
iglesia parroquial , se tocó la campana de nuestro colegio [a j la qual siguieron a repique 
todas las demás campanas de la villa, asta la de la Virgen del Puche,™ y al mismo t iempo 
quatro ombres sacaron en ombros la piedra de casa, acompañados de doce arcabuceros que 
de cont inuo estaban d isparando. En esta forma, dieron vuelta por el lugar, en t rando en las 
iglesias, y en la parroquial y en la del Rosario tañeron el órgano. Al entretanto, subió el 
concurso al puesto de la función y jun tándose , tal qual nunca se abía visto en Pollença, 
según decían los más exper imentados . Vist iéronse los señores eclesiásticos el abito de coro, 
acompañándoles los nuestros con sobrepell iz y el muy Rdo."" Prior de la iglesia parroquial 
con alba y pluvial,* 1 y se formó el coro del clero, de la muy reverenda comunidad de .los 
padres de Santo Domingo y de los nuestros y cessando el repique de las campanas y 
arcabuzazos , se dio principio a la sagrada función, en suspensión de todo el numeroso 
concurso atento a las sagradas ceremonias . A lace r s : de assentar la piedra en su puesto , esto 
es en la esquina del frontispicio de la iglesia a la parte de la epístola, el Padre Rector echó 
cant idad de moneda mal lorquina de todo género en plata y cobre , y al colocarla, isieron la 
señal los arcabuceros , que siguieron las campanas , repicando asta concluida del todo la 
función. Un día, éste, a legríss imo para Pollença sobre quantos se tenía memoria . 
Dexose la piedra descubier ta asta el toque de oraciones , paraque la viessen los 
muchos que no abían podido. Los eclesiást icos, rel igiosos, el magis t rado, y personas de la 
mayor suposición, baxaron al colegio donde ubo refresco correspondiente a tan festivos 
días. El día s iguiente se prosiguió la obra, los maestros albañiles en la pared del frontispicio 
de la iglesia y buen número de peones en desmontar la subida del sitio. 
Por este t iempo vino a Pollença para componer ciertas diferencias entre las 
G r a t i a d u d o s a . D i c e M a r e . 
S e r e f i e r e a la d e la e r m i t a s i t u a d a e n l o a l t o d e l P u i g d e M a r í a m u y c e r c a n o a l a v i l l a d e P o l l e n ç a . 
L a e x p r e s i ó n y el muy a p a r e c e r e p e t i d a . 
E s d e c i r , l a c a p a p l u v i a l . 
E x p r e s i ó n d e f e c t u o s a . E l a u t o r q u i e r e d e c i r : a l h a c e r a s e n t a r 
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unives idades de Pollença y Alcudia , el señor don Berenguer de O m s y San Juan, Uniente 
entonces del Procurador Real en el Reyno de Mallorca. Y se le pidió el cerrar las calles que 
subían al Calvario 1 " por donde está agora la portería reglar (sic) y eneorporarla al colegio. Y 
c o m o cabal lero tan a t ü o n a d o a la Compañía , y más a las conveniencias de este colegio, 
c o m o más p róx imo pariente del Padre Ugo nuestro fundador, al lanó a vista todas las 
dificultades, asta darnos la calle que mandó cerrar luego el Padre Re[c | tor y descomponer la 
a la parte de dentro, para a ta jar las" novedades que podían originarse, s irviendo esta calle de 
passo a las process iones , quando baxan del Calvario y no ser la que sirve agora muy 
cómoda . 
En el entretanto que assí se trabajaba en la obra, se negociaba la compra de seis 
casas que en ilera abía en la parte de calle. Convínose úl t imamente con sus dueños , el 
señalar a dos ombres por cada parte que las avaluassen; pero éstos t irados de la afición a 
sus naturales las evaluaron todas de precio exorbi tante en particular las unas, cuyo dueño se 
l lamaba Juan Cánaves . Tuvo noticia de la est imación el Padre Rector por un papel que se le 
entregó por tercera persona, en el qual iban expresados las cant idades del precio de cada 
casa, pero sin firma alguna; y val iéndose de la misma diss imulación, tomóse t iempo, y 
consul tó la materia con muchas personas prácticas en Pollença y con los abogados de 
Mallorca.*' Y todos fueron del parecer, que no se debía passar por tal es t imación, no sólo 
por lo subido del precio, s ino mucho más por no aber los es t imadores observado la debida 
legalidad, según cos tumbre , aún en esta villa, c o m o fue el no aber prestado ju ramento en 
mano ábil, s iendo la est imación en materia tan grave, el no avisar al P. Re[c]tor la ora en 
que se abía de aser la es t imación, ni aberle l lamado paraque asistíesse al aseria, s iendo assí 
que se aliaban los dueños de las casas que los informaba a su modo, cal lando las 
convenienc ias y pactos que les tenía ofrecidos y promet idos el Padre Rector; y 
pr incipalmente , que después de echa la es t imación, no la propusieron a las dos partes para 
saber si convenían en ella, según cos tumbre ¡nconcussa en Pollença. 
Assí , informado el P. Re[c]tor de la razón que tenía por su parte, quiso probar 
a lgunos medios suaves para ajustar las diferencias pacíf icamente, pero en vano. Abló 
ú l t imamente con Juan Cánaves , que era el más interesado, a quien alió fortissimo en que se 
abía de passar por la es t imación y aunque se le propusieron algunos partidos de mucha 
conveniencia suya, que reconociéndola pidió t iempo para pensar en ello, persuadido de los 
que le aconsejaban, no mudó de parecer con que fue forcoxo (forzoso) poner la diferencia 
en tela de ju ic io . 
De parte de colegio se presentó a la Real Audiencia petición el día 31 de agosto de 
1697, en que se le presentaba el g ravamen que padeció por la es tmación echa tan parcial , 
a legando las razones insinuadas antes. Por tanto, se suplicaba fuesse del benepláci to del 
Real Consejo nombrar es t imadores no naturales de Pollença, que prestado el acos tumbrado 
ju ramen to , evaluassen las casas , que se pretendía para la nueva fábrica de iglesia y colegio 
de San Ignacio de la Compañ ía de .lesúa de Pollença . Salió proveída esta petición el mismo 
día que se presentó en esta forma: las partes interesdas nombran es t imadores , a fin de que 
est imen las casas que necessita el colegio de la Compañ ía de Jesús de Pollença, para la 
edificación y fábrica de la iglesia y colegio, que fabrica en dicha villa; y dichos es t imadores 
tengan atención a las es t imaciones del cadastro de la villa, y razones que las partes 
a legaren, y en caso de no conformarse los es t imadores , que las partes eligieren, se passarà a 
elegir tercero por la Real Audiencia . Et intimetur,1"' Sacáronse las letras necesarias de esta 
provisión, las quales se intimaron y notificaron en Pollença a todos los dueños de las casas. 
Y todos cal laron; sólo Juan Cánaves asiéndose" 7 cabeza de los demás se partió a Mallorca*" 
S e r e f i e r e a u n m o n t í c u l o d o n d e h a y u n a e r m i t a e n l a q u e s e v e n e r a e l m i s t e r i o d e la c r u c i f i x i ó n d e J e s ú s , 
e n c u y o p i e s e a l z ó e l n u e v o c o l e g i o d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s . V i d . a d e m á s , l a n o t a 20 . 
s 4 E s d e c i r , a t a j a r l a s n o v e d a d e s . 
8 5 E s d e c i r , l a c i u d a d d e M a l l o r c a . 
E x p r e s i ó n l a t i n a d e c a r á c t e r j u r í d i c o q u e s i g n i f i c a ; q u e s e e j e c u t e . 
x ' E s d e c i r , a c i é n d o s e ( h a c i é n d o s e ) . 
* E s d e c i r , l a C i u d a d d e M a l l o r c a . 
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y el día 16 de set iembre presentó petición a la Real Audiencia , repreresentando diferentes 
razones por las quales pretendía probar, que por parte del colegio, se decía estar a la 
pr imera est imación, sin poderse passar a otra. Y en dorso de la qual, se proveyó las partes 
compareant coram Regente*'' con todas las pruebas que tuvieren en lo que representaba. Et 
intimetur. 
Para esta Audiencia en el tribunal del señor Regente , el Padre Rector, que abía 
l levado todo este negocio , t rabaxó un papel sobre la petición presentada por Juan Cànaves 
en que aclaraba y anulaba todas las razones , una por una. con toda evidencia, expresando 
los días y ocas iones en que se abía tratado, procedido en esta materia y a legando para todo 
muchos testigos. Por medio de este papel , quedó el señor Regente muy enterado de lo 
sucedido, tanto que quiso part iciparlo a la Real Audiencia . De los dueños de la casa 
comparecieron tres, y no sabiendo que alegar dos de ellos, sólo Juan Cànaves comparec ió 
delante del señor Regente , pero ni el mismo Cànaves , ni los test igos que a legó, dixeron 
cosa que no estuviera ya comprehendida por parte del colegio en dicho papel . Relató el 
señor Regente a la Real Audiencia todo lo precedido en el verbal, tenido en su tr ibunal, de 
lo qual salió esta provisión: de parte del Colegio de San Ignacio de la Villa de Pollença 
nómbrense es t imadores por su parte, paraque con los que nombrare por la suya la parte 
contraria, nuevamente agan est imación de las cosas que se disputan y en caso de no 
conformarse se elegirá tercero por la Audiencia . Et intimetur. 
Viéndose assí convenido , pero no vencido . Juan Cànaves , aconsejó a los dueños 
de las casas, que no nombrassen es t imadores en fuerza de las letras que se les intimarían, 
porque él aún tenía que contradecir , an imándolos a ellos con los empeños fuertes que le 
patrocinaban en Mallorca"" y que la Compañía no llegaría en muchos años a lograr la 
pretensión teniendo la obra detenida. Con este intento, al mismo t iempo en que se 
int imaban las letras de la última provisión, Juan Cànaves suplicó con fuerte instancia a la 
Real Audiencia , se pusiesse en causa esta diferencia, formándose processo y señalándose 
j u e z relator. N o pudo evadirse de parte del colegio esta pretensión y assí vino bien en ella. 
Pero supuesto , que según todo derecho , no se pueden retardar semejantes fábricas de 
iglesias y casas de religión, no se retardasse la pretendida al presente, passándose luego a la 
nueva est imación, que repetidas veces estaba proveyda por la Real Audiencia , obl igándose 
al colegio a seguir la causa asta definitiva sentencia de validad, o invalidad, de la pr imera 
es t imación. Cons iguióse también por parte del colegio esta pretensión p roveyendo la Real 
Audiencia , que las partes nombrassen est imadores paraque de nuevo est imassen las casas y 
jun tamen te nombró juez relator de la causa al do[c] tor" Sòcies y Gibert , j uez de la Real 
Audiencia . 
El día 22 de dis iembre de 1697 se sacaron las letras necessarias de esta última 
provisión para obligar a las partes nombrassen es t imadores , pero se dilató exexación ' , : de 
est imar, asta los 4 de marzo de 1698 por la impert inentes di laciones que interponía Juan 
Cànaves en comparecer por sí, y su procurador; quando . a no poder más , comparec ió se 
excusaba de que no tenía orden de su principal, y pidió t iempo para avisarle. De suerte 
procedieron estas re tardaciones , que fue neessario recurrir a la Real Audiencia para nuevas 
letras con las quales se compel ió [a] d icho Cànaves a a que se const i tuiesse (sic) abogado y 
procurador conversantes en las Cortes y con poderes bastantes paraque se pudiesse 
proseguir la causa y comis ión, que de no aserio, se fixarían en las puertas de la Real Curia 
los progressos [que] se iciessen en dicha causa por la parte contraria asta definitva 
sentencia y exe.xución"' de aquélla inclusive. 
A los pr imeros días del mes de enero de 1698 se volvió con toda actividad a la 
obra en desmontar el sitio ámbi to de la iglesia que se prosiguió asta los pr imeros del mes de 
L s d e c i r : c o m p a r e z c a n ante e l R é g e m e ( d e l a R e a l A u d i e n c i a ) . 
L s d e c i r , la Ciudad d e M a l l o r c a . 
S i g u e u n e s p a c i o e n b l a n c o . 
I g n o r a m o s e l s i g n i f i c a d o d e e s t e t é r m i n o . A c a s o q u i a s o e s c r i b i r e j e c u c i ó n 
Y.s d e c i r , e . x e e u c i ó n 
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jun io . Apor tábanse materiales para el edificio y se compró una buen partida de á lamos en 
los términos de Pollença y Campanet por cantidad de ciento veinte y cinco libras de 
primera compra . Por ofrecerse la ocasión, se compró una casa de la Villa en la calle del 
ospicio de la Virgen de Lluch, por si acaso fuesse de conveniencia para cambiar con alguna 
de las que se an de tomar en el sitio de obra nueva. 
Vinieron de Mallorca" 4 los es t imadores nombrados por parte del colegio que 
fueron Migel Vicens , albañil , y Ja ime Sampol , carpintero, el día dicho de 4 de marzo y con 
los que señaló la parte contraria, observando las condiciones mandadas por la Real 
Audiencia , passaron a est imar, conviniéndose fácilmente en el precio de todas las casas, 
excepto en las de Juan Cánaves , las quales los es t imadores de la parte del colegio, las 
valuaron en trescientas libras y los de la parte contraria en seicientas libras con que 
añadieron diez libras más a la primera est imación. Izóse relación a la Real Audiencia de lo 
procedido en dicha es t imación, y por parte del colegio se presentó luego petición 
sol ici tando el nombramien to de tercero, según se abía proveído en la antecedente provisión 
en caso de no convenirse los es t imadores nombrados por las partes. 
Al entretranto que se procuraba el nombramien to del tercero por la Real 
Audiencia , se di l igenciaba que los dueños que fueron de las casas que se compraron las 
desembarasassen quanto antes , en que aún que ubo alguna resistencia, abiendo recibido tan 
puntuales su dinero assí c o m o se firmaron los autos; lo qual conseguido , se comenzó a 
derr ibar las casas y disponer el sitio para dar principio a la fábrica del quarto principal, el 
qual se dio a es ta jo" y se concer tó juntos todos los materiales a pie de obra a razón de 
quince sueldos 1 1" la cana quadrada ' de pared y diez sueldos por cada docena de piedras de 
mares" , dándoles casa y con dos camas y dos xergones , lo qual era el principal intento del 
destajo, el escusar el enfado y estorbos que siempre causan los seglares viviendo la nuestra 
casa y ayudar de su sustento; y muy en particular las casas cortas."'' Plantóse la fábrica del 
quar to . t i rando todo lo largo de él dos paredes aunque se ubieron de entrar por el patio de 
las casas de Cánaves , que aun se disputaban; y la tercera pared se tiró asta llegar a dichas 
casas . En esta forma se levantaron las paredes en t iempo del verano de 98 , asta llegar a las 
ventanas de los aposentos del segundo suelo. 
Asta el mes de ju l io de este verano no se pudo conseguir viniessen a Pollença los 
es t imadores nombrados por la Real Audiencia para disedir (sic) la difirencia de las casas de 
Juan Cánaves . Éstos fueron los dos maestros mayores del Rey en Mallorca. Antonio 
Rossel ló, albañil , y Gomi la , carpintero, los quales las valuaron en quatrocientas ochenta 
libras. Deposi tóse esta cantidad en poder del Depositario Real y se intimó a Juan Cánaves 
firmasse acto de venta c o m o lo izo, después de aberlo dilatado quanto le fue posible, 
quedando úl t imamente las casas en poder del colegio. Este es el progresso que tuvo la 
fábrica de nuestro colegio , dende el día 12 del mes de marzo del año 1697 en que se 
empezó , asta los úl t imos del mes de noviembre del año 1698. 
Por no dividir la narración de lo que se obró en la fábrica del nuevo colegio para 
su mayor claridad, e (he) passado lo del año antecedente , que aora se sigue. El domingo 
dentro del novenar io del Apóstol de las Indias, San Francisco Xavier, del año 1697, se salió 
al Acto de Contr ic ión en curso numeros íss imo. devoción y fruto. Predicaba las pláticas 
antes de ofrecer la novena el P. Ge rón imo Amer con mucha aceptación de los auditorios. 
Los muchos votos que se ofrecieron al santo en este año manifiestan la particular devoción 
que le tienen los moradores de Pollença, a quienes paga el santo apóstol con cont inuos 
favores. Los más notorios fueron los dos que passo a referir. 
E s d e c i r , l a C i u d a d d e M a l l o r c a . 
V u l g a r i s m o q u e e q u i v a l e a d e s t a j o . 
E l s i s t e m a m o n e t a r i o m a l l o r q u í n d e e s t a é p o c a e r a e l s i g u i e n t e : 1 lliura ( l i b r a ) e q u i v a l i a a 20 \au> 
( s u e l d o s ) : 1 vau a 1 2 ittner.s: 1 i/iucr a 2 maltes 
L a cana quadrada m e d í a 4 pams ( p a l m o s ) . I pam cpuulrat e q u i v a l í a a (f 0.1X025 m e t r o s . 
P i e / a d e p i e d r a e s c u a d r a d a p a r a la c o n s t r u c c i ó n ; e s d e c i r , s i l l a r . 
E s d e c i r , r e d u c i d a s o d e p o c a e n t i d a d . 
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Pocos días antes del novenar io , se aliaba un ombre en peligro manifiesto de la 
vida por abérsele aumentado el achaque de quebradura que abia años que padecía. Acudió 
a la poderosa intercessión de San Francisco Xavier, promet iendo asser la novena, acer 
celebrar una missa en su altar y ofrecer un par de velas. Ofrecido este acto, se sintió luego 
alivio en su indisposición que se fue mit igando, de suerte que para los días del novenar io , 
se alió dispuesto para aserio, recobrada enteramente la salud. 
A 2 del mes de mayo de este año 97 . en la montaña de Formentor del término de 
Pollença,"* 1 salieron moros de una fragata corsaria de Argel , a t iempo que la gente de la 
casa se entretenía en el campo tomando alguna recreación en recompensa del trabajo del 
día; y a repetidas instancias de una muger que decía estaba temerosa de moros en lugar tan 
pel igroso, y tan entrada la noche, se retiraron; y al cerrar las puertas antes de subirse a la 
torre, oyeron ruido a la parte de fuera y reparando conocer ser moros , los quales al iando la 
casa cerrada, se retiraron agardando el poder lograr algún lanse, persuadiéndose que se abía 
reparado en ellos. Entonces la muger que les abía instado [a que] se recogiessen, les 
certificó, debían el beneficio a San Francisco Xavier, cuya es tampa llevaba en el pecho 
para que el santo la guardasse de semejante peligro; y abía largo rato, que oya unos latidos 
en el corazón que le avissaban del riesgo en que se abran visto, lo qual fue el mot ivo de las 
repetidas instancias que les abía echo; y sacando la estampa del santo, postrados todos a su 
presencia, le dieron las gracias y le pidieron acierto para librarse de aquel las manos infieles. 
Estuvieron en silencio lo restante de la noche, previniendo las armas que tenían y 
aguardaron abrir la puerta bien entrado el día, con que ret irándose los moros , tuvieron 
ocasión los de la casa de avisar a la villa, donde acudiendo buen número de ombres 
reconocieron la tierra y en una cala aliaron la fragata y los moros en tierra que comían, los 
quales viéndose descubier tos , se embarcaron a toda prisa, pero no fue con tanta que los 
nuestros no tuviessen t iempo de offenderlos y cautivar a dos. Estos dixeron que 
aguardabafn] la noche siguiente para acudir otra vez a la casa, j u z g a n d o no aber sido 
descubier tos . 
En esta quaresma predicó el P. Gebriel Coll con mucho espíritu en la iglesia 
parroquial los se rmones vespert inos de los domingos y tiestas. A 19 del mes de abril murió 
el señor Gabriel Cerdà Fenals y en reconocimiento de los favores que en t iempo de la 
fundación de este colegio recibimos de su parte, el día después de su entierro, se le izo en 
nuetra iglesia funeraria, al modo que se celebró en la muerte de su padre. En la villa de 
Mecor (Manacor ) se compraron unas casas para ensanche de las que ya teníamos. También 
se acomodaron las casas de la Torre de la Caballería, renovando las salas para mayor 
conveniencia de la conservación de los granos y mudáronse los maderos de Malis""(?) para 
emplear los en los ventanas del colegio nuevo. 
A devoción del muy Rdo. P. Re[c]tor de la ciudad de Alcúdia, el do[c]tor Antonio 
Marcó, discípulo de nuestras escuelas , y, por lo que se abía procurado en t iempo de la 
missión que el año antecedente se izo en esta parroquia, se introduxo el novenar io de San 
Francisco Xavier y paraque con mayor comodidad pudiesse asser las pláticas y ofrecer la 
novena, algun padre de este colegio se celebró por el mes de diciembre'" 2 y fue el P. Gabriel 
Coll en compañía del P. Refc]tor para dar principio al novenar io con el Acto de Contr ición. 
Assí la noche del Acto de Contr ición, como en todo el novenar io , acudió toda la ciudad 
cobrando todos cordial íssima devoción al santo apóstol y poco después se le dedicó una 
capilla colateral de las de la sumptuosa capilla del Santo Christo, 1 " que en el verano 
anteedente se abía bendecido. Se cont inúa en aserse el novenar io todos los años , 
aumentándose s iempre la devoción al santo. 
, n " LT a u t o r s e r e f i e r e a a l g u n a d e l a s m o n t a ñ a s q u e s e a l / a n e n l a p e n í n s u l a d e F o r m e n t o r , p o s i b l e m e n t e n o 
l e j o s d e l o s c a m p o s d e c u l t i v o d o n d e s e e n c u e n t r a n l a s c a s a s a n t i g u a s d e l p r e d i o d e e s t e n o m b r e . 
" " D e b í a s e r u n a c l a s e d e m a d e r a q u e n o h a s i d o p o s i b l e i d e n t i f i c a r . 
" N o s e t r a t a d e la n o v e n a d e la g r a c i a a S a n F r a n c i s c o J a v i e r q u e s e c e l e b r a d e l 4 a l 12 d e m a r z o . S e t r a t a 
d e la n o v e n a q u e d e b í a p r e c e d e r a la t i e s t a d e l s a n t o c u y a f e s t i v i d a d s e c e l e b r a e l 3 d e d i c i e m b r e . 
L a c a p i l l a d e d i c a d a a S a n F r a n c i s c o J a v i e r e x i s t e e n l a a c t u a l i d a d ( 2 0 0 4 ) F s la s e g u n d a c a p i l l a c o l a t e r a l 
s i t u a d a a l l a d o d e l a e p í s t o l a e s t a n d o e l o b s e r v a d o r d e e s p a l d a s a l a l t a r c e n t r a l . 
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Con esta ocasión los señores ju rados de Alcudia, suplicaron al P. Re[c]tor 
predicasse en aquella iglesia los sermones en las tardes de los domingos y fiestas de 
quaresma, a legando que desde el t iempo de la missión se lo pidían; y con tan fuertes 
instancias y razones , que el P. Re[c]tor se vio obl igado a condescender , ofreciéndoles, que 
por sí o por otros de los padres del colegio los consolaría: y a su t iempo predicó estos 
se rmones el P. Gabriel Coll con copioso fruto espiritual. 
El día 2 del mes de enero de 1698 comenzó la missión en la villa de Porreres el P. 
Jayme Custurer , morador del colegio de Montesión en compañía del P. Gerón imo Amer. 
que de este colegio fue para enseñar la doctrina christiana. La misma noche, en que 
llegaron los padres miss ioneros . comensose la misssión por la enseñanza de la doctrina 
christ iana; después de la Doctrina cantó el clero en abito de coro los gozos de las missiones 
a los glor iosos patrones de la missión la Virgen Santíssima, nuestro padre San Ignacio y 
San Francisco Xavier , cuyos retratos se abían co lgado en el altar mayor; al fin de los quales 
se predicó, forma en que se prosiguió la missión por espacio de doce días. Al passo que se 
cont inuaba la missión, se reconocía mayor fervor en el pueblo en los concursos a todos los 
actos de la missión y en la freqüència de los Santos Sacramentos , teniendo bien ocupadas 
todas las mañanas en el confessionario. a más de los dos padres missioneros . los doce 
clérigos que tenía dedicados para el confessionario aquella iglesia parroquial . Concurr ía 
Dios Nuest ro Señor a este crecido número de confessiones y fruto de la santa missión con 
demost rac iones exteriores. Ponderóse en sus sermones la fealdad y malicia del pecado 
mortal comparándo lo a una venenosa serpiente. Quedóse le a un ombre tan viva esta 
representación, que no la podía apartar de sí; passó toda la noche en estos temores , y luego, 
a la mañana fue a confesarse, quedando quieto y deseoso de servir muy de veras a Dios. 
Otro ombre . a la clara lus (sic) de los desengaños que oya. reconoció la gravedad de sus 
pecados y el evidente peligro de su condenación; y cargando la imaginación sobre esto, le 
parecía ver demonios feíssimos que le amenassaban arrebatarle. T u v o tan cierta y 
verdadera esta representación, que de noche l lamó a un hermano suyo en su ayuda, el qual 
le conso ló y an imó del mejor modo que pudo y a la mañana le acompañó a la iglesia: 
confesóse y se aquietaron aquel los temores , quedando consoladíss imo. 
Abían los padres miss ioneros sever íss imamente reprehedido el abuso y vicio 
infernal de maldecir . Sucedió , pues , en aquel los días de la missión, que un niño de cerca de 
dos años de edad lloraba impor tunamente , sin poder lo acallar la madre con medio a lguno, 
de que impaciente la madre , le maldecía diciéndole: No ceses de dorar asta que estés 
muerto. Cast igóla , con rigor. Dios Nues t ro Señor, porque prosiguiendo el niño en llorar 
sent idamente , c o m o quien padecía agudos dolores , al tercero día murió con notable pena de 
la madre , que se confessaba aver el omieidio de su quer ido ijo. El domingo dentro de la 
missión, se dio la comunión a los enfermos, sal iendo Chris to sacramentado acompañado de 
un gran número de achas y de la mayor parte del pueblo, en que se presentó una solemne 
processión del día del Corpus . Conc luydos los doce días de la missión. se detuvieron los 
padres miss ioneros tres días para consuelo de los penitentes que acudían toda vía (sic). En 
uno de estos días el P. Jayme Custurer en compañía de dos confessores , subió al Puche de 
Montesión, 1 " 4 en donde izo una plática a los muchachos que allí estudian, d isponiéndolos a 
la confessión para el día siguiente, acción que fue de considerable utilidad. Uno de los 
frutos pr incipales que se izo en esta missión fue, que a representación de los padres 
miss ioneros se in t roduxo en la villa con salario púpbl ico el officio de M a y o l . " que es, 
cuydar un ombre de los niños , a los quales tiene en la iglesia y en las process iones en lugar 
S e r e f i e r e a l P . J a y m e C u s t u r e r ( ¡ ¡ i r r i g a S . I. n a c i d o e n 1657 q u e f u e r e c t o r e n P a l m a , M a d r i d y C a l a t a y u d . 
C é l e b r e l u l i s t a , e s c r i b i ó las diserteiones históricas del culto inmemorial del H Racimolilo Lullo 
( M a l l o r c a , 1 7 0 0 ) . E l P u c h e d e M o n t e s i ó n s e r e f i e r e a l P u i g d e M o n t e - S i ó n ( 2 4 5 m . ) s i t u a d o e n P o r r e r e s . 
E n 1 5 3 0 s e c r e ó a l l í u n c o l e g i o d o n d e s e e n s e ñ a b a l a t í n p a r a l u e g o a c c e d e r a l E s t u d i G e n e r a l f u l lia y e n 
é p o c a p o s t e r i o r a l a U n i v e r s i d a d . 
E s d e c i r , mal/ol, q u e e r a u n f u n c i o n a r i o e n c a r g a d o c u l a i g l e s i a d e m a t e n e r e l o r d e n e l t e m p l o . L l e v a b a 
u n a p e r c h a l a r g a e n c u y a p a r t e s u p e r i o r h a b í a u n a p e q u e ñ a c r u z c o n la q u e t o c a b a a l o s q u e h a b l a b a n o 
d o r m í a n . ( D i c c i o n a r i catulii-valcnciá-halcar M n . A n t o n i M ' A l . C O V E R . A r t . mallol. V o i . 7 p. I 74) 
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diputado 1 " 6 p rocurando que estén en la debida reverencia, y que por la villa no muevan 
inquietudes ni se entretengan en juegos nocivos , ayudando en todo de su buena crianza. 
Assí mi smo se pasó 1 " 7 con salario púpbl ico una maestra para la buena educación y 
enseñanza de las niñas, paraque aún las más pobres no estén defraudadas de este beneficio. 
Passadas las fiestas de Navidad, los ju rados de Pollença dieron (concedieron) las 
pláticas, que en las tardes de los domigos y fiestas de quaresma an acos tumbrado a predicar 
los de casa en la iglesia parroquial . Comenzóse a predicar estas pláticas el tercero año de la 
fundación del colegio a petición de los ju rados , que manifestaban mucho agradecimiento , 
assí en encomedar los con t iempo, como después en reconocer el favor; pero, por años se 
fue perdiendo aquel reconocimiento , que parece lo miraban ya c o m o cos tumbre 
introducida, que carga forzosa del colegio con disgusto de los padres de casa. De que 
informado el P. Re[c]tor, al pr imer año que vinieron los ju rados a pedirle las pláticas, con 
todo buen término y celo les dio a entender , lo que era razón en la materia, de lo qual 
reconocidos los ju rados ofrecieron dexar lo de manera notado que sus sucessores lo 
pudieran advertir . El año siguiente conocióse la encomienda , pidieron las pláticas muy con 
t iempo, pero el otro año se desccuydaron en tal forma, que un mes no bien cumpl ido , antes 
de la quaresma, las pidieron. Respondióles el P. Re[c]tor que abiéndose sus mercedes 
tardado tanto, pensaron no querían plática aquel año . y con esta suposición abía 
condescendido a las apretadas instancias paraque uno de los padres fuera a predicar las 
tardes de los domingos y fiestas de quaresma en la iglesia parroquial de Alcudia; que para 
los ministerios de nuestra iglesia, novenar io y exersicio de la buena muerte , era menestar 
otro padre y que su reverencia se aliaría en aquel t iempo en precissa ocupación 
incompatible con poder predicar en Pollença.; y assi que receloso de aliarse en esta 
angustia, por lo mucho que sentía el no poderles dar gusto en todo, en el pr imer año de su 
officio abía prevenido a los señores ju rados que eran, se sirviessen el avisar con t iempo si 
querían se predicassen las pláticas. Pero, con todo, añadió el P. Rector por guardar todas las 
debidas a tenciones , que pensaría si podría d isponer el servirles, de que les volvería 
respuesta. Passados a lgunos días, les respondió el P. Re[c | tor que no era possible predicar 
las pláticas aquel año, di la tándose de modo en la respuesta, que no pudieron los ju rados 
formar sent imiento en negarles su petición y quedassen bien advert idos de lo que era jus to 
acer en adelante. 
El día del apóstol San Mathías . que fue el segundo lunes de quaresma, se salió al 
Acto de Contr ic ión, que siguió la mayor parte del pueblo. En el novenar io de San Francisco 
Xavier , predicó las pláticas y ofreció la novena el P. Gerón imo Amer con numeroso 
concurso y los devotos del Santo lo exper imentaron muy propicio, c o m o lo comprueban los 
muchos votos que se ofrecieron en su capilla este año . en reconocimiento de los beneficios 
recibidos por medio de su poderosa intercessión. En particular se tiene noticia de un 
portentoso milagro. Abía t iempo que una doncella padecía una penosa enfermedad de unas 
vértolas'"* mal ignas que le abían nacido en el cuel lo, de tan mala calidad que durmiendo 
alguna vez con ella una sobrina suya, que se le apegó el mal . de que sin valerle remedios 
a lgunos en la cura, murió . Aliábase la doncella afligidíssima porque sentía a paz de 
muerte 1"'' ponerse en m a n o de cirujano por la repugnancia [que] tenía en descubrirse . Con 
esta resolución se valió solamente de la intercessión de San Francisco Xavier . Prometió 
acer la novena aquel año con part iculares devociones , s int iendo cada día alivio en su 
enfermedad de la qual . acabado el novenar io , se alió totalmente sana. 
Este año de 1698 en t iempo del novenar io de San Francisco Xavier los padres del 
Colegio de Montesión determinaron aser misssión en nuestra iglesia y en todas las 
parroquias de Mallorca"". Pidieron al P. Rc[c]tor de Pollença les acompañase en predicar 
1 1 , 6 Es dec i r , s e ñ a l a d o . 
1 1 1 7 Es dec i r , se concedic i {IÌRAE. Art" pasa r . A c e p . 34 . M a d r i d . I W 2 . Ed. 21"). 
Se trata de un b a r b a r i s m o p r o c e d e n t e del ca t a l án . E q u i v a l e a g a n g l i o . 
La graf ía p u e d e ser/»í/~ o pax. Exp re s ión o s c u r a q u e d e b í a s ign i f icar como la paz de lo muerte. 
" Se refiere a la capi ta l de la isla. 
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una de estas miss iones . Dispusieron esta célebre missión en esta forma: a lgunos días antes 
del novenar io , se fixaron por toda la ciudad papeles impresos en que se daban noticia de la 
missión, de la iglesia en donde se abía, de los predicadores , de las indulgencias y de las 
l icencias que concedía el l lustríssimo y Reverendíss imo señor Arzobispo Obispo de 
Mall lorca, en que anduvo l iberalíssimo su l lustríssima. concediendo todas las facultades de 
absolver en casos reservados , comutar (conmutar) votos, y todas las que puede comunicar 
en el fuero de la conciencia , y esta concessíón se concedió a todos los confessores que 
confesassen en qualquier iglesia en donde se acia la missión. La noche antes del novenar io , 
se salió al Acto de Contr ic ión de todas las iglesias, en donde abía de aber la missión y en 
todas partes los concursos fueron extraordinar ios , quales nunca vistos en los otros años, 
que solo salen de nuestro colegio por dos v e r e d a s . 1 " Particularidad que se reparó mucho , y 
más la noche era notablemente áspera y toda la ciudad parada" un lodasar, abiendo llovido 
aquella tarde de cont inuo desde la una ora, después de medio día, asta el toque de las 
oraciones . Demost rac iones todas, con las quales quería San Francisco Xavier demostrar 
muy a los principios, de lo que abía de favorecer aquella especial missión. Dirigiéronse las 
veredas con tal di l igencia, que no ubo rincón, por retirado que luesse en toda la ciudad, 
desde donde no se oyesse las fervorosas voses de los predicadores en esta noche, 
conmoviéndose los moradores de Mallorca, suspendidos con la expectación de lo que abía 
de obrar, aquel espiritual assalto general . El día siguiente, pr imero de la missión. en una 
misma ora comenzó la missión cada qual de los padres en su iglesia. El Padre Lorenzo 
Socias , Re[c]tor del colegio de Pollença en la parroquial de Santa Olalia (Eulalia); el P. 
J ayme Custurer en la de Santa Cruz; el P. Jorge Fortuny en la de S a n t i a g o " ; el P. Diego 
García en la de San Miguel ; el P. Pedro Gui l le rmo Custurer en la de San Nicolás; el P. 
R a y m u n d o Adrover en la del colegio de Montes ión. La forma que se guardó 
uni formemente fue: A las dos oras y media de salir a la processión de la doctrina christ iana. 
en que iban muchos eclesiást icos y seculares , respondiendo en vos alta a los niños que 
cantaban las oraciones volv iendo a la iglesia, se enseñaba la doctrina christiana asta las 
quat ro oras y luego el sermón en el qual en lugar del Ave María, se declaraba alguna virtud 
del santo apóstol , se refería algún milagro obrado por medio de su poderosa intercessión y 
se conc luya ofreciendo la novena. Los concursos en todas partes y en todos los días, fueron 
numros íss imos de personas de todos es tados, muchos eclesiást icos, muchos religiosos y de 
los más calif icados de todas las re l ig iones ." 4 el muy ilustre y magnifico magis t rado de los 
Señores Jurados del Reyno . sin ser convidado , assistió púpbl icamente un día a cada iglesia, 
advir t iendo le avisassen a ora que pudiesse oyr la enseñanza de la doctrina christiana; y 
ab iendo passado por todas las iglesias, los demás días, se repartieron assist iendo otra vez 
a lgunos de los señores ju rados , acción que movió al P. Re |c] tor de Montesión a dar las 
gracias a su Señoría en púpbl ico consis tor io en casa de la ciudad. En t iempo tan santo, 
como de quaresma, con la poderosa intercessión del grande apóstol San Francisco Xavier, 
que predica mejor muer to , que lo que vivo predicaba, tantas missiones a la una. obraron 
fruto copios íss imo y universal en las a lmas, el qual con admiración reparaban y 
pupbl icaban los confessores de parroquia y conventos , s iendo assi que ya se t iene[n | tan 
cont inuas las miss iones en esta c iudad, y pocos meses antes se abía echo en Santo Domingo 
y en San Francisco de Assís . Este mismo fruto c laramente se reconoció en la assitencia que 
ubo en lo restante de la quaresma, a la multitud de exersicios espiri tuales co t id ianos 1 " que 
ay en Mallorca. Y de este mismo fruto fue e lecto la est imación que umversa lmente se 
cobró de la Compañ ía , que c laramente se traslucía en la veneración y respeto, con que el 
pueblo miraba a los nuestros al ir después por la ciudad; quan muchos fueron de los 
moradores de Mallorca, que en toda su vida no abían ablaclo con alguno de la Compañía ; y 
en esta ocasión les trataron amorosamente , descargando sus conciencias y consolándose , 
formando tota lmente diferente concepto del de antes. 
" ' P o s i b l e m e n t e a q u í s i g n i f i c a a v i s o s 
" ' ' P a r a d a : v e n i d a a s e r . recaída f e n | lodazar. 
1 1 ' h n P a l m a e s c o n o c i d a c o m u n m e n t e p o r S a n J a i m e . 
1 1 4 S e r e f i e r e a ó r d e n e s r e l i g i o s a s . 
' " N o s e r e t i e r e a l o s e j é r c e l o s e s p i r i t u a l e s d e S a n I g n a c i o , s i n o a p r a c t i c a s p i a d o s a s d e d i v e r s a í n d o l e . 
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En este año se comenzó a plantar la viña en Son Bruy y su cerca; se icieron las 
paredes de la parte del camino y la de la parte de arriba en el campo . El P. Sebastián 
Escardó, en la disposición que izo de sus bienes, dexó a esta sacristía seis libras de renta 
sobre la lonja de los mercaderes de Mallorca, c o m o consta del auto en poder de Rafael 
Amengua l , notar io, a 8 de octubre de 1698. En el discurso de estos tres años an venido de 
fuera, assí de Mallorca, c o m o de algunas villas, a lgunas personas , assí eclesiást icos c o m o 
seglares , a tener los exersicios de nuestro padre San Ignacio. En la librería se a añadido un 
buen número de libros. Con la ocasión de la seda que de cosecha tiene el colegio, recogió 
el P. Re[c]tor una buena partida de ella, de que izo trabajar treinta y siete c a n a s " 6 de 
damasco carmesí de vistosa muestra , paraque con esta suavidad con el t iempo se puedan 
aser colgaduras para nuestra iglesia. En la víspera de la fiesta de nuestro padre San Ignacio, 
se colgó en nuestra iglesia una lámpara de plata, cur iosamente labrada, que entre plata y 
manifetura, costó ciento y dose libras; las demás fueron l imosnas y la más pingüe se dio 
por medio del P. Juan Antonio Ferrando, en que demost ró el buen affecto [que] cobró a 
este colegio. Para la misma solemnidad se izo un altar muy rico por su labor pr imorosa y 
guarnición. 
Capí tu lo 6 o 
Del quar to R e | c | t o r que fue el P. Gabr ie l Coll 
A los 23 de octubre de 1698 conc luyó el P. Lorenzo Socias el oficio de re[c]tor de 
este colegio, nombrado por su sucessor el P. Gabriel Coll que antes ya era morador de este 
colegio. En este t iempo sustentó el colegio a seis de los nuestros , esto es, tres padres y tres 
he rmanos coadjutores dos de los quales moraron cont inuamente en casa y el Hermano 
Porcurador comunmen te en Manacor o Ciudad. C u y d ó el nuevo P. R°. con toda aplicación 
el buen fruto en las a lmas , assí en Pollença por medio de los ministerios acos tumbrados de 
confessar y predicar, c o m o fuera por los medios de las miss iones , inviando, luego que entró 
en su rectorado, a a lgunos lugares al P. Lorenzo Socias , que aunque no ha dicho el fruto, se 
debe suponer de su gran talento y espíritu en éste como en los demás ministerios, sería 
grande a mayor gloria de Dios e igual a otas miss iones de su R a que quedan referidas. 
N o cuydó menos el P. R°. de lo temporal de este colegio en su ingreso, 
pros iguiendo en plantar la viña de Son Bruyl, previniendo a buen t iempo piedra y madera 
para la otra; hizo cortar 200 revol tones de Ternelles ,"" que aunque no hubieron de servir en 
te impo del rectorado de su R a , fue prudente prevención, por no sobrar la madera en esta 
tierra y ser mejor estado bien seca,"" hizo también su R a dos hornos de cal en Son Bruy con 
grande conveniencia del colegio. 
Por el d ic iembre de este año 98 hizo una devota persona un frontal de damasco a 
la capilla de San Francisco Xavier . 
Por el henero de 1699 se fue el P. Ge rón imo Amer por morador al colegio de San 
Mart ín, en cuyo lugar vino por el mayo de las miss iones de Zaragoza , el P. Sebastián 
Escardó, quedando el t iempo intermedio sólo dos padres en el colegio. 
Por la quaresma de este año 1699 predicó el P. Lorenzo Socias las pláticas 
vespert inas en la parroquia de esta villa; los asumptos fueron de missión y se exper imentó 
grande fruto en las a lmas de muchas confessiones generales a mayor gloria de Dios. El P. 
L a c a n a e q u i v a l c a S p a l m o s , e s d e c i r . I m . > 6 0 e m . , a p r o x i m a d a m e n t e . J o a q u í n M " B O V E R le d a u n a 
e q u i v a l e n c i a e x a c t a : 1" 5 6 5 6 5 I 3 6 4 4 6 6 9 2 4 {Ñutidas histórico topográficas de la Isla de Mallorca. P a l m a 
1 X 6 4 . L i b r e r í a d e D . F e l i p e G u a s p . P . 1 3 0 
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Rr. predicó en casa las pláticas de la novena de San Francisco Xavier con mucho concurso 
y devoción del glor ioso apóstol de las Indias. 
En este mismo año por el noviembre vino del colegio de Montesión el P. Jorge 
Fortuny y con el P. Sebast ián Escardó, morador de este colegio, hizo missión en la 
parroquia de esta villa; el fruto fue qual acos tumbra en tan santo ministerio tener tan 
fervorosos operar ios de la Compañ ía como son dichos padres. 
A I I de agosto de este año 1699. vino el P. Juan Bapt" Roldan de Valencia de 
orden del P. Manuel Pineyro a este colegio, por visitador; dixo muy convenientes órdenes 
que constan en el libro de visita. 
Por el año 1700 se movió el pleyto de la paz que deben dar a la parroquia al P. 
Re[c]tor, o a qualquiera otro padre de la Compañía en sti lugar. Es el caso, que tiene este 
colegio por sus fundadores c o m o heredero del Pr. Juan de DesBruy""y de D. Pedro Berart 
obl igación de hacer 5 quartanes'"" de aceyte para arder una lámpara en el altar mayor de la 
parroquia; y el señor Francisco DesBruy otros 6 c o m o legatario de dicho Juan; y gosan 
ambos a dos partes, assí el colegio, como heredero del señor Juan, como dicho DesBruy. de 
la preeminencia de su banco levantantado con respaldos altos y antepecho a la parte del 
evangel io , según tenía Juan DesBruy a quien sucede el colegio; y después por orden de 
visita del Sr. Obispo Bauza, la tuvo don Pedro Berart c o m o heredero de dicho Juan y de 
Francisco DesBruy su legatario. Pagó el colegio los 6 quar tanes de aseyte asta dos años 
después de fundado. Mas , después , v iendo que no querían en la parroquia dar la 
honorif icencia de la paz, suspendieron la paga de dicho aseyte, hasta que por el año 1699. 
poco antes de Pentecostés , acudieron los ju rados de la villa al P. Re | c | t o r pidiéndole la 
causa de no pagar el aseyte. De lo que respondió su R a , qtie el colegio estaba pronto a pagar 
s iempre que en la parroquia les concediessen la honori licencia de la paz; y supuesto, que la 
reconocían ob l igado 1 2 1 a la deuda, c o m o heredero de D. Pedro Berat (Berard) y de dicho 
Juan de DesBruy . era razón la reconocieran c o m o merecedor de la honorificencia. Fuéronse 
los j u r ados y acudieron a D. Antonio DesBruy, tío y contador de Don Francisco DesBruy y 
concer taron con S M ' - q u e pagasse los 12 quar tanes de aseyte, que su sobrino le d a r í a n ' 1 la 
paz en la parroquia. Vino en ello Dn. Antonio que se encargó de pagar los 12 quartanes con 
auto en poder de Juan Venrell , reservándose poder de repesar los 6 quar tanes de la heredad 
del P. Hugo Berart. Vino de Pollença dicho caballero con su sobrino Don Francisco en la 
missión mayor después del magis t rado. Viendo el P. Re(c | tor que todos pretendían quitar la 
honorif icencia del colegio , acudió al Sr. Obispo y su lima, mandó despacharnos letras al 
Rdo. C o m ú n , en que mandaba diessen razón, porque pretendía excluir al colegio de aquella 
honorif icencia, abíéndola conced ido con igual derecho a D. Francisco DesBruy. Intimóse 
esta letra a 9 de febrero 1700; se comunicó el pleito con Don Antonio DesBruy, que ofreció 
al Rdo. C o m ú n pagar todos los gastos y a su cuenta correr la causa. 
Capí tu lo 7" 
Del qu into R e | c | t o r , que fue el P. Rafael Val les 
A los 24 del mes de otubre de 1701 acabó el P. Gabriel Coll su officio de Re[c]tor y 
nombró por sucessor suyo al P. Rafael Valles, que vino de Montesión en donde lehía in 
caihcdrci. Theología moral ; y dentro de ocho días se fue el P. Lorenzo Socias por operario 
del Coleg io de San Martín. Quedaron moradores de este colegio tres padres y tres linos, 
coadjutores . Luego que entró el P. Re[c]tor en su gobierno, procuró con la desidida 
E l a u t o r c o n f u n d e se c o n ¡le y e s c r i b e JuuM se Ileshntll, 
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aplicación, cont inuar los acos tumbrados ministerios que se hasian en el colegio y en la 
parroquia. El año 1702 el P. Gabriel Coll dio los puntos de oración en nuestra iglesia, y 
hizo el exersicio de la Buena Muerte en t iempo de quaresma; el P. Escardó enseñó la 
doctrina los domingos del año en la parroquia y el P. Re[c]tor hizo el novenar io de San 
Francisco en casa, y tanto en la parroquia como en casa, se icieron essos exersicios con 
mucho concurso , est imación y utilidad de los seculares. También por la quaresma, se hizo 
el Acto de Contr ición de noche, por las calles, acudiendo atan (a tan pía) y santa función el 
magis t rado de la villa con los demás de pueblo con singular devoción y reverencia a tan 
santo exersicio. 
Por el mes de jun io el P. Gabriel Coll passó morador al colegio de San Martín y de 
Montes ión vino en su lugar el P. Gabriel Alba, y poco después vino el H°. Juan Vicens ; el 
H°. Francisco Carbonell por el mes de jul io fue por morador a la residencia de Ibiza y de 
Ibiza vino en su lugar, el H° Juan Francisco Chris tóbal . Por el mes de o[c]tubre el P. 
Sebastián Escardó fue a acompañar al padre P. Socias en las missiones, que se hicieron en 
los lugares de Sineu y Inca con el fruto acos tumbrado de confessiones generales , 
reconcil iar enemigos y freqüentar sacramentos . 
Cons iderando el P. Re[c]tor la estrechez del colegio viejo, [la] incomodidad en 
que vivían lo sujetos y la pequenez de nuestra iglesia para nuestros ministerios, con 
consulta del P. Provincial , que era el P. Gabriel Sierra, de terminó de proseguir la obra del 
colegio nuevo hasta ponerlo en estado de podernos mudar en él. Para eso hizo la debida 
prevención de per t recho, de su horno de eal, piedras mares . Halló el P. Re[c]tor la obra del 
colegio nuevo con las tres solas paredes en esta forma: la paret del frontispicio que mira 
assí a la villa levantóla asta el paramento de la asotea; la paret de en medio y la que 
corresponde asser al monte Calvar io levantóla asta los portales de los aposentos y ventanas 
del quarto con los testeros de un lado y otro. Hizo el P. Re[c]tor levantar las paredes y 
testeros hasta el terrado y se hizo cubrir el quarto; y para ello se valió de la madera que ya 
halló en casa y de 20 chopos [que] le dio de limosna el Sr. Juan Antich de Llorac y de otros 
dos chopos grandes que se cortaron en Son Bruy. 
El año 1703 cont inuaron los mismos minister ios, enseñó la doctrina christiana en 
la parroquia el P. Escardó y hizo el novenar io de San Francisco en casa; el P. Alba dio los 
puntos de la oración los domingos en nuestra iglesia con los mismos concursos y mayor 
freqüència de sacramentos . Este año el P. Rector predicó la quaresma en la parroquia y hizo 
en la misma iglesia el novenar io de San Francisco, l lenándose todos los días la iglesia; y 
s ingularmente , [en] los domingos eran extraordinarios los concursos y mucha gente se 
quedaba fuera los portales por no tener lugar dentro. 
Por este t iempo sucedieron dos casos d ignos de memor ia en honra de San 
Francisco: el uno es, que una muger de esta villa tenía su caballo que hacía tres días que no 
comía, echado en el establo, sin poderlo levantar y dado por muer to . La buena muger 
entrando en el establo con grande con lianza y fe en San Francisco, dijo al caballo: En 
nombre de San Francisco, levántate y comerás: cosa admirable . El caballo, luego, se 
levantó, comió y es tuvo bueno. El otro caso es . que es tando una doncel la sola en una casa 
de campo, fue de noche un mozo a solicitarla, resistió ella, afeándole la culpa, y al qurerla 
hacer violencia, invocó la doncella a San Francisco; y luego vino un hombre 
inesperadamente a la casa sin saberse como, ni porqué motivo venía o passaba por aquel 
lugar ret irado; y con esso el mozo no pudo lograr su intento y se fue. Volvió el otro día el 
m o z o a pidir perdón a la doncel la : ésta, dijo, le perdonaba y que de su agravio dejasse su 
venganza a Dios. Sucedió que dentro seis años , el moso murió desas t rosamente con 
c iunstamcias raras del cast igo del agravio que intentó haser a la doncel la , y de la protección 
que tenía San Francisco de las a lmas castas: esas circunstancias se callan por el peligro de 
manifestar las personas. 
Este mismo año vino al Rdo. .layme Llull viceprior de esta parroquia la siguiente 
orden del señor Obispo y vicario general : Señor Vite-Prior de Pollença V. M. de orden su 
lima, el Bisbe y nostra proseguirá lo que feu lo any passat, de que la processó de les Tres 
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Rogatives que vinan esta semana cpte ve, que se iliuen lletanies a Hadantes, va/a a la 
iglesia del Conven! de Sen! Domingo: la segona a la iglesia del Colegí de Sen! Ignaci de 
los pares de la Compañía de Jesús, suposat que estas dos iglesias ay reserva del Santíssim 
Sagrament: y la tercera unirá a una de les dos sujragánces de aquesta vi/a, en aquella 
hont no añoren esse any passat. Y notificará esta ordc a tots los ec/esiiistics de aquest 
comií a juntarsa ( juntarse) en forma de comttnitat múñanlos, com nosaltres ah aquesta los 
manava en pena de sinch sotts a cada un v altres penas a nos reserve/des que ohevescan v 
vajen a dites processó[ns] y axi mateix dittinengc, que se notificará en el poblé, que es orde 
de su lima y nostra, que les dites processons vajen a dits llocs. Guarde Den a V.M. de 
Ciutat y maíz 11 de 1703. 
Esta letra vino firmada del Vicario General Bauza y a 1 2 de mayo del mismo año 
fue leyda delante la comunidad de los Rdos. Clér igos int imados, publicada y obedesida. La 
causa de enviar esta letra, fue que abiendo tenido la processión de los clérigos a casa el año 
antecedente , hubo varios pareceres entre ellos, y seculares de que dejassen de venir a casa; 
de que noticioso el Señor VicePrior de la parroquia escribió al Vicario general y hizo venir 
la referida orden. 
Por el febrero de este mismo año, prosiguióse la obra del quarto nuevo hasta 
concluir . C o m e c o s e (comenzóse) por la bóveda de la bodega, que es el suelo de los 
aposentos de abajo; hízose la bóveda de los aposentos y tránsito de arriba; formáronse los 
aposentos de igual latitud y an.xura con la divis iones de los tabiques y alcobas: hiciéronse 
las co rbas 1 2 ' del suelo de la asotea con su pavimento de trospol ' \ enladri l lándose los 
aposentos y su tránsito. Hiciéronse dos hornos de cal en Son Bruy; b lanqueáronse todas las 
paredes interiores del quarto. Hiciéronse todas las puertas y ventanas , val iéndose de tablas 
de unos grandes maderos que traxeron de la Torre de Manacor 1 - ' ' . Sólo faltaba para 
mudarnos a la obra nueva, las officinas de dispensa, cocina, refitorio y lugar común . En 
este mi smo año por el mes de agosto vino visi tador a este colegio, el P. Juan Bautista 
Arcayna , Re[c]tor que era del colegio de Gandía ; y su reverencia con madura 
consideración, o rdenó que dichas officinas se hieiessen fuera de la testera del quarto. que 
mira assí a lebeche. Diose mano, luego, a la obra: fabricóse la cisterna, dispensa, reti torio y 
lugar común de arriba y de baxo, según la misma forma que el P. Visitador lo abía 
o rdenado . 
Por el mes de mayo de esta año el P. Gabriel Alba fue a la villa de Muro y allí hizo 
missión tomando por compañe ro al Sr. Do[c]tor Miguel Martorell . beneficiado de aquella 
parroquia . Hízose m u c h o fruto en las a lmas , se reconcilaron los ánimos y se ajustaron 
varias dependenc ias en beneficio de las almas, cuio ajuste abéndose empeñado muchos , no 
osaron poder lo conseguir . En este año su cedieron (sucedieron) varias m u d a n c a s 1 " de 
sujetos en este colegio . Por el mes de marzo se fue el P. Sebastián Escardó a Ibiza para 
superior de aquella residencia y de allí vino en su lugar el P. Basilio Balansat que acababa 
de ser superior en la misma residencia. Por el mes de jun io , vino el H" Antonio C o m p a n y 
de Gandía por morador de este colegio. Por el mes de agosto , envió el P. Visi tador al H". 
Juan Antich al colegio de Montesión y poco después , de San Martín vino en su lugar el H" 
Anton io Vila. Por el mes de o[c | tubre fue el P. Basilio Balansat a San Martin por morador 
de aquel colegio y poco después de allí vino el P. Pedro Descallar que en aquel colegio abía 
conc lu ido un tr iennio de re[c]tor 
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El año 1704 se prosiguió el P. Rafael Valles su re[e]torado. Cont inuáronse los 
mismos ministerios con mucha aplicación de los padres y igual fruto de las a lmas , 
aumentándose los concursos de seculares en nuestra iglesia. Hizo este año en ella la oración 
el P. Pedro Descallar; enseño la doctrina en la parroquia el P. Gabriel Alba y el novenar io 
i 
de san Francisco en nuestra iglesia. Hizo también el P. Descallar "la buena muer t e " los 
domingos , y fiestas de quaresma en nuestra iglesia con numeroso concurso de seculares y 
enclesiást icos (sic). que gustaban mucho de la ternura y devoción en que hacía tan piadoso 
exersicio. Por el mes de mayo de este año fue el H° Antonio Vila a Ibíza por morador de 
aquella residencia. 
Aplicóse mucho el. P. Re[c]tor a concluir las obras del quar to nuevo para el dia de 
San Ignacio de ese año . Concluida , pues, la obra del quar to . enjutas las paredes y 
pavimentos , d isposose (sic) lo que a de servir de portería con dos aposentos más en forma 
de iglesia, que será un tercio mayor de la que teníamos en el colegio viejo; el aposento 
inmediato lo prevenimos para sacristía y obtenida la licencia del padre vice Provincial Josef 
Vidal, nos m u d a m o s a vivir en el quarto nuevo en la forma siguiente: pidióse licencia al 
l imo. Señor Don Francisco Antonio de la Portilla, obispo de Mallorca, para bendecir la 
pieza que se abía preparado para iglesia; y lunes a 28 de ju l io por la mañana la bendijo el P. 
Re[c]tor con assistència de todo el Rdo. C o m ú n de clér igos y magis t rados de la villa, 
s iendo Bayle Lorenzo March de la Plaza: Jurados . Blas Cifre. Miguel March alias quadrat, 
Miguel Aloy y Miguel Lliteras con assistència de lo principal de la villa y concurso de 
pueblo. Concluida esta función dijo el P. Re[c]tor la primera misa cantada sirviendo de 
d iácono el Rdo. Joaquín Rull y de subdiácono el Rdo. Gabriel Meliá. 
Los religiosos del convento de Santo Domingo de esta villa formaron quexas por 
no aberles convidado el colegio a la bendición de la iglesia. Fue el P. Re[c]tor a darles la 
debida satisfacción. Y fue, que nosotros en semejantes funciones debemos ir encorporados 
con los clér igos, por serlo, y l l amamos el concil io de Trento , clér igos regulares; c o m o sus 
paternidades eran de r e l igón ' " más antigua no querían (querr ían) ir delante, abiendo de ir 
nosotros detrás con los clér igos de la parroquia; y para evitar inconvenientes se abrá 
j uzgado , que era prudencia privarnos de la grande honra, que en aquella función recibiera 
la Compañ ía de la assistència de sus paternidades . Pero, que si se aliaba medio para soltar 
esse reparo, que desde entonces considerara aquella santa comunidasd religiosa para el día 
del mismo mes , en que con solemnidad se abía de trasladar el Ssmo. Sacramento a la 
iglesia del nuevo colegio. Respondió el P. Superior, que entonces era el P. Fray Antonio 
Aloy, que comunicar ía esse reparo con los padres del convento , y nos volvería rspuesta. 
Vino a casa el P. Superior proponiendo que los padres dominicos fueran 
incorporados con los clérigos como nosotros. A que , respondimos que de nuestra parte ya 
veníamos bien, pero que esto abían de a jus tado con el Rdo. Común de la Parroquia. 
Llamóse el señor Prior de la parroquia y no se pudo alcanzar que los clérigos fuessen solos, 
detrás, y nosostros delante incorporados a los padres dominicos . Respondimos que 
teníamos cons tumbre en esas raras funciones, en donde van los clérigos, ir incorporados 
con estos. Finalmente se convino que los padres dominicos sin llevar capas pluviales 
fuessen delante la process ión. y nosotros inmedia tamente detrás incorporados con los 
clér igos l levando tantos clér igos c o m o nosotros capas pluviales . 
A 30 del mismo, víspera de San Ignacio, por la tarde se trasladó el Smo. 
Sacramento desde la iglesia del colegio viejo a la del nuevo con grande solemnidad. 
Ordenóse una solemne processión en que iban delante todos los pendones de los officios 
con sus cirios encendidos ; seguíanse los padres dominicos y después los clérigos 
incorporados con los padres de la Compañ ía que amas (a más) del P. Refejtor eran, el P. 
Pedro Descallar, el P. Juan Antonio Ferrando que vino de Ciudad para asistir a dicha 
función y el P. Gabriel Meliá. Llevaban con andas el Ssmo. Sacramento quatro clér igos con 
"• Se ref iere al e j e rc i c io p i a d o s o p r e p a r a t o r i o para o b t e n e r una b u e n a m u e r t e . E l e n t r e c o m i l l a d o es n u e s t r o . 
El t é r m i n o re l ig ión e q u i v a l e a q u í a o rden re l ig iosa . 
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sus casul las . Hizo la capa el P. Rector, 1 '" tuvo por assistentes el Reverencio Do[c]tor 
Francisco Planes, Rector de la villa de Esporles y el Rdo. Jayme Rull vice-prior de esta 
parroquia . Hubo música de la capilla de N" S " de Lluc. Fue la processión por la parte más 
principal de la villa; passó por medio de la parroquia en donde se cantó in tono al SSmo. 
Sacramnento y se conc luyó con su oración. Llegó la processión a nuestra iglesia; 
d isparáronse dos veses los morteretes y se empecaron (empezaron) las completas con 
música es tando el Ssmo. patente. Acabadas completas se hizo el encierro con la misma 
solemnidad. Después se dio un refresco a todos los de la processión, assí eclesiást icos, 
c o m o seculares . Esse día se acabaron de passar todas las alajas del colegio viejo al nuevo y 
ya do rmimos en este colegio. 
A 3 1 , día de N" S" P. San Ignacio, es tando el Ssmo. patente, cantó la missa mayor 
con múisca el Rdo. Do[c]tor Antonio Marcó , Re[c | tor de la ciudad de Alcudia, d iácono el 
Rdo. J ayme Rull vice-Prior y subdiácono el Rdo. Gabriel Meliá. Predicó el sermón el Rdo. 
do[c] tor Francisco Planes . Re[c | tor de Esporles, con assistencia del magis t rado y grande 
concurso de la villa, tanto de eclesiást ico, c o m o de secular. Hase notado, que desde que 
v iv imos en el colegio nuevo , nuestra iglesia es más frequentada, y la gente acude más a 
nuestros minister ios. 
Mandados que fuimos al colegio nuevo puso mano el P. Rector a fabricar en la 
asotea a lgunas officinas que faltaban para la comodidad de tener ropa y provis iones de 
frutos y ahora sirven de ropería y graneros . En el quarto donde vivimos, uno de los 
mayores de la Provinc¡a . 1 " cuyo frontispicio tiene de alto 18 varas y un palmo y de largo 59 
varas y dos p a l m o s , " ' y, por estar en lugar eminente sobresale más la obra, hermosea la 
vila, t iene muy alegre vista de tierra y mar. Este mismo año por el mes de noviembre el P. 
Pedro Descallar, se fue por morador a Montesión para mejorar de sus accidentes . 
El año 1705 sustentó este colegio a 6 de los nuestros padres y hermanos . 
Cont inuáronse los mismos ministerios con buenos concursos y frutos de seculares. El P. 
Re[c]tor dio en nuestra iglesia los puntos de la oración y por la quaresma. hizo la Buena 
Muer te los domingos y fiestas en la parroquia. El. P. Alba enseñó la doctrina y predicó este 
año la quaresma en la misma parroquia y hizo mucho fruto en las almas por ser los 
se rmones predicados con mucho fervor y encaminados a materias de los n o v í s i m o s . " Este 
año el Do[c]tor Miguel Martorel l , beneficiado de la villa de Muro , hizo el novenar io de San 
Francisco en casa, ayudándonos a confesar gran parte de la quaresma. Vino también de 
Montes ión el P. Anton io Sierra para ayudarnos a eonfessar y assistió al Actode Contrición 
que todos los años una noche de la quaresma basemos por la villa; y passada la Pascua de 
Resurrección su R a se volvió a Montes ión. 
Por el mes de jun io el H" Juan Vicens fue por morador a Montesión; por 
nov iembre vino de Montes ión el Pe. Marco Antonio Quart por morador de este colegio; y 
por d is iembre passó a Montesión el H". Antonio Company y de Montesión volvió el 
he rmano Juan Vicens . Este mismo año por el mes de enero se concluyó la obra de la 
caballer isa; se comencó (comenzó) a arrancar peñas del cerrado que ahora tenemos en el 
Calvar io , haser márgenes , plantar parras y frutales. Por el mes de feberero se comencó 
( comenzó) la paret de cal y canto del cerco, cuyo sitio estableció el colegio a la religión de 
San Juan con pensión alodial de un gallo negro cada año. 
Al año 1706 sustentó este colegio a seis de los nuestros, tres padres y tres 
he rmanos . Cont inuaron los mismos ministerios con los mismos concursos , aceptación y 
agrado de los de la villa y mayor frequencia de sacramentos en nuestra iglesia. Prosiguió el 
"' Es dec i r , l l evaba la capa p luvia l p r e s i d i e n d o el c o n j u n t o de t res c l é r i g o s q u e ce r r aba la p r o c e s i ó n . 
" Se ref iere a la p r o v i n c i a d e la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
" La va ra e s una medula de longitud dividida en tres pies o cuatro palmos y equivalente a H35 milímetros y 
V décimas. {.RAE ar t" vara , 6 a a c e p . Madr id . 1 0 5 0 1 . 
El p a l m o e q u i v a l e a u n o s 2 1 cm. . Es la cua r t a par te de la vara d i v i d i d a en 12 par tes igua les o d e d o . RAE. 
Art" p a l m o . A c e p . I". M a d r i d . 1 9 5 6 . 
1 1 Es dec i r , las p o s t r i m e r í a s del h o m b r e : m u e r t e , J u i c i o , in f ie rno y g lor ia . 
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P. Alba en enseñar la doctrina en la parroquia y hizo los coloquios de la Buena Muerte en 
casa. El P. Marco Antonio Quart dio los puntos de oración en nuestra iglesia y hizo las 
pláticas del novenar io de San Francisco. Por el mes de jun io el he rmano Antonio C o m p a n y 
volvió de Montesión a este colegio y por dis iembre passó otra vez a Montesión y por mayo 
1709 le despidieron de la Compañía . Este año. por el mes de agosto , se dio principio al 
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huerto de la Cabana en Manacor; se hizo la noria que costó mucho por la grande copia 
de agua que entonces salía y el año siguiente se hicieron las casas del mismo huerto. 
Prosigúese el pleyto de la paz que deben darnos en la parroquia después del 
Magis t rado, abiendo salido sentencia echa por el Do[c]tor Llorens, que ahora es canónigo , 
y cont iene: que da la precedencia en el banco de la parroquia a la casa de los de D. 
Francisco Desbruy que concurr iendo los de la casa de D. Francisco Desbruy con los padres 
de la Compañía moradores de Pollença, se han de assentar interpolados en dicho banco y 
dar la paz. tanto a los de casa de Desbruy c o m o alos (a los ) de la Compañía . Don Antonio 
Desbruy, curador de Don Francisco Desbruy. se apelló a Roma de esta sentencia, y 
nosotoros también quod (?) gravamen de la precedencia en el banco. Señalaron de Roma 
por revisor de la causa al señor canónigo Matheo . y éste señaló para hacer la sentancia, al 
Do[c]tor Fiol que es Jues de Bienes confiscados por la Santa Inquisición. 
Este año se fundó en la parroquia la Cofradía de San Francisco Xavier con 
authoridad apostól ica por un breve despachado por la santidad de Clemente XI a los 26 de 
marzo del presente año con varias indulgencias , privilegios y indultos concedidos a los 
cofrades. La causa de suplicar este breve fue el aberse aumentado mucho la devoción al 
santo con varios casos prodigiosos que obró San Francisco en esta villa de que referiré 
a lgunos. 
En la valle de Colonia hay un huerto que llaman el Hort de Son C l a d e r a . " La 
hortelana tenía un niño de tres años de edad. Dejóle la madre j un to al aljibe que estaba 
lleno de agua y jú sgasse que el muchacho para coger algún palo que nadaba por encima de 
la agua se abalansó sobrado y cayó dentro el aljibe. Buscaba la madre el niño y no lo 
encontraba dentro ni fuera del huerto ni se le ofreció lo que había sucedido. Al cabo de tres 
horas entró una muger al Huer to para lavar la ropa y reparó en un bulto que nadaba encima 
de la agua y volviendo a reparar advirt ió que era niño o niña que estaba immoble ( inmóvil) 
con a lgunas ranas que tenía encima. Avisó al hor te lano que era padre del niño que al punto 
se echó dentro el aljibe y nadando sacó a su hijo ya difunto al cabo de tres horas , que abía 
caydo dentro del aljibe. Acudió la madre y v iendo al hijo muer to se desace en llanto y 
gri tos con otras demost rac iones , que causaba el natural sent imiento que preocupaba su 
coracón (corazón) . Pero advert ida, como era devota de San Francisco, le invocó en alta voz 
con grande confianza que el santo había de resucitar a su hijo; caso raro. Luego el 
muchacho dio señales de vida echando una bocanada de agua; volvió otra vez el niño a dar 
indicios de muerte . La madre , en tonces , con mayor eficacia, empezó de nuevo a invocar al 
Santo ent rando en mayores confiancas ( confianzas) que San Francisco que selo (se lo) abía 
de restituir vivo; y luego el muchacho echó más agua por la boca; pusiéronle cabesa abajo, 
vomi tando la agua que tenía dentro del es tómago , abrió los ojos, comencó (comenzó) a 
menearse y aora vive sano y bueno. Quien considera las c i rcunstancoias de este prodigio de 
aber el niño estado anegado tres oras dentro el a lgibe. nadar tripa arriba, tener ya las ranas 
encima, c o m o cera, que quan do le sacaron del aljibe, ya ni podía naturalmente estar vivo, y 
que Dios por intercessión de San Francisco o mi lagrosamente le conservó la vida, o le 
1 J Al p a r e c e r es la finca e s t aba y a d o c u m e n t a d a en el s ig lo X I I I ( 1 2 5 9 ) . P u e d e q u e se t ra tara d e Sa Cabana 
Nava o Sa Cubana i ella. {Gran Enciclopedia Je Mallorca- Art . Cabana, Sa. T . 2 p . 3 9 ) . 
" s C o l o n y a c o n s t i t u y e un va l le s i t uado en el m u n i c i p i o de Po l l cnea d e l i m i t a d o p o r los m o n t e s de la 
C o r d i l l e r a N o r t e de Ma l lo r ca q u e los s epa ran de la I al/ Jen Match, al O . p o r los m o n t e s de Fartár i tx la 
Molda y Moldo, al S. por los m o n t e s de Rafalet. Mascorba y Cava Mordía y al Es te por el n ú c l e o 
u r b a n o de Po l l cnea , el Puig Je Minia y el p r e d i o de Son Bruy . El h i s to r i ado r . 1 . B i n i m e l i s lo de f ine c o m o 
una de la se is c o m a r c a s q u e cons t i t u í an el t é r m i n o de Po l l cnea {Nueva Historia Je Mallorca v Je otras 
islas adyacentes.Palma, 1 9 2 7 . T . I V p . 9 7 ) . 
/. l/ort de Son C ladera e s un t o p ó n i m o q u e no ha p o d i d o se iden t i f i cado . 
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resucitó después de muerto. 
Una muger ya de muy anciana edad cayó de una paret, rompióse la canilla de un 
brazo; l lamó a otra muger , que tiene uso de acomodar huesos dis locados, que les puso en el 
brazo su emplas t ro y tablillas para curarles. Mas la noche siguiente, la muger que se rompió 
el brazo, sintió tales dolores en el brazo, que no pudiéndolo sufrir y pensando que abía 
er rado la cura, ella misma se quitó el emplas t ro , y invocando San Francisco, en lugar de la 
tablilla, solo' 1 ' ' a tó, poniendo en él unas candelas benditas; y luego con aquel dolor y dentro 
tres o quat ro días es tuvo buena con perfeta cura y dio libras de l imosna al Santo. 
Otra muger tenía una colmena de abejas y reconociéndola alió que las abejas abían 
muer to , encont rando en ella quatro o c inco abejas. Ofreció al Santo que si le restituya las 
abejas para conservar la colmena, daría toda la cera de aquel año a San Francisco. Fue caso 
prodigioso , que dentro de breves días alió la co lmena abundosa de abejas y miel y presentó 
al Santo un pan de cera de la dicha colmena. 
Este mi smo año vino el almirante L a c h 1 " con su escuadra inglesa al puerto de 
Mallorca y a 31 de set iembre se hicieron las capi tulaciones: y el señor Conde de Zavellá. 
catalán, que vino con la escuadra tomó posessión de la isla en nombre del Cathól ico Rey 
Car los 3°."" De ciudad vinieron los cursantes a este colegio en donde estuvieron cerca de 
dos semanas , hasta que los án imos a lborotados se aquietaron y de aquí volvierpn a 
Montes ión a proseguir su cu r so . 1 ' ' 
A ñ o de 1707 prosiguió el Pe. Rafael Vallés su rectorado. Sustentó este colegio a 6 
de los nuestros tres padres y tres hos. Cont inuaron los mismos ministerios de la Compañía 
con igual fruto a los otros años pasados. El Pe. Re[c | tor hizo las pláticas del novenar io de 
San Francisco en la parroquial , el Pe. Alba enseñó la doctrina en la misma iglesia y el Pe. 
Quar t dio entre año los puntos de la oración en la iglesia de casa. Este año el señor Vir | r ]ey 
int imó orden a varios rel igiosos de San Francisco de Assís , de San Francisco de Paula y de 
la Compañ ía para salir de la isla y pasar a Milán o a Ñapóles ; los de la Compañía fueron el 
Pe. Re[c | tor de Montesión Diego García, el Pe. Jorge Fortuny, el Pe. Juan Antonio 
Ferrando, el Pe. Gabriel Coll , el Pe. Alberto Pueyo, el H" Sierra y el FT' Crespí , sujetos de 
Montes ión y el Pe. J ayme Custurer 1 4 " re[c]tor del colegio de San Martín. Se embarcaron con 
un navio maltes ; tuvieron grandes borrascas en el mar y desembarcaron en Salou y de allí 
por tierra fueron a Aragón. Y c o m o el colegio de Montesión quedaba con falta de sujetos, 
el P. Quar t de Pollença passó a Montesión para leher. en lugar del P. Ferrando, la eáthedra 
de prima de la Universidad. 
A ñ o 1708. Sustentó este colegio gran parte del año a siete de los nuestros, 4 
padres y tres hos. y se exercitaron los ministerios de la Compañía con mayor concurso y 
1 " ' El au to r posiblemente q u i s o escr ib i r : se lo. 
Se trata del a l m i r a n t e I .eake q u e m a n d a b a la e s c u a d r a ing lesa en a p o y o del p r e t end i en t e C a r l o s de 
A u s t r i a ( l l l ) . En ella ven ía el C o n d e de Z a v e l l à , ca ta lán , C U N O n o m b r e era Juan A n t o n i o de P a \ - B o \ a d o r s 
y P inós . 
M a l l o r c a había a c e p t a d o a Fe l ipe de A n j o u ( F e l i p e V) c o m o el n u e v o rey de a c u e r d o con el t e s t a m e n t o de 
C a r l o s II m u e r t o en 1700. G o b e r n a b a la isla el V i r r ey Ba l t a sa r C r i s t óba l d e Mijar, c o n d e de la A lcud i a , 
d e s d e 1704; y reg ia la d i ó c e s i s el o b s e r v a n t e I r . F r a n c i s c o A n t o n i o de la Port i l la q u e cu 1701 hab ía 
o c u p a d o el c a r g o c o m o o b i s p o de M a l l o r c a . 
Al p r e s e n t a r s e en M a l l o r c a la e s c u a d r a a l i ada el 2S-IX-1 706 q u e a p o y a b a al p r e t e n d i e n t e C a r l o s , el Virrey 
y el O b i s p o o r g a n i z a r o n la de fensa , pe ro d e s p u é s de g r a v e s t u m u l t o s sus e s fue rzos resu l ta ron vanos v 
G a b r i e l de B e r g a u n o de los l íe les p r i nc ipa l e s a la c ausa de Fe l ipe V, m u r i ó . Se firmó la cap i tu l ac ión de la 
p laza y el n u e v o Vi r rey Juan A n t o n i o de B o x a d o r s . C o n d e de Z a v e l l a , d e s t i t u y ó de sus c a r g o s a los 
f unc iona r io s fieles a Fe l ipe V c o m o el J u r a d o mil i tar A n t o n i o C o t o n e r , y el o b i s p o l.a Port i l la q u e fue 
c o n f i n a d o a B a r c e l o n a y a su m u e r t e en 171] fue sus t i t u ido por A l a n a s i o de Es ter r ipa . Se d e s a l ó la 
p e r s e c u c i ó n hac ia los e l e m e n t o s fieles a Fe l ipe V c o m o los D á m e l o , Fo r tuny . Pu igdo r t i l a l i r o n d o . Nel y 
P u e y o e i n c l u s o a los f r anceses r e s iden t e s en M a l l o r c a . Inc luso a l g u n o s r e l ig iosos fueron h o s t i g a d o s por 
e s t e m o t i v o c o m o a l g u n o s frailes m e n o r e s y j e s u í t a s . 
Al p a r e c e r e s t o s e s t u d i a n t e s de M o n t e s i ó n tuv ie ron q u e re fug ia rse en el C o l e g i o de San Ignac io de 
Po l l ença para m a y o r s e g u r i d a d , pues la C o m p a ñ í a de J e s ú s y los frailes m í n i m o s de San F ranc i sco de 
Pau la fueron m o l e s t a d o s por c o n s i d e r á r s e l e s l íe les a Fe l ipe V. 
111 Se trata del lulista q u e a n t e s se m e n c i o n a d o en la nota I 0 V 
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fruto de los externos por ser dos confessores en casa. El P.Alba hizo la Buena Muerte en 
casa y los domingos de este año enseñó la doctrina en la parroquial . El P. Matheo Mojer 
hizo el novenar io y dio los puntos de la oración en nuestra iglesia. Vino este padre por los 
úl t imos de febrero del colegio de Cervera a éste de Pollença. 
A 1 del mes de mayo de este año murió Juana Ana Martorell del Ort de edad de 
unos 35 años y después de muerta se alió una donación suia en favor de este colegio, en 
que dejaba una lámpara de plata de 100 onzas para el altar de la Purísima y 100 ls. para 
fundarse 5 ls. de censo para aseyte de dicha lámpara; nos dejó otras 100 ls. para fundar la 
quarta dominica del mes de enero y 10 Is. para un a missa de 4 ls. en la misma dominica . 
Desde niña se confesso en casa y fue s iempre muy inclinada a la virtud, most rando una 
total aversión a los goses del m u n d o y un grande aprecio a la pobreza y vida religiosa. 
Pretendió toda su vida entrar religiosa capuchina y fue para conseguir lo a Ciudad, y de 
tanto ern tanto, escribía una carta y en viaba (sie) algún regalil lo a la Madre Abadesa para 
hacerle memor ia de su santa vocación. Deseaba la Madre recibirla, reconociendo en su 
alma singulares vir tudes, que le hacían digna de tan santa religión, pero no tuvo efeto su 
santa vocación por falta de salud. 
Se confessaba Juana Ana y comulgaba todos los días en casa, y, abiendo echo 
voto de cast idad, aunque no era religiosa vivía como si lo fuera de la más observante 
religiosa con el s ingular exemplo que daba en esta villa. Observaba tal recogimiento que no 
salía de casa, s ino (si no) para ir a la iglesia o a otra obra de piedad o obediencia . Su 
modest ia era tal, que hubo personas , que reparando muchas veses en su compañía , j a m á s la 
vieron con los ojos levantados, ni pudieron saber de que color tenía los ojos. Su hablar 
s iempre era de Dios y si a lguna muger hablaba incautamente delante de ella, aunque la falta 
fuesse leve, no solía Juan Ana dissimularla , sino que la corregía de palabra o con severidad 
del rostro indicaba su sent imiento. 
Era sumamente humilde . En casa [sejprestaba de hacer los officios más bajos 
como es frejar (sic) y barrer y si tenía a lguna porfía, era con la criada por quererle quitar la 
escoba, o estropajo de las manos . Jamás se le reparó palabra que redundasse en alabanza 
propia, ni de quexarse de otra persona por mal que la tratasse. Quando hablaba abía de 
saber muy cuerdamente la cosa para que no usasse de la palabra, me parece por temor de 
decir a lguna mentira. Tenía grande obediencia de voluntad y de ju ic io a sus superiores y 
confessores. En decirle el confessor alguna cosa, por d i f i cu l t ades que ubiesse procuraba 
vencerla para obedecer y nunca parece estaba más contenta que quando acia las cosas por 
obediencia y los mayopres escrúpulos , era si abia obedec ido de modo que el confessor le 
abía d icho, o ins inuado algún consejo que le daba. En la charidad y amor con Dios tenía 
casi cont inuo exersicio, exerci tándola entre día en actos fervorosos de esta virtud en 
part icular al tocar las horas del relox, s irviéndole ésse de desper tador para unir su alma con 
Dios; ni era menos fervorosa en su charidad con los pobres . En saber alguna necesidad de 
persona pobre procuraba remediarla, y quando no podía se le a t ravessaba el corazón de 
pena. 
Su penitencia era singular. Ayunaba tres veces [en] la semana; cada día tomaba 
una r igorosa disciplina y llevaba un áspero cilicio. En la penitencia, la prudencia del 
confessor le asía de ir a la mano y mitigar algún tanto su fervor. Dios le envió una 
enfermedad de que murió , que era la de mayor sent imiento, que el Señor podía enviarle por 
lo mucho que apreciaba su virginal recato. De tal manera , que consul tó con el confessor si 
le era lícito dar la vida antes de decubrir el mal al médico o cirujano, determinada pr imero a 
morir si el confessor se lo aconsejaba. En sus espaldas aliaron después de muerta , bien 
rubricados los azotes de las disciplinas que cada día tomaba. N o he quer ido omitir su breve 
relación de la vida de essa doncel la , por aberse educado en el espíritu s iempre de la 
Compañía y su vida ser de singular exemplo en esta villa. 
A los pr imeros de ju l io vino el Pe. Pedro Riusec de Montesión a este colegio para 
hacer el año de 3 a Probación. Por el mes de abril se dio principio a las paredes de la 
escalera y del pedaco (pedazo) del quarto j un to a ella. 
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A ñ o 1709. Prosiguió este colegio, este año, en sustentar a 7 ele los nuestros. 
Cont inuáronse los mismos ministerios de la Compañía con iguales concursos a los otros 
años antecedentes . El Pe. Pedro Riusech enseñó la doctrina [en] la iglesia parroquial . El Pe. 
Matheo Moger hizo la Buena Muerte y el novenar io de San Francisco lo hizo tamben el Pe. 
Riusech. El Pe. Alba dio los puntos de la oración en nuestra iglesia y predicó segundo año 
de quaresma en la parroquia con grande concurso del pueblo y mucha moc ión" 1 de dolor de 
sus culpas en el auditorio. A 5 de dic iembre fue el Pe. Alba a Montes ión; y de allí vino en 
su lugar al Pe. Pedro Antonio Sierra. Passó. también, el Pe. Moger por el mes de set iembre 
(sino me e n g a ñ o ) 1 4 ' a leer Gramát ica en el colegio de Montesión. 
Por agosto se acabó la obra de la escalera y pedaco (pedazo) jun to a ella. Salió 
esta obra muy acustada (sic), en particular la escalera, que es una pieza también (tan bien) 
executada que no tiene igual en arte ni en hermosura en Mallorca, ni sé que de su género la 
aya igual en a lguno de los colegios de esta provincia. La piedra de que se icieron las gradas 
se trajo por mar de S a n t a n y í 4 hasta el puerto de Pollença. El barandado se a hecho de 
madera de ol ivo bruñida con su balus t rada 1 4 4 del mismo género que a todos parece bien y 
a lgunos mejor que si fuese de hierro. 
A ñ o 1710. Sustentó este colegio 6 de los nuestros, tres padres y tres hermanos , y 
aunque hubo mucha mudanza de sujetos con poca permanencia en este colegio, se 
cont inuaron los mismos ministerios de enseñar la doctrina en la parroquia, dar los puntos 
de oración los domingos de este año, hacer los coloquios de la Buena Muerte y novenar io 
de San Francisco. Que.xáronse los afectos a la Compañía de que tan poco permaneciessen 
los padres en este colegio , pero no por eso se conocía falta de concurso en las funciones y 
ministerios de la Compañ ía tanto en nuestra iglesia c o m o en la parroquia. 
El Pe. Pedro Antonio Sierra por el mes de jun io passó a Montesión a leer el curso 
de Artes a los escolares . El P. Pedro Riusech a 29 de set iembre también passó a Montesión 
para leer la cathedra de Theología moral . Y este mismo día vino de Montesión el Pe. Josef 
Esteve, y, a 27 del mi smo mes vino de San Martín el Pe. Basilio Balansat que no estuvo en 
este colegio mes y medio y se volvió otra vez a San Martín. 
Este año se dio mano a la obra de la custodia desse (sic) colegio y se concer tó con 
el official que saldarían 300 reales de ocho de sólo las manos : y que el colegio pagaría la 
plata, oro, cobre y azogue que fuese menester . Es todo lo que cont iene: el viril, la plata, el 
ángel que le sustenta, la gloria sobre que 1 4 " el ángel de arriba, y el pie que todo lo sustenta y 
de cobre por delante y por detrás todo dorado; y de tan linda y semejante idea no la ay en 
Mallorca ni aquí t ampoco . 
Este mismo año recibió el P. Re[c]tor carta de N" P. General Miguel Ángel 
Tambur in i 1 4 " fecha a 12 de abril de 1710, en que su paternidad exonera a este colegio de la 
carga de a l imentos en el de Montes ión . el curso de seis Hos. Estudiantes . 1 4 Fue antes el 
caso , que el año de 1708 por favor provincial y viee-provincial , tenía el gobierno de los 
colegios de Catha luña y Mallorca el Pe. Gabriel Sierra y su R ; l, para aliviar a Tarragona, 
envió de aquella casa a Mallorca seis Hos. estudiantes y con ellos escribía el Pe. Sierra que 
o pasassen a Pollença o que el P. Re[c]tor de Pollença se ajustasse sobre los al imentos con 
E s d e c i r , e m o c i ó n . 
E s d e c i r , s i n o m e e n g a ñ o . 
Pedrény une s 'estén al sttbsol del terme de la dita vila ( S a n t a n y i ) que é\ malí estiinal per a la eonstrueciéi 
i escultura. {Diccionari caíala, valencia, hulear M n . A n t o n i \Y A l c o s e r . l . l . X p . 7 3 7 ) . 
E s d e c i r , b a l a u s t r a d a 
E x p r e s i ó n o s c u r a q u e a c a s o q u i e r e d e c i r : la g l o r i a [ q u e e s t á ] s o b r e e l á n g e l d e a r r i b a . 
M i g u e l Á n g e l T a m b u r i n i n a c i ó e n M ó d e n a e n 1 6 4 8 y m u r i ó e n R o m a e n 1 7 3 ( 1 . E n e e l 1 4 " p r e p ó s i t o 
g e n e r a l d e la C o m p a ñ í a d e J e s ú s , s u c e d i e n d o e n I 7(10 a l I ' . G e n e r a l t i r s o G o n z á l e z . E u e g r a n p r o t e c t o r cic-
l a s m i s i o n e s y e n s u t i e m p o f u e r o n c a n o n i z a d o s S a n F r a n c i s c o d e M o r j a ( I 7 2 4 ) . S a n L u i s G o n / a g a ( 1 7 2 5 ) 
y S a n E s t a n i s l a o d e K o s t k a ( I 7 2 6 ) . 
E l s e n t i d o d e l a f r a s e e s e l s u g u i c n t e : su p a t e r n i d a d e x o n e r a d e la c a i g a d e a l i m e n t o s a seis h e r m a n o s 
e s t u d i a n t e s q u e s e g u í a n e l c u r s o e n e l C o l e g i o d e M o n t e s i ó n . 
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el P. vice Rr. I J* de Montesión que entonces era el P. Antonio Valles . Cons iderando el P. 
Rector de este Colegio los ahogos de los colegios de la Provincia, ocas ionados de los 
contra t iempos de la guerra y la nueva carga que ponían al de Montes ión, de tener cursos de 
hermanos filósofos y theólogos, convino con ellos [el] vice Ror. de Montesión que 
Pollença pagaría a Montesión por espacio de tres años, 300 l[s]. cada año para sustentar el 
curso de los seis he rmanos que abian venido de Tarragona. Acabóse este trienio del curso y 
el P. V.Rr. de Montes ión . que era el P. Pedro Descallar, pretendió que este colegio abía de 
proseguir en pagar las 300 l[s], cada año. Escribieron a N° P. General y su paternidad 
respondió que exoneraba este colegio de tal carga y que assí lo abía escrito el P. 
ViceProvincial . 
Este año por el mes de febrero vino el Pe. Antonio Vila de Iviza a este colegio de 
Pollença y el H° Juan Vicens deste colegio passó al de Manresa. También casi todo el año 
se tabajó en arr inconar unos matorrales y hacer la paret seca, que hay desde el Hostalet 1 4 " 
hasta el puente de Son Bruy. abiéndose echo el año antecedente , la que sube desde el 
torrente hasta la más alto del Puig de Caller que divide Son Bruy de Son Mosqueroles y 
esta pared se hizo contr ibuiendo en el gasto la mitad el colegio y otra la mitad el dueño de 
Son Mosquero les y entranbas paredes han sido de grande utilidad para obrrar"" los daños 
que seguían de estos la heredad en essas paredes. Por el mismo fin, los años 1708 y 1719 '" 
se hicieron la paret seca que cierra el Clos d 'en Segur" y la de cal y canto que ay entre la 
viña y el puente de Son Bruy. 
A ñ o 1711. Sustentó parte del año a 7 de los nuestros 4 padres y tres hos. . 
Exerci táronse los pr imeros [en] los mismos ministerios de la Compañía con frutos y 
concursos de los externos no inferior a los otros años. Enseñó la doctrina en la Parroquia el 
P. Sebastián Escardó y hizo el novenar io de San Francisco en casa; dio los puntos de la 
oración en nuestra iglesia el Pe. Rector y parte del año el Pe. Torrens . El P. Re[c]tor hizo 
los coloquios de la Buena Muerte . El Pe. Sebastián Escardó por el mes de enero vino a este 
colegio de la residencia de Ibiza, abiendo sido antes superior de aquella casa y a 4 de 
set iembre del mismo año passó por operar io al colegio de Montesión y en su lugar vino el 
Pe. Juan García que de Ibiza passó al de Montesión y deste al de Pollença. También por el 
mes de mayo el U" Juan Vicens del colegio de Montesión volvió a éste de Pollença. 
Por el mes de o[c]tubre el Pe. Pedro Seguí . Re[c]tor que era del colegio de 
Tarragona, vino por orden del P. V. Provincial Francisco llbarri (o Ubarri) a visitar este 
colegio y dejó órdenes muy convenientes para lo temporal y espiritual. Por el mes de marzo 
el Pe. Miguel Torrens vino de Gerona a este colegio para proseguir el año de 3 o Probación 
que abía comencado (comenzado) en Gerona y por los pr imeros de o[c]tubre del mismo 
año passó a Montesión para leer la cáthedra de Tbeología moral. 
Este año por el mes de set iembre vino un coronel pris ionero de guerra a refugiarse 
al colegio huiendo de la just icia que le iba a los a lcances, d is iendo al P. Rector, que abía 
huido, porque temía le cortassen la cabeza y pidió refugio en nuestra casa. El P. Rector, con 
consulta de los padres, cons iderando que la razón de huir que daba el coronel no era cr imen 
lesa maiestal,' no abía causa para no patrocinarle, le admit ió en casa. Mas un capitán que 
con cabal los le iba pers iguiendo, por el rastro presumió que se abía retirado dentro el 
colegio y vino al otro día y pidiendo auxil io al Bayle y Tíntente de la villa, c i rcu ió" 4 el 
colegio con gran tropel y alboroto. Fue el capitán al P. Rr. diciéndole que por orden de su 
lima, el Señor Vir[r]ey le entregase la persona de dicho coronel que tenía dentro el colegio. 
Dis imuló el P. Rr. aber tal sujeto en casa; quiso el capitán reconocer el colegio; se le pidió 
l 4 * T a c h a d o a p a r e c e lo s i g u i e n t e : de es te C o l e g i o . Los a h o g o s de los c o l e g i o s de la P rov inc i a 
l 4 " P r o p i e d a d rús t ica s i tuada en Po l l enca en t ré C a n B e a t o . C o l o n y a Ve l l a , C a n B e n n á s s e r y el to r ren te de 
S i tge . ( ( /Vt / / / Enciclopedia ilc Mallorca. Art. Hos ta le t . I . VII p. 0 0 ) . 
" " Podr ía s ign i f icar ob ra r o bor ra r : en es te u l t imo c a s o se habr ía p r o d u c i d o una me tá t e s i s . 
" ' , . 1700? I I au to r e s c r i b e 1710. 
" ; Ver la no ta 1X3. 
" ' Es dec i r lc.\ae maieslalis. de lesa majes tad , 
" 4 Es dec i r , r o d e ó o c e r c ó . 
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si tenía licencia para ello y conoc iendo de su respuesta que no la tenía, se le protestó de 
acer injuria a la comunidad eclesiástica. No obstante , essa misma manit ármalacon Bayle 
y Tiniente reconocían la casa y no encontró dicho pris ionero, porque el H" Sacristán tuvo 
lugar de esconder le en un arcón de la sacristía bajo las albas que están dentro el arcón. 
Despid ióse el capitán del P. Rr. con gran cortesía; j u ró proseguir el cerco del colegio de día 
y de noche con luces al contorno del colegio; se hizo en la villa un pregón en nombre del 
Sr. Vir[r]ey que ofrecía 100 reales de ocho a quien descubrir ía o entregaría a dicho 
pris ionero y sopeña de traydor al Rey para quien lo encubrir ía. Alborotóse media Mallorca, 
iendo por los montes de Pollença y de las villas del contorno con armas en busca del 
pr is ionero; pusiéronse guardas en todos los caminos . Vino de Alcudia al colegio un juez de 
la Real Audienc ia que abía salido también en busca del coronel prisionero. Quiso volver a 
reconocer ; p reguntado el P. Rr. si tendría licencia del ordinar io y abiendo respondido que 
no se la abía menester , se volvió a protestar con la excomunión contra los que violen la 
inmunidad eclesiástica y no obstante esso reconoció con gran dil igencia los r incones del 
Colegio y no lo encontró . 
Havisado de todo esso el Señor Vir[r]ey envió a llamar a Ciudad al Pe. Rr. con 
una carta que en nombre de Su llustríssima el Pe. Bar tholomé Monsón, Vice Rr. del 
Colegio de Montesión y un soldado con el Bayle lo entregó al Pe. Rr. Luego su P" ' dentro 
de dos horas salió a cabal lo y c o m o a menos de siete horas llegó a Montesión. Fue a 
Palacio y dis imuló con el Sr. Vir[r]ey lo mejor que pudo tener tal prisionero dentro su 
colegio de Pollença. Mandó su llm" al Pe. Rr. que hasta otra orden no se moviera de la 
Ciudad, pros iguiendo de día y de noche el cerco del colegio, los guardas en los caminos y 
buscando por los montes al prisionero. Pero s iempre con vehmentes sospechas de que el 
pr is ionero estaba dentro este colegio. Al otro día el Sr. Vir[r]ey por medio del Pe. ViceRr. 
de Montes ión envió a decir al P. Rr. de este colegio que se aliaba detenido en Montesión, 
que tratara de entregar al pris ionero, que de otra manera , al otro día. Su llm" iría en persona 
a Pollença, que llamaría albañiles y comenzar ía por un lado a deshacer los tabiques de este 
colegio y si no lo aliaba desharía hasta las paredes maestras; que le penaba mucho usar de 
este rigor con la Compañ ía , pero el empeño en que se aliaba no le permitía el dejar de 
hacer lo; que era de los lances de mayor importancia que se podía hacer al real servicio en 
Mallorca, el apoderarse de dicho coronel . Entonces el P. Rr. de Pollença, abiendo recibido 
el recado, supl icó al Pe. ViceRr. de Montesión que mandase jun tar consulta y a sus Rrs. los 
padres consul tores , dijo el Pe. Rr. que era verdad que el pris ionero estaba en esta colegio y 
que pidió su parecer para ver que tenía que responder a Su l lm' . antes que fuese a Pollença 
a executar la ruina que amenasaba . Nadie hubo de los padres consultores que fuera de 
parecer que se podía manifestar a Su llm" que el pr is ionero estuviese en este colegio, por 
temor de incurrir en irregualridad. Por últ imo, se resolvió en la consulta que el Pe. Rr. de 
Pollença fuese al señor D. Francisco, Togores Canónigo y Vicario General sede vacan te , 1 , 7 
y se executase lo que el Ordinar io dispondría . 
Hisosse assí y después de varias consultas se tomó un medio según la urgencia del 
caso pidía, y fue que el Pe. Rr. fuese a Su Ilm a , que ya que Su llm" tenía tales indicios de 
estar el pr is ionero en este colegio, que le diera licencia para volver a Pollença y que su R a 
reconocer ía los r incones de su colegio y si en él encontraba a dicho prisionero, no le tendría 
escondido , s ino que una de dos; si quería ir a sus venturas , que se fuesse; o que si quería 
quedar en casa, que estuviese en lugar púpblico o dentro la iglesia. Contentó la respuesta al 
Vi r [ r | ey . Partió, luego, el Pe. Rr. para el colegio de Pollença; halló a dicho prisionero y 
cons iderando que era imposible escaparle de las manos de la just icia, si el Sr. Vir[r]ey 
executaba lo que abía d icho, c o m o se proponía, lo haría, según el grande empeño , que tenía 
de aliarlo. El mismo pris ionero tomó patido de estarse dentro de la iglesia. Al otro día. por 
la mañana , v ino el Sr. Regente de la Ciudad, reconoció nuestra iglesia y encontró a dicho 
E s d e c i r , a m a n o a r m a d a . 
S u p a t e r n i d a d . 
E l o b i s p o P r . F r a n c i s c o A n t o n i o d e la P o r t i l l a e s t a b a d e s t e r r a d o a B a r c e l o n a p o r s e r p a r t i d a r i o d e F e l i p e 
V . 
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coronel pr is ionero delante del altar mayor. Se apoderó de su persona y levantando un auto 
c o m o se sacaba de la iglesia en presencia de un ministro de la curia eclesiástica enviado 
para ello del Sr. Vicar io General , después de aber dicho coronel confesado y comulgado , se 
lo llevó al Sr. Regente con su persona a Ciudad y lo pusieron en la Torre del Ángel . 1 5 " 
N o faltó quien escribió a la corte de Barcelona contra el P. Re[c]tor en este caso 
tan ruidoso, culpándole de no aber ent regado luego a dicho pris ionero. Pero con el favor de 
Dios , conoc iéndose la recta intención de la christiana charidad en patrocinar a un desval ido 
y librarle de la muer te , la just icia no hizo demostración alguna contra su R a . 
Año 1712. Sustentó este colegio a 6 de los nuestros , tres padres y tres hnos. 
Cont inuáronse los mismos ministerios de la Compañía . El Pe. Juan García enseñó la 
doctrina en la parroquia y hizo el novenar io en nuestra iglesia. El Pe. Rr. hizo los coloquios 
de la buena muerte y parte del año dio los puntos de la oración en nuetrsa iglesia. El Pe. 
Antonio Puigserver . parte del año . dio los puntos de la oración y parte del año enseñó la 
doctr ina en la parroquia. 
Por el mes de enero el H" Juan Vicens passó a la residencia de Ibiza. El 9 de 
agosto vinieron de Montesión a este colegio el Pe. Antonio Puigserver, el H°. Juan 
Monserrat y con el re[c]torno se fue el H° Antonio Vila al de Montesión. Por el mes de 
mayo el P. Josef Esteve se fue a Barcelona, señalado para leer Theología en el colegio de 
Betlem. Este año y el pasado se trabajó mucho en arrancar peñas para llenar el sitio de la 
Iglesia c o m o también en arrancar un pedazo de bosque que abía dentro del olivar de Son 
Bruy y hacer varios márgenes para el cul t ivo de la tierra, y también arrancar asebuches y 
a lgarrobos, que abía dentro el bosque. También se izo la cisterna que ay dentro el quarto 
por aber encont rado allí un vacío entre las peñas que al verano refresca el agua y juzgar que 
ha de conservarse la agua bien fresca, de que en muchos t iempos del año necesita el colegio 
por no tener nieve tan a mano c o m o en ciudad. 
Año de 1713. Cont inuó el Pe. Rr. su gobierno, entrando en el duodéc imo año de 
su rectorado en cuyo t iempo con varia compra de cereales nuevos y de pedacos (pedazos) 
de tierra y quitación de males que hasia el colegio. Se emplearon 3865 libs. S. 7 . " ' de los 
frutos que sobraron, que todo echó de contar en aumento de la hacienda y beneficio del 
colegio. Por los pr imeros de jun io de 1713 se fue el P. Antonio Puigserver a Montesión y al 
cabo de 15 días v ino el P. Pedro Antonio Sierra en su lugar y el H" Juan Monserra te en 
lugar del H" Antonio Vila. 
Por los úl t imos de agosto vino el Pe. Pedro Ximénez morador de este colegio. 
Año 1714 
A los días pr imeros de m a y o murió Madalena Rulla, doncella , y con licencia de N° 
Pe. se enterró en N° iglesia. Hubo dificultad sobre el entierro y pagar quarta al Vice Prior 
de la parroquia. Se convino entre el colegio y el Rdo. Común y Vice Prior que las 4 achas y 
condal iones quedarían en el colegio c o m o en depósi to hasta que ubiesse en ju i c io declarado 
el d recho (derecho) de las partes. Dicha difunta se enterraría del modo y como querría el P. 
Rr.. Fue enterrada de este modo : las quatro achas y candel inas de la offerta quedaron en 
casa y que el Vice prior no ha pedido cosa y sólo se ha pagado por la heredera a dicho 
común , los drechos (derechos) de procesión, capas y missas que cantaron los clérigos en 
casa, como consta en un albarán del Rdo. Blas Terrasa. Procurador de sepultura, echo a 10 
de ju l io de 1714 con otros gastos que hubo del escolano, ext remaunción de la difunta que 
todo paga dicha heredera. 
Al 13 abril deste año se dio principio en fabricar las paredes colaterales de la 
iglesia nueva. A los pr imeros de j un io deste año se fue el Pe. Pedro Ximénez al colegio de 
T o r r o ex i s t en t e en ol pa l ac io do la A l m u d a m a en Pa lma , q u e en o c a s i o n e s ha s e r v i d o c o m o pr i s ión para 
p e r s o n a s de r e l i eve . 
O sea , 3S65 l ibras 6 s u e l d o s . S i g u e un s i g n o 
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San Martín por orden del Pe. Domingo Navasqués . Re |c] tor del Colegio de Barcelona. A 7 
de agosto de 1715 llegó para vice Rr. de este colegio el Pe. Sebastián Escardó. El día 8 le 
nombró el Pe. Rafael Valles y el mismo día se partió para Rr. del de San Martín a donde 
pocos días después fue cambiado por orden de la obediencia el Pe. Juan García. 
A los 9 del mi smo mes y año llegó a este colegio del de Montesión el Pe. 
Bar tolomé Monzón con el H ü Miguel Simón que le servía de enfermero, para probar si con 
el cl ima saludable de estos montes mejoraría de sus achaques ; mejoró algo y a 4 de 
d ic iembre del mismo año volvió al de Montesión para pasar al Reyno de Valencia. 
A 20 del mismo mes y año llegó a este colegio el Pe. Bar tholomé Antonio Fullana 
para morador del mismo colegio. 
A 8 de set iembre se prosiguió en desmontar las peñas que ocupan el sitio que a 
[de] servir para la iglesia nueva y se trabajó en ellas asta los pr imeros de noviembre . El P. 
Sever ino Claret a 1 8 de octubre deste mismo año. vino a este col legio para convaleser de su 
enfermedad. Convales ió perfectamente y moró acá asta los últ imos de abril del año 
siguiente que pasó a la casa profesa. 
Capí tu lo 8" 
Del 6 Rector que fue el Pe. Sebast ián Escardó 
Al pr imero de enero 1716 fue nombrado Rr. de este col legio el Pe. Sebastián 
Escardó. Los sujetos que este año sustentó este collegio, los ordinarios 6 ó 7; los 
minister ios, los acos tumbrados . El Pe. Bar tholomé Antonio Fullana enseñó la doctrina en la 
parrochia; en la misma predicó a lgunos sermones y en casa hizo el novenar io de San 
Francisco Xavier s iempre con buenos concursos y aplauso. El P. Claret , en t iempo que acá 
moró , tuvo la oración en casa y por la quaresima la buena muerte . 
A 5 de febrero deste año vino el Pe. Francisco Bru a visitar este collegio por 
comis ión del Pe. Antonio Ríos Ve. Provincial"" y ab iendo compues to todas las cosas assi 
en lo espiritual c o m o en lo temporal se volvió a 18 del mismo mes al de Montesión. 
A 8 de marzo se part ió el Pe. Sierra para la residencia de Ibiza y de allá a 5 de 
mayo del mi smo año vino el Pe. Matheo Moger ; el mismo día vino en su compañía el Pe. 
Miguel Roca del de Montes ión , para imponerse en la Procura deste Col legio por estar ya 
viejo el H° Gregor io Andreu . 
El pr imero de quaresma se empezó a trabajar en las peñas que ocupan el sitio en 
donde se a de fabricar el quarto del refitorio, cozina alta y a sacar del sitio del collegio la 
tierra, piedras y demás agrunone (?) y aún se prosigue en esto. 
Después de pasqua como lo o rdenó en su visista el P. Francisco Bru, se derr ibó la 
esquina del quar to principal que amcnasava ruina, se reparó su daño, concluiose la obra por 
la pasqua de Pentecostés y quedó firme el quarto. Por esle mismo t iempo, se izo en Son 
Bruy la mota de la noria 1" 1 de cal y canto. A 2 de jun io se compró de Juan Viansó . 
obl igándole por just ic ia , aunque no se llegó a sentencia, un pedazo de tierra y sus casas de 
que necesi taba el colegio para tener todo el sitio que había menester para la iglesia y sacar 
fuera el camino del Ca lva r io , " y por el o toño se izo toda la paret que faltaba para estar 
ser rado (cerrado) todo el colegio y huerto que creció tin buen pedazo. También se hizo por 
este t i empo el camino del Calvar io a satisfacción de los de la villa que quedan contentos 
por tenerle mejor y mas drecho (derecho) . 
Es dec i r , \ iceprov inc ia l . 
Es dec i r , un r i b a / o para c o n t e n e r el a g u a q u e se ex t ra ía . 
Se ref iere a la e rmi t a de es te n o m b r e q u e ex i s t e j u n t o al c o l e g i o en Po l l enca y a la q u e an tes ya se ha 
re fe r ido . 
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A 3 de agosto llegó a este colegio la alegre noticia de la beatificación del 
venerable Juan Francisco Reg í s , 1 W Por la tarde se tocó la campana y los lugares t inientes, 
que son los que pueden tener armas en sus casas, dispararon muchos fusillasos con que se 
d ivulgó la noticia a todo el pueblo . La tiesta se hizo a 25 de octubre del mismo año; la 
iglesia se entoldó toda de damasco carmesí ; en el altar mayor se puso una gradería que 
remataba con un nicho en donde estaba la estatua del Bto. con sobrepell iz y estola que por 
ser quar to domingo del mes tenía en la mano el Ssmo. Sacramento . La víspera por la tarde 
cantaron el Tedeum el Rdo. Clero y Ps. Dominicos y la música; después se dixeron las 
comple tas y acabadas se dispararon los fuegos que estaban en la plasuela y en la asotea que 
adornaron los faroles; dispararon los lugares t inientes. El otro día hubo officio y sermón 
por la mañana y por la tarde fiesta y completas . Este día comieron en casa el Por. de Santo 
Domingo con el P. Antonio Aloy que nos tiene buen affecto y todos los clérigos que 
cojieron en el refectorio. A 26 de octubre se partió el P. Fullana a Palma para embarcarse 
para la casa profesa. 
A 29 de este mismo mes y año llegó el Pe. Ignacio Montañana por morador 
interino de este colegio y se fue a 6 de enero 1717. Año 1717. Este año sustentó este 
colegio a 6 de los nuestros 2 Ps. y 4 hos. Cont inuaron los mismos ministerios de la 
Compañía , con igual concursos (sic). El Pe. Rr. predicó la quaresma en la parroquial que es 
cotidiana con extraordinario concursos y el Pe. Matheo Moger el novenar io a San 
Francisco Xavier y pláticas de la buena muerte en casa con buenos concursos . La villa dio a 
la sacristía de l imosna las 30 ls. que acos tumbra decar (dejar) a los que predican y de ella se 
hase una cruz de plata para lignum crucis que lo tenía de ébano."" 1 
El pr imero día de quaresma se prosiguió en trabajar a las peñas del quarto del 
refectorio. En Son Bruy se hizo el algibe de la noria y en Manacor se acabó la bodega y 
casa que el col legio tiene en aquella villa. 
Por los úl t imos de abril de este año de 1717. hal lándose este término de Pollença 
muy falto de agua, hizo la villa devotas y fervorosas rogativas, y entre éstas, una numerosa 
procesión al oratorio de Lluch a la devota y milagrosa imagen de N" Señora [que] en aquel 
santuario se venera con mucha y bien conocida devoción. En este oratorio y rogativa, a 
instancia de la misma villa, predicó el Pe. Gabriel Coll , morador entonces de este colegio, 
con notable fruto por el fervoroso espíritu del Pe. y por la aceptación y aplauso que sus 
revelantes"* prendas le habían grangeado; y poco después passó dicho Pe. Coll a 
Montesión por morador de aquel colegio. 
En el año de 1718 se cont inuaron los ministerios acos tumbrados , assí en la 
quaresma, como en lo restante del año, con no menor fruto de las almas que en los años 
antecedentes . A diez de abril del mismo año, llegó desde [biza el P. Pedro Antonio Sierra 
para morador de este colegio. A los pr imeros días de j un io de este año salió a misión de 
Muro el P. Sebastián Escardó. Re[c]tor que era de este colegio, con el Pe. Gabriel Coll que 
desde Montesión passó a aquella villa para ayudar a su R a . Salió esta misión tan conforme 
al espíritu apostól ico de los Pes. Misioneros que lograron por parte de ella muchas 
confesiones generales y la paz vinieron, y con concordia entre muchos , que vivían con 
peligrosas y escandalosas enemis tades" ' Otra misión hizo el mismo P. Re[c]tor en la villa 
de Alaró. N o se sabe quien fue su ayudante compañero , ni menos se tiene noticia del fruto, 
pues en cosa de veinte y un años que han pasado desde el rectorado del Pe. Escardó, no se 
halla aberse proseguido la Ystoria del colegio hasta el presente año de 1739 en que se 
vuelve a cont inuar con solas a lgunas bien reducidas noticias, que se han hallado de lo 
sucedido en los años pasados , pero es de creer correspondería el fruto de esta misión al 
San Juan F r a n c i s c o de R e g í s . S, I. ( 1 5 9 7 - 1 6 4 0 ) se d i s t i ngu ió en el m o v i m i e n t o de la C o n t r a r r e f o r m a . Su 
fes t iv idad se ce l eb ra en la a c t u a l i d a d el 2 de j u l i o . 
" , 4 Fl lignum crucis es un f r agmen tó de la c ruz d o n d e m u r i ó J e suc r i s t o . La letra cu r s iva e s nues t ra 
'" F s deci r , r e l evan te s . 
'"" La r e d a c c i ó n es de f ec tuosa . P a r e c e q u e el au to r de sea e x p r e s a r q u e l legaron la p a / y la c o n c o r d i a en t res 
m u c h o s q u e v iv ían en p e l i g r o s a s y e s c a n d a l o s a s e n e m i s t a d e s . 
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bien notor io espíritu, fervor y celo del Pe.. Lo que se sabe es, que, o fuesse por el ímprobo 
trabajo en aquel minister io, o fuesse por el poco cuidado de sí volvió el Pe. enfermo de 
dicha misión. Conclu ió el rectorado el Pe. Sebastián Escardó con dos patentes milagros 
obrados en su t i empo en esta villa, por la poderosa intercesión del gran apóstol de la India 
Sn Francisco Xavier , que son c o m o se sigue, según el informe que de uno y otro, con sus 
test igos, c o m o el muy Rdo. Jayme Rull pbro. y vicario de esta parroquia. 
A los 7 de abril del año 1710 Gui l le rmo Colomar de 2 años hijo legít imo de 
Gui l le rmo y Martina Martorel l , naturales y habi tadores de esta villa de Pollença, al ponerse 
el sol, cayó sin que nadie lo advirt iese dentro el caur i del molino de agua de Cuxae" del 
señor Don Matheo Gual y pasando Pedro Colomar , tío del muchacho , passando frente al 
d icho canal reparó que en el suelo del agua, que subía hasta cosa de c inco palmos, abía una 
cosa blanca la que por entonces juzgó que sería ropa que alguna lavandera se abía dejado. 
Buscó un palo para sacar lo que pensaba era ropa y mirando con más atención lo que era, 
se certificó era el ya referido niño Gui l le rmo Colomar . Sacóle del agua y halló que estaba 
ya muer to , el color azul, cerrados los dientes (que no se los pudo abrir con un uso1"" por 
mucha fuerza que hizo) , yerta toda cara y cuerpo y frío c o m o nieve, de suerte que por los 
indicios tan claros no le quedó rastro de duda que estaba ya difunto el niño. Púsole fuera de 
la sequía'"'' o canal , invocando desde luego a Sn Francisco Xavier. Llamó al padre y madre 
del niño difunto, quienes v iendo a su hijo muer to , entre suspiros y llantos, no paraban de 
invocar al m i smo santo. Tomaron el niño, piusiéronle bajo el poder del médico y el d icho 
Pedro Colomar , tío del muchacho , rogó a los circunstantes que se abían recogido ya (y a) 
muchos a las voces de la novedad. Dixeron un Padre nuestro y una Ave María a San 
Francisco Xavier , p romet iendo , si el niño volvía a la vida, hacerle una presentalla de plata. 
Hecho esto, entaron al niño dentro la casa, desnudáronle y repararon que abía hecho algún 
sent imiento o movimien to con los dientes. Avivaron más la fe e invocando con más fervor 
el patrocinio de San Xavier, el niño, poco a poco, passada la media noche, se halló vivo, 
sano y bueno. Según la relación de dicho Pedro Colomar , juzgó éste, que estuvo el niño 
bajo de agua más de un quarto y medio de ora. La presentalla de plata, se alia en este 
colegio en el altar y capilla de San Francisco Xavier. Fueron testigos del suceso a más dé-
los padres y tío del muchacho , Antonio Pont G o d o . Antonio Rull, alias Fametla y Antonio 
Martorell de Son V e l a , 1 " la señora Juana Martorell de Son Vela. Juana su hija y 
Magadalena su nuera y otros muchos que acudieron a la novedad. 
Ja ime Sardà de la posesión l lamada Mort ixe t 1 " de esta villa, de edad de sinquenta 
y un años , había cerca de doce años que tenía mala una pierna , llena toda de llagas. Había 
ya buscado todos los remedios naturales posibles, pero sin ver otro efecto que aumenrtarse 
con ellos el mal . Por el mes de mayo de este año de 171S. no dando lugar esperanzas 
a lgunas de mejora, ni de aún devida (de vida), el do[c]tor Juan Munar , médico, y Juan Cifre 
y Juan Cifre, cirujanos de esta villa, resolvieron éstos abrirle la pierna y estando ya para 
efectuarlo, comenzó dicho Cerdà a temblar y quedóse sin pulso, por lo que resolvieron 
dilatar para el otro día la execución de tan penosa cura. I 'uéronse médico y cirujanos y 
quedándose assí el referido Jayme Cerdà, invocó el auxil io de San Freo. Xavier, 
p romet iéndole , si le daba la salud, hacerle cantar un oficio en acción de gracias. Envió a la 
parroquia para que le trajessen a ceyte (aceite) de la lámpara que arde delante del santo y se 
" Va l l e s i t u a d o en t re el de Sanl V i e e n s . la z o n a de l ' l l o r t a \ la Valí d ' e n M a r e h en el m u n i c i p i o de 
P o d e n c a . 
b Es dec i r , h u s o . 
"" Es dec i r , a c e q u i a . 
'" P u e d e c o r r e s p o n d e r e s t e t o p ó n i m o a la ac tua l l inca C a n Vela G r a n ub icada en t re Son ful y C a n Bosse l a . 
las Q u a r t e r a d e s y C a n Ve la Petit en el t é r m i n o de P o d e n c a . 
T a m b i é n podr í a c o r r e s p o n d e r a C a n Ve la Petit en t re C a n Vela G r a n , C a n V i c . C a n 1.loque! y C a n T i rana , 
t a m b i é n en P o d e n c a . C a b e , por ú l t imo , la pos ib i l i dad de q u e e s t a s d o s t incas ac tua l e s c o n s t i t u y e r a n en el 
s i g l o X V I l la t inca de Son Vela . 
' P r ed io s i t u a d o en el t é r m i n o de E s c o r c a en t re los p red ios de Pcdru ixe l l a Peti t . Son M a r c y Mor t i tx . I I 
au to r lo si túa e r r ó n e a m e n t e en el t é r m i n o de Po l l enca a c a u s a de su p r o x i m i d a d al l imi te de d e m a c a c t ó n de-
a m b o s m u n i c i p i o s y a d e m á s p o r q u e su re lac ión deb ía ser m á s co r r i en t e con P o d e n c a , ya míe Esco rca 
ca rec í a p r á c t i c a m e n t e de n ú c l e o u r b a n o . 
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la untó con mucha fe y devoción por ocho o diez días, conoc iendo ya mejoría desde el día 
pr imero y dentro breve t iempo, sin otra medicina, quedó toda buena y sana la pierna que en 
ella no conocieron más que las cicatrices de las pasadas llagas. En prueba del prodigio 
mandó se cantase en la parroquia el promet ido oficio en agradecimiento a su Sto. bien 
echor. Afirmaron - médico y cirujanos después los referidos [que] era imposible 
curarse con medicinas naturales y que no dudaban aber sido manifiesto milagro de Sn. 
Francisco Xavier. 
Capí tu lo 9 
Del s épt imo Rector de este colegio el Pe. Migue l T o r r e n s 
A 21 de agosto de 1719 llegó desde Ibiza, en donde abía sido superior, el Pe. 
Miguel Torrens , sujeto cabal en virtud y letras, cuya santidad y vida religiosa arreglada a 
nuestras const i tuciones se le traslucía en su modesta compostura y circunspección en el 
trato común de todos. Fue nombrado re[c]tor de este colegio día 23 del mismo mes y año. 
El Pe. Sebatián Escardó, conc luydo su rectorado, passó a Montesión para ministro de aquel 
colegio. En todo el re[c]torado del Pe. Torrens , se gest ionaron los ministerios 
acos tumbrados con igual fervor y fruto que en los antecedentes sin omitir el Pe. Rector 
dil igencia ni remedio a lguno, que pudiese conducir a promover en sus subditos la más 
puntual observancia religiosa y en los externos el fruto y bien de sus almas a la mayor 
gloria de Dios, según el espíritu de nuestro Pe. San Ignacio. Día 21 de noviembre de este 
mismo año vino de San Martín para morador operar io de este colegio el P. Gerón imo 
Amer. 
En el año 1720 los magníficos regidores de esta villa según la cos tumbre que abía 
de convidar con la quaresma de la parroquia, al muy R u P" Prior del Convento de Nuestra 
S a del Rosario de padres dominicos , o al Re[c]tor del colegio, para que así cada uno de 
dichos superiores la predicara en su respect ivo gobierno, brindaron al P. Re[c]tor con la 
quaresma de este año; y si bien procuró su R a escusarse con su poca salud y debil idad de 
fuerzas, para una tarea cont inua y a ora tan incómoda, empeñados los regidores , pusieron 
en manos de su R a el d isponer de ella o su gente , con tal que fuese jesuí ta quien la 
predicara. A vista de lo qual , quedó a cargo del colegio el predicar la dicha quaresma. 
Ofreciéndose gustosos los padres operarios al Pe. Re[c]tor. para ayudarle en quanto fuese 
menester para satisfacer el deseo de los señores regidores. Predicóse la quaresma; el Pe. 
Re[c]tor tuvo a su cargo los domingos y fierstas y a lgunas de las ferias, quedando los 
demás días a quenta de los otros dos padres que abía entonces en el colegio, sin que por 
esta ocupación se descanti l lase 1 ' nada de los ministerios domést icos quadrages imales . Salió 
la quaresma tan a satisfación del pueblo, que aún aora se acuarda (acuerda) de ella, 
ce lebrando después de tantos años a lgunos sermones que predicó el Pe. Rector muy 
persuasivos por lo t ierno, devoto y eficaz de ellos. 
A 24 de agosto de 1720. llegó desde Urgel parta morador y operario de este 
colegio el Pe. Jacinto Huguet . Por el mes de mayo de 1722 vino desde Montes ión para 
morador y operar io de este colegio el Pe. Antonio Puigserver. aunque pocos meses 
después , se volvió al mismo colegio de Montesión. A 24 de Mayo del mismo año 1722, el 
Pe. Francisco Sierra, exprovincial de la provincia de la América Meridional , la de Toledo, 
y entonces re[c]tor del Colegio Imperial de Madrid, 1 4 nombrado por N a R a Pe. General , 
Estas pa labra a p a r e c e n en t re el s i g n o ; u s a d o al p r inc ip io y al final q u e n o s o t r o s s u s t i t u í m o s por los 
g u i o n e s r e s p e c t i v o s p o r ser m á s a d e c u a d o s . El s e n t i d o es és te : D e s p u é s los re fe r idos m é d i c o y c i ru jano 
a f i rmaron [ q u e | era impos ib l e 
7 ' A q u í s igni f ica reba jase . 
4 Es te c o l e g i o fue fundado en 1625 en M a d r i d por Fe l ipe IV qu ien lo e n c o m e n d ó a la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Tuvo g ran p re s t i g io y al ser e x p u l s d a la C o m p a ñ í a de E s p a ñ a se c o n s e r v ó r e g i m e n t a d o por la Ley 3*. Tít . 
2". L ib ro X" de la N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n . Fue s u p r i m i d o d e f i n i t i v a m e n t e al ser n u e v a m e n t e e x p u l s a d a la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s de E s p a ñ a en I K35. 
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visitador de esta provincia de Aragón, llegó a este colegio; hizo en tan breve t iempo su 
visita que se volvió ya a 5 de jun io . Los magníficos regidores de esta villa, suplicaron a 
d icho visitador, les concediera aulas en el colegio para la buena educación de la juventud . 
Condescend ió su R a en parte con su petición, poniendo la escuela de niños, que regentó el 
H". Juan Monserrat . También el mismo Pe. Visitador, que en la noche de Navidad se 
hiciese la función que asta aora se continúa en nuesta iglesia con numeroso y devoto 
concurso . En t iempos del re[c] torado del Pe. Mguel Torrens se hizo para la sacristía una 
casulla rica y muy vistosa c o m o también su alba buena y a lgunas otras cosas para el adorno 
de la iglesia. Adelantó mucho su R" la fabrica del colegio, pues hizo el quarto nuevo en 
donde está la librería, la capilla, el refitorio y el ''" de Profundis, con su texado y las 
quadras , y aunque no concluió dichas piezas las dexó muy adelantadas. Tuvo así mismo el 
Pe. Torrens mucho cuidado en mejorar la hasienda del colegio; a cuyo fin mandó se 
hiciesse la paret nueva de cal y canto de la viña de Son Etruy. con la qual queda la viña 
guardada , de las soberbias avenidas de agua, que a veses se entraba por ella con notable 
daño. . En Manacor se compraron algunas piezas de tierra dentro la Caballería de la Torre 
en alodio del colegio, que por vecinas se agregaron a dicha possesión. Luyéronse 1"" también 
en este t iempo más de 60 libras de censal , de que antes estaba cargada la hasienda del 
colegio , esto es 49 libras 19 sueldos a la sacristía del colegio de Montesión y 17 libras 10 
sueldos a la librería del mi smo colegio, c o m o consta en el Libro de Propios. 
A 1 de De. [al] Pe. Miguel Torrens le sucedió en el gobierno de este colegio, con el 
empleo de Vice Re[c]tor interino, el Pe. Gerón imo Amer, que . c o m o no llega a un año su 
gobierno no se pone en capítulo aparte. Quedóse por poco t iempo morador de este colegio 
el Pe. Miguel Torrens y pasó después al de Montesión para cuydar de la congregación de 
seculares que con la invocación del Espíritu Santo, está fundada en aquel colegio con 
notable proceder espiritual de sus congregantes , y edificación en sus muchos y devotos 
exersicios y funciones de piedad, que exercitan assí en los hospitales, como en las cárceles. 
En este minister io que desempeñó a medida de su bien conocida aplicación y fervortoso 
celo, duró poco el P. Torrens , pues se lo llevó Dios poco t iempo después para darle en el 
cielo el p remio de sus vir tudes. Sustentó por este t iempo el colegio a siete u ocho sujetos, 
quatro padres y los demás l íos . 
Luego que entró en el empleo de Vice Re[c | tor el Pe. Gerón imo Amer . vinieron 
desde Montes ión . a petición de su R a los padres Bar tholomé Antonio Fullana y el Pe. 
Francisco Bordils por hacer missión en esta villa de Pollenca. Enseñó las doctrinas el Pe. 
Fullana y predicó la misión el Pe. Bordils, ambos con mucho crédito de la Compañía y 
aprovechamien to de las a lmas. Otra misión hicieron con igual crédito y fruto a petición del 
mi smo Pe. Vice Re[c]tor en la villa de Manacor . los ya dichos Pes. Fullana y Bordils . 
predicando éste la missión y enseñando aquel las doctr inas, a quienes ayudaron en el 
trabajo los Sres. Eclesiást icos de aquella villa, señaladamente el muy Rvdo. señor Re[c | tor . 
el muy Rvdo. Dr. Binímelis , de cano (decano) de aquel común y el muy Rvdo. señor Dr. 
Gil í , en tonces vicario de aquella parroquia y al presente Rr. de la villa de Petra, ombres 
todos verdaderamente celosos y doctos , quienes tomaron a su cargo cada uno su plática en 
el Ac to de Contr ic ión que con numeroso con curso (concurso) , salió por la villa la misma 
noche que llegaron los padres mis ioneros; y después , en t iempo de la misión, con los demás 
confesores de aquella villa, ayudaron a los padres misioneros con notable aplicación al 
confesionar io , a coger el copioso fruto de la misión.. Acudió también el Pe. Vice Rector de 
este colegio [a] ayudar en esta misión a los padres misioneros . En el gobierno del Pe. 
G e r ó n i m o Amer se concluyeron las piezas de librería y capilla y parte del refitorio. 
Hiciéronse las casas del Huerto de Son Bruy y se mejoró la viña que abían destrozado las 
avenidas de agua. A 24 de ju l io de 1722 se llegó desde el colegio de San Martín, para 
procurador de este colegio , el H" Gabriel Simó. 
Graf ía indesc i f rada . 
Ls dec i r , r e d i m i é r o n s e . 
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Capí tu lo d é c i m o 
Del oc tavo Rector de este colegio el Padre Franc i sco Bordi ls 
Dia 7 de feberero de 1723 llegó desde Montesión el Pe. Francisco Bordils y el 
m i smo día fue nombrado Rector de este colegio en cuyo gobierno permanec ió cerca de 
quatro años. El día 8 del mismo mes y año pasó su R a a la villa de Manacor a predicar la 
quaresma que a súplicas del muy Rdo. Señor rector y magníficos regidores había admit ido 
su R :' hal lándose en aquella villa. Predicó la misión de que hablamos al úl t imo del capítulo 
antecedente . Predicó su R" esta quaresma con mucho fruto y tan a satisfación de todos, assí 
eclesiásticos como seculares , que quedaron unos y otros bien asegurados de ser bien 
fundada y verdadera la opinión que del celo, eficacia y prendas de su R a habían conocido 
en la misión referida. Con c luydo (concluido) que hubo el Pe. Rector esta quaresma, se 
resti tuyó luego al colegio a proseguir su gobierno, en el cual se cont inuaron los 
acos tumbrados ministerios, con igual, sino mayor lucimiento y fruto y a medida de la bien 
conocida aplicación y celo que s iempre tuvo el Pe. Francisco Bordils a nuestros 
minister ios. 
El año 1724 predicó el Pe. Rr. a petición [y] constancias de los magníficos 
regidores , la quaresma en esta villa con notable fruto de las a lmas y universal aplauso de 
todos tanto eclesiásticos como seculares. En t iempo de la quaresma el Pe. Sacristán, o 
custos de la parroquia, a cuyo cargo y cuidado están las muchas y preciosas reliquias que 
logró aquella iglesia parroquial , y entre éstas, la de la Sagrada Esperanza con que dieron 
los jud íos aquella amarga bebida a Jesu Chris to en la cruz. Viendo que esta tan preciosa 
reliquia estaba en un relicario de madera tosca y sin al iño a lguno, y por esto, no con la 
decencia y veneración debida, discurrió con piadoso celo hazerle un nuevo reliquiario de 
plata, de las l imosnas, que le ofreciese la piedad de devotas personas. Comunicó éste su 
p iadoso pensamiento con otro sacerdote de la misma parroquia y gualmente (y igualmente) 
celoso, ambos lo comunicaron con el Pe. Rector y convinieron los tres (aunque contra el 
parecer de muchos que discur[r]ían imposible se recogiesen bastantes» l imosnas) , se hiziese 
dicho rel iquiario, ofreciendo el Pe. Re[c]tor p romover desde el pulpi to, la devoción piadosa 
de sus oyentes para las l imosnas a dicho fin; y como reunía su R" tanganadas (sic) las 
voluntades , le fue fácil lograr de tal suerte su intento, que sal iendo a la ora señalada el P. 
Custos por el auditorio apedir (a pedir) l imosna para dicho reliquiario, exper imentó tanto la 
liberalidad devota, que no pocas veces a lguas mugeres piadosas , no hal lándose, por 
entonces , condinero (sic) para la l imosna, se quitaron de las manos las sortixas y anillitos 
de plata y los ofrecían devotas a dicho señor para el reliquiario sobre dicho. Y de estas 
l imosnas se hizo en brevís imo t iempo uno de los mejores, más ricos, y más pulidos 
reliquiarios que oy día tiene la iglesia parroquial de Pollença, en donde se colocó la reliquia 
de la Sagrada Esperanza para su mayor devoción y veneración, debiéndose esto 
engranpar te (sic) s ino entodo(s ic) , al fervoroso zelo, [y] piadosas , eficazes exortaciones, 
con que el Pe. Rector desde el pulpito promovía la piedad y devoción. 
Por los años de 1725 y 1726 hubo en la villa una gran epidemia de enfermedades 
m u y malic iosas y pel igrosas, que esplicaron su maglinidad (mal ignidad) en los muchos , 
aquienes (sic) quitaron la vida, de suerte que llegó a recetar la villa, no se les cerrara la 
comunicac ión con la ciudad de Palma y demás lugares de este Reyno, por el temor no 
fuesen en fermedades (sic) contagiosas , pues era excesivo el número de viáticos y unciones 
que cada día se adminis t raban y casi nunca visto el número de los que morían. En esta 
ocurrencia de enfermedades tuvieron mucho en que emplear suzelo (sic) los padres del 
colegio en la assistència espiritual de los enfermos, pues sino todos, los más , querían tener 
asu (sic) cabecera, assí para el viático, c o m o para el trance de la muerte , a lguno de ellos. 
Señalóse con especial idad el Pe. Rector, quien no sólo assistió a ynnumerables enfermos y 
mor ibundos en lo espiritual, sí también en lo temporal con l imosnas a muchos que lo 
neeesi tavan. 
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A 4 sbre . 1 7 7 1 725 vino el Pe. Vicente Juan, Rector del colegio de San Pablo avisitar 
(sic) este colegio por comisión del Pe. Josef Mathías Socies p r o v l . " de esta provincia de 
Aragón y con cluyda a 15 de éste su visita, se volvió a Palma. A 6 de dic iembre se fue de 
este colegio para España el H" Etartholomé Miomendía , en cuyo lugar vino luego de 
Montes ión el H° Jayme Frontera, quien llegó a este colegio a 9 del mismo mes y año 1725. 
Día 30 abril 1725 falleció (s iendo el pr imero que murió en este colegio después de 
37 años de fundación) el Pe. Gerón imo Amer, profeso de religión, de edad 69 años 4 meses 
y c inco dias ; de religión, 45 años 3 meses y 15 días; y de profesión, 29 años 1 mes y 25 
días. Al día s iguiente pr imero de mayo , fue deposi tado su cadáver en la antigua iglesia 
cerca de la capilla de la Concepc ión a la parte del evangel io entre la bóveda y la paret, 
aunque al cabo de a lgunos años fue t rasladado con otros a la nueva sepultura de la iglesia 
nueva, c o m o se dirá, en el mes de d ic iembre del año 1 738. Su deposición o entierro fue 
lucidís imo acudiendo anra. iglesia numeroso concurso de pueblo, movidos assí de la 
novedad c o m o pr incipalmente del car iño y aceptación, que con su afable [y] religioso, 
porte contodos (sic) se había de todos g rangeado el Pe. Ge rón imo Amer. Assistió a la 
función del ent ierro el magníf ico Ayuntamien to de Bayle y regidores. Honrró (sic) al 
difunto el muy Rdo. C o m ú n de clér igos nosolo (sic) con su responso, sí también 
ce lebrándole las exequias c o m o si fuera uno de ellos. Cantóle la misa de difuntos el Pe. 
Francisco Bordils , Rector entonces del colegio. Fue el P. Gerón imo A m e r de la ciudad de 
Palma, capital de este Reyno , hijo de padres onrrados y piadosos , quienes procuraron criar 
a su hijo, ya desde sus pr imeros años , en virtud y letras las que acompañadas desu (sic) 
condic ión y genio afable, conocidos talento y aplicación, le merecieron ser admit ido en la 
Compañ ía , en laqual se formó cabal jesuí ta , muy conforme y ajustado a nuestras reglas e 
instituto y notablemente apl icado a nuestros ministerios y con especialidad ala (sic) 
enseñanza de la doctr ina cristiana, ministerio en que empleó toda su religiosa vida con 
gusto y satisfación desús (sic) numerosos auditorios de varios colegios , con casi ninguna 
interrucción ( interrupción) en este ministerio en que logró notable fruto en las a lmas. Fue 
ass imismo incansable en el minister io de confesar, etique (sic) se señaló en todas partes 
a t rayendo grande número de penitentes atraídos del espíritu y abilidad que reconocían en el 
P. A m e r para gobernar sus a lmas ; y aún se cree que perdió la vida por no faltar en un ápice 
a ese minis ter io y cumpl i r exactamente con la caridad de oir las confesiones de los 
enfermos, porque s iendo éstos, por aquel t iempo, en este pueblo en excesivo número , y 
todos de calenturas mal ignas , oyó el Pe. en una tarde las confesiones de muchos y luego 
es tando aún en casa de uno de ellos, ledió (sic) un mortal desmayo , que fue principio de su 
mal igna enfermedad y anuncio de su muerte muy sentida y llorada de todos assí externos 
c o m o domést icos . 
Por los úl t imos del mes de mayo del mismo año 1726 se fue de este colegio para 
Catha luña el Pe. Jacinto Huguet y en su lugar vino poco después desde el colegio 
Montes ión el Pe. Francisco Riusech, quien habiendo empezado en aquel colegio su tercera 
aprobración, 1*" la con c luyó (sic) en éste, en el qual hizo la profesión de quatro votos el día 
13 de Sbre. del mismo año y poco después pasó a Cathaluña , quedándose en este colegio, 
de sacerdotes solos el P. Rector y el Pe. Pedro Antonio Sierra con quatro hos. coadjutores. 
A los pr incipios del mes de d ic iembre del mismo año de 1 726, vino desde el colegio de San 
Martín ha éste el Pe. Rafael Peralta, para ayudar en los ministerios del colegio; y por 
t iempo de Navidad del mi smo año , pasó al colegio de Montes ión el Pe. Pedro Antonio 
Sierra quedándose ass imismo en el colegio de Pes., solos el P. Rector y el P. Rafael Valles. 
En este rec torado del Pe. Bordils . que duró desde 7 de febrero del año 1723 hasta 
20 de henero (sic) 1727, en que fue nombrado Rr. el Pe. Miguel Morro, se adelantó mucho 
la fábrica del colegio y de la nueva iglesia y se mejoró notablemente la hacienda. Q u a n d o 
1 7 7 S e p t i e m b r e . 
I 7 S P r o v i n c i a l . 
| 7 ' ' A nues t r a . 
""' S e ref iere a la t e r ce ra p r o b a c i ó n q u e es una fase de la fo rmac ión de los j e s u í t a s . 
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entró a su gobiero dicho Pe. Bordils , se hallaba el refitorio. De Profundis y cocina nueva, 
echas las paredes externas con su texado. Concluyéronse , estas piezas: desmontóse la peña 
para fabricar la dispensa y caballerizas y ambas piezas se empezaron y con cluyeron en 
t iempo de d icho rectorado. Por Pasqua del Espíritu Santo del año 1 726 . que se celebró en 
aquel año a 9 de jun io , comenzaron a secar dichas piezas de refitorio, de profundis, cocina 
y dispensa. Hizo también en su t iempo el Pe. Bordils 19 colgaduras de damasco carmesí 
para la iglesia que con las 2 5 . que en su rectorado había hecho el Pe. Sebastián Escardó, 
son las 44 que ay aora para el adorno de dicha iglesia. 
En la nueva iglesia, quando entró Re[c]tor el Pe. Bordils , sólo se aliaban cosa de 
40 pa lmos levantado el frontispicio y dos pedazos de pared a los lados, abiendo pasado 10 
años sin aberse echo cosa en dicha fábrica por las dificultades que había sobre si había de 
ser la iglesia con cruzero, o sin él; por esto, abiendo el Pe. Rr. tenido en Montesión a lgunas 
consul tas con a lgunos padres señalados por el Pe. Provincial , l lamado a lgunos peri tos 
albañiles y Don Juan de Aragón, arquitecto, que entonces dirigía la fábrica de la iglesia de 
Montes ión, se resolvió viniese este arquitecto al colegio de Pollença y visto el sitio donde 
se había de edificar la nueva iglesia, formase el d iseño y planta de ella. Vino dicho Don 
Juan y formó dos plantas una con cruzero y otra sin él. Lleváronse ambas plantas a la 
ciudad y a vista de ello informó el P. Rr. de todo lo sucedido al P. Provincial , en cuya 
respuesta de 6 de marzo de 1 724 mandó su R" al Pe. Rr. de este colegio, que la iglesia 
nueva se fabricase sin cruzero y se pasara adelante la fábrica tantos años detenida. En la 
misma carta del Pe. Provl. (que está en el arechivo) da su R a l icencia para que se celebre 
misa en la capilla interior del colegio. 
En fuerza de la citada carta orden del Pe. Provincial habiéndose el año antecedente 
desmontado mucha peña del sitio del presbiterio y sacristía, tras sacrario, campanar io y 
tránsito de confesionarios , por el mes de abril del año 1 724, se puso mano otravez (sic) a la 
fábrica de la nueva iglesia y referidas piezas subiendo de una todas las paredes , para la 
mayor unión, firmeza y seguridad de la obra. Al mismo t iempo, se acabó de allanar y poner 
a nivel el suelo. Abr ióse también en el cuerpo de la iglesia una sepultura arto capaz, aunque 
con m u c h o trabajo y dificultad, por ser todo peña el sitio donde se abrió dicha sepultura, la 
que se cubrió inmedia tamente con bóveda de cal y canto. T o m ó el Pe. Rector tan de veras y 
constante fervor el adelantamiento de la fábrica de la nueva iglesia, que habiéndola hallado 
quando entró en el gobierno, tan a los principios, como arriba queda dicho, al dexar su 
empleo , dexó la paredes , así de la iglesia como de la sacristía, tras sacrario, campanar io y 
tránsito de confesonar ios (sic), a 36 pa lmos de alto, que es el nivel de los dos tránsitos del 
colegio en que estaban ya echos . Compróse as imismo en el t iempo del d icho Pe. Rector, 
una partida considerable de maderas de chopo en que había un buen número de j á se ras 1 8 1 y 
tablones para la nueva iglesia, la que fue denotable(s ic) con veniencia (sic) alivio al Rr. y 
adminis t rador , que después de a lgunos años hubo de hacer bóvedas y concluir la iglesia. 
Traxose dicha madera desde Sóller por mar con el bergantín del patrón Andrés Bestart en 
dos viajes; desembarcóla en el puerto l lamado de San Vicente y desde allí con carro setraxo 
(sic) al colegio. Dicho bergantín, después de haber descargado su segundo viaje, 
moviéndose una terrible tempestad, pereció del todo en el mismo puerto. 
En el mismo t iempo del rectorado del Pe. Bordils se hicieron muchas y buenas 
mejoras en la hacienda del colegio. Delante de las casas de Son Bruy, había cosa de media 
quarterada inculta y ocupada de piedras y malezas," 1 ' se l impió todo y se puso en 
disposición para el cul t ivo; y de la piedra se hizo la margen 1 " ' que corre por el mismo 
pues to desde delante de las casas hasta la viña, a cuyo abrigo se plantó una partida de 
igueras. Por los años de 1724 y 1725, se hizo el paredón que cierra Son Bruy por la parte 
del camino real desde el campo l lamado el clos del sçquer M hasta la cruz donde se termina 
Es deci r , /V/vscres, o sen j á c e r a s o v igas m a e s t r a s . 
Es dec i r , ex i s t í a ce r ca de inedia q u a r t e r a d a o sea u n o s 3.5(10 m e t r o s c u a d r a d o s 
Es un t e r m i n o e q u i v a l e n t e a b a n c a l . En ca ta lán , mtirgt'. 
El tíos tk'lst'qtter s igni f ica un t e r r eno c e r c a d o u s a d o a m a n e r a de s e c a d e r o de frutos. 
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la dicha posesión por la parte de la villa. Es de notable utilidad dicho paredón. Lo pr imero 
porque con él se impide a la gente y ganado la entrada en la posesión que antes era ocasión 
de malograrse mucha aceytuna y los sembrados . Lo 2", porque de la tierra que se sacó de 
los fundamentos"" se compuso el campo vesino a dicho paredón. Lo 3 U por que (sic) para 
dicho paredón se recogió toda la piedra que estaba esparcida por dentro dicho campo y 
olivar, lo que impedía el cul t ivo y el recoger los frutos. Lo 4 o por que con este paredón se 
logra, no sólo el tener aquella parte deposes ión (sic) guardada y limpia, sí también, que con 
las avenidas y aguazeros no se vaya la aceytuna y la flor de la tierra,""' como sucedía antes. 
Desuer te (sic) que aquel pedazo de tierra de sobre dicho paredón, s iendo antes casi el peor 
de Son Bruy. pasó a, con estas mejoras, aser 1 ^ casi el mejor, y más frutífero de dicha 
posesión. . Por el mes de mayo de 1726, se hizo una paret seca entre la posesión llamada 
Moscaro les y la porción del Puche, que la domina, por haberse antes declarado en fuerza de 
las cruzes y santos (?) que se hallaron, ser aquella porción de monte de pertenencias de 
Son Bruy; y por esta parte del monte con fronta (sic)""* Son Bruy con la posesioncita 
l lamada el Ponterró." 1 ' ' Cos tó dicha pared 55 ls.. Es de mucha utilidad para el ganado mayor 
y menor que ay en Son Bruy, assí por estar cerrado por todas partes dicho pedazo de 
monte , c o m o también por estar guardado a la inclemencia de los vientos que más dominan 
en esta villa los inviernos. En la casa de Manacor se compró puesto en que se hizo un 
mol ino de sangre , se mejoró la cocina que antes era sobradamente reducida; hízose un 
terradito al piso de las salas y quedó la casa muy mejorada. En la Torre se añadieron dos 
quar teradas y media de tierra 1'"' que compró el colegio de dinero de frutos. Luyéronse en 
d ichos t iempo 12 libras, censo que antes hacía este colegio al de Montesión y una quartera 
de trigo, censo que se hacía al Colegio y Santuario de Nuestra Señora Lluch, todo de dinero 
de frutos. 
Capí tu lo u n d é c i m o 
Del nono R e [ c | t o r de este colegio el Pe. Miguel M o r r o 
Día 2 enero de 1727. Llegó desde lbiza en donde había sido superior el P. Miguel 
Morro para rector de este colegio y el mismo día que llegó tomó posesión de su rectorado, 
quedándose el Pe. Bordi ls , part icular morador , y operar io de este colegio. Pocos meses 
después , v ino desde la misma casa de lbiza, para morador de este colegio el H" Gabriel 
Mascaró . En el t i empo del Rdo.'"' del Pe. Morro (que duró cerca de siete años) se 
mantuvieron en su fervor los ministerios espiri tuales domést icos y aún se aumentaba c o m o 
en adelante se dirá. Los sujetos que por lo regular mantuvo el colegio en dicho t iempo no 
pasaron de ocho , es asaber (sic), tres sacerdotes y cuatro o cinco hos. coadjutores. A 
pr imeros de abril del mi smo año , se restituió a su colegio de Sn. Martin, el Pe. Rafael 
Val lès , hab iendo estado en éste a lgunos meses por orden del Pe. Provl. para ayudar allevar 
(sic) la carga de los ministerios domést icos que excedían las fuerzas de los dos solos 
sacerdores sujetos propios del colegio; y en lugar del Pe. Vallès, vino para el fin sobre 
dicho y así m i smo por orden del P. Provl. , el Pe. Bar tholomé Antonio Eullana que era 
entonces morador del colegio de Sn Martín y es tuvo en este colegio ayudando a los 
ministerios asta los pr imeros de ju l io del mismo año, en que se resti tuyó a su colegio de Sn. 
Martín. 
Por los pr imeros de jun io de este año 1727 vino desde Montes ión . después de 
Concluyelo su curso de filosofía y presidido sus actos, el Pe. Juan Bautista Pujáis para 
N > Es te t é r m i n o p a r e c e ser un m a l l o r q u i n i s m o e q u i v a l e n t e a c i m i e n t o s . 
S l ' El au to r se ref iere a la capa superf ic ia l del sue lo . 
s 7 El au to r rep i te una a; q u i e r e dec i r : P a s ó a ser. 
s h Es dec i r , l imi ta . 
"" N o q u e d a c l a r o el s e n t i d o del t ex to . 
'"' O s e a 1 7 . 7 5 7 ' 5 m e t r o s c u a d r a d o s . 
'" R e c t o r a d o 
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morador y operario de este eolegio. En el año 1728 aynstancias (sic) y empeño de los 
magníf icos regidores , predicó la quaresma en la parroquia el Pe. Rr. del colegio con 
satisfación del pueblo, y con el fruto de las a lmas correspondiente a la grande aplicación y 
fervoroso celo de su R", a todos los ministerios propios de la Compañía . Apr imeros (sic) de 
junio del mismo año el Pe. Josef Sánchez, visi tador del colegio y casas de la C o m p a . , de 
l l).t 
estas islas por orden y comisión del Pe. Miguel Gerón imo Mon ' real Provl. , entonces 
de esta provincia de Aragón, vino a visitar este colegio y entre sus diposiciones fue una que 
el Pe. Juan Bautista Pujáis, pasaba de este colegio al de Montesión para hacer la cáthedra 
de Theología moral , en cuyo lugar y por orden de el d icho Pe. Visi tador, v ino del d icho 
colegio de Montesión con c luydo el curso de filosofía y presidido sus actos el Pe. Juan 
Bautista Torres para morador , y operario de este colegio y con el empleo de ministro siendo 
ésta la primera vez que se puso este oficio en el colegio. Por últ imo de abril y pr imeros de 
mayo del mismo año , con acuerdo de ambos Pes. Rectores de Montesión y de este colegio, 
se hizo una misión en la villa de Alaró , para cuyo fin se juntaron en dicha villa, el P. Jayme 
Fluxá del colegio de Montesión quien predicó la misión y de este colegio el Pe. Juan 
Bautista Torres que enseñó la doctr ina; lográronse muchas confesiones y comuniones con 
notable fruto y provecho de a lmas y gloria de Dios. 
En este mismo año por el mes de mayo se formó hermandad de este colegio con la 
Rda. Comunidad de la parroquia y de ésta con el colegio con los capítulos que están en 
papel firmado y sel lado; [se] halla[n] '" 4 en poder del Pe. Prefecto de la Sacristía de este 
colegio. 1 
En el año 1729. por la quaresma, a más de los ministerios espiri tuales 
acos tumbrados [a] hacerse en nuestra iglesia, cons iderando el Pe. Rr la grande y casi 
extrema necesidad que había de los rudimentos de la doctrina christ iana en un barrio de 
esta villa, l lamado el barrio de San Jorge, por ser barrio no sólo de gente pobre, sí también 
por ser (estar) algo lejos de la iglesia parroquial , en donde un Pe. del colegio en señaba 
(sic) la doctrina christ iana. por ser entonces muy reducida nuestra iglesia,1'"' resolvió su R a 
recoger por sí mismo aquel los pobres en el oratorio de San Jorge y allí en señarles (sic) la 
doctr ina, y procurar les así con su fervoroso celo, la salvación de sus a lmas; desta suerte, lo 
practicó su R" los domingos y fiestas de dicha quaresma con numerosos con cursos (sic) y 
grande utilidad de aquel los pobres , con c luyendo (sic) cada día la explicación de la 
doctr ina, con su e jemplo, o ya para hacerlo aborrecer y huir del vicio, o ya para mover les a 
conocer y amar la virtud; y con fervoroso acto de contrición en que se conocía haber en los 
corazones de aquel los sus oyentes , mucha mella la verdad católica y sólido desengaño que 
su R° les en señaba (sic). Conc luyda cada día su función, amas de los santos y premios , que 
su R ; l daba a los niños, repartía a los pobres que a cudían (sic) a función tan piadosa, buena 
cantidad de pan. así de las muchas l imosnas que hacía y hará de cont inuo el colegio, como 
del que al legaba dicho Pe. Rr. de muchas personas piadosas y devotas de la villa. 
Val iéndose su R a de aquel ardid piadoso y caritativo para obligar aquella gente aque (sic) 
acudiera abuscar (sic) en la enseñan /a de la ley de Dios, la salvación de sus a lmas y 
val iéndose su R a de la caridad corporal para lograr la espirirtual en aquella pobre gente. 
En esa misma quaresma del año 1727. ha más (a más) de los acos tumbrados 
exercicios espiri tuales en nuestra iglesia, se añadió el octavar io de Nuetsro Padre San 
Ignacio, exercicio que ha sido muy aplaudido en el lugar y lo es aún al presente con muy 
numerosos con cursos y notable provecho de las a lmas. A este devoto exercicio 
contr ibuyen devotas personas con el valor de la cera, que para dicha función arde cada día 
en el altar del santo con tanto anclo, que algunas personas devotas están aguardando quede 
vacante algún día para entrar en tan piadoso tr ibuto al Sto., por la devoción que le tienen y 
" C o m p a ñ í a . 
A p a r e c e una l inca de p u m o s q u e a c a s o indica el d e s c o n o c i m i e n t o del a p e l l i d o en cues t i ón 
1 , 4 I I au to r qu i e re dec i r al là. 
1 Este pá r ra fo es tá e sc r i t o en el m a r g e n i zqu ie rdo . 
'"' Pa rece q u e se ref iere a la pa r t e c o n s t r u i d a de la n u e v a igles ia . 
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por los s ingulares favores que se exper imentan de la poderosa protección por medio de tan 
devoto exercicio. El modo de hacer esta piadosa función es de esta suerte: encendidas las 
velas delante de cuadro de N" Sto. Padre, o delante de estatua vestida de negro, o de 
sacerdote , que a lgunas veces se pone así, sube un padre al pulpi to con sobre pelliz y refiere 
dos o tres milagros del Sto. añadiendo, si le parece, el ponderar alguna principal virtud suya 
para mover así no sólo a la devoción, sí también a la imitación de las virtudes de Sn. 
Ignacio. Después p ropone , y pondera cada día por su orden una de las medi taciones de los 
exercic ios del Sto. según las señala el mismo librito del octavario, reduciendo cada 
medi tación a dos puntos para su rato de oración y dos coloquios , que se hacen 
inmedia tamente después de propuestos los dos puntos . Con cltiydo todo esto, se hace el 
exercicio del octavar io acabando el Pe. con las antífonas y versículos y oración de Sn. 
Ignacio, durando toda esta función el espacio de sólo una hora. 
Por el mes de noviembre del mismo año en la iglesia parroquial de la villa hizieron 
misión el Pe. J ayme Fluxá y el Pe. Miguel Cañel las con numerosos concursos y mucho 
fruto en las a lmas . En señó la doctrina el Pe. Cañel las y predicó la misión el Pe. Fluxá. La 
noche antes de empezarse dicha misión, se salió por las calles del lugar, haciéndose unas 
exor taciones o pláticas para empezar así como también ver las gentes , tan distantes a una y 
a otra función tan piadosa, tan de la gloria de Dios y de tanto provecho de sus almas. Con 
cluyda la misión en esa villa, pasaron los mismos padres en hacer semejantes funciones en 
la villa de Sta. Margari ta y después en la de Manacor y en la una y en la otra lograron 
semejante fruto correspondiente asu (sic) fervoroso celo. 
En el año 1730, a instancias de los magníficos regidores predicó la quaresma en la 
iglesia parroquial el Pe. Juan Bautista Torres , operario que era entonces de este colegio, la 
que salió aygual satisfación y fruto del pueblo que en los años antecedentes , en los que se 
había fiado el pulpito a los del colegio para semejantes ministerios, sin que por esto se des 
cantil lara (descanti l lara) cosa de los ministerios o funciones espiri tuales domést icas que se 
suelen tener en nuestra iglesia en t iempo de quaresma, s iendo así que sólo eran tres 
sacerdotes en el colegio y haber abido el Pe. Bordils (que era uno de ellos), de suplir por 
d icho Pe. Torres , por a lgunos días, la quaresma por una indisposición que tuvo su R a . Por 
este mi smo t iempo ubo en esta villa y su distrito la epidemia de la viruela, que según el 
rigor con que entraba, parecía haber de hacer notable estrago en los niños como dolencia 
propia de su edad; pero parece en cargo de Dios al Sto. . joven y nuevamente canonizado 
Sn. Estanislao Kostka al ser protector de la n i ñ e z " para atajar el estrago que amenazaba , 
pues acudió y se es tendió tanto la devoción del Sto., especia lmente en los niños y gente 
moza expuesta a semejante enfermedad, que apenas se exper imentaba a lguno herido del 
accidente , que no c lamase con tierna devoción y afecto al Sto.. como a protector y abogado 
(que así era l lamado comunmen te ) de la niñez, y juventud , contra semejante accidente y 
p id iendo de cont inuo, es tampas e imágenes para tener las cabesí'"* y afervorizarse en la 
devoc ión y an imar la confianza de renovar la salud en la poderosa intercesión del Sto. Ni 
engañaron estas confianzas , pues se exper imentó , que del excesivo número de los que 
fueron her idos de esta enfermedad, [que invocaron] por sí. o por medio de sus padres al 
Sto. . [n inguno hubo] que no recobrara la salud. Avista de lo qual , que de los muchos niños 
y niñas, que convalec idos ya acudían a nuestra iglesia para dar las gracias a su santo 
protector de la salud recuperada por su poderosa virtud, j u z g ó preciso el Pe. Rr. poner un 
altar en la iglesia, aunque tan reducida; y colocar en él el quadro de dicho Sn. Estanislao en 
donde pudiese con más devoción aquella tierna edad rendirle a su Sto. protector las gracias; 
y era cosa digna de verse c o m o acudían los niños y niñas [a] agradecerle al Sto. el favor 
recibido, l lenando su altar de velas que ardían a honra del Sto.. Semejante devoción y fruto 
se exper imentó en el año I73S en que sucedió en esta villa la misma epidemia. De suerte, 
que es Sn. Estanislao en este lugar, l lamado comunmen te el Sto. abogado de los niños 
contra la viruela. 
San E s t a n i s l a o de K o s t k a n a c i ó en 1 5 5 0 . En t ró en la C o m p a ñ í a de Je sús a los 17 a ñ o s y m u r i ó en I 5 0 X . 
P r ac t i có g r a n d e s v i r t u d e s y fue c a n o n i z a d o en 1 6 0 4 por B e n e d i c t o XIII . 
Es dec i r , c a b e si . 
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Dia 9 de agosto de dicho año I 730. por orden del Pe. ProvL. passó de este colegio 
al de Montes ión el Pe. Juan Bautista Torres , para leer allí la cáthedra de Theología moral ; y 
en su re[c]torno vino desde dicho colegio de Montesión a éste el Pe. J ayme Cladera para 
hacer su tercera probación la que conc luyó el año siguiente de 173 I. 
Por el mes de henero de 1732. vino por visitador de este colegio por orden y 
comis ión del Pe. Vicente Juan, ProvL entonces , de esta provincia de Aragón, el Pe. 
Dionisio Plana. Rr. del Colegio de Belén en Barcelona. Y día 2 de febrero del mismo año, 
hizo en manos de su R a su profesión de quatro votos el P. J ayme Cladera . como consta del 
Libro de Profesiones de este colegio en el folio 4 5 . Con cluyda dicho Visitador su visita, se 
resti tuyó su R" por pr imeros de febrero a Palma a cont inuar y concluir la visita de los 
colegios de aquella ciudad. A 29 de febrero del mismo año murió en este colegio el H° 
Gregor io Andreu , coadjutor temporal , natural de la villa de Montuir i , de edad de 80 años y 
tres meses , de 60 de C o m p a y 16 de incorporación. Fue religioso de e lemplar observancia y 
esacta aplicación a los empleos aque (sic) le dest inó la obediencia ; señalóse especialmente 
en la abilidad y economía de administrar hazienda, y por esto, después de pocos años, 
asegurados los superiores de la bien radicada virtud y destrizada 1"" exper imentada en los 
oficios de la mayor confianza en que se había ocupado el H° Gregor io Andreu, le envió la 
obediencia al Colegio de Montes ión, señalándole procurador de la administración de la 
obra pía que dispuso el P. Hugo Berart, profeso de nuestra C o m p a , para la fundación de 
este colegio de Pollença. 
A este empleo se dedicó con tanto fervor y conato el H" Andreu, que en breves 
años se dio a conocer su grande aplicación en la cobranza, desempeño y mejoras notables 
de dicha obrería y por esto vio el H" Gregor io de grado'"" sus t rabaxos en la fundación de 
este colegio , que se hizo con toda solemnidad por el mes de j un io del año 1688, como 
consta del libro 2", al principio del capítulo pr imero de esta historia. Quedóse el d icho H° 
Andreu , sujeto de este nuevo colegio, y con el mismo empleo de procurador del oficio, que 
exerció después aún por espacio de más de 10 años con cabal satisfacíón en todo, si bien en 
sus úl t imos años , a tendiendo sus superiores a su avanzada edad, le señalaron por ayudante 
al H" Gabriel S imó; y sobre ser tantas las ocupac iones de su empelo , no le impidieron estar 
al H° Gregor io , el atesorar las virtudes religiosas con que supo enr iquecer su alma. 2" 1 como 
se puede ver en la carta de aviso, que de su suerte y vida religiosa, escribió el Pe. Rr. atoda 
(sic) la Provincia para la común edificación y de que se guarda copia entre la carta de otros 
difuntos en el archivo de este colegio. 
D e " la enfermedad, muerte , exequias y entierro del H" Gregor io Andreu, se 
empezó a poner en práctica la acordada y firmada hermandad entre el colegio y la 
comunidad de clérigos de la parroquia, que pocos años antes se había establecido. Luego 
que se le hubo adminis t rado al H" Gregor io Andreu el Viático, se avisó al muy Rdo. Ror. 
señor Vice Prior se dignara encargar a su Rda. comunidad en comendarse (sic) a dicho 
señor al H° Gregor io Andreu gravemente enfermo, lo que executaran aquel los señores con 
grande puntual idad. Luego que espiró el mor ibundo , se avisó a la parroquia paraque 
doblasen las campanas al levantar el colegio la suya, c o m o se executó . El día siguiente vino 
la Rda. Comunidad de la parroquia arresponsar '" ' y a enterrar al difunto. Dos Rdos. 
sacerdotes señalados de la dicha comunidad le celebraron misa corpore presenti (sic) y 
todos los demás presbíteros celebraron por su alma, según lo acordado en la ya referida 
hermandad. Colocóse el cadáver y deposi to (por no estar aún con cluyda la iglesia y 
sepultura nueva) ar r imado a la pared de la parte del evangel io bajo de una ventana alta que 
daba luz atoda (sic) la iglesia vieja. Anima eius recpiiescat in pace. Amen 
El v e r b o d e s t r i / a r s igni f ica h a c e r t r i zas 0 p e d a z o s y t a m b i é n c o n s u m i r s e o d e s h a c e r s e por un e n f a d o 
DRA /.'. Art" de s t r i z a r . T I . p . 734 . M a d r i d . 1 9 9 2 . 2 r ed . 
Es dec i r , de g u s t o . 
La e x p r e s i ó n usada p o r el au to r resul ta incor rec ta . 
Es dec i r , d e s d e . 
Es deci r , a r c s p o n s a r o rezar r e spons i u sos . 
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A 15 de agosto del mismo año de 1732 hicieron sus encorporaciones los Hos. 
Gabriel Masca ré y Jayme Frontera, coadjutores temporales , según consta del Libro de 
Profesiones en el folio 87. A los principios del mes de dic iembre del mismo año, vino 
desde el colegio de Gerona para morador de éste el II" Juan Pont, coadjutor temporal , quien 
por aliar en el colegio de Montesión al P. Rector de éste, que había pasado a Palma para 
curarse de una enfermedad (que daba mucho cuydado a los médicos) , se detuvo en aquel 
colegio para asistir asu R a hasta que convelec ido ya el Pe. vinieron ambos , que llegaron a 
este colegio a 22 de henero. . 
En el año 1733 a instancias de los magníficos regidores de esta villa predicó la 
quaresma en la iglesia parroquial el Pe. Jayme Cladera con el desempeño y fruto de las 
a lmas que promet ían sus conocidas prendas , aplicación a nuestros ministerios y celo 
fervoroso del bien espiritual de los próximos. Por el mes de agosto , se fue de este colegio 
para morador del de Montes ión, el H" Gabriel Mascan» coadjutor temporal . 
En este t iempo del Rdo. "J del Pe. Miguel Morro se adelantó mucho la fábrica de la 
nueva iglesia, pues habiéndola hallado a 30 palmos de alto, en la que la dejó el Pe. Freo. 
Bordils , quando le entregó a su R J el gobierno, según se dixo a los últ imos del capítulo 
antecedente , con c luyó d icho Pe. Rr. el frontispicio, y el lienzo de pared y sobre tr ibunas 
con sus texados en la parte que mira al colegio de asta el presbiterio (sic) exclusive; [y] lo 
restante de las paredes de la misma iglesia de levante asta unos 7 palmos sobre la cornisa 
grande. Desmontóse mucha peña del sitio que había de servir para claustro y quarto de la 
parte del monte ; hízose también la [p]revencíón necesaria de todas las piedras grandes de 
mares para hacer los arcos grandes de la iglesia; prevínose, as imismo, un buen número 
deladri l los (sic) para en la drillar (sic) la nueva iglesia, sacristía, t r ibunas y tránsito; una 
buena partida de madera de chopo , otra de pino para e n v e g a r " la asotea de la nueva iglesia, 
la sacristía y tránsito nuevo; otra partida considerable de texas para dichas piezas. Para la 
sacristía, hizo el ya referido dicho Pe. Rr., una castilla que ay rica de tisú de llores de oro y 
c a m p o colorado c o m o también a lgunos frontales muy buenos y muy vistosos, parte de 
l imosnas que personas devotas l iberalmente le ofrecían y parte de dinero del colegio. 
En el rec torado hizo también el mismo Rr. en la librería 3 estantes nuevos , los 
bancos , y los leones que le sirven de pie, las mesas , el quadro de la Purísima y la silla, todo 
para la misma librería. C o m p r ó también un grande número de libros muy buenos , muy 
útiles, y muy baratos, logrando la ocasión de la a lmoneda (que por muerte del señor Don 
Gregor io Togores , canón igo y sacrista de la catedral de Mallorca, se hizo de su copiosa y 
escogida librería) sin otros muchos libros, que hizo venir de fuera del Reyno. Hizo la |s] 
piezas y a lgibico del a lambique para quemar el v ino de Son Bruy que se pasa y el algíbe 
grande del azeyte que ay en el colegio en que coxen al pie de 360 cargas. En Son Bruy 
plantó una buena part ida de chopos y otra de olivos; conc luyó la pared que sierra el monte 
de Son Bruy por la parte de la posesión l lamada el Pontarró y dio principio a la tahona 
subiendo las paredes en a lgunos trechos a lgunos palmos sobre los cimientos. En la posada 
de Inca puso las a rmas de la Comp" sobre el portal ." ' fin Manacor mexoró mucho la 
hazienda comprando de sus frutos a lgunas porciones de tierra muy buena que se agregaron 
a la posesión l lamada la Torre . Cargó también muchos censales afavor (sic) del colegio y 
entre esto uno de 9 1. censo , para la quarta dominica de febrero, de 100 ls. que en su 
tes tamento u obra pía dexó el Sr. Antonio Aloy a disposición de su hermano el Rdo. Juan 
Aloy. presbí tero y del Pe. Rr. del colegio. Compró ass imismo unas casas vecinas a la 
posada que tiene el colegio en Manacor para algún ensanche de dicha posada. Sirvan de 
conclusión y remate del Rdo. del Pe. Miguel Morro, tres milagros patentes obrados el uno 
por intercesión poderosa del gran apóstol Sn Franco. Xavier; los otros dos por la de nuestro 
" I J R e c t o r a d o . 
: i " P o s i b l e m e n t e es te t é r m i n o no c o n e c t o qu ie re e x p r e s a r : p o n e r las \ l eas , es dec i r , ens igar. 
"" En M a l l o r c a los p rop i e t a r i o s de los p red ios (ptt\se\sit>m) so l ían t ene r una casa q u e ser \ ia de m o r a d a en el 
p u e b l o c e r c a n o u s a d a p o r e l los o por los a m o s , lista p o s a d a m e n c i o n a d a en Inca, q u e dis ta u n o s 211 
k i l ó m e t r o s de Po l l ença , deb ía servi r para a lo ja rse los j e s u í t a s q u e por sus min i s t e r io s o d e s t i n o s , iban y 
v e n í a n con f recuencia de la C i u d a d de Ma l lo r ca ( P a l m a ) . 
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Pe. y patriarca Sn. Ignacio. 
2(17 r- i 
Es dec i r , di. 
~ w Es dec i r , c h o r r e a n d o cop ia de a g u a . 
* m Es dec i r , : fui c u r i o s o en p r e g u n t a r l e . 
~ l u Es dec i r , m 'ha Irci, en ca ta lán ac tua l . 
" " Es dec i r , si no . 
Fue el pr imero (pues lo fue en el t iempo) , el de Sn. Franco. Xavier que sucedió 
dentro del novenar io del Sto. en el año 1727 y lo quiero referir con el mi smo informe que 
del suceso dio por escri to el muy Rdo. Don Antonio March pro., beneficiado de esta 
parroquial iglesia de Pollença en 13 de jul io de 1739, al Pe. Rr., que entonces era de este 
colegio. ; dice , pues , assí [el] ilustre Pe. Rector en orden a lo que me manda, que es 
declarar lo que sobre lo acontecido ( lo que supra natura y en el sentir de todos los que 
concurr ieron) : 
Un día de la novena de San. Francisco Xavier en el año 1727, afavor 
de Jayme Carbonell, por sobrenombre Fuada (¿Suada?) , hombre candísimo 
(¿candidísimo'. ') y incapaz de fingir, ni tener en sus potencias más que 
simples aprensiones, y con todo como era. y es aún público e indudable en 
este pueblo de Pol/ença. su fatal cavda al pozo o noria del Hospital, casa del 
Baylío de Mallorca en esta villa, en seguimiento, de lo que vi por mis ojos, y 
me informé respectare (?) de la salida del mencionado Jayme Carbonell del 
dicho pozo o noria v de lo que su propia tosca lengua, tengo logrado. Puedo 
decir que aliándome en la iglesia parroquial de esta villa en el tiempo en que 
se cantaban los divinos oficios oy2"' unos voses de que en el Hospital había 
novedad, sobre la cayda casual del ya dicho Jayme Carbonell dentro el pozo 
de aquella casa; y passando allá, luego, con otros, movidos de novedad, 
encontramos al pobre Jayme todo mofado de cabeza a pies chorando 
(chorreando) popia (¿copia?) de agua1"* sus pobres andraxos de que iba 
vestido, tiritando de frío, y su birrete: v esto a la vista de todos los 
circunstantes. Ftty curioso enpreguntarle (sicr'"" (¿) qué cosa era lo 
sucedido? a que me respondió palabras formales: som caygut dins un pou. 
Pregunte/e más: f¿] cómo y de que manera as salido, siendo tú solo, del 
pozo y sin otro que te ayudase, de donde apenas naturalmente se puede 
salir? Respondióme como enfadado según su uinor. que Sn. Francisco 
Xavier le había sacado. Volví a preguntarle serio: f¿] C¿>mo puedes decir 
con tanta seguridad que Sn. Francisco te ha sacado? y respondióme con 
resolución: Sí, sí que Sn. Franco me atret.-'" Ftty preguntándole mcts:[¿¡ y de 
qué manera '.' Y respondióme que el Sto. le había tomado la mano 
(señalando al mismo tiempo el simple hombre su mano derecha). Algunos de 
los circunstantes como burlándose de él, le replicamos, que no era aquella, 
situf" la otra mano; pero él siempre firme y constante, como enfadado de 
tanta pregunta, dixo: v yo dic que es aquesa, apuntando siempre a la mano 
derecha, y en realidad, mostrando el hombre públicamente las manos, se vio 
que la palma y de entre de sus dedos de la mano derecha quedaba tan 
blanca casi como un papel, al paso que estaba la izquierda con su natural 
denegrido color. 
Declaró aún más venturoso, que el Sto. al sacarle, le levantaba por la 
mano derecha (sin decir derecha sino por señal, pues con su notoria 
simplicidad no la conocía) y que él con la otra mano procuraba aguantarse 
y subir sarpeando por la circunferencia del pozo para librarse del riesgo; y 
realmente fuimos muchos al pozo y vimos claramente, que en las verbas que 
estaban verdes y frescas en la dicha circunferencia por donde decid haber 
subido, quedaban aún impresas las señas de su mano con que quedamos 
asegurados de la verdad de su dicho. A todo esto, añadía el simple hombre. 
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había quedado su híñete en el suelo dentro del lodo de aquel pozo; en 
conseqüència de esto y para averiguar la verdad, fueron allá algunos con 
cierto instrumento ( lo que yo no vi, pero si me lo aseguraron) v lograron 
sacar el dicho birrete tan sucio y lleno de lodo del suelo de aquel pozo. 
Avisado el Pe. Rr. del Colegio, se vino a toda prisa al Hospital con 
suma alegría, para obtener las más verídicas noticias del suceso y logró lo 
mismo que se a dicho. Después oy decir que habían llevado el dicho hombre 
a la iglesia del colegio y al estar delante la imagen del Sto.. le dixeron 
algunos, si era Sn. Franco. Xavier que le había sacado del pozo. Aquél 
respondió), como inquieto y con su propio lenguaje: No, no, que el portaba 
roquet y aquest no porta, sobre que la figura del Sto. que está en la iglesia 
del colegio está con sobre pelliz y el de la parroquia está con roquete. 
Replicóle el Pe. Rr. que si el que le había sacado llevaba roquete, seria 
algún clérigo de la parroquia y no el Sto. es1'1 que le ahía sacado; pero él ya 
como enfadado, respondió: No, no dic que es San Francisco; y para mayor 
apoyo de la verdad le acompañaron algunos después a la iglesia de la 
parroquia y luego que estuvo el simple hombre delante de la estatua que del 
se alia en el altar mayor de aquella iglesia con roquete, dixo muy contento: 
Aquex, aquex, Sn Franco, es el que me atret. No llegué ti lo último de esta 
función, pero estuve atiempo de preguntarle cómo y qttándo el Sto. le había 
dexado, después de haberle sacado y que se había ido por dentro el pozo. De 
donde se ve claramente, que ahiéndosele desaparecido el Sto. sin saber por 
donde fuese, el pobre pensé) que se ahía ido por dentro del pozo, lo que es 
prueba de su gran simplicidad. Esto es. mi Pe. Rector lo que ya de vista ya 
oydo, sobre lo acontecido en orden a lofque] me manila ('. R" y estoy pronto 
para jurarlo siempre que fuese menester. Su vida gttilc.'' Dios ms. as. de 
esta su casa Pollença y julio a los 13 de 1 739. 
B.L. M. de V"R" 
Su menor capellán 
Dn. Antonio March Presbítero. 
Asta aquí el informe d igno de lodo crédito sobre el ya dicho suceso, que sin duda 
alguna puede y debe tenerse por patente milagro de San. Xavier, por todas sus 
c i rcunstancias ; y debe advert i rse , que según dicen, después le quedó al hombre , por 
a lgunos días , la mano derecha, blanca; amas (a más) de todo esto, que siendo un hombre 
tan s imple , que rara vez perseveraba en los mismo que antes había dicho, yéndose en lo 
úl t imo que se le decía, aunque fuese lo contrario de lo de antes, por mucho t iempo 
perseveró en decir que Sn Franco, le había sacado por la mano derecha, aunque le dixesen 
que había sido por la otra. 
A los 13 de m a y o de 1730 en la villa de Artà, sucedió el siguiente milagro, que 
hizo N° Pe. Sn Ignacio y que por haberse logrado por la devoción del Sto. adquirida en esta 
villa de Pollença, toca de derecho ponerse en esta historia. Fs c o m o sigue: Antonio Sureda 
y March de edad de 5 o 6 años , hijo de Juan Sureda, natural de aquella villa y de la señora 
Doña Isabel March , natural de ésta, ambos de las casas más conocidas de uno y otro lugar, 
acosa : ' 4 de las c inco de la tarde de dicho día. se estaba j ugnado . como niño, sentado sobre 
un poyo o pie de un mol ino de sangre , al t iempo que éste andaba. Sucedió, pues, que 
a la rgando el niño algo su pie, lo puso sobre la rueda, que como iba dando vueltas cogió el 
pie del n iño entre sus dientes o peines y una abertura del poyo o pie del molino tan 
reducida y estrecha que sob ro tampoco ' 1 ' o nada para pasar los dientes o peines de dicha 
l : El au to r q u e r í a esc r ib i r : e l . 
: | ' Es dec i r , g u a r d e . 
Es dec i r , a cosa . 
2 , ? Es dec i r , q u e s o b r ó tan p o c o . 
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rueda; en cavóse "' el pie del inocente, de tal suerte, que bastaba y aún sobraba para hacerle 
menudos pedazos el pie y aún la piernecita y todo su del icado y tierno cuerpeci to . El niño, 
al verse de aquella suerte, echó dos o tres gritos amarguís imos , que lo fueron más para la 
madre quien no es tando muy lejos, aunque muy agcna de la desgracia de su hijo, levantó la 
vista a tan lagrimosos c lamores y vio a su hijo en aquel evidente r iesgo; y parada la 
caballería, a quien, sin duda, de tubo"' el paso mano superior, acudió presto la madre con 
su hermana la Sra. Madalena March, que se hallaba entonces por aquella villa y casa, 
haciéndole compañía . C o m o eran ambas y son tan conocidamente devotas de Sn. Ignacio, 
devoción que habían aprendido desde sus pr imeros años en esta villa, apelaron luego' 1* a la 
poderosa intercesión del Sto. invocándole con ternura devota y con aquella fe y confianza 
que suele causar la devoción piadosa y verdadera en semejantes aflixiones; señaladamente 
la afligida madre al ver a su tierno hijo en tan evidente r iesgo, pror rumpió por dos o tres 
veces en estas voces nacidas del más íntimo devoto corazón: Pe. Ignacio. Pe. Ignacio. Pe. 
Ignacio. Sacaron c o m o pudieron, aunque con suma dificultad y trabajo, al niño de aquel 
lance ayudados del maestro del n iño; y quando pensaban hallar es t ruxado y aún mol ido el 
cuerpeci to del muchacho , sólo se encontraron el zapato y ebilla del niño echos pedazos , 
pero el pie sin tener lesión alguna y e n p r u e b a " de ello, apenas se vio el niño, fuera del 
pel igro, puesto en pie, arrancó a correr deseabul lándose : : " y huyendo de su madre que 
reparando no tenia daño a lguno, le amenasaba el cast igo, por aberse puesto a j uga r en 
pues to tan pel igroso. Quiso n o s t a n t e a s e g u r a r s e más lo ya dicho Madalena March, tía del 
muchacho , y reconociéndole después de rato el pie, no sólo no lo halló en tumecido , pero ni 
aún con la menor señal de daño a lguno, con que se aseguraron madre y tía y todos los 
c ircunstantes haber sido evidente milagro de Sn. Ignacio. De este milagroso suceso, fueron 
testigos de vista la madre y tía del muchacho , su maestro que vivía en la casa y otros que 
acudieron al oyr la novedad y entre ellos el Rdo. Guardián y otros rel igiosos del Convento 
de Sn Francisco que ay en aquella villa. 
Aún no paró aquí el favor de Sn. Ignacio, sí que quiso añadió milagro a milagro. 
Hal lándose en vista y a un día de parir la madre del referido muchacho , que por el susto 
grande , que de pronto había tomado en el dicho suceso y que le duró por muchas horas , sin 
poder dar razón n ides í , " ' ni de lo que había acontecido, teniendo y tenían casi por cierto, 
ser acelerado y pel igroso parto, con daño de la madre y criaturita que llevaba en sus 
entrañas, luego que hubo vuelto del susto dixo a su H" y tía del niñofque] empezasen un 
octavar io a Sn. Ignacio en su capilla, que t iene el Sto. en la iglesia parroquial de aquella 
villa, añadiendo la madre que ella no esperaba concluir lo por el es tado en que se hallaba, si 
bien confiaba que el Sto., habiendo obrado aquel prodigio con su hijo, le daría fuerzas para 
darle gracias. Hiziéronlo así las hnas. y al (a) úl t imos días del octavario, se adelantó la 
madre en acudir a la capilla del Sto. para concluir su octavar io , dando por mot ivo, que ya 
no se hallaba buena por sentir a lgunos dolores se vuelve a su casa, parió luego un niño con 
parto feliz, qual se podía desear, sin accidente a lguno, ni en la madre ni en el niño recién 
nacido, lo que tuvieron por segundo milagro, obrado por la poderosa intercisión de Sn. 
Ignacio. Poco depués para mostrarse más agradecida a su Sto. protector, ofreció, con 
consent imiento de su mar ido, que si Dios le daba otro hijo, le pondría por nombre Ignacio y 
así lo cumpl ió . 
El úl t imo milagro es también de Sn. Ignacio y sucedió en esta villa de Pollença en 
la fábrica de la nueva iglesia de este colegio a los pr imeros de octubre del año 1733. El 
maestro Martín Tocho , albañil de oficio, natural de esta villa, t rabajando en la fábrica de 
' h Es dec i r , se e n c l a v ó o se a t r a v e s ó . 
* Ls dec i r , d e t u v o . 
* Esto pa labra a p a r e c e repe t ida , 
lis dec i r , en p r u e b a . 
" El v e r b o d e s c a b e l l a r no t i ene r e c o n o c i d o p o r la R A E el s en t i do q u e aqu í se le da , e s dec i r , co r r e r sin o r d e n 
0 sin s abe r d o n d e . 
Es dec i r , no o b s t a n t e . 
: " Es dec i r , ni de sí . 
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dicha nueva iglesia, cayó de un andamio , altaría de unos IOS p s . " 1 con una gaveta que 
llevaba b a c o " 4 el brazo. Adver t ido desde una ventana de este colegio, el P. Jayme Cladera, 
sujeto entonces de este colegio, e " 5 invocó en voz alta y con mucha fe y confianza a N° Pe. 
acud iendo pronto al lugar donde se había caydo el hombre . Acudió ass imismo el Pe. Rr. 
con la reliquia de N° Pe.; acudieron muchas personas movidas de la novedad; hallaron al 
pobre hombre sin habla, sin sent idos, y como muerto . El Pe. Rector le aplicó la reliquia con 
grande ternura y devoción l lamando al hombre por su mismo nombre y exhortándole a la 
confianza en el poder del Sto. , ofreciendo el Pe. Rector y demás circunstantes hacerle un 
octavar io . Caso prodigioso; al contacto de la Sta. reliquia y echo el ofrecimiento, cobró 
luego el caydo la habla y dentro brevíss imo rato se halló claro de sentidos y potencias. 
Puesto sobre una cama llamaron al cirujano para que viese si tenía roto algún hueso, o por 
decir lo mejor, si tenía hueso sano en todo su cuerpo a vista de tan formidable cayda; y sólo 
se halló a lgo magul lado por a lgunos golpes que había dado al caer y en el talón de su pie 
un pequeño aguger i to ocas ionado de un pedaci to de piedra que se había c lavado al llegar al 
suelo. Dentro breve t iempo, convalec ido ya, y del todo bueno , y fuerte prosiguió en trabajar 
en la misma fábrica. Túvose el caso por evidente milagro de Sn. Ignacio, así por haber sido 
la cayda de una altura tan eminente y bastante para acabar la vida, antes de llegar al suelo 
por falta de respiración, como también, porque a medio trecho había un madero at ravesado 
arto recio y nuevo , sobre el qual dio al caer e hizo pedazos , cuyo golpe bastaba o para 
estrujarle o hacerle pedazos al pobre hombre .Y por úl t imo, porque el suelo donde cayó 
estaba lleno de piedras que habían caydo al suelo al hacerse las paredes. Hízose, luego, 
después de visto el prodigio , su hazimiento de gracias, el ofrecido octavario a Sn. Ignacio 
en que se publ icó el mi lagro . 
1 í:s dec i r , p a l m o s . La pa l ab ra c a t a l a n a a l l a n a , s ignif ica a l tura . 
" 4 Ks dec i r , ba jo . 
: : > La c o n j u n c i ó n e, u sada en el t ex to , e s i nnecesa r i a . 
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